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Az öntészet ágazati kapcsolatairól
P E T Ő  M Á R T Ó  
Ö n tö de i
A  ta n u lm á n y , m iu tá n  az öntvény gyártásra  vonat ­
kozó összevont adatokkal bem utatta az Á g a za ti K a p ­
csolatok M érlegét, részletesen elemzi az ön tvény ­
gyártás rá ford ítási és elosztási szerkezetét. V izsg á lja  
az öntvényigényre ható tényezőket, m a jd  kü lö n  is 
tá rgya lja  az öntvény gyártás és a gép ipar kapcso ­
latát. ö sszefog la láskén t hangsúlyozza  az ön tvény ­
gyártás népgazdasági sz in tű  tervszerű, arányos  
fe jlesztésének  szükségességét.
B evezetés
Az elmúlt években az öntészet műszaki-gazdasági 
helyzetét, fejlődésének problémáit számos tanul­
mány vizsgálta. A legfontosabb kérdések elemzé­
sében az öntészet és a népgazdaság egyéb ágai közti 
kapcsolat feltárása is szükséges, hiszen az öntészet 
önmagában való — bármilyen mélyreható — elem­
zése sem teszi lehetővé pl. a fejlesztési tendenciák 
meghatározását.
Az öntészet ugyanis tevékenysége során egyrészt 
felhasználja a más népgazdasági ágazatok által 
gyártott termékeket (anyag, szerszám, energia, gép- 
alkatrész stb.), ilymódon ezen ágazatok műszaki 
színvonala befolyásolja és részben meghatározza 
az öntvénygyártás fejlődését, azaz az öntészet bi­
zonyos mértékig függ ezektől az ágazatoktól.
Az öntészet azonban nemcsak mint felhasználó, 
fogyasztó vesz részt a népgazdaság mind magasabb 
szintű termelési körforgásában, hanem m int a más 
ágazatoknak szükséges termékeket — öntvénye ­
ket — előállító ágazat, tehát m int eladó is. Az ön- 
tészettől m int átadó ágazattól kapja a népgazda­
ság a számára szükséges termékeket, a felhasználók 
tehát ilyen szempontból az öntészettel vannak füg­
gőségi viszonyban, az öntvénygyártás mennyiségi­
minőségi színvonala tevékenységükre jelentős ha ­
tással van.
N  o k i. k ö z g az d á sz ,
V á lla la t
D K :  6 2 1 .7 4 :3 3 8 .9 8
Az öntészet és a különböző ágazatok között az 
újratermelés folyamatában sokrétű és kölcsön­
hatásban levő együttműködés van; a kapcsolatok 
mélyebb elemzése az öntészet problémáinak feltárá ­
sában és a megalapozott komplex fejlesztéshez 
nélkülözhetetlen.
Az ágazatok kapcsolatának vizsgálatára az Ága­
zati Kapcsolatok Mérlege (a továbbiakban ÁKM) 
viszonylag megfelelő lehetőséget biztosít. Az ÁKM 
ugyanis valamilyen időtartam ra — általában egy 
évre — vonatkozóan a népgazdaság különböző te r ­
melő ágazatai közötti termelési kapcsolatokat jel ­
lemzi összefüggő rendszerben. A mérleg formájára 
nézve egy sakktáblaszerű összeállítás, amely egy­
részt ágazatonként felsorolja az összes ráfordítást, 
másrészt ugyanilyen bontásban részletezi, hogy 
az ado tt ágazat termelését mely ágazatok hasz ­
nálják fel.
Áz ágazati kapcsolatok mérlegeinek az összeállí­
tásával —- az újratermelési folyam at elemzésére és 
tervezési célokra — világszerte mintegy 20—25 éve 
foglalkoznak. Egyébként már régebben is történtek 
kísérletek a termelőágazatok közötti kapcsolatokat 
tükröző, sakktábla típusú mérlegek összeállítására. 
Ilyen — 18 ágazatra bontott —  mérleget állítottak 
össze a Szovjetunióban pl. az 1923 — 24-es gazdasági 
évre vonatkozóan. Elemzés és gazdasági tá v ­
prognózisok készítése érdekében az első kísérletet 
ilyen mérleg összeállítására az USA-ban 1941-ben
V. Leontief, az Amerikában élő orosz származású 
közgazdász tette „Az amerikai gazdaság szerkezete 
1919— 1929” c. könyvében. Az európai kapitalista 
országokban input-output táb lák  készítésére csak 
néhány évvel a II. világháború u tán  került sor [1].
Magyarországon — a szocialista országok között 
elsőként — az 1950-es évek közepén kezdtek foglal­
kozni az input-output analízis elméleti kérdéseivel, 
elsősorban abból a célból, hogy hogyan lehet hasz-
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• 7. táblázat
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1. K ohászat 2258,3
2. Ö n tödék
3. G épipar
4. Az ip a r  egyéb  ágazata i
5. Ip a r  összesen (1 +  2 +  3 +  4)
6. E gyéb  népgazdasági ágak
7. Á nyag i ág ak  eg y ü tt (5 +  ())
8. É rtékcsökkenési leírás
9. B érek és egyéni jövedelm ek
10. T isz ta  jövedelem
11. N em zeti jövedelem  (9 +  10)
12. T ársad a lm i te rm ék  (7 +  8 + 1 1 )













3714,8 227,0 4922,7 258,4 5181,1 103,0 22,4 5307,1
nosítani ezt a módszert a szocialista országok nép- 
gazdasági struktúrájának elemzésében és a nép- 
gazdasági tervezésben. Kísérleti céllal az 1957. 
évről állították össze Magyarországon az ÁKM-et. 
Majd a KSH az 1959., 1961., 1965., 1968. és leg­
utóbb az 1972. évre készítette el az ÁKM-et, amely 
már 102 ágazatra, illetve alágazatra vonatkozóan 
közli az adatokat [2, 3].
Az ÁKM szerkezetének — csupán áttekintő — 
megismerése érdekében az 1. táblázatban közöljük 
az öntödékre vonatkozóan az 1972. évi egyszerű­
s íte tt és összevont mérleget. A mérleg bal oldalán 
(szárnyán) az elosztó (igazatok szerepelnek, esetünk ­
ben tehát azok, amelyek hozzájárulnak az öntödék 
termeléséhez. így pl. a kohászat 1972-ben 2258,3 
M F t értékű anyaggal, féltermékkel járu lt hozzá 
az öntödék termeléséhez, a gépipar 655,9 M Ft-tal 
stb. Az összes ágazat anyagi ráfordítása az önté- 
szetre 3566,5 M F t volt. A társadalmi termék
5307,1 M F t volt, ami megegyezik a rendelkezésre 
álló és az elosztott forrással, miután im porttal ez 
esetben nem számoltunk.
A mérleg felső szárnyán vannak azok a felhasz­
náló ágazatok, amelyek az öntödék termelését fel­
használták. Látható például, hogy az öntödék a 
gépipari ágazatnak 1972-ben 3714,8 M F t értékű 
öntvényt adtak át, az ipar egészének pedig 4922,7 
M F t értékűt.
Az ÁKM készítésének elvi és gyakorlati problé­
máival (adatfelvétel és számítások, változatok 
stb.) nem foglalkozunk, ez nem tárgya a tanul­
mányunknak. Célszerű mégis röviden csupán két 
alapvető problémát megemlíteni. Miután az ÁKM 
folyóáron készül, ezért mind a ráfordítás, mind az 
elosztás adataiban az áraknak döntő jelentősége 
van és a különböző évek közötti összehasonlítást az 
árstruktúra, az árszínvonal változása igen bonyo- 
lultá teszi. Ugyanekkor az értékadatok mögött 
műszaki-gazdasági folyamatok, szerkezetváltozá­
sok is meghúzódnak. Áz értékm utatókban kifeje­
zésre ju t tehát a felhasznált anyagok (pl. nyers vas, 
acélhulladék, hulladékalumínium, alumíniumtömb 
stb.) arányváltozása, de az árszint változása is.
Egyébként az ÁKM csak az összes öntödére ké ­
szült, tehát az adatokat az öntészet egészére vonat ­
kozóan tartalmazza, így nem teszi lehetővé az 
öntvényfajtánkénti elemzést. (Ezt egyéb adatok 
alapján megkíséreljük bemutatni.)
Az ön tészet ráfordítási szerkezete
Az öntészet által 1972-ben előállított társadalmi 
term ék (összes tevékenység) összes ráfordításának 
67,2%-a volt az anyagfelhasználás, 3,8%-a az ér ­
tékcsökkenés és 29,0%-a a nemzeti jövedelem. 
A 67,2%-os anyagfelhasználásból az ipar részese­
dése 66,0%, 1,2% az egyéb népgazdasági ágra 
ju to tt.
Az öntészet ráfordítási szerkezetében 1968 és 
1972 között változás következett be, amit a 2. táb­
lázat m utat.
1972-ben az anyag jellegű ráfordítás aránya
1,4 százalékkal emelkedett, amely egyrészt össze­
függ az árszínvonalnak, másrészt az öntészet anyag ­
felhasználási struktúrájának a változásával.
Az állóeszközök értékcsökkenésének aránya, jelen ­
tősen, 2,8%-ról 3,8%-ra emelkedétt, ami részben 
azt m utatja, hogy ebben az időszakban az öntészet 
állóeszköz-állománya — a beruházások eredménye­
képpen — jelentősen nőtt. Az öntészet fejlesztése 
ugyanis különösen a III . ötéves tervidőszakban
2. táblázat
A z ö n tö d ék  r á fo rd ítá si sz erk eze tén ek  %-os m eg o sz lá sa
M egnevezés 1968 1972 V álto zás
1. I p a r 04,1 00,0 +  1,9
2. E g y é b  népgazdaság i ág 1,7 1,2 - 0 , 5
3. A nyagfe lhaszn . ossz.
(1 +  2) 05,8 07,2 +  1,4
4. É rték csö k k en és 2,8 3,8 +  1,0
5. N em ze ti jövedelem 31,4 29,0 - 2 , 4
0. T á rsa d a lm i te rm ék
( 3 + 4 + 5 ) 100,0 100,0
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gyorsult meg, a beruházott összeg meghaladta a 
2 Mrd Ft-ot. Ennek 61,9%-a a vasöntödékre, 
14,2%-a az acélöntödékre, 23,9%-a pedig a köny- 
nyű- és nehézfémöntödékre jutott. Ebben az idő­
szakban valósult meg — főleg a vasöntödékben — 
a kisgépesítési program, amely átmenetileg meg­
oldotta a fejlesztésre kerülő öntödék legégetőbb 
problémáit, a munkakörülmények és a szociális 
helyzet javítását, azonban a műszaki színvonal 
lényeges emelkedését nem eredményezte. Ebben 
az időszakban fejeződött be többek között a Sorok­
sári, a Soproni Vasöntöde, a Csepeli Vas- cs Acél­
öntödék, a ZIM Kecskeméti Kádgyár beruházása. 
A könnyű- és nehézfémöntészet fejlesztésének ered­
ményeképpen pedig viszonylag korszerű vidéki 
bázisok jöttek létre (Székesfehérvár, Apc, Csorna 
stb.) [4]. Az 1965—71. évek fejlesztésének hatását 
tehát az ágazati kapcsolatok mérlege is tükrözi 
(Az értékcsökkenés arányának 1 százalékos emel­
kedése egyébként kereken 70 M F t ráfordításnöve­
kedést jelentett.)
A nemzeti jövedelem részesedésének 2,4%-os 
csökkenése nagyrészt az anyagfelhasználás és az 
értékcsökkenés már em lített aránynövekedésének 
következménye. Egyébként az öntödék a nemzeti 
jövedelemhez — folyóáron — 1968-ban 1461,5, 
1972-ben pedig 1540,0 M Ft-tal járultak hozzá. 
Az 1972. évi 29,0%-os nemzeti jövedelem arányból 
11,9% volt a bérek és a személyi jövedelmek, 
17,1% pedig a társadalmi tiszta jövedelem. Csupán 
tájékoztatás érdekében közöljük a vaskohászatra, 
valamint a gépek és berendezések gyártása ága­
zatra vonatkozó adatokat is (3. táblázat). Ebből 
kitűnik, hogy a társadalmi terméken belül a nem­
zeti jövedelemhez való hozzájárulás aránya a vas­
kohászatban — az öntészethez viszonyítva — ala ­
csonyabb, a gépgyártásban viszont — az ismert 
okok, főleg a társadalmi tiszta jövedelem nagyobb 
aránya m iatt — nagyobb.
Vizsgáljuk meg ezek után részletesebben is az 
öntészet anyagráfordítási szerkezetét. Az anyagfel­
használás 1972-ben az összes ráfordításnak 67,2%-a 
volt. Az öntvénygyártás által előállított társadal­
mi termékhez 1972-ben a vaskohászat 28,8%-kal, az 
alumíniumkohászat 6,3%-kal, az egyéb színesfém- 
kohászat pedig 7,4%-kal járu lt hozzá. A kohászat­
nak tehát kiemelkedő jelentősége van, hiszen ter ­
melési értékéből az öntészet 42,5%-kal részesedik,
3. U'iblázal
Л tá rsa d a lm i term ek ér té  к Ö sszetevőn kén ti m eg o sz lá sa  
1 9 7 2 - b e n ,  %
M egnevezés Ö n tö d ék
V asko ­
h ásza t
G épek és 
be rend. 
g y á rt.
1. A nyagfelhasználás ossz. 67,2 73,0 5,79
2. É rtékcsökkenési leírás 3,8 4,8 2,5
3. B érek és jövedelm ek 11,9 6,7 13,8
4. T ársad a lm i tis z ta  jöv. 17,1 15,5 25,8
5. N em zeti jövedelem  ossz. 
(3 + 4 ) 29,0 22,2 39,6
ü. T ársad a lm i term ék  ossz.
(1 +  2 + 5 ) 100,0 100,0 100,0
A z ön té szet te v é k e n y sé g é n e k  %-os m eg o sz lá sa  
az á g a z a t i  rá ford ítás szer in t
/ .  táblázat
M egnevezés 1968 1972 V áltozás
1. E nerg ia te rm elő  szak ág aza to k 3,7 5,7 +  2,0
2. V askohászat 33,3 28,8 - 4 ,5
3. A lum ín ium kohászat 1,9 6,3 +  4,4
4. E g y éb  színesfém kohászat 4,8 7,4 +  2,6
5. G ép ipar 13,9 12,4 -  1,5
6. T űzállóanyag-, tég la-
és cserép ipar 0,2 0,8 +  0,6
4. V egyi term ékeket g y á r tó  ágaza t 0,4 1,5 +  1,1
(szervetlen  és egyéb  vegy ipar)
8. E g y éb  ip ar és á g aza t 7,6 4,3 — 3,3
9. A nyagfelhasználás összesen 05,8 67,2 +  1,4
10. É rtékcsökkenési le írá s 2,8 3,8 +  1,0
11. N em zeti jövedelem 31,4 29,0 - 2 ,4
12. T á rsad a lm i te rm ék  (9 +  10+  11) 100,0 100,0 —
az összes anyagfelhasználásának pedig 63,3%-át 
(mintegy kétharmadát) a kohászat szolgáltatja.
Az öntészet viszonylag jelentős energiaigényes­
ségét m utatja az energiatermelő szakágazatok (szén­
bányászat, kőolaj- és földgáz-kitermelés, villamos- 
energia-ipar, kőolajfel dolgozó ipar, városigáz-gyár- 
tás) 5,7%-os részesedése.
Az öntészet 1968. és 1972. évi ráfordításszerkeze­
tének összehasonlításából kitűnik, hogy ebben az 
időszakban nőtt az energiatermelő szakágazatok, 
valam int az alumínium- és a színesfémkohászat 
ráfordítási aránya és csökkent a  vaskohászaté 
(4. táblázat).
A kohászaton belüli ráfordítási struktúra  válto ­
zásához hozzájárult, hogy az összes öntvényterme­
lésből a könnyű- és nehézfém öntvény aránya az 
1968. évi 6,5%-ról 1972-ben 7,0%-ra nőtt, a vas- 
és acélöntvény-termelés arányának egyidejű csök­
kenése mellett. Az anyagfelhasználás szerkezetét 
m egváltoztatta továbbá a fémbetét összetételének, 
valam int az öntvényhez fajlagosan felhasznált 
anyagmennyiségnek az alakulása is. így  például 
az 1 tonna jó öntvényhez felhasznált fémbetét 
1960—72-ben az acélöntödékben 4,2%-kal, a vas­
öntödékben pedig 0,7%-kal emelkedett. A szürke­
vas öntvények fémbetétjének összetételére ebben 
az időszakban az volt jellemző, hogy jelentősen 
— 0,8%-ról 1,3%-ra —- nőtt a különböző ötvözök 
felhasználási aránya. E zt feltehetően részben a sze­
gényebb hazai nyersvasválaszték okozta.
A könnyű- és a nehézfémöntészetben ugyanak­
kor a fémbetéten belül megnőtt a nyers alapanya ­
gok felhasználási aránya a hulladékhoz viszonyít­
va. Például a könnyűfémöntészetben az összes 
fémbetétnek 1965-ben 55,9%-a volt nyersalumí­
nium, 1972-ben m ár 63,8%-a; az alumíniumhulla ­
dék felhasználási aránya pedig 41,1%-ról 25,9%-ra 
csökkent. A nehézfémöntödékben a felhasznált 
nyers fémbetét aránya az 1965. évi 56,0%-ról 1972- 
ben 71,4%-ra emelkedett, a hulladék arányának 
egyidejű csökkenésével.
Az energiatermelő szakágazatok részesedése az 
öntödék ráfordítási szerkezetében 1968—72-ben
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2,0%-kal emelkedett. Változás következett be az 
energiafelhasználás struktúrájában is. A II. ötéves 
tervidőszakban a folyékony tüzelőanyagok (olaj- 
program), 1065 és 1972 között pedig főleg a gáz 
felhasználási aránya (gázprogram) emelkedett. 
A villamosenergia nélkül számítva, az összes ener­
giafelhasználáson belül a  folyékony tüzelőanyag 
aránya 1960—65-ben 10,7%-ról 15,5%-ra nőtt, 
majd 1972-ben 9,5% -ra csökkent, a  gázneműek 
aránya pedig 1965—72 között 21,8%-ról 31,4%-ra 
nőtt. (Az így szám ított energiafelhasználásnak 
1960-ban még 71,9%-a szilárd halmazállapotú volt,
1972-ben már csak 59,1%-a.) Különösen a fém- 
öntészet energiafelhasználási szerkezete változott, 
ahol ezen időszakban a gáznemű tüzelőanyagok 
aránya 14,8%-ról 60,4% -ra emelkedett. Igen jelen­
tősen n ő tt az egész öntészetben a földgáz felhasz­
nálása [5].
Bár az öntészetre a gépipari jellegű ráfordítás 
aránya csökkent (13,9-ről 12,4%-ra), azonban 
folyóáron 1972-ben közel 10 M F t-ta l több volt, 
mint 1968-ban, ami döntően a különböző gépalkat­
részek felhasználásából adódott. (Ez is a technikai 
színvonal bizonyos emelkedésére enged következ­
tetni.)
Az öntödék ráfordítási szerkezetének vizsgálata­
kor külön is célszerű rám utatni arra, hogy az el­
múlt években 0,4-ről 1,5%-ra nő tt a  vegyipari 
termékek felhasználási aránya. A vegyipari eredetű 
anyagráfordítás 1972-ben már közel 80 M Ft értékű 
volt, am it főleg a formázás és magkészítés technoló­
giájának fejlesztése te t t  szükségessé. A fejlődést 
m utatja  például, hogy a  vegyi kötésű —  főleg víz­
üveges —  formakészítés az 1965. évi 6,1%-ról 1972- 
ben 8,2% -ra emelkedett. Különösen az acélöntö­
dékben jelentős az aránynövekedés (11,7%-ról 
19,5%-ra). A héjformázás aránya 1965—72-ben 
az összes önt vény termelésben 1,0%-ról 1,4%-ra, 
a vasöntödékben 0,9%-ról 1,3%-ra, az acélöntödék­
ben 0,8%-ról 2,0%-ra nő tt. Elterjedt a különböző 
vegyi anyagok felhasználása a magkészítésben és 
az öntőm intagyártásban is.
Az öntödékben felhasznált anyagoknak mintegy 
30%-a importból származik. Az összes importnak 
60%-a vaskohászati, 10%-a színesfémkohászati 
eredetű. Gépipari jellegű — főleg gépalkatrész — 
az összes import 3—4% -a.
Az AKM-nek a ráfordítási részben ism ertetett 
adatai bizonyos alapot adnak a táv la ti fejlesztési 
elképzelésekhez, ä struktúraváltozás hatásainak 
elemzéséhez és tervezéséhez. Az élő- és holtmunká­
val kapcsolatos ráfordítás kívánt mértékének, 
a munkaerő, az állóeszköz stb. népgazdasági szük­
ségleteinek megállapítására, a tovagyűrűző hatá ­
sok kiszámítására, a kapcsolatok rögzítésére azon­
ban ezek a mutatók m ár nem alkalmasak. A struk ­
túrapolitikai döntésekhez, a fejlesztési célok meg­
határozásához az AKM  összeállításakor — külön­
böző számítások alap ján  — kidolgozzák az ún. 
„Mérlegen kívüli m uta tók  rendszerét” is, amely 
az élő- és a holtmunka ráfordítását, a  műszaki és 
egyéb jellemzőket is tartalmazza.
Annak megállapítása például, hogy 1 tonna vagy 
1 M F t  értékű öntvény előállításához mekkora lét ­
szám szükséges, két módon történhet. Egyrészt
úgy, hogy az öntödékben dolgozók létszámát és 
a termelést hasonlítjuk egymáshoz, vagyis azt álla ­
p ítjuk  meg, hogy az öntvény előállításához közvet­
lenül mekkora létszám szükséges. E zt közvetlen rá­
fordítási mutatónak nevezzük. (Pl. : a tervezett ön ­
töde termelése 20 E t, ehhez a szükséges létszám 
500 fő.) Népgazdasági szinten a fejlesztési dönté ­
sekhez azonban ez a mutató m ár nem elégséges, 
m iután népgazdasági szinten az öntészetre nemcsak 
az öntödékben van munkaerő-felhasználás, hanem 
pl. a vaskohászatban, az energiatermelésben is. 
Az új öntöde számára szükséges anyag (öntödei rá ­
fordítás) előállításához a vaskohászatban, az ener­
giaiparban stb. létszámtöbblet szükséges. Az egész 
népgazdaságra vonatkozó létszám m utatót nevez­
zük halmozott vagy teljes ráfordításnak.
A mérlegen kívüli közvetlen ráfordítási m utatók 
teh át az adott ágazat ráfordítását, a teljes vagy 
halmozott m utató pedig az egész népgazdaság rá ­
fordítását tartalm azza. így például az öntödékben 
1972-ben 1 m Ft bruttó termelési érték előállításá ­
hoz közvetlénül 3,15, de a teljes népgazdasági 
szintű ráfordítást figyelembe véve, 7,58 fő volt 
szükséges. Azaz az öntödei létszámon kívül a ko ­
hászatban, az energiaiparban, a vegyiparban, a 
bányászatban és a népgazdaság egyéb ágazataiban 
1 M F t értékű öntödei termék előállítására még 
4,43 fő foglalkoztatása szükséges. (Ennek nagy ré ­
sze egyébként a kohászatra és a szállítási ágazat­
ra  jut.)
Ugyancsak 1 M F t termelési értékre az öntödék­
ben 0,715 M F t bru ttó  értékű állóeszköz, de a nép ­
gazdaság egészére számítva 2,25 M F t szükséges. 
A népgazdaság egyéb ágazatainak nagyarányú 
állóeszköz-ráfordítási igényét részben a kohászat 
és a bányászat magas eszközaránya indokolja. 
Egyébként az öntvénygyártás viszonylag nagy 
állóeszköigényét m utatja az is, hogy az i M F t te r ­
melésre jutó állóeszköz teljes ráfordítási (halmo­
zott) m utatója a gépiparban 1,6, az öntödékben 
2,25, a kohászatban 2,21 M F t. A népgazdasági 
fejlesztések meghatározásakor természetesen mind­
ezt mérlegelni kell.
Az öntödei termelés forgóeszközigénye is jelentős, 
hiszen 1 M F t  termelés közvetlen ráfordítása 
0,276 M Ft, a teljes ráfordítás pedig 0,594 M F t. 
Az utóbbi majdnem eléri a gépipar ráfordítási a rá ­
nyá t (0,618 M F t  (és magasabb, m int a kohászaté 
(0,488 M Ft). Az öntödék mérlegen kívüli ráfordí­
tás- (tartalom-) m utatóit összefoglalóan az 5. táb­
lázat szemlélteti.
Az öntészet ráfordításszerkezetének elemzéséből 
néhány alapvető összefüggés állapítható meg.
Mindenekelőtt a hatékonyság növelésének, a gaz­
daságosság fokozásának tartalékaira kell rám utat ­
ni. Az ÁKM adataiból kitűnik, hogy az öntészet 
termelési értékének 67,2%-a anyagfelhasználás, 
tehát anyagigényes (főleg kohászati anyagok) és 
energiaigényes ágazat. L áttuk azt is, hogy a fel­
használt anyag nem kis része import eredetű. 
Az öntészetben teh á t az anyagtakarékosságnak k i ­
emelt jelentősége, de egyben lehetősége is van. 
(Jellemző például, hogy 1% anyagmegtakarítás 
kereken 35 MJFt-tal növeli az öntvénygyártás nye ­
reségét és így |a nemzeti jövedelmet.)
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M érlegen  k ívüli r á to r d ítá sm u ta tó k  
1 M F t b ru ttó  term elé si é r ték re  v o n a tk o z ta tv a  (1 9 7 2 )
S. táblázol
M egnevezés E gy ­
ség




zott) K ü lö n b ­
ség
rá fo rd ítá s
ö ssze s  fo g la lk o z ta ­
to t t fő 3,16 7,58 +  4,43
M unkáslétszám fő 2,29 5,57 +  3,28
T e lje s íte tt m u n k a ó ra E  óra 4,45 11,21 +  6,76
ö sszes  term elő  á lló ­
eszköz b ru t tó  é r t . M  F t 0,715 2,250 + 1 ,5 3 5
F  orgóeszközök M F t 0,276 0,594 +  0,318
Az anyagtakarékosság és az öntvénytermelés 
gazdaságosságának javítása több módon (szervezés, 
műszaki fejlesztés stb.) lehetséges. Egyik feladat 
például, hogy 1 tonna fémbetétből mennél több jó 
öntvényt kell előállítani. Ehhez elsősorban a selej­
tes öntvények arányát kell csökkenteni. Az összes 
selejt aránya ugyanis a jó öntvényhez viszonyítva 
1965—72-ben a  szürkevas öntvénynél 7,4%-ról 
9,5%-ra, az aeélöntvénynél 4,8%-ról 5,0%-ra, 
a  nehézfém öntvénynél 5,3%-ról 5,7%-ra emelke ­
dett. A könnyűfém öntvények selejtje némileg 
csökkent: 7,1%-ról 6,9%-ra. A selejt nagyságát és 
változását természetesen több, az öntödétől függő 
és független tényező befolyásolja. így csak példa ­
ként soroljuk fel: a gyártm ányok súlycsoporton­
kénti és bonyolultság szerinti összetétele, az új ön t ­
vények aránya, az öntvények selejtveszélyessége, 
az öntödében alkalmazott technológia, az öntöde 
műszaki színvonala, az öntvényátvétel feltételei, 
a  minőségi előírások, a szervezettség, fegyelem stb. 
A selejt csökkentése az öntödék egyik fontos fel­
adata, hiszen az a hatékonyság fokozásának is fon­
tos tényezője. A selejt csökkentése egyben a term e ­
lés növelését, a  kapacitáskihasználás fokozását is 
jelenti [5].
Ugyancsak szorosan összefügg a hatékonyság- 
növelés feladataival az ÁKM-nek az az adata, hogy 
az összes ráfordításon belül n ő tt az állóeszközök 
értékcsökkenési leírásának aránya, ez 1972-ben 
3,8% volt. Ez a kapacitáskihasználás tartalékaira 
és egyben a termelőberendezések fokozottabb ki­
használására hívja fel a figyelmet. A kapacitás- 
kihasználás növelésével nemcsak emelkedik az önt ­
vénytermelés, hanem egyben javul gazdaságossága 
is. A kihasználás növelését több tényező akadályoz ­
za (a munkaerőhiány, a kapacitás és a rendelés nem 
kielégítő összhangja, a rossz szervezettség stb.), 
amelyek megszüntetésével jelentős termelésemel­
kedés érhető el.
Az öntészet ráfordításszerkezete szorosan össze­
függ — legalább is szorosan kell kapcsolódnia — 
az öntészet fejlesztésével, hiszen megfelelő anyagok 
nélkül, tehát megfelelő színvonalú ráfordítási h á t ­
té r nélkül az öntészet fejlesztése nem valósítható 
meg. Az öntvénygyártás technológiai rekonstruk ­
ciója, korszerűsítése megkívánja nemcsak az öntö ­
dék által felhasznált anyagok mennyiségének növe­
lését, hanem még inkább azok műszaki tulajdon ­
ságainak javítását, választékának bővítését.
A vaskohászati, alumíniumkohászati és az egyéb 
színesfémkohászati szakágazatot érintő alapanya ­
gok közül csupán megemlítjük az acélhulladék és 
az ötvözőanyag szükségszerű aránynövekedését. 
Ismeretesek például az öntészeti nyersvasellátás 
mennyiségi, de még inkább egyre égetőbb minőségi 
problémái, hiányosságai. (A KGST-országok szak­
mai mutatószám-rendszerében is szerepel például 
a szintetikus öntészeti nyersvas aránya az összes 
öntészeti nyersvashoz. Hazánkban — ilyen nyers­
vas hiányában — ez a mutatószám ismeretlen.) 
A fémöntészetben az ötvözött tömbök előállítása 
és a hulladékhasznosítás egyéb módja is szükség­
képpen előtérbe kerül.
A vegyipari ágazatot érintő és a fejlesztéssel szo­
rosan összefüggő kérdés a korszerű öntészeti tech ­
nológiákhoz szükséges vegyipari anyagok, termékek 
(műgyanták, katalizátorok, kötőanyagok, forma- 
és magbevonó, valam int hőszigetelő és exoterm 
anyagok stb.) biztosítása. Ez indokolja a vegyipari 
ágazat és az öntészet összehangolt fejlesztését.
A bányászatot, ezen belül az érc- és ásványbányá ­
szat szakágazatot érinti például a m osott és osztá­
lyozott homok iránti mennyiségi és minőségi igény 
kielégítése. A formázóanyagok egyik legfontosabb 
kötőanyaga a bentonit, aminek minőségi javítása 
nemcsak az öntvénygyártás műszaki színvonalát 
emeli, hanem hozzájárul a gazdaságosság növelésé­
hez is [6].
Az energiatermelő szakágazatoknak az öntészettel 
való kapcsolatában indokolt számolni a villamos- 
energia-igény, valamint a  földgáz- és a fűtőolaj­
felhasználás emelkedésével is. Mindez egyébként 
szorosan kapcsolódik a népgazdaság V. ötéves ter ­
véhez, amely szerint „a belföldi energiafelhaszná­
lásban a szénhidrogének aránya 1980-ban 64—66% 
legyen” .
Az öntészet ráfordításszerkezetéből az átadó ága­
zatokkal való sokrétű kapcsolatnak csupán néhány 
területét érintettük. Nyomatékosan hangsúlyozni 
kell azonban, hogy az öntészet fejlesztése csak a ki­
szolgáló ágazatokkal való kapcsolat figyelembe­
vételével valósítható meg. Az elmúlt években 
— éppen az öntészetnek nem kellő műszaki fejlesz­
tése következtében —- még nem került előtérbe az 
ezen ágazatokkal való kapcsolat rendezésének, fejlesz­
tésének szükségessége. Az 1960-—75-re vonatkozó 
közép- és hosszútáv ú tervekben sem szerepelt talán 
kellő súllyal az öntészet „bázisának” (anyag, ener­
gia, szerszám stb.) fejlesztése. Az utóbbi években 
azonban ez már egyre inkább előtérbe'kerül, amit 
az öntészet jövőjét, problémáit széles körben tá r ­
gyaló tanulmányok is megfelelően tükröznek [7, 8].
Már az ÄKM ráfordításszerkezetének vizsgálata 
is m egmutatta, hogy önmagában eredményesen 
semmilyen ágazat nem fejleszthető, ha nem veszi 
figyelembe a kiszolgáló ágazatok és az ő termékeit 
felhasználó ágazatok szintjét, fejlődési irányát. 
Mint ahogyan az öntészetet kiszolgáló ágazatoknak 
az öntészet szükségletét kell kielégíteniük, értelem ­
szerűen az öntészetnek viszont az önt vény felhasz­
náló ágazatok igényéhez kell alkalmazkodnia, ezek 
fejlődésével kell lépést tartania. Vizsgáljuk meg 
tehát ezek után az öntészet elosztási szerkezetét.
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Az ön tészet elosztási szerk ezete
Az öntödék 1968. és 1972. évi termelésének elosz­
tási szerkezetét a 6. táblázat m utatja. Az elosztási 
szerkezet változását az jellemzi, hogy nő tt az ipar 
(6,9%-kal), valam int a mezőgazdaság, a vízgazdál­
kodás és az export aránya.
Az építőipar részesedése 1968—72-ben csökkent, 
ami nagyrészt az építőipar műszaki-technológiai 
fejlődésével kapcsolatos. (1972-ben 88,8 M F t ér ­
tékű építőipari célú felhasználás volt.)
Amint látható, az öntödék termelésének döntő 
részét, 1972-ben 92,8%-át, az ipar használta fel. 
Az iparon belül a kohászat részesedése 18,5% volt, 
a legnagyobb öntvényfelhasználó pedig a gépipar, 
amelyre a felhasználás 70%-a ju to tt. A gépipar 
alágazatai közül a gépek és berendezések gyártásá ­
nak részesedése 27,2%, a közlekedési eszközöké 
22,2% volt.
Az öntvényelosztás szerkezete 1968—72 között 
— az ipari struk túra  átalakításából következően 
is — jelentősen változott (7. táblázat). Az öntvény ­
termelésből a gépipar részesedése az 1968. évi 
63,3%-ról 70,0%-ra, azaz 6,7%-kal emelkedett. 
Ennek döntő oka, hogy nőtt a gépgyártás, a közle­
kedési eszközök és a villamosipari gépek gyártási 
alágazat részesedése, viszont jelentősen csökkent 
a fémtömegcikk-iparé.
Egy ágazat öntvény felhasználása egyrészt az 
ado tt ágazat termékszerkezetétől függ, azaz attól,
6. táblázat
A z ö n tv é iiy te r m e lé s  elo sz tá si s z e r k e z e te , %
M egnevezés 1968 1972 V áltozás
I p a r 85,9 92,8 +  6,9
É p ítő ip a r 2,4 1,7 - 0 ,7
M ezőgazdaság, v ízgazdá lkodás 0,6 1,1 +  0,5
S zá llítá s , hírközlés 3,3 2,0 - 1 ,3
E g y éb  népgazd . ás  és fe lhasználás 6,1 0,4 - 6 ,7
E x p o r t 1,7 2,0 +  0,3
E lo sz tá s  összesen 100,0 100,0 —
7. táblázat
A z ö n té sz e t  term elésén ek  %-os e lo s z tá sa  
a k ü lö n b ö z ő  á g a za to k  r é sz é r e
M egnevezés 1968 1972 V áltozás
1. K o h á sz a t 18,0 18,5 +  0,5
2. G ép ip a r 63,3 70,0 +  6,7
E bbő l:
G épek  és berendezések  g y á rt. 19,4 27,2 +  7,8
K özlekezési eszközök g y á rtá sa 19,7 22,2 +  2,5
V illam osipari g é p g y á rtá s 6,4 8,2 +  1,8
F ém töm egcikk- ip a r 14,7 9,4 - 5 ,3
3. É p ítő a n y a g ip a r 1,2 1,7 +  0,5
4. A z ip a r  egyéb á g a z a ta i 3,4 2,6 - 0 ,8
5. Szoc. ip a r összesen (1 +  2 + 3  +  4) 85,9 92,8 +  6,9
6. E g y éb  n épgazdaság i ág  és felh. 12,4 5,2 - 7 ,2
7. E x p o r t 1,7 2,0 - 0 , 3
8. E lo sz tá s  összesen ( 5 + 6 + 7 ) 100,0 100,0 —
8. táblázat
100 F t te r m e lé s i érték h ez  fe lh a sz n á lt  ö n tvén y  é r té k e , F t
M egnevezés 1968 1972 V áltozás
Szocialista  ip a r 1,2 1,1 - 0 ,1
E bből:
K o h ásza t 2,5 2,4 - 0 , 1
G épipar 3,4 3,2 - 0 , 2
E bből:
G épek és b e ren d . g y á rt. 4,0 3,7 - 0 , 3
K özlekedési eszk. g y á rt. 3,7 3,9 +  0,2
V illam osipari g épgyártás 2,6 2,6 —
F ém tö m eg cik k -ip ar 5,1 3,3 - 1 , 8
hogy az egyes termékek gyártásához mennyi és 
milyen öntvény szükséges. Másrészt függ a term e ­
lési ütemtől. Például, ha az öntvényigényes term é ­
kek termelése kisebb mértékben emelkedik vagy 
esetleg csökken, úgy az egész ágazat öntvényigénye 
— a termelés jelentős növekedése mellett is — fa j ­
lagosan, de esetleg abszolút mértékben is csökken­
het. Az ágazati öntvényfelhasználás mennyisége 
és aránya, illetve annak változása tehát szorosan 
összefügg az ágazat termékszerkezetével és annak 
fejlődésével. A szerkezetváltozás egyrészt az egyes 
termékek eltérő ütemű gyártásának (csökkenés­
növekedés), másrészt az új gyártmányok beveze­
tésének, a műszaki fejlesztő tevékenységnek a 
függvénye.
Az iparban 1972-ben 100 F t termelési érték  elő­
állításához 1,1 F t értékű öntvény felhasználása volt 
szükséges, a gépiparban 3,2 F t. Utóbbin belül leg- 
öntvényigényesebb a közlekedési eszközök gyár ­
tása, it t  a fajlagos öntvényfelhasználás értéke 3,9 F t 
volt (8. táblázat).
A termeléshez szükséges öntvényigény 1968— 
72 között a közlekedési eszközök gyártási alágazat 
kivételével minden alágazatban csökkent. A fém ­
tömegcikk-iparban 1968—72-ben 1,8 F t-ta l csök­
kent a 100 F t  termelési érték  előállításához szük ­
séges öntvény értéke.
Külön célszerű vizsgálni — a torzító hatások 
részbeni kiszűrése érdekében is — az öntvény ré ­
szesedését az összes anyagfelhasználásból. Az adatok 
szerint 1972-ben a gépipar anyagfelhasználásának 
5,2%-a — ezen belül a gépek és berendezések gyár ­
tásában 6,3%, a közlekedési eszközök gyártásában 
5,6% — volt öntvény.
1968—72-ben — az iparfejlesztési célkitűzések­
nek megfelelően — minden alágazatban, különösen 
a gépek és berendezések gyártásában, valam int 
a fémtömegcikk-iparban az anyagfelhasználáson 
belül jelentősen csökkent az öntvényfelhasználás 
aránya. Figyelemre méltó, hogy a közlekedési esz­
közök gyártásában az anyagigénnyel arányosan 
nőtt az öntvényfelhasználás is. A részletes adato ­
ka t a 9. táblázat tartalmazza.
Az ÁKM-hez hasonló elosztási arányokat m u ta t ­
nak az öntvényféleségenkénti adatok is ( 10. táblá­
zat). Az 1971. évi vasöntvény-felhasználás 53,4%-a 
(kereken 150 E t) a gépiparra, 34,8%-a a kohászat­
ra jutott. A gépipar acélöntvény-felhasználása 
pedig 30 E  t  volt, a rendelkezésre álló forrás 
60,8%-a. A gépipar kiemelt jelentőségét az ónt-
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Az ö n tv é n y  fe lh a sz n á lá s  az ö sszes  a n y a g fe lh a sz n á lá s  
%-ában
9. táblázat
M egnevezés 1968 1972 V áltozás
S zocia lis ta  ip ar 1,8 1,7 - 0 ,1
E bből:
K o h ásza t 3,3 3,2 - 0 ,1
G ép ipar 6,3 6,2 - 0 ,1
E bből:
G épek és be ren d . g y árt. 6,9 6,3 - 0 , 6
K özlekedési eszk. g y árt. 5,6 6,6 —
V illam osipari gépgyártás 4,3 4,0 - 0 ,3
F ém töm egcikk -ipar 7,6 5,5 - 2 ,1
10. táblázat
A  va s- és  a cé lö n tv é n y -te lh a sz n á lá s  % -os m eg o sz lá sa
M egnevezés
V asö n tv én y A célön tvény
1968 1971 1968 1971
1. Ip a r 86,5 91,6 97,3 92,2
E bből: K o h ásza t 29,4 34,8 26,7 27,1
G ép ipar 61,8 53,4 66,2 60,8
2. E g y éb  népgazdaság i ág 13,2 7,8 2,7 3,3
3. E g y éb  fe lhasználás 0,3 0,6 ' — 4,5
ö sszesen  (1 +  2 +  3) 100,0 100,0 100,0 100,0
vényfelhasználásban a fentieken kívül az is m utat ­
ja, hogy a könnyűfémöntvény-termelés 80,0%-át, 
a nehézfém öntvényének pedig 76—77%-át hasz­
nálta  fel.
Az öntvényfelhasználást azonban nemcsak a fel­
használó ágazatokat jellemző tényezők határozzák 
meg, hanem hatással van rá az elosztó ágazat, az 
öntészet termelésének mennyiségi és minőségi szín­
vonala is. Ennek azért is nagy jelentősége van, m ert 
a vizsgált időszakban az öntészet kedvezőtlen ha ­
tással volt a felhasználó ágazatok fejlődésére. Cél­
szerű hangsúlyozni, hogy bár minden mérleg, így 
az ÁKM is egy évre vonatkozóan tartalmazza az 
ágazati kapcsolatokat és a felhasználás, elosztás 
szerkezetét, mégis a tendenciákat tükrözi. Vonat­
kozik ez például az 1970—71. évek öntvényfelhasz- 
nálására is, amikor az igények növelésével egyide­
jűleg a termelés visszaesett és ellátási feszültségek 
jelentkeztek.
A vas- és acélöntvény-termelés 1967 és 1971 kö ­
zö tt szinte évről-évre csökkent: a vasüntvényter- 
melés 1971-ben 3,5%-kal (10 E tonnával), az acél­
öntvényé pedig 10,7%-kal (6 E tonnával) volt ke ­
vesebb, m int 1967-ben. A m egtett intézkedések 
(öntvényáremelés, az öntödei dolgozók béremelése, 
a vertikumi öntödék termelésének ösztönzése stb.) 
eredményeképpen a termelés 1972-ben már emel­
kedett, és az előző évhez képest a  gyártott szürke­
vas öntvény mennyisége 19,3 E  tonnával (7,1%- 
kal), az acélöntvényé pedig 1200 tonnával (2,4%- 
kal) emelkedett.
A növekvő öntvényigény és az ism ertetett term e ­
léscsökkenés m iatt az öntvényellátásban ezekben
az években problémák, feszültségek jelentkeztek. 
Az egyre fokozódó öntvényhiány m iatt egyes válla ­
latok bizonyos termékek gyártását kénytelenek 
voltak csökkenteni vagy megszüntetni. Ugyan­
akkor más vállalatok öntvény hiányában az alkat ­
részt más, jóval drágább anyagokból á llíto tták  elő. 
Szinte felmérhetetlen az a  társadalmi veszteség, 
amely abból adódott, hogy az üzemek öntvény 
hiányában az alkatrészt forgácsolással m unkálták 
ki. Természetesen az öntvény hiánynak nemcsak 
közvetlen, hanem  közvetett hatásai (pl. ütemtelen 
termelés) is voltak. A vállalatok sokrétű gazdasági 
együttműködésében ugyanis az első kooperációs 
láncszem az öntvény és az i t t  jelentkező hiány ha ­
tása végiggyűrűzik a kooperáló vállalatok egész 
során.
Az ágazati kapcsolatok mérlegének vizsgálata ­
kor nem foglalkoztunk az öntvény importtal. I t t  je ­
gyezzük meg, hogy nagyrészt a hazai öntvénygyár­
tás nem megfelelő műszaki-technikai színvonala 
miatt 1972-ben is jelentős — főleg tőkés — önt­
vényimport volt. Az im portált vasöntvény meny- 
nyisége 6430 t  volt, amiből 1850 t  gömbgrafitos 
vasöntvény és 1410 t  öntöttvas nyomócső. Az acél­
öntvény-import 1170 t  volt. Már az im port is fel­
hívja a figyelmet a hazai öntvénygyártó kapacitás 
mennyiségi és minőségi fejlesztésének szükséges­
ségére [9].
Az öntvény termelés elosztási szerkezetéből, va ­
lamint az anyagfelhasználáson belül az öntvény 
arányának változásából bizonyos mértékig követ­
keztetni lehet az ipari struktúra fejlődésére is. Mint 
láttuk az iparban — a közlekedési eszközök gyár­
tását kivéve — szinte minden ágazatban az anyag ­
felhasználáson belül csökkent az öntvényfelhasz­
nálás aránya. Ez részben azt m utatja, hogy az ága­
zatok termelése, termékszerkezete a több és bonyo­
lultabb élőm unkát tartalmazó, magasabb műszaki 
színvonalat képviselő gyártmányok felé tolódott 
el. A műszaki fejlődés szükségszerű velejárója, 
hogy az öntvényfelhasználó ágazatok öntvény- 
igénye mind mennyiség, mind minőség tekinteté ­
ben is állandóan változik, fejlődik. Helyettesítések 
is történnek, például a nyomócsövek gyártásához 
a lemezgrafitos helyett a jobb minőségű gömb­
grafitos öntöttvasat vagy más anyagot (műanyag, 
beton, hegesztett acélcső stb.) használnak. Az igény 
változásának eredményeképpen az öntöttvas nyo­
mócső és idom gyártása 7—8 ezer tonnával csök­
kent.
A gyártmánystruktúra változása következtében is 
csökken az öntvényigény. Példának em lítjük az 
öntöttvas kazánok gyártásának visszaesését, ami 
kereken 2000 tonnával csökkentette a vasöntvény- 
gyártást is.
Az öntvényfelhasználók technológiai színvonalá­
nak változása is hat az öntvényigényre. E z t példázza 
az, hogy a folyamatos öntés elterjedésével csökken 
a kokilia és tartozékai iránti kereslet.
Az öntvény gyártás színvonalának emelése, a gyár­
to tt termékek műszaki paramétereinek javítása is 
hatással van az öntvényszükségletre. íg y  például 
a foszforos fékbetétek élettartam a közel kétszerese 
a hagyományosénak, ezért szinte felére csökkent 
az igény [7, 9].
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A legjelentősebb öntvényfelhasználó a gépipar, 
ezért részletekben is vizsgáljuk meg, milyen az ön- 
tészet kapcsolata ezzel az ágazattál, különös tekin ­
tettel a műszaki fejlődés és az öntvényigény össze­
függésére.
A z öntészet4és a  gépipar kapcsolatáról
A fentiekben lá ttuk , hogy 1972-ben az öntvény ­
termelés döntő részét (70,0%-át) a gépipar hasz ­
nálta fel, valamint azt, hogy a többi ágazathoz 
viszonyítva a gépipar anyagfelhasználásában a leg­
nagyobb az öntvény aránya. Az öntészet és a nép ­
gazdaság kapcsolatában tehát szinte meghatározó 
ágazat a gépipar. Ugyanakkor a gépiparnak a nép ­
gazdaságban kiemelkedő szerepe- van.
A gépipar népgazdasági helyzetét és egyben je ­
lentőségét m utatja, hogy 1975-ben az iparban fog­
lalkoztatottak 31,7%-a, a lekötött állóeszközök­
nek 22,0%-a volt a  gépiparban. A gépipar 1975- 
ben az ipar termeléséből 28,5%-kal, a rubel­
exportból 57,0%-kal, a dollár-exportból 27,3%-kal 
részesedett. Az ipar által termelt nemzeti jövedelem 
34,7%-a a gépiparból származik. A gépipar — te r ­
mékeinek sajátosságából következően — nagy ha ­
tással van mind a beruházásokra, mind a lakosság 
közvetlen ellátására.
A gépiparnak egyik legfontosabb előgyártmánya 
az öntvény. Az öntvények, anyagminőségi válasz ­
téka, méretpontossága jelentősen befolyásolja a 
gépipar fejlődését, a  korszerű és termelékeny eljá ­
rások széles körű alkalmazását, a gépipari g yárt ­
mányok konstrukciójának versenyképességét.
A gépipari gyártm ányok és a gyártás műszaki 
színvonalát, valam int fejlődését a gépalkatrészek­
hez felhasznált anyagok, félgyártmányok minősége 
nagymértékben befolyásolja. A gépipar azt a fél- 
gyártm ányt részesíti előnyben, amelyre forgácsolás 
és szerelés előtt több élő- és holtmunkát fordítottak, 
azaz a legkevesebb további ráfordítást igényli. 
Ezek alapján a választás legtöbbször az öntvényre 
esik, mivel ez közelíti meg legjobban a kész a lkat ­
rész alakját.
A felhasználó igényének megfelelően az egyik 
alapvető cél az előgyártmány és a kész alkatrész 
alakja közötti különbség csökkentése, azaz a meg­
munkálási használati érték növelése. (A félgyárt­
mányokból — ötvözött és ötvözetlen rúd- és idom ­
acélok stb. —- lem unkált anyagmennyiség jelenleg 
a teljes súly 25—40%-a, az öntvények esetében 
ez „csak” 15—30%. )
Az öntvények megmunkálási használati értékét 
lényegében az öntvény formázástechnológiája ha ­
tározza meg. A megmunkálási használati érték 
növelése az öntödék és a gépipar számára egyaránt 
fontos gazdasági érdek, mert a felesleges többlet ­
súly nagymértékben növeli a költségeket. A kész 
alkatrész és a nyers öntvény közötti nagy eltérés 
m iatt a megmunkáló célgépeket, gépsorokat nem 
lehet gazdaságosan kihasználni.
Az öntvény anyagminőség szerinti használati 
értéke (szilárdság, kopásállóság, korrózióállóság 
stb.) a készgyártmány anyagköltségét befolyásolja, 
ugyanakkor a készgyártmány üzemeltetési ha té ­
konyságát is befolyásolja. Az anyagminőség jav í ­
tása a gépipar egyik alapvető érdeke, mivel hatás ­
sal van a  gyártmányok korszerűségére. Az anyag- 
minőség szerinti választék bővítése a gépszerkesz­
tők részére lehetővé teszi a  követelményeknek leg­
jobban megfelelő öntvényféleség használatát, a gé­
pek súlyának csökkentését.
Az öntvények anyagminőségi használati értéke 
a pótalkatrész-ellátásra is hatással van. „A jobb 
alkatrész egyben többet is jelent” elvnek a felisme­
rése és a  gyakorlatban történő megvalósítása nél­
kül a pótalkatrész-ellátás hosszú távon nem ren­
dezhető.
Az öntvény használati értékét azonban a vevő, 
a társadalom egyéb igénye, szükséglete is befolyá­
solja. Az adott műszaki jellemzőkkel rendelkező, 
azonos öntvény használati értéke változik az idő 
és a mennyiség kapcsolatában kifejezett szükséglet 
szerint is. Az öntvény használati értéke attól is 
függ, hogy egy adott időszak szükségletét (mennyi­
ség, minőség) milyen mértékben elégíti ki (társa­
dalmi használati érték).
Az öntészet műszaki színvonalának emelése csak 
az öntvény megmunkálási, anyagminőség szerinti 
és társadalmi használati értéknek együttes és egy­
idejű fejlesztésével oldható meg, csak ez biztosítja 
az öntvénygyártás és a  felhasználó gépipar közötti 
kölcsönös kapcsolat ak tívvá válását, a körforgás 
megindulását, ami m indkét ágazatban szükséges 
a műszaki fejlesztéshez. Az aktív kapcsolat meg­
indulásához az öntészet műszaki színvonalának 
jelentős emelésén kívül az is szükséges, hogy az 
öntészet kezdeményező, aktív tevékenységet foly­
tasson és ösztönözze a gépipart a magasabb mű­
szaki színvonalú öntvények felhasználására [10].
Az öntészet és a gépipar kapcsolatának fenti 
problémáival azért is foglalkoztunk részletesebben, 
mert a gépipar fejlődése nem valósítható meg az 
öntészet fejlesztése nélkül. Az öntészet perspektivi­
kus feladatainak, a mennyiségi és minőségi köve­
telményeknek a meghatározásakor mindenekelőtt 
tehát a gépipar táv la ti fejlődési tendenciáit kell 
figyelembe venni.
Az V. ötéves tervből is kitűnik, hogy a gépipar 
közép- és hosszútávon is a népgazdaság egyik dina­
mikusan fejlődő ágazata. ,,A gépipar fejlesztésében 
a legfontosabb feladat a  termelés szerkezetének 
olyan — folyamatos —  átalakítása, amely hosz- 
szabb táv ra  is hatékonyan segíti a népgazdaságnak 
korszerű gépi berendezésekkel való ellátását, növeli 
a termelés gazdaságosságát és hatékonyságát, s fo­
kozza a gépipari term ékek nemzetközi verseny- 
képességét.”
A gépiparon belül a termék- és ágazati szerkezet 
a kevésbé öntvényigényes ágazatok felé tolódik el, 
azaz megnő a bonyolult és több élőmunkát ta rta l ­
mazó gyártmányok termelési aránya. E zt a fejlesz­
tési tendenciát az V. ötéves terv is megfelelően tük ­
rözi, amely szerint a tervidőszakban „a közúti- 
jármű-részegységek termelése 55—60%-kal, a szer­
számgépeké 60—65%-kal, a számítástechnikai 
eszközöké 60—70%-kal, az automatikai eszközöké 
55—60%-kal, a vákuumtechnikai termékeké 120— 
130%-kal növekedjen” . (A viszonylag öntvény­
igényes közútijármű-gyártás fejlődése perspektivi­
kusan is átlagon felüli ütemű.)
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A gépipar tervezett fejlődése és struktúraválto ­
zása tehát jelentősen befolyásolja a távlati meny- 
nyiségi és minőségi igényt is. A gépipar műszaki 
fejlesztési célkitűzéseihez is szorosan kell kapcso­
lódnia az öntvény gyártás fejlesztési feladatainak.
Ezek közül példaként csak néhányat emelünk ki:
— A gépipari struktúra átalakítása azt is jelenti, 
hogy a gyártmányféleségek szűkítésével növe­
kedjék a tömegszerűség (szakosítás, tipizálás 
stb.). Ezt figyelembe kell venni az öntödék 
gépesítésekor, a technológiák kialakításakor, 
fejlesztésekor, hiszen a szakosított gépipari tö ­
meggyártás ríj minőségi követelményt jelent az 
öntödék számára is.
— A gépipar műszaki fejlesztésében törekedni kell 
továbbá — a munkaerőproblémák m iatt is — 
az automatizált sorokon gyártható termékek ki ­
alakításra. Ehhez viszont nagy méretpontossá­
gú és automatasoron megmunkálható, állandó 
minőségű stb. öntvény szükséges.
— A gépipar fejlődéséhez szorosan hozzátartozik 
az olyan korszerű technológia kialakítása, ame­
lyik a piaci igényeknek megfelelően rugalmasan 
alkalmazkodik a szükséglethez. Ez az öntészet 
szempontjából is jelentős technikai fejlődést 
tesz szükségessé. Növelni kell tehát az öntvény­
gyártás rugalmasságát és a változó körülmények­
hez való alkalmazkodó képességét is.
— A gépipar piaci versenyképességéhez a gyártás 
korszerűsítésén kívül a gyártmányfejlesztés meg­
gyorsítása is fontos feladat. A gépipar a nemzet­
közi munkamegosztásban (kooperáció stb.) is 
egyre inkább részt vesz. A licencek, know-how-k 
vásárlása a műszaki fejlődés szükségszerű része. 
Az új termékek, gyártási eljárások új követel­
ményeket támasztanak az öntészettel szemben 
is, aminek az öntészet — a hazai kutatás-fejlesz­
tés mellett — csak a különböző járulékos sza­
badalmak, know-how-k, nem egyszer alap- és 
segédanyagok átvételével és hazai alkalmazá­
sával tud eleget tenni.
A gépipar közép- és hosszútávú fejlődése tehát 
alapvetően megköveteli az öntészet műszaki szín­
vonalának emelését, de nem utolsósorban az öntö ­
dék koncentrációját és szakosítását is. A gépipar 
technológiai rekonstrukciójának tehát szerves ré ­
szét kell képeznie az öntvénygyártás rekonstruk ­
ciójának is, hiszen korszerű öntészet nélkül nincs 
korszerű gépipar.
összefoglalás
Az öntészet ágazati kapcsolatának vizsgálatakor 
-— különös tekintettel a fejlesztési tervekre —■ cél­
szerű hangsúlyozni az időtényező jelentőségét. 
Ugyanis az ágazati kapcsolatok fejlesztése minden 
szempontból hosszabb időt és 5— 10 éves távlatban 
való gondolkodást igényel. Természetesen az el­
m aradt fejlesztések és döntések kedvezőtlen hatá ­
sai sem jelentkeznek azonnal, hanem csak hosz- 
szabb idő után. A központi vasöntöde létrehozá­
sára vonatkozó döntés óta több m int tíz év telt el. 
A beruházás elmaradásának hatása viszont ma már 
minden téren egyre inkább megmutatkozik. Ugyan­
csak fokozódó élességgel előtérbe kerül az öntvény- 
gyártás bázisának (alap- és segédanyag, szerszám 
stb.) elmaradottsága, korlátozó szerepe.
Az ágazati kapcsolatok vizsgálata is bizonyítja, 
hogy az öntészet fejlesztése nemcsak vállalati, ha ­
nem még inkább ágazati, végső soron azonban nép- 
gazdasági fejlesztési probléma. Idejében fel kell 
ismerni a gazdálkodást akadályozó tényezőket és 
felszámolásukra idejében meg kell tenni a szüksé­
ges intézkedéseket, azaz végső soron az ágazati 
kapcsolatokat figyelembe véve biztosítani kell a 
tervszerű-arányos fejlődést. A problémák megol­
dásának, a döntéseknek és az intézkedéseknek az 
elodázása ugyanis csak zavart okoz a gazdálkodás­
ban és később ezáltal még nehezebb helyzetbe 
kerülünk.
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Hozzászólás „Az öntvénygyártás szakosításának 
egyes kérdései” című cikkhez
Ö n tv é n y e k e t  a  le g k ü lö n b ö z ő b b  ip a r á g a k  s z á m á r a  
g y á r ta n a k .
F einer S á n d o rn a k  é s  dr. K ovács T ib o rn a k  a z  Ö ntöde  
m ú l t  é v  n o v e m b e r i  s z á m á b a n  m e g je le n t  c ik k e  s z e r in t  
e b b ő l a d ó d ik  a z  ö n tv é n y e k  é s  e lő á l l í tá s i  m ó d ja ik  s o k ­
fé le sé g e . E g y -e g y  ip a r á g  a z o n b a n  m agában is  r e n d k í -  
v ü ls o k fé le  ö n tv é n y t  ig é n y e l . H a m is  az  e l t e r j e d t  k ö v e t ­
k e z te té s :  a z  ú n . ip a r á g i  ö tn tö d é  =  s z a k o s í to t t  ö n tö d e . 
V a ló já b a n  az  i ly e n  „ s z a k o s í to t t” ö n tö d e  te l je s e n  a z o ­
n o s  le h e t  a  n e m  s z a k o s í to t t  ö n tö d é v e l , m iv e l  o ly a n ,  k ü ­
lö n b ö z ő  te c h n o ló g ia i  c so p o r to k b a  ta r to z ó  ö n tv é n y e k e t  
g y á r t ,  a m e ly e k  k ö z ö s  je l le m z ő je  c s a k  az  a z o n o s  f e l ­
h a s z n á ló , e z e n  b e lü l  a z  e g y e s  te c h n o ló g ia i  c s o p o r to k b a  
ta r to z ó  ö n tv é n y e k  m e n n y is é g e  o ly a n  k ic s i, h o g y  ö n ­
á l ló  g y á r tó s o r t  n e m  te r h e l  le.
A z  a z o n o s  t í p u s ú  ö n tv é n y e k  g y á r tá s á n a k  k o n c e n t r á ­
c ió ja  a  s z a k o s í tá s n a k  n e m  e g y s z e rű e n  „ a la p v e tő  f e l ­
t é t e le ” , h is z e n  ez m aga a szakosítás. A  s p e c ia l iz á c ió ,  
k o n c e n tr á c ió  é s  k o o p e rá c ió  —  e g y e tle n  f o ly a m a t  ö ss z e ­
fü g g ő , e g y m á s t  k ö lc s ö n ö se n  f e l té te le z ő  m o z z a n a ta i .  Ez 
a  fo ly a m a t  a  te rm e lő e s z k ö z ö k  fe j lő d é s é n e k , a  te c h n o ló ­
g ia i  f e j lő d é s n e k  s z ü k s é g s z e rű  k ö v e tk e z m é n y e . K o rs z e rű  
te c h n ik á t  é s  te c h n o ló g iá t  h a té k o n y a n  a lk a lm a z n i  c sa k  
a  te c h n o ló g ia i la g  h o m o g é n  te r m e lé s  m a g a s  f o k ú  k o n ­
c e n t r á c ió j á t  m e g v a ló s í tó  ü z e m e k  k é p e se k . K o n k r é t a b ­
b a n :  techno lóg ia ilag  hom ogén term elés:  a z  a d o t t  id ő ­
s z a k b a n  k o r s z e r ű  g y á r tó re n d s z e r b e n  e g y sé g e s  te c h n o ­
ló g iá v a l  e lő á l l í th a tó  ö n tv é n y e k  g y á r tá s a ;  m agas fo k ú  
koncen tráció :  a z  ily e n  ö n tv é n y e k  g y á r tá s a  le g a lá b b  
o ly a n  m e n n y is é g b e n , a m e ly  eg y  k o m p le t t  g y á r tó s o r t  
le te rh e l ,  e n n e k  k e l lő  k ih a s z n á lá s á t  b iz to s í t ja .  E  k ö v e ­
te lm é n y e k  a  s p e c ia l iz á c ió  m in d e n  ir á n y á r a ,  f o r m á já r a  
n é z v e  é rv é n y e s e k ,  a z a z  a  te c h n o ló g ia i  s z a k o s ítá s  a la p ­
v e tő , á l t a lá n o s  te n d e n c ia .  A  s p e c ia liz á c ió  m á s  t íp u s a i  
( te rm é k , a lk a t r é s z ,  v a g y  é p p e n  ip a r á g  s z e r in t i  s z a k o s í ­
tá s )  a z t  je le n t ik ,  h o g y  a  te r m e lé s  n em csak  te c h n o ló ­
giailag  h o m o g é n , h a n e m  m ás , to v á b b i ,  m á s o d la g o s  i s ­
m é r v e k  s z e r in t  is.
A  s z o c ia liz m u s  m á r  ö n m a g á b a n  a  tu la jd o n  l e g m a g a ­
s a b b  f o k ú  k o n c e n tr á c ió ja ,  a  te r v s z e r ű  s p e c ia l iz á ló s  fo ­
ly a m a t  d ö n tő  e lő f e l té te le ,  a m iv e l  m i r e n d e lk e z ü n k .  
E z e n  a  b á z is o n  a z  irányítás  v is z o n y la g  m a g a s  s z in tű  
k o n c e n t r á c ió j a  is  m e g v a ló s u l t .  M in d e z  n e m  g a r a n c i a  a 
te rm e lé s  m a g a s  s z in tű  k o n c e n tr á c ió já r a  é s  s p e c ia l i -  
z á c ió já ra ,  m in t  a z t  h e ly z e tü n k  b iz o n y í tja . T ő k é s  v is z o ­
n y o k  k ö z ö t t  a z  i t t  é r i n t e t t  fo ly a m a to k  s p o n tá n  m ó d o n , 
k o m o ly  n e h é z s é g e k e t  é s  v e s z te s é g e k e t  o k o z v a  ju tn a k  
é r v é n y r e  (v á l la la to k  m e g sz ű n é se , k ih a s z n á la t la n  k a p a ­
c i tá s o k  s tb .) . N á lu n k  le h e ts é g e s  a  c é ls z e rű b b , t e r v s z e ­
rű b b ,  a  k ö z é r d e k n e k  m e g fe le lő  fe j lő d é s , a m i a z  o b je k ­
t í v  g a z d a s á g i - t á r s a d a lm i  s z ü k s é g sz e rű sé g e k  fe l is m e ré s e  
és  f e lh a s z n á lá s a  e s e té n  r e a l iz á lh a tó .
S a jn o s  a  m i ö n té s z e tü n k  f e j lő d é s é t  a la p j á b a n  n e m  
e z  je l le m z i .  A  sp e d ia liz á c ió  s z ín v o n a la  e g é sz  g é p ip a ­
r u n k b a n  is  n a g y o n  a la c so n y . G y e n g e  a n y a g i a la p o k , 
s z é tfo rg á c s o lts á g , p a r t ik u l á r i s  é r d e k e k  é r v é n y e s ü lé s e ,  
a  c s e k é ly  b e r u h á z á s i  e szk ö zö k  sz é ts z ó ró d á s a  —  tip ik u s  
je le n s é g e k . N e m  r i tk a s á g  az  e h h e z  c s a t la k o z ó  e g y o l ­
d a lú  k é s z te rm é k s z e m lé le t ,  a z  e lő g y á r tm á n y - te r m e lő  
á g a z a t ,  k ö z tü k  az ö n tvén yg yá rtá s  je le n tő s é g é n e k , o b je k ­
t í v  s z ü k s é g le te in e k  é s  p r o b lé m á in a k  lebecsü lése  a  v e ­
z e tő i s z in te k e n . S z á m o tte v ő , h a té k o n y  f e j le s z té s e k  az 
u tó b b i  é v t i z e d e k b e n  c s a k  k ie m e lt  k é s z te r m é k - f e j le s z ­
té s i  p r o g r a m o k h o z  c s a t la k o z ó  e s e te k b e n , v á l l a l a t i  k e z ­
d e m é n y e z é s e k  k e r e t é b e n  tö r té n t e k  (M V G , C se p e l) , m íg  
a z  o r s z á g o s  ö n tv é n y e l lá tá s i  p r o b lé m á k  r a c io n á l i s  m e g ­
o ld á s á h o z  c sa k  k e v é s s e l  ju to t tu n k  k ö z e le b b . I l y e n  k ö ­
r ü lm é n y e k  k ö z ö t t  e lv i le g  is  n a g y o n  je le n tő s  a z  o rs z á ­
g o s ig é n y e k e t  k ie lé g ítő  n a g y  te l je s í tm é n y ű  p re c íz ió s  
ö n tö d e  lé t r e h o z á s á r a  ir á n y u ló , u g y a n c s a k  v á l l a l a t i  — 
c se p e li  —  k e z d e m é n y e z é s .
A z  ö n tv é n y te rm e lé s  n ö veksz ik , m é g p e d ig  a z  ip a r i l a g  
le g f e j l e t t e b b  o rs z á g o k b a n  is, a h o l  p e d ig  n a g y  a  n e m  
ö n tv é n y ig é n y e s  ip a r i  k é s z te rm é k e k , a z  a lu m ín iu m -  és 
m ű a n y a g - f e lh a s z n á lá s  s tb . a r á n y a .  N a g y  ü te m b e n  nő
az  ö n tv é n y te rm e lé s  a l ig h a n e m  az  ö sszes e u ró p a i  szo ­
c ia l is ta  o rs z á g b a n . E lé g g é  v a ló s z ín ű tle n , h o g y  a  m i 
ö n tv é n y g y á r tá s u n k  f e j lő d é s é n e k  ü te m e  n o rm á lis n a k , 
e g é sz s é g e sn e k  le n n e  te k in th e tő .
A  c ik k  K ö v e tk e z te té s e k  c ím ű  ré sz é b e n  a  s z e rz ő k  a 
s z a k o s ítá s  n a g y  f a j la g o s  b e ru h á z á s i  ig é n y é rő l  í rn a k . 
Ez v é le m é n y e m  s z e r in t  f é l r e é r té s ,  v ag y  le g a lá b b is  f é l ­
r e é r té s e k r e  a d  a lk a lm a t .
A  s z a k o s í tá s n a k  lé n y e g é b e n  nincs beruházási igé ­
nye. B e ru h á z á s o k a t  a z  ö n tö d é k  lé te s íté se , fe j le s z té se , 
f e n n ta r t á s a  ig é n y e l. A  k é r d é s  az, h ogy  a  m a g a s  s z ín ­
v o n a lú  s z a k o s ítá s  k ö v e te lm é n y e in e k  m e g fe le lő  f e j le s z ­
té s i p o l i t ik a  v e z e t - e  n a g y o b b  fa j la g o s  b e ru h á z á s i  k ö l t ­
s é g e k h e z , v a g y  az  e l le n k e z ő je .  A zo n o s g é p e s í té s i - a u to ­
m a t iz á lá s i  s z in tű  o b je k tu m o k  ö s s z e h a so n lí tá s a  m e l le t t  
n y ilv á n v a ló , h o g y  a  f a j la g o s  b e ru h á z á s i ig é n y  a n n á l  
k is e b b , m in é l  n a g y o b b , te c h n o ló g ia i la g  h o m o g é n  g y á r ­
tá s i  v o lu m e n t  k o n c e n t r á ln a k .
T e rm é s z e te s e n  a  g y a k o r la tu n k b ó l  jó l i s m e r t  o ly a n  
„ fe j le s z té s e k ” , a m e ly e k  n e m  ö ssze fü g g ő en  g é p e s í te t t  
te r m e lé s t  v a ló s í ta n a k  m e g , c sek é ly  f a j la g o s  b e ru h á z á s i  
k ö lt s é g e k e t  m u ta tn a k ,  k ü lö n ö s e n  a z  e lő z e te s  p a p íro k o n . 
E z e k  a z o n b a n  a z  „ o lc s ó ” f iz ik a i m u n k á r a  a la p o z n a k , 
é s  e g y re  k e v é sb é  m u t a tn a k  té n y le g e s  h a té k o n y s á g o t, 
h is z e n  m á r  n e m c s a k  a  te rm e lé k e n y sé g , a  m in ő sé g  és 
h a so n ló  m u ta tó k  te k in te t é b e n  p ro b le m a tik u s a k , h a n e m  
a t e r v e z e t t  t e l je s í tm é n y t  s e m  é r ik  el. E g y é r te lm ű e n  b i ­
z o n y í t já k  e z t  a  n á lu n k  sz é p  s z á m m a l m e g v a ló s í to t t  k is ­
g é p e s í tő  b e ru h á z á s o k .
A  k o r s z e rű  te c h n ik a  k o m p le x  g é p e s í té s - a u to m a tiz á ­
lá s  f o r m á já b a n  v a ló  a lk a lm a z á s a  m e g k ö v e te li  a  m e g ­
fe le lő  s z a k o s ítá s t , k o n c e n tr á c ió t ,  am i e g y é r te lm ű  a  g ép - 
é s  b e re n d e z é s r e n d s z e r e k  m e g fe le lő  le te rh e lé s é v e l .  E  
n é lk ü l  a  k o rs z e rű  —  é s  d rá g a !  —  b e re n d e z é s e k  k ih a s z ­
n á lá s a  k ic s i, a m i e g y e b e k  k ö z ö tt  n a g y  fa j la g o s  b e r u ­
h á z á s i k ö lts é g e k e t  j e l e n t .
A z  ö n tv é n y e k e t  f e lh a s z n á ló  á g a z a to k b a n  v é g b e ­
m e n ő  sp e c ia liz á c ió s  é s  in te g rá c ió s  fo ly a m a to k  te r m é ­
s z e te se n  k e d v e z ő e n  h a t n a k  az  ö n tv é n y g y á r tá s ra  is. V i ­
t a th a tó  a z  a  m e g á l la p í tá s ,  a m e ly  s z e r in t  „ a  h a z a i  ö n t ­
v é n y ig é n y e k  so k  e s e tb e n  n e m  te sz ik  le h e tő v é  a  g a z d a ­
ság o s  ü z e m n a g y s á g  k ia l a k í t á s á t” . R e á lis a b b  néhány  
i ly e n  e s e t rő l  b e sz é ln i. A  m e g á l la p í tá s  fő k é n t  sp e c iá lis  
ö n tv é n y f a j tá k r a  (p l. n y o m ó c ső )  ig a z ; az  ö n tv é n y ig é n y  
tú ln y o m ó  ré s z é re  n e m .
N e m  é r t e k  e g y e t  a z  e g y e d i és k is  s o r o z a tú  ö n tv é n y  
g y á r tá s b a n  m e g v a ló s í ta n d ó  n e m z e tk ö z i m u n k a m e g o s z ­
tá s s a l  m in t  k ö z v e tle n  c é lla l. É p p e n  ez  a z  a  te rü le t ,  
a h o l  a  h a z a i  ig é n y  b ő sé g e s e n  e leg e n d ő  a  g a z d a sá g o s  
ü z e m n a g y s á g  e lé r é s é h e z , e z t jó s z e ré v e l c s a k  a  g y en g e  
b e lfö ld i m u n k a m e g o s z tá s ,  a z a z  s z a k o s ítá s  g á to l ja .  A 
n e m z e tk ö z i k o o p e rá c ió  é p p e n  e  te r ü le te n  re a l iz á lh a tó  
a  le g n e h e z e b b e n . (T é n y , h o g y  a z  eg y ed i é s  k is  s o ro z a tú  
k ü lö n le g e s  —  fő le g  a  n e h é z  —  ö n tv é n y e k  g y á r tá s á r a  
ez  n e m  á l l ;  e  t e r ü le t e n  n a g y o n  e lő n y ö se k  le h e tn é n e k  
a  n e m z e tk ö z i s z a k o s í tá s  m eg o ld ása i.)  A lig h a  v é le t le n , 
h o g y  k ü lk e r e s k e d e lm ü n k  s z in te  k iz á ró la g  n a g y  so ro ­
z a tú  ö n tv é n y e k e t  fo r g a lm a z . K é z e n fe k v ő  é s  e lő n y ö s  
le n n e  n e m z e tk ö z i sp e c ia l iz á c ió ,  ső t in te g rá c ió  m e g ­
v a ló s í tá s a  o ly a n  t e r ü le t e k e n ,  m in t  p é ld á u l  a  n y o m ó ­
c sö v ek , ra d iá to r o k , k a z á n ta g o k ,  a r m a tú r á k  g y á r tá s a  ; 
e n n e k  a z o n b a n  je l e n le g  m é g  so k  e lő fe l té te le  h iá n y z ik .
V a ló sz ín ű , h o g y  a  h a z a i  ö n tv é n y g y á r tá s  é s  a  f e lh a s z ­
n á ló  á g a z a to k  s p e c ia l iz á c ió já n a k ,  k o n c e n tr á c ió já n a k  
g y e n g e sé g e , f e j le t le n s é g e  a  n e m z e tk ö z i —  e z e n  b e lü l  a 
K G S T  a d ta  —  le h e tő s é g e k  k ih a s z n á lá s á n a k  is  je le n tő s  
a k a d á ly a .
F e in e r  S á n d o r  é s  d r .  K o v á c s  T ib o r  c ik k e  e g é sz é b e n  
v é v e  ö n té s z e tü n k  n a g y o n  a k tu á l is  és  fo n to s  k é rd é s e it  
é r in t i ,  é r té k e s  a d a to k a t  é s  fő  i r á n y u k b a n  h e ly e s  k ö ­
v e tk e z te té s e k e t  t a r ta lm a z ,  K ív á n a to s  le n n e , h o g y  ezek  
v é g re  a z  i l le té k e s  á l l a m i  és  v á l la la t i  s z e r v e k  te v é k e n y ­
s é g é b e n  is  m e g je le n je n e k .
S zen d e  G yörgy  
G é p ip a r i  T e c h n o ló g ia i In té z e t
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A 43. N e m z e tk ö z i  Ö n tő k o n g r e s s z u s t  1976 . s z e p te m ­
b e r  5 . és 10. k ö z ö t t  t a r t o t t á k  B u k a r e s tb e n ,  a m e ly e n  a z  
Ö n té s te c h n ik a i  E g y e s ü le te k  N e m z e tk ö z i  S z ö v e ts é g é n e k  
(C IA T F )  29 ta g o r s z á g á b ó l  é s  m á s  o rs z á g o k b ó l t ö b b  
m i n t  e z e r  fő  v e t t  ré s z t. M a g y a r o r s z á g o t  20 fő s  c s o p o r t  
k é p v is e l te .  A  r o m á n  re n d e z ő  b iz o t t s á g  e ln ö k e  lo a n  
A v ra m  g é p ip a r i  m in is z te r ,  h e ly e t te s e  l o s i f  T r ip la ,  fő ­
t i t k á r a  C laud iu  S tefänescu  v o l t .
S z e p te m b e r  б -én  a  C 1 A F T  v á la s z tm á n y a  é s  a  v o l t  
e ln ö k ö k  ta n á c s a  ü lé s e z e tt  s  m e g k e z d ő d te k  a  m u n k a -  
b iz o t ts á g o k  ü lé se i. E s te  a  H o te l  I n t e r c o n t in e n ta l  B a la d a -  
te r m é b e n  b a n k e t t e t  a d t a k  a  h iv a t a lo s  k ü ld ö t t e k  ré s z é re .
A  k o n g re s s z u s  m egnyitóülése  s z e p te m b e r  6 -á n  10 ó r a ­
k o r  k e z d ő d ö t t  a  S a la  P a la tu lu ib a n  ( 1. é s  2. k é p ).
A k o n g re s s z u s  első  s z ó n o k a  B u k a r e s t  p o lg á r m e s te r e  
v o l t ,  a k i  r ö v id  ü d v ö z lé s  u t á n  f e lk é r te  a  g é p ip a r i  m in is z ­
t e r t  a  m e g n y i tó  b e sz é d  m e g t a r t á s á r a .  E z u t á n  a  m in is z ­
te r e ln ö k  e lső  h e ly e t te s e  ü d v ö z ö l te  a  v i lá g  ö n tő i t ,  á t a d t a  
a z  á l la m e ln ö k  és a  fő v é d n ö k  jó k ív á n s á g a i t  és  m é l t a t t a  a  
k o n g re s s z u s  je le n tő s é g é t .  A  p o lg á r m e s te r  e z u tá n  fe l ­
k é r t e  a  C I A T F  e ln ö k é t ,  dr. S .  Gallo p ro f e s s z o r t  m e g ­
n y i tó  b e sz é d e  m e g ta r tá s á r a .
„ M in is z te r  ú r ,  H ö lg y e im  és U ra im !
R e n d k ív ü l  n a g y  m e g t is z te l te t é s  s z á m o m r a ,  h o g y  e l ­
n ö k e  le h e t e k  a  43. N e m z e tk ö z i  Ö n tő k o n g re s s z u s n a k .  
E z  a  r e n d e z v é n y ü n k ,  a m e l y e t  m in d e n  é v b e n  m á s -m á s  
o r s z á g b a n  r e n d e z ü n k  m e g , a z  id én  i t t  B u k a r e s t b e n ,  e b ­
b e n  a  g y ö n y ö r ű  K o n g re s s z u s i  P a lo t á b a n  k a p o t t  o t t h o n t .
M o st e lő s z ö r  v e n d é g lá tó i  a  v ilá g  ö n té s z e in e k  ro m á n  
h á z ig a z d á in k ,  a k ik  e z e ré v e s  tö r té n e lm ü k  s o r á n  m eg  
tu d t á k  ő r iz n i  h a g y o m á n y o k b a n  g a z d a g  je l le m z ő ik e t .
A z ö s s z e s  k o n g re s s z u s i  r é s z tv e v ő  n e v é b e n  ő s z in te  h á ­
l á m a t  n y i l v á n í t o m  a  R o m á n  Ö n té sz e ti  E g y e s ü le tn e k  és 
m in d a z o k n a k ,  a k ik  h o z z á j á r u l t a k  a  k o n g r e s s z u s  r e n d e ­
zé séh ez .
M a i t t  t ö b b  m in t  1 400  s z e m é ly  g y ű l t  ö s s z e  a  v ilá g  
m in d e n  ré s z é rő l .  V a jo n  k i k e t  k é p v is e ln e k  a z  i t t  e g y b e ­
g y ű lte k ?
F e le s le g e s  e lm o n d a n o m , h o g y  m ily e n  f o n t o s  a z  ö n tö ­
d e i ip a r  a  m in d e n n a p i  é le tb e n .  A z e m b e r i  c iv iliz ác ió  
e g y ik  le g r é g ib b  te v é k e n y s é g é rő l  v a n  szó , a m e l y  é v s z á z a ­
d o s  m ű s z a k i  fe j lő d é se  k ö v e tk e z té b e n  m é g  a z  e g y e s  c iv i ­
l iz á c ió k  f e j lő d é s é t  is  m e g s z a b ta .  A  k ö z e lm ú l t  g y o rsu ló  
ip a r o s o d á s a  a  m i s z a k te r ü l e tü n k n e k  is f o n t o s  le la d a to -  
k a t  a d o t t .
i .  kép- A  Aula 1'alul a lu l, a kongresszus üléseinek színhelye
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2. kép . A  megnyitóülés hallgatósága. Az első sorban Johann W eber , 
H elm ut M üller ( A u s z tr ia ) és D r. B a kó  K áro ly
A z i t t  ö s s z e g y ű lt  k o n g re s s z u s i  r é s z tv e v ő k  tö b b  m i n t  
k é t  é s  fé l  m ill ió  d o lg o z ó t  k é p v is e ln e k , a k i k  a  m e z ő g a z d a ­
s á g , a z  ű r k u t a t á s ,  a  g é p ip a r ,  a  v e g y é s z e t  é s  a z  é p í tő ip a r  
n ö v e k v ő  m ű s z a k i k ö v e te lm é n y e i t  h i v a t o t t a k  k ie lé g í ­
te n i .
E g y  g y o r s  s z e m p i l l a n t á s  a z  u tó b b i  é v e k  ö n té s z e ti  t e r ­
m e lé s i s t a t i s z t i k á ib a  m in d e n k i t  g o n d o lk o d ó b a  e j t h e t .  
A  v i l á g  s z ü r k e v a s -  é s  a c é lö n tv é n y - te r m e lé s e  m in te g y  
70 m i ll ió  t o n n á t  te s z  k i  é v e n te .
A z o k  a  té n y e z ő k , a m e l y e k  az  e lm ú lt  é v e k b e n  a  g a z d a ­
s á g i é l e t  s z a b á ly o s  f e j lő d é s é t  k e d v e z ő t le n ü l  b e fo ly á s o l ­
t á k ,  m i n t  a z  e n e r g ia k r íz is ,  b iz o n y o s  e l l á t á s i  p ro b lé m á k ,  
v is s z a h ú z ó  e r ő t  j e l e n t e t t e k  a  k ü lö n b ö z ő  o r s z á g o k b a n .
E z é r t  e s e t t  a  v á l a s z t á s  a  43. N e m z e tk ö z i  Ö n tő k o n g ­
r e s s z u s u n k o n  a  „ K u ta tá s , technológia és haladás” m o t ­
t ó r a ,  a m e ly r e  k ü lö n  s z e r e tn é m  m in d e n  ö n tő  f ig y e lm é t  
f e lh ív n i .
A z  ö n té s z e t i  ip a r  a  k u ta t ó m u n k á n a k  k ö s z ö n h e t i  f e j lő ­
d é s é t ,  e n n e k  h a s z n o s s á g á t  a z  ip a rá g o n  b e lü l  m in d jo b b a n  
e l i s m e r ik .  A  fe j lő d é s  a  f e lv e tő d ő  p r o b l é m á k  s o k r é tű s é ­
g é n e k  fe l ism e ré s e  k ö v e tk e z té b e n  i n d u l h a t o t t  m eg , t o ­
v á b b á  a z á l t a l ,  h o g y  o l y a n  in té z m é n y e k  lé te s ü l te k ,  a m e ­
ly e k  k ü lö n le g e s  s z a k e m b e r g á r d á ju k k a l  a lk a lm a s a k  v o l ­
t a k  a r r a ,  h o g y  a  p r o b l é m á k a t  m e g fe le lő  s z in te n  m e g ­
v iz s g á l j á k  és  m e g o ld já k .
A  k ü lö n b ö z ő  o r s z á g o k b a n  n y ilv á n  n a g y o n  e l té rő e k  
a  k ö r ü lm é n y e k .  V a n n a k  o ly a n  o r s z á g o k ,  a m e ly e k  n e m  
r e n d e lk e z n e k  á l la n d ó  ö n tö d e i  k u ta tó b á z i s s a l ,  és i ly e n k o r  
a  k u t a t á s  z ö m e  a  l e g a k t í v a b b  te r m e lő ü z e m e k r e  h á r u l .  
E b b e n  a z  e s e tb e n  é p p e n  a  m ű s z a k i e g y e s ü le te k  a z o k ,  
a m e ly e k  a  le g s ü rg ő s e b b  té m a k ö r ö k e t  m e g f o g a lm a z z á k  
és a  s z a k o s í to t t  k u t a t ó i n t é z e t e k  m e l l e t t  a  k u ta t á s  é s  a  
m e g v a ló s í tá s  a n y a g i  e s z k ö z e i t  b iz t o s í t j á k .
M á s  o r s z á g o k b a n  m e g v a n n a k  a z  ö n tö d e i  k u ta t á s  c é l ­
j a i t  s z o lg á ló  k u ta t ó i n t é z e t e k .  V a n n a k  o ly a n  o rs z á g o k , 
a m e ly e k b e n  tö r v é n y  b i z t o s í t j a  te v é k e n y s é g i  k ö r ü k e t  é s  
a n y a g i  b á z is u k a t  is. E lő f o r d u lh a t  a z  is ,  h o g y  a  k u ta t á s i  
t é m á k a t  e g y  k ö z p o n t i  á l l a m i  sz e rv e z e t h a tá r o z z a  m e g  
a z  i l le tő  o rs z á g  g a z d a s á g i  fe j le s z té sé n e k  s z e m  e lő t t  t a r ­
t á s á v a l .
Ú g y  t ű n i k ,  h o g y  a  te c h n o ló g ia i  s z ín v o n a l  f o ly a m a to s  
f e j lő d é s e ,  a m e ly  m a j d n e m  m in d e n  o r s z á g b a n  b e k ö v e t ­
k e z e t t ,  a z t  b iz o n y í t j a ,  h o g y  a  k u ta t á s ,  a m e ly e t  m in d e n  
o r s z á g b a n  v a la m ily e n  s z i n t e n  m e g v a ló s í to t ta k ,  jó l m ű ­
k ö d ö t t  é s  e re d m é n y e s  v o l t .  B izo n y o s a z o n b a n  az  is, h o g y  
g a z d a s á g i  é le tü n k  n ö v e k v ő  n eh ézség e i s z ü n te le n ü l  ú j a b b  
k u t a t á s i  ig é n y e k e t  f o g n a k  tá m a s z ta n i ,  é s  b iz o n y o s  a z  is , 
h o g y  m é g  so k  m u n k á t  k e l l  v ég ezn i a h h o z ,  h o g y  az  ö n t -  
v ó n y te r m e lé s  h a t é k o n y s á g a  m a x im á lis  le g y e n .
A n é lk ü l ,  h o g y  a  k u t a t ó -  és te r v e z ő in té z e te k  je l e n tő ­
s é g é t  c s ö k k e n te n é n k ,  k i  k e l l  em e ln i a z  ö n t ő  s z a k e m b e re k  
ig e n  f o n t o s  s z e r e p é t  e b b e n  a  k é rd é s b e n , m e r t  h is z e n  ő k  
a z  ö n tö d é k b e n  a  m u n k a f o ly a m a t  v é g r e h a j tó i .
í g y  e l j u t o t t u n k  a  te r m é s z e te s  v é g k ö v e tk e z te té s h e z :  
a  s z a k m a s z e r e t e t  n a g y m é r té k b e n  b e f o ly á s o l ja  a  h a t é ­
k o n y s á g o t  m in d  k u t a t ó m u n k á b a n ,  m in d  a  k u t a t á s i  
e r e d m é n y e k n e k  g y a k o r l a t i  á tü l t e t é s e  s o rá n . E b b ő l  a z o n ­
b a n  m ég  e g y  k ö v e tk e z te té s  v o n h a tó  le :  m in d e n t  m e g  
k e ll  r a g a d n i  a  s z a k m a  s z ín v o n a lá n a k  és a  s z a k m a s z e r e ­
t e tn e k  a  fo k o z á s á ra .
A zok  a  k u t a t á s i  té m á k ,  a m e ly e k e t  é rd e k e s n e k  v a g y  
fe j le s z té s re  m é l tó n a k  t a r t u n k ,  n a g y o n  s o k r é tű e k .  E z e ­
k e t  e g y s z e r re  s e m m ik é p p e n  s e m  le h e t  m e g o ld a n i. A z 
u tó b b i  é v e k  s o r á n  b iz o n y o s  p o la r iz á c ió  v o l t  m e g á l la p í t ­
h a tó  a  k u ta t á s o k  te r ü le té n .  A z  o ly a n  e l já rá s o k  k if e j le s z ­
té s e ,  a m e ly e k n e k  c é lja  a z  ö k o ló g ia  ja v í tá s a ,  m é g  b iz o ­
n y o s  te r h e k  n ö v e lé s e  e s e té n  is  h e ly é n v a ló n a k  b iz o n y u l t .  
A z o ly an  f e j le s z té s i  m u n k á k ,  a m e ly e k  m in d  az  o lv a s z tá s  
te r é n , m in d  p e d ig  az  ö n tö d e i  s e g é d a n y a g o k  ú jr a - f e lh a s z -  
n á lá s á b a n  g a z d a s á g o s s á g i  c é lo k a t  s z o lg á lta k , a z  u tó b b i  
é v e k  t r e n d j é t  h o r d j á k  m a g u k o n .  N a g y o n  v a ló s z ín ű n e k  
lá ts z ik ,  h o g y  «ízek a  t é m a k ö r ö k  fo g n a k  az  e lk ö v e tk e ­
z e n d ő  id ő k  k u ta t ó m u n k á i b a n  is  d o m in á ln i ,  n e m c s a k  
a z é r t ,  m e r t  a z  ö n té s z e t  c é l j a i t  s z o lg á ljá k , h a n e m  a z é r t  is , 
h o g y  a  F ö ld ü n k ö n  le lh e tő  a n y a g b á z i s  e g y e n s ú ly á t  f e n n ­
t a r t s u k .
A  m ű s z a k i h a té k o n y s á g  é s  a  g a z d a s á g o s  g y á r t á s  p r o b ­
lé m a k ö ré h e z  h a d d  te g y e m  h o z z á  a z  e ls ő re n d ű  f o n to s s á g ú  
sz o c iá lis  k é r d é s e k e t ,  a  k ö r n y e z e tv é d e lm i,  a z  a n y a g -  és  
e n e r g ia ta k a r é k o s s á g i  f e l a d a to k a t .
S em m i k é t s é g  n e m  fé r  a h h o z ,  h o g y  e r ő f e s z íté s e in k e t  
s ik e r  fo g ja  k o r o n á z n i .  K ív á n ju k ,  h o g y  ez  a  le g r ö v id e b b  
id ő n  b e lü l b e k ö v e tk e z z é k .”
A  m e g n y i tó  b e fe je z é s e k é n t  e g y  ro m á n  n é p i  z e n e k a r  
rö v id  f o lk ló r m ű s o r t  a d o t t ,  m a j d  a  v e n d é g lá tó k  k o k té l t  
a d t a k  a  k o n g re s s z u s  r é s z tv e v ő in e k .
S z e p te m b e r  7 -é n  és 9 -én  a  S a la  P a la tu lu i  k é t  te r m é b e n  
t a r t o t t á k  s z in k r o n to lm á c s o lá s  m e l le t t  a z  e lő a d á s o k a t .  
E z e k  rö v id  k i v o n a t á t  a  k i a d v á n y  s z á m s o r r e n d jé b e n  
k ö z ö ljü k .
1. Dr. J .  G zikel, Dr. R . H u m m er  (A u s z tr ia )  : A z  ö n tö t tv a s  
m in ő sé g é n e k  m e g h a tá r o z á s a  a  te r m ik u s  a n a líz is  s e g í t ­
ség év e l
A  te r m ik u s  a n a líz is  a  l ik v id u s z - h ő m é r s é k le t  m e g ­
h a tá r o z á s á v a l  k ie lé g ítő  p o n to s s á g g a l  a d ja  m e g  a  le m e z - 
g ra f i to s  ö n t ö t t v a s  ö s s z e té te lr e  je l le m z ő  te l í t é s i  s z á m o t  
v a g y  a  k a r b o n e g y e n é r té k e t .  A z  e u te k t ik u s  d e rm e d é s  
s o r á n  fe llép ő  t ú l h ű t é s  m é r té k é n e k  é r té k e lé s é re  39 ö n t ö t t ­
v a s o lv a d é k  t e r m i k u s  a n a l íz is é t  v é g e z té k  el. A  G G  20 je lű  
ö n tö t tv a s  v iz s g á la t a  a la p v e tő  je le n tő s é g ű , m iv e l  e z  a z  
a n y a g m in ő s é g  ig é n y l i  —  n a g y m é r v ű  e l te r je d é s e  k ö v e t ­
k e z té b e n  —  a  m e n n y is é g i  é s  m in ő s é g i  v á l to z á s o k r a  e g y ­
a r á n t  k i t e r j e d ő  v iz s g á la to k a t .  A  fe lh a sz n á ló k  c s u p á n  
a  s z i lá rd s á g o t  is m e r ik .  F ig y e le m b e  k e ll a z o n b a n  v e n n i,  
h o g y  a  t ú l h ű t é s  n ö v e k e d é s é v e l  n ö v e k s z ik  a  k e m é n y s é g , 
a z  ö n t ö t tv a s  fa j la g o s a n  k e m é n y e b b  le sz , a  s z a k í tó -  
s z i lá rd s á g /k e m é n y s é g  h á n y a d o s  c sö k k e n . A  te r m ik u s  
a n a líz is  e r e d m é n y e in e k  m e g b íz h a tó s á g a  a  s z a k í tó - 
s z i lá rd s á g /k e m é n y s é g  h á n y a d o s ,  v a la m in t  a  ru g a lm a s -  
s á g i m o d u lu s , i l le tv e  a z  ü tő m u n k a  k ö z ö t t i  ö s sz e fü g g é se k  
f e ld e r í té s é v e l  to v á b b  f o k o z h a tó .
2. A . F orta ine, F . M erker  (B e lg iu m ) :  H o m o k -e lő k é s z í tő  
m ű  a u to m a t i z á lá s a  b e é p í t e t t  e lő k e v e rő v e l  és  h ű té s s e l
A  h o m o k s z e m c s é k  b e n t o n i t t a l  v a ló  b e b u r k o lá s á r a  k ü ­
lö n b ö z ő  k e v e r ő k e t  á l l í t a n a k  e lő . A  k if e j le s z te t t ,  ü z e m i 
m é r e tű  h o m o k - e lő k é s z ítő  m ű  s o k a t  íg é rő  e r e d m é n y e k e t  
h o z o t t :  a  b e n to n i t - m e g t a k a r í t á s  k b .  3 5 %  v o l t ,  a  h o m o k ­
m in ő sé g  e g y e n le te s e b b é  é s  h o m o g é n e b b é  v á l t .  U g y a n ­
a b b a n  a z  e g y s é g b e n  a  h o m o k  e g y e n le te s e n  le h ű l 
1 2 0 ° C -ró l 35  ° C -ra .  A  k e d v e z ő  e re d m é n y e k  a la p já n  a  
h o m o k - e lő k é s z ítő  b e r e n d e z é s t  a u to m a t i z á l t á k  é s  íg y  az  
e m b e r i b e a v a t k o z á s t  m in im á l i s r a  l e h e t e t t  c s ö k k e n te n i .  
A z  a u to m a t i z á lá s  f o ly a m a ts z a b á ly o z á s s a l  tö r té n ik .  
A z  e lő k é s z í te t t  h o m o k  m in ő s é g é n e k  je lle m z é sé re  a  h a ­
lo m s ú ly t ,  a z a z  a z  ö m le s z te t t  a n y a g  té r f o g a t s ú ly á t  h a s z ­
n á l já k , a m e ly e t  a  k e v e rő b e n  m é r n e k .  A  k e v e rő b e n  é r i n t ­
k e z ő sz o n d a  s z a b á ly o z z a  m á g n e s s z e le p  se g íts é g é v e l a  v íz ­
a d a g o lá s t .  A  s z o n d a  a  v íz  m e n n y is é g é n e k  s z a b á ly o z á s á n  
tú l  a  h o m o k  m e n n y is é g é t  is  m ó r i, íg y  le h e tő v é  v á l ik  az  
e g y e n le te s , 8 0 0  +  70 g /d m 3 é r t é k ű  té r f o g a t s ú ly  b i z t o ­
s í tá s a .
3. II. Szlavov, L . B ojadzsiev  ( B u lg á r ia )  : R a d io iz o tó p o s  
m ó d s z e re k  a lk a lm a z á s a  s z i lu m in o k  fo sz fo rra l tö r té n ő  
m ó d o s í tá s á n a k  v iz s g á la t á r a
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A  fo s z fo r  a lk a lm a z á s a  e l t e r j e d t  a  h ip e r e u te k t ik u s  
s z i lu m in o k  s z e m c s e f in o m ítá s á r a .  A  m a i n a p ig  n e m  is m e ­
r e te s  a z o n b a n  a  f o ly a m a t  m e c h a n iz m u s a , v a la m in t  
a  fo sz fo r  é s  a z  ö tv ö z e t  a lk o tó in a k  k ö lc s ö n h a tá s a .  E n n e k  
fő o k a  a z , h o g y  0 ,0 0 1 — 0 ,1 %  fo s z f o r ta r ta lo m  m e g b íz h a tó  
m e n n y isé g i m e g h a tá r o z á s a  n e m  v é g e z h e tő  e l. M iv e l az  
is m e r t  m ó d s z e re k  a  fo s z fo rn a k  a  s z i lu m in o k b a n  v a ló  
m e g h a tá r o z á s á r a  n e m  a lk a lm a z h a tó k ,  so r  k e r ü l t  a  ra d io -  
iz o tó p o s  m e g h a tá r o z á s r a .  B iz t a tó n a k  íg é r k e z ik  a  P 32 
r a d io a k t ív  je lz ő a n y a g  f e lh a s z n á lá s a ,  v a la m in t  a  n e u t r o n ­
a k t iv á c ió s  e le m z é s . E z  u tó b b i n á l  a  z a v a ró  r a d io iz o tó p o k  
l e v á l a s z t á s á r a  o ly a n  r a d io k é m iá i  e l j á r á s t  a lk a lm a z ta k ,  
a m e lly e l a  fo s z fo r t  98 +  0 ,5 % - ig  iz o lá l tá k . A z  I R T  1000 
t íp u s ú  r e a k t o r b a n  a  n e u t r o n á r a m - s ű r ű s é g  5 • 10 6 *12 n e u tr o n  
(s - c m 2) v o l t  6 — 12 ó r á n  k e re s z tü l .  E g y id e jű le g  m e g h a t á ­
r o z o t t  f o s z f o r t a r ta lo m  N H 4H 2P 0 4 p r ó b á t  is  b e s u g á r o z ­
t a k .  A  m ó d s z e r  a  fo sz fo r  h a tá s m e c h a n iz m u s á n a k  m e g ­
h a tá r o z á s á r a  k iv á ló n a k  b iz o n y u l t .
4. Dr. A . Sabé  ( E g y ip to m ) :  A  C u-, C u -Z n  és C u -S n  ö n t ­
v é n y e k  m o r fo ló g iá ja  é s  a z  i r á n y í t o t t  d e r m e d é s r e  v a ló  
h a j l a m u k
A  ré z  é s  ö tv ö z e te i  k ü lö n b ö z ő k é p p e n  k r i s tá ly o s o d n a k .  
A  k r i s tá ly o s o d á s i  h ib á k ,  a  m e c h a n ik a i  és f iz ik a i  t u l a j d o n ­
s á g o k  v á l t o z á s a  a z  e l té rő  k r is tá ly o s o d á s i  m ó d o k r a  v e z e t ­
h e tő k  v is s z a . A z  i r á n y í t o t t  d e rm e d é s re  v a ló  h a j l a m u k  
az  ö n té s i  h ő m é r s é k le t tő l ,  a  d e rm e d é s  id ő t a r t a m á t ó l  és a  
le h ű lé s i f e l té te le k tő l  fü g g . 140 o lv a d é k  v iz s g á la t á r a  
k e r ü l t  s o r ,  a m e ly e k  k ö z ö t t  s z ín ré z , m a x . 4 2 %  Z n-, 
il le tv e  m a x .  2 0 %  S n - t a r t a l m ú  s á r g a ré z  e g y a r á n t  m e g ­
t a l á lh a t ó  v o l t .  A z  o lv a d é k o k a t  100 °C -, i l le tv e  170  °C -k a l 
h e v í t e t t é k  a  l ik v id u s z -h ő m é r s é k le t  fö lé . A  k o k i l lá b a n  
d e r m e d t  ö n tv é n y e k  m a k r o v iz s g á la ta  a z t  m u t a t t a ,  h o g y  
a  s z ín ré z , v a l a m in t  a  k is e b b  d e rm e d é s i i n t e r v a l lu m ú  
ö tv ö z e te k  h a j l a m o s a b b a k  a z  i r á n y í t o t t  d e rm e d é s re ,  
és e n n e k  m e g fe le lő e n  tö m ö r e b b e k ,  k e v e s e b b  b e n n ü k  a  
g á z h ó ly a g , k e d v e z ő b b e k  a  m e c h a n ik a i  tu la jd o n s á g o k .  
A  s á r g a ré z  n a g y o b b  ö n té s i  h ő m é rs é k le te n  h a j l a m o s a b b  
a z  i r á n y í t o t t  d e rm e d é s re ,  m íg  a  b ro n z o k  i r á n y í t o t t  
d e r m e d é s é t  a z  ö n té s  u t á n i  p ih e n t e té s t  k ö v e tő  le h ű lé s , 
a  n a g y o b b  m é r té k ű  tú l h e v í t é s  és  a  n a g y  ó n ta r t a l o m  
se g íti  e lő .
5. Dr. L . M . Leandro, F . R . S e ra fin  ( S p a n y o lo r s z á g ) :  
A z A l-S i e u t e k t ik u s  és k ö z e l e u te k t ik u s  ö tv ö z e te k  á l l a n ­
d ó  m ó d o s í tá s a
A  s t r o n c iu r n o t  e le m i v a g y  a lu m ín iu m - s t r o n c iu m  ö tv ö ­
z e t  a la k b a n  a d a g o l já k  a z  e u te k t ik u s  és  k ö z e l e u t e k t ik u s  
A l-S i ö tv ö z e te k h e z  m ó d o s í tá s  c é ljá b ó l. A  le g jo b b  e r e d ­
m é n y e k e t  ö tv ö z e t  és  S rC l2 +  N a F  só k e v e ré k  s e g í ts é g é v e l  
é r h e t jü k  e l. A  só  a l a k j á b a n  b e v i t t  s t ro n c iu m  m e n n y is é g e  
0 ,1 — 0 ,9 %  k ö z ö t t  v á l t o z o t t :  o p t im á l is  e r e d m é n y e k e t  
a d o t t  a  0 ,3 %  s t ro n c iu m . A z  ö tv ö z e tk é n t  b e v i t t  s t r o n ­
c iu m  m e n n y is é g e  0 ,0 1 — 0 ,1 %  v o lt ;  o p t im á l i s n a k  a  
0 ,0 2 5 %  s t r o n c iu m  b iz o n y u l t .  Ä  m ó d o s ítá s  m e g k e z d é s e ­
k o r  az  o lv a d é k  h ő m é r s é k le te  730  °C  v o l t ,  m íg  a  h ő n t a r t á s  
710— 7 5 0  °C  k ö z ö t t  t ö r t é n t .  A  m ó d o s ító  h a t á s  id ő b e li  
v á l to z á s á n a k  v iz s g á la tá r a  h o m o k b a  és  k o k i l l á b a  ö n t ö t ­
te k  p r ó b á k a t ,  a  m ó d o s í tá s tó l  s z á m í to t t  8 ó r á n  b e lü l. 
A  m e ta l lo g r á f iá i  v iz s g á la to k o n  tű i  m e c h a n ik a i  v iz s g á la ­
t o k a t  is  v é g e z te k . A  v iz s g á la to k  a z t  m u t a t t á k ,  h o g y  
a  k e z e lé s  u t á n  ö n t ö t t  p r ó b á k  s z ö v e te  a lig  k ü lö n b ö z ö t t  
a  k e z e lé s  u t á n  15 p e rc c e l ö n tö t te k é tő l .  A z  e r e d m é n y e k  
ig en  jó l  r e p r o d u k á lh a tó k .
6. Ch. G ailly  ( F r a n c ia o r s z á g )  : A  v a s a la p ú  ö tv ö z e te k  v il ­
la m o s  o lv a s z tá s á n a k  jö v ő je
E g y r e  in k á b b  te r je d  a  v a s a l a p ú  ö tv ö z e te k  v il la m o s  
o lv a s z tá s a ,  b á r  a  k u p o ló  m a  m é g  so k  e s e tb e n  v e rs e n y -
k ép es . A z  1975 . é v i v iz s g á la to k  ig a z o l ta k  n é h á n y  k o ­
r á b b i  e lm é le t e t :  a z  ö n tö d é k  ö n k ö l t s é g m u ta t ó ik a t  ro sz- 
szu l is m e r ik ,  é s  íg y  e r e d m é n y ik e t  g y a k r a n  tú lb e c s ü l ik .
A z e lm é le t i  k ö lt s é g e k , a z  ü z e m i és b e r u h á z á s i  k ö lts é g e k
re n d s z e re s  v iz s g á la tá v a l  a z  ö n tö d é k  az  o lv a s z tó m ű v e k e t  
m e g fe le lő e n  é r té k e lh e t ik .  A z  é r té k e lé s  a  k ö v e tk e z ő k ö n  
a la p u l :  a z  o lv a s z tá s i  k ö l t s é g e k  p o n to s  m e g h a tá r o z á s a ;  
a z  o lv a s z tá s  és a  h ő n t a r t á s  m e g k ü lö n b ö z te té s e ;  a z  o l ­
v a s z tá s i  id ő  m e g h a tá r o z á s a ;  a  m a x im á lis  e n e r g ia f e lh a s z ­
n á lá s s a l  v é g z e t t  o lv a s z tá s o k  t a r t a m á n a k  m e g h a t á r o ­
z á sa ; a  t é n y le g e s  k W /h  k ö l ts é g é n e k  s z á m ítá s a .  A  jö v ő
id e á l is  v il la m o s  v a s o lv a s z tó  k e m e n c é je  a  je le n le g ie k n é l  
jo b b  tű z á l ló  a n y a g o k a t  ig é n y e l , és s z e r k e z e té b e n  is b iz o ­
n y o s  v á l to z á s o k a t  je le z .
7. / ’. V M iam s, R . D . George, D. J .  R ich m a n n  (N a g y -  
B r i t a n n ia )  : A v íz ü v e g k ö té s ű  h o m o k  re g e n e r á lá s á n a k  
t o v á b b i  le h e tő sé g e i
A  h o m o k  á r a  és  a  k ö r n y e z e tv é d e le m  e lő írá s a i  a n n y i r a  
m e g n e h e z ít ik  a z t  a  m e g o ld á s t ,  a m ik o r  a z  ú j h o m o k o t  
e g y s z e r i  f e lh a s z n á lá s  u t á n  h á n y ó r a  v is z ik ,  h o g y  e g y r e  
in k á b b  e lő té rb e  k e r ü l  a  h o m o k r e g e n e rá lá s  k é rd é s e . 
A v e g y i  k ö té s ű  h o m o k o k  fe lh a s z n á lá s a  g a z d a s á g i  e lő n y e i  
k ö v e tk e z té b e n  az  e g é s z  v ilá g o n  o ly a n  m é r té k b e n  e l t e r ­
j e d t ,  h o g y  ú jb ó li  f e lh a s z n á lá s á n a k  m e g o ld á s a  k ö z n a p i  
g o n d d á  v á l t .  A  m ű a n y a g k ö té s ű  h o m o k o k  r e g e n e r á lá s á t  
á l t a l á b a n  m e c h a n ik u s  k o p ta t á s s a l  o ld j á k  m eg . T ö b b  
ö n tö d e  m e g k ís é re lte ,  h o g y  u g y a n i ly e n  b e re n d e z é s e k k e l  
v íz ü v e g k ö té s ű  h o m o k o t  re g e n e r á ljo n . A  n e d v e s  és a  t e r ­
m ik u s  e l já rá s o k  g a z d a s á g t a la n n a k  b iz o n y u l ta k .  A  k í s é r ­
l e t e k  a  re g e n e r á l t  h o m o k  m a x . 5 0 % - o s  f e lh a s z n á lá s á r a  
i r á n y u l t a k ,  a m e ly  a z o n b a n  a  k ö tő a n y a g  v íz ü v e g /s z ó d a  
v is z o n y á tó l  függ . O p t im á l i s a n  250 c P  fo ly é k o n y s á g ú  
v íz ü v e g g e l  k ö tö t t  h o m o k  r e g e n e r á lh a tó .  A  c u k o r  f e lh a s z ­
n á l á s á t  n e m  k ís é r te  s z á m o t t e v ő  e lő n y .  A r e g e n e r á lá s t  
a k a d á l y o z ta  a  s z ó d a  m e n n y is é g é n e k  n ö v e k e d é s e , m iv e l  
t ú l  n a g y  s z ó d a ta r t a lo m  e s e té n  az  ú jb ó l i  k ö té s  k ia l a k í t á s a  
l e h e te t l e n  v o lt .
8. D r. N ándori G y., J ó n á s  P . (M a g y a ro rs z á g ) :  A n e d v e s ,  
b e n to n i to s  f o r m á z ó k e v e r é k e k  f e lh a s z n á lh a tó s á g á n a k  
m e g á l la p í tá s a  a  tö m ö r s é g  és  a  n e d v e s s z i lá rd s á g  a l a p j á n
A z  e lő a d á s t  a z  Ö ntöde  10. s z á m á b a n  te l j e s  te r je d e lm é ­
b e n  k ö z ö ltü k .
9 D r. G. P . Reddy  ( I n d ia )  : A  k ö n y ö k á tm e n e te k  d e r m e ­
d é s é n e k  v iz s g á la ta  n u m e r ik u s  s z á m ítá s i  m ó d s z e re k  a l k a l ­
m a z á s á v a l
A  k ü lö n b ö z ő  c s ú c s s z ö g ű  k ö n y ö k á tm e n e te k  (V id o m o k )  
e g y id e jű  d e rm e d é s i p r o f i l j á t  e x p lic i t  a la k ú ,  a z  ö n tv é n y e k  
k é td im e n z ió s  h ő v e z e tő  k é p e s s é g é t  k if e je z ő  d if f e r e n c iá l ­
m e g k ö z e lí té s e k k e l  a d h a t j u k  m eg . N é h á n y  k i v á l a s z t o t t  
p o n t  d e rm e d é s i i d ő t a r t a m á n a k  k ís é r le t i  m e g h a tá r o z á s a ,  
v a l a m in t  e z e k n e k  a  s z á m í t o t t  é r t é k e k k e l  v a ló  ö s s z e ­
v e té s e  k e d v e z ő  ö s s z h a n g o t  m u t a t o t t .  A  c sú c s sz ö g  é r t é ­
k é n e k  v á l t o z ta t á s a  b e f o ly á s o l ja  a  h ő k ö z p o n t  h e ly é t  é s  
d e rm e d é s i  id e jé t  a  c s i ic s  k ö r n y e z e té b e n .  H a  a  c sú c s sz ö g  
é r t é k e  c sö k k e n , a, h ő k ö z p o n t  a  b e lső  é l fe lé  to ló d ik  e l, 
a  d e rm e d é s i  id ő  p e d ig  m e g n ö v e k s z ik . A  k ü ls ő  él le k e r e k í-  
t é s é t  ú g y  k e ll e lv é g e z n i,  h o g y  a  h ő k ö z p o n t  h a m a r a b b  
d e r m e d je n  m eg , m i n t  m a g a  a  k ö n y ö k .  E n n e k  e lé ré se  
é r d e k é b e n  a  k ö n y ö k  b iz o n y o s  ré s z e in  a  fé m  m e n n y is é g é t  
m e g  k e l l  v á l to z ta tn i .  A  k ü ls ő  él le k e r e k í té s e ,  a  fé m  m e n y -  
n y is é g é n e k  c s ö k k e n té s e ,  i l le tv e  a  k ö n y ö k ö k  c sú c s sz ö g e  
k ö z ö t t i  ö s s z e fü g g é s t ö s s z e fo g la ló  á b r á k  ta r ta lm a z z á k .
10. I .  M in k o ff , V . A r a d  ( I z ra e l) :  S z á m ító g é p e s  m ó d s z e ­
r e k  a lk a lm a z á s a  a z  ö n té s z e tb e n
A  s z á m í t á s te c h n ik a  ö n té s z e t i  a lk a lm a z á s á b a n  a z  e lső  
k ís é r le te k  a  h o s s z ú  d e rm e d é s i  id e jű  ö tv ö z e te k  m e g ­
s z i lá r d u lá s á n a k  m a t e m a t i k a i  m o d e l le z é s é re  i r á n y u l t a k .  
K e d v e z ő  e re d m é n y e k  s z ü le t t e k  a z  e n ta lp ia - m ó d s z e r  fe l- 
h a s z n á lá s á v a l ,  a m iv e l  a  k ü lö n b ö z ő  k ö r ü lm é n y e k  k ö z ö t t  
d e r m e d ő  la p o k  m e g s z i lá r d u lá s i  f o l y a m a t á t  m e g  l e h e t e t t  
h a tá r o z n i .  Á  k e z d e t i  k ís é r le t e k  e r e d m é n y e i  le h e tő v é  t e t ­
t é k  a  d if f e r e n c iá ls z á m ítá s  a lk a lm a z á s é t ,  a  d ú s u lá s o k  k i ­
a l a k u lá s á n a k  n y o m o n  k ö v e té s é t  m in d  a z  ö n tv é n y e k b e n ,  
m in d  a z  a c é lm ű i tu s k ó k b a n .  A  d ú s u lá s o k  k ia l a k u lá s á t  
a z  ö n tv é n y  a la k ja ,  m é r e te i ,  d e rm e d é s i  se b e s sé g e , ö s s z e ­
t é t e le ,  a z  ö n tv é n y r e  k ív ü l r ő l  h a tó  p a r a m é te r e k  f ü g g v é ­
n y é b e n  v iz s g á ltá k  s z á m ító g é p p e l .  A  k ís é r le t s o r o z a t  b e ­
m u t a t á s á t  d e rm e d é s i  é s  d ú s u lá s i  m o d e l l  z á r j a ,  a m e ly n e k  
s e g í ts é g é v e l  k is e b b  m é r té k b e n  d ú s u ló , k e d v e z ő  m e c h a ­
n ik a i  tu la jd o n s á g ú  ö n tv é n y e k  g y á r t h a t ó k .  A  m o d e l l  
ö n tö d é k b e n  és a c é lm ű v e k b e n  e g y a r á n t  f e lh a s z n á lh a tó .
11. M . R em ondino, F . P ila stre , E . N a ta le  (O la s z o rs z á g ) : 
A  f o r m á b a n  k e z e l t  ö n t ö t t v a s  m in ő s é g e  és  g a z d a s á g i  
a s p e k tu s a i
A z  inm old-e l j á r á s ,  a m e ly n e k  lé n y e g e , h o g y  a z  ö n t ö t t ­
v a s a t  c s u p á n  a  f o r m á b a n  k ez e lik , a  g ö m b g r a f i to s  Ö n tö t t ­
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v a s  g y á r t á s á b a n  k o m o ly  fe j lő d é s n e k  in d u l t .  A z  e l já rá s  
b e v e z e té s e  ó t a  sz á m o s  m ó d o s í t á s t  h a j t o t t a k  v é g r e ,  a m e ­
ly e k  a z  e l j á r á s  m ű s z a k i- g a z d a s á g i  e lő n y e i t  n ö v e lté k . 
N a g y  g ö m b g r a f i to s  ö n tv é n y e k  g y á r t á s a k o r  k ü lö n le g e s  
in té z k e d é s e k  b e v e z e té s é re  is  s o r  k e r ü l t ,  é s  íg y  a  n a g y  
ö n tv é n y e k  is  p r o b lé m a m e n te s e n  ö n th e tő k .  A  b e ö m lő ­
r e n d s z e r  v íz s z in te s  c s a t o r n á j á b a n  k i a l a k í t o t t  k e t tő s  
k a m r á b a n  e lh e ly e z e t t  g ö m b ö s í tő  ö tv ö z e t  a z  ö n t ö t tv a s  
k í v á n t  m e c h a n ik a i  tu l a jd o n s á g a i t  b iz to s í t j a .  A z  e lő a d á s  
ö n tv é n y e k  p é ld á j á n  m u t a t t a  b e  a z  in m o ld - é lj  á r á s  g a z d a ­
s á g o s s á g á t ,  m a jd  a z  ö n tv é n y e k  k iv á ló  m in ő s é g é t  e le ­
m e z te .
12. D r. К .  A be  ( J a p á n ) :  Ö ssz e fü g g é s  a z  ö n t ö t t v a s  k é n ­
t a r t a l m á n a k  n ö v e k e d é s e  é s  a  k u p o ló k e m e n c e  ü z e m i fe l ­
t é t e le i  k ö z ö t t
A z ö n t ö t t v a s  n a g y  m e n n y is é g ű  k é n t  v e s z  fe l a  k o k s z ­
b ó l  k e le tk e z ő  g á z o k b ó l. A  k é n  fe lv é te l k é t f é le k é p p e n  t ö r ­
t é n h e t :  a  k o k s s z a l  k ö z v e t l e n ü l  é r in tk e z ő  f é m  a z  S 2-gáz- 
b ó l,  m íg  a  k o k s z tó l  t á v o l a b b i  fé m  a z  8 0 , -g á z b ó l a b s z o r ­
b e á l j a  a  k e n e t .  A z  e lő m e le g í tő  z ó n á b a n  v é k o n y ,  k é n t a r ­
t a l m ú  o x ig é n r é te g  v o n ja  b e  a z  ö n t ö t t v a s a t ,  a z o n b a n  
k é n f e lv é te l r e  i t t  m é g  n e m  k e r ü l  so r . A z  a b s z o rp c ió  
6 0 — 7 5 % - a  a z  o lv a s z tó z ó n á b a n  z a jl ik  le , a h o l  a  c s e p p e n -  
k é n t  m e g je le n ő  ö n t ö t t v a s  h ő m é r s é k le te  é s  a l a k j a  ig en  
k e d v e z  a  k é n  a b s z o r p c ió já n a k .  A  k é n a b s z o r p c ió t  a  C- és 
S i - ta r t a lo m ,  a  C aO  e lő s e g ít i ,  m íg  a  S i ö 2 c s ö k k e n t i .  
A z  a c é lh u l la d é k  a r á n y á n a k  n ö v e lé s e  e lő s e g í t i  a  k é n ­
a b s z o r p c ió t .  A z  ö n t ö t t v a s  k é n t a r t a l m á n a k  c s ö k k e n té s é re  
a  k ö v e tk e z ő  le h e tő s é g e k  v a n n a k :  a  m é s z k ő  m e n n y is é g e  
n e  h a l a d j a  t ú l  a  fé m e s  b e t é t  m e n n y is é g é n e k  4 — 6 % -á t;  
k o k s z  h e l y e t t  k é n b e n  s z e g é n y  k a r b o n h o r d o z ó ,  p l. 
e l e k t r ó d g r a f i t  a d a g o lá s a .
13. P . H ab ibu llah  ( P a k i s z t á n ) :  A  fém  é s  a  f o r m a  k ö z t i  
r e a k c ió k  k ö v e tk e z té b e n  fe l lé p ő  g á z h ó ly a g k é p z ő d é s  
m e c h a n iz m u s á n a k  á l t a lá n o s  á t t e k in t é s e
K é p z ő d é s i  m e c h a n iz m u s u k  a la p já n  a  g á z h ó ly a g o k a t  
n é g y  c s o p o r tb a  s o r o lh a t j u k :  1. A  fé m  é s  a  f o r m a  k ö z ti  
r e a k c ió k  s o r á n  fe ls z a b a d u ló  h id r o g é n  a  v a s - o x id d a l  v íz ­
g ő z t  k é p e z .  2. A to m i h id r o g é n  k e le tk e z ik  d is sz o c iá c ió  
ú t j á n  a  f é m  és a  fo r m a  h a tá r f e lü le té n ,  i l l e tv e  a z  ív fé n y  
h a t á s á r a .  3. A  v a s - o x id  a  k a r b o n n a l  r e a k c ió b a  lép .
4. T ű ly u k a c s o s s á g  lé p  fe l a z  N H 3 d is s z o c iá c ió  j a k o r  k e le t ­
k e z ő  n i t r o g é n  és h id r o g é n ,  v a l a m in t  a  m a g o k b ó l  és f o r ­
m á k b ó l  k e le tk e z ő  n i t r o g é n t a r t a l m ú  g á z o k  h a tá s á r a .  
A  g á z h ó ly a g o k  k é p z ő d é s i  f o l y a m a t a  a  k ö v e tk e z ő  : a  g á z o k  
a z  a c é lo lv a d é k b ó l  a  d e r m e d é s  s o rá n  p r i m e r  b u b o r é k o k  
f o r m á já b a n  tá v o z n a k ,  a m e ly e k  m o z g á s i i r á n y a  p á r h u z a ­
m o s  a  k r i s tá ly e lr e n d e z ő d é s s e l .  N y o m á s  a l a t t  a  h ó ly a g o k  
a  le g k i s e b b  s z i lá rd s á g  i r á n y á b a  n ö v e k e d n e k .  M iv e l a  d e r ­
m e d é s  f o ly a m á n  a z  o lv a d é k  h ő m é r s é k le te  c s ö k k e n  és 
a  v i s z k o z i t á s  n ö v e k s z ik , a  g á z h ó ly a g o k  n e m  t á v o l í t h a ­
t ó k  e l é s  a z  ö n tv é n y  f e lü le t é n  m a r a d n a k .  A  h ó ly a g o k  
a k k o r  j e le n n e k  m eg , h a  a  f o r m á b a n  a z  e lm é le t i  n y o m á s  
n a g y o b b ,  m i n t  a  m e ta l lo s z t a t ik u s  n y o m á s .
14. Dr. H . N iesw aag, dr. M . E . P rabhakar, dr. A . J .  
Z u ith q ff  (H o l la n d ia )  : A z  e u te k t ik u s ,  i r á n y í t o t t  d e rm e - 
d é s ű  s z ü r k e  ö n tö t tv a s  tu l a jd o n s á g a i  és  s z ö v e te
A z i r á n y í t o t t  d e rm e d é s ű ,  m a x .  0 ,1 1 %  f o s z f o r t  és  m a x . 
0 ,0 6 %  k é n t  t a r t a lm a z ó ,  i l le tv e  s z e n n y e z ő k tő l  m e n te s  
ö n t ö t t v a s a k k a l  v é g z e t t  k í s é r le te k n e k  a z  v o l t  a  c é lja , 
h o g y  ö s s z e fü g g é s t  h a t á r o z z a n a k  m e g  a  d e r m e d é s  m o r ­
f o ló g iá ja  é s  a  g r a f i t  a l a k j a ,  i l le tv e  a  m e c h a n ik a i  s z i lá rd ­
s á g  k ö z ö t t .  A z  á l la n d ó  h ő m é r s é k le t - g r a d ie n s ű  (32  °C /cm ) 
és k ü lö n b ö z ő  n ö v e k e d é s i  s e b e s sé g ű  (1 ,8 — 1 4 4  m m /h )  
i r á n y í t o t t  d e rm e d é s  k ü lö n b ö z ő  d e rm e d é s i  m o r fo ló g iá k ­
h o z  é s  g r a f i tk é p e k h e z  v e z e t .  A  n ö v e k e d é s i  s e b e s s é g  fo k o ­
z á s a  n ö v e l i  a  g r a f i t  f i n o m o d á s á n a k  m é r t é k é t ,  e g y id ő b e n  
n ö v e k s z ik  a  s z i lá rd s á g  is . A  t i s z t a  F e -C  e u t e k t i k u s  ö tv ö ­
z e t  s z i l á r d s á g a  é r te  e l a  le g n a g y o b b  é r t é k e t .  E n d o g é n  
d e r m e d é s  és n a g y  n ö v e k e d é s i  se b e s sé g  e s e t é n  le h e ts é g e s , 
h o g y  f e r r i t e s  s z ö v e t te l  2 2 0 — 240 N / m m 2 s z i lá rd s á g ú  
ö n t ö t t v a s a t  k a p ju n k .  A fo s z fo r  és  a  k én  h a t á s á r a  d u r v u l t  
a  g r a f i t  a z  e u te k t ik u s  c e l l a h a tá r o k o n .  E z e k  a  r é s z e k  k ü ­
lö n ö s e n  k i s  s z i lá r d s á g ú a k .  A m e n n y ib e n  d u r v a  é s  f in o m  
g r a f i t  e g y a r á n t  e lő f o rd u l ,  ú g y  a  s z i lá r d s á g  a  f in o m  
g r a f i t  m e n n y is é g é n e k  n ö v e k e d é s é v e l  fo k o z ó d ik .
15 . D r. 7 j . G órny, d r. J . S tachanczyk  (L e n g y e lo rsz á g )  : 
V ia s z m in té k  a n y a g á n a k  re o ló g ia i é r té k e lé s e  a  fő  j e l l e m ­
z ő k  m e g h a tá r o z á s a  c é ljá b ó l
A  v ia s z m in tá k  a n y a g m in ő s é g é n e k  m e g h a tá r o z á s á v a l  
m e g a d h a tó k  b iz o n y o s  tu la jd o n s á g o k  o p tim á l is  é r t é k e i ,  
a m e ly e k  e ld ö n t ik  a  v ia s z fo rm á z á s  f a j t á j á t .  A v ia s z f o r m á ­
z á s  s z e m p o n tjá b ó l  lé n y e g e s  tu l a jd o n s á g o k  a  v ia s z  s z e r ­
s z á m b a  s a j to l á s á n a k  o p tim á l is  h ő m é r s é k le te ,  a  v ia s z  
f o ly é k o n y s á g a  é s  a  h ő m é r s é k le t  k ö z ö t t i  ö s sz e fü g g é s , 
a  v ia s z  v is z k o z i t á s á n a k  v á l to z á s a  a  h ő m é r s é k le t  é s  a  
n y o m á s  f ü g g v é n y é b e n ,  a z  a la k v á l to z á s i  té n y e z ő  g r a d i ­
e n s e ,  a  v is z k o z i tá s  é s  a  r á v á g á s  m é r e te  k ö z ö t t i  ö s s z e ­
fü g g é s ,  a  m in ta  d e rm e d é s é n e k  k i n e t ik á j a ,  a  m i n ta  z s u ­
g o r o d á s á n a k  m é r t é k e .  M ih e ly t a  v ia s z  e lé r i a  p a s z t a ­
s z e r ű  á l l a p o to t  ( a  v ia s z o k  tö b b s é g e  a  je le n le g i g y a k o r ­
l a t b a n  ily en  k o n z is z te n c iá jú ) ,  a  s z e r s z á m b a n  e g y ü t t  
f o r d u l  e lő  a  f o ly é k o n y  és  a  s z i lá rd  fá z is . A  p a s z t a s z e r ű  
a n y a g  je lle m z ő  t u l a jd o n s á g a  a  v is z k o z i tá s ,  a m e ly  lé n y e ­
g é b e n  a  N ew ton-f é le  é s  a  s z e rk e z e ti  v is z k o z itá s  ö ssz e g e . 
A  v iz s g á la to k  e r e d m é n y e  a  m e g fe le lő  v ia s z m in ta -a lu p -  
a n y a g  tu l a jd o n s á g a in a k  m e g h a tá r o z á s a .
16 . D r. H . K rause , G. P ursian , M . Orosz (N D K ) : A  m ik ro -  
lu n k e r e k  k ia l a k u lá s a  ö tv ö z e t le n  a c ó lö n tv é n y e k b e n  a  
d e rm e d é s i  f e l t é t e le k  f ig y e le m b e v é te lé v e l
A  k ü lö n b ö z ő  f o r m á z ó a n y a g o k  (k ró m m a g n e z it- d o lo -  
m i t ,  s a m o t t ,  k v a r c h o m o k ,  k r o m it  é s  k o ru n d )  k ü lö n b ö z ő  
m é r té k b e n  b e f o ly á s o l já k  az  i r á n y í t o t t  d e rm e d é s ű  o s z lo ­
p o s  z ó n a  m é ly s é g é t .  A z  o sz lo p o s  r é t e g  m é ly sé g é b ő l k ö ­
v e tk e z t e tn i  l e h e t  a  fo r m á z ó a n y a g o k  h ő d if f ú z ió já r a .  
A  v iz s g á l t  f o r m á z ó a n y a g o k  h ő d if fú z ió s  té n y e z ő je  a  f e n t i  
s o r r e n d b e n  n ö v e k s z ik .  Ö ssze fü g g és  á l l a p í th a tó  m e g  a  
m a k r o s z e r k e z e t  é s  a  m ik r o lu n k e r e k  g y a k o r i s á g a  k ö z ö t t .  
A  m ik r o lu n k e r e k  m e n n y is é g e  a z  i r á n y í t o t t  o sz lo p o s  d e r ­
m e d é s ű  z ó n á b a n  k i s e b b ,  m in t  a  n e m  i r á n y í t o t t  d e r m e ­
d é s ű  o sz lo p o s  z ó n á b a n  és a  g lo b u l i to s  d e n d r i te s  z ó n á b a n .  
A  n a g y o b b  h ő d if f ú z ió jú  a n y a g o k  a lk a lm a z á s a k o r  a  t á p ­
f e j  a l a t t i  t a r t o m á n y b a n  in te n z ív e b b  V -d ú s u lá s  lé p  fe l , 
é s  e rő s e b b  a  h a j l a m  a  m ik ro -  és  m a k r o lu n k e r e k  k i a l a k u ­
l á s á r a .  Ö s s z e fo g la lá s k é n t  m e g á l la p í th a tó ,  h o g y  n a g y  
h ő d if fú z ió jú  a n y a g o k  a lk a lm a z á s á v a l ,  o p tim á l is  t á p f e j  
e s e té n ,  e lv ile g  le h e t s é g e s  a  f e lü le t i  r é te g b e n  m e s s z e ­
m e n ő e n  m ik r o lu n k e r m e n te s  a c é lö n tv é n y  e lő á l l í tá s a .
17 . D r. E . S c h ü rm a n n , H . Löblich  (N S Z K ): V iz s g á la to k  
a  d e rm e d é s i  s e b e s s é g  és  az  ö n t ö t t v a s  g r a f i t j a  k ö z ö t t i  
ö s s z e fü g g é se k k e l k a p c s o la tb a n
A  le m e z g ra f i to s  ö n tö t tv a s  g r a f i t j a  és m e c h a n ik a i  
tu l a jd o n s á g a i  n a g y m é r té k b e n  f ü g g e n e k  a  d e r m e d é s i  
f e l té te le k tő l ,  e l t e k i n t v e  a  v e g y i ö s s z e té te l tő l  és a z  o l v a ­
d é k  k e z e lé sé tő l . A  k ís é r le te k  s o r á n  h é jh o m o k ré te g -  
k o k i l la  fo r m á v a l  a  d e rm e d é s i s e b e s s é g  1,12 -1 0 _ 2 é s  
0 ,4 2  1 0 -2  c m /s  é r t é k e k  k ö z ö t t  v o l t  v á l t o z t a t h a tó .  A  
s z ö v e t ,  il le tv e  a  g r a f i t  a z  o lv a d é k o k  k ü lö n b ö z ő  c s í r a ­
á l l a p o tá t ó l  f ü g g ö t t .  E n n e k  k ik ü s z ö b ö lé s é re  a  k ís é r le te k  
m á s o d ik  lé p c s ő jé b e n  v á k u u m b a n  o lv a s z to t t ,  t i s z t a  
e u t e k t ik u s  F e -C  é s  F -C -S i ö tv ö z e t e k e t  v iz s g á l ta k  a  
fír id g em a n -e I j á r á s  se g íts é g é v e l, a m e ly n e k  f e lh a s z n á lá ­
s á v a l  a  d e rm e d é s i  s e b e s sé g  0 ,56  -1 0 “ 4 és  4 0 - 1 0 -4  c m /s  
k ö z ö t t  v o l t  v á l t o z t a t h a t ó ,  a z  o lv a d é k  20 °C /cm  é r t é k ű  
h ő m é r s é k le t - g r a d ie n s e  m e l le t t .  A  k ís é r le te k  a la p já n  m e g ­
h a t á r o z t á k  a  d e r m e d é s i  seb esség  é s  a  g r a f i t  a la k ja ,  e l r e n ­
d e z ő d é s e  k ö z ö t t i  ö s s z e fü g g é s t .
18. T. Chiric.utä, L . N erean tiu , M . D rá yu lin , 717. S o fro n ie , 
T. R&doi, G. R á zv á n  (R o m á n ia ) :  V íz ü v e g e t  és  g y a n t á t  
t a r t a l m a z ó  ö n k ö tő  h o m o k k e v e r é k e k
A z  u tó b b i  é v e k b e n  az  ö n tö d é k b e n  o ly a n  e l j á r á s o k a t  
f e j le s z te t t e k  k i, a m e ly e k  a  v íz ü v e g k ö té s ű  fo r m á z ó k e v e ­
r é k e k b e n  a  k ö t é s t  C Ó 2 a d a g o lá s a  n é lk ü l ,  tö b b e k  k ö z ö t t  
s z e r v e s  é s z te r e k k e l  o ld o t tá k  m e g . A z  é s z te re k e t  t a r t a l ­
m a z ó  k e v e ré k e k  g y a n t a  a d a lé k a i  m e g h a tá r o z z á k  a  h o ­
m o k k e v e r é k e k  f e lh a s z n á lh a tó s á g á t .  V iz s g á l tá k  a  k e v e ­
r é k e k  n y o m ó -  é s  h a j l í tó s z i lá r d s á g á t ,  t á r o lh a t ó s á g á t ,  
m o r z s a lé k o n y s á g á t ,  ü r í th e tő s é g é t .  A  k ís é r le t i  h o m o k -  
k e v e r é k e k  n e k o r - ,  f u r á n -  és f e n o lg y a n ta ,  le n o la j és  s z á r a z  
d e x t r i n  a d a lé k o t  t a r t a l m a z t a k .  A  g y a n t á t  t a r t a l m a z ó  
k e v e r é k e k  jo b b  s z i lá r d s á g ú a k ,  k e d v e z ő b b  fe l i i le tű e k . 
A  k id o lg o z o t t  ö s s z e té te lű ,  4 %  v íz ü v e g e t  t a r t a l m a z ó  
k e v e r é k e k  tu l a jd o n s á g a i  m e g e g y e z te k  a  f u r á n g y a n ta -
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k ö té s ű e k  tu la jd o n s á g a iv a l ,  b á r  a z  ü r í th e tő s é g  r o s s z a b b ­
n a k  b iz o n y u l t .  A  k ís é r le t i  t e c h n o ló g iá t  a z  A u g u s z tu s  23 
M ű v e k b e n  ( B u k a r e s t)  v e z e t té k  b e .
1 9 .  / .  Svensson  (S v é d o rsz á g ) : M a n ip u lá to ro k  é s  ip a r i  
r o b o to k  h o m o k ö n tö d ó k b e n
A  m a n ip u lá to r o k  és ip a r i  r o b o t o k  a lk a lm a z á s a  so k  
e s e tb e n  h o z z á já r u lh a t  a  k e d v e z ő t le n  k ö r n y e z e tű  f e l a d a ­
t o k  m e g o ld á s á h o z . A z  ö n tő i p a r  n ö v e k v ő  b é r k ö l ts é g e i  
m e l le t t  a z  i ly e n  i r á n y ú  ö n tö d e i  b e ru h á z á s o k  k i f i z e t ő ­
d ő e k . A  m u n k a h e ly e k  j a v í t á s a  a z  ö n tö d é k  s z a k e m b e r -  
ig é n y é n e k  k ie lé g í té s é t  is  e lő s e g íte n é . A z  ö n tö d é k b e n  k ü ­
lö n b ö z ő  te v é k e n y s é g e k e t  k e l l  e lv é g e z n i (ö n té s , ü r í t é s ,  
v á g á s ,  d u r v a t i s z t í t á s  s tb .) ,  a m e ly e k h e z  m a n ip u lá to r o k  
é s  ip a r i  r o b o to k  k iv á ló a n  a lk a lm a z h a tó k .  A z  ip a r i  r o b o ­
t o k  e lv é g z ik  a  m a g k é s z ítő  g é p e k e n  a  m a g o k  á te m e lé s é t ,  
fe k e c s e ln e k , a  m a g o k a t  a  f o r m á k b a  h e ly e z ik . R o b o to k  
m ű k ö d n e k  n y o m á s o s  ö n tő g é p e k e n  i s :  a  fé m  s z á l l í t á s á t ,  
a z  ö n tv é n y e k  k ie m e lé s é t  v é g z ik . N é h á n y  s v é d  ö n tö d é b e n  
a  r o b o to k  a z  ü r í té s n é l ,  k ö s z ö r ü lé s n é l  d o lg o z n a k . A  r o b o ­
t o k  k ü lö n b ö z ő  k iv i te lű e k , h id r a u l ik u s  v a g y  e l e k t r o ­
h id r a u l ik u s  m ű k ö d te té s s e l .
2 0 . Dr. B . S ig g , W . Geiger, R . D oetzhies (S v á jc )  : S z e k ­
r é n y  n é lk ü l i  k a ru s s z e le s  f o r m á z ó b e re n d e z é s  ú j  f e l fo g á s ­
b a n
A z  ú j  s z e k r é n y  n é lk ü l i  k a r u s s z e le s  f o r m á z ó b e re n d e z é s  
a  k if e j le s z té s tő l  a z  ü z e m b e  h e ly e z é s ig  s z á m o s  é r d e k e s s é ­
g e t  r e j t  m a g á b a n .  A  f o r m á z ó a u to m a ta  e g y s z e rű s é g e , 
n a g y  te r m e lé k e n y s é g e  (240 f o r m a /ó r a )  ig a z o íja  g a z d a s á ­
g o s s á g á t .  A  f o r m á k  n a g y n y o m á s ú  s a j to lá s s a l  k é s z ü ln e k ,  
a  f o r m a  a la k h ű ,  t i s z t a  ö n tv é n y e k e t  b iz to s í t .  A  f o r m á z ó ­
b e re n d e z é s  k ia l a k í t á s á b a n  lé n y e g é b e n  a  k ö v e tk e z ő k e t  
v e t t é k  a la p u l  : m e g le v ő , v íz s z in te s e n  ö n tö t t  f o r m á k  e lő ­
á l l í t á s á r a  v a ló  fo r m á z ó g é p e k e t  a lk a lm a z ta k ,  a  m i n t á k  
fé m b ő l, fá b ó l ,  m ű a n y a g b ó l  k é s z ü lh e tn e k .  M e g o ld o t tá k  
a  m a g o k  p ro b lé m a m e n te s ,  h a g y o m á n y o s  b e r a k á s á t  m in d  
a z  a lsó , m in d  a  fe lső  s z e k r é n y b e . A  m in ta la p o k  c s e r é jé t  
a  g é p i  ü te m id ő n  b e lü l l e h e t  v é g r e h a j ta n i .  M a g á n a k  a  
m in ta la p c s e r é lő  e g y sé g n e k  e g y s z e r ű  a  sz e re lh e tő sé g e .
2 1 . J .  K la b a n  (C s e h s z lo v á k ia ) :  Ö n t ö t t  á l l a p o tb a n  f e r r i ­
t e s  s z ö v e tű  g ö m b g r a f i to s  ö n t ö t t v a s  e lő á l l í tá s a  a c é l-  
h u l la d é k b ó l ,  té g e ly e s  in d u k c ió s  k e m e n c é b e n
A  g ö m b g r a f i to s  ö n tö t tv a s  a  b e té t a n y a g o k k a l  s z e m b e n  
n a g y o b b  ig é n y e k e t  tá m a s z t ,  m i n t  a  tö b b i  ö n t ö t t v a s .  
A  le g n a g y o b b  k ö v e te lm é n y e k  a z  ö n t ö t t  á l l a p o tb a n  f e r r i ­
t e s  s z ö v e tű  g ö m b g r a f i to s  ö n t ö t t v a s  e lő á l l í tá s a k o r  j e l e n t ­
k e z n e k . E b b e n  a z  e s e tb e n  s e m  a  m a g n é z iu m  h a t á s á t  
g y e n g í tő ,  s e m  a  p e r l i t s ta b i l i z á ló  e le m e k  n e m  le h e tn e k  
h a té k o n y a k .  A  f e r r i te s  ö n t ö t t  s z ö v e tű  g ö m b g r a f i to s  
ö n t ö t t v a s a t  s p e c iá lis  m in ő s é g ű  n y e r s v a s f a j t á k b ó l  o l ­
v a s z t j á k .  A c é lh u lla d é k  f e lh a s z n á lá s a  e se té n  k ü lö n le g e s  
a n y a g o k a t  k e l l e t t  a lk a lm a z n i  : a z  a c é lo k  g a r a n t á l t a n  
m é ly h ú z h a tó a k ,  w a t tv e s z te s é g ü k  k ic s i  le g y e n . A z  a cé l-  
h u l la d é k b ó l  e lő á l l í to t t ,  f e r r i t e s  ö n t ö t t  s z ö v e tű  ö n t ö t t v a s  
s z a k í tó s z i lá r d s á g a  25 m m -e s  f a lb a n  k e re k e n  4 5 0  N / m m 2, 
f o ly á s h a tá r a  3 2 0  N /m m 2, n y ú lá s a  m in . 1 5 % . A z  ü t ő ­
m u n k a  k b . 100 J / c m 2. E z e k n e k  a z  é r té k e k n e k  a z  e l ­
é ré s é re  a  m a g n é z iu m ta r t a lm a t  0 ,4 %  a l a t t ,  a  S i - t a r t a l m a t  
2 ,6 — 3 ,1 %  k ö z ö t t  k e ll  t a r t a n i .
2 2 . Dr. V. I .  F unda tor, Dr. L . I . L ev i, V . V . Szerebrjakov, 
L . Z . K iszelev, G. G. A bram ov  (S z o v je tu n ió )  : A  F i r a m -  
e l j á r á s :  ú j  m ó d s z e r  fé m o lv a d é k o k  f in o m í tá s á r a  a  b e ­
ö m lő re n d s z e rb e n
A F  ira m -é lj á  r á s  b a n  a  f é m o lv a d é k o k  sz ű ré se  a  b e ­
ö m lő re n d s z e rb e n ,  a  fo r m a ü re g b e  v a ló  b e lé p é s  e l ő t t  t ö r ­
t é n ik .  A  F i r a m - e l já r á s  b i z to s í t j a  a z  o lv a d é k o k  n a g y  t i s z ­
t a s á g á t ,  m iv e l  s z ű r ő k é n t  n a g y  tű z á l ló s á g ú ,  r o s to s  a n y a ­
g o k a t  a lk a lm a z .  M e g á l la p í th a tó ,  h o g y  az  ö n tö t tv a s  f in o m  
s z ű r é s e  n e m  c s u p á n  a z  e n d o g é n  z á r v á n y o k ,  h a n e m  a  
k ü lö n b ö z ő  s z u l f id o k  e l t á v o l í t á s á r a  is  a k a lm a s . A  k é n ­
t a r t a l o m  1 5 % - k a l  c s ö k k e n . A z  ö n tö t tv a s b a n  m in d  a  
h id ro g é n - ,  m in d  a z  o x ig é n ta r t a lo m  c sö k k e n . A  n a g y  
g r a f i t z á r v á n y o k  f e n n m a r a d n a k .  A  fo ly é k o n y  ö n t ö t t v a s  
t i s z t í t á s a  m e g v á l to z t a t j a  a  k r i s tá ly k é p z ő d é s i  é s  g r a f i to -  
s o d á s i  v is z o n y o k a t ,  ja v u l  a  g r a f i t  m é re te  és a la k j a .  
A  k o p ta t ó h a tá s ú  n e m fé m e s  z á r v á n y o k  e l t á v o l í t á s a  
j a v í t j a  a  f o r g á c s o lh a tó s á g o t .  J a v u l  a z  ö n tv é n y e k  m i ­
n ő sé g e , n ö v e k s z ik  a  f é m k ih o z a ta l ,  c sö k k e n  a z  ö n tv é n y e k  
g é p i  m e g m u n k á lá s á n a k  k ö lts é g e .
2 3 .  (7. E . F ausel (U S A ): Ö n tö d e i  k ö r n y e z e t  —  m ú l t ,  
je le n  é s  jö v ő
B á r  a  v a s k o r s z a k  k b .  6 0 0 0  é v v e l e z e l ő t t  k e z d ő d ö t t ,  
a z  ö n tö d e i  k ö r n y e z e t r e  v o n a tk o z ó  e lső  u t a l á s s a l  c s a k  
1 9 1 8 -b a n  t a l á lk o z h a t tu n k .  E g y  a m e r ik a i  s z a k f o ly ó i r a t  
b e s z á m o lt  e g y  o ly a n  jó l  s z e l lő z te te t t ,  k e l lő k é p p e n  m e g ­
v i l á g í t o t t  ö n tö d é r ő l ,  a m e l y  a  k ö r n y e z e tv é d e le m  m a i 
s z e m sz ö g é b ő l is  p é ld á s n a k  m o n d h a tó .  E z z e l  s z e m b e n  
m ég  m a  i s  sz á m o s  o ly a n  ö n tö d e  v a n ,  a h o l  a  h e ly z e t  
1918 ó t a  a l i g  v á l to z o t t .  A  je le n  és a  j ö v ő  f e l a d a ta in a k  
m e g te rv e z é s é b e n  a  m ú l t  é r té k e lé s é b ő l k e l l  k i in d u ln i .  
A z a l a p v e tő  k ö r n y e z e t i  je l le m z ő k  az  ö n tö d é k b e n  a  k ö ­
v e tk e z ő k :  m e g v i lá g í tá s ,  a  m u n k a h e ly  k i a l a k í t á s a ,  s z e l ­
lőzés, p o re ls z ív á s ,  b iz to n s á g  és a  m u n k a h e l y  á l la p o ta .  
E z e k e n  a  t e r ü le t e k e n  s z á m o s  le h e tő sé g  v a n  a  k ö r n y e z e t i  
f e l té te le k  j a v í t á s á r a ,  b e le é r tv e  a  g é p e k  te l j e s í tm é n y é n e k  
és a  k ö l t s é g e k n e k  a z  ö s s z e h a s o n l í tá s á t  is . A z  ö n tö d e i  
z a j-  é s  h ő á r t a lo m  t á r g y a l á s á t  k ö v e tő e n  a z  e lő a d á s  b e ­
m u t a t j a  a  2 0 0 1 . é v  „ á lo m ö n tö d é j é t” .
24. D r. G. P elhan , D. K o la r  ( J u g o s z lá v ia )  : A z  ö s s z e té te l  
h a tá s a  a z  e x o te r m  a n y a g o k  e lég é sén ek  f o l y a m a t á r a
A z e x o te r m  a n y a g o k  a lu m ín iu m , f lu o r id o k ,  n i t r á t o k  
és v a s - o x id o k  k e v e ré k e i .  A  fe lso ro lt a n y a g o k o n  k ív ü l  
k ü lö n b ö z ő  a d a lé k o k a t ,  k ö tő a n y a g o k a t  is  t a r t a l m a z h a t ­
n a k . F e lh a s z n á lh a t ó s á g u k a t  égési s e b e s s é g ü k ,  v a la m in t  
a z  ég és s o r á n  fe ls z a b a d u ló  h ő m e n n y is é g  h a t á r o z z a  m eg . 
B e fo ly á s o ló  té n y e z ő k  m é g  a  h ő v e z e tő  k é p e s s é g ,  a z  o lv a ­
d á s i h ő m é r s é k le t  s tb .  A  d i f f e r e n c iá l t e r m o a n a l íz i s  (D T A ) 
v is z o n y la g  t i s z t a  k é p e t  a d  a z o k ró l a  f o ly a m a to k r ó l ,  
a m e ly e k  a z  e x o te r m  a n y a g o k  e lé g é s e k o r  fe l lé p n e k . 
A 20— 1 2 0 0  °C  k ö z ö t t i  h ő m é r s é k le t - t a r to m á n y b a n ,  la s sú  
h ő m é rs é k le t-e m e lé s  m e l l e t t  le já ts z ó d ó  f o l y a m a t o k  v iz s ­
g á la tá b ó l  a z  e x o te r m  a n y a g o k  tu l a jd o n s á g a i  m e g h a tá ­
r o z h a tó k .  K é t  je l le m z ő  h ő m é r s é k le t - t a r to m á n y  f ig y e l ­
h e tő  m e g :  a  30 0 — 6 0 0  é s  a  800— 1 2 0 0  °C  k ö z ö tt i .  
A z  ö s s z e te v ő k  m in ő sé g e  é s  m e n n y isé g i a r á n y a  b e fo ly á ­
so l ja  a  l e j á ts z ó d ó  r e a k c ió k a t .
25. R. S c h u h , F . Jeg litsch , G. Sp iegel ( A u s z t r ia )  : A z  A l-S i 
ö tv ö z e te k  n e m e s í té s é n e k  ú j  s z e m p o n tja i
A  m ó d o s í t o t t  A l-S i ö tv ö z e t e k  n e m e s í té s é re  n á t r iu m o t ,  
s t r o n c iu m o t  és a n t i m o n t  h a s z n á ln a k .  A  v iz s g á la to k  
k ö z é p p o n t j á b a n  a  n e m e s í tő  e le m e k  v is s z a  j á r a t á s a  á l l t .  
A z  ö n tv é n y s z ö v e t  a l a p j á n  m e g á l la p í th a tó ,  h o g y  a z  A l-S i 
e u t e k t ik u m  k e d v e z ő t le n  m e g je le n é s i f o r m á i  a  l e í r t  k e z e ­
lé s i m ó d s z e r r e l  —  k is  o lv a d á s p o n tú ,  n á t r i u m o t  le a d ó  
s ó o lv a d é k k a l  —  o ly  m é r t é k b e n  m e g v á l to z t a th a t ó k ,  h o g y  
az  i ly e n  o lv a d é k o k  t e c h n ik a i l a g  a lk a l m a z h a t ó k k á  v á l ­
n a k . A m íg  a z o n b a n  a  k o m p le x  n e m e s í tő a n y a g o k  és a  
s z ö v e t , v a l a m in t  a  s z i lá r d s á g i  tu la jd o n s á g o k  k ö z ö t t i  
h a tá s o k  te l je s e n  n in c s e n e k  fe ld e r í tv e , a z  a n t im o n n a l  
v a ló  o lv a d é k k e z e lé s t  k e r ü l n i  k e ll .  A  s z ö v e tb e n  je le n tk e z ő  
k ü lö n b s é g e k e t  e l té rő  e ln e v e z é s e k k e l  k e l l  e l l á tn i ,  e r r e  a z  
e lő a d á s  j a v a s l a t o k a t  t a r t a l m a z .
26. D r. J .  Bobro  (S z o v je tu n ió ) :  A z  a lu m ín iu m m a l  ö tv ö ­
z ö t t  ö n t ö t t v a s  s z ö v e te  é s  tu la jd o n s á g a i
A  n a g y  s z i lá rd s á g ú  ö n t ö t t v a s  k u t a t á s a  a  S z o v je tu n ió ­
b a n  t ö b b e k  k ö z ö t t  a z z a l  a  m u n k á v a l  is  je l le m e z h e tő , 
a m e ly n e k  e r e d m é n y e k é n t  m e g h a tá r o z t á k  a z  a lu m ín iu m ­
m a l ö t v ö z ö t t  ö n t ö t tv a s  s z ö v e té n e k  k ia l a k u lá s á b a n  f e l ­
le lh e tő  tö r v é n y s z e r ű s é g e k e t .  A  le g f o n to s a b b  e re d m é n y  
a z , h o g y  a z  ily e n  t í p u s ú  ö n t ö t t v a s a k a t  k ü lö n b ö z ő  ö n t ­
v é n y e k  g y á r t á s á h o z  s o k k a l  e l t e r j e d te b b e n  l e h e t  a lk a l ­
m a z n i. A  m a x .  3— 4 %  a lu m ín iu m o t  t a r t a l m a z ó  ö n t ö t t ­
v a s a k a t  a  m ó d o s ítá s  e g y sz e rű sé g e , a z  ö tv ö z é s  é s sz e rű  
m ó d s z e re in e k  f e lh a s z n á lá s a  és a  h ő k e z e lé s  m eg fe le lő  
m ó d s z e re  je l le m z i. A  g ö m b -  v a g y  v e r m ik u lá r i s  g r a f i to t  
t a r t a l m a z ó  ö n tö t tv a s  g y á r t á s á b a n  a  k a r b o n - ,  sz ilíc iu m - 
és a lu m ín iu m ta r ta lo m  m e g fe le lő  a r á n y a  b i z t o s í t j a  a  k e llő  
f e l té te le k e t .
27. B . E . P a ton , В . I .  M edovar, G. A . B o jk o , 1 . 1. K u m is  
(S z o v je tu n ió )  : E le k t r o s a l a k o s  ö n té s  a  g é p g y á r t á s b a n
A z e le k t r o s a la k o s  ö n té s  o ly a n  ú j f a j t a  te c h n o ló g ia i  e l ­
já r á s ,  a m e l ly e l  a  k o v á c s o l t  d a r a b o k n a k  m e g fe le lő  t u l a j ­
d o n s á g ú  ö n tv é n y e k  g y á r t h a t ó k .  A z e le k t r o s a la k o s  ö n t ­
v é n y e k  n e m  ig é n y e ln e k  k é p lé k e n y  m e g m u n k á lá s t  m in ő ­
sé g ü k  n ö v e lé s e  é rd e k é b e n .  A z  ö n tv é n y e k  iz o t r o p  t u l a j ­
d o n s á g ú n k ,  m e c h a n ik a i  je l le m z ő ik  s t a b i l i t á s u k k a l  tű n -
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n e k  k i. A z  e le k t r o s a la k o s  ö n tv é n y e k  m e s s z e m e n ő e n  a lk a l ­
m a z h a tó k  D ie s e l -h a jó m o to r o k  f o r g a t t y ú s  és  b ü ty k ö s  
te n g e ly e in e k  g y á r t á s á b a n .  A lk a lm a z z á k  ő k e t  n a g y ­
n y o m á s ú  ta r t á l y o k  é s  z á ró s z e rk e z e te k  h á z á n a k ,  k a l ib e ­
r e k  é s  h e n g e rm ű v i h e n g e r e k ,  ü reg es  b lo k k o k ,  a to m ip a r i  
c s ö v e k  és  a  g é p g y á r t á s  m á s  te r ü le te in  s z ü k s é g e s  a l k a t ­
r é s z e k  ö n té s é h e z . A z  e le k t ro s a la k o s  ö n tv é n y e k  g a z d a ­
s á g o s a k ,  a lk a lm a z á s u k  k é n y e lm e s , b á r m e ly  g é p g y á r b a n  
b e v e z e th e tő k .
28. D. M . S tefänescu , M . Vovc, 0 . P o m p ilia n , C. Z aharia , 
R . M ó rá it  ( R o m á n ia ) :  A  t e m p e r ö n tv é n y e k  m e g m u n k á l-  
h a tó s á g á n a k  j a v í t á s a  a  m e ta l lu rg ia i  f e l t é t e le k  i r á n y í ­
t á s á v a l
A  f e r r i t e s  és p e r l i t e s  te m p e r ö n tv é n y e k  fo r g á c s o lh a tó -  
s á g á n a k  v iz s g á la tá r a  a  B randsm a -el j á r á s  a lk a lm a z h a tó .  
M e g á l la p í to t tá k ,  h o g y  te m p e r ö n tv é n y e k  e s e té b e n  a  v iz s ­
g á l a t  k ü lö n ö s e n  a k k o r  a lk a lm a z h a tó  e lő n y ö s e n ,  h a  v i ­
s z o n y la g  v é k o n y  f a lú  ö n tv é n y e k e t  (p l. f é k d o b o k a t )  g y á r ­
t a n a k .  A  s t a t i s z t i k u s a n  fe ld o lg o z o t t v iz s g á l a t i  e r e d m é ­
n y e k  ig a z o l tá k ,  h o g y  a  f o r g á c s o lh a tó s á g o t  e ls ő s o rb a n  a  
te m p e rs z é n c s o m ó k  s z á m a  h a tá r o z z a  m e g .  A  v iz s g á la to k  
e r e d m é n y e k é n t  m e n n y i s é g i  ö s s z e fü g g é s e k e t  h a tá r o z t a k  
m e g  a  fo r g á c s o lh a tó s á g  é s  a  k e m é n y s é g , i l le tv e  a  fo rg á -  
c s o lh a tó s á g  és a  k í s é r l e t i  p ró b á k  f e r r i t t a r t a l m a  k ö z ö t t .  
T o v á b b i  ö s s z e fü g g é se k  a  k ís é r le t i  p r ó b á k  fo r g á c s o lh a tó -  
s á g á r a  é s  s z a k í tó s z i lá r d s á g á r a  v o n a tk o z n a k .  A  te m p e r ­
s z é n c s o m ó k  sz á m a  4 0 0  °C -o n  tö r t é n t  h ő n t a r t á s k o r  n ö ­
v e k e d e t t .  U g y a n c s a k  e lő s e g í te t te  a  te m p e r s z é n c s o m ó k  
s z á m á n a k  n ö v e k e d é s é t  a  fo ly é k o n y  á l l a p o tb a n  v é g r e ­
h a j t o t t  ö tv ö z é s . A  le g k e d v e z ő b b  h a t á s ú  a  0 ,0 4 %  B i +  
+  0 ,1 %  F e S iB a - t a r t a lm ú  k o m p le x  ö tv ö z ő a n y a g  v o lt .
29 . V . Govacevici ( R o m á n i a ) :  A  k a r b o n a c é l  (C =  0 ,2 5 —  
— 0 ,6 0 % )  o lv a s z tá s á n a k  ja v í tá s a  s a v a n y ú  b é lé s ű  í v ­
k e m e n c é b e n
A k a r b o n a c é l  g y á r t á s á b a n  o ly a n  e l j á r á s  a lk a lm a z ­
h a tó ,  a m e ly  g y a k o r l a t i l a g  te l je s e n  k ik ü s z ö b ö l i  a  h a g y o ­
m á n y o s  e l j á r á s n a k  a z  o lv a s z tá s  f o l y a m a t á t  la s s í tó  f á z i ­
s a i t .  A z  a d a g id ő  c s u p á n  a  b e té t  m e g o lv a s z tá s á n a k  és  
f e lh e v í té s é n e k  id ő t a r t a m á t ó l  függ , a  k e m e n c e  m a x im á l is  
k ih a s z n á lá s á n a k  f ü g g v é n y é b e n .  A z  e lő a d á s b a n  is m e r ­
t e t e t t  e l j á r á s  az  a d a g o lá s  sz ig o rú  e lő k é s z í té s é t  te s z i s z ü k ­
s é g e s sé , h o g y  az  o lv a s z tá s i  p e r ió d u s  v é g é n  a  k ö v e tk e z ő  
fü r d ő ö s s z e té te l  á l l jo n  r e n d e lk e z é s re :  [C ] =  C +  0 ,1 % , 
[S i] =  0 ,0 5 — 0 ,1 5 % , [M ri]  =  0 ,0 5 — 0 ,1 5 % . E z  az  ö ss z e ­
t é t e l  im p u lz u s t  a d  a  s a v a n y ú  e lc k t r o o lv a s z tá s  k ia l a k u lá ­
s á h o z  ú g y ,  h o g y  a  g á z t a l a n í t á s t  és a z  a c é l  p r i m e r  d e z o x i-  
d á c i ó j á t  b iz to s í tó  lé p c s ő z e te s  h ő m é r s é k le t-n ö v e k e d é s rő l  
g o n d o s k o d u n k .
30 . D r. V . V ulcu , G. S a m o ilä , T . V a sú , 8 .  Ionescu ,
I .  M ä rg in e a u  ( R o m á n ia )  : A  fo rm ázó - é s  m a g h o m o k k e v e -  
r é k e k  g ö rg ő s  k e v e r ő b e n  tö r té n ő  e lő k é s z í té s é n e k  e lm é le t i  
s z e m p o n t j a i
A z  e lő a d á s  a  g ö rg ő s  k e v e r ő k b e n  le z a j ló  k e v e ré s i  f o ly a ­
m a t o k  e lm é le t i  a l a p j a i t  tá r g y a l ja .  A  v iz s g á la to k  e r e d ­
m é n y e k é n t  o ly a n  ú j s z e r ű  ö s s z e fü g g é s e k e t h a tá r o z t a k  
m e g ,  a m e ly e k  s e g í ts é g é v e l  a  k e v e ré s i f o l y a m a t  is m e r e ­
t é b e n  a  b e re n d e z é s e k  s z e r k e z e t i  p a r a m é te r e i  m e g h a tá ­
r o z h a t ó k .
3 1 . I .  R ip o fà n , D r. I .  S o fro n i, I .  M ä rg in ea n , G. M u re fa n  
( R o m á n i a ) :  F o r m á b a n  m ó d o s í to t t  le m e z -  és  g ö m b ­
g r a f i t o s  ö n tö t tv a s
A  v iz s g á la to k  s o r á n  m e g h a tá r o z t á k  a  f o r m á b a n  t ö r ­
t é n ő  m ó d o s í tá s  l e h e tő s é g e i t  lem ez-, v e r m ik u lá r i s  é s  
g ö m b g r a f i t o s  ö n t ö t t v a s  e lő á l l í tá s á ra .  A  le m e z g ra f i to s  
ö n t ö t t v a s  fo r m á b a n  v é g z e t t  m ó d o s í tá s á n a k  e re d m é n y e , 
h o g y  a  fo ly é k o n y  v a s b a n  a  g ra f i to s í tó  h a t á s  n a g y o b b ,  
c s ö k k e n  a  fe h é re n  d e r m e d t  ré te g  v a s t a g s á g a .  A  s z ö v e t  
é s  a  m e c h a n ik a i  t u l a jd o n s á g o k  k is e b b  m é r t é k b e n  fü g g e ­
n e k  a z  ö n tv é n y e k  f a lv a s ta g s á g á tó l ,  m iv e l  a z  ö n t ö t tv a s  
k v á z i i z o t r ó p iá j a  k i s e b b  m é r té k ű .  A  m e c h a n ik a i  t u l a j ­
d o n s á g o k  j a v u lá s á b a n  je le n tő s  s z e r e p e t  j á t s z i k  a  m ó d o ­
s í t á s  h ő m é r s é k le te .  A  " g r a f i t le m  ezek  m é r e t e  c sö k k e n , h a  
a z  ö n t ö t t v a s a t  1 4 0 0 — 1 5 0 0 °C -o n  t ú l h e v í t j ü k ,  m a jd  
1 2 5 0 — 1300  °C -o n  m ó d o s í t ju k .  A m ó d o s í tó  a n y a g o k b a n  
3 0 — 5 0 % - o s  m e g t a k a r í t á s  v a n .{ G ö m b g ra f i to s  ö n t ö t tv a s  
g y á r t á s a k o r  a  f o r m á b a n  tö r té n ő  m ó d o s í tá s  le h e tő v é  te s z i  
a  k is  m a g n é z iu m t a r t a lm ú  (4 — 5 % ) s e g é d ö tv ö z e te k  f e l ­
h a s z n á lá s á t ,  a m e ly e k k e l  a  m a g n é z iu m k ih a s z n á lá s  n a g y ,  
a  re a k c ió k  p i r o f o r o s  h a t á s a  k ic s i .  A z  e l já rá s  k ü lö n ö s e n  
n a g y  s o r o z a tú ,  5 0 0  k g -n á l k i s e b b  s ú ly ú  ö n tv é n y e k  g y á r ­
tá s á h o z  k e d v e z ő .
3 2 . Dr. C. D um itrescu , Dr. W . G. fíurchard  ( R o m á n ia )  : 
A z  ö n tö t t  a lu m ín iu m - c i r k ó n iu m  ö tv ö z e te k  s z ö v e t f in o ­
m í tá s á n a k  m e c h a n iz m u s a
A  m a x im á l is  t i s z t a s á g ú  a lu m ín iu m b ó l  és 0 ,1 — 1 ,2 %  
c ir k ó n iu m b ó l o lv a s z to t t  ö tv ö z e t e k  p r im e r  s z ö v e t é t  és 
a  k iv á lá s o k a t  v íz h ű té s e s  r é z k o k i l l á b a n  g y o rs a n  m e g d e r ­
m e d t  p r ó b á k o n  v iz s g á ltá k . M íg  n a g y o b b  c i r k ó n iu m ­
t a r ta lo m  m e l l e t t  a  p r ó b á k  la s s ú b b  le h ű lé sé b ő l i s m e r t  
te t r a g o n á l is  Z r A l :) fáz is  je l e n tk e z ik  p r im e r  k iv á l á s k é n t ,  
a d d ig  a  k is e b b  c i r k ó n iu m ta r t a lm ú  p r ó b á k b a n  a  g y o r s  
d e rm e d é s  k ö v e tk e z té b e n  a  c i r k ó n iu m  o ld h a tó s á g a  az  
a A l- v e g y e s k r is tá ly b a n  0 ,6 % - r a  n ö v e k sz ik , n a g y o b b  
c i r k ó n iu in ta r t a lo m n á l  m e g je le n h e t  m ég  a  s z a b á ly o s  
re n d s z e rb e li ,  m e ta s t a b i l i s  Z r A l3 p r im e r  fá z is  is . A  r é ­
s z e c sk é k  k o c k a ,  e s e t le g  c s illa g  a la k ú a k ,  és az  a lu m ín i u m ­
r á c c s a l  k o h e re n s e k .  K iv á ló  c s í r á k a t  b iz to s í ta n a k  a z  A l- 
v e g y e s k r is tá ly o k  a  k r i s tá ly o s o d á s h o z .  A k r i t i k u s  —  a  le- 
h ű lé s i  s e b e s s é g tő l  és az  ö n té s i  h ő m é r s é k le t tő l  fü g g ő  —  
k o n c e n t r á c ió t a r to m á n y b a n  e n n e k  k ö v e tk e z té b e n  az  
ö n t ö t t  s z ö v e tb e n  in te n z ív  s z e m c s e f in o m o d á s  lé p  fe l.
33 . Dr. T. T r ip  fa ,  F . D rägoi, D r. C. Cosneanu, M . Tara-  
fescu  (R o m á n ia )  : M a g s z á r í tá s  m ik ro h u l lá m o k k a l
A z e lő a d á s  a  m ik r o h u l lá m o k k a l  tö r té n ő  m a g s z á r í t á s ­
s a l  és -k ö té s s e l  f o g la lk o z ik .B e m u ta t ja  az  e l j á r á s  a l a p ­
j a i t ,  a z  e lv é g z e t t  v iz s g á la to k a t .  A  k ís é r le te k e t  a  B u k a ­
r e s t i  M ű sz a k i F ő is k o la  n a g y f r e k v e n c iá s  l a b o r a tó r iu m á ­
n a k  1 k W -o s  b e re n d e z é s é n  v é g e z té k .  A  fe lh a s z n á l t  k ö t ő ­
a n y a g o k  v íz ü v e g  é s  C o v asil v o l t a k .  K ie g é sz ítő  v iz s g á la ­
t o k a t  v é g e z te k  a  p re c íz ió s  ö n tv é n y g y á r tá s b a n  a lk a l m a ­
z o t t  k e rá m ia i  h é j f o r m á k  g y á r t á s á n a k  m e g o ld á s á r a  is.
3 4 . E . D ragof, D r. V. Zubac, D r. Gh. Zirbo  ( R o m á n ia ) :  
A  g ö m b g r a f i to s  ö n t ö t tv a s  s ü l ly e s z té k e s  k o v á c s o lá s á n a k  
le h e tő sé g e
A  g ö m b g r a f i to s  v a s ö n tv é n y e k  s ü l ly e s z té k b e n  v a ló  
k o v á c s o lh a tó s á g á n a k  m e g h a tá r o z á s á r a  sz á m o s  v iz s g á ­
l a t o t  v é g e z te k . E z e k  a  v iz s g á la to k  a z  a la k í tá s i  e l le n á llá s ,  
a z  a la k í th a tó s á g ,  a  n a g y  h ő m é r s é k le tű  te r m o m e c h a n ik u s  
k ez e lé s , a z  ö n t ö t t v a s  s z ö v e té n e k  é s  k e m é n y s é g é n e k  m e g ­
h a tá r o z á s á r a  v o n a tk o z ta k .  A  v iz s g á la to k  b e b iz o n y í to t ­
t á k ,  h o g y  a  g ö m b g r a f i to s  v a s ö n tv é n y e k  a z  o p t im á l i s  
f e l té te le k  m e l l e t t  s ü l ly e s z té k b e n  k o v á c s o lh a to k . A  k o v á -  
c so lá s i h ő m é r s é k le t  800— 95 0  °C . M iv el a  g ö m b g r a f i to s  
v a s ö n tv é n y e k  m e c h a n ik a i  tu l a jd o n s á g a i  k o v á c s o lv a  
jo b b a k ,  a z  e l j á r á s  m ű s z a k ila g  m e g a la p o z o tt .
3 5 . L o-K an  ( K ín a i  N é p k ö z tá r s a s á g ) :  A m a g n é z iu m m a l 
é s  r i tk a f ö ld f é m e k k e l  k e z e l t  g ö m b g r a f i to s  ö n t ö t t v a s  
m e ta l lu rg ia i  é s  te c h n o ló g ia i  je l le m z ő i
A  g ö m b g r a f i to s  ö n tö t tv a s  k b .  k é t  é v tiz e d e  m o z g a t t a  
m e g  a  m é r n ö k ö k  é s  m e ta l lu r g u s o k  f a n tá z iá já t .  K ín á b a n  
m á r  az  5 0 -es é v e k  e le jé n  ip a r s z e r ű e n  g y á r t o t t a k  g ö m b ­
g ra f i to s  ö n t ö t t v a s a t .  K ís é r le te k e t  f o ly ta t t a k  a z  e l j á r á s  
tö k é le te s í té s é r e .  í g y  s z ü l e t e t t  m e g  a  m a g n é z iu m o t  és  
r i tk a f ö ld f é m e k e t  e g y a r á n t  t a r t a l m a z ó  s e g é d ö tv ö z e t .  
A  s e g é d ö tv ö z e t  e lő n y e i a  k ö v e tk e z ő k :  c s ö k k e n th e tő  a  
m a r a d é k  m a g n é z iu m ta r t a lo m  a  g ö m b ö s íté s  v e s z é ly e z te ­
té s e  n é lk ü l; k i s e b b  m é r té k b e n  k á ro s a k  a  k ü lö n b ö z ő  
s z e n n y e z ő e le m e k ; k e d v e z ő b b e k  a  m e c h a n ik a i  t u l a j d o n ­
s á g o k ; e g y s z e r ű b b  a  g ö m b ö s íté s i  fo ly a m a t .  A z  i s m e r t e ­
t e t t  te c h n o ló g iá v a l  e lő á l l í to t t  g ö m b g ra f i to s  v a s ö n t v é ­
n y e k  az  ip a r  s z á m o s  te r ü le t é n  a lk a lm a z h a tó k .
3 6 . Chou G h in g -Y i  (K ín a i  N é p k ö z tá r s a s á g ) :  G y o r s  h é j ­
k é s z í té s  a  p re c íz ió s  ö n tv é n y g y á r tá s b a n ,  le v e g ő v e l  v a ló  
s z á r í tá s s a l
A z a m m ó n iá s  R z á rítá s  n é lk ü l i ,  g y o rs  h é jk é s z í té s  a z o n  
a la p u l ,  h o g y  a  h id r o l iz á l t  e t i l - s z i l ik á t  g é le se d é só n e k  k é z  
d e té n  v is z o n y la g  rö v id  id e ig  s t a b i l  a  té r fo g a t .  H a  a  h é ja t  
e b b e n  a z  id ő s z a k b a n  k é s z í t j ü k  e l, a k k o r  v is s z a o ld ó d á s  
v a g y  d u z z a d á s  n e m  a la k u l h a t  k i. A z  e l j á r á s b a n  o lc só  
k a lc in á l t  b a u x i t o t  h a s z n á ln a k  fe l tű z á lló  a n y a g k é n t ,  
a m e ly n e k  f e lü le t i  a b s z o rp c ió k é p e s s é g e  n a g y o b b ,  íg y  a  
g é le s e d é s t e lő s e g ít i .  A h é j r é t e g e t  25— 35 ° C -o n , m in . 
7 0 % rre la t ív  p á r a t a r t a l o m  m e l l e t t ,  2 0 — 30 p e rc ig  le v e g ő n
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s z á r í t j á k .  E z t  k ö v e tő e n  v is z ik  fe l a  k ö v e tk e z ő  r é t e g e t ,  
m íg  a  k ív á n t  v a s t a g s á g o t  el n e m  é r ik . M iu tá n  a  h é j a t  
8 — 10 ó r á n  á t  a z o n o s  f e l té te le k  m e l le t t  s z á r í t o t t á k ,  a  
v ia s z  k io lv a s z th a tó .  A  g y á r t á s i  id ő  c sö k k e n , a  m u n k a ­
f e l té te le k  ja v u l n a k ,  a  g é p e s í té s  le h e tő s é g e  fe n n á ll .
S z e p te m b e r  8 - á n  és  1 0 -én  a  k o n g re s s z u s  r é s z tv e v ő i  
ü z e m e k e t l á t o g a t t a k  m eg .
A  b ra s s ó i In trep rin d erea  „ T ractoru l” ö n tö d é in e k  é v i 
te rm e lé s e  ö s s z e se n  150  E  t .  A z  1 9 5 2 -b e n  é p ü l t  v a s ö n tö d e  
o lv a s z tó in ű v é b e n  k u p o ló k e m e n c é k ,  in d u k c ió s  k e m e n c é k  
és  ív k e m e n c é k  t a l á lh a t ó k ,  a m e ly e k h e z  n é g y  f o r m á z ó s o r  
é s  e g y  a u to m a t i k u s  fo rm á z ó s o r  c s a t la k o z ik . A z  1 9 7 4 —  
7 5 -b e n  ü z e m b e  h e ly e z e t t  v a s ö n tö d é b e n  n é g y  18 to n n á s  
té g e ly e s  in d u k c ió s  k e m e n c é b e n  o lv a s z t j á k  az  e lő m e le g í ­
t e t t  b e té t e t ,  a  tú lh e v í t é s r e  é s  a  h ő n ta r t á s r a  h á r o m  
26 to n n á s  c s a t o r n á s  in d u k c ió s  k e m e n c e  sz o lg á l ( v a l a ­
m e n n y i  A S E A  g y á r tm á n y ú ) .  A  fo r m á z á s  és a z  ö n té s  
h á r o m  a u to m a t i k u s  so ro n  fo ly ik .  A  m a g o k a t  h o t - b o x  
e l já r á s s a l  k é s z í t ik .  A  v á l la la th o z  t a r to z ó  a c é lö n tő d é b e n  
s a v a s  b é lé s ű  ív k e m e n c é k ,  k é t ,  r á z ó - s a jto ló  f o r m á z ó ­
g é p e k k e l  d o lg o z ó  fo r m á z ó s o r  és jó l  g é p e s í te t t  ö n t v é n y ­
t i s z t í t ó  m ű  ta l á lh a t ó .
A  m á s ik  b r a s s ó i  ö n tö d e ,  a z  In treprinderea  de A u to -  
cam ioane  k o r s z e r ű  v a s -  és a c é lö n tő d é v e l  r e n d e lk e z ik .  
A  v a s ö n tö d é b e n  le m e z -  és g ö m b g r a f i to s  v a s ö n tv é n y e k e t  
g y á r t a n a k .  A z  o lv a s z t á s t  h á ló z a t i  f r e k v e n c iá s  in d u k c ió s  
k e m e n c é b e n  v é g z ik . A  k e z e lé sh e z  E eS iM g  s e g é d ö tv ö z e te t  
h a s z n á ln a k ,  a m e l y e t  a z  ü z e m  m a g a  á l l í t  e lő . A z  a u t o ­
m a t ik u s  fo r m á z ó - ö n tő  so ro n  f o r g a t ty ú s  és b ü t y k ö s  
te n g e ly e k e t ,  h e n g e r f e je k e t ,  m o to r b lo k k o k a t ,  c s a p á g y a ­
k a t  s tb .  ö n te n e k .  A z  a c é lö n tő d é b e n  g é p e s í te t t  é s  a u t o ­
m a t iz á l t  fo r m á z ó s o r o k o n  g y á r t j á k  a  k ü lö n b ö z ő  t e h e r ­
a u tó - a lk a t r é s z e k e t .  A z  a c é l t  b á z is o s  ív k e m e n c é b e n  
o lv a s z t já k .
A  b u k a r e s t i  In treprinderea  ,,23  A u g u s t” 1 9 2 1 -b e n  
lé te s ü l t .  K e z d e tb e n  g ő z m o z d o n y o k a t ,  1948 ó t a  k o h á ­
s z a t i  és  c e m e n t ip a r i  b e re n d e z é s e k e t ,  D ie s e l - m o to r o k a t  
é s  h id r a u l ik u s  s a j t ó k a t  g y á r t .  A  k o rs z e rű  v a s ö n tö d e  
s z e r s z á m g é p e k , k o m p r e s s z o r o k , K n o r r - f é k e k  ö n tv é n y e i t  
s tb .  g y á r t j a .  A z  o lv a s z tá s t  k u p o ló k e m e n c é b e n  é s  h á ló ­
z a t i  f r e k v e n c iá s  in d u k c ió s  k e m e n c é b e n  v ég z ik . A  m a g o ­
k a t  h é j f o r m á z á s s a l ,  és ö n k ö tő  k e v e ré k e k b ő l ( f u r á n -  és 
f e n o lg y a n ta )  k é s z í t ik .  A z  a c é lö n tö d e  n a p i  t e l je s í tm é n y e  
60  t .  A z  o lv a s z tá s t  ív k e m e n c é b e n  v é g z ik . A  r é s z b e n  g é ­
p e s í t e t t  fo r m á z ó s o r o k o n  v a s ú t i  é s  c e m e n tip a r i  ö n t v é ­
n y e k e t  s tb .  g y á r t a n a k .  A z 1 9 6 8 -b a n  lé te s ü l t  f é m ö n tö d e  
a lu m ín iu m - , ré z -  é s  k o p á s á l ló  ö tv ö z e te k b ő l  m o t o r ­
a lk a t r é s z e k e t  k é s z í t .
A  p i te s t i - i  In treprinderea  de A u to turism e  1 9 5 1 -b e n  
lé te s ü l t .  A  v á l l a l a t  a z  a u tó -  é s  t r a k t o r i p a r  ré sz é re  g y á r t  
e g y s é g e k e t  és t a r ta l é k a lk a t r ó s z e k e t .  A  g y á rh o z  a  k ö v e t ­
k e z ő  ö n tö d é k  t a r t o z n a k  :
1. A  d u g a t ty ú g y ű r ű - ö n tö d o  é v e n te  24 m illió  d u g a ty -  
t y ú g y ű r ű t  g y á r t .  A z  o lv a s z tá s t  k u p o ló k e m e n c é k b e n  és 
in d u k c ió s  k e m e n c é k b e n  v é g z ik . A  fo rm á z á s  a u t o m a t a  
fo rm á z ó so ro n  tö r t é n i k .
2. A  s z ü r k e ö n tö d e  é v i te r m e lé s e  18 E  t  ö n tv é n y ,  m e ly ­
n e k  e g y  r é s z é t  b é r m u n k a  te s z i  k i .  A z  o lv a s z tó m ű  k u -  
p o ló k e m e n c é k k e l  é s  in d u k c ió s  k e m e n c é k k e l  d o lg o z ik , 
a  k é t  k o n v e jo r h o z  k ö z é p n y o m á s ú  fo rm á z ó g é p e k  t a r ­
to z n a k .
3. A  3 000  t / é v  k a p a c i tá s ú  m á s ik  d u g a t t y ú g y ű r ű - 
ö n tö d é b e n  s z i lu m in b ó l ,  h ip e r e u te k t ik u s  a lu m ín i u m ­
ö tv ö z e te k b ő l  é s  k o m p a u n d  ö n té s s e l  N ire s is t -b ő l g y á r t j á k  
a  d u g a t t y ú g y ű r ű k e t  k o k i l lá b a n ,  a u to m a t ik u s  ü z e m b e n .  
A z  ö n tv é n y e k e t  h ő k e z e l ik .
A  s z e p te m b e r  9 -é n  t a r t o t t  t i tk á r i értekezletet dr. J .  
Oerster, a  C I A T F  f ő t i t k á r a  v e z e t te .  A  n a p ir e n d e n  sz e r -  
p e l te k  az  e lm a r a d t  42 . l is s z a b o n i N e m z e tk ö z i Ö n tő -  
k o n g re s s z u s  e lő a d á s a n y a g á n a k  te r je s z té s i  k é r d é s e i ,  a  
n e m z e tk ö z i  m u n k a b iz o t t s á g o k k a l  k a p c s o la to s  ü g y r e n d i  
fe la d a to k , a z  ö n té s z e t  p r o p a g á lá s a ,  a  to v á b b i  n e m z e t ­
k ö z i k o n g re s s z u s o k  s z e rv e z é se  é s  az  o ro sz  h iv a t a lo s  
n y e lv k é n t  v a ló  f e lv é te le .  A  v i t á b a n  s z a k o s z tá ly u n k  r é ­
s z é rő l dr. B akó  K á ro ly  v e t t  r é s z t ,  a k i  b e s z á m o lt  a  „ K i  
m in e k  m e s te r e ”  ö n tő v e té lk e d ő  e re d m é n y e irő l  é s  a l á ­
h ú z ta  az  o ro s z  h iv a t a lo s  n y e lv k é n t  v a ló  f e lv é te lé n e k  
f o n to s s á g á t  a  s z o v j e t  ö n tő ip a r  f e j le t ts é g e  és tö b b  s z o c ia ­
l i s ta  o r s z á g n a k  a z  o r o s s z a l  ro k o n  n y e lv e  a la p j á n .  
B enyovszky  M óric  a  to v á b b i  n e m z e tk ö z i  k o n g re s s z u s o k h z  
f ű z ö t t  é s z r e v é te le k e t .  A  k ö v e tk e z ő  t i t k á r i  é r te k e z le t r e ,  
a m e ly e n  a  t i tk á r o k o n  k ív ü l  a  n e m z e tk ö z i  k o n g re s s z u s o k  
sz e rv e z ő i, a  s z a k la p o k  s z e r k e s z tő i  is r é s z t  v e sz n e k , 
a  45. b u d a p e s t i  N e m z e tk ö z i  Ö n tő k o n g r e s s z u s o n  k e rü l  so r .
A  C I A T F  éves közgyűlésére  u g y a n c s a k  s z e p te m b e r  
9 -én  k e r ü l t  so r . A z  e ln ö k i t e e n d ő k e t  dr. S .  Oallo p ro fe sz -  
szo r, a  C I A T F  le k ö sz ö n ő  e ln ö k e  l á t t a  e l. A  ta g o r s z á g o k a t  
a  k é t  h iv a t a lo s  k ü ld ö t t  k é p v is e l t e ,  a k ik  k ö z ü l a z  e lső  
r e n d e lk e z e t t  a  C IA T F  a la p s z a b á ly á n a k  m e g fe le lő e n  
s z a v a z a t i  jo g g a l .  E ls ő n e k  a  C I A T F  p é n z ü g y i  h e ly z e té ­
n e k  m e g tá r g y a lá s á r a  k e rü l t"  so r . A  b e s z á m o ló t  dr. J . 
Oerster t a r t o t t a .  A  k ö z g y ű lé s  a  p é n z ü g y i  b e s z á m o ló t  
e l f o g a d ta .  T o v á b b i,  k is e b b  k é r d é s e k  t á r g y a lá s a  u t á n  
k e r ü l t  s o r  a z  o ro sz  h iv a t a lo s  n y e lv k é n t  v a ló  b e v e z e té s é ­
n e k  m e g s z a v a z á s á ra .  A  v i t á b a n  a  m a g y a r  k ü ld ö t ts é g  
á l l á s p o n t j á t  dr. Vörös Á rp á d  f e j t e t t e  k i, a k i  h a n g s ú ly o z ­
t a  a z  o ro s z  n y e lv  b e v e z e té s é n e k  f o n to s s á g á t .  A  k ö z g y ű lé s  
a  k ö lt s é g e k  m e g n ö v e lé se  m i a t t  k é s ő b b i id ő p o n t r a  h a la s z ­
t o t t a  a  k é r d é s  v é g le g e s  e ld ö n té s é t .  A  to v á b b i a k b a n  a z  
e lk ö v e tk e z ő  é v e k b e n  s o r r a  k e r ü lő  n e m z e tk ö z i  k o n g re s z -  
s z u s o k ró l s z á m o lta k  b e  a  s z e r v e z ő k :  1 9 7 7 -b e n  F ir e n z e ,  
1 9 7 8 -b a n  B u d a p e s t ,  1 9 7 9 -b e n  M a d r id ,  1 9 8 0 -b a n  S z ó fia  
lesz a  N e m z e tk ö z i  Ö n tő k o n g re s s z u s  h á z ig a z d á ja .  A  b u ­
d a p e s t i  k o n g re s s z u s  e lő k é s z ü le te i rő l  B en yo vszky  M óric  
s z á m o lt  b e . A  n a p i r e n d e t  a  ta g f e lv é te le k  n e g tá r g y a lá s a  
z á r ta .
A  k ö z g y ű lé s  m e g v á la s z to t t a  a z  1 9 7 6 /77 . ó v  ú j  C IA T F -  
t i s z ts é g v is e lő i t .
E ln ö k :  P ro f. dr. M . B . P a je v i t  ( J u g o s z lá v ia )
A le ln ö k : D r. II . M orrogh  ( N a g y - B r i t t a n n ia )
P é n z tá r o s :  W . H uber  (S v á jc )
F ő t i t k á r :  D r. J .  Oerster (S v á jc )
A  ta g o r s z á g o k  k é p v is e lő i a z  e ln ö k s é g b e n :
Prof. D r. A .  A . Z sukov  (S z o v je tu n ió )
T . R . W iltse  (U SA )
Prof. D r. J .  O kira  ( J a p á n )
A  v o lt  e ln ö k ö k  ta n á c s a :
</. G ourquin  (F r a n c ia o r s z á g )
Dr. H . Friederichs  (N S Z K )
P rof. D r. S .  Oallo (Ö la s z o rsz á g )
A  k o n g re s s z u s s a l  e g y id ő b e n  n é g y  nem zetközi m unka-  
bizottság  t a r t o t t  ü lé s t.
A z  1 .3  „ Ö n k ö tő  f o r m á z ó k e v e r ó k e k ”  m u n k a b iz o t t s á g  
Dr. T . O lszow ski (L e n g y e lo rs z á g )  e ln ö k le té v e l  á t t e k i -  
t e t t e  a  t é m a k ö r  p r o b lé m á i t .  E g y  ú j  m u n k a c s o p o r t  a l a ­
k u l t ,  m e ly  a z  N D K  v e z e té s é v e l  fo g  m ű k ö d n i .  A  m u n k a -  
b iz o t ts á g  t i t k á r á u l  A . P a jqco t (L e n g y e lo rs z á g )  v á la s z ­
t o t t á k  m e g . A  m u n k a b i z o t t s á g  le g k ö z e le b b i ü lé s é t  
A u s z t r iá b a n  fo g ja  t a r t a n i .
A z  1 .6  „ F o r m á z ó a n y a g - a d a lé k o k  v iz s g á la t i  m ó d ­
s z e re i”  m u n k a b iz o t t s á g  ü lé s é n  16 ta g o r s z á g  k é p v is e lő i 
je le n te k  m e g . Dr. O. N o ve lli  (O la s z o rsz á g ) , a  m u n k a -  
b iz o t ts á g  e ln ö k e  i s m e r t e t t e  a  b iz o t t s á g  p r o g r a m já t :
—  c s o p o r to s í t j a  a  k ü lö n b ö z ő  o rs z á g o k b a n  f e lh a s z n á l t  
a n y a g o k a t ;
—  ja v a s l a t o k a t  te s z  e g y s z e r ű e n  e lv é g e z h e tő , s z a b v á n y o ­
s í t á s r a  a lk a lm a s  v iz s g á la to k r a ;
—  a  k ü lö n b ö z ő  o rs z á g o k b ó l s z á r m a z ó  e r e d e t i  a n y a g o k a t  
a  ta g o r s z á g o k  k ü lc s ö n ö s e n  b e v iz s g á l já k ;
—  a  v iz s g á la to k  e r e d m é n y e i t  a  m u n k a b iz o t t s á g  d o k u ­
m e n tá c ió b a n  ö s s z e fo g la l ja .
A  m u n k a  e lső  fá z is á b a n  a z  e g y e s  o r s z á g o k b a n  a lk a lm a ­
z o t t  a n y a g o k a t  k e ll c s o p o r to s í ta n i ,  f e l t ü n t e tv e  a z  il le tő  
o rs z á g ijá n  s z o k á s o s  v iz s g á la t i  m ó d s z e re k e t .
A 4. „K örnijezetvédelem ” m unkab izo ttság  ü lé sé n  a  k ö ­
v e tk e z ő  k é rd é s e k k e l  f o g la lk o z ta k .
1. A z  1976 . jú n iu s  21 -i p á r iz s i  ü lé s  je g y z ő k ö n y v é n e k  
jó v á h a g y á s a .
2. Ú j v e z e tő s é g  v á la s z tá s a .  H o s s z a s  v i t a  u t á n  a  b i z o t t ­
s á g  e g y h a n g ú la g  Dr. G. E n g e ls t  (N S Z K ) v á l a s z to t t a  
e ln ö k k é .
3. „ A  C I A T F - ta g o r s z á g o k  n e m z e tk ö z i  k ö r n y e z e t -  
v é d e lm i e lő í r á s a i”  c. a n y a g o t  s z é t o s z to t t á k  a z z a l  a  k é ré s -
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so l, h o g y  a  b e n n e  s z e r e p lő  a d a t o k a t  a  t a g o k  e lle n ő r iz z é k , 
é s  1976 . n o v e m b e r  3 0 -ig  a  m ó d o s í t á s o k a t  í r á s b a n  k ö z ö l ­
j é k .  M e g á l la p o d ta k , h o g y  a z  e z t  k ö v e tő e n  s z é tk ü ld e n d ő  
v é g le g e s  a n y a g o t  a  t a g o r s z á g o k  s z a k f o ly ó ü a t a i  r é s z le te ­
s e n  is m e r te t ik .
4 . A  „ K u p o ló e m is s z ió ”  m u n k a c s o p o r t  a z  e d d ig  —  fő ­
leg  F r a n c ia o r s z á g b a n  —  g y ű j t ö t t  a d a to k  s z é le se b b  k ö r ű  
v iz s g á la t á t  ja v a s o l ta .  E n n e k  é r d e k é b e n  k é r d ő ív e t  k ü l ­
d e n e k  k i. A z a d a to k  ö s s z e g e z é sé re  a  4 4 . N Ö K -ö n  
k e r ü l  so r .
5 . A  b iz o t ts á g  „ Ö n tö d e i  h u l l a d é k ”  e ln e v e z é s se l m u n ­
k a c s o p o r to t  a l a p í to t t ,  m e l y e t  Schneeberg  (S v á jc )  v e z e t .  
A  c s o p o r t  f e la d a ta  k a ta ló g u s  ö s s z e á l l í tá s a ,  k é rd ő ív e s  
a d a tg y ű j t é s  a la p já n .
6. A  m u n k a b iz o t t s á g  le g k ö z e le b b i ü lé s e  1977. m á r ­
c iu s  2 1 -é n  B ir m in g h a m b e n  le sz .
A  7 .3  „ A c é lö n tv é n y ”  m u n k a b iz o t t s á g ,  m e ly n e k  v e z e ­
t ő j e  J . B lanchard  (F r a n c ia o r s z á g ) ,  k é t  íz b e n  is  ü lé s e z e t t .  
A  b iz o t t s á g  h a t  t é m á b a n  m u n k á lk o d ik  (z á ró je lb e n  a  
m u n k a c s o p o r to k  v e z e tő i)  :
—  a z  a c é lo k  r id e g tö ré s e  ( W . Qysel, S v á jc ) ,
—  a z  a c é lö n tv é n y e k  h e g e s z th e tő s é g e  ( J . va n  E eghem ,
B e lg iu m ),
—  a z  a c é lö n tv é n y e k  tu l a jd o n s á g a i  (P . Détrez, F r a n c ia -
o rs z á g ) ,
—  a z  a c é l le h ű lé se  a  f o r m á b a n  ( J . J a m a r ,  B e lg iu m ),
—  a z  ö n tv é n y e k  b e ls ő  f e s z ü lts é g é n e k  e lle n ő rz é s e  (Z).
C hristianus, N S Z K ),
—  a  fo ly é k o n y  a c é l e l le n ő rz é s e  (P . S tr iz ik ,  A u s z tr ia ) .
A z  ü lé s e n  b e s z á m o ló  h a n g z o t t  e l „ A z  a c é lo k  o x id á ­
c ió ja  é s  d e k a r b o n iz á c ió ja  h ő k e z e lé s k o r ”  c ím m e l, m e ly ­
n e k  k e r e té b e n  tö b b e k  k ö z ö t t  a z  o x id á c ió  e lle n i v é d ő ­
f e s té k e k  a lk a lm a z á s á r ó l  v o l t  szó . A  m u n k a b iz o t t s á g  
k ö v e tk e z ő  ü lé s e it  f e l v á l t v a  e g y -e g y  n y u g a t - ,  ill. k e l e t ­
e u r ó p a i  o r s z á g b a n  f o g ja  t a r t a n i .  A  le g k ö z e le b b i ü lé s re  
M a d r id b a n ,  1977. m á j u s á b a n  k e r ü l  so r .
A  k u l tu r á l i s  p r o g r a m  k e r e té b e n  a  r é s z tv e v ő k  e g y  
f o lk ló r m ű s o r t ,  v a l a m in t  P asca l B en to iu  H a m le t  c ím ű  
m o d e r n  o p e r á j á t  t e k i n t e t t é k  m e g  é s  v á ro s n é z é s  k e r e t é ­
b e n  m e g is m e rk e d te k  B u k a r e s t  n e v e z e te s s é g e iv e l .  A  h i ­
v a t a l o s  b a n k e t t e t  a z  A th é n é e  P a la c e  te r m e ib e n  s z e p te m ­
b e r  9 -é n  e s te  t a r t o t t á k .
S z e p te m b e r  1 0 -én  a  k o n g re s s z u s  h iv a t a lo s  k ü ld ö t t e i t  
f o g a d t a  P a u l N icu lescu-M izo l, a  R o m á n  S z o c ia l is ta  K ö z ­
t á r s a s á g  m in is z te r t a n á c s á n a k  e lső  e ln ö k h e ly e t te s e ,  Io a  
A v ra m  g é p ip a r i  m in is z te r  és  O ctavian G roza  á l l a m t i t k á r .  
P a u l  N ic u le sc u -M iz il k ö s z ö n tő  s z a v a i r a  dr. M . B . P ajevió  
v á la s z o l t .  A  k o n g re s s z u s t ,  a  r o m á n  ip a r  e r e d m é n y e i t  
M . P . Ivanov, Lo K a n  é s  dr. S .  Gallo m é l t a t t a .
A  k o n g re s sz u s  záróülésén dr. S .  Gallo, a  C I A T F  le ­
k ö s z ö n ő  e ln ö k e  i s m e r t e t t e  a  k ö z g y ű lé s  h a t á r o z a t a i t ,  
a  C I A T F  p é n z ü g y i h e ly z e té t ,  a  m u n k a b iz o t t s á g o k  t e v é ­
k e n y s é g é t  és az  e lk ö v e tk e z ő  é v  t i s z t s é g v is e lő i t .  M e g k ö ­
s z ö n te  a  v e n d é g lá tó k , a  r e n d e z ő k  f á r a d s á g o s  m u n k á j á t ,  
a m e l ly e l  a  k o n g re s s z u s  z ö k k e n ő m e n te s  l e b o n y o l í t á s á t  
le h e tő v é  t e t t é k  és e z z e l b ú c s ú z o t t :  v i s z o n t l á t á s r a  1977- 
b e n  a  tö r té n e lm i  n e v e z e te s s é g ű  i t á l i a i  v á r o s b a n ,  F i r e n ­
z é b e n “
A  z á ró ü lé s  u t á n  a  S a la  P a l a t u lu i b a n  k o k t é l t  a d t a k  a  
k o n g re s s z u s i  r é s z tv e v ő k n e k .
A  k o n g re s s z u s  u t á n i  ta n u lm á n yu ta ko n  a  m á r  k o r á b ­
b a n  m e g lá to g a to t t  ö n tö d é k e n  k ív ü l  a lk a lm u n k  v o l t  
m e g te k in t e n i  a  n a g y s z e b e n i  „ In d ep en d en ta ” ö n tö d é j é t  is . 
A  v á l l a l a t  a  v e g y -  és  g é p ip a r ,  v a l a m in t  a  k o h á s z a t  s z á ­
m é r a  g y á r t  k ü lö n b ö z ő  b e r e n d e z é s e k e t .  F ő  te r m é k e ik  
k ö z é  t a r to z n a k  a  k ü lö n b ö z ő  ö n tö d e i  g é p e k , lá n g -  és  
in d u k c ió s  k e m e n c é k . Ö n tv é n y s z ü k s é g le t é t  s a j á t  ö n tö ­
d é ib ő l  e lé g í ti  k i. A  v a s ö n tö d e  é v i  10 E  t  s z ü r k e ö n tv ó n y t  
g y á r t ,  a z  a c é lö n tö d e  5 0 0 0  t o n n á t ,  a  k ö n n y ű -  és s z ín e s ­
f é m ö n tö d e  e g y ü t te s e n  50 0  t o n n á t .  A z  ö n tö d é k e t  k ö z ö s  
é p ü le t b e  te l e p í t e t t é k ,  a m e ly n e k  e ls z ív á s a  m e g fe le l a  k o r ­
s z e r ű  k ö v e te lm é n y e k n e k .  A  d a r u k  k iv é t e lé v e l  a z  ö ssze s  
b e r e n d e z é s  a  g y á r  s a j á t  t e r m é k e :  a  k é t  h id e g s z e le s , v íz ­
h ű t é s e s  k u p o ló , a  f o ly a m a to s  v a s -  é s  b r o n z ö n tő  g é p , 
a  3 é s  1 ,5  to n n á s  ív f é n y e s  a c é lo lv a s z tó  k e m e n c e , a  rá z ó -
s a j to ló  fo r m á z ó g é p e k  és a  h o m o k r ö p í tő k .  A  f o r m á k a t  
n y e r s f o r m á z ó  k e v e ré k b ő l ,  h é jh o m o k b ó l,  h id e g e n  k ö tő  
f u r á n g y a n tá s  k e v e ré k e k b ő l k é s z í t ik .  A  m a g o k  a l a p ­
a n y a g a  v íz ü v e g e s  és h id e g e n  k ö tő  fe n o lg y a n tá s  k e v e r é k .  
A  k ö té s  b e fe je z ő d é s é t  a  m a g o k  s z ín é n e k  l i lá r a  v á l t o z á s a  
je lz i . A  k u p o ló  b e té tö s s z e á l l í tá s a  a u to m a t ik u s ,  a  s a l a k o t  
f o ly a m a to s a n  g r a n u lá l j á k .  A  h o m o k o t  g á z fű té s ű ,  f lu id i-  
z á c ió s  b e re n d e z é s e k b e n  s z á r í t j á k .  A  t i s z t í t ó m ű h e ly b e n  
k o r s z e rű ,  s a j á t  g y á r tm á n y ú  k ö s z ö rű k , sz e m c se sz ó ró  
t i s z t í t ó g é p e k  t a l á lh a tó k .
A  gyu la fehérvári vasöntöde é p í té s e  m ég  f o ly a m a t b a n  
v a n .  A  35 E  t / ó v  te l je s í tm é n y ű  ö n tö d é t  a  B u d e r u s  cég  
te r v e z te ,  a m e ly  a  k iv i te le z é s t  is  i r á n y í t ja .  A z  ö t  h o sz - 
s z a n t i  h a j ó b a n  v a n n a k  a  fo rm á z ó s o ro k , a  m a g k é s z í tő  
m ű h e ly , a  h ő k e z e lő  k e m e n c é k , a  t i s z t í tó m ű h e ly e k ,  m íg  
a  k e r e s z t i r á n y ú  h a jó b a n  h e ly e z té k  el a  h á ro m  11 to n n á s  
in d u k c ió s  té g e ly k e m e n c é t ,  v a l a m in t  a  k é t  5 0  to n n á s  
c s a to r n á s  in d u k c ió s  k e m e n c é t .  A  fo rm á z ó s o ro n  e g y e d i, 
n a g y  ö n tv é n y e k ,  il le tv e  s o r o z a tb a n  g y á r t h a tó  ö n t v é ­
n y e k  f o r m á i  is  e lő á llí tó k . A  s z e k r é n y m é r e te k  4 0 0 0  X 
X 2400  X 8 0 0 /8 0 0 , i l le tv e  2 4 0 0 x 1 6 0 0 x 7 0 0 /7 0 0  m m . 
A  m ű g y a n t a k ö té s ű  m a g o k a t  m a g lö v ő  g é p e k k e l  é s  f o ly a ­
m a to s  k e v e r ő k k e l  k é sz ítik . A z  é v i  te l je s í tm é n y  5 5 0  E  d b  
m a g . A  t i s z t í t ó m ű h e ly  k o r s z e rű  ü r í tő r á c s o k k a l ,  t i s z t í t ó ­
g é p e k k e l  v a n  fe lsz e re lv e . A  le v e g ő  t i s z t á n t a r t á s á r ó l  k é t ,  
ö s sz e se n  3 5 0  E  m :i/ h  te l je s í tm é n y ű  sz á ra z  p o r l e v á la s z tó  
g o n d o s k o d ik .
A  b r á i l i a i  „Progresul” f ö ld m u n k a -  és r a k o d ó g é p g y á r  
ö n tö d é i  k iz á r ó la g  s a j á t  c é lr a  g y á r t a n a k  ö n tv é n y e k e t .  
A  g y á r  fő b b  k é s z te rm é k e i a  k ö v e tk e z ő k  : k is -  é s  n a g y ­
m é r e tű  f ö ld g y a lu k ,  f ú v o t t  k e r e k ű  és l á n c t a lp a s  e x k a v á ­
to r o k ,  k is -  é s  n a g y m é r e tű  f ö ld r a k o d ó  g ép e k .
A z  ü z e m h e z  k é t  a c é lö n tö d e  (ö ssze sen  17 E  t / é v  k a p a ­
c i tá s s a l )  és e g y  25 E  t /ó v  k a p a c i tá s ú  v a s ö n tö d e  t a r to z i k .  
A z  a c é lö n tö d e  k a p a c i tá s á t  a  k ö z e ljö v ő b e n  4 0  E  t / é v - r e  
k ív á n j á k  n ö v e ln i .
A z  e g y ik  a c é lö n tö d e  e g y e d i  é s  k is  s o r o z a tú ,  n a g y ­
m é r e tű  ö n tv é n y e k e t  g y á r t  z ö m m e l k é z i és  t a l a j f o r m á k -
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b a n .  A z  é p ü le t  ré g i, a  b e re n d e z é s e k  e rő s e n  e lh a s z n á l ta k .  
A  m á s ik  a c é lö n tő d é  k ö z e p e s  és  n a g y  s o r o z a tú ,  k ö z e p e s  
é s  k is  m é r e tű  ö n tv é n y e k e t  g y á r t .  A  fo r m á z á s  k a ru s sz e le s  
és ö n já r ó  h o m o k r ö p í tő k k e l  tö r té n ik .  E g y  a u to m a ta  fo r ­
m á z ó r e n d s z e re n  a  n a g y  s o r o z a tú  d a r a b o k a t  k é s z ítik . 
A z  o lv a s z tá s  3 és  5 to n n á s  ív k e m e n c é b e n  fo ly ik . A  g y á r  
m e g m u n k á ló -  és s z e r e lő c s a r n o k a  s o k k a l  k o r s z e rű b b  a z  
ö n tö d é k n é l .
A  v a s ö n tö d é b e n  k is  é s  k ö z e p e s  s o r o z a tú ,  v a la m in t  
e g y e d i d a r a b o k a t  g y á r t a n a k  3 ,5  to n n á s  h á ló z a t i  f r e k ­
v e n c iá s  in d u k c ió s  k a m e n c é b ő l .  A  g y á r t o t t  d a r a b o k  
s ú ly a  r e n d k ív ü l  v á lto z ó .
A  T urna to riile  C om bina tu li S idérurg ie  O alaii ö n tö d é i  
a  g a la t i - i  a c é lm ű  r e z s iö n tö d é i .  K é t  ö n tö d é je  v a n  az  a c é l ­
m ű n e k ,  a m e ly e k  k ö z ü l a z  e g y ik  e g y  k o k i l la ö n tö d e  80 E  
t / é v  k a p a c i tá s s a l ,  a  m á s ik  e g y  v e g y e s , v a s -  é s  k ö n n y ű ­
f é m ö n tö d e ,  e b b e n  a z  a c é lm ű  ta r t a l é k a lk a t r é s z e i t  ö n tik .
A  k o k i l la ö n tö d é b e n  n a g y  s ú ly ú  (2 0 — 4 0  t / d b )  k o k il lá -  
k a t  g y á r t a n a k  ö n k ö tő  c e m e n te s  fo r m á k b a n .  A  k o k il la -  
f o r m á k  k i r á z á s a  r e n d k ív ü l  n a g y  m é r e tű ,  n é g y  g e r je s z tő ­
m ű v e l  fe ls z e re l t ,  s z a b a d o n  le n g ő  k ir á z ó r á c s o n  tö r té n ik .  
A z  o lv a s z tá s r a  1700 m m  á tm é r ő jű  k u p o ló k e m e n c é k  
s z o lg á ln a k . A z ö n tö d é b e n  p é ld á s  r e n d  v o l t .
A z  a c é lm ű  ta r ta l é k a lk a t r é s z e in e k  e l l á tá s á r a  szo lg á ló  
ö n tö d e  k a p a c i tá s a  15 E  t / é v .  P r o f i l j a  je l le g é n é l fo g v a  
r e n d k ív ü l  v e g y e s . A z  e g y  é p ü le t tö m b b e n  e lr e n d e z e t t  
v a s - ,  a c é l-  és  k ö n n y ű f é m ö n tö d é b e n  e n n e k  e lle n é re  p é l ­
d á s  r e n d  u ra lk o d ik . A z  a c é lö n tö d e i  ü z e m b e n  ív k o m e n - 
c é k k e l  o lv a s z ta n a k .  A  k e m e n c e p a r k  je le n le g  b ő v íté s  
a l a t t  á ll .
A  T urnà to ria  In tre p r in d e r ii M eta lurg ice B acäu  a r m a ­
t ú r a  ö n tö d e ,  a m e ly  k is , k ö z e p e s  és  n a g y m é r e tű  a r m a ­
t ú r á k a t  g y á r t .  A z  ö n tö d e  k a p a c i t á s a  30 E  t / é v .  A  f o r m á ­
z á s  a u to m a ta  fo r m á z ó b e re n d e z é s e k e n  tö r té n i k ,  e z e k b ő l
k e t t ő  m ű k ö d ik  p á r h u z a m o s a n .  A z  e g y ik e n  a  k is e b b  m é ­
r e t ű  (1 0 — 15 k g /d b  s ú ly ú ) ,  a  m á s ik o n  a  n a g y o b b  m é r e tű  
(5 0 — 70 k g /d b  s ú ly ú )  ö n tv é n y e k e t  g y á r t j á k .  A  n a g y o b b  
m é r e tű ,  e g y e d i d a r a b o k  f o r m á z á s á r a  e g y  h o m o k r ö p í tő  
é s  e g y  k é z i f o r m á z ó té r  á l l  r e n d e lk e z é s re .
A z  o lv a s z tá s  k u p o ló k e m e n c é k b e n  tö r té n ik ,  a  k i-  
e g y e n l í té s  és h ő n t a r t á s  c é l já r a  k é t  in d u k c ió s  c s a to r n á s  
k e m e n c e  szo lg á l. A z  ö n t v é n y t i s z t í t á s t  a c é ls ö ré te s  k a m ­
r á k b a n  v ég z ik . A z  ü z e m h e z  e g y  n a g y  h ő k e z e lő  ré s z le g  is  
t a r t o z i k .
A  T urna lo ria  In tre p r in d e r ii M ecan ice  R om an  e g y  
s z e r s z á m g é p g y á r  v e r t i k u m á b a n  m ű k ö d ő  ö n tö d e ,  a m e ly  
e ls ő s o rb a n  s a j á t  s z ü k s é g le té re  g y á r t  ö n tv é n y e k e t .  A  g y á r  
fő  te r m é k e i  a  n a g y m é r e tű  k a r u s s z e le s z te r g á k  és  a  k ü ­
lö n f é le  f a ip a r i  s z e r s z á m g é p e k .
A z  ö n tö d e  k a p a c i t á s a  23 E  t / é v .  Ü z e m b e h e ly e z é s é re  
1 9 7 4 -b e n  k e r ü l t  s o r .  A z  ö n tv é n y  v á l a s z t é k  n a g y o n  s z é ­
l e s :  5 — 5000  k g  d a r a b s ú ly ú  ö n tv é n y e k e t  g y á r t a n a k .  
A  fo r m á z á s  h á r o m  f é l a u to m a ta  f o r m á z ó r e n d s z e r e n  f o ­
ly ik .  E z e k e n  g y á r t j á k  a  k is  és k ö z e p e s  d a r a b s ú ly ú  ö n t ­
v é n y e k e t ,  m íg  a  n a g y  ö n tv é n y e k  f o r m á z á s á r a  e g y  g é p e ­
s í t e t t  h o m o k r ö p í tő s  m u n k a h e ly  s z o lg á l .  M ű g y a n tá s  
ö n k ö tő  f o r m á z ó k e v e r é k e t  h a s z n á ln a k .  K u p o ló k e m e n ­
c é k b e n  és h á ló z a t i  f r e k v e n c iá s  in d u k c ió s  k e m e n c é k b e n  
o lv a s z ta n a k .  A  k is e b b  ö n tv é n y e k  t i s z t í t á s á t  a c é ls z e m ­
c s é s  k a m r á k b a n ,  a  n a g y m é r e tű  ö n tv é n y e k é t  p ee jig  
h id r o b la s z tb a n  v é g z ik .
A z  ö n tv é n y e k  h ő k e z e lé s é re  k o r s z e r ű e n  b e r e n d e z e t t ,  
g á z tü z e lé s ű  k e m e n c é k k e l  fe ls z e re l t  h ő k e z e lő  ü z e m  s z o l ­
g á l .  A z  ö n tö d é h e z  e g y  e lő n a g y o ló  ü z e m  is  t a r to z ik .
A  ta n u l m á n y u t a k o n  a  r é s z tv e v ő k  m e g is m e r k e d h e t te k  
R o m á n i a  te r m é s z e t i  s z é p s é g e k b e n  g a z d a g  t á j a iv a l  is
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Műszaki és gazdasági hírek
Á ta d tá k  az Ö F A G  új g y a n tá s h o in o k g y á r tó  
b e r e n d e z é s é t
J ú n i u s b a n  az  Ö n tö d e i  V á l la la t  Ö ntödei F orm ázó ­
anyagok G yárában  á t a d t á k  p r ó b a ü z e m r e  a  IF eörac-típusú  
g y a n tá s h o in o k g y á r tó  b e r e n d e z é s t .  A  b e r u h á z á s i  p ro g r a m  
e lső  s z a k a s z á b a n  ü z e m b e  á l l í t o t t a k  e g y  h o m o k s z á r í tó  
b e r e n d e z é s t  a  h o z z á  t a r t o z ó  k é t  t á r o ló t a r tá l ly a l .  E z t  
k ö v e tő e n  k é t  ú ja b b  h o m o k s z á r í tó v a l  és  k é t  ta r tá l ly a l ,  
v a l a m in t  a  g y a n tá s h o in o k g y á r tó  b e re n d e z é s s e l  g y a r a ­
p o d o t t  a  g y á r .  A  m á s o d ik  s z a k a s z  b e r u h á z á s i  k ö lts é g e  
2 8 ,4  m  F t - o t  t e t t  k i.
A  s z á r í t o t t  h o m o k  a u to m a t i k u s a n  é rk e z ik  a  W e b a c -  
b e re n d e z é s  t a r t á l y á b a ,  m a j d  in n e n  a  m é r le g e d é n y e n  
k e r e s z tü l  a  g y o r s h e v í tő b e  j u t .  A  k ív á n t  h ő f o k r a  h e v í ­
t e t t  h o m o k  a  g y o r s k e v e rő b e  k e rü l ,  a h o l  a z  a u to m a ta  
a  s z ü k s é g e s  a d a lé k  a n y a g o k a t  h o z z á a d ja .  E z u tá n  fo rró - , 
m a jd  h ű tő k e v e r é s  k ö v e tk e z ik ,  m e ly n e k  id ő t a r t a m a  
h á r o m  p e r c .  I n n e n  a  g y a n t á s  h o m o k  e lő b b  a  la z í tó ­
s z i tá r a ,  a z t á n  a  f lu id iz á c ió s  h ű tő á g y r a ,  m a jd  a  fe lh o rd ó ­
s z a la g r a  j u t ,  a m e ly  a  k é s z h o m o k tá r o ló b a  v is z i. I n n e n  
k o n té n e r b e  v a g y  s z e le p e s  z s á k o k b a  t ö l t i k  a  h o m o k o t .
A z ríj b e re n d e z é s  k é t  m ű s z a k b a n  é v i  16 — 18 e t ,  
a  je le n le g in é l  jo b b  m in ő s é g ű , ú ja b b  v á la s z té k o t  n y ú j t ó  
g y a n tá s  h o m o k o t  fo g  g y á r t a n i ,  (ön tő  1967 , 1 5 . sz .)
A  K rup p  c s ő id o m ö n tö d é t  ép ít  az N D K -b a n
A z  N D K  k ü lk e r e s k e d e lm i s z e rv e , a z  I n d u s t r i e a n -  
l a g e n - I m p o r t  ( IÁ I)  m e g b íz ta  a  K r u p p  c é g e t  e g y  
10 e t / é v  k a p a c i tá s ú  c s ő id o m ö n tö d e  k u lc s á ta d á s s a l
v a ló  fe lé p íté s é re . A z  R .  W o e s te  & C o . k n o w -h o w ja  
a l a p j á n  d o lg o zó  ö n tö d e  f e k e te  t e m p e r ö n t  v é n y  e k e t  fo g  
g y á r t a n i ,  fő leg  c s ő id o m o k a t .  A z  U e c k e r m ü n d é b e n  f e l ­
é p ü lő  ü z e m  1 9 7 8 -b a n  k e z d  te r m e ln i .  (Giesserei 1976 . 
1 0 /1 1 . sz .)
A  R h e in s tu lil  ú j n e v e :  T h y sse n  I n d u s tr ie  AG
A  R heinstah l A G  n e v é t  T h yssen  In d u s tr ie  A G -та, 
v á l t o z t a t t a  és  e z z e l n e v é b e n  is  k if e je z é s re  j u t t a t t a  
a  T h y s s e n - c s o p o r th o z  v a ló  t a r t o z á s á t  .A  T h y s s e n  
I n d u s t r i e  42 b e l- é s  13 k ü lf ö ld i  ü z e m é b e n  k e r e k e n  
45  E  d o lg o z ó t f o g la lk o z ta t ,  é v i f o r g a lm a  4 ,5  M rd  D M , 
m e ly b ő l  m in te g y  3 0 %  a z  e x p o r t .  (G iesserei 1976 . 
1 0 /1 1 . sz .)
S z ilíc iu m -n itr id  fe ls z á l ló e s ő  a lu m ín iu m  k is n y o m á s ú  
ö n té sé h e z
A z a lu m ín iu m  k is n y o m á s ú  k o k i l la ö n té s é h e z  h a s z n á l t  
fe ls z á l ló e s ő n e k  m in te g y  800  °C -o n  0 ,1  M P a - ig  n y o m á s ­
á l l ó n a k  k e ll  le n n ie , e z e n  k ív ü l  k ö v e te lm é n y  m é g  a  jó  
m e c h a n ik a i  tu l a jd o n s á g ,  v a la m in t  a z  o x id á c ió á lló s á g . 
M in d e z e k e t  a  k ív á n a l m a k a t  k ie lé g ít i  a  D egussit S N  34 
s z in t e r e z e t t  s z i l íc iu m -n i t r id b ő l  k é s z ü l t  fe lsz á lló c ső . A z  
e d d ig i  ü z e m i t a p a s z t a l a t o k  s z e r in t  a  D e g u s s i t  c s ö v e k e t  
a z  a lu m ín iu m  n e m  t á m a d j a  m e g , s e m m ifé le  k e z e lé s  
(v é d ő m á z )  n e m  s z ü k s é g e s .  A  D e g u s s i t  fe ls z á lló c sö v e k  
é l e t t a r t a m a  tö b b  h ó n a p .  ( In d .-A n z .  19 7 6 . m á j . —jú n .  
k ü lö n s z á m .)
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N a g y  te lje s ítm é n y ű  n y o m á s o s  ö n tő a u to m a ta
A  B ü h ler  A O  a  jó l  b e v á l t  A -5  n y o m á s o s  ö n tő a u t o ­
m a t á n a k  ú j  v á l t o z a t á t  l i o z tu  p ia c r a ,  m e ly  k ie lé g ít i  
a  le g k o r s z e rű b b  k ö v e te lm é n y e k e t .  A z A -5 B  t íp u s je lű  
b e re n d e z é s s e l  c in k - , ó n -  é s  ó lo m ö tv ö z e te k b ő l  ö n th e tó k  
te l je s e n  a u to m a t ik u s a n  jó  m in ő s é g ű  ö n tv é n y e k .  A z  ó r á n ­
k é n t i  lö v é s sz á m  2 0 0 0 -n é l is  t ö b b  le h e t .  A  z á r ó e r ő  76 k N  
(7 ,5  M p ). A z  ö n tő g é p  t o v á b b i  je l le m z ő i: a u to m a t i k u s  
ö n tv é n y k i lö v é s  a  s z e r s z á m n y i tá s  k ö z b e n , k ih ú z h a tó  
o sz lo p o k  a  s z e rs z á m c s e re  g y o r s  e lv é g z é sé h e z , c s e ré lh e tő ,  
k ö n n y e n  k a r b a n t a r t h a t ó  lö v ő k e .  A z  e le k t r o n ik u s  v e z é r ­
lé s  a u to m a t ik u s  és  k é z i  i r á n y í t á s i !  ü z e m e t  e g y a r á n t  
le h e tő v é  te s z .  (Oiesserei 1 9 7 0 . 10 /11 . sz .)
Ű j F IA T -ö n tö d c  C re sce n tin ó b a n
A  F I A T  C re s c e n t in ó b a n  (6 0  k m - re  T o r in ó tó l)  ú j ,  m o ­
d e r n  ö n t ö d é t  é p í t e t t  ö tv ö z e t l e n  és  ö tv ö z ö t t  le m e z -  és 
g ö m b g r a f i to s  ö n tv é n y e k  g y á r t á s á r a .  A  t e r v e z é s t  1970- 
b e n  k e z d té k  el, a z  e lső  f o r m á z ó s o r t  1973 á p r i l i s á b a n  
h e ly e z té k  ü z e m b e . A  te l j e s  f e l f u tá s  u t á n  a z  ö n tö d e  n a p i  
te r m e lé s e  800  t  ö n tv é n y  le s z , e n n e k  fe le  g ö m b g r a f i to s .
A z  ö tv ö z e t le n  le m e z g r a f i to s  é s  a  g ö m b g r a f i to s  ö n t ö t t ­
v a s  o lv a s z tá s á t  e g y -e g y  4 0  t / h  t e l je s í tm é n y ű ,  1760 m m  
á tm é r ő jű ,  s a v a s  b é lé s ű , fo r ró s z e le s  k u p o ló k e m e n c é b e n  
v é g z ik , a  s z é lh ő m é r s é k le t  5 2 0  °C. M in d e g y ik  k u p o ló -  
k e m e n c é h e z  e g y -e g y  95  to n n á s  c s a to r n á s  in d u k c ió s  
k e m e n c e  c s a t la k o z ik . E g y  h a r m a d ik  in d u k c ió s  k e m e n c e  
t a r t a l é k u l  szo lg á l. A  g ö m b g r a f i t o s  ö n t ö t t v a s  g y á r t á s á ­
h o z  o lv a s z to t t  v a s a t  — m i e l ő t t  a z  in d u k c ió s  k e m e n c é b e  
ö n te n é k  — 15 to n n á s  r á z ó ü s tö k b e n  k é n te l e n í t ik .  A  k é n -  
t e le n í té s  u t á n  a  S <  0 ,0 1 0 % . A z ö tv ö z ö t t  ö n t ö t t v a s a t  
k é t ,  e g y e n k é n t  40 t / h  t e l j e s í t m é n y ű  b á z ik u s  ív k e m e n c é ­
b e n  o lv a s z t j á k .  A  C r-M o  ö tv ö z é s ű  le m e z g ra f i to s  ö n t ö t t ­
v a s b ó l  D ie s e l -h e n g e r f e je t ,  a  m o l ib d é n n e l  ö tv ö z ö t t  
le m e z g ra f i to s  ö n tö t tv a s b ó l  t e h e r a u tó - f é k d o b o t  és  f é k ­
t á r c s á t ,  a  m o lib d é n n e l ö t v ö z ö t t  g ö m b g r a f i to s  ö n t ö t t v a s ­
b ó l e rő s e n  ig é n y b e v e t t  ö n tv é n y e k e t  ö n te n e k .
A z ö n tö d é b e n  n é g y  n a g y n y o m á s ú ,  a u to m a t i k u s  f o r ­
m á z ó s o r  v a n ,  a m e ly e k  t e l j e s í tm é n y e  50 — 150 fo r m a /h  
k ö z ö t t  v á l t o z t a t h a tó .  K é t  fo rm á z ó s o ro n  a  s z e k ré n y -  
m é r e t  1600 X 1000 X 4 5 0 , a  m á s ik  k e t t ő n  8 0 0  x  35 0  X 100 
m m . A  n a g y  ö n tv é n y e k e t  2 0 0 0 x 1 2 0 0  m m -e s  s z e k r é ­
n y e k b e n  k ü lö n  h e ly e n  f o r m á z z á k .  M in d e g y ik  fo r m á z ó ­
s o rh o z  ö n á lló  h o m o k - e lő k é s z í tő  m ű  t a r t o z i k  e g y -e g y  
g y o r s k e  v e rő v e l és  F isch er-fé le  fo rg ó d o b o s  h ű tő v e l .  
A m a g o k  9 0 % -á t  h o t - b o x  e l já r á s s a l  k é s z í t ik .
A z  ú j  F I A T - ö n tö d e  je l le g z e te s s é g e  a  f o r m á b a n  v é g ­
z e t t  k e z e lé s  és  b e o ltá s  ( in m o ld -e l já rá s ) .  A  m a g n é z iu m o s  
k e z e lé s t  5 % -o s  F e S iM g  s e g é d ö tv ö z e t te l  v é g z ik , a m e ly ­
b ő l 0 ,8 % - o t  h a s z n á ln a k .
A z e g é sz  ö p tö d e  p o r e l s z ív á s a  és  sz e llő z é se  k itű n ő . 
A z  ö ssz e s  v e n t i l l á to r te l j e s í tm é n y  tö b b  m i n t  4 M  m 3/h ,  
a  v i l la m o s  te l je s í tm é n y  m e g h a la d ja  a  9 0 0 0  k W -o t ,  
a  n e d v e s  p o r le v á la s z tó k  s z á m a  44 . (F ond. I ta l .  7 —-8. sz .)
F O U N D R Y  77 ö n tc s z e t i  k iá l l í tá s
1 9 7 7 . á p r i l is  28 é s  m á ju s  8 k ö z ö t t  a  b ir m in g h a m i 
N a t io n a l  E x h ib i t i o n  C e n tre -b e n  (N E C )  r e n d e z ik  m e g  
a  F O U N D R Y  77 ö n té s z e t i  k iá l l í t á s t ,  m e ly  a z  e d d ig i 
l e g n a g y o b b  i ly e n  je l le g ű  k iá l l í tá s  le sz  N a g y - B r i ta n n iá -  
b a n .  V a la m e n n y i  ö n té s z e t i  e l já r á s  (h o m o k ö n té s ,  k o k il la -  
ö n té s ,  n y o m á s o s  ö n té s  s tb .)  g é p e i é s  b e re n d e z é s e i  b e m u ­
t a t á s r a  k e rü ln e k . A  k iá l l í t á s t  a  F o u n d r y  T r a d e  J o u r n a l  
k ia d ó j a ,  a z  I n d u s t r i a l  N e w s p a p e r s  L t d .  re n d e z i .  A z N E C  
1. é s  2 . c s a r n o k á b a n  14 E  m 2 t e r ü l e t  á l l  a  k iá l l í tó k  r e n ­
d e lk e z é s é re .  T ö b b  m i n t  132 cég  é s  k é p v is e le t  je l e n te t t e  
b e  e d d ig  r é s z v é te lé t .  (B ir m in g h a m  ú j  k iá l l í tá s i  k ö z p o n t ­
j á t  1976  j a n u á r j á b a n  n y i t o t t á k  m e g . A  k l im a t iz á l t  
c s a r n o k o k  ö s s z te r ü le te  m in te g y  90  E  m 2). A  k iá l l í tá s s a l  
e g y id e jű le g ,  m á ju s  2 — 3 -á n  a  T h e  D ie c a s t in g  S o c ie ty  
n y o m á s o s  ö n té s z e t i  k o n f e r e n c iá t  r e n d e z  a z  N E C -h e z  
t a r t o z ó  H o te l  M e tro p o lb a n ,  m e ly e n  m e g h í v o t t  e lő a d ó k  
f o g n a k  e lő a d á s t  t a r t a n i .  A  k o n f e r e n c ia  u t á n  a  r é s z t ­
v e v ő k  m e g te k in th e tn e k  e g y  k ö z e li  n a g y  ö n tö d é t .  
( E I B I S  Press In fo rm .)
Ű j  o lv a sz tó b e r e n d e z é s  az F Á M  M e e h a n ite -ö n tö d é b e n
A  lu x e m b u rg i  F ondiere et A te liers  de M ersch S .  a. 
(F Á M ) r e k o n s t r u k c ió já n a k  b e f e je z é s e k é p p e n  ú j v i l la ­
m o s  o lv a s z tó b e r e n d e z é s t  h e ly e z te k  ü z e m b e ,  m e ly  k é t  
J u n k e r  g y á r t m á n y ú ,  550 0  k g -o s , 110 0  k W  te l je s í tm é ­
n y ű  h á ló z a t i  f r e k v e n c iá s  in d u k c ió s  k e m e n c é b ő l á ll. 
A  k e m e n c é k  á tk a p c s o lá s s a l  o lv a s z tó  é s  h ő n ta r tó  ü z e m ­
b e n  is  j á r a th a t ó k .  A z  a d a g o lá s t  t á v i r á n y í t á s ú ,  2000  k g  
b e fo g a d ó k é p e s s é g ű  r e z g ő v á ly ú v a l  v é g z ik . A z  a d a g ­
ö s s z e á l l í tá s r a  r e g i s z t r á ló  m é r le g g e l f e ls z e re l t  m á g n e s -  
d a r u  szo lg á l. A z  ö n tö d e  h a v o n ta  3 0 0  t  a r m a tú r a -  
ö n t v é n y t  g y á r t  M e e h a n i te - ö n tö t tv a s b ó l .  (Oiesserei- 
P r a x is  1976. 8. sz .)
M e e h a n ite -ö n tv é n y  s u g á r b a jtó m ű h ö z
A z  1. ábrán  l á t h a t ó  ö n tv é n y  a  R o l l s  R o y c e  á l t a l  g y á r ­
t o t t  N im b u s  s u g á r h a j tó m ű  eg y  a lk a t r é s z e .  A  h a j t ó m ű ­
v e t  a z  a n g o l W estland W asp  és W estland  Sco u t h e l ik o p te ­
r e k b e  é p í t ik  b e . E z  a z  a lk a t r é s z  m i n t  la b i r in t tö m ít é s  
é s  t á v t a r t ó  d a r a b  a z  1. és  2. f o k o z a t  j á r ó k e r e k e i  k ö z ö t t  
fo g la l h e ly e t .  A  te n g e ly  f o r d u la t s z á m a  35 0 0 0 /m in . 
A k ö z e p e s  ü z e m i h ő m é r s é k le t  4 0 0  °C . A  b iz to n s á g o s  
ü z e m  é rd e k é b e n  a  d a r a b b a l  s z e m b e n  k ü lö n ö s e n  sz ig o rú  
k ö v e te lm é n y e k e t  t á m a s z t a n a k .  A  0 ,8 4  k g  s ú ly ú  ö n tv é n y  
ig e n  m e g m u n k á lá s ig é n y e s .
A z  ö n tv é n y t  a z  a n g l ia i  The H ig h  W ycom be F oundry  
Go., L td . ö n t i  M e e h a n i te  W A  m in ő s é g ű  ö n tö t tv a s b ó l ,  
m e ly n e k  k o p á s á l ló s á g a  és c sú szó  tu l a jd o n s á g a i  k iv á ló a k  
é s  a m e ly n e k  h ő á l ló s á g a  is  jo b b , m i n t  a  n o rm á lis  M eeh a - 
n ite -m in ő s é g e k é . A z  ö n tv é n y e k e t  n e d v e s  r e p e d é s ­
v iz s g á la tn a k  v e t ik  a l á  é s  az  a n g o l H o n v é d e lm i M in isz ­
t é r i u m  e lő írá sa i s z e r in t  v e sz ik  á t .  /  M eehanite P resse ­
m itt:  )  K . L .
1. ábra. S v  gdrhajtómu  
M eehanite W A  
m inőségű öntöttvasból 
öntött távtartó darabja
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Szakosztályi hírek
V e z e tő sé g i ü lé s  V eszp rém b en
A z O M B K E  Ö n tö d e i  S z a k o s z tá ly a  a  I V . O rs z á g o s  
N y o m á s o s ö n tő  N a p o k  k e r e t é b e n  1976. a u g u s z tu s  1 2 -én  
v e z e tő s é g i ü l é s t  t a r t o t t  V e s z p ré m b e n  a  G. D im itro v  
M egyei M űve lődési K özpontban .
A  v e z e tő s é g i  ü lé s t  dr. P il is s y  Lajos, a  F é m ö n t ő  S z a k ­
c s o p o r t  e ln ö k e  n y i t o t t a  m e g . A z  e ln ö k s é g b e n  h e ly e t  
fo g la l t  H orvá th  Ferenc  v e z é r ig a z g a tó ,  a z  O M B K E  al- 
e ln ö k e .
A  v e z e tő s é g i  ü lé s  r é s z tv e v ő i  n é m a  fe lá llá s s a l e m lé k e z ­
t e k  m e g  a  M a g y a r  V ag o n - é s  G é p g y á r b a n  b e k ö v e tk e z e t t  
b a le s e t  á ld o z a ta i r ó l ,  k ö z tü k  P olgár György k o h ó m ó r n ö k -  
rő l ,  s z a k o s z tá ly u n k  k ie m e lk e d ő  ta g já ró l .
A z 1976 . é v i  r e n d e z v é n y e k r ő l  dr. Bakó K á ro ly  t i t k á r  
s z á m o lt  b e . A z  I .  fé lév  f e l a d a t a i t  te l j e s í t e t tü k  : s o r  k e r ü l t  
tö b b e k  k ö z ö t t  a  I I .  S z á m ító g é p e k  Ö n tö d e i A lk a lm a z á s a  
K o l lo k v iu m r a ,  a  „ G é p e s í t e t t  ö n tö d é k  ü z e m f e n n ta r tá s i  
é s  f e j le s z té s i  k é rd é s e i”  a n k é t r a ,  a  V i l i .  M in ta k ó s z í tő  
N a p o k r a ,  a  I V . O rsz á g o s  N y o m á s o s ö n tő  N a p o k r a .  
E l ő t t ü n k  v a n n a k  a  k ö v e tk e z ő  r e n d e z v é n y e k :  a  I I I .  
J á r m ű ip a r i  Ö n tv é n y g y á r t á s i  A n k é t ,  a  V I I .  T e rn p e r -  
ö n té s i  é s  M in ta k é s z í té s i  N a p o k ,  „ A z  ö n tö d e i  a n y a g -  és 
e n e r g ia ta k a r é k o s s á g  f e l a d a t a i ”  a n k é t ,  „A  h a z a i  ö n tö d é k  
f e j le s z té s i  é s  k u t a t á s i  c é lk i tű z é s e i”  k o n fe r e n c ia .
A  k ü l f ö ld i  r e n d e z v é n y e k  k ö z ü l k ie m e lk e d e t t  a  
F O N D - E X  ’76 ö n tö d e i  s z a k k iá l l í t á s ,  a m e ly e n  s z a k o s z ­
t á ly u n k  s z e rv e z é s é b e n  tö b b  m i n t  80, ö s s z e se n  p e d ig  
1 0 0 -n á l is  t ö b b  s z a k e m b e r ü n k  v e t t  ré s z t. D e le g á c ió v a l  
k é p v is e l t e t t ü k  m a g u n k a t  a  f é m ö n té s  és  m in ta k é s z í t é s ,  
v a la m in t  a z  ö n k ö tő  k e v e r é k k e l  k a p c s o la to s  f e l a d a to k ,  
p r o b lé m á k  m e g v i ta t á s á n  a z  N D K - b a n ,  k ü lö n b ö z ő  r e n ­
d e z v é n y e k e n  v e t t e k  r é s z t  t a g t á r s a in k  L e n g y e lo r s z á g ­
b a n , C s e h s z lo v á k iá b a n , a  S z o v je tu n ió b a n .  A  le o b e n i 
Ö n tő n a p o k o n  k é t  fő  v e t t  r é s z t ,  a k ik  k ö z ü l dr. V ereskői 
■János e lő a d á s t  t a r t o t t .  1976 . I I .  fé lé v é b e n  k e r ü l  so r  
a  43. N e m z e tk ö z i  Ö n tő k o n g re s s z u s ra  B u k a r e s t b e n ,  
a m e ly re  a  4 5 . N Ő K  s z e rv e z ő i  m in t  t a n u l m á n y ú t r a  is 
u t a z n a k ;  a  c é l :  t a p a s z t a l a to k  sz e rz é se  a  45 . N Ő K  e lő ­
k é s z í té s é re ,  l e b o n y o l í t á s á r a .
T a n u l m á n y u t a t  b e lfö ld re  is  s z e r v e z tü n k :  a  ta v a s z i  
A p c  —S á to r a l j a ú jh e ly  ú tv o n a l o n  le b o n y o l í t o t t  — a  
Q u a l i ta l  é s  a z  E L Z E T T  ö n tö d é k e t  m e g lá to g a tó  — t a ­
n u l m á n y u t a t  e g y  v a s ö n té s z e t i  t a n u l m á n y ú t  k ö v e t i .
A  4 5 . N Ő K  e lő k é s z íté s é rő l B enyovszky M ó ric , a  S z e r ­
v e z ő  B iz o t t s á g  sz e rv e z ő  t i t k á r a  s z á m o lt  b e . E lm o n d ta ,  
h o g y  a z  1 9 7 8 . s z e p te m b e r  2 9 . é s  o k tó b e r  5. k ö z ö t t  m e g ­
r e n d e z e n d ő  K o n g re s s z u s  e lő k é s z ü le te i  j a v á b a n  f o ly n a k .  
A z  e lő z e te s  p r o g r a m o t  s z a k o s z tá ly u n k  ez é v  f o ly a m á n  
a  ta g e g y e s ü le te k n e k  m e g k ü ld i .  A z e lő z e te s  p r o g r a m  
g y a k o r l a t i l a g  a  le b o n y o l í tá s  t e l j e s  m e n e t r e n d jé t  t a r t a l ­
m a z z a  m á r .
A  4 5 . N Ő K  r é s z tv e v ő in e k  v á r h a t ó  s z á m a  1500 fő , 
e b b ő l 1 0 0 0  — 1200 fő  k ü l f ö ld i .  A  C I A T F  h iv a ta lo s  n y e l ­
v e in  ( f r a n c ia ,  a n g o l, n é m e t )  k ív ü l  o ro s z  é s  m a g y a r  n y e l ­
v ű  s z in k r o n to lm á c s o lá s t  is  b iz to s í tu n k .  A  k o n g re s sz u s  
s z e rv e z é s é n e k  m u n k á l a t a i r ó l  a  t a g s á g o t  fo ly a m a to s a n  
t á j  é k o z ta t  j u k .
Lengyelné  K iss  K a ta l in ,  a z  O k ta tá s i  B iz o t t s á g  v e z e ­
tő je , a z  o k ta t á s i  t e r v e k r ő l ,  e lk é p z e lé s e k r ő l  s z á m o lt  b e . 
A z Ö n tö d e i  S z a k o s z tá ly  t i s z t ú j í t ó  ü lé s é n e k  h a tá r o z a ta i  
é r te lm é b e n  f o ly ta tn i  k e l l  a  s z a k m a i o k t a t á s t ,  to v á b b ­
k é p z é s t ,  t a p a s z t a l a t c s e r é t  m é r n ö k - te c h n ik u s  to v á b b ­
k é p z ő , e g y e te m i, f ő i s k o la i  e lő k é s z ítő , n y e lv i s m e r e te t  
b ő v ítő  t a n f o ly a m o k  sz e rv e z é s é v e l ,  k ü l f ö ld i  és h a z a i e lő ­
a d á s o k k a l ,  f i lm v e t í té s e k k e l ,  b e m u t a tó k k a l ,  h a z a i é s  
k ü lf ö ld i  t a n u l m á n y u t a k k a l .
Ő ssz e l a  n y o m á s o s  ö n té s ,  a z  o lv a s z tá s ,  a  h o m o k e lő ­
k é s z í té s  é s  a  fo r m á z á s  v iz s g á la ta i  t é m a k ö r b e n  in d í tu n k  
ta n f o ly a m o k a t .  T e r v b e  v e t t ü k  v id é k i t a n f o ly a m o k  s z e r ­
v e z é s é t  is  (A p e) é s  a  4 5 . N Ő K  f ig y e le m b e v é te lé v e l  k o ­
m o ly  s ú l y t  f e k t e tü n k  a  n y e lv i s m e r e t  b ő v í té s é t  cé lz ó  
ta n f o ly a m o k  s z e rv e z é s é re .  A  s z a k s z e r v e z e t  b e v o n á s á v a l  
lé p é s e k e t  te s z ü n k  a  s z a k m u n k á s - to v á b b k é p z é s  f e l ­
a d a t a i n a k  á tv á l la l á s á r a .
A  s z o c ia l i s ta  t á r s e g y e s ü le te k  k é p v is e lő in e k  b r n ó i  
ta n á c s k o z á s á r a  1976. j ú n i u s  23 — 25 k ö z ö t t  k e r ü l t  s o r .  
A S o p r o n  é s  K ra k k ó  u t á n i  h a r m a d ik  ta n á c s k o z á s  to v á b b  
e r ő s í t e t t e  a  s z o c ia l is ta  t á r s e g y e s ü le te k  k ö z ö t t i  e g y ü t t ­
m ű k ö d é s t ,  fo k o z ta  a z  e g y s é g e t  a  h a z a i  é s  k ü lfö ld i k é r ­
d é s e k k e l  k a p c s o la to s  á l lá s fo g la lá s o k  k ia l a k í t á s á b a n .
A  ta n á c s k o z á s  h a t á r o z a t a i
a  s z a k e m b e re k  d e v iz a m e n te s  c s e r é jé n e k  e lő se g íté sé re , 
a  k ö v e tk e z ő  é v e k  n a g y r e n d e z v é n y e in e k  k o o rd in á -  
l á s á r a ,
a  c ik k e k  és  in f o r m á c ió k  c se ré jé re , 
a  C I A T F - b e l i  m u n k a  k o o r d in á lá s á r a  t e r j e d t e k  k i.
A  N y o m á s o s ö n tő  M u n k a b iz o t t s á g  m u n k á j á t ,  to v á b b i  
e lk é p z e lé s e i t  Im re  J á n o s  t a g t á r s u n k  f o g la l ta  ö ssze . 
A  n y o m á s o s  ö n tő k  a  F é m ö n tő  S z a k c s o p o r t  k e r e té n  
b ő iü l n a g y r e n d e z v é n y e k e t  (p l. a z  O rs z á g o s  N y o m á s o s ­
ö n tő  N a p o k ) ,  t a n u l m á n y u t a k a t  (az  O r ig in a l  P o lá k  — 
V ih o r la t  n y o m á s o s  ö n tő g é p e k  g y á r t á s á n a k  m e g te k in ­
té s e ) , in f o rm á c ió s  a n k é t o k a t  (p l. a  B ü h le r  c é g  e lő a d á sa i)  
s z e r v e z te k .  A  b iz o t t s á g  fe lm é r i a z  o r s z á g  n y o m á s o s -  
ö n tő g é p - p a r k j á t  és  e z e k  a l a p j á n  j a v a s l a t o k a t  te sz  a  t o ­
v á b b i  b e s z e rz é se k re , a  k a r b a n t a r t á s  é s s z e rű s í té s é re . 
A  N y o m á s o s ö n tő  M u n k a b iz o t t s á g  f o k o z z a  e rő fe s z íté s é t 
e lő a d á s o k , t a n f o ly a m o k  sz e rv e z é sé re .
A z  e lh a n g z o t ta k h o z  E r n ő d  G y u la , S z íj  Z o ltá n , S zász  
J ó z s e f ,  D r .  N á n d o r i  G y u la ,  P é n z e s  I m r e ,  N a g y z s a d á n y i  
E n d r e  s z ó l t  h o z z á . r >
Az új alapszabállyal összhangban küldöttközgyűlést tartunk. 
Ideje: március 11. de. 10 óra. Helye: Miskolc-Egyetemváros.
Program :
1. Elnöki m egnyitó
2. Üdvözlések
3. „Bánya- és kohómérnökképzésünk 
aktuális kérdései” c. előadás
S z ü n e t
4. Főtitkári beszámoló





A küldöttek megfelelő időben külön meghívót kapnak.
(Szerk.)
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B án yásza ti és  K ohászati Lapok
Ö N T Ö D E
1976. év i tarta lo m jeg y zék e
N a g y o b b  c ik k e k  szer ző k  s z e r in t  c so p o r to s ítv a
A vra m , loan: A z  ö n té s z e t  h e ly z e te  R o m á n iá b a n  190
B akó  K ároly: A  f o n n á k  és m a g o k  b e v o n a ta i — 8
Dr. B akó K á ro ly— B en yo vszky  M óric: Ö n tö d e i
h o m o k k e v e ré k e k  r e g e n e r á lá s a  —  — — —  128
Dr. B akó K á ro ly— Szekeres  János:  A z  ö n tö d é k  
h o m o k -  és b e n to n i te l lá t á s á n a k  m ű s z a k i-g a z ­
d a sá g i k é rd é s e i  —  —  —  —  —  — — —  260
B enesch  Ferenc— Sándor Jó zse f— Im re  János— 
dr. P ilissy L a jo s: A  n y o m á so s  ö n té s  m ű szak i 
p a r a m é te r e in e k  m e g h a tá ro z á s a  k o rs z e rű  m é rő ­
e sz k ö z ö k k e l —  — — —  —  — — —  239
B en yo vszky  M óric— dr. Farkas 1. Z o ltá n :  300 t/é v  
k a p a c i tá s ú  n y o m á s o s  ö n tö d e  te r v e z é s e  — —  37
B úza Gábor: A  r i tk a f ö ld f é m e k k e l  v a ló  ö tvözés 
h a tá s a  a  h ip o e u te k t ik u s  ö n tö t tv a s a k r a  — —  214
Dr. Csontos Is tv á n :  I n d e f in i t  h e n g e r e k  v iz s g á la ta  82
Dr. Csontos Is tv á n — C zakó La jos:  H ip e re u te k to i-  
d o s ö n tö t t  a c é lh e n g e ra n y a g o k  k o p á s á lló sá g á ­
n a k  n ö v e lé se  —  — — —  —  — — —  137
Ernőd G yula: A  t i t á n  o lv a s z tá sa  é s  ö n té s e  — —  25
F einer Sándor— dr. K ovács T ib o r: A z  ö n tv é n y ­
g y á r tá s  s z a k o s í tá s á n a k  eg y es  k é rd é s e i  — —  229
G ál Zo ltán :  A z ö n tö d e i  m ű s z a k i fe j le s z té s  m e g ­
g y o rs ítá s a  k ü lf ö ld i  sze llem i te r m é k e k  és e l j á ­
r á s o k  b e sz e rz é se , h o n o s ítá s a  é s  a lk a lm a z á s a
ú t j á n  —  —  —  —  — —  —  —  — —  14
H édai Lajos: F ö ld g á z -p la z m a é g ő s  k u p o ló k e m e n -  
c é k  a lk a lm a z á s i  le h e tő sé g e  a  fe j lő d ő  o rs z á ­
g o k b a n  — —  —  — — —  —  — — —  31
K alocsai Ernő: A z  e lső  h a z a i g y á r tá s ú  h id e g ­
k a m r á s  n y o m á s o s  ö n tő g é p  —  —  —  — —  211
K ovács L ászló— L en g ye l K áro ly  :\ A  k u p o ló k e -  
m e n c e - rá z ó ü s t -k is k o n v e r te r  a c é lg y á r tá s  n é h á n y  
ü z e m i p a r a m é te r é n e k  v iz s g á la ta  — — —  159
Dr. K ovács T ibor:  M ű g y a n ta  k ö tő a n y a g o k  a lk a l ­
m a z á sa  az  ö n té s te c h n o ló g iá b a n  —  — — —  97
D r. M acher F rig yes:  T a p a s z ta la to k  n y e rs  terrl- 
p e rö n tv é n y e k  s z i l í c iu m ta r t a lm á n a k  te rm o e le k t-  
ro m o s  m e g h a tá ro z á s á v a l  k a p c s o la tb a n  — —  186
Dr. M acher F rig yes— Bognár G áborné— G lasz 
M ihály:  K ís é r le t  a  fe k e te  t ö r e tű  te m p e rö n tv é -  
n y e k  te m p e r á lh a tó s á g á n a k  m e g h a tá ro z á s á ra .
II . ré sz  — —  —  — — —  —  — — —  164
Dr. N ándori G y u la — Dúl Jenő :  G ö m b g ra f ito s  
ö n tö t tv a s a k  le c s e n g é s i id e jé n e k  v iz sg á la ta  a  
d e rm e d é s  f o ly a m á n  m é r h e tő  h ő m é rsé k le t-  
e lm o z d u lá s -g ö rb é k  a la p já n  —  •—  — — —  49
Dr. N ándori G y u la — Dúl Jenő: R itk a fö ld fé m e k ­
k e l k e z e lt  ö n tö t tv a s a k  s z ö v e ts z e rk e z e te  és sz i ­
lá r d s á g i  tu la jd o n s á g a i  — —  —■ — — —  181
Dr. N ándori G y u la — Jónás Pál: A  n ed v es , b e n ­
to n ito s  fo r m á z ó k e v e ré k e k  f e lh a s z n á lh a tó s á g á ­
n a k  m e g á l la p í tá s a  a  tö m ö rsé g  é s  a n e d v e s ­
s z i lá rd s á g  a l a p j á n  —  — —  —  — — —  205
N yír fa  József: A  g ö m b g ra f ito s  ö n tö t tv a s  n y ú lá ­
s á n a k  és  s z a k í tó s z i lá r d s á g á n a k  m e g h a tá ro z á s a  
a  v e g y e le m z é s  a la p j á n  — —  — — — —  61
Dr. P ilissy L a jo s— L engyelné  K iss  K a ta lin— Po- 
csaji László:  N é h á n y  s z a b v á n y o s  a lu m ín iu m - 
ö n té s z e ti  ö tv ö z e t tö m b  v iz s g á la ta  m ik ro sz k ó p o s  
é s  m ik ro s z o n d á s  m ó d s z e r re l  —  —  —  — —  1
R ü zsko v , I. V .— T o lszto j, V. S z .:  V ízü v eg es  f o r ­
m á z ó h o m o k  k ö té s i  f o ly a m a ta in a k  v iz s g á la ta  —  155
Sándor Jó zse f— B enesch  F erenc— Im re  János— 
dr. P ilissy  L a jo s— S c h u ltz  Saro lta :  Ö n tö t tv a s a k  
h ő s o k k á l ló s á g á n a k  v iz s g á la ta  —  —  —  —  253
Söveg jártó  Z o ltán : A  te c h n o ló g ia i  fo ly a m a to k  
h a tá s a  a  k ö rn y e z e t r e  és  a  m u n k a k ö r ü lm é ­
n y e k re  —  — —  —  —  —  —  —  —  —  56
S teh lik , H e lm u t— Dr. B ast, Jü rgen : A  h é j f o r m á k  
f o r m a fa lm o z g á s á n a k  v iz s g á la ta  s t a t i s z t ik u s  k í ­
s é r le t te rv e z é s  s e g íts é g é v e l —  —  —  —  —  73
S u rány i Jen ő — K iss Jen ő :  ö n tv é n y e k  ro n c s o lá s -
m e n te s  v iz s g á la ta  u l t r a h a n g g a l  —  — —  —  145
Szende G yörgy:  P o n to s ö n té s z e t i  k u ta t á s o k  — —  63
Dr. S zren ia w sk i, J a n u sz— G rudzieck i, W la d isla w :
A z a la p h o m o k  e lh a s z n á ló d á s a  a  fo r m á z ó k e v e ­
ré k b e n  —  — — —  —  —  —  —  —  —  112
Takács Jó zse f— dr. V o rsa tz  B rúnó:  P r ó b a v é te l  
naigy k a r b o n ta r t a lm ú  v a sö tv ö z e te k  k a r b o n -  
e le m z é sé h e z  —  —  — —  —  —  — —  88
D r. V ereskő i János— T ó th  L e v e n te :  K ü lö n fé le  
s z e r s z á m g é p ö n tv é n y -a n y a g o k  k o p á s á l ló s á g á n a k  
v iz s g á la ta  — —  —  — —  —  —  —  — 105
A  c ik k e k  b e tű s o ro s  je g y z é k e
A f o r m á k  é s  m a g o k  b e v o n a ta i .  B akó  K á ro ly  —  8
A g ö m b g ra f ito s  ö n tö t tv a s  n y ú lá s á n a k  é s  s z a k í ­
tó s z i lá rd s á g á n a k  m e g h a tá r o z á s a  a  v e g y e le m ­
zés a la p já n .  N yír fa  Jó zse f  —  —  —  —  —  61
A h é j f o r m á k  f o r m a fa lm o z g á s á n a k  v iz s g á la ta  s t a ­
t i s z t ik u s  k ís é r le t te r v e z é s  s e g íts é g é v e l. H elm u t  
S te h lik — D r . Jü rg en  B ast —  —  —  —  —  73
A k u p o ló k e m e n c e - r á z ó ü s t- k is k o n v e r te r  a c é lg y á r ­
tá s  n é h á n y  ü z e m i p a r a m é te r é n e k  v iz s g á la ta .  
K ovács L ászló— L en g ye l K áro ly  —  —  —  —  159
A n e d v e s , b e n to n i to s  f o r m á z ó k e v e r é k e k  f e lh a s z ­
n á lh a tó s á g á n a k  m e g á l la p í tá s a  a  tö m ö rs é g  és a 
n e d v e s s z ilá rd s á g  a la p já n .  D r . N á n d o ri G yu la —
Jónás Pál —  —  —  —  —  —  —  —  —  205
A n y o m á so s  ö n té s  m ű s z a k i p a r a m é te r e in e k  m e g ­
h a tá r o z á s a  k o rs z e rű  m é rő e sz k ö z ö k k e l . B enesch  
Ferenc— Sándor Jó zse f— Im re  Já n o s— d r. P i­
lissy L a jo s  —  — —  — —  —  —  —  —  239
A r i tk a fö ld fé m e k k e l v a ló  ö tv ö z é s  h a t á s a  a  h ip o ­
e u te k t ik u s  ö n tö t tv a s a k r a .  B úza  G ábor  — —  214
A te c h n o ló g ia i fo ly a m a to k  h a tá s a  a  k ö r n y e z e t r e  
és a  m u n k a k ö r ü lm é n y e k re .  S ö veg já r tó  Z o ltá n  56
A t i tá n  o lv a s z tá s a  é s  ö n té s e . Ernőd G yu la  —  — 25
A z a lap ih o m o k  e lh a s z n á ló d á s a  a  f o r m á z ó k e v e r é k ­
b en . D r. Ja n u sz S zre n ia w sk i— W la d is la w  G ru d ­
zieck i — — — —  — — —  —  —  —  112
A z e lső  h a z a i  g y á r tá s ú  h id e g k a m r á s  n y o m á s o s  
ö n tő g é p . K alocsai E rnő  —  —  —  —  —  —  211
A z ö n té s z e t  h e ly z e te  R o m á n iá b a n . lo a n  A v ra m  190
A z ö n tö d e i  m ű s z a k i f e j le s z té s  m e g g y o r s í tá s a  k ü l ­
fö ld i s z e lle m i te r m é k e k  és  e l j á r á s o k  b e sz e rz é se , 
h o n o s í tá s a  és  a lk a lm a z á s a  ú t já n .  G ál Z o ltá n  14
A z ö n tö d é k  h o m o k -  é s  b e n to n i te l l á t á s á n a k  m ű ­
s z a k i-g a z d a s á g i k é rd é s e i .  D r. B a kó  K á ro ly —
Szekeres János  —  —  —  —  —  —  —  —  260
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Felhívás
K edves T ag társunk!
A z 1 9 7 8 -b a n  B u d a p esten  m eg ren d ezen d ő  45. N em zetk ö z i ö n t ő  K o n g resz -  
szu son  le h e tő ség  v a n  arra , hogy öt m a g y a r  előad ás e lh an gozzék  é s  a k o n g ­
resszus k ia d v á n y á b a n  n yom tatásb an  is  m eg je len jék . Ez a ren d ezv én y  o ly a n  
ritka  a lk a lo m m a l s z o lg á l, am ikor h a zá n k  ön tő ip arán ak , az ö n té sz e ti k u ta ­
tá sok n ak  és  fe jle sz té se k n e k  ered m én y e it  több ta n u lm á n y b a n  is  a n e m z e t ­
közi ön tő társad a lom  rep rezen tán sa i e lé  tárh atju k . Ü g y  gon dolju k , e z t  a le ­
h e tő ség e t m a x im á lisa n  k i k ell h a szn á ln u n k . E zér t arra kérjük  ta g tá rsa in ­
kat, ö n tő  sza k em b ere in k et, hogy az erre  a cé lra  alkalm as d o lg o za tu k a t 
1 9 7  7. s z e p t e m b e r  3 0 - i g  k ü ld jé k  m eg  a 45. N Ő K  R en d ező  B iz o tt ­
ságán ak  (B u d ap est V I., A nker köz 1— 3. I. 105.). A  beérk ezett d o lg o za to k  
közül az  előadásra  k e r ü lő  ötöt eg y  erre  a célra ö sszeh ív o tt zsű ri fo g ja  k i ­
v á la szta n i. A  k ézira to t —  kb. eg y o ld a la s  ö ssze fo g la ló v a l együ tt —  k é t  p é l ­
d án yb an , a hozzá ta r to zó  ábrákat e g y  p é ld á n y b a n  k e ll a k éz ira tk ész íté s  
sza b á ly a in a k  m e g fe le lő e n  elk ész íten i.
65. K ü ld ö ttk ö zg y ű lés  m árc. 11-én M isk o lcon , az N M E -n
IX . K o h á sza ti A n y a g v iz sg á ló  N apok m áj. 2— 5 -é n  B alaton aligán
V. O rszágo s V a sk o h á sza ti H id egalak ító  K o n feren c ia  szept. 6— 8 -á n  
M isk olcon , az N M E -n
F ém k o h á sza ti N apok a III. n eg y ed év b en  C sepe len
III. O rszágo s A cé lc ső g y á r tó  S zem in áriu m  a IV. n eg y ed év b en  C se p e len
Jó szeren csé t!
Dr. V örös Á rp ád  
az Ö n tö d ei S za k o sz tá ly  elnöke
D r. B ak ó K ároly  
az Ö n töd ei S zak osztá ly  titk á ra
Ez évi nagyrendezvényeink
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A  szerző k  a M agyar V agon- és G épgyár A cé l ­
ö n tö d é jé n e k  ív k e m e n c é in  m é r t h ő tech n ika i ada ­
to k  szám ítógépes feldolgozásáról, a z e re d m én yek  
k iér téke lésérő l és a le v o n t kö v e tk e z te té se k rő l szá ­
m o ln a k  be. H a ngsú lyozzák  a gazdaságos acél­
g yártás fo lya m a tá n a k  és az energ e tika i k é rd é ­
s e k n e k  szoros kapcso la tá t, és fe lh ív já k  a fig y e l ­
m e t arra, hogy az energ ia takarékosság  csak az 
a cé lg yá rtó k  és az en e rg e tika i s za kem b erek  szoros 
eg yü ttm ű k ö d ése  ré v é n  lehetséges.
E lő zm én y ek
A világon kialakult energiahelyzet, az egyes 
energiahordozók iránt megmutatkozó kereslet, a 
kialakult árarányok az ipari felhasználók figyel­
mét a gyártmányok önköltségében jelentkező ener­
giaköltség-hányad alakulására irányították. A ko­
rábbi fajlagos felhasználási mutatók mellett is 
az egységköltség emelkedésével mind az ossz-, 
mind a fajlagos költségtényezők emelkedtek. Meg­
oldásként az olcsóbb energiahordozók használata 
kínálkozott. Ezért az elmiílt években megvizsgál­
ták, hogy az öntészet legenergiaigényesebb gyár ­
tási folyamatának, az olvasztásnak költségei ho­
gyan alakulnak, és hogyan viszonyulnak egymás­
hoz koksz, illetve villamos energia felhasználása­
kor.
Villamos olvasztáskor a fajlagos költség a követ­
kezőképpen számítható :
p a p
* ~ , р +
ahol q  a fajlagos villamosenergia-felhasználás, 
k W -h /t
p a villamos energia áramdíja, F t/(kW  • h) 
pa a teljesítménydíj, F t/kW  
P  a lekötött teljesítmény, kW/év 
Na a naptári időalap, nap/év 
Q . a napi olvasztott fémmennyiség, t/nap.
* E lh a n g z o t t  a  „ S z á m ító g é p e k  ö n tö d e i a lk a lm a z á s a i” 
с. II . k o l lo k v iu m o n  G y ő rb e n .
A költségfüggvény összeg, amelynek első tagja 
állandó, a második tag ja  pedig a vizsgált időszak­
ban olvasztott vas mennyiségével arányosan csök­
ken. A függvényt az 1. ábra mutatja.
A költségfüggvény két tagjának külön-külön el­
végzett elemzése alapján a következő megállapítás 
tehető :
— A villamos olvasztás költsége az első tag  alapján 
a fajlagos felhasznált energiával arányosan vál­
tozik. A költségcsökkentés változatlan ár mel­
lett a fajlagos energiafelhasználás csökkentésé­
vel oldható meg.
— A költségfüggvény második tagjának elemzése 
alapján a fajlagos költséget a naponta megol-
1. ábra. A  fa jlagos v illa m o sen erg ia -kö ltség  vá lto zása  
a nap i o lva sz to tt fé m m e n n y isé g  fü g g vén y éb en
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vasztott vas mennyiségének növelésével, azaz a 
a jobb  időalap-kihasználással lehetett csökken­
teni.
Az u tó b b i — ad o tt teljesítmény mellett — 
üzem- és termelésszervezési kérdés, míg az első 
energetikai és metallurgiai probléma. Vizsgálata ­
inkat elsősorban az első tagra terjesztettük ki.
ШЕИ
2. á b r a .  A  v iz sg á lt ív k e m e n c é k  fa jla g o s  v illam oseneg ia -  
fe lh a s z n á lá s á n a k  alakulása az e lm ú l t  10 évb en
3. á b ra . A  v iz sg á lt ív k e m e n c é k  té n y le g e s  és o p tim á lis  
fa jla g o s  v il la m o sen erg ia -kö ltség én ek  a lakulása  
az e lm ú lt 10 é v b e n
Kiindulásképpen megnéztük, hogy az elmúlt 
10 évben  a vizsgált ívkemencék fajlagos energia ­
felhasználása hogyan alakult. A kiszám ított ada ­
to k a t  összehasonlítottuk a nemzetközileg jónak 
m o n d o tt 600 k W -h /t fajlagos értékkel. Az ered ­
m é n y t a  2. ábra mutatja. Jól látszik, hogy a nem ­
zetközileg  jónak mondott 600 kW  -h/t értéknél 
jo b b  eredményt csak egy kemencénél értünk el, 
é s  jelentős hullámzás után az u tóbbi években a faj ­
lagos  energiafelhasználás emelkedett.
A jelenleg érvényes árak mellett a vizsgált ke ­
mencék évi átlagos fajlagos energiaköltsége a
3. ábra szerint alakult. A teljesítménydíjból szár­
mazó hányadot az évi össztermelés alapján számí­
tottuk. Az ábrán feltüntettük a 600 kW -h/t fajla ­
gos értékkel számolt optimális energiaköltséget is. 
A két görbe közötti különbség adja az évenkénti 
többletköltséget. Az elmúlt két évben a vállalat 
többletkiadása a term elt folyékony acél mennyisé­
gének figyelembevételével a következő volt :
1974- ben 719 E F t,
1975- ben 880 EFt.
A fenti elemzések után az Energiagazdálkodási 
Osztály szakembereivel közösen hozzákezdtünk az 
ívkemencék üzemének energetikai felülvizsgálatá ­
hoz. A munkával természetesen ametallurgiai felül­
vizsgálatra is sor került, hiszen ez a kettő egymástól 
nem választható el.
M űszaki cél
A feldolgozás során azt tűztük ki célul, hogy meg­
vizsgáljuk, milyen módon változnak a veszteségek, 
változik a  kemencék termikus hatásfoka, az egyes 
periódusok, valam int az egész olvasztás energia- 
szükséglete —  a betétösszetétellel, az üzemmóddal 
és a falazat állapotával összefüggésben.
A mérési elveket a villamos ívkemencék hőmér­
legének felvételekor általánosan alkalmazott meg­
oldások alapján rögzítettük, amit a 4. ábra szem ­
léltet. Ennek megfelelően a veszteségeket az aláb ­
biak szerint csoportosítottuk :
— villamos hozzávezetési veszteségek,
— villamos átalakítási veszteségek,
— falveszteségek,
— hűtővíz veszteségek,
-—- ajtó nyitvatartásából származó veszteségek,
—- egyéb kilángolási és füstgáz veszteségek.
A felsoroltak megállapításához szükséges adato ­
kat periódusonként, külön-külön gyűjtö ttük és 
dolgoztuk fel, m ajd az egész adagra vonatkoztat ­
tuk.
4. ábra. V illa m o s  ív k e m e n c e  en erg ia fo lyam -ábrá ja
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1. táblázat
1974. 11. 0 2 . 7 1 6 1 —4. F o ly a m a to s  ü z e m , tö m ö r  b e t é t ,  r é g i  fa la z a t
M é r t  é r t é k e k
M é r té k - 
e g y ség
O lv a s z tá s i
p e r ió d u s
O x id á c ió s
p e r ió d u s
F in o m íá s t i
p e r ió d u s
E g y é b
a d a to k
F e lh a s z n á l t  v i l la m o s  e n e r g i a ...................................... k W - h 1814 781 655 __
P e r ió d u s id ő  ................................................................... m in 100 4 2 47 —
T e l j e s í t m é n y t é n y e z ő ....................................................... — 0 ,7 7 0 0 ,9 1 0 0 ,9 6 0 —
S z e k u n d e r  f e s z ü l t s é g ....................................................... V 200 20 0 116 —
Á tm e n e t i  e l le n á l lá s  ....................................................... o h m — — — 0 ,0 0 1 6 8
B e té t s ú ly  ........................................................................................ t — — — 4,5
B e té t  k iin d u lá s i  t ö m e g e ................................................ k g — — — 4500
B e t é t  k i in d u lá s i  h ő m é r s é k l e t e .................................... °C — — — 400
F o ly é k o n y  acé l h ő m é r s é k le te  .................................... ° c 1390 1550 1580 —
Ü z e m i h ő m é r s é k le t  ....................................................... ° c 21 24 20 —
F é m p r ó b á b a n  le v ő  C ....................................................... 0//0 0 ,428 0 ,1 9 4 0 ,2 2 7 —
M n ............................................. 0/ 0 ,436 0 ,1 2 7 0 ,7 0 3 —
S i .................................................. 0/ 0 ,0 7 2 0 ,0 2 0 0 ,2 4 3 —
S .................................................... 0/ 0 ,039 0 ,0 3 8 0 ,0 3 8 —
P  .................................................. 0/ 0 ,033 0 ,0 1 3 0 ,0 2 6 —
S a la k p r ó b á b a n  le v ő  S i 0 2 ............................................. 0//0 27 ,2 0 0 2 4 ,2 1 0 3 0 ,8 0 0 —
C aO  ............................................. 0/ 34 ,000 3 5 ,8 0 0 4 0 ,0 0 0 —
A120 3............................................. 0/ 5 ,2 8 0 6 ,4 0 0 4 ,4 1 0 —
F e O  ............................................. 0/ 8 ,830 1 4 ,5 5 0 1 ,3 0 0 —
M n O ............................................. 0/ 5 ,630 7 ,1 6 0 4 ,5 2 0 —
p 2o 5 ............................................. 0/ 6 ,000 4 ,0 0 0 2 ,0 0 0 —
c .................................................... 0/ 0 ,1 0 0 0 ,1 0 0 0 ,1 0 0 —
S a la k k é p z ő  m e n n y is é g e  ................................................ k g — — 210 —
A d a g o l t  F e M n  m e n n y is é g e  ......................................... k g — — — 30
A d a g o l t  F e S i m e n n y i s é g e ............................................. k g — — — 18
K e m e n c e f a la z a t  f e lü le te  ............................................. m 2 — — — 26,9
B o l to z a t  fe lü le te  .............................................................. m 2 — — — 7,8
K ö p e n y  f e l ü l e t e ................................................................. m 2 — — — 12,9
K e m e n c e fe n é k  f e lü le t e  ................................................ m 2 — — — 6,2
A jtó n y í lá s  f e l ü l e t e ............................................................ m 2 — — — 0,478
K e m e n c e fa l  k ü ls ő  o ld .  h ő m . k e z d .............................. °C — 29 0 290 —
K e m e n c e fa l k ü ls ő  o ld .  h ő m . v é g ................................. °C — 290 290 —
B e jö v ő  h ű tő v íz  h ő m é r s é k le te  .................................... °C — — — 10
H ű tő v íz m e n n y s é g  e le k t r ó d h ű té s n é l  ..................... 1 /m in 49 35 35 —
H ű tő v íz m e n n y is é g  a j t ó h ű t é s n é l ................................. 1 /m in 28 31 31 —
H ű tő v íz h ő m é r s é k le t  e le k t r ó d h ű t é s n é l ..................... °C 14 19 18 —
H ű tő v íz h ő m é r s é k le t  a j tó h ű té s n é l  ............................ °C 25 31 28 —
K e m e n c e - n y i tv a t a r tá s i  id ő  ......................................... m in 3 19 15 —
K e m e n c e ja v í tá s i  id ő  ....................................................... m in — — — 7
K e m e n c e - b e r a k o d á s i  id ő  ............................................. m in 40
Az elvégzett vizsgálatokkal azt kívántuk elérni, 
hogy tisztázódjanak energetikai vonatkozásban a 
gazdaságos acélgyártást befolyásoló tényezők, és a 
kiértékelés alapján kidolgozhatok legyenek a vesz ­
teségcsökkentési javaslatok.
A számítógépes programot azért készítettük el, 
hogy a mérési adatok, valam int a jövőben vég ­
zendő ellenőrző mérések adat ai könnyen és gyorsan 
feldolgozhatok legyenek.
A fentiek alapján lehetőség nyílt olyan kemence­
üzemmód kidolgozására, amelynél a fajlagos villa- 
mosenergia-felhasználás csökkentése mellett jelen ­
tős szerepet kapott a metallurgiai folyamatok raci ­
onalizálása. Ezek alapján várható, hogy a vállalat 
elektroacéltermelésében — amely az össztermelés 
jelentős hányada — a nemzetközileg is elfogadott 
fajlagos mutatók megközelíthetők és ezzel az 
energiaköltség csökkenthető.
A  m érések  és  a szá m ítá s i m ódszer
A méréseket 2 , 3 és 4 tonnás, bázikus bélésű, 
kétsalakos eljárással dolgozó ívkemencékben 32 
adagon végeztük el. A mért adatokat egy adag pél ­
dáján az 1. táblázat m utatja . A mérési helyeket és 
a villamos ívkemence vázlatát az 5. ábra m utatja.
Az üzemelési viszonyoknak megfelelően két cso­
portra osztottuk a méréssorozatot. Az egyik cso­
portban folyamatos üzem mellett, a másikban 
szakaszos üzemmenet mellett gyűjtöttük az ada ­
tokat. Mindkét csoportban figyelemmel kísértük 
a beadagolt szilárd betét tömörségét, valamint a 
falazat állapotát.
A hőtechnikai számításokhoz a korábbiakban 
ism ertetett elvek alapján számítási módszert dol­
goztunk ki. A felhasznált képletek sokasága és te r ­
jedelme, valamint a mérések nagy száma m iatt a 
kiértékeléshez — az összeállított metodika sze­
rint — a vállalati számítóközpont készített prog­
ramot és dolgozta fel a mérési eredményeket. 
A számítás IBM 360/64-es számítógépen készült. 
A program 322 lépésben oldotta meg a feladatot. 
A futási idő kb. 20 perc volt. Példaképpen az
1. táblázat mérési adatainak feldolgozását a 2. táb­
lázatban m utatjuk be.
A számítás eredményei között a hőtechnikai vi­
szonyok megítéléséhez szükséges adatokon túl szá-
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5,3 kV villamos energia csökkentése csak jól megfogalma­
zo tt metallurgiai alapelvek érvényesítése mellett 
lehetséges.
A z ív k em en cék  h ő m érleg e
Számításunk célja a kemencék által felhasznált 
villamos energia és az acélgyártás nettó hőszükség­
lete közötti viszony megállapítása volt. Ennek ér­
dekében az alábbiak szerint jártunk el.
A nettó hőszükséglet számítása
Az acélgyártás nettó energiaszükséglete a la tt a 
gyártási folyamat lefolytatásához szükséges hő­
mennyiséget értjük, amelynek részei a következők:
— A betét felmelegítéséhez és megolvasztásához 
szükséges hőmennyiség, amelyet a fémpróba 
összetétele alapján az olvadékban levő elemek 
fajhője és a mért acélhőmérséklet felhasználá ­
sával határoztuk meg.
— A salak felmelegítéséhez és megolvasztásához 
szükséges hőmennyiség, amelyet a salakpróba 
összetétele alapján, az alkotóelemek fajhője és a 
mért hőmérséklet felhasználásával szám ítot­
tunk ki.
Az elektromos veszteségek számítása
A korábbiaknak megfelelően az elektromos vesz­
teségeket két csoportra osztottuk :
— áram-hozzávezetési veszteségre és
— áram átalakítási veszteségre.
K iszám ítottuk az 1700 m hosszú prim er kábel
okozta veszteséget, majd a szekunder kör veszte ­
ik táblázat
1974. I I .  0 2 . 7161 — 4. F o ly a m a to s  ü z e m , t ö m ö r  b e té t ,  ré g i f a l a z a t
S z á m í to t t  é r t é k M é r té k - 
e g y sé g
O lv a s z tá s i
p e r ió d u s
O x id á c ió s
p e r ió d u s
F in o m ítá s i
p e r ió d u s
A c é lg y á r tá s
ö s s z e s e n
F e l h a s z n á l t  v i l la m o s  e n e r g i a ....................................... k W - h 3 2 5 0 ,0 0
Á t l a g t e l j e s í tm é n y  ............................................................. k W 1 0 8 8 ,4 0 1115,71 836 ,17 —
E l e k t r o m o s  v e s z te s é g  ................................................... k W - h 1 2 9 ,0 8 4 8 ,5 0 58 ,96 236 ,53
B e v i t t  v il la m o s  e n e r g ia  ................................................. k W - h 1 6 8 4 ,9 2 732 ,50 596 ,0 4 3 0 13 ,47
B e v i t t  ö sszes h ő m e n n y is é g  .......................................... k c a l 1 4 4 9 ,0 3 6 2 9 ,96 512 ,6 0 2 5 9 1 ,5 8
A d a g id ő  ................................................................................ m in — — — 236 ,00
E lő k é s z ü le t i  id ő  ............................................................... m in — — — 47,00
A  s a l a k  b á z ik u s s á g a .......................................................... — 0 ,9 9 1,21 1,03 —
C a O  é s  M nO  e g y ü t t e s  m e n n y is é g e ............................. k g — — 93,49 —
F ö v e t é s i  s e b e s s é g ............................................................... % C /h — 0,33 — —
K e m e n c e te l j e s í tm é n y  ................................................... t / h 2 ,7 0 6 ,43 5 ,7 4 U 4
F a j l a g o s  v i l ía m o s e n e rg ia - f e lh a s z n á lá s  .................... k W - h / t 4 0 3 ,1 1 173 ,56 . 145,56 722,22
F a j l a g o s  e n e r g ia k ö l t s é g  ................................................. F t / t 2 0 2 ,7 6 87 ,30 73,21 363 ,28
F a j l a g o s  h ő e n e rg ia - f e lh a s z n á lá s  ................................ k c a l / t 3 2 2 0 0 6 ,6 3 139989 ,44 113910 ,56 5 7 5 9 0 6 ,4 4
N e t t ó  fa j la g o s  v i l l a m o s e n e r g i a - s z ü k s é g le t ............ k W - h / t 3 7 4 ,4 3 162 ,78 132 ,45 669 ,66
I d ő h á n y a d  ........................................................................... 0/ 4 2 ,3 7 17 ,80 19 ,92 19,92
N e t t ó  h ő e n e rg ia -s z ü k s é g le t  .......................................... k c a l 1 0 3 1 6 9 4 ,6 9 4 3637 ,89 92643,31 1 1 6 7 9 7 5 ,0 0
N e t t ó  v i l la m o s e n e r g ia - s z ü k s é g le t ................................ k W - h 1 1 9 9 ,6 4 50 ,74 107,72 1358,11
T e r m ik u s  h ő v e s z t e s é g ..................................................... k c a l 4 1 7 3 3 5 ,3 1 5863 1 4 ,7 5 4199 5 4 ,2 5 1 4 2 3 6 0 4 ,0 0
A  h ő v e s z te s é g n e k  m eg f. v ili. e g y e n é r t é k ............... k W - h 4 8 5 ,2 7 6 8 1 ,76 488 ,32 1655 ,35
T e r m ik u s  h a tá s f o k  .......................................................... % 7 1 ,2 0 6,93 18,07 45,07
V il la m o s  és t e r m i k u s  h a tá s f o k  .................................. 0/ 3 3 ,8 7 93 ,5 0 83 ,55 58,21
F a l v e s z t e s é g ......................................................................... k c a l 1 9 1 8 9 3 ,0 6 9 2 566 ,25 9 5879 ,88 3 8 0 3 3 9 ,1 9
ö s s z e s  h ű tő v íz v e s z te s é g  .............................................. k c a l 6 1 6 0 0 ,0 0 4 0 5 7 2 ,0 0 3 9386 ,00 1 4 1 5 5 8 ,0 0
A j t ó n y i t v a t a r t á s i  v e s z t e s é g .......................................... k c a l 5 6 1 5 ,8 2 51373,91 4 3298 ,26 1 0 0 2 8 7 ,9 4
E g y é b  k ilá n g . és f ü s tg á z v e s z te s é g  ........................... k c a l 1 5 8 2 2 6 ,4 4 401 8 0 2 ,6 3 241390 ,13 8 0 1 4 1 9 ,1 9
A  f a lv e s z te s é g n e k  m eg f. v ili. e g y e n é r t é k ............... k W - h — — — 442,25
A z  a j t ó n y i t á s n a k  m eg f. v ili. e g y e n é r t é k ................. k W - h — — — 164,60
A  h ű tő v íz v e s z te s é g n e k  m e g f . v i l i .  e g y e n é r té k  . . k W - h — — — 116,61
A z  e g y é b  v e s z te s é g n e k  m eg f. v il i .  e g y e n é r té k  . . k W - h 931,88
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Aramváttó-átté­
telek-.
t;2 t: 200/5 
3 t-  300/5 
к t : kW/5 
feszültségváltó 
áttétele 6,3/0, U
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5. ábra. A  villam os ív k e m e n c e  vá zla ta  
a m érési h e ly e k k e l
mos, a  metallurgiára jellemző adato t is kaptunk. 
E zeket a gazdaságos üzemmódot szolgáló metallur­
giai előírásokhoz használtuk fel, mivel a fajlagos
ségét. Ennek érdekében ellenállásmérést végeztünk 
kemencénként a transzformátorok kapcsától a ke ­
menceboltozat elektródnyílásáig.
Az átalakítási veszteségeket 98%-os transzfor­
mátor-hatásfokkal vettük figyelembe.
don lezárt csapolónyíláson, valamint az ajtók tö- 
mítetlensége m iatt lép fel veszteség.
Em iatt a kilángolási és füstgázveszteségeket a 
hőmérleg összeállításakor mint adódó vesztesége­
ket vettük figyelembe.
A falveszteségek számítása
A kemencefalazat által felvett hőmennyiséget a 
falazat réteges voltának figyelembevételével szá ­
m ítottuk a különféle üzemmódoknál, az acélgyár­
tás egyes periódusaiban.
A falazat által a környezetnek átadott hőmeny - 
nyiséget az olvasztási periódusban az egész kemen­
cére együttesen, az oxidációs és kikészítési perió ­
dusban a boltozatra, az oldalfalra és a kemence- 
fenékre külön-külön szám ítottuk ki empirikus kép ­
let segítségével.
A hűtővízveszteségek számítása
A veszteségek meghatározásához a kemence­
ajtó és a három elektród hűtéséhez felhasznált víz 
mennyiségét, valamint a befolyó és a távozó víz 
hőmérsékletét mértük. A számításokat ezen ada ­
tok felhasználásával úgy végeztük el, hogy a hűtő ­
víz fajhőjét 1-nek vettük.
Az ajtónyitvatartási veszteség számítása
A ny ito tt ajtón keresztül fellépő veszteségeket 
sugárzási veszteségként fogtuk fel, és értékét a 
Stefan—Boltzman-törvény segítségével szám ítot­
tuk ki.
Az egyéb kilángolási és füstgázveszteségek 
meghatározása
A kemencéből távozó gázok és gőzök mennyisé­
gének, az általuk elvitt hőmennyiségnek mérésére 
nem volt lehetőség. Ugyancsak nem lehetett 
mérni, sem számítással meghatározni a kilángolási 
veszteséget, pedig méréseink során úgy tapasztal ­
tuk, hogy az utóbbi jelentős. Különösen az elektró ­
dok mellett levő tetőnyíláson, a nem megfelelő mó-
É r té k e lé s
A mérési adatok számítógépes feldolgozása ered­
ményeként összeállítottuk a három kemence eseté­
ben az energiamérleget, amelynek adatai a 3. táb­
lázatban láthatók. A csoportosítást az üzemmód és a 
betét állapotának figyelembevételével készítettük, 
és az adatokat is ebben a csoportosításban értékel­
tük. A megvizsgált kemencék adatait kemencetí­
pusonként csoportosítottuk és átlagoltuk.
Az adatok alapján az alábbi megállapítások te ­
hetők.
A kemence üzemmódja a villamosenergia-fel- 
használás szempontjából meghatározó. A szaka­
szos üzemmód energiaszükséglete a folyamatos 
üzemmódhoz képest az egyes kemencetípusoknál a
következő :
4 tonnás kemence .................  138,9%
3 tonnás kemence .................  121,9%
2 tonnás kemence ...............    128,6%.
A betét állapotának hatásá t a kiértékelésnél fi ­
gyelmen kívül hagytuk, m ert befolyása nem volt 
számottevő.
Ha a szakaszos üzemmód viszonylagos energia- 
szükségletét az olvasztási periódusban vizsgáljuk, 
az eltérés még szembetűnőbb :
4 tonnás kemence .................. 154,4%
3 tonnás kemence .................  134,4%
2 tonnás kemence .............   130,1%.
Hasonló mondható el a  veszteségekre nézve is. 
Szakaszos üzemmód m ellett különösen a  falvesz­
teség, a kilángolási és füstgázveszteség jóval na ­
gyobb, m int folyamatos üzemmód mellett. Az el­
mondottakat szemlélteti a  6. és 7. ábra.
Ezek alapján állítottuk össze a veszteségek csök­
kentésére az alábbi javaslatainkat, figyelembe véve 
a megvalósítás reális lehetőségeit is. A felsorolás
A z ív k e m e n c e  en e r g ia m é r le g e
3. táblázat
4 to n n á s  k e m e n c e 3 to n n á s  k em en ce 2 to n n á s  k e m e n c e
M eg n e v e zé s M ér ték -eg y ség
F o ly a m a to s
ü z em
S z a k a s z o s
ü z e m
F o ly a m a to s
ü z em
S zak aszo s
ü z em
F o ly a m a to s
ü zem
S z a k a s z o s
ü z e m
L a z a
b e té t
T ö m ö r
b e té t
L a z a
b e té t
T ö m ö r
b e té t
L aza
b e té t
T ö m ö r
b e té t
L a z a
b e té t
T ö m ö r
b e té t
L a z a
b e té t
T ö m ö r
b e té t
L a z a
b e t é t
T ö m ö r
b e té t
B e té ts ú ly  .................................... t 4,5
3204
4,5 4 ,5 4,5 3,5 3,5 3,5 3,5 2,3 2,3 2 ,3 2,3
ö ssz e se n  fe lh a s z n . v ili. en erg . k W  h 3331 4761 4318 2898 2981 3653 3518 2066 1840 2 6 5 7 —
F e lh . v ili. e n e r g ia  а z
o lv a sz tá s i p e r ió d u s b a n k W  h 1706 1807 2784 2644 1493 1569 2192 1924 1161 964 1511 —
F e lh . v ili. e n e r g ia  az  o x id á c ió s
p e r ió d u s b a n  ........................ k W  h 824 800 1020 754 624 719 529 611 427 498 4 5 3 —
F e lh . v ili. e n e r g ia  a f in o m í tá s i
p e r ió d u s b a n  ........................ k W  h 674 724 957 920 781 693 932 983 478 378 6 9 3 —
N e ttó  v ili. e n e rg ia -s z ü k s é g le t k W  h 246 251 379 345 255 250 319 314 145 123 2 0 3 —
F a lv e sz te s é g  ............................. k W - h 421 523 728 606 415 404 497 507 314 297 4 2 9 —
11 ü tő  v íz  v e s z t e s é g ..................... k W  h 131 181 267 125 108 126 145 138 91 96 8 3 —
A jtó n y i tv a ta r tá s i  v e sz te sé g k W  h 413 323 390 339 210 326 296 272 277 220 2 6 5 —
E g y é b  k ilá n g . é s  fü s tg á z -
v e s z t .......................................... k W  h 548 450 1224 1168 760 516 977 9 2 0 460 299 7 0 0 —
ö s sz . v e sz te s é g n e k  m egfele lő
v ili. e g y e n é r té k  ................. k W  h 1759 1728 2988 2583 1748 1622 2234 2151 1287 1035 1 6 8 0 —
V esz teség  .................................... % 55 52 63 60 60 54 61 ö l 62 56 63 —
F a jla g o s  v ili. e n e rg ia -
fe lh a sz n á lá s  ........................ k W - h / t 712 740 1058 960 828 852 1044 1005 898 800 115 5 —
Á tlag o s  fa j i .  v il i .  e n e rg ia -
fe lh a sz n á lá s  ........................ k W - h / t 720 1010 840 1025 8E 0 1155
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Folyamatos üzem
6. ábra . A  v il la m o sen erg ia -f e lhaszná lá s fo lyam a tos  
és szakaszos ü zem b en
Folyamatos üzem
7. ábra. A z  o lva sz tá s i periódus v illa m o sen erg ia ­
fe lh a szn á lá sa  fo ly a m a to s  és sza k a szo s  ü zem b en
n e m  je le n t  fo n to ssá g i so rren d e t, h a n e m  a s z á m ítá s  
m e n e té t  k ö v e ti.
1. A z  a j t ó n y i t v a t a r t á s i  é s  k ilá n g o lá s i  v e s z t e s é ­
g e k  a  m é r é s e k  é s  a  m e g f ig y e lé s e k  a la p j á n  az o x i d á ­
c ió s  é s  a  k ik é s z í t é s i  p e r ió d u sb a n  je le n tő s e n  c s ö k ­
k e n t h e t ő k ,  u g y a n is  e k k o r  in d o k o la t la n u l  h o s s z ú a k  
a  n y i t v a t a r t á s i  id ő k .  E z z e l  n e m c s a k  a  h ő v e s z t e s é g  
j e le n t ő s ,  h a n e m  a  fü r d ő  és  sa la k  k ö z ö t t i  r e a k c ió k  
s z e m p o n t j á b ó l  f o n t o s  s a la k h ő m é r s é k le t  sem  id e á l is .  
M e g fe le lő  s a la k h ő m é r s é k le t  m e l le t t  a  sa la k  é s  a  
fü r d ő  k ö z ö t t  le j á t s z ó d ó  rea k c ió k  g y o r s a b b a k , a m e ­
l y e k n e k  e lő n y e i  a  m e ta llu r g ia i fo ly a m a t o k  s z e m ­
p o n t j á b ó l  k ö z is m e r te k .
J e le n t ő s e n  c s ö k k e n th e tő k  a f e n t i  v e s z t e s é g e k  a  
b e r a k o d á s i  id ő  le r ö v id í t é s é v e l  is .
2. A  k e m e n c e fa la z a t  á lta l f e lv e t t  és  a  fa la z a to n  
k e r e s z tü l  a  k ö rn y e z e tn e k  á t a d o t t  h ő m en n y iség  
s z á m o tte v ő  c sö k k e n té se  a  fo ly a m a to s  ü z e m m ó d d a l 
le h e tsé g es . A  tá b lá z a tb a n  m e g a d o tt  s z á m a d a to k  
e z t  e g y é r te lm ű e n  b iz o n y ítjá k .
A z e lő ző tő l fü g g e tle n ü l, a  k ö rn y e z e tn e k  á t a d o t t  
h ő m e n n y isé g e t je le n tő se n  b e fo ly á so lja  a  fe g y v e rz e t 
szü rk e sé g i té n y e z ő je  is. H a  a  fe g y v e rz e te t h ő á lló  
e z ü s tfe s té k k e l re n d sze re sen  fe s tik , a  szü rk eség i t é ­
n y e z ő  é r té k e  0 ,8 4 -rő l 0 ,4-re c s ö k k e n th e tő , a m e ly -  
ly e l n a g y  m e n n y isé g ű  hően erg ia  ta k a r í th a tó  m eg .
3. K ü lö n  v iz sg á la to t é rd em e l a  kem en cék  fo ly a ­
m atos és sza k aszo s  ü zem elte té se  esetén  az  e n e rg ia ­
fe lh aszn á lás  a la k u lá sa . J ó  üzem szervezésse l m eg ­
o ld h ató , h o g y  a  k em encék  szakaszosan  h a v o n ta  
csak 5— 6 a lk a lo m m a l ü zem eljen ek , a  h é t v ég i le á l ­
lá s t  k ö v e tő  ú jra in d ítá s k o r . íg y  a  szakaszos ü z e m ­
m ódnál je le n tk e z ő  v esz teség ek  m in im a lizá lh a tó k .
Javaslatok
A kemencék javasolt villamos üzeme
M éréseink  és  sz á m ítá sa in k  a lap ján , a  g a z d a s á ­
gossági és a  m e ta llu rg ia i szem p o n to k  f ig y e le m b e ­
véte lével, ö s s z e á llíto ttu k  a  kem encék  v illam o s 
ü zem m en e té t.
A g a z d aság o s  ü zem v ite l eg y ik  leg fo n to sab b  k ö ­
v e te lm én y e  a  rö v id  o lv a sz tá s i idő. Ez a z o n b a n  csak  
m axim ális o lv a sz tá s i te lje s ítm én n y e l é rh e tő  el. Az 
adag idő  m e g rö v id íté se  e b b e n  a  m u n k a fá z isb a n  
lehetséges, m iv e l a  fr is s íté s i és k ikészítési p e r ió ­
dusok id e je  m e ta llu rg ia i szem p o n tb ó l k ö tö t t .  
A g azd aság o s  ü zem v ite l k ö v e te lm én y e  ezen  k é t  
u tó b b i p e r ió d u sb a n  az , h o g y  a  fe lh aszn á lt v illam o s 
energ ia á l l jo n  e g y e n sú ly b a n  a  m e ta llu rg ia i r e a k ­
ciók le fo ly ta tá sá h o z  és az  e lk e rü lh e te tlen  v e sz te sé ­
gek fedezéséhez szükséges en erg iam enny iségge l. Az 
acélfü rdő  o k  n é lk ü li tú lh e v íté se , az ad a g id ő  in d o ­
k o la tlan  m e g n y ú jtá s a  az  ad ag v eze tési e lő írá so k  b e ­
ta r tá s á v a l  e lk e rü lh e tő .
E z e k  f ig y e le m b e v é t e lé v e l  az a d a g v e z e té s  j a v a ­
s o lt  f e s z ü lt s é g - ,  á ra m - é s  fő j tó te k e r c s - fo k o z a ta it  
k e m e n c é n k é n t  r ö g z ít e t t ü k  (8— 10. ábra), a m e ly ­
h ez  az a lá b b i  m a g y a r á z a to k  fű z h e tő k .
Az olvasztási szakasz (I.) k ez d e tén  k b . 10— 15 p e r ­
cig az ív  k ia la k u lá s á n a k  m eg k ö n n y ítésé re  a  m a x i ­
m álisnál e g g y e l k iseb b  s z e k u n d e r  fe szü ltség fo k o za ­
t o t  és a  leg m ag a sab b  á ra m fo k o z a to t k e ll a lk a l ­
m azni. A z ív  ú j ra g y ú j tá s á t  a  feszültség és az  á ra m  
k ö zö tti fá z isszö g  b efo ly áso lja . A g y ú jtá s  a k k o r  
k ed v ező b b , h a  az á ra m  k és ik  a  feszü ltséghez  k é ­
p est. E z é r t  a  h á ló za ti lö k ések  csökken tése  cé ljáb ó l 
a  fo jtó te k e rc s  te ljes  b ek ap cso lásáv a l k e ll in d u ln i. 
H a  az e le k tró d o k  a l a t t  m á r  fü rd ő  v a n , a zaz  az 
e lek tró d o k  le é r te k  a  fe n ék re , te ljes fe szü ltség fo k o ­
z a tra  és m a x im á lis  á ra m fo k o z a tra  kell k ap cso ln i, 
m e rt így  h o s sz a b b  az ív , e z á lta l nagy o b b  a  te l je s í t ­
m ény és rö v id e b b  az o lv a sz tá s  id ő ta r ta m a .
m i  I
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8. ábra. A  2 tonnás ív k e m e n c e  m en etd ia g ra m ja
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9. ábra. A  3 tonnás ív k e m e n c e  m en e td ia g ra m ja
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10. ábra. A  4 tonnás ív ke m en ce  m en e td ia g ra m ja
Az oxidációs periódusban (II.) az ív megrövidí­
tése céljából alacsonyabb feszültség- és áramfoko­
zatra kell kapcsolni, hogy a kemencefalazatot kí­
méljük az erős ívsugárzástól. A fojtóellenállást is 
csökkenteni kell, mivel rontja a kemence villamos 
tel j esi t  mény tény ez ő j é t .
A finomítást periódus (III .) kezdetén nagyobb 
feszültséggel kell dolgozni ; csupán a periódus végén 
célszerű a legalacsonyabb feszültségfokozattal üze­
melni, ugyanis megfelelő finomítósalak mellett rö ­
vid ívvel lehet a fürdőt hevíteni. A fojtótekercset 
teljesen ki kell iktatni. Az áramfokozatot a csapo- 
lási hőmérséklet eléréséhez az előírt finomítási idő 
figyelembevételével kell beállítani.
A lcemenceüzem ellenőrzése
Méréseink idején a szekunder feszültségfokoza­
tok — és ezáltal az adagvezetés — ellenőrzésére 
kísérletképpen (a szakirodalomban is javasolt) 
regisztrálóműszert szereltünk fel. Ennek segítségé­
vel a kezelőszemélyzettől függetlenül tud tuk  ellen­
őrizni a feszültségfokozatok használatát. A regiszt- 
rátum alapján a kemence üzemeltetésére vonatko ­
zóan is lehetett megállapításokat tenni. Figyelem ­
mel tud tuk  kísérni az adagvezetés munkafázisait,
azok időbeni lefolyását, az adagok között a jav í ­
tásra és berakodásra fordított időt. Ugyancsak m eg ­
állapítottuk az esetleges meghibásodásokat és az 
állásidőket.
A kísérletek eredményei alapján az adagvezetés 
objektív ellenőrzése céljából javasoljuk kem en ­
cénként ezen regisztrálóműszer felszerelését.
Hasonlóképpen szükséges a fojtótekercs-fokoza­
tok ellenőrzésére a korábbiakban alkalm azott 
módszer bevezetése, a regisztrálási lehetőségek ke ­
resése.
A kemencéket hitelesített fogyasztásmérőkkel 
kell felszerelni annak érdekében, hogy a kezelő 
olvasztárok minden egyes adag során ellenőrizni 
tudják a felhasznált villamos energiát, és összeha­
sonlítást tudjanak tenni, hogy a kiadott norm át 
milyen mértekben ta rto tták  be.
Méréseink eredményeinek értékelésekor a fa jla ­
gos villamosenergia-felhasználást csak hideg be ­
té tre  tudtuk számolni, mivel a folyékony fém mé­
rése nem megoldott. A kemenceteljesítmény és a 
fajlagos villamosenergia-felhasználás ellenőrzése 
céljából a leöntésre kerülő folyékony acél pontos 
súlyát meg kell határozni, amelyhez darumérleg 
felszerelését javasoljuk.
Fajlagos villamosenergia-normák
A villamosenergia-felhasználási normák megha­
tározásakor kiindulási alapul a mérési sorozat 
eredményeit vettük.
Az elvégzett elemzések alapján, az energiavesz­
teségek csökkentésére vonatkozó javaslatok b e ta r ­
tásával, a javasolt villamos üzem bevezetésével, 
valam int az ellenőrzést célzó intézkedések megva­
lósításával a fajlagos villamosenergia-normák á tla ­
gosan 10%-kal csökkenthetők (4. táblázat).
4. táblázat
F a j la g o s  v i l la m o s e n e r g ia -n o r m á k  (k W  l i / t )
K e m e n c e
F o ly a m a to s  ü zem  
e s e té n
S z a k a s z o s  ü z e m  
e se té n
m é r t ja v a s o l t m ó r t j a v a s o l t
4 to n n á s  . . . . 720 6 4 0  — 660 1010 890 — 9 3 0
3 to n n á s  . . . . 840 7 2 0  — 740 1025 880  — 90 0
2 to n n á s  . . . . 850 7 5 0  — 780 1155 1 0 2 0 — 1 0 6 0
A  m eta llu rg ia i fo ly am atok  v iz sg á la ta
A 32 adagon m ért és számított adatokat össze­
hasonlítottuk a bázikus eljárás optimális értékei­
vel, és ennek alapján meghatároztuk az acélgyár­
tásnál elvégzendő feladatokat.
Megállapítottuk, hogy a salakvezetés általában 
kívánnivalókat hagy maga után. Az egyes perió ­
dusokban a salak bázikussága az optimális értéknél 
sok esetben jóval kisebb és ingadozó volt. Az ol­
vasztási periódusban a salak inkább savas vagy 
neutrális, a fövetés a la tt átlagértékben semleges 
volt, a finomítási periódusban pedig az erősen bá- 
zikustól a semlegesig változott. A jelenség a betét 
állapotával, a fémes betéttel bevitt nagy meny- 
nyiségű szilícium-dioxiddal magyarázható, amely 
mind a kemence állapota, mind az adagvezetés 
szempontjából káros. A finomítási pariódusra ez a
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O lv a s z tá s i  id ő a d a to k , te lj e s ítm é n y e k
5. táblázat
4 to n n á s  k e m e n c e 3 to n n á s  k e m e n c e 2 to n n á s  k em en ce
F o ly a m a to s S zak aszo s F o ly a m a to s S z a k a s z o s F o ly a m a to s S zak aszo s
M egnevezés ü z em ü zem üzem ü z e m ü z em ü zem
L aza T ö m ö r L a z a T ö m ö r L a z a T ö m ö r L a z a T ö m ö r L a z a T ö m ö r L aza T ö m ö r
b e té t b e t é t b e té t b e té t b e té t b e té t b e t é t b e té t b e té t b e t é t b e té t b e t é t





E lő k é s z ü le t i  id ő ,  m in  ....................................... 55 40 60 55 52 55 45 48 40 —
A z o lv a s z tá s i  p e r ió d u s  id e je , m i n ............... 81 95 139 135 76 73 104 95 80 76 101 —
A z o x id á c ió s  p e r ió d u s  id e je , m in  ............... 37 38 56 39 28 27 20 32 43 44 37 —
A f in o m í t á s i  p e r ió d u s  id e je ,  m in  ............... 54 50 50 58 65 56 49 61 48 36 70 —
A d a g id ő ,  m i n ....................................................... 227 223 315 287 221 211 218 236 208 193 248 —
A z o lv a s z tá s i  p e r ió d u s  id ő h á n y a d a ,  % 35 43 44 47 34 35 48 48 38 39 41 —
K e m e n c e te l j e s í tm é n y ,  t / h  ............................. 1,19 1 ,21 0,86 0 ,94 0,95 1,0 0 ,9 6 0,89 0,66 0,71 0,56
m agyarázat természetesen nem áll, az o tt  tapasz ­
ta l t  ingadozás technológiai lazaság.
Megvizsgáltuk a metallurgiai (fövetési és fino- 
m ítási) periódusok időtartam át, a fő vetés sebessé­
gét. A  kapott eredmények alapján azt állapítottuk 
meg, hogy e tekintetben az adagvezetés általában 
elfogadható. Az adatokat az 5. táblázat ta rta l ­
mazza.
Az értékelés alapján az egyes kemencékre kidol­
goztuk az alkalmazandó metallurgiát, javaslatot 
te ttü n k  a  betétösszeállításra, az adag- és periódus­
időkre. Mivel jelen dolgozatunk tárgya az energe­
tikai felülvizsgálat, ezért ennek részletezésétől itt 
eltekintünk.
G a zd aságosság i szám ítások
Az előzőekben megadott, átlagosan 1 0 %-os faj­
lagos villamosenergia-csökkentés gazdasági elő­
nyei két részből tevődnek össze. Egyrészt csökken 
az 1 t  acél megolvasztásához szükséges energia- 
költség, másrészt a  javasolt intézkedésekkel telje ­
sítménynövekedés érhető el.
Az energiaköltség várható m egtakarítását az
1975. év I. félévi termelési adatainak figyelembe­
vételével számítottuk. A kemencénkénti adagszám 
megoszlását a bázisidőszak adataival azonosnak 
vettük . Ezek figyelembevételével az alábbi ered­
m ényeket kaptuk :
Várható villamosenergia ­
felhasználás .....................  6915 MW -h/év
V árható villamosenergia ­
költség ...........................  2802 E F t/év
Bázisévi villamosenergia ­
költség ...........................  3092 E F t/év
Várható m egtakarítás . . . .  290 E F t/év
A csökkentett villamosenergia-felhasználás mel­
le tt mód van a  teljesítmény növelésére is. A villa ­
mos üzemmel összhangban levő metallurgiai elő­
írások és termelésszervezési intézkedések az alábbi 
eredményeket hozzák:
— a mellékidők csökkennek,
— az olvasztási idő csökken,
—  a betétösszetétel szabályozott,
— az üzemmód folyamatos.
A fenti intézkedésekkel 10%-os teljesítm ény ­
növekedés várható, amely a  megvizsgált kemencék 
bázisidőszaki adagszámainak arányában, a bázis- 
időszak össztermelésének figyelembevételével egy
gazdasági évben 988 tonna acélt jelent. Az ebből 
származó energiaköltség-megtakarítás 192 E F t. 
Az egy év a la tt várható összes megtakarítás 
482 EFt.
H a figyelembe vesszük, hogy 1976. január 1-vel 
új energiaárak léptek életbe, akkor a megtakarítás 
számszerű értéke még nagyobb.
ö ssz e fo g la lá s
Dolgozatunkban azt kívántuk bemutatni, hogy 
milyen módon n y ú jt segítséget a számítógép az ív ­
fényes villamos olvasztókemencék hőtechnikai szá ­
mításainak elvégzéséhez. Nem csupán a körülmé­
nyes és hosszadalmas számításokat végzi el a szá ­
mítógép, hanem a megfelelően elkészített program 
segítségével a  mérési eredményeket az előre elkép­
zelt szempontok szerint csoportosítja és rendezi. 
Ily  módon elkerülhető a nagy mennyiségű számí­
to t t  adat rendszerezése is, az emberi munka csupán 
az elemzéshez szükséges.
A mért adatok felhasználásával a számítógépes 
program kibővíthető olyan számításokkal, amelyek 
a kemenceüzem metallurgiai kérdéseire is felvilágo­
s ítást adnak, adatokat szolgáltatnak a m etallur­
giai folyamatok elemzésére, a szükséges módosítá ­
sok megtételére.
Mindezeken tú l megvan a lehetőség az ismétlődő 
ellenőrző mérések eredményeinek azonos módon 
történő, gyors kiértékelésére, a korábbi adatokkal 
való összehasonlítására.
IR O D A L O M
E le k tro m o s  o lv a s z tó -  é s  iz z í tó k e m e n c é k  e n e r g ia n o r ­
m á in a k  s z á m ítá s i  m ó d sz e re . Ú tm u ta tó  az  e n e r g i a ­
n o r m á k  s z á m ítá s á h o z .  A  K G M  M ű s z a k i N o r m a in té ­
z e té n e k  k ia d v á n y a i .
S ző k e — U ray: E le k t ro a c é lg y á r tá s .  V a sk o h á sz a ti  e n c ik ­
lo p é d ia  V II/2 . A k a d é m ia i  K ia d ó , B u d a p e s t, 1965.
D r. Farkas O ttó n é :  K o h á s z a ti  k e m e n c é k  p é ld a tá r .  T a n -  
k ö n y v k ia d ó  V.
K erp e ly  K á lm á n :  K o h á sz a ti  tá b lá z a to k . M ű sz a k i 
K ö n y v k ia d ó , B p ., 1957.
R a zn jev ic , K . : H ő te c h n ik a i  tá b lá z a to k .  M ű szak i K ö n y v ­
k ia d ó — M la d o s t, B p . —  Z á g rá b , 1967.
H eiligenstaed t, W .:  I p a r i  k e m e n c é k  h ő te c h n ik a i  s z á m í ­
tá s a i .  M ű s z a k i K ö n y v k ia d ó , B p., 1958.
O h m a ch t— S á rk ö z i:  M ű sz a k i t á b lá z a to k .  T á n c s is  K ö n y v ­
k ia d ó , B p. 1972.
G á ti G.: ív k e m e n c é k  a d a g v e z e té s é n e k  m ó d o s ítá s á v a l e l ­
é rh e tő  g a z d a s á g i  e re d m é n y e k . I I I .  M a g y a r  V illa m o s  
H ő te c h n ik a i  K o n fe re n c ia ,  B p., 1969.
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Az acélöntvények mechanikai tulajdonságai
A  C IA T F  7 c  n e m z e tk ö z i m u n k a b iz o t t s á g á n a k  z á r ó je le n té s é t  ö s s z e á ll íto t ta
P  I  E  B  B  E  D E T B E Z
A z IS O  a já n lá s  s z e r in t  a z  a c é lö n tv é n y e k  m e c h a n ik a i  
t u l a jd o n s á g a i t  k b .  28 m m  v a s t a g  p r ó b a d a r a b o k b ó l  k i ­
m u n k á l t  p r ó b a te s te k e n  k e ll  m é r n i .  K ü lö n b ö z ő  s z e lv é n y -  
m é r e tű  p r ó b a d a r a b o k  a lk a lm a z á s a k o r  m á s  m e c h a n ik a i  
t u l a jd o n s á g o k a t  k e ll  le rö g z íte n i .
A z  IS O  s z a b v á n y te r v e z e t  é r t e lm é b e n  a  p r ó b a t e s t e k e t  
14 m m -re l  a z  ö n t ö t t  p r ó b a d a r a b o k  fe lsz ín e  a l a t t i  t a r t o ­
m á n y b ó l  m u n k á l já k  k i, a t t ó l  f ü g g e t le n ü l ,  h o g y  a  p r ó b a ­
d a r a b o k  m é r e te  28 m m  v a g y  s e m .
A z IS O  s z a b v á n y te r v e z e t  le s z ö g e z i, h o g y  a  p r ó b a d a ­
r a b  a z  ö n tv é n n y e l  e g y ü t t ,  d e  k ü lö n  is ö n th e tő .
A n n a k  é rd e k é b e n ,  h o g y  a  k ü lö n b ö z ő  a c é l f a j t á k n a k  a  
v á l a s z to t t  p r ó b a v é te l  m e l le t t i  m e c h a n ik a i  tu l a jd o n s á g a i ­
ró l  t i s z t a  k é p e t  k a p ja n a k ,  a  7c n e m z e tk ö z i  m u n k a b i ­
z o t t s á g  t a g j a i  ú g y  d ö n tö t t e k ,  h o g y  k ís é r le t i  e r e d m é n y e i ­
k e t  ö s s z e fo g la l já k , é s  e b b e n  a z  é r te le m b e n  n é h á n y  ú j ­
s z e rű  v iz s g á la to t  v e z e tn e k  b e .
I. Az acélminőségek megválasztása
A munkabizottság tagjai az acélminőségeknek 
olyan listáját állították össze, amely a leggyakrab ­
ban alkalmazott osztályozásnak felel meg és azzal 
az előnnyel jár, hogy lehetővé teszi a fejlesztési 
eredmények gyors beépíthetőségét. A lista össze­
állításában különös gondot fordítottak arra, hogy 
egyrészt helyet biztosítsanak a kis karbontartalmú 
(vagy kis karbonegyenértékű) és hegesztett szer­
kezetekhez használt acélfajták számára (1. és 2. táb­
lázat), másrészt külön csoportot alakítottak ki a na ­
gyobb falvastagságú öntvényekhez.
A minőségek jelzésére m egtartották az Euronorm 
27 á ltal a finomított acélokra javasolt jelöléseket. 
Az elképzelés az, hogy az acél jelölésében a kötő ­
jelet követően az M  betű t (moulding vagy moulé) 
használják az öntött és finom ított acél megkülön­
böztetésére. A 0,25% karbon- és 1% króm tar­
talmú ön tö tt acél jelölése például 25 Cr 4—-M.
A jól hegeszthető acélosztályokból a svájci dele­
gáció által javasoltakat messzemenően m egtartot­
ták. (A tanulm ány szerzője: M. Gysel.)
A svájci küldöttek véleménye szerint a 18 Mn 
5—M, 18 Mn Mo 5 2—M, 18 Cr Mo 5 4—M minősé­
gek esetében az öntvény vastagsága a  folyási határt 
könnyen befolyásolhatja, ha az a 100  mm-t meg­
haladja (3. táblázat, 1. ábra).
A 17 Cr Mo 9 10—M minőségű edzhető acél fo­
lyáshatára 300 mm szel vény vastagságig, megfelelő 
hőkezelés mellett, gyakorlatilag állandó.
1. tá b lá za t
Az a n y a g m in ő s é g
V egy i ö s s z e té te l ,  %
je le
C M n C r Ni Mo
20 M n 5 — M 0 ,18 1 — 1,4 0,4 0,5 0 ,20— 0 ,3 0
20 M n M o 5 2 -- M 0 ,18 1 — 1,4 0,4 0,5 0,25
17 Cr M o 9 10-- M 0 ,18 0 ,8 1,5 0,5 0 ,4 5 — 0,55
17 C r M o 5 4 —-M 0,18 0 ,8 2 ,1— 2,5 0,5 Ó,0 — 1,1
A  2 8  m m -e s  p r ó b a d a r a b o k  m e c h a n ik a i tu la jd o n sá g a i
2 .  t á b lá z a t
A z a n y a g m in ő s é g  je le H ő k e z e lé s Rp,
N /m m 2
R m ,
N / m m 2
A ,
%
K G V ,
J / c m 2
F o ly á s ­
h a t á r
s z e r in t i
f o k o z a t





E d z e t t 295 4 9 0
64 0
18 40 300
20 M n  M o 6 2 — M N o r m a l iz á l t 345 5 1 0
6 6 0
18 40 350
N o r m a l iz á l t 395 5 4 0
6 9 0
18 40 400
N o r m a l iz á l t 490 5 9 0
740
16 25 500
17 C r M o 6 4 — M N o r m a l iz á l t 345 5 1 0
6 6 0
18 60 350
N o r m a l iz á l t 395 5 4 0
6 9 0
16 60 4 0 0
17 C r M o 9 1 0 — M N o r m a l iz á l t 395 5 4 0
6 9 0
18 50 4 0 0
E d z e t t 395 5 4 0
6 9 0
18 80 4 0 0
E d z e t t 4 9 0 5 9 0
7 4 0
16 60 5 0 0
E d z e t t 590 6 9 0
83 5
13 40 600
E d z e t t 690 785
93 5
10 25 700
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•3. táblázat
A  0 , 2 % - o s  h a tá r  a p ró b a d a r a b  v a s ta g s á g á n a k  
fü g g v é n y é b e n  (ü í/m m ‘1
1 ó  b a r i a r a b  v a s ta g s á g a ,  
------- m m
100 200 300 S o r ­
sz á m
2 5 5 245 225 1
6 - M ..................... 2 9 5 275 255 2
M n  M o  5 2 — M ......... 3 4 5 325 295 3
M o  5 4 — M ......... 3 9 5 355 31 5 4
X r  M o  9 1 0 —M 3 9 5 395 395 5
L r  M o  9 10 — M  ___ 4 9 0 490 4 9 0 5/1
M o  9 1 0 —M  ___ 5 9 0 590 5 9 0 5/2
У 1 - ábrán fel van még tüntetve egy 250 X  250 X 
400 mm m(';retű ötvözetlen acéltuskó legkisebb 
. ^ a lrn a ssá g i határa (szakítószilárdsága 5600 
2H m rri2)> valamint a tuskóval együtt öntött 
U na-es próbadarabból kimunkált próbatestek 
Egalrnassági határának átlagéréke. Ezek az ered­
m ények Detrez, P. és Aymard, J. P. [1] munkájából
lá rm á z n á k .
n é m e t küldöttség egyrészt a max. 100 mm 
nstaggágúj' gyengén ötvözött acélöntvények me- 
lan ik a i tulajdonságairól számolt be (4. táblázat), 
M ásrész t előterjesztett egy tervezetet a 100 mm-nél 
‘is ta g a b b  acélöntvények minőségeire vonatkozóan 
táblázat).
I A ném et küldöttség javasolta az öntvényeken 
е1*Щ —  a próbavétel helyétől függő — ingadozá- 
4< 'b k a l  kapcsolatban Ross és Witte [2 ] munkájának 
111 eg V izsgálását. Meg kell említeni Briggs [3] ered­
m é n y e i t  is.
A- francia, a német és a svájci küldöttségek egy- 
a  f a r i t  hangsúlyozzák, hogy az edzhetőség meghatá ­
r o z á s á r a  különös gondot kell fordítani. Ezt szem- 
e l t e t i  a 6. táblázat, ahol az acélminőségek a
1. ábra. A  0 ,2% -os határ változása a próbadarab  
vastaggá gával
Grossmann-szám szerinti sorrendben vannak fel­
sorolva.
A francia küldöttség felhívta a figyelmet arra, 
hogy az öntvények bonyolultsága nem teszi lehe­
tővé az edzett rész mélységének meghatározását. 
A javasolt rangsorolás csupán viszonylagos értékű.
A D értékének meghatározásakor feltételezték, 
hogy mindegyik minőség szemcsenagyság jelző­
száma: 6 .
4. táblázat
S o r ­
s z á m J e l
D IN  s z e r in t i  je l és m ás  
h a s o n ló  s z a b v á n y o k
J a v a s o l t  v e g y i ö ssz e té te l,  % R e ,
N /m m 2
R m ,
N /m m 2
A ,
%
K C U  3, 
J / c m 2
K C V ,
J / c m 2
С Si 1 M n Cr N i Mo
7 L 1 70 GS 30  M n  5
S E  W B  5 1 0  62
A STM  A 148 G rad e  8 0 — 50
0 ,2 7 —
0,34






m a x .
0 ,5
300 5 5 0 — 
700
15,0 50 30
L 2  70 GS 25  C r Mo 4 
S E W  В 5 1 0 — 62
0 ,2 2 —
0,29
0 ,3 0 —
0,50
0 ,5 0 —
0 ,8 0
0 ,8 0 —
1,2




350 5 5 0 — 
700
16,0 60 35
8 b L 2  85 0 ,2 2 —
0,29
0 ,3 0 —
0 ,50








450 7 0 0 —
850
12,0 40 25
9 a L 3  85 GS 34 C r M o 4
S E  W B  5 1 0 — 62
A STM  A 148 G rade  1 0 5 — 85
BS 14 5 8  1957
0 ,3 0 —
0,37
0 ,3 0 —
0 ,50
0 ,5 0 —
0,80
0 ,8 0 —
1,2
m a x .
0 ,5
0,20  —  
0,30
4 5 0 700—
850
12,0 40 25
O b L 3  100 0 ,3 0 —
0,37
0 ,3 0 —
0 ,5 0
0 ,5 0 —
0,80
0 ,8 0 —
1,2











Ю а L 4  85 G S 42 C r M o 4
S E W B  5 1 0 — 60
B S 1 6 5 9 — 1957
B S  1 6 5 8 — 2957
A ST M  A 148 G rad e  105— 85
0 ,3 8 —
0,45
0 ,3 0 —
0 ,5 0
0 ,5 0 —
0,80
0 ,8 0 —
1,2




5 0 0 700—
850
11,0 30 20
l O b L4 100 — 0 ,38—
0,45
0 ,3 0 —
0 ,5 0
0 ,5 0 —
0,80
0 ,8 0 —
1,2




6 0 0 850—
1000
8,0 (2 0 )
E l ő k e z e l é s :  fe lh e v íté s  a z  A c , fö lé , edzés fo ly a d é k b a n  v a g y  le v e g ő n , n e m e s íté s .  N é h á n y  r e n d s z a b á ly  b e t a r t á s á v a l  h e g esz th e tő k .
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5. tá b lá z a t
V eg y i ö s s z e té te l ,  %
C N i C r Mo V
25 C r M o 4 ................. 0 ,25 1 0 ,2
42  C r  M o  4 ................. 0 ,40 1 0 ,2
34  C r  M o 4 4 ............ 0 ,35 1 0 ,4
30 C r  M o  V  6 4  . . . 0 ,30 1,5 0 ,4 0 ,10
18 C r M o V  9 10 0 ,18 2 ,2 5 1 0 ,10
35 C r M o  V  10 4 . . . 0 ,35 3 ,5 0 ,4 0 ,10
25 C r  N i  M o (V ) 4 4 0 ,25 1 1 0 ,4
34 N i  C r M o 6 ___ 0 ,3 4 1,5 1,2 0 ,3
28 N i  C r M o 8 4 . . . 0 ,28 2 1,2 0 ,4
40  N i  C r M o 6 5 6 0 ,4 0 1,5 1,2 0 ,6
X  5 C r  N i 13 4 ___ 0 ,05 4 13
6. táblázat
J a v a s la t  a z  a c é lm in ő s é g e k  e d z h e tő s é g  sz er in ti 
so rren d jére
D i, m m D r, m m
30 M n  6 — M  .................................... 3 9 ,1 0 8
35 C r 4 — M ...................................... 76 ,01 24
35 M n  M o 6 — M ............................. 7 6 ,0 3 24
18 C r  M o  4 — M  ............................. 9 1 ,2 3 36
18 N i C r Mo 2 — M ........................ 9 5 ,7 9 38
30 N i C r  M o 2 — M ........................ 9 9 ,9 3 40
25 C o M o 4 — M  ............................. 1 1 8 ,1 8 50
35 C r M o  4 — M  ............................. 1 3 6 ,8 4 65
35 N i C r  M n  M o 6 - M  .............. 1 6 7 ,9 3 90
15 C r N i  M o 5 — M ........................ 1 9 4 ,1 0 110
30 N i C r  M o 8 — M ........................ 2 2 8 ,3 9 130
30 C r M o V  10 — M  ...................... 2 8 5 ,5 3 190
30 N i C r  M o 14 — M ..................... 4 0 6 280
20 N i C r  M o 08 08  — M  .............. 5 1 6 ,5 4 380
A Di ideális kritikus átmérőnek Dr effektiv 
átmérővé való átszámításakor / /  =  0 ,2  erélyességű 
edzőközeggel számoltak.
Számítási példa:





Di = 5,10-1,2 •6,4 = 39,1 mm
A 7. táblázatban megadjuk néhány gyakori 
elemtartalom szorzótényezőjét. Más értékekhez a
2. és 3. ábra grafikonjai használhatók.
II. A  tu lajdonságok szórása a próbavételtől íüggően
A kísérleti eredményeket a belga, francia és román 
küldöttség terjesztette elő.
A) A belga küldöttség kísérleti eredményei
1. A 100x100 mm méretű, öntvénnyel együtt ön­
tött próbadarabokból kimunkált próbatesteken megha­
tározott mechanikai tulajdonságok
Három  hozzáöntött próbadarabot készítettek: 
két darab (A és В) 200X 100X 110/100 mm és egy 
szokásos, 220ХЮ0Х45/40 mm m éretűt. Az önt­
vény súlya 18 t, modulusa kb. 20 cm volt. A próba­
vétel és a próbatestek jelölése a 4. ábrán látható.
7. tá b lá z a t
A  ( I r o s s m a n n - s z á m  m e g h a t á r o z á s á h o z  h a s z n á la n d ó  
s z o r z ó t é n y e z ő k *
E le m
T a r t a ­
lo m , %
T é n y e z ő
X У
K a rb o n 0 ,2 5 4 ,7 5
0 ,3 0 5 ,1 0
0 ,3 5 5,5
S z ilíc iu m 0 ,3 5 1,2 \
M a n g á n 0 ,8 0 3 ,6  f  4 ,3 2  1
K r ó m  (y  =  2x  - j - 1 ) 1 3 ,2  f  13,82 \
M o lib d é n 0 ,3 1,8 I 2 4 ,8 8





> 3 ,5 3 ,2 0
* H a  az  a u s t e n i t  s z e m n a g y s á g á n a k  je lz ő s z á m a :  6
Kar bon tartalom, %
rz m
2. ábra. A  karbontartalom , a szem csenagyság és az  
edzhetőség közti összefüggés a F e— G ötvözetben
S z e m e se n a g y sá g -je lz ö sz á m o k  a z  ASTM  s z e r in t .  A z edzh te tő ség i s z á m o k  
c sa k  a k k o r  é rv é n y e s e k , h a  a  k a rb o n  te l je s e n  fel v a n  o ld v a  a z  a u s te n i t -  
b e n . M ivel 0 ,7 %  k a r b o n ta r t a lo m  fö lö t t  n a g y o n  n eh éz  te l je s  o ld ó d á s t  
e lé rn i, i ly e n k o r  b iz o n y o s  k ö rü lte k in té s s e l  ke ll e l já rn i
Elemtartalom, %
3. ábra. Szurzótényezők a k r itiku s  átm érő meghatározásához
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K C l7, 
k p  ■ m /c m 2
K U ,
J
K C V ,  
k p  • m /c m 2
K V ,
J
614 2 5 ,4 48 ,1 2 6 ,5 57 ,5 7,95 39 ,7 5 5,5 44
A  15 A 2 3 ,8 4 5 ,8 2 8 ,2 55,1 8,66 4 3 ,3 5 ,9 47 ,2
A  30 A 2 2 ,6 4 5 ,6 2 9 ,2 59 ,9 7,93 39 ,6 3 5,8 46 ,4
A  85 A 2 2 ,6 4 5 ,8 2 9 ,3 53 ,7 8,93 4 4 ,6 6 ,5 52
A  15 В 22 ,1 4 5 ,6 2 7 ,6 54 ,6 8 40 6 ,7 53 ,6
A  50 В 2 2 ,6 4 6 ,4 29 55,1 7,8 39 6 ,2 49 ,6
A  85 В 22 ,1 4 5 ,5 2 7 ,2 53 ,7 8,1 4 0 ,5 6 ,4 5 51 ,6
4. ábra. Próbavétel és a  próbatest jelölése
A  bázikus Martin-acél összetétele a következő 
volt:
C =  0,235%, Mn =  0,59%, Si = 0,28%, S = ’0,016%, 
P  =  0,019%.
A felhasználó A 42 M 2 minőségű acélt kért.
Az öntvény és a próbatestek normalizáló izzítá- 
son (925 °C), majd nemesítésen (650 °C) estek át.
A  kísérleti eredményeket a 8. táblázatban össze­
geztük.
A szakítóvizsgálatot 0  15 mm-es próbatestekkel 
végezték, a jeltávolság 75 mm volt. Az ütőm unkát 
10 X 10 mm-es U, ill. V alakú bemetszéssel ellátott 
próbatesteken mérték.
A szakítópróbatestek fejrészéről mikrofelvétele ­
k e t készítettek, melyeken a Widmanstätten-szövet 
nyom ait lehetett megfigyelni.
2. A tömeg hatása a mechanikai tulajdonságokra
Egy 550 X 350 X 250 mm méretű tuskó és a hozzá­
ön tö tt 250X200X80 mm méretű hasáb azonos 
módon hűlt le a homokformában, m int a hozzá­
tartozó 58 tonnás acélöntvény. Az acél összetétele 
az alábbi volt:
C=0,240%, M n=l,310% , Si=0,338%, S=0,013%, 
P  =  0,017%, Cr =  0,365%, V =  0,075%.
A tuskót és a hasábot az öntvényről levágták és 
hőkezelték. A hőkezelés normalizálásból (925 °C és 
880 °C), majd nemesítésből (640 °C) állt.
Meghatározott réteg lemunkálása után röntgen- 
átvilágításos hibavizsgálatot végeztek. Hibát nem 
találtak.
A többszörös visszhangon alapuló ultrahangos 
vizsgálatban 10—3 alapvisszhangot határoztak 
meg. Ez igazolta az anyag megfelelő átbocsátó- 
képességét.
Annak érdekében, hogy a dermedés alatti lehű­
lés hatását meg lehessen különböztetni a hőkezelés 
közbeni lehűlés hatásától, a következőképpen já r ­
tak  el.
K ét tétel próbatestet vettek ki a tuskóból és a 
hasábból. Az 1. té te lt közvetlenül használták fel a 
mechanikai tulajdonságok meghatározására (a 9. 
táblázatban BF  az öntödében hőkezelt tuskó, CF az 
öntödében hőkezelt hasáb jele). A 2. tételt 180 X 
X 50 X 30 mm méretű rudak alakjában az előbbiek­
hez hasonló módon, laboratóriumi kemencében ú j ­
ból hőkezelték. Ez a tétel csupán a levegőn való 
hűlés sebességében különbözött az előzőtől, m int­
hogy a  rudak mérete kisebb volt (a 9. táblázatban 
értelemszerűen BL  és CL a jelük).
A kapott értékeket az 5. ábrán is feltünettük.
Következtetések
A 45/40 mm és a 110/100 mm szelvényű hasábból 
kim unkált próbatestek mechanikai tulajdonságai 
k is mértékben különböznek. Meg kell azonban 
jegyezni, hogy a  próbákat a  hasábok közepéről 
vették , míg az ISO előírás az öntvény felszíne alatt 
14 mm-re történő próbavételt ír  elő. Az utóbbi zóna 
jobban jellemzi a  leginkább igénybevett öntvény - 
részeket, a belső részben a semleges réteg helyez­
kedik el.
A kapo tt eredmények összefüggésben vannak a 
hőkezelést követő lehűlés módjával. A vastagabb 
hasáb nyúlása és ütőmunkája kissé nagyobb, mint 
a 45/40 mm szelvényű hasábé.
Következtetések
a) H a összevetjük a kapott átlagos mechanikai 
tulajdonságokat — az egybeöntött hasábokét (CF) 
a tuskóból kim unkált próbatestekével (BF) — 
akkor a következő megállapításokat tehetjük:
Â £ F  =  0 ,9 5  R c f  
R eBF  = 0,97 R eCF 
Ajsp = 0,92 A cj?
.Fi BF ~  0,71 Z c f  
K b f = 1,18 K c f
A tulajdonságoknak ez az ingadozása, a dermedés 
és a hőkezelés során jelentkező tömeghatásból adó­
dik. A tömeghatás a szilárdságot és a folyáshatárt 
csak kis mértékben befolyásolja, de jelentősen hat
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a keresztmetszet-csökkenésre. Megfigyelhető az 
ütőm unka jelentős mértékű növekedése.
b) Ha a kisméretű rudakat —  egyrészt a hasáb ­
ból {CL), másrészt a tuskóból (B L ) kim unkálta ­
k a t — ugyanolyan hőkezelésnek vetjük alá, a 
mechanikai tulajdonságok eltérése csupán a der ­
medés során jelentkező tömeghatásból származhat.
R b l  = 0,95 R c l  
R e B L ~  0,95 R e C L  
A b l  — 1 )0 3  A c l  
Z b l  — 0,79 Z q l  
K b l  — 1>56 K c l
9 . t á b l á z a t
P r ó b a  je le Не,N /r n m 2
-R»»?




0  ° c ,
J / c m 2
B  F  1 36 2 577 2 4 ,0 44,2 4 1 ,2 5
B  F  2 361 585 1 9 ,8 44,2 5 6 ,2 5
B  F  3 38 5 577 2 1 ,0 50,0 4 8 ,4 0
B  F  4 351 577 15 ,2 24,8 6 1 ,5 5
B  F  á t l a g 36 2 579 2 0 ,0 40,8 52
C  F  1 27 9 600 2 1 ,8 59,9 4 7 ,3 5
С  F  2 36 8 612 22,1 55,5 4 1 ,5 2
С  F  á t l a g 3 7 4 606 2 1 ,9 57,7 44
B  L  1 441 651 1 8 ,2 48,1 4 2 ,1 7
B  L  2 4 5 3 674 1 5 ,0 49,1 3 9 ,2 5
B  L  3 4 6 4 651 1 8 ,2 37,0 3 6 ,5 5
B  L  4 481 657 2 1 ,7 46,2 5 4 ,6 5
B  L  á t l a g 4 6 0 658 18 ,3 45,1 43
C L  1 481 691 1 7 ,8 55,5 2 5 ,9 2
С L  2 4 9 2 696 1 7 ,7 58,2 2 9 ,3 2
С L  á t l a g 48 6 693 1 7 ,7 56,8 2 7 ,5
Öntödében hä- Laboratóriumban
kezelt tuskó hökezelt rudak
I OAm
5. ábra . A z  öntödében hökezelt tu skók  és a  laboratórium ban  
hökezelt rudak m echan ika i tu la jd o n sá g a in a k  változása
Ezek az eredmények hasonlóak az 1. pontban  tár ­
gyaltakhoz. Ez azt jelenti, hogy a dermedés hatása 
nagyobb, m int a hőkezelésé.
c) Hasonló eredményeket kapunk, ha az azonos 
eredetű, de különböző hőkezelésnek a láve te tt pró­
bák mechanikai tulajdonságait hasonlítjuk össze:
R b f  =  0 ,8 8  R b l  
R e B F  — 0,79 R e B L  
A b f  —  1 )1 0  A b l  
Z b f  =  0,91 Z bl  
K b f  — 1 )2 1  K b l
R e f  — 0 ,8 8  R c l  
R eCF — 0,77 R e C L  
A c f =  1 ) 2 4  A q l  
Z c f  — 1 ,0 2  Z c l  
KCF= 1,60 K c l
Az azonos eredetű próbák elemzése szerint a tömeg­
hatás nem teszi lehetővé, hogy az öntvénygyártás 
során olyan kedvező eredményeket érjünk el, mint 
a kis próbadarabokon. Annak érdekében, hogy 
ezeket a nehézségeket kiküszöböljük, nagyobb 
karbontartalm at kell beállítanunk. Ilyen körülmé­
nyek között az optimális kezelés közbenső fázisok 
(mint bainit) kialakulásához vezet (5. ábra).
d) Végül az ütőmunka vizsgálatából megállapít­
ható, hogy az alkalmazott hőkezeléstől függetlenül 
az ütőmunka értékei a tuskó közepén nagyobbak, 
mint az egybeöntött hasábban.
Ez a tény  összevethető Roes, H. L. és Witte,
W. [2] egyik vizsgálatának eredményeivel. A szer­
zők megállapították, hogy ferrit-perlites szövetű 
acél esetében az ütőmunka csökkenése kisebb mér­
tékű, és hogy bizonyos esetekben az ütőm unka a 
karbon negatív dúsulása m iatt még növeked­
het is.
B) A francia delegáció által bemutatott két kísér­
leti eredmény
1. Különböző vastagságú és karbontartalmú, külön 
öntött próbadarabok mechanikai tulajdonságai (Det- 
rez, P.)
Több acélműben különböző karbontartalm ú acé­
lokat állíto ttak  elő, és ezekből 100 mm vastag  pró­
badarabokat és 250 X 250 X 400 mm m éretű tuskót 
öntöttek. A tuskó a 6. ábrán látható.
A 7. ábra a  tuskóból v e tt próbatestek mechani­
kai tulajdonságainak változását m u ta tja  be a 
próbavétel helyének függvényében (kb. 14 mm-re 
a felület a la tt, az ISO ajánlásnak megfelelően, to ­
vábbá 45, 75 és 105 mm távolságban).
A 8. ábra a próbadarabból és a tuskó vékony ré­
széből vett próbatestek eredményét m uta tja . A je ­
löli a felület közelében, K  a  középen, F  pedig a 
felöntés (a próbadarab esetében), illetve a  tuskó 
(a vékony rész esetében) felé eső részből v e tt  próba­
testeket.
Megállapítható, hogy a felület közelében vett 
próbák mechanikai tulajdonságai nagyon hason­
lóak, bár a tuskóból vett próbák értékei némileg 
kisebbek.
Ha a próbatestet a felülettől 45 mm-re veszik, 
akkor a szakítószilárdság, a  folyáshatár és az ütő ­
munka csak kissé változik, ellenben a nyúlás lénye­
gesen kisebb. Ez a tömeghatás nemcsak az acél­
öntvényekre jellemző.
A tuskó felületétől nagyobb távolságra vett 
próbatestek mechanikai tulajdonságai nagyon ha­
sonlóak a felülettől 45 mm-re vett próbákéhoz. Eb-
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7. ábra. A  tushóból vett p róbatestek m echanikai 
tu la jdonsága inak vá ltozása
b ő i a r r a  k ö v e tk e z te th e tü n k , h o g y  a h o z z á ö n tö t t  
p ró b a d a ra b o n  m é r t  tu la jd o n sá g o k  jól je llem zik  az  
ö n tv é n y  kü lső  ré sz é n e k  tu la jd o n s á g a it ,  ahol a  h ú z ó ­
n y o m ó  ig é n y b e v é te ln e k  k i te t t  d a ra b b a n  a  f e s z ü l t ­
ség e k  k o n c e n trá ló d n a k .
A z ü tő m u n k a  —  e ltek in tv e  a  k ís é r le t i  s z ó rá s tó l—  
a  tu s k ó  szélén  és közepén a z o n o s  n ag y sá g re n d ű . 2
2. Az öntvényekkel együtt öntött 100x100 mm-es 
tüskök mechanikai tulajdonságai (Le Brogne, M . J .)
A  k ísé r le te k e t  k é t  a c é lfa jtá v a l h a j to t tá k  v é g re :
a)  30  C D  4 1 ,2 5 %  M n -ta r ta lo m m a l
b) 30  N C D  14 V -M
A z a c é lt 70 to n n á s  M artin -k em en céb en  k é s z í t e t ­
té k .
H ő k ezelés  : levegőn tö r té n ő  edzés 900 °C -ró l, n e ­
m esítés 625 °C-on.
a j  30 C D  4 — M
K é t p ró b a ru d a t  ö n tö t te k  egy k é tré szes  fogas ­
k oszo rúhoz  (9. ábra). A fé lö n tv é n y  sú ly a  15 t  volt. 
A p ró b a v é te l  helyei :
1. 20 m m -re  az  ö n tv é n y tő l,
2. a p ró b a d a ra b  közepén ,
3. 14 m m -re  a  p erem tő l.
A sz a k ító p ró b a te s t á tm é rő je  13,75 m m  v o lt .
V egyi ö ssze té te l:
C =  0 ,3 2 % , M n =  1,3% , Si =  20,40% , S =  0 ,015% , 
P  =  0 ,0 2 1 % , N i =  20 ,3 4 % , C r =  1,12%, M o =  0 ,17% .
Az e red m én y ek  a  10. táblázatban ta lá lh a tó k .
b) 30 N C D  14 V— M
N égy p ró b a d a ra b o t ö n tö t te k  ( 10. ábra).  A  p ró b a ­
vétel m eg eg y e ze tt az e lő b b iv e l.
Az ö n tv é n y sú ly  22,5 t ,  a  b ru t tó  ö n tv é n y s ú ly  35 t  
volt.
A próba végétet a /elöntés, ill. a tuskó felé mért távolság '
M
8. ábra. A  próbadarabból és a  tuskó vékony részéből vett 
, próbatestek m echanikai tu la jdonságainak változása
9 . ábra . Fogaskoszorúhoz öntött próbadarab
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6 . ábra . A  tuskó ra jza
1 0 . tá b lá z a t 1 1 .  tá b lá z a t
P r ó b a
je le
P r ó b a te s t
s z á m a
Re,
N /m m 2
Rm,
N /m m 2
a 5,
%
A 1 585 775 15
2 565 765 15
3 559 758 14,5
В 1 572 765 15
2 539 754 14 ,5
3 539 750 15
Vegyi összetétel :
C = 0,28%, Mn = 0,58%, Si =  0,41%, S =  0,021%, 
Ni =  3,39%, C r=  1,4%, Mo —0,45%, V =  0,06%, 
P =  0,016%.
Az eredmények a 11. táblázatban találhatók.
Következtetések
Megállapítható, hogy a tulajdonságok alig vál­
toznak, bármilyen legyen is a  próbatestek helyzete 
a próbadarabban.
C) A román küldöttség kísérleti eredményei (Co- 
vacevici, M .)
A román küldöttség sajátos vizsgálatot m uta ­
to tt  be.
A fajlagos ütőmunkát külön öntött 100 X 100 X 
X 250 mm méretű próbadarabból kimunkált p róba ­
testeken határozták meg. A próbadarab és a  tápfej 




2 . 150 225
3. 100 150
A gamma-sugarakkal végzett tömörség-vizsgálat 
szerint az alkalmazott tápfejek megfelelőnek m u ­
tatkoztak.
Bázikus Martin-kemencében olvasztott acélból 
3 X  40 próbadarabot öntöttek. A vegyi összetétel az
10. ábra. Öntvényhez hozzáöntött próbadarab 
B á n y á s z a t i  é s  K o h á s z a ti  L a p o k  —  Ö N T Ö D E  28.
P ró b a
je le
P r ó b a te s t
Re,
N /m m 2 N / m m 2
A ,
0//0
s z á m a
á t ­
m é r ő je ,
m m
A 1 13,8 802 9 5 5 13,2
2 13,8 799 8 9 2 11,3
3 13,75 812 9 1 2 11,3
В 1 795 9 4 2 12,7
2 13,75 768 8 8 8 12,7
3 768 9 1 5 13,7
C ■ 1 13,75 760 8 8 0 13,4
2 13,75 760 8 8 5 13,4
3 13,8 762 9 1 2 12,9
D 1 13,75 740 8 6 5 12,9
2 13,75 740 865 12,7
3 13,8 732 8 8 9 12,7
11 . ábra. K ü lön  öntöttpróbadarab tá p fe jje l  
alábbi volt:
C = 0,35—0,39%, Si =  0,36—0,51%, Mn =  0,51— 
—0,78%, S =  0,023—0,027%, P  = 0,028—0,036%, 
Al = 0,044—0,096%.
Az öntési hőmérséklet 1520 és 1540 °C között 
ingadozott. A formák szintetikus, bentonitkötésű 
formázóhomokból készültek.
A próbatesteket a próbadarabokból a  12. ábra 
szerint m unkálták ki, m ajd normalizálták a 13. áb­
rán lá tható  diagram szerint.
A hajlító-ütő vizsgálatok eredményeit a próba­
vétel módjának függvényében a 14. ábra m utatja.
Következtetések
A KCUS értékek nem függenek attól, hogy mi 
volt a próbatestek helyzete a tuskók harántszel­
vényében.
Az ütőm unka nem függ attól, hogy milyen 
a próbatest helyzete a próbadarab keresztmetszeté ­
ben. Ezzel szemben megfigyelhető kismértékű 
változás a  próbadarab hosszirányában, mindenek­
előtt akkor, ha a tápfejek nagyobbak az optimá­
lisnál.
Normális nitrogén- és aluminiumtartalmú acé­
lok esetében az austenitszemcsék hatása döntő az 
acél tulajdonságaira. Az austenitszemcséket a 
próbatuskó közelében levő termikus középpont
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12. ábra . Próbavétel a  próbadarabból
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14. ábra . A z  ü tő m u n ka  változása a próbavétel 
fü g gvényében
befolyásolja. Ezért a  termikus középpont (tápfej) 
és a próbatest közötti távolság befolyásolja az 
ütőm unkát a  próbadarab hosszanti metszetében.
V égkövetk eztetések
A német, a  francia és a svájci delegáció által elő ­
terjesztett ötvözöttacél-minőségek két csoportra 
oszthatók :
1. Kis karbontartalm ú acélok. Főleg a svájci 
javaslatban találhatók, néhányat megemlít a 
francia küldöttség is. A két küldöttség két meg­
lehetősen hasonló minőséget jelölt meg:
17 Cr Mo 5 4—M és 18 Cr Mo 4—M
2 . Nagyobb karbontartalm ú acélok. Ebben a cso­
portban olyan minőségeket is találunk, amelye ­
ket a német és a francia küldöttség közösen te r ­
jesztett elő :
25 Cr Mo 4—M, 35 Cr Mo 4—M, 28 Ni Cr Mo 8
4—M (vagy 30 Ni Cr Mo 8—M).
A küldöttségek felhívják a figyelmet az edzhe- 
tőségre és a hegeszthetőségre (a kis karbontar ­
talmú acélok vizsgálata, a  hegeszthetőségi szám 
megadása).
A vizsgálatokból kitűnt, hogy az ötvözetlen acé ­
lok mechanikai tulajdonságai a  falvastagság függ ­
vényében csak kissé változnak, különösen am i a 
folyáshatárt illeti. Ezért a  szakítóvizsgálatban nő 
a folyáshatár meghatározásának jelentősége, mivel 
ez szolgál a  méretezés alapjául. Ebből következik, 
hogy a gyártható  acélöntvények súlya növelhető.
Az ütőm unka értékei —  a  kísérletekből adódó 
szórástól eltekintve — gyakorlatilag nem ingadoz ­
nak, még a 250 X 250 X 400 mm méretű tuskó köze­
pén sem. A nyúlás a próbavétel helyére igen érzé ­
keny, de ez a tulajdonság az ütőmunkához hason ­
lóan a számításokban nem játszik döntő szerepet. 
A belga és a francia kísérleti eredmények jól egyez­
nek.
Az ötvözött acélok között vannak olyan kémiai 
összetételűek, amelyek lehetővé teszik változó fal­
vastagság mellett a közel azonos folyáshatár bizto ­
sítását. A német, belga, francia és svájci küldöttsé ­
gek kutatásai erre a területre irányultak. A svájci 
küldöttség javaslatait a nagyobb falvastagságokra 
vonatkozóan érdemes figyelembe venni.
A francia és a román küldöttség egyebek között 
megvizsgálta a próbavétel helyének h a tásá t is, 
hozzáöntött és külön ön tö tt próbadarabokon.
A francia küldöttség bem utatta, hogy a  nagy 
(15 és 70 tonnás) öntvényekkel egybeöntött próba ­
darabokban a mechanikai tulajdonságok nem  vál­
toznak. Ez érvényes a próbadarab és az öntvény 
külső része viszonylatában is.
Az ütőm unkára vonatkozóan a román kü ldö tt ­
ség hasonló eredményeket kapott. Kis különbség 
jelentkezik abban az esetben, ha a próbát a  tápfej 
felőli vagy az ezzel ellentétes oldalon veszik. 
Nyilvánvaló a túl nagy tápfej hőhatása.
A belga küldöttség hangsúlyozta a dermedés 
hatását.
A 7c munkabizottság nehéz kutatási területen 
hajtott végre vizsgálatokat. Az eredményeket az 
acélöntödékben és az öntvény felhasználóknál hasz­
nosítani kellene.
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III . Járm űipari Öntvény gyártási Ankét
A z  Ö n tö d e i S z a k o s z tá ly  G y ő r i C s o p o r t ja  1976. s z e p ­
t e m b e r  20— 2 2 -én  h a r m a d íz b e n  r e n d e z te  m eg  a  j á r m ű ­
ö n tv é n y t  g y á r tó  s z a k e m b e re k  ta lá lk o z ó já t .
A  k é té v e n k é n t  s o r r a  k e rü lő  ta n á c s k o z á s  m a  m á r  a  
S z a k o sz tá ly  s z á m o n  ta r to t t ,  r a n g o s  re n d e z v é n y e , a h o l  
a  já r m ű g y á r tá s s a l  k a p c s o la to s  ö n té s z e ti  f e j le s z té s  
e re d m é n y e ir ő l  a d n a k  e g y m á s n a k  s z á m o t a  s z a k e m b e ­
re k .
A  h a z a i j á r m ű g y á r tá s  f e j lő d é s e  s z e m p o n tjá b ó l  a  
g y ő ri ip a r fe j le s z té s ,  a  R Á B A  M a g y a r  V ag o n - é s  G é p ­
g y á r  te v é k e n y s é g e  m e g h a tá ro z ó . A z  i t t  m e g v a ló s u l t  
v a g y  m e g v a ló su ló  e lk é p z e lé s e k  n a g y  h a tá s sa l v a n n a k  
az  ö n té s z e t f e j le s z té s é r e  is.
A  m o s t m e g r e n d e z e t t  a n k é to n  a z  e lh a n g z o tt e lő a d á ­
s o k b a n  k ü lö n ö s  h a n g s ú ly t  k a p ta k  a  n a g y  so ro z a tú  ö n t ­
v é n y g y á r tá s s a l  k a p c s o la to s  a n y a g -  és  e n e r g i a ta k a r é ­
k o s s á g ra  i r á n y u ló  m ű s z a k i-g a z d a s á g i  in té z k e d é se k , a  
m in ő s é g ja v í tá s t  c é lz ó  m ű s z á k i m e g o ld á so k , és az  e z e k ­
k e l k a p c so la to s  ü z e m -  és  g y á rtá s s z e rv e z é s .
A z  e lő a d ó k  k ö z ö t t  a  h a z a i s z a k e m b e re k e n  k ív ü l  n e ­
v e s  k ü lfö ld i c é g e k  k ü ld ö t te i  is  m e g ta lá lh a tó k  v o l ta k ,  
a k ik  k a p c s o la tb a  k e r ü l te k  a  h a z a i  já rm ű g y á r tá s s a l .
A  s z e p te m b e r  2 0 -i m e g n y itó n  L ő rin cz M ihály  g y á r ­
e g y ség v eze tő , a  G y ő r i C so p o rt e ln ö k e  ü d v ö zö lte  a  m e g ­
je le n te k e t  (1— 2. kép ) . M eleg  s z a v a k k a l  m o n d o t t  k ö ­
s z ö n e té t a z  a n k é t  sz e rv e z é sé b e n  k ö z re m ű k ö d ő k n e k , 
m a jd  —  h im n u s z a in k  e lh a n g z á s a  u tá n  — e re d m é n y e s  
m u n k á t  k ív á n v a , m e g n y i to t ta  a  ta n á c sk o z á s t .
A  p r o g r a m b a n  17 s z a k m a i e lő a d á s  h a n g z o t t  e l, a m e ­
ly e k e t m in te g y  70 v á lla la t ,  in té z m é n y  160 s z a k e m b e re  
h a llg a to t t  m e g . A  tíz  n e v e s  c é g  k é p v is e le té b e n  m e g je ­
le n t 16 k ü l f ö ld i  ré s z tv e v ő  is  f ig y e le m m e l k ís é r te  az 
e lh a n g z o tta k a t .  A z  e lő a d á s o k ró l  k é s z ü l t  k ia d v á n y t  a 
ré sz tv e v ő k  k é z h e z  k a p tá k .
A  s z a k m a i e lő a d á so k o n  k ív ü l  a  r é s z tv e v ő k  m e g te ­
k in th e t té k  a  R Ä B A  M a g y a r  V a g o n -  és  G é p g y á r  azon  
g y á re g y sé g e it , a h o l  ö n tv é n y fe ld o lg o z á s  fo ly ik . íg y  b e ­
te k in té s t  n y e r h e t te k  a b b a , h o g y  a  n a g y  s o r o z a to k a t  
e lő á llító , z á r t  c ik lu s ú  te r m e lő r e n d s z e r e k n é l  m i ly e n  fo n ­
to s  az  ö n tv é n y e k  e g y e n le te s  m in ő sé g e , m é r e tp o n to s s á ­
ga. E z e n k ív ü l  a  lá to g a tó k  m e g te k in th e t t é k  a z o k a t  az 
eg y ség ek e t is , a m e ly e k e t  a  v á l l a l a t  az  ö n tv é n y s z ü k s é g ­
le t  miniéi jo b b  k ie lé g íté se  é r d e k é b e n  lé t e s í t e t t .
A  p r o g r a m o t  g a z d a g í to t ta  a z  a  g y á r tm á n y b e m u ta tó  
is, a m e ly e n  a  j á r m ű ö n tv é n y t  g y á r tó  v á l l a la to k  íz e l ítő t 
a d ta k  g y á r tá s i  p r o g r a m ju k b ó l  e g y -k é t  ö n tv é n y  b e m u ­
ta tá s á v a l . A  je le n tő s  h a z a i g y á r tó k  (R Á B A  M V G , C se ­
p e l M ű v ek , S o ro k s á r i  V a s ö n tö d e )  te r m é k e i  m e l l e t t  k i ­
á l l í to t tá k  a  K a r l  S c h m id t G m b H  sp e c iá lis , k is n y o m á s ú  
e l já rá s s a l  k é s z ü l t  k ö n n y ű fé m  j á r m ű ö n tv é n y e i t  é s  le g ­
k o rs z e rű b b  D ie s e l - m o to r d u g a t ty ú i t  is  (3— 4. kép ).
A z e lh a n g z o t t  e lő a d á so k  r ö v id  k iv o n a ta i t  a z  a lá b ­
b ia k b a n  a d ju k  k ö z re :
1. A bker, H. J. (S v e n sk a  S í l i k a  G m b H , D ü s s e ld o r f ) :  
Ö n tö ttv a s -  é s  a c é lo lv a sz tó  té g e ly e s  in d u k c ió s  k e m e n ­
c ék  g a z d a sá g o s  fa la z á s a
1. kép . L ő r in c z  M ihá ly  
gyá reg ység veze tő  m eg ­
n y it ja  az a n k é to t .  A z  
elnökségben  H orvá th  
János, Som os G yu la , a 
M T E S Z  G yő r  M egyei 
S ze rve ze t t i tk á r a  és 
S zá sz Józse f
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2. kép . A  hallgatóság  
egy csoportja
3. kép . A z  M V  G 
g y á r tm á n y  bem utató  ja
A z ö n tö d e i o lv a s z tá s b a n  is  e g y re  n ag y o b b  s z e r e p e t  
já t s z ó  tég e ly es  in d u k c ió s  k e m e n c é k  ü z e m e lte té s é n e k  
g a z d a s á g o s s á g á t  e r ő s e n  b e fo ly á s o l já k  a  fa la z a s i k ö l t ­
s é g e k . Az e lő ad ó  n é h á n y  o ly a r i m ó d s z e r t  i s m e r t e te t t ,  
a m e l ly e l  a  fa la z á s i k ö lt s é g e k  je l e n tő s e n  c s ö k k e n th e tő k . 
E z e k  a  k ö v e tk e z ő k : e le k tro m o s  v ib r á to r  a lk a lm a z á s a  
a  d ö n g ö lé sh ez , a  tű z á l ló  a n y a g o k  k o n té n e r e s  s z á l l í t á ­
s a ,  k ih ú z h a tó  d ö n g ö lő s a b lo n o k  a lk a lm a z á s a .
A z  e lő a d ó  e m e l le t t  tá j é k o z ta t á s t  a d o t t  a  s a v a s  d ö n ­
g ö lő a n y a g o k  je le n le g i  á l lá s á r ó l  é s  n é h á n y  o ly a n  ú j  
a n y a g ró l ,  a m e ly  e re d m é n y e s e n  h a s z n á lh a tó  a  tű z á l ló  
f a l a z a t  ja v ítá s á h o z , é s  a z  in d u k c ió s  k e m e n c é k  in d u k -  
t o r á n a k  sz ig e te lé sé h e z .
2. Dr. B akó  K. —  H even esi Gy. ( V a s ip a r i  K u ta tó  I n t é ­
z e t )  : A z ö n tö d e i f o r m á z ó k e v e r é k e k  tu la jd o n s á g a in a k  
k o m p le x  v iz s g á la ta
A z e lő a d á s t l a p u n k b a n  k é ső b b  t e l j e s  te r je d e lm é b e n  
k ö z ö l jü k .
3. C aspers K. H. (M A N , N ü r n b e r g )  : H o z z á sz ó lá s  a  
l e m e z g r a f i to s  m o to r ö n tv é n y e k b e n  e lő fo r d u ló  h ó ly a g o s ­
s á g  k é r d é s é h e z
A  N é m e t  ö n té s z e t i  In té z e t  á t f o g ó  v iz s g á la ta i r a  t á ­
m a s z k o d v a ,  és a z z a l  ö s s z e e g y e z te tv e  ü zem i v iz s g á la ­
t o k a t  v é g e z te k  a  D ie s e l -m o to ro k  h e n g e r f e jö n tv é n y e i ­
n e k  g y á r tá s a k o r  k e le tk e z ő  f e lü le t i  h ó ly a g o s sá g  o k a i ­
n a k  m e g h a tá ro z á s á ra .  A  v iz s g á la to k  a z t  m u ta t tá k ,  h o g y  
a  f e lü le t i  h ó ly a g o s sá g  k e le tk e z é s é b e n  k ie m e lk e d ő  s z e ­
r e p e t  já t s z ik  a  f o ly é k o n y  v a s  o x ig é n -  (FeO -, M n O -)  
t a r t a l m a ,  h a  a  f o r m a  fe lü le te  k a r b o n t a r t a lm ú  f e k e e s -  
c s e l  v a n  b ev o n v a . A  b e v o n a t  k a r b o n t a r t a lm á n a k  e z t  a  
h a t á s á t  a  v a s ö n tö d é k b e n  e d d ig  n e m  v e tté k  f ig y e le m ­
b e .  A z  összes tö b b i b e fo ly á so ló  té n y e z ő  (a fo ly é k o n y  
v a s  n i t r o g é n -  é s  a lu m ín i u m t a r ta lm a ,  a  fo r m á z ó a n y a g  
m in ő s é g e )  és a  f e lü le t i  h ó ly a g o s sá g  k e le tk e z é se  k ö z ö t t  
n e m  t u d t a k  e g y é r te lm ű  ö s s z e fü g g é s t k im u ta tn i .  4
4. C sire I. — G yőrök G y . (C sep e l M ű v e k  V as- és  A c é l ­
ö n tő d é i )  : R Ä B A — M A N  m o to r  f ő c s a p á g y f e d é l- ö n t v é -  
n y e i n e k  g y á r tá s i é s  e l le n ő r z é s i  r e n d s z e r e
A  R Á B A —M A N  fő c s a p á g y fe d é l- ö n tv é n y e k k e l  s z e m ­
b e n  tá m a s z to t t  fo k o z o t t  m in ő sé g i k ö v e te lm é n y e k  a  h a ­
g y o m á n y o s  g y á r tá s i  é s  e lle n ő rz é s i  re n d s z e r  k e r e t e i ­
b e n  n e m  e lé g í th e tő k  k i m e g fe le lő  b iz to n sá g g a l . A z  e lő ­
a d ó k  a z o k a t  a  m ű s z a k i  és  s z e r v e z é s i  in té z k e d é s e k e t  i s ­
m e r t e t t é k ,  a m e ly e k e t  a  g y á r tá s  b e v e z e té s e  ó ta  f o g a n a ­
t o s í t o t t a k  a  m in ő sé g  s ta b i l iz á lá s a  é s  az  ö n tö d e i s e l e j t  
c s ö k k e n té s e  é rd e k é b e n .  Az in té z k e d é s e ik  e r e d m é n y e ­
k é p p e n  a  s e le jt  m e n n y is é g e  c s ö k k e n t .  A k ö z e l jö v ő ­
b e n  b e v e z e t ik  a  fo ly é k o n y  v a s  t e r m i k u s  a n a líz is é n  a l a ­
p u l ó  m in ő s íté s t . E h h e z  a  M ű s z e r ip a r i  K u ta tó  I n t é z e t ­
t e l  e g y ü ttm ű k ö d v e  e g y  ú j d ig i tá l i s  k ije lz é s ű  m ű s z e r t  
f e j l e s z t e t t e k  ki.
5. Im m e k u s , K . (G e s e l ls c h a f t  f ü r  H ü tte n w e r k s a n la g e n  
G m b H , D ü s s e ld o r f ) :  K o r sz e r ű  v a so lv a s z tá s  e g y  G H W - 
r e n d sz e r ü , h o ssz ú  ü z e m id e jű , fo r r ó sz e le s  m e ta llu r g ia i  
k u p o ló k e m e n c é b e n
A  te c h n ik a i  h a la d á s  a  v a so lv a sz tá sh o z  jó l  b e v á lt 
ö reg  k u p o ló k e m e n c é t  is  k ik e z d te . A n n a k  é rd e k é b e n , 
h o g y  e le g e t  tu d jo n  te n n i  a z  ö n tö d é k k e l s z e m b e n  t á ­
m a s z to t t  m in ő sé g i ig é n y e k n e k , a  k u p o ló k e m e n c é t  ko r 
s z e r ű s í te n i  k e ll. A z e lő a d á s  is m e r te t te  a  G H W -re n d -  
sz e rű , b é lé s  n é lk ü li, n y o m á s o s  sz ifo n n a l f e l s z e r e l t ,  fo r ­
4. kép . A  K arl S c h m id t cég k isnyom ású  eljárással 
k é szü lt já rm ű ö n tvén ye i
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ró sz e le s  k u p o ló k e m e n c e  f e lé p í té s é t ,  ü z e m e lte té s i m ó d ­
j á t  é s  m e ta l lu r g ia i  s a já to s s á g a i t ,  v é g ü l n é h á n y  g y a ­
k o r la t i  p é ld á v a l  r á v i lá g í to t t  a  b e re n d e z é s  s z é le s  k ö ­
r ű  a lk a lm a z h a tó s á g á ra .  A z e lő a d á s t  f i lm v e t í té s  k ö ­
v e tte .
6. K iss K . — Polgár  M. —  V a rg a  E. (M a g y a r V a g o n -  
é s  G é p g y á r)  : A  g ö m b g r a f ito s  já r m ííö n tv é n y e k  e l ő á l l í ­
tá sá r a  ir á n y u ló  k ísé r le te k  n é h á n y  ta p a sz ta la ta
A  k ie g é s z í te t t  e lő a d á s t l a p u n k b a n  k éső b b  k ö z ö ljü k .
7. K ovács L . —  L engyel K . (V a s ip a r i  K u ta tó  In té z e t )  : 
A  k u p o ló k e m e n c e -r á z ó ü s t -k is k o n v e r te r  a c é lg y á r tá s  n é ­
h á n y  ü z e m i p a r a m é te r é n e k  v iz s g á la ta .
A  ta n u lm á n y t  az  Ö n tö d e  m ú l t  é v i 7— 8. s z á m a  k ö ­
zö lte .
8. Polgár G y . f  —  R iedl R. —  S z í j  Z . (M ag y a r V a g o n - 
és G é p g y á r ) :  Ü z e m i ta p a s z ta la to k  az M V G  ú j  a c é l ­
ö n tö d é jé n e k  o lv a s z tó m ű v é b e n
A  rá z ó ü s tö s  k é n te le n íté s s e l  k ie g é s z íte t t  s z é l f r i s s í té ­
se s  a c é lg y á r tó  e l já r á s s a l  d o lg o z ó  o lv a sz tó m ű  b e r e n d e ­
z é se in e k  é s  m ű k ö d é s é n e k , v a l a m i n t  a z  ü z e m b e  h e ly e ­
z é s  ó ta  v é g z e t t  o lv a s z tá s  s z á m s z e r ű  e re d m é n y e in e k  r ö ­
v id  á t t e k in té s e  u tá n  az  e lő a d ó k  ré s z le te se n  é r t é k e l t é k  
az  o lv a s z tó m ű  eg y ség e it. B e h a tó a n  fo g la lk o z ta k  a  m e ­
ta l lu r g ia i  f o ly a m a t  s a já to s s á g a iv a l  és az o lv a s z tó m ű  
ü z e m e lte té s e  s o r á n  f e lm e r ü lt  p ro b lé m á k k a l .  A z  e lő a d á s  
m á s o d ik  r é s z é b e n  az  a c é lg y á r tá s  é s  a  fo rm a ö n té s  k a p ­
c s o la tá b a n  je le n tk e z ő  n e h é z s é g e k e t ,  a  m e ta l lu r g ia i  t é ­
n y e z ő k re  v is s z a v e z e th e tő  s e l e j t  je le n s é g e k e t  e le m e z té k  
a  le g ú ja b b  e lm é le t i  e r e d m é n y e k  tü k r é b e n .
9. R a jczy  A .  (C sep e l M ű v e k  F é m m ű v e )  : K o k illa ö n té s ű  
a lu m ín iu m  fo r g a t ty ú s h á z a k  m in ő s é g é n e k  s z a b á ly o z á s a
A z e lő a d ó  b e v e z e tő jé b e n  a  c s e p e l i  a lu m ín iu m ö n tö ­
d e  p r o f i l j á n a k  v á lto z á sá ró l a d o t t  tá jé k o z ta tá s t .  E sz e ­
r i n t  az  e lm ú l t  é v e k b e n  az  ö n tö d e  a  f o r g a t ty ú s h á z a k  
k o k i l lá b a n  v a ló  ö n té s é re  s p e c ia l iz á ló d o t t .  E z u tá n  b e ­
h a tó a n  i s m e r t e t t e  az ö n tö d e  g y á r tá s i  és e l le n ő rz é s i  
re n d s z e ré t ,  to v á b b á  a z o k a t a  s z e rv e z é s i in té z k e d é s e ­
k e t, a m e ly e k e t  a  m in ő ség  s ta b i l i z á l á s a  é s  a  s e l e j t  c s ö k ­
k e n té s e  é r d e k é b e n  te t te k . A  s e le j to k o k  m e g á l la p í tá s á ­
r a  a  k a m p á n y s z e rű  m e g f ig y e lé s e k e t  fo ly a m a to s a n  m ű ­
k ö d ő  in f o rm á c ió s  és  a d a tr ö g z í tő  re n d s z e r re l  ig y e k e z ­
n e k  f e lv á lta n i .
10. Sch ieber, G. (K a r l S c h m id t  G m b H , N e c k a rs u lm )  : 
150 m m -n é l  k is e b b  á tm é rő jű  d u g a t ty ú k  h a g y o m á n y o s  
é s  fe ltö ltő s  D ie s e l-m o to r o k h o z
A z e lő a d á s  a  d u g a tty ú k  k o n s t r u k c ió já v a l  f o g la lk o ­
z o tt ,  k ie m e lv e  a  g y ű rű h o rd o z ó  b e té te k  a lk a lm a z á s á ­
n a k  je le n tő s é g é t .  E z az  e lő a d á s  e lső so rb a n  a  m o t o r ­
s z e rk e sz té s se l é s  g y á r tá s sa l fo g la lk o z ó  s z a k e m b e re k  
s z á m á ra  v o l t  é rd e k e s .
11. Schieler, P. (B a s a l t -F e u e r fe s t  G m b H , St. A u g u s t in -  
H a n g e la r )  : A  k u p o ló k e m c n c é k  fa la z á sá h o z  a lk a lm a s  
s a v a s  tű z á lló  a n y a g o k
A z e lő a d ó  rö v id  á t t e k in té s t  n y ú j t o t t  a  sa v a s  tű z á l ló  
a n y a g o k ró l é s  a z  ez e k  e lő á l l í tá s á h o z  r e n d e lk e z é s re  á l ló  
n y e rs a n y a g o k ró l ,  to v á b b á  a  tű z á l ló  d ö n g ö lő a n y a g o k  
g y á r tá s á h o z  h a s z n á l t  b e re n d e z é s e k rő l .  E zu tán  i s m e r t e t ­
te  a  k u p o ló k e m e n c é k  d ö n g ö lé s é h e z  é s  ja v í tá s á h o z  h a s z ­
n á la to s  tű z á l ló  a n y a g o k a t .
12. Solheid, D. (K a r l S c h m id t G m b H , N e c k a rs u lm )  : 
A  K a r i S c h m id t - f é le  k is n y o m á s ú  ö n té s i  e ljá r á s  a l k a l ­
m a z á sa  a  já r m ű g y á r tá sb a n
A z e lő a d ó  e lő s z ö r  rö v id e n  i s m e r t e t t e  a  k is n y o m á s ú  
ö n té s i e l j á r á s  e lv é t  é s  te c h n o ló g ia i  s a já to s s á g a it ,  m a jd  
b e m u ta to t t  tö b b  o ly a n  b o n y o lu l t  já r m ű ip a r i  ö n tv é n y t ,  
a m e ly e t  e zze l a z  e l já r á s s a l  ö n tö t te k .  A z e lő a d á s  m á ­
s o d ik  ré sz e  tá r g y a l t a  a  k is n y o m á s ú  ö n tő g ép ek  f e l é p í ­
té s é t  é s  a z o k a t  a  k ieg ész ítő  b e re n d e z é s e k e t ,  a m e ly e k e t  
a  n ag y o b b  te rm e lé k e n y s é g  é s  a  k ö n n y e b b  m u n k a v é g ­
zé s  é r d e k é b e n  fe j le s z te t te k  ki.
13. S u rányi J . —  Dr. K iss J. ( M a g y a r  V ag o n - és  G é p ­
g y á r)  : A  r o n c s o lá s m e n te s  v iz s g á la t o k  j e le n t ő s é g e  a 
n a g y  so r o z a tú  ö n tv é n y g y á r tá s b a n
A  m in ő sé g sz a b á ly o z á s  r e n d s z e r é b e n  fo n to s  s z e r e p ü k  
v a n  a  ro n c s o lá s m e n te s  a n y a g v iz s g á la t i  m ó d s z e re k n e k . 
A z  ö n tv é n y g y á r tá s b a n  a  m a k r o -  é s  m ik ro lu n k e re k ,  
g á z h ó ly a g o k , re p e d é s e k , d ú s u lá s o k , to v á b b á  a  h o m o k - , 
s a la k -  és e g y é b  z á rv á n y o k  f e l t á r á s á r a  a  g y a k o r la tb a n
a  r a d io ló g iá t ,  a z  u l t r a h a n g o s  d e fe k to s z k ó p iá t ,  a  m á g ­
n e se s  r e p e d é s  v iz s g á la to t  é s  a  f o ly a d é k b e h a to lá s o s  e l ­
j á r á s t  a lk a lm a z z á k . A  s z e rz ő k  n é h á n y  g y a k o r l a t i  p é l ­
d a  is m e r te té s é v e l  is  a lá tá m a s z to t tá k  a  ro n c s o lá s m e n ­
te s  v iz s g á la to k  a lk a lm a z h a tó s á g á t .  E n n e k  s o rá n  r á ­
m u t a t t a k  a r r a ,  h o g y  b iz o n y o s  e s e te k b e n  a  ro n c s o lá s ­
m e n te s  v iz s g á la to k  a z  a n y a g m in ő sé g  m e g á l la p í tá s á r a  
is  a lk a lm a s a k .
14. S za tm á r i E. (G a n z -M Á V A G  S o ro k s á r i  V a sö n tö d é je )  : 
A  G H W -r c n d sz e r ű  f o r r ó s z e le s  k u p o ló k e m e n c e  o p ti ­
m á lis  ü z e m v is z o n y a in a k  k e r e sé se  a  f a j la g o s  k o k sz ­
f e lh a s z n á lá s  c s ö k k e n té s e  é r d e k é b e n
A z 1 9 7 3 -b a n  k ié le z ő d ö tt  e n e rg ia v á ls á g o t  k ö v e tő e n  v i ­
lá g s z e r te  e lő té rb e  k e r ü l t  a z  e n e rg ia h o rd o z ó k k a l  v a ló  
ta k a r é k o s k o d á s ,  a m i a  v a s ö n tö d é k b e n  e ls ő d le g e se n  a  
fa j la g o s  k o k s z f e lh a s z n á lá s  c s ö k k e n té s é re  i r á n y u ló  in ­
té z k e d é s e k b e n  m u ta tk o z o t t  m eg . Az e lő a d ó  is m e r te t ­
te  a z o k a t  a  v iz s g á la to k a t ,  a m e ly e k e t a  S o r o k s á r i  V as ­
ö n tö d é b e n  a  fa j la g o s  k o k s z f e lh a s z n á lá s  c s ö k k e n té s e  é r ­
d e k é b e n  v é g e z te k  e l. A  v iz s g á la to k  e r e d m é n y e  a la p ­
j á n  t e t t  in té z k e d é s e k k e l  je le n tő s e n  s i k e r ü l t  c sö k k e n ­
te n i a  f a j la g o s  k o k s z fe lh a s z n á lá s t ,  é s  e z z e l  p á r h u z a ­
m o sa n  a z  e lő á l l í to t t  ö n tö t tv a s  m in ő ség e  i s  j a v u l t :  a z  á t ­
lagos s z a k í tó s z i lá r d s á g  a  m a g a s a b b  é r t é k t a r to m á n y  f e ­
lé  to ló d o t t  el.
15. S z í j  Z . (M ag y a r V a g o n -  és  G é p g y á r )  : A z a c é l ­
m in ő s é g  e g y s é g e s ít é s é n e k  le h e tő sé g e i, f e l t é t e l e i  é s  e lő ­
n y e i n a g y  so r o za tú  fu tó m ű ö n tv é n y e k  g y á r tá s a k o r
A z i p a r i  te rm e lé s  s z a k a d a t la n  m e n n y is é g i  n ö v e k e ­
dése, a  m in p sé g i k ö v e te lm é n y e k  fo k o z ó d á s a  a r r a  k é sz ­
te t i  a  s z a k e m b e re k e t ,  h o g y  m in é l  s z é le s e b b  k ö rb e n  é r ­
v é n y e s í ts é k  az  e g y sé g e s íté s  é s  a  t i p iz á l á s  e lv é t. A z  
e g y sé g e s íté s  a  n ag y  s o r o z a tú  ö n tv é n y g y á r tá s  te r ü le té ­
re  is  k i te r je s z th e tő .  J e l e n le g  az M V G  ú j  a c é lö n tö d é ­
jé b e n  A ö . 45 F  és  A ö . 55 F  m in ő s é g ű  ö n tv é n y e k e t  
g y á r ta n a k .  A z a n y a g m in ő s é g  e g y sé g e s íté s e  m ű sz a k i, 
s z e rv e z é s i  és g a z d a sá g i s z e m p o n tb ó l r e n d k í v ü l  e lő ­
nyös le n n e .  A  je le n le g i  g y á r tá s  m a t e m a t ik a i  s ta t i s z ­
t ik a i e le m z é s é v e l  m e g á l la p í to t tá k  az e g y s é g e s íté s  f e l ­
t é te le i t  é s  a z  e g y s é g e s íte t t  m in ő sé g g e l s z e m b e n  t á ­
m a s z to t t  k ö v e te lm é n y e k e t .  A z  e lő ad á s  v é g ü l  b e h a tó a n  
tá r g y a l ta  a z  e g y sé g e s íté s  m ű s z a k i és g a z d a s á g i  h a tá ­
s a i t  a z  ö n tö d e i  te c h n o ló g iá r a  és  a  v á l l a l a t i  v e r t ik u m ­
r a  k i t e r je s z tv e .
16. Dr. T h u m m , H. (A . S to tz  A G , K o rn w e s th e im )  : 
Ö n tő fo r m á k  e lő á ll ítá s a  h id e g e n  k ötő  h o m o k r e n d s z c r e k -  
k el é s  a  h a s z n á lt  h o m o k  r e g e n e r á lá s a
A z e lő a d ó  eg y  o ly a n , m o to rb lo k k o k a t  g y á r tó  v a s ­
ö n tö d e  fo rm á z ó -ö n tő  é s  h o m o k -e lő k é s z ítő  re n d s z e ré t  
m u ta t t a  b e  v e t í te t t  k é p e k  se g ítsé g é v e l, a m e ly b e n  a  
fo r m á z á s h o z  h id e g e n  k ö tő  h o m o k k e v e r é k e t  h a s z n á l ­
n a k  é s  a  h a s z n á l t  h o m o k o t  r e g e n e r á l já k .  A z  is m e r te ­
te t t  r e n d s z e r  n é h á n y  je l le m z ő  a d a ta :
f o r m a s z e k r é n y  m é r e te  800 X 1200 X 600/600  m m , ill.
850 X 1550 X 4 0 0 /400  m m .
A s z e k r é n y e n k é n t!  ö n tv é n y s ú ly  kb . 400 k g .
A m a g s ú ly  f o r m á n k é n t  250— 300 kg.
A  te l j e s  fo r m a s z e k r é n y  s ú ly a  h o m o k k a l é s  ö n tv é n y ­
nyel e g y ü t t  kb . 2500— 3000 kg .
A  f o r m á z á s  k ö r f o ly a m a tá b a n  14 (7 a ls ó  és  felső) 
m in ta f é l  ta lá lh a tó .
A  h o m o k -e lő k é s z ítő  k e v e r ő  m a x im á l is  a d a g sú ly a  
600 kg , a  k e v e ré s i id ő  150 m á so d p e rc , a  g y a n tá t  kb . 
30 m á s o d p e r c  k e v e ré s  u t á n  a d a g o ljá k .
A b e m u t a to t t  ü z e m e t a  n a g y fo k ú  g é p e s í te t t s é g  és 
a u to m a tiz á l t s á g  je lle m z i.
17. W eid n er , J. (A. G u tm a n n  G m b H , H a m b u r g ) :  A  m o ­
d ern  ö n tv é n y t is z t ít ó  g é p e k  m ű s z a k i-g a z d a s á g i  e lő n y e i
R ö v id  tö r té n e lm i v is s z a p i l la n tá s  u tá n  a z  e lő a d ó  b e ­
m u ta t t a  a  s z ó ró k e re k e s  ö n tv é n y t is z t í tó  g é p típ u s o k a t .  
K ü lö n ö se n  k ih a n g s ú ly o z ta  az  a n y a g m o z g a tá s  r a c io n á ­
lis  m e g s z e rv e z é sé n e k , a  s z ó ró a n y a g  tö k é le te s  h o m o k ta -  
la n í tá s á n a k ,  to v á b b á  a z  e lő g y o rs ító v a l e l l á t o t t  szó ró ­
k e re k e k  h e ly e s  k ia l a k í t á s á n a k  és e lh e ly e z é s é n e k  je le n ­
tő ségé t. S z ó l t  a r ró l, h o g y  ú ja b b a n  o ly a n  ö n tv é n y t is z t í ­
tó  g é p e k  k ia l a k í t á s á r a  tö r e k e d n e k ,  a m e ly e k  a z  ö n tv é ­
n y ek  d u r v a  h o m o k ta la n í tá s á t  is  e lv ég z ik .
S z í j Z .— V arga E.
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„Anyag- és energiatakarékosság az öntödékben” ankét
d e te t t  a z  ö n tö d e i  a n y a g -  é s  e n e rg ia ta k a r é k o s s á g  le h e ­
tő s é g é t ,  m ó d s z e r e i t  b e m u ta tó  d o lg o z a to k  ír á s á ra .
A  b e é r k e z e t t  n y o lc  p á ly a m ű  e lő a d á s á r a ,  il le tv e  ú j ­
s z e r ű é n  —  tá r s a d a lm i  z sű r iz é s s e l —  a  h e ly e z é se k  m e g ­
í t é l é s é r e  1976. n o v e m b e r  24 -én  az O M B K E  e lő a d ó te r ­
m é b e n  k e r ü l t  sor.
A  p á l y a m ű v e k e t  e g y -e g y  sz e rz ő  k b . 30 p e rce s  s z a ­
b a d  e lő a d á s b a n  f o g l a l t a  össze. A z  ö ss z e s  e lő a d á s  e l ­
h a n g z á s a  u t á n  a  je l e n le v ő  s z a k e m b e re k  o sz tá ly o z á s sa l 
d ö n tö t t é k  e l  a  h e ly e z é s i  s o r r e n d e t .  A  s z a v a z a to k  ö sz - 
s z e s z á m lá lá s a  a l a p j á n  az  első  ö t h e ly e z e t t  a  k ö v e tk e ­
ző  v o l t :
I. S z í j  Z o ltá n  és m u n ka tá rsa i:  T a n u lm á n y  a  M a g y a r  
V a g o n -  é s  G é p g y á r b a n  k ép ző d ő  f é m h u lla d é k o k  ö n tö d e i  
f e lh a s z n á lá s á r ó l
A z ö n tö d é k  b e té t a n y a g - e l lá t á s á n a k  n e h é z sé g e i k ö z ­
i s m e r te k .  A  fo k o z o t t  a n y a g ta k a ré k o s s á g ,  a z  a c é lh u l la ­
d é k - e l l á t á s  k o r lá to z o t ts á g a  te t te  s z ü k s é g e ssé , h o g y  a z  
O M B K E  G y ő r i  H e ly i  C s o p o r t já n a k  t a g j a i  az  M V G - 
b e n  k é p z ő d ő  h u l l a d é k o k  m e n n y isé g é t , m in ő sé g é t f e l ­
m é r jé k ,  é s  j a v a s la t o t  te g y e n e k  a  h u l la d é k f e lh a s z n á lá s  
é s s z e r ű s í té s é r e .  A  ta n u lm á n y b a n  f o g la l t  ja v a s la to k  
m e g v a ló s í tá s á v a l  a z  M V G  a  v iz s g á l t  tá r g y é v e t  te k in tv e  
33 M F t - o t  t a k a r í t o t t  m e g .
I I .  J ó n á s  Pál —  D ú l Jenő :  R it k a f ö ld fé m m e l  ö tv ö z ö t t  
n a g y  s z i lá r d s á g ú  ö n tö t tv a s a k  e lő á l l í t á s a  é s  g y a k o r la t i 
a lk a lm a z á s a
A  k í s é r l e t e k  c é l j a  a z  v o lt ,  h o g y  o ly a n  ú j  t íp u sú , n a g y  
s z i l á r d s á g ú  ö n tö t tv a s a t  á l l í t s a n a k  e lő , a m e lly e l lé n y e ­
g e s e n  r ö v id e b b  h ő k e z e lé s i  id ő v e l é r h e tő  e l a  te m p e r -  
ö n tv é n y e k r e  je l le m z ő  szö v e t, s z i lá rd s á g  é s  n y ú lás . A  
v iz s g á la to k  a l a p j á n  o ly a n  ú j s z ö v e td ia g r a m o k a t  s z e r ­
k e s z t e t t e k ,  a m e ly e k  a lk a lm a s a k  a  n y e r s  fo r m á b a n  d e r ­
m e d ő , h ip o -  és h ip e r e u te k t ik u s  ö s s z e té te lű  ö n tö t tv a ­
s a k  s z ö v e té n e k  m e g á l la p í tá s á r a  a  C eM M — 5 M g - é s  a  
S i- ta r ta lo m  fü g g v é n y é b e n .
I I I .  Jónás P á l —  D úl Jenő : G ö m b g r a fito s  ö n t ö t t v a s  
d e r m e d é s i é s  s z ilá r d s á g i tu la jd o n s á g a in a k  v iz s g á la t a  
h o m o k fo r m á b a n  é s  k o k illá b a n  ö n t ö t t  g é p já r m ű ö n tv é n y  
e s e té b e n
A  k o rsz e rű , g a z d a sá g o s  ö n tv é n y g y á r tá s  s z ü k s é g e s s é  
te s z i  a  g ö m b g r a f i to s  ö n tö t tv a s a k  d e rm e d é s i t u l a j d o n ­
s á g a in a k  v iz s g á la tá t ,  az e lm é le t i  ö ssz e fü g g é se k  m e g f o ­
g a lm a z á s á t  é s  e z e k  g y a k o r la ti  h a s z n o s ítá s á t .  A  g ö m b ­
g ra f i to s  s z e r v o k o r m á n y h á z - ö n tv é n y e k  h e ly es  t á p l á lá s i  
re n d s z e ré n e k  k ia la k í tá s á v a l  a n y a g  é s  e n e rg ia  t a k a r í t ­
h a tó  m eg.
A  IV. és V . h e ly e z e t t  (a zo n o s  p o n ts z á m m a l)  :
M á k  Im re :  A  b ic s k e i  é s  fe h é r v á r c s u r g ó i h o m o k  h e ­
ly e t t e s íté s e  a z  é p ítő ip a r b a n  h a s z n á la t o s  m o so tt  h o m o k ­
k a l  s z ü r k e v a s  ö n tö d é b e n
A z A lfö ld i K ő o la j -  és G á z ip a r i  G ép g y á r ö n tö d é jé ­
b e n  ú j a la p a n y a g  f e lh a s z n á lá s á v a l  é r te k  e l je l e n tő s  
m e g ta k a r í tá s t ,  é s  ezze l a  k ö z is m e r t  sz á llí tá s i  g o n d o ­
k a t  e n y h íte t té k .
Sza tm ári E lek :  A  G H W -r e n d sz e r ű  fo r r ó sz e le s  k u p o ló -  
k e m e n c e  o p t im á l is  ü z e m v is z o n y a in a k  k e r e s é s e  a  f a j ­
la g o s  k o k s z fe lh a s z n á lá s  c s ö k k e n té s e  é r d e k é b e n
A  k u p o ló k e m e n c é k  fa j la g o s  k o k s z f e lh a s z n á lá s á n a k  
c s ö k k e n té sé re  m e g h a tá r o z tá k  a z  o p tim á l is  m e n n y is é g ű  
a d a g k o k sz o t, t o v á b b á  b iz to s í to t tá k  és e l l e n ő r iz té k  a  
m a x im á lis  f o r r ó s z é l - h ő m é r s é k le te t .  A  d o lg o z a t a z  i n ­
té z k e d é se k k e l e l é r t  e r e d m é n y e k rő l  sz á m o lt b e .
A  d íja k  á t a d á s á r a  ü n n e p é ly e s  k ö rü lm é n y e k  k ö z ö t t  
1976. d e c e m b e r  9 -é n  az  Ö n tö d e i S z a k o sz tá ly  é v z á r ó  v e ­
z e tő ség i ü lé s é n  k e r ü l t  so r. A z  I. d íj 5000, a  I I . 4000, 
a  III. 3000, a  IV — V. d íj 1500— 1500 fo r in t  v o lt .  A  p á ­
ly á z a t  n y e r te s e in e k  e z ú to n  is  g r a tu lá lu n k .
B . K .
L ev Izra ilev ics  
L evi
1977. ja n u á r  25-én, é le ­
tén ek  67. évéb en  v á ra tla ­
n u l e lh u n y t L e v i p ro je sz-  
szor. N é h á n y  nappal k o ­
rábban  m ég  levé lben  tá jé ­
k o z ta tta  m agyarország i ta ­
n ítv á n y a it ,  barátait m u n ­
ká járó l, te rve irő l és arról,' 
hogy a k isz lo vo d szk i ü d ü ­
lő b e n  p ih e n i k i a z  egész év i m e g fe s z íte t t  m u n ka  fá r a ­
d a lm a it . H a za érke zé se  u tá n  k é t  n a p p a l sz íve  fe lm o n d ta  
a szo lg á la to t.
L e v  Iz ra ile v ic s  L e v i  1935-ben fe je z te  be ta n u lm á ­
n y a it a M o szk v a i A c é lin té ze tb e n , d e  m á r  1934-től az S z . 
M . K ir o v r ó l e ln e v e z e tt  m o szkva i D in a m o  v illa m o sg ép ­
g y á rb a n  do lgozo tt. M érn ö k i p á ly á já t m ű v e ze tő k é n t  
k e zd te , m a jd  szá m o s  m ás m u n k a k ö rb e n  dolgozva a 
g yá r fő m e ta llu rg u sa  le tt. M ár e k k o r  összekapcsolta  a 
te r m e lé sb e n  v é g ze tt m u n k á já t a tu d o m á n yo s  o k ta tó ­
n e v e lő  m u n k á v a l .
1945-ben v é d te  m e g  ka n d id á tu s i d isszertáció já t, és  
1952-től fő  te v é k e n y sé g e  az o k ta tá s  le t t .  E lőször a f é ­
m e k  m e leg a la k ítá sá va l, m a jd  1962-től az ön tésze tte l  
fo g la lk o z ó  m é rn ö k ö k  képzésében  v e t t  részt, m in t a  
M o s zk v a i A cé l és ö tv ö z e te k  In té ze te  ö n tés tech n o ló g ia i  
T a n s z é k é n e k  pro fesszora .
T u d o m á n yo s  m u n k á ja  szorosan össze fo rro tt a S z o v ­
je tu n ió  ö n té s ze té n e k  fe jlő d éséve l. H azá jában  és k ü l ­
fö ld ö n  is a le g ism e r te b b  tudós vo lt, a k i a gázoknak és  
n e m fé m e s  z á r v á n y o k n a k  az ö n tö ttv a s  szövetére  és t u ­
lajdonságaira g ya ko ro lt h a tá sá va l fog la lkozo tt. A z  ö n ­
tö ttva s tu la jd o n sá g a in a k  o x ig én fú va tá ssa l va ló  ja v í tá ­
sáért 1950-ben á lla m i d íjja l tü n te t t é k  ki.
T udom ányos m u n k á já n a k  e re d m é n y e it c sa k n e m  250 
cikkben , szá m o s m onográ fiában  és ta n k ö n y v b e n  te tte  
közkinccsé . T ö b b  m in t n e g y v e n  kand idá tusi és d o k to r i  
d isszertáció t v é d te k  m eg ta n ítv á n y a i {kö zö ttü k  dr . F a ­
ragó Elza, dr. K o vá cs T ibor és dr . Vörös Á rpád ) .
Üzemi, k u ta tó i és okta tó i m u n k á ja  m e lle tt a k tív a n  
részt v e tt a p á r t-  és tá rsa d a lm i szervek, tu d o m á n yo s  
eg yesü le tek  m u n ká já b a n . T öbb  a lka lom m al v á la s z to t ­
tá k  m eg k ü lö n b ö ző  p á rttisz tség ekb e , tagja v o lt  a G é p ­
ipari T u d o m á n yo s  E gyesüle t ö n té s z e t i  S za ko sz tá lya  e l ­
nökségének , a M asinosztroen ie  k iadóvá lla la t s ze rke sz tő  
b izo ttságának és szám os, tu d o m á n y o s  cím et o d a íté lő  ta ­
nácsnak . E  s o k r é tű  m u n ká t tö b b  állam i k itü n te té s  
fém je lezte .
A z O M B K E  ö n tö d e i S za k o sz tá lyá n a k  m eg h ívá sá ra  
1964-ben ré s z t v e t t  a 111. ö n tő n a p o k o n , az V . ö n tő n a ­
pokon  előadást is tarto tt. S zo rosabb , baráti kapcso la ta  
elsősorban a zo k k a l a s z a k e m b e re k k e l a la ku lt k i , .a k i k  
a M oszkva i A c é l és Ö tvö ze tek  In té ze té b en  e g y e te m i ta ­
n u lm á n yo ka t és a sp iran túrá t vég eztek . A  c sep e li ön ­
tödei fe jle s z té s se l kapcsolatos segítséget nagyra  é r té ­
k e lv e  a C sepel M ű v e k  1974-ben tisz te le tb e li tö rzsgárda -  
tag jává  fo gad ta .
M indazok, a k ik  szem élyesen  v a g y  tudom ányos e red ­
m énye in  k e re s z tü l ism erték , bará ta ivá  vá lta k . K a p cso ­
la tu ka t n e m c sa k  a közös é rd e k lő d é s i kör, h a n e m  egy  
nagy tudású  pro fesszor k ivá ló  em b er i tu la jdonsága inak  
m egragadó va rá zsa  határozta  m eg . H atalm as é le t-  és 
szakm ai ta p a sz ta la ta  egykori d iá k ja i szám ára n em csa k  
az együ tt tö l tö t t  é veke t te tte  em lékeze tessé , h a n e m  egy  
életre szóló ú tra v a ló t is adott.
T a n ítványa i, legközelebb i m a g y a r  barátai m e g re n d ü l ­
tén  b ú csú zn a k  m ost, és m o n d a n a k  p ro fesszo ru kn a k  v a ­
lam ennyi m a g y a r  öntő s z a k e m b e r  nevében  u to lsó  
jó sze ren csé t!
V . A.
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A Csepel Művek a FO N D -E X  76-on
2. kép . L á n c ta g ö n tvén yek  és fo rm á ik
m á in a k  g y á r t á s á r a  a lk a lm a s . A  g y a n ta b e v o n a to s  f o r ­
m á z ó a n y a g  tö b b lé p c s ő s ,  fo r r ó  b e v o n á s i e l j á r á s s a l  k é ­
szül. E  te r m é k ü n k e t  a  G T I -v e l  k ö z ö se n  f e j l e s z te t ­
tü k  ki.
F e lh a s z n á lá s i  t e r ü le t e i :  h a th e n g e r e s  f o r g a t ty ú s h á z  
v íz té rm a g ja , h e n g e r f e jm a g o k , m o t o r k e r é k p á r - h e n g e r  
m a g ja , n a g y m é r e tű  ü re g e s  m a g o k  stb .
Ellenőrző m ű sze re k  (3. kép)
Az e g y ik  m ű s z e r  a  fo ly é k o n y  ö n tö t tv a s  v a g y  a c é l 
h ő m érsék le tén ek  p o n to s  m e g á l la p í tá s á r a  a lk a lm a s .  E l ­
lá th a tó  so ro s  k im e n ő e g y sé g g e l , a m e ly  le h e tő v é  te s z i a  
s z á m ító g é p e s  a d a tf e ld o lg o z á s h o z  v a ló  i l le s z té s t .
1. k ép . A  Csepel M ű v e k  V as- és A c é lö n tö d é jén ek  p a ­
v ilo n ja  a k iállításon
3. kép. A  ka rb o n eg yen ér ték  (fe lü l) és a  fo ly é k o n y  vas  
h ő m érsék le tén ek  m érésére  k ife j le s z te tt  m ű sze r  (len t)
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A  c s e h s z lo v á k ia i B rn ó b a n  n é g y é v e n k é n t  m e g r e n d e ­
z é s r e  k e rü lő  F O N D -E X  ö n té s z e ti  k iá l l í tá s  az  ö n tö d e i  
s z a k e m b e re k  s z e m p o n tjá b ó l  n a g y  je le n tő sé g ű . E z  a  
s z o c ia l is ta  o rs z á g o k  te rü le té n  a z  e g y e tle n  n e m z e tk ö z i 
ö n té s z e ti  k iá l lí tá s .
A  F O N D -E X -e t e lső  a lk a lo m m a l 1972-ben r e n d e z ­
té k .  N ag y  v á r a k o z á s  e lő z te  m e g  a  m á s o d ik  s z a k k iá l l í ­
t á s t ,  m e ly e t 1976. jú n iu s  21— 25. k ö z ö tt  ta r to t t a k .  A 
b r n ó i  V á s á rv á ro s  В  és D p a v i lo n já b a n  a  k iá l l í tá s t  k é t  
c s o p o r tr a  o s z to t t á k :  а  В p a v i lo n b a n  g é p e k  é s  b e r e n ­
d e z é se k , a  D p a v i lo n b a n  p ed ig  a l a p -  é s  se g é d a n y a g o k , 
k é s z te rm é k e k  v o l t a k  lá th a tó k .
A  jo b b  ö s s z e h a s o n lí tá s  é rd e k é b e n  e g y m á s  m e U e tt á l ­
l í t o t t á k  k i a  le g ú ja b b  te c h n o ló g iá k a t  é s  a  h o z z á ju k  k i ­
f e j l e s z te t t  g é p e k e t , a  k é s z te rm é k e k e t ,  a z  ö n tv é n y e k e t ,  
a z  a la p -  és  s e g é d a n y a g o k a t , a z  o lv a s z tó b e r e n d e z é s e k e t ,  
v a la m in t  a  la b o r a tó r iu m i  és ü z e m i  e lle n ő rz ő  m ű s z e ­
r e k e t .
A  k iá l l í tá s o n  a  G sep e l M ű v e k ’ V a s -  é s  A c é lö n tö d é je  
is  r é s z t  v e t t  (1. kép ).  Ig y e k e z tü n k  te v é k e n y s é g ü n k  s o k ­
r é tű s é g é t  b e m u ta tn i ,  a m i t  az ú j  te c h n o ló g iá k  e l t e r j e s z ­
té s e ,  a  k o rs z e rű  ö n tv é n y e k  g y á r t á s a  te r ü le té n  k i f e j ­
t e t tü n k .  E z é r t k iá l l í tá s u n k  a  j e l e n t  és a  jö v ő t e g y ­
a r á n t  tü k rö z te . A  leg n ag y o b b  é r d e k lő d é s t  az a lá b b i  
k iá l l í tá s i  a n y a g o k  k e lte t té k .
M ezőgazdasági m u n k a g é p  lá nc ta lp tag ja i
A  m e z ő g a z d a sá g i já rm ű v e k h e z , k ü lö n  e r r e  a  c é l r a  
k ia l a k í t o t t  r e n d s z e rb e n ,  H a d f ie ld -a c é lb ó l  g y á r t ju k  a  
lá n c ta g ö n tv é n y e k e t .  A  g y á rtá s  m a g fo rm á z á s s a l ,  v íz -  
ü v e g e s - s z é n s a v a s  te c h n o ló g iá v a l , a  f u r a to k  k ia l a k í t á ­
s a  p e d ig  h é jm a g o k  se g ítsé g é v e l tö r té n ik .
A z  ö tv é n y e k  t i s z t í tv a ,  h ő k e z e lv e , k o rró z ió g á tló  v é ­
d ő ré te g g e l  b e v o n v a , sze re lé s re  k é s z  á l la p o tb a n  k e r ü l ­
n e k  s z á l l í tá s r a  (2. kép).
E  g y á r tm á n y  g y á r tá s i  te c h n o ló g iá ja  d ic sé rő  o k le v e ­
l e t  k a p o tt .
R Á B A -M A N  fo rg a tty ú sh á z-ö n tv é n y  és m űanyag m in ­
ta garn itú rá ja
A z  ö n tv é n y e k  n a g y  s o ro z a tb a n , k ü lö n  e c é lr a  k i ­
a l a k í to t t  g y á r tó s o ro n , k o rsz e rű  te c h n o ló g iá v a l ,  a  m ű ­
s z a k i  e lő írá so k  s z ig o rú  b e ta r tá s á v a l  k é sz ü ln e k . A z ö n t ­
v é n y e k  n y o m á s p ró b a , m é r e te l le n ő rz é s  é s  b áz is  m e g ­
m u n k á lá s  u tá n  k e r ü ln e k  s z á l l í tá s r a .  A  g y á r tá sh o z  v íz -  
ü v e g -s z é n s a v a s  fo r m á k a t ,  m e le g e n  k ö tő  f u r á n g y a n tá s  
h é jh o m o k o t  h a s z n á ln a k .
A  R Á B A -M A N  m o to r  főcsapágy fe d e le it  m e g m u n ­
k á lv a ,  a  f o r g a t ty ú s h á z b a  b e é p ítv e  m u t a t t u k  be.
H ejh o m o k
A  C s-G  25 je lű  h é jh o m o k  b o n y o lu l t ,  v ék o n y  fa lú ,  
n a g y m é r e tű  v a s -  é s  a c é lö n tv é n y e k  m a g ja in a k  és f o r -
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A  m ű s z e r  e lő n y e i a  k ö v e tk e z ő k :
— A  m é r é s i  ta r to m á n y b a n  (1200— 1800 °C) n a g y  p o n ­
to s s á g g a l  m é r . (± 0 ,5 % , ill. + 1  °C).
— D ig i tá l i s  s z á m k ije lz é s ű . A  m é r t  h ő m é r s é k le t  m in d ­
a d d ig  le o lv a s h a tó , m íg  a z  e lh a s z n á l t  m é r ő s z o n d á t  
a  lá n d z s á r ó l  le  n e m  h ú z z á k .
— A  m é r é s i  ta r to m á n y b a n  n a g y o b b  l in e a r i tá s ú  k a r a k ­
t e r i s z t ik á v a l  re n d e lk e z ő  W -W R e  h ő e le m m e l m é r , d e  
k i s  á ta l a k í t á s s a l  a lk a lm a s  a  h a g y o m á n y o s  P tR h - P t  
h ő e le m h e z  is.
— A  h ő m é r s é k le t  é r t é k é t  5 m á s o d p e rc e n  b e lü l  k i ­
j e l z i .
A  m á s ik  m ű s z e r  a  h ip o e u te k t ik u s  ö n tö t tv a s  ka rb o n -  
e g y e n é r  fé k é n e k  (C É L) ö n té s  e lő t ti ,  m e g h a tá r o z á s á r a  
s z o lg á l. S z i l ic iu m - g y o rs m e g h a tá ro z ó v a l  k ie g é s z ítv e  a l ­
k a lm a s  a z  ö n tö t tv a s  ö n té s  e lő t t i  k o m p le x  m in ő s í té s é ­
re  (C -  é s  S i - ta r t a lo m ,  te l í té s i  sz á m , v á r h a tó  s z a k í tó ­
s z i lá r d s á g  é s  B r in e l l - k e m é n y s é g  m e g h a tá ro z á s a ) .
A  m ű s z e r  e lő n y e i a  k ö v e tk e z ő k :
— D ig i tá l i s  s z á m k ije lz é s ű , a  C É L  é r té k e  k ö z v e t le n ü l  
le o lv a s h a tó .  D ia g ra m b ó l a  v eg y i ö ssz e té te l m e g h a ­
t á r o z h a tó .
— N”a g y  p o n to s s á g ú  (+ 0 ,5 % , il l. ± 1  d ig it) . A  m é r é s i  
t a r to m á n y :  C E L  =  3,2— 4,0.
— S o r o s  k im e n ő e g y sé g g e l l á t h a t ó  e l, m e ly  a lk a lm a s s á  
te s z i  a  s z á m ító g é p e s  a d a tf e ld o lg o z á s ra .
A  k ü lfö ld ö n  g y á r t o t t  h a s o n ló  —  a  te r m ik u s  a n a l í ­
z is  e lv é n  m ű k ö d ő  —  m ű s z e r e k  le g tö b b je  k o m p e n z o g -  
r á f  v a g y  X Y -író  se g íts é g é v e l r e g i s z tr á l j a  a z  ö n tö t t ­
v a s  le h ű lé s i  g ö rb é jé t .  A  g ö rb é r ő l  o lv a s h a tó  le  a  l ik v i -  
d u s z - h ő m é r s é k le t ,  i l le tv e  a  l ik v id u s z -  é s  az  e u te k t ik u s  
h ő m é r s é k le t  k ü lö n b s é g e . E r r e  a  m ű v e le tr e  j e l e n  e s e t ­
b e n  n in c s  szü k ség .
A  k é t  m ű s z e r t  a  C sep e l M ű v e k  V as- é s  A c é lö n tö d é ­
j e  é s  a  M ű s z e r ip a r i  K u ta tó  I n t é z e t  f e j le s z te t te  k i.
M in  ta g a rn itú rá k
A  m in ta g a r n i tú r á k  sz é le s  v á la s z té k á t  á l l í t o t t u k  k i 
p i a c k u t a t á s  c é l iá b ó l .  A  k o m b in á l t  m in ta k é s z í té s i  e l ­
j á r á s  a  k o r s z e rű  te c h n o ló g iá k h o z  e g y sz e rű  e s z k ö z ö k k e l 
m e g f e le lő  m in ő s é g ű  m i n tá k a t  b iz to s í t. I ly e n e k :  f a m in ­
t á k  fé m le m e z  b o r í tá s s a l ;  f a m in t á k  r é te g e s le m e z -b o r í-  
t á s s a l ;  f a m in tá k  m ű a n y a g le m e z - b o r í tá s s a l .
A  fe n t ie k e n  k ív ü l  sp e c iá lis , fo r m á z ó la p p a l  e g y b e -  
ö n t ö t t  m in ta g a r n i tú r á k a t ,  f é m v á z z a l  e r ő s í te t t  m ű a n y a g ­
m i n t á k a t  m u t a t t u n k  b e  (4. kép ).
P re c íz ió s  ön tésse l és k e ra m ik u s  fo rm ázássa l gyá rto tt  
ö n tv é n y e k
V á l l a l a t u n k  az  ö n tö t t  e lő g y á r tm á n y o k k a l  s z e m b e n  
t á m a s z t o t t  n ö v e k v ő  ig é n y e k  k ie lé g íté s e  c é l já b ó l  év i 
2 3 0 0  t  k a p a c i tá s ú ,  v ia s z k io lv a s z tá s o s  és k e r a m ik u s  f o r ­
m á z á s i  e l j á r á s s a l  d o lg ó z ó  ö n tö d é t  lé te s ít.
4. kép . M in ta g a rn itú rá k  a F O N D -E X  csepeli p a v ilo n ­
já b a n
G y á r tm á n y a in k a t  a  k ö v e tk e z ő k  je l le m z ik :
A  d a r a b s ú ly  v ia s z k io lv a s z tá s o s  te c h n o ló g ia  e s e té n  
0,005— 2,5 kg , k e r a m ik u s  fo r m á z á s i  te c h n o ló g ia  e se té n  
1 0 — 2 0 0  kg .
A n y a g m in ő s é g : m in d e n  s z a b v á n y o s  m in ő sé g ű  ö n tö t t ­
v a s , acé l, s z ín e s -  v a g y  k ö n n y ű fé m ö tv ö z e t .
K iv ite l  a z  M S Z  8271 é s  M S Z  8281 I—II . tű r é s o s z tá ­
ly a  s z e r in t i  r á h a g y á s s a l ,  i l le tv e  az  M SZ 4206 P 2— P 3 
fo k o z a t s z e r in t i  m é r e t tű ré s s e l .
E g y éb  v o n a tk o z á s b a n  a  K G S Z  36.1501— 74 p re c íz ió s -  
ö n tv é n y - s z a b v á n y  s z e r in t i  k iv i te l t  g a ra n tá l ju k .
S ze rszá m g ép ö n tvén yek
A z  is m e r t  c se p e li  s z e r s z á m g é p ö n tv é n y e k  u g y a n c s a k  
é rd e k lő d é s t  v á l to t t a k  k i jó  f e lü le t i  m in ő sé g ü k k e l , k o r ­
s z e r ű  fo rm á z á s i , m a g k é s z íté s i  te c h n o ló g iá ju k k a l .  M in ő ­
s é g ü k e t  a  k u p o ló —-in d u k c ió s  k e m e n c e  d u p le x  e l j á r á s ­
sa l g y á r to t t  fo ly é k o n y  v a s  g a r a n tá l j a .
A z  ö n tv é n y e k  a n y a g m in ő s é g e  ö v .  20—25 k ö z ö t t  v á l ­
to z ik .
A z  V. ö té v e s  te r v b e n  M eeh a n ite -o lv a s z tá s te c h n o ló ­
g iá v a l  is  fo g u n k  s z e r s z á m g é p ö n tv é n y e k e t  k é s z í te n i .
A  C se p e l  M ű v e k  Q a lita l  K ö n n y ű fé m ö n tö d é jé n e k  
k iá l l í t á s a
A  k iá l l í tá s  (5. kép)  á tf o g ó  k é p e t  m u ta to t t  k ö n n y ű ­
fé m  g y á r tm á n y a in k  sz é le s  v á la s z té k á ró l ,  m e ly e k  az 
a lá b b ia k  s z e r in t  c s o p o r to s í th a tó k :
— ö tv ö z ö t t  a lu m ín iu m  tö m b ö k  ö n té sze ti é s  v a s k o h á ­
s z a t i (d ezo x id ác ió s ) c é l r a ;
— • a lu m in o te r m ik u s  h e g e s z tő p o r ;
— k o k i l lá b a n  és  f é lk o k i l lá b a n  e lő á l lí to t t  k ö n n y ű fé m  
ö n tv é n y e k ;
— n y o m á s o s  e l j á r á s s a l  e lő á l l í to t t  ö n tv é n y e k .
5. kép. A  C sepel M ű v e k  Q ualita l K ö n n y ű fé m ö n tö ­
d é jé n e k  p a v ilo n ja  a kiállításon
N yom ásos ö n tv é n y e k
G o n d o s, a  g y á r tá s te c h n o ló g ia  s z e m p o n tja i t  f ig y e le m ­
b e  v e v ő  ö n tv é n y te r v e z é s s e l  a  le g tö b b  e s e tb e n  a  m e g ­
m u n k á lá s  n e m  sz ü k sé g e s . A z  ö n tv é n y e k  k é sz  f u r a to k ­
k a l ,  k é s z re  m u n k á l t  f é m -  v a g y  a c é lb e té te k k e l  k é sz ü l ­
n e k . A z  ö n tv é n y e k  a n y a g a  á l ta lá b a n  a lu m ín iu m - s z i l í ­
c iu m  ö tv ö z e t. A  m e g le v ő  ö n tő b e r e n d e z é s e in k b e n  0,01— 
7 k g -o s  ö n tv é n y e k  g y á r th a tó k .  A  n y o m á so s  ö n tő g é p ­
p a r k  400—7000 N  z á r ó e r ő t ,  80— 630 N lö v ő e r ő t  b iz to ­
s í tó  v íz s z in te s  é s  fü g g ő le g e s  re n d s z e rű  h id e g k a m r á s  g é ­
p e k b ő l á ll . f
E zzel a z  e l j á r á s s a l  k é s z í t j ü k  a  k ü lö n b ö z ő  h e n g e r f e ­
je k e t ,  m o to r k e r é k p á r - k e r é k a g y a k a t ,  a  b iz to n s á g i  lég ­
f é k  s z e re lv é n y e i t ,  v a la m in t  az  a u tó v i l la m o s s á g i  a lk a t ­
r é s z e k e t ,  z á r s z e rk e z e te k e t ,  lö k é sg á tló  s z e r k e z e te k e t  stb.
H om okm agos k o k il la ö n tv é n y e k
E zze l a  k o rs z e rű , g a z d a s á g o s  ö n tv é n y g y á r tá s i  e l já ­
r á s s a l  je le n le g  0,01— 31 k g  sú ly ú  ö n tv é n y e k e t  k é sz ítü n k .
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A z ö n tv é n y e k  m in im á lis  f a lv a s ta g s á g a  2,5 m m . A z ö n t ­
v é n y e k  s z i lá rd s á g a , tö m ö rs é g e  é s  s z ö v e tk s z e rk e z e te  a 
le g k é n y e se b b  ig é n y e k e t is  k ie lé g ít i .  B e re n d e z é s e in k  le -
6. kép . Z. P ű cek  kohóipari m in is z te r  látogatása a C se ­
pel M ű vek  k iá llítá s i te rü le tén
h e tő v é  te s z ik  az ö n tv é n y e k  h ő k e z e lé sé t, a m i b iz to s í t ­
j a  a  k í v á n t  sz i lá rd s á g o t.
A z ö n tv é n y e k  m e g m u n k á lá s t  c s a k  k is m é r té k b e n  
vagy  e g y á l t a lá n  n e m  ig é n y e ln e k , c s u p á n  k ü lö n ö s e n  f é ­
nyes f e l ü le t i  e lő írá s  e s e t é n  k e ll c s isz o ln i, fé n y e z n i, e l-  
o x á lá s r a  e lő k é s z íte n i ő k e t. A  h a s z n á la to s  a n y a g m in ő ­
s ég ek : a lu m ín iu m - s z i l íc iu m , a lu m ín iu m - m a g n é z iu m , 
a lu m ín iu m - r é z  ö tv ö z e te k . K ív á n s á g ra  s z a b v á n y tó l  e l ­
té rő  a n y a g m in ő s é g e t  is  v á l la lu n k .
•A F O N D -E X  k iá l l í tá s t  Z . P űcek  k o h ó ip a r i  m in is z te r  
n y i to t ta  m e g , a k i f e lk e r e s te  k iá l l í tá s i  t e r ü le tü n k e t  
(6. kép ),  a h o l  az in f o rm á c ió s  c so p o r t v e z e tő je ,  L á n g  
K áro ly  f o g a d ta .
M e g le p ő  v o lt  a  k i á l l í t á s  id e je  a l a t t  a z  é rd e k lő d ő k  
nagy  s z á m a , m iv e l ö n tö d é in k  e lő szö r j e l e n t e k  m eg  ezen  
a  k iá l l í tá s o n ,  d e  ú g y  tű n i k ,  h o g y  k o r s z e r ű  te c h n o ló g iá ­
v a l g y á r t o t t  ö n tv é n y e in k  jó  h ír e  m e g e lő z te  r é s z v é te ­
lü n k e t.
Ö ssz e g e z v e  m e g á l la p í th a t ju k ,  h o g y  h a s z n o s  r é s z t  
v en n i a  s z a k k iá l l í tá s o k o n , m e r t  t a p a s z ta l a to k  g y ű j th e ­
tők , ú j  te c h n o ló g iá k a t ,  ú j  g é p e k e t l e h e t  m eg ism ern i,, 
és u g y a n a k k o r  le h e tő sé g  n y í l ik  a r r a ,  h o g y  az  é rd e k lő ­
d ő k e t s a j á t  ü z e m e in k k e l, g y á r tm á n y a in k k a l  is  m e g is ­
m e r te s s ü k .
M a lc s in e r  Jó zse f
Szakosztályi hírek
V eze tő ség i ü lé s  S o p ro n b a n
A z Ö n tö d e i S z a k o sz tá ly  a  V II . T e m p e rö n té s i  é s  M in ­
ta k é s z íté s i  N a p o k  k e re té b e n  1976. o k tó b e r  1 5 -én  v e ­
z e tő ség i ü lé s t  t a r to t t  az  Ö n tö d e i  V á l la la t  S o p ro n i V a s ­
ö n tö d é je  ta n á c s te r m é b e n . A  v e z e tő sé g i ü lé s t  K ovács  
Dezső, a z  Ö n tö d e i S z a k o sz tá ly  a le ln ö k e  v e z e tte .
A z e lső  n a p i r e n d i  p o n tb a n  a z  Ö n tö d e i S z a k o s z tá ly  
n e m z e tk ö z i k a p c s o la ta i ró l  dr. B a kó  K áro ly  t i t k á r  s z á ­
m o l t  be. A z  1976-os é v  k é t  k ie m e lk e d ő  e s e m é n y e  a  
s z o c ia lis ta  o rs z á g o k  tá r s e g y e s ü le te in e k  h a r m a d ik ,  b rn ó i  
ta n á c s k o z á s a , v a la m in t  a  43. b u k a r e s t i  N e m z e tk ö z i 
ö n tő k o n g r e s s z u s  v o lt. M in d k é t  e s e m é n y rő l l a p u n k b a n  
k ü lö n  b e s z á m o ló t  k ö z ö ltü n k .
A  m á s o d ik  n a p ir e n d i  p o n to t  a  II . fé lé v  h á t r a le v ő  
re n d e z v é n y e in e k  is m e r te té s e  a lk o t ta .  N o v e m b e r  11— 
1 2 -én  C s e p e le n  k e r ü l  s o r  a z  ö n tö d é k  fe j le s z té s é n e k  
k é rd é s e iv e l  fo g la lk o zó , n e m z e tk ö z i  r é s z v é te lű  s z im -  
p o z io n ra , n o v e m b e r  24 -én  r e n d e z z ü k  m e g  az  „ A n y a g -  
és  e n e rg ia ta k a r é k o s s á g  a z  ö n tö d é k b e n ” a n k é to t ,  n o ­
v e m b e r  2 5 -é n  a  K A W E C K I-B IL L IT O N  cég  a lu m ín iu m -  
ö n té s z e ti  in f o rm á c ió s  a n k é to t  t a r t .  S z a k o s z tá ly u n k  z á ­
ró  v e z e tő sé g i ü lé s é re  d e c e m b e r  9 -é n  k e rü l  so r  a z  Ö n ­
tö d e i V á l la la t  Ö n tö d e i F o rm á z ó a n y a g o k  G y á rá b a n .
H a r m a d ik  n a p ir e n d i  p o n tk é n t  a  sz a k o sz tá ly i t i t k á ­
r o k  1976. s z e p te m b e r  2 2 -én  G y ő r ö t t  t a r to t t  t i t k á r i  é r ­
te k e z le té rő l  s z á m o lt  b e  S z íj Z o ltá n , a  G y ő ri H e ly i 
C so p o rt t i tk á r a .  A z e lh a n g z o t ta k r ó l  Szabó Csaba, az  
O M B K E  t i t k á r a  fe lje g y z é s t k é s z í te t t ,  a m e ly e t  e l j u t t a ­
to t t  a z  E g y e sü le t é s  a  M T E S Z  il le té k e se ih e z . A  v á l a ­
s z o k  b e é rk e z é s e  u tá n  a  t i t k á r i  é r t e k e z le t  e s e m é n y e ir e  
v is s z a té rü n k .
V ég ü l N agyzsadányi Endre, a  S o p ro n i H e ly i C s o p o r t  
e ln ö k e  s z á m o lt b e  a  c so p o r t m u n k á já r ó l ,  te r v e ir ő l .  A  
v ez e tő sé g  a  b e sz á m o ló t e lfo g a d ta .  A z e lh a n g z o tta k h o z  
h o z z á sz ó lta k : B e n y o v sz k y  M ó ric , d r , N á n d o r i G y u la , 
C s e rm á k  P á l, C s ire  I s tv á n , S z á sz  Jó z se f , E rnőd  G y u la , 
id . K isz e ly  G y u la , d r . M a c h e r  F r ig y e s ,  S z íj Z o l tá n  és 
L e n g y e l K á ro ly .
V ég ü l K o v á c s  D ezső  k ö s z ö n e té t  m o n d o t t  a  S o p ro n i 
H e ly i C so p o r t t a g ja in a k  a  T e m p e r ö n té s i  és M in ta k é ­
s z íté s i N a p o k  s ik e re s  le b o n y o l í tá s á é r t ,  m a jd  b e z á r t a  
az  ü lé s t.
[p ■ - * • B . K .
A  F IS Z E M U B I b r n ó i  ta n u lm á n y ú t ja
A z ö n tö d e i  S z a k o sz tá ly  F i a t a lo k a t  S ze rv ező  M u n k a -  
b iz o t ts á g a  1976. jú n iu s  21— 26. k ö z ö t t  ta n u lm á n y u ta t  
s z e rv e z e tt  f i a ta l  ö n tő  s z a k e m b e r e k  ré s z é re  a  b r n ó i  
F O N D -E X  76 n e m z e tk ö z i ö n té s z e ti  s z a k k iá l l í tá s r a .
A  k u l t u r á l i s  p r o g r a m m a l ö ssz e k ö tö tt  s z a k m a i  t a ­
n u lm á n y ú to n  h a rm in c  f i a t a l  s z a k e m b e r  v e t t  ré s z t .  A  
ta n u lm á n y u ta t  az IB U S Z  a  C E D O K  k ö z re m ű k ö d é s é v e l  
b o n y o lí to t ta  le.
J ú n iu s  2 1 -é n  reg g e l 8 ó r a k o r  in d u l tu n k  B u d a p e s t r ő l  
a u tó b u s s z a l ,  B rn ó b a  a  d é lu t á n i  ó r á k b a n  é r k e z tü n k .  A  
s z á l lo d á k b a n  v a ló  e lh e ly e z k e d é s  u t á n  is m e r k e d n i  
k e z d tü n k  M o rv a o rs z á g  fő v á ro s á v a l .  B rn o , P rá g a ,  u tá n  
C se h s z lo v á k ia  m á s o d ik  le g n a g y o b b  v á r o s a ,  r e n g e te g  
m ű e m lé k k e l ,  lá tn iv a ló v a l .
A  m á s n a p r a  te r v e z e t t  p r o g r a m  a  F O N D -E X  76 m e g ­
te k in té s e  v o lt .  A  k iá l l í tá s o n  ,a m á r  i s m e r t  cégeik, így  
a  GF, B o n ifa c e , B r i t is h  I n d u s t r i a l  S a n d  L td .,  F r e ie r  
G rü n d e r  W e rk e , H e l l in g r a th ,  A E G -E lo th e rm  G m b H , 
Q u eb ek  I r o n  a n d  T i t a n iu m  C o rp o ra tio n . E K W , Q u a r z ­
w erk e , W e b a c , W a g n e r - S in to  s tb . m u t a t t á k  b e  t e r m é ­
k e ik e t é s  b e r e n d e z é s e ik e t .
S z e rd á n  d é le lő t t  k é t  g y á r lá to g a tá s  s z e r e p e l t  [prog ­
r a m u n k b a n .  E lő sz ö r  a  S L A T IN A  B R N O  c é g  acé líö n tö - 
d é jé t t e k i n t e t t ü k  m eg , a h o l  k a z á n -  és  a r m a tú r a ö ln tv é -  
n y ek e t g y á r t a n a k .  A  g y á r  a z  1930-as é v e k b e n  a la k u l t ,  
azó ta  k é t s z e r  á ta l a k í to t t á k .  J e le n le g i  t e r m e l é s e  19 500 
t/év . N a g y o n  szé le s  a  p r o f i l s k á la :  s z é n a c é lb ó l ,  g y e n ­
gén  ö tv ö z ö t t  é s  sp e c iá lis , e rő s e n  ö tv ö z ö t t  a c é lb ó l  k é ­
s z íte n e k  ö n tv é n y e k e t .  A z  ö n tv é n y e k  s ú ly a  30 g-tsól 4,5 
t- ig  v á lto z ik .  A  kézi és  g é p i n e d v e s f o rm á z á s h o z  h a z a i 
k v a rc h o m o k o t  h a s z n á ln a k . A  m a g o k  v íz ü v e g e s , fleno l-, 
rezo l- é s  fu r á n g y a n ta - k ö té s ű e k .  A  f o r m á z ó a u to m a tá k  
S halco  U — 190 típ u s ú a k . A z  o lv a s z tá s  ív f é n y e s  (1, 3,5 
és  5 t) é s  in d u k c ió s  (2, 2,5 t) k e m e n c é k b e n  tö r té n ik .  
M eg k e ll  e m l í te n i  m é g  a  p re c íz ió s  ö n tö d é t ,  a m e l y  m a ­
gas te c h n ik a i  s z ín v o n a lo n  m ű k ö d ik , é s  é rd e k e s s é g e ,  
hogy  az  á t l a g o s n á l  n a g y o b b  sú ly ú  (5— 8 k g )  a e é lö n t-  
v é n y e k e t á l l í t  e lő . A  g y á r n a k  2000 a l k a l m a z o t t j a  v a n , 
ebbő l 1700 f iz ik a i  á l lo m á n y b a n .  A z ö n t v é n y á r a k  5—  
50 K Ö S /k g  k ö z ö t t  m o z o g n a k .
E z u tá n  a z  E lek tro tech n ické  Ju lius F u c ika  (E J F )  g y á ­
r a t  n é z tü k  m e g . 1932-ben  é p ü l t ,  az a k k o r i  te r m e lé s e  
4000 t 'é v ,  fő  p r o f i l j a  a  k a z á n ö n tv é n y g y á r tá s  v o l t .  M a  
m á r  14 600 t / é v  a  te l je s í tm é n y e .  K ü lö n fé le  ö n tv é n y e ­
k e t :  t r a k to r - ,  e le k t ro m o to r - a lk a t r é s z e k e t ,  v i l l a m o s  sze ­
r e lv é n y e k e t ,  r a d iá to r o k a t ,  c s ő s z e re lv é n y e k e t ,  c s a to r n a -  
ö n tv é n y e k e t  g y á r ta n a k .  A  fo ly é k o n y  v a s a t  2 d b  1000 
m m  á tm é r ő jű ,  a u to m a tik u s  a d a g e lő k é s z íté s ű  f o r ró s z e ­
le s  k u p o ló  b iz to s í t ja .  A  h é j  m a g k é s z íté s h e z  s z ü k s é g e s , 
m ű g y a n tá v a l  b e v o n t h o m o k o t  a  h e ly s z ín e n  á l l í t j á k  e lő  
h aza i a la p a n y a g b ó l .  A  m a g o k  g y á r tá s a  R ö p e r  é s  S h a lc o  
típ u sú  g é p e k e n  tö r té n ik . A z  ö n tö d é b e n  m ű k ö d ik  egy 
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fe lm erü lő  s z a k m a i é s  s z o c iá lp o lit ik a i k é r d é s e k r e  az 
ü z e m e k  v ez e tő i k é s z s é g g e l  v á la sz o lta k .
D élu tán  B r n o  n e v e z e te s s é g e i t  n é z tü k  m e g . A  v á ro s  
p a n o rá m á já t  a  S p i lb e r g  u r a l j a ,  m e ly  a  X I I I .  s z á z a d ­
b a n  vár, k é s ő b b  r e n e s z á n s z  k a s té ly , m a j d  a  h a r m in c ­
é v e s  h á b o rú k  k o r á b a n  e rő d ítm é n y  v o l t .  É ltk o r — 
ugyanúgy , m i n t  k é s ő b b  a  fa s isz tá k  u r a l m a  id e jé n  — 
k a z a m a tá it b ö r tö n k é n t  h a s z n á l tá k . A  v á r o s  s z i lu e t t jé ­
h ez  ta r to z ik  a  P e tr o v -s z é k e s e g y h á z . A  r é g i  v á ro s h á z a  
u d v a rá n  l á t h a tó  a  l e g e n d á s  sá rk á n y  é s  a  b rn ó i  k e ré k , 
a  v á ro s  je lk é p e i .  É r d e k e s  é s  r i tk a  l á t v á n y  v o lt  a  k a ­
p u c in u so k  k r ip tá j a ,  a h o l  153 sze rze tes  m u m if ik á ló d o t t  
te te m e  fe k sz ik  im m á r  k é ts z á z  év  ó ta.
P é n te k e n , ú tb a n  P o z s o n y  felé , a  M o rv a  K a rs z t  b a r ­
la n g re n d s z e ré t n é z tü k  m e g . A  138 m  m é ly  M a c o c h a -  
sz a k a d é k b a n  a  P u n k a  b ú v ó p a ta k  fo ly ik , m e ly  fö ld ­
a la t t i  ta v a k a t  k é p e z . A  fö ld a la t t i  t e r m e k b e n  sz ín e s  
c sep p k ö v e k b ő l c s o d á la to s  v ilá g o t a l a k í t o t t  k i a  t e r ­
m észe t.
M ásnap  d é le lő t t  S z lo v á k ia  f ő v á r o s á n a k ,  P o z so n y ­
n a k  n e v e z e te s sé g e iv e l is m e rk e d tü n k , m e g te k in te t tü k  
tö b b e k  k ö z ö tt a  v á r a t ,  a  ré g i v á ro s k a p u t,  a  sz o v je t h ő ­
sö k  e m lé k m ű v é t, a  p a t ik a m ú z e u m o t.
E zú ton  m o n d u n k  k ö s z ö n e té t  s z a k o s z tá ly u n k  v e z e tő ­
ség én ek  é s  a z o k n a k  a  v á l la la to k n a k , a m e ly e k  le h e tő ­
v é  te t té k  f i a ta l  t a g t á r s a i n k  ré s z v é te lé t a  sz a k m a i t a ­
n u lm á n y ú to n . T ó th  A ndrásné
E g y e t e m is t á k  lá to g a tá s a  
a  V a s ip a r i  K u ta tó  I n té z e tb e n
A  N e h é z ip a r i  M ű s z a k i  E g y e tem  ö n tő s z a k o s  h a l lg a ­
tó i szo k áso s  ü z e m lá to g a tá s a ik  so rá n  e l j u t o t t a k  a  V a s ­
ip a r i  K u ta tó  I n t é z e tb e  is . 1976. o k tó b e r  1 9 -én  a h a l l ­
g a tó k  m e g te k in te t t é k  a  F é m ta n i  O sz tá ly  m o d e r n  n a g y -  
b e re n d e z é s e it ,  tö b b e k  k ö z ö t t  a  200 k V -o s  e le k t r o n m ik ­
ro szk ó p o t, a  p á s z tá z ó  e le k t ro n m ik ro s z k ó p o t ,  a  m ik ro -  
szo n d á t. T ü z e te s e b b e n  n é z té k  m eg  a z  ö n t ö d e i  O sz tá ly  
c s a rn o k a it ,  a  m o d e r n  fo rm á z ó a n y a g -v iz s g á ló  b e re n d e ­
zé sek e t, a  B ü h íe r - g y á r tm á n y ú  h id e g k a m r á s  n y o m á so s  
ö n tő g é p e t.
A  h a l lg a tó k  e z t  a z  a lk a lm a t  h a s z n á l tá k  fe l a r r a ,  
h o g y  a  F ia t a lo k a t  S z e rv e z ő  M u n k a b iz o tt s á g  je le n le ­
v ő  ta g ja in a k  é s  t á r s a i k n a k  b e s z á m o lja n a k  tu d o m á n y o s  
d iá k k ö r i te v é k e n y s é g ü k r ő l .  A z a n k é n t  s o r á n  a  k ö v e t ­
k ező  e lő a d á s o k a t  h a l l h a t t u k :
B orsi E rzsébet— M árton  A n n a :  K ü lö n b ö z ő  s z á r m a z á s ú  
h é jh o m o k o k  tu l a jd o n s á g a in a k  v iz sg á la ta .
G örzsöny É va— D ózsa Sarolta: N e d v e s  f o r m á z ó k e v e ré ­
k e k  n y o m ó fe sz ü lts é g é n e k  é s  n e d v e s  s z a k í tó s z i lá r d ­
s á g á n a k  v iz s g á la ta
S ü tő  Lilla: D is z k o n t in u á l is  p re c ip itá c ió .
T akács Z o ltán :  S z fe ro id it  m é r e tm e g h a tá r o z á s a ;  ö s s z e ­
fü g g és  a  n e m e s í t e t t  a c é lo k  fo ly á s h a tá ra  é s  a  s z fe -  
ro id its z e m c s é k  tá v o ls á g a  k ö z ö tt .
Soha jda  Jó zse f— N agy Lajos:  F é lk o k i l lá b a n  d e rm e d ő , 
n ag y  S i - ta r t a lm ú  ö n tö t tv a s a k  sz ilá rd sá g i és s z ö v e t ­
s z e rk e z e ti tu l a jd o n s á g a in a k  v iz s g á la ta .
A z e lő a d á s o k a t  k ö v e tő  k ö te t l e n  b e sz é lg e té s  s o r á n  
s z ó b a  k e rü l t  a z  e g y e sü le ti m u n k a ,  a  m u n k a h e ly i  b e ­
il le sz k e d é s .
A b e sz é lg e té s  u t á n  so k a n  m e g n é z té k  a  V A S K Ü T  I f ­
jú s á g i  K lu b já n a k  a z n a p i p r o g r a m já t ,  egy  d ia p o r á m a -  
e lő a d á s t. L en g ye l
A z ö n t é s z e t t ö r t é n e t i  é s  M ú z e u m i S z a k c so p o r t  
r e n d e z v é n y e
A  S z a k c s o p o r t  v e z e tő s é g é n e k  k e z d e m é n y e z é sé re ,
1976. o k tó b e r  2 9 -é n  S z é k e s f e h é rv á ro t t  a  N e h é z fé m ö n ­
tö d é b e n  k e r ü l t  s o r  a z  I. T ö r té n e t i  A n k é t m e g r e n d e ­
zé sé re . H á ro m  e lő a d á s  h a n g z o t t  e l  :
1 .S ch a u m a n n  T ib o r  (C sepel M ű v e k  F é m m ű v e , S z é k e s -  
fe h é r v á r i  G y á re g y sé g )  : A  N e h é z fé m ö n tö d e  t ö r t é n e ­
te  és jö v ő b e n i fe j le s z té s i  c é lk itű z é s e i.
2. Dr. H egedűs Z o ltá n  (C se p e l M űvek , F é m ta n i  és 
T e c h n o ló g ia i K u ta tó  I n té z e t)  : A  m a g y a ro rsz á g i fé m -  
ö n té sz e t tö r té n e te .
3. K isze ly  G yu la  (M ű szak i M ú z e u m ) : A  m a g y a r o r s z á ­
g i v a s -  és a c é lö n té s z e t  v á z la to s  tö r té n e te
A z e lő a d á so k  u tá n  é r té k e s  k ie g é s z íté s t  t e t t  S zá sz  Jó ­
zsef, az Ö n tö d e i S z a k o sz tá ly  t i s z te le t i  tag ja .
M e g á lla p o d á s  tö r té n t ,  h o g y  a  k ö ze ljö v ő b en  a z  Ö n ­
tö d e i M ú z e u m  tu d o m á n y o s  m u n k á j a  i r á n t  é rd e k lő d ő k  
sz á m b a  v e sz ik  a  m ú z e u m b a n  t á r o l t  b e m u ta tó  tá r g y a ­
k a t ,  f e lú j í t j á k  é s  b ő v ít ik  a z o k a t ,  s  a k tív a n  r é s z t  v e sz ­
n e k  a  m ú z e u m i a n y a g  g y ű j té s é b e n .
A  re n d e z v é n y  e lő k é s z íté s é b e n  és le b o n y o l í tá s á b a n  
te v é k e n y e n  r é s z t  v e t t  a S z é k e s f e h é rv á r i  H e ly i C so p o r t 
sze rv ező  t i t k á r a ,  B álin t Jenő  ta g tá r s u n k .
M ikus K áro lyné
Solti M árton 80 éves
M á rc iu s  3 0 -á n  ü n n e p l i  az  ö n tő  k ö r ö k b e n  jó l i s m e r t  
é s  t i s z t e l t  „ M a r c i  b á c s i ”  80. s z ü le té s n a p já t .
18 9 7 -b en  s z ü l e te t t  Z e r n e s te n  (F o g a r a s  m eg y e). I s k o ­
la i t a n u l m á n y a i n a k  b e fe je z é se  u t á n  e l i n d u l t  a z o n  a z  
ú to n , a m e ly  v á l to z a to s ,  re n d k ív ü l  g a z d a g  é le tp á ly á t  
í r t  le , s  a m e ly  n e v é t  m in d e n  m a g y a r  ö n tő  s z a k e m b e r  
e lő t t  i s m e r t té  t e t t e .
1920-tó l a  c s e p e l i  W e is s  M a n fré d  G y á r b a n  d o lg o z o tt, 
a h o l rö v id e s e n  —  ig e n  f ia ta lo n  —  a  v a s ö n tö d e  v e z e ­
tő je  le t t .  1 9 3 2 -b en  a  fé m ö n tö d e  v e z e t é s é t  b íz z á k  r á ,
m iu tá n  a  g y á r  m e g k e z d te  a  re p ü lő g é p m o to ro k  g y á r ­
tá s á t. A z ó ta  —  a  m a i n a p ig  —  sze re lm ese  a  f é m ö n té -  
sze tn e k . A  k o v á c s o lh a tó  b r o n z o k  g y á r tá sá v a l , a  k ö n y -  
n y ű fé m e k  k o k i l l á b a  v a ló  ö n té s é v e l  — Solti M á rto n  i r á ­
n y ítá s a  é s  ú t m u ta t á s a  a l a p j á n  —  m in d  a  C se p e li  F é m ­
ö n tö d e , m in d  a  Q u a li ta l  h í r n é v r e  te t t  sz e r t. M in t  sz a k ­
é r tő  d o lg o z o tt a  M o s o n m a g y a ró v á r i  F é m ip a r i  V á l la l a t ­
n á l, C se p e le n , a  F é m ip a r i  K u t a t ó  In té z e tb e n , a  D U C S A - 
b a n . A  C s e p e l  D ie s e l - fo r g a tty ú s h á z  k o k i l la ö n té s é n e k  
m e g te rv e z é s e , m e g v a ló s í tá s a  S o lti M árton  n e v é h e z  f ű ­
ződik . A  m in d ig  f á r a d h a ta t l a n ,  ú ja t  k e re s ő  s z a k e m ­
b e r t  te v é k e n y s é g é b ő l n y u g d í ja z á s a  sem  z ö k k e n te t te  ki. 
M a is  s z a k ta n á c s a d ó  a  B á n y á s z a t i  K u ta tó  In té z e tb e n .
S z a k is m e re té t ,  tu d á s á t  n e m c s a k  e lő a d á so k o n , i r o d a l ­
m i p u b l ik á c ió k b a n  ig y e k e z e t t  f ia ta la b b  s z a k tá r s a iv a l  
m e g o sz ta n i, h a n e m  e g y e te m i, m é rn ö k to v á b b k é p z ő  in ­
té z e ti o k ta tó i  te v é k e n y s é g é v e l  is. N eve tö b b  ö n té s z e ti  
s z a k k ö n y v ö n  o lv a s h a tó .
K ü lö n  ö r ö m  s z á m u n k ra , h o g y  Solti M á rto n  e g y e ­
s ü le tü n k  Ö n tö d e i  S z a k o s z tá ly á n a k  m a  is  a k t í v  ta g ja . 
A g il i tá s á ra  je l le m z ő , h o g y  a z  ö n tő n a p o k  s z e rv e z é s é ­
b e n  é p p ú g y  r é s z t  v e tt , m i n t  sz á m o s  ö n tö d e  —  fő le g  k o - 
k i l la ö n tö d é k  —  lé te s í té s é b e n .  T a g ja  v o lt  és  m a  is  ta g ­
j a  tö b b  m u n k a b iz o t t s á g n a k .  M u n k á s s á g á t  tö b b s z ö r  k i ­
tü n te té s s e l  ju ta lm a z tá k .  L e g u tó b b ,  1976-ban Z o rk ó c z y -  
e m lé k é re m m e l tü n te t t é k  k i.
S z e re te t te l  k ö s z ö n t jü k  S o lt i  M ártont 80. s z ü le té s n a p ­
j a  a lk a lm á b ó l  é s  to v á b b i e r ő t ,  eg ész ség e t k ív á n u n k  
n ek i. ' H . B.
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A  brazil k a lc in á l t  b a u x i t - t e r m e lé s  f ő f e lh a s z n á ló ja  az  
tlektrokorund-gyártás. A  S a o  J o a o  d a  B o a  V is t a  cég  
e á n y v á l la la t a  a  G e ra l d e  E le t r o - F u s a o  „ E l f u s a ”  g y á r t  
ío r m á lk o r u n d o t ,  d e  k is  m e n n y is é g b e n  n e m e s k o r u n d o t  
is o lv a s z to t t  m u l l i to t  is . E z  é v  e le jé tő l a  kalcium - 
ilum inát-cem ent g y á r t á s á t  is  e lk e z d té k .
A  b a u x i t  k a lc in á lá s á t  a  M in e ra c a o  C u r im b a b a  I t d a  
P ocos d e  C a ld a s - i  ü z e m é b e n  v é g z ik  (S a o  P a o lo - tó l  
S szakra m in te g y  200 k m - re ) .  A  v á l la la t  je le n le g  50 000 
:o n n ás  é v i k a lc in á lá s i  k a p a c i t á s á t  80 00 0  t o n n á r a  b ő ­
víti és  1 9 7 7 -re  100 000  to n n á s  te r m e lé s t  k í v á n  e lé rn i. 
E m e lle t t  é v i  2 0  00 0  to n n a  s z á r í t o t t  b a u x i t o t  é s  60 000 
;o n n a  s z á r í t o t t  é s  k a lc in á l t  tű z á l ló  a g y a g o t  is  é r t é k e s í ­
t e k .
n d u s t r ia l  M in e ra ls , 1976. m á ju s
*
A  T e l-A v iv - i M ű sza k i E gyetem  V e g y é s z e ti  I n t é z e te  
ij a c é lb e v o n ó  e l j á r á s t  d o lg o z o t t  k i. A lu m ín iu m b r o m id o t  
is k á l iu m b r o m id o t  a ro m á s  s z é n h id ro g é n e k b e n  o ld a n a k  
is e le k t r o l i t ik u s a n  v is z ik  f e l  a z  a c é lra  a z  a lu m ín iu m  
)édőréteget. A  s im a , f in o m s z e m c s é s  és d u k t i l i s  b e v o n a t  
cész ítése  n e m  k e rü l  tö b b e ,  m i n t  a  h o r g a n y b e v o n a té ,  
le  o lc s ó b b  a  k a d m iu m b e v o n a to k n á l .  I ly e n  a lu m ín iu m -  
le v o n a t  rézre is  eredm ényesen felvihető.
'h e m ié  In g . T e c h n ik ,  1976. jú liu s
*
A  b ra z i l  B elem  k ö r z e té b e n  1 9 7 9 -b e n  k ív á n j á k  ü z e m b e  
íe ly e z n i a z  ú j  a lu m ín iu m ip a r i  v á l l a la t ,  a  V A L E S U L  k é t  
c á d s o rá t é v i  80  0 0 0  to n n a  k a p a c i tá s s a l .  A  v á l l a l a t o t  
/ a l e  d o  R io  D o c e  és  a  R e y n o ld s  I n t e r n a t i o n a l  a la p i-  
o t t a .
J e ta is  W eek , 19 7 6 . 34 . sz.
*
A  S z o v je tu n ió  h a j l a n d ó  m e g é p í te n i  a  B in to n  szigeten  
( I n d o n é z ia )  lé te s í te n d ő  t i m f ö ld g y á r a t  é s  eh h ez  1 6 8  m i l ­
l ió  f o n t  f e d e z e te t  is  b iz to s í t .  A  g y á r  a z  á lla m i A N E K A  
T A M B A N G  v á l l a la t  á l t a l  m ű v e l t  b a u x i t b á n y á k  k ö z e ­
l é b e n  te le p ü ln e .
I n d u s t r i a l  M inera ls , 1 9 7 6 . a u g .
*
A z  in d ia i  O rissa  é s  A n d h ra  P radesh  á l l a m o k b a n  
5 0 0  0 0 0  to n n a  é v i  k a p a c i tá s ú  t i m f ö ld g y á r  lé te s í té s é n e k  
g o n d o la t á v a l  f o g la lk o z n a k ,  m e ly h e z  a  S z o v je tu n ió  f e l ­
a j á n l o t t a  s e g íts é g é t . A  te r m e l t  t i m f ö ld e t  a  S z o v je tu n ió  
m e g v á s á r o l j  a .
I n d u s t r i a l  M in era ls , 1976 . a u g .
*
I n d ia  a z  ö tö d ik  é s  h a to d i k  ö t é v e s  te r v id ő s z a k  a l a t t  
2 6 0  0 0 0  to n n a  é v e s  a lu m ín iu m te r m e lé s é t  n ö v e ln i  k í ­
v á n j a  400  000 t o n n á r a .  A  150 0 0 0  to n n á s  n ö v e k e d é s  
a  k ö v e tk e z ő k é p p e n  o s z l ik  m e g :  2 5  0 0 0  to n n a  a  H i n d u s ­
t a n  A lu m in iu m  С о. R enukoo tban  le v ő  k o h ó já n á l ,  a  
B h a r a t  A lu m ín iu m  C o -n á l p e d ig  a  korbai kohó 76 0 0 0  
t o n n a ,  a  ratnagiri kohó  60  0 0 0  to n n a .  I d ő k ö z b e n  a z  
I n d i a n  A lu m ín iu m  С о  ü z e m b e h e ly e z te  B e lg a u m b a n  
le v ő  k o h ó já n a k  m á s o d ik  lé p c s ő jé t .  A z  1976/76  k ö l t s é g -  
v e t é s i  é v b e n  I n d i a  e ls ő d le g e s  a lu m ín iu m te r m e lé s e  
186  0 0 0  to n n a  v o l t .
M e ta l  B u lle t in ,  1976. 6 0 8 1 . sz .
*
A  norvég A S V  é s  a z  E lk e m  S p ig e r v e r k e t  k ö z ö s e n  
v iz s g á l já k  e g y  h e ly i  anorthosit előfordulásokra  a l a p u l t  
t i m f ö ld g y á r  lé te s í té s é n e k  le h e tő s é g e i t .  M in d k é t v á l l a l a t  
n a g y  te r ü le te k r e  r e n d e lk e z ik  b á n y á s z a t i  e n g e d é l ly e l .  
A z  e lő fo rd u lá s  A l20 3- t a r t a l m a  3 0 %  k ö r ü l  v a n .
I n d u s t r i a l  M in era ls , 19 7 6 . jú n iu s
H . w.
Kérelem szerzőinkhez
A  k é z ir a to k  á t f u tá s i  id e j é n e k  m e g rö v id í té s e ,  a  s z e r ­
k esz tő ség  m u n k á já n a k  m e g k ö n n y í té s e  é r d e k é b e n  a  k ö ­
v e tk e z ő k e t k é r j ü k :
A  k é z i r a t  k e t t e s  s o r tá v o ls á g g a l  (négy  f é l s o r n y i  e m e ­
lés) g é p e le n d ő , o ld a la n k é n t  25 s o r ra l, s o r o n k é n t  50 le ­
ü té s se l k é s z í te n d ő  el k é t  p é ld á n y b a n . C s a k  a  p a p ír  
eg y ik  o ld a lá r a  s z a b a d  ír n i ,  a  b a l  o ld a lo n  k b . 5 cm  
m a rg ó t h a g y ju n k .
A  c ím  a l a t t  a  sze rző (k ) n e v é t ,  v é g z e tts é g é t , e s e t le g e s  
tu d o m á n y o s  fo k o z a tá t, v a la m in t  m u n k a h e ly é t  k é r jü k  
fe l tü n te tn i .
A  n e v e k re ,  id e g e n  s z a v a k r a  é s  r ö v id í té s e k r e  a z  író ­
g é p e n  h iá n y z ó  m e l lé k je le k e t  (p l. í, c) k é z z e l k e l l  b e írn i. 
U g y a n c sa k  k é z z e l í r ju k  b e  a  h iá n y z ó  j e l e k e t  (görög  
b e tű k  stb .).
A  f e je z e te k e t ,  b e k e z d é s e k e t  v ilá g o sa n  ta g o ln i  ke ll.
K ü lö n ö s  g o n d d a l  k e ll  a  k é p le te k e t  g é p e ln i . A  b o n y o ­
lu l ta b b  k é p le t e k e t  c é ls z e rű  k é z z e l b e írn i  a  szö v eg b e .
A  tá b l á z a to k a t  n e m  s z a b a d  a  szö v eg  k ö z é  g é p e ln i, 
a z o k a t k ü lö n  la p o k o n  k e ll  e lk é s z íte n i .  U g y a n c s a k  k ü lö n  
la p o n  k e l l  a z  á b r a a l á í r á s o k a t  fe lso ro ln i.
A z  á b r á k a t  á t r a jz o l á s r a  a lk a l m a s  m é r e tb e n  k e l l  
e lk é s z íte n i .  J ó l  o lv a s h a tó  m á s o la t ,  e se tle g  c e r u z a r a jz  
is  m e g fe le l . A z á t  n e m  r a jz o la n d ó  fé n y k é p e k r ő l  l e g ­
a l á b b  6 X 9  c m  m é r e tű  f é n y e s  k ó p iá r a  v a n  s z ü k s é g . 
A z  á b r á k a t  a  k é z i r a t  h iv a tk o z á s a iv a l  m e g e g y e z ő e n  s o r ­
s z á m m a l  k e ll  e l l á tn i  (a  f é n y k é p e k e t  a  h á to ld a lo n , p u h a  
c e ru z á v a l ) .
A  k é z ir a th o z  5— 10 so ro s  t a r t a l m i  ö s s z e fo g la ló t 
( r e z ü m é t)  k e ll m e l lé k e ln i .
K é r jü k  sz e rz ő in k e t , h o g y  ta n u lm á n y u k a t ,  k ö z le m é ­
n y ü k e t  tö m ö re n , é r th e tő e n ,  a z  á l t a lá n o s a n  e lf o g a d o t t  
s z a k k i fe je z é s e k k e l  í r j á k ,  a  m e n n y is é g e k e t  a z  S l - e g y -  
s é g e k k e l  a d já k  m e g . A  h e ly e s ír á s  te k in te té b e n  A  m a ­
g y a r  h e ly e s írá s  s z a b á ly a i ,  a  H e ly e s í r á s i  ta n á c s a d ó  s z ó ­
t á r  é s  A  m a g y a r  k é m ia i  e l r e v e z é s  é s  h e ly e s írá s  s z a b á ­
ly a i  a z  ir á n y a d ó k .
A  g y o rs  ü g y in té z é s  é r d e k é b e n  a  sze rző k  a  k é z i r a t  
e lső  o ld a lá n  c ím ü k e t,  te le f o n s z á m u k a t  tü n te s s é k  fe l.
A  Szerkesztő ség
K ü l k e r e s k e d e l m i  V á l l a l a t  
4 0  —  0 3 6  K A T O W I C E ,  L i g o n i a  7. 
L e n g y e l o r s z á g
P o s t a f i ó k  8 25 .  T e l e x :  0 3 1 2 - 4 1 6  
T e l e f o n :  5 1 3 - 4 0 1
E X p о r t  & I : M ű s z a k i  a d a t o k :
P 0 L R 0 S  5P  típ u sú  
k lím ab eren d ezések et
A POLROS 5P típus elemei a következők:
K eringtetett légszűrő, keretes hevítő, keverőkamra 
légszabályozó tolattyúkészlettel, ventillátor és 
páratartalom-szabályozó. A készülékkel e lérhető  nagy 
tú ltelítettség  által a klimatizált helyiségekben a levegő 
paraméterei (hőfok és páratartalom) gyorsan változtathatók.
Le vegő-átára m lás 
Elektromos teljesítmény 
Vízfogyasztás
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A lineáris programozás alkalmazásának lehetőségei 
az öntödei termelésszervezésben*
V R O S O V S Z K Y  R E Z S Ő  o k i. k o h ó m é rn ö k  
S o ro k s á r i  V asö n tö d e
D K :  6 5 .0 1 2 .1 2 2  : 6 2 1 .7 4
A  ta n u lm á n y  bem utatja  az öntödei term elési 
adatok m átrixszám ítássa l való rendszerezését és 
kezelését, m a jd  egy konkrét fé léves  terv pé ld á já n  az 
ism ertetett módszer gyakorla ti a lkalm azását.
Három éve foglalkozunk a lineáris programozás 
ad ta lehetőségek gyakorlati felhasználásával. A dol­
gozatban a Soroksári Vasöntöde termelésének szer­
vezésében alkalmazott módszereket m utatjuk be, 
szemléltetve annak kapcsolatát a prímái szimplex 
eljárással.
Elöljáróban meghatározzuk azokat & feltételeket, 
amelyek a  feladat megoldása szempontjából lénye ­
gesek :
1. Technológiailag négy, egymástól egyértelműen 
elkülönülő termőterületet vizsgáltunk, amelyek csak 
m eghatározott termékek gyártására alkalmasak, 
és a  termékek csak egy termőterületen állíthatók 
elő. Azt, hogy egy öntvény melyik területen kerül 
gyártásra, annak méretei, a vele szemben tám asz ­
to tt  műszaki követelmények és az ezekből követ ­
kező gyártási technológia határozza meg. A négy 
termelőterület a  következő volt: 1 . Cementformá­
zás. 2 . Vízüveges formázás. 3. I. görgősor. 4. I I . 
görgősor.
* E l h a n g z o t t  a  S z á m ító g é p e k J Ö n tö d e i  A lk a lm a z á s a i
I I .  k o l lo k v iu m o n .
Bányászati és Kohászati Lapok — ÖNTÖDE
2 . Az egyes termelőterületeken gyárto tt öntvé­
nyeknek legfontosabb — számításainkhoz szüksé­
ges — technológiai és gazdasági jellemzői ismertek 
voltak. Ezek a számszerű paraméterek a  követke­
zők : az öntvény darabsúlya, a formázáshoz, a mag­
készítéshez és az öntvénytisztításhoz szükséges 
normaidő, a  gyártmány egységára és a gyártm ány - 
egységre vonatkozó fedezeti érték.
_3. Számításainkat mindig egy naptári időszakra
vonatkozóan végeztük ; ez lehet negyedév, félév, 
év, esetleg hosszabb intervallum  is.
4. Ism ertük a rendelők álta l az adott időszakra 
igényelt, specifikált gyártandó darabszámot. Ez 
már meghatározza természetesen azt is, hogy szá­
mításaink milyen időszakra vonatkoztathatók. 
Ezeket az igényeket a továbbiakban m int értékesí­
tési maximumokat kezeljük, amelyek megszabják a 
maximálisan gyártható mennyiségeket.
5. Megfelelő bázisadatokkal rendelkeztünk a fel­
használható erőforrásokra vonatkozóan, amelyek­
ből egyértelműen meghatározhatók az igénybe ve­
hető kapacitások. Ezek az erőforrások a követke ­
zők: 1 . Formázás. 2 . Magkészítés. 3. Tisztítás.
6 . Feltételeztük, hogy az ezen erőforrások által 
rendelkezésünkre álló kapacitások konvertálhatók
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a m ár ismertetett négy termelőterület között. Ez 
azt jelenti, hogy például a formázási kapacitás 
(amelyet végül is a formázó szakemberek száma ha ­
tároz meg) korlátlanul felhasználható bármely 
technológiailag elkülönülő termelőterületen.
7. Az egyes — technológiailag elkülönülő — 
területeken gyártandó öntvényeket — melyeket a 
meghatározott paraméterek (munkaigényesség és 
hozam) jellemeznek — a továbbiakban a lineáris 
programozás szempontjából homogén termékcso­
portonként kezeltük. Ezeket a termékcsoportokat a 
számítások során az egyes termelőterületek szerint 
nevezzük meg.
A h h o z , h o g y  elju ssu nk  a lin eáris  p r o g r a m o z á s  
a la p  tá b lá za ta ih o z , a ren d elk ezésü n k re  á l ló  a d a to ­
k a t  (a  fe lté te lek b en  ism er te te tt)  s z e m p o n to k  s z e ­
r in t  rendszerezni kell, és a zo k k a l m e g h a tá r o z o tt  
m ű v e le te k e t k ell elvégezn i. A  ren d szerezés a. fe la d a t  
je lleg éb ő l fak ad óan  célszerűen  k ia la k íto tt  '»nátrixok  
form ájáb an  tö rtén ik , és a  v e lü k  v ég zen d ő  m ű v e le ­
te k  a  m á trix szá m ítá s sza b á ly a i szer in t b érű in ek  
végreh ajtásra .
A z  első  fe la d a t: létre  kell h o zn i a z t a P  m á tr ix o t»  
a m ely  ta rta lm azza  az összes ism er t g y á r th a tó  önt" 
v é n y  —  szám ításain k h oz szü k ség es —  fő b b  m u ta ­











































































































































001 Á g y
002 O rs ó h á z
1000 ,0









2 5 1 0
4 3 0
090 A s z ta l 2 4 0 ,0 42,6 74 ,0 6 240 2 614 3 1 0
091 S z e g n y e re g 4 2 ,0 50 ,0 15,7 1 242 425 112
1 aj N Ы © -чй
092 K e re s z ts z á n 6 7 ,0 40,0 10,7 1 622 750 1 10




ьо 131 F é k d o b 10,0 4 ,0 4,9 819 402 78
:o
ЬО
132 F é k d o b 10,0 4,0 4,9 777 380 74
м'  м 
CÔ œ
155 C s a to rn a 13,2 27 ,5 6,5 829 412 70
ю
ьо 156 L e n d k e ré k 9,1 12,8 6,4 438 180 33
ю




180 F é k tu s k ó 3,0 0,4 1,7 127 45 11
Mint látható, a mátrix tartalm azza a 180 gyár ­
tandó öntvényt a technológiailag egymástól el­
különülő négy termelőterület szerinti bontásban. 
Tartalmazza továbbá a m átrix az öntvényeknek a ^ 
feltételekben ism ertetett ha t fő param éterét cél- g 43 
szerűen megválasztott sorrendben (melynek értei- J  -3 
m ét a későbbiekben fogjuk megismerni). A 180 X6 . g
típusú mátrixot a három szaggatott vonal a négy 
termelőterületnek megfelelően négy blokkra bontja. ^
A következő feladat a programvektor, azaz az '1
igényelt darabszámokat tartalm azó D vektor össze- £  |
állítása. I t t  ügyelni kell arra, hogy a gyártandó önt- 54 §, jj 
vények sorrendje azonos legyen a P m átrixban fel­
á llíto tt sorrenddel. Természetesen, ha a P mátrix- 
ban szereplő valamelyik öntvényből az adott idő- g
szakban (amelyre számításaink vonatkoznak) nem go
merül fel igény, akkor a D vektor megfelelő eleme n :§> 
nullával lesz egyenlő. A további számítások érdeké­
ben az igényelt darabszámokat tartalmazó vektort g
is — a négy termelőterületnek megfelelően — _ ,2
blokkokra bontjuk három szaggatott vonal segít- B ÿ  
ségével : tD
001 Á g y
002 O rsó h á z
090  A s z ta l
091 S z e g n y ere g
09 2  K e re s z ts z á n
130 C sa to rn a
131 F é k d o b
132 F é k d o b
155 C sa to rn a
156 L e n d k e ré k
157 N y o m ó la p
180 F é k tu s k ó
I g é n y e l t








7 0 0 0
7 0 0 0
=  D
80 0
6 0 0 0
5 5 0 0
9 8 0 0
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Az előbbiekben elkészített P  m átrix és a D vektor 
a  kiindulóalapja a további számításainknak, 
ugyanis ezek segítségével az összes további — szá ­
mításainkhoz szükséges — m átrix  és vektor (a ka ­
pacitásokat tartalm azó vektor kivételével) már 
előállítható. Anélkül, hogy az egyes elemi m átrix ­
számítási műveleteket elméletileg indokolnánk 
— feltételezve azok ismeretét — , az alábbiakban 
összefoglalva közöljük azokat.
A gyártm ányok jellemző param étereit ta r ta l ­
mazó P mátrix négy — a termelőterületeknek meg­
felelő — blokkra bontható :
Például a P, blokk a cementformázással készülő 
gyártmányok jellemzőit tartalm azza:
P i =
P 1 1 1  7 * 1 1 2  7 * 1 1 3  p  1 1 4  7 * 1 1 5  7 * И б '  
7 * 1 2 1  P l 2 2  7 * 1 2 3  7 * 1 2 4  7 * 1 2 5  7 * 1 2 6
■P \m \  P l  m2 P l m 3  7*1 >«4 P l m b  Plm ü-
Ennek a blokknak pl. a pn2-es eleme a 002  sor ­
számú orsóház magkészítési normaidejét ta r ta l ­
mazza, ami példánkban egyenlő 70 normaperc/db- 
bal.
Az igényelt darabszámokat tartalm azó D  vektor 
az előbbiekkel azonos elvek alapján ugyancsak 






egyes termelőterületek igény szerinti leterhelését 
formázási, magkészítési és tisztítási normaidőben, 
m egm utatja az ezekhez tartozó árbevételt és fede­
zetet, valam int az öntvénymennyiséget kg-ban ki­
fejezve :
11- — J
M f % i »»1 2 » * 1 3 »»14 »*15 »*16
M2*
_ »*21 »»22 » * 2 3 »»24 »*25 »* 2 6
MZ »*31 »»32 » » 3 3 »»34 »»35 »» 3 6
1--
-- *
1 »»41 »»42 » * 4 3 »»44 »*45 »*46
Számítástechnikai okokból célszerű mértékegysé­
get váltani, hogy az M m átrix megfelelő elemei nor­
maórákban, ezer forintokban és tonnákban jelen­
jenek meg az eddigi mértékegységek helyett.
A 4 x 6 -os IVI mátrixból ezután előállítjuk az ér­
tékesítési maximumot meghatározó fajlagos meny- 
nyiségek 4 x5-ös F m átrixát, amely termelőterüle ­
tenként ad ja  meg az egy tonna öntvényre ju tó  for­
mázási, magkészítési és tisztítási normaidőt, vala ­
mint az árbevételt és a fedezetet :
» * 1 1 »*12 » * 1 3 »*14 »»15
» » 1 6 »»16 » * 1 6 »*16 »»16
»* 2 1 m 22 » » 2 3 »» 2 4 »»25
»» 2 6 »»26 » » 2 6 »»26 »»26
»* 3 1 »*32 » » 3 3 »* 3 4 »»35
»» 3 6 »*36 » * 3 6 »»36 »»36
»*41 »»42 » » 4 3 »*4 4 *»45
»»4 6 »*46 »* 4 6 »»46 »*46
/ u  / 1 2  / 1 3  / u  / 1 5
Például a Dj blokk egy 90 X 1 típusú vektor, amely 
a  cementformázás területén gyártandó darabszá ­





Ennek a vektornak pl. a d21-es eleme a 002  sor ­
számú orsóház 120  darabos igényét jelenti.
Ezek u tán  az értékesítési maximumot — m int 
maximálisan gyártható mennyiséget — m eghatá ­
rozó M mátrix már számítható. Az nyilvánvaló, 
hogy az M m átrix  négy sorvektorból fog állni, te ­
kintettel arra, hogy egymástól elkülönülő termelő- 
területek vannak. Az Mf sorvektort például úgy 
állítják elő, hogy a D* sorvektort megszorozzuk a 
P, oszlopvektorral, ami tulajdonképpen összegzé­
sek sorát jelenti :
/ 2 1 / 2 2 / 2 3 / 2 4 / 2 5
Á l / з 2 / 3 3 / 3 4 / 3 5
A l / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4 5
Az F m átrix  f 33 elemét például úgy kapjuk meg, 
hogy az I. görgősorhoz tartozó magkészítési nor­
maigényt elosztjuk a hozzátartozó öntvényigény- 
nyel. Az egy tonna öntvényre eső normaidők az 
egyes termelőterületek által meghatározott homo­
gén termékcsoportok munkaigényességét fejezik ki, 
míg az egy tonna öntvényre vonatkozó árbevétel és 
fedezet az átlagárat és az átlagos fedezetet jelentik.
A munkaigényességet kifejező A m átrix előállí­
tása úgy történik, hogy az F mátrix első három osz­
lopvektorából álló blokknak a transzponáltját ké­
pezzük :
M *  =  D Í P i  =  [ d n p i i i - | - d 2 i 7 3 i 2 i +  • • ■ + d mi p i m i ' , . . . ;
dii7>ii6 +  d2i7*i2e+ • ■ • + d mip ime] =
=  [m n TO12 mi3 mu т\ь m ie].
A ^ii7*iu + ̂ 2i7*i2i+  • • • +dmiP\nn szorzatösszeg pél­
dául a cementformázás területén mutatkozó ö n t ­
vényigény összes formázási normaidő-szükségletét 
reprezentálja. Az M mátrix végül is megadja az
/ 1 1  / 2 1  /  31 / 4 1 ® u  a 12 a X3 a 14
A = / 1 2  / 2 2  / 32 / 4 2 = » 2 1  » 2 2  » 2 3  » 2 4
- / l 3  / 23 / 3 3  / 4 3  • - » 3 1  » 3 2  » 3 3  » 3 4  -
A hozamokat kifejező vektorokat szintén az F 
mátrixból képezzük, ugyancsak transzponálás ú t ­
ján. Az árbevételhozamokat (az átlagárakat) leíró 
Ca  sorvektort úgy kapjuk, hogy az F m átrix ne-
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M u n k a ­




m u n k a id ő , 
ó ra/(fő , n ap )
P ro d u k ti ­
v itás
T e lje s ít ­
m ény ,
n o rm a ó ra /
/ó ra
Jó  ö n tv é n y  
h á n y a d a
K a p a c i tá s ,
n o rm a ó ra
F o rm ázás 32 125 8,4 0,752 1,025 0,850 [22 000]
M agkészítés 27 125 8,4 0,654 1,015 0,850 16 OOO = u
T isz títá s 21 125 7,2 0,685 1,000 0,927 [12 OOOJ
gyedik oszlopvektorának transzponáltját képez ­
zük:
V j i  =  [ f u f 2 l f 3 i f u ]  =  [ C A l l  C A 1 2  C A 13 Сд м ] .
Hasonlóan kapjuk a  fedezethozamokat (átlagos 
fedezeteket) leíró Cj? sorvektort m int az F m átrix 
ötödik oszlopának transzponáltját :
C p  =  Г У 1 5 / 2 5  f 3 b  f45>] —  [ é F l l  C F 1 2  Cf j 3 C y u ] .
Például a c a i2 = /2 4  elem egyenlő a vízüveges 
formázáshoz tartozó homogén termékcsoport á t ­
lagárával, és a c f i 4  = / 4 5  elem egyenlő a II. görgősor­
hoz tartozó homogén termékcsoport átlagos fede ­
zetével.
Konkrét példánkban az M és az F mátrix szám ­
szerűen a következő :
6000 3000 4500 18 000 9 000 1500
3000 2 0 0 0 2 0 0 0 16 000 3 000 1 0 0 0
9000 9000 4500 54 000 18 000 4500
7585 3500 3500 31 500 10 500 3500
4 2 3 12 6
3 2 2 1 6 3 -  
b -  2 2 1 1 2  4
13/6 1 1  9 3
Az F mátrix negyedik és ötödik oszlopaiból a 






oszlopvektor elemeit az 1. táblázat soronkénti ad a ­
tainak sorozatos szorzataként kapjuk. Példánk a 
Soroksári Vasöntöde féléves termelésének vizsgála ­
tá ra  terjed ki ; egy félév munkanapjainak száma 
— a havi négy szabad szom batot figyelembe 
véve — százhuszonöt.
Mielőtt tovább mennénk és bemutatnánk pél­
dánk megoldását a prímái szimplex lineáris progra ­
mozási módszer segítségével, röviden foglaljuk 
össze számításunk célját. Ism erjük a technológiai­
lag egymástól egyértelműen elkülönülő négy te rü ­
let leterhelését a  piac oldaláról. Ezeket a terhelése­
ket a továbbiakban homogén termékcsoportok ­
ként kezeljük. Ismerjük az egyes termékcsoportok 
formázási, magkészítési és tisztítási munkaigé­
nyességét és a rendelkezésre álló kapacitásokat. Is ­
merjük továbbá az egyes termékcsoportok hoza ­
m át, az átlagárakat, és az átlagos fedezeteket. 
Ezekből az adatokból már meghatározható a cél­
függvények értéke. Ez az egyik esetben megadja, 
hogy az egyes homogén termékcsoportokból hány 
tonnát kell gyártani ahhoz, hogy maximális árbevé­
telt érjünk el. A másik esetben arról kapunk fe lv ilá ­
gosítást, hogy maximális fedezeti összeg elérése ese ­
tén miként alakulna a termékösszetétel. A fen t is­
m ertetett adatokból összeállíthatjuk az úgyneve ­
zett alaptáblázatokat, amelyek tulajdonképpen az 
induló szimplex táblázatokat is reprezentálják  
(2. és 3. táblázat).
Az alap táblázatokból szerkesztett induló- és az 
egymás u tán  következő szimplex táblázatok a 4. és
5. táblázatban láthatók. Az optimális m egoldást 
mindkét esetben az utolsó, H3-mal jelzett tá b lá za t 
adja. Mind a  két esetben elvégezzük a  megoldás 
prímái és duál ellenőrzését is, ami azt h iv a to tt bizo ­
nyítani, hogy az utolsó táb lázat valóban a z  o p ti ­
mális megoldást adja. Tehát a  prímái feladatok cél­
függvényének maximuma azonosan egyenlő a duál 
feladatok célfüggvényének minimumával. Például 
a maximális árbevételre való törekvés esetén  az el­
lenőrző számítás mátrixegyenletei a következők :
2 . tá b lá z a t
A m a x im á l is  á rb ev éte lh ez  ta rto zó  a liip tá h lá z a t
E rő fo rrá s
M
Ce­





n o rm i
Víz-











g ö r ­
g ő so r
K a p a c i ­
tá s ,
n o rm a ­
ó ra
Form ázás 4 3 2 13/6 22 000
M agkészítés 2 2 2 1 16 000
T isz títás . 3 2 1 1 12 000
Á tlagár, E  F t / t 12 16 12 9
3. tá b lá z a t
Л m a x im á lis  fe d eze th ez  ta r to z ó  a la p tá b lá z a t
M unkaigónyesség ,
n o rm a ó ra /t
E rő fo rrá s
Ce­














g ö r ­
g ő so r
K a p a c i ­
tá s ,
n o rm a ­
ó ra
F orm ázás 4 3 2 13/6 22 000
M agkészítós 2 2 2 1 16 000
T isz títás 3 2 1 1 12 000
Á tlagos fed eze t, 
E  F t / t 6 3 4 3
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Л {e la d n i m eg o ld á sa  é s  elle n ő rzése  
m a x im á lis  á r b e v é te l ese tén
4. táblázat
-1 x2 *3 -4
«1 4 3 2 13/6 22 000
u2 2 2 2 1 16 000
u3 3 2 1 1 12 000
— z 12 16 12 9
В , «3 x 3 x4
«1 — 1/2 — 3/2 1/2 2/3 4 000
Wo — 1 — 1 1 0 4 000
хг 3/2 1/2 1/2 1/2 6 000
---Z — 12 — 8 4 1 — 96 000
Вг x \ «3 u 2 -4
«1 0 — 1 — 1/2 2/3 2 000
x3 — 1 — 1 1 0 4 000
x2 2 1 — 1/2 1/2 4 000
---Z — 8 — 4 — 4 1 — 112 000
B3 x i «3 u ï u \
X4 0 — 3/2 — 3/4 3/2 3 000
x3 — 1 — 1 1 0 4 000
хг 2 7/4 —  1/8 - 3 / 4 2 500
---Z — 8 — 6/2 — 13/4 — 3/2 — 115 000
A primál feladatra :
A X =  U ;
A  duál fe la d a tra  :
C *X * =  Z max.
U *A s:C *; u * « * = z min==zmax
A maximális fedezeti összegre való törekvés ese­
tén  az ellenőrző számítás a fentiekkel azonos elvek 
alapján történik.
Vizsgáljuk meg most már, mit m utat a kétféle 
(maximális árbevételre és maximális fedezetre) tö ­
rekvés célfüggvényének megoldása. Mindjárt 
szembetűnik — ami egyébként természetes is —, 
hogy eltérő megoldásokat kapunk. A maximális
5. táblázat
Л {«ladat m e g o ld á sa  és  e llen ő rzése  
m a x im á lis le d e z e t i ö sszeg  e se tén
£ „ -1 -2 -3 -4
u i 4 3 2 13/6 22 000
u 2 2 2 2 1 16 000
u 3 3 2 1 1 12 000
---Z 6 3 4 3
Вг «3 -2 Яд -1
« i - 4 / 3 1/3 2/3 5/6 6 000
u 2 — 2/3 2/3 4/3 1/3 8 000
X1 1/3 2/3 1/3 1/3 4 000
---Z — 2 — 1 2 1 — 24 000
в .г «3 x2 u2 -4
Ui — 1 0 1/2 2/3 2 000
X3 - 1 / 2 1/2 3/4 1/4 6 000
- , 1/2 1/2 — 1/4 1/4 2 000
---Z — 1 — 2 — 3/2 1/2 — 36 000
B 3 'h X2 «2 M,
x i - 3 / 2 0 - 3 / 4 3/2 3 000
x3 - 1 / 8 1/2 15/16 — 3/8 5 250
- , 7/8 1/2 — 1/16 — 3/8 1 250
---Z - 1 / 4 — 2 — 9/8 - 3 / 4 — 37 500
árbevételre végzett számítás eredménye azt su ­
gallja, hogy cementformázással ne termeljünk, a 
vízüveges formázás 2500 tonnát, az I. görgősor 
4000 tonnát, а II . görgősor pedig 3000 tonnát 
gyártson. A maximális fedezet alapján végzett szá­
mítás eredménye pedig azt kívánná, hogy cement­
formázással 1250 tonnát gyártsunk, vízüveges for­
mázással ne termeljünk, az I. görgősor 5250 ton ­
nát, а  II . görgősor pedi% 3000 tonnát gyártson az 
adott időszak alatt. Tekintettel arra, hogy ma a 
vállalatok alapvető célja — egyebek mellett — a ma­
ximális nyereség elérése, és csak másodlagos az á r ­
bevétel nagysága, természetesen a maximális fede­
zetre való törekvés számítási eredményét kell figye-
Az e lm é le t ile g  le h etsé g es te r m e lé s i vá ltoza tok
ti. táblázat
M axim ális 
árbevéte l sze rin t 
g y á rth a tó
M axim ális 
fedezet sze r in t 






(k ö te leze ttsé ­
gek)
T erv
C em entform ázás ................................... 1 250 1 500 1 000 1 000
V ízüveges fo rm ázás ............................ 2 500 — 1 000 900 900
I .  görgősor .............................................. 4 000 5 250 4 500 3 900 4 700
I I .  görgősor ............................................ 3 000 3 000 3 500 2 700 2 700
ö ss z . ön tvény , t  ................................... 9 500 9 500 10 500 8 500 9 300
Á rbevéte l, E  F t ..................................... 115 000 105 000 119 500 97 500 107 100
Á tlag ár, E F t .......................................... 12,100 11 050 11,380 11,470 11,510
Fedezet, E F t .......................................... 32 500 37 500 40 500 32 400 35 600
Á tlagos fedezet, E  F t / t ........................ 3,421 3,947 3,857 3,811 3,827
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I Л  te rv v á lto za t te rm elés-k a p a c itá s  e g y e n le g e
7. táblázat
M e n n y isé g ,
t
F o rm á z á s i
te rh e lé s ,
n o rm a ó ra
M a g k é sz íté s i
te rh e lé s ,
n o r m a ó r a
T is z t í tá s i
te rh e lé s ,
n o rm a ó ra
ö s s z e s
t e r h e lé s ,
n o r m a ó r a
C e m e n tfo rm á z á s  ..................................... 1000 4 000 2 000 3 0 00 9 0 0 0
V íz ü v e g e s  fo rm á z á s  .............................. 900 2 700 1 800 1 8 00 6 3 0 0
T. g ö rg ő so r  .............................................. 4700 9 400 9 400 4 700 23  5 0 0
I I .  g ö rg ő s o r  ............................................ . 2700 6 850 2 700 2 700 11 2 6 0
ö s s z e s e n  ..................................................... 9300 21 950 15 900 12 200 5 0  0 5 0
E lté r é s  a  k a p a c i t á s t ó l ............................ — 200 — 50 — 100 +  200 +  5 0
lembe vennünk. Ezt azért tesszük, m ert a fedezeti 
összeg tulajdonképpen két részre oszlik : az állandó 
költségekre (amelyek nem oszthatók fel egyértel­
műen a  homogén termékcsoportok között) és a 
nyereségre. Természetes tehát: ha növekszik a  fe ­
dezeti összeg, növekedik az elért nyereség is, és ez 
fordítva is igaz.
Felmerül a kérdés, hogy ezek alapján a vizsgált 
időszak termelési tervét miként állítsuk össze. 
K ét megoldást már kínált a prímái szimplex m ód ­
szerrel elvégzett számítás, azonban ezeknek kor ­
lá to t szabnak egyrészt a számítások során m ár 
megismert rendelői igények (értékesítési m aximu­
mok), másrészt az elengedhetetlen kötelezettségek 
(értékesítési minimumok).
Ez utóbbi származhat előzőén m egkötött érvé ­
nyes szerződésekből, a felügyeleti hatóság u tasítá ­
saiból és egyéb, más vállalatot érő kényszerítő kö ­
rülményekből. Nem marad más h á tra  tehát a terv  
elkészítésekor, mint hogy először a  kötelezettsége ­
ke t vegyük figyelembe, majd — amennyiben azt az 
igények lehetővé teszik — a maximális fedezetre 
való törekvés számításának eredményeit érvénye ­
sítjük.
A 6. táblázatban bem utatjuk a konkrét példa el­
méletileg lehetséges változatait, és az azokból 
— az előbb mondottak figyelembevételével —  
meghatározott legjobb tervet, majd a 7. táblázatban 
ennek termelés-kapacitás egyenlegét. L átható , 
hogy igen kedvező tervet sikerült meghatározni, 
mert a 3827 E  F t/t átlagos fedezet alig valam ivel 
kisebb, m int a  maximális fedezet esetén jelentkező 
3947 E E t / t  érték, viszont jóval meghaladja a m a ­
ximális árbevételhez tartozó 3421 E F t/ t  értéket. 
Ha megnézzük a termelés-kapacitás egyenleget, 
azonnal szembetűnik annak gyakorlati egyensúlya, 
hiszen a  + 5 0 t  eltérés a kapacitástól a 0,1 % -ot sem 
éri el.
Befejezésül meg kell említeni, hogy a prím ái 
szimplex módszer lehetővé tenné több term ékcso ­
port és több erőforrás bevonását is, mint am ennyi a 
példában szerepelt, azonban az már manuális szá ­
mítási módszerekkel nehezen, vagy egyáltalán nem 
lenne kezelhető. Ezért a gyakorlatban jelentkező 
feladatok pontosítása, a megoldások és az objektív 
valóság tökéletesebb összhangjának biztosítása 
már csak az elektronikus számítógépekkel lehet ­
séges.
Mérés- és megvágástechnika a nyomásos öntészetben
P E T E R  K O C H  m é rn ö k  
G e b rü d e r  B ü h le r  AG
D K :  6 2 1 .7 4 6 .3 .0 4 3
A  szerző gyakorla ti példák kíséretében ism erteti a  
n yom ás öntőgépek beállítására és ellenőrzésére szo l ­
gáló műszert, m a jd  a  nyom ásos ön tvények beömlő ­
rendszerének helyes k ia lakításá t tá rgya lja .
M éréstechnika
A különösen dinamikus nyomásos öntési folya ­
m at még csak kismértékben van feltárva. Jó  minő­
ségű nyomásos öntvényt legtöbbször csak régi ta ­
pasztalt nyomásos öntők képesek előállítani. Az á l ­
landóan növekvő követelmények az öntvények 
minőségével, bonyolultságával szemben, valam int 
a nyomásos öntés folyamatos fejlődése mérhető 
param éterek keresésére kényszerítenek bennünket, 
hogy ezáltal a minőséget befolyásoló tényezők ne 
oly nagy mértékben függjenek a véletlenektől, és a 
nyomásos öntők egyéni elképzelésétől. A gyakorlat 
azt igazolta, hogy a mintegy 60 lehetséges öntési
paraméter közül a töltési idő, a beömlő fém sebes­
sége a megvásgában és az öntőnyomás befolyásol­
ják leginkább a nyomásos öntvény minőségét. 
A mérőműszereknek a nyomásos öntödébe való 
bevezetésével a  jó minőséget biztosító öntési para ­
méterek egyszerű módon és reprodukálhatóan b e ­
állíthatók. Az öntési folyam at oszcillográffal tö r ­
ténő regisztrálása lehetővé teszi a gyártás figye ­
lemmel kísérését, a gyártás ellenőrzését, valam int 
ismétlődő gyártás esetén az öntőgép gyors beállítá ­
sát. A méréstechnika a teljes nyomásos öntési fo ­
lyamat jobb megértését eredményezi és kiküszö­
böli az érzés szerinti próbálgatásokat.
Ahogyan a szerszámgépeknél legelőször a vágási 
sebességet határozzák meg, és azután állítják be 
pontosan a gépet, már néhány nyomásos öntödé ­
ben is hasonló módon történik a nyomás és a lövési
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sebesség beállítása. A következő gyakorlati példák 
m utatják, hogyan lehet egy egyszerűen felépített 
mérőműszerrel végzett mérések, valam int számí­
tások révén a nyomásos öntvény minőségét javí­
tani, és a selejtet csökkenteni.
A lapfogalmak
Az új nyomásos öntőgépeken olyan benyomó­
rendszer honosodott meg, amely az első, lassú elő- 
futási fázisban a fémet a  megvágásba, a másik fá ­
zisban pedig rövid töltési idővel, nagy sebességgel a 
formaüregbe ju tta tja . A harmadik fázisban jön 
létre a  nyomásos öntvény tömörítése nagy nyo­
mással, a multiplikátor vezérlésével.
Egy egyszerűen kezelhető oszcillográffal a nyo­
másos öntőgép öntési folyamata könnyen, érthe ­
tően rögzíthető úgy, hogy az oszcillográf a nyomó­
dugattyú ú tjá t, valam int a nyomás lefolyását az 
idő függvényében felrajzolja.
A diagramból a fontos öntési paraméterek: a töl­
tési idő, a lövési sebesség és az öntési nyomás egy­
szerű módon meghatározható ( 1. ábra).
A mérőműszerrel két szabadon választható 
mérőpont között a lövési idő közvetlenül mérhető 
milliszekundumokban és az alábbi képlettel a lövés 
sebessége kiszámítható :
T , . , , ú t mérési szakasz (mm)
Lövési sebesség =  — — — ——, . . .  „ ,---------.
idő lovesi idő (ms)
Követelmények a mérőműszerrel kapcsolatban
A méréstechnika elterjedésének előfeltétele, hogy 
a nyomásos öntödében olyan mérőműszerek állja ­
nak rendelkezésre, amelyeket az öntöde személy­
zete ki tu d  szolgálni, és amelyekkel az előbb emlí­
te tt értékek mérhetők. Kívánatos az egyszerű mé­
rőhely kialakítása az öntőgépen. Nem jó, ha a lö­
vési sebességet és a nyomást olyan bonyolult labo­
ratóriumi műszerekkel kell meghatározni, amelye­
ket csak speciálisan képzett szakemberek kezelhet­
nek. A műszernek az alábbi feladatok elvégzésére 
kell alkalmasnak lennie:
— Egyszerűen kezelhető mérőműszer a lövési se­
besség és az öntőnyomás mérésére, jelzésére és 
regisztrálására valamennyi nyomásos öntő ­
gépen.
— Mérőműszer új nyomásos öntőszerszám kipró­
bálásához.
— Beállítóműszer valamely öntvény ismétlődő 
gyártásának gyors megkezdéséhez, az optimális 
öntési paraméterek beállítására, és ezzel'a fel­
futási nehézségek csökkentésére.
— Regisztrálóműszer a gyártás felügyeletére és a 
termelés ellenőrzésére.
— Mérőműszer a hidraulikus rendszerben bekövet­
kezett hiba gyors megkeresésére, és az üzem­
zavar elhárítására.
— Segédlet a nyomásos öntőszerszámok megvágá- 
sainak meghatározásához.
— Mérőműszer a nyomásos öntés technológiájának 
szisztematikus kidolgozásához, az öntési folya­
m at sokrétű összefüggéseinek jobb megértésé­
hez.
Ezáltal a nyomásos öntés gazdaságossága növel­
hető, és minőségjavulás érhető el.
1. ábra. A  három fázisú  benyom órendszer d iagram ja  
A mérőműszer leírása
A nyomódugattyú útjának a mérése a lövőhen­
gerre szilárdan rögzített robusztus, kapacitív ú t ­
mérő szondával és egy mozgó mérőcsővel történik, 
amely a dugattyúrúddal párhuzamosan mozog. 
Az öntőnyomást a lövőhengerben nyomásmérővel 
mérik (2. ábra).
A műszerrel mérhető, figyelemmel kísérhető és 
regisztrálható az öntési folyamat, lehetőség van a 
fontos öntési paraméterek egyértelmű ellenőrzésére 
és tartására; ilyenek a formatöltési idő, az öntő ­
nyomás, a lövési sebesség, a fém sebessége a meg- 
vágásban.
A műszer alkalmazási területei a következők :
1. Beállítóműszer új öntőszerszámokhoz. Új öntő ­
szerszámokkal lehetővé válik a  szisztematikus 
próbaöntés. A mérési és az öntési eredmények 
összevetésével egy új szerszám öntési paraméterei­
nek optimális értékei gyorsabban meghatározha­
tók. A pontosan rögzített mérési értékek értékes 
alapadatul szolgálnak egy későbbi, ismétlődő gyár­
táshoz. „
2. Beállítóműszer a gyártás újrakezdéséhez. A pró ­
baöntéskor regisztrált mérési értékek lehetővé te-
2 . ábra. A z  öntési param éterek m érésének vázlata
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3. ábra . A  különböző n y o m á si fo lya m a to k  d ia g ra m ja i
a  —  m u l t ip l ik á to r  n é lk ü l, b —  m u l t ip l ik á to r r a l ,  c —  m u lt ip l ik á to r -  
k é s le lte té sse l,  d —  n y o m á sn ö v e lé s se l
szik a nyomásos öntőgép gyors beállítását a  gyár­
tás újbóli megkezdésekor, ezáltal csökkennek az 
indulási nehézségek. A műszer szállítókocsira van 
szerelve, így az öntöde valamennyi gépéhez hasz­
nálható.
3. Állandó ellenőrzés termelés közben. A kritikus 
gyártmányok belövési folyamata a  mérőműszerrel 
állandóan ellenőrizhető és figyelemmel kísérhető. 
A határértékeket a műszeren beállítva, optikai fi ­
gyelmeztető jelzéssel jelezni lehet, hogy az önt ­
vényt selejtveszély m iatt ellenőrzés céljából el kell 
különíteni.
Gyakorlati példák
A mérőműszer gyakorlati alkalmazása, a mérési 
görbék és eredmények értékelése igen értékes tech ­
nológiai összefüggéseket eredményezett. Sikerült 
hatásos megvágási változtatásokat kidolgozni. 
A következőkben néhány jó és rossz görbe kapcsán 
megmagyarázzuk, hogyan lehet a selejtokokat fel­
deríteni.
1. A nyomási folyamat ellenőrzése. A nyomási fo­
lyamat, amely a modern multiplikátor-vezérléssel 
minden nyomásos öntvényhez egyedileg meghatá ­
rozható, igen fontos befolyásoló tényező. A külön­
böző nyomási folyamatok ellenőrzéséhez, figye­
lemmel kíséréséhez és beállításához, a kívánt töké ­
letes nyomásgörbe biztosításához a mérőműszer 
elengedhetetlen segédeszköz (3. ábra).
2. A nyomódugattyú beszorulása. A nyomásos önt ­
vény minőségét és gazdaságos gyártását igen káro ­
san befolyásolja a nyomódugattyú beszorulása 
vagy szélső esetben berágódása. Ennek okai :
—- a nyomódugattyú kenése nem kielégítő,
— a nyomódugattyú hűtése nincs helyesen beál­
lítva,
— a dugattyúhézag nem megfelelő,
— a töltőkam ra furata megsérült.
A mérési diagrammal a nyomódugattyú beszo- 
rulásának káros hatása időben felismerhető: a 
diagramban egy rendellenes nyomásemelkedés ta ­
pasztalható (4. ábra). A beszorulás gyors felisme­
rése csökkenti a dugattyú és a lövőkamra e lh asz ­
nálódását, jav ítja  a  nyomásos öntvény m inőségét.
3. Hosszéi gyorsító szakasz. Egy gépállvány ö n t -  
vény selejtje hosszú időn át 1 2%  volt a rosszu l k i ­
fo lyt szemek és a  nagyobb keresztm etszetben je ­
lentkező nagymérvű porozitás m iatt. A mérés n e m  
megfelelő nyomáskialakítást, valamint a fo rm atö l ­
tés kezdetén hosszú gyorsító szakaszt á l la p í to t t  
meg. Az útgörbén felismerhető a  lassú, ívszerű  á t ­
m enet a második szakaszba ( 5a ábra).
A  hidraulikus nyomórész ellenőrzése során m e g ­
állapították, hogy helytelenül szerelték a sz ű k ítő ­
betétet. Ennek a kicserélése u tán  a gyorsító s z a k a sz  
rövid, a nyomásnövekedés meredek lett (5b ábra) .  
A selejt 3%-ra csökkent. A selejtarány je le n tő s  
csökkenése révén a műszer ké t hónap alatt a m o rti ­
zálódott.
4. Gépmeghibásodás. Egy új nyomásos ö n té sze ti 
ötvözet önthetőségének vizsgálata teljesen kifogás ­
talanul működő nyomásos öntőgépet tesz szüksé ­
gessé. Egy ilyen vizsgálat során a gépen v é g z e tt  
rutinszerű ellenőrző mérés az útgörbén egy 
— egyébként szemmel nem lá tható  — törést m u ta ­
to t t  ki (6 . ábra). A  hiba oka: a lövőszelep az ö n té s i 
folyamat második fázisa közben hirtelen záró d o tt. 
E gy egyszerű mérésnek köszönhető, hogy a  kö ltsé ­
ges öntési kísérletek kezdete e lő tt a hiba fo rrá sá t 
időben felismerték.
5. A lövősebesség csökkenése. A  lövősebesség csök ­
kenése a formatöltés befejeződése előtt a nyom ásos 
öntvény minőségét különösen károsan befolyá ­
solja; ez csak mérőműszerekkel állapítható meg
4. ábra. A z  öntőnyom .ás hirtelen növekedése a nyomó­
du g a ttyú  beszorulása m iatt
5. ábra. H elytelen  (a) és helyes nyom áskia lakítá s  (b)
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6. ábra. T örés az útgörbén, am ely a lövőszelep gyors 
záródására vezethető vissza
7. ábra. A  lövősebesség csökkenése a form atö ltés végén
(7. ábra). Ennek a viszonylag gyakori zavarnak 
oka lehet az akkumulátor nem megfelelő feltöltése a 
tril nagy gáznyomás vagy a nyomáscsökkentő sze­
lep hibás beállítása m iatt. A normálisnál kisebb 
túlfolyó-keresztmetszetek ugyanilyen jelenséghez 
vezetnek, és a rossz minőségen kívül gyártási za ­
varokat is okoznak.
6 . Munkaszalag készítése. Minden nyomásos öntő ­
szerszámról felvehető az optimális görbe, és egy 
átlátszó fóliára, munkaszalagra rögzíthető. Ismét­
lődő gyártáskor a gépet úgy kell beállítani, hogy az 
új mérőszalag az átlátszó munkaszalaggal pontosan 
egyezzék.
Ilyen hitelesítő- és alapgörbékkel megteremthet­
jük az előfeltételeket az átálláshoz az ismétlődő 
gyártásra. Uj szerszámok beállításakor is jó szol­
gálatot tesznek az ilyen megbízható bizonylatok.
7. Statisztika. A mérési eredményt regisztráló be­
rendezéssel az öntési folyam at hosszabb időn át el­
lenőrizhető. A mérési értékek gyakorisági eloszlása 
tájékoztatást nyújt egy jó vagy rossz műszakról. 
Az igen összetett nyomásos öntési problémák meg­
oldásában statisztikai eljárásokkal már értek el 
minőségjavítást.
8 . Tapasztalaté,sere. Ha a nyomásos öntödékben 
mérőműszerek állnak rendelkezésre, lehetőség van 
a nyomásos öntők és az öntőgépgyártók között 
mérőszalagok cseréjére, és ezáltal nehéz öntési 
problémák oldhatók meg. Ily  módon a gépgyártó a 
hibát reprodukálni tudja, s tanácsot adhat a zavar 
elhárítására.
9. Általános mérések. A mérőműszerrel el lehet 
végezni a nyomásos öntőgépen az összes hidraulikus 
ellenőrző méréseket. Például ki mérhető a szivattyú ­
nyomás vagy egy hidraulikus szelep. A zárási mű­
velet vagy a teljes gépciklus szemmel tartható.
Végkövet kézi etések
Minthogy több éves tapasztalatokkal rendelkező 
szakemberek ritkán találhatók egy nyomásos ön­
tödében, meg kell kísérelni céltudatos mérésekkel, 
rövid határidőn belül konkrét kiindulópontot ta ­
lálni az öntési paraméterek beállítására.
Mérőműszerrel az öntési paraméterek jelentős 
része közvetlenül meghatározható. Ezeket erre al­
kalmas munkalapokon kell rögzíteni, ezek segít­
ségével bármikor felülvizsgálhatók a technológiai 
összefüggések, csökkenthető a  selejtszázalék és a 
gépállásidők.
A mérőműszer ezenkívül előnyüket biztosít a 
gépnél dolgozó nyomásos öntők részére ismétlődő 
gyártás esetén is. A műszerrel a nyomásos öntvény 
minősége és a gyártás figyelemmel kísérhető. 
A gyakorlat azt m utatta, hogy különösen a lövést 
mérő műszer alkalmazható gazdaságosan. A gép­
hibák, szerszámhibák céltudatosan lokalizálhatok, 
és gyorsan, biztosan kiküszöbölhetők. Ezért min­
den öntödének rendelkeznie kellene egy képzett 
személlyel, aki az öntőgépeket egy egyszerű mérő­
műszerrel az optimális üzemi állapotban tartja. 
Ez a műszer rövid időn belül kifizetődik.
M egvágástechnika
A nyomásos öntvények beömlőrendszerének he­
lyes megválasztásához sok éves tapasztalat szüksé­
ges.
A mérőműszerekkel megállapított öntési para ­
méterek alapján gyorsan felismerték, hogy még egv 
optimális meg vágás is csak akkor eredményes, ha a 
nyomásos öntőgép jól van beállítva. Az oszcillog­
ráffal a durva hibák felfedezhetők a töltési folya­
matban. Szisztematikus megvágáskorrekciókkal az 
öntési feltételek lépésről lépésre javíthatók, amíg az 
optimális öntvényminőséget elérik. A megvágás 
kiszámítására és a beömlő kialakítására sok út­
mutatás található az idevágó irodalomban, ezzel 
i t t  nem kívánunk bővebben foglalkozni. A beömlő 
elhelyezése lényegében az öntvény alakjától és az 
öntőgép típusától, keresztmetszete viszont az önt­
vény térfogatától függ. Mivel a nyomásos öntésnél 
egy beömlőrendszerrel kell beérni, és változtatások 
elvégzése az edzett szerszámon nagyon költséges, a 
beömlő és a megvágás problémáját időben és alapo­
san kell megfontolni. Néhány példán bemutatjuk, 
hogyan lehet a legbonyolultabb esetekben is a 
megvágást egyszerű eszközökkel meghatározni.
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8 . ábra. A  form atö ltés m ód ja i 
a —  su g á rtö lté s , b —  to rló tö lté s , c — k e v e r t  tö ltés
Formatöltés
A formatöltés az alábbi főcsoportokra osztható 
(8 . ábra) :
— sugártöltés ;
— torlótöltés ;
— kevert töltés (a sugár- és torlótöltés kombiná­
ciója).
A sugártöltés képviseli az optimális formatöl­
tést; a fémsugár ellenállás nélkül hatol á t a forma­
üregen, m ajd a forma hátulról, szabályosan töltő ­
dik fel. Minthogy a legtöbb nyomásos öntvény igen 
komplikált alakú, csak a legritkább esetben lehet 
a fémsugarat úgy irányítani a formaüregbe, hogy 
az akadálytalanul az ellenkező oldalra hatoljon. 
A legtöbb esetben a fémsugár egy falba (például 
formabetétbe vagy magba) ütközik úgy, hogy a 
szabad sugár tönkremegy. Az ellenálláson torlódás 
lép fel. A formaüreg ezután torlótöltéssel töltődik 
meg.
Természetesen a megvágás vastagsága és a csat­
lakozó falvastagság között is összefüggés van. 
A sugártöltés létrejöttének feltétele, hogy a meg­
vágás vastagsága és a falvastagság közötti viszony 
1 : 2-től 1 : 3-ig terjedjen. Vékony falú daraboknál 
ez az összefüggés alig tartható  be, ezért itt is torló ­
töltés jön létre.
Igen gyakori a kevert töltés, amely a sugár- és 
torlótöltés kombinációja.
Annak érdekében, hogy a torlótöltést jobban
tudják alkalmazni, sok tapasztalt nyomásos öntő  
javasolja a fémsugárnak egy sarokba való irá ­
nyítását, hogy ezáltal a formatöltés egyértelműen 
játszódjék le (9. ábra).
9. ábra. 160— 660 IcN-os öntőgépeken a torlótöltés élve 
a lap ján  öntött nyom ásos öntvények . A  Jéntsugár az e g y ik  
sarok fe lé  va n  irá n y ítva
10. ábra. M e g v á g á s i  
nom ogram
T G  —  töltési idő , F i  -  » 
m egvágáson é tá ra m ló  fém  té r ­
fo g a ta , d/ç — a  n y o m ó d u g a tty ű  
á tm é rő je . —  a  n y o m ó d u ­
g a t ty ú  sebessége, Q —  a z  1 s 
a la t t  beáram ló fém  té r fo g a ta , 
/А  —  m egvágási k e re sz tm e ts z e t, 
W a  —  fém sebesség a  m eg v á- 
gásban
1 1,5 2 3 i  ' 6 В 10
Közepes falvastagság, mm
Ю ЯШ
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Megvágási nomogram
A megvágási nomogram ( 10. ábra) a nyomásos 
öntő részére némi kiinduló pontot nyújt a lövési 
sebesség beállításához és a megvágási keresztmet­
szet megválasztásához. A hal oldalon található a 
falvastagság, a jobb  oldalon a fém sebessége a meg- 
vágásban; ezek minden esetben a fémtől függő fő 
kritériumok. Az áb ra  jobb oldalán irányértékek ta ­
lálhatók a megvágásban áramló fém sebességére 
nézve.
A megvágási és az öntési paraméterek gyors meg­
határozásához a  nyomásos öntészeti számolóléc is 
használható.
Gyakorlati példák
Az előbb elm ondottakat néhány gyakorlati pél­
dán m utatjuk be.
1 . Tolószarv-öntvény
A cinkből készült nyomásos öntvénnyel szemben 
nagy felületi kívánalm akat tám asztottak. A meg­
vágási nomogram szaggatott vonalai (10 . ábra) azt 
m utatják , hogy az eredetileg választott paraméte ­
rekkel (Te, = 70 ms, Wa  =  25 m/s) az optimális ér ­
tékeket (T„ =  30 ms, Wa = 50 m/s) nem tarto tták  
be, és ez rontotta az öntvényminőséget. Az alábbi 
helyes paraméterekkel (a nomogramon teljes vo ­
nalak) a gyakorlatban 100%-os javulást értek el.
Kiindulóadatok :
a  megvágáson átáram ló fém súlya:
G = 430 g cink,
a cink fajsúlya: 
y =  6 ,6  g/cm3,
az öntvény közepes falvastagsága:
S  = 1,8 mm,
a nyomódugattyú átmérője: 
djc=ló mm.
A nomogram alapján 1,8 mm-es közepes fal vastag ­
sághoz T g =  30 ms töltési idő választható.
A magvágáson átáramló fém térfogata:
A megvágási nomogramból az I. segédvonallal 
Q= 2,1 dm 3/s beáramló fémtérfogat olvasható le.
Ezt a pontot összevetve a dugattyú átmérőjével 
(dk= 70 mm, II. segédvonal) megkapjuk a nyomó­
dugattyú sebességét: К* =  0,55 m/s. Ebben a pél­
dában a cinkhez K a  =  50 m/s közepes sebességet 
választottak a megvágásban. A megvágási no­
mogramból а III. segédvonallal/A = 45 m m 2 meg­
vágási keresztmetszet olvasható le.
2 . Biztonsági síkötés öntvénye
Az alumíniumból készült síkötés-öntvénnyel 
szemben nagy szilárdsági követelmények voltak, 
ezért vákuumöntésre volt szükség. A 11. ábrán a 
gép eredetileg rossz (szaggatott vonal), majd ké­
sőbb jó beállítása (teljes vonal) látható.
A kis, 27%-os töltési fok m iatt nagyobb mértékű 
porlasztóhatást kellett elérni,, amiért a formatöltés 
idejét különösen kis értéken tarto tták .
A vákuumöntésnél — a hagyományoshoz ké­
pest — az alábbi általános tendenciák érvényesek :
— kisebb sebességek a megvágásban,
— nagyobb megvágási keresztmetszetek,
— rövidebb formatöltési idők.
3. Telefonmembrán
A 12. ábrán látható telefonmembrán öntésekor 
probléma volt a külső gyűrű és a vékony, mind­
össze 0,4 mm vastag H alakú rész teljes kitöltése.
A mérési diagramon lépcsőzetes nyomás kialaku ­
lása volt észlelhető, amit a kis áramlási kereszt- 
metszetekre lehetett visszavezetni (13. ábra). A
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11. á b r a . S í k ö t é s  ö n tv é n y  j ó  é s  r o s sz  ö n té s i  p a r a m é te r e i
12. ábra. A  40-es m elegkam rás gépen cinkből öntött 
telefonm em brán
13. ábra. Lépcsőzetes nyo m á s k ia laku lása
megvágási keresztmetszet növelése a nyomásgörbe 
javulását eredményezte. A lépcsőzetes nyomás 
kialakulása azonban nem volt teljes mértékben ki­
küszöbölhető.
I t t  egyértelműen olyan öntvényről van szó, 
amelyhez az alkalmazott nyomásos öntőgép nyo ­
móteljesítménye nem elegendő. A jobb eredmény 
elérésére nagyobb teljesítményű gépet kell használni 
amely kevésbé hajlamos a káros, lépcsőzetes nyo ­
másnövekedésre. Másik lehetőség, hogy az öntő ­
szerszámot csak három-, sőt kétfészkesre alak ítják  
ki. Nagyobb átmérőjű nyomódugattyú tisztán 
áramlásteclmikailag hozott volna javulást, az öntő ­
nyomás azonban ebben az esetben már nem lett 
volna elegendő. Tisztán öntéstechnikai szem pont­
ból nézve, a vékony H  formájú részt hidegsajtolás ­
sal (stancolás) kellene kialakítani.
Mégvágástechnika és racionalizálás
Nagyon gyakran kell lemondani a kifogástalan 
megvágástechnikáról annak érdekében, hogy a to ­
vábbi feldolgozást (hidegsajtolás, utólagos meg­
munkálás) egyszerűbbé és olcsóbbá tegyék. Annak 
érdekében, hogy a sorjátlanító sajtolás utólagos
megmunkálás nélkül legyen végrehajtható, g y a k ­
ran szélsőséges torlótöltést kell választani f  J4 
ábra).
1. Fedél
Egy régi nyomásos öntőgépen a  15a ábra s z e r in t i  
megvágással a nyomásos öntvény minősége jó v o l t .  
Az autom atikus gyártáshoz új nyomásos ö n tő g é p e t 
állítottak be, ezért elkerülhetetlen volt, hog^y a  
megvágás szélességét közel a felére c sö k k en tsék  
(15b ábra). A 15c ábra egy további lehetséges n a eg - 
vágási módot tüntet fel, ez azonban a megvágás b a n  
létrejövő erózió és kavitáció m iatt fokozott s z e r ­
számkopást okoz. Teljesen autom atikus ü z e m  
esetén a fedél fekvő helyzetből egyszerűbben e m e l ­
hető ki a  szerszámból. Ez a példa m utatja , h o g y  a  
géptípus és a  teljes autom atizálás a  m egvágás k i ­
alakítását milyen extrém  módon tu d ja  b e fo ly á ­
solni.
2. Generátorfedél
Ennek az öntvénynek a gyártásakor c é l tu d a to ­
san a teljes folyamat gazdaságosságára h e ly e z ­
ték a fő hangsúlyt. Olcsóbbá te tték  a sorjázó s a j ­
tolást és az utómunkálatokat, emellett fo k o z o tt  
követelményeket tám asztottak  az ö n tvénnyel 
szemben. Számos öntési kísérlet u tán  — h á la  a  
mérőműszernek és a  megvágási nom ogram nak —  
a beömlők költséges megváltoztatásával célhoz' 
értek.
A 16. ábra a kétfészkes szerszámban készült ö n t ­
vényt m utatja a vizsgálatok előtt. A széles, igen 
vékony megvágás először a gyűrű alakú ré sz t tö l-
1 4 . á b r a .  A  m e g v á g á s  e lh e ly e z é s é n e k  h a tá s a  a z  ö v i t v é n v  
to v á b b i m e g m u n k á lá s á r a  J
a — a sorjázó sajtolás után utólagos megmunkálás szükséges, b  -_ 8a-_
tolás u tán  nem kell megmunkálni, de szélsőséges torlótöltés van
Ш Ш
15. ábra. A  teljes au tom atizá lás ha tá sa  a  m e a v á a á s  
m ódjára J
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17. ábra. H ossz  (a), jobb  (b )  és jó  nyom ásgörbe  (c)
18. ábra. Oenerátorfedél a k a r im a  fe lé  irány íto tt töltéssel
tö tte  meg. A levegő és a gáz az áttört, csipkés fedél­
részbe szorult és többé nem volt képes kiszaba­
dulni.
Ez a megvágási mód a felerősítő karimán hiányos 
tö ltést és nagymértékű porozitást okozott, mert a 
vastag falú karima a megvágással szemben levő 
oldalon található, ami nagyon kedvezőtlen. A gaz­
daságos sorozatgyártás miatt nem lehetett a meg- 
vágást közvetlenül a vastag karim ára tenni.
A mérés kedvezőtlen, töréses nyomásnövekedést 
m uta to tt, amelyet a  túl vékony megvágásra lehe­
te tt  visszavezetni ( 17a ábra). A megvágás kereszt- 
m etszetét meg kellett növelni, bár ez a tisztítási 
műveleteket kismértékben megnövelte.
A megvágást érintőlegesen helyezték el a fedél­
hez, hogy az áramlás a vastag falú karimának irá ­
nyuljon (18. ábra), ezzel javult a formatöltés és 
csökkent a porozitás.
Általában a megvágás vastagságát — tekintettel 
a kisebb költségű sorjázómunkára — sokszor túl 
vékonyra választják, aminek a legtöbbször rossz 
öntvényminőség a következménye. Hacsak lehet­
séges, ezt kerülni kell.
V ég következtetések
A megvágás helyes kialakításához a gyakorlati 
tapasztalatokat méréstechnikával kell kombinálni. 
A legfontosabb öntési paraméterek mérésével a 
megvágási problémákat céltudatosan meg lehet ol­
dani. Az érzés szerinti kísérletezést egy pontos 
módszernek kell felváltania, amelyet tanítani és 
megtanulni lehet. A cél: optimális minőségű nyo­
másos öntvény előállítása kedvező áron.
Különösen a cink nyomásos öntésekor csökkent­
hető vékonyabb beömlőrendszerrel a visszatérő 
hulladék mennyisége és a dermedési idő, és ezzel a 
termelékenység növelhető. A cinköntvényeket 
egyre vékonyabban, anyagtakarékosabban igye­
keznek gyártani. A cinköntvényeket gyártó nyo­
másos öntőgépeknek ezért nagyobb sebességi kö­
vetelményeknek kell eleget tenniök. Ezek, vala ­
m int a  fokozott automatizálás és racionalizálás na ­
gyobb feladatok elé állítják a nyomásos öntőket.
A kifogástalan beömlőrendszer kialakítását az 
alábbiak segítik elő :
— egyszerű és célszerű mérőműszerek,
— képzés tanfolyamokon, konferenciákon és
szemináriumokon,
— a nyomásos öntők és a gépgyártók együtt ­
működése és tapasztalatcseréje.
Szabványosítási hírek
Ú j  s z a b v á n y o k
M SZ 2(575— 7(5 (M S Z  2 6 7 5 — 6 9  h e ly e t t ) .  Ötvözött réz- és 
cink- (horgaruy- )  töm bök öntészeti célra 
M SZ 8 5 7 9 — 7 6  (M S Z  8579  — 6 9  h e ly e t t ) .  Ötvözött réz- és 
cink- (horgany- ) öntvények . A nyagm inőségek
F o n to s a b b  v á l to z á s o k  a  s z a b v á n y o k  m e g e lő z ő  k ia d á ­
s á h o z  k é p e s t :
— V á la s z t é k r i tk í t á s  m i a t t  k i m a r a d t  a  B zö  10 P ,  a  V ö t 7, 
a  V ö t 3 é s  a z  A lb z ö  10 je lű  ö tv ö z e t .
— A  v á la s z té k  k ie g é s z ü lt  e g y  A lb zö  10 — 4 — 4  és egy 
ö Z n A l 4 j e l ű  ö tv ö z e t te l .
— A z ö tv ö z ö k  v e g y i ö s s z e té te l i  h a tá r a i  á l t a l á b a n  sz ű ­
k ü l te k ,  a  m e g e n g e d e t t  s z e n n y e z ő ta r ta lo m  — fő leg  a  
Z n , P b ,  S i é s  S b  e s e té b e n  — c s ö k k e n t .  N i s z e n n y e z é s  
e s e te n k é n t  2 % -ig  m e g e n g e d e t t .
M SZ 1 9 7 3 0 — 76 (M S Z  19730 — 65 h e ly e t t ) .  Színesfém  
ö n tvények  általános m ű sza k i előírásai
A  v á l to z á s o k  — a  s z a b v á n y  1965 . é v i  k ia d á s á h o z  k é ­
p e s t  — fő leg  a  f e lü le t i  e lő í r á s o k a t  é r in t ik .  T ö rö l té k  a  
f e lü le t i  e g y e n le te s s é g re  e lő i r t  f o k o z a to k a t  a z z a l a  m e g ­
f o n to lá s s a l ,  h o g y  a z  ö n tv é n y e k  f e lü le té n e k  — a z  ö n té s ­
t e c h n o ló g iá k  m a i s z in t j é n  — a  m é r e t tű r é s e k  h a tá r a in  
b e lü l  e g y e n le te s n e k  k e l l  le n n ie .
C s ö k k e n t  a  n y e r s e n  m a r a d ó  és a  f o r g á c s o l t  f e lü le te k  
fo ly to n o s s á g i  f o k o z a ta in a k  sz á m a . A  m e g e n g e d e t t  leg - 
h ib á s a b b  ö n tv é n y  f e lü le t f o ly to n o s s á g i  h ib á in a k  m é r té k e  
íg y  m in te g y  fe lé n y ir e  c s ö k k e n t  a  r é g i  e lő írá so k h o z  k é ­
p e s t .
L é n y e g e s e n  k ib ő v ü l t  a z  ö n tv é n y h i b á k  j a v í t á s á r a  v o ­
n a tk o z ó  ré sz  is.
K . E .
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A gömbgrafitos járműöntvények előállítására irányuló 
kísérletek néhány tapasztalata*
V A R G A  E K D Ü Ë  — K  I S S  K Á R O L Y  oki. k o h ó m é rn ö k ö k  —  P O L G Á R  M I K L Ó S  o k i .  g é p ész m é rn ö k
M ag y ar V a g o n -  és G é p g y á r
A  szerzők a M agyar V agon- és G épgyárban  
e lk e zd e tt k ísé r le te k  első m e ta llu rg ia i és te c h ­
no lóg ia i vona tkozású  tapaszta la ta it ism er te tik . A  
k ís é r le te k  során a fo lyéko n y  va s M n -ta r ta lm á t  
k isko n ver te rb en  levegő fúva tá ssa l c sö k k e n te tté k .  
A  m agnézium os k e ze lé s t k é tfé le k é p p e n  h a jto ttá k  
vég re : keze lőüstben , rácsapolásos eljárással és  
a z  ön tő fo rm ákban , ú n . inm o ld -e ljá rássa l.
B e v e z e té s
A világon ma m ár több millió tonna gömbgra­
fitos vasöntvényt gyártanak  évente. A gyártott 
gömbgrafitos öntvények jelentős részét a já r ­
m űiparban használják fel. A m agyar járm ű ­
gyártó ipar az elm últ 10  évben hatalm as fejlő ­
désen m ent keresztül: átalakult a gyártm ány ­
s tru k tú ra  és ezzel párhuzamosan megsokszoro­
zódott a termelés. Ennek ellenére az öntőiparon 
belül nem  következett be az a struktúraváltozás, 
amely a fejlett ipari államok öntőiparában vég­
bem ent; a gömbgrafitos öntvénygyártás alig fe j ­
lődött. Az előállított gömbgrafitos vasöntvények 
am úgy is kis mennyisége 1965 és 1972 között 
mindössze 11,6%-kal nőtt [1]. A járm űipar, 
ezen belül a Magyar Vagon- és G épgyár is, né ­
hány ezer tonnás gömbgrafitos öntvényszükség ­
letét m ár évek óta im portból szerzi be.
A további fejlődés szempontjából rendkívül 
fontos lenne a hazai járm űipari gömbgrafitos 
öntvénygyártó bázis mielőbbi létrehozása. Ta ­
nulm ányunknak nem  az a feladata, hogy ennek 
feltételeivel foglalkozzon, azonban úgy véljük, 
hogy kísérleteink céljának megértése érdekében 
meg kell említenünk két olyan követelm ényt, 
am elyet a fejlesztési munkában feltétlenül fi ­
gyelem be kell venni :
1. A  járm űipar nagy sorozatban egyenletes 
minőségű, pontos és minimális megmunkálási 
ráhagyással gyártott öntvényeket igényel.
2 . A  járm űalkatrészek zömét ferrites vagy 
ferrit-perlites szövetű gömbgrafitos öntöttvas ­
ból kell előállítani.
M egítélésünk szerint a fenti két követelmény 
kielégítése döntő jelentőségű abból a  szempont­
ból, hogy a gömbgrafitos öntvények alkalmazá­
sa a felhasználó részéről előnyös legyen.
V állalatunk öntödéinek adottságait és a 
gömbgrafitos öntvénygyártás sajátosságait ösz- 
szevetve azt találtuk, hogy az új acélöntődé­
ben a legkedvezőbbek a feltételek. Ez az öntö ­
de viszonylag kis ráfordítással átalakítható 
gömbgrafitos öntvények gyártására. Az olvasz­
tóm ű berendezései lehetővé teszik a  kis S- és 
M n-tartalm ú folyékony vas előállítását, a nagy ­
nyom ású automata formázósor és a hot-box
♦E l h a n g z o t t  a  I I I .  J á r m ű i p a r i  Ö n tv é n y g y á r t á s i  A n -  
k é to n
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technológiával dolgozó magkészítő m űhely pe ­
dig a m éretpontos öntőform ák készítését. Az ú j 
acélöntődében két korszerű hőkezelő kem ence is 
rendelkezésünkre áll az öntvények k ív án t 
anyagminőségének beállításához.
A közelm últban elkezdett kísérleteinknek az 
volt a célja, hogy megbízható inform ációkat és 
gyakorlati tapasztalatokat szerezzünk a göm b ­
grafitos öntvénygyártás technológiai fo lyam atá ­
ról a fejlesztési terveink kidolgozásához. Eddig 
mindössze ö t kísérleti öntést végeztünk. E zért 
véglegesnek tekinthető eredm ényekről m ég 
nem szám olhatunk be, csak néhány kezdeti ta ­
pasztalatról beszélhetünk.
Az eddig lefolytatott kísérleteknek két fő é r ­
dekessége volt: az egyik az, hogy a folyékony 
vas M n-tartalm át kiskonverterben levegőfúva ­
tással csökkentettük le, a m ásik pedig az, hogy 
az utolsó három  kísérletnél a magnéziumot az 
öntőformákban, ún. inmold-eljárással v ittü k  be 
a folyékony vasba. <
A fo ly é k o n y  v a s m an gán tarta lm án ak  
csö k k en té se
Célunk az volt, hogy öntö tt állapotban fe rri ­
tes vagy ferrit-perlites szövetű, tehát nagy n y ú - 
lású gömbgrafitos öntöttvasat állítsunk elő. 
Amint az ism eretes, a prim er cenfentitkiválások 
elkerülésének és a ferrites alapszövet elérésé ­
nek egyik feltétele az, hogy a M n-tartalom m i­
nél kisebb legyen. Mivel kis M n-tartalm ú spe ­
ciális alapanyagok nem állnak  rendelkezésünk ­
re, m egkíséreltük kihasználni a kiskonverterek 
által nyú jto tt lehetőséget a folyékony vas m an ­
gántartalm ának csökkentésére, nevezetesen azt, 
hogy a kiskonverterben a levegővel való fú va- 
tás közben a vas kísérőelemeinek kiégése egy 
meghatározott sorrendben m egy végbe (1. ábra).
Kísérleteinkhez ugyanazokat a fémes b e té t ­
anyagokat (acélhulladék, FeSi) használtuk, m in t 
az acélöntvények gyártásához. A forrószeles ku - 
polókemencében m egolvasztott vasat először rá ­
zóüstben kalcium -karbiddal kéntelenítettük, 
majd beöntöttük a kiskonverterbe, és o tt 8— 10 
percig levegővel fúvattuk. A fúvatás e lő tt és 
után vett próbák kémiai összetételét az 1. táblá­
zat m utatja. A táblázat adataiból látható, hogy 
a fúvatás hatására  a M n-tartalom nak több m in t 
50%-a, sőt az ötödik adagban több m int 75% -a 
leégett. A M n-tartalom  a fúvatás után m inden 
esetben 0,3% a la tt volt.
A táblázat adataiból az is látható, hogy a fú ­
vatás hatására a C- és S i-tartalom  is csökken. 
Különösen a szilícium leégése nagy, átlagosan 
43,4%. Az ötödik adagban, amellyel a legkisebb 
M n-tartalm at értük  el, a szilíciumnak több m in t 
60%-a égett le.
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A  vas k ém ia i ö ssze té te le  a  íú v a tá s  e lő tt  és u tá n , %
7. táb láza t
A dag ­
szám c Si Mn P s
1 F ú v a tá s  e lő tt ..................
u tá n  .................. 2,97 0,64 0,18 0,066 0,008
2 F ú v a tá s  e lő tt .................. 3,30 1,19 0,49 0,025 0,029
u tá n  .................. 2,76 0,62 0,21 0,025 0,026
3 F ú v a tá s  e lő tt .................. 3,06 1,41 0,52 0,038 0,008
u tá n  .................. — 1,10 0,25 0,037 0,006
4 F  ú v a tá s  e lő tt .................. 1,78 0,62 0,029 0,012
u tá n  .................. 2,98 1,03 0,29 0,034 0,014
5 F  ú v a tá s  e lő tt .................. 3,28 1,51 0,62 0,041 0,003
u tá n  .................. 3,07 0,58 0,14 0,042 0,008
Idő, min
10.92-/1
1. ábra. A  k é m ia i összetétel vá lto zása  a k iskonverter-  
ben a levegővel va ló  fú v a tá s  hatására
A karbon, szilícium és mangán oxidációja 
exoterm  folyamat. Ennek alapján azt vártuk, 
hogy a fúvatás hatására némileg emelkedni fog 
a folyékony vas hőmérséklete. A gyakorlatban 
ezzel szemben kisebb-nagyobb hőmérséklet­
csökkentést tapasztaltunk. A kiskonverterből le ­
csapolt vas hőmérséklete 1300 és 1350 °C kö­
zött volt.
A kiskonverterből csapolt vas kis C- és Si- 
tartalm a, oxidáltsága, valam int alacsony hőm ér­
séklete m iatt nem alkalmas közvetlenül gömb­
grafitos öntöttvas előállításához. A magnézium 
bevitele elő tt meg kell növelni a vas C- és Si- 
tartalm át, továbbá túl kell hevíteni. Ezeket a 
m űveleteket csak intenzív fürdőmozgást bizto ­
sító, tégelyes indukciós kemencében lehet gyor­
san végrehajtani. A kiskonverterből csapolt 1. 
adagot form ába öntöttük, és az így nyert alap­
anyagot egy másik üzemben ívkemencében ol­
vasztottuk át. Az ívkemencében a felkarbonizá- 
lás nehézséget okozott. Az ív-, ill. az induk ­
ciós kemencében beállított kémiai összetételek 
a 2. táblázatban láthatók.
Az 1. és 2. táblázat megfelelő adatait össze­
vetve látható, hogy az indukciós kemencében 
való kezelés közben a kéntartalom  m inden eset­
ben növekedett. Ez minden bizonnyal a felkar- 
bonizálás következménye. A kéntartalom  növe­
kedése főleg az inm old-eljárás szempontjából 
kellemetlen, m ivel itt fontos, hogy a kén tarta ­
lom 0 ,0 1%  alatt legyen.
Mind az ívkemencében, m ind az indukciós ke­
mencében a folyékony vasat a csapolás előtt 
1500— 1550 °C-ra túlhevítettük.
2. táblázat
A  v a s  k ém ia i ö ssz e té te le  a m a g n é z iu m o s k eze lé s  e lő t t ,  %
A d ag ­
szám C Sí Mn P S
1 3,31 1,89 0,21 0,064 0,014
2 3,90 2,46 0,20 0,024 0,030
3 3,99 2,62 0,24 0,038 0,013
4 3,61 2,48 0,30 0,034 0,017
5 3,55 2,09 0,14 0,040 0,014
A fo ly é k o n y  v a s  k eze lése  ü stb en  rácsap o lássa l
Az első két adag magnéziumos kezelését rá ­
csapolással oldottuk meg. Tekintettel arra, hogy 
a kísérleteinkhez megfelelően kialakított keze­
lőüst nem állt rendelkezésre, egy 5 tonnás üs­
töt falaztunk ki úgy, hogy belső terének ma­
gasság-átmérő viszonya megfelelő legyen, ezen ­
kívül a fenékrészt egy álló téglasorral ketté  osz­
to ttuk  (2. ábra). Az így előkészített üstben egy­
szerre 500—700 kg folyékony vasat lehetett ke ­
zelni. Ennek a kezelőüstnek egyetlen hátránya 
az volt, hogy mozgatása egy kicsit nehézkesnek 
bizonyult.
A ráöntéses eljáráshoz a VASKUT-tól kapott, 
9— 10% M g-tartalm ú FeSiMg segédötvözetet 
használtunk. Egy adag (kb. 600 kg folyékony 
vas) kezeléséhez 12 kg (kb. 2%) segédötvözetet 
használtunk fel. Meg kell jegyeznünk, hogy va-
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2. ábra. A  ráöntéses e ljá ráshoz h a szn á lt keze lőüst 
vá zla ta
lószínűleg kevesebb segédötvözet is elegendő 
lett volna.
A ráöntéses eljárásnál nagyon fontos az, hogy 
a folyékony vas és a segédötvözet közötti reak ­
ció — bizonyos késleltetéssel — csak akkor in ­
duljon be, amikor az üstben levő folyékony vas 
szintje már megfelelő magas. A késleltetés a 
segédötvözetnek különböző anyagokkal való le ­
fedésével érhető el. Erre a célra különösen az 
acéllemez-nyíradékot és a kalcium -karbidot 
ajánlják. Mi az üstfenéken elhelyezett segédöt­
vözetet héj formázó homokkal fed tük  be. Ta ­
pasztalatunk szerint a héj formázó homok meg­
felel erre a célra, de jól kell megválasztani az 
alkalmazott fedőréteg vastagságát, m ert ha az 
túl nagy, akkor egyáltalán nem, ha pedig tú l 
kicsi, akkor nagyon korán m egindul a reakció. 
Ez utóbbi esetben a reakció tú l heves, és ezért 
nem kielégítő a Mg-kihasználás.
A kezelőüstből a magnéziummal kezelt folyé ­
kony vasat minden esetben á töntö ttük  egy dob­
üstbe, miközben elvégeztük a beoltást. A beoltás 
céljából BaCaSi ötvözetet adagoltunk. Az első 
adaghoz üstönként 1— 1,5 kg-ot, a második 
adaghoz pedig 2—2,5 kg-ot.
A műveletek nehézkes végrehajtása m iatt a 
csapolástól az öntés megkezdéséig általában 7— 
8 perc telt el. Annak ellenére, hogy eközben a 
folyékony vas hőmérséklete 150— 170 °C-kal 
csökkent, a form ákat le tudtuk önteni.
Az 1. adagból csak bolygótartókat öntöttünk.
A 2. adagból a bolygótartókon kívül néhány ke ­
rékagyat is leöntöttünk.
A gömbgrafitos öntöttvasak jellemző adata it 
a 3. táblázat tartalmazza. Szám unkra különö ­
sen a 2 . adag eredményei értékesek, mivel a le ­
öntött bolygótartók szövete túlnyom óan ferrites, 
a kerékagyak szövete pedig teljesen ferrites 
volt.
G ö m b g ra fito s  v a sö n tv é n y e k  e lő á llítá sa  
in m o ld -e ljá rá ssa l
Az elm últ öt évben sokat o lvashattunk és 
hallhattunk  két új kezelési eljárásról: az in- 
m oíd-eljárásról és a fZotret-eljárásról [2—5]. Az 
inmold-elj árásnak az a lényege, hogy a fo lyé ­
kony vas magnéziumos kezelése m agában az 
öntőformában, öntés közben történik . A M g-tar- 
talm ú segédötvözet az öntőform a beöm lőrend ­
szerében kiképzett kezelőkam rában van e lhe ­
lyezve (3. ábra).
A  flotret-eljárás lényege pedig az, hogy az o l ­
vasztókemencéből a folyékony vasat egy zárt
3. ábra. A  keze lő ka m ra  e lh e ly e zé sé n e k  ké t vá lto za ta
3. táblázat
A ráöntéses eljárással gyárto tt göm bgrafitos ön töttvasak  szövete és m echanikai tu la jd on sága i
A dag ­
szám
C% Sí % Á llap o t S zö v e t Вт ,N /m m 2
I t e H ,
N /m m 2 %
КС, 
J / c m 2
H H
1 3,29 2,32 Ö n tö tt 85 % P  +  15 % F 628,8 480,7 2,2 5,9 200
L á g y íto tt 100 % F 477,7 374,7 21,6 84,4 165
N o rm alizá lt 95 % P + 5  % F 828,0 588,6 5,0 8,8 262
2 3,75 3,32 Ö n tö tt 10%  P + 9 0  % F 558,2 412,0 17,4
3,69 3,29 Ö n tö tt 15%  P + 8 5  % F 557,2 412,0 17,2 — —
M egjegyzések: Az 1. a d a g  m echan ikai tu la jd o n ság a it szab v án y o s  U -p ró b a te s tb ö l k im u n k á lt p ró b ap á lcák o n  v izsgá ltuk .
A 2. a d a g  v izsgála ti e red m én y e i ö n tvénybő l k iv e t t  p ró b a p á lc á k ra  v onatkoznak , 
ъ Az ü tő m u n k á t bem etszés n é lk ü li D V M -próbatesten  m értü k .
P = p e r l i t ,  F = f e r r i t
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kezelőrendszeren átvezetve csapolják az öntő­
üstbe (4. ábra). A kezelőrendszerben a Mg-tar- 
talmú segédötvözet oldódása ugyanúgy megy 
végbe, m int az inm old-elj árásnál. A folyékony 




4. ábra. A  flo tr e t-e ljá rá s  elvi v á z la ta
A két eljárás közül egyelőre csak az inmold- 
eljárással foglalkoztunk behatóbban.
Irodalmi közlések és személyes tapasztala ­
taink alapján az inm old-elj árásnak az üstben 
végzett kezelésekkel szemben m utatkozó leg­
főbb előnyei a következők:
— kevesebb M g-tartalm ú segédötvözet szüksé­
ges,
— kiküszöbölődik a lecsengés problémája,
— egyszerűbb a folyékony vas kezelése,
— nincs fény- és füsteffektus,
— magasabb az öntési hőmérséklet,
— az előállított gömbgrafitos öntöttvas kevésbé 
hajlamos karbidos kristályosodásra,
— jobb és egyenletesebb fizikai és mechanikai 
tulajdonságokat biztosít,
— lehetővé teszi a M g-tartalom nak a kívánt tu ­
lajdonságokhoz igazodó, öntvényenkénti sza­
bályozását.
A felsorolt előnyök némelyike akkor érvénye­
sül különösen jól, ha azt a minél nagyobb fokú 
gépesítésre és autom atizálásra való törekvés 
szempontjából vizsgáljuk.
Természetesen az eljárásnak hátrányai is 
vannak. Ezek a következők :
— kisebb a technológiai kihozatal,
— kevesebb öntvény helyezhető el egy forma­
szekrényben,
— munkaigényesebb a gyártás előkészítése,
— szélesebb körű és hatékonyabb ellenőrzést 
igényel,
— bevezetésekor az öntőm intákat át kell ala­
kítani.
Az eljárás előnyeinek és hátrányainak mér­
legelése m ellett nem szabad megfeledkezni ar­
ról, hogy viszonylag szigorú metallurgiai felté­
teleket kell biztosítani, elsősorban a folyékony
vas kéntartalm a nem haladhatja meg a 0 ,01% -ot 
és az öntési hőm érsékletet is viszonylag szűk 
tartom ányban (1420— 1440 °C) kell tartan i ah ­
hoz, hogy kifogástalan öntvényeket kapjunk. 
Ezeknek a feltételeknek a biztosítása egyrészt 
speciális berendezéseket (pl. hatékony kéntele ­
nítőberendezést és hőntartó kemencét), másrészt 
nagyon gondos m etallurgiai m unkát és körül­
tek in tő  szervezést igényel.
A metallurgiai és technológiai tényezők gon­
dos beállítása nagyon fontos, m ert csak így ér ­
he tő  el
—  a M g-tartalmú segédötvözet szabályozott, 
egyenletes oldódása,
— a zárványképző reakciótermékek ' korláto ­
zása,
— a fel nem oldott segédötvözet-részecskéknek 
és a reakció-termékeknek a beömlőrendszer­
ben való visszatartása.
A segédötvözet oldódási sebessége elsősor­
b an  az öntési sebesség és a kezelőkamra ke ­
resztm etszetének viszonyától, az ún. oldódási 
tényezőtől függ. Az oldódási tényező a követ­
kező tapasztalati képletből számítható ki:
Öntési sebesség (kg/s) = o ld ó d ás i
Kezelőkamra keresztmetszete (cm2) tényező
[kg/(s-cm2)].
Irodalm i adatok szerint, 5% M g-tartalm ú öt­
vözet alkalmazása esetén, az oldódási tényező 
értékének  általában 0,05 és 0,07 között kell len ­
nie ahhoz, hogy az öntvényben a grafit gömbö- 
södése kifogástalan legyen. Kisebb oldódási té ­
nyező mellett a folyékony vas „túlkezelt”, na ­
gyobb oldódási tényező esetén pedig „alulke ­
zelt” lesz. Túlkezelés esetén a nagy visszama-
5. ábra . A  keréka g ya k  egykam rás beöm lőrendszere
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radó M g-tartalom m iatt nagy a valószínűsége a 
zárványhibák és felületi hibák keletkezésének.
Az inmold-eljárást eddigi kísérleteink három 
utolsó adagjával próbáltuk ki az új acélöntődé­
ben. A 3. adagból kerékagyakat és bolygótartó ­
kat, a 4. és 5. adagból pedig csak bolygótartó ­
kat öntöttünk.
A kísérletekhez az acélöntésre k ia lak íto tt ön­
tőm intákat, ill. m intalapokat használtuk. Eze­
ken csupán  annyit változtattunk, hogy leszerel­
tük az eredeti beömlőrendszereket, és helyükre 
felszereltük az inmold-eljáráshoz kialakított, 
kezelőkamrákkal kiegészített beömlőrendszere ­
ket. A m inták elhelyezését a m intalapon, továb ­
bá az alkalmazott kezelőkamra és beöm lőrend ­
szer elrendezését vázlatosan az 5—7. ábra szem­
lélteti.
6. ábra . A  bolygótartók egykam rás b eö m lőrendszere
A kerékagyak öntéséhez csak egy változatot 
próbáltunk  ki, és ez rögtön eredm ényesnek is 
bizonyult. Ezzel szemben a bolygótartókban 
csak többszöri változtatással sikerült elérnünk a 
teljesen gömbgrafitos szerkezetet. Meg kell je ­
gyeznünk, hogy a következő kísérletekhez egy 
újabb változatot kell m ajd kipróbálnunk, mivel 
itt m ár a  túlkezelés jelei m utatkoztak, és emel­
le tt a beömlőrendszer sem látta el tökéletesen 
a feladatát. A kerékagyak és a bolygótartók ön­
téséhez kipróbált változatok jellemző adatait
7. ábra. A  b o lygó ta rtók  k é tk a m r á s  b eö m lőrendszere
és az elért eredm ényeket a 4. táblázatban fog ­
laltuk össze.
Az új acélöntődében az inm old-el járás k ipró ­
bálásakor az öntéshez dugós üstöt használtunk 
a folyékony vasnak az öntő térre  való egysze ­
rűbb e lju tta tása  végett. Ez megnehezítette a 
megfelelő öntési hőm érséklet betartását. A 3—
3,5 tonnás adag leöntése közben egyrészt nagy 
volt a hőmérsékletesés, m ásrészt bizonyos in ­
gadozás is tapasztalható volt. A  későbbi kísérle ­
tek során az öntési hőm érséklet pontosabb be ­
határolását is meg kell oldanunk.
Az inm old-el já r ássál végzett kísérletek során 
több m int 40 bolygótartót feldaraboltunk, és 
mindegyikben legalább két helyen megvizsgál­
tuk  a k ia lakult szövetet. Ezzel párhuzamosan 
vegyelemzést is végeztünk. A  M g-tartalm ú ö t ­
vözet oldódását befolyásoló tényezők eltérései 
m iatt a vizsgálati eredm ények is nagy szórást 
mutattak. A  vizsgálati eredm ények értékelése 
során a következő kérdésekre kerestünk v á ­
laszt:
1. Mennyi a  gömbgrafitos szerkezet eléréséhez 
szükséges minimális m aradó Mg-tartalom?
2. Milyen a M g-kihasználás?
3. Hogyan h a t a szövetszerkezetre a Si- és Mg- 
tartalom?
A b e ö m lő ren d szerek  és a  k ezelő k a m rá k  je l le m z ő  adatai
4. tá b lá z a t
Á tlag ­
sz ám
ö n t vén y  fa j t a
K eze lő ­
k a m rá k

















3 K erékagy 1 149,6 55 0,032 1,0 G ö m b g rafit
B olygót á r tó 1 78,5 27 0,075 0,7— 1,0 V egyes g rafit
B o ly g ó ta rtó 2 98 22 0,074 0,5— 1,0 V egyes grafit
4 B o ly g ó ta rtó 2 112 20 0,071 1,0 V egyes grafit
B o ly g ó ta rtó 2 112 15 0,095 1,0 V egyes grafit
5 B o ly g ó ta rtó 2 192 23,3 0,036 1,5 1 G öm bgrafit, zárványos-
B o ly g ó ta rtó 2 144 19,1 0,058 1,25 ( ság , felületi h ibák
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1. A vizsgálataink azt m utatták, hogy a töké­
letes gömbgrafitos szerkezet eléréséhez 0,030— 
0,035% maradó Мд-tartalom szükséges. Ez az 
eredm ény jól megegyezik az irodalmi közlések­
kel.
2. A Mg-kihasználás fokát a 4. és 5. adagból 
öntött bolygótartókon vizsgáltuk. A vizsgálat 
eredm ényeit az 5. táblázat tartalmazza.
Látható, hogy az 5. adaggal lényegesen jobb 
M g-kihasználást sikerült elérnünk, m int a 4. 
adaggal. A szakirodalomban közölt 80%-os Mg- 
kihasználást csak néhány formaszekrényben ér ­
tük  el.
5. tá b lá za t
A z in m o ld -e ljá r á ssa l e lér t M g -k ih a szn á lá s
A d a g ­
sz á m
O ld ó d á s i
té n y e z ő
Ö tv ö z e t
m e n n y i ­
sége ,
%
M g -k ih a sz n á lá s , %
m in . m a x . á tla g
4 0 ,071 1,0 31 64 46
0 ,095 1,0 31 76 48
5 0 ,0 3 6 1,5 56 83 69,5
0 ,0 5 8 1,25 39 90 67,6
Azt is megvizsgáltuk, hogy van-e kapcsolat a 
kezelés közben bekövetkező szilíciumtartalom- 
növekedés és a maradó M g-tartalom között. Azt 
találtuk, hogy a m aradó M g-tartalom általában 
annál nagyobb, minél nagyobb a Si-tartalom 
növekedése, de a kettő közötti arány a kezelés 
módjától függ (8. ábra).
3. A szövetszerkezet és a Si-tartalom , vala ­
m int az előbbi és a maradó M g-tartalom közötti 
kapcsolatot vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy mi­
nél nagyobb a Si-tartalom  növekedése és minél 
nagyobb a maradó Mg-tartalom, annál kevesebb 
a szövetben a ferrit (9—10. ábra).
8. ábra. A  m aradó M g -ta rta lo m  összefüggése a kezelés  
a la tt b ekö ve tkező  sz ilíc iu m ta r ta lo m -n ö veked ésse l
Ez a magnézium nagyon erős perlitstabilizáló 
hatásával függ össze. Ezek a vizsgálati eredmé­
nyek arra hívják fel a figyelmünket, hogy a fer ­
rites szövet öntött állapotban nagy biztonság­
gal csak úgy érhető el, ha  meg tudjuk oldani 
a maradó M g-tartalom nak egy bizonyos szűk 
tartom ányba való beállítását.
Az inmold-eljárásnál a szilárdsági tulajdon ­
ságokat elsősorban a bolygótartókkal egy for- 
makszekrényben együtt öntött szabványos U 
próbákból kim unkált próbatesteken vizsgáltuk.
Az in m o ld -e ljá rá ssa l gy á rto tt g ö m b g r a fito s  ö n tö ttv a sa k  ad ata i
6 . tá b lá za t
S or ­
szám
V egyi összeté te l, %
Szövet ö n tö tt  
á llap o tb an
M echanikai tu la jd o n ság o k
c Si Mn P S
ö n tö tt  á llap o tb an lá g y íto tt á lla p o tb a n
N /m m 2
z4 5, % H tí N /m m 2 a 5, % НИ
301 3,74 3,35 0,24 ' 0,038 0,01 40 % P  +  60 % F 685 9,0 229 512 19,2 175
302 3,00 40 % P +  60 % F 658 10,4 224 512 18,6 175
303 3,06 40 % P + 60 % F 633 9,2 200 480 20,2 175
304 3,28 60 % P + 40 % F 716 6,0 241 480 17,6 175
305 3,12 30 % P + 70 % F 591 11,0 191 485 20,8 175
306 2,93 20 % P + 80 % F 570 13,0 191 480 21,2 175
308 3,25 40 % P +  60 % F 640 7,4 217 — — —
309 2,90 10 % P + 90 % F 515 15,0 185 — — —
310 2,88 20 % P + 8 0  % F 571 11,4 185 525 21,4 161
311 2,87 10 % P + 90 % F 508 15,4 178 462 20,0 163
313 2,89 15 % P +  85 % F 510 18,2 172 469 20,4 161
314 2,82 10 % P + 9 0  % F 510 12,8 175 469 20,4 162
401 3,52 2,88 0,30 0,034 0,01 25 % P +  75 % F 625 10,0 209
402 2,96 40 % P +  60 % F 656 9,0 224 — — —
511 3,43 2,97 0,14 0,040 0,01 480 23,2 161
512 2,83 — — — — 469 22,0 156
513 3,33 — — — — 519 21,6 179
517 2,91 — — — — 475 22,4 160
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9. ábra. A  fe r r it m en n y iség én ek  összefüggése a S i- ta r -  
tarta lom  n ö veked éséve l
10. ábra. A  m aradó  М д-ta r ta lo m  ha tása  a fe r r it  m e n y -  
nyiségére
A  3., 4. é s  5. adagból ö n tö tt  prób ák v iz sg á la ti 
ere d m é n y e it  a 6. táblázat tartalm azza.
A  tá b lá za t adataiból lá th a tó , h o g y  ö n tö tt á l ­
la p otb an  a p ró b atestek  szövete m in d en  e se tb en  
ta rta lm a zo tt tö b b -k ev eseb b  p erlitet, é s  en n ek  
m eg fe le lő e n  alak ult a  n y ú lá su k  is. L á g y ítá s  
u tán  a p róbák szö v ete  m in d en  ese tb en  te lje se n  
ferr ites  v o lt , é s  a n y ú lá su k  leg tö b b  e se tb en  
m eg h a la d ta  a 20% -ot.
A z eg y  ad agból ö n tö tt p ró b a testek  S i-ta r ta l-  
m a, szö v e tszerk eze te  é s  szilárdsági tulajdonsá­
gai k özött h atározott ö ssz e fü g g ések  m on d h atók  
ki. A  S i-ta rta lo m  h a tá sa  lá tszó la g  itt  is  e l le n ­
k ező je  an nak, m in t a m it tő le  várun k. N y ilv á n ­
való , h o g y  ez  a sz ilíc iu m m a l eg y ü tt b e v it t  m a g ­
n éz iu m  erőseb b  e llen h a tá sá n a k  a k ö v e tk ezm é ­
nye.
A z 512. é s  513. sorszá m ú  U  próbadarab okb ól 
8— 8 db b em etszés  n é lk ü li, 5 5 Х Ю Х Ю  m m  m é ­
retű  ü tő  p rób atestet is  k im u n k áltu n k . A  k ü lö n ­
böző h ő m érsék le tek en  v ég reh a jto tt  v iz sg á la to k  
ere d m é n y é t a 11. ábra m u tatja. A  n a g y o b b  S i-  
ta rta lm ú  513. próba ü tő m u n k á ja  -f-20 °C -on  és  
0 °C -on  n agyob b  vo lt, m in t a k iseb b  S i-ta r ta l-  
m ú 512. próbáé, m ég is  az utóbbi r id e g ed e tt el 
a la cso n y a b b  h ő m érsék le ten . A  S i-ta rta lo m  n ö ­
v e lé se  —  k ü lön ösen  a lacso n yab b  h ő m érsék le ­
ten  —  n ö v e li a ferr it r id eg ség ét.
A z in m o ld -e ljá rá ssa l ö n tö tt k erék a g y a k  sz i ­
lárdság i tu la jd on sá gát az ö n tv én y ek b ő l k iv á ­
g o tt p ró b a testek en  is m eg v izsg á ltu k . Ö n tött á l ­
lap otb an  a p rób atestek  szö v e te  50%  p er lite t  tar ­
ta lm azo tt. E nnek m eg fe le lő en  a sza k ító sz ilá rd ­
ságu k  á tla gosan  669 N /m m 2, n y ú lá su k  p ed ig  
5,8%  v o lt . A  ferr itesre  lá g y íto tt  p ró b a testek  á t ­
lago s szak ítósz ilárd sága  492,5 N /m m 2, n y ú lá sa  
p ed ig  15%  volt.
1
11. ábra. A z  in m o ld -e ljá rá ssa l e lőá llíto tt g ö m b g ra fito s  
ö n tö ttva sa k  ü tő m u n k á já n a k  vá lto zá sa  a h ő m é rsé k le t  
fü g g vén y éb en
A  g ö m b g ra fito s  v a sö n tv é n y e k  kitáplálásának 
p rob lém ájáva l csak  az u to lsó  adag ö n tése  e lő tt  
k ezd tü n k  fo g la lk o zn i. E n n é l a z  adagnál az e g y  
fo rm a szek rén y b en  le v ő  b o ly g ó ta rtó k a t k ü lö n ­
b ö ző k ép p en  tá p lá ltu k . A  tá p fe je k  m éreté t v á l ­
toza tla n u l h a g y tu k , de az e lh e ly ezé sü k e t és  a 
csatlak ozó  n y a k u k  m é r e té t  v á ltozta ttu k . A  k i ­
é r ték e lésk o r  a z t ta lá ltu k , h o g y  az a k ed v ező , 
ha a táp fej n em  a tá p lá la n d ó  an yagh a lm az f e ­
le t t  h e ly e z k e d ik  el. E m e lle tt  m eg á lla p íto ttu k , 
h o g y  a tá p fe je k  csa tla k o zó  n yak án ak  m é r e té t  
csa k  e g y  m eg h a tá ro zo tt szű k  tartom án yb an  sza ­
bad v á lto zta tn i.
A z u to lsó  adag ö n tések o r  a z  ö n tv én y ek n ek  a 
m in táh oz v isz o n y íto tt  méretváltozását is  m e g ­
v iz sgá ltu k . Itt érd ek es  ö ssz e fü g g ésre  f ig y e ltü n k
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fe l:  a  tá p lá lá s  m ódja  é s  s ik e r e s sé g e  lé n y e g ese n  
b e fo ly á so lja  az ö n tv én y ek  le h ű lé s  u tán i m ére ­
té t. S ik e r e s  tá p lá lá sk or m ére tn ö v ek ed ésse l, e s e t ­
le g  m in im á lis  m ére tc sö k k en ésse l, ezzel szem b en  
r o ssz  tá p lá lá s  e se tén  m in d en  e se tb en  n a g y  m é ­
r e tc sö k k e n é sse l le h e t  szá m o ln i.
A m in t  arról m ár szó e se t t ,  az in m old -e ljárás  
e g y ik  sark a la tos p ro b lém ája  a  m in ő ség e llen ő r ­
zé s . K é n y e s  e se tek b en  a g y á r to tt  ö n tv én y ek  
m in d e g y ik é t  m eg  k ell v iz sg á ln i, h ogy m e g fe ­
l e lő - e  a g ra fit  k ia lak u lása. E rre  a célra csak  ron -  
cso lá sm e n te s  a n y a g v izsg á la ti m ód szerek  jö h e t ­
n ek  tek in te tb e . A z e ljá rá st a lk a lm azó  ön töd ék  a 
g r a f it  a la k já t á ltaláb an  u ltra h a n g g a l v iz sg á l ­
ják.
A  4. é s  5. ad ag b ól ön tö tt b o ly g ó ta rtó k a t m i is  
m e g v iz sg á ltu k  u ltrah an gga l. A  v iz sg á la t ered ­
m é n y e in e k  ér ték e lések o r  a zo n b a n  nem  k a p tu n k  
o ly a n  eg y ér te lm ű  ö s sz e fü g g é s t  a gra fit  a lak ja  
é s  a z  u ltra h a n g  ter jed ési seb esség e  k özö tt, 
a m e ly n e k  alap ján  eg y  ad o tt ö n tv én y rő l e ld ö n t ­
h e tő  len n e , h o g y  a  g ra fit a la k ja  m e g fe le lő -e  
v a g y  sem . A z v iszon t, h o g y  az 5. adagból ön tö tt  
b o ly g ó ta r tó k  g ra fitk ia la k u lá sa  jobb volt, m in t  
a 4. ad ag b ól ö n tö ttek é , a m é r t  h a n g seb esség ek  
á tla g o s  ér ték éb en  is  m eg m u ta tk o zo tt (7. tá b lá ­
za t ) .  A  n ag y o b b  átlagos h a n g se b e sség , v a la m in t
7 . tá b lá z a t
B o ly g o ta r tó k  u ltra h a n g o s v iz s g á la tá n a k  ered m én y ei
A d a g - Á tla g o s  h a n g se b e s s é g , m /s
sz á m n a g y  p e re m kis p e r e m á t la g
4 6438 5 5 9 2 5486
5 5665 566 0 5663
a k is  é s  n a g y  perem en  m ért h a n g se b e sség ek  át ­
la g a  k ö zö tt m u tatk ozó  k iseb b  e ltérés  arra utal, 
h o g y  á tla gosan  n agyob b  a g ö m b g ra fith á n y a d , és  
a z  ö n tv é n y e k e n  belü l e g y e n le te se b b  a g ra fit  
a la k ja .
A h h o z , h og y az u ltra h a n g o s  m érés ered m é ­
n y é b ő l ö n tv én y en k én t is e g y é r te lm ű e n  k ö v e t ­
k e z te tn i tu d ju n k  a g ra fit a la k jára , ki kell k ü szö ­
b ö ln ü n k  a k ém ia i ö ssz e té te l (S i-tarta lo m ) és  a 
szö v e tsz e r k e z e t  szórásából ered ő  zavaróhatást.
összefoglalás
Összefoglalásként megállapítható, hogy kí­
sérleteinknek m ár a kezdeti szakaszában hasz­
nos információkat szereztünk a gömbgrafitos 
öntvénygyártás folyamatáról. Az eddigi tapasz ­
talataink a következőkben foglalhatók össze:
1. A folyékony vas M n-tartalm a 8— 10 perces 
fúvatással a kiskonverterben megfelelő m érték ­
ben lecsökkenthető, de ezzel párhuzam osan a 
C- és Si-tartalom  is jelentősen lecsökken. A fo­
lyékony vasat a magnézium bevitele elő tt in ­
dukciós kemencében kell kezelni.
2. A ferrites szövet öntött állapotban való el­
éréséhez a kis M n-tartalom egyedül nem  ele ­
gendő. Ebben a tekintetben, az öntvények — 
falvastagsághoz igazodó — kiinduló kém iai ösz- 
szetételének helyes megválasztásán kívül, na ­
gyon fontos a maradó M g-tartalom megfelelő 
korlátozása.
3. Annak ellenére, hogy az öntőform ában va ­
ló magnéziumos kezelésnek sok előnye lenne, a 
gömbgrafitos öntvénygyártás az üstkezeléses el­
járással könnyebben vezethető be.
Az eddig lefolytatott kísérletekkel távolról 
sem tisztáztunk minden olyan kérdést, amely ­
nek a gömbgrafitos öntvénygyártás bevezetése 
szempontjából jelentősége van. Sőt, a kísérletek 
során még újabb kérdések is felvetődtek. Az 
előbbre lépés érdekében ezért még további kí­
sérleteket és vizsgálatokat kell végeznünk.
Ezúton m ondunk köszönetét az üzemekben és 
laboratórium okban dolgozó mindazon m unka ­
társainknak, akik áldozatos m unkájukkal elő­
segítették a kísérletek és vizsgálatok lefolyta ­
tását.
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T estvérlapunk, a K őolaj és Földgáz főszerkesztője, 
BINDER BÉLA oki. bányam érnök  
1977. m árcius 3-án elhunyt. Em lékét kegyelettel m egőrizzük  
és k ívánunk utolsó
jó szerencsét !
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Javaslat az öntészeti műszaki-tudományos inform ációrendszer
egységesítésére
D r. V . M . S E S Z T O P A L .  a  L i te jo n e  P r o iz v o d s z tv o  fő s z e rk e s z tő je
D K  6 2 1 .7 4 :0 0 7
A  beszám oló  a S zo v je tu n ió  ö n té sze tén e k  te r ü ­
le tén  fo lyó  m ű sza k i- tu d o m á n y o s  in fo rm áció s te ­
vékenységge l, v a la m in t a z  ö n té s te c h n ik a i E g ye ­
sü le tek  N e m ze tk ö z i S zö v e tsé g é n e k  (C IA TF ) tag ­
országai k ö zö tti tapaszta la tcsere  fe la d a ta iva l fo g ­
la lkozik .
A műszaki fejlődés fő törvényei annak m in ­
den lépcsőjére egyaránt érvényesek. A törté ­
nelmi körülm ények napjainkban a  tudom ány és 
technika gyors fejlődésében nyilvánulnak meg, 
amivel a műszaki-tudományos információk nö­
vekvő szerepe és mennyisége is együtt jár. Ezek 
általában érvényesek az öntvénygyártásra is, 
amelyben a Szovjetunió a világranglista első he ­
lyén áll [1 , 2].
A Szovjetunióban a szakem berek tízezrei dol­
goznak az öntészetben, ezeknek érdekeit a Gép­
gyártási Műszaki-Tudományos Egyesület kép ­
viseli.
A szakembereknek információkkal való ellá ­
tása olyan problém át vetett fel, am elyet a Szov­
jetunióban egységes műszaki-tudományos infor­
máció-rendszer bevezetésével oldottak meg [3].
Az információk elemzése azt m utatta, hogy 
az orosz nyelven megjelenő öntészeti tárgyú 
cikkek száma meghaladja az évi 1300-at, eze­
ket a Szovjetunió 150-nél több kiadóvállalata 
nyom tatja [4].
Az öntödei technológiai, műszaki, szervezési 
stb. kérdések legfontosabb folyóirata a Szovjet­
unióban a Litejnoe Proizvodsztvo (öntvénygyár ­
tás). Ezt a folyóiratot 1930-ban alapították, és 
benne évente több m int 500 cikk jelenik meg 
(1975-ben 540). A lapban az ország neves tudó ­
sainak és szakembereinek m unkái jelennek meg. 
A lap szerzőgárdájának létszám a 1975-ben meg­
haladta az 1000 főt. A lap nagy példányszámban 
jelenik meg, és e lju t a bel- és külföldi szakem ­
berekhez. Az angol öntödei egyesület évek óta 
lefordíttatja és angol nyelven kiadja a Litejnoe 
Proizvodsztvót (Russian Castings Production).
A folyóiratban közzétett cikkek a legfonto ­
sabb tudományos problém ákkal foglalkoznak
[5], amelyek a következők: az öntödei műszaki 
fejlesztés általában [6] és a népgazdaság külön ­
böző területein [7—9], a különféle technológiák 
fejlődési irányzatai [10], a robotok öntödei al­
kalmazása [11] s egyéb elm életi és gyakorlati 
öntészeti kérdések, új ötvözetek, eljárások, be ­
rendezések, szervezési és gazdasági kérdések, 
öntvények gyártásának ism ertetése, tém atanul­
mányok stb.
A folyóirat minden szám ában rendszeresen 
találhatók beszámolók a szabványosításról, az 
öntödei újításokról, a bel- és külföldi találm á ­
nyokról, a Szovjetunióban és külföldön rende ­
zett konferenciákról és kiállításokról [12, 13].
A Litejnoe Proizvodsztvo szerkesztősége 
rendszeres lapcserét bonyolít le a  szocialista or­
szágok és a fe jlett öntészettel rende lkező  m ás 
országok (USA, NSZK) öntészeti fo ly ó ira ta in a k  
szerkesztőségével. A folyóiratban k ü lfö ld i s z a k ­
em berek cikkei [14—16] és m ás o rsz ág o k  ön ­
tödei iparáról szóló tanulm ányok is m e g je le n ­
nek [17— 18].
A Litejnoe Proizvodsztvoban m eg je lenő  ösz- 
szes anyagot gondosan osztályozzák. A fo ly ó ira t  
rovatai általában hasonlóak a S zo v je tu n ió b an  
m egjelenő többi folyóiratokéhoz. Ennek a lap ján  
á llítják  össze az össz-szövetségi M ű szak i-T udo ­
m ányos Tájékoztató Intézet (VINITI) szám ára  
„Az öntvénygyártás technológiája és b e re n d e ­
zései” c. beszámolókat.
A bel- és külföldi irodalomban ta lá lh a tó  in ­
form ációk rendszerezését célszerűen ö sszeá llí ­
to tt lista  könnyíti meg. Ez különösen fon to s , ha  
figyelem be vesszük, hogy jelenleg az öntödei 
folyóiratok száma m integy 500.
A Litejnoe Proizvodsztvo cikkbesoroló lis tá ja  
14 fejezetből áll, amelyek a következők:
Általános problémák. Az ön tvén y g y ártás  
helyzete és kilátásai, a szakem berképzés, az 
a lap- és segédanyagok.
Az ötvözetek és az öntési eljárások elmélete. 
Fizikai-kémiai, mechanikai, technológiai stb. tu ­
lajdonságok, fém tani kérdések, a m etallu rg ia i 
folyamatok, a hőátadás stb. elm élete.
Ezek u tán  három  azonos szerkezetű, fejezet 
következik: Vasöntvények, Acélöntvények  és 
Fémöntvények címmel. Ezek tarta lm a: az önt­
vények összetétele, szövete és tu lajdonságai, 
öntési eljárások és öntőberendezések, b e té t ­
anyagok, adagszámítás és -előkészítés, a folyé ­
kony fém  kezelése a kemencén kívül. A fém ­
öntvények fejezetébe tartoznak a bazaltöntvé ­
nyekkel kapcsolatos problémák is.
Formázóanyagok. Elméleti alapok, form ázó ­
anyagok és -keverékek, a  hom okelőkészítés 
technológiája és berendezései, ellenőrzési mód­
szerek és vizsgáló készülékek, hom okregenerá ­
lás.
Homokj or maöntés. Az elvesző fo rm ák  készí­
tésének elméleti kérdései, a form ák é s  magok 
készítésének technológiája, beöm lőrendszerek 
form ázási felszerelések és berendezések.
Különleges öntési eljárások. K okilla-, nyomá­
sos, pörgető öntés, héj-, viaszm intás stb. for­
mázás.
ö n t v é n y e k ,  ö n t v é n y  t i s z t í tá s .  M in ő s é g e l l e n ­
ő r z é s .  S za b v á n y o k  é s  m ű sza k i f e lté te le k , ön t ­
v é n y t is z t ítá s , v e g y i  és  h ő k e z e lé se k . M in őség- 
e llen ő rzé s , ö n tv én y h ib á k  o sz tá ly o z á sa , a selejt 
k e le tk e z é sé n e k  m eg elő zése , ja v ítá s , javasla tok  
k ü lö n b ö ző  ö n tv é n y e k  gyártására .
Gépesítés és automatizálás. T u d o m á n y o s  ala ­
pok , sza b á ly o zó b eren d ezések , ip a r i m an ip u lá -
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torok, mechanikus, pneum atikus és hidraulikus 
szállítás, öntödék és öntödei részlegek terve­
zése.
A termelés megszervezése. Gazdasági kérdé­
sek. Munkavédelem. Az  öntödei gyártás szer­
vezése, szakosítás és együttműködés, a gazdasá­
gos eljárások kiválasztása, szabályozás, auto­
m atikus berendezések, munkavédelem, egészsé­
ges m unkahely, környezetvédelem.
Tapasztalatcsere. Rövid beszámoló az egyes 
üzemekben bevezetett konkrét újításokról és tö­
kéletesítésekről.
Információk. Krónika. Hazai találmányok, ön- 
tészeti újdonságok, külföldi folyóiratok cikkei­
nek ismertetése, szem élyi hírek, kongresszusok, 
tanácskozások, kiállítások, irodalom, beszá­
molók az egyesület öntészeti szakosztályaiban 
és a m inisztérium ban folyó munkáról stb.
Összefoglalók. Az önálló cikkek tartalm ának 
rövid ismertetése.
Az öntészeti m űszaki-tudom ányos informá­
ciók besorolásának lis tá ja  megfelel az informa­
tika legfontosabb szabályainak [3], és a szak­
emberek ismételten —  többek között a  Szovjet­
unió 1975. évi XXVII. öntőkonferenciáján is — 
megtárgyalták, s a gyakorlatban is ellenőrizték.
A m űszaki-tudom ányos tájékoztatás egyre 
növekvő fontossága m ia tt az Öntéstechnikai 
Egyesületek Nemzetközi Szövetségére hárul az 
a fontos feladat, hogy a  tagországok közötti in­
formációs korlátokat megszüntesse. Ennek a fel­
adatnak a megoldásában a fő nehézség az, hogy 
jelenleg az öntödei szakirodalom 25 nyelven je ­
lenik meg, és állandóan nő azoknak a nyelvek­
nek a száma, am elyeken öntödei tárgyú  műsza­
ki-tudományos cikkek jelennek meg. Az öntő 
szakemberek összességének nemzetiségi össze­
tétele, és a használt m űszaki-tudom ányos szak- 
kifejezések egyre sokfélébbek lesznek.
Több éves tapasztalat alapján megállapítható, 
hogy a CIATF-tagországok közötti m űszaki-tu ­
dományos tapasztalatcsere első lépéseként egy 
jól átgondolt, egységes besorolási rendszert kel­
lene bevezetni, egyelőre csak a m integy 50 leg­
fontosabb öntészeti szakfolyóiratban. Vagyis a 
műszaki-tudományos információk besorolásá­
nak egységesítését azokon a nyelveken kellene 
elkezdeni, amelyeken a legtöbb öntészeti infor­
máció megjelenik.
Az információáramlás elemzéséből [4] azt le­
hetett megállapítani, hogy az öntészeti folyóira­
tok százalékos megoszlása körülbelül a követke­
ző: orosz nyelvű 30%, angol 20%, ném et 10%, 
japán 7%, francia 4%, cseh 3%, olasz 2% stb.
A m űszaki-tudom ányos öntészeti információk 
egységes besorolására, a CIATF-tagországok ön­
tészeti folyóirataiban való használatra az alábbi 
besorolási rendszert ajánljuk.
A m űszaki-tudom ányos információcsere fon­
tosságára való tek in te tte l javasoljuk továbbá, 
hogy a CIATF-tagországok szakfolyóiratainak 
képviselői az évenként rendezett öntőkongresz- 
szusok alkalmával rendszeresen találkozhassa ­
nak.
J a v a s la t  a  C I A T F -ta g o r sz á g o k  
m ű sz a k i- tu d o m á n y o s  in fo r m á c ió s  k ö z le m é n y e in e k  
b e so r o lá sá r a
Á lta lá n o s  kérdések
1. Az ö n tv é n y  g y á r tá s  h e ly z e te
2. F e jlő d é s  é s  k i lá tá s o k
3. E lő re je lz é s e k
4. S z e m é ly z e ti k é rd é s e k
5. F o ly a m a to s  in fo rm á c ió k
6. E gyéb  k é r d é s e k
A z  ö n tés i eljárások és a z öntési ö tv ö z e te k  elm éle te
1. Ö n té sze ti tu la jd o n s á g o k
2. A z ö n té s z e ti  ö tv ö z e te k  m e ta l lu r g i á ja
3. Az ö tv ö z e te k  e lm é le te , f in o m ítá s ,  m ó d o s ítá s  és 
g ra f ito s ítá s
4. H id ra u l ik a i  fo ly a m a to k
5. A  fém  é s  a  f o r m a  k ö z ö tt i  h ő c s e re  fo ly a m a ­
ta i
6. ö n té s z e ti  ö tv ö z e te k  f iz ik a i -k é m ia i ,  m e c h a n i ­
kai, te c h n o ló g ia i  és  e g y éb  tu la jd o n s á g a i
7. M érő - é s  e l le n ő r z ő  b e re n d e z é s e k
V a sö n tv é n y e k
1. Az ö n tö t tv a s  ö ssz e té te le , s z ö v e te  és  tu la jd o n ­
ságai
2. Az o lv a s z tá s i fo ly a m a to k  e lm é le te
3. A d a g -e lő k é s z íté s  é s  - s z á m ítá s
4. V a so lv a sz tá s i e l j á r á s o k  (k ü p o ló - , v illa m o s  o l ­
v a sz tá s  s tb .)
5. O lv a sz tó b e re n d e z é se k  (k u p o ló k e m e n c e , v i l la ­
m os k e m e n c é k  s tb .)
6. A  fo ly é k o n y  v a s  k e z e lé se  a  k e m e n c é n  k ív ü l
A c é lö n tv é n y e k
1. A z a c é lö n t v é n y e k  ö s sz e té te le , s z ö v e te  és t u ­
la jd o n sá g a i
2. A z o lv a s z tá s i fo ly a m a to k  e lm é le te
3. A d a g -e lő k é s z íté s  é s  - s z á m ítá s
4. A c é lo lv a sz tá s i e l j á r á s o k  (v i l la m o s  o lv a sz tá s , 
lá n g k e m e n c é b e n  v é g z e tt  o lv a s z tá s ,  k o n v e r te -  
rezés)
5. O lv a sz tó b e re n d e z é se k  (v i l la m o s  k em e n c e , 
k o n v e r te r  s tb .)
6. A  fo ly é k o n y  a c é l  k eze lé se  a  k e m e n c é n  k ív ü l
F é m ö n tv é n y e k
1. A  fé m ö n tv é n y e k  ö ssz e té te le , s z ö v e te  és tu l a j ­
d o n ság a i
2. A z o lv a sz tá s i fo ly a m a to k  e lm é le te
3. A d a g -e lő k é s z íté s  é s  -s z á m ítá s
4. F é m ö tv ö z e te k  o lv a s z tá s a  (v i lla m o s , g á z tü z e lé ­
s ű  k e m e n c é b e n  stb .)
5. O lv a sz tó b e re n d e z é se k  (v illa m o s  k e m e n c e , g á z ­
tü z e lé sű  k e m e n c e  stb .)
6. A  fo ly ék o n y  f é m e k  k e z e lé se  a  k e m e n c é n  k í ­
v ü l
7. B a z a lta n y a g o k  ö n té s e
F o rm á zó keverékek
1. E lm é le ti a la p o k
2. A  fo rm á z ó - é s  m a g k e v e ré k e k  n y e rs a n y a g a i. 
B á n y á sz a t é s  e lő k é s z íté s
3. A  k ü lö n b ö z ő  e l já r á s o k h o z  h a s z n á l t  fo rm á z ó ­
k e v e ré k e k  ö s s z e té te le  és  tu la jd o n s á g a i  (fo lyé ­
k o n y , k é p lé k e n y , v e g y i k ö té s ű  s tb .)
4. A  fo rm á z ó k e v e ré k e k  e lő k é s z íté s é n e k  te c h n o ló ­
g iá ja . H o m o k -e lő k é sz ítő  b e re n d e z é s e k
5. A  fo rm á z ó h o m o k  s z á l l í tá s a  é s  e lo s z tá sa  az 
ü z e m b e n
6. M in ő sé g e lle n ő rz é s , e lle n ő rz ő  b e re n d e z é s e k
7. F o rm a b e v o n ó  a n y a g o k
H om o kfö rm a ö n tés
1. A  fo rm á z á s  e lm é le t i  k é rd é s e i
2. B e ö m lő re n d s z e re k  te rv e z é se  é s  m é re te z é se . 
M o d e llek
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3. A  f o r m á k  és m a g o k  k é sz í té s é n e k  te c h n o ló g iá ja
4. B e re n d e z é s e k  f o r m á k  é s  m a g o k  k é s z í té s é re .  
E lm é le t ,  m é re tezé s , le í rá s o k
5. T e c h n o ló g ia i f e ls z e re lé s e k  (m in tá k , m a g s z e k -  
r é n y e k ,  k e re te k )
6. F o r m á k  és m ag o k  s z i lá r d í tá s a  ( f e ls z e r e lé s e k  és 
e l j á r á s o k )
7. A z  ö n té s  és b e re n d e z é s e i
8. A  fo r m a ü r í té s  és b e re n d e z é s e i
9. Ö n té s te c h n o ló g ia  ( ö n tö ttv a s ,  a c é lo k , fé m ö tv ö ­
z e te k )
K ülön leges ön tés i e ljá rások  ( berendezések , eljárások)
1. K o k il la ö n té s  (g r a v i tá c ió s  ön tés)
2. N y o m á so s  ö n tés
3. P ö r g e tő  ön tés
4. H é jfo rm á z á s
5. V ia s z m in tá s  p re c íz ió s  ö n té s
6. B e á g y a z o tt  (m ű a n y a g h a b )  m in tá s  ö n té s
7. E g y é b  k ü lö n le g e s  fo r m á z ó e l já rá s o k
Ö n tvén y , tisz títá s , m inőségellenőrzés
1. ö n tv é n y a d a to k ,  - ig é n y e k , f e l té te le k
2. T is z tá s  (m a g k iv e ré s ) , fe s té s  é s  b e r e n d e z é s e i
3. ö n tv é n y e k  vegy i é s  h ő k eze lé se  ( ö n tö t tv a s ,  acé l, 
fé m ö tv ö z e te k )
4. A z  ö n tv é n y e k  m in ő s é g e l le n ő rz é s é n e k  m ó d ­
s z e r e i
5. H ib á k  o sz tá ly o z á sa  ( je lle g  és o k  s z e r in t )
6. H ib á k  m eg elő zése
7. H ib á k  ja v í tá s a
8. A z  ö n tv é n y e k  s z e rk e s z té s é n e k  i r á n y e lv e i
G épestíés és autom atizálás
1. A z  ö n tv é n y g y á r tá s  g é p e s íté sé n e k  é s  a u to m a ­
t iz á lá s á n a k  e lm é le t i  a la p ja i
2. A  g ép es íté s  é s  a u to m a tiz á lá s  e s z k ö z e i
3. I p a r i  m a n ip u lá to ro k
4. A z  ö n tö d e i s z á l l í tá s  g ép esíté se
5. P n e u m a t ik u s  és h id r a u l ik u s  s z á l l í t á s  a z  ö n ­
tö d é k b e n
6. R e g e n e rá lá s  és  b e re n d e z é s e i
7. Ö n tö d é k  és ö n tö d e i  ré sz le g e k  te r v e z é s e
8. Ö n tö d é k  és ö n tö d e i  ré sz le g e k  i s m e r te té s e
T erm elés irány ítá s , gazdaságosság i k é rd ések , m u n ka -  
véd e lem
1. A z  ö n tv é n y g y á r tá s  te rv e z é se
2. S z a k o so d á s  é s  e g y ü ttm ű k ö d é s
3. A z  e ljá rá s o k  g a z d a s á g o s s á g á n a k  m e g íté lé se
4. B e ö m lő re n d sz e re k  sz á m ítá sa
5. I r á n y í tá s te c h n ik a  (sz á m ító g é p e s  m ó d s z e re k )
6. M u n k a v é d e le m
7. K ö rn y e z e tv é d e le m
T apaszta la tcsere
F o lyam atos in fo rm á c ió k
1. Ö n tö d e i s z a b a d a lm a k
2. Ö n tö d e i ú j í t á s o k
3. K ü lfö ld i fo ly ó ir a to k
4. T ö r té n e le m , k ró n ik á k , s z e m é ly i  h íre k
5. K iá ll í tá s o k , k o n fe re n c iá k , k o n g re s sz u so k
6. I ro d a lo m
7. R e n d sz e re s  b e sz á m o ló k
8. E g y éb  k é r d é s e k
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Öntödei formázókeverékek tulajdonságainak 
komplex vizsgálata*
I ) r .  B A K Ó  K Á R O L Y  o k i. k o h ó m é rn ö k , a  m űez. t u d .  k a n d id á tu s a  — I I E V E N E S I  G Y Ö R G Y  o k i.  v e g y ész m é rn ö k
V a s ip a r i  K u t a t ó  In té z e t
D K  6 2 1 .7 4 2 .4
A  szerző k  össze fog la lják  a zo ka t a v izsgá la ti 
m ódszereke t, a m e ly e k  seg ítségéve l a fo rm á zó ­
k eve rék  fo rm á zá s te c h n ik a i tu la jdonságai —  a 
k ö z tü k  fe n n á lló  kapcso la tok  r é v é n  — m egá lla ­
p íth a tó k  és o p tim á lis  é r té k e n  ta r tha tók .
Az öntvénygyártásban a bentonitkötésű 
nyersformázás m ég hosszú évtizedekig m egtart ­
ja  vezető helyét. Az öntödéket sem elkerülő m ű ­
szaki fejlődés, a számítógépes folyam atirányí­
tás közeli bevezetésének lehetősége az üzemi 
homokkeverékek vizsgálatának megváltozott 
szempontok alapján történő elemzését és érté ­
kelését teszik szükségessé.
A bentonitkötésű nyersformázó keverékek el­
lenőrzésére számos vizsgálati módszer létezik, 
am elyek nagy részét nem vagy nem megfele­
lően alkalmazzák. Az öntödékben a homokvizs­
gálat szinte kizárólag a nyomószilárdság, a gáz­
áteresztő képesség és a víztartalom  meghatáro ­
zására szorítkozik, anélkül azonban, hogy az 
ezek kapcsolatából szárm aztatható összefüggé­
sekre fény derülne.
Dolgozatunkban azokra a vizsgálati módsze­
rekre kívánunk rám utatni, am elyek a formázó­
homok-rendszer irányításában, szabályozásá­
ban, a formázókeverék okozta selejt kiküszöbö­
lésében hasznosíthatók, különös tekintettel a 
vizsgálati eredm ények közötti kölcsönhatások 
értékelésére.
V izsgá la ti m ódszerek
A nyers formázókeverékek vizsgálata két cso­
portra  osztható: az első csoportba a kvantitatív 
kémiai analitikai jellemzők, vagyis a homok­
rendszer független változóinak, a másodikba a 
függő változók, vagyis az anyagvizsgálati je l ­
lemzők m eghatározása tartozik.
1. Kémiai analitikai módszerek
A  kémiai analitikai vizsgálatokban a cél több­
nyire a formázókeverék, illetve a formázóho­
m ok-rendszer egy vagy több alkotójának meny- 
nyiségi meghatározása. A friss formázókeverék 
kiinduló állapotában kvarchomokból, bentonit- 
ból, adalék anyag(ok)ból és vízből áll. Az öntés 
során lejátszódó folyam atok eredményeképpen 
a formázóhomok-rendszer alkotóinak száma lé ­
nyegesen megnövekszik: a kiinduló alkotókhoz 
hozzáadódik még a kiégett bentonit, a hamu, a 
hő hatására felaprózódott homokrész stb. Eze­
ket az alkotókat együttesen iszapnak nevezzük. 
A kém iai analitikai módszerekkel a mennyisé­
gi változásokat, a  pótlás, a frissítés szükségessé­
gét határozzuk meg.
* E lh a n g z o t t  а  I I I .  J á r m ű i p a r i  O n tv ó n y g y á r tá s i  A n k é -  
to n
1.1 Kötőképes (effektiv) bentonittartalom
A független változók közül legfontosabb a 
formázókeverék kötőképes bentonittartalm ának 
meghatározása. Legelterjedtebben a metilén- 
kék-adszorpción alapuló módszert használják, 
amelynek — az alkalmazott vegyszerektől füg­
gően — kismértékben eltérő változatai ismere ­
tesek. Az eljárás igen megbízható eredménye ­
ket nyújt az előírások pontos betartása esetén. 
Egy-egy meghatározás az előkészületekkel 
együtt nem haladja meg a 15—30 percet. A tit- 
rálás végpontjának észlelése némi gyakorlatot 
kíván; bizonyos mértékig függ az észlelő sze­
mélytől.
1.2 Víztartalom
A  víztartalom meghatározásában — talán 
m ert ez a legegyszerűbb és leggyakoribb vizs­
gálati módszer — a pontatlanságok szembeszö- 
kőek. Pedig a formázókeverék víztartalm ának 
ismerete döntő fontosságú. A mintavétel során 
úgy kell eljárni, hogy a k ivett próba vagy az 
egész formázókeverék vagy egy megkevert adag 
vagy egy tárolótartálynyi mennyiség átlagos 
nedvességtartalm át reprezentálja. Célszerű 50 
grammnyi homok megszárítása 0,1 g pontossá­
gú táramérlegen.
A víztartalom meghatározásával kapcsolatos 
követelmények túlzottnak tűnhetnek. Ha azon­
ban a víztartalom tól függő változókból levon­
ható következtetésekre k ívánjuk a homokrend­
szer irányításának egy részét építeni, a követel­
mények indokoltak.
1.3 Gázképzőanyag-tartalom
A  gázképző anyagok az öntési hőmérséklet 
hatására különböző gázokat képeznek, amelyek 
a ráégés megakadályozásában, a fényeskarbon 
képzésében játszanak szerepet. A körforgó for­
mázókeverékben m ennyiségüket úgy határoz ­
zuk meg, hogy lapos tégelyben 50 g m intát 
980— 1000 °C-on súlyállandóságig izzítunk. Ezen 
a hőmérsékleten a bentonit kristályvize is el­
távozik, ezért az értékét a súlyveszteségből, ami 
végső soron a szervesanyag-tartalom ra utal, le 
kell vonni. Nem követünk el nagy hibát, ha az 
ism ert bentonittartalom  5% -át vonjuk le kris ­
tályvíz címén.
Ha kizárólag az illóanyag-tartalom m eghatá ­
rozása a feladat, akkor elegendő a súlyállandó ­
ságig történő hevítés 460—480 °C-on. A ben ­
ton it kristályvize ezen a hőm érsékleten nem tá ­
vozik el, de nem égnek el a szerves anyagok el- 
gázosítása után visszamaradt kokszszerű m ara ­
dékok sem.
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1.4 Iszaptartalom
A formázókeverék iszaptartalm át azok a szi­
lárd részecskék képezik, am elyek m érete 0 ,02  
mm-nél kisebb. Ilyen a kötőképes és a k iégett 
bentonit, a szénpor, a szénpor kokszszerű m a ­
radéka, a ham u, a rendszerbe kerülő szerves 
anyagok pora, a homokszemcsék hasadásából 
származó por stb.
Az iszaptartalom  meghatározása a KGSZ 
36.5023— 71 sz. szabvány szerint történik. Az 
iszapolással elkülönített iszaptól mentes hasz ­
nált formázóhomok szemcséi vékonyabb-vasta- 
gabb oolit-(samott-) réteggel vannak bevonva.
1.5 A kémiai analitikai módszerek adatainak 
felhasználása
A mennyiségi elemzés értékei nyújtanak tám ­
pontod a formázókeverék összetételének m eg ­
változtatásához. Ha a mennyiségi változtatás 
nem az elemzési értékeknek megfelelően tö r ­
ténik, akkor a technológiai tulajdonságokban 
nemkívánatos irányú változások lépnek fel. Az 
eltérő m éretű  öntvényeket gyártó öntödékben 
a bentonit és kőszénliszt kiégésének m értéke 
különböző, ennélfogva a frissítésnek ezt követ ­
nie kell.
2. Anyagvizsgáló módszerek
Az anyagvizsgáló módszerek közül azokat 
emeljük ki, amelyeknek eredményei a  fo rm á ­
zóhomok technológiai tulajdonságaira leginkább 
jellemzőek, és utalunk azokra az összefüggé­
sekre, am elyek a formázóhomok-rendszer sza ­
bályozásának alapjait képezik.
2.1 A tömörítési úthossz meghatározása
A formázóhomok tömöríthetősége, am ely a 
legfontosabb technológiai tulajdonsága, a tömö­
rítési úthossz meghatározásával egyszerűen 
mérhető. Ügy járunk el, hogy a vizsgálandó 
formázóhomokot 3 mm lyukbőségű szitán ke ­
resztül az alatta  100 mm távolságban elhelye ­
zett döngölőhüvelybe szórjuk, a felesleget lesi­
mítjuk. A döngölőhüvelyt óvatosan elhelyezzük 
a döngölőkészülékben, háromszor megdöngöl­
jük, m ajd megm érjük a döngölőhüvely felső éle 
és a töm örített formázóhomok felszíne közötti 
T távolságot. Ez a tömörítési úthossz.
A töm örítési úthossz és a víztartalom  közötti 
összefüggést az 1. ábra m u ta tja  be. Az ábrából 
leolvasható, hogy a víztartalom a töm örítési ú t ­
hosszát m ilyen erőteljesen befolyásolja, vala ­
mint az, hogy bizonyos tömörségtől kezdve a 
homokoszlop tömörödése m ár lényegtelen m ér­
tékű. (Esetünkben a 6 döngölőütéssel töm örített 
homokpróba tömörsége m ár a ha tárértéket je ­
lenti.)
A 2. ábrán látható, hogy a tömörítési úthossz 
a víztartalom m al lineárisan változik. A fel­
vett víztartalom  összefüggés alapján a víz ­
tartalm at kielégítő pontossággal ellenőrizni le­
het.
A töm örítési úthossz ism erete azonban nem 
a víztartalom  meghatározása szempontjából lé-
1. ábra. ö ssze fü g g és  a tö m ö ríté s i ú th o ssz , a tö m ö r í tő -  
erő és a v íz ta r ta lo m  kö zö tt
m n-2 .i
2. ábra. K ü lönböző  v íz ta r ta lm ú  fo r m a h o m o k b a n  m é r t  
tö m ö r íté s i ú th o sszá k
nyeges. Segítségével beállítható az a d o tt fo r ­
mázóhomok optimális víztartalm a. A k é z i fo r ­
mázás homokkeverékének legm egfelelőbb tö ­
m örítési úthossza T = 4 5  mm, vagyis o ly a n  v íz ­
tartalom  szükséges, amellyel a töm örítési ú t ­
hossz a leírt módon elvégezve 45 m m -nek  adó ­
dik. A nagynyom ású formázókeverékek v íz ta r ­
talm ának 35—40 m m  közötti tömörítési ú th o sz- 
szat kell biztosítania.
A fentiek a lapján leszögezhető, hogy a z  üze ­
mi formázóhomok-rendszerben nem a r r a  kell 
törekedni, hogy a formázóhomok v íz ta rta lm a á l ­
landó legyen, hanem  arra, hogy a töm örítési 
úthossz legyen állandó, a form ázóhom okban le ­
vő víz mennyiségétől függetlenül.
Az, hogy a víztartalom  változhat, te rm é sz e ­
tesen nem jelen ti azt, hogy a form ázókeverék 
felhasználása szem pontjából egyformán m egfe ­
lel az akár 2,8, akár 3,5%-os víztartalom , ha 
azonos a tömörítési úthossz.
A víztartalom  bizonyos határon  tú l n eh ézsé ­
get jelenthet a gázáteresztő képesség, a z  ön t ­
vény felületi minősége szempontjából. A  tömö­
rítési úthossz m érése alapján a kö rfo rgó  üze ­
mi formázóhomokban az aprózódásból, oolito-
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3. ábra . ö ssze fü g g és a p ró b a test sú lya  é s  v íz tarta lm a  
k ö z ö t t
sodásból, kiégésből adódó változásokat a víztar­
talom megfelelő beállításával úgy tud juk  kom­
penzálni, hogy a tömörítési úthossz az előírt 
tartom ányba essék.
2.2 A  próbatest súlya
A szabványos m éretű, 50 mm m agas és 50 mm 
átm érőjű  próbatest súlyának pontos ismerete a 
formázókeverék felhasználhatóságára nézve lé­
nyeges információkat ad. A 3. ábra bemutatja, 
hogy a próbatest súlya a  víztartalom  függvé­
nyében m ilyen érzékenyen változik.
A próbatestek súlyának változásából az aláb­
biakra következtethetünk :
— A formázóhomok összetételében valamilyen 
változás következett be. Ez jelzést ad arra, 
hogy kémiai analitikai vizsgálatokat kell vé­
gezni.
— Ha a próbatest súlya —  azonos víztartalm at 
feltételezve — fokozatosan csökken, meg­
állapítható, hogy a homok oolitizálódása erő ­
södik.
— Mivel az oolitosodás hosszú folyamat, a pró­
ba test súlyának gyors változása, ingadozása 
arra  u ta l, hogy a hom okkeverék iszaptartal ­
m a és ezzel együtt bentonittartalm a a ke ­
verékben nem homogén eloszlású.
Am ennyiben a próbatestek súlyából kívánunk 
a formázókeverékre jellemző adatokat nyerni, 
arra kell törekedni, hogy a próbatestek víztar ­
talma azonos legyen.
2.3 Nyomószilárdság
A formázóhomok legelterjedtebben meghatá ­
rozott jellem zője a nyomószilárdság. Annak el­
lenére, hogy értékét nem  csupán a kötőanyag 
mennyisége határozza meg, sok öntödében a 
bentonitfrissítés m értékének meghatározására is 
szolgál.
A nyomószilárdság a form ázókeverék jellem ­
zésére m ás param éterekkel együtt alkalmazha ­
tó, illetve hasznosítható:
— a n y író - vagy hasadószilárdsággal, vagy a 
töm örítési úthosszái és a víztartalom m al fel­
használható az effektiv bentonittartalom  és 
a latens bentonittartalom  mérésére, ezen ke­
resztül a keverési hatásfok m eghatározásá ­
ra;
4. ábra. ö ssze fü g g és  az S  je lű  fo rm á zó keverék  n yo m ó -  
és húzószilárdsága  kö zö tt
5. ábra. ö ssze fü g g és  a z S 2 je lű  fo rm á zó k e v e ré k  n y o ­
m ó - és húzószilárdsága  közö tt
— a hasadó-, illetve a nyers húzószilárdság ér ­
tékével együtt — főleg a nagynyomású for­
mázásban — a visszarugózás okozta form a- 
falgyengülés és az ennek következtében fel­
lépő selej tokok meghatározására.
A 4. és 5. ábrák bem utatják két formázóke­
verékben a nyomó- és húzószilárdság közötti 
összefüggéseket. Az ábrák segédvonalai segít­
ségével a relatív húzószilárdság, azaz a húzószi­
lárdságnak a nyomószilárdság % -ában kifeje ­
zett értéke leolvasható. Az S jelű  formázóhomok
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iszaptartalm a 13,5%, az S-> jelűé 15,5% volt. 
Az ábrákból a következőket állap íthatjuk  meg:
— a tömörítőnyomás növelésével kezdetben 
nem változik a relatív  húzószilárdság, majd 
csökkenni kezd;
— a relatív  húzószilárdság a víztartalom  függ­
vénye;
— előfordulhat olyan bentonit/víz arány, 
amely mellett annál kisebb a form a nyers 
húzószilárdsága, m inél nagyobb a tömörítő ­
nyomás.
A nyomószilárdság, a húzószilárdság és az al­
kalmazott tömörítőnyomás ism eretében megál­
lapítható, hogy a visszarugózás következtében 
fellépő formafalgyengülés okoz-e az öntvény ­
ben homokosságot, és ha  igen, m ilyen intézke­
déseket kell tenni a kiküszöbölésére. Az ábrá ­
kon bem utatott esetekben a tömörítőnyomás 
csökkentésével a húzószilárdság növelhető, de 
ugyanezt hatásosabban é rhetjük  el a víztarta ­
lom csökkentésével.
A nyers húzószilárdság mérésére a hasadó­
szilárdság meghatározása is alkalmas: 
hasadószilárdság X °>64= nyers húzószilárdság.
2.3 Gázáteresztő képesség
A nyomószilárdság m elle tt a gázáteresztő ké ­
pesség meghatározása a  legelterjedtebb. A gáz­
áteresztő képesség érzékenyen reagál a formá­
zókeverék szemcséinek térkitöltésére, a pórusok 
mennyiségére, alakjára. Abban az esetben, ha 
a víztartalom  és az iszaptartalom  azonos, de a 
gázáteresztő képesség állandóan változik, akkor
— a maghomokból durvább vagy finomabb 
szemcsék jutnak rendszertelenül a  formázó­
keverékbe; ez fe lh ív ja  arra is a figyelmet, 
hogy a magok és a form ák alaphom okját fel­
té tlenül össze kell hangolni, m e rt ellenkező 
esetben a formázóhomok szemcseszerkezete 
állandóan és ellenőrizhetetlenül változik a 
technológiai tulajdonságokkal együtt;
.— gyakrabban előfordul ráégés, rossz öntvény­
felület;
— változik a kondenzációs zóna mélysége, te r ­
jedési sebessége; így olyan gázáteresztő ké­
pesség is kialakulhat, amely közvetve a hő­
tágulási hibákra való hajlamot is befolyá­
solja.
A vizsgálatok  gyakorisága
A felsorolt vizsgálatok elvégzésére az aláb­
biak mérvadók :
Ha a homokelőkészítő berendezés megfelelő 
és a frissítésre szolgáló alapanyagok minősége 
állandó, a technológiai vizsgálatokból naponta 
egy elegendő, természetesen akkor, ha a m inta 
az egész formázóhomok-rendszer átlagát kép ­
viseli. Mivel ez a feltétel csak a legritkább eset­
ben teljesül, minden öntödének saját magának 
kell eldöntenie m űszaki adottságainak megfe­
lelően, melyik vizsgálatot hányszor végzi el na ­
ponta.
A kvantitatív kém iai analízis körébe eső vizs­
gálatok közül a m etilénkékes bentonitm eghatá- 
rozás kerül az első helyre, mégpedig naponta
legalább egy meghatározással. A többi vizsgá­
la tra  elegendő hetenként egyszer sort keríteni.
A vizsgálatok nagy száma he ly e tt inkább azok 
m inőségét kell előtérbe helyezni. A vizsgálatok 
jó minősége és értékelhetősége függ
— a  vizsgálcműszerek és -berendezések műsza ­
kilag kifogástalan állapotától,
— a  vizsgáló személy lelkiismeretességétől,
— a  megfelelő mintavételtől,
— a kapott értékek áttekinthető feljegyzésétől.
összefoglalás
N éhány olyan komplex vizsgálatra m utattunk 
rá, amelyekkel a formázóhomok-keverékek tu ­
lajdonságait a korszerű ism eretek alapján é rté ­
kelhetjük. A bem utatott m ódszerekkel a form á ­
zóhom ok-rendszer irányítása, szabályozása meg­
valósítható.
Figyelembe kell venni, hogy a legjobb, leg ­
m egbízhatóbb vizsgálatok is csak akkor hasz ­
nosíthatók, ha eredm ényeiket egymással össze­
függésben értékeljük. Ha elvégezzük a formázó­
keverékek komplex vizsgálatát — kiegészítve 
az alapanyagok beható vizsgálatával —, akkor 
az öntöde form ázóhom ok-rendszerét az állan ­
dóság, a hibátlan, fennakadásm entes termelés 
fogja jellemezni.
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K
G ang l F erenc  (M a g y a r  V a g o n - é s  G é p g y á r ) :  A z  e l ­
h a n g z o t t  e lő a d á s  g o n d o sa n  ö s s z e fo g la l ta  m in d a z o k a t  a  
v iz s g á la to k a t ,  a m e ly e k  e lv é g z é se  n e m  ig é n y e l k ü lö n  
b e r u h á z á s t ,  h o s s z a n  ta r tó  g y a k o r lá s t ,  é s  a m e ly e k  e r e d ­
m é n y e i  a  fo rm á z ó h o m o k - re n d s z e r  e g é s z é r e  v o n a tk o z ­
t a th a tó k .  A  v iz s g á la to k  e lv é g z é sé t k é t  k ö rü lm é n y  a k a ­
d á ly o z z a :  e g y ré s z t  a z  a la p a n y a g o k  á l l a n d ó a n  v á lto z ó  
m in ő s é g e , m á s r é s z t  a  k ü lö n b ö z ő  m é r e tű ,  tö m e g ű  ö n t ­
v é n y e k e t  g y á r tó  ö n tö d é k b e n  a  k ié g é s  m é r té k é n e k  a  
v á lto z á s a .
A  b e n to n i to t  a z  M V G  r e p té r i  A c é lö n tö d é je  ta r tá ly -  
k o c s ik b a n  k a p ja ;  a  b e n to n i t  m in ő s é g e  n e m  c s u p á n  az 
e g y e s  ta r tá ly o k b a n  e lté rő , h a n e m  m a g á b a n  a  t a r t á ­
ly o n  b e lü l is  k ü lö n b ö z ő  a k t iv á l t s á g i  fo k ú  b e n to n i t-  
r é t e g e k  h e ly e z k e d n e k  e l. Ö n tö d é n k  k é n y te le n  r e n d ­
s z e r e s  p H -v iz s g á la to t  végezn i, é s  a  h iá n y z ó  s z ó d á t u tó ­
l a g  a  k e v e rő b e  a d a g o ln i . E lő fo rd u l, h o g y  a  h á ro m  t a r ­
tá ly k o c s i  e g y ik é b e n  a  p H  é r té k e  7 —  a m i a  sz ó d a  te l ­
j e s  h iá n y á t  je lz i  — , a  m á s ik b a n  8, a  h a r m a d ik b a n  10 
k ö r ü l i  é r té k . I ly e n  fe l té te le k  m e l l e t t  a  k ö rfo rg ó  h o ­
m o k r e n d s z e r  e lle n ő rz é s e  — m é g  a  p H  m é ré se  ese tén  
i s  —  n e h e z e n  v a ló s í th a tó  m e g
A  k ü lö n b ö z ő  m é r té k b e n  k ié g e t t  b e n to n i to t  t a r ta lm a ­
z ó  h o m o k k e v e r é k e t  a  h a s z n á l t  h o m o k ta r tá ly o k b a  fo ­
ly a m a to s a n  s z á l l í t j á k  v is sz a  a  s z a la g o k . Íg y  a  f r is s í ­
t é s  u tá n  a  k e v e r é k b e n  m e g je le n ő  h o m o k  m in d ig  m ás 
é s  m á s  ö ssz e té te lű . B á rm e n n y ire  i s  k e d v e z ő  le n n e  a 
tö m ö r í té s i  ú th o s sz , a  h ú z ó s z i lá rd s á g  é s  a  p ró b a te s ts ú ly  
v iz s g á la tá v a l  e g y sz e rű e n  é r t é k e lh e tő  je l le m z ő k h ö z  ju t ­
n i ,  a  m in d ig  m á s  h o m o k ö s s z e té te l e z t  m e g a k a d á ly o z z a .
Dr. B akó  K á ro ly :  A z a la p a n y a g o k  e l t é r ő  m in ő ség e  
ö n tö d é in k  e lő t t  ré g ó ta  is m e re te s .  A  je le n le g i  b e n to n it-  
e lő á l l í tá s i  m ó d s z e r  —  a  s z ó d á v a l tö r té n ő  a k t iv á lá s  szá ­
r a z  h o m o g e n iz á lá s i m ó d ja  —  e z e n  a  h e ly z e te n  v á lto z ­
t a t n i  n e m  k é p e s . K é t  m e g o ld á s  j e l e n t  k iu t a t :  egyen ­
l e te s  m in ő sé g ű  im p o r t  b e n to n i t  f e lh a s z n á lá s a ,  am elly e l 
c s ö k k e n th e tő  a z  e s e te n k é n t 11— 1 2 % -o s b e n to n itfe l-  
h a s z n á lá s ,  é s  m e g o ld h a tó  a z  á l l a n d ó  e lle n ő rz é s , ille tv e  
a  tö b b  ö n tö d é b e n  m á r  k ís é r le t i  ü z e m b e n  jó l b ev á lt, 
b e n to n i ta la p ú  k ö tő a n y a g m a s s z a  a lk a lm a z á s a . Ez a  
m a s sz a  k iz á r ó la g  h a z a i a la p a n y a g o k b ó l  k é sz ü lt, a k tiv á ­
lá s a  n e d v e s  ú to n , g y ú rá s  k ö z b e n  tö r té n ik ,  így  a  ben ­
t o n i t  f e l tá r v a ,  h o m o g én , a k t i v á l t  á l l a p o tb a n  j u t  el a  
fe lh a s z n á ló k h o z . G y á r tá s á n a k  m e g v a ló s í tá s á r ó l  je len ­
le g  tá r g y a lá s o k a t  fo ly ta tu n k .
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A  k ü lö n b ö z ő  m é r té k b e n  k ié g e t t  b e n to n i to t  t a r ta l m a ­
zó h o m o k k e v e r é k e k  h o m o g e n iz á lá s á ra  jó  p é ld a  az  a 
m e g o ld á s , a m ik o r  a  s z á l l í tó s z a la g  m e l le t t  e lh e ly e z e tt  
h a s z n á l th o m o k - ta r tá ly o k b a  b iz o n y o s  id ő k ö z ö n k é n t fe l ­
v á l tv a  j u t  a  h o m o k , íg y  e g y  ta r tá ly o n  b e lü l  c s a k  m ik -  
ro r é te g e k b e n  je le n tk e z ik  e l t é r ő  h o m o g e n itá s , é s  ez a  
k e v e rő b e n  t e l j e s  m é r té k b e n  k ie g y e n lítő d ik . C é lsz e rű  
fe lü lv iz s g á ln i ,  h o g y  i ly e n  r e n d s z e r  k ia l a k í t á s a  a z  ö n ­
tö d é b e n  m e g v a ló s í th a tó -e .
K ra ch u n  Is tv á n  (M V G  V ö rö s  C s illa g  G é p g y á ra )  : 
A z e lő a d á s  n e m  t e t t  e m l í t é s t  a  L e v e l in k -p ró b á ró l, 
a m e ly  i s m e r e te im  s z e r in t  a  f e l r á g á s  v iz s g á la tá b a n ,  a  
h ő te r h e lé s s e l  sz e m b e n i e l l e n á l l á s  m e g h a tá ro z á s á b a n  
n ag y  je le n tő s é g ű .
Dr. B akó  K áro ly: A  L e v e l in k -p ró b á t  tu d o m á s o m  
s z e r in t  h a z a i  ö n tö d é in k  n e m  h a s z n á l já k . K ü lf ö ld i  k ö z ­
le m é n y e k b e n  az  u tó b b i 10 é v b e n  n e m  s z e r e p e l ,  k ü l ­
fö ld i ö n tö d é k  lá to g a tá s a  s o r á n  jó m a g a m  n e m  ta lá lk o z ­
ta m  v e le , d e  k o llé g á k  s e m  t e t t e k  e m líté s t  ró la .  A  fe l- 
rá g á s i (p e c se n y é se d é s i)  h a j l a m  m e g h a tá r o z á s á r a  a  
P atterson— B o en isch -p r ó b a  t e r j e d t  e l, a m e ly  a z o n b a n  
k ö rü lm é n y e s , n e h é z k e s  v iz s g á la t .  E re d m é n y e i a z o n ­
b a n  k ie lé g ítő e k , és a  f e l r á g á s i  h a jla m o n  k ív ü l  a  h o ­
m o k  a d a lé k  a n y a g a in a k  h a tá s á r ó l  is  fe lv i lá g o s ítá s t  
n y ú jta n a k .
Csire I s tv á n  (C sepe l M ű v e k  V as- és  A c é lö n tö d é je )  : 
A z e lő a d á s  fő  e ré n y e , h o g y  o ly a n  v iz s g á la to k a t  fog ­
l a l t  ö ssze , a m e ly e k  k ü lö n ö s e b b  fe lk é sz ü lé s  n é lk ü l ,  a
m e g le v ő  e szk ö zö k k e l e lv é g e z h e tő k . P r o b lé m á t  je le n t  
a z o n b a n ,  h a  az  ö n tö d e  m in ta -  é s  tö l tő - h o m o k o t  e g y ­
a r á n t  h a s z n á l . A  cé l e g y sé g e s  h o m o k k e v e r é k  k ia la k í tá ­
s a , e z  a  fe ls o ro l t  v iz s g á la to k k a l  k é z b e n  ta r th a tó ,  
a m e n n y ib e n  a  G angl k o llé g a  á l t a l  is  e m l í t e t t  a la p ­
a n y a g - p r o b lé m á k  m e g o ld ó d n a k . M in é l tö b b  a d a tr a ,  
d ia g r a m r a  v o ln a  s z ü k sé g , h o g y  a  k ü lö n b ö z ő , a  f o r ­
m á z ó h o m o k  m in d e n k o r i  k o m p e x  m in ő s é g é t  k ife je z ő  
je l le m z ő k  é r té k e lé s e  e g y sz e rű e n  m e g v a ló s í th a tó  le ­
g y e n .
R ácz O ttó  (ö . V. Ö n tö d e i F o rm á z ó a n y a g o k  G y á ra )  : 
A  s z e rz ő , v é le m é n y e m  s z e r in t ,  h e ly e s e n  fo g la l ta  ö ssze  
a  f e l té t le n ü l  a lk a lm a z a n d ó  v iz s g á la to k a t .  A  fe lrá g á s  
v iz s g á la tá b a n  a z  5 0 -es é v e k b e n  rö v id  id ő r e  t é r t  h ó ­
d í t o t t  a  L e v e lin k -p ró b a .  A z ó ta  a  s z a k e m b e r e k  o ly a n  
h o m o k  v iz s g á la t i  m ó d s z e re k e t  f e j le s z te t t e k  k i, a m e ly e k  
e r e d m é n y e i  a  L e u e í in k - p r ó b a  e lv é g z é se  n é lk ü l  is  u t a l ­
n a k  a  h o m o k  fe l r á g á s i  h a j l a m á r a ,  a  p e c se n y é s e d é s  
v á r h a t ó  b e k ö v e tk e z é sé re .
A  b e n to n i ta la p ú  k ö tő a n y a g m a s s z á v a l  k a p c s o la to s  v á ­
r a k o z á s o k a t  te l je s e n  in d o k o l tn a k  ta r to m . F e lh ív o m  
a z o n b a n  az  é rd e k e l te k  f ig y e lm é t a r r a ,  h o g y  a  lé te s í ­
t e n d ő  ü z e m  k a p a c i tá s á t  m e g fe le lő e n  h a tá r o z z á k  m eg , 
m iv e l  a z  ö n tö d é k  a z  ú j ,  e g y e n le te s  m in ő s é g ű  k ö tő ­
a n y a g o t  n a g y  m e n n y is é g b e n  fo g já k  v á s á r o ln i .
A  g y ő r i fo rm á z ó h o m o k  e rő te l je s  k ié g é s é n e k  o k á t  ki 
k e l l  d e r í te n i ,  é s  m e g fe le lő  in té z k e d é s e k e t  k e ll te n n i 
a z  o rv o s lá s á ra .
Feladatok az öntvénygyártás gépesítése terén
P I N T É R  A N D R Á S  o k i.  k o h ö m irn f lk  —  W E I N G A R T N E R  P Á L  o k i. iiz em m érn fik
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A z  ip a r  egyre fo k o zó d ó  m inőségi és m ennyiség i 
k ö v e te lm é n y e k e t tá m a s z t  az ö n tö d é k k e l s z e m ­
ben. E zek  csak fo k o z o tt  gépesítéssel e lég íth e tő k  
ki. A  c ik k  a n e m z e tk ö z i  fe jlődési irá n yza to ka t  
fig y e le m b e  v é v e  e le m z i  a hazai ö n té s ze t előtt 
álló gépesítési fe la d a to k a t.
Az ipari termelés fejlődése az öntészettel 
mint félgyártm ányt előállító ágazattal szemben 
mind mennyiségi, m ind pedig minőségi téren 
egyre fokozódó követelm ényeket támaszt. A 
versenyképesség egyik igen fontos előfeltétele 
ugyanis a kellő m ennyiségű és egyre jobb mi­
nőségű félgyártm ány.
A mennyiségi igények növekedésével nem 
kell külön foglalkozni, azok az ipari termelés 
növekedéséből többé-kevésbé egyértelm űen 
adódnak. A minőségi igényeket illetően azonban 
célszerűnek látszik néhány  fontos szempontra 
rám utatni.
Az öntészet terén a minőségi igények elsősor­
ban a nagyobb m éretpontosságra és a jobb fi­
zikai jellemzőkre vonatkoznak. Ezzel összefüg­
gésben az öntészet az ip a r műszaki fejlődéséhez 
és gazdaságosságának javításához főleg két mó­
don tud hozzájárulni. Egyrészt a feldolgozás mű­
szaki színvonalának és gazdasági hatékonysá ­
gának növelését, m ásrészt a kész term ék (gép 
stb.) tulajdonságainak javulását, és ezáltal érté ­
kének növekedését segítheti elő.
Az öntvény feldolgozása szempontjából leg­
fontosabb a lemunkálandó mennyiség lehető 
legnagyobb mértékű csökkentése és a méret- 
pontosság, illetve a m éretek  kis tűréshatáron 
belüli tartása. Ugyancsak lényeges a megfelelő
felületminőség is (egyenletesség, tisztaság, jó 
megmunkálhatóságot biztosító anyagminőség).
A félgyártmányok közül a legkisebb meg­
m unkálási többlet az öntvényeken van. Az önt­
vények egyik legfőbb előnye az egyéb félgyárt­
m ányokkal szemben éppen az, hogy a legjob­
ban közelítik meg a kész alkatrész alak ját és sú ­
lyát. Míg a hengerelt árukból alkatrész készíté ­
sekor 25—40% súlytöbbletet kell lemunkálni, 
addig az ötvényekből csak 15—30%-ot.
Hazai viszonylatban az öntvény kínálta lehe ­
tőségeket nem használják eléggé ki. Csupán a 
gépipar mintegy 40 E t felesleges anyagtöbb ­
le te t munkál le évente, ami kb. 300 forgácsoló­
gépet és 500—600 forgácsoló szakm unkást köt 
le, a termelési költségtöbblet pedig kb. évi 300 
M Ft.
A korszerű gyártást — főleg nagy sorozatok 
esetén — a nagyfokú gépesítés, sőt indokolt 
esetben az automatizálás jellemzi. Ennek egyik 
fontos előfeltétele azonban az előgyártmány, 
adott esetben az öntvény állandó és nagyfokú 
méretpontossága, valam int a megmunkálás kö­
vetelm ényeit kielégítő felületi minőség. Ezek a 
tulajdonságok tehát nagym értékben megha­
tározzák a megmunkálás műszaki színvonalát és 
gazdaságosságát, és ezáltal jelentős befolyásuk 
van a késztermékgyártás hatékonyságára, to ­
vábbá növelik az öntvény használati értékét is. 
A késztermék használati értéke szempontjából 
eslődlegesen az öntvény anyagminősége játszik 
szerepet.
A jobb minőség kétféleképpen fejtheti ki ha ­
tását. Azonos m éretek mellett az öntött alkat-
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rész terhelhetősége nő, vagy egyéb tulajdonsá ­
gai (pl. kopásállóság, rezgéscsillapítás, korrózió ­
állóság stb.) javulnak. Másrészről azonos igény- 
bevétel esetén a kedvezőbb fizikai tulajdonsá ­
gú, főleg a nagyobb szilárdságú ön tö tt alkatré ­
szek falvastagsága és egyéb m érete kisebb le ­
het. Ezáltal a termékegységre vagy az egység­
nyi teljesítm ényre ju tó  súly kisebb lesz, és az 
anyagköltség is csökken. így a term ékelőállítás 
gazdaságossága nő, és egyszersmind nagyobb az 
öntvény használati értéke is.
A gazdaságosság szempontjából hasonló hatá ­
sú az, ha a drágább acélöntvényt olcsóbb vasönt­
vénnyel helyettesítik. Erre a célra a tem perönt- 
vény, és újabban egyre inkább a gömbgrafitos 
és a nagy szilárdságú lemezgrafitos vasöntvény 
jön számításba.
M ind a mennyiségi, mind a m inőségi igények 
a korszerű gyártástechnológiai eljárások alkal­
mazása mellett a lehető legnagyobb fokú gépe­
sítést teszik szükségessé. A világszínvonalat 
képviselő legnagyobb öntvény term elő országok: 
a Szovjetunió, az USA, Japán, az NSZK  és Ang­
lia öntvényterm elését elsősorban a nagyfokú 
automatizáltság jellemzi. Nagy teljesítm ényű 
formázósorokon nagy pontosságú öntvényeket 
állítanak elő. A vasöntvények 25% -a gömbgra­
fitos, az acélöntvények 40%-а ötvözött, a köny- 
nyűfém  öntvények 70% -a nyomásos öntéssel 
készül. Az öntödék száma erősen csökken és 
a megmaradó öntödék termelése egy nagyság­
renddel növekszik.
A korszerű öntödékben a nyersanyagok be ­
szállítása, tárolása, adagolása egységes folya­
mat, megfelelő ellenőrzéssel. A betétanyagok 
mozgatása növekvő mértékben gépesített-auto ­
m atizált, szervezett és ellenőrzött, a legkorsze­
rűbb üzemekben számítógépes vezérlésű.
A vasolvasztásban világszerte a villamos ol­
vasztás kerül előtérbe, bár a kupolókemencék 
még továbbra is fejlődnek. A villam os olvasz­
tás előretörésének okai a fokozódó minőségi kö­
vetelmények, a munkaszervezési előnyök, a 
környezetvédelmi okok. Nyugaton általában 
rom lik a koksz minősége és em elkedik az ára, 
ezzel egyidőben a villamos energia á ra  csökken. 
A Szovjetunió VAZ-öntödéjében pl. kizárólag 
elektrom os kemencék üzemelnek. Nagym érték ­
ben alkalmazzák a folyékony fém kezelését és 
az autom atikus öntést.
A formázás és magkészítés terén  —  a köny- 
nyűfém  öntvények kivételével — a homokkeve­
rékeké az uralkodó szerep. Előtérbe kerültek a 
teljesen automatizált önálló homokművek, és ro ­
ham osan nő a homok hűtésének és regenerálá ­
sának jelentősége. A minőségi és a termelé ­
kenységi követelményeknek megfelelően foly ­
tatódik a formázás, magkészítés kemizálása, 
ezen belül a hidegen és melegen vegyileg kötő 
homokkeverékek alkalmazása. Erősen elterjedt 
a szekrény nélküli formázás, különösen a DI- 
SAMATIC.
A könnyű- és nehézfém öntészetben a fém ­
form ába való öntés az uralkodó. Egyre jobban 
terjed  a kisnyomású kokillaöntés és a nyomásos
öntés autom atizálása az öntéstől a beömlő le ­
vágásáig.
A viaszm intás precíziós öntés sokat fejlődött. 
Az 1000 t/év  és ennél nagyobb teljesítm ényű, 
komplex gyártású  autom atizált üzemek a  leg ­
gazdaságosabbak. A szerszámok gyártásában a 
keramikus formázás te rjed t el.
A korszerű technológiával dolgozó öntödék 
gazdasági a lap ja  a kétműszakos üzem eltetés. 
Egyre jobban terjed  az öntvénygyártásban a 
számítógépek alkalmazása, nemcsak az ad a t ­
tárolásban és -feldolgozásban, de a gyártási fo ­
lyamatok vezetésében, az üzemek irán y ításá ­
ban is.
Az öntészet jelentőségének megfelelően az V. 
ötéves tervünk  átlagosan évi 4—5% term elés- 
növekedést irányoz elő, míg a beruházási kö lt ­
ségelőirányzat az előző tervidőszak ráfo rd ításá ­
nak kb. kétszerese. A korszerű m etallurgiai és 
technológiai eljárások alkalmazásának bővítése 
és az újak bevezetése m ellett a gépesítés te rü le ­
tén  is nagyok a feladatok.
A gépi form ázás a rányát 45%-ról 65% -ra, a 
gépi magkészítését 40% -ról 60%-ra kell növel ­
ni. El kell érni, hogy a vas- és acélöntvények ­
nek legalább 2/3 része gépesített homokelőkészí­
tő rendszerben feldolgozott homokkal készüljön.
A legnehezebb m unkakörülm ények között 
dolgozó olvasztóműi anyagelőkészítő részlegek ­
ben, valam int az öntvénytisztítókban korszerű 
gépi berendezések beállításával kell a  fizikai 
m unkát a lehető  legnagyobb mértékben csök ­
kenteni.
Az öntészetben szelektív fejlesztést irányoz ­
tak  elő. Ennek érdekében csak az öntödék 15— 
2 0 % -ában végeznek kapacitásbővítő beruházást, 
elsősorban a járm ű-, a mezőgazdasági és a  v il ­
lamosgépipar, valam int a szerelvénygyártás te ­
rületén.
A felhasználó ágazatok jellegüknél fogva k i ­
elégítik a nagyfokú gépesítés alapfeltételeit: a 
nagy sorozatokat és az öntvények nagyfokú ho ­
mogenitását anyagminőség és technológiai je l ­
leg szempontjából. A felsorolt ágazatok igénye 
meg is k ívánja a lehető legnagyobb m értékű  gé ­
pesítést, m ert a fokozott minőségi követelm é ­
nyek és a korszerű m etallurgiai eljárások szük ­
ségessé teszik a  szubjektív tényezők lehető 
csökkentését, am it ugyancsak a gépesítés tesz 
lehetővé.
A hazai lehetőségeket és adottságokat figye ­
lembe véve, a gépesítési feladatok nagy vona ­
lakban a következőképpen körvonalazhatók.
Az olvasztóművekben az anyagtárolás, adag ­
összeállítás és adagolás teljes gépesítését kell 
megoldani. Ezen belül a kupolókemencés ol­
vasztóm űvekben az úgynevezett „egyem beres” 
adagösszeállítást és adagolást kell alkalmazni, 
amelynél a folyam at legnagyobb része autom a ­
tikus vezérlésű. Az olvasztáshoz fokozott m ér ­
tékben villamos energiát kell használni. A  fo ­
lyékony fém  kezelőberendezéseihez egyedi, kü ­
lönleges szállítóberendezések beállítása cél­
szerű.
A formázáshoz, ahol ezt a termelési program
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lehetővé teszi, autom ata formázórendszereket 
kell betervezni, autom atikus öntőberendezéssel 
és a formázósorhoz csatlakozó hűtő- és öntvény- 
-homok szétválasztóberendezésekkel. Nagy fi ­
gyelm et kell fordítani a szekrény nélküli for­
mázórendszerekre, ezen belül különösen a fúvó­
sajtoló eljárással dolgozókra, m ert ezek alkal­
mazása igen sok előnnyel jár, főleg a mag nél­
küli és kevéssé m agigényes öntvények gyártá ­
sakor. N agy m éretpontosságot igénylő öntvé­
nyekhez a héj- és a keram ikus formázóeljárá ­
sokat kell alkalmazni, am elyek ugyancsak le­
hetővé teszik a teljes gépesítést.
A magkészítés te rü le tén  a különböző vegyi 
kötésű magkészítő eljárásoknak megfelelő gépe­
sítést kell tervezni. Gépesíteni kell a magok tá ­
rolását és a felhasználás helyére való szállítását. 
A  homokelőkészítés és a homokszállító rendszer 
komplexen gépesíthető, teljes automatizálással.
A legtöbb problémát az öntvénytisztító jelen ­
ti, m ert az ötvények és a m űveletek sokfélesé­
ge lehetetlenné teszi autom atizált vagy teljesen 
gépesített m unkafolyam at kialakítását, sőt leg­
több esetben a kézi m unkafázisok sem küszö- 
bölhetők ki teljesen. I tt  a feladat: korszerű tisz­
títógépek beállítása és megfelelő kikészítő mun­
kahelyek kialakítása. Ezeket lehetőleg folyama­
tos, de ugyanakkor közbenső tárolást (puffere- 
zést) is lehetővé tevő szállító- és anyagmozgató 
rendszerrel kell összekötni, illetve kiszolgálni. 
A kikészítésnél (köszörülés, faragás, javítás stb.) 
célszerű kisgépesítéssel és a munkahely optimá­
lis kialakításával kell a fizikai igénybevételt a 
m inim um ra csökkenteni.
Az ötvénygyártás egyes részfolyamataiban 
(pl. az előbb felsorolt üzemrészekben) a tech ­
nológiából adódóan különböző mennyiségű 
anyagok mozognak eltérő irányokban, különbö­
ző sebességekkel és az anyagmozgató — vagy 
egyben anyagot is mozgató — technológiai be ­
rendezések különböző szállítási teljesítm ényé ­
vel. Az egyes részegységek átbocsátóképességét 
úgy kell megválasztani, hogy az egyes részfo­
lyam atok szállítási teljesítm énye és átbocsátó- 
képessége — főleg a csatlakozási helyeken — 
azonos vagy közel azonos, így a teljes gyártási 
folyam at homogén és ennek megfelelően folya­
m atos legyen. Minél nagyobb a gépesítési fok, 
annál nagyobb gonddal kell az egyes részfolya­
m atok átbocsátóképességét meghatározni.
A komplex gépesítés a következő eredm énye ­
ket adja:
— a fizikai m unka csökkentésével és a terme­
lékenység növelésével javul a m unkaerő-el­
látás;
— a munkaegészségügyi és környezetvédelmi 
problém ák csak a jól definiált m unkahe ­
lyekkel rendelkező, gépesített rendszereknél 
oldhatók meg;
— kielégíti a fokozódó mennyiségi igényeket;
— kizárja a szubjektív tényezőket a gyártási 
folyamatból, és ezáltal lehetővé teszi, hogy a 
korszerű gyártási eljárások a minőségi igé­
nyeket kielégítsék.
Szakosztályi hírek
A z Ö n tö d e i S z a k o sz tá ly  é v z á r ó  v e z e tő s é g i ü lé s e
A z Ö n tö d e i  S z a k o s z tá ly  é v z á r ó  v e z e tő s é g i  ü lésé re  
1976 . d e c e m b e r  9 -én  a z  Ö n tö d e i  V á l la la t  F o r m á z ó a n y a ­
g o k a t  G y á r tó  Ü z e m e g y s é g é b e n  k e r ü l t  so r . A  v e z e tő sé g i 
ü lé s  e ln ö k s é g é b e n  h e ly e t  f o g l a l t  dr. Vörös Á rp á d ,  az 
Ö n tö d e i  S z a k o s z tá ly  e ln ö k e , dr. B akó  K áro ly , a z  Ö n tö d e i 
S z a k o s z tá ly  t i t k á r a ,  B artha  Z o ltá n , a z  Ö n tö d e i  V á lla la t  
H e ly i  C s o p o r t j á n a k  e ln ö k e  é s  V agadat J á n o s ,  a z  Ö F A G  
ig a z g a tó ja .
D r . V ö rö s  Á r p á d  m e g n y i tó j a  u t á n  az  1 9 7 6 . é v i  s z a k ­
o s z tá ly i  m u n k á t  és a z  1977. é v i  t e r v e k e t  d r .  B a k ó  K á ro ly  
i s m e r t e t t e .
A z  O M B K E  Ö n tö d e i S z a k o s z t á ly a  1 9 7 6 . m á rc iu s  
1 1 -én  t a r t o t t a  t i s z t ú j í tó  v e z e tő s é g i  ü lé sé t, a m e ly e n  m e g ­
v á l a s z to t t a  a z  1 9 7 6 — 1980 k ö z ö t t i  id ő s z a k  ú j v e z e tő ­
s é g é t .
A z  19 7 6 . á p r i l i s  29-i m o s o n m a g y a r ó v á r i  v e z e tő sé g i 
ü lé s  m e g f o g a lm a z ta  és e l f o g a d ta  a z o k a t  a  h a t á r o z a to k a t ,  
a m e ly e k  a l a p j á n  n é g y  é v re  s z ó ló  m u n k á j á t  v é g z i. A  ha ­
tározatok  r ö v id e n  a  k ö v e tk e z ő k  :
1. F o l y t a t n i  k e ll  az  e lő ző  v e z e tő s é g  á l t a l  m e g k e z d e t t  
a k t í v  e g y e s ü le t i  m u n k á t .
2 . A  n é g y é v e s  m u n k a te r v
— tá m a s z k o d jo n  a z  M S Z M P  X I .  k o n g re s s z u s á n a k  h a t á ­
r o z a t a i r a  ;
— v e g y e  f ig y e le m b e  a  M T E S Z  é s  a z  O M B K E  e ln ö k s é g é ­
n e k  h a t á r o z a t a i t ;
— i r á n y u l jo n  a z  V . ö té v e s  t e r v tö r v é n y b ő l  a z  ö n tő -  
i p a r r a  h á r u l ó  f e la d a to k  m e g o ld á s á r a ;
— m o z g ó s ít s a  ta g s á g á t  a  4 5 . N e m z e tk ö z i  Ö n tő k o n g ­
re s s z u s  s ik e r e s  le b o n y o l í t á s á r a ;
— se g í ts e  e lő  a  s z a k c s o p o r to k ,  h e ly i  c s o p o r to k ,  m u n k a -  
b iz o t t s á g o k  e re d m é n y e s  m u n k á j á t ;
— e r ő s í ts e  a  s z a k o s z tá ly  és a  v á l la la to k ,  in té z m é n y e k  
k a p c s o l a t á t  ;
— ö s z tö n ö z z e  a z  O M B K E  s z a k o s z tá ly a i  k ö z ö t t i  e g y ü t t ­
m ű k ö d é s t ;
— b ő v í t s e  a  s z a k o s z tá ly  n e m z e tk ö z i  k a p c s o l a t a i t  ;
— f o k o z z a  a  tá r s e g y e s ü le te k  b e k a p c s o ló d á s á t  a z  ö n té -  
s z e t i  f e la d a to k  m e g o ld á s á b a .
3. M in d e n t  el k e ll k ö v e tn i  a z  e g y e s ü le t i  m u n k a  t a r t a l ­
m a s a b b á  té te lé r e ,  a  s z a k m a i s z e r e te t  é le s z té s é re ,  a z  is ­
m e r e t e k  b ő v í té s é re  :
— 1 9 7 8 -b a n  je le n je n  m e g  az  ö tn y e lv ű  ö n té s z e t i  s z ó tá r ;
— in d u l jo n  m e g  a z  ö n té s z e t i  n a p t á r  k i a d á s a ;
— j ö j jö n  lé t r e  a z  ö n té s z e t i  s k a n z e n  és  p a n te o n  ;
— a d j a n a k  k i b é ly e g e t  a  45 . N Ő K  a lk a lm á b ó l .
4 . F o l y t a t n i  k e ll a z  o k ta t á s t ,  t o v á b b k é p z é s t ,  ta p a s z ­
t a l a t c s e r é t
— m é r n ö k - te c h n ik u s  to v á b b k é p z ő ,
— e g y e te m i,  fő isk o la i e lő k é s z ítő , n y e lv i s m e r e te t  b ő v ítő  
t a n f o ly a m o k  sz e rv e z é sé v e l,
— k ü lf ö ld i  és  h a z a i  e lő a d á s o k k a l ,
— f i lm v e t í té s e k k e l ,
— b e m u t a tó k k a l ,
— h a z a i  é s  k ü lfö ld i  ta n u lm á n y u ta k k a l .
5 . T a k a r é k o s  g a z d á lk o d á s s a l ,  a  r e n d e z v é n y e k  é s sz e rű  
s z á m á n a k  é s  k ö lt s é g v e té s é n e k  m e g h a tá r o z á s á v a l ,  a  v á l ­
l a l a to k n a k  n y ú j t h a tó  s z o lg á l ta tá s o k  b ő v í té s é v e l  b iz to ­
s í t a n i  k e l l  a z  e g y e s ü le t i  m u n k a  a n y a g i  f e l t é t e le i t .
6 . T o v á b b  k e ll fe j le s z te n i  é s  b á t o r í t a n i  a  s z o c ia l is ta  
t á r s a d a l o m  i r á n t i  e lk ö te le z e t ts é g g e l ,  s z a k m a i  s z e r e te t te l  
p á r o s u ló  e g y e s ü le t i  m u n k á t .
7. F o k o z o t t a b b a n  k e ll m e g is m e rn i  a  s z o v je t  m ű s z a k i ­
tu d o m á n y o s  e g y e s ü le te k  m u n k á j á t ,  a  t á r s a d a l m i  cé lo k  
g y a k o r l a t i  m e g v a ló s í tá s á b a n  e lé r t  e r e d m é n y e k h e z  v e ­
z e tő  m ó d s z e re k e t .
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8. S z a k o s z tá ly u n k  t a g s á g a  ő r iz z e  m e g  fo g é k o n y s á g á t  
a z  ú j  i r á n t ,  e g y e s ü le tü n k  h a g y o m á n y a i t  á p o lv a  v e g y e n  
r é s z t  a  f e j l e t t  s z o c ia lis ta  t á r s a d a l o m  é p í t é s é b e n .
A  r ö v id e n  i s m e r te te t t  h a t á r o z a to k  a l a p j á n  á l l í t o t tu k  
ö ssze  n é g y é v e s  m u n k a t e r v ü n k e t ,  a m e ly e t  a  v e z e tő sé g  
e lf o g a d o t t .
A z  19 7 6 . m á rc iu s  1 1 - tő l te r je d ő  id ő s z a k b a n  v é g z e t t  
s z a k o s z tá ly i  m u n k á n k a t  a  h a tá r o z a to k  s z e l le m é b e n  fo g ­
l a l ju k  ö ssz e .
K ie m e l t  h e ly e t  fo g la l e l  a  45. N em ze tkö z i Öntőkong ­
resszus  e lő k é s z íté sé v e l k a p c s o la to s  m u n k a .  A z 1978. 
s z e p te m b e r  30. és o k tó b e r  6 . k ö z ö t t  s o r r a  k e r ü lő  r e n d e z ­
v é n y  m in d e n  b iz o n n y a l s z a k o s z tá ly u n k  le g n a g y o b b  e r ő ­
f e s z í té s t  ig é n y lő  k o n f e r e n c iá ja  e b b e n  a z  é v s z á z a d b a n .  
A  je le n le g  2 9  ta g o r s z á g o t s z á m lá ló  Ö n té s t e c h n ik a i  E g y e ­
s ü l e te k  N e m z e tk ö z i  S z ö v e ts é g é n e k  (C I A T F )  ö n tő ­
k o n g re s s z u s a in  ré s z t v e s z n e k  a  v ilá g  l e g i s m e r te b b  s z a k ­
e m b e r e i ,  a k ik  k ö zü l le g tö b b e n  e lő s z ö r  f o g n a k  t a l á l ­
k o z n i  h a z á n k  ip a r á v a l ,  t á r s a d a l m á v a l .  É p p e n  e z é r t  is 
f o k o z o t ta n  tö r e k e d n ü n k  k e ll  a r r a ,  h o g y  a  r ó lu n k  a lk o ­
t o t t  ö s s z k é p  pozitív , le g y e n , é s  a  k o n g r e s s z u s  r é s z tv e v ő i 
t á v o l i  o r s z á g o k b a  is e lv ig y é k  o r s z á g u n k  j ó  h í r é t .
A  C I A T F  1976. m á r c iu s  2 9 -i e ln ö k s é g i ü lé s é n  b e sz á ­
m o l tu n k  a z  e lő k é s z ü le te k rő l, a  t e r v e z e t t  p r o g r a m r ó l .  A z  
e ln ö k  e lő te r je s z té s ü n k e t  e lf o g a d ta ,  s ő t  a  b u k a r e s t i  43 . 
N e m z e tk ö z i  Ö n tő k o n g re s s z u s o n  m e g e r ő s í t e t t e  á llá s fo g ­
l a l á s á t .  A  45 . N e m z e tk ö z i  Ö n tő k o n g re s s z u s  sz e rv e z ő  b i ­
z o t t s á g a  re n d s z e re se n , h é t r ő l  h é t r e  m e g t á r g y a l j a  az  a k ­
t u á l i s  f e la d a to k a t ,  és  1977 . j a n u á r  l - t ő l  m á r  í r á s b a n  r ö g ­
z í t e t t  fo r g a tó k ö n y v  a l a p j á n  d o lg o z ik . J e l e n l e g  a  v é d n ö ­
k ö k  f e lk é ré s e ,  az  e lő z e te s  p r o g r a m  n y o m d a i  m u n k á la ta i  
f o ly n a k ,  b iz to s í t ju k  a  h e ly is é g e k e t ,  l e k ö t j ü k  a  s z á llo d a i 
f é r ő h e ly e k e t  s tb .  A  k o n g re s s z u s  fo n to s  p r o g r a m ja  lesz  a  
g y á r l á to g a t á s .  É p p e n  e z é r t  ig e n  k o m o ly  f e l a d a t  v á r  a  
h e ly i  c s o p o r to k ra .
H a  m á r  a  h e ly i c s o p o r to k n á l  t a r t u n k ,  f e l té t le n ü l  
m e g  k e ll  e m líte n i  a z o k a t  a z  a n y a g i  t e r m é s z e tű  k é rd é s e ­
k e t  is , a m e ly e k  a  n a g y o b b  v á l l a la to k r a  v o n a tk o z n a k .  
A z  e d d ig i  n e m z e tk ö z i ö n tő k o n g r e s s z u s o k  k ö l ts é g v e té s é t  
a  n a g y o b b  v á lla la to k  tá m o g a t t á k .  í g y  te r v e z z ü k  a  m i 
k o n g r e s s z u s u n k a t  is. E z e k n e k  az  ö s s z e g e k n e k  a  so rs á ró l 
a  k o n g re s s z u s  le z á rá sa  u t á n  a  sz e rv e z ő  b i z o t t s á g  a  v á l la ­
l a t o k n a k  e lszám o l, a z  e s e t le g e s  tö b b le tb e f iz e t é s e k e t  
v i s s z a té r í t i .  A  k o n g re s s z u s  t e r v e z e t t  k ö l t s é g v e té s e  m a i  
á r a k o n  s z á m o lv a  6 — 6 ,5  m ill ió  fo r in t .  E z t  a z  ö ssz e g e t 
c s u p á n  r é s z v é te l i  d í j a k b ó l  fe d e z n i n e m  l e h e t .  A  k ia d á s o k  
c s ö k k e n té s e  é ssze rű  h a t á r  a l á  n e m  m e h e t ,  h is z e n  f ig y e ­
le m b e  k e ll  v e n n i n é h á n y  o ly a n  e lő í r á s t  is ,  a m e ly e t  a  
C I A T F  a  n e m z e tk ö z i k o n g re s s z u s o k  le b o n y o l í t á s i  r e n d ­
j é r e  v o n a tk o z ó a n  h o z o t t .
N é h á n y  k i r a g a d o t t  p é ld á v a l  b e s z á m o lu n k  sz a k - és 
h e ly i  c s o p o r t ja in k  s o k r é tű  m u n k á já r ó l ,  a  m u n k a b i z o t t ­
s á g o k  te v é k e n y sé g é rő l .
A  F ém öntő  Szakcsoport n a g y r e n d e z v é n y e  a  N y o m á so s  
Ö n tő  M u n k a b iz o tt s á g g a l  k ö z ö se n  r e n d e z e t t  IV . N y o ­
m á s o s  Ö n tő  N a p o k  v o l t a k ,  a m e ly e n  b e l-  é s  k ü lfö ld i e lő ­
a d á s o k o n  v i t a t t á k  m e g  a  s z a k te r ü l e t  p r o b lé m á i t ,  f e l ­
a d a t a i t .  A M intakészitő  Szakcsoport A g g te le k e n  r e n d e z te  
m e g  a  8. M in ta k é sz ítő  S z e m in á r iu m o t ,  é s  r é s z t  v e t t  a  
V I I .  T e m p e r ö n té s i  és  M in ta k ó s z í té s i  N a p o k  sz e rv e z é sé ­
b e n . A z  Ontészettörténeti és M ú zeu m i S zakcsoport m e g ­
i n d í t o t t a  tö r té n e t i  a n k é t j a i t  és f o l y t a t t a  a  m ú z e u m i 
a n y a g o k  g y ű j té s é t .
A z  A p c i  H elyi Csoport s z a k m a i  e lő a d á s o k a t  t a r t o t t .  
A B alassagyarm ati H e ly i Csoport j ú n i u s  17 -én  t a r t o t t a  
,,A  te r m e lé s  tu d o m á n y o s  i r á n y í t á s a  é s  s z e r v e z é s e ”  c ím ű  
a n k é t j á t ,  a m e ly n e k  e lő a d ó ja  . / .  I .  F a g ye jev ,  a  S z o v je t ­
u n ió  K e re s k e d e lm i K ir e n d e l ts é g é n e k  v e z e tő je  v o l t .  
A C sepeli H elyi Csoport le g je le n tő s e b b  m e g m o z d u lá s a  a z
I. ö n tö d e i  fe jle sz té s i s z e m in á r iu m  v o l t ,  a m e ly e n  v á l l a la ­
t o k ,  o rs z á g o s  ir á n y í tó  s z e r v e k  és k u ta t ó in t é z m é n y e k  r é ­
s z é rő l  h a n g z o t ta k  el e lő a d á s o k .  A  D ebreceni H ely i Cso ­
port a z  M G M -b en  je le n tk e z ő  s z a k m a i f e l a d a to k  m e g o ld á ­
s á r a  ö s s z p o n to s í to t t .  A  G yőri H ely i C soport h á ro m  n a g y -  
r e n d e z v é n y t  t a r t o t t :  a  I I .  S z á m ító g é p e k  Ö n tö d e i  A lk a l ­
m a z á s a i  K o llo k v iu m o t ,  a  X I X .  M a g y a r  S z ín k é p e le m z ő  
V á n d o r g y ű lé s t  és  a  I I I .  J á r m ű ip a r i  Ö n tv é n y g y á r t á s i  
A n k é to t .  A  K ecskem éti H e ly i Csoport k é tn a p o s  a n k é to t  
r e n d e z e t t  az  ü z e m f e n n ta r tá s  k é rd é s e irő l .  A  K isvárda i 
C soport tá r s a d a lm i és  s z a k m a i  r e n d e z v é n y e k e t  s z e r v e z e t t .  
A  K Q Y V  H ely i C soportja  ív  k e m e n c e  a n k é t o t  r e n d e z e t t .
A  S á to ra lja ú jh e ly i, a  Székesfehérvár i és a  S ze g e d i H e ly i  
C soport a  v á l l a l a t u k  s z a k m a i k ö z ö s s é g é t é r d e k lő  e l ő a d á ­
s o k a t  t a r t o t t .
A z  O ktatási B izottság  a  h o m o k f o rg a lo m  k é r d é s e i r ő l  
s z a k m a i ,  C s e p e le n  e g y e te m i e lő k é s z í tő  t a n f o l y a m o t  s z e r ­
v e z e t t .  A N y o m á so s  ön tő  M unkab izo ttság  f e l m é r t e  a  h a ­
z a i  h a g y o m á n y o s  ö n tő g é p p a r k o t ,  j a v a s l a t o k a t  d o lg o z  k i 
a  b e sz e rz é s , a  k a r b a n t a r t á s  e g y sé g e s íté s é re . A  S zo tá rb i-  
zottság  a  m u n k a te r v é n e k  m e g fe le lő e n  e l k é s z í t e t t e  a  
m in te g y  3 0 0 0  c ím sz ó b ó l á lló , ö tn y e lv ű  ö n t ö d e i  s z ó t á r  
k é z i r a t á t .  A  F I S Z E M U B I  f o l y t a t t a  m ű s z a k i  a n k ó t j a i -  
n a k  s o r o z a t á t ,  és  t a n u l m á n y u t a t  s z e r v e z e t t  a  b r n ó i  
F O N D - E X  m e g te k in té s é re .
S z a k o s z t á ly u n k  v e z e tő sé g e  a  t i s z t ú j í t ó  ü lé s  ó t a  h á r o m  
vezetőségi ü lést t a r t o t t ,  a m e ly e k e t  Kovács D ezső  a le ln ö -  
k ü n k  v e z e t e t t .
A z á p r i l i s  2 9 -i v e z e tő sé g i ü lé s  a  t i s z t ú j í t á s  h a t á r o z a ­
t a i t ,  a  n é g y é v e s  m u n k a te r v e t ,  a  v e z e tő sé g i t a g o k  m u n ­
k a m e g o s z tá s á t  v i t a t t a  m eg , i l l e tv e  f o g a d ta  e l .
A z  a u g u s z t u s  12-i v e s z p ré m i v e z e tő s é g i  ü lé s e n  a z  é v e s  
m u n k á r ó l ,  a  4 5 . N e m z e tk ö z i  Ö n tő k o n g r e s s z u s  e lő k é s z ü ­
l e te i r ő l ,  a z  O k t a t á s i  B iz o t t s á g  m u n k á já r ó l  t a n á c s k o z ­
t u n k .
O k tó b e r  1 5 -é n  S o p r o n b a n  a  T e m p e r ö n té s i  é s  M i n ta ­
k é s z í té s i  N a p o k  k e re té b e n  k e r ü l t  s o r  v e z e tő s é g i  ü lé s r e .  
A  S z a k o s z tá ly  n e m z e tk ö z i  k a p c s o la ta i ,  a  g y ő r i  t i t k á r i  
é r t e k e z le t e n  f e l v e t e t t  p r o b lé m á k  k é p e z té k  a  n a p i r e n d e t .  
E z e n  a  v e z e tő s é g i  ü lé s e n  s z á m o l t u n k  b e  a  b u k a r e s t i  4 3 . 
N e m z e tk ö z i  Ö n tő k o n g re s s z u s ró l  is.
T itk á r i értekezletre  e g y s z e r  k e r ü l t  s o r  G y ő r ö t t ,  s z e p ­
t e m b e r  2 2 -é n . A z  é r te k e z le te n  j e l e n  v o lt  Sza b ó  C saba , a z  
O M B K E  t i t k á r a  is, a k i  a z  e lh a n g z o t t  é s z r e v é te l e k e t  
e m lé k e z te tő b e n  fo g la l ta  ö ssz e , é s  m e g k ü ld te  az  O M B K E  
é s  a  M T E S Z  v e z e tő in e k . A  h e ly i  c s o p o r to k  k é p v is e lő i  
e l m o n d tá k :  a  M T E S Z  h e ly i  s z e r v e i  és  a  S z a k o s z tá ly  
g y a k r a n  e l t é r ő  in té z k e d é s e k e t  h o z n a k ;  s z á m o s  í r á s o s  j e ­
l e n t é s t  k e l l  k é s z í te n i ,  a m e ly e k h e z  s e g é d e r ő t  n e m  b i z t o ­
s í t a n a k ;  h iá n y z i k  a z  e g y e s ü le t i  ü g y re n d  s t b .  A le g l é n y e ­
g e s e b b  M T E S Z - e lő írá s o k r ó l  és  - i r á n y e lv e k r ő l  r ö v id  t á j é ­
k o z ta t ó  e lő a d á s o k a t  fo g n a k  t a r t a n i  e lő szö r a  s z a k o s z t á ­
ly o k ,  m a j d  a  h e ly i  c s o p o r to k  t i t k á r a i  s z á m á r a .
A  b e s z á m o lá s i  id ő s z a k b a n  s z a k o s z tá ly u n k  a  k ö v e t ­
k e z ő  in fo rm áció s ankélokat s z e r v e z te  :
Á p r il is  2 2 -é n  a  W a g n e r  — S in to  cég  ( N S Z K )  a  n a g y  
jö v ő  e lő t t  á l ló  v á k u u m f o r m á z á s r ó l  t a r t o t t  e lő a d á s t .  
A  r é s z tv e v ő k  s z á m a  70 fő  v o l t .
M á ju s  1 7 -é n  az  U N I V E R S A L  fo r m á z ó b e r e n d e z é s e k e t ,  
g y á r t ó  c é g  (N S Z K )  a  k o r s z e rű ,  n a g y  t e l j e s í t m é n y ű  s z e k ­
r é n y  n é lk ü l i  f o r m á z á s t  i s m e r t e t t e  60 r é s z tv e v ő  e lő t t .
M á ju s  2 - á n  a  B ü h le r  c ég  (S v á jc )  n y o m á s o s  ö n tő g é p e i ­
r ő l  t a r t o t t  i s m e r t e tő t .  A  r é s z tv e v ő k  s z á m a  6 0  f ő  v o lt .
J ú n i u s  I 7 - é n  a  Q u e b e c  I r o n  a n d  T i t a n iu m  C o. ( K a ­
n a d a )  g ö m b g r a f i t o s  ö n t ö t t v a s a k  g y á r t á s á v a l  é s  k e z e lé ­
s é v e l , a z  ö n tv é n y e k  b e ö m lő re n d s z e ré v e l  fo g la lk o z ó  e lő ­
a d á s t  (ú n . c a s t in g  c lin ic ) t a r t o t t .  A r é s z tv e v ő k  s z á m a  
2 5  fő  v o lt .
A u g u s z tu s  1 9 -én  a  B ü h le r  c é g  a  N y o m á s o s  Ö n tő  
N a p o k o n  ú j a b b  e lő a d á s t  t a r t o t t .
S z e p te m b e r  2 8 -á n  a  b e lg a  E le k t r o  — N ite  cég  C se p e le n  
t a r t o t t  b e m u t a t ó t  az  ö n t ö t t v a s a k  t e r m i k u s  e le m z é sé rő l, 
70 r é s z tv e v ő  e lő t t .
N o v e m b e r  2 5 -ó n  a  h o l la n d  K a w e c k i  — B i l l i t o n  c é g  fém - 
ö n tő k e t  é r d e k lő  e lő a d á s t  t a r t o t t .  A  r é s z tv e v ő k  s z á m a  
5 0  fő  v o l t .
A  fe ls o ro l t  e lő a d á s o k  e lő s e g í t e t t é k  s z a k e m b e r e in k  k ö ­
r é b e n  a  f e j l e t t  te c h n o ló g iá k  m e g is m e ré s é t ,  és s z a k o s z tá ­
l y u n k  d e v iz a h e ly z e té t  is  j a v í t o t t á k .  K ie g é s z í té s k é n t  
e lm o n d h a t j u k ,  h o g y  a  k ü l f ö ld i  c é g e k  f i lm je in e k  v e t í t é ­
s é t  is  s z e r v e z e t t  f o r m á b a n  v é g e z z ü k .
K iem elkedő  rendezvényeink  1 9 7 6 -b an  a  k ö v e tk e z ő k  
v o l t a k :
I . Ö n tö d e f e j le s z té s i  S z e m in á r iu m  B u d a p e s te n ,
I I .  S z á m í tó g é p e k  Ö n tö d e i  A lk a lm a z á s a i  K o llo k v iu m  
G y ő rb e n ,
V i l i .  M in ta k é s z í tő  S z e m in á r iu m  A g g te le k e n ,
IV . N y o m á s o s  Ö n tő  N a p o k  V e s z p ré m b e n ,
X I X .  M a g y a r  S z ín k é p e le m z ő  V á n d o r g y ű lé s  G y ő r ö t t ,
I I I .  J á r m ű i p a r i  Ö n tv é n y g y á r t á s i  A n k é t  G y ő r ö t t ,
V I I .  T e m p e r ö n té s i  é s  M in ta k ó s z í té s i  N a p o k  S o p r o n ­
b a n ,  ^
8 0  Bányászati és Kohászati Lapok — ÖNTÖDE 28. évfolyam 1977. 3—4. szám
„ A n y a g -  és e n e r g ia ta k a r é k o s s á g  a z  ö n tö d é k b e n ”  a n k é t  
B u d a p e s te n .
A  r e n d e z v é n y e k  h a té k o n y a n  s z o lg á l tá k  a  h a t á r o z a ­
t a i n k b a n  r ö g z í t e t t  c é lo k a t :  v a ló s  p r o b lé m á k  m e g o ld á ­
s á r a  i r á n y u l t a k .  A  s ik e re s  e lő k é s z í té s é r t ,  le b o n y o l í t á s é r t  
k ö s z ö n e t é t 'm o n d u n k  a  g y ő ri, s o p r o n i ,  c sep e li t a g t á r ­
s a i n k n a k ,  a  F é m ö n tő  és  a  M in ta k é s z í tő  S z a k c s o p o r tn a k ,  
a  N y o m á s o s  Ö n tő  M u n k a b iz o t t s á g n a k ,  a  F I S Z E M U B I -  
n a k .
K ü lö n  k i k e ll e m e ln i  a z  „ A n y a g -  é s  e n e r g ia ta k a r é k o s ­
s á g  a z  ö n tö d é k b e n ”  r e n d e z v é n y ü n k e t ,  a m e ly e t  p á l y á ­
z a t i  je l le g g e l h i r d e t t ü n k  m eg . A  h e ly e z é s e k e t  e l é r t  e lő ­
a d á s o k  s z e rz ő it  p á ly a d í j j a l  j u t a l m a z t u k .  A  jö v ő b e n  is 
k í v á n u n k  h a s o n ló  p á ly á z a to k a t  in d í ta n i ,  és e z e k e n  
m in é l  sz é le se b b  k ö r ű ,  „ t á r s a d a l m i  z s ű r iz é s t”  fo g u n k  
m e g v a ló s í ta n i .
N em ze tkö z i kapcso la ta inka t a  k i é p í t e t t  k a p c s o la to k  
á p o lá s a ,  az  a k t í v  m u n k a  a  C I A T F - b a n ,  a  s z o c ia l i s ta  
t á r s e g y e s ü le te k k e l  v a ló  k a p c s o la to k  b ő v íté se  je l le ­
m e z te .  J ú n i u s b a n  a  F O N D - Ë X  s o r á n  k e r ü l t  s o r  a  s z o ­
c i a l i s t a  tá r s e g y e s ü le te k  k é p v is e lő in e k  h a r m a d ik  m e g ­
b e s z é lé s é re ,  a m e ly e n  b o lg á r , c s e h s z lo v á k ,  ju g o s z lá v , 
le n g y e l ,  N D K -b e li ,  s z o v je t  é s  m a g y a r  s z a k e m b e re k  v e t ­
t e k  r é s z t .  A ta lá lk o z ó  h a tá r o z a ta i  k ö z ö t t  s z e re p e l a  d e v i ­
z a m e n te s  r é s z v é te l  e lő s e g íté se  e g y m á s  k o n fe r e n c iá in ,  az  
1 9 7 6  — 8 0 -as id ő s z a k r a  a  n a g y r e n d e z v é n y e k  e g y e z te té s e ,  
e g y m á s  t á j é k o z t a t á s a  a z  e g y e s ü le t i  m u n k á r ó l  és a  S z o v ­
j e t u n i ó  tá m o g a tá s a  a b b a n ,  h o g y  a  C I A T F  e g y ik  h i v a t a ­
lo s  n y e lv e  a z  o ro s z  le g y e n .
A  4 3 . N e m z e tk ö z i  Ö n tő k o n g re s s z u s o n  b e s z á m o l tu n k  a  
b u d a p e s t i  ö n tő k o n g r e s s z u s  e lő k é s z ü le te irő l ,  a z  ö n tő ­
v e té lk e d ő r ő l .
S z a k o s z t á ly u n k  ta g s á g a  1 9 7 6 -b a n  a z  a lá b b i  k ü lfö ld i  
rendezvényeken  v e t t  r é s z t  e g y e s ü le t i  d e le g á tu s k é n t  :
8. K ö n n y ű f é m ö n tő  N a p o k ,  C o t tb u s  (N D K ) ,  6 fő . 
O s z t r á k  Ö n tő n a p o k ,  L e o b e n , 2 fő .
9 . M in ta k é s z í tő  N a p o k ,  L ip c se  ( N D K ) ,  7 fő .
J u g o s z l á v  Ö n tő k o n g re s s z u s ,  P o r t o r o z ,  2 fő . 
V a s ö n tv é n y e k  m in ő s é g é n e k  f o k o z á s a ,  L e n in g ra d , I fő . 
A  C I A T F  1.3 ö n k ö tő  k e v e ré k e k  m u n k a b iz o t t s á g  ü lé se , 
K a r l - M a r x - S t a d t  ( N D K ) ,  4 fő .
F O N D - E X  ö n tö d e i  s z a k k iá l l í tá s ,  B r n o ,  80 fő .
4 3 . N e m z e tk ö z i  Ö n tő k o n g re s s z u s ,  B u k a r e s t ,  9 fő . 
L ib e r e c i  M in ta k é s z í tő  K o n fe re n c ia  (C s e h s z lo v á k ia ) , 2 fő .
T ö r e k e d tü n k  a r r a ,  és a  jö v ő b e n  is  tö r e k e d n i  f o g u n k ,  
h o g y  a  n a g y o b b  k ü l f ö ld i  r e n d e z v é n y e k e n  a z o k  a  t a g t á r ­
s a k  v e g y e n e k  r é s z t ,  a k ik  t a p a s z t a l a t a i k a t  a  45 . N e m z e t ­
k ö z i  Ö n tő k o n g re s s z u s  e lő k é s z íté s é b e n , le b o n y l í t á s á b a n  
h a s z n o s í t a n i  t u d j á k .
V é g ü l  p á r  s z ó t  r ö v i d e n  az  1977 — 80. évi terveinkről.
A z 1977-es év  a  4 5 . N e m z e tk ö z i Ö n tő k o n g re s s z u s  e lő ­
k é s z í té s é n e k  je g y é b e n  fo g  z a j la n i .  A z  eg y es  f e l a d a to k  
i r á n y í t ó i  k i a l a k í t j á k  a z o k a t  a  c s o p o r to k a t ,  a m e ly e k  a  
k o n g r e s s z u s t  le  f o g já k  b o n y o l í ta n i .  A  h e ly i  c s o p o r to k  
v e z e tő iv e l  m e g b e s z é ljü k  a  g y á r l á to g a t á s o k  s z e r v e z é s é t .
E ls ő ,  é v  e le ji v e z e tő s é g i  ü lé s ü n k ö n  a z  év es  m u n k a t e r v  
m e g v i t a t á s á r a  és e l f o g a d á s á r a  k e r ü l  s o r .  A  m á s o d ik a t  
á p r i l i s b a n  K e c s k e m é te n  fo g ju k  t a r t a n i .  J ú n iu s b a n  ú j r a  
B u d a p e s te n ,  m a jd  o k tó b e r  e le jé n  G y ő r b e n  lesz  v e z e tő ­
s é g i ü lé s .  Az é v z á ró  v e z e tő sé g i ü lé s ü n k r e  1977 d e c e m b e ­
r é b e n  B u d a p e s te n  k e r ü l  so r. A  t i t k á r i  é r te k e z le te t  á p r i ­
l i s  2 2 -é n  S z é k e s f e h é rv á ro n  t a r t j u k .
Ö s s z e á l l í to t tu k  a  M T E S Z  és az  O M B K E  e lő í r á s a in a k  
m e g fe le lő e n  rendezvénytervezetünket a z  197 7 — 1 9 8 0 -a s  
i d ő s z a k r a .  (M ár k o r á b b i  v e z e tő sé g i ü lé s e in k e n  is b e s z á ­
m o l t u n k  a r ró l, h o g y  1 9 7 8 -b a n  a  45 . N Ö K -ö n  k ív ü l  n a g y -  
r e n d e z v é n y t  n e m  ig e n  te r v e z ü n k ,  m e r t  ez e lv o n n á  a  
f ig y e lm e t . )
1 9 7 7 . I I .  R o n c s o lá s m e n te s  A n y a g v iz s g á la t i  és M é ré s i 
S z e m in á r iu m . G y ő r ,  I .  n e g y e d é v .
M E T A L ’77. „ G a z d a s á g o s s á g  a  f é m ö n té s b e n ”  a n ­
k é t .  S z é k e s fe h é rv á r ,  I I .  n e g y e d é v .
A g é p ip a r  e lő g y á r tm á n y - e l l á tá s á n a k  p ro b lé m á i .  
B u d a p e s t ,  I I I .  n e g y e d é v .
1978 . 45 . N e m z e tk ö z i  Ö n tő k o n g re s s z u s .  B u d a p e s t ,  s z e p ­
t e m b e r  30. — o k tó b e r  6.
I I .  Ö n tö d e fe j le s z té s i  S z e m in á r iu m . B u d a p e s t ,  IV .  
n e g y e d é v .
19 7 9 . IV . J á r m ű i p a r i  Ö n tv é n y g y á r t á s i  A n k é t .  G y ő r ,
I I I .  n e g y e d é v .
I X .  M in ta k é s z í tő  S z e m in á r iu m . M isk o lc , I I .  n e ­
g y e d é v .
1980. 111. R o n c s o lá s m e n te s  A n y a g v iz s g á la t i  é s  M érési 
S z e m in á r iu m .,  G y ő r , I .  n e g y e d é v .
V I I I .  T e m p e rö n tó s i é s  M in ta k é s z í té s i  N a p o k .  
S o p r o n ,  IV . n e g y e d é v .  N y o m á so s  Ö n tő  N a p o k .  
B u d a p e s t ,  I I I .  n e g y e d é v .
„ Ö n tö d e i  k ö r n y e z e tv é d e le m ”  n e m z e tk ö z i  k o n f e ­
r e n c i a .  B u d a p e s t ,  I I .  n e g y e d é v .
I I I .  Ö n tö d e fe j le s z té s i  S z e m in á r iu m . B u d a p e s t ,
I V .  n e g y e d é v .
A I X . Ö n tő n a p o k r a  e lő r e lá th a tó la g  1 9 7 9 -b e n  k e rü l  so r .
A  k ü lfö ld i  rendezvényeket i s  m e g k ö z e lítő le g  i s m e r jü k  
m á r . 1 9 7 6 — 1981 k ö z ö t t  n e m z e tk ö z i  ö n tő k o n g r e s s z u s o k  
az  a lá b b i  v á ro s o k b a n  le s z n e k  :
1977 . F ir e n z e ,
1978 . B u d a p e s t ,
1979 . M a d r id ,
1981. S z ó fia .
Az 1980 . é v i  k o n g re s sz u s  s z ín h e ly é rő l m é g  n in c s  d ö n ­
tés .
A  s z o c ia l i s t a  tá r s e g y e s ü le te k  k é p v is e lő i le g u tó b b i  
b rn ó i ü l é s ü k ö n  m e g á l la p o d ta k  a b b a n ,  h o g y  a z  1981-ig  
te r je d ő  id ő s z a k b a n  a  k ö v e tk e z ő  n e m z e tk ö z i  r é s z v é te lű  
k o n f e r e n c iá k a t  sz e rv e z ik  :
K o k illa -  ő s  fo ly a m a to s  ö n té s  (N D K ), 1978.
F o rm a -  é s  m a g k é s z íté s  h id e g e n  k ö tő  k e v e ré k e k k e l  
( L N K ) ,  1 9 7 9 . B u lg á r iá b a n .
Ö n tö d e i k ö rn y e z e tv é d e le m  (M N K ), 1980. 
E l j á r á s t e c h n ik a i  s z a b á ly o z á s o k  az  ö n tö d é k b e n  
(C S S Z S Z K ), 1981.
A  s z o c ia l i s t a  o rs z á g o k b a  a  k ö v e tk e z ő  k o n f e r e n c iá k r a  
k ív á n u n k  d e le g á c ió t  k ü ld e n i :
F é m e k , g y á r tm á n y o k  é s  s z e r k e z e te k  ro n c s o lá s m e n te s  
v iz s g á la t a .  1977. m á ju s ,  V á r n a .
A p re c íz ió s  ö n té s  h a té k o n y s á g a .  1977. n o v e m b e r ,  V á rn a . 
V I. T ű z á l ló a n y a g - k o n f e r e n c ia .  1977. m á ju s ,  K a r lo v y -  
V a ry .
J u g o s z lá v  ö n tő k o n f e re n c ia ,  1977 . m á ju s , S p l i t .
A n y o m á s o s  ö n té s  te c h n o ló g iá já n a k  m ű s z a k i é s  a n y a g -  
t a k a r é k o s s á g i  p ro b lé m á i .  1977. m á rc iu s , L ip c s e . 
A n y a g ta k a r é k o s s á g  a z  ö n té s te c h n ik á b a n ,  1 9 7 7 . n o v e m ­
b e r, D r e z d a .
L e n g y e lo r s z á g  re n d e z v é n y e i  m é g  n e m  is m e re te s e k .
A  tő k é s  o r s z á g o k b a n  r e n d e z e t t  k o n f e r e n c iá k  k ö z ü l 
ré sz t k í v á n u n k  v e n n i a  4 4 . N e m z e tk ö z i  Ö n tő k o n g ­
re s sz u so n , a  b irm in g h a m i ö n té s z e t i  k iá l l í tá s o n ,  a  
C IA T F  m u n k a b iz o t t s á g i  ü lé s e in ,  a  d e l f t i  ö n tö t tv a s -  
s z im p o z io n o n . F o ly t a t j u k  a  s z a k e m b e rc s e r é t  a z  O s z tr á k  
Ö n tő e g y e s ü le t t e l :  k é t  fő  r é s z t  v esz  a z  O s z t r á k  Ö n tő ­
n a p o k o n .
D r. B a k ó  K á ro ly  b e s z á m o ló já t  k ö v e tő e n  B artha  
Zoltán  t a g t á r s u n k  — a  b e te g s é g e  m i a t t  t á v o l le v ő  C s e r ­
m á k  P á l  c s o p o r t t i t k á r  h e l y e t t  — r ö v id e n  v á z o l t a  a z  
Ö n tö d e i V á l la l a tn á l  m ű k ö d ő  h e ly i  c s o p o r t  s o k r é tű  m u n ­
k á já t ,  a m e l ly e l  a  v á l la la t  e l ő t t  á lló  f e la d a to k  m e g o ld á s á t  
ig y e k s z ik  e lő s e g íte n i.
A z e lh a n g z o t ta k h o z  e ls ő n e k  Kovács L ászló  s z ó l t  
ho zzá , a k i  a z  Ö n tö d e  s z e r k e s z tő  b iz o t t s á g á n a k  m u n k á ­
já ró l é s  a  l a p  h e ly z e té rő l s z á m o l t  b e . E rnőd G yula  a  
M E T A L ’ 77 c ím ű  s z é k e s fe h é rv á r i  re n d e z v é n y  e lő k é sz ii-  
lo ite it i s m e r t e t t e .  Lantos I s tv á n ,  S zá sz  J ó zse f, Csire 
István , B o ro s Sándor, R a jc zy  A ndrás, dr. P i l is s y  L ajos  
é r té k e s  é s z r e v é te le k k e l  e g é s z í te t t é k  k i a  b e s z á m o ló k b a n  
e lh a n g z o t t a k a t .  Görzsöny É v a  e g y e te m i h a l lg a tó  a z  
e g y e te m is tá k  n e v é b e n  k ö s z ö n e té t  m o n d o t t  a z é r t ,  h o g y  a  
v e z e tő sé g  ig y e k s z ik  a  re n d e z v é n y e k e n  r é s z v é te lü k e t  b iz ­
to s í ta n i .
D r. V ö r ö s  Á rp á d  a  n a p i r e n d n e k  m e g fe le lő e n  a  k i ­
e m e lk e d ő  m u n k á t  v é g z e t t  e g y e s ü le t i  ta g o k n a k  j u t a l m a t  
a d o t t  á t .  K ü lö n  h a n g s ú ly o z ta ,  h o g y  az  E g y e s ü le t  d o l ­
g o zó i: C su k á s  Lajosné , G om bár Jánosné, H id a s  Im réné , 
K em ény K l ió  é s  L iszka y  B a lá zsné  á ld o z a to s  m u n k á j a  
n é lk ü l s z a k o s z tá ly u n k  te v é k e n y s é g e  a  b e s z á m o ló b a n  i s ­
m e r t e t e t t  s z i n t e t  e lé rn i n e m  t u d t a  v o ln a . K ö s z ö n e té t  
m o n d o t t  a z  Ö n tö d e i  V á l la la t ,  a z  Ö F A G  v e z e tő in e k  a  v e ­
z e tő sé g i ü lé s  m e g s z e rv e z é s é é r t ,  m a jd  b e z á r t a  a z  ü lé s t .
A  v e z e tő s é g i  ü lé s t k lu b e s t  k ö v e t te ,  a m e ly e n  k ö te t le n  
h a n g u la tb a n  to v á b b  f o ly t  a z  e g y e s ü le t i - s z a k m a i p r o b ­
lé m á k  m e g b e s z é lé s e .
B . K .
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I. Csepeli Öntödei Fejlesztési Szeminárium
1 9 7 6 . n o v e m b e r  12 — 1 3 -án  a  C s e p e l  M ű v e k  M ű s z a k i  
K lu b já b a n ,  a z  Ö n tö d e i  S z a k o s z tá ly  C sepe li C s o p o r t ja  
re n d e z é s é b e n  m e g t a r t o t t á k  az  e ls ő  h a z a i  ö n tö d e i  f e j ­
l e s z té s i  s z e m in á r iu m o t .
A  h a z a i  s z a k e m b e re k  k ö ré b e n  m á r  tö b b s z ö r  f e l v e tő ­
d ö t t ,  h o g y  c é ls z e rű  é s  sz ü k sé g e s  l e n n e  n a g y r e n d e z v é n y  
k e r e t é b e n  a  f e j le s z té s i  p r o b lé m á k a t  m e g v i ta tn i .  A  S z a k ­
o s z t á l y  v e z e tő sé g é v e l e g y e té r té s b e n  a  C sep eli C s o p o r t  
v á l l a lk o z o t t  a  s z e m in á r iu m  m e g re n d e z é s é re .
A  k ü lfö ld i é s  h a z a i  e lő a d ó k  k iv á l a s z t á s á v a l  és  f e lk é ­
r é s é v e l  a  re n d e z ő k  b iz to s í ta n i  k í v á n t á k ,  h o g y  a  m e g ­
j e l e n t e k  á tfo g ó  t á j é k o z t a t á s t  k a p j a n a k  a  h a z a i  é s  k ü l ­
f ö ld i  ö n tö d é k  k ö z é p tá v ú  fe j le s z té s i  e lk é p z e lé se irő l, g y á r ­
t á s -  é s  g y á r tm á n y f e jle s z té s é r ő l ,  v a l a m i n t  a z  a n y a g e l lá tá s  
t e r ü l e t é n  m e g o ld a n d ó  f e la d a to k r ó l .
A  re n d e z ő k  m e g h ív tá k  a  v á l l a l a t o k  ig a z g a tó i t  és 
s z a k e m b e re i t ,  a  h e ly i  c s o p o r to k  t i t k á r a i t ,  a  S z a k o s z tá ly  
n y u g d í j a s  t a g ja i t ,  v a l a m in t  a  N e h é z ip a r i  M ű sz a k i E g y e ­
t e m  h a t  ö n tő h a l lg a tó já t .  A  s z e m in á r iu m n a k  ö ssz e se n  120 
r é s z tv e v ő je  v o l t  (1 . k é p ) .
A  p ro g ra m  a l a p j á n  a  r é s z tv e v ő k  n o v e m b e r  1 2 -é n  
d é l e l ő t t  g y á r lá to g a tá s o n  v e t t e k  r é s z t .  M e g te k in te t t é k  a  
C s e p e l  M ű v ek  V as- é s  A c é lö n tö d é jé n e k  tö b b  ü z e m é t .
A  s z e m in á r iu m  m e g n y i tá s á r a  n o v e m b e r  12-én  13 ó r a ­
k o r  k e r ü l t  so r . A z  e ln ö k s é g b e n  a  k ö v e tk e z ő k  f o g la l t a k  
h e l y e t  :
D r. S te fá n  M ih á ly  a k a d é m ik u s ,  a  C se p e l M ű v e k  m ű ­
s z a k i  v e z é r ig a z g a tó - h e ly e t te s e ,
F u c se k  Is tván , a  C S M  V as- és  A c é lö n tö d é jé n e k  p á r t t i t ­
k á r a ,
B u zá n szk y  A lb in ,  a  C S M  V as- é s  A c é lö n tö d é jé n e k  ig a z -
g a tó j a ,
D r. Vörös Á rpád , a z  Ö n tö d e i  S z a k o s z t á ly  e ln ö k e , 
R a u sch  Lajos, a  M T E S Z  C sepeli C s o p o r t já n a k  t i t k á r a ,  
S z á s z  József, a z  Ö n tö d e i  S z a k o s z tá ly  t i s z te le tb e l i  t a g j a .
B u zá n szky  A lb in  ig a z g a tó  ü d v ö z ö l t e  a  k ü lfö ld i é s  h a z a i  
r é s z tv e v ő k e t ,  i s m e r t e t t e  a  s z e m in á r iu m  c é l já t  é s  p r o g ­
r a m j á t .  A  fe lh a n g z ó  k o h á s z h im n u s z  a  h a g y o m á n y  t i s z ­
t e l e t é t  je lk é p e z te .
A  p ro g ra m  is m e r te té s e  u tá n  h a n g z o t t  el a  m egnyitó  
előadás (2. kép  ) ,  a m e ly b e n  dr. S te fá n  M ih á ly  a k a d é ­
m ik u s ,  m ű s z a k i v e z é r ig a z g a tó h e ly e t t e s  tö b b e k  k ö z ö t t  
a  k ö v e tk e z ő k e t  m o n d o t t a :
, ,A  k o h á s z a t  és a  k o h á s z a tn a k  is  e g y ik  le g ő s ib b  t e c h ­
n o ló g ia i  á g a z a ta  a z  ö n té s z e t .  A z  ö n té s z e t  v o l t  a z  a la p ,  
a m e l y  a  h a s z n á lh a tó  t á r g y a k a t ,  a lk a t r é s z e k e t  b i z t o s í ­
t o t t a .  Íg y  v a n  ez  n a p ja in k b a n  is . A z  u tó b b i  é v e k b e n  
s o k a t  e m le g e te t t  tu d o m á n y o s - t e c h n ik a i  f o r r a d a lo m  
h a j t ó e r ő i t  e le m e z v e  m e g  k e ll á l l a p í t a n u n k ,  h o g y  a z  e lső , 
le g f o n to s a b b  h a j t ó e r ő  az  a n y a g  s z e rk e z e té n e k , t u l a j ­
d o n s á g a in a k  m é ly e b b  m e g ism e ré se , a z  ú j  a n y a g o k  k i ­
d o lg o z á s a  és e z e k  g y á r t á s i  e l j á r á s a in a k  ip a r i  m é r té k b e n  
t ö r t é n ő  fe jle sz té se .
A z  ip a r  f e j lő d é s é t  m a  is a z  je l le m z i,  h o g y  v a g y  ú j 
a n y a g o t  is m e rü n k  m e g , ú j  g y á r t á s i  e l j á r á s t  i p a r o s í tu n k ,  
v a g y  m eg lev ő  a n y a g a in k  tu l a jd o n s á g a i t  tö k é l e te s í t jü k .
A  m á s ik  je l le m v o n á s a  a  t e c h n i k a i  h a la d á s n a k ,  h o g y  
a z  a n y a g o k a t  ig y e k s z ü n k  a  v é g s ő , k é sz  m é r e te t  m in é l  
j o b b a n  m e g k ö z e lítő  fo r m á b a n  k r i s tá ly o s í ta n i ,  s z i l á r d í ­
t a n i .  E n n e k  ig a z o lá s á r a  e lég  t a l á n  fe lh o z n i a z t  a  f e j lő ­
d é s t ,  am e ly  a z  a la c s o n y  o lv a d á s p o n tú  fé m e k , s z e r k e z e t i  
a n y a g o k  te r ü le té n  v é g b e  m eg y . I l y e n  e r e d m é n y e k e t  k e ll 
e lé r n i  a  m a g a s a b b  o lv a d á s ú  f é m e k n é l  is.
A z  I . C sepeli ö n t é s z e t i  F e j le s z té s i  S z e m in á r iu m  r é s z t ­
v e v ő ir e  v á r  a z  a  f e l a d a t ,  h o g y  a z  ö n té s z e t  k ö z é p tá v ú  fe j - 
le s z té s e  é rd e k é b e n  k ic s e ré l jé k  v é le m é n y ü k e t ,  t a p a s z t a l a ­
t a i k a t . ”
A  m e g n y i tó t  k ö v e tő e n  az  a lá b b i  e lő a d á s o k  és k o r r e f e ­
r á t u m o k  h a n g z o t t a k  el.
V a rró  K á lm án  f ő o s z tá ly v e z e tő - h e ly e t t e s  (K G M  I p a r -  
f e j le s z té s i  F ő o s z tá ly )  : Л h a z a i ö n tö d é k n e k  az V . ö té v e s  
te r v b e n  e lő ír t  fe la d a ta i é s  fe j le s z té s i  le h e tő s é g e i
A  n é p g a z d a s á g  ö n tv é n y f e lh a s z n á lá s a  a z  V . ö té v e s  t e r v  
.v é g é re  2 2 ,9 % -k a i n ö v e k s z ik . A  v a s ö n tv é n y e k n e k  3 ,6 , az  
a c ó lö n tv é n y e k n e k  6 ,9 , a  k ö n n y ű f é m  ö n tv é n y e k n e k  6 ,7 , a
1. kép . A  szem inárium  résztvevőinek egy csoportja
2. kép . D r. S te fá n  M ih á ly  a k a d ém iku s , m üsz. vezér ­
igazgató-helyettes e lnöki m egnyitó já t ta r tja . A z elnökség ­
ben ü ln ek : S zá sz  Jó zse f, R ausch  L a jo s és B u zá n sz k y  A lb in
n e h é z f é m  ö n tv é n y e k n e k  7 ,3 % -os é v i  á t l a g o s  n ö v e k e d é ­
s é v e l k e l l  s z á m o ln i .
A z  ö n té s z e t  f e j le s z té s é r e  e lő i r á n y z o t t  k e r e t  k ö z e l 
4 M r d F t .  E n n e k  60  — 6 2 % - a  k a p a c i t á s t  b ő v í tő ,  15 — 
1 6 % - a  s z i n t t a r tó ,  11 — 1 2 % - a  jó l é t i  é s  sz o c iá lis  c é lú  
b e r u h á z á s .
A z  ö n t v é n y g y á r t á s  f e j le s z té s é h e z , a z  ip a r i  h á t t é r  b i z ­
t o s í t á s a k é n t ,  a z  ö n tö d e i  s e g é d a n y a g g y á r tá s  f e j le s z té s é r e  
64 M F t - o t ,  a z  ö n tö d e i  a la p a n y a g o k  g y á r t á s á r a  11 M F t - o t  
f o r d í tu n k .  A  m ű s z a k i s z ín v o n a l  e m e lé s é n e k  e r e d m é n y e ­
k é n t  a  g é p i  fo r m á z á s  h á n y a d a  4 8 % - r ó l  6 2 % - r a ,  a  n a g y  
p o n to s s á g ú  ö n tv é n y e k e t  g y á r t ó  v ia s z k io lv a s z tá s o s ,  v a ­
l a m in t  a  k e r á m ik u s  é s  h é j f o r m á z á s i  k a p a c i t á s  k é ts z e r e ­
s é re  e m e lk e d ik .  A  m a g k é s z í té s  5 0 %  -o s g é p e s í té s e  m e l le t t  
a  k o r s z e r ű  e l já r á s o k  a r á n y a  8 — 1 0 -s z e re s é re  n ö v e k s z ik . 
A h o m o k - e lő k é s z í té s  g é p e s í té s e  — a z  ö n tv é n y te r m e lé s r e  
v e t í t v e  — e lé r i a  8 5 % -o t .  A  te r m e lé k e n y s é g  fe j lő d é se  a  
t e r v id ő s z a k  v é g é re :  v a s ö n t v é n y g y á r t á s  1 0 % , a c é lö n t-  
v é n y g y á r t á s  2 3 % , k ö n n y ű f e m ö n tv é n y - g y á r tá s  4 8 % , 
n e h é z f é m ö n tv é n y - g y á r tá s  3 1 % .
A z  a n y a g m o z g a tá s  g é p e s í té s e  á l t a l  c s ö k k e n  a  s e g é d ­
m u n k á s ig é n y ,  d e  f o k o z o t ta b b a n  s z ü k s é g  v a n  a  s z a k ­
m u n k á s o k  és a  b e t a n í t o t t  m u n k á s o k  u t á n p ó t lá s á r a .  
A  t e r v b e  v e t t  ö n tö d e i  f e j le s z té s e k  a  m ű s z a k i  á l lo m á n y  
5 — 1 0 % -o s n ö v e k e d é s é t  te s z ik  s z ü k s é g e s s é .
C serha lm i György f ő m é r n ö k  ( O rs z á g o s  T e r v h iv a ta l )  : 
Az V . ö t é v e s  te r v id ő s z a k  ö n tö d e i a n y a g e l lá tá s -h e ly z e te ,  
a h a z a i  fe j le s z té s i  c é lk itű z é s e k
A z  ö n tö d e i  a l a p a n y a g - e l l á tá s  h e ly z e té n e k  é r té k e lé s e ­
k o r  s z ü k s é g s z e rű e n  f e lm e r ü l  a  m e n n y i s é g i  é s  m in ő sé g i
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p r o b lé m á k  m e g o ld á s a  a z  e lk ö v e tk e z ő  é v e k b e n .  A  szür- 
k e n y e r s v a s - im p o r t  v á r h a tó  c sö k k e n é s e  m i a t t  fe lü l kell 
v iz s g á ln i  a  h a z a i  fe j le s z té s i  c é lk i tű z é s e k e t .  A z  im p o r t 
s z i n t t a r t á s á t  s z o c ia lis ta  r e lá c ió b a n  a  h e m a t i t  és  lu x e m ­
b u rg i t í p u s o k b ó l  c é ls z e rű  b iz to s í ta n i .  A  s z in te t ik u s  
n y e r s v a s  e lő á l l í tá s á n a k  le h e tő s é g e i t  m é r le g e ln i  k e ll.
A z ö n t ö d e i  o lv a s z tó k o k s z  t e k i n t e t é b e n  m e n n y isé g i , 
m in ő sé g i v á l t o z á s  n e m  v á r h a t ó .  A  k o k sz  á r á n a k  em e l ­
k e d é se  m i a t t  in d o k o l t  a z  ö n tö d e i  o lv a s z tá s te c h n o ló g ia  
n a g y o b b  a r á n y ú  fe jle sz té se .
A s e g é d a n y a g o k  te r ü le t é n  a  h a z a i  k i t e r m e lh e t ő  k ész ­
le te k  e le g e n d ő e k  h o s s z a b b  t á v o n .  S z ü k s é g e s  a z o n b a n  a  
m in ő sé g  é s  a  v á la s z té k  fe j le s z té s e ,  m iv e l a z  im p o r tá r a k  
ig en  m a g a s a k .
Dr. H o rvá th  J á n o s  ig a z g a tó , D r. Vörösné, D r. Faragó 
E lza  m b .  t u d .  o s z tá ly v e z e tő  (V A S K Ú T ) :  A  h a z a i  ön tö tt ­
v a s o lv a s z t á s  h e ly z e te  é s  p e r s p e k t ív á i a  n y e r s a n y a g o k  
m in ő s é g é tő l  f ü g g ő e n .  (A  s z e r z ő k  a k a d á l y o z ta t á s a  m ia t t  
a z  e lő a d á s t  d r .  P é n te k  I s t v á n  s z a k ta n á c s a d ó  o lv a s ta  
fe l.)
Az ö n t ö d e i  n y e r s v a s  g y á r t á s a  a  k o h ó k b a n  n e m  k ifize ­
tő d ő . A  te l je s í tm é n y c s ö k k e n é s ,  a  f a j la g o s  k o k s z fe lh a s z ­
n á lá s  n ö v e k e d é s e ,  a  g r a f i th a b  k e le tk e z é s e  j e l e n t  e lső so r ­
b a n  p r o b l é m á t .  A h a z a i  ö n tö d e i  o lv a s z tó m ű v e k b e n ,  a  
k ü lö n b ö z ő  t í p u s ú  k u p o ló k b a n  a z o n b a n  c s a k  j ó  m in ő ség ű  
ö n tö d e i  n y e r s  v a s f a j t á k  é s  jó  o lv a s z tó k o k s z  f e lh a s z n á lá ­
s á v a l  l e h e t  a  k ö v e te lm é n y e k n e k  m eg fe le lő  m in ő s é g ű  fo ­
ly é k o n y  f é m e t  e lő á llí ta n i . M iv e l v á r h a tó  a  j ó  m in ő ség ű  
s z o v je t  ö n t ö d e i  n y e rs v a s  i m p o r t j á n a k  c s ö k k e n é s e ,  cé l ­
s z e rű  e l d ö n t e n i ,  h o g y  m i ly e n  i r á n y b a  f e j le s s z ü k  az  o l ­
v a s z tó b e r e n d e z é s e k e t .
E g y ik  le h e tő s é g  az  in d u k c ió s  k e m e n c é k , m á s ik  a  fo ­
ly a m a to s  ü z e m ű ,  v íz k ö p e n y h ű té s ű  k u p o ló k  ü z e m e lte ­
té s e . A  n e m z e tk ö z i  t a p a s z t a l a to k  a la p j á n  m i n d  a  k é t 
t e c h n o ló g iá n a k  v a n n a k  e lő n y e i  é s  h á t r á n y a i .  A z  o lv a sz ­
t á s te c h n o ló g ia  k iv á la s z tá s a k o r  a z  a d o t t  o r s z á g b a n  m eg ­
t a l á lh a t ó  f e l t é t e l e k  ö ssz e s sé g é t k e ll v iz s g á ln i .  A  K G M  
m e g b íz á s á b ó l  a  V A S K Ú T  Ö n tö d e i  O s z tá ly a  fo g la lk o z ik  
a  h a z a i  ö n t ö d e i  o lv a s z tá s te c h n o ló g ia  k o r s z e rű s í té s i  
p r o b lé m á iv a l .
K orre ferá tum ok  :
Dr. N á n d o r i  Gyula  t s z v .  e g y e te m i t a n á r  (N M E ) 
( S. kép ): A  h a z a i  v e r t ik u m i  ö n tö d é k  f e j le s z té s é n e k  e l ­
m a r a d á s a  a  g é p g y á r tó  ip a r  te r m é k e in e k  m in ő s é g é b e n , 
m e n n y is é g é b e n  o k o z  p r o b lé m á t .  A  k ü lö n b ö z ő  m in is z té ­
r iu m o k  h a t á s k ö r é b e  ta r to z ó  ö n tö d é k  f e j le s z té s é n e k  össz ­
h a n g já t  a  K G M  n e m  v o lt k é p e s  m e g te r e m te n i .  A  fe jle sz ­
t é s  f e l a d a t a i n a k  k id o lg o z á s a k o r  f ig y e le m b e  k e l l  v e n n i a  
v á r h a tó  m in ő s é g i  és m e n n y is é g i  ig é n y e k e t  a z  a l a p a n y a g ­
e l lá tá s  f ü g g v é n y é b e n .  E n n e k  é r d e k é b e n  a  s ú l y p o n t i  ö n ­
t ö d é k b e n  h a t é k o n y a b b  f e j e s z t é s t  k e ll v é g r e h a j ta n i .
Győrök G yö rg y  m e ta l lu rg ia i  c s o p o r tv e z e tő  (C S M  V as- 
s  A c é lö n tö d é je )  : A  csep e li ö n t ö d é b e n  s z e r z e t t  t a p a s z ta -  
a t o k  b i z o n y í t j á k ,  h o g y  a  v á l t o z ó ,  b iz o n y t a la n  e re d e tű
. kép. D r. N á n d o r i G yula professzor korre ferá tum át 
tartja
n y e r s v a s  a  g y á r t á s i  r e n d s z e r b e n  k o m o ly  p r o b lé m á t  o k o z . 
A  s z o v je t  n y e r s v a s im p o r t  te l je s  m e g s z ű n é s e  sz ü k s é g e s sé  
t e s z i  a  h a z a i ö n tö d e i  o lv a s z tó b e r e n d e z é s e k  s o ro n  k ív ü l i  
f e j le s z té s é t ,  a  v á r h a t ó  a la p a n y a g - e l l á tá s  f ig y e le m b e v é te ­
l é v e l .  A z  összes t é n y e z ő  m é r leg e lé se  a l a p j á n  a z  ö n tö t tv a s  
v i l la m o s  o lv a s z tá s á n a k  a lk a lm a z á s a  k ü lö n ö s e n  in d o ­
k o l t .  E z é r t  te r v e z n e k  a  c sep e li ö n tö d é b e n ,  a z  V . ö té v e s  
t e r v id ő s z a k b a n  v é g r e h a j ta n d ó  f e j le s z té s  k e r e t é n  b e lü l ,  
v i l la m o s  o lv a s z tá s t .
N .  Gserepahov, J u .  P erevozk in  ( S z o v je tu n ió ) :  P r e c íz ió s  
ö n t é s z e t i  m ó d sz e r e k , a  S zo v je tu n ió b a n  a lk a lm a z o t t  t e c h ­
n o ló g iá k ,  a k e r a m ik u s  h é ja k  g y á r tá sa
A  p re c íz ió s  ö n t v é n y g y á r t á s  t e c h n o ló g iá ja  le h e tő v é  
te s z i  a z  eg y es m ű v e l e t e k  m a g a s  s z i n tű  g é p e s í té s é t .  
A  v ia s z m in ta  k é s z í té s é h e z  a lk a lm a z a n d ó  g é p t íp u s  k i ­
v á la s z tá s a k o r  a  g y á r t a n d ó  ö n tv é n y e k  v o lu m e n é t ,  s o r o ­
z a tn a g y s á g á t  k e ll  f ig y e le m b e  v e n n i. A  b e ö m lő re n d s z e r  
c é ls z e r ű b b  k ia l a k í t á s á v a l  a  m in tá k  f e l r a g a s z t á s a  h e ly e t t  
g y ű r ű s  ö ssz e ra k ó  r e n d s z e r  a lk a lm a z h a tó .  A  S z o v je tu n ió ­
b a n  a  g y á r tá s  k o m p l e x  g é p e s íté s é v e l f o ly a m a to s  t e r ­
m e lő re n d s z e re k e t  a l a k í t o t t a k  k i, a m in e k  e r e d m é n y e ­
k é n t  u g rá s s z e rű e n  m e g n ő t t  a z  e g y  m u n k á s r a  j u t ó  t e r ­
m e lé s .  A z  ö n tv é n y t  g y á r t ó  v á l la la t  é s  a  k u t a t ó i n t é z e t  
f e j le s z té s i  e g y ü t tm ű k ö d é s é n e k  e re d m é n y e  a z  a  k o r s z e rű , 
g é p e s í t e t t  ö n tö d e i  b e re n d e z é s ,  a m e ly e t  a  c s e p e li  ö n tö d e  
m e g v e t t ,  és a z  e lk ö v e tk e z e n d ő  id ő b e n  ü z e m b e  h e ly e z .
O ldrich  Souöek  o k i. k o h ó m é r n ö k  (C s e h s z lo v á k ia ) :  A  k e ­
r a m ik u s  a n y a g o k  h a t á s a  a  p rec íz ió s  ö n tv é n y e k  m in ő s é ­
g é r e
A  p re c íz ió s  ö n tv é n y r e  a z  a  je l le m z ő , h o g y  f e lü le té n e k  
n a g y o b b  része  n e m  s z o r u l  m e g m u n k á lá s ra .  A  jó  m in ő sé g  
f e l t é t e l e  a  te l je s  te c h n o ló g ia i  f o ly a m a t  (a  m in ta k é s z í té s ,  
a  k e r a m ik u s  f o r m a  k ia l a k í t á s a ,  ö n té s )  m e g fe le lő  k i v á ­
l a s z t á s a .  E g y e s  a n y a g m in ő s é g e k  g y á r t á s a k o r  k ö te le z ő  a  
v á k u u m ö n té s .
C s e h s z lo v á k iá b a n  m in d e n  k ö v e te lm é n y t  k ie lé g ítő  
g y á r tó r e n d s z e r e k e t  ü z e m e l te tn e k .  K o m o ly  f ig y e lm e t  
f o r d í t a n a k  az  a l k a l m a z o t t  k e ra m ik u s  a n y a g o k  l a b o r a tó ­
r i u m i  v iz s g á la tá ra .  A  s z e rz ő  a  g y a k o r l a tb a n  m e g je le n ő  
h i b á k  o k á t  f é n y k é p e k e n  m u t a t t a  b e .
S zen d e  György f ő o s z tá ly v e z e tő  (G T I)  : Ö n tö tt  e lő g y á r t -  
m á n y o k  fe j le sz té se
A z ö n tv é n y e k  tö b b  m i n t  6 0 % - á t  a  g é p ip a r  h a s z n á l ja  
fe l . A  le fo rg á c so lt  a n y a g m e n n y is é g  e lé r i  a  16 — 3 0 % - o t .  
A  g é p ip a r b a n  a  g a z d a s á g o s s á g  és az  a lk a lm a s s á g  f ig y e ­
le m b e v é te lé v e l  a z  ö n tv é n y e k  h e ly e t t  ú j  k o n s t r u k c ió k  
k e r ü l h e tn e k  e lő té rb e ,  p l .  h e g e s z te t t  és  ö n t ö t t - h e g e s z t e t t  
a lk a t r é s z e k .  A z ú j  é s  a  r é g i  k o n s t ru k c ió k  m ű s z a k i  ö s s z e ­
h a s o n l í t á s a  n e m  e lő n y ö s  a z  ö n t ö t t  te r m é k e k r e  n é z v e .
A  jö v ő b e n  a  k o n s t r u k c ió k  k iv á la s z tá s a k o r  e ls ő s o rb a n  
a  k ö l t s é g e k  le s z n e k  a  m e g h a tá r o z ó k .  A z  ö n té s z e t i  m ó d ­
s z e r e k  e lő n y e  e ls ő s o r b a n  a z  e n e rg e t ik a i  p r o b lé m á k  n ö ­
v e k e d é s é b e n  m u t a t h a t ó  k i .
A z  ö n tv é n y g y á r t á s b a n  az  a n y a g i- m ű s z a k i  b á z is  f e j ­
l e s z té s e  e lm a r a d t  a  k ö v e te lm é n y e k tő l .  í g y  a z  ö n tv é n y e k  
v e rs e n y k é p e s s é g e  n e m  n ö v e lh e tő . C sa k  a  k i f e j l e s z te t t  
k o r s z e r ű  f o r m á z ó k e v e ré k e k ,  fo rm a -  é s  m a g b e v o n ó  
a n y a g o k  s z é le sk ö rű  a lk a lm a z á s á v a l  l e h e t  a z  ö n tv é n y e k  
g a z d a s á g o s s á g á t  b i z t o s í t a n i .
I d ő s z e r ű  a  n a g y  p o n to s s á g ú ,  p re c íz ió s  ö n tv é n y e k  
g y á r t á s á n a k  fe j le s z té s e .  A  k e ra m ik u s  f o r m á z á s  fő  a lk a l ­
m a z á s i  t e r ü le t é t  a z  ö n t ö t t  s z e rsz á m o k , g y á r tó e s z k ö z ö k  
k é p e z ik .  H a z a i v i s z o n y la t b a n  s a jn o s  a z  ig é n y tő l  m e ssz e  
e lm a r a d  a  te r m e lő k a p a c i t á s .  K e d v e z ő  f o r d u la to t  j e l e n t ­
h e t  a  k o rs z e rű , n a g y  te l je s í tm é n y ű ,  ú j  p re c íz ió s  ö n tő -  és  
k e r a m ik u s  fo r m á z ó ü z e m  fe lé p íté s e  a  c s e p e li  ö n tö d e  k e z ­
d e m é n y e z é s e  a la p já n .
K orreferátum ok:
S to k k e r  K á lm á n  l é t e s í tm é n y i  c s o p o r tv e z e tő  (C SM  
V a s-  é s  A c é lö n tö d é je ) :  A  m a g y a r  ö n tő i p a r  a  k ö rn y e z ő  
o rs z á g o k h o z  k é p e s t  a  p o n t o s  és sp e c iá lis  ö n tv é n y e k  e lő ­
á l l í t á s a  te r é n  a  k a p a c i tá s b ő v í té s b e n  l e m a r a d t .  A  h a z a i  
i p a r  ig é n y é n e k  f e lm é r é s e  a la p j á n  a  c se p e li  ö n tö d e  s z o v ­
j e t  l i c e n c  v á s á r lá s á v a l  é v i  1600 t  v ia s z k io lv a s z tá s o s  p r e ­
c íz ió s  ö n tv é n y  és  80 0  t  k e r a m ik u s  ö n tv é n y  e lő á l l í tá s á r a  
t e r e m t i  m e g  a  f e l t é t e le k e t .  6500  m 2 h a s z n o s  a la p t e r ü l e tű  
é p ü le t b e n  te le p í t ik  a  v á s á r o l t  g é p e k e t ,  b e re n d e z é s e k e t .
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A  k o r s z e r ű  g é p e k  le h e tő v é  te s z ik ,  h o g y  a  je le n le g i  h a z a i 
te r m e lé k e n y s é g i  m u ta tó  2  — 3 -sz o ro s  le g y e n .
Theobald  János  o s z t á ly v e z e tő  (CSM  V a s -  é s  A c é lö n tö ­
d é je ) :  A z  e lm ú lt  é v e k b e n  a  c se p e li  ö n tö d é b e n  v é g re h a j ­
t o t t  f e j le s z té s i  m u n k á k  s o r á n  so k  t a p a s z t a l a t o t  sze rez ­
te k .  A  le g f o n to s a b b  a z o n b a n  a z  v o l t ,  h o g y  a  te rm e lé s t  
n e m  v á la s z to t t á k  e l a  f e j le s z té s tő l .  S ik e r e s e n  o ld o t tá k  
m eg  — é s  k ív á n já k  a  j ö v ő b e n  is m e g o ld a n i  — az  ily en  
i r á n y ú  k e t t ő s  f e la d a to k a t .  A  M ű sz a k i F e j le s z té s i  O sz ­
tá ly ,  a  T e c h n o ló g ia i O s z tá ly ,  a  K ís é r le t i  é s  K u ta tá s i  
O s z tá ly ,  a  M e ta llu rg ia i C s o p o r t  e g y ü t tm ű k ö d é s e  a  f e j ­
le s z té s  e lő k é sz íté s é b e n  é s  v é g r e h a j t á s á b a n  le h e tő v é  
t e t t e  a  b o n y o lu l t  M A N - f o r g a t ty ú s h á z  n a g y  so ro z a tb a n  
v a ló  g y á r t á s á t  is.
Józe f E b is z  ig azg a tó , A n d r z e j  K u d ta c ik  v e g y é s z m é rn ö k  
(L e n g y e lo rsz á g )  : Az ö n tö d e i  s e g é d a n y a g g y á r tá s  h e ly ze te  
és f e j le s z t é s e  a L en gye l N é p k ö z tá r s a s á g b a n
A  k ö v e tk e z ő  n e g y e d s z á z a d b a n  az  ö n tv é n y te r m e lé s  
— a  l e l a s s u l t  n ö v e k e d é se  e lle n é re  is  — e m e lk e d n i fog . 
A z ö n tv é n y e k k e l  s z e m b e n  t á m a s z t o t t  k ö v e te lm é n y e k  
a z o n b a n  m in d e n  t e k i n t e t b e n  n ö v e k e d n i  f o g n a k .
A  k o r s z e r ű  te c h n o ló g iá k  b e v e z e té s é n e k  é s  a lk a lm a z á ­
s á n a k  f o n t o s  fe lté te le  a z o n b a n ,  h o g y  a z  ö n té s z e t i  s e g é d ­
a n y a g o k  m e n n y isé g i és m in ő s é g i  f e j le s z té s é t  is  e lv ég e z ­
z ék  a z  ö n tö d é k  f e j le s z té s é v e l  p á r h u z a m o s a n .  L e n g y e lo r ­
s z á g b a n  e b b e n  a  k é rd é s b e n  s ik e r ü l t  e lő re  lé p n i .  A  T y c h y - 
b e n  m ű k ö d ő  Ö n tö d e i S e g é d a n y a g o k  G y á r a  re n d e lk e z ik  
az  e g é s z  o rs z á g ra  v o n a tk o z ó  k o o r d in á ló  h a tá s k ö r re l .  
A  k ö z p o n to s í t o t t  f e j le s z té s i  t e r v  k id o lg o z á s a , a z  e g y ü t t ­
m ű k ö d é s  a  k ra k k ó i Ö n té s z e t i  I n t é z e t t e l  le h e tő v é  t e t t e ,  
h o g y  a z  eg ész  le n g y e l ö n t ő i p a r t  s e g é d a n y a g o k k a l  e l ­
lá s s á k .
K ovács D ezső  m ű sz . v e z é r ig a z g a tó - h e ly e t te s  (Ö n tö d e i 
V á l la l a t ) :  F e j le sz té s i e lk é p z e lé s e k  az Ö n tö d e i V á lla la tn á l 
az V . ö t é v e s  te r v id ő sz a k b a n
A z Ö n tö d e i  V á lla la t t e r m e lé s e  a  te r v id ő s z a k b a n  á t l a ­
g o sa n  é v i  6 ,6 % -k ai e m e lk e d ik .  A  f e j lő d é s t  fe jle sz té sse l, 
k o r s z e r ű  te c h n o ló g iá k  b e v e z e té s é v e l ,  p ro f i lá tc s o p o r to s í ­
t á s s a l ,  s z a k o s í to t t  ö n tö d é k  k ia l a k í t á s á v a l  b iz to s í t já k .  
A  k o r s z e r ű  te c h n o ló g iá k  k is z é le s í té s é v e l  2 6 ,3 % -k ai b ő v í ­
t i k  a  k o k i l lá b a n ,  4 9 ,4 % - k a i  a  h é j f o r m á b a n ,  1 3 ,2 % -k a l a  
p re c íz ió s  ö n té s se l, 5 7 ,1 % - k a i  a  k e r a m ik u s  fo rm á z á s s a l 
tö r t é n ő  g y á r t á s t .  A  t e r v e z e t t  fe j le s z té s  b e r u h á z á s i  k ö l t ­
ség e  k ö z e l  e g y m illiá rd  f o r i n t .  A z ö s s z e g  2 6 % -a s z in t-  
t a r t ó ,  7 6 % -a  fe jle sz tő  b e r u h á z á s .  A  f e j le s z tő  b e r u h á z á ­
so n  b e lü l  a  v a s ö n tv é n y g y á r t á s r a  605  M F t - o t ,  a z  a cé l-  
ö n tv é n y g y á r tá s r a  145 M F t - o t ,  a z  e g y é b  fe jle sz tő  b e ­
r u h á z á s r a  30 m F t - o t  t e r v e z t e k .  A  f e j le s z té s  e re d m é n y e ­
k é n t  n ö v e k s z ik  a  m ű s z a k i  s z ín v o n a l ,  j a v u l n a k  a  m u n k a -  
k ö r ü lm é n y e k .  A  c é lk i tű z é s e k  v é g r e h a j tá s á v a l  a  n é p ­
g a z d a s á g  részére  16 0 0 0  t - v a l  t ö b b  s z ü r k e ö n tv é n y ,  
1600 t - v a l  tö b b  a c é lö n tv é n y  és  6 0 0  t - v a l  tö b b  te m p e r -  
ö n tv é n y  g y á r t á s á n a k  f e l t é t e l e i t  t e r e m t ik  m e g .
K orreferá tum :
L á d á i B alázs  o k i. k o h ó m é r n ö k  (C SM  V a s -  és A c é lö n ­
tö d é je )  : A  csepeli ö n tö d é b e n  a  M e e h a n i te - e l já r á s  b e v e ­
z e té s é v e l  a z  V. ö té v e s  t e r v id ő s z a k b a n  m e g te re m tik  a  
n a g y  s z i lá rd s á g ú  ö n t ö t t v a s  g y á r t á s á n a k  f e l té te le i t .  E ls ő ­
s o r b a n  a  C sepel M ű v e k  s z e r s z á m g é p ö n tv é n y - ig é n y é n e k  
k ie lé g í té s e  a  cél. A  l ic e n c  v á s á r lá s a  s z ü k s é g s z e rű e n  m e g ­
k ö v e te l i ,  h o g y  az eg ész  ü z e m b e n  n ö v e ln i  k e l l  a  te c h n o ló ­
g ia i s z i n t e t .  A  3. sz . v a s ö n tö d é b e n  e n n e k  é rd e k é b e n  f e j ­
l e s z té s t  h a j t a n a k  v é g re ,  m e ly n e k  s o r á n  a  m ű s z a k i s z ín ­
v o n a l  e m e lé se  m e l le t t  j a v í t j á k  a z  é le t -  é s  m u n k a k ö r ü l ­
m é n y e k e t .
D r. M a r ja i  Ernő  g a z d .  ig a z g a tó  (C SM  V a s -  és  A c é lö n tö ­
d é je )  : G a zd a sá g o s g y á r t m á n y s z e r k e z e t  k ia la k ítá sa  a  
C sep e l M ű v e k  V as-  é s  A c é lö n tö d é jé b e n  a z  V . ö tév es  te r v ­
id ő s z a k b a n
E g y  te r m é k  g a z d a s á g o s a b b  te c h n o ló g iá v a l  t ö r té n ő  
e lő á l l í tá s a ,  k o n s ta n s  á r  m e l le t t ,  n ö v e l i  a  jö v e d e lm e z ő s é ­
g e t .  A  g é p ip a r  ré s z é re  g y á r t o t t  ö n tv é n y e k b ő l  je le n le g  
k é t s z e r  a n n y i t  fo r g á c s o ln a k  le , m in t  a m e n n y i  m ű s z a k ila g  
in d o k o l t .  A  h a z a i g é p e k  s ú ly a  3 0 — 4 0 % -k a i n e h e z e b b , 
m i n t  a  f e j l e t t  ip a r i o r s z á g o k b a n  k é s z í te t te k é .
A  le h e tő s é g e k  f ig y e le m b e v é te lé v e l  C sepelen  a z  V . ö t ­
é v e s  t e r v id ő s z a k b a n  a  t e r m é k s z e r k e z e t  k o rs z e rű s í té s é t ,  
g a z d a s á g o s s á g á n a k  j a v í tá s á t  t ű z t é k  k i  cé lu l. A n a g y o b b  
h a s z n á l a t i  é r t é k e k e t  k é p v ise lő  ö n t v é n y e k  g y á r t á s a  a  fe l ­
h a s z n á ló  és  a  g y á r t ó  ré szé re  e g y a r á n t  e lőnyös. E  c é lk i ­
t ű z é s  m e g v a ló s í tá s a  é rd e k é b e n  a l a k í t j á k  k i  a n a g y  s z i ­
l á r d s á g ú  s z e r s z á m g é p ö n tv é n y e k e t  g y á r t ó  re n d s z e r t ,  k e z ­
d i k  e l a  g ö m b g r a f i to s  ac é lm ű i k o k i l l á k  g y á r tá s á t ,  és  t e ­
r e m t i k  m eg  a  n a g y  p o n to s s á g ú  ö n tv é n y e k e t  g y á r tó  ü z e ­
m e t .  N ö v e lik  a  f o r g a t ty ú s h á z  m e n n y i s é g é t  is, a m iv e l  j e ­
l e n t ő s  tő k é s  i m p o r t o t  v á l t a n a k  k i .  A  g y á r tm á n y s z e rk e -  
z e t  á t a l a k í t á s á v a l  a  v e s z te sé g e s  g y á r tm á n y o k  r é s z a r á ­
n y á t  2 5 % -ró l 5 % - r a  c s ö k k e n t ik .
D r . Vörös Á r p á d  m ű s z . ig a z g a tó ,  S z ik o ra  János  o s z tá ly -  
v e z e tő  (CSM  V a s -  é s  A c é lö n tö d é je )  : A  C sepel M űvek  V a s -  
é s  A c é lö n tö d é jé n e k  fe j le sz té s i c é lk i t ű z é s e i  az V . ö té v e s  
te r v id ő s z a k b a n
A  C sep e l M ű v e k  V as- é s  A c é lö n tö d é je  a z  o rs z á g  le g ­
n a g y o b b ,  e g y  te le p h e ly e n  m ű k ö d ő  ö n tö d é je .  A  n é p g a z ­
d a s á g  v a s -  é s  a c é lö n tv é n y ig é n y é n e k  k ie lé g íté s é h e z  
m in te g y  1 0 % - k a l  já r u l  h o z z á . A  C se p e l M ű v e k  V as- és 
A c é lö n tö d é jé n e k  a la p v e tő  f e l a d a t a  a  t r ö s z t  ö n tv é n y e l lá ­
t á s a ,  t o v á b b á  a  h a z a i  j á r m ű p r o g r a m  ö n tv é n y ig é n y é n e k  
k ie lé g íté s e .
A  c se p e li ö n tö d e  a  h a z a i ö n t ö d é k  k ö z ö t t  m in d ig  é len  
j á r t  a  k o r s z e rű  te c h n o ló g iá k  é s  te c h n ik a i  b e re n d e z é s e k  
m e g h o n o s í t á s á b a n .  E n n e k  é r d e k é b e n  k é p z e t t ,  v á l la lk o z ó  
s z e lle m ű , a z  ú j  i r á n t  fo g é k o n y  s z a k e m b e r e k e t  n e v e l t  k i.
A z  e lm ú lt  é v e k b e n  a  f e lh a s z n á ló k  ré szé rő l m e g je le n ő  
m e n n y is é g i  é s  m in ő sé g i ig é n y e k  a z o n b a n  a  m e g le v ő  
te c h n ik a i ,  te c h n o ló g ia i  a d o t t s á g o k k a l  m á r  n e m  t e l j e s í t ­
h e tő k .  A n e h é z  f iz ik a i m u n k a k ö r ü lm é n y e k  m e g v á l to z ­
t a t á s a  is s z ü k s é g s z e rű  f e l a d a t .  A z  ö n tö d e  v e z e tő sé g e  
e z e n  té n y e z ő k  f ig y e le m b e v é te lé v e l  o ly a n  fe j le s z té s t  k e z ­
d e m é n y e z e t t  a z  V . ö té v e s  t e r v id ő s z a k r a ,  m e ly
—  e g y b e e s ik  a  n é p g a z d a s á g i  e lv á r á s o k k a l ,
—  k a p c s o ló d ik  a  C SM  V. é s  V I .  ö t é v e s  te r v k o n c e p c ió já ­
h o z ,
— b iz to s í t j a  a  j á r m ű p r o g r a m b ó l  je le n tk e z ő  m e g n ö v e k e ­
d e t t  ig é n y e k  k ie lé g íté sé t ,
— a la p v e tő e n  j a v í t j a  a  m u n k a k ö r ü lm é n y e k e t ,
— h o s s z a b b  t á v o n  b iz to s í t ja  a  v á l l a l a t  d in a m ik u s  fe j lő ­
d é sé t.
A  c é lk i tű z é s e k  v é g r e h a j tá s a  é r d e k é b e n  az V . ö té v e s  
t e r v id ő s z a k b a n  tö b b  je le n tő s  f e j le s z té s  v é g r e h a j tá s á t  
t e r v e z ik  :
1. A  n a g y  s z i lá rd s á g ú  é s  k ü lö n le g e s  tu la jd o n s á g o k k a l  
r e n d e lk e z ő , le m e z -  é s  g ö m b g r a f i to s  ö n tv é n y e k e t  g y á r tó  
r e n d s z e r  m e g te r e m té s e .
2 . N a g y  p o n to s s á g ú  ö n tő ü z e m  lé te s í té s e .
3. É v i 4 0  0 0 0  d b  f o r g a t ty ú s h á z  g y á r t á s i  re n d s z e ré n e k  
k ia la k í tá s a .
4 . K o r s z e r ű  ö n tv é n y t i s z t í t á s  k ia l a k í t á s a  ú j fo rm á z ó -  
é s  t i s z t í t ó te c h n o ló g iá k  b e v e z e té s é v e l .
A  fe j le s z té s  h a t á s á r a  a  t e r m e l é s  k ö z e l m e g k é ts z e re z ő ­
d ik .  A  te r m e lé k e n y s é g  6 3 % - k a i  em e lk e d ik . A  s e le j t  
je le n tő s e n  c s ö k k e n .  A  n y e r e s é g tö m e g  köze l m e g h á r o m ­
s z o ro z ó d ik .
A z  e lő a d á s o k  é s  k o r r e f e r á tu m o k  m e l le t t  a  je le n le v ő k  
k ö z ü l  is s o k a n  s z ó t  k é r te k , é s  k i f e j t e t t é k  v é le m é n y ü k e t  
a z  e lh a n g z o t ta k r ó l .
A  m e g je le n t  s z a k e m b e re k  e l ő t t  l e v e t í t e t t é k  a  C sep e l 
M ű v e k  V a s -  é s  A c é lö n tö d é je  c ím ű  film e t, a m e ly e t  a  
C se p e l M ű v e k  85  é v e s  m ű k ö d é s é n e k  é v fo r d u ló já ra  k é sz í ­
t e t t e k .
A  m e g je le n t  s z a k e m b e re k  e g y ö n te tű e n  id ő s z e rű n e k  
t a r t o t t á k  a  n a g y r e n d e z v é n y  t é m a k ö r é t .  S o k a n  f e je z té k  
k i  e l i s m e ré s ü k e t  a  r e n d e z é s é r t ,  é s  fe lm e r ü l t  a z  az  ig é n y , 
h o g y  a  S z a k o s z tá ly  k e re té n  b e lü l  a  C sep e li C so p o r t r e n d ­
s z e re se n  t a r t s a  m e g  a  h a z a i  ö n t ö d é k  fe j le sz té s i s z e m in á ­
r iu m á t .
A  H e ly i  C s o p o r t  v e z e tő sé g e  e z ú to n  is k ö s z ö n e té t  m o n d  
a  v á l l a la t  v e z e tő sé g é n e k , a  C s e p e l i  M T E S Z  v e z e tő s é g é ­
n e k ,  az e lő a d ó k n a k ,  h o g y  m u n k á j u k k a l  e lő s e g í te t té k  a  
r e n d e z v é n y  s ik e r é t .
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Határfelületi jelenségek az öntészeti gyakorlatban
Dr .  B Ä D E R  I M R E  o k i.  k o h ó m é m ö k  —  D r .  B E R E O Z  E N D R E ,  a  k é m ia i  tu d o m á n y o k  d o k to ra  
N e h é z ip a r i  M ű sz a k i E g y e te m , Á lta lá n o s  és F iz ik a i  K é m ia i  T a n s z é k
D K  532 .613  : 6 2 1 .7 4 4 .5
A  szerzők ismertetik a határfelületi jelenségek 
szerepét a form akészítés egyes m unkafázisaiban. 
M egvizsgálják a különféle öntvényhibák (m echani­
kai ráégés, gázlyukacsossá g )  kapcsolatát a fém -gáz ­
form a között fellépő határfelületi jelenségekkel.
A határfelületi jelenségek szerepével a m etallur­
giai gyakorlatban két megelőző közleményben fog­
lalkoztunk. Ezek közül az egyik a határfelületi 
jelenségek elméleti alapjait, a  gázbuborék képző­
dési körülményeit a folyadékban, és a folyadék 
gáztalanodásának lehetőségeit tárgyalta [1], a 
másik pedig a különböző metallurgiai folyamatok 
és a határfelületi jelenségek kapcsolatával foglal­
kozott [2]. Jelen  közleményünkben — korábbi 
fejtegetésünk eredményeit felhasználva — figyel­
m ünket az öntészeti gyakorlat és a határfelületi 
jelenségek közötti igen szoros összefüggés feltárá ­
sára és értékelésére fordítjuk.
A  használt fiz ika i-kém ia i m ennyiségek jelölése 
F  az  erő,
g a  n e h é z s é g i  g y o r s u lá s :  9 ,8 1  m - s - 1 ,
h ,  l, X  a k a p il lá r is e m e lk e d é s ,
p  a  n y o m á s ,
R  a  r é s z e c s k e  s u g a r a ,
r a  f o ly a d é k f e l s z ín  g ö r b ü le t i  s u g a r a ,
t az  id ő ,
y  a  h a t á r f e lü le t i  f e s z ü lt s é g ,
rj a  d in a m ik a i  v is z k o z it á s ,
0  a  n e d v e s í t é s i  p e r e m s z ö g ,
Q a  s ű r ű sé g .
I n d e x e k :
/  fo ly a d é k f á z is ,
g g á z fá z is ,
kap  k a p illá r is ,
sz sz ilá r d  f á z is .
A  form akészítés és a határfelü leti jelenségek
A homok—víz keverék önmagában nem plasz ­
tikus tulajdonságú rendszer, em iatt formakészí­
tésre még nem alkalmas. Az egyedi homokszem­
csék összeragasztásához elengedhetetlen valam i­
lyen kötőanyag is. Kötőanyagként elvileg minden 
olyan folyékony-képlékeny anyag alkalmas, amely 
a homokszemcséket olyan szilárdan képes össze­
kötni, hogy a forma elbírja a beleöntött fém nyo ­
mását is. Ennek a  szilárdságnak a kialakulását 
főként a kötőanyagrészecskék, a  homokszemcsék 
és a levegő között kialakuló határfelület feszültség- 
viszonyai szabják meg.
Vizsgáljuk meg — egyelőre eltekintve a kötő ­
anyag kémiai jellegétől —, milyen határfelületi 
jelenségek lépnek fel a formázókeverékben!
A felületi jelenségek szempontjából a kötőanya ­
gok két alapvető csoportba sorolhatók. Az első 
csoportba azok a kötőanyagok tartoznak, amelyek­
nek csak víz jelenlétében van kötőképességük 
a nyers formában ; ilyen a bentonit, az agyag, a víz ­
üveg, a  dextrin, a  pektin, a melasz, a szulfitlúg 
stb. A második csoportba tartoznak azok a kötő ­
anyagok, amelyek az olvadt kötőanyag megder- 
medése, illetve — oldószerben oldott kötőanyagnál 
— az oldószer elpárolgása következtében kötnek, 
vagy amelyeknél a  kötés a folyékony kötőanyag 
különböző komponenseinek kémiai reakciója során 
jön létre.
A formakészítés első fázisa a  formázóanyag 
készítése a komponensek (homok, kötőanyag, 
adalék anyagok) összekeverésével, majd ezt követi 
a formázóanyag tömörítése a m inta körül. Ekkor 
esetleg szárítás, kémiai kezelés, melegítés stb. u tán  
éri el a forma a végső — öntés előtti — szilárd ­
ságát. A határfelületi jelenségeknek mindkét eset­
ben fontos szerepük van.
A komponensek összekeverése
A jó kötéshez szükséges kötőanyag-tartalom 
elsősorban az alkalmazott homok szemcsenagy­
ságának és szemcseeloszlásának a függvénye. Csak
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ennek figyelembevételével biztosítható, hogy a 
kötőanyag a homokszemcsék felületét kellő vas ­
tagságban egyenletesen bevonja. Az első csoportba 
tartozó kötőanyagoknál az egyenletes bevonásnak 
és a jó tapadásnak a feltételei és a  kötés kialakulása 
lényegesen eltérnek a második csoportba tartozó 
kötőanyagokétól.
Az első csoportba tartozó kötőanyagok kötő ­
képessége attól függ, hogy milyenek a nedvesítési 
viszonyok és az ezt determináló határfelületi 
feszültségviszonyok a víz, a kötőanyag és a homok \  
között, a második típusú kötőanyagoké pedig attól, 
milyenek ezek a viszonyok a gyanta és a homok 
között. Utóbbi esetben a gyanta egyaránt betölti 
a víz és a kötőanyag szerepét is.
Vizsgáljuk meg, milyen erőhatások lépnek fel 
a formázókomponensek összekeverése után az egyes 
homokszemcsék között [3, 4]!
K ét azonos (R) sugarú gömb között levő folya ­
dékrétegben két erőpár (F* || F 2) lép fel (1. ábra).
E két erőpár eredője ta rtja  össze a két homok- 
szemcsét. Az F 1 erő a két részecske között levő 
folyadék kapilláris nyomásával arányos:
I Fj I = PkapA,
ahol pkap — I y ia  I ( -— y ]  ,
A a folyadék és a szilárd szemcse közös felü ­
letének a vetülete az F x erő hatásvonalára 
merőlegesen :
A —R 2iг sin2 <p, (A -LFj ),
_R( 1 —cos 9 9 ) + Z/2 
Г cos ( 9 9 + 0 )
h =R sin 99  —
1 —sin (<p+&) 
C O S  ( 9 9 +  0)
Az F2 erő a folyadék és a  szilárd szemcse érin t ­
kezésének körperemén a folyadék belseje felé
1. ábra. A  gömb alakú homokszemcsékre ható erők
ható yfg irányú eredőerőnek az Fj erővel párhuza ­
mos erőkomponense:
F2=y/(,sin {tp + &)2Rn sin 90.
A részecskéket összetartó F erő tehát :
F =  F1+ F 2 —
=  s in 2 9 9 ^ ----- +  2R n  sin  99-s in  (99+ 0 ) j .
( 1 )
H a a  folyadék teljesen nedvesíti a  szilárd szem­
csét ( 0  =  0 ), és a két részecske egy ponton érin t ­
kezik egymással (1 = 0), akkor az (1 ) összefüggés 
az alábbira egyszerűsödik:
F =Rnyfa sin2 у ]  +  2] •
A levezetett összefüggés arra az esetre vonat ­
kozik, amikor a gömb alakú homokszemcsék között 
folyadék a  kötőanyag.
Figyelembe kell azonban venni azt is, hogy a m á ­
sodik típusú kötőanyagok esetében további erő ­
hatások lépnek fel a gyantaszilárdulás, illetve 
a lejátszódó kémiai reakciók után ; az első típusúak 
esetén pedig a megszilárdulás u tán  maga a kötő ­
anyag is porózus rendszerré alakul, amelyben a 
homokszemcsék közötti pórusok méreténél nagy ­
ságrenddel kisebb pórusok is találhatók.
A formázóanyag tömörítése
A tömörítési művelettel elsősorban a szemcsék 
közötti pórusokban levő levegőt (gázt) távolítjuk 
el. Ennek egyik következménye az, hogy a formá­
zóanyag szemcséi közelebb kerülnek egymáshoz, 
egyrészt azért, mert a  pórusokba is homokszemcse 
kerülhet, másrészt azért, m ert a szemcsék közül 
a kötőanyag kiszorul. Ezáltal — az 1 . ábra jelö ­
lése szerint — lecsökken az l értéke, sőt szélső 
esetben zérussá válik. További következménye 
az is, hogy 99 megnő.
A 99 szög növekedésének a m értéke —  azonos 
feltételek (azonos folyadékmennyiség, azonos tömö­
rítőerő, azonos szemcseméret stb.) m ellett — első­
sorban attól függ, hogy a szemcsék közötti folya­
dék milyen mértékben nedvesíti a  szilárd homok- 
szemcséket. Erre vonatkozóan a viszonyokat szem­
léletesen a 2. ábra m utatja . \
Az ábra a) része a homokszemcsét részlegesen 
nedvesítő (0 < jr /2 ) folyadékréteg elhelyezkedését 
m utatja  tömörítés előtti állapotban. A tömörítés 
hatására a szemcsék közelebb kerülnek egymáshoz. 
A 0  nedvesítési peremszög változatlansága mellett 
cp1 megnő 99j értékre, a két részecske között 
működő F° erő pedig F x értékre (2b ábra). Tovább 
növelhető a q>1 értéke — és ezáltal F, értéke is —, 
ha valamilyen úton növeljük a  folyadéknak a szem­
csét nedvesítő tulajdonságát, pl. úgy, hogy a szem­
csék felületét egy vékony kötőanyagréteggel (ben- 
tonit, agyag) vonjuk be, vagy a vízhez felület­
aktív anyagot adunk. Ekkor 0 X a 0 ’ értékre 
csökken, és ezzel együtt 99j megnő 99j -re, illetve 
F, megnő Fj értékre (2c ábra). Ezek az erők 
azok, amelyek azután végső soron meghatározzák 
a  forma nedvesszilárdságát.
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2. ábra. A különböző nedvesítőképességűfolyadékkal körül­
vett homokszemcsék között fellépő erők
A tömörítőerőnek, illetve a kötőanyagtarta ­
lom nak a növelése egy bizonyos határon tú l — 
a fentiek figyelembevételével —  kedvezőtlenül 
befolyásolhatja a  forma gázáteresztését [5]. A ho ­
mokszemcsék ugyanis ilyenkor olyan közel kerü l ­
nek  egymáshoz, hogy a közülük kiszoruló kö tő ­
anyag  teljesen eltömheti a pórusokat, akadá ­
lyozva ezzel a fejlődő gázok szabad eltávozását.
ö n t v é n y h i b á k  é s  a  h a t á r f e l ü l e t i  j e l e n s é g e k
Az öntvénygyártás néhány gyakran selejtet 
okozó tényezője és az öntvény felületének gáz- 
lyukacsossága ugyancsak szoros kapcsolatban áll 
a  forma, a gáz- és a  fémfázis közötti határfelületi 
feszültségviszonyokkal.
1. Mechanikai ráég és
A homokforma első közelítésben úgy tekinthető, 
m in t egy felületen nyitott kapilláris rendszerrel ren ­
delkező szilárd felület, ahol a folyékony fém beha ­
tolásának lehetősége az alatt a  viszonylag rövid 
idő a la tt is fennáll, amíg a fém és a  forma közötti 
határfelületen a folyékony fém felületi rétege m eg ­
derm ed.
A nedvesítési viszonyok korábbi tárgyalásából 
is k itűn t, hogy a  szilárd felületet teljesen vagy jól 
megnedvesítő folyadék esetében (amikor 0 rs тг/2  
a nedvesítési peremszög) mindig fennáll a lehető ­
sége annak, hogy a folyadék a kapillárisokba 
behatoljon.
H a  viszont az olvadt fém a kapillárisrendszert 
csak kevéssé vagy  egyáltalán nem nedvesíti 
(?r/2=s 05S n), akkor cos 0<O  értéke miatt a
2y/g cos 0
nagyságú kapillárisnyomás mindig ellene működik 
a  fém  hidrosztatikai nyomásának.
Vizsgáljuk meg a fémbehatolást az egymástól 
eltérő nedvesítésű fémek esetén !
Fémbehatolás a formafelületet 
jól nedvesítő fém  esetén
Amennyiben a fém a szilárd anyag felületét jól 
nedvesíti —  mivel mind a metallosztatikai, mind 
a kapillárisnyomás azonos értelmű —, behatolás 
akkor lehetséges, ha a form a pórusaiban levő gáz 
nyomása kisebb, mint az említett két nyomás 
összege. Az öntés első pillanataiban ez fenn is áll, 
de hogy az öntés alatt ezek a nyomásviszonyok 
hogyan változnak, az elsősorban a forma gázát- 
eresztésétől függ [6 , 7].
Ha a fémbehatolást egyensúlyra vezető folya­
matnak tételezzük fék (pl. eltekintünk attó l, hogy 
a fázishatárok hőmérséklete gyorsan változik), 
akkor a form a gázképző komponenseiből (C, H 20  
stb.) eredő gázok nyomása egyensúlyt ta r t  a hidro ­
sztatikai és a  kapillárisnyomással:
7 2 у tg cos 0
o/gh-i-----—-— ~ = p o o  +  pco2+ . . .  + ря2о=1)д
Ha a hidrosztatikai és a gáznyomás állandó, 
akkor a behatolás mélysége (ha a felületi réteg 
nem dermedne meg, akkor pedig a fém áramlása 
a kapillárisrendszeren keresztül) csakis az r-nek 
a függvénye, ami azonos méretű, merev gömbök 
esetén a gömbök sugarától, formázóanyag esetén 
a szemcseeloszlástól függ [8— 10].
A 3a ábra bem utatja három azonos méretű gömb­
nek és a közöttük levő szabad térnek a síkmetsze ­
tét, feltüntetve az abba különböző mélységig 
behatolt, jól nedvesítő o lvadt fémet. Ha
Pg<  Qf9 ^  “b  Pka p  t
akkor a kapillárisrendszeren keresztül a
Лр =  д/д h + p kap- p a
nyomáskülönbség hatására áramlási folyamat indul 
meg. A fémbehatolás x mélysége, a fém és a  forma 
közötti érintkezés pillanatától a behatolt réteg 
megdermedéséig eltelt idő és az r átlagos kapilláris ­
sugár között az alábbi összefüggés érvényes [2]:
2r yjg cos 0  +  r2hpfg f ,
477/
A (2) összefüggés szám ításra akkor alkalmas, 
ha ismerjük a yíg és az 77/  tényezőnek a határfelület 
hőmérsékletétől való függését.
3. ábra. A homokszemcséket nedvesítő (a )  és nem nedvesítő 
(b ) fém  behatolása
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A fenti összefüggésből is nyilvánvaló azonban az, 
hogy a magasabb hőmérsékleten öntött fémek 
behatolási mélysége nagyobb a fém kisebb viszko ­
zitása miatt.
A behatolt réteg viszonylag gyors dermedése, 
illetve a kapillárisban képződő gáz nyomása akadá ­
lyozza meg a tartós áramlási folyam atot. A behato ­
lás mélységét viszont növeli az a  jelenség, hogy 
az öntvény felületén egy vékony oxidhártya k ép ­
ződik [10—13], és így a fázishatáron nem a fém, 
a forma és a gáz közötti, hanem a  fém-oxid, a form a 
és a gáz közötti határfelületi viszonyok válnak  
döntővé. Sőt a formázóanyag egyes kisebb tűz- 
állóságú komponensei is meglágyulhatnak, am inek 
következtében ism ét nem a tisz ta  fém és a szilárd 
fázis között lép fel határfelületi kölcsönhatás.
Fémbehatolás a formafelületet 
rosszul nedvesítő fém esetében
H a a fém a szilárd kapillárisrendszert rosszul 
nedvesíti, akkor a  kapillárisnyomás az olvadék ­
oszlop hidrosztatikai nyomása ellen hat (3b ábra). 
Egyensúlyban érvényes lesz, hogy
Po+Pkw=ef9 h -
Azonos körülményeket véve figyelembe, ilyen 
esetben a fémbehatolás lehetősége a formát jól 
nedvesítő fém behatolási viszonyaihoz képest 
csökken. Ugyanakkor viszont megnő egy m ásik  
öntvényhiba, a gázlyulcacsosság megjelenésének 
a valószínűsége.
A formafelületet rosszul nedvesítő olvadék ese ­
tében is figyelembe kell venni, hogy a nedvesítés 
mértéke nő a fém felületi oxidációja következté ­
ben. Emiatt az olvadék-szilárd fázishatár eltér 
a 3. ábrán bem utatott-tói. A 4. ábrán lá tha tó , 
hogy milyen a fázishatár metszete, ha a fém felü ­
letét oxidhártya vonja be. Az alacsony olvadás ­
pontú fém-oxidok általában jobban nedvesítik 
a  homokszemcséket mint m aga a fém, sőt azzal 
még kémiai reakcióba is léphetnek, és ezért növek ­
szik meg annak a  valószínűsége, hogy a hom ok- 
szemcse az öntvény felületére tapad. Mint az t 
az ábra is m utatja , a fém-oxid főleg a kapilláris 
szűkebb (mélyebb) részét tö lti ki.
ntnü-ü
2. Az öntvény gázlyukacsossága
A gázlyukacsosság az öntvény belsejében és felü ­
letén igen gyakori hiba. E nnek okai á lta lában  az 
alábbiak szerint csoportosíthatók [14]:
a) az o lvad t fémben oldódott gázok lehűlés köz ­
ben csökkenő oldhatósága;
b) az o lvad t fém oldott komponenseinek kémiai 
reakciója;
c) az o lvad t fém és a  form a egyes komponensei 
közti kém iai reakció ;
d) az o lvad t fém magas hőmérséklete következ ­
tében a form a gázképző komponenseinek kémiai 
reakciója;
e) egyéb okok, pl. : formázástechnikai hibák, 
az olvadt fém áramlása közben levegőt ragad 
magával stb .
A felsorolt hibaforrások a felületi jelenségek 
szempontjából viszont k é t alapvető csoportba 
sorolhatók: buborékképződés az ön tvény belse­
jében és buborékképződés az öntvény felületén.
Ha az öntés során a  gázképződést a  c) és d) 
alatti folyamatok váltják  ki, akkor a  buborékok 
az öntvény és a forma határfelületén képződnek, 
és az öntvény felületén nyitott gázhólyagokat képez­
nek. A gázbuborék képződésének feltétele:
Va^Pb&v + hQjg.
A form a felületén képződő buborékok mérete 
egyik előző közleményünkben [1] leírtaknak meg­
felelően számítható.
Ha a buborék mérete
(3)I  2 g ( Q f - Q g )  v '
akkor a  forma felületéről a buborék nem tud 
leszakadni, és a dermedési zónában keletkeznek 
buborékzárványok.
Ha viszont a buborék mérete nagyobb, mint 
a (3) egyenlet jobb oldala, akkor a felhajtóerők 
hatására a  buborék a még olvadt állapotú  fémben 
felfelé emelkedhet. Ilyen  buborékzárványok képző­
dési lehetőségeit m u ta tja  be az 5. ábra : ez azt 
az esetet tünteti fel, amikor a buborék méret-
4. ábra. A fém-oxid-hártya képződésének hatása a fém  
behatolására
5. ábra. Buborékképződés a form a-fém  fázishatáron
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növekedésének sebessége azonos az öntvény meg­
szilárdult zónájának növekedési sebességével. Ha a 
kéreg vastagodása lassú, akkor a még vékony 
megszilárdult rétegen á tju th a t a buborék (5b  ábra), 
és fölfelé emelkedve okozhat gázzárványt (5c ábra).
H a a  p g a formakitöltés után ugrásszerűen 
megnő, és a megszilárdult kéreg már viszonylag 
vastag, de még a gáz nyomásnövekedésének nem 
tud ellenállni, akkor a szilárd kéreg meggyűrődhet 
(5d  ábra), felülete felszakadhat, ami f e l ü l e t i  r epe ­
déshez vezet.
Vizsgáljuk meg, hogy ez a  — talán legsúlyosabb 
— öntvényhiba milyen körülmények között kelet­
kezhet [14]!
Az 5d  áb ra  jelöléseit alkalmazva megállapít­
ható, hogy a begyűrődött felület felszakadása 
akkor következik be, amikor az
F g >• F о +  F a  (4)
egyenlőtlenség fennáll. A (4) összefüggésben F a a 
buborék form a felőli oldalán a  megdermedt kéregre 
ható nyomóerő:
F g - r 2n p g, (5)
F 0 a buborék felső részén a megdermedt felületre 
ható erő (a barometrikus, a  hidrosztatikai és a 
kapillárisnyomásból származó erő):
F 0 = (r+£)2n(pb + hefg+pk&v), (6)
Fa  a szolidusz-hőmérséklet a la tt néhány fokkal, 
a már derm edt állapotú, £ vastagságú fémkéreg 
в в  szakítószilárdságának legyőzéséhez szükséges 
erő:
F „  =  [ ( r + —  n o B - (7)
A (4) egyenlőtlenségbe behelyettesítve az (5),
(6) és (7) kifejezést, meghatározható az a  £ vas­
tagságú fémréteg, amely m ár nem szakadhat fel:
r
[  1 + P o - P b - h Q / g - p k a p
h g / g + р ь  +  о в
Ebből következik, hogy a derm edt kéreg minimális 
vastagsága döntő módon függ a keletkező bubo­
rékok méretétől, amit viszont az öntvény határ ­
felületén levő formázóanyag szemcseösszetétele 
határoz meg. Minél finomabb szemcsés a forma 
felületi rétege, annál kisebb a valószínűsége az ö n t ­
vény felületi repedésének.
összefog la lá s
A határfelületi jelenségek szerepét vizsgáltuk 
az öntvénygyártás egyes munkafázisaiban. Ennek 
során
1. értelmeztük a homok kötőanyaggal történő 
összekeverése során fellépő, a forma szilárdságát 
biztosító határfelületi erőket, azok növelésének 
lehetőségét ;
2. magyarázatát ad tuk  az egyes öntvényhibák 
(fémbehatolás a formába, mechanikai ráégés, gáz- 
lyukacsosság, felületi repedés) és a formafelület— 
fém—gázfázis közötti kapcsolatnak;
3. meghatároztuk a folyékony fém behatolásá ­
nak mélységét a  formafelületbe a  határfelületi 
feszültség, az idő és a  fém egyes fizikai tulajdon ­
ságainak függvényében;
4. értelmeztük az öntés közben képződő gáz- 
buborékok határfelületi feszültségtől függő mérete 
és az öntvény dermedése közötti kapcsolatot 
a különböző öntvényhibák (gázlyukacsosság, felü ­
leti kéreg repedése) szempontjából.
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Termelésirányítási modell az MVG hengerfej öntödéje
számára*
F А I t  N  A D  Y  L Á S Z L Ó
o k i. a u to m a t iz á lá s i  k o h ó m é rn ö k , o k i.  v illa m o s m é rn ö k -m a te m a tik u s  
É p íté s g a z d a s á g i és S ze rv ezés i I n té z e t
A  szerzők á tte k in tik  a  hengerfej gyártás technoló­
g ia i feltételeit, a sp ec iá lis  adottságokból következő 
termelésütemezési prob lém áka t, és egy m atem atika i 
modellt, valam int a z  erre épülő szám ítógépes prog ­
ram ot ismertetnek.
Előzmények
A Rába-MAN Diesel-motorokat a  Magyar Va­
gon- és Gépgyár a közúti járműprogram beindulá­
sakor kezdte gyártani. A vásárolt licenc többek 
között tartalmazza a hengerfej öntés technológiáját 
és annak felszerszámozását. Az évente gyártott 
motorok száma a kezdeti 5— 6 ezerről 22 ezerre 
nő tt. Ennek a gyártási volumennek hengerfej­
szükséglete 44 ezer darab, amit még tovább növel 
az igényelt tartalékalkatrész.
A számok m utatják, hogy erőteljes termelésfel­
futás ment végbe, ami csak a gépesítés növelésével, 
automatizálással és más termelékenységnövelő 
intézkedésekkel volt megvalósítható. Kezdetben 
napi 50 darab hengerfejet kellett gyártani, amit a 
maglövő gépek egy-, ill. kétműszakos üzemelteté­
sével biztosítani lehetett. Jelenleg m ár napi 250 
darab hengerfejet kell gyártani, amihez két-, ill. 
háromműszakos üzem szükséges. A munkaerő- 
hiány arra ösztönzött, hogy mind nagyobb mérték­
ben növeljük a gépek kihasználását.
A jó gépkihasználás előfeltétele a  magszekrény­
cserék olyan ütemezése, amely révén elérhető, hogy 
a magraktári készlet mindig a m egadott alsó és 
felső határ között mozogjon. Az alapvető ellent­
mondás abból ered, hogy a ritka magszekrénycse­
rék a  gyártott magtípusokból felhalmozódást, a 
többiből pedig fogyást eredményeznek, míg a gya­
kori magszekrénycserék lerontják a gépkihaszná­
lást. Ilymódon olyan magszekrény csere-ütemezést 
kell meghatározni, ami biztosítja az előírt mag- 
készleteket. Ennek a  feladatnak a  megoldása ké ­
pezi a termelésirányítási modell közvetlen célját.
T ech n ológiai leírás
A hengerfej belső és külső részét egyaránt mag­
gal képezik ki. A külső magokat (alsó és felső sze­
relőmag), valamint a beömlőmagot egy TF 30 
Röper-típusú, gázfűtésű maglövő gépen készítik. 
A többi magot, amelyek a hengerfej belső részét 
alakítják[ki, három gázfűtésű, 180 Schalco-típusú és 
két villamos fűtésű, H  16 Röper-típusú maglövő 
gépen gyártják. Mindegyik maglövő gép elektro- 
pneumatikus vezérlésű, automatikus üzemű.
A magok gyártásához műgyantakötésű (preko- 
tit)  homokot használunk, amit a  gép a magszek­
rény üregébe lő, m ajd a gyanta a hő hatására meg-
* K iv o n a to s a n  e lh a n g z o t t  a  S z á m ító g é p e k  ö n tö d e i  
a lk a lm a z á s a i  I I .  k o l lo k v iu m o n .
L E G Á N Y I G É Z A
* o k i. k o h ó m é rn ö k , oki. m é rn ö k -k ö z g a z d á s z
M a g y a r  V agon- é s  G é p g y á r
D K :  6 6 8 .5 .0 1 2 .2  : 6 2 1 .7 4 — 2 2 4
olvad és a katalizátor révén polimerizálódik. Meleg 
magszekrényes eljárásról lévén szó, a magszekré ­
nyeknek az üzemi hőmérsékletre (250—300 °C) 
való felfűtéséhez, valamint a magszekrénycseréhez 
időre (90—120 min) van szükség. Maglövés u tán  
a magokat elő kell készíteni, am i sorjázásból, feke- 
cselésből, levegőzők befúrásából stb. áll. Előkészí­
tés és szárítás után a magok egy m agraktárba 
kerülnek. Mind a magkikészítés, mind az összera­
kás szalagrendszerben, kézi műveletek sorozata ­
k én t megy végbe.
Az öntés z á rt ciklusú konvejoron történik . A fo ­
lyékony vasat hálózati és középfrekvenciás tége- 
lyes indukciós kemencében állítják  elő folyékony 
betétből.
A hengerfej öntöde technológiai határvázlatát az
1. ábra m utatja.
A í  o ly  urnát modell verbális leírása
Általános értelemben a modellezést a dinamikus 
rendszer reprezentálásának folyam ataként definiál ­
hatjuk; ennek célja, hogy a modellel végzett kísér ­
letek alapján információt kapjunk a rendszerről. 
A módszer alkalmazása különösen azokban az ese ­
tekben hasznos, amikor a vizsgált rendszert anali ­
tikusan nem kezelhetjük, vagy nem célszerű a 
rendszerrel közvetlen kísérleteket végezni. I t t  m ost 
számítógépen végzett modellezésről lesz szó, ahol 
a vizsgált rendszerobjektum (technológiai folya ­
m at) egy absztrakt modell, megjelenési form ája 
pedig egy számítógépes program , ami egyúttal a 
rendszerobjektum környezetét is modellezi. H ang ­
súlyozni kell, hogy a modellezés a kísérletezés 
egyik válfaja, melynek közvetlen célja az ad o tt 
modell viselkedésének tanulmányozása, adott kör ­
nyezeti feltételek mellett. A modellezés végső célja 
az optimális irányítási mód meghatározása, m eg ­
teremtve a  ta la jt a hosszú táv ú  és a napi tervezés 
számára.
A következőkben részletesen bem utatjuk a mo­
dellben alkalmazott feltevéseket.
Egy adott típusú magszekrényben — annak 
konstrukciós kialakításától függően — többféle 
típusú mag készülhet különböző mennyiségben. 
Az adott típusú magszekrénnyel végzett maglövési 
ciklus alatt készült magokat összetartozónak te ­
k intjük és magcsoportnak nevezzük.
A magkészítés folyamatának modellezésekor fel­
tételezzük, hogy a magcsoportba tartozó magok 
egészen a magraktárba való berakásig együtt ha ­
ladnak.
A speciális, transzfer típusú maglövő gépeken 
egy maglövő és két magsütő (polimerizáló) helyet 
alakítottak ki, így egyidejűleg mindig két mag- 
szekrény van fenn a  maglövő gépen. Miután csak
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Magraktározás
Maglövés
1. ábra. A  hengerfejöntöde
m eghatározott magszekrénypárok jöhetnek szóba, 
azért ezeket a párokat egy mag szekrénynek tekint­
jük. A maglövési ciklusidőt és a magcsoportot is 
a magszekrénypárra vonatkoztatjuk.
A magszekrények felhevítése idején az ado tt mag­
lövő gépen a maglövés szünetel. Ha magszekrény­
cserét kívánunk kezdeményezni, akkor az új mag­
szekrény felhelyezése előtt a  maglövést meghatáro ­
zott ideig fel kell függeszteni. Ha a  magszekrény 
üzemi hőmérsékleten van, akkor vagy tetszőleges 
ideig szüneteltetjük a maglövést, vagy egy mag­
lövési ciklust indítunk. A maglövési ciklus időtar­
tam a függ a magszekrény típusától. A maglövési 
ciklus befejezése előtt nem indítható új maglövési 
ciklus.
A maglövésnél keletkező selejtmagok többlet- 
terhelést okoznak, ennek kiegyenlítésére a  mag­
lövési ciklusidőt a várható selejtaránytól függően 
megnöveljük. Az így szám ított maglövési időben 
biztosítani kell a kívánt mennyiségű jó mag elké­
szítését. A modellben feltesszük, hogy a  selejt­
magok keletkezései időben egyenletesen oszla­
nak el.
A maglövő gépeket típusazonosságuk alapján 
homogén maglövő gépcsoportokba soroljuk. Általá ­
ban egy maglövő gépcsoporthoz többféle magszek­
rényt készítenek, és mivel a gyártás folyam án a fel­
használandó magcsoporttípusok száma megha­
ladja az egyidejűleg előállítható magcsoporttípu ­
sok szám át, így a magszekrényeket cserélni kell, 
ami időveszteséggel jár. Elmondható továbbá, 
hogy rendszerint annyi típusú magszekrény áll ren­
delkezésre, m int ahány maglövő gépet tartalmaz 
az illető homogén gépcsoport. Ilyen esetekben az 
adott magcsoporttípus gyártási kapacitását nem a 
homogén gépcsoporton belüli gépek száma, hanem a
technológiai hatásvázlata
rendelkezésre álló magszekrények száma ha tá ­
rozza meg.
Minden maglövő géphez egy sorszámot rende­
lünk, amely a maglövő gépek számáig terjed. 
Minden maglövő gépre történő hivatkozásnál ezt 
az azonosítást alkalmazzuk. A modellben a kisebb 
számú maglövő gép mindig megelőzi a nagyobb 
számú maglövő gépeket.
Annyi maglövési részfolyamatot különböztetünk 
meg, ahány maglövő gép vesz részt a folyamatban. 
Minden maglövési részfolyamathoz paraméteresen 
a legkorábbi kezdet és a legkésőbbi befejezés idő ­
pon tja it rendeljük. Ezen időpontokat mindig a 
vizsgált munkanap nulladik órájához viszonyítjuk.
A maglövő gépek munkarendje lehet folyamatos 
(ha a  legkorábbi kezdet a nulladik órának, a leg­
későbbi befejezés pedig a huszonnegyedik órának 
felel meg) és szakaszos (ha a munkaidő nem tölti 
ki a teljes 24 órát). Szakaszos munkarend esetén 
minden munkanapon az első maglövési ciklust 
megelőzően a magszekrényt fel kell hevíteni az 
üzemi hőmérsékletre.
A maglövő gépeket elhagyó magcsoportok a 
magkikészítés előtt egy várakozó sorba állnak be. 
A sor fegyelme az ,,elsőnek jött, elsőnek távozik” 
elvnek felel meg. H a több maglövő gép azonos 
időpillanatban fejezi be a maglövési ciklust, akkor 
a magcsoportok a maglövő gépek sorrendjében 
állhatnak be a várakozó sorba. A várakozó sor 
hosszúságát a modellben paraméteresen korlátoz ­
zuk. A sorba való beállás a maglövési részfolyamat­
ban (vagyis a legkorábbi kezdet és a  legkésőbbi 
befejezés közötti intervallumban) lehetséges.
A magkikészíV ;k nevezett technológiai m ű ­
veletcsoport r- : sorjázását, ragasztását, leve- 
gőzők befúrí i fekecselést foglalja magába.
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A magkikészítő munkahelyek számát param éte ­
resen adjuk meg, és mivel önálló részfolyamatnak 
tekintjük, ugyancsak paraméteresen adjuk meg a 
legkorábbi kezdetet és a  legkésőbbi befejezést. 
A magkikészítő munkahelyeket rendezettnek tekint­
jük. A magkikészítési részfolyamatot a  munkahe­
lyek számának megfelelő számú csatornából álló 
kiszolgáló rendszerként modellezzük, ahol a kiszol­
gálási idő t a magcsoport típusa határozza meg. 
A kikészítési művelet indításának feltételei egy 
adott munkahelyen a következők :
— legyen foglalt az összes előző munkahely,
— a vizsgált munkahely legyen szabad, vagy ép­
pen az adott időpillanatban szabaduljon fel,
— ne legyen üres a várakozó sor,
— a magkészítés aktív időszakában legyünk.
Ha valamelyik feltétel hiányzik, akkor a  vizsgált 
munkahely megtartja előző (szabad vagy foglalt) 
állapotát.
A kikészített magcsoport szárítás céljából egy 
kemencébe kerül egy várakozó sor közbeiktatásá ­
val, melynek maximális hosszúságát ugyancsak 
paraméteresen korlátozzuk. A magszárítást önálló 
részfolyamatnak tekintjük, ilymódon paramétere ­
sen megadjuk a legkorábbi kezdési és legkésőbbi 
befejezési időpontot. A kemencén való áthaladási 
időt a  párolgási folyamat szabja meg; feltételezzük, 
hogy az időtartam független a magcsoportj típusá ­
tól. Modellünkben a  magszárító kemencét egy 
holtidős szakasznak tek in tjük  az aktív  időszakban, 
míg ha az áthaladást a  passzív időszak megszakítja, 
akkor a  holtidőhöz hozzászámítjuk a passzív idő­
szak hosszúságát. A magszárító kemencébe való 
belépés és a kemencéből való kilépés kizárólag az 
ak tív  időszakban történhet.
Szárítás után a magcsoportok a magraktárba 
ju tnak , ahol az egyes magokat típusonként külön­
választva tárolják. A m agraktárban a típusonként 
tárolható magok szám át felülről, a  magraktári 
maximális készlettel korlátozzuk. A magraktár 
állapotának tehát m indig olyannak kell lennie, 
hogy a rendelkezésre álló készlet elegendő legyen 
a formázáshoz, de a  készlet nem haladhatja meg 
sohasem a magraktári készlet maximumaként meg­
ado tt mennyiséget.
A biztonságos magellátás érdekében a magkész­
letet alulról is korlátozzuk. I t t  az alsó korlátot a 
tarta lék  készlet szabja meg, míg a felső korlátokat 
a m agraktár befogadóképessége határozza meg. 
Paraméteresen adottnak  tételezzük fel magtípu­
sonkénti megoszlásban mind a m agraktári maxi­
mális, mind a magraktári minimális készletnagysá­
got. Ism ert magfelhasználási ütemezés mellett a 
magszekrénycserék és a  maglövési ciklusok üteme­
zését úgy kell megválasztani, hogy az aktuális 
magkészlet mindig az előírt határok között marad ­
jon, és a várakozó sorok hosszúsága ne haladja 
meg az adott maximális hosszúságot.
Termelésszervezési okokból törekedni kell a 
ritk a  magszekrénycserére, a ritka programmódo­
sításra és a maglövő gépek, VS lam int a  magkészítő 
munkahelyek egyenletes h gnt '»éré.
A ritka  magszekrénv-^agoh dátozott mag­
készlet köve te lm én y ^ ^  és * hat, mivel
r itk a  magszekrénycserék esetében az éppen gyár ­
to t t  magtípusokból felhalmozódás, míg a  több i 
magtípusból jh iány |j önkiéire.
A ritka programmódosítás úgy érhető el, hogy 
huzamos időtartam on keresztül ugyanazt a  tevé ­
kenységet írjuk elő, más szóval ritkán szak ítjuk  
meg a maglövési időszakokat (amikor a maglövések 
szünet nélkül követik egymást) a várakozási idő­
szakokkal. Számítástechnikai okokból a maglövési 
és a  várakozási időszakok számának összegét felül­
ről korlátozzuk paraméter megadásával. A ritk a  
magszekrénycserék biztosítása érdekében p aram é ­
terekkel előírjuk az adott típusú  maglövő gépen az  
egy felfűtést követő fenntartózkodás m inim ális 
időtartam át.
A modellalkotás lényegében a vizsgált technoló ­
giai folyamat statikus és dinamikus s tru k tú rá já ­
nak approximációját jelenti. Ha a technológiai 
folyam atot bizonyos objektumokból összetevődő 
rendszernek tekintjük, akkor állapotát a  rend ­
szerbe tartozó objektumok kölcsönös kapcso latai ­
val és az objektumok egyedi állapotaival írh a t ­
juk  le.
A  rendszer statikus struktúrája  egy vizsgált idő- 
pontbeli állapottal, dinamikus struktúrája pedig a  
vizsgált időpontok függvényében végbemenő álla ­
potváltozásokkal van kapcsolatban. A rendszer 
leírásának első lépése a hozzátartozó különböző 
objektum ok identifikációja. Tekintettel a rra , hogy 
a vizsgált rendszer nagyszámú objektum ból áll, 
melyek között nem létezik ké t egyforma, így az 
egyedi leírás helyett az objektumok osztályait í r ­
juk  le.
Példaként megemlítjük, hogy a technológiai 
folyam atban egyidejűleg részt vevő, azonos a lk a t ­
részek előgyártmányainak tekintett öntvények 
között mindig vannak m érhető különbségek (súly, 
szakítószilárdság, felületi minőség, m éret stb.), 
ennek ellenére az öntvényeket nem egyedileg, h a ­
nem mint az ún. öntvénytípus-ekvivalenciaosz- 
tályba tartozó elemeket vizsgáljuk, elem enként 
szigorúan azonos tulajdonságokat feltételezve.
A páronként diszjunkt objektumosztályokat 
(halmazokat) az objektumelemek eltérő tu la jd o n ­
ságai alapján definiálják. Ez a  kvalitatív megköze­
lítési mód feltételezi az ad o tt osztályba (halmazba) 
tartozó objektumok tulajdonságainak állandóságát 
(mint azt a fenti példában is láttuk).
Az objektumelemek legfeljebb állapotukban k ü ­
lönbözhetnek egymástól. Az állapotokat állapot ­
jellemzőkkel, ún. attrilintumokkal rögzítjük. A gyár ­
tásprogramozó algoritmus végrehajtása során az 
attrilintum ok értéke vagy állandó (ezek a  modell 
param éter-attrilintum ai, rendszerint bemenő je l ­
lemzők), vagy változó (ezek pedig a modell változó 
attrilintum ai, rendszerint kimenő jellemzők). Az 
attrilintum ok értékei lehetnek számok, logikai igaz 
vagy hamis értékek, valam int tetszőlegesen defi­
n iált absztrakt halmazbeli elemek. A továbbiakban 
az objektumosztályokat véges halmazok alakjában 
definiáljuk. A kölcsönös kapcsolatokat és attrilin- 
tum okat pedig egyik (tárgy-) halmaznak a másik 
(kép-) halmazba vagy halmazra történő leképezé­
seivel definiáljuk.
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A matem atikai modell felépítéséhez az alábbi 
halmazokat használjuk.
A = \a \,d2, . . . ,  aEA} a homogén maglövő gép­
csoportok halmaza, ahol minden a* elem (k = 
=  1, 2 , KA) egy homogén maglövő gépcso­
portot jelképez és K A a  homogén maglövő gépcso­
portok száma. Konkrétan:
ax az U  180 Shalco-típusú maglövő gépek cso­
portja,
a2 a H  16 Röper-típusú maglövő gépek cso­
portja,
a3 a T F  30 G Röper-típusú maglövő gépek 
csoportja, 
ahol K A = 3.
B=\bi, ó2, . . . ,  Ъка\  a magszekrény-, ill. mag- 
csoporttípusok halmaza, ahol minden 6 * elem 
{k = 1,2, . .  ., KB) egy magszekrény vagy magcso- 
porttípust jelképez, és K B  a  magszekrény-, ill. a 
magcsoporttípusok száma. Konkrétan:
bí a felső víztérmag, 
b2 az alsó víztérmag,
b3 a szívócsatornamag (kipufogócsatorna­
mag),
bi a kis víztérmag (toronymag), 
b5 a mellső oldalmag, 
b6 a hátsó oldalmag, 
b7 a porlasztómag,
b8 az alsó szerelőmag (felső szerelőmag), 
b9 a beömlőmag, 
ahol K B — 9.
C= {ci, C2, . . . ,  Ckc} a magtípusok halmaza, ahol 
minden ck elem (k= 1 , 2 , . . .,KC) egy m agtípust 
jelképez, és КС  a magtípusok száma. K onkrétan: 
cx a felső víztérmag, 
c2 az alsó víztérmag, 
c3 a szívócsatornamag, 
c4 a kipufogócsatorna-mag, 
c5 a kis víztérmag, 
ca a torony mag, 
c7 a mellső oldalmag, 
c8 a hátsó oldalmag, 
c9 a porlasztómag, 
c10 az alsó szerelőmag, 
cn a felső szerelőmag 
c12 a beömlőmag, 
ahol КС— 1 2 .
Z) = {d1, d2. • • •> dto} a forma-, ill. öntvénycso- 
porttípusok halmaza, ahol minden dk elem (k = 
=  1,2, . .  ., KD) egy forma- vagy öntvénycsoport- 
típust jelképez, és KD  a forma-, ill. öntvény- 
csoporttípusok száma. K onkrétan: 
dx a mellső hengerfej forma, 
d0 a hátsó hengerfej form a, 
ahol KD= 2.
В = {cb e2, . . ., екя} az öntvénytípusok halmaza, 
ahol minden ek elem ( k = l ,  2 , . .., KE) egy önt ­
vénytípust jelképez, és K E  az öntvénytípusok 
száma. Konkréten:
ex a mellső hengerfejöntvény, 
e2 a hátsó hengerfejöntvény, 
ahol KE = 2.
L  =  |o , l} logikai halm az, ahol a hamis értéket a 
0 , az igaz értéket pedig az 1 képviseli.
Af =  {0 , 1, 2 , . . . }  a  nem negatív egész számok 
halm aza.
C? =  { g i  > £ 2 , • • • .  9 k g \  a  maglövő gépek halmaza, 
ahol minden gk elem (k=  1, 2 , . . . ,  KO) egy mag­
lövő gépet jelképez, és KG  a maglövő gépek száma. 
K onkréten :
gx az első U 180 Schalco-típusú maglövő gép, 
g2 a  második U  180 Schalco-típusú maglövő 
gép.
g3 a  harmadik U  180 Schalco-típusú maglövő 
gép.
g g az első H 16 Röper-típusú maglövő gép,
<7fi a  második H  16 Röper-típusú maglövő gép, 
дв a  TF 30 G Röper-típusú maglövő gép, 
ahol K G = 6 .
H  =  {Ai, h2, . . ккн) a  magszekrények halmaza, 
ahol minden hk elem (k=  1, 2 , . . . ,  KH) egy mag­
szekrényt jelképez, és K H  a magszekrények száma. 
K onkré t esetekben a H  és В halm azt azonosnak 
tek in tjük , miután egy adott típusú magszekrény 
csak egy példányban áll rendelkezésre.
P — {pi ,P2, . . . .  Pk p } a  modellezett részfolyama­
tok halmaza, ahol m inden pk elem (k= 1, 2 , . . . ,  
KP) egy részfolyamatot jelképez, és K P  a részfo­
lyam atok száma. A részfolyamatok a  következők: 
Pi, P2, • • •. P e g  rendre а  дк € G maglövő gépeken 
(k= 1 , 2 , ...,K G ) végrehajtott maglövési (rész-) 
folyamatok,
P k g + í a  magkikészítési részfolyamat,
P k g + 2 a  magszárítási részfolyamat,
Ркв+3 az összerakási részfolyamat.
A T  = {ti, í2, • • •, íx} idősorozat (programozási 
időszak) a  vizsgált időpontok halmaza, ahol min ­
den tje elem a &-adik másodpercet (k=  1 , 2 , . . . ,  
M D -LD A Y) jelképezi az első m unkanap nulladik 
órájától számítva. Mivel a  programozási időszak 
legfeljebb MD= 10 munkanapból á llhat, és egy 
napban LDA Y = 24 • 60 • 60 = 86 400 másodperc 
van, így  a T halmaz számossága maximálisan 
T=  864 000.
A fentiekben definiált halmazok között az alábbi 
leképezéseket hozzuk létre.
A pu d P  részfolyamatok param étereit az fipN : 
:P —N  leképezéssereg ( j —1,2, . . . ,  16) segítségé­
vel definiáljuk. Az egyes pk részfolyamatok 
(k= 1 , 2 , ...,K P )  munkarendje különböző. Mi­
után a  munkarend mindig a munkanap-periódus­
hoz igazodik, ezért az egyes részfolyamatok legko­
rábbi kezdeti és legkésőbbi befejezési időpontjait 
mindig az adott m unkanap nulladik órájához 
viszonyítjuk.
Tekintsük a P halm aznak а {о, 1, . .  ., LDA  F i c  
CN  halm azba történő /j>N : P — N  és f%N : P-<-N
leképezéseit, ahol az / p n ÍPic), fpN(Pk) értékek 
rendre a  p k részfolyamat legkorábbi kezdeti és leg­
későbbi befejezési időpontjait m utatják. A további 
fipN [j =  3, 4, . . . ,  16) leképezések konkrét értelme­
zése m inden részfolyamatnál más és más, az alábbi 
felsorolás szerint:
fpN(Pk) (k=  1, 2 , . . . ,  KG) a  megengedett magszek- 
rénycsere-időközök másodpercben,
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f p y ( P k )  ( к  
f p N Í P k )  ( k  =
J'p n Í P  K G  + 1) 
f P n ( P  K G + l )
f P N ( P K G  + 2.)
Í p n ( P k g  + 2 )
I p n ÍP K O  + z )
Í p n Í P k g  + z )
= ], 2 , . . ., KG) a magszekrénycserék 
maximális száma,
: 1, 2 , . .  ., KG) a maglövési vezérlősoro­
zat maximális hossza, 
a magkészítő munkahelyek száma, 
a magkészítésre várakozó magcsoport- 
sor maximális hosszúsága, 
a magszárító kemence ütemideje má­
sodpercben,
a magszárító kemence befogadóképes­
sége magcsoportban kifejezve, 
a magszárító kemence késleltetési 
ideje mósodpercben, 
a szárításra várakozó magcsoportsor 
maximális hosszúsága.
A homogén maglövő gépcsoportok A halmazá­
nak az N  halmazba történő f 5AN : A -*N  leképezé­
sével rögzítjük, hogy az a* homogén maglövő 
gépcsoportba (lc= 1,2,  KA) tartozó valameny- 
nyi rjj maglövő gépen /л к (ак) másodpercig ta rt a 
magszekrénycsere. Hasonlóképpen az f \ N : A-*N  
leképzéssel a felhevítési időtartamot, azJ \ N : A — A  
leképezéssel pedig az előírt fenntartózkodási idő­
ta rta m o t rögzítjük.
A magcsoporttípusok В halmazának az N  hal­
m azba történő fiiN, f % N  és /%у leképezései rendre 
m egm utatják, hogy a  bk magcsoport maglövési 
ideje hány másodpercig tart, hogy száz maglövési 
ciklus közül várhatóan hányban keletkezik selejt- 
mag, és hogy a kikészítés hány másodpercet vesz 
igénybe.
A magtípusok C halmazának az N  halmazba 
tö rténő  fcN ésfcN leképezései rendre m egmutatják, 
hogy milyen az előírt minimális, ill. maximális 
m agraktári készlet.
Tekintsük a magtípusok C halm azának a mag­
csoporttípusok В halmazával és a formatípusok D 
halm azával vett d irek t sorozatainak az fcBN ’■ 
: C xB -» N  és fcDN : G xD-*N  leképezéseit, ahol 
/ c b n (c í. bj) megmutatja, hogy a bj típusú mag­
szekrényben hány darab c, típusú mag van, ill. 
f c D N ( c i ,  d k )  azt, hogy a d k típusú formához hány 
darab  o; magra van  szükség. Hasonlóképpen az 
öntvénytípusok E  halmaza és a  formatípusok D 
halm aza direkt szorzatának az N  halmazba való 
/ EDN '■ E xD -*N leképezése azt m uta tja  meg, 
bogy / e d n (v í , d j )  számú, e,- típusú öntvényt ta rta l ­
maz a  dj típusú forma.
M atem atikai folyam atm odell 
#
A matematikai folyamatmodellt véges autom a­
tá k  segítségével fogalmazzuk meg. Véges autom a­
tá n a k  nevezzük az M =  < / ,  J, Q, Q0,f , g,h>  hetest, 
ahol
I  = (io, i i ,  ■ - A k i ) véges halmaz az autom ata be ­
menőábécéje,
d  =  O o .ii.......  j  k j ) véges halmaz az autom ata k i ­
menőábécéje,
Q = (q0t qlt . . , ,  qKQ) véges halmaz az autom ata 
belsőállapot-ábécéje,
Qo = ( 7o>9'î....... Q°k q 0)C1G véges halmaz, az auto ­
mata kezdőállapot-halmaza,
/  : I  xQ-*Q leképezés az automata egylépéses álla ­
potátmeneti függvénye,
g : I  XQ-*J leképezés az autom ata egylépéses k i ­
meneti függvénye,
к : T ^ -2Ix Q leképezés az autom ata időtől függő 
megengedett utasításhalmaza (a m egengedett 
bemenet-állapotpárok halmaza).
Az autom ata úgy működik, hogy ha egy a d o tt 
tt_ 1 időpillanatban a  </(£*_ 1) € Q állapotban van , 
és a tt £ T  időpillanatban az i(tt) Ç I  bem enettel 
vezéreljük, akkor a
g(tt)=f[i(ti), g('t-i)]
állapotba megy á t, miközben kiadja a 
j(tf) = g[i(t,), ?(f«_i)l 
kimenő jelet, feltéve hogy
[i(/t), q(U-1)] 6 h{tt),
vagyis az utasítás megengedett. Az au tom ata  
viselkedése a la t t  a
q(to), q(t\)........q(tT) 1
i(h)........ i(h) í
sorozatpárt értjük , melynek természetesen m inden 
egyes lépésben megengedett utasításpárt kell a l ­
kotnia. A maglövési részfolyamatokat az
AIi=  ■< Ik, Jk> QkOtfkt 9kt bk >  (k = 1, 2 , . . . , KG)
automatasereggel modellezzük, ahol az egyes 
komponenseket az alább felsorolt módon értelm ez ­
zük.
Bemenet. Az Mk autom ata bemenőábécéjét a  
H XL direkt szorzatként definiáljuk, ahol az első 
elem a felhelyezendő magszekrényt, a második 
elem pedig a z t jelzi, hogy indítunk-e maglövési 
ciklust (1) vagy  sem (0 ). H a a felhelyezendő m ag ­
szekrény azonos a fennlevő magszekrénnyel, akkor 
az nem jelent magszekrénycsere-kezdeményezést.
Kimenet. Az M k autom ata kimenőábécéje a  m ag ­
csoporttípusok halmazával azonos. Ha a kimenőjel 
В  halmaz beli elem, akkor az ado tt pillanatban egy 
maglövési ciklus fejeződött be, míg ellenkező 
esetben a kimenőjel a speciális b0 elem.
Belső állapot. Az M k autom ata belsőállapot- 
halmazát a  H  x T  x T  szorzathalmazként definiál ­
juk, ahol az első elem a fennlevő magszekrényt 
rögzíti, a második elem azt az időpillanatot, am ed ­
dig a fennlevő magszekrény foglalt, míg a harm a ­
dik elem azt az időpillanatot, amíg a maglövő gép 
foglalt. Foglaltnak tekintjük a magszekrényt a  
felhevítési idő alatt, és az ezt követő kötelező 
fenntartózkodási időtartam  alatt, továbbá a k ö te ­
lező fenntartózkodási idő lejártával az utolsó 
maglövési ciklust követő csere időtartamáig. 
Ugyancsak foglaltnak tekintjük a  magszekrényt a 
teljes passzív időszakban. A maglövő gépet addig 
tekintjük foglaltnak, amíg a  maglövési ciklus be 
nem fejeződik.
Kezdő állapot. A program bemenőparaméterei 
rögzítik a kezdeti magszekrény-allokációt.
Megengedett utasítások halmaza. Annak eldönté ­
sére, hogy az utasítás a megengedett részhalmazba 
tartozik-e v agy  sem, a  következő feltételeket szab ­
juk:
a) maglövő gép csak az aktív  időszakában vezé ­
relhető;
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b) egyidejű magszekrénycsere és maglövési ciklus 
indítása nem  megengedett;
c) magszekrénycsere csak a  kötelező fenn tartóz ­
kodási és csereidő letelte u tán kezdeményez­
hető;
d) csak az ad o tt típusú maglövő géphez rendelt 
magszekrénytípus helyezhető el;
e) foglalt magszekrény nem helyezhető fel;
f )  a maglövési ciklusnak az aktív időszakban be 
kell fejeződnie.
Állapotátmeneti függvény. Az állapotátmeneti 
függvény segítségével rögzítjük a magszekrényt, 
a  maglövő gép és a magszekrény foglaltságát.
Kimeneti függvény. A kimeneti függvény segít­
ségével határozzuk meg a maglövési ciklusok be­
fejező időpillanatait.
A magkikészítési részfolyamatot több csatornán 
kiszolgálási modellként vizsgáljuk, a magszárítási 
részfolyamatot pedig egy csatornán kiszolgálási 
rendszernek tekintjük.
A modellezés konkrét célja a  magraktári készlet 
szabályozása megadott keretek között.
Az algoritmus lényegében i/ftt) (t= 1, 2, . . ., T  
és & = 1 , 2 , . . ., KG) vezérlő sorozatokat generál, 
amivel meghatározzuk a magszekrénycserék idő­
pontja it és a maglövési ciklusok kezdeteit, vagyis 
lényegében szimuláljuk a valóságban lejátszódó
folyamatot. A szimuláció azonban nemcsak egy 
termelési ütemterv (vezérlő sorozat) előállítását 
jelenti, hanem az összes lehetségesét, és a modell 
segítségével kiválasztható a „végrehajtható” ter ­
melési program vagy programok.
Programfejlesztés. Az algoritmus kialakítható 
úgy is, hogy az összes végrehajtható megoldást 
előállítsa, és egy adott célfüggvény révén rangso­
rolja azokat. Ezen optimalizálási feladat azonban 
összehasonlíthatatlanul nagyobb futási időt emészt 
fel, m int az első megoldás meghatározása.
Véletlen számgenerátor segítségével bizonyos 
ütemekben, bizonyos maglövő gépeknél leállást 
hozhatunk létre, szimulálva a meghibásodási fo­
lyamatot, azonban a sztochasztikus jelenségek ke­
zelése is nagymértékben növeli a gépi időszükség­
letet.
A program többszöri fu ttatása különböző para ­
méterekkel lehetővé teszi egy érzékenységvizsgálat 
elvégzését, választ adva olyan kérdésekre, hogy 
például ado tt többlettermelés újabb maglövő 
gép(ek) beállításával vagy a magraktári maximális 
készlet növelésével biztosítható-e.
A ténylegesen végrehajtott és a tervezett gyár­
tási program összevetése révén ellenőrizni kívánjuk 
a feltevéseink helyénvalóságát, a modell adekvát- 
ságát.
V II. Soproni Temperöntési és Mintakészítési Napok
1 9 7 6 .  o k tó b er  1 4 - 1 6 .
1 9 7 7 -b en  ü n n e p l i  S o p ro n  v á r o s s á  n y i l v á n í t á s á n a k  
7 0 0  é v e s  é v f o r d u ló j á t .  M ár e n n e k  a z  ü n n e p s é g s o r o z a tn a k  
a  je g y é b e n  k ö s z ö n t ö t t e  az  6 si v á r o s  а  V I I .  S o p r o n i  T e m ­
p e r ö n t é s i  és M in ta k é s z í té s i  N a p o k  m in d e n  k e d v e s  k ü l ­
f ö l d i  és  b e lf ö ld i  r é s z tv e v ő jé t .
A z  ü n n e p é ly e s  m e g n y i tó t  9 ó r a k o r  z á r t  k ö r ű  f o g a d á s  
e lő z t e  m e g  a  r e n d e z v é n y  s z ín h e ly é n , a m e ly re  a  k ü l f ö ld i  
v e n d é g e k ,  a  v á r o s  és  az  Ö n tö d e i V á l la l a t  v e z e tő i  v o l t a k  
h iv a t a lo s a k .
O k tó b e r  1 4 - é n  9 ó ra  30 p e r c k o r  N a g yzsa d á n y i
E n d re ,  a  H e ly i  C s o p o r t  e ln ö k e  ü d v ö z ö l t e  a  M T E S Z  S o p ­
r o n  V á ro s i S z e r v e z e t e  S z é c h e n y i t é r i  s z é k h á z á n a k  e lő ­
a d ó te r m é b e n  m e g j e le n t  m in te g y  2 5 0  k ü lf ö ld i  é s  b e lf ö ld i  
r é s z tv e v ő t  ( 1. k é p  ) ,  a k ik  k ö z ö t t  o t t  v o l t  dr. N a g y  Zo ltán , 
a z  O M B K E  f ő t i t k á r a ,  Kovács D ezső , a z  Ö n tö d e i  S z a k ­
o s z t á l y  a le ln ö k e , d r . B akó  K áro ly , a z  Ö n tö d e i  S z a k o s z tá ly  
t i t k á r a ,  m a jd  n é v  s z e r in t  k ö s z ö n t ö t t e  Gollnhofer S á n ­
do rt, a z  M S Z M P  S o p r o n  V á ro s i B i z o t t s á g á n a k  t i t k á r á t ,  
d r . E rdély  S á n d o r t,  a  V á ro si T a n á c s  V B  e ln ö k é t ,  H o r ­
v á th  Ferencet, a z  Ö n tö d e i V á l la l a t  v e z é r ig a z g a tó já t ,  
a z  O M B K E  e g y ik  a le ln ö k é t, T ra jko v ic s  Jó zse fe t,  a  
K Ö V A C  i g a z g a t ó j á t ,  a  M in ta k é s z í té s i  S z a k c s o p o r t  e l ­
n ö k é t ,  dr. G u n d a  M ihály  t s z v .  e g y e te m i t a n á r t ,  a  
M T E S Z  S o p r o n  V á r o s i  S z e rv e z e té n e k  e ln ö k é t  é s  P in té r  
F erencet, a  S o p r o n i  V a s ö n tö d e  ig a z g a tó j á t .
R é g e n  v o l t a k  m á r  ily e n  s o k a n  r e n d e z v é n y ü n k ö n ,  
a m i  a n n a k  tu l a j d o n í t h a t ó ,  h o g y  a z  i t t  e lh a n g z ó  e lő a d á ­
s o k ,  p r o b lé m á k  n a g y o n  so k  s z a k e m b e r t  é rd e k e ln e k .  
B iz o n y í t j a  e z t  a z  is , h o g y  az  id é n  is  k ö s z ö n t h e t t ü k  
k ö r ü n k b e n  A u s z t r i a ,  L e n g y e lo r s z á g , a z  N D K  é s  S v á jc  
s z a k e m b e r e i t ,  n e m c s a k  r é s z tv e v ő k é n t ,  h a n e m  e lő a d ó ­
k é n t  is .
H orváth  F erenc  v e z é r ig a z g a tó  a z  O M B K E  é s  a z  Ö n tö ­
d e i V á l la l a t  ü d v ö z le té t  to lm á c s o l t a  és e re d m é n y e s  
t a n á c s k o z á s t ,  k e lle m e s  s o p r o n i  t a r tó z k o d á s t  é s  h a s z n o s  
s z a k m a i v i t á t  k ív á n t  a  r é s z tv e v ő k n e k .  B e fe je z é s ü l  m e g ­
k ö sz ö n te  a z  O M B K E  S o p r o n i  C s o p o r t ja  é s  a  re n d e z ő k  
le lk es, o d a a d ó  m u n k á já t .
G ollnhofer Sándor az M S Z M P  S o p ro n  V á ro s i  B iz o t t ­
s á g a  és a  V á r o s i  T a n á c s  V B  n e v é b e n  k ö s z ö n tö t t e  a  m e g ­
je le n t  s z a k e m b e r e k e t .  U t a l t  a  kö ze lg ő  ju b i le u m i  év
/ . kép. A résztvevők egy csoportja. A z  első sorban jobbról: T ó th  A ndrás, 
S o lt i  M árton , Ernőd G yula és dr. N agy Zoltán
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je le n tő s é g é re ,  és k i f e je z t e  r e m é n y é t ,  h o g y  a  je le n le v ő k  
k ö z ü l  so k a n  — c s a l á d ta g ja ik k a l  e g y ü t t  — a  jö v ő  é v b e n  
is  f e lk e re s ik  szép , ő s i  v á r o s u k a t .
D r. Ounda M ih á ly ,  a  M T E S Z  S o p r o n  V á ro s i S z e r v e ­
z e te  e ln ö k sé g  é n e k ü d v ö z le té t  to lm á c s o l t a ,  m a jd  m é l t a t t a  
a z  O M B K E  h e ly i c s o p o r t j á n a k  m ű k ö d é s é t .
J a n  Rqczka  p ro f e s s z o r  a  le n g y e l  r é s z tv e v ő k  n e v é b e n  
ü d v ö z ö l te  a  m e g je le n te k e t ,  é s  e g y  m ű v é s z i  b ro n z s z o b ­
r o t  a d o t t  á t  N a g y z s a d á n y i  E n d r é n e k ,  a  H e ly i  C s o p o r t  
e ln ö k é n e k .
S z ü n e t  u tá n  N a g y z s a d á n y i  E n d r e  e ln ö k le té v e l  m e g ­
k e z d ő d te k  a  p le n á r is  e lő a d á s o k :
K em én y  K ornél— C serha lm i György  ( O T H ) :  A  m a g y a r  
y a s ö n tó  ip ar h e ly z e te  é s  fe j lő d é se .
J a n  Rqczka , K a z im ie r z  L ew andow sk i, A d a m  T abor  
( I n s t y t u t  O d le w n ic tw a , K ra k k ó )  : M e z ő g a z d a s á g i g é p e k  
p e r l i t e s  te m p e rö n tv é n y e in e k  g y á r tá s te c h n o ló g iá ja .
E k k a rd  Fröhlich  ( V E B  G IS A G , S c h m ie d e b e rg )  : 
A g y a g k ö té s ű  fo r m á k  k é s z íté s e  a u to m a t ik u s  fo r m á z ó ­
b e r e n d e z é s e k k e l.
R ö v id  s z ü n e t  u t á n  d r. F riedrich  K á ro ly  — f e l v á l t v a  
m a g y a r u l  és n é m e tü l ,  a  tő le  m e g s z o k o t t  le lk e se d é s se l, 
h u m o r r a l ,  s z a k é r te le m m e l é s  a  v á r o s u n k  i r á n t i  s z e r e ­
t e t t ő l  á th a t v a  — t a r t o t t a  m e g  v e t í t e t t k é p e s  e lő a d á s á t  
S z é p  S o p ro n  c ím m e l.
E b é d  u tá n  k é t  s z e k c ió b a n  f o l y t a t ó d t a k  a z  e lő a d á s o k . 
A  m e ta llu rg ia i  s z e k c ió b a n  S a sg á ti J á n o s  (Ö . V . S o p r o n i  
V a s ö n tö d é je )  e ln ö k ö l t .
D r. N ándori G y u la — Jó n á s  P á l  (N M E  Ö n té s z e t i  
T a n s z é k e ) :  H a za i é s  k ü lfö ld i s z á r m a z á s ú  h é jh o m o k o k  
h id e g  és  m e le g  v iz s g á la t a  a s z e m c s e ö s s z e té te l  f ü g g v é ­
n y é b e n .
D r. Vörösné, dr. F aragó  E lza  ( V A S K Ú T ) :  A z ö n t ö t t ­
v a s o lv a s z tá s  te c h n o ló g iá já n a k  j e l e n l e g i  h e ly z e te  é s  f e j ­
lő d é s é n e k  v á rh ató  ir á n y a i .
D r. Bakó K á ro ly  (V A S K Ú T )  — B enyovszky  M ó r ic  
( K G y V ) — H evenesi G yörgy  ( V A S K Ú T ) :  B e n to n ita la p ú  
k ö tő m a s s z a  és  f e lh a s z n á lá s a .
S z ü n e t  u tá n  S a la m o n  N á ndor  (Ö . V . S o p ro n i V a s ­
ö n tö d e )  e ln ö k ö lt.
C suka  Is tvá n  ( E L Z E T T  M ű v e k , S o p ro n )  : Az ö n t v é n y ­
m in ő s é g  k ih a tá sa  a  fe lh a s z n á ló k r a .
K öves I s tv á n — M u h i  N ándor  (Ö . V . S o p ro n i V a s ö n tö ­
d e )  :
A  fo r m á z ó té r  és  a z  o lv a s z tó m ű  ö s s z h a n g ja .
K opácsi Józse f (Ö . V . S o p ro n i V a s ö n tö d e ) :  T e m p e r -  
ö n tv é n y e k  m e le g r e p e d é se .
A  m in ta k é s z íté s i  s z e k c ió b a n  T ra jk o v ic s  Józse f (Ö . V . 
K Ö V A C ) e ln ö k le té v e l  a  k ö v e tk e z ő  e lő a d á s o k  h a n g z o t ­
t a k  e l :
D r. N ándori G yu la  (N M E  Ö n té s z e t i  T a n s z é k e ) :  
M in ta la p ra  sz er e lé s  é s  a  b e ö m lő r e n d s z e r e k  a lk a lm a z á s á ­
n a k  id őszerű  k é r d é s e i.
E rich  Prochaska  (M o d e ll t is c h le re i ,  W ie n ) :  A  m in t a -  
k é s z ít é s  a  m a ip a r á n a k  n a g y  t e lje s ítő k é p e s s é g ű  é s  a lk a l ­
m a z k o d ó  társa.
Lad islaus H ó d i— W alter S a la m u n  ( F r .  v . F u r t e n -  
b a c h ,  W ie n e r - N e u s ta d t )  : A  L e k u th e r m  E  m in ta k é s z íté s ­
h e z  a lk a lm a s m ű g y a n tá k  f e j le s z t é s é n e k  legú jab b  e r e d ­
m é n y e i  é s  a le g g a z d a s á g o s a b b  m a g k ie m e lé s  a  L i f t — 
B o y -e ljá r á ssa l.
S z ü n e t  u tá n  a  s z e k c ió b a n  P énzes Im r e  (Ö. V . A C S Ő ) 
e ln ö k ö l t .
Alberto E duard  B ezzo la  ( C I B A - G E I G y .,  B ase l) : A r a l -  
d it-g y a n tá k  a k o r s z e r ű  m in ta k é s z íté s h e z .
F ig u ly  G yuláné— P a lá sth y  M ih á ly  (Ö. V . K Ö V A C ) : 
Z á r t  la p á tk e r é k -m a g sz e k r é n y e k  m e g o ld á s a  eg y ed i f o r ­
m á z á s  e se tén .
A  s z e k c ió e lő a d á s o k k a l  p á r h u z a m o s a n  a  k ü l f ö ld i  
v e n d é g e k  dr. M acher F rigyes  v e z e té s é v e l  m e g t e k in t e t ­
t é k  S o p ro n  b e lv á r o s á t  és a  d é le lő t t i  v e t í te t tk é p e s  e l ő ­
a d á s o n  b e m u t a to t t  n é h á n y  m ű e m lé k e t .
E s te  20 ó r a k o r  a  L ő v é r  ( a z e l ő t t :  F e n y v e s )  S z á l ló  
é t t e r m é b e n  a  s z i n té n  h a g y o m á n y o s  b a r á t i  ta lá lk o z ó n  
N agyzsadányi E n d re , a  h e ly i  c s o p o r t  e ln ö k e  m a g y a r u l  
é s  n é m e tü l  k ö s z ö n tö t t e  a  s z é p s z á m ú  k ü lfö ld i  és b e lf ö ld i  
s z a k e m b e r t ,  m e g h í v o t t  v e n d é g e t  (2 . k é p ) .
A  v a c so ra  u t á n  E r ic h  P rochaska  b e m u t a t t a  a  t o k i ó i  
ö n té s z e t i  v i lá g k o n g re s s z u s ró l  k é s z í t e t t  sz ín es h a n g o s -
3. kép. A  rendezvény emlékplakettja (Renner K i im á n  szobrászművész 
m u n k á ja )
f i lm jé t ,  a m e ly e n  sok  i s m e r t  ö n t ő s z a k e m b e r t ,  k ö z tü k  
h a z á n k  r é s z tv e v ő i t  is f e l i s m e r h e t tü k .
P é n te k e n ,  15-én  9 ó r a  3 0  p e r c k o r  a  r é s z tv e v ő k  tö b b  
c s o p o r tb a n  m e g te k in t e t t é k  a z  Ö . V . S o p r o n i  V a s ö n tö ­
d é jé t  é s  a  v á l l a l a t  k u l t ú r t e r m é b e n  r e n d e z e t t  m in ta k é s z í ­
té s i  k i á l l í t á s t ,  am e ly e n  a  k ö v e tk e z ő  v á l l a l a t o k  m u t a t t á k  
b e  t e r m é k e i k e t :  F ra n z  V . F u r t e n b a c h  ( .W ie n e r-N e u ­
s t a d t ) ,  V A S K Ú T , Ö. V . A C S Ő , Ö . V . K Ö V A C , Ö. V . 
S o p ro n i V a s ö n tö d é je .  A  s z é p ,  íz lé se s , n a g y  t e t s z é s t  a r a ­
t o t t  k i á l l í t á s  Áldozó L á sz ló  é s  P á lm a i F eren c  t a g t á r ­
s a in k  i r á n y í t ó -  és s z e r v e z ő m u n k á já t  d ic s é r i .
A  r e n d e z v é n y  e m l é k p l a k e t t j é t  a z  i s m e r t  s o p ro n i 
s z o b r á s z m ű v é s z ,  Renner K á lm á n  t e r v e z t e ,  m íg  e lk é s z í ­
té s e  az  Ö . V . S o p ro n i V a s ö n tö d é j e  m in ta k é s z í tő  m ű h e ­
ly é n e k  é r d e m e  (3. k ép ).
D é le lő t t  a  S o p ro n i V a s ö n tö d e  ta n á c s t e r m é b e n  K ovács  
Dezső s z a k o s z tá ly i  a le ln ö k  v e z e té s é v e l  a z  Ö n tö d e i  S z a k ­
o s z tá ly  m e g t a r t o t t a  a  m á r  s z i n té n  h a g y o m á n y o s  v e z e ­
tő s é g i  ü l é s é t .
Dr. M a ch er  Frigyes
2. kép. N a g yzsa d á n y i Endre, a S o p r o n i H elyi Csoport e ln ö ke  köszönti 
az esti baráti ta lá lko zó  résztvevőit
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COnGReSû
Ш ILA FA  öntőkongresszus 
Rio de Janeiróban
1. k é p .  A  m a g y a r  ; r é s z t v e v ő k  — d r . B a k ó  
'k á r o ly ,  d r . V ö r ö s  A r p á d n é  é s  F á b iá n  
Z o l tá n  — a b r a z il  C o fa p  ö n tö d e  k iá l l í tá s i  
p a v i lo n já b a n
A z IL A F A  (Institu te»  L a t in o a m e r ic a n o  d e l F i e r r o  y  el 
A c e ro : L a t in - A m e r ik a i  V a s -  é s  A c é lin té z e t)  r e n d e z é ­
s é b e n  1976. n o v e m b e r  7— 11. k ö z ö t t  n e m z e tk ö z i  ö n tő ­
k o n g re s s z u s ra  k e r ü l t  so r R io  d e  J a n e iró b a n .
L a t in - A m e r ik a  e lé g  tá v o l  —  lé g v o n a lb a n  m in te g y  
10 000 k m  —  e s ik  h a z á n k tó l, o n n a n  a rá n y la g  k e v é s  in ­
fo rm á c ió  é r k e z ik ,  e z é r t o lv a s ó in k  tá jé k o z ta tá s a  é r d e ­
k é b e n  c é ls z e rű  n é h á n y  s o r t  s z e n te ln i  a  re n d e z ő  in té z e t  
b e m u ta tá s á r a .  A z  IL A F A  a  v a s -  és a c é lg y á r tá s  te l je s  
v e r t ik u m á n a k  —  k e z d v e  a z  é rc b á n y á s z a t tó l ,  a la p a n y a g -  
g y á r tá s tó l  a  fe lh a s z n á ló  ip a r á g a k ig ,  b e le é r tv e  a z  ö n t ­
v é n y g y á r tá s t  é s  a z  ö n tö d e i b e re n d e z é s e k  g y á r t á s á t  is 
— m ű s z a k i- tu d o m á n y o s , ip a r i  é s  g a zd aság i p r o b lé m á i ­
v a l  fo g la lk o z ik . E g y ik  le g f o n to s a b b  fe la d a ta  a  m ű s z a k i 
is m e re te k  f e j le s z té s e  és c s e r é jé n e k  s z o rg a lm a z á s a , se ­
g ít s é g n y ú j tá s  a  m ű s z a k i s z a b v á n y o s ítá s ,  a z  e g y sé g e s  
m in ő s é g -e l le n ő r z é s  é s  s z a k e m b e rk é p z é s  k ia la k í tá s á b a n ,  
a z  ú j  b e r e n d e z é s e k  és te c h n o ló g iá k  ip a r i b e v e z e té s é ­
b e n , to v á b b á  a  m ű s z a k i d o k u m e n tá c ió  és in f o rm á c ió  
fe j le sz té se , a  s z a k e m b e re k  k ö z ö t t i  k a p c so la t á p o lá s a . 
G a z d a sá g i t é r e n  az  IL A F A  f e l a d a t a  az  a la p a n y a g o k  
p ia c i  h e ly z e té n e k ,  a  n e m z e tk ö z i ir á n y z a to k  a la k u l á s á ­
n a k  f ig y e le m m e l k ís é ré se  é s  i r á n y í t á s a .
A  f e n t ie k n e k  m e g fe le lő e n  az  IL A F A  á l l a n d ó a n  tá j é ­
k o z ta t  a  v a s -  é s  a c é lg y á r tá s , a z  é r c -  és s z é n b á n y á s z a t ,  
a  k o k sz -  és  f e r r o ö tv ö z e t - g y á r tá s ,  a  h u lla d é k h e ly z e t ,  az 
ö n t  v é n y  g y á r  t á s  p ro b lé m á iró l ,  id ő s z e rű  k é r d é s e ir ő l .  A 
tá jé k o z ta tá s i  le h e tő sé g e k e n  b e lü l  a z  IL A F A  s p a n y o l ,  
p o r tu g á l  és a n g o l  n y e lv e n  k ü lö n b ö z ő  s ta t i s z t ik a i  k ö n y ­
v e k e t ,  é v k ö n y v e k e t ,  s z a k k ö n y v e k e t ,  k ü lö n  k ia d v á n y o ­
k a t  je le n te t  m e g , é s  re n d s z e re s e n  m e g je le n ő  f o ly ó i r a to t  
a d  k i  sp a n y o l n y e lv e n :  a  S id e r u r g i a  L a t in o a m e r ic a n á t  
A  m ű s z a k i-g a z d a s á g i  p ro b lé m á k  m e g v i ta tá s á r a  a  r e n d ­
s z e re s e n  m e g r e n d e z é s r e  k e rü lő  k o n fe r e n c iá k , k o n g re s z -  
szu so k , m íg  a z  e re d m é n y e k  é s  ú jd o n s á g o k  b e m u t a t á s á ­
r a  a  k iá l l í t á s o k  (IL A F A E X P O S ) 
n y ú j t a n a k  le h e tő s é g e t .
A z  I L A F A - n a k  a k t ív  ta n á c s k o z á s i  
jo g ú  é s  t i s z t e le tb e l i  ta g ja i v a n n a k .
A z  a k tív  t a g o k  k iz á ró la g  l a t i n ­
a m e r ik a i  b á n y á s z a t i ,  k o h á sz a ti  v a g y  
e z e k h e z  az  ip a r á g a k h o z  ta r to z ó  t á r ­
s u lá s o k , c é g e k , e g y e sü le te k  le h e tn e k .
T a n á c sk o z á s i jo g ú  ta g s á g o t o ly a n  
k u ta tó in té z e te k ,  e g y e te m e k  v a g y  v á l ­
l a l to k  k a p h a tn a k ,  a m e ly e k n e k  t e v é ­
k e n y s é g e  s z o r o s a n  k a p c so ló d ik  a z  
in té z e té h é z .
T is z te le tb e li  t a g o k n a k  a z o k a t a  k i ­
e m e lk e d ő  s z e m é ly e k e t  v á l a s z t j á k  
m e g , a k ik  tu d á s u k k a l  v ag y  h e l y z e ­
t ü k n é l  fo g v a  k ie m e lk e d ő  é r d e m e k e t  
s z e r e z te k  a la t in - a m e r ik a i  v a s -  é s  
a c é lg y á r tá s  fe j le s z té s é b e n .
A z i n t é z e t  leg fe lső b b  s z e r v e  a  k ö zg y ű lé s , a m e ly r e  v a ­
l a m e n n y i  ta g  r é s z v é te lé v e l  é v e n te  k e rü l  so r . E z  n e v e z i 
k i a z  I L A F A  p o l i t ik á já t  m e g h a tá ro z ó  ta n á c s o t  é s  a  t a ­
n á c s o n  b e lü l  a  v é g r e h a j tó  b iz o tts á g o t. A  k i j e lö l t  i r á n y ­
v o n a l b e t a r t á s á é r t  é s  a  h a tá r o z a to k  v é g r e h a j tá s á é r t  a  
f ő t i t k á r s á g  a  felelős, a m e l y e t  m u n k á já b a n  ö t  o rs z á g ­
b a n  (A rg e n t ín a ,  B ra z í l ia ,  M ex ik ó , P e r u  é s  V e n e z u e la )  
h e ly i t i tk á r s á g o k  s e g í te n e k .
ö n tő k o n g r e s s z u s t  m o s t  r e n d e z e t t  a z  IL A F A  e lső  íz ­
b en . A  sz e rv e z é s  f e l a d a t á t  a z  A B IF A  (B ra z i l  V a s -  és 
A c é l ip a r i  E g y esü lés), a z  A B M  (B razil F é m tá r s u lá s )  és  
az  IB S  (B ra z i l  V as- é s  A c é lin té z e t)  k a p tá k .
A  k o n g re s s z u s ra  B r a z í l i a  e g y ik  le g n a g y o b b , és  a  v i ­
lá g  e g y ik  leg szeb b  f e k v é s ű  v á ro s á b a n , a  4 857 700 la k o ­
sú  R io  d e  J a n e iró b a n  k e r ü l t  so r. É rd e m e s  m e g je g y e z n i, 
h o g y  a  8 511 965 k m 2 k i te r je d é s ű ,  107 m i l l ió  la k o sú , 
p o r tu g á l  n y e lv ű  B r a z í l i á n a k  65 s z á z e z e rn é l tö b b , 7 f é l ­
m i l l ió n á l  tö b b , 4 e g y m il l ió n á l  tö b b  la k o s ú  v á r o s a  v a n . 
L e g n a g y o b b  az 5 m i l l ió n  f e lü l i  lak o sú  S á o  P a u lo .
A  k o n g re s s z u s ra  az  I L A F A  ta g o rsz á g a in  k ív ü l  sz in te  
az  e g é sz  v ilá g ró l é r k e z t e k  k ü ld ö t te k  é s  a z  e g y id ő b e n  
m e g r e n d e z e t t  ö n té sze ti k i á l l í t á s r a  k iá l lí tó k . A  m in te g y  
400 k o n g re s s z u s i  ré s z tv e v ő  k ö z ö tt  h a z á n k b ó l a  V a s ip a r i  
K u ta tó  I n t é z e t  (dr. B a kó  K á ro ly  és dr. V örös A rpádné  
ré v é n )  é s  a  K o h á sz a ti G y á r é p í tő  V á lla la t  (F ábián  Z o l ­
tán  r é v é n )  k é p v is e l te t te  m a g á t  (1. kép).
A  m e g n y i tó  ü n n e p sé g e n  á t t e k in té s t  k a p tu n k  B ra z íl ia  
ö n té s z e té r ő l .  A z ez t k ö v e tő  rö v id  fo g a d á s  é s  a  k iá l l í ­
t á s  m e g n y i tá s a  u tá n  k e z d te  m e g  m u n k á já t  a  k o n g re s z -  
szus. H é t  sze k c ió b a n  a z  a l á b b i  e lő a d á so k  h a n g z o t ta k  el 
p o r tu g á l  n y e lv e n , a n g o l é s  sp a n y o l s z in k ro n to lm á c s o ­
lá s sa l :
I. s zekc ió :  T ű z á lló  a n y a g o k  é s  fo rm á z á s  
1. V isser , R . (H o lla n d ia ) :  A z  ü r íté s , v a la m in t  a  h o m o k  
és a z  ö n tv é n y e k  k o m b i n á l t  h ű té se  fo rg ó d o b b a n .
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2. G o u vêa , J. A.—B o lfa r in i ,  C. (B ra z í l ia )  : A  k e ra m ik u s  
f o r m á k  g á z á tb o c sá tó  k ép esség e .
3. P araguay, J. B. (B ra z í l ia )  : K ü lö n b ö z ő  a n y a g o k  f e l -  
h a s z n á lá s á n a k  le h e tő s é g e i  a  h o m o k fo rm á z á s b a n .
4. Y asukaw a , S.—N a k a m u ra , A .— A o sh ik a ,  M. (J a p á n )  : 
Ü js z e r ű ,  I H I - t íp u s ú  á lla n d ó  b é lé s e le m e k  ív k e ­
m e n c é k h e z .
II. s zekc ió :  V as- és  a c é lö n té s i  te c h n o ló g ia
5. P adova , E.—C alam ar i, E.—O rla n d in i, G. (O la sz o r ­
s z á g )  : A z ö n tö t tv a s  o lv a s z tá s á n a k  é s  ö n té sé n e k  ú j  
m ó d s z e re i .
6. H arb ison , F. J .— Schae fer, M . L .— M enetes, J. 
(U S A ): A z o x ig én  f e lh a s z n á lá s a  a z  ö n tö d é b e n : a  t ü ­
z e lő a n y a g  ja v í to t t  h a s z n o s ítá s a  o x ig é n d ú s ítá s s a l .
7. P ieske , A .—C haves F ilho , L. M.— A ssa d a , F. (B ra z í ­
l i a )  : A  v e r m ik u lá r g r a f i to s  ö n tö t tv a s a k  lé t jo g o s u lt ­
s á g a .
I I I .  szekc ió :  Az ö n tv é n y g y á r tá s  m ű s z a k i  és  g a z d a sá g i 
p ro b lé m á i
8. N iem eyer ,T .—S c h n a b e l— K uehn, M . (B raz ília ) : A z  
ú j  V illa re s -ö n tö d e  n a g y m é re tű  ö n tv é n y e k  g y á r t á ­
s á r a ?
9. P ed ic in i, L. J.— G onzaga , E. R. (U S A ) : A  lem ez - é s  
g ö m b g ra f ito s  ö n tö t tv a s  o lv a s z tő re n d s z e re in e k  m ű ­
s z a k i  elem zése.
10. G allo , S.—R em o n d in o , M.— P ila stro , F. (O la sz o r ­
s z á g )  : A  g ö m b g ra f i to s  ö n tö ttv a s  k e d v e z ő b b  m e c h a ­
n ik a i  tu la jd o n s á g a i  k ö v e tk e z té b e n  az  a c é lö n tv é n y  
h e ly é r e  kerü l.
11. P ila stro , F.—R e m o n d in o , M.—N a ta le , E. (O la sz o r ­
s z á g ) :  A  g ö m b g ra f i to s  ö n tö t tv a s  h ő k e z e lé se , a  h ő ­
k e z e lé s  és a  m e c h a n ik a i  tu l a jd o n s á g o k  m ű s z a k i ­
g a z d a s á g i  p ro b lé m á i .
12. P ie tsch , W.—M a sch la n ka , W. (U S A ) : A  DR ( d i r e k t  
r e d u k á l t )  vas f e lh a s z n á lá s a  ö n tö d e i  b e té ta n y a g k é n t.
13 . K a lckm ann , R. A .  (B ra z ília ) : K o m p o z i t  a c é lö n tv é ­
n y e k  g y á rtá sa  E S W -(e le k tr o s a la k o s  h eg esz té s i)  e l j á ­
r á s s a l .
14v C onrad, R. (B ra z ília )  : H id eg en  k ö tő  fo rm á z ó h o m o k ­
r e n d s z e re k  és f e j lő d é s ü k .
15. S z e rz ő i k o lle k tív a  ( J u n ta  d e l A c u e r d o  d e  C a r ta g e ­
n a ,  P e ru ) :  Az ö n tő i p a r  h e ly z e te  a z  A n d o k  té r s é g é ­
b e n .
I V .  szekc ió :  Ö n tv é n y m in ő s é g  és m in ő s é g e l le n ő rz é s
16. C handler , J. ( K a n a d a ) :  R o n c s o lá s m e n te s  v iz s g á la t i  
e l j á r á s o k  azaz ö n tö d e i  m in ő sé g e lle n ő rz é s b e n .
17. D e Souza Santos, A . В .— Castello B ra n co , C. H. ( B r a ­
z í l ia ) :  A  g ö m b g ra f i to s  F e —С— A l— S i ö tv ö z e te k  n é ­
h á n y  je l le m z ő jé n e k  ta n u lm á n y o z á s a .
18. D e Souza Santos, A . В .— P ieske , A .  (B ra z ília ) :  A  v a s ­
t a g  f a lú  g ö m b g ra f i to s  v a s ö n tv é n y e k  sz ö v e té n e k  n é ­
h á n y  p ro b lé m á ja .
19. C haves Filho, L . M .— P ieske , A .— d e  Castro, С. P. 
(B ra z ília ) :  A k is  k é n ta r ta lm ú  le m e z g ra f i to s  ö n tö t t ­
v a s h o z  való  m ó d o s ító a n y a g o k  v iz s g á la ta .
V . szekc ió :  F o rm á z ó h o m o k  és f e lh a s z n á lá s a
2Ô. N ovelli, G.—R in a ld i , A . (O la sz o rsz á g )  : A  n y e r s f o r ­
m á z á s  k o rsz e rű  m ó d s z e re i .
21. M ar iotto , C. L .— d e  A lm e ida  G o u la r t , A . C. (B ra z í ­
l i a )  : A  fo rm á z ó h o m o k o k  e l le n ő rz é s é n e k  le h e tő sé g e i 
a  fe s z ü lts é g -n y ú lá s  g ö rb é k  a l a p j á n .
22. R ies , H. B. (N S Z K ) : A  fo r m á z ó h o m o k  e lő k é sz íté se  
a z  in te n z ív  E ir ic h -k e v e r ő b e n .
23. S ch u ltz , C.—H a m i lto n , J. (U SA ) : Ü j  le h e tő sé g e k  a 
v e g y i k ö tésű  h o m o k o k  fe lh a s z n á lá s a  te ré n .
V I . szekc ió: E rő sen  ö tv ö z ö t t  v a s -  é s  a c é l ö n tv é n y e k
24. R egginato, P. (O la s z o rsz á g ) : K iv á ló  m in ő ség ű  ö n t ­
v é n y e k  g y á r tá sa  a z  I ta ls id e r  lo v e r e i  a c é lö n tö d é jé ­
b e n .
25. Falleiro , L. P. (B ra z í l ia )  : Ö n tö t tv a s  d u g a tty ú g y ű rű k  
ö n té se .
26. G ouvêa, J. A .— M a r io tto , C. L . (B ra z ília )  : P re c íz ió s  
ö n té s  az In s t i tu to  d e  P e sq u is a s  T e c h n o ló g ia c a s b a n .
27. Longaretti, C. (O la sz o rsz á g ) : A  h ő á l ló ,  e rő sen  ö tv ö ­
z ö t t  ön tésze ti a c é lo k  tu la jd o n s á g a i  é s  fe lh a s z n á lá s i 
leh e tő ség eik . VI.
V I I .  szekció: K u p o ló k e m e n c é k  a  v a s -  és  a c é lö n tö d é k ­
b e n
28. F orm en ti, R .— F orm enti, L . (O la s z o rsz á g )  : A k u -  
p o ló k e m e n c é k b ő l  s z á rm a z ó  s z e n n y e z ő d é s .
29. M arw aha , R .— S ingh , H . ( I n d ia )  : A  k o k sz  g a z d a s á g o s  
f e lh a s z n á lá s  a  k u p o ló k e m e n c é k b e n .
30. F orm en ti, L .— F orm en ti R . (O la sz o rsz á g )  : N y e r s  v a s ­
g y á r tá s  fo r ró s z e re p e s  k u p o ló k e m e n c é k b e n .
1- tá b lá z a t
B razília  ön tvény term elése , t/év
É v V a s ö n tv é n y
A c é l ­
ö n t v é n y
F é m -
ö n tv é n y ö s s z e s e n
1962 43 700 15 100 58 8 0 0
1963 383 250 44 0 4 0 16 100 443  3 9 0
1964 381 110 46 6 50 15 200 442  96 0
1965 386  450 42 4 0 0 19 400 4 48  2 6 0
1966 453  580 43 8 30 17 600 5 1 5 0 1 0
1967 45 0  120 46 4 5 0 18 150 514  7 20
1968 541 120 48 2 60 24 600 613 9 8 0
1969 597 740 55 3 90 28 200 681 3 3 0
1970 605  180 59 3 5 0 27 000 691 5 3 0
1971 683  940 67 730 35 400 787 0 7 0
1972 772  280 71 8 00 37 930 882 0 1 0
1973 89 4  070 87 6 80 46  200 1 027 8 50
1974 1 041 780 109 5 90 51 850 1 203 2 2 0
1975 1 115 880 120 4 20 76 330 1 312 6 20
1976
(v á rh a tó )
1 182 000 130 100 83 260 1 395 3 6 0
2 .  tá b lá za t
A te r v e z e tt  v a sö n tö d é i k a p a c itá sb ő v íté se k
A  v a s ö n tö d e
K a p a c i tá s
1975
T e r v e z e t t  k a p a c i t á s
m e g n e v e z é se d e c e m b e rb e n
t /é v id ő p o n t t/é v
T upy ............... 83 000 1976 ÍOO o o o
P ro g r. M e ta l f r i t 17 200 1977 24 OOO
C o f a p ...................... 18 000 1976 86 OOO
C h ry sle r ............... 18 500 1976 24 5 0 0
F e rro p e c a s
V iU ares .......... 16 400 1976 18 90 0
E lg in  ................... 3 900 1976 4 3 0 0
Irm a o s  A b re u 6 000 1976 7 5 0 0
A cos V illa re s  . .  . 4 440 1976 4 8 0 0
P o rd -O sa sc o  . . . . 31 500 1977 36 OOO
F o r d - T a u b a te  . . 92 000 1976 115 0 0 0
V igorelli ............... 12 480 1977 17 2 8 0
G a z z o l a ................. 3 000 1976 4 2 0 0
P e d ro  D a l  S a n to 2 000 1977 3 4 0 0
B e n d ix  ................. 350 1977 7 00
C B T ........................ 36 250 1976 57 OOO
R o m i ...................... 7 200 1976 12 0 0 0  *
In v ic ta  ................. 4  800 1976 6 2 0 0
GM ........................ 77 000 1976 10Ü OOO
C S N ........................ 60 0 00  • 1977 85 8 00
S a n ta  M a r ia  . . . . 8 400 1976 18 OOO
I t a  ........................ 720 1977 1 OOO
C o rrad i ................. 7 000 1976 17 0 0 0
F u n d a m a q  .......... 8 000 1977 18 OOO
F e r r a b r a z ............. 6 000 1976 9 6 0 0
F a r i n a .................... 7 200 1977 13 2 00
M in u a n o  ............... 4  800 1976 8 4 0 0
W allig  ................. 16 800 1977 30 0 0 0
E b e rle  ................. 7 500 1977 15 5 0 0
C osinor ................. 3 000 1977 6 0 0 0
B a rb a ra  ............... 105 000 1976 108 5 0 0
V o i t h ...................... 8 0 00 1976 12 90 0
( összesen ............... ö70 440 965 68 0
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3. táblázat 4. táblázat
A  te r v e z e t t  acélön tőd éi k a p a c itá sb ő v íté se k A te rv ezett fé n iö n tö d e i k a p a c itá sb ő v ítések
Az a c é lö n tö d e  
m egnevezése
K a p a c i tá s  1976. 
d e c e m b e rb e n , 
t / é v
1977.
d ecem b erre
te r v e z e t t
k a p a c i tá s ,
t / é v




d ecem b er ­
b en ,
t / é v
Тегл
k a p
id ő p o n t
/e z e tt
*citas
t /é v
M. D edini ........................ 12 000 14 000 8 4 0 1 0 7 7 7 0 0
E d ém  ............................... 4 000 8 000 Fechos R é s is ta  . . 100 1979 360
F a sa  ................................. 720 1 800 350 1977 л 0 4 0
F e r n o x ............................... 3 600 7 200 In fu sa  ..................................... 900 1977 1 630
F  u n d in o s ........................ 400 500 1 200 1 9 7 8 2 136
M e t r o p o l i ta n a .................. 4 800 7 200 L inhas C o r r e n te ................... 840 1978 1 080
M et. I t a ............................. 480 960 M etal C a s t i n g ....................... 1 800 1977 2 600
S id . C ric iu m e n s e ............. 3 900 5 200 M etal L e v e ............................ 8 400 1977 11 200
P lan g g  ............................... 4 900 6 000 P ado  ....................................... 400 1977 800
S a n ta  F é  ........................... 1 320 3 160 Z a n i ......................................... 3 600 1977 4 800
C SN  ................................... 3 300 9 800 C S N ......................................... 360 1977 590
A lt i v ó ................................. — 1 000 FN M  ....................................... 1 380 1978 2 300
B a rb a ra  ........................... 1 000 N ansen  ............ 360 1977 444
ö sszesen  ........................... 39 420 66 820 Ö sszesen ................................ 20 330 29 280
R e n d k ív ü l  é r d e k e s  á t t e k in té s t  a d o t t  a  m e g n y i tó - e lő ­
a d á s  a z  ó r iá s i  ü te m b e n  fe j lő d ő  b r a z i l  ö n tv é n y g y á r tá s ­
r ó l ,  a m e ly n e k  v o lu m e n e  1 9 6 2 -b e n  m in d ö ssze  58 800 í 
v o l t ,  m a  v is z o n t  h a z á n k é n a k  m a j d n e m  n é g y sz e re se . A z 
ö n tö d é k  fő le g  a  d é l i  szö v e tség i á l l a m o k b a n  (M in a s  G e ­
r a i s ,  S âo  P a u lo ,  R io  d e  J a n e i ro ,  S a n ta  C a ta r in a  é s  R io  
G r a n d e  do  S ü l)  ta lá lh a tó k . A z ö n tv é n y te r m e lé s  5 0 % -á t 
a  S ä o  P a u lo  á l l a m b e l i  ö n tö d é k  b iz to s í t já k .  A z  ö s s z te r ­
m e lé s  9 5 % -á t 216 v a s -  és t e m p e r - ,  51 a cé l-  é s  k b . 200 
fé m ö n tö d e  a d ja .
A z e l m ú l t  é v e k  ö n tv é n y te rm e lé s é n e k  v á l t o z á s á t  az 
1. tá b lá za t  sz e m lé lte ti.
A z ö n tv é n y te r m e lé s  1963— 73 k ö z ö tt  m e g d u p lá z ó d o tt ,  
az 1 9 7 6 -ra  te r v e z e tt  te r m e lé s  p e d ig  lé n y e g e s e n  (kb. 
8 0 % -k a l)  tö b b ,  m in t  a  tíz  é v v e l  e ze lő tti .
A m e n n y is é g i  fe j lő d é s  a  jö v ő b e n  is t a r t a n i  fo g , ez t 
jó l s z e m lé l te t ik  a  je le n tő s e b b  ö n tö d é k  f e j le s z té s i  a d a ­
ta i  (2— 4. táb láza t). M eg  k e l l  je g y e z n i, h o g y  B r a z í l iá b a n  
1 975-ben  151 888 a u tó b u s z t é s  te h e r a u tó t  és  749 612 sze ­
m é ly g é p k o c s i t  g y á r to t ta k , m íg  19 7 8 -ra  204 500 te h e r a u tó  
és 1 120 500 szem é ly g ép k o cs i g y á r tá s á t  te r v e z ik .
A z ú j lé te s í tm é n y e k  é s  te c h n o ló ­
g iá k  r e n d k ív ü l  k o rs z e rű e k . E z  je l ­
lem ző  a z  o lv a s z tá s te c h n o ló g iá ra  is. 
A fo ly é k o n y  v a s  m e g o s z lá sa  a z  e lő ­
á l l í t á s á r a  h a s z n á l t  o lv a s z tó b e r e n d e ­
zések  t í p u s á tó l  fü g g ő e n  a  k o rs z e rű  
o lv a sz tá s i m ó d s z e re k  e l t e r je d é s é t  
m u ta t j a  (5. táblázat).
A le g n a g y o b b  ö n tv é n y f e lh a s z n á ló  
B ra z il iá b a n  a  já r m ű -  é s  a  g é p ip a r ,  
v a la m in t  a  k o h á s z a t  (a c é lm ű i k o k il-  
lák ) é s  a z  o l a j ip a r  (ö n tö ttv a s  c sö v ek ) .
A k o n g re s s z u s  a la t t i  ö n té s z e t i  k i ­
á l l í tá so n  e ls ő s o rb a n  b ra z i l  c é g e k  á l ­
l í to t ta k  k i. K ö z ü lü k  a  z e g y ik  le g je ­
le n tő se b b  a  C ofap  v o lt . E z  a  g y á r  
1951-ben é p ü l t  d u g a t ty ú g y ű r ű k  g y á r ­
tá s á ra ,  m a  p e d ig  a  b r a z i l  g é p k o c s i-  
g y á r tá s  e g y ik  fo n to s  b á z is a .  A z  ö n ­
tö d e  fő  g y á r tm á n y a i  a  8 h e n g e re s  
S can ia , a  F i a t  147 és a  V o ls k w a g e n  
P a s s a t fo r g a tty ú s h á z a , t o v á b b á  h e n ­
g e rp e r s e ly e k , b ü ty k ö s  t e n g e ly e k  és 
eg y éb  m o to ra lk a tr é s z e k .
k é p . A  v á r o s  le g m a g a sa b b  p o n t ja ,  a 
710 m  m a g a s  C o rc o v a d o -c sú c s  a K r i s z tu s ­
s zo b o rra l
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3. k é p .  A  B o t a fo g o -ö b ö l  -  C u k o r s ü v e g -  
h eg g ye l  4
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összes fo ly é k o n y  vas . . . . 53,70 17,41 20-,47 8,42
S zü rk e  v a s ..................... 61,70 19,50 7,60 11,20
T e m p e rv a s  ................. 85,19 0,36 14,45 —
G ö m b g ra f ito s  ö n tö ttv a s 6,42 19,57 71,01 3,00
1975
Összes fo ly é k o n y  vas . . . . 52,67 19,48 19,54 8,31
S zü rk e  v a s ..................... 61,19 22,06 5 ,9 4 10,81
T e m p e rv a s  ................. 73,06 0,18 26 ,74 —
G ö m b g ra fito s  ö n tö ttv a s 9,43 20,03 67,27 3,27
A  b r a z i l  k iá l l í tó k o n  k ív ü l  a z  a r g e n t in  P i t ts b u rg  
S .A .C .I .F .I ., a z  E le c t ro th e r m  é s  az  E ir ic h  (N S Z K ), a 
G a z z o la  (O la sz o rsz á g )  s tb . á l l í t o t t a k  ki.
A z  I L A F A  le g ú ja b b  k ö n y v e i t  é s  k ia d v á n y a i t  u g y a n ­
c sa k  m e g  l e h e t e t t  a  k iá l l í tá s o n  ta lá ln i .
A  k o n g r e s s z u s  a z o n k ív ü l , h o g y  le h e tő s é g e t  n y ú jto t t  
egy  s z á m u n k r a  k e v é sb é  i s m e r t  fö ld ré sz  ö n tő ip a r á n a k  
m e g is m e ré s é r e ,  le h e tő s é g e t  n y ú j to t t  a  v e n d é g lá tó  v á ­
ro s  m e g is m e r é s é r e  is. A  G u a n a b a ra -ö b ö l  p a r t j á n  hosz- 
szan  e ln y ú ló  é s  a  p a r th o z  k ö z e li  m e r e d e k  é s  k o p á r  
h e g y c s ú c s o k  k ö z é  b e é k e lő d ö tt  v á ro s  so k  s z o k a t l a n t  k í ­
n á l :  k e z d v e  a  n o v e m b e r i 30 °C  k ö rü li,  r e n d k í v ü l  p á rá s  
id ő já r á s tó l ,  a  fü rd ő z ő k tő l é s  fo c iz ó k tó l ö r ö k k é  h an g o s  
te n g e r p a r t tó l  (a m e ly e t n é h á n y  é v e  fe l tö l té s s e l  h ó d íto t ­
ta k  v is s z a  a  te n g e r tő l) ,  a  p a r t o t  szeg é ly ező , e g y e n k é n t 
is é p í t é s z e t i  r e m e k m ű v e k n e k  b e il lő , s z ö k ő k u ta k k a l ,  h a ­
la s ta v a k k a l ,  c so d á la to s  n ö v é n y e k k e l  d ís z í t e t t  h á z a k o n ,
a  s z ín e s  m á r v á n y k o c k á k k a l  k ir a k o t t  s é tá n y o k o n  k e ­
r e s z tü l  a z  é le tm ó d  s z á m o s  fu rc sa ság á ig .
A  m é r n ö k i  a lk o tó m u n k á r a  n e m  e g y  r e m e k m ű  e m ­
lé k e z te t .  A z 1 8 8 4 -b en  é p íte t t ,  m ég  m a  is  lé n y e g é b e n  
e r e d e t i  á l la p o tá b a n  ü z e m e lő , ó don  fo g a s k e re k ű v e l  f e l ­
k a p a s z k o d h a tu n k  a  710 m  m agas, m e r e d e k  fa lú  C o rc o -  
v a d ó r a  (2. kép), a m e ly n e k  c sú c sá ró l b e te k in th e tő  a  
h e g y  lá b á n á l  e l t e r ü lő  v á ro s :  b a lr a  a  G u a n a b a ra -ö b ö l ,  
a  k ik ö tő ,  m a jd  a  k i s e b b  ö b lö k  (G ló r ia , F la m e n g o , B o- 
ta fo g o ) , jo b b r a  a  h í r e s  p a r t i  s t r a n d o k  (C o p a c a b a n a , 
I p a n e m a ,  L eb lo n , G a v e a ) ,  m íg  s z e m b e n  a  C u k o rs ü v e g -  
h e g y  k ú p j a  és  r a j t a  t ú l  a z  öböl tú lsó  p a r t j á n  le v ő  r ió i 
ú j v á r o s r é s z ,  a  N i t t e r ó i .  A  h eg y csú cso n  á lló  38 m  m a ­
g as, n e m  szép , d e  m o n u m e n tá l is ,  k i t á r t  k a r ú  K r is z tu s ­
s z o b o r  a  v á ro s  m in d e n  p o n tjá ró l , a  te n g e r r ő l  m á r  jó  
m e s s z ir ő l  lá th a tó , e z  a  v á ro s  eg y ik  je lk é p e .  A  392 m  
m a g a s  C u k o rs ü v e g - h e g y re  (3. kép) a  v i l á g  e g y ik  le g ­
k o r s z e r ű b b  (1973-ban  é p í te t t )  75 s z e m é ly e s  f e lv o n ó já ­
v a l  u t a z h a tu n k  á ts z á l lá s s a l .  Az e lső  f e lv o n ó  a  230 m  
m a g a s  U rc a -d o m b ra  v is z  fe l, m a jd  e z u tá n  f o ly ta th a t ­
ju k  u tu n k a t .  A  h e g y c s ú c s ró l  g y ö n y ö rű  l á tv á n y t  n y ú j ­
t a n a k  a  p a r t i  s é tá n y o k , s t r a n d o k  (4. kép ), a  20— 25 e m e ­
le te s  ú j  h áz so ro k , a  b o ta n ik u s  k e r t  z ö ld je , a  R o d rig o  d e  
F r e i ta s - tó ,  a  k is  s z ig e te k  a  te n g e rb e n , a z  ú j v á ro s ré s z t  
a  te n g e r ö b lö n  k e r e s z tü l  ö sszek ö tő  14 k m  h o sszú , n é g y ­
s á v o s  h íd  (középső  r é s z e  70 m  m a g a s , h o g y  a  h a jó k  
a l a t t a  e lf é r je n e k ) .  A m íg  a  szem ü n k  e lé  t á r u ló  l á t v á n y ­
b a n  g y ö n y ö rk ö d ö n k , f e j ü n k  fe le t t  s z in te  e lé r h e tő n e k  
tű n ő  m a g a s s á g b a n  r ö p k ö d n e k  a  s z e m k ö z ti  fö ld n y e lv e n  
e l t e r ü lő  r e p ü lő té r r e  le s z á lló ,  és a z  o n n a n  fe le m e lk e d ő  
g é p e k .
A  g y o r s a n  fe j lő d ő  v á r o s  k in ő tte  a  10— 12 e m e le te s  
é p ü le te k e t ,  b o n tjá k  a  b e lv á r o s  rég i h á z a i t ,  h o g y  h e ly e t ­
tü k  ú j ,  25— 30 e m e le te s ,  m o d e m , d e  v á lto z a to s ,  n a g y o n  
szép  ú j  é p ü le te k e t  e m e l je n e k .
A z  ú j  b ra z i l  é p í tő m ű v é s z e te t  s z e m lé l te tő  5. kép  n e m  
R ió t m u t a t j a  u g y an , d e  íz e l í tő t  a d  e b b ő l a  k ü lö n le g e s  
v ilá g b ó l.
V n é
M aréchal Károly 75 éves
Talán  c sa k  sza ko sz tá lyu n k  leg fia ta labb ja i n e m  ism e ­
rik „K arcsi b á cs it’’, ak i 1902. április 27-én s z ü le te t t  E ben- 
fu r th b a n . M á r g yerm ekko rá b a n  családi k ö rü lm é n y e i és 
h a zá n k  a k k o r i  adottságai m iá tt  —  az ország m e g ism e ­
résére k é n y sz e rü lt .  D iá kéve in ek  főbb  á llo m á sa i: P et-
ro zsény , Bécs, Sopron. A z  utóbb ihoz fű z i  pá lyakezdése , 
a m e ly  é p p  oly sok n ehézségge l párosu lt, m in t  legtöbb  
ko r tá rsá n a k  az I. v ilá g h á b o rú t kö ve tő  gazdasági v á l ­
ság id e jé n ,  ö n té s ze t i  pá lya fu tá sá t a sopron i S e lte n -  
h o fe r - fé le  h a ra ngön tödében  kezdte. M unkássága  e ttő l  
k e zd v e  m in d ig  a fé m ö n té s ze th e z  k ö tö tte , a kár a 
M Á V A G -b a n , akár C sep e len  dolgozott.
T ö b b  é v e n  át a leg ké n yeseb b  k ö n n y ű fé m  ö n tvén y ek  
g yá rtá sá va l fo g la lko zo tt a D ugattyú- és C sapágyöntö ­
d éb en  m in t  fő techno lógus , m ajd  m in t fő m érn ö k .
K é ső b b i m u n ka h e lyén , a K O H É R T -ben  nem csa k  az 
ön tők , h a n e m  m ás sz ín e s fém ig én y lő k  is m eg ism erték . 
In n e n  m e n t  nyugd íjba  1968-ban.
V e lü n k  együ tt k ö s z ö n tik  szü le tésnap ja  a lka lm ábó l 
azok is, a k ik  a csepeli ö n tő ip a r i T e c h n ik u m  esti tago ­
za tába  já r ta k , m e ly n e k  n em csa k  szervező je , tanára, h a ­
n em  m á s fé l  év tized en  á t a vezető je is vo lt.
E g y e sü le tü n k n e k  és a  G T E -nek  is  —  m íg  egészsége  
en g ed te  —  m ind ig  ig e n  a k t ív  és le lkes  ta g ja  v it , a k i 
tudásá t, tapaszta la ta it s z ív e se n  oszto tta  m e g  tag társa i ­
val. M u nkásságá t k ü lö n fé le  elism erő o k le v e le k  m e lle tt  
a M u n ka érd em ren d  b ro n z  fokoza táva l ju ta lm a z tá k .
K ív á n ju k ,  hogy m e g é rd e m e lt n yu g d íjá t m ég  hosszú  
ideig , egészségben  és k ö rü n k b e n  é lvezze .
ff. B.
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Beszámoló a Libereci Mintakészítő Napokról
A  c se h s z lo v á k  m in ta k é s z í tő k  1976. n o v e m b e r  9— 12. 
k ö z ö t t  t a r to t tá k  a  L ib e r e c i  M in ta k é s z í tő  N a p o k a t .  A  
s z a k n a p o k  m o ttó ja  a  k ö v e tk e z ő  v o lt :  „ Ü j te c h n o ló g iá k  
és  é s s z e rű s í té s e k  a  m in ta k é s z í t é s b e n .”
A  m a g y a r  d e leg ác ió  a z  O M B K E  k ü ld ö t te k é n t  v e t t  
r é s z t  a  sz ak n ap o k o n , s z e m é ly  s z e r in t  P én zes  Im re, a  
M in ta k é s z í tő  S z a k c so p o r t t i t k á r a  é s  P álm a i Ferenc, a  
S o p r o n i  H e ly i C so p o rt m in ta k é s z í tő  v e z e tő sé g i ta g ja . 
A  r e n d e z v é n y  p r o g r a m ja  ö s s z h a n g b a n  v o l t  a  m e g h ir ­
d e t e t t  m o ttó v a l . Az e ls ő  n a p r a  a  s z a k m a i e lő a d á so k a t, 
m íg  a  m á s o d ik  n a p r a  a z  ü z e m lá to g a tá s t  te t té k .  A  to ­
v á b b ia k b a n ,  a  te lje s s é g  ig é n y e  n é lk ü l , á t t e k in t jü k  az  
e lh a n g z o t t  e lő ad á so k a t.
„ ö n tő m in t á k  k é m ia i n ik k e le z é s e  a z  N D K - b a n ” c ím ­
m e l t a r t o t t  e lő ad ást W . M in d t  (L ip c se i M in ta k é sz ítő  
G y á r ) .  A z  ön töde i k ö v e te lm é n y e k ,  to v á b b á  a  tö b b  száz ­
e z r e s  sz é r ia n a g y sá g  a z  á t l a g o s n á l  lé n y e g e s e n  n ag y o b b  
t a r tó s s á g ú  f é m m u n k á k a t  k ö v e te l  m eg . B á r  sz é p  e re d m é ­
n y e k e t  le h e t  e lérn i a  k ü lö n f é le  m ű a n y a g o k k a l ,  a z o n b a n  
a  t a p a s z ta l a to k  az t m u t a t j á k ,  h o g y  a  n ik k e le z e t t  f é m ­
m i n t á k  m in d e n  e d d ig  i s m e r t  ö n tő m in tá t  f e lü lm ú ln a k . 
E z e k  a  ta p a s z ta la to k  é s  a z  ö n tö d e i ig é n y e k  t e t t é k  s z ü k ­
s é g e s s é  a z t, hogy a  L ip c s e i  M in ta k é s z í tő  G y á rb a n  egy 
r é s z le g e t  á ll í ts a n a k  f e l  a  f é m m in tá k  n ik k e le z é s é re .  A z  
a lu m ín iu m b ó l ,  b ro n z b ó l é s  v a s a la p ú  ö tv ö z e te k b ő l k é ­
s z ü l t  m in tá k a t  k é m ia i ú t o n  n ik k e le z ik . A z  N D K  k ü l ­
d ö t t e  tö b b e k  közö tt e lm o n d ta ,  h ogy  le h e tő s é g e t  lá tn a k  
a r r a ,  h o g y  a  n ik k e le z é s  m ó d s z e ré t  a  s z o k á s o s  e g y ü t t ­
m ű k ö d é s i  fo rm á k  m e l l e t t  á ta d j á k  m á s  o rs z á g o k n a k  is.
A z  N D K  d e leg á c ió ja  r é s z é r ő l  eg y  m á s ik  e lő a d á s  is  
e lh a n g z o t t ,  am e ly b en  p o l iu r e t á n h a b b ó l  g y á r to t t  m in ­
t á k  a lk a lm a z á s á v a l  s z e r z e t t  ta p a s z ta la to k r ó l  sz á m o lta k  
b e . E z e k  sz á m u n k ra  i s  t e l j e s e n  ú js z e rű e k . A  g y á r tá s  
lé n y e g e  az , hogy a lk a l m a s a n  m e g é p í te t t  k e v e rő - tö l tő  
g é p p e l  a  k é tk o m p o n e n s ű  fo ly é k o n y  p o l iu r e tá n h a b o t  
z á r t  s z e rs z á m b a  ö n tik , a m e ly b e n  a z  s z o b a h ő m é rs é k le ­
t e n  a  fo ly ék o n y  t é r f o g a t á n a k  tö b b s z ö rö s é r e  d u zzad . 
A z  e lő a d ó  m e g e m líte t te , h o g y  a  c s e h s z lo v á k  m in ta k é ­
s z í tő  ü z e m e k  m á r  r e n d e l k e z n e k  eg y  N D K -g y á r tm á n y ú , 
p o l iu r e t á n h a b  m in tá k  k é s z í té s é re  a lk a lm a s  b e re n d e ­
z é s se l.
V . V a láSek  a  L IA Z  te h e r a u tó g y á r  r é s z é r ő l  ig en  é r ­
t é k e s  e lő a d á s t t a r to t t  a  r é s e i t  sz e llő z ő k  fe lh a s z n á lá s i  
m ó d já r ó l .  S o rra  v e t t e  a  k ü lf ö ld i  c é g e k tő l v á s á r o l t  r é ­
s e i t  sze llő ző k e t, és  a z o k n a k  e ls ő so rb a n  k ö l ts é g k ih a tá ­
s a i t  v iz sg á lta . M e g á l la p í to t tá k ,  h o g y  c é ls z e rű  fe ls z e r-  
s z á m o z á s s a l  C s e h s z lo v á k iá b a n  is  le h e t  r é s e i t  sze llő ző ­
k e t  g y á r ta n i .  A  g y á r t á s  g a z d a s á g o s s á g a  é rd e k é b e n  o r ­
s z á g o s  h a tá s k ö rű  s z a b v á n y b a  rö g z í te t té k  a  fo rg a lo m b a  
k e r ü l ő  ré s e i t  sz e llő z ő k  m é r e te i t .  A  r é s e i t  sze llő ző k  
a n y a g a  h á ro m fé le  l e h e t :  ö n tö t tv a s ,  s á r g a r é z  é s  m ű ­
a n y a g .  A z előadó a  to v á b b ia k b a n  r á m u ta t o t t  a r r a ,  
h o g y  m e k k o ra  m e g ta k a r í t á s t  je le n t  n é p g a z d a s á g i  s z in ­
t e n  a z ,  h o g y  a  ré s e i t  s z e l lő z ő k e t  o t th o n  á l l í t j á k  elő.
J .  N ő se k  s z in té n  a  L IA Z  t e h e r a u tó g y á r  k é p v is e le t é ­
b e n  t a r t o t t  e lő a d á s t .  E lm o n d ta ,  h o g y  a  m in ta k é s z í tő  
ü z e m  m e llé  t e le p í te t t ,  k b . 150 m 2 a l a p t e r ü l e tű  a l u m í ­
n i u m -  é s  b ro n z ö n tö d e  h o z z á já r u l t  a z  ö n tő m in tá k  á t f u ­
t á s i  id e jé n e k  c sö k k e n té sé h e z . F o k o z o t t  f ig y e lm e t  f o r ­
d í t a n a k  az  ö n tv é n y e k  fe lü le t i  m in ő s é g é re .  B á r  e g y é b  
ö n tö d é ik b e n  k i t e r j e d t e n  a lk a lm a z n a k  v íz ü v e g e s  é s  f u -  
r á n g y a n t á s  h o m o k k e v e r é k e k e t ,  i t t  a z o n b a n  c sk  a  h a g y o ­
m á n y o s n a k  n e v e z h e tő  fo r m á z á s i  m ó d o t  h a s z n á l já k .  V é ­
l e m é n y ü k  s z e r in t  a z  e lő re  n e m  s z á m í th a tó  z s u g o r o d á s i  
é r t é k e k  íg y  jo b b a n  t a r th a tó k  a z  á t l a g o s  é r t é k e k  k ö r ü l .
T ra jko v ic s  Jó zse f  é s  P énzes Im r e  „ Ü j m ó d s z e re k  a  
m a g y a r  m in ta k é s z í té s b e n ” c ím m e l t a r t o t t  e lő a d á s t .  Á t ­
t e k i n t é s t  a d ta k  a  h a z á n k b a n  k i a l a k u l t ,  h a la d ó n a k  s z á ­
m í tó  te c h n o ló g iá k ró l. Íg y  tö b b e k  k ö z ö t t  s z ó l t a k  a z  
e p o x ig y a n tá b ó l  v a ló  m in ta k é s z í té s rő l ,  v a la m in t  a z o k r ó l  
a z  e re d m é n y e k rő l ,  a m e ly e k e t  a z  i z o lá l t  m i n tá k  k é s z í ­
t é s e  t e r é n  é r te k  e l.
A  k o n fe r e n c ia  m á s o d ik  n a p já n  k e r ü l t  so r a  L IA Z  
t e h e r a u tó g y á r  m in ta k é s z í tő  ü z e m é n e k  ta n u lm á n y o z á s á ­
r a ,  a h o l  k b . 200 fő  d o lg o z ik . A  m u n k á s o k  3O°/0- a  f a -  
é s  m ű a n y a g  m in tá k ,  m íg  a  7 0 % -a  f é m m in tá k  k é s z í té s é ­
v e l  fo g la lk o z ik  A  te h e r a u tó g y á r  c s a k  m in d ö s s z e  30—  
5 0 % - á t  k ö ti le  k a p a c i tá s u k n a k ,  íg y  a z  N D K -b a  i s  e x ­
p o r t á l n a k  m in tá k a t .
A  m ű h e ly e k e t  j á r v a  m e g á l la p í to t tu k ,  h o g y  n a g y o n  
s o k  a  b ro n z b ó l k é s z í te t t  m in ta .  A  m a g s z e k ré n y e k  a n y a ­
g a  tú ln y o m ó r é s z t  ö n tö t tv a s ,  é s  á l t a l á b a n  — a  m e le g -  
m a g s z e k ré n y e s  te c h n o ló g ia  k ö v e te lm é n y e in e k  m e g f e le ­
l ő e n  —  fű tő b e re n d e z é s s e l  v a n n a k  e l l á tv a .  A  s a j á t  ö n ­
tö d é jü k b e n  g y á r to t t  a lu m ín iu m  ö n tv é n y e k e t  n a g y r é s z t  
r é z z e l  ö tv ö z ik , m i é r t  is  a z o k n a k  k e m é n y s é g e  e lé r i  a  
120 H B - t .  A z  a lu m ín iu m ö n tö d e  120 k g -o s  v i l la m o s  o l ­
v a s z tó té g e ly e k k e l  v a n  fe ls z e re lv e . A z  ö n tő ré s z  a l a p t e ­
r ü l e t e  k b . 10X 15 m .
A  g y á r lá to g a tá s  u t á n  a z  ü z e m  k u l tú r t e r m é b e n  le h e ­
tő s é g ü n k  v o lt  a  s z a k m a i k iá l l í t á s  m e g te k in té s é re .  A  k i ­
á l l í t á s o n  tö b b e k  k ö z ö tt  b e m u t a t t á k  a  c s e h s z lo v á k  
''g y á r tm á n y ú  k e m é n y  p o l iu r e t á n h a b  m in tá k a t .  E z e k  k ö ­
z ö t t  v o lt  o ly a n  is , a m e ly e t  m á r  h a s z n á l ta k  a z  ö n tö d é ­
b e n .
A z  e m l í te t t  c s e h s z lo v á k  g y á r tm á n y ú  r é s e i t  lé g z ő k e t  
ö n tö t tv a s ,  ré z  é s  m ű a n y a g  k iv i te l b e n  is  lá th a t tu k .  A z  
ö n tő m in tá k  f e l i r a to z á s á r a  s z o lg á ló  b e tű k e t  és s z á m o k a t  
e g y  ö tle te s , e g y s z e rű e n  k e z e lh e tő  k é sz ü lé k e n  f o ly a m a ­
t o s a n  p ré s e lik . I ly e n fo rm á n  te t s z é s  s z e r in t i  s z á m o k  é s  
f e l i r a t o k  á l l í t h a tó k  ö ssze  e g y e t le n  sz a la g o n .
A  m in ta k é s z ítő  ü z e m  m ű s z a k i i r á n y í tá s á h o z  k ü l ö n ­
f é l e  s e g é d le te k e t  h a s z n á ln a k , e z e k  n a g y  ré s z é t  a  k i á l l í ­
t á s o n  is  b e m u ta ttá k .
A  k iá l l í tá s  m e g te k in té s e  u t á n  a  k o n f e r e n c ia  s z í n h e ­
l y é n  e g y  rö v id  é r té k e lő  ö s z e fo g la lá s  h a n g z o t t  el é s  e z ­
z e l  a  ta n á c s k o z á s  b e fe je z ő d ö tt .
P énzes Im re
Felhívás
Az 1978-ban Budapesten megrendezendő 45. nemzetközi öntőkongresszu ­
son lehetőség van arra, hogy öt m agyar előadás elhangzzék és a  kongresz- 
szus kiadványában nyom tatásban is m egjelenjék. Ezért arra kérjük  tag ­
társainkat, öntő szakembereinket, hogy az erre a célra alkalmas dolgoza­
tukat 1977. szeptember 30-ig küldjék meg a 45. NŐK rendező bizottsá ­
gának (Budapest V., A nker köz 1—3. I. 105.). A beérkezett dolgozatok kö ­
zül az előadásra kerülő ötöt egy erre  a célra összehívott zsűri fogja k i ­
választani. A kéziratot —  kb. egyoldalas összefoglalóval együtt — két pél­
dányban, a hozzá tartozó ábrákat egy példányban kell a kéziratkészítés 
szabályainak megfelelően elkészíteni.
Szakosztály-vezetőség
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Szakosztályi hírek
A F é m ö n tő  S z a k c s o p o r t  m u n k á j a  a  m ú l t  é v b e n  a z  ú j 
v eze tő ség  m e g v á la s z ia s á v a l  k e z d ő d ö tt . F e b r u á r  19 -én  
t a r to t tu k  v e z e tő s é g  v á la s z tó  ta g g y ű lé s ü n k e t ,  a m e ly e n  az  
e ln ö k i é s  t i t k á r i  t is z ts é g  b e tö l té s é n  k ív ü l  n y o lc  t a g t a r  - 
s u n k a t  v á l a s z to t tu k  be  a  s z a k c s o p o r t  v e z e tő sé g é b e . A z  
ú j  v e z e tő sé g  t a g j a i  n a g y ré s z t  a  v id é k i  fé m ö n tő  h e ly i  
c so p o r to k  t a g j a i  k ö z ü l k e r ü l t e k  k i ,  a z é r t ,  h o g y  sz o ro ­
s a b b  k a p c s o la t  a la k u l jo n  k i a  s z a k c s o p o r t  é s  a  h e ly i 
c so p o r to k  k ö z ö t t .
A  n y o m á s o s  ö n té s z e t te l  fo g la lk o z ó  s z a k e m b e r e k e t  
m o z g ó s íto tta  m á j u s  2 5 -én  a  s v á jc i  B Ü H L E R  c é g  k ö z r e ­
m ű k ö d é s é v e l a  V a s ip a r i  K u ta tó  In té z e tb e n  t a r t o t t  e lő ­
a d á s , a m e ly e t  —  a z  Ö n tö d e i S z a k o sz tá ly  és  a  V A S ­
K Ú T  k ö z ö s  r e n d e z é s é b e n  —  m é r é s te c h n ik a i  b e m u ta tó  
e g é sz íte t t  k i.
A jú n iu s  1 4 -é n  t a r t o t t  k lu b d é lu tá n  k e re té b e n  K a rá ­
csony i K á ro ly  t a r t o t t  v e t í te t tk é p e s  tá jé k o z ta tó  e lő a d á s t  
a  C sep el M ű v e k  F é m m ű v é n e k  A lu m ín iu m ö n tö d é jé b e n  
v é g r e h a j to t t  m u n k a e g é s z s é g ü g y i fe j le s z té s rő l .  A  l é t ­
s z á m g a z d á lk o d á s s a l  is  ö ssze fü g g ő  id ő s z e rű  té m a  n a g y  
é rd e k lő d é s t  k e l t e t t .
A u g u sz tu s  11— 13. k ö z ö tt r e n d e z te  a  N y o m á so s  Ö n té -  
sz e ti M u n k a b iz o t t s á g  V e s z p ré m b e n  a  IV . N y o m á so s  
ö n tő n a p o k a t ,  a m e ly e n  ta lá lk o z ta k  az  o rsz á g  fé m ö n tő  
sz a k e m b e re i .
G y ő rb en , s z e p te m b e r  20— 22. k ö z ö t t  a  II I . J á r m ű ip a r i  
Ö n tv é n y g y á r tá s i  A n k é to n  is  s z á m o s  ta g t á r s u n k  v e t t  
ré s z t. R a jczy  A n d rá s  a  k o k i l la ö n té s ű  a lu m ín iu m  fo r -  
g a t ty ú s h á z a k  m in ő s é g é n e k  s z a b á ly o z á s á ró l  t a r t o t t  e lő ­
a d á s t.
N o v e m b e r  2 5 -é n  s z a k c s o p o r tu n k  é s  az  IN T E R A G  R t. 
k ö zö sen  r e n d e z e t t  s z im p o z io n á ra  k e r ü l t  s o r  a  G e l lé r t -  
s z á lló  G o b e l in - te r m é b e n .  A  v á ra k o z á s o n  fe lü l  s ik e re s  
r e n d e z v é n y  k e r e t é b e n  a  K A W E C K I— B IL L IT O N  cég  
k é p v is e lő in e k  e lő a d á s á n  k ív ü l  dr. P ilissy  L ajos  k o r r e ­
f e r á tu m a  a  t a r t ó s  n e m e s íté s  h a z a i  t a p a s z ta la ta i r ó l  s z á ­
m o l t  be.
A  F é m ö n tő  S z a k c s o p o r t  t a g ja i  a  re n d e z v é n y e k e n  
v a ló  a k t ív  r é s z v é te l  m e l le t t  a z  Ö n tö d é b e n  n é g y  c ik k e t  
j e le n te t te k  m e g .
R ajczy  A n d rá s  
t i t k á r
A z  Ö n tö d e i S z a k o s z tá ly  F ia t a lo k a t  S ze rv ező  M u n k a -  
b iz o t t s á g á n a k  te v é k e n y s é g e  1976-ban
A  F ia t a lo k a t  S z e rv e z ő  M u n k a b iz o tts á g  1 9 7 6 -b an  is 
c é lk i tű z é s e in e k  m e g f e le lő e n  d o lg o z o tt.
E lső  m ű s z a k i  a n k é tu n k a t  m á r c iu s  2 -á n  M isk o lc o n  
ta r to t tu k .  M e g lá to g a t tu k  a z  L K M  Ö n tö d e  G y á re g y sé g é t , 
m e g is m e r k e d tü n k  a z  a c é l-  é s  a  v a s ö n tö d e  m u n k á já v a l .  
E z t  k ö v e tő e n  a z  N M E  ö n té s z e t i  T a n s z é k é n e k  o k ta t ó i ­
v a l  és az  ö n tő s z a k o s  h a l lg a tó k k a l  ta lá lk o z tu n k . N a g y o n  
jó  h a n g u la tú  b e s z é lg e té s  k e r e té b e n  e le v e n í te t tü k  fe l 
é lm é n y e in k e t ,  s  ig y e k e z tü n k  m in é l  tö b b  h a l lg a tó t  m e g ­
n y e rn i  a z  e g y e s ü le t i  m u n k á n a k .
J ú n iu s  3 -á n  a z  Ö n tö d e i  M ú z e u m b a n  v e n d é g ü n k  v o l t  
L en te  Gábor, a  K G M  T á v la t i  F e jle s z té s i  F ő o s z tá ly á ­
n a k  fő m é rn ö k e , a k i  a z  V . ö té v e s  t e r v  ö n té sz e ti c é lk i ­
tű z é se irő l, a  f e j le s z té s  le h e tő s é g e irő l, e lk é p z e lé s e irő l  
t a r to t t  n a g y  s i k e r ű  e lő a d á s t. N a g y sz á m ú  h a l lg a tó s á g  
é rd e k lő d ö t t  a  t é m a  i r á n t ,  e z t f e je z te  k i  a z  e la d ő á s t  k ö ­
v e tő  é lé n k  v i t a  is . A z  a n k é t  ré s z tv e v ő i m e g te k in te t t é k  
a  m ú z e u m  k i á l l í t á s á t  is.
J ú n iu s  21— 26. k ö z ö t t  B rn ó b a  s z e r v e z tü n k  k ü lf ö ld i  t a ­
n u lm á n y u ta t  a  F O N D —E X  76 ö n té s z e ti  s z a k k iá l l í tá s  
m e g te k in té s é re .  S z a k m a i  p r o g r a m u n k  k é t  ü z e m lá to g a ­
tá s s a l  e g é s z ü l t  k i, k u l tu r á l i s  p r o g r a m u n k b a n  B rn o  és  
P o z so n y  n e v e z e te s s é g e in e k  m e g te k in té s e  és eg y  b a r ­
l a n g tú r a  s z e r e p e lt .
O k tó b e r  1 9 -é n  a  V a s ip a r i  K u ta tó  In té z e tb e n  l á t t u k  
v e n d é g ü l áz  N M E  IV . é v e s  ö n tő s z a k o s  h a llg a tó i t .  A  
F é m ta n i  és  a z  Ö n tö d e i  O sz tá ly  m e g te k in té s e  u t á n  a  
h a l lg a tó k  b e s z á m o l t a k  tu d o m á n y o s  d iá k k ö r i  te v é k e n y ­
s é g ü k rő l. A z a n k é t  s o r á n  ö t e lő a d á s  h a n g z o tt  e l.
Л Fém öntő Szakcsoport 1976. évi m unkája N o v e m b e r  18 -án  az  N M E  K o h ó -  és F é m ip a r i  F ő is k o ­
la i K a r á t  l á to g a t tu k  m e g  D u n a ú jv á ro s b a n . M e g is m e r ­
k e d tü n k  a z  eg y es  ta n s z é k e k  m ű h e ly c s a r n o k a in a k  b e ­
re n d e z é s e iv e l , az  o t t  fo ly ó  m u n k á v a l .  A  ré s z tv e v ő k n e k  
dr. B akó  K á ro ly  t a r to t t  e lő a d á s t  „K o rsz e rű  fo r m á z á s i  
te c h n o ló g iá k  a z  ö n té s z e tb e n ” c ím m e l. A z e lő a d á s t  h a n ­
g u la to s  b e s z é lg e té s  é s  v e té lk e d ő  k övette .
A z é v  u to ls ó  r e n d e z v é n y e  a z  Ö n tö d e i S z a k o s z tá ly  v e ­
z e tő sé g é v e l k ö z ö se n  m e g h i r d e t e t t  „A n y ag - é s  e n e r g i a ­
ta k a r é k o s s á g  az  ö n té s z e tb e n ”  c ím ű  a n k é t v o lt .  N ép es  
h a llg a tó s á g  e lő t t  n y o lc  s z ín v o n a la s  e lő ad ás  h a n g z o t t  el. 
A  p á ly a m ű v e k  d íja z á sa  a  k ö z ö n s é g  s z a v a z a ta i a la p já n  
tö r té n t .
É v k ö z b e n  fo n to s  f e l a d a tu n k n a k  te k in te t tü k ,  h o g y  a 
S z a k o sz tá ly  re n d e z v é n y e irő l  k é s z í te t t  f é n y k é p e k e t  a l ­
b u m b a n  ö ssz e g y ű jtsü k . M eg g y ő z ő d é sü n k , h o g y  é v e k  
m ú ltá n  e z  é r té k e s  d o k u m e n tu m  lesz, e z é r t  e z ú to n  is 
s z e r e tn é n k  m e g k é rn i  m in d e n  ta g tá r s u n k a t ,  h o g y  az 
ily e n  je l le g ű  fo tó k a t  j u t t a s s á k  e l h o zzánk . E z e n k ív ü l  
k e z d e ti  lé p é s e k e t  te t tü n k  e g y , a  S zak o sz tá ly  v e z e tő s é ­
g é n e k  m u n k á j á t  seg ítő  v á l l a l a t i  c ím jeg y zék  ö s s z e á ll í ­
tá s á ra .
L engye l K áro ly
A  M in ta k é s z í tő  S z a k c s o p o r t  1976. év i m u n k á j a
A M in ta k é s z í tő  S z a k c s o p o r t  e lső  je le n tő s  r e n d e z v é ­
nye a z  1976. f e b r u á r  11-én  m e g t a r t o t t  t i s z tú j í tó  ta g g y ű ­
lés v o lt. A  ta g g y ű lé se n  68 f ő  v e t t  részt. A  ré s z tv e v ő k  
b ír á la to t  m o n d ta k  a  v e z e tő s é g  m u n k á já ró l ,  é s  j a v a s l a ­
to k a t t e t t e k  a z  1976. év i re n d e z v é n y p r o g ra m  ö s s z e á ll í ­
tá sá h o z .
A  8. M in ta k é s z í tő  S z e m in á r iu m  1976. jú n iu s  16— 19. 
k ö z ö tt k e r ü l t  m e g re n d e z é s re . A  re n d e z v é n y  m o t tó j a  a 
k ö v e tk e z ő  v o l t :  „A  m in ta k é s z í té s  ú j  ú tja i  a g a z d a sá g o s  
ö n tv é n y g y á r tá s  tü k r é b e n .” A z  A g g te le k e n  t a r t o t t  r e n ­
d e z v é n y e n  k b . 80 s z a k e m b e r  v e t t  rész t. A  s z e m in á r iu ­
m o n  tö b b  h a z a i  é s  k ü lfö ld i s z e r z ő  ta r to t t  e lő a d á s t .
1976. m á ju s  9— 15. k ö z ö tt  r e n d e z té k  m eg  a  9. L ip c se i 
M in ta k é sz ítő  K o n fe re n c iá t. A  c seh sz lo v ák , le n g y e l  és 
b o lg á r  s z a k e m b e re k e n  k ív ü l  14 fő  k é p v is e lte  a  m a ­
g y a ro rsz á g i m in ta k é s z ítő k e t .  A  k o n fe re n c iá n  a  m a g y a r  
d e leg á c ió  r é s z é rő l  egy  s z a k m a i  e lő a d á s  h a n g z o t t  el.
A  k ü lf ö ld i  r é s z tv e v ő k n e k  a  k o n fe re n c ia  e lső  m u n k a ­
n a p já n  le h e tő s é g e t  a d la k  a  K a r l - M a r x - S ta d t - i  M in ta ­
k é sz ítő  G y á r  m e g te k in té s é re .  A  g y á rlá to g a tá s , to v á b b á  
a  s z a k m a i k iá l l í t á s  m e g le p e té s s e l  szo lg á lt a  m a g y a r  
s z a k e m b e re k n e k , u g y a n is  a z  N D K  m in ta k é s z ítő i  m a  
m á r  n e m c s a k  e p o x ig y a n tá b ó l, h a n e m  k em én y , h a b o s í ­
to t t  p o l iu r e tá n b ő l  is  k é s z í te n e k  ö n tő m in tá k a t. A  t a ­
p a s z ta la to k  k e d v e z ő e k  é s  m i n d e n  re m é n y  m e g v a n  rá , 
hog y  h a s z n á la ta  a  jö v ő b e n  t e r j e d n i  fog.
1976. o k tó b e r  14— 15-én  k e r ü l t  s o r  a  S o p ro n i T e m - 
p e rö n té s i é s  M in ta k é s z í tő  N a p o k r a .  E zt a  n a g y  s ik e r ű  
r e n d e z v é n y t m o s t  is  a  S o p r o n i  H elyi C s o p o r t ta l  
e g y ü ttm ű k ö d v e  re n d e z tü k  m e g . A  m in ta k é s z ítő  s z e k ­
c ió b a n  h a t  s z a k m a i e lő a d á s ra  k e r ü l t  sor, a m e ly e k  k ö ­
zü l k e t tő t  k ü lfö ld i ,  a  tö b b i t  p e d ig  h aza i sz e rz ő k  k é s z í ­
te tte k . A  re n d e z v é n y  s z ín v o n a lá t  és é r té k é t n ö v e l te  a 
sz a k m a i k iá l l í tá s ,  a m e ly n e k  a n y a g a  e lső so rb a n  a  m in ­
ta k é s z íté s  te r ü le t é r ő l  s z á r m a z o t t .
A  c se h s z lo v á k  m in ta k é s z í tő k  1976. n o v e m b e r  9— 
10-én  t a r t o t t á k  a  l ib e re c i m in ta k é s z í tő  n a p o k a t ,  a m e ­
ly en  s z a k o s z tá ly u n k  k ü ld ö t t e k é n t  k é t m in ta k é s z í tő  
s z a k e m b e rü n k  v e t t  rész t.
A  k o n f e r e n c ia  e g y ik  m u n k a n a p j á n  sz a k m a i tá r g y ú  
e lő a d á so k  h a n g z o t ta k  el. I t t  tö b b e k  k ö zö tt T ra jko v ic s  
József é s  P é n z e s  Im re  „Ű j i r á n y z a to k  a m a g y a r  m i n ta -  
k é sz íté sb e n ”  c ím m e l t a r to t t  e lő a d á s t .  A  k o n fe r e n c ia  
m á so d ik  m u n k a n a p já n  g y á r l á to g a tá s  v o lt a  l ib e re c i  t e ­
h e ra u tó g y á r  m in ta k é s z ítő  ü z e m é b e .
A  M in ta k é s z í tő  S z a k c s o p o r t 1976. év i m u n k á j á t  a  
m u n k a te r v n e k  m e g fe le lő e n  t u d t a  végezn i. S o ro n  k ö ­
v e tk ez ő  f e l a d a ta i n k  k ö z ö tt e ls ő  h e ly e n  sze rep e l a z  1977. 
év i m u n k a te r v ü n k  ö s s z e á ll í tá s a  é s  ta g sá g u n k  m o z g ó ­
s í tá sa  a  t e r v  s ik e r e s  v é g r e h a j tá s á r a .
P énzes Im re
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S z a k c s o p o r tu n k  1 9 7 6 -b an  az  a lá b b i  m u n k á k a t  v é g e z ­
t e  el.
1. Ö n tésze ttö r téne ti m u n k á k
P uszta i László  m ű v é s z e t tö r té n é s z  t a g u n k  e lk é s z íte t te  
A  m a g y a ro rsz á g i m ű v é s z e t i  ö n té s z e t  tö r té n e te  c. m u n ­
k á t .
K isze ly  G yula  te c h n ik a tö r té n é s z  e lk é s z íte t te  A  
X V I I I — X X . s z á z a d i m a g y a r o r s z á g i  ö n té s z e ti  é p íté s  t ö r ­
t é n e te  c. m u n k á t.
A  S z é k e s fe h é rv á r i  H e ly i  C s o p o r tn á l  o k tó b e r  2 9 -én  az  
a lá b b i  tö r té n e t i  e lő a d á s o k a t  t a r to t tu k :
A  S z é k e s fe h é rv á r i  N e h é z fé m ö n tö d e  tö r té n e te .
A  b ro n z ö n té sz e t k e z d e te .
A  m a g y a ro rsz á g i v a s -  é s  a c é lö n té s z e t  tö r té n e te  v á z ­
la to s a n .
Dr. H egedűs Z o ltá n  e lk é s z í te t te  A  m a g y a ro rs z á g i  m e ­
t a l lo g r á f ia  tö r té n e te  c. m u n k á t .
2. M úzeum i g yű jtés
A  s a lg ó ta r já n i  m e g s z ű n t  v a s -  é s  a c é lö n tő d é b ő l 31 d b  
k ü lö n f é le  ö n tv é n y t é s  m in tá t ,  v a la m in t  m a k e t te t  g y ű j ­
t ö t tü n k  be.
A  C SM  V a s- é s  A c é lö n tö d é jé b ő l 3 d b  h é j f o r m á t  és 
m a g o t  sz e re z tü n k .
A  b ö lc sk e i m a lo m b ó l  eg y  h e n g e r s z é k e t  s z e re z tü n k .
K isze ly  G yula  t e c h n ik a tö r té n é s z  180 d b  m ű s z a k i é s  
te c h n ik a tö r té n e t i  t á r g y ú  k ö n y v e t, to v á b b á  10 e z e r  o l ­
d a l  tö r té n e t i  f o r r á s a n y a g o t  a já n d é k o z o t t  a  k ö n y v tá r ­
n a k .
K ő ha lm i László , a  K o s s u th  L a jo s  S z a k k ö z é p isk o la  t a ­
n á r a  k ü lö n fé le  m á s o la to k a t  k é s z í te t t  a  m ú z e u m  s z á ­
m á ra .
A z  Ö n tö d e i M ú z e u m  k é p -  é s  r a j z t á r á t  a  m a g y a r o r ­
s z ág i ö n té sz e ti é p í té s  tö r té n e té r e  v o n a tk o z ó  200 d b  fo ­
tó v a l  é s  50 d b  r a jz a n y a g g a l  b ő v íte t tü k .
E lk é sz ü l t  a  M a g y a ro rs z á g i  ö n té s z e t tö r té n e t  k b . 1000 
d b  b ib l io g rá f ia i  k a r to n ja .
A  k u p o ló k e m e n c é k  f e j lő d é s é t  b e m u ta tó  n e m z e tk ö z i  
id ő r e n d i a n y a g o t l e f o r d í t ta t tu k .  E z t  1977 I. n e g y e d é v é ­
b e n  s o k s z o ro s ítv a  a  ta g o k  ré s z é re  k ia d ju k .
3. E gyebek
E lk é sz ü lt  a  m ú z e u m i s k a n z e n  te rv e . A  k iv i te le z é s é ­
h e z  szü k ség es  p é n z ü g y i  a la p r ó l  t á r g y a lá s  fo ly ik .
E lk é sz ü l t  a z  ö n té s z e t i  p a n te o n  te rv e . A  s z o b ro k  
g ip s z m in tá ja  r e n d e lk e z é s r e  á ll, a  p é n z ü g y i a la p  m e g ­
te r e m té s e  u tá n  a  s z o b r o k  k iv i te le z h e tő k .
A z ö n tö d e i  M ú z e u m ró l az  é v  fo ly a m á n  tö b b  l a p b a n  
je l e n t  m eg  is m e r te té s  (Ö ntöde: a  s z a k c s o p o r t  h ír e i, f e l ­
h ív á s  stb . N épszabadság:  M ú z e u m  a z  e g y k o r i v a s ö n tö ­
d é b e n . K ih ű lt  k e m e n c é k . M agyarország : Ö d ö n  ö n tö d e  
ú j  é le te . R endőrú jság  : a  b e tö ré s ) .
J ú n iu s  3 -á n  L e n te  G ábor  A z  ö n té s z e t  V . ö té v e s  t e r v ­
id ő s z a k á n a k  f e j le s z té s i  e lk é p z e lé se i c ím m e l t a r t o t t  e lő ­
a d á s t  a  m ú z e u m b a n .
S z a k c s o p o r tu n k  je le n le g i  ta g lé ts z á m a  42 fő , e b b ő l a  
v e ze tő ség i ta g o k o n  k ív ü l  n y o lc  a k t ív  ré s z tv e v ő  j e l e n t ­
k e z e t t  m u n k a p r o g r a m já v a l .
M iku s K á ro lyn é  
t i t k á r
A z A p c i H e ly i  C so p ort 1976. é v i  m u n k á ja
1976-ban fő b b  f e l a d a tu n k n a k  a  ta g s á g  lé t s z á m á n a k  
k is e b b , a k t iv i t á s á n a k  n ag y o b b  m é r v ű  fo k o z á s á t t a r t o t ­
tu k . T a g lé ts z á m u n k  5 fő v e l n ő tt ,  íg y  a k t ív  l é t s z á m u n k  
20 fő .
V eze tő ség i ü lé s e in k e t  n e g y e d é v e n k é n t m e g ta r to t tu k ,  
a  te r v e z e t t  n a p i r e n d i  p o n to k a t  tö b b  a lk a lo m m a l a k t u á ­
l i s  fe la d a to k  m e g tá r g y a lá s á v a l  e g é s z í te t tü k  ki.
N a g y  r e n d e z v é n y t  e r r e  az é v r e  n e m  te r v e z tü n k ,  é s  
n e m  is  ta r to t tu n k .
A z e lm ú lt  é v b e n  a z  a lá b b i e lő a d á s o k a t  t a r to t tu k :
A z N D K  k ö n n y ű fé m ö n tö d é ib e n  é s  a  8. K ö n n y ű f é m ­
ö n tő  N a p o k o n  s z e r z e t t  ta p a s z ta la to k . E lő a d ó : Z a y  I s t ­
vá n  ü z e m v e z e tő -h e ly e tte s .
A  v eze té s i s z ín v o n a l  f e j le s z té s e  a  d ö n té s -e lő k é s z íté s  
te r ü le té n  a lk a lm a z o t t  g a z d a s á g - m a te m a tik a i  m o d e l l
Az Öntészet történeti és Múzeumi Szakcsoport
1976. évi m unkája
sz á m ító g é p e s  m e g o ld á s a  r é v é n .  E lő a d ó : S o m o g yvá r i  
V ilm o s  o s z tá ly v e z e tő .
A z  a lu m ín iu m h u l la d é k o k  é s  A l- s a la k o k  f e ld o lg o z á ­
s á b a n  s z e rz e tt  k ü lf ö ld i  t a p a s z ta l a to k .  E lő a d ó k : V eres  
Is tv á n  ig a z g a tó  é s  K o snyák  K á lm á n  ü z e m v e z e tő .
A  M T E S Z  X I .  k ö z g y ű lé s é n e k  h a tá r o z a ta i  é s  ü z e m i 
f e la d a ta in k . E lő a d ó : Fogarasi B é la  c so p o r tv e z e tő .
A  k ü lfö ld i  t a n u lm á n y u ta k  k ö z ü l  a  C o t tb u s b a n  r e n ­
d e z e t t  8. K ö n n y ű fé m ö n tő  N a p o k o n  ö t t a g t á r s u n k  v e t t  
ré s z t. A  B r n ó b a n  r e n d e z e t t  F O N D — E X  76 ö n té s z e t i  
s z a k k iá l l í t á s t  h a t  t a g t á r s u n k  t e k i n t e t t e  m eg .
A  s z a k m a i —  fő k é n t  a z  O M B K E  á lta l  s z e r v e z e t t  —  
r e n d e z v é n y e k e n  11 a lk a lo m m a l 37 fő  v e t t  ré s z t .  A  IV . 
N y o m áso s  Ö n tő n a p o k  s ik e ré h e z  K á lm á n  B éla  é s  C ser ­
n e k  János t a g t á r s a in k  e lő a d á s u k k a l  j á r u l t a k  h o z z á .
T a g tá r s a in k  k ö z ü l  k b . 25 fő  ré s z é re  b iz to s í to t tu n k  
b e lfö ld i ta n u lm á n y ú to n  v a ló  r é s z v é te l t .
A z  é v  f o ly a m á n  —  k o r á b b a n  m é g  n e m  p u b l i k á l t  —  
a d a to k a t  s z o lg á l ta t tu n k  A  m a g y a r  ön tésze t fe jlő d é se  c. 
O M B K E  k ö z p o n t i  a n y a g h o z .
E g ész  é v b e n  s z o ro s  k a p c s o la tu n k  v o lt  a  M T E S Z  H e ­
v e s  m eg y e i s z e rv e z e té v e l .
V e z e tő sé g ü n k  ja v a s la t á r a  v á l l a l a t u n k  ig a z g a tó ja  h o z ­
z á já r u l t  az 1 9 7 8 -b a n  re n d e z e n d ő  n e m z e tk ö z i ö n tő k o n g ­
re s s z u s  v e n d é g e in e k  a p c i g y á r lá to g a tá s á h o z .
Fogarasi B é la  
t i t k á r
A  B a la s s a g y a r m a t i H e ly i  C s o p o r t  1976. é v i m u n k á ja
H ely i c s o p o r tu n k  1975. n o v e m b e r  2 1 -én  a la k u l t .  E n ­
n e k  m e g f e le lő e n  a z  1976. é v i  m u n k á n k a t  fő le g  a z  j e l ­
le m e z te , h o g y  ig y e k e z tü n k  a z  e g y e sü le ti  é le tb e  b e k a p ­
c so ló d n i.
T e v é k e n y s é g ü n k  tú ln y o m ó r é s z t  a  t á r s c s o p o r t ja in k  
r e n d e z v é n y e in  v a ló  r é s z v é te l r e  k o r lá to z ó d o tt .
C so p o r tu n k  a z  é v  fo ly a m á n  e g y  r e n d e z v é n y t  s z e r v e ­
z e tt .  J ú n iu s  1 7 -é n  „A  te r m e lé s  tu d o m á n y o s  i r á n y í t á s a  
é s  sz e rv e z é se ” c ím m e l J . I . F agya jev , a  S z o v je tu n ió  
B u d a p e s ti  K e re s k e d e lm i K ir e n d e l ts é g é n e k  m u n k a tá r s a  
t a r t o t t  e lő a d á s t .  R e n d e z v é n y ü n k ö n  57 f ő  v e t t  ré s z t, 
ö r v e n d e te s ,  h o g y  m e g h ív á s u n k r a  ré s z t v e t t e k  r e n d e z ­
v é n y ü n k ö n  v á l l a la tu n k  f e l e t t e s  s z e rv e in e k  m a g a s  s z in ­
t ű  k é p v is e lő i is .
H e ly i c s o p o r tu n k  az  év  f o ly a m á n  n é g y  f ő s  d e le g á ­
c ió v a l r é s z t  v e t t  egy  c s e h s z lo v á k ia i  ta n u lm á n y ú to n ,  
a h o l k é t  ö n tö d é t  t e k in te t t  m e g .  E n n e k  v is z o n z á s á t  j e ­
le n te t t e  v o ln a  a  c se h s z lo v á k  s z a k e m b e r e k  n á lu n k  t ö r ­
té n ő  lá to g a tá s a ,  m e ly  a  c s e h s z lo v á k  fé l h ib á já b ó l  n e m  
jö t t  lé tre .
H e ly i c s o p o r tu n k  n o v e m b e r  1 9 -én  t íz  fő  r é s z v é te lé ­
v e l ta n u l m á n y u t a t  s z e r v e z e tt  a z  Ö n tö d e i M ú z e u m  m e g ­
te k in té s e  c é l já b ó l .  A  r é s z tv e v ő k  á l ta lá n o s  v é le m é n y e  
s z e r in t  ez a  lá to g a tá s  h é z a g p ó t ló  v o lt .
ö s s z e s s é g é b e n  1976-ban  87 fő  v e t t  ré s z t  e g y e s ü le t i  
m e g m o z d u lá s o n . H e ly i c s o p o r tu n k  m u n k á já v a l  é s  te v é ­
k e n y sé g é v e l k a p c s o la tb a n  v á l l a l a t u n k  v e z e tő i p o z i t í ­
v a n  n y i la tk o z ta k ,  és k i f e j e z t é k  a z t a  v é le m é n y ü k e t ,  
h o g y  m u n k á n k r a  a  jö v ő b e n  i s  s z á m í t a n a k  C s o p o r tu n k  
to v á b b i m ű k ö d é s é n e k  és  f e j lő d é s é n e k  f e l té te le i  t e h á t  
a d o tta k  é s  a  b á z is v á l la la t  s z e m p o n tjá b ó l  k ív á n a to s a k .
R é ti Béla  
t i t k á r
A  C s e p e l i  H e ly i  C so p o r t  1976. é v i  m u n k á ja
H ely i c s o p o r tu n k  1 9 7 6 -b a n  i s  a z  ö n tö d e i  S z a k o s z tá ly  
v eze tő ség e , v a la m in t  a  v á l l a l a t u n k  p á r tb iz o t ts á g a  á l t a i  
jó v á h a g y o t t  m u n k a te r v  a l a p j á n  d o lg o z o tt.
C é lu l t ű z t ü k  k i ,  h o g y  te v é k e n y s é g ü n k k e l  h o s s z a b b  
tá v o n  s e g í t s ü k  b á z i s v á l l a la tu n k  g azd aság i m u n k á já t .  
E n n e k  é r d e k é b e n  s z e r v e z tü k  e lő a d á s a in k a t ,  k lu b n a p i  
ö s s z e jö v e te le in k e t  és b o n y o l í to t tu k  le  a  b e lfö ld i é s  k ü l ­
fö ld i t a n u lm á n y ú t ja in k a t .
A z  e lm ú l t  é v b e n  r e n d e z v é n y e in k e n  368 fő v e t t  ré s z t.
1. B e sz á m o ló  ta g g y ű lé s . J a n u á r  28., 60 fő .
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2. A p re c íz ió s  ö n tv é n y g y á r tá s  te c h n o ló g iá ja .  E lő ad ó : 
F iiko r  János. F e b r u á r  19., 20 fő.
3. A z 1975. év i s e le j t in té z k e d é s i  t e r v  é r té k e lé s e , az  
1976. é v i  te r v  is m e r te té s e .  E lő ad ó : R á c z  József. A z  
ú j k ö z g a z d a sá g i s z a b á ly o z ó k  is m e r te té s e .  E lő ad ó : 
dr. M a r ja i Ernő. M á r c iu s  24., 40 fő .
4. A h é jh o m o k g y á r tá s  ta p a s z ta l a ta i  a  C S M V A -b a n . E lő ­
a d ó k : Theobald  J á n o s  é s  Balogh A n d rá s .  O k tó b er, 
42 fő .
5. A le g jo b b  K IM — K IT -d o lg o z a to k b ó l is m e r te tő .  E lő ­
a d ó :  L á d á i Balázs. N o v e m b e r ,  21 fő .
6. A  g ö m b g r a f i to s  ö n tö t tv a s g y á r tá s  ta p a s z ta l a ta i .  E lő ­
a d ó :  S te p h e n  J. K a rsa y .  Jú l iu s , 25 fő .
7. A  s z a k o s z tá ly -v e z e tő s é g  k é ré s é re  a  h e ly i  c so p o rt az  
E L E K T R O — N IT E  c é g  e lő a d á sá t s z e p te m b e r  28-án  
s z e r v e z te  m eg , a m e ly e n  40 fő  v e t t  r é s z t .
N a g y  re n d e z v é n y ü n k , a z  I. C sepe li Ö n tö d e i  F e jle sz ­
té s i S z e m in á r iu m  o s z t a t l a n  e l ism e ré s t a r a t o t t  a  m eg ­
j e l e n te k  k ö ré b e n , h is z e n  a k tu á l is ,  m in d e n  ö n tö d é t  é r in ­
tő  t é m á k  is m e r te té s é re ,  m e g b e s z é lé s é re  k e r ü l t  sor. O r ­
sz ág o s  i r á n y í tó  és k u t a t ó  sz e rv e k  k é p v is e lő i  ta r to t ta k  
e lő a d á s o k a t .  A z ö n tö d e  a  s z e m in á r iu m r ó l  ré sz le te se n  
b e s z á m o lt .
H á r o m  b e lfö ld i t a n u l m á n y u t a t  b o n y o l í to t tu n k  le : a 
J á r m ű -  é s  K o n fe k c ió ip a r i  G é p g y á r  p r e c íz ió s  ö n tö d é jé ­
b e  (5 fő ) , a  C SM  F é m m ű  F o rm a ö n tö d é jé b e  (8 fő) és az 
Ö n tö d e i V á l la la t  A c é lö n tő  é s  C s ő g y á rá b a  (15 fő).
A k ü l f ö ld i  t a n u l m á n y u t a k  közü l a  b r n ó i  F O N D - 
E X  76 k i á l l í t á s  m e g te k in t é s é r e  s z e r v e z e tt  ú to n  10 fővel 
v e t tü n k  ré s z t .  E gy  fő  C s e h s z lo v á k iá b a n , h é t  fő  p ed ig  
az  N D K - b a n  te t t  t a n u lm á n y u ta t ,  az o t t a n i  f e j le t t  te c h ­
n o ló g iá v a l  do lgozó  ö n tö d é k  m u n k á já n a k  m e g ism e ré se  
c é ljá b ó l.
S z a k c ik k e in k  az e l m ú l t  é v b e n  a C s e p e l i  M űszak i 
K ö z g a z d a s á g i S zem le  1. s z á m á b a n  j e l e n t e k  m eg : 
F elhősi Is tvá n — D udás G yula: L á n c ta g g y á r tá s  a 
C S M V A -b a n .
V arga K á ro ly : A  C S M V A  Ü z e m f e n n ta r tá s i  o sz tá ly a  te ­
v é k e n y s é g é n e k  é s  s z e r v e z e té n e k  k o r s z e rű s í té s e ,  to ­
v á b b f e j  le sz té se .
S teer A n ta l :  A z ö n tv é n y g y á r tá s  e lő seg ítő  fo ly a m a tá n a k  
f e j le s z té s e  a  C S M V A -b a n .
M e g je le n te té s r e  le a d v a :
D r. V ö rö s  Á rpád— T h e o b a ld  János: F e j l e s z t é s  és m in ő ­
s é g ja v í tá s  k ís é r le t i - k u ta t á s i  m u n k a  a la p já n  a 
C S M V A -b a n .
D udás Gyula  
t i tk á r
A  D e b r e c e n i  H e ly i  C so p o r t  1976. é v i  m u n k á ja
L e g fo n to s a b b  c é lk i tű z é s ü n k  a X I. p á r tk o n g re s s z u s  
h a tá r o z a ta i n a k  v é g r e h a j tá s a ,  v a la m in t a z  V . ö té v e s  te rv  
b e in d í tá s a  v o lt , f ig y e le m b e  vév e  a  h e ly i  v iszo n y o k a t. 
A  le g fő b b  f e la d a t  a z  M G M  r e k o n s t r u k c ió já n a k  v é g re ­
h a j t á s a  v o l t .  A  D e b re c e n i  H e ly i C s o p o r t  ta g lé ts z á m a  
1 9 7 6 -b an  16 fő  volt.
A M e g y e i P á r tb iz o t t s á g  fe lk é ré sé re  f e lm é r é s t  v ég ez ­
tü n k  a  H a jd ú - B ih a r  m e g y e  te rü le té n  m ű k ö d ő  ip a r i és 
m e z ő g a z d a s á g i v á l l a la to k n á l  a z  ö n tv é n y fe lh a s z n á lá s ró l.  
A  f e lm é r é s  c é lja  a  H a jd ú - B ih a r  m eg y e i ö n tv é n y g y á r tá s  
f e j le s z té s e  v o lt.
E lk é s z í te t tü k  az M G M  v a sö n tö d e  f e j lő d é s é n e k  k ro ­
n o ló g iá já t ,  a m i t  az  ö n té s z e t tö r té n e t i  é s  M ú z e u m i S zak ­
c so p o r t r é s z é r e  m e g k ü ld tü n k .
A  m u n k a b iz o t t s á g o k  k ie m e lk e d ő  s e g í ts é g e t  n y ú jto t ­
t a k  a z  a lá b b  fe lso ro lt f e l a d a to k  m e g o ld á s á b a n .
A  c s a p á g y a lk a tr é s z e k  h ő k e z e lé s é n e k  é s  e lle n ő rz é s é ­
n e k  k o r s z e r ű s í té s é r e  m o n d e r n  e d z ő b e re n d e z é s e k e t á l l í ­
tu n k  b e  a  n a g y  és  a  k i s  s o ro z a tú  ü z e m e k b e n .
K ís é r le te k  fo ly ta k  a  h a z a i  . k o h á sz a ti ü z e m e k  á lta l 
g y á r to t t  a la p a n y a g b ó l v a ló  golyó g y á r tá s á v a l .  E n n ek  
cé lja , h o g y  a  fra n c ia , o la s z  é s  N SZ K  re lá c ió b ó l  s z á r ­
m azó  a la p a n y a g o t  h a z a iv a l  v á lt s u k  ki.
K id o lg o z tu k  a  K F R W t— 400 h e n g e r ló g é p e n  h e n g e re lt  
g y ű r ű t íp u s o k n á l  a  r á h a g y á s c s ö k k e n té s t .
B e v e z e t tü k  a  k ú p g ö rg ő s , h e n g e re l t  k ü ls ő g y ű rű k n é l  
a z  a n y a g m e g ta k a r í tá s s a l  j á r ó ,  vég ig  k ú p o s  h e n g e re lt 
p ro f il g y á r tá s á t .
K é t k lu b n a p o t  t a r t o t t u n k  sz a k m a i e lő a d á s  k e re té b e n . 
M e g je le n t  28 fő . A z e lő a d á s t  é lé n k  v i ta  k ö v e t te .
1 976-ban  n a g y o b b  ö n á lló  r e n d e z v é n y ü n k  n e m  v o lt . 
R é s z t  v e t tü n k  a  M T E S Z - tá rs e g y e s ü le te k  é rd e k lő d é s i  
k ö r ü n k b e  ta r to z ó  r e n d e z v é n v é n y e in .
A z  é v  fo ly a m á n  e g y  v e z e tő s é g v á la s z tó  és  h á ro m  v e ­
z e tő s é g i ü lé s t t a r to t tu n k .
Szutor Sándor  
t i tk á r
A  G y ő ri H e ly i  C so p o rt 1976. é v i  m u n k á ja
C s o p o r tu n k  lé t s z á m a  80 fő , a z  e lő z ő  év i lé ts z á m h o z  
v is z o n y ítv a  11 % -o s a  n ö v e k e d é s . A  lé ts z á m n ö v e k e d é s  
a z  ú j  m u n k a v á l la ló k b ó l,  i l le tv e  a  s z a k te rü le te n  d o lg o ­
z ó  k ö z é p fo k ú  v é g z e t ts é g ű  s z a k e m b e r e k  k ö z ö tt v é g z e t t  
to b o rz á s b ó l a d ó d o tt . A  v á ro s b a n  d o lg o z ó  k o h á sz o k  k ö ­
z e l  9 0 % -a  ta g ja  e g y e s ü le tü n k n e k .
A  c so p o rt m u n k a te r v é t  m a r a d é k ta l a n u l  te l je s í te t te .  
H á r o m  n ag y  r e n d e z v é n y t  s z e r v e z tü n k :
I I . S z á m ító g é p e k  ö n tö d e i  A lk a lm a z á s a i  K o llo k v iu m . 
M á r c iu s  29— 30. E lh a n g z o t t  13 e lő a d á s .  A  ré s z tv e v ő k  
s z á m a  80 fő v o lt.
X IX . M a g y a r S z ín k é p e le m z ő  V á n d o rg y ű lé s . J ú n iu s  
9— 11. A  r e n d e z v é n y t  a  G T E -v e l, a z  M K E -v e l é s  a z  
M T A  S p e k tro k é m ia i  M u n k a b iz o t t s á g á v a l  e g y ü ttm ű k ö d ­
v e  sz e rv e z tü k . E lh a n g z o t t  42 e lő a d á s . A  ré s z tv e v ő k  s z á ­
m a  180 fő  vo lt.
I I I .  J á r m ű ip a r i  ö n tv é n y g y á r tá s i  A n k é t .  S z e p te m b e r  
20— 22. A z e lh a n g z o tt  17 e lő a d á sb ó l 8 k ü lfö ld i v o lt . A 
r é s z tv e v ő k  sz á m a  160 fő , e b b ő l 16 fő  k ü lfö ld i v o lt . A z 
a n k é to t  g y á r tm á n y b e m u ta tó  e g é s z í te t te  ki, a h o l h a z a i 
é s  k ü lfö ld i v á l l a la to k  á l t a l  g y á r to t t  já r m ű ip a r i  ö n tv é ­
n y e k  v o lta k  lá th a tó k .
A z  e lső  és  az  u to ls ó  re n d e z v é n y  g y ő r i k e z d e m é n y e ­
z é s , é s  p e r io d ik u s a n  ism é tlő d ik .
A  re n d e z v é n y e k n e k  n a g y  s ik e r ü k  v o lt ,  a m e ly  az  a k ­
t u á l i s  té m a v á la s z tá s n a k  é s  a  jó  s z e rv e z é s n e k  v o lt  k ö ­
s z ö n h e tő .
A  m u n k a te rv b e n  m e g je lö l t  k é t  s z a k c ik k  h e ly e t t  a 
c s o p o r t  h á r m a t  a d o t t  le  az  Ö ntö d én ek ,  a m e ly e k  r é s z ­
b e n  m á r  m e g je le n te k .
T a g ja in k  a  tá r g y é v b e n  n y o lc  s z a k m a i  e lő a d á s t t a r ­
t o t t a k  o rszág o s re n d e z v é n y e k e n , a m e ly e k  í r á s b a n  is  
m e g je le n te k . E g y  1 9 7 5 -b en  k é s z ü l t  ta n u lm á n y u n k k a l  
a z  Ö n tö d e i S z a k o s z tá ly  á l t a l  a  m ú l t  é v b e n  k i í r t  „ E n e r ­
g i a -  é s  a n y a g ta k a ré k o s s á g  az  ö n tö d é k b e n ” c. p á ly á z a ­
t o n  e lső  d í ja t  n y e r tü n k .
A  c so p o r t k a p c s o la to t  t a r t  a  V e s z p ré m i A k a d é m ia i 
B iz o tts á g g a l . R é sz t v e s z  a  M e ta l lu rg ia i  M u n k a b iz o tts á g  
m u n k á já b a n ,  a m e ly  1976. n o v e m b e r  2 5 -é n  G y ő rb e n  ü l é ­
s e z e t t .
B á z is v á l la la tu n k  a  R á b a  M a g y a r  V a g o n -  és  G é p g y á r . 
K a p c s o la tu n k  a  v á l l a l a t t a l  ig en  jó  é s  k ie g y e n sú ly o z o tt. 
M e ssz e m e n ő  tá m o g a tá s t  k a p tu n k  te r v e in k  v é g r e h a j tá ­
s á h o z . T a g ja in k  9 5 % -a  a  v á l la la t  d o lg o z ó ja . A  v e z e tő ­
s é g  ta g ja i  fe le lő s  g a z d a s á g i  b e o sz tá sú  do lgozók . M u n k a ­
t e r v ü n k e t ,  p r o g r a m ja in k a t  a  v á l l a la t i  fe la d a to k  szem  
e l ő t t  ta r tá s á v a l  k é s z í t jü k .
A  m u n k a te r v n e k  m e g fe le lő e n  r é s z t  v á l la l tu n k  a  v á l ­
l a l a t  o k ta tá s i  f e l a d a ta in a k  v é g r e h a j tá s á b a n  ta n fo ly a m i 
e lő a d ó k  b iz to s í tá s á v a l .
A  G T E -v é l és a z  M K E -v e l  a n y a g v iz s g á la t i  té m á k b a n  
m ű k ö d ü n k  e g y ü tt . E n n e k  e re d m é n y e  v o l t  a  X IX . M a ­
g y a r  S z ín k é p e le m z ő  V á n d o rg y ű lé s  k ö z ö s  sze rv ezése . 
H a s o n ló  m ó d o n  s z e r v e z z ü k  az  1977. m á r c iu s  7— 9. k ö ­
z ö t t  ta r ta n d ó  II. R o n c s o lá s m e te s  A n y a g v iz sg á la ti  és  
M é r é s i  S z e m in á r iu m o t , a m e ly n e k  m é r e te i  sz in té n  n e m ­
z e tk ö z iv é  b ő v ü lte k .
A  m e g je le n t  s z a k c ik k e k , az e lh a n g z o t t  e lő a d á so k , 
k ö v e tk e z e te s  és c é l tu d a to s  m ű s z a k i- tu d o m á n y o s  t e v é ­
k e n y s é g ü n k  a la p já n  ú g y  é re z z ü k , h o g y  a  sz a k m a i k ö ­
r ö k b e n  m eg fe le lő  r a n g o t  v ív o t t  k i  m a g á n a k  a  c so p o rt.
T e v é k e n y s é g ü n k  ja v í t á s a  é r d e k é b e n  fo rm a i és t a r ­
t a l m i  té r e n  is  v a n n a k  te n n iv a ló in k . I ly e n e k :
—  m u n k á n k  ö s s z e h a n g o lá s a  a  tá r s e g y e s ü le te k k e l  és  a  
b á z is v á l la la t ta l ,
—  á tg o n d o l ta b b  te r v e z é s ,
—  a  ru g a lm a ss á g  fo k o z á s a ,
—  a  f ia ta lo k  m ű s z a k i- tu d o m á n y o s  k ö z é le t i  te v é k e n y ­
s é g é n e k  fo k o zása ,
—  a  c s o p o r tm u n k a  r é s z a r á n y á n a k  n ö v e lé se .
—  a  sz a k b ib lio g rá f ia i  te v é k e n y sé g  fo k o z á sa ,
—  s z a k m a i ig é n y e s sé g  n ö v e lé se ,
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— a  tu d o m á n y o s  e re d m é n y e k  ip a r i  h a s z n o s í tá s á n a k  fo ­
k o z á sa ,
— a  f o ly a m a to s  k a p c so la t f e n n ta r t á s a  a  s z a k te r ü l e t  
t e r m é k e i t  to v á b b fe ld o lg o z ó  s z a k á g a k k a l ,
— a  n y e lv tu d á s  növelése ,
— a  tu d o m á n y o s  ö n k é p z é s  é s  to v á b b k é p z é s  h a té k o n y ­
s á g á n a k  n ö v elése .
S z í j  Z o ltán  
Ш Ц аг
A  K e c s k e m é t i  H e ly i C s o p o r t  1976. é v i  m u n k á j a
A z é v e s  f e la d a tu n k a t  a  m u n k a te r v ü n k  a l a p j á n  h a j ­
to t tu k  v é g r e .  A z  év  f o ly a m á n  n ag y o b b  r e n d e z v é n y t  
n em  t a r to t tu n k ,  de  a  M ű s z a k i H e te k  k e r e t é b e n  k é tn a ­
pos a n k é t o t  r e n d e z tü n k  a  G T E - v e l  k ö zö sen  a z  ü zem - 
f e n n ta r t á s  k é rd é s e irő l . E z e n  a z  o rsz á g  k ü lö n b ö z ő  ö n tö ­
d e i s z a k e m b e r e i  k é p v is e l te t t é k  m a g u k a t . A  ré s z tv e v ő k  
szám a  130 fő  v o lt.
A  s z a k m a i  té m á k  fő leg  a  g y á r  k ö rn y e z e ti  á r t a lm á ­
n a k  c s ö k k e n té s é t  tá r g y a l tá k .  A  g y á ri te c h n o ló g ia i  r e ­
k o n s t r u k c ió t  tá r s a d a lm i o ld a l r ó l  seg ítjü k .
A  s z o c ia l i s ta  b r ig á d m o z g a lo m  k e re té b e n  s z a k m a i  k i ­
r á n d u lá s t  s z e rv e z tü n k  a  D u n a i  V asm ű  f o n to s a b b  ü ze ­
m e in e k  m e g te k in té s é re .  E z e n  a  „ S á g v á ri E n d r e ”  b r ig á d , 
a  c s o p o r t  i r á n y ítá s á v a l ,  35 f ő v e l  v e t t  ré sz t.
A  g y á r  a n y a g i tá m o g a tá s á v a l  h á ro m  fő  r é s z t  v e t t  a 
F O N D -E X  76 n e m z e tk ö z i ö n té s z e t i  k iá l l í tá s o n .
A  s z a k o s z tá ly  k ü ld ö t te k é n t  eg y  fővel a  J u g o s z lá v  
ö n tő k o n g r e s s z u s o n  is  r é s z t  v e t tü n k .
C s o p o r tu n k  f ia ta l  m é r n ö k e i  é s  te c h n ik u s a i  a z  F M K T  
k e re té n  b e lü l  k id o lg o z tá k  a  z o m á n c o z o tt ö n tö t tv a s  
e d é n y  g y á r t á s á n a k  te c h n o ló g iá já t ,  m e ly e t a  k é ső b b i 
g y á r tm á n y f e jle s z té s n é l  a  g y á r  h a szn o s ít.
R é sz t v e s z ü n k  a  m e g y e i M T E S Z  m u n k á j á b a n  is, 
Szabó L a jo s  m in t  tá r s e ln ö k ,  Sövegjártó Z o ltá n  p ed ig  
m in t e ln ö k s é g i  ta g  és a z  M T T B  fe le lő se . E ln ö k ü n k , 
Záray G é za  p e d ig  a  G T E - b e n  is  tis z tsé g v is e lő .
Ö rö m m e l sz á m o lu n k  b e  a r r ó l ,  hogy  n é h á n y  f ia ta l la l  
ism é t b ő v ü l t  c so p o r tu n k , íg y  lé ts z á m u n k  m á r  m e g h a ­
la d ja  a  30 fő t.
S ö veg já r tó  Z o ltán  
t i t k á r
A  K G Y V  H e ly i C s o p o r t  1976. év i m u n k á j a
A  K o h á s z a t i  G y á ré p ítő  V á l la l a tn á l  m ű k ö d ő , a  V as- 
k o h á s z a t i  S z a k o sz tá lly a l k ö z ö s  h e ly i c so p o r t 1976. m á r ­
c iu s  10. ó t a  ú j v eze tő ség g e l v é g e z te  m u n k á já t .  F e la d a ­
ta i t  a z  a n y a e g y e s ü le t  i r á n y e lv e in e k  és  v á l l a l a t u n k  c é l ­
k i tű z é s e in e k  m e g fe le lő en  h a t á r o z t a  m eg.
H a t  k lu b d é lu tá n t  t a r to t tu n k ,  m e ly e k e n  á t l a g o s a n  43 
fő v e t t  r é s z t .
K ü lö n  k i  k e ll  em e ln i a  T á p ió sz e le i G y á r e g y s é g ü n k ­
n é l m e g r e n d e z e t t  ív k e m e n c e  A n k é to t, a m e ly e t  m e g h í ­
v o tt  e lő a d ó k k a l  és r é s z tv e v ő k k e l  r e n d e z tü n k .  A  sz ín ­
v o n a la s  e lő a d á s o k  a n y a g á t  n y o m ta tá s b a n  is  k ézh ez  
k a p tá k  a  ré s z tv e v ő k  (ö s sz e se n  104 fő).
1 9 7 6 -b an  egy  ú j m u n k a b iz o t t s á g  a la k u l t ,  am ely  
ü z e m g a z d a s á g i  k é rd é s e k k e l  fo g la lk o z ik . A  T ű z á lló  
A n y a g  M u n k a b iz o tts á g  a  m á r  k o rá b b a n  k é s z í t e t t  ke- 
m e n c e fa la z á s i  te c h n o ló g iá t r e n d e z te  > s a j tó  a lá .
E g y  h a z a i  ta n u lm á n y u ta t  re n d e z tü n k  a  P a k s i  A to m ­
e rő m ű  é p ítk e z é s é n e k  m e g te k in té s é re ,  a h o l a  ré s z tv e v ő k  
b e te k in té s t  n y e rh e tn e k  a z  ó r iá s i  é p ítk e z é s  m u n k á la ­
ta ib a .
A  b u lg á r ia i  K re m ik o v c i K o h á s z a ti  K o m b in á tb a  re n ­
d e z e tt  ö tn a p o s  ta n u lm á n y ú to n  20 fő  v e t t  részit.
A z 1 9 7 6 -b a n  m e g h i r d e te t t  v á l la la t i  p á ly á z a t i  f e lh í ­
v á s r a  k i l e n c  p á ly a m u n k a  é rk e z e t t .  É r té k e lé s e  fo ly a ­
m a tb a n  v a n .
A V a s k o h á s z a t i  S z a k o s z tá ly  á l ta l  m e g h i r d e t e t t  p á ­
ly á z a ti f e lh ív á s r a  h á ro m  d o lg o z a t  é r k e z e t t  b e , ebből 
k e ttő  d í j a t  n y e rt.
H e ly i c s o p o r tu n k  ta g ja i  a k t ív a n  ré s z t  v e s z n e k  az 
a n y a e g y e s ü le t  m u n k á já b a n  is. H am m er F e re n c  v e z é r-  
ig a z g a tó  a  V a sk o h á sz a ti S z a k o s z tá ly  e ln ö k e , r a j t a  k ív ü l 
a  N e m z e tk ö z i  ö n tő k o n g r e s s z u s  S zervező  B iz o t ts á g á b a n , 
a  S z ó tá rb iz o t ts á g b a n , az A c é lg y á r tó  T a g b iz o t ts á g b a n , a 
F ia t a lo k a t  S z e rv e z ő  M u n k a b iz o t t s á g b a n  te v é k e n y k e d ­
n ek  a k t í v a n  ta g tá rs a in k .
L a n to s  Is tván  
t i t k á r
C s o p o r tu n k  a z  é v  e le jé n  m e g t a r t o t t  t i s z tú j í tó  k ö z ­
g y ű lé s  u tá n  k e z d te  m e g  a z  1976. é v i  m u n k a te r v é n e k  
v é g r e h a j tá s á t .  A z  ö s s z e jö v e te le k  m e g t a r t á s á t  a  k o r á b b i  
é v e k h e z  h a s o n ló a n  h e ly i s é g p r o b lé m á k  n e h e z í te t té k .
C s o p o r tu n k  ta g lé ts z á m a  n e m  v á l to z o t t  je le n tő s e n ,  
m iv e l  a  m u n k a h e ly e t  v á l to z ta to t t ,  il le tv e  n y u g d í jb a  
m e n t  ta g ja in k  h e ly é r e  s ik e r ü l t  m e g n y e r n i  e g y e s ü le ti  
m u n k a  v ég zésé t is  v á l la ló  f iz ik a i  d o lg o z ó k a t.
F e b r u á r  2 7 -én  t a g j a in k n a k  é s  a z  é rd e k lő d ő  k ív ü l ­
á l l ó k n a k  is le h e tő s é g e t  t e r e m t e t t ü n k  a  p r á g a i  N e m z e t i  
M ú z e u m  á l ta l  r e n d e z e t t  és  a  n y í r e g y h á z i  J ó s a  A n d r á s  
M ú z e u m b a n  b e m u t a to t t  „ M ű v é s z i c s e h  v a s ö n tv é n y e k ” 
c ím ű  k iá l l í tá s  m e g te k in té s é r e .  A z  o t t  b e m u ta to t t ,  v a s ­
b ó l k é s z ü l t  X V II I— X IX . s z á z a d i  sz o b ro k , é k sz e re k , 
d o m b o r m ű v e k , h a s z n á l a t i  e sz k ö z ö k  s z e m lé le te s e n , n é ­
h a  ir ig y lé s re  m é l tó a n  f e je z té k  k i  a z  e lő d ö k  m e s te r i ,  
m ű v é s z i  e lh iv a to t ts á g á t .
A  m á r c iu s  2 8 -á n  m e g t a r t o t t  ö s s z e jö v e te lü n k ö n  N agy  
I s tv á n  á rfe le lő s  i s m e r t e t t e  a  j e l e n le g  a lk a lm a z o t t  ö n t ­
v é n y -  é s  m in ta á r k é p z é s t ,  i l le tv e  a z  e b b ő l e r e d ő  p r o b ­
l é m á k a t .  A z  e lő a d á s t  k ö v e tő  v i t á b a n  e lh a n g z o t ta k  
m e g e r ő s í te t t é k  a z o k n a k  a  j a v a s l a t o k n a k  a  h e ly e s s é g é t , 
a m e ly e k e t  á r f e le lő s ü n k  to v á b b í to t t  fe lső b b  s z e r v e in k  
fe lé .
A  n a g y n y o m á s ú , s z e k r é n y  n é lk ü l i  f o r m á z á s s a l  d o l ­
g o z ó  D IS A - ü z e m ü n k  a  h o m o k k a l  k a p c s o la tb a n  fo k o z o t t  
ig é n y e k e t  tá m a sz t . A  h o m o k m in ő s é g  e l le n ő rz é s é rő l ,  
k o m p le x  v iz s g á la tá ró l  t a r to t t a k  m a g a s  s z ín v o n a lú  e lő ­
a d á s t  á p r i l i s  1 4 -én  a  V A S K Ú T  m u n k a t á r s a i :  dr. B akó  
K á ro ly  és H even es i G yörgy.
A  F O N D -E X  76 ö n té s z e ti  k i á l l í t á s  t a p a s z ta l a ta i  c ím ­
m e l  b e sz á m o ló  h a n g z o t t  e l j ú l iu s  5 -é n  a  k iá l l í tá s o n  l á ­
t o t t  b e re n d e z é s e k rő l ,  e l j á r á s o k r ó l .
A z  é v z á ró  ö s s z e jö v e te lü n k  m e g t a r t á s á r a  d e c e m b e r  
6 - á n  k e r ü l t  sor.
C s o p o r tu n k  t a g j a i  s z á m o s  h a z a i  é s  n e m z e tk ö z i r e n ­
d e z v é n y e n  ré s z t  v e h e t te k ,  m iv e l  e h h e z  g y á re g y s é g ü n k  
v e z e tő sé g e  m in d e n  a n y a g i, e r k ö lc s i  tá m o g a tá s t, m e g ­
a d o t t .  A  F O N D -E X  76 ö n té s z e ti  k iá l l í tá s o n  5 fő  (a 
F IS Z E M U B I s z e r v e z é s é b e n  2 fő ) , a  43. N e m z e tk ö z i ö n ­
tő k o n g r e s s z u s o n  1 fő  v e t t  ré s z t .  A z  U N IV E R S A L  cég  
s z e k r é n y  n é lk ü l i  f o r m á z á s i  te c h n o ló g iá j á t  is m e r te tő  
e lő a d á s t  c s o p o r tu n k b ó l  4 fő  h a l l g a t t a  m eg . A  V II . 
T e m p e r ö n té s i  N a p o k o n  5 fő , a  I I I .  J á r m ű ip a r i  ö n t ­
v é n y g y á r tá s i  A n k é to n  4 fő  v e t t  ré s z t .  H á r o m  a l k a ­
l o m m a l  ta r to t tu n k  v e z e tő sé g i ü lé s t ,  a h o l  a z  ú j ta g f e l ­
v é te l i  k é re lm e k , a  r e n d e z v é n y e k e n  v a ló  r é s z v é te l  és 
e g y é b  e g y e sü le ti t é m á k  k e r ü l t e k  m e g b e s z é lé s re .
A  M T E S Z  S z a b o lc s -S z a tm á r  m e g y e i  s z e r v e z e te  r é s z é ­
r e  m in d e n  c s o p o r t ta g r ó l  a d a t l a p o t  á l l í t o t t u n k  k i.
T a g ja in k  n a g y  tö b b s é g e  m á r  k o r á b b a n ,  d e  e z  é v b e n  
is  f e lv e te t te ,  h o g y  h a z a i ,  e s e t le g  k ü l f ö ld i  ü z e m e k e t s z e ­
r e t n é n e k  m e g lá to g a tn i .  A z ily e n , e g y - k é t  n a p o s  t a n u l ­
m á n y u t a k  k ö lts é g e in e k  f e d e z é s é re  b iz o n y o s  h e ly i, v á l ­
l a l a t i  f e la d a to k n a k  m e g o ld á s á é r t  j á r ó  d í j a k  s z o lg á lta k  
v o ln a .  E n n e k  m e g f e le lő e n  a  v á l l a l a t  é s  c s o p o r tu n k  v e ­
z e tő s é g e  k ö z ö tt  s z e rz ő d é s  j ö t t  l é t r e  m e g h a itá ro z o tt f e l ­
a d a t o k  e lv é g z é sé re . A  k e z d e t i  le lk e s e d é s  e l l e n é r e  a 
s z e rz ő d é s b e n  m e g je lö l t  t é m á k b a n  e d d ig  c s a k  r é s z m e g ­
o ld á s o k a t  s ik e r ü l t  e lé r n i .  V e z e tő s é g ü n k n e k  a  m u n k a -  
c s o p o r to k  m e g s z e rv e z é se , a  té m a v e z e tő k  f e lk é ré s e  u t á n  
n a g y o b b  f ig y e le m m e l k e l l e t t  v o ln a  k ís é r n ie  a  c s o p o r ­
t o k  m u n k á já t .
L e g fo n to s a b b  f e l a d a tu n k  a  jö v ő b e n ,  h o g y  a  v e z e tő ­
s é g  m a g á t  is, a  ta g s á g o t  is  jo b b a n  a k t iv iz á l ja  a  v á l l a l t  
f e l a d a to k  e lv é g z é sé re .
B ó d i K á lm á n  
t i tk á r
A  S á to r a lja ú jh e ly i  H e ly i  C so p o r t  1976. é v i t e v é k e n y s é g e
M u n k a te r v ü n k  s z e r in t  1 9 7 6 -b an  t i s z tú j í tó  c s o p o r té r ­
t e k e z le te t ,  v e z e tő sé g i ü lé s e k e t  é s  c s o p o r té r te k e z le te k e t  
t a r to t tu n k .  A  c s o p o r té r t e k e z le t e k  té m á i  a  k ü lfö ld i  t a ­
n u lm á n y u ta k r ó l  szó ló  b e s z á m o ló k  v o lta k .
F e la d a t te r v e t  k é s z í te t tü n k  o ly a n  té m á k b ó l,  a m e ly e k  
a  g y á r  e lő t t  á l ló  m ű s z a k i f e j le s z té s i  te r v e k  m e g v a ló ­
s í t á s á t  cé lozzák .
A  S á to r a l ja ú jh e ly i  M ű s z a k i H e te k  k e r e t é b e n  
dr. N ándori G yu la  t a n s z é k v e z e tő  e g y e te m i t a n á r  t a r ­
A Kisvárdai Helyi Csoport 1976. évi tevékenysége
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to t t  e lő a d á s t  „ C in k ö tv ö z e te k  f a j tá i  és  tu la jd o n s á g a i” 
c ím m el.
A  c s o p o r t  ta g ja i  a  g y á r u n k  m u n k á já t ,  t e r m e lé s é t  és 
te r m é k e i t  b e m u ta tó ,  k b . 40 d ia fe lv é te le s  i s m e r t e tő t  á l ­
l í to t ta k  ö ss z e , a m e ly  u g y a n c s a k  a  S á to r a l ja ú jh e ly i  
M ű sz a k i H e t e k  k e r e té b e n  k e r ü l t  b e m u ta tá s r a .
Az 1976. a u g u s z tu s  11— 13. k ö z ö tt V e s z p ré m b e n  m e g ­
r e n d e z e t t  IV . N y o m á so s  ö n tő n a p o k o n  A sz ta lo s  Zoltán  
és  K u b á n y i  G yörgy  k o l l é g á in k  „ Z n - a la p ú  ö tv ö z e te k  
n y o m á so s  ö n té s é v e l  s z e r z e t t  t a p a s z ta la to k ” c ím m e l t a r ­
to t ta k  e lő a d á s t .  (M iv e l s z e r v e z é s i  p r o b lé m á k  m ia t t  a  
k o n f e r e n c iá n  n e m  v e t t e k  ré s z t ,  e lő a d á s u k a t  fe lo lv a s ­
ták .)
C s o p o r tu n k  ta g ja i  r é s z t  v e s z n e k  a  N y o m á s o s  ö n té -  
szeti, v a l a m i n t  a  F i a t a lo k a t  S ze rv ező  M u n k a b iz o tts á g  
m u n k á já b a n .
M a tty a so v s zk y  M iklós  
t i t k á r
A  S z e g e d i  H e ly i C s o p o r t  1976. é v i m u n k á ja
F e b r u á r  2 7 -é n  H abozy  L ászló  f ő m é rn ö k  v ita in d tó  
e lő a d á s t t a r t o t t  az  ú j  a lu m ín iu m ö n tö d e  te le p íté s é rő l . 
A z e lő a d á s  u t á n  a  r é s z tv e v ő k  m e g v i ta t tá k  a  P o la k  gé ­
p e k  te le p í té s é v e l ,  a  s z e r s z á m o k  k e z e lé sé v e l é s  a  la b o ­
r a tó r iu m i v iz s g á la to k  k i t e r je s z té s é v e l  k a p c s o la to s  k é r ­
d é se k e t.
A  h e ly i  c so p o r t t a g ja i  k ö z ü l k é t  fő  r é s z t  v e tt  a  
F O N D -E X  m e g te k in té s é r e  s z e r v e z e tt  c s e h s z lo v á k ia i  t a ­
n u lm á n y ú to n ,  a m e ly n e k  s o r á n  m e g lá to g a t tá k  a  Ju l iu s  
F u ö ík  E le k t r o te c h n ik a i  G y á r  ö n tö d é jé t  é s  e g y  ac é lö n ­
tődét. A z  ö n tö d é b e n  l á t o t t a k r ó l ,  a  k o r s z e rű  m a g k é s z ítő  
b e re n d e z é s e k rő l  és  f o r m á z á s o k r ó l  ig en  é r d é k e s  b e sz á ­
m o ló t t a r t o t t a k .
S z e p te m b e r  2 9 -én  a  c s o p o r t  sz e rv e z é sé b e n  ú j í t á s i  a n ­
k é te t  r e n d e z t ü n k ,  a h o l dr. K em en es  B éla  e g y e te m i ta ­
n á r  t a r t o t t  ig e n  s z ín v o n a la s  b e sz á m o ló t a z  1975. ja n u á r  
1-én  é le tb e  l é p e t t  ú j í tá s i  r e n d e le tr ő l .
A  v e sz p ré m i IV . N y o m á so s  Ö n tő n a p o k o n  és  a  g y ő r i  
I I I .  J á r m ű ip a r i  ö n tv é n y g y á r tá s i  A n k é to n  3— 3 fő  v e t t  
r é s z t .  A  ré sz tv e v ő k  s z e p te m b e r  1 4 -é n  a z  e lh a n g z o tt e lő ­
a d á s o k r ó l  rö v id  ö s s z e fo g la ló t t a r to t t a k .
N o v e m b e r  2 9 -én  a  c so p o r t é r t é k e l t e  az  1976. é v i 
m u n k á t !  m a jd  m e g b e s z é l te  az  1977. é v i m u n k a p r o g r a ­
m o t .
B aka E rnő  
t i tk á r
A  S z é k e s fe h é r v á r i H e ly i  C so p ort 1976. é v i m u n k á ja
H e ly i  c so p o r tu n k  1 9 7 6 -b an  24 f ő v e l  m ű k ö d ö tt. É v  
k ö z b e n  m e g h a lt eg y  fő  (K okavecz T ib o r) , é s  a  v á l l a la t ­
t ó l  tá v o z o t t  egy  fő , íg y  je le n le g i l é t s z á m u n k  22.
C s o p o r tu n k  s z a k m a i  ta n u lm á n y u ta t  r e n d e z e t t  a  M ó ri 
E le k t r ó d a g y á r  ü z e m e ib e , m e ly e n  16 f ő  v e t t  ré sz t. U tá n a  
m e g lá to g a t tu k  a  b o rm ú z e u m o t.
T a v a s s z a l  jó l s i k e r ü l t  k lu b n a p o t  r e n d e z tü n k  s z a k ­
m a i  v i tá v a l  e g y b e k ö tv e . A  v ita  t á r g y a  a  g y á reg y ség i 
h é jü z e m  fe jle sz té s i k o n c e p c ió i, a z  o p t im á l is  te rv e z é s  
é s  k iv i te le z é s  v o lt.
K é t  fő  ré sz t v e t t  a  j ú n i u s  21—26. k ö z ö t t  m e g re n d e z e tt  
F O N D -E X  n e m z e tk ö z i ö n té s z e ti  k iá l l í tá s o n .
R é s z t  v e ttü n k  a  f é m k o h á s z a t i  n a p o k  re n d e z v é n y e in , 
é s  k é p v is e l te t tü k  m a g u n k a t  a  s z é k e s fe h é rv á r i  K Ö F É M  
f é m k o h á s z a t i  c s o p o r t já n a k  sz a k e s té ly é n .
E lő k é s z ü le t i  m u n k á t  v é g e z tü n k  a z  1977. év i M e ­
t a l l  77 re n d e z v é n y ü n k  s ik e re s  le b o n y o l í tá s a  é rd e k é b e n .
A  d e c e m b e r  e le jé n  t a r t o t t  k lu b n a p u n k o n  a  g y á re g y ­
s é g  m ű s z a k i fe j le s z té s e  é s  az  1977. é v i  p ro g r a m te rv e z e t  
k id o lg o z á s a  s z e re p e lt  a  n a p ir e n d e n .
A  c s o p o r tb a n  k ie m e lk e d ő  m u n k á t  v é g z e t t  B álin t J e ­
n ő  é s  S zom ba tfa lvy  R u d o lf.
Erdei F erenc  
t i tk á r
Műszaki és gazdasági hírek
A  K G T M T T  k o h á sz a ti in fo r m á c ió s  t e v é k e n y s é g e
A  m a g y a r  k o h á s z a t  n a g y a r á n y ú  f e j le s z té s é h e z  e le n ­
g e d h e te t le n ü l  s z ü k s é g e s  a  m e g fe le lő  s z a k m a i tá jé k o z ta ­
tás. N a g y o n  s o k  ip a r i  v á l l a l a t  n e m  is m e r i  a  K o h ó -  és 
G é p ip a r i T u d o m á n y o s  M ű s z a k i T á jé k o z ta tó  In té z e t 
(K G T M T I) k o h á s z a t i  in f o r m á c ió s  te v é k e n y s é g é t ,  m e ly  
sok  e s e tb e n  a d h a tn a  s e g í ts é g e t  eg y -eg y  m ű s z a k i ,  f e j ­
le sz tés i v a g y  k u ta tá s i  té m a  e lk é s z íté s é b e n  v a g y  m e g o l ­
d á sá b a n . A  K G T M T I K o h á s z a t i  In fo rm á c ió s  O sz tá ly a  
a k o h á s z a t  m in d e n  t e r ü le t é n  b iz to s í t ja  a z  in fo rm á c ió s  
báz is t. A z  i n t é z e t  g y ű jt i  a  h a z a i  és k ü lf ö ld i  k o h á sz a ti  
s z a k i ro d a lm o n  k ív ü l  a  k e re s k e d e lm i fo r g a lo m b a  n em  
k erü lő , n e h e z e n  b e s z e re z h e tő  m ű sz a k i d o k u m e n tu m o ­
k a t, to v á b b á  a  k u ta tá s i  é s  ta n u lm á n y ú t i  je le n té s e k e t ,  
a  k o n f e r e n c iá k  é s  s z im p o z io n o k  e lő a d á s a it  s tb .  is. Így 
o sz tá ly u n k  a  n e h e z e n  b e s z e r e z h e tő  s z a k i r o d a lm a t  is é r ­
té k e lő é n  v á lo g a t ja ,  f e ld o lg o z z a , s a  f e ld o lg o z á s t  igény  
e se tén  s z o lg á l t a t j a .
Az o s z t á ly  a  k o h á s z a t  k ü lö n f é le  té m a k ö r e ib e n  az 
a lá b b i in f o r m á c ió f a j t á k  s z o lg á l ta tá s á t  v á l l a l j a :
— ir o d a lo m k u ta tá s ,
— k o h á s z a t i  s z a k iro d a lm i d o k u m e n tu m o k  fo tó m á s o la ­
ta , m a g y a r  n y e lv ű  tö m ö r íé s e ,
— k o h á s z a t i  s z a k iro d a lm i té m a f ig y e lé s ,
— r e f e r á tu m s z o lg á l ta tá s ,
— s z e m le ta n u lm á n y o k , e le m z ő  ta n u lm á n y o k  k é sz íté se ,
— g é p k ö n y v e k , te rv e z é s i s e g é d le te k  a d a p tá lá s a  é s  s z e r ­
k e sz té se ,
— k o h á s z a t i  s z a b a d a lm a k  s z o lg á lta tá sa ,
— g y á r tm á n y is m e r te tő k ,  k a ta ló g u s o k , p ro s p e k tu s o k , 
d o k u m e n tá c ió s  k ia d v á n y o k  sze rk e sz té se .
E z e n k ív ü l  m e g je le n te tü n k  k é t  k ia d v á n y t :  egyet 
„ G y o rs tá jé k o z ta tó  v á l l a la to k  v ez e tő i r é s z é re  —  V A S ­
K O H Á S Z A T ” c ím m e l, m e ly  g azd aság i, k e re s k e d e lm i,  
m ű szak i, p ro g n o s z tik a i ,  ip a r p o l i t i k a i  és  k ö r n y e z e tv é ­
d e lm i  in fo rm á c ió k a t t a r ta l m a z ;  é s  e g y  m á s ik a t  „ T á jé ­
k o z ta tó  a  k o h á sz a ti m ű s z a k i-g a z d a s á g i  ú jd o n s á g o k ró l” 
c ím m e l ,  m e ly  a  k o k s z g y á r tá s ,  k o k sz v e g y é s z e t, é rc e lő ­
k é s z í té s ,  n y e rs v a s g y á r tá s ,  a c é lg y á r tá s ,  e z e n  b e lü l a z  
S M -, L D -, e le k tro - , é s  e g y é b  a c é lg y á r tá s i  e ljá rá s o k , az  
a c é l  ö n té s e , m e le g h e n g e r lé s ,  h id e g h e n g e r lé s ,  c ső g y á r ­
tá s ,  k o v á c so lá s , s a j to lá s ,  h ő k eze lé s , ö n té s z e t ,  k o h á sz a ti  
m á s o d te r m é k e k  g y á r t á s a ,  a n y a g v iz s g á la t ,  e n e rg e tik a , 
ü z e m g a z d a sá g , ü z e m s z e rv e z é s , k o h á s z a t i  k ö rn y e z e tv é ­
d e le m  té m a k ö rö k b ő l t a r t a l m a z  r e f e r á tu m o k a t .
V a la m e n n y i s z o lg á l ta tá s u n k r ó l  é s  a  m e g re n d e lé s e k ­
k e l  k a p c so la to s  k é r d é s e k r ő l  b ő v e b b  tá jé k o z ta tá s t  
n y ú j t  a
K G T M T I
K o h á sz a ti In f o rm á c ió s  O s z tá ly a
C ím ü n k :  B u d a p e s t  V .. A ra n y  J á n o s  u. 24. IV . 
e m . 202. szoba.
L e v é lc ím : 1872 B p . P f .  453.
T e l . :  121-287.
O la j tü z e lé s ű  fo r g ó d o b o s  k e m e n c e  v a s o lv a s z tá s h o z
A  tiv e r to n i  (N a g y -B r i ta n n ia )  E xe le ig h  F oundry’s 
b o w m a n  Ironw orks  o la j tü z e lé s ű  fo rg ó d o b o s  k e m e n c é t 
h e ly e z  ü zem b e . A z  1 to n n á s  k e m e n c é h e z  csö v es r e k u -  
p e r á t o r  ta r to z ik , a m e l ly e l  a z  é g é s le v e g ő t m e le g ít ik  elő . 
A  r e k u p e r a t ív  ü z e m  k ie lé g í tő  te r m ik u s  h a tá s fo k o t b iz ­
to s í t ,  é s  g y o rs  o lv a s z tá s t  é s  tú lh e v í té s t  te s z  le h e tő v é . 
A  k e m e n c e  b é lé se  g y o r s a n  c se ré lh e tő , íg y  az  o lv a s z tá s  
f o ly a m a to s a n  v é g e z h e tő . A  fo rg ó d o b o s  k e m e n c é t  g ö m b ­
g r a f i to s ,  i l le tv e  ö tv ö z ö t t  ö n tö t tv a s  g y á r tá s á h o z  fo g já k  
h a s z n á ln i .  (Foundry T ra d e  J. 1976. 3098. sz.)
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Ü z e m i ro b ot n y o m á s o s  ö n tő g é p e k h e z
A  b a s e l i  7. n e m z e tk ö z i n y o m á s o s  ö n té s z e t i  k iá l l í tá ­
so n  a  v i l á g  egy ik  le g n a g y o b b , ip a r i  r o b o t o k a t  g y á r tó  
cége, a z  U n im ation , Inc. o ly a n  m a n ip u lá to r t  m u ta to t t  
be, a m e ly  e g y ré sz t k iv e s z i a z  ö n tv é n y t a  n y o m á s o s  ö n ­
tő g é p b ő l, m á s ré s z t  to v á b b i  m ű v e le te k e t  i s  e lv é g e z , m in t 
pl. a z  ö n tv é n y  le h ű té s e , b e h e ly e z é se  a  s o r já z ó g é p b e  
v ag y  r á h e ly e z é s e  a  s z á l l í tó s z a la g ra .  E g y  r o b o t  e g y sz e r ­
re  k é t  n y o m á s o s  ö n tő g é p e t  i s  k i tu d  s z o lg á ln i . A  T e a c h -  
in - m ó d s z e r r e l  e g y s z e rű e n  é s  g y o rsa n  p ro g r a m o z h a tó  
ip a r i r o b o t  m ég  k is  d a r a b s z á m ú  g y á r tá s h o z  is  e lő n y ö ­
sen  a lk a lm a z h a tó .  (G iess.— P rax. 1976. 23/24. sz.)
H ő m é r s é k le t - s z a b á ly o z ó  ö n k ö tő  fo r m á z ó k e v e r é k e k h e z
A z ö n k ö tő  h o m o k k e v e r é k e k  é rz é k e n y e k  a  h ő m é rs é k ­
le t - v á l to z á s r a .  I s m e r t  je le n s é g ,  h o g y  a  té l i  id ő s z a k b a n  
h é tfő  r e g g e le n k é n t  c s ö k k e n  a z  ily e n  fo r m á z á s te c h n o ló ­
g iá v a l  d o lg o z ó  ö n tö d é k  te l je s í tm é n y e . H id e g  id ő b e n  
m eg  s z o k t á k  n ö v e ln i a  k a t a l i z á t o r  m e n n y is é g é t ,  é s  hogy 
a  f o r m a  s z i lá rd s á g a  n e  c s ö k k e n je n , a  k ö tő a n y a g é t  is. 
M in d e z t  fe le s le g e ssé  te s z i a  M a rv in  F oundry  U n its L td . 
ú j b e re n d e z é s e , a  S a n d m a t ic ,  m e ly  k ö z v e t le n ü l  a  k e v e -  
rő re  s z e r e lh e tő ,  és a  h o m o k k e v e r é k e t  25 °C  f e le t t i  h ő ­
m é r s é k le t r e  ± 2  °C p o n to s s á g g a l  fe lm e le g ít i .  A  b e r e n d e ­
zés m a g a s s á g a  m in d ö ssz e  530 m m . A  6T M  t íp u s ú  S a n d ­
m a tic  m a x im á l is  te l je s í tm é n y e  6 t/h , é s  s z a k a s z o s  vagy  
fo ly a m a to s  k e v e ré sh e z  e g y a r á n t  a lk a lm a z h a tó .  (Brit. 
F o u n d rym .  1976. 12. sz.)
F ű t ő - h ű tő  b eren d ezés  n y o m á s o s  ö n tő sz e r sz á m o k h o z
A  R eg lo p la s AG  (St. G a l ie n )  a  fű tő - , h ű t ő -  é s  s z iv a ty -  
ty ú te l j e s í tm é n y  o p tim á l is  ö s s z e h a n g o lá s á v a l  o ly a n  b e ­
r e n d e z é s t  h o z o tt  p ia c ra , a m e l ly e l  a  n y o m á s o s  ö n tő s z e r ­
s z á m o k  g y o r s a n  í e lm e le g í th e tő k  é s  n a g y  m e le g m e n n y i ­
s ég ek  i s  g y o rs a n  e lv e z e th e tő k . A  s z e r s z á m o k  e g y e n le ­
tes, k ím é le te s  f e l íű té s é v e l  m e g e lő z h e tő k  a  h e ly i  tú l -  
h e v ü lé s  o k o z ta  fe s z ü lts é g re p e d é s e k , é s  e z á l t a l  a  sz e r ­
s z á m  é le t t a r t a m a  lé n y e g e s e n  m e g h o s sz a b b o d ik . A z 
e l e k t r o n ik u s  P D -sz a b á ly o z ó  20 é s  300 °C k ö z ö tt  b e ­
á l l í t h a tó  h ő m é r s é k le te t  b iz to s í t .  F ű tő  t e l je s í tm é n y e  5—  
20 k W , h ű tő te l j e s í tm é n y e  150 °C -os h ű tő k ö z e g  e se té n  
58— 200 M J /h . A  m a x im á l i s  s z iv a t ty ú te l je s í tm é n y  0,6 
M P a  n y o m á s  m e lle t t  26 1 /m in . (G iesserei 1976. 26. sz.)
A  F o r d -ö n tö d é k b e n  b e v e z e t ik  az in m o ld - e lj á r á s t
A  P ic k a r n d s  M a th e r , a z  in m o ld - e l já r á s  é s z a k - a m e r i ­
k a i k é p v is e le te  s z e rz ő d é s t  k ö tö t t  a  Ford M o to r C om- 
p a n yve l  a  tö b b  ö n tö d é b e n  m á r  b e v á lt  g ra f i tg ö m b ö s í tő  
e l j á r á s  b e v e z e té sé re . A  F o r d  c ég n ek  a z  U S A -b a n  é s  
K a n a d á b a n  h á ro m  o ly a n  ö n tö d é je  v a n , a m e ly ik  g ö m b ­
g r a f i to s  v a s ö n tv é n y e k e t  g y á r t  s zem é ly - é s  te h e r g é p k o ­
c s ik , v a l a m in t  t r a k to r o k  ré s z é re . (F oundry  Trade J. 
1976. 3098. sz.)
T itá n ö n tv é n y e k  v e g y ip a r i g é p e k h e z
A z e s s e m  K rupp  M e ta ll-  und  S c h m ie d e w e rk e  a z  
A c h e m a  1976-on t i tá n b ó l  ö n tö t t  s z iv á t ty ú a lk a t r é s z e k e t  
á l l í t o t t  k i .  A  s z iv a t ty ú k  85 °C -os, k ló r t a r t a lm ú  N a C l- 
o ld a t  s z á l l í tá s á r a  s z o lg á ln a k . A z  ö n tv é n y e k  t i s z ta  t i ­
t á n b ó l (R T  12) k é s z ü l te k , a m e ly n e k  ig e n  jó  a  v eg y i 
e l l e n á l ló  k ép esség e , k e m é n y s é g e  p e d ig  120 H B . A  sz i ­
v a t ty ú h á z  23, a  j á r ó k e r é k  34 k g  sú ly ú . A  v e g y ip a r i  
s z iv a t ty ú k a t  e d d ig  k ü lö n le g e s  ö tv ö z e te k b ő l (V 2A , V 4A , 
H a s te l lo y )  k é sz íte tté k . A  t i tá n b ó l  k é s z ü l t  s z iv a t ty ú k n a k  
n a g y o b b  a z  é le t ta r ta m u k  é s  ü z e m b iz to n s á g u k . E z e n k í ­
v ü l  a z  ö n té s s e l  v a ló  a l a k í t á s  k e v é sb é  m u n k a ig é n y e s ,  é s  
az ö n tö t t  k o n s tru k c ió  á r a m lá s te c h n ik a i la g  is  e lő n y ö ­
seb b . A  t i tá n b ó l  k é s z ü l t  ö n tv é n y e k  fo r m á z á s á h o z  g r a ­
f i to t  h a s z n á ln a k ,  a m e ly h e z  k ü lö n le g e s  k ö tő a n y a g o t  k e ­
v e r n e k .  E z  u tó b b i b iz to s í t j a  a  fo rm a  k í v á n t  s z i lá rd s á ­
g á t. A z  o lv a s z tá s  és  a z  ö n té s  v á k u u m k e m e n c é b e n  tö r ­
té n ik .  A  K ru p p  cég  3— 70 k g  sú ly ú  t i tá n ö n tv é n y e k e t  
( s z iv a t ty ú k a t ,  fe d e le k e t, c s a p á g y a k a t)  g y á r t ,  m a x . 850 
m m  m é r e tb e n  és 9 m m  fa lv a s ta g s á g g a l .  Á l ta lá b a n  a z  
R T  12, R T  18 m in ő sé g ű  f é m ti tá n b ó l  ö n t ik  a z  ö n tv é n y e ­
k e t. H a  k ü lö n ö s e n  n a g y  k o r r ó z ió á l ló s á g  s z ü k s é g e s , a k ­
k o r  0 ,3 % - ig  te r je d ő  m e n n y is é g b e n  p a l l á d iu m o t  ö tv ö z ­
n e k  a  t i tá n h o z .  (G iesserei 1976. 25. sz.)
K a r u s s z e le s  k o k il la ö n tő  g ép
A  le n g y e l s z a b a d a lo m  a l a p j á n  k é s z ü lő  K K H — 12 ö n ­
tő k a r u s s z e l  v a s ö n tv é n y e k  n ag y  s o r o z a tú  é s  tö m e g g y á r ­
t á s á r a  a lk a lm a s  (1. ábra). A v íz s z in te s  o sz tá sú  k o k i l -  
l á k b a n  c s i lle k e re k e k , tá rc sá k , fé k d o b o k , c s a to r n a ö n t ­
v é n y e k  és m á s  h a s o n ló  a la k ú  ö n tv é n y e k  g y á r th a tó k . 
A  k a ru s s z e l 12 m u n k a h e ly e s .  A z  I. m u n k a h e ly e n  z á r ó ­
d i k  a  k o k illa , a  I I .  m u n k a h e ly e n  t ö r t é n i k  az ö n té s ,  a  
I I I .  m u n k a h e ly e n  a  k o k i l l a  s z é tn y í l ik  é s  a  k ilö k ö tt ö n t ­
v é n y t  a  m a n ip u lá to r  le e m e li . A z  V — X II . m u n k a h e ly e n  
a  k o k i l la  h ű l, k ö z b e n  e lő k é s z ít ik  a  k ö v e tk e z ő  ö n té s h e z  
( t is z t í t á s ,  e lle n ő rz é s , b e v o n á s , e s e t le g e s  m ag o k  b e h e ly e ­
z é se ) . N y ito tt h e ly z e tb e n  a k o k i l l a  fe lső  ré sze  7 5 °-o s  
s z ö g e t  z á r  b e  a  v íz s z in te s s e l ,  a z  a ls ó  r é s z  p e d ig  370 
m m - r e l  le sü lly ed .
A z  ed d ig  i s m e r t  ö n tő k a r u s s z e le k e n  m in d e n  e g y e s  k o -  
k i l lá h o z  k ü lö n  m o z g a tó  m e c h a n iz m u s  ta r to z o tt ,  e z e k ­
h e z  a  h id r a u l ik u s  fo ly a d é k o t v a g y  a  s ű r í te t t  le v e g ő t  
e l f o r g a th a tó  k ö té s e k e n  á t  k e l l e t t  c s a t la k o z ta tn i .  A  
K K H — 12 ö n tő k a r u s s z e l  je l le g z e te s s é g e , hogy  a  h á r o m  
h id r a u l ik u s  k o k i l la m o z g a tó  m e c h a n iz m u s  a z  I — I I I .  
m u n k a h e ly e n  a  fo r g a tó a s z ta l  a l a t t  f ix e n  v a n  e lh e ly e z ­
v e .  E z á lta l  a  f o r g ó a s z ta l r a  te t s z é s  s z e r in t i  sz á m ú  k o ­
k i l l a  ra k h a tó  fe l , é s  a  k o k i l lá k  z á r á s á n a k  és n y i tá s á ­
n a k  v ezé rlé se  e g y s z e r ű e n  és ü z e m b iz to n s á g o sa n  m e g ­
o ld h a tó .  A  b e r e n d e z é s  te l je s í tm é n y f e lv é te le  v is z o n y la g  
k ic s i :  15 kW . A z  ö n tő k a r u s s z e l  te l je s í tm é n y e  30— 60 s  
ü te m id ő  m e lle t t  120— 60 d b  ó r á n k é n t .  (Techn ik  in  P o ­
le n  1976. 11. sz.).
H id e g p o n t-k o m p e n z á to r  k ő e le m e k h e z
A  R össel-M esstechnik  ( W e r n e /L ip p e )  V G K -S h id e g -  
p o n t - k o m p e n z á to r a  b e é p í t e t t  t e l e p p e l  m ű k ö d ik , m e l y ­
n e k  é l e t t a r ta m a  a  h ő e le m  t í p u s á t ó l  fü g g ő e n  1 6 0 0  —  
7 0 0 0  h .  A k o m p e n z á to r  0  és 50 °C k ö z ö t t  a u to m a t i k u s a n  
k ie g y e n l í t i  a  h id e g p o n t o n  f e l lé p ő  h ő m é r s é k le t - in g a d o ­
z á s o k a t ,  a  m a x im á l is  e l té ré s  a  v is z o n y í t á s i  h ő m é r s é k le t ­
t ő l  +  0 ,2 °C. A  h id e g p o n t - k o m p e n z á to r o k  0 ° C -ra , v a g y  
k ív á n s á g r a  m á s  h ő m é r s é k le t r e  is  k é s z ü ln e k . A  k is  m é ­
r e t ű  k o m p e n z á to r o k  m in d e n  s z o k á s o s  h ó e le m p á rh o z  
b e s z e r e z h e tő k . ( V D I - Z .  1976. 12 . sz .)
A G H W  „ A r a n y  ü s t , ,  d í j a t  k a p o tt
A  d ü ss e ld o rf i Gesellschaft f ü r  H üttenw erksanlagen  
m . b. H . a  b rn ó i  F O N D - E X  ’76  k i á l l í t á s o n  b é lé s n é lk ü l i ,  
s a v a s  ü zem ű , f o r ró s z e le s  k ú p o ló k e m e n c e  m o d e lljé t  á l l í ­
t o t t a  k i. A  k ú p o ló k e m e n c e  j a v í t á s  n é lk ü l  leg a láb b  h á ­
r o m  h é te n  á t  f o ly a m a to s a n  ü z e m e l te th e tő .  A  k é t  
n y o m ó s z ifo n t  h e t e n t e  e s r r é l ik  é s  j a v í t j á k .  A  b é lé s f e l ­
h a s z n á lá s  m in d ö s s z e  1 — 3 k g / ( t  v a s ) ,  sz e m b e n  a  h a g y o ­
m á n y o s  k ú p o ló k e m e n c e  25 k g / ( t  v a s )  b é lé s fe lh a s z n á lá ­
s á v a l .  A z ö ssze s  t o r o k g á z t 'a z  a d a g o ló n y í lá s  a l a t t  e l ­
s z ív já k ,  így  a  k e m e n c e  ü z e m e  t e l j e s e n  p o r m e n te s .  
A  t i s z t í tó b ó l  t á v o z ó  g á z o k  p o r t a r t a l m a ,  n o rm ál á l l a ­
p o t r a  v o n a tk o z t a tv a  c s a k  50 — 1 5 0  m g / m 3. A G H W - n a k  
e z  a  k o rs z e rű  b e r e n d e z é s e  e ln y e r te  a  F O N D - E X  „ A r a n y  
ü s t ”  d í já t .  (G iessere i-P raxis  1 9 7 6 . 1 5 /1 6 . sz.)
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Az öntöttvas kristályosodásának mechanizmusa 
és morfológiája folyamatos öntéskor
D r. V I D A  L Á S Z L Ó  o k i. k o h ó m é rn ö k  
Ö n töde i V á lla la t
D K : 6 6 9 .1 3 — 1 7 :6 2 1 .7 4 .0 4 7
A  szerző az első részben m a tem a tika i m ódszerek ­
kel m eghatározza a fo lya m a to s  öntésű öntöttvas rúd  
k ív á n t szövetszerkezetét biztosító  gyártási param éte ­
reket (  a  kristályosító egységnyi fe lü le tén  elvezetett 
hőm ennyiség , a kívánt vastagságú kéreg képződésé ­
hez szükséges idő, a várakozás i idő és a  lökethossz). 
A  m á so d ik  részben a fe l ír t  d ifferenciálegyenlet a lap ­
já n  a  kristályosodás m orfo lóg iá jáva lfog la lkozik .
J  elölések
e a  fa jh ő , J / ( g - K ) ;
F  a  F  té r f o g a te le m h e z  ta r to z ó  d e r m e d é e if r o n t- f e lü le t ,  
c m 2;
l a  lö k e th o s s z ,  c m ; 
l/c a  k r i s t á l y o s í tó  h o ssza , c m ;
<>h a  fa j la g o s  o lv a d á s h ő ,  J / g ;
q , a  h ő á r a m  a z  r 0 s u g á rh o z  t a r to z ó  e g y sé g n y i fe lü le te n , 
J / s ;
qj? a  h ő á r a m  a z  r  su g á rh o z  t a r to z ó  d e rm e d é s i f ro n t - f e lü -  
le te n , J / s ;
Q a  k r i s t á ly o s í tó  e g y sé g n y i f e lü le té n  e lv e z e te t t  h ő m e n y -  
n y is é g , J  ;
Qd a  d e r m e d é s i  f r o n t  m e n té n  f e ls z a b a d u ló  o lv a d á s h ő ,  J ; 
Qö a  k r i s t á ly o s í tó  á l t a l  e lv e z e te t t  h ő m e n n y is é g , J  ;
Qs a  m e g s z i lá r d u l t  á l la p o tb a n  e lv e z e te n d ő  h ő m e n n y i ­
s é g , J ;
r a  d e rm e d é s i  f r o n th o z  ta r to z ó ,  v á l to z ó  s u g á r ,  c m ;  
r0 a  rú d  s u g a r a ,  c m ;
rx a  d e rm e d é s i  f r o n t  o p tim á l is  s u g a r a  a  k r i s t á ly o s í tó  e l ­
h a g y á s a k o r ,  c m ;
A r  a  s z i lá rd  k é r e g  v a s ta g s á g a  a  k r i s tá ly o s í tó  e lh a g y á s a ­
k o r ,  c m  ;
t a  fo ly é k o n y  v a s ö tv ö z e t  h ő m é r s é k le te  a  k e m e n c é b e n , 
K  ;
te a z  e u te k t ik u s  h ő m é rs é k le t ,  К  ; 
tk  a  s z i lá rd  k é r e g  k ö z e p e s  h ő m é r s é k le te ,  K ;  
ti a  l ik v id u s z - h ő m é r s é k le t ,  K ;  
tro  a  r ú d  o p t i m á l i s  fe lü le t i  h ő m é r s é k le te  a  k r i s tá ly o s í tó  
e lh a g y á s a k o r ,  K ;
va  a  d e rm e d é s i  f r o n t  e lő re h a la d á s i  se b e s sé g e , c m /s ;
V  a  k r i s t á l y o s í tó  e g y sé g n y i f e lü le té h e z  ta r to z ó  r 0— r 
v a s ta g s á g ú  s z i l á r d  té r fo g a te le m , c m 3; 
z  a  d e rm e d é s i  id ő ,  s ;
Zv a  v á r a k o z á s i  id ő ,  s ;
X a  h ő v e z e té s i  s z á m ,  J / ( c m - s - K ) ;  
p a  s ű r ű s é g , g / c m 3.
Bevezetés
A perlites vagy periit-ferrites öntöttvas rudak 
folyamatos öntéssel történő előállítása — a beren­
dezések elvi azonossága és hasonló szerkezeti fel­
építése ellenére — lényegesen különbözik az acél­
ból és színesfémötvözetekből hasonló módon készült 
félkész termékek előállításától. Az utóbbiaknál az 
a cél, hogy a kristályosítóban a hűtés a lehető leg­
gyorsabb legyen. A színesfémötvözetekben a nem 
kívánatos szövetelemek szegregációjának megaka­
dályozása, a folyamatos acélöntéskor pedig a te r ­
melés intenzitásának a fokozása teszi ezt szüksé­
gessé.
Az öntöttvasból készült rudak gyártásakor v i ­
szont a kristályosodást úgy kell irányítani, hogy a 
kristályosítót elhagyó rúd csak akkora szilárd ké ­
reggel rendelkezzen, amely az erélyes hűtőhatás 
ellenére még mentes a  további megmunkálás szem­
pontjából kedvezőtlen szövetelemektől (ledeburit, 
cementit), ugyanakkor elegendő vastagságú ahhoz, 
hogy a még folyékony belső mag ferrosztatikus nyo ­
mása ezt a vékony szilárd kérget ne tud ja átszakí­
tani.
Ez más oldalról azt jelenti, hogy acéloknál és 
színesfém ötvözeteknél az időegység ala tt elvo­
nandó hőmennyiség és a húzási sebesség maximu­
mára kell törekedni, öntöttvasaknál viszont e két 
paraméter optimumát kell keresni.
A kristályosítóban ilyen módon -— az acélokhoz 
és színesfémötvözetekhez képest „fékezett” hő ­
elvonás hatására — rendkívül érdekes kristály- 
szerkezet alakul ki.
A teljes keresztmetszetben perlites vagy perlit- 
ferrites kristályszerkezet kialakulását biztosító 
gyártási paraméterek részletes meghatározása, va ­
lamint a kristályosodás lefolyásának tüzetes elem­
zése céljából célszerű volt a vizsgálatokat két 
részre bontani :
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-— Az első részben m atematikai módszerekkel meg­
határoztuk a kívánt kristályszerkezetet bizto­
sító gyártási paramétereket, nevezetesen a kris­
tályosító egységnyi felületén elvezetett hőmeny- 
nyiséget, a kívánt vastagságú kéreg képződésé­
hez szükséges dermedési időt, valam int a vára ­
kozási időt és a lökethosszt.
— A második részben a  kristályosodás morfoló­
giájával foglalkoztunk.
7. ábra. A z  öntöttvas fo lya m a to s  öntésére a l k a l m a s  beren­
dezés e lv i vázlata
l  —  h o n ta r tó  kem ence, 2 —  á lló  k r is tá ly o s í tó ,  3 —  o la jég ő , 4 —  
tá m a s z tó g ö rg ő k ,  5 — v o n s z o ló b e re n d e z é s , 6 -  b e m e tsz ő s z e rk e z e t,
7 —  le tö rő k o s
M in d en ek e lő tt b e m u ta t ju k  a  b eren d ezés  elv i 
v á z la tá t  ( 1 . ábra). Az ü zem b e  h e ly ezés  és a  m ű k ö ­
dési e lv  a  következő . A g y á r ta n d ó  sze lv én y n ek  m eg ­
felelő g ra fitk o k illá t e g y  e r re  a  cé lra  a lk a lm a s  m ech a ­
n ik u s  s a jtó n  b ep réselik  a  h ű tő tá s k á b a ,  m a jd  ez t 
a  —  kokillából és h ű tő tá s k á b ó l á lló  —  kristályosí­
tónak n ev eze tt s z e rsz á m o t fe lsze re lik  a  h o n ta r tó  
k em en ce  hom lok lem ezére , s a  h ű tő v íz sz e re lv é n y ­
hez c sa tla k o z ta tjá k . A  veze tő - és tám g ö rg ő k  se g ít ­
ségével a  vonórúd fe jé t  a  k r is tá ly o s ító  üregének 
k ö zép v o n a láb a  á l l í t já k ,  és a  h o n ta r tó  k em encét 
m e g tö ltik  fo lyékony  v a sö tv ö z e tte l.
A  k ris tá ly o s ító  h ű tő h a tá s á r a  az  üregben levő  
fo ly ék o n y  v asö tv ö ze t b izonyos v a s ta g sá g ú  sz ilá rd  
k é rg e t  kaj), e z u tá n  a  v o n szo ló b eren d ezés  —  m e ly ­
n e k  v ezérlőm űszerein  a  k ív á n t p a ra m é te re k e t (lö- 
k e th o ssz , v árak o zási id ő ) b e á ll í to t tá k  —  a ru d a t  
szak aszo san  húzni k ez d i. Am íg a  r ú d  kb . 1 m  hosz- 
szú ság ú  nem  lesz. a  v o n szo ló b e ren d ezés t kézzel, 
a z u tá n  a u to m a tik u sa n  vezérlik .
A  so r végén h e ly ezk ed ik  el a  b em etsző - és d a r a ­
bo lóegység , am ely  a  le h ű lt  r u d a t  a  rendelő  á lta l  
m e g k ív á n t h o sszú ság ú ra  d a ra b o lja .
A kristályosodást befolyásoló  gyártási param éterek  
m eghatározása m atem atika i m ódszerekkel
A fe lad at k o n k ré t  m a te m a tik a i  m eg fo g a lm azása  
e lő t t  bizonyos eg y sz e rű s ítő  fe lte v é sek e t, m u n k a h i ­
p o téz isek e t rö g z íten i kell. E zek  a z  a láb b ia k :
a j  A g ra f itk o k illa  belső  fe lü le té n ek  h ő m érsé k ­
le te  m inden p o n tb a n  egyen lő  a  r ú d  azonos fe lü le ti 
p o n tjá n a k  a  h ő m érsé k le tév e l. E z  a  m eg á llap ítá s  
b ő v eb b  m a g y a rá z a tra  szo ru l, u g y an is  csak az  
ö n tö t tv a s ra  igaz. Acél és sz ín esfém ö tv ö ze tek  fo ­
ly a m a to s  ö n té sek o r a  k r is tá ly o s ító  h ű tő h a tá s á ra  
k ia lak u ló  sz ilá rd  k é reg  z su g o ro d ás  fo ly tán  e lv á lik  
a  k ris tá ly o s ító  fa lá tó l .  A k r is tá ly o s ító  és a  rú d  fe lü ­
le te  k ö zö tt k en ő an y ag -részec sk ék b ő l álló  g á z ­
2. ábra. A z acél és az öntöttvas m éretváltozása öntés u tá n
függöny alakul ki, amely lényegesen csökkenti a 
hűtőhatást, s a  kristályosító és a rúd felületének 
hőmérséklete értelemszerűen különböző lesz [ 1 ].
Az öntöttvas kristályosodása viszont a  g ra fit-  
képződés m ia tt kezdetben duzzadással já r [2 ] ( 2 . 
ábra), s em iatt a rúd a kristályosító elhagyásáig 
azzal érintkezésben marad, következésképpen fe ­
lületük hőmérséklete egy a d o tt pontban azonosnak 
vehető.
Az előbbiekből következik az is, hogy az é r in t ­
kező felületek mentén ébredő súrlódóerő m iatt az 
egyéb területeken alkalm azott vörösréz k ris tá lyo ­
sító itt használhatatlan, s csak a kitűnő kenési 
tulajdonságokkal rendelkező, megfelelő szilárdsá ­
gúra préselt grafitkristályosító jöhet szám ításba.
b) A kísérleti gyártás során optikai pirom éterrel 
végrehajtott mérések, valam int az ezt követő m etal­
lográfiái vizsgálatok alapján bebizonyosodott, hogv 
a kristályosítót elhagyó rúd  palástjának optimális 
hőmérséklete 1150—1200 K . A továbbiakban a 
tro= 1175 К  átlagértékkel számolunk. E hőmérsék ­
let a latt a felületi kéregben ledeburit jelenik meg, 
nagyobb hőmérséklet m ellett pedig a tócsa ferro- 
sztatikus nyomása á ttörheti a vékony szilárd kér­
get.
r) Eutektikus összetételű vasötvözetet alkalm a ­
zunk, tehát
lt = te= 1420 K.
d) A dermedés során a  rúd  előrehaladásának irá ­
nyában három, egymástól jól megkülönböztethető 
zóna alakul ki (3. ábra) :






3. aora. A  kristályosító es a  m egszilárduló rúd  főbb je l ­
lem ző i
1 —  h ő n t a r t ó  k em en ce , 2 -—  h ű tő t á s k a ,  3 h ű tő v íz ,  4 —  rö g z ítő  
h o m lo k le m e z , S —  g ra f i tk o k il la ,  в  —  m e g d e rm e d t k é re g , 7  -  f a la z a t ,  
8 —  d e rm e d é s i  f r o n t
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1. Az intenzív hőelvonás zónája. Ennek hossza 
gyakorlatilag a kristályosító hosszával egyezik, és 
benne a  dermedési front — jó közelítéssel — kúp­
felületen helyezkedik el. A hőelvonás sugárirányú, 
mivel a  kemencében levő folyékony ötvözet t>t, 
hőmérsékletének melegítő-, és a másik oldalon a 
megdermedt szilárd kéreg hűtőhatása gyakorlatilag 
elhanyagolható. A teljesség kedvéért azonban meg­
jegyezzük, hogy — a 3. ábrán jelölt módon —- a ke­
mencében levő folyékony ötvözet hatására a der­
medési fro n to t jelentő kúp alapja a húzás irányá­
ban homorú felületté torzul.
2. A felmelegedés zónája. E szakaszra az a jel­
lemző, hogy a kristályosodáskor felszabaduló hő 
a kristályosítót elhagyó rúd  palástjának —  ab)  
pontban em líte tt — optimális felületi hőmérsékle­
té t 1250— 1300 К -re emeli. A zóna hossza a  kristá ­
lyosító homlokfelülete és a  maximális hőmérsék­
letű felületi pon t közötti távolsággal egyenlő.
3. A teljes megdermedés zónája. A hőelvonás 
iránya i t t  —- az intenzív hőelvonás zónájától eltérő 
módon — nem sugárirányú, mivel már az egyre nö­
vekvő vastagságú szilárd kéreg hűtőhatása is ér­
vényesül, és ennek következtében a dermedési 
front forgási paraboloidhoz hasonló felületű. Az 
ilyenformán kialakult többirányú hőelvonásnak a 
szövetre gyakorolt hatását a későbbiekben tárgyal ­
juk.
e) A dermedési fronton belül a tócsa hőmérsék ­
lete minden pontban jó közelítéssel azonos és gya ­
korlatilag megegyezik az ötvözet eutektikus hő­
mérsékletével. Ez annyit jelent, hogy az ötvözettel 
a túlhevítés során közölt hőmennyiség a kristályo ­
sító előtt, a  kemence falazatán keresztül eltávozik, 
és az ötvözet a kristályosítóba eutektikus hőmérsék ­
lettel érkezik.
f)  Az intenzív hőelvonás zónájában a dermedési 
front kezdetét jelentő kör (a 3. ábrán az egyszerű ­
ség kedvéért K-val jelölt pont) helyzete a vasötvö ­
zet túlhevítésének mértékétől függ. Optimális hely ­
zetben а К  pontnak a hűtő táska kemence felőli 
homloksíkjába kell esnie. Ez esetben a kristá lyo ­
sító egész hosszában részt vesz a hőelvonásban.
Az optimálisnál nagyobb mértékű túlhevítéskor 
а  К  pont előre vándorol, az intenzív hőelvonás zó­
nájában képződő szilárd kéreg vékony lesz, amely 
a felmelegedési zónában átszakadhat. Kisebb tú l ­
hevítéskor (а К  pont a kemence irányába halad) 
a tócsa dermedése már a kristályosító előtt m eg ­
kezdődhet.
g) E ltekintünk az induláskor és a leálláskor fel­
lépő átmeneti jelenségektől, és a vizsgálódást ál ­
landósult üzemi állapotban végezzük.
A fentiek figyelembevételével felépíthető a k ris ­
tályosítóban végbemenő fizikai folyamatok m ate ­
matikai modellje. v
A kristályosító egységnyi felületén 
elvezetett hőmennyiség
A kristályosító által elvezetendő hőmennyiség 
két részből áll:
Qe = Qd + Qs- (1)
Á ttérve differenciális mennyiségekre, megvizs­
gáljuk a kristályosító egységnyi felületén keresztül 
elvezetett hőmennyiséget.
4. ábra. A z  egységnyi kristályosítófelülethez tartozó szilárd  
térfogatelem és a  hőelvezetés irá n ya
A 4. ábrán látható módon a kristályosító egy­
ségnyi felületéhez olyan F térfogatelemet rende­
lünk, m elyet r0 és r sugarú felületelemek határol­
nak.
A dr vastagságú dV  térfogatelem dermedése so­
rán felszabaduló olvadáshő [3]:
f
dQd — OhO d V = oho — dr.
'  U
Ebből a  rétegből a további lehűtés során annyi 
hőt kell elvonni, hogy a m ár korábban megdermedt 
F térfogatelem és a rákristályosodott d F térfogatú 
réteg együttes közepes hőmérséklete azonos marad­
jon. Ennek nagysága:
d Qs = Qc + dQi-Qu
ahol
Qe =  Ont к 1
а F térfogatelem hőtartalm a a dF  térfogatú réteg 
rádermedése előtt;
dQi=cgti dV
a dF  térfogatelem hőtartalm a a likvidusz-hőmér- 
sék létén;
Qu = eotk(V  +  dF)
a F -f d F térfogatelem együttes hőtartalma.
Tehát
j  о  — tn> rd Q, = co----—-------dr.
2 r 0
így az ( 1 ) egyenlet a következőképpen alakul : 
d Q = |oAp + en j L  dr,
ahol a zárójelben levő rész konstans, és így
dQ = k —  dr. (2 )
r o
A kristályosító felületen a  hűtővíz által elveze­
tendő hőmennyiség számszerű értékének m eghatá ­
rozása — mivel ez technikai kérdés csupán, és a 
kristályosodás morfológiájának nem alapvető meg­
határozója —- ezen tanulm ánynak nem célja. A kér­
déses hőmennyiségnek differenciális mennyiségek­
kel felírt (2 ) egyenletére a  további matematikai 
műveletek céljából van szükség.
Az optimális vastagságú szilárd kéreg képződéséhez 
szükséges dermedési idő
A dQ hőmennyiségnek a kristályosító egységnyi 
felületén keresztül történő elvezetéséhez szükséges 
idő a (2 ) egyenlet felhasználásával így írható:




A nevezőben szereplő hőáram nagysága az r0 és r 
sugarakhoz tartozó felületeken más és más lesz, így 
az r0 sugárhoz tartozó egységnyi felületen (4. 
ábra) :
„  á t
»■ =  n d r •
az r sugárhoz tartozó dermedésifront-felületen pe- 
dig:
, r d t  
q F = X —
г  о á r
A változókat szétválasztva és m indkét oldalt in ­
tegrálva a
qFr0 r°dr
I  t -
dí
egyenlethez jutunk.
A kijelölt művelet elvégzése és az egyenlet ren ­
dezése után
X { t e — t ro) 
q F  = -----------------
adódik. Mivel
Го I n f
q  =  q x =  q F — .-.
X(te — t ro)
r l n ^ -
a (3) egyenlet így a lakul:
kr2 In — dr
dz —
Я г 0(le tro)
Ennek birtokában felírhatjuk a dermedési front 
előrehaladási sebességét meghatározó összefüggést, 






kr2 In -5- 
r
A változók szétválasztása után az integrálást 0 
és z, ill. r és r 0 határok  között végezzük:
h  f)(te tj
z r0a) j  dz = k J r 2 In y-dr.
A kijelölt műveletek elvégzése u tán  a dermedési 
idő:
z = O A + C
r^ r  r 3
- r — r3 hl — — — 
te — tro 1 3 T 3
3Ar0(<e — tro) (5)
Ez tehát azt az időtartam ot jelenti, amelyet az 
r 0 sugarú rúdnak a kristályosítóban kell töltenie 
ahliQz, hogy a kilépéskor felülete t , 0 hőmérsékletű 
legyen, és a hőntartó  kemencében levő, óriási tá p ­
fejként működő folyékony fémtömeg ferrosztati- 
kus nyomásának ellenálló, r0—rx vastagságú, lede- 
buritmentes szilárd kéreggel rendelkezzék.
Az (5) egyenlet első közelítésben bonyolultnak 
látszik, ennek ellenére több, a  gyakorlatban jól 
használható következtetést lehet belőle levonni. 
Ehhez azonban — tekintettel arra, hogy az egyen ­
let két független változót (r0, rx) tartalmaz — előbb 
kapcsolatot kell keresnünk e két változó között.
A kísérleti gyártás és az az t követő vizsgálatok 
során kiderült, hogy a kristályosító vonszolómű 
felőli homloksíkjában a rúd sugara és a szilárd ké ­
reg, illetve a dermedési front sugara között szoros 
kapcsolat van. A mérések eredményeit az 5. ábra 
m utatja . A kapott egyenes egyenlete:
f* =  0,9r 0— 0,8. (6 )
Az 5. ábrán látható diagramból megállapítható, 
hogy
5 . ábra. A  rú d  és a  dermedési f r o n t  sugara közti ö sszefüg ­
gés
— a dermedési front optim ális sugara a rúd suga ­
rának függvényében jó közelítéssel a (6 ) egyenlet­
nek megfelelő — nem az origón átmenő — egyenes 
mentén változik;
— r0 =  0 ,8  cm-nél rx =  0 , vagyis a kristályosító el­
hagyásakor a rúd teljes keresztmetszetében meg­
dermed. Ekkor viszont a rúd  és a kristályosító 
közötti — a kezdeti duzzadásból származó — súr- 
lódóerő annyira megnövekszik, hogy a rúd elsza­
kad.
A gyakorlat azt m utatja, hogy a 2 cm sugarú rúd 
kristályosítása már bizonytalanná válik, 1,5 cm- 
nél kisebb sugarú rudat pedig (lefagyás okozta sza ­
kadás m iatt) eddig nem is sikerült gyártani.
A z és r0 közötti függvónykapcsolatot az (5 ) és (6 ) 
egyenlet összevonásával nyerhetjük:
(  t e — tro 1
Z = o I o a  +  C ------ -- - - - - - - 1 -
y r — (0,9r0 —-0,8 )3 In
(0,9ro—0,8)3
0,9ro — 0,8
3  AT  q  ( te  tn
(7 )
A z és r 0 közti összefüggés a 6. ábrán látható. 
A számításhoz az alábbi mennyiségeket használ­
tuk [4]:
o = 7,22 g/cm3, од — 266 J/g,
c = 0,71 J /(g -K), <e=1420 K,
t , 0 — 1175 К, Я =  0,25 J/(cm-s-K).
A diagram azokat az időtartam okat m utatja  te ­
hát, amelyeket a különböző sugarú rudaknak a  kris ­
tályosítóban el kell tölteniök ahhoz, hogy a kiin ­
duló feltételeink teljesüljenek.
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6. ábra. A  derm edési idő a húzott rú d  sugarának a fü g g ­
vényében
A kristályosítást célszerűbb szakaszos ütemben 
végezni, ugyanis ha a kristályosodás nyugalmi álla ­
potban kezdődik, akkor a globulitok növekedése a 
várakozási idő leteltéig zavartalanul folyhat, s ki ­
alakul egy megfelelő vastagságú szilárd kéreg, 
amely az első húzás okozta súrlódó és húzó igény- 
bevételt már alakváltozás, szakadás nélkül elbírja. 
E zért a 6. ábra alapján megszerkesztettük a várako­
zási idő és a lökethossz változását a rúd  sugarának 
a  függvényében (7. ábra).
Fentiek alapján rendelkezésünkre áll most már a 
k ívánt kristályszerkezetet biztosító valamennyi 
gyártási paraméter, nevezetesen a megfelelő vas­
tagságú szilárd kéreg képződéséhez szükséges der­
medési idő, illetve az ennek alapján számított lö­
kethossz és a várakozási idő.
Ezekkel a paraméterekkel az öntőgépen a 2,0—
11,0 cm sugarú rudak biztonsággal gyárthatók.
A kristályosodás morfológiája
A kristályszerkezet vizsgálatát megelőzően fog­
lalkozzunk röviden a dermedési front sugárirányú 
előrehaladási sebességének változásával.
M int láttuk, ezt a sebességváltozást a (4) egyen­
let írja le, s e változás alapvetően meghatározza a 
kristályszerkezetet, amely a különböző dermedési 
zónákban így egyértelműen más és más lesz.
A dermedési front
sugárirányú előrehaladási sebességének változása
A vizsgálatot 4 cm sugarú rúdon végeztük, s a 
számításhoz az intenzív hűtés zónájára érvényes
7. ábra. A  várakozási idő és a  lökethossz a  rú d  sugarának  
a függvényében
param étereket alkalmaztuk. így a (4) egyenlet a 
következőképpen alakul :
( 8 )
r 2 In —— 
r
Elsőként vizsgáljuk meg a függvény viselkedését 
= 0 helyeken (K = 0,097)!
Az r = rn helyen
-, /  .. К К  hm  í(r) =  hm -------- = ---------= + • » .
T rQ r-*r0r 2l n — r f  In —
r r0
A görbe teh á t a +  oo - bői indul.
Az r =  0 helyen a vizsgálat már kissé bonyolul­
tabb, mivel i t t  a függvény formális behelyettesítés ­
sel határozatlan értéket (oo .0) ad. A L ’IIospital- 
szabály alkalmazásával azonban bebizonyítható, 
hogy a függvény az r =  0 helyen a +  o o -b e  ta rt. E b ­
ből következik, hogy az r = r0 és az r =  0 határok 
között a görbének minimuma van.
Ez derül ki a (8) egyenlet behelyettesítésével 
nyert diagramból is (8. ábra).
A kristályosítón történő áthaladás során a der­
medési front sugárirányú előrehaladási sebessége 
rendkívüli módon lecsökken.
A kristályosító elhagyása u tán  az eddigi param é­
terek már nem  használhatók, mivel a hővezetési 
szám, a fajhő és a felületi hőmérséklet más és más 
értékű lesz. Mivel azonban a kristályszerkezet me­
tallográfiái elemzéséhez ez esetben nem szüksége­
sek számszerű értékek, elegendő csupán a sebesség- 
változás jellegének ismerete. A 8. ábra jobb oldalán 
vonalkázva jelöltük meg azt a  sávot, amelyben a 
görbe nagy valószínűséggel halad.
A dermedési front sugárirányú előrehaladási 
sebessége tehát a dermedés kezdetekor végtelen 
nagy, a kristályosító elhagyása után minim umra 
csökken, m ajd a rúd tengelyének környezetében 
ismét a végtelenbe tart.
Ez első közelítésben paradoxonként hat, alapo ­
sabb vizsgálattal azonban bizonyítható, hogy való ­
ságos fizikai tartalom m al bír. Ugyanis a végtelen ­
ből induló és oda tartó  görbe szélsőértéke arra en ­
ged következtetni, hogy a kristályosodás térbeli és 
időbeli lefolyását két ellentétes értelmű tendencia 
határozza meg.
8. ábra. A  derm edési fr o n t sugárirányú  előrehaladási 
sebességének változása az in tenzív hűtés zónájában és a  te l ­
je s  megdermedés során
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На а (4) egyenletet alkalmas módon két részre 
(í/j és у2) bontjuk, a dimenziók alapján láthatóvá, 
s fizikailag megfogalmazhatóvá válik az a két kom ­
ponens, amely egymás hatását kölcsönösen befolyá­
solva meghatározza a dermedési front sebességének 




q ('Oh +  C -
te  • t n
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Az első komponens a dermedési front egységnyi 
felületén 1 s a la tt elvont hőmennyiséget, tehát a  hő­
áramot jelenti. Értéke a rúd felületén a legnagyobb, 
s a tengely felé haladva rohamosan csökken. Válto ­
zását a 9. ábra yí görbéje m utatja.
A második komponens az 1 J  hő elvonása követ­
keztében megszilárduló kéreg vastagságát jelenti. 
Az y2 összefüggéséből következik, hogy ez a kris­
tályosodási sebesség növelésének irányába hat. 
Lefutását az ?/2 görbe m utatja. Könnyen belátható 
egyébként a 4. ábrából is, hogy az egységnyi hő el­
vonásakor a megszilárduló kéregvastagságok a rúd 
tengelye felé haladva rohamosan növekednek.
E  két ellentétes értelmű hatás eredményezi tehát 
a dermedési front sugárirányú előrehaladási sebes­
ségének változásában tapasztalható szélsőértéket.
Az előzőek alapján most m ár vizsgáljuk meg a 
kristályosítás eredményét, konkrétan egy r 0 = 4,0 
centiméter sugarú rúd kristályszerkezetét.
A vizsgált ötvözet összetétele a következő volt: 
C =  3,32%, Si =  2,09%, Mn =  0,79%, P  =  0,107%, 
S =  0,090%, Sc = 0,945%, CE =  4,052%.
A húzás irányára merőleges sikból ve tt és alkal­
mas módon előkészített csiszolatot a rúd szélétől 
sugárirányban befelé haladva vizsgáltuk.
A primer kristályszerkezet
A 10. ábrán látható felvételek jól szemléltetik a 
primer austenitdendritek orientációját, méreteit és 
a  különböző dermedési zónákban kialakult kris ­
tályalakzatokat.
9. ábra. A  dermedési f r o n t  su g á rirá n yú  előrehaladási 
sebességének változását meghatározó tényezők
Az intenzív hőelvonás zónájában — melynek vas ­
tagsága 1 cm — két, egymástól alapvetően külön ­
böző kristályszerkezetű réteg található : a rúd szé ­
lén mintegy 0,3—0,4 cm vastagságú globulitos 
(10a) és azt követően egy 0,6—0,7 Cm-es, sugár ­
irányú krisztallitokat tartalmazó réteg (10Ú).
K ialakulásuk a következőképpen m agyarázható : 
a kristályosító fala mentén — a hőmérséklet-gra ­
diens i t t  a legnagyobb — az ötvözet nagym érték ­
ben túlhűl, s egy bizonyos At túlhűlésnél az olvadék ­
fázis elveszíti stabilitását, s az entalpiaváltozás 
m iatt a  kristályos fázis válik stabillá. Ekkor rend ­
kívül sok kritikus méretű csíra képződik, am elyek 
már sajá t felülettel és a szilárd fázis sajátosságával 
rendelkeznek [5].
Az így létrejött kristálycsírák —- nagy számuk és 
a nagy kristályosodási sebesség m iatt — nem tu d n ak  
közepes vagy nagy krisztallitokká fejlődni, m inden 
irányban közel egyforma sebességgel nőnek, eg y ­
m ást növekedésükben kölcsönösen akadályozzák, 
s így nagyjábólgöm b alakú szemcsék, globulitok 
keletkeznek.
A szilárd kéreg vastagságának növekedésével 
azonban egyre csökken a hőáram, a hőm érséklet­
gradiens, azaz a túlhűlés mértéke. így  az időegység 
a la tt mind kevesebb és kevesebb kristálycsíra k é p ­
ződik, és ezek növekedésük során „beállnak” 
a  hőáram irányába. E sugárirányú krisztallitok 
hossza eléri a 0 ,1 , vastagsága pedig a 0 ,0 1  cm -t 
(10c).
Az ilyen krisztallitok képződésének terü le té t 
sugaras kristályosodású vagy átkristályosodott ré ­
tegnek nevezzük. Létrejöttéért az előbbinél kisebb 
kristályosodási képesség, sebesség, valam int az 
egyirányú hőelvonás a felelős.
A kristályosító elhagyásakor, a felmelegedés zó­
nájában, a kristályosodás folyamatában ugrásszerű 
változás következik be. Megszűnik a kristályosító 
erélyes hűtőhatása — a hőmérséklet-gradiens le­
csökken — s a  dermedési front mentén a  krisztalli ­
tok növekedése megakad. Elvileg az is lehetséges, 
hogy a tócsa re jte tt hő tartalm ának hatására a der ­
medési fronton egy viszonylag vékony rétegben a 
kristállyá rendeződött atomok ismét oldatba m en ­
nek, a dendritek újra megolvadnak.
B ár a tócsa „melegítő” hatása a  rúd felületén 
húzáskor mérhető kb. 150 К  hőmérséklet-növeke­
déssel egyértelműen bizonyítható, e hőhatásnak 
a nyom a a primer kristályszerkezeten nem fedez ­
hető fel. Az azonban megállapítható, hogy m iután 
a felületen kialakult a maximális hőmérséklet, a  
folyamatos — de a kristályosítóénál lényegesen 
kisebb mértékű — hőelvonás hatására a dermedési 
fronton hosszú és egyre durvább dendritek k ris tá ­
lyosodása indul meg.
A krisztallitok tehát méretüket, orientációjukat 
tekintve a sugár mentén befelé haladva —- egyre 
jobban eltérnek az intenzív hőelvonás zónájában 
képződött krisztallitoktól. Mind vastagságuk, mind 
hosszúságuk egyre nagyobb lesz. Míg tengelyük 
kezdetben sugárirányú, addig a teljes megdermedés
zónájában — m int ezt a lOri ábra m utatja  — 10_
30°-kal jobbra is, balra is eltér ettől az iránytól. 
A krisztallitok tengelyének ez az elhajlása is azt 
m utatja , hogy a kristályosodási sebesség ebben a
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10. ábra. A  p r im e r  kristályszerkezetről készült m ikroszkóp!fe lvé te lek . M aratlan. N  =  2 5 X
tartom ányban a minimumra esik. S hogy értéke 
ismét növekedni kezd, bizonyítja az, hogy a krisz- 
tallitok egyre finomabbak lesznek, s tengelyükkel 
ismét sugárirányba állnak be (10e). Végül a rúd 
tengelyének környezetében, ahol a kristályosodási 
sebesség újból végtelen nagy lesz, a kristályosodás a 
várakozásnak megfelelően globulitok képződésével 
fejeződik be.
Feltevéseink tehát helyesnek bizonyultak, mi­
szerint a dermedési sebesség U alakú görbéjének 
megfelelően a rúd széle és tengelye között lenniök 
kell azonos sebességgel kristályosodó részeknek. 
Mivel azonos dermedési sebességek azonos kristály ­
alakzatokat hoznak létre, ez a szimmetria a 10. 
ábra felvételein is egyértelműen felismerhető, s a 
rúd széle és közepe között sorrendben a  következő 
primer kristályalakzatok találhatók: globulitok 
— finom, a sugáriránnyal egyező tengelyű dendri­
tek — durva, egymással szöget bezáró tengelyű 
dendritek — finom, a sugáriránnyal egyező ten ­
gelyű dendritek — globulitok.
A grafit alakja, mérete és eloszlása
A csiszolatok a húzás irányára merőleges síkból 
valók, s a felvételeket a különböző hőelvonási zó­
nákra jellemző grafitalakzatokról készítettük ( 11. 
ábra).
Az értékelést az MSZ 5716—74 szabvány előírá­
sainak megfelelően, sugárirányban befelé haladva, 
hőelvonási zónánként végeztük.
Az intenzív hőelvonás zónájáról készült képek a 
globulitos kéreg ( 11. a) és a finom, sugaras dendrite ­
ket tartalmazó réteg (11. 6) grafitképét mutatják. Az 
első felvételen a grafit tömör csomós, Oa 7 alakú, 
mérete От 15, illetve От 25.
Az ilyen grafit kialakulása a rendkívül gyors 
hűtés okozta túlhűléssel magyarázható. Mivel a 
túlhűlés m iatt nagy a csíraképződési hajlam és a 
kristályosodási sebesség, gömbszerű és finom elosz­
lású grafit kristályosodik.
A 11. b felvételen már dendritközi pikkelyes grafit 
(Ga 5) található egyre kevesebb töm ör csomós, G a 7 
alakú grafittal. A dendritközi pikkelyes grafit jól
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szemlélteti a sugárirányú dendritvonulatokat, me­
lyekről a prim er kristályszerkezet tárgyalásakor 
bővebben szóltunk.
A felmelegedés zónájában a  felületen mérhető 
mintegy 150 К -es hőhatás a grafitképen nem ha ­
gyott felismerhető nyomokat.
A teljes megdermedés zónájában lecsökkent kris ­
tályosodási sebességű tartom ány grafitképét a
l l .c  felvétel m utatja. Uralkodóvá vált az örvényes 
lemezes, Ga 2 alakú grafit, részben egyenlőtlen Ge 2 , 
részben dendritközi lemezes Ge 6 eloszlásban. A fel­
vételen egyértelműen felismerhető még az irányí­
to tt kristályosodás nyoma.
A 11. d felvétel tisztán örvényes lemezes, Ga 2 
alakú grafitot m utat egyenlőtlen, Ge 2 eloszlásban. 
Mivel az ilyen grafitalak- és eloszlás a viszonylag 
lassan kristályosodott öntöttvasakra jellemző, 
valószínűnek látszik, hogy a  felvétel a 8 . ábrán 
vázolt diagram minimuma körüli részről készült.
Ez azt is jelenti, hogy az U  alakú görbe nem szim ­
metrikus, minimuma az r=  1,2 cm körüli mélység­
ben van.
A 11. e és 11. /  felvételek a rúd tengelyének kör ­
nyezetét m utatják. M indenütt dendritközi pikke ­
lyes, nagyon finom Ge 5-ös eloszlású grafitot ta lá ­
lunk, és ismét megjelenik a nagy kristályosodási 
sebesség következménye, a tömör csomós, Ga 7 
alakú grafit.
A teljesség kedvéért megemlítjük, hogy a ll.e  
felvételen rendkívül érdekes és egyben ellentmon­
dásos jelenséget figyelhetünk meg. Az egyre nö­
vekvő kristályosodási sebesség ellenére — amely ­
nek finom grafitalakot és -eloszlást kellene ered ­
ményeznie — váratlanul rendkívül durva, Ge 4 el­
oszlású grafitrozetta jelenik meg. Ezt viszont á t ­
menet nélkül — most m ár a nagy kristályosodási 
sebességnek megfelelő — nagyon finom, Ge 5 el­
oszlású, dendritközi pikkelyes grafit követi.
11. ábra. A  gra fitképrő l készü lt m ikroszkóp i felvételek. M a ra tla n . N  = 100 X
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12. ábra. A  m á tr ix ró l készült m ikroszkóp i fe lvételek. A lk .  H N 0 3. N  = 2 5 0 X
A jelenség okának feltárása tú lm utat e tanu l ­
m ány keretén és célján. Tüzetesebb vizsgálata spe­
ciális eszközöket (pl. mikroszonda) igényelne.
A  m á tr ix
A  1 2 . ábra  felvételei a különböző hőelvonási zó­
n ák  legjellegzetesebb szövetképeit mutatják.
A z  in ten z ív  h ő e lv o n á s  zó n á já ró l három felvételt 
m u ta tunk  be. Ezekről kiderül, hogy e zónán belül 
—  a rohamosan csökkenő kristályosodási sebesség 
ha tására  — egymáshoz viszonylag kis távolságban 
más és más szövetszerkezetű rétegek alakulnak ki. 
Vizsgáljuk meg részletesebben a 12. я és a 12. c fel­
vételt!
Az első képen jól látszik, hogy a nagy kristályo ­
sodási sebesség a normális körülmények (pl. ho ­
mokformában való lehűlés) között kialakuló kris ­
tályszerkezettől merőben eltérő szerkezetet produ ­
kál. Nagy mennyiségű, alakra és elhelyezkedésre 
nézve foltos, túlnyomórészt a  csomós grafitot kö ­
rülvevő proeutektoidos ferritet találunk.
Keletkezését az alábbi módon magyarázzuk: 
a nagymértékű hőelvonás hatására — a viszonylag 
nagy szilíciumtartalom jelenlétében, mely az aus- 
tenit mezejét jelentős mértékben beszűkíti — az 
eutektoidos karbontartalomnál lényegesen kisebb 
karbontartalm ú primer austenitdendritek kristá ­
lyosodnak. Mivel a változatlanul gyors hőelvonás 
miatt a karbonkoncentrációnak diffúzió által tö r ­
ténő kiegyenlítődésére nincs elegendő idő, а О — S  
vonal m entén proeutektoidos ferrit képződik. Ez 
csíraképződéssel és növekedéssel járó folyamat. 
A ferritcsírák az austenit kristályhatárain, vagy 
inkább három  kristály találkozásának a helyén 
jelennek meg először. Ezek azután a kristályok 
reakcióképesebb határain (annak mentén gyorsan, 
arra merőleges irányban lassabban) növekednek to ­
vább.
A felvételen perlitbe ágyazott — a hőelvonás 
irányával közel párhuzamos tengelyű — ledeburit- 
vonalakat is találunk. Ezek a nagy kristályosodási 
sebesség egyenes következményei. A kis karbon-
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ta r ta lm ú  primer au sten itd en d ritek  k ö zö tt a  m ég  
fo ly ék o n y  ötvözet karbonban fe ld ú su l, s az eu tek -  
t ik u m  kristályosodása részben a  s ta b ilis , részben a  
m eta sta b ilis  rendszer szerint m eg y  v ég b e .
0 ,7  cm  m élységben (12. c) a csök k en ő  m érték ű  
k ristá lyosodási seb esség  m iatt a z  e lő ző n él m ár l é ­
n y eg esen  durvább prim er au sten itd en d ritek  k r is tá ­
ly o so d ta k  nagyobb karb on tarta lom m al. E zért a  
p roeu tek to idos ferrit m en n yisége k ev eseb b  és a fer- 
ritc so m ó k  durvábbak. A p ro eu tek to id os ferrit- 
cso m ó k  környezetében  grafitos eu tek to id  h e ly e z ­
k ed ik  el.
E n n ek  k ialakulása a  12. b fe lv é te len  lá th ató  a la k ­
z a t  kristályosod ásának , á ta lak u lásán ak  tü zeteseb b  
v iz sg á la ta  alapján m egm agy arázh ató . A  kristá lyról 
k é sz íte tt , n a g y íto tt v á zla t a  13. ábrán  lá th a tó . 
A  v ázla to n  sz a g g a to tt vonal je lö li a prim er a u s ­
ten itd en d ritek  eg y k o r i k ris tá ly h atára it. L á th a tó , 
h o g y  a csiszolat s ík ja  két, egym ásra  m erőleges t e n ­
g e ly ű  den dritágat m etszett e l. P o n t-v o n a l je lz i a 
cs iszo la t síkjában le v ő  d en d rit fő -, k ettő s  p o n t ­
v o n a l pedig a m ellék ágán ak  ten g e ly é t . A P  p o n t  
v isz o n t a  kép síkjára m erőleges d en d ritág  ten g e ly é t  
m u ta tja . Ez u tó b b i teh át k r is tá ly osod ása  során  
m in teg y  „b en őtt” a  m ásik k ét d en d ritág  közé.
A  vázlaton  lá th a tó  k ép ződ m én y kristályo sod ása  
a  követk ezők ép p en  m en t v égb e : a  prim er a u s te n it ­
d en d ritek  k ö zö tt a z  eu tek tik u m  m egderm edése  
során  austen it, és  a  nagy k ristályosod ási seb esség  
m ia tt  G a  7 a lak ú, fin om  csom ós g ra fit  k ép ző d ött. 
M ivel a primer a u sten itd en d ritek  karb ontartalm a  
a  n agy  kristályosodási sebesség m ia tt  k isebb v o lt  az 
au tek to id osn ak  m egfelelő k arb on tarta lom n ál, s  az 
ö tv ö z e t  a lehűlés során  az a u ste n it  m ezején gyo rsan  
h a la d t át, a kristályhatárok on  p roeu tek to id os  ferr it 
v á lt  ki. A den drit belsejében  le v ő  au sten it karbon-
13. ábra. V á d a t a  proeutekto idos fe r r it  és a  grafitos  
eutektoid k ia la ku lá sá n a k  m agyarázatához
ban egyre dúsabb lett, és az autektoidos á talakulás 
hőmérsékletén belőle perlit képződött (vonalkázott 
terület).
Ezzel szemben a primer austenitdendritek között 
levő eutektikum  austenitjéből az E '—S '  vonal 
mentén proeutektoidos g ra fit vált ki, am ely rá ­
kristályosodott az eutektikus grafitra, s így a le ­
csökkent karbon tartalmú, most már eutektoidos 
összetételű austenitből a  ferrit hatására — a s ta ­
bilis rendszernek megfelelően — grafitos eutektoid 
képződött.
A ferritnek a  stabilis rendszer szerinti á talakulást 
elősegítő ha tása  mellett szól az a tény is — m int ezt 
a 12.6és 12. c felvételek jól m utatják —, hogy a gra ­
fitos eutektoid minden esetben a proeutektoidos 
ferrit környezetében található.
A jelmelegedés zónájában a  hőhatás a fémes a lap ­
szöveten nem  hagyott felismerhető nyomokat.
A teljes megdermedés zónájában, a kristályosító 
elhagyása u tán  — csökkenő kristályosodási sebes­
ség m ellett — már nem képződött proeutektoidos 
ferrit, s a  kristályosodás a  stabilis, az átalakulás 
pedig a metastabilis rendszer szerint m ent végbe, 
s mint a  12. d és 12. e felvételek m utatják, az ered ­
mény g ra fit és perlit.
A rúd tengelyének környezetében, ahol a  kristá ­
lyosodási sebesség nagy volt, a kristályosodás a 
12. a felvétel tárgyalásakor leírt mechanizmus sze­
rint m ent végbe. Az átalakulás viszont — annak el­
lenére, hogy a szövetszerkezet rendkívül hasonlít 
az intenzív hőelvonás zónájában képződött szövet­
szerkezethez (v. ö. a 12. c és a 12. /  felvételt) — a na ­
gyon lassú hőelvonás m ia tt (a 9. ábra y í  görbéje 
szerint) közel egyensúlyi feltételek m ellett ment 
végbe, és az austenitből grafitos eutektoid és 
— m int a  12/ felvételen lá tható  — viszonylag durva 
perlit képződött.
Összefoglalás
Az öntöttvas folyamatos öntésekor a kristályo ­
sítóban — az acéltól és a  színesfémötvözetektől el­
térően —  csak viszonylag vékony szilárd kéreg 
képződik. Ez nem tartalm azhat a további megmun­
kálás szempontjából kedvezőtlen szövetelemeket, 
és ellen kell állnia a  folyékony belső mag (tócsa) 
ferrosztatikus nyomásának.
A tócsa kristályosodása a kristályosító elhagyása 
után levegőn fejeződik be. A dermedési front su ­
gárirányú előrehaladási sebessége nem lineáris 
függvény szerint változik. A felírt differenciál­
egyenlet segítségével megmagyarázható a kristály- 
szerkezet sugár mentén tapasztalható inhomoge­
nitása.
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Az M V G -ben képződő fémhulladék öntödei felhasználása
S Z Í J  Z O L T Á N  oki. kohómérnök, oki. gazdasági mérnök* D K :  6 6 9 .0 6 4 .8 :6 2 1 .7 4
A  fe lm éré s  a lap ján  készíte tt ta n u lm á n y  javasla ­
toka t tesz arra, hogy m i ly e n  módon lehet a  M agyar  
V agon- és G épgyárban képződő fém hu lladékbó l a 
vá lla la t öntödéinek betétanyagát b iztosítani.
E lőzm én yek
Az öntödék betétanyag-ellátásának nehézségei 
közismertek, különösen az acélhulladékban van 
hiány. Ez, valamint az 1975-ben meghirdetett 
anyagtakarékosság szükségessé tette, hogy a betét­
anyag biztosításának lehetőségeit felülvizsgálják. 
Ily módon vá lt aktuálissá, hogy a vállalatnál kép­
ződő fémes hulladékok mennyiségét, minőségi meg­
oszlását és öntödei felhasználhatóságát felmérjük, 
és hogy az adatok ismeretében a hulladékfelhasz­
nálás fokozására javaslatot tegyünk.
Az Öntöde Gyáregység kezdeményezésére a  vál­
lalatnál dolgozó egyesületi tagokból alakult mun ­
kabizottság vállalta a felmérést, amelyhez megkap­
tuk  K n a u s z  L á s z ló  műszaki igazgató hozzájárulá ­
sát.
* Az „ A n y a g -  és e n e rg ia ta k a ré k o s sá g  az ö n tö d é k b e n ” 
p á ly á z a to n  e lső  d í ja t  n y e r t  t a n u lm á n y t  ö s s z e á llíto tta  
S z í j  Zoltán  o k i. k o h ó m érn ö k , o k i. g azdaság i m é rn ö k . 
A fe lm érést F a rk a s  János  ( S á rv á r) ,  K iss  Gábor (Ö n tö d e  
G ye.), K is s  K á r o ly  (M elegüzem i F e j i .  Főo.), K ó n y a  J á ­
nos  (Ö n tésze ti T e c h n . O.), Oláh L a jo s  (M elegüzem i F e ji. 
F ő o .) , P olgár G yörgy , P ónácz Z o ltá n , Zom bori György  
(Ö n töde  G ye.) o k i. k o h ó m é rn ö k ö k , a  G yőri H e ly i C so ­
p o r t  tag ja i v é g e z té k .
A képződő hulladék  m en nyisége  
és terü leti m egoszlása
Az acél- és vashulladékok mennyiségét és gyár­
egységenkénti megoszlását az 1. tá b lá z a t, a fém­
hulladékok mennyiségét és megoszlását a 2. tá b ­
lá za t tartalmazza. A táblázatok adatai az 1974. 
évi utókalkuláción, valamint a személyes felkeresé­
sen alapulnak, az 1974. IV. negyedévi és az 1975. 
január—februári tényadatokra támaszkodva. Az
1. táblázatban az Autó és a TMK Gyáregységnél 
adatok nem szerepelnek, mert az ezekben a gyár­
egységekben képződő forgács a táb lázat kategó­
riáiba nem volt besorolható, és mennyisége sem 
volt pontosan megállapítható. Véleményünk sze­
rin t e ké t gyáregységben képződő forgács öntödei 
felhasználásra nem vehető figyelembe.
A képződött hulladékból 
a z  öntödében felhasználható m en n yiség
Különös figyelmet szenteltünk a képződött hul­
ladék minőségi megoszlásának, és ennek alapján az 
öntödében felhasználható részarányának megálla­
pítására. Elsősorban a vas- és acélhulladék értéke­
lésével foglalkoztunk, mivel az ilyen hulladék iránti 
igény a legnagyobb.
Az 1. táblázat szerint a gyáregységekben kép­
ződő acélhulladék gyengén ötvözött és ötvözetlen 
kategóriákba sorolható. A gyengén ötvözött hulla­
dékokban a Cr max. 1,2%, a Mo max. 0,4%, a V 
max. 0,3%.
A z M V G -b en  havo n ta  á t la g o sa n  képződő a cé l-  é s  va sh u lla d ék o k  (t )
1. táblázat
F o rg á c s S e le jt D a ra b o lá s i
h u l la d é k
G y á r tá s i
h u l la d é k *
G y áreg y ség , ü z e m g y e n ­
g é n
ö tv .
a c é l
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ze tlen
acél
t ö t t -
v a s
z e tle n
a c é l




z e tle n
acé l
M o to r  G ye................................... 152 403 28 4 3
H íd h á z g y á r tó  Ü z e m  ........... — 2 — — — — — — — 22
H íd  é s  V asszerk . G y e ............. — — — — — — — 100 — —
V a g o n  F é m ip a ri G y e .............. 86 100 — — — — — — — —
K o v á c s  és H ő k e z e lő  G y e . — — % __ 5 5 — — — 182 275
A u tó  G ye..................................... — — — — — — — — — —
T M K  G ye.................................... — — — — — — — — ---  " —
K ö z p o n t i  d a r a b o l ó ................. 45 45 — — — — 50 50 — —
H á ts ó h íd  G ye ............................. 460 575 -- - 15 20 — — — — —
S z e rsz á m  G ye............................. 259 — — 5 5 — — — — —
Ö n tö d e i  e lő n a g y o ló  .............. — 138 — — — — — — — —
S á r v á r  ........................................ 194 — — — — — — — — 165
K a p u v á r  ................................... — 23 230 — — 67 — — — —
Ö ssz e se n  ................................... 1196 883 633 53 34 70 50 150 182 462
K ö z v e tle n ü l  fe lh a s z n á lh a tó 53 34 70 50 50 182 297
E lő k é sz íté sse l fe lh a s z n á lh a tó 1196 883 633 — — — — 100 — 165
B r ik e t tá la n d ó  fo rg á c s  .......... 2712
D a ra b o la n d ó  h u l l a d é k ......... — — 265
* K o v ács- és sa jto ló ü zem ! sorja.
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2 . táb láza t
Az MVG-ben átlagosan képződő fém hu lladékok  (t)*
G yáregység , üzem












M o to r G y e ...................... 37 ?
H íd  és V asszerk. Gye. — — — — —
V ag o n  F ém ip a ri Gye. m in . 27 — — —
K o v á c s  és H őkez. Gye. — — — — —
A u tó  G y e ........................ ? — — — —
T M K  G ye....................... — ( min. — 1,3 0,75
K ö z p o n ti daraboló  . .  . — — — — —
H á ts ó h íd  G ye................ — — — — —
S zerszám  G ye................ — — 0 ,6 0,3 —
S á rv á r  ......................... 1,5 — — 4,0 —
K a p u v á r ....................... — — — — —
Ö sszesen  ....................... ~ 3 8 ,5 ~ 2 7 ~ 0 , 6 5,6 0,76
F e lh a sz n á lh a tó  ........... 11 — — — —
* A  tá b lá z a t ad a ta i a  s a já t  g y ártású  ö n tv é n y e k b ő l ke le tke ­
z e t t  fehér selejtet nem  ta rta lm azzák .
Az ötvözetlen és gyengén ötvözött acélhulladék 
részaránya az összes hulladékhoz viszonyítva 40%, 
mennyiségi megoszlása a következő :
Ötvözetlen acélhulladék 2232 t/hó
Gyengén ötvözött acélhulladék 1481 t/hó
Összesen: 3713 t/hó
Ez éves szinten 44 556 tonnát tesz ki.
A felmért hulladék öntödei felhasználhatóságá­
nak megítéléséhez az egyes öntödei olvasztóberen­
dezések betétösszeállításából, valam int a gyárto tt 
fém minőségével szemben tám aszto tt követelmé­
nyekből kell kiindulni. Ily módon lehet eldönteni, 
hogy a fenti minőségi megoszlás jelent-e akadályt 
a  felhasználásban.
Az acélöntödékben az alábbi betétösszetétel hasz ­
nálatos :
40% öntödei sa já t hulladék,
55% egyéb acélhulladék,
5% öntöttvashulladék.
Ez érvényes mind a reptéri acélöntődé kupoló- 
kemencéire, mind az ívfényes kemencékre.
A vasöntödéi betétösszetétel a  következő:
30% öntödei sa já t hulladék,
35% acélhulladék,
35% nyersvas.
Az acélöntvényekre a GHW-szerződés, valam int 
az MSZ 8270 szabvány annyit közöl, hogy a Cr- és 
Ni-tartalom ne lépje túl a 0,3% -ot.
Véleményünk szerint az ötvözetlen acélöntvóny 
fogalma nem azt jelenti, hogy abban ötvözőfém 
nem található, hanem azt, hogy szándékosan nem 
ötvözzük bele. Amennyiben az öntvény előállítását 
és rendeltetésszerű felhasználását az ötvözőfém 
károsan nem befolyásolja, jelenléte megengedett.
A fentiek előrebocsátása u tá n  azt állapíto ttuk 
meg, hogy a képződött hulladék teljes egészében 
alkalmas öntödei betétanyagnak, ugyanis ha tisz ­
tá n  gyengén ötvözött acélhulladékot használnak a  
betétben, akkor sem kerülhet oly mennyiségű ö t ­
vözőelem az acélba, amely felhasználhatóságát z a ­
varná.
Tehát a felmérés szerint havonta 3713tonna acél- 
hulladék áll rendelkezésre, amelyből 2978 tonna fel ­
dolgozásra szorul.
A fémhulladékok közül csupán az alum ínium ­
forgács felhasználására van lehetőség, naponta á t ­
lagosan 500 kg mennyiségben, a reptéri acélöntő ­
dében a konvertersalak kezelésére. Ez a  forgács ­
mennyiség a Motorgyárból megnyugtatóan b iztosít ­
ható.
Az öntödei hulladékigény kielégítésének 
lehetőségei
Az Öntöde Gyáregység 1975-ben a következő 
fémes betétanyagokat rendelte:
Reptéri öntöde: 12 000 t  acélhulladék
Vasúti Járm ű  öntöde: 2 500 t  acélhulladék
Közúti Já rm ű  öntöde : 4 000 t  acélhulladék
5 300 t  nyersvas.
Az Öntöde Gyáregység 1975. évi termeléséhez a  
következő betétanyagok voltak szükségesek : 
Reptéri acélöntöde (a GHW-szerződés figyelembe­
vételével összeállított betét):




10 400 t/év, 867 t /h ó
6 500 t/év, 542 t /h ó
7 800 t/év, 650 t /h ó  
1 300 t/év, 108 t /h ó
Összesen 26 000 t/év
Vasúti Já rm ű  acélöntődé (a betétösszeállítást a  
reptéri öntödével azonosra vettük) :




3000 t/év, 250 t/hó  
2250 t/év, 188 t/hó  
1875 t/év, 156 t/hó  
375 t/év, 32 t/hó
Összesen 7500 t/év
Közúti Járm ű  vasöntöde :
30% sajá t hulladék 
35% acélhulladék
(ennek fele forgács) 
35% nyersvas
3 300 t/év, 275 t/hó
3 850 t/év , 322 t/hó  
3 850 t/év , 322 t/hó
Összesen 11 000 t/év
Az 1975. évi betétigények alapján a  havonta 





1000 t  
860 t  
140 t
Ha a kiszámított szükségleteket a  felmérés ada ­
taival összevetjük, a  következő képet kapjuk 
(t/hó) :
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Képződött Szükséglet Maradvány
Acélforgács 2079 1000 1079
Acélhulladék +
+  selejt 931 860 71
Öntöttvas-
forgács 633 140 493
Az összehasonlításból az állapítható meg, hogy 
a  képződő hulladékból —  kellő feldolgozás után — 
m egnyugtatóan fedezhető az öntödei igény. Kü ­
lön figyelmet érdemel az öntöttvasforgács meny- 
nyisége, amelyből a szükségletek levonása után oly 
jelentős mennyiség marad, hogy azzal fedezhető 
—- bizonyos többletkoksz felhasználással —  a vas­
öntöde nyersvasigénye (322 t/hó). Ehhez üzemi 
kísérletek szükségesek.
A h u llad ék  öntödei felh aszná lásán ak  
feltételei
Ahhoz, hogy a  havi 1000 t  acélforgács, valamint 
az acélöntődében szükséges 140 t  és a nyersvas 
kiváltására a  vasöntödében felhasználható 322 t 
öntöttvasforgács betétanyagként felhasználható 
legyen, brikettálni kell.
A brikettáláshoz szükséges gépórák szám a a kö­
vetkező :
1000 t  acélforgácshoz (2 t/h) 500 h
462 t  öntöttvasforgácshoz (3 t/h) 154 h
Összesen 654 h
Egy brikettáló két műszak melletti havi gépi 
időalapja :
23 • 16 -0,9 %330 h.
A számítás szerint két brikettálógép szükséges az 
előkészítéshez.
Az acélforgács olajtalanításához két forgács­
centrifuga is szükséges, ugyanis a magas ola jtar ­
talom m iatt a  kupolóvas kéntartalm a nem  egy 
esetben m eghaladta a 0,2%-ot.
Az igények és a keletkező hulladékok összevetése 
tulajdonképpen meghatározza az előkészítéssel 
kapcsolatos telepítést is.
Az acélforgács-szükségletet a  Hátsóhíd és a  Szer­
szám Gyáregységben, valam int a reptéri acélön­
tődé előnagyoló üzemében képződő forgács bősége­
sen fedezi, így a  célszerűség azt diktálja, hogy a  köz­
ponti forgácsőrlőt és -brikettálót a fenti gyár­
egységek közvetlen közelébe kell telepíteni, ahol 
jelenleg egy őrlőberendezés működik. Ily  módon 
az o tt képződő forgács öntödei célokra előkészített 
állapotban szállítható a  felhasználási helyre. A szá­
m ítás szerint ké t őrlő, két centrifuga és két briket ­
táló telepítésével megoldható a  zavartalan ellátás.
A forgácsőrlő berendezések rendelkezésre állnak 
(4 db szerepel a  vállalati nyilvántartásban), egy 
brikettáló is van a vállalat reptéri acélöntödéjében, 
csupán egy brikettáló és két olaj centrifuga beszer­
zése szükséges a  meglevők áttelepítésén kívül.
A brikettálóüzem ilyen felszerelés mellett, két- 
műszakos üzemmel ki tudja elégíteni a b rikettá lt 
acélforgács irán ti igényeket, és emellett képes a 
képződött vasforgács brikettálására is.
Az üzem működéséhez műszakonként egy vezető, 
egy lakatos és ö t kezelő szükséges.
A  vállalati h u lla d ék  öntödei felhaszn álásán ak  
gazd aság i k ihatásai
A vállalati hulladék felhasználása során jelent ­
kező m egtakarítást az öntödék 1975. évi kereske ­
delmi hulladék-rendelésének és a felmérés alapján 
kalkulált belső hulladék figyelembevételével szá ­
m ítottuk.
Abban az esetben, ha az öntödék betétanyag ­
ellátása belső hulladékkal történik, akkor a vásá ­
ro lt betétanyag ára  és az öntödében felhasz­
nálásra kerülő belső hulladék értékesítési ára kö ­
zötti különbség a megtakarítás.
Az 1975. évi rendelt hulladékok költsége a kö ­
vetkező volt :
16 000 t  kupolókemencébe adagol­
ható hulladék (á 3050 E t/t) 48 800 E F t 
2 500 t  elektrokemencébe adagol­
ható hulladék (á 2550 F t/t)  6 375 E  F t
Összes hulladékköltség 55 175 E  F t
A felhasználható belső hulladék eladásából szár ­
mazó nyereség évente :
12 000 t  acélforgács (á 450 F t/t) 5 400 E  F t
10 320 t  nem adagolható acélhulladék
(á 1200 F t/ t)  12 384 E  F t
1 680 t  öntöttvasforgács (á 850 F t/t)  1 428 E F t
Összes bevétel hulladékból 19 212 E  F t
Éves szinten a belső hulladék öntödei felhasz­
nálásakor a várható megtakarítás az előbb számí­
to tt két összeg különbsége, vagyis a várható meg­
takarítás 35 963 E  F t.
A nyersvasnak öntöttvasforgáccsal történő k i ­
váltásával kapcsolatos megtakarítást i t t  nem ve t ­
tük figyelembe. Sikeres kísérletek esetén az ebből 
származó maximális megtakarítás (az 1975. évi 
anyagrendelések figyelembevételével) 5300 (3000— 
850) =11 395 E Ft.
A fenti számítás természetesen nem tartalm azza 
azokat a költségeket, amelyek a hulladékok előké­
szítésére fordítódnak. Ezek a fent közölt megtaka ­
rítást csökkentik. A hulladékfeldolgozáshoz szük ­
séges bérköltségek elenyészőek. Jelentős kiadást 
a szükséges berendezések beszerzése jelent, azon ­
ban a jelenlegi gyakorlatban használatos megtérü ­
lési idők mellett a belső hulladék öntödei felhasz­
nálásának gazdaságossága nem kétséges.
Javaslatok
1. Szükségesnek ta rtju k  a hulladékok gyűjtésé­
vel, tárolásával, szállításával foglalkozó vállalati 
szabályok felülvizsgálatát és a belső felhasználási 
igények figyelembevételével történő átdolgozását.
2. A belső hulladékoknak öntödei felhasználásra 
történő előkészítésére az alábbiakat javasoljuk:
— Egy központi forgácsőrlő és brikettálóüzem 
létrehozását a javasolt helyen, felszereléssel és 
létszámmal.
— A darabolási és gyártási hulladékok öntödei 
célra történő előkészítése érdekében javasoljuk 
a műveleti utasítások felülvizsgálatát; a neve­
zett hulladékok m éretre darabolását a műveleti
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utasításon szerepeltetni kell. A darabolásra ez 
a legegyszerűbb megoldás.
— Javasoljuk a hulladékképződés alakulásának 
figyelemmel kísérése céljából az összes műveleti 
utasításon a kiinduló és a kész alkatrészsúlyok 
pontos szerepeltetését, és ennek alapján a hulla ­
dék mennyiségének számítógépes feldolgozását.
3. Szükségesnek ta r tju k  a feldolgozott és fel­
dolgozandó hulladékok ütemes szállításának vál­
lalati szabályozását.
4. Javasoljuk az öntöttvasforgács vasöntödéi 
felhasználására a kísérletek megkezdését.
5. A reptéri öntödei anyagtéren kívül szükséges­
nek tartjuk , hogy elsősorban a Vasúti Járm ű 
acélöntödéje melletti anyagteret tegyék alkalmassá 
a felhasználásra váró hulladékok szelektív tárolá ­
sára.
6. Javasoljuk egy központi hulladéktelep kije ­
lölését, ahol a belső felhasználásra nem kerülő hul­
ladékok szelektív tárolása és rakodása lehetséges, 
így  megoldható a hulladék szakszerű kezelése, 
amellyel jelentősen növelhető az értékesítésből 
származó nyereség.
7. Jelen  helyzetben — az ellátási nehézségek 
m iatt —  feltétlenül szükséges a  meglevő őrlő- 
brikettáló kapacitás maximális kihasználása. E n ­
nek érdekében a következőket javasoljuk:
— A háromműszakos üzemhez műszakonként egy 
kezelő-karbantartót, egy darust és két briket- 
táló-őrlő munkást kell biztosítani.
— A brikettáló üzem forgáccsal történő ütemes el­
lá tása  érdekében intézkedés szükséges, mivel a 
jelenlegi helyen az őrölt forgács tárolására kor ­
látozott a lehetőség. így  naponta 40—48 t acél­
forgács brikettálható.
— Mivel a forgács olajos, a kupolóvas kéntartal ­
m ának emelkedését feltétlenül figyelembe kell 
venni a betétanyagok összeállításakor.
— A gyártási és darabolási hulladékra javasolt fel­
dolgozást mielőbb meg kell kezdeni.
— A kovácsolási és a darabolási hulladék értékesíté ­
sét le kell állítani, és az összes hulladékot az 
öntödékbe, elsősorban a reptéri acélöntődébe 
kell irányítani.
A felmérés alapján célszerűnek látszik az elemzés 
további folytatása, elsősorban abban az irányban, 
hogy milyen lehetőségek vannak az erősen ötvözött 
acélból készült, elhasználódott gépalkatrészek (el­
sősorban a  tisztítógépek kopó alkatrészei, pl. a 
szórólapát) szelektív gyűjtésére és belső feldolgo­
zására. Ezzel a drágán vásárolt alkatrészek rész­
ben pótolhatók.
Ugyancsak javasoljuk a  vizsgálat lefolytatását 
egy vállalati haszonvastelep létesítése céljából. 
A vállalatnál képződő hasznos fémhulladékok sze­
lektív tárolása lehetőséget adna az egyedi alkatré ­
szek (TMK, Kivitelező Gyáregység) anyagszükség­
letének fedezésére.
Javasoljuk a szakszerű hulladékgyűjtés, -tárolás 
anyagi érdekeltségi rendszerének kidolgozását.
Szükségesnek tartjuk az öntödékben egy anyag ­
gazdálkodási szervezet létrehozását, amely — a be ­
szerzési szervek feladatát nem kisebbítve — az ön ­
tödei anyaggazdálkodást irányítaná, nyilvántar ­
taná a készleteket, a  szükségleteket, a felhaszná­
lást, és gondoskodna a legcélszerűbben alkalmaz ­
ható segéd- és betétanyagokról. E  szerv létesítését 
indokolja az is, hogy a reptéri öntöde nagy meny- 
nyiségű anyagot készletez, és az anyagtakarékosság 
komoly készletgazdálkodást igényel. Ezen tú l a 
felhasznált anyag választéka is nagy (hazai és 
import anyagok), és a jelenlegi helyzetben nincs 
mód olyan anyaggazdálkodást folytatni, amely az 
új, olcsóbb anyagok gyors kipróbálásával és beve­
zetésével az optimális anyagfelhasználás irányába 
hatna.
Űj eljárás elegyfémek Ce-3 N d- és összes 
ritkaföldfém-tartalmának meghatározására
D r. l’ A P P  L A J O S  ok i. vegyész, a  k é m , tu d .  k a n d id á tu sa  
K LTE S zerv e tlen  és A nalitikai K ém ia i T anszék
A szerzők módszert dolgoztak k i  az elegyfém  
(Mischmetall) mintavételére és összetételének meg ­
határozására. A z  összes ritkaföldfém-tartalmat kom- 
plexometriás titrálással, a Ge- és a Nd-tartalmat a 
látható színképtartom ányban végzett spektrofoto ­
metriás méréssel határozták meg.
Bevezetés
Hazánkban az u tóbbi években rohamosan emel­
kedik az elegyfém (Mischmetall, La—Ce—Nd 
keverékötvözet) felhasználása az acélok dezoxidá- 
lására és az öntöttvasak kezelésére. Az elegyfémek 
üzemi kémiai analízise — egyszerű eszközökkel — 
eddig nem volt megoldott. Ennek érdekében dol­
goztuk ki az alábbiakban közölt analitikai eljárást.
Mindenekelőtt tanulmányoztuk az ötvözet vár-
B A U E R  D E Z S Ő  oki. vegyész 
Ö n tö d e i V állalat K ő b án y a i Vas- és A célöntödéje
D K :  6 4 3 .2 :6 0 9 ,8 5 /8 6
ható összetételét. Ezért az irodalomban [1, 2] á t ­
tekintettük a Mischmetall előszállításának nyers ­
anyagait; ezek a monacit-, az apatitkoncentrátu- 
mok és a különböző ritkaföldfém -tartalmú ásvá ­
nyok. A fentiek fém tartalm ának átlagos összeté­
tele az alábbi :
Monacit: L a  =  12%, Ce =  50%, P r=  8%, N d=  24%, 
Sm =  4%, G d=2% .
A patit: L a =  9%, Ce —41%, P r - 8 % , N d= 24% , 
Sm = 4%, G d= 5%, egyéb 9%.
170 különböző ritkaföldfém-tartalmú ásvány á tla ­
gos összetétele:
L a=  8%, Ce = 32%, P r =  5%, N d=  17%, S m = 5  
százalék, G d=5% , D y = 5 % , Er = 5%, egyéb 18 
százalék.
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Ezek az irodalmi adatok arra hívták fel figyel­
m ünket, hogy bármennyire is különböző legyen az 
előállítás nyersanyaga, az előállított Mischmetall 
három  fő komponensének (La, Ce, Nd) aránya 
(esetleg mennyisége is) közel azonos. így olyan 
eljárás kidolgozására kellett törekedni, amely a 
három  fém (adott arányú) analitikai tulajdonságait 
hasznosítja.
Az irodalomban [3—5] igen sok ritkaföldfém ­
meghatározási módszert találunk. Mischmetall 
elemzésére azonban szinte nem találunk egyszerű, 
kom plett mintavételi-elemzési eljárást.
A minta előkészítése az elemzéshez
Közismert tény, hogy a Mischmetalléhoz hasonló 
összetételű ötvözetek piroforosak. így  ezekből le ­
vegőn történő fúrással, töréssel m intát nem lehet 
venni. A biztonságos mintavételre kétféle eljárást 
dolgoztunk ki.
Mintavétel inert oldószer alatt
A minta egy darab já t az 1. ábrán látható, kb. 
2 mm vastag acéllemezből készített edényben a 
8 mm-es menetes csapokon levő bilincsek alá kell 
szorítani. Ezután annyi analitikai tisztaságú szén- 
tetrakloridot kell önteni az edénybe, hogy az a 
m intadarabot elfedje, s fölötte még 20 mm réteg- 
vastagságban legyen. Ezután az edényt állványos 
fúrógép asztalára kell rögzíteni. 5— 8 mm-es sp i ­
rálfúróval, kis fordulatszámmal és lassú előtolás­
sal — a fúrót néha megemelve — annyi forgácsot 
kell fúrni, amennyi a  minta átlagát képezi (tapasz ­
ta la taink  szerint 100 g-os mintából 5 g-ot). A m in ­
tá t  csak kb. 3/4 részéig szabad átfúrni. Fúrás után 
— a szén-tetraklorid leöntése nélkül —  az anyákat, 
a  rögzítő bilincseket és a megfúrt m intát eltávolít­
juk. Az ezekre ta p ad t forgácsrészeket belemossuk 
a  szén-tetrakloridba. A forgácsot a szén-tetraklo- 
ridtól szűrőpapíron való szűréssel választjuk el. 
A szűrőpapírt szétterítve, a maradék szén-tetra ­
klorid szobahőmérsékleten kb. 10 perc alatt elpá ­
rolog. Ezután a forgácsmintát jól záró üveg- vagy 
m űanyag edénybe visszük át. A forgács fúrás utáni 
friss felülete fehér, fémesen csillogó. A bemérést az 
elemzéshez a fúrás u tán  1—3 órán belül cél­
szerű elvégezni. E zu tán  ugyanis a  forgács kékes­
fekete bevonatot nyer (oxidálódik), másnapra sö ­
tétkék, néhány napi állás után szürkéskék, később 
feketésszürke lesz. Ekkor már nem használható 
elemzésre.
1. ábra. Forgácsmintavevő edény M ischmetallhoz
Fontos figyelmeztetés! A szén-tetraklorid gőzei az 
egészségre ártalmasak. E zért a fúráshoz elszívót 
kell alkalmazni, a forgács és a  minta kiszedését, a 
szén-tetraklorid elpárologtatását elszívó fülke alatt 
kell végezni. Szén-tetraklorid helyett megfelel a 
triklór-etilén vagy a perklór-etilén is.
Mintavétel töréssel
E mintavételhez olyan hidraulikus vagy mecha­
nikus sajtológép (esetleg szakítógép) szükséges, 
mellyel igen kis előtolású (1 mm/s) és szakaszos 
sajtolás biztosítható. A vizsgálandó anyag töré ­
séhez 150—250 kN nyomóerő szükséges (10—40 
milliméter átmérőjű m inta esetén).
A vizsgálandó m intát két darab, síkpárhuzamosra 
köszörült, 15—20 mm vastag edzett acéllap között 
kell a sajtológép asztalára helyezni, majd az asztalt 
addig kell emelni, míg a m inta az acéllapok között 
megszorul. Ezután két darab félhenger alakú 
kb. 10 mm vastag plexi védőlemezt kell a minta 
köré helyezni. A minta állandó figyelése közben 
kell megkezdeni a törő sajtolást. Az anyag defor­
mációjának kezdetétől a  törés befejezéséig apró 
fényfelvillanások, szikrák láthatók a törésfelületek 
mentén. H a ezek egyszerre sok helyen vagy egy 
hosszabb csíkban keletkeznek, úgy a sajtolást né ­
hány másodpercre abba kell hagyni. A sajtolást 
addig kell végezni, míg a m inta eredeti magasságá­
nak kb. 1 /4-ére csökken. A nyom ást megszüntetve 
a minta apró darabokra hull szét, illetve kézzel 
vagy fogóval könnyedén szétszedhető.
A minta oldása
1,0000 g bemért forgácshoz vagy apró darabokra 
tört mintához pipettából lassan 10 ml 1 : 1 hígításé 
salétromsavat adunk. A nitrózus gázok intenzív 
fejlődésének megszűnése után 2—-3 percig melegít­
jük a csapadékos oldatot. Ezen „oldás” után sár ­
gásbarna csapadék lesz az oldatban. Ehhez csep- 
penként 5 ml 30%-os hidrogén-peroxidot adunk. 
Eközben a csapadék feloldódik, s teljesen tiszta 
sárga színű oldatot nyerünk. Az oldat tovább mele­
gítve zöld színt kezd ölteni. Ekkor azonnal abba 
kell hagyni a  melegítést, s az oldatot hideg helyre 
kell tenni. Amennyiben a tiszta  oldatot tovább 
melegítjük, újra megkezdődik a sárgás csapadék k i ­
válása, mely újabb hidrogén-peroxid hatására is 
nehezen vihető oldatba. Az oldat lehűlése közben 
a  maradék liidrogén-peroxid lassan elbomlik, s 
tiszta, napokig csapadékmentesen tárolható olda ­
to t nyerünk.
Amennyiben néhány fekete szemcse vagy kevés 
fekete por szennyezné az oldatot, úgy azt meg kell 
szűrni. E részek a minta oxidált felületéből szár­
maznak. Emissziós színképelemzéssel megvizsgál­
tu k  a maradékot, ennek összetétele azonos a min ­
táéval (szelektíven nem dúsul).
Az így nyert oldatot 50 ml-es mérőlombikba 
töltve jelig kell hígítani. Ilyenkor az oldat zöldes­
sárga színe a  N d3+-ra jellemző ibolyás rózsaszí­
nűvé változik.
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A Ce-, a Nd- és az összes ritkaföldfém-tartalom 
meghatározása
Amint már a  bevezetésben em lítettük, egyszerű, 
gyors üzemi meghatározás kidolgozására töreked ­
tünk. Irodalmi adatok [6] alapján legelőnyösebb­
nek két eljárás m utatkozott: a látható színkép - 
tartományú spektrofotometria és a komplexomet- 
riás titrálás kombinálása. Ellenőrző módszerként 
az emissziós és atomabszorpciós eljárás alkalm a ­
zását kíséreltük meg. Az emissziós módszer be ­
vált, az atomabszorpciós módszer azonban — a 
vizsgált elemek egymásra kife jte tt nagymérvű za ­
varó hatása m ia tt — néni1 bizonyult használható ­
nak.
A cérium meghatározása
Az irodalomban sokféle spektrofotometriás Ce- 
meghatározási módszer található.
Előkísérleteink alapján gyakorlatilag könnyen 
megvalósíthátónak látszott a  Ce3+-nak (NH4)2S20 8- 
tal, ezüstionok jelenlétében történő oxidációja 
Ce4+-ná [7]. E  meghatározást ugyan Saját színeivel 
zavarja a vas és a  króm (mint F e3+ és Cr20 2 -), ez 
a zavaró hatás azonban a Ce44 abszorpciós m axi­
mumával kiküszöbölhető.
Mivel az (NH4)2S20 8-tal történő oxidáció — kü ­
lönösen zavaró ionok jelenlétében — nem sztöchio- 
metrikus [8], felvettük a keletkezett vegyület 
abszorpciós görbéjét, melyet a 2 . ábra m utat. 
Ugyanazen az ábrán láthatjuk a Fe3+, a Cr20 2- és 
a Mn07 ilyen oxidációval nyert abszorpciós gör­
béit.
E görbékből, valamint a mennyiségi összefüggé­
sek vizsgálatából az alábbi következtetések von ­
hatók le.
A MnOj~" csak akkor növeli meg m érhetően a 
Ca4+ abszorpcióját, ha a Mischmettalban a  mangán 
mennyisége 1%-nál nagyobb. (Ez szabad szemmel is 
eldönthető, mivel ilyen esetben oxidáció u tán  az 
oldat a MnOj~-ra jellemző lila színt ölti.) T apaszta ­
lataink szerint a mangán mennyisége nem éri el 
az 1%-ot, a  maximum 0,2% volt.
















Az általunk vizsgált Mischmetallokban a vas­
tartalom m ax. 0,1% volt, így nem kellett korrek ­
ciót végezni. Amennyiben vasszennyezésre van 
gyanú, úgy a Ce3+-ra megvizsgált oldat egy rész­
letéhez 1— 2 csepp 30%-os H 20 2-ot kell adni. 
Az oldatnak ekkor teljesen színtelenné kell válnia. 
Amennyiben sárga színű marad, az a  F e 3+-tól 
származik. A maradék sárga színt újra fotometrál- 
juk, s korrekcióba vesszük (kivonjuk a Ce4+-ra ka ­
pott abszorpcióból).
A Cr20 2- zavaró hatása a  következő :
A 7Mischmetall Mért plusz











2. ábra. A  Cei+ , F e 3+, Cr.fJí és M n O i  abszorpciós 
görbéi
L átható , hogy 0,005%-nál több króm zavarja a 
Ce4+ meghatározását.
A gyakorlatban a króm  zavaró hatásáról úgy 
kell meggyőződni, hogy az oldat 3— 5 ml-es részé­
hez 1— 2 csepp 30%-os H 20 2-ot adunk, s melegít­
jük. Amennyiben melegítés hatására az oldat 
lilásibolya színt ölt, mely 1—2 percen belül e ltű ­
nik, s az oldat enyhén sárga marad, akkor olyan 
mennyiségű króm (esetleg vas is) van jelen, mely 
zavarja a cérium meghatározását.
A fenti H 20 2-os módszer azért igen előnyös, m ert 
úgy a króm, mint a vas zavaró h a tásá t egyszerre 
lehet kiküszöbölni. A H 20 2 ugyanis a sárga színú 
Ce4+-t Ce3+-ná redukálja, a Fe3+ és Cr20%  színe 
megmarad, s együtt fotom etrálva ez korrekcióba 
vehető.
A cérium meghatározását a Mischmetallban a  
következőképpen végezzük :
A Mischmetall-törzsoldat 50 ml-re tö ltö tt o lda ­
tából 1 ml-t kipipettázunk 100 ml-es főzőpohár­
ban levő 40 ml desztillált vízbe. E zután hozzáadunk 
10 ml 1 :1  arányban hígított H N 0 3-at, m ajd  
AgNX)3— (NH4)2S20 8-tal oxidálunk. Lehűlés u tán az 
oldatot 100 ml-re tö ltjük , s fotometráljuk.
Amennyiben az oldat oxidáció közben opalizálna, 
ez az alábbiakból adódhat:
a) A használt desztillált víz, az edények vagy a 
vegyszerek valamelyike kloridot tartalm azott.
b) Az oldat térfogata oxidáció közben jóval ke ­
vesebb volt, mint 50 ml.
c) A 10 ml 1 : 1 H N 0 3-at nem adták  hozzá.
Amennyiben oxidáció után, az oldat lehűlése
közben (vagy ezután) áll elő opalizálás, vagy csapa ­
dék képződik, ez az alábbiakból adódhat:
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a) Az (N H 4)2S 20 8-o ld a to t h id e g  o ld a th o z  a d tá k ,  
s  csak  e z u tá n  k e z d té k  fo rra ln i.
b) A z (N H 4)2S 20 8-o lda t (v a g y  m a g a  a  só) b o m ­
l o t t  volt.
c) O xidáció  k ö zb e n  az o ld a t  té r fo g a ta  n em  s o k ­
k a l ,  de k ev eseb b  v o lt  50 m l-nél.
Hitelesítő G ei+-oldatsorozat készítése
0 ,2 0 0 0  g c é r iu m n a k  m egfelelő  C e 0 2-o t (0,2350 g) 
50  m l-es fő z ő p o h á rb a  m érü n k . H o z z á a d u n k  10 m l 
1 : 1 a rá n y b a n  h íg í to t t  H N 0 3-a t.  E n y h e  fo rra lássa l 
o ld ju k ,  s k b . 5 p e rc  fo rra lás  u t á n  an n y i 30% -os 
H 2Ö 2-ot a d u n k  h o zz á  c se p p e n k é n t, m íg az o ld a t ­
b a n  lá th a tó  c sa p a d é k  fe lo ld ó d ik  (k b . 1— 1,5 m l). 
A  H 20 2 fe le s leg é t m eleg ítéssel e l kell b o n ta n i, 
e llen k e ző  e s e tb e n  a  C e3+ n e m  o x id á lh a tó  
(N H 4)2S20 8- ta l  C e4+-ná. A  je le n le v ő  H 20 2 u g y an is  a  
k e le tk e z ő  Ce4+-n a l re ak c ió b a  lé p :
C e (S 0 4)2 +  H 20 2 +  H 2S 0 4 =  C e2(S 0 4)3 +  2 H 20 .
A  t is z ta  o ld a to t  100 m l-es m érő lo m b ik b a  v isz- 
s z ü k  á t, s je lig  tö l t jü k .
E  tö rz so ld a tb ó l 3, 4, . .  . ,  9 m l- t  v eszü n k  k i 
100 m l-es fő z ő p o h á rb a , a m e ly b e  4 0  m l d e sz tillá lt 
v i z e t  ö n tö ttü n k . A z  o ld a to k  m in d eg y ik éh ez  h o zz á ­
a d u n k  10 m l 1 : 1  h íg ítá sú  H N 0 3-a t,  m a jd  2 m l 
0 ,5 % -o s  A g N 0 3-o ld a to t, s fo rrá s ig  m e leg ítjü k . E z ­
u t á n  h o zz áad u n k  m in d en  eg y es  o ld a th o z  5 m l 
2 0 % -o s  (N H 4)2S 20 8-o ld a to t. A z o ld a to k a t  30 m á ­
s o d p e rc ig  m e le g ítjü k , m a jd  le h ű lé s  u t á n  100 m l-es 
m é rő lo m b ik b a  v is sz ü k  á t, s je lig  tö l t jü k .  Az o ld a ­
t o k a t  1 cm -es k ü v e t tá b a n  400 n m -e n  fo to m e trá l-  
j u k ,  s a  m ért é r té k e k  a la p já n  k é s z í t jü k  el az a n a li ­
t i k a i  egyenest.
A neodímium meghatározása
A  la n ta n id á k  k ö z ü l a  N d 3+ a k v a k o m p le x e  a  l á t ­
h a tó  s z ín k é p ta r to m á n y b a n  az e g y ik  leg jo b b an  fo to - 
т е  t r á l  h a tó  ion. Ig e n  sok  és in te n z ív  abszo rpciós 
m a x im u m m a l re n d e lk e z ik  ( 1. táblázat) .  A  tá b lá z a t ­
b ó l lá th a tó ,  h o g y  lege lőnyösebb  az  575,2 n m -en  
t ö r t é n ő  m eg h a tá ro z á s . Az id e  v o n a tk o z ó  i ro d a ­
lo m b a n  [9— 11] leg tö b b szö r v izes  o ld a tb ó l N 0 %  
C l-  v a g y  S 0 |~  a la k b a n  ja v a so ljá k  a  N d 3+ m eg h a ­
t á r o z á s á t .
1. tá b lá z a t
A N d 3+ ad szorp ciós  m a x im u m a i
A d s z o rp c ió s  
m a x im u m , n m
M o lá r is
e x t in k c ió s
k o e f f ic ie n s
3 5 4 ,0 2 ,30
5 1 2 ,0 1,89
5 2 2 ,0 3 ,74
5 7 5 ,2 6,34
7 31 ,5 3 ,80
740 ,0 6,22
794 ,0 8,10
8 01 ,0 5,84
8 65 ,0 3,10
Hitelesítő N d3+ -oldatsorozat készítése
N a g y  tis z ta sá g ú  N d 20 3-ból b e m é rü n k  1,172 g -o t 
a n a l i t ik a i  m érlegen. E z  m egfelel 1 ,0000  g  neodí- 
m iu m n a k . E z t  100 m l-es  fő z ő p o h árb a  v isszü k  á t ,  s 
a  p o h á r  o ld a lán  v é g ig c su rg a tv a  2— 3 m l v iz e t  ad u n k
hozzá, ezzel ó v a to san  rá z o g a tv a  e lp é p e s ítjü k  a  
N d 20 3-o t. E z u tá n  10 m l 1 : 1  H N 0 3-b a n  o ld ju k . 
(A m en n y ib en  oldás e lő t t  v ízze l nem  p é p e s ít jü k  el a  
re n d k ív ü l f in o m  N d 20 3-p o r t, a n n a k  e g y  része a  
H N 0 3-as o ld ásk o r fin o m  p o r  a lak b a n  e ltá v o z ik  a  
p o h á rb ó l.)  A z N d 20 3 e n y h e  m eleg ítés h a tá s á ra  
k ö n n y en  fe lo ldód ik . A  k e le tk e z e tt  N d ( N 0 3)3-ot 
lehű lés u t á n  100 m l-es m érő lo m b ik b a  v is sz ü k  á t ,  s 
je lig  tö l t jü k  d esz tillá lt v ízze l. E z u tá n  25 m l-es 
m é rő lo m b ik b a  2,5, 5, 7,5, 10, 15, 20 és 25 m l-t 
veszü n k  k i a  tö rz so ld a tb ó l, s 25 m l-re k ieg ész ítv e  
1 cm -es k ü v e t tá b a n  575,2  p m -n él fo to m e trá lju k .
A lantán és a többi ritkaföldfém együttes 
meghatározása
T e k in te t te l  a rra , h o g y  a  C e4+-on és N d 3+-on 
k ív ü l a  tö b b i  r itk a fö ld fé m -io n n a k  n in csen ek  m en y - 
ny iség i a n a li t ik a ila g  jó l h a sz n o s íth a tó , lá th a tó  
ab szo rp c ió s  sá v ja i, így  ezek  lá th a tó  s p e k tro fo to ­
m e triá s  m e g h a tá ro z á sa  n em  lehetséges. A z i ro d a ­
lom  [12— 14] a la p já n  v isz o n t eg y szerű n ek  íg é rk e z ­
te k  a  k o m p le x o m e triá s  m e g h a tá ro zá s i e ljá rá so k .
A  M isch m e ta ll- tö rz so ld a tb ó l b em érü n k  5 m l-t 
100 m l-es E r le n m e y e r- lo m b ik b a n  levő  k b . 20 m l 
d e sz tillá lt v ízb e . E h h ez  10 m l 40% -os u ro tro p in t ,  
s n é h á n y  m illig ram m  x ile n o ln a ra n c so t a d u n k , 
m a jd  0 ,05  m ólos k o m p le x o n -II I-m a l t i t r á l ju k .  
A  k a p o t t  e re d m é n y  a  Ce-, a  N d -, a  L a- és a  tö b b i 
r itk a fö ld fé m -ta r ta lo m  ö sszeg é t ad ja . A  s p e k tro ­
fo to m e tr iá s  m érések  a la p já n  k a p o t t  Ce- -és N d- 
ta r ta lo m  ö sszeg é t lev o n v a  n y e r jü k  a  L a- és a  tö b b i 
r i tk a fö ld fé m -ta r ta lo m  összegét.
Hitelesítő La3+ -oldat készítése és titrálása
N ag y  t is z ta s á g ú  L a 20 3-ból b e m é rü n k  1 ,170 g -o t 
(ez m egfelel 1,000 g la n tá n n a k ) .  E z u tá n  100 m l-es 
fő z ő p o h á rb a n  h o zz áad u n k  10 m l 1 : 1 a r á n y b a n  h í ­
g í to t t  H N 0 3-a t .  A  m eleg ítés h a tá s á ra  k é p z ő d ö tt  
L a ( N 0 3)3-o t leh ű lés  u tá n  m érő lo m b ik b an  100 m l-re  
tö ltjü k . E zz e l a  k o m p le x o n -II I  fa k to ro z á sá ra  a lk a l ­
m as tö rz s o ld a to t  n y e rü n k . E z e n  o ld a t 10 m l-é re  
(közel) 10 m l 0 ,05  m ólos k o m p le x o n -II I -o ld a t  fogy .
T itrá lá sh o z  10 m l-t v e sz ü n k  k i a  L a ( N 0 3)3-ból 
100 m l-es E r le n m e y e r- lo m b ik b a n  levő 20 m l v ízb e . 
E h h ez  h o z z á a d u n k  10 m l 4 0 % -o s  u ro tro p in  o ld a ­
to t .  E k k o r  az  o ld a tn a k  6— 6,5 p H -jú n a k  k e ll le n ­
n ie . E z u tá n  n é h á n y  m illig ram m  x ilen o ln a ra n cso t 
a d u n k  h o zzá , s 0 ,05 m ólos k o m p le x o n -II I -n a l  t i t ­
r á lju k . A  f o g y o t t  o ld a t té r fo g a tá b ó l m e g á lla p ít ju k  
1 m l o ld a t h a tó é r té k é t .
Általánosan használható törzsoldat készítése
G y a k o rla ti e lem zéseknél cé lsze rű  leh e t o ly a n  
h ite le s ítő  tö rz s o ld a t  kész ítése , am e ly  m in d h á ro m  
io n t  (L a3+, C e3+, N d 3+) ta r ta lm a z z a .  íg y  az  összes 
h ite les ítő  v iz sg á la th o z  eg y e tle n  tö rz so ld a tb ó l le h e t  
k iin d u ln i. I ly e n k o r  az a lá b b ia k  sz e r in t já ru n k  el.
1 0 0  m l-es fő z ő p o h á rb a  b e m é rü n k  2,0000 g  Ce- 
n e k  m egfelelő  C e 0 2-ot, 1,0000 g  L a -n a k  m egfe lelő  
L a 20 3-ot, 1 ,0000 g  N d -n ak  m egfelelő  N d 20 3-o t.
A z o x id k e v e ré k e t v ízzel m eg n ed v e s ítv e  k b . 
15 m l 1 : 1  h íg í tá s ú  s a lé tro m sa v v a l m eleg ítv e  o ld ­
ju k . 40— 50 °C -ra  való  lehű lés u tá n  c se p p e n k é n t 
5 m l 30% -os H 20 2-o t a d u n k  h o zzá . A z o ld a t te lje s
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kitisztulása után enyhe melegítéssel óvatosan el ­
bontjuk a H 20 2 feleslegét. Lehűlés után 100 ml-es 
mérőlombikban jelig töltjük a tisz ta  oldatot. E zt az 
oldatot használhatjuk úgy a lan tán , mint a cérium 
és a neodímium meghatározásához hitelesítő o ldat ­
ként.
Összefoglalás
Módszert dolgoztunk ki a Mischmetall — inert 
oldószer alatti fúrással és töréssel történő — m inta ­
vételére. Az átlagmintából a cériumot és a neodí- 
miumot külön-kiilön, látható spektrofotometriás 
módszerrel, Ce4+, illi Nd3+ alakban határoztuk 
meg. Az összes ritkaföldfém-tartalom meghatáro ­
zását komplexometriásan hajto ttuk  végre. A m ód ­
szer szórása +  2 %.
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. [14] J a c im ir s z k i j ,  K . B .  : H im i ja  r a s z t v o r o v  r e d k o z e ­
m e l n ü h  e le m e n to v  I I .  A .N . U k r .  S z S z R ,  K ie v ,
1 9 6 2 .
Szakosztályi h írek
A  S o p r o n i H e ly i  C so po rt 197 6 . é v i  t e v é k e n y s é g e
A  h e ly i c s o p o r t  a z  1976-os é v e t  a  t is z tú j í tó  k ö z g y ű ­
l é s r e  v a ló  fe lk é sz ü lé s se l k e z d te .  A  k ö z g y ű lé s t f e b r u á r  
1 9 -én  a  M T E S Z -sz e k h á z b a n  ta r to t tu K , m e ly e n  a  c so ­
p o r t  t a g j a in  k ív ü l  m e g je le n t  H orvá th  F erenc , a z  
O M B K E  a le ln ö k e , a z  Ö n tö d e i V á l l a l a t  v e z é r ig a z g a tó ja ,  
ár. G unda M ih á ly  é s  Varga F eren c ,  a  M T E S Z  v á r o s i  
s z e rv e z e té n e k  e ln ö k e , i l le tv e  t i t k á r a ,  v a la m in t  a  S o p ­
ro n i V a sö n tö d e  g azd aság i, p o l i t i k a i  é s  tá r s a d a lm i s z e r ­
v e in e k  v ez e tő i, k é p v ise lő i.
A  t i tk á r i  b e sz á m o ló  az  e lm ú l t  n é g y  év  s z a k m a i  e lő ­
a d á s a i t ,  ta n u lm á n y ú t ja i t ,  a  f i a t a l o k  r e n d e z v é n y e i t ,  a  
tá r s e g y e s ü le te k k e l  v a ló  k a p c s o la to k a t  e le v e n í te t te  f e l  
é s  é r té k e lte .  A  b e sz á m o ló t k ö v e tő  h o z z á sz ó lá so k  a z  
e g y e sü le ti é le t  e re d m é n y e s s é g é t ,  s z é p sé g é t e m e l té k  k i. 
U g y a n a k k o r  s z ó l ta k  a  g o n d o k ró l ,  f e la d a to k r ó l  i s  ( t a ­
n u lm á n y i k ir á n d u lá s o k , r e n d e z v é n y e k  id ő p o n t ja ) ,  a m e ­
ly e k  m e g o ld á s á b a n  e lő re  k e l l  lé p n i .
H o rv á th  F e re n c , az  O M B K E  a le ln ö k e  m é l t a t t a  a  
T e m p e rö n té s i é s  M in ta k é s z í té s i  N a p o k  je le n tő s é g é t .
A  k ö z g y ű lé s  e ln ö k n e k  N a g y zsa d á n y i E ndrét, a z  ö .  V. 
S o p ro n i V a sö n tö d é jé n e k  ig a z g a tó já t ,  t i t k á r n a k  M ü h l  
N ándor  m ű s z a k i  o sz tá ly v e z e tő t  v á la s z to t ta .  V e z e tő sé g i 
ta g o k : B arta  Im re , K öves I s tv á n , L ang  Ernő, d r . M a ­
cher Frigyes , P á lm a i F erenc , S a la m o n  N ándor  é s  S a s ­
gáti János.
H e ly i r e n d e z v é n y e in k  a  k ö v e tk e z ő k  v o lta k :
I. 29. K o p á c s i Jó z se f  k o h ó m é m ö k  az  Ö ssz -sz ö v e tsé g i 
ö n té s z e t i  N a p o k o n  M o s z k v á b a n  s z e r z e tt  t a p a s z t a l a t a i ­
ró l  s z á m o lt b e . R é sz tv e v ő k  s z á m a :  16 fő.
II I . 16. A z  e le k t r o h id r a u l ik u s  ö n tv é n y t is z t í tá s r ó l  
szó ló  s z a k m a i  f i lm  v e tí té s e  a  S o p ro n i V a s ö n tö d e  k u l ­
tú r te r m é b e n .  R é sz tv e v ő k  s z á m a  : 38 fő.
II I . 26.. „A  m in ő s é g i r á n y í tá s  é s  -b iz to s í tá s  v e z e té s i 
m ó d s z e re ” c ím m e l M óga G yő ző  tu d . s z a k ta n á c s a d ó  
(O rszág o s  V e z e tő k ép ző  In té z e t)  t a r t o t t  e lő a d á s t ,  m e ly e t 
a z  O M B K E  a  G T E  h e ly i c s o p o r t j á v a l  k ö z ö se n  s z e r v e ­
z e tt. R é s z tv e v ő k  sz á m a : 20 fő .
V. 24. „A  k ö rn y e z e tv é d e le m  h e ly z e te  a  S o p r o n i  V a s ­
ö n tö d é b e n ” c ím m e l r e n d e z t ü n k  e lő a d á s t, m e ly e n  Szi-  
g eth y  D ezső  k o h ó m é m ö k , o rs z á g g y ű lé s i k é p v is e lő  a 
k ö rn y e z e tv é d e lm i tö rv é n y  a lk o tá s á r ó l ,  K iss L á sz ló  fő ­
e n e rg e t ik u s  p e d ig  az ö n tö d e ,  e z e n  b e lü l a  k u p o ló k e -  
m e n c e  lé g s z e n n y e z é sé rő l s z á m o l t  be . R é s z tv e v ő k  sz á ­
m a : 18 fő .
V I. 24. A z  N S Z K -b e li B ä in n in g e r  f i t t in g ö n tö d é b e n
s z e r z e t t  t a p a s z ta l a ta i r ó l  s z á m o l t  b e  K o p á csi Jó zse f  t a g ­
tá r s u n k .  R é s z tv e v ő k  s z á m a :  20 fő .
X . 14— 15. A  V II. T e m p e r ö n té s i  é s  M in ta k é s z í té s i  
N a p o k  n a g y r e n d e z v é n y ü n k  250 fő r é s z v é te l é v e l  ez é v ­
b en  is  s i k e r e s  v o lt. E r r ő l  s z a k la p u n k b a n  r é s z le te s  b e ­
s z á m o ló t  j e le n te t tü n k  m e g .
X I I .  16. „A z ö n tö d e i  V á l la la t  V. ö t é v e s  t e r v é n e k  
f e j le s z té s i  c é lk itű z é s e i”  c ím m e l  K ovács D ezső  m ű s z a k i  
ig a z g a tó  t a r t o t t  e lő a d á s t. A  té m a  k ö z é r d e k ű s é g e  m i a t t  
e z t  a z  e lő a d á s t  a  S o p r o n i  V a sö n tö d e  k u l t ú r t e r m é b e n  
t a r to t tu k ,  m e ly e n  az  e g y e s ü le t i  ta g o k o n  k í v ü l  a  sz o ­
c ia l i s ta  b r ig á d v e z e tő k  é s  a  s z a k m u n k á s o k  is  r é s z t  v e t ­
tek . R é s z tv e v ő k  s z á m a :  48 fő .
R é s z t  v e t tü n k  a  G y ő r i  C so p o rt á l t a l  r e n d e z e t t  II . 
S z á m í tó g é p e k  Ö n tö d e i A lk a lm a z á s a  A n k é to n  (3 fő), 
a  X I X .  S z ín k é p e le m z ő  V á n d o rg y ű lé s e n  (1 fő ) , a  I I .  
J á r m ű i p a r i  ö n tv é n y g y á r tá s i  A n k é to n  (3 fő ), a  K e c s ­
k e m é t i  C s o p o r t  á l ta l  r e n d e z e t t  k a r b a n t a r t á s i  s z e m in á ­
r iu m o n  (3 fő ), a  D ió sg y ő r i M in ta k é sz ítő  N a p o k o n  (2  fő ) , 
a  C s e p e l i  F e jle sz té s i S z e m in á r iu m o n  (3 fő ) , v a la m in t  
az  Ö n tö d e i  S z a k o sz tá ly  á l t a l  re n d e z e t t  e lő a d á s o k o n .
E z  é v i  t a n u l m á n y ú t u n k a t  m á ju s  1 5 -é n  az  M V G  
a c é lö n tö d é jé b e  é s  h á ts o h íd ü z e m é b e  s z e r v e z tü k .  A  19 
fős c s o p o r tn a k  a  G y ő r i  H e ly i  C so p o r t v e z e tő i  m in d e n  
s e g í t s é g e t  m e g a d ta k  a h h o z ,  h ogy  az  ü z e m lá to g a tá s  é s  
a  t a p a s z ta l a tc s e r e  e r e d m é n y e s  le g y e n .
R e n d s z e r e s  k a p c s o la to t  ta r to t tu n k  f e n n  a  G T E -v e l 
(k é t t a g t á r s u n k  r é s z t  v e t t  a  G T E  ta n u l m á n y ú t j á n ) ,  a  
K é m ik u s  E g y e sü le t te l é s  a  M T E S Z  v á r o s i  s z e r v e z e té ­
n e k  e ln ö k s é g é v e l.
É v e s  b e s z á m o ló n k  v é g é n  k ü lö n  k ö s z ö n t jü k  N agyzsa ­
d á n y i E n d re  e ln ö k ü n k e t ,  a k i  e z  é v b e n  m i n t  ig a z g a tó  
n y u g d í j b a  v o n u lt . J ó  e g é sz s é g e t k í v á n u n k  n y u g d íja s  
é v e ih e z , é s  re m é ljü k , h o g y  a z  e g y e s ü le t i  m u n k á b a n  t o ­
v á b b r a  is  a k tív a n  r é s z t  fo g  v en n i. T i s z te le té r e  jú n iu s  
1 1 -én  a  M T E S Z -b e n  t á r s a s  v a c so rá n  v e t t ü n k  részt,, m e ­
ly e n  k ö s z ö n e té t  m o n d t u n k  m in d a z é r t  a  se g í ts é g é r t, 
tá m o g a tá s é r t ,  m e ly e t  m u n k a t á r s a in a k  n y ú j to t t .
Dr. M acher F rigyes  a  S o p ro n i H e ly i  C so p o rt m e g ­
a la k u lá s á tó l ,  1964-tő l 1976-ig  a  t i t k á r i  t e e n d ő k e t  k ö z -  
m e g e lé g e d é s r e ,  n a g y  le lk e se d é s se l é s  e re d m é n y e s e n  
v é g e z te .  E  h e ly e n  is  m e g k ö s z ö n jü k  m u n k á já t ,  m e ly  
m in d  a  C so p o rt, m in d  a  S z a k o sz tá ly  e l i s m e r é s é t  k i é r ­
d e m e l te .  K é r jü k , h o g y  t i tk á r i  f u n k c ió já tó l  m e g v á lv a , 
m i n t  v e z e tő sé g i ta g  to v á b b r a  i s  m a r a d jo n  a k t ív  s z e r ­
v e z ő je  a z  e g y e sü le ti m u n k á n k n a k .
M ühl N án d o r  
t i tk á r
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F IS Z E M U B I-a n k é t  D u n a ú jv á r o s b a n
A z Ö n tö d e i S z a k o sz tá ly  F i a t a lo k a t  S ze rv ező  M u n k a -  
b iz o t ts á g a  1976. n o v e m b e r  1 8 -á n  m ű s z a k i  a n k é to t  t a r ­
t o t t  D u n a ú jv á r o s b a n  az  N M E  K o h ó -  é s  F é m ip a r i  F ő ­
is k o la i  K a r á n .  A z  a n k é to n  az  O M B K E  ré sz é rő l a  k ö ­
v e tk e z ő  t a g t á r s a k  v e t te k  ré s z t :  dr. B a kó  K ároly, B ru n ­
n e r  Géza, H a jn a l János, L e n g y e l K ároly, S za tm á r i  
E le k  é s  V ité z y  Tam ás.
A z a n k é t  s o r á n  Vágó János  ta n s z é k v e z e tő  fő isk o la i 
t a n á r  rö v id , á tf o g ó  is m e r te té s t  a d o t t  a z  N M E K F F K  
o k ta tá s i  r e n d s z e ré rő l .  E z e k  u t á n  K o vá cs M iklós  a d ­
j u n k t u s  k a la u z o lá s á v a l  m e g te k in t e t tü k  az  eg y es  m ű ­
h e ly c s a rn o k o k a t ,  a h o l  a  h a l lg a tó k  a z  ip a r i  te r m e lé s b e n  
h a s z n á la to s  b e re n d e z é s e k k e l  s a j á t í t h a t j á k  e l g y a k o r ­
l a t i  is m e re te ik e t .
E lő sz ö r  az  ö n tö d e i  c s a rn o k b a  lá to g a t tu n k ,  a h o l m e g ­
t a l á lh a tó k  m in d a z o k  az  e sz k ö z ö k , b e re n d e z é s e k , m e ­
ly e k  a  h a l lg a tó k  g y a k o r la t i  o k ta t á s á h o z  n é lk ü lö z h e te t ­
l e n e k .  A  m á s o d é v e s  h a llg a tó k  a  h o m o k la b o ra tó r iu m i 
g y a k o r la to k  s o r á n  m e g is m e rk e d n e k  a  h o m o k v iz sg á la ti  
m ó d s z e re k k e l .
A z ö n tő c s a rn o k b a n  eg y  300 m m  á tm é r ő jű  fo r ró s z e ­
l e s  k u p o ló k e m e n c e , eg y  100 k g - o s  J u n k e r - t í p u s ú  e l ­
le n á l lá s f ű té s ű  k e m e n c e  é s  egy  300 k g -o s  ív k e m e n c e  
ü z e m e l.  J e le n le g  s z e r e lé s  a la t t  á l l  e g y  600 k g -o s  L D - 
k o n v e r t e r  és  e g y  600 k g  fo ly é k o n y  f é m  b e fo g a d á s á ra  
a lk a lm a s  m o d if ik á ló b e re n d e z é s .  A z  ö n tö t tv a s  és az  a c é l 
o lv a s z tá s á t ,  a  b e té t  ö s s z e á ll í tá s á t  é s  a z  ö n té s t a  h e ­
t e n t e  is m é tlő d ő  g y a k o r la to k  s o r á n  a  h a llg a tó k  ö n ­
á l l ó a n  vég z ik . A z  e l l e n á l lá s f ű té s ű  k e m e c é b ő l b ro n z o t 
ö n te n e k .
A  b e n to n i to s  fo r m á z ó k e v e ré k e k h e z  b ic s k e i h o m o k o t, 
a  fu r á n o s  m a g h o m o k o k h o z  p e d ig  k é k k ú t i  h o m o k o t 
h a s z n á ln a k .  A  fo rm á z ó h o m o k o k  k e v e r é s é h e z  k é t  50 l i ­
t e r e s  k o lle r t  é s  eg y  100 l i te r e s  S - l a p á to s  k e v e rő t  h a s z ­
n á ln a k .  L e h e tő s é g ü k  v a n  a  h a l lg a tó k n a k  a  h a s z n á l t  
h o m o k  ú jb ó l i  f e lh a s z n á lá s á n a k  g y a k o r l a t i  ta n u lm á n y o ­
z á s á r a  is. A z ö n té s z e ti  ta n s z é k  tu la jd o n á b a n  v a n  
u g y a n is  egy  m o b il r e n d s z e rű  h o m o k la z í tó  b e re n d e z é s , 
m e ly n e k  fő b b  r é s z e i :  v a s k iv á la s z tó ,  r o s ta  é s  h o m o k rö ­
p í tő .  F o g la lk o z n a k  m é g  f a  é s  f é m  m a g s z e k ré n y e k  k é ­
s z í té s é v e l  is. A z  ö n tv é n y t is z t í tá s  s o r á n  g y o rsv ág ó  k o ­
r o n g g a l  a  f e lö n té s e k e t  és  b e ö m lő k e t  t á v o l í t j á k  el, lé g ­
k ö s z ö r ű k k e l  és  p n e u m a t ik u s  t i s z t í tó k o r o n g g a l  p e d ig  a 
f e l ü l e t  t i s z t í tá s á t  v ég z ik . A  f ő i s k o lá n a k  k o n k ré t  m e g ­
r e n d e lé s e i  v a n n a k  k ü lö n b ö z ő  v á l l a la to k tó l .  A  fo ly é ­
k o n y  v a s a t  a  h a l lg a tó k  g y á r t já k , a  f o r m á k a t  p e d ig  a  
ta n s z é k i  sz e m é ly z e t k é sz íti .
M e g te k in te t tü k  az  a n k é t  s o r á n  a z  A la k í tá s te c h n o ló ­
g ia i  T a n s z é k e t is . A  k o v á c s m ű h e ly b e n  s z a b a d a la k ító  
k o v á c s o lá s s a l  fo g la lk o z n a k  a  h a l lg a tó k .  A  g y a k o r la to k  
s o r á n  m e g is m e rk e d n e k  a  lé g k a la p á c s o k ,  m e c h a n ik u s  
s a j t ó k  s tb . m ű k ö d é s é v e l. A  k o v á c s m ű h e ly b e n  egy  k a m ­
r a g á z f ű té s ű  h ő k e z e lő  k e m e n c e  ü z e m e l. A  h e n g e rm ű b e n  
le v ő  d u ó  és  k v a r tó  h e n g e r á l lv á n y  m ű s z e r e i t  é s  t i r is z -
to ro s  h a j t á s á t  a  fő isk o la  E le k t r o te c h n ik a i  T a n sz é k e  
te rv e z te . A  h e n g e rn y o m á s t , i l le tv e  - n y o m a té k o t  a  h a j ­
tá s  é s  a  v i l la m o s  p a r a m é te r e k  á l la n d ó  e l le n ő rz é s e  m e l ­
le t t  r e g i s z t r á l j á k .
A  h e n g e r m ű b ő l  az  a n y a g v iz s g á la t i  é s  f é m ta n i  la b o ­
r a tó r iu m b a  lá to g a t tu n k ,  a h o l  a z  ip a r i  ü z e m e k b e n  h a sz ­
n á la to s  v iz s g á la t i  e l j á r á s o k  g y a k o r lá s á ra  ( s z ilá rd sá g - , 
k e m é n y s é g m é ré s ,  te c h n o ló g ia i  m e g b íz h a tó s á g ) , v a la ­
m in t  m ik ro s z k ó p o s  é s  r ö n tg e n v iz s g á la to k  e lv é g z é sé re , 
és  e z e k  a l a p j á n  a  d a ra b o k  m in ő s í té s é r e  v a n  le h e tő sé g . 
A  T E S L A -g y á r tm á n y ú  h ú s z e z e r s z e re s  n a g y í tá s ú  e le k t ­
r o n m ik ro s z k ó p  z á r t  lá n c ú  i p a r i  tv - v e l  k a p c s o lh a tó  ösz- 
sze, é s  e z z e l s z e m lé le te s e b b é  te h e tő  a z  o k ta tá s .
U to l já r a  a  h e g e s z tő m ű h e ly t  t e k in te t tü k  m e g , ah o l 
12 e lk ü lö n í te t t ,  v il la m o s  v e z é r lé s ű  h e g e s z tő fü lk é b e n  
v é g z ik  a  h a l lg a tó k  a  g y a k o r la to t  s z a k k é p z e t t  i r á n y í tá s  
m e lle t t .  A  h e g e s z tő m ű h e ly b e n  v a n  m ég  k é t  v é d ő g á z a s  
h e g e sz tő g é p  is . A  v a r r a to k a t  rö n tg e n e s  m in ő s í té s s e l  e l ­
le n ő rz ik .
A lá to g a tá s  u tá n  a z  e lő a d ó b a n  ö sszeg y ű lt h a l lg a tó k ­
n a k  dr. B a kó  K ároly  á tf o g ó  is m e r te té s t  t a r t o t t  az 
O M B K E  m u n k á já r ó l .  B e s z á m o ló já b a n  k i t é r t  a  k o h á sz  
s z a k e m b e r e k e t  tö m ö rítő  e g y e s ü le t  m u n k á já n a k  fo n to s ­
s á g á ra . F o n to s  s z e re p e  v a n  a z  O M B K E -n  b e lü l  a  F ia ­
ta lo k a t  S z e rv e z ő  M u n k a b iz o tts á g n a k , a m e ly  a z  e g y e ­
te m rő l é s  fő is k o lá ró l  k ik e r ü l t  f i a ta lo k a t  ig y e k s z ik  b e ­
v o n n i a z  e g y e s ü le t i  é le tb e . I t t  a  f i a ta l  s z a k e m b e re k n e k  
le h e tő sé g ü k  n y í l ik  p ro b lé m á ik  k ö z ö s  m e g v i ta tá s á r a  és 
ta p a s z ta l t ,  id ő s e b b  s z a k e m b e re k k e l  v a ló  ta lá lk o z á s r a .  <
A z á l t a lá n o s  is m e r te té s  u tá n  d r .  B ak ó  K á ro ly  a  h a z a i 
h o m o k f e lh a s z n á lá s  le h e tő s é g e i t  v á z o lta , é s  i s m e r te t t e  
a  k o rs z e rű  fo r m á z á s i  e l já r á s o k a t .  K i té r t  a k ö r n y e z e tv é ­
d e le m  e g y re  é g e tő b b  p ro b lé m á ira .  E m líté s t  t e t t  a z  ú j 
B e n to m ix  k ö tő a n y a g m a s s z a  ö n tö d é k b e n  v a ló  a lk a l m a ­
z á s á n a k  jö v ő b e n i  k iá l l í tá s a iró l .
A z e lő a d á s  u tá n  V ágó  J á n o s  ta n s z é k v e z e tő  fő isk o la i 
t a n á r  m e g h ív ta  a z  a n k é t  r é s z tv e v ő i t  a  ta n á c s te r e m b e ,  
a h o l  a  h a l lg a tó k  é s  az  O M B K E  k é p v ise lő i k ö z ö t t  k ö ­
te t le n , b a r á t i  b e sz é lg e té s  a l a k u l t  k i. A  m e g b e s z é lé s e n  
ré s z t v e t t  M o ln á r László , a  fő is k o la  ig a z g a tó ja  is. A 
h a llg a tó k  á l t a l  f e l te t t  k é r d é s e k r e  az  il le tő  té m á b a n  
já r ta s  s z a k e m b e r e k  k im e r í tő  v á la s z t  a d ta k .
A z O M B K E  é s  a  fő isk o la i h a l lg a tó k  m in é l  k ö z v e t ­
le n e b b  k a p c s o la tá n a k  k ia la k í tá s a  é rd e k é b e n  r e n d e z e t t  
a n k é t  ig en  h a s z n o s  v o lt. T e l je s  e l ism e ré s se l k e l l  sz ó l ­
n u n k  a  F ő is k o lá n  fo lyó  g y a k o r la t i  o k ta tá s ró l ,  m e ly  
n a g y b a n  e lő s e g ít i  a  f ia ta l  ü z e m m é rn ö k ö k  a k t ív  b e k a p ­
c so ló d á sá t a z  ü z e m i é le tb e . K ü lö n  k ö s z ö n e tü n k e t  f e ­
je z z ü k  k i  V á g ó  János  fő is k o la i t a n á r n a k  é s  K ovács  
M iklós  a d ju n k tu s n a k ,  h o g y  le h e tő v é  te t té k  a z  a n k é t  
s ik e re s  le b o n y o l í tá s á t ,  és ő s z in té n  re m é ljü k , h o g y  az  
ily e n  je l le g ű  e s z m e c se ré re  a  jö v ő b e n  re n d s z e re s e n  so r 
fog  k e rü ln i .
B ru n n er  G éza
Folyóiratszemle
E u ró p a  le g n a g y o b b  v a s o lv a s z t ó  
in d u k c ió s k e m e n c e - te le p e
A z  a n g lia i F ord M otor C om pany  l e a m in g to n i  ö n tö ­
d é j é b e n  1975 ő sz e  ó t a  ü z e m e lő , B B C  g y á r tm á n y ú  
in d u k c ió s k e m e n e e - te le p  az  e d d ig i l e g n a g y o b b  te l je s í t ­
m é n y ű ,  a m i t  E u r ó p á b a n  ö n tö t tv a s  o lv a s z tá s á r a  h a s z ­
n á l n a k .  A  k e m e n c e te le p  h á ro m , e g y e n k é n t  31 t  b e fo ­
g a d ó k é p e s s é g ű  és 9 0 0 0  k V A  te l j e s í tm é n y ű  k e m e n c é b ő l 
á l l ,  m a x im á l is  o lv a s z tá s i  t e l je s í tm é n y e  36 t / h .  A k e m e n ­
c é h e z  a u to m a t ik u s  h u l la d é k s z á r í tó  é s  a d a g o ló b e re n d e ­
z é s  t a r to z i k .  A z  ú j  o lv a s z tó m fi a  ré g i ,  e la v u l t  h id e g ­
sz e le s  k u p o ló k e m e n c é k  h e ly é re  k e r ü l t ,  m e ly e k  ó r á n k é n t  
17 t  v a s a t  o lv a s z to t t a k .  A  F o r d - ö n tö d e  k ö z v e t l e n ü l  
L e a m in g to n  f ü r d ő h e ly  s z o m s z é d s á g á b a n  v a n ,  e z é r t  
a  k ö r n y e z e tv é d e lm i  p ro b lé m á k  é v rő l-ó v re  s ü r g e tő b b é  
t e t t é k  eg y  k o r s z e r ű  o lv a s z tó m ű  te l e p í t é s é t .  E h h e z  j á r u l ­
t a k  m é g  h o z z á  a z  in g a d o z ó  k o k s z m in ő s é g  é s  a  m a g a s  
n y e r s v a s á r a k  m i a t t i  m ű s z a k i-g a z d a s á g i  k é n y s z e r í tő  
o k o k . A z ú j o lv a s z tá s i  m ó d  n e m c s a k  g a z d a s á g o s a b b ,  
h a n e m  jo b b a n  s z a b á ly o z h a tó  is , é s  a  m u n k a k ö r ü lm é ­
n y e k  is  lé n y e g e s e n  k e d v e z ő b b e k .
Giesserei 1976 . 19. sz  K . L .
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Ö n tv é n y b ő l é s  h e g e s z te t t  s z e r k e z e t b ő l  k ia la k íto t t  
g é p á llv á n y o k  ö s s z e h a s o n l ítá s a
A z  ip a r i  k iá l l í tá s o k o n  b e m u ta to t t  ú j  g é p e k n e k  e g y re  
n a g y o b b  h á n y a d á t  k é sz ítik  h e g e s z t e t t  g é p á llv á n y o k k a l ,  
é s  e z  a z t a  l á t s z a to t  k e lti, m i n t h a  a z  ö n tö t tv a s  e r r e  
a  c é lr a  k e v é s b é  v o ln a  a lk a lm a s , m i n t  a z  ac é l. A z  i ly e n  
k ö v e tk e z te té s  a z o n b a n  n e m  h e ly tá l ló ,  m e r t  e n n e k  a  
h e ly z e tn e k  a  k ia la k u lá s a  tö b b , e g y é b  té n y e z ő  h a t á s á t  
tü k r ö z i .
A  s z e r s z á m g é p ip a r  e g y re  n a g y o b b  s z á m b a n  g y á r t  
c é lg é p e k e t  és c é lg é p so ro k a t , v a g y is  e g y e d i és  k is  s o r o ­
z a tú  b e re n d e z é s e k e t ,  a m e ly e k e n  a  f e j le s z té s  f o ly a m á n  
g y a k r a n  k e ll  k is e b b -n a g y o b b  m ó d o s í tá s o k a t ,  k ie g é s z í ­
t é s e k e t  v é g e z n i. I ly e n  k ö r ü lm é n y e k  k ö z ö tt p e d ig  a  
s z e r s z á m g é p g y á r a k  és - á l lv á n y o k  h e g e s z té s s e l  k é s z í t ­
h e tő k  e l g a z d a s á g o s a b b a n  é s  g y o r s a b b a n ,  és a  g y á r tá s  
k ö z b e n  s z ü k s é g e ssé  v á ló  m ó d o s í tá s o k  is  e g y sz e rű b b e k .
A  fe lh a s z n á lá s  s z e m p o n tjá b ó l  fo n to s  tu la jd o n s á g o k  
k ö z ü l n a g y o b b  s z i lá rd s á g a  é s  ru g a lm a s s á g i  m o d u lu s a  
m ia tt ,  a z  a c é ls z e rk e z e t  sú ly a  f e l e  l e h e t  a  v a s ö n tv é n y é ­
n e k , h a  a  t e r h e lé s  a la t t i  a la k v á l to z á s r a ,  é s  e g y h a r -  
m a d a , h a  a  m e g e n g e d e tt  f e s z ü l t s é g r e  m é re te z ik .
A  sz e rs z á m g é p á g y a k  d in a m ik a i  v is e lk e d é s é t  e g y ré s z t  
a  d in a m ik a i  m e re v s é g  je l le m z i, a m e ly  a  tö m e g g e l a r á ­
n y o s , m á s ré s z t  a  re z g é s c s i l la p í tó  k é p e s s é g , a m e ly  a z  
ö n tö t tv a s  e s e té b e n  az  a c é lé n a k  2— 1 0 -sze re se . E b b e n  a  
te k in te tb e n  a  v a s ö n tv é n y  s o k k a l  k e d v e z ő b b , m i n t  a z  
a c é ls z e rk e z e t , m e r t  k is e b b  b e r e z g é s i  h a j la m a  m ia t t  
p o n to s a b b  m e g m u n k á lá s t  te s z  le h e tő v é ,  e z é r t  p re c íz ió s  
s z e r s z á m g é p e k e t  c sa k is  ö n tö t tv a s ,  g é p á g g y a l c é ls z e rű  
k é sz íte n i. U g y a n c s a k  az ö n tö t tv a s  k ü lö n le g e s  s z ö v e te  
a z  o k a  az  ö n tö t tv a s b ó l k é s z ü l t  g é p e k  c s e n d e s e b b  j á r á ­
s á n a k .
A  fá ra s z tó  ig é n y b e v é te l s z e m p o n t já b ó l  f ig y e le m r e  
m é ltó , h o g y  a z  ö n tö t tv a s  k e v é s b é  é rz é k e n y  a  b e m e ts z é ­
s e k r e , és  a z  ö n tv é n y e k  t e r v e z é s e k o r  m e g fe le lő  r á d i u ­
sz o k  k ia la k í tá s á v a l  n a g y o n  k ö n n y ű  a  h e ly i fe s z ü l ts é g ­
h a lm o z ó d á s t e lk e rü ln i .
A  h e g e s z te t t  a c é ls z e rk e z e te k  n a g y o n  h a j la m o s a k  v e ­
te m e d é s re , é s  la s s a n  v e sz ik  f e l  v é g le g e s  a la k ju k a t ,  
e z é r t  h o sszú  f e s z ü lts é g c s ö k k e n tő  h ő k e z e lé s re  v a n  s z ü k ­
ség .
A  m e g m u n k á lá s i  r á h a g y á s o k  a  n a g y  é s  n e m  k ü lö ­
n ö s  g o n d d a l  te r v e z e t t  ö n tv é n y e k e n  n a g y o b b a k , m in t  
a  h e g e s z te t t  g é p á llv á n y o k o n . E z z e l a  b o n y o lu lt ,  ö s sz e ­
te t t ,  jó l á tg o n d o l t  s z e r k e z e tű  ö n tv é n y e k  lé n y e g e s e n  
k e v e se b b  fo rg á c so lá s sa l k é s z ü lh e tn e k .  A  m e g m u n k á l-  
h a tó s á g  é s  a  m e g m u n k á lt  f e l ü l e t e k  m in ő ség e ; k o p á s -  
á lló sá g a  és  ö n k e n é s e  t e k in te t é b e n  az ö n tö t tv a s  j e l e n ­
tő s  fö lé n y b e n  v a n  az  a c é l la l  s z e m b e n .
A  v a s ö n tv é n y  és  a  h e g e s z te t t  s z e rk e z e tű  g é p á l lv á ­
n y o k  v e r s e n y é t  v é g ü l is  a  g a z d a s á g o s s á g  d ö n ti  el. A n ­
n á l  v a ló s z ín ű b b , hog y  e g y  g é p á l lv á n y  h e g e sz té se  g a z ­
d a sá g o s a b b  le sz  a z  ö n té s n é l, m i n é l  n a g y o b b  te r je d e lm ű , 
m in é l e g y s z e rű b b  s z e rk e z e tű , é s  m in é l  k is e b b  d a r a b ­
s z á m b a n  k é s z í te n d ő  g é p á l lv á n y r ó l  v a n  szó.
D av ies , B . J . :  B r i t .  F o u n d r y m a n  69 (1976) 8. s z . 204—211. o ld .
A z  a lu m ín iu m o lv a s z tó  in d u k c ió s  k e m e n c e  
fű tő c s a to r n á já b a  in je k tá lt  g á z  h a tá s a  a  fé m  m in ő s é g é r e
A  fű tő c s a to m á k b a n  —  a z  e le k t ro m á g n e s e s  e rő k  h a ­
t á s á r a  l ü k te tv e  á ra m ló  f é m b e n  —  le b e g ő  o x id f i lm  a  
f ű tő c s a to r n a  f a l á r a  ta p a d ,  e n n e k  s z a b a d  k e r e s z tm e t ­
s z e té t le s z ű k ít i ,  s  m in th o g y  e l tá v o l í tá s a  k ö rü lm é n y e s  
é s  tö k é le t le n , a  k e m e n c e  te l je s í tm é n y e  á l la n d ó a n  
c sö k k e n  (1. ábra).
A fű tő c s a to m a  e g y ik  fü g g ő le g e s  á g a  a lá  b e é p í te t t  
in je k to r o n  k e re s z tü l  b e f ú v o t t  g á z  fe lsz á lló  b u b o ré k a i  
a  fű tő c s a to m á b a n  e g y ir á n y ú  á r a m lá s t  h o z n a k  lé t re ,  
a m i m e g a k a d á ly o z z a  az  o x id z á r v á n y o k  le r a k ó d á s á t  a  
f ű tő c s a to r n á b a n .  A  b e f ú v o t t  ö b lí tő g á z  m e n n y is é g e  a  
k e m e n c e  n a g y sá g á tó l f ü g g ő e n  100— 500 c m 3/m in .  T ú l 
n a g y  m e n n y is é g ű  ö b lítő g á z  b e f ú v á s a  az  o lv a d é k  fe l ­
s z ín é t e rő s e b b  m o z g á sb a  h o z h a t j a ,  a m i k is s é  n ö v e li  az 
a lu m ín iu m - o x id  k é p z ő d é sé t.
S z á ra z  a rg o n  b e f ú v á s á v a l  je le n tő s e n  c s ö k k e n th e tő  
az  o lv a d é k b a n  o ld o tt  h id r o g é n  é s  a  n e m fé m e s  z á r v á -
í. ábra. G á zb e fú vá so s  fü tő csa to rn á s in d u k c ió s  kem ence  
vá z la ta
1 és 2 — a  c s e r é l h e t ő  p o r ó z u s  d u g ó  l e h e t s é g e s  h e l y e i ,  3 — 
v íz h ű té s .  4 —  in d u k c i ó s  t e k e r c s ,  5 — v a s m a g ,  6 —  n o r m á l i s  
á r a m l á s i  i r á n y ,  7 — o x i d l e r a k ó d á s .
n y o k  m e n n y is é g e ,  e z á l ta l  je le n tő s  m in ő s é g ja v u lá s  é r ­
h e tő  e l. A  s e l e j t  12-rő l 4 % - r a  c sö k k e n t.
A  g á z in j e k tá l á s n a k  a z  o lv a d é k  ö s s z e té te lé r e  é s  a  
n á t r iu m le é g é s r e ,  v a la m in t  a z  ö n tv é n y e k  s z e m c s e f in o m ­
s á g á r a  n i n c s  b e fo ly ása .
S m ith ,  L . : B r i t .  F o u n d r y m a n  69 (1976) 10. s z . 237— 244. o ld .
A z  e l s z í v o t t  ö n tö d e i g á z o k  b io ló g ia i  t is z t í tá s a
A  m ű g y a n ta k ö té s ű  f o r m á k  ö n té s e k o r  k e le tk e z ő  k e l ­
le m e t le n  s z a g ú  v a g y  m é r g e z ő  g ázo k  e r ő s e n  s z e n n y e z ik  
a  k ö r n y e z e t e t ;  e z é r t  e z e k e t  a z  e ls z ív o tt ö n tö d e i  g á z o k ­
b ó l le  k e l l  v á la s z ta n i . E r r e  a  k ü lö n f é le  g á z m o s ó k  á l ­
t a l á b a n  a lk a lm a s a k ,  d e  a  k e le tk e z e t t  s z e n n y v iz e t  i s  
m eg  k e l l  t i s z t í t a n i  az á r t a l m a s  a n y a g o k tó l ,  a m i k é m ia i  
m ó d s z e r e k k e l  m e g v a ló s í th a tó  u g y a n , d e  n a g y o n  k ö l t ­
séges.
A  D a im le r - B e n z  A G  e z é r t  m ű g y a n ta k ö té s ű  m a g o k a t  
h a s z n á ló  k ö n n y ű fé m ö n tö d é jé b e n  b io ló g ia i  t i s z t í tó b e ­
r e n d e z é s  é p í t é s é t  h a tá r o z ta  e l, a m e ly e t  a  S tu t tg a r t i  
E g y e te m  e g y ik  in té z e te  f e j le s z te t t  k i.
A  b e r e n d e z é s  f e la d a ta  a z  e ls z ív o tt  g á z o k b ó l k im o ­
s o t t  f e n o l  é s  fo r m a ld e h id  e lb o n tá sa . E r r e  c s a k  n é h á n y  
m ik r o b a  a lk a lm a s .  E r e d m é n y e s  te v é k e n y s é g ü k n e k  f e l ­
té te le , h o g y  az  e l j á r á s  k ö r ü lm é n y e i :  a z  o x ig é n ta r ta lo m , 
a  te r h e lé s ,  a z  is z a p ta r ta lo m , a  p H - é r té k ,  a  h ő m é rsé k le t^  
a  t á p a n y a g  ö ssz e té te le , a  C /N /P  a r á n y  é s  a  s ó ta r ta lo m  
b iz o n y o s  h a t á r o k  k ö z ö tt  m a r a d jo n . G o n d o s k o d n i k e l l  
to v á b b á  a  m ik ro b á k  tá p l á l á s á r ó l  a z  ü z e m s z ü n e t  a la t t  is .
E z e k n e k  a  k ö v e te lm é n y e k n e k  a  t e l j e s í t é s é r e  a  g á z ­
m o só h o z  a u to m a t ik u s a n  s z a b á ly o z o tt  f e r m e n tá ló t  s z e r ­
k e s z te t t e k ,  a m e ly b e n  a  v íz - le v e g ő - fe n o l r e n d s z e r  e g y e n ­
s ú ly á t  ú g y  á l l í t já k  b e , h o g y  az a  m i k r o b á k  s z á m á ra  
k e d v e z ő  é le t f e l té te le k e t  b iz to s í ts a  (2. ábra).
A z e lő k ís é r le te k  s o r á n  sz á m o s  b io ló g ia i  és  k é s z ü lé k ­
s z e r k e s z té s i  k é rd é s t  t i s z t á z ta k ,  és  m e g á l la p í to t tá k ,  h o g y  
a  b io ló g ia i  t is z t í tá s  ü z e m k ö l ts é g e  e g y ö tö d e - e g y tiz e d e  a  
v eg y i t i s z t í t á s  k ö lts é g é n e k .
A  ta p a s z ta l a to k  a l a p j á n  fe lé p ü lő  120 000 m 3/h  t e l j e ­
s í tm é n y ű  b io ló g ia i t i s z t í tó b e r e n d e z é s  á l l a m i  tá m o g a ­
tá s s a l  é s  a z  N S Z K  K ö rn y e z e tv é d e lm i H iv a ta lá n a k  e l ­
l e n ő r z é s e  a la t t  k é sz ü l, é s  1977-ben l é p  ü z e m b e .
H o m a n s , W . J., Paul, E .:  G ie s s e r e i  63 (1976) 22. sz . 622—624 
o ld .
Ű j  m é r ő té g e ly  ö n t ö t t v a s  t e r m ik u s  e le m z é s é h e z
A z E le k t r o - N i te  N . V . (B elg iu m ) a z  ö n tö t tv a s  e le m ­
z é s é h e z  Q u ik -C u p  e ln e v e z é s s e l  ú j  n é g y z e t  k e r e s z tm e t ­
s z e tű , h é j  fo rm á z ó  h o m o k b ó l  k é s z í te t t  m é r ő té g e ly t  h o ­
z o tt  fo r g a lo m b a . A  k r o m e l- a lu m e l  h ő e le m e t  a  té g e ly  
k ö z e p é b e  v íz sz in te se n , 2 m m  á tm é r ő jű  k v a rc c s ő b e  é p í ­
t e t t é k  b e . A  té g e ly n e k  a  t a r tó á l lv á n y b a  v a ló  b e h e ly e -
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2. ábra Ö n tö d e i gá zok  tisz títá sára  szolgáló  biológiai 
m o só b eren d ezés  vázla té
1 — n y e r s  g á z ,  2 — g á z m o só , 3 — tis z t í tó t  g á z , 4 — g áze lsz iv ó  
v e n ti l lá to r .  5 — k e r in g te tő  s z iv a t ty ú .  6 — f r i s s  v íz ,  7 — fe r ­
m e n tá ló  e d é n y ,  8 — s ű r í t e t  le v e g ő ,  9 — isz a p  le e re s z té s e .
zé se k o r a  h ő e le m  a  r e g i s z t r á ló  m ű s z e r  v e z e té k é h e z  
c s a tla k o z ik  (3. ábra). A  té g e ly  egy ik  e lő n y e ,  hogy  a 
v is z o n y la g  k is  h ő m é r s é k le te n  ö n tö t t  p r ó b á k o n  is le ­
h e tő v é  te s z i  a  l ik v id u s z -h ö m é r s é k le t  p o n to s  m é ré sé t .
A  té g e ly  k é tf é le  k iv i te lb e n  k é sz ü l a ttó l fü g g ő e n , hogy 
g ra f i to s a n  v a g y  k a r b id o s a n  m e g d e rm e d ő  m in tá k o n  k í ­
v á n já k - e  a  m é r é s t  e lv é g e z n i.  A  k a rb id o s  k r is tá ly o s o ­
d á s t a  té g e ly  te l lú r o s  b e v o n a tá v a l  é r ik  e l. A  te l lú r  
e rő s  k a rb id k é p z ő ,  e z é r t  a  b e v o n a to s  té g e ly b e n  a  nagy  
szén - é s  s z i l í c iu m ta r ta lm ú , to v á b b á  az e r ő s e n  b e o lto tt  
ö n tö t tv a s a k  is  k a rb id o s a n  k r is tá ly o s o d n a k . E z  le h e tő v é  
teszi a m e ta s t a b i l i s  e u t e k t ik u m  —  a l e d e b u r i t  —  k r is ­
tá ly o so d á s i h ő m é r s é k le té n e k  (T s) p o n to s  m é r é s é t .
A z ú j m é r ő té g e ly  h i t e le s í t é s e  so rá n  93 ö n tö t tv a s a d a ­
go t v iz s g á lta k , és  ez e k  a d a ta ib ó l  á l l a p í to t t á k  m eg  a  
reg re ssz ió s  ö ssz e fü g g é se k e t .
A  l i k v id u s z - k a r b o n e g y e n é r té k  (CEL =  C  +  Si/4  - f  
+  P /2 ) a  l i k v id u s z - h ó m é r s é k le t te l  ( T l ) a  k ö v e tk e z ő  
ö ssz e fü g g é s t a d ta :
T  L =  1647— 118,2 (C  +  Si/4 +  P /2 ).
A  sz ó rá s  +  0,047 C E L , a  k o rre lá c ió s  e g y ü t th a tó  
r  =  0,987.
\tU.Vr3\
3. ábra. A  Q uik-C up  m érő tég e ly  m etsze te
A  te l lú r b e v o n a tú  té g e ly b e n  k a r b id o s a n  k r is tá ly o s o ­
d o t t  m in tá k o n  m é r t  m e ta s ta b i l i s  e u te k t ik u s  (szo lid u sz -) 
h ő m é r s é k le t  (Ts ) a l a p j á n  a  v a s  k a r b o n t a r t a lm á t  a
C =  5,86 —  0,00 819 T L +  0,1700 T»
k é p le t t e l  sz á m ítjá k . A  sz ó r á s  +  0 ,039%  C, a  k o r r e lá ­
c ió s  e g y ü tth a tó  r =  0 ,991.
A z  e u te k tik u s  h ő m é r s é k le t  fü g g e t le n  a  k a r b o n ta r t a -  
io m tó l  és csak  a  s z i l í c iu m ta r ta lo m tó l  fü g g . A  s z i líc iu m ­
t a r t a l o m  n ö v e lé sé v e l a z  e u te k t ik u s  h ő m é r s é k le t  a  m e -  
t a s ta b i l i s a n  d e rm e d ő  m in tá k b a n  c sö k k e n , v is z o n t a  
s t a b i l i s  re n d sz e r  s z e r in t  d e rm e d ő  m in tá k b a n  nő . H a ­
s o n ló  h a tá s ú a k  az  ö ss z e s  g ra f ito s ító  e le m e k :  a  fo sz fo r, 
a lu m ín iu m , réz  és  n ik k e l  is.
A  te l lú r b e v o n a tú  m é rő té g e l ly e l  v é g z e t t  k ís é r le te k  
s z e r in t  1— 3° о S i-  é s  0 ,2 %  P - t a r ta lo m n á l  a  m e ta s ta b i-  
l is  s z o l id u s z - h ő m é r s é k le t  é s  a  (Si +  P /4 ) k ife je z é s  s e ­
g í t s é g é v e l  á l la p í th a tó  m e g  a  le g jo b b  ö ssz e fü g g é s :
T s = 1 1 3 8 ,2  —  6,4 (S i +  P /4) —  1,65 (Si +  P /4 )2.
A  s z ó r á s  4- 0,10 (S i -j- P  4), a  k o r r e lá c ió s  e g y ü tth a tó  
r  =  0,981.
A z  ü z e m i e lle n ő rz ő  m é r é s e k  ig a z o l tá k  az  ú j b e r e n ­
d e z é s  h a s z n á lh a tó s á g á t .
Z w i j n f l arde ,  J. v. E.:  G i e s s e r e i  63 (1976) 24. sz . 701—703. old .
A  h a tá r fe lü le t i  f e s z ü lt s é g  és  a  g r a f ita la k
A z  a  tén y , h o g y  a  g r a f i t  a la k j á t  e g y e s  e le m e k  m á r  
ig e n  k is  m e n n y isé g b e n  b e fo ly á s o ljá k , a r r a  u ta l , h ogy  
i t t  n e m  té r fo g a ti, h a n e m  h a tá r f e lü le t i  je le n s é g g e l á l ­
l u n k  sz e m b e n . A  sz e rz ő k  a  g ö m b g ra f it  k é p z ő d é sé t e lő ­
s e g í tő  é s  zav a ró  e le m e k  v is e lk e d é s é t  a z  o lv a d é k - g ra f i t  
h a tá r f e lü le te n  v iz s g á ltá k . H ip e r e u te k t ik u s  ö n tö t tv a s a t  
o lv a s z to t ta k  a rg o n  v é d ő g á z  a la t t  e l l e n á l lá s -k e m e n c é ­
b e n . A  b e té t  tis z ta  v a s b ó l ,  g ra f itb ó l , v a la m in t  fé lv e z e tő  
a n y a g o k b ó l  (Si, M n) á l l t .  A  k e z e lé sh e z  fé m c é r iu m o t és 
18%  M g - ta r ta lm ú  N i-M g  se g é d ö tv ö z e te t, a  g ra f i tg ö m ­
b ö sö d  é s  z a v a rá s á h o z  b iz m u to t ,  a n t im o n t  és  ó n t h a sz ­
n á l t a k .  A  h a tá r f e lü le t i  fe s z ü lts é g e t a  f é m o lv a d é k  egy 
c s e p p jé n  1300 °C -on r ö n tg e n fe lv é te le s  m ó d s z e r re l  m é r ­
té k . A  c sep p  p a r a m é te r e i t  és a  0  n e d v e s í té s i  szö g e t 
1 3 ,nm  p o n to ssá g g a l h a tá r o z tá k  m eg . A  y szf = y f g  
(100— 0  ö ssze fü g g ésse l a z  a d a lé k o k  a k t iv i t á s a  a  h a ­
t á r f e l ü l e t i  fe s z ü lts é g re  k ie lé g ítő e n  le í r h a tó  (az  in d e x e k ­
b e n  f  a  fo ly a d é k -, g a  g á z - ,  sz  a  s z i lá rd  fá z is t  je le n ti) .  
A z  e re d m é n y e k  a z t m u t a t t á k ,  hog y  a  le g k is e b b  h a tá r -  
f e lü le t i  fe szü ltség e  a  0 ,0 1 9 %  k é n ta r ta lm ú  le m e z g ra f i-  
to s  ö n tö t tv a s n a k  v a n ;  a  k é n ta r ta lm a t  0 ,0 0 4 % -ra  c sö k ­
k e n tv e  n ő t t  a  h a tá r f e lü le t i  fe s z ü lts é g  é r té k e .  A  g ö m b ­
g r a f i to s  ö n tö t tv a s b a n  —  m e ly n e k  o x ig é n ta r ta lm a  a zo ­
n o s  ö s s z e té te l  m e l le t t  2 ,5 -s z e r  k ise b b , m i n t  a  le m e z -  
g r a f i to s é  —  a h a tá r f e lü le t i  fe s z ü lts é g  k é ts z e r  a k k o ra . 
A  le m e z g r a f i t  001 s ík já b a n  n a g y o b b  a h a tá r f e lü le t i  fe ­
s z ü l ts é g , m in t  a  h k O  s ík b a n ;  a  g ö m b g r a f i tn á l  f o r d í ­
to t t  e z  a  v iszony . Ez u tó b b i  a z z a l fü g g  ö ssze , h o g y  az 
in t e n z ív  k é n te le n íté s  é s  d e z o x id á c ió  r é v é n  a z  o lv a d é k ­
b ó l k é n  é s  ox igén  v á l ik  k i. E z e n k ív ü l a  je le n s é g  ö ssze ­
fü g g  a z  e le m e k n e k  a  g r a f i t  p r iz m a la p ja in  v a ló  k i tü n ­
t e t e t t  d e s z o rp c ió já v a l is. E s z e r in t  té v e s  a z  az  e lm é le t, 
h o g y  a  g ö m b g ra f it  k é p z ő d é s é n e k  o k a  az , h o g y  a  g ra -  
f i tg ö m b ö s ítő  e lem ek  a  g r a f i t  la p ja in  jo b b a n  a d sz o rb e -  
á l ó d n a k .
A  g ö m b g r a f i t  k é p z ő d é s é t  z a v a ró  e le m e k  c sö k k e n tik  
a  f o ly é k o n y  v as fe lü le t i  fe s z ü lts é g é t,  e z á l ta l  c sö k k e n  az 
o lv a d é k - g r a f i t  h a tá r f e lü le te n  is a  fe s z ü lts é g , íg y  n in c s  
le h e tő s é g  g ö m b g ra fit k r i s tá ly o s o d á s á r a .  H a s o n ló k é o o e n  
h a t  a  g ra f itg ö m b ö s ító  e le m e k  fe le s le g e  is. A  g ö m b g ra ­
f i t  k é p z ő d é s é t  z a v a ró  e le m e k  k ö z ö m b ö s íté se  c é r iu m m a l 
a z é r t  le h e ts é g e s ,  m e r t  n e h e z e n  o lv a d ó  c é r iu m v e g y ü le -  
te k  k e le tk e z n e k .  A z a lu m ín iu m , b á r  a  f e lü le t i  fe s z ü lt ­
s é g e t n ö v e l i ,  a k tiv itá s a  m i a t t  a  h a tá r f e lü le t i  fe s z ü lts é ­
g e t c s ö k k e n t i .
A  g ö m b g r a f i t  k e le tk e z é s é r e  c sa k  a k k o r  v a n  k ie lé g ítő  
b iz to s í té k , h a  a  h a tá r f e lü le t i  fe s z ü lts é g  a  p r iz m a la p o ­
k o n  n a g y o b b ,  m in t a  001 s ík b a n .
A m a g n é z iu m m a l v a g y  c é r iu m m a l k e z e l t  ö n tö t tv a ­
s a k b a n  a  h a tá r f e lü le t i  f e s z ü lts é g  n ö v e k e d é s e  e g y ü tt  
j á r  a z  e u te k t ik u s  h ő m é r s é k le t  c sö k k e n é sé v e l.
M il’mcin ,  B .  Sz .  — A l e k s z a n d r o v ,  N .N .  — S z o l e n k o v ,  V .  T. 
I l ’i c s e v a ,  L. V .  : Lit. P ro iz v . 1976. 5. sz. 3—6. o ld .
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A  k ü lö n fé le  o lv a s z tó b e r e n d e z é s e k  h a tá s a  
a  le m e z g r a f i to s  ö n t ö t t v a s  k r is tá ly o s o d á s á r a
K u p o ló k e m e n c é b e n , d o b k e m e n c é b e n  é s  in d u k c ió s  
k e m e n c é b e n  o lv asz to tt, k ö z e l  a z o n o s  ö s s z e té te lű  le m e z ­
g ra f ito s  ö n tö t tv a s a k  tu l a jd o n s á g a i t  v iz s g á ltá k . Ü zem i 
k ö r ü lm é n y e k  k ö zö tt 1 to n n á s  o la j tü z e lé sű  d o b k e m e n ­
c ék b ő l, 2,5 é s  4 t/h  te l j e s í tm é n y ű  h id e g s z e le s  k u p o ló -  
k e m e n c é b ő l ö n tö tte k  p r ó b á k a t ,  ö n tv é n y e k e t  é s  tö m b ö ­
ket. A z u tó b b ia k a t  10 k g - o s  n a g y f r e k v e n c iá s  in d u k ­
c iós k e m e n c é b e n  á to lv a s z to t tá k ,  s e z ek b ő l a z  a d a g o k ­
bó l is  p r ó b á k a t  ö n tö tte k . A z  ö n tö t tv a s a k  ö s s z e té te le  a 
k ö v e tk e z ő  h a tá r o k  k ö z ö tt  v o l t :  C =  2,95— 3 ,1 % , S í =  
=  2,8— 3 ,0 % , M n = 0 , 6 — 0 8 % , P  =  0,15— 0 ,2 0 % , S  =  
=  0 ,1% , C r  n y o m o k b an . A  k a rb o n e g y e n é r té k  4 k ö rü l 
vo lt. N y e r s  fo rm á b a  10, 15 é s  20 m m  á tm é r ő j ű  r u d a k a t ,  
v a la m in t  1,6— 19 m m -e s  lé p c s ő s  p r ó b á t  ö n tö t te k .  A z 
ö n té s i h ő m é r s é k le t  1390—-1410 °C vo lt. A  r u d a k b ó l  3,58,
5,06 é s  7,15 m m  á tm é r ő jű  s z a k í tó p á lc á k a t  k é s z í te t te k . 
A k e m é n y s é g e t  a  lé p c s ő s  p ró b á n  m é r té k .  V iz s g á l tá k  
e z e n k ív ü l  a  g ra f it-  é s  s z ö v e tk é p e t ,  v a la m in t  a z  e u te k -  
tik u s  c e l l á k  szám át. A  v iz s g á la t i  e r e d m é n y e k b ő l  az 
a l á b b i a k a t  á l la p íto t tá k  m e g .
A  te r ü le te g y s é g re  e ső  e u te k t ik u s  c e l l á k  s z á m a  a 
k u p o ló -  é s  a  d o b k e m e n c é b ő l ö n tö tt p r ó b á k b a n  n a ­
g y o b b , m i n t  a z  in d u k c ió s  k e m e n c é k b ő l ö n tö t te k b e n .  A 
te r ü le te g y s é g r e  eső g ra f i t l e m e z e k  sz á m a  a z  in d u k c ió s  
k e m e n c é b ő l  ö n tö tt p r ó b á k b a n  n ag y o b b , m i n t  a  m á s ik  
k é t k e m e n c é b ő l  ö n tö t te k b e n .  A  k u p o ló k e m e n c é b e n  o l ­
v a s z t o t t  ö n tö t tv a s b a n  fő le g  A  t í p u s ú ,  az in d u k c i ó s  k e ­
m e n c é b e n  o lv a s z to t tb a n  tú lh ű l t ,  a  d o b k e m e n c é b e n  o l -  
v a s z to t tb a n  p e d ig  A , C é s  D t í p u s ú  g ra f i t  t a l á l h a t ó .  A z  
in d u k c ió s  k e m e n c é b e n  o lv a s z to t t  ö n tö t tv a s  k é r g e s e d é s i  
h a j l a m a  é s . k e m é n y s é g e  n a g y o b b , m in t  a  m á s i k  k é t  
k e m e n c é b e n  o lv a s z to t t  ö n tö t tv a s é .
A z  é re t ts é g i fo k  ( r e la t ív  s z i lá rd s á g )  a k ö v e tk e z ő  h a ­
t á r o k  k ö z ö tt v á l to z o t t :  k u p o ló k e m e n c e :  81— 103. i n d u k ­
c ió s  k e m e n c e  53— 97, d o b k e m e n c e  69— 82%.
A  re la t ív  k e m é n y s é g  é r té k e i  a  k ö v e tk e z ő k  v o l t a k  :
k u p o ló k e m e n c e  0,84— 0,94, in d u k c ió s  k e m e n c e  0,82__
1,50, d o b k e m e n c e  1,00— 1,15.
A  m in ő ség i s z á m  (az é r e t ts é g i  fo k  és a r e l a t í v  k e ­
m é n y s é g  h á n y a d o s a )  íg y  a la k u l t :  k u p o ló k e m e n c e  90__
114, in d u k c ió s  k e m e n c e  65— 107, d o b k e m e n c e  6 2 — 76.
A  v iz s g á la t i  e r e d m é n y e k  a z t m u ta t já k ,  h o g y  a z  a z o ­
n o s  v eg y i ö s s z e té te lű  ö n tö t tv a s  s z a k í tó s z i lá r d s á g a ,  k e ­
m é n y s é g e , sz ö v e te  s tb . tá g  h a tá r o k  k ö z ö tt v á l t o z h a t ,  
h a  k ü lö n b ö z ő  o lv a s z tó b e r e n d e z é s e k b e n  g y á r t j á k .  E z é r t  
a  k ü lö n  ö n tö t t  p r ó b á k  h e ly e t t  a z  ö n tv é n y e k b ő l k i m u n ­
k á l t  p ró b a te s te k e n  k e l l  a  tu la jd o n s á g o k a t  v iz s g á ln i .
A z  ö n tv é n y e k b ő l k im u n k á l t  (Y ) és a  k ü lö n  ö n tö t t  
p r ó b a d a r a b o k b ó l  k im u n k á l t  p ró b a te s te k e n  m é r t  s z a ­
k í tó s z i lá rd s á g  (X ) k ö z ö t t  a  k ö v e tk e z ő  ö s s z e fü g g é s t  á l l a ­
p í t o t t á k  m eg :
Y  =  0.95 X  — 1,0 k g /m m 2.
C o p a l ,  V. — P a n c h a n a t h a n ,  V . :  F o u n d r y  T r a d e  J .  141 (1976) 
3101. s z . 1173—82. o ld .
M űszaki és gazdasági hírek
A  C s e p e l  M űvek F é m m ű v é n e k  ö n tv é n y t e r m e lé s e  
1 9 7 6 -b a n
A  C s e p e l  M ű v ek  F é m m ű v é n e k  s z ín e s fé m ö n tv é n y -  
t e r m e lé s e  1976-ban 11 085 t  v o lt 830,9 M  F t é r té k b e n , 
az  e lő z ő  é v i 10123 to n n á v a l ,  il le tő le g  747,5 M  F t- ta l  
s z e m b e n . A z  1976. é v i ö n tv é n y te rm e lé s  é r t é k e  11,2% - 
k a l m ú l t a  fe lü l az  e lő z ő  é v it . Az A lu m ín iu m ö n tö d e  
k ö n n y ű f é m ö n tv é n y - te r m e lé s e  az  1. tá b lá za tb a n , a  S zé ­
k e s f e h é r v á r i  N e h é z fé m ö n tö d e  n e h é z fé m ö n tv é n y - te rm e -  
lé s e  a  2. táblázatban  t a l á lh a t ó .
A z  ö tv ö z ö t t  a lu m ín iu m  tö m b  g y á r tá s a  19 7 6 -b an  j e ­
l e n tő s e n  n ö v e k e d e tt. A z  A lu m ín iu m ö n tö d e  te rm e lé s i 
é r t é k e  6 % -k a l v o lt  n a g y o b b  az e lőző  é v in é l .
1 . tá b lá za t
Az A lu m ín iu m ö n tö d e  term elése ( t )
T erm ék 1976 ' 1975
St a b i l  m o to r ,
k é z i  f o r m á z á s .............. — 8,4
H o in o k ö n tv é n y ,
k é z i  f o r m á z á s .............. 274,4 194,4
H o m o k ö n tv é n y ,
g é p i  fo rm á z á s  .......... — 10,8
F o  r g a t t y  úsház ,
g é p i  fo rm á z á s  ............ 27,9 27,6
K o k iU a ö n tv é n y , b e lfö ld i 587,2 711,8
K o k i l la ö n tv é n y ,  k iv ite l 1633,0 1630,8
Ö t v ö z ö t t  a lu m ín iu m
t ö m b  ........................... 2410,4 1996,6
N 1 0 -e s  k o k i l l a ................... — 19,2
V a s a ló p á r n a  ..................... 117,2 102,0
O e a p A g y fé m ....................... 6,2 --- ‘
Ö s sz e s e n  ........................... 5056,3 4700,6
A  S z é k e s fe h é rv á r i N e h é z fé m ö n tö d e  1 9 7 6 -b an  tö b b e t  
t e r m e l t  b ro n z  k o k i l la ö n tv é n y b ő l é s  tö m b b ő l ,  v a la m in t  
fo ly a m a to s  ö n té sű  s á r g a r é z  ö n tv é n y b ő l .  Ä  te rm e lé s i  
é r t é k  13 ,2% -kal m ú l t a  f e lü l  a z  előző  é v it .
2 . tá b lá z a t
A N e h é z fé m ö n tö d e  term elése (t)
Ö n tö d e i e g y sé g e k 1976 197 5
H o m o k ö n t ö d e ................... 1475 1313
H é j ö n tö d e  ........................ 392 449
F o ly a m a to s ö n tő  ü z e m 3061 2 5 5 0
H id e g ü z e m  ........................ 1291 1 1 1 0 '
Ö sszesen  ............................ 6209 542 2
K r é ta i  J ó z s e f
Ü j e ljá r á s  a  b e o ltó a n y a g  p o n to s  a d a g o lá s á r a
A G aterp illar  t r a k to r g y á r  ré s z é re  o ly a n  ö n tö t tv a s  
fo rg a tty ú s  te n g e ly e k e t  k e l l e t t  ö n ten i, a m e ly e k n e k  
sz ö v e te  p e r l i tb e  á g y a z o t t  20— 4 0 %  k a rb id . A  h a g y o m á ­
n y o s  ü s tb e o l tá s s a l  a  f e l a d a to t  n e m  s ik e r ü l t  m e g o ld a n i .  
A  k ív á n t  ö n tv é n y m in ő s é g  b iz to n sá g o s  ö n té s é h e z  a z  
ö n tő s u g á r  f o ly a m a to s  b e o l t á s á t  k e lle t t  m e g v a ló s í ta n i .  
A z  is m e r t e l j á r á s o k  n e m  h o z ta k  k ie lé g ítő  m e g o ld á s t ,  
e z é r t  F e S i- p o r r a l  tö l tö t t  b e le s  h u z a l t  k é s z í te t te k ,  
a m e ly e t  s z a b á ly o z h a tó  se b e s sé g g e l h a j t a n a k  b e  a  f o r ­
m a  b e ö m lő tö lc s é ré b e , v a g y  b e ö m lő c sé sz é jé b e . A h u z a l  
a d a g o lá sá t e le k t r o n ik u s  b e re n d e z é s  in d í t j a  m e g , a m i ­
k o r  fo to c e l lá já v a l  é rz é k e l i  a  c sészéb e  ö m lő  v a s a t .  
U g y a n a k k o r  i n d í t j a  az  id ő sz a b á ly o z ó t, a m e ly  a b e á l l í ­
t o t t  ö n té s i id ő  e l t e l t e  u tá n  a  h u z a la d a g o lá s t  m e g á l l í t j a  
(M od. Cast. 1976. 8. sz.)
V e z é r lő tá r c s a  s z e r k e s z t é s e  s z á m ító g é p p e l
A S z ü rk e -  é s  G ö m b g r a f i to s  V a sö n tö d é k  S z ö v e ts é g é ­
n e k  (G D IF S , U S A ) 22. ö n tv é n y s z e rk e s z té s i  p á ly á z a tá t  
eg y  g y a p o ts z e d ő  g é p e n  h a s z n á l t  v e z é r lő tá r c s a  g ö m b ­
g ra f i to s  v a s ö n tv é n y e  n y e r te ,  a m e ly e t s z á m ító g é p p e l  
s z e rk e s z te t te k . E z t  az a lk a t r é s z t  k o r á b b a n  s z e r s z á m ­
a cé lb ó l k é s z í te t té k  és e d z e t té k .
A p r o g r a m o t  s z á m ító g é p e s  é s  te r v e z ő m é r n ö k ö k  k ö ­
zö sen  k é s z í te t té k  e l, e zze l a  v e z é r lő tá r c s a  ú j  k o n s t r u k ­
c ió já t  4— 6 ó r a  a l a t t  te r v e z té k  m eg . A z ú j  ö n tv é n y  f e l ­
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h a s z n á lá s á v a l  a z  a lk a tré sz  á r a  6 8 % -k a l c s ö k k e n t ,  ezen ­
k ív ü l l e h e t ő v é  v á lt  a  b e r e n d e z é s  tö b b i r é s z é n e k  o l ­
csóbb  k i a l a k í t á s a  is. E z e k n e k  a  m ó d o s í tá s o k n a k  e re d ­
m é n y e k é p p e n  a  g y ap o tszed és  se b e s sé g é t 1 0 % -k a l  nö ­
v e lté k  a  h a j tó te l je s í tm é n y  n ö v e lé s e  n é lk ü l .
A  s z á m í tó g é p e s  sz e rk e sz té s i p ro g r a m o t m á s  a lk a t ­
ré szek  e l l e n ő r z é s é r e  vagy  á ts z e r k e s z té s é r e  is  fe lh a sz ­
n á ljá k . (M od . C ast. 1976. 8. sz .)
G . M.
E le k tr o n ik u s  h ő m é r s é k le t m é r ő
A  K a n e -M a y , Ltd. (B u r r o w f ie ld ,  W e lw y n  G a rd e n  
C ity , H e r t f o r d s h i r e )  k o rs z e rű , z s e b b e n  h o r d o z h a tó  d i ­
g itá lis  e le k t r o n i k u s  h ő m é r s é k le tm é r ő  m ű s z e r t  fe j le s z ­
t e t t  ki, m e l y e t  e lő szö r az IS A  k iá l l í tá s o n , H o u s to n b a n  
m u ta t ta k  b e .  A  D ig ith e rm  M K . II I . é r z é k e n y s é g e  az 
egész  m é r é s ta r to m á n y b a n  0,1 °C , é s  v á l t a k o z v a  k ü lö n ­
böző h ő e le m e k h e z  k a p c so lh a tó . A  m ű s z e r  te l e p r ő l  és 
h á ló z a tró l e g y a r á n t  m ű k ö d te th e tő ,  u tó b b i e s e tb e n  a 
te le p  e g y ú t t a l  tö l tő d ik .
(F oundry T r a d e  J. 1976. 3101. sz .)
E g y szer ű  g r a n u lá ló b e r e n d e z é s  b e té ta n y a g o k h o z
A  f é m o lv a d é k o k  g ra n u lá lá s a  a  tö m b ö k b e  ö n té s  h e ­
ly e t t  so k  t e k i n t e t b e n  e lő n y ö s e b b . A  sz e m c sé s  a n y a g o k  
e g y sz e rű b b e n  s z á llí th a tó k , t á r o l h a t ó k  és a d a g o lh a to k . 
A s v é d o r s z á g i  U ddeholm  A B  (H a g fo rs )  á l t a l  k id o lg o ­
zo tt, s z a b a d a lm a z ta to t t  G ra n sh o t-e l j á r á s  k is e b b  b e ru ­
h á z á s t ig é n y e l ,  m in t  a  tö m b ö n té s  v ag y  m á s  g ra n u lá ló  
m ódszer. A  g y á r t á s i  k ö ltsé g e k  i s  k ic s ik , m in d ö s s z e  egy 
szem ély  s z ü k s é g e s  a  b e re n d e z é s  fe lü g y e le té h e z .
A  G r a n s h o t - e l j á r á s  lén y eg e , h o g y  a  fo ly é k o n y  fé m e t 
egy  k ö zb ü lső  ü s t  seg ítség év e l e g y  n y u g v ó  h e ly z e tű  tű z ­
á lló  a n y a g b ó l k é s z ü l t  k e re k  k ő r e  ( f rö c c s fe jre )  ö n tik , 
m e ly e t e g y  t a r t á l y b a n  h ű tő v íz  v e s z  k ö rü l. A  k ő r e  b e ­
csapódó  f é m s u g á r  szem csék k é  o s z l ik  szé t, m ég ' m ie lő t t  
a  h ű tő v íz b e  j u t n a  (1. ábra). A  s z e m c sé k  a  h ű tő t a r t á ly  
a l j á n  g y ű ln e k  ö ssze , a h o n n a n  k é s ő b b  e l t á v o l í th a tó k  
(2. ábra). A  s z e m c sé k n e k  m i n te g y  95% -a  2— 25 m m
1. ábra. A  G ransho t-e ljárás lé n y e g e :  a tű zá lló  kő re  
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2. ábra. G ransho t-e ljárássa l dolgozó  
granu lá lóberendezés
m é r e tű .  A z  e l j á r á s  e lő n y e , hogy  a  g r a n u lá lá s h o z  n e m  
h a s z n á l  m ozgó , k o p á s n a k  k i te t t  a lk a t r é s z t .  M in d ö ssz e  
a  tű z á l ló  k ö v e t k e ll  id ő n k é n t  k ic s e ré ln i. A  h ű tő v íz n e k  
n e m  k e l l  k ü lö n ö s e b b e n  t i s z tá n a k  le n n ie ,  m iv e l  a  g ra -  
n u lá l á s b a n  n em  v esz  r é s z t :  a m ik o r  a  s z e m c s é k  a  v íz ­
h e z  é r n e k ,  m á r  t e l j e s e n  m e g s z ilá rd u lta k . U g y a n e z e n  
o k b ó l k ifo ly ó la g  a  v íz  h ű té s e  is  e g y s z e rű b b .
A z  e l j á r á s  ig en  e lő n y ö s e n  h a s z n á lh a tó  a  fe r ro ö tv ö -  
z e te k  g y á r tá sá h o z . A  g r a n u lá lá s  f e le s le g e s s é  te sz i a 
n a g y  p o r r a l  és  z a j j a l  j á r ó  tö ré s t. A  g r a n u l á l t  f e r ro -  
ö tv ö z e te k  p o n to s a b b a n  m é r h e tő k  be.
A  G r a n s h o t - e l j á r á s  te l je s e n  ü z e m b iz to s . V íz g á z ro b ­
b a n á s  n e m  lép  fe l, m in th o g y  n in c s  „ g á z z s e b ” a  v íz tü ­
k ö r  f e l e t t ,  és  a  h ű tő v íz  m e n n y is é g e  b ő sé g e s . M iv e l m á r  
m e g s z i lá r d u l t  s z e m c sé k  ju t n a k  a  v ízb e , a  g ő z ro b b a n á s  
v e s z é ly e  ig e n  k icsi. (E IB IS )
A n y a g v iz s g á la t i  k iá l l í t á s  B ir m in g h a m b e n
A  M ateria ls T esting  78 k iá l l í tá s t  1978. á p r i l i s  3. és  
6. k ö z ö t t  fo g já k  t a r t a n i  a  b irm in g h a m i N a t io n a l  E x h i ­
b i t io n  C e n tre - b e n . A  k iá l l í tá s o n  a  ro n c s o lá s o s  és  a  ro n -  
c s o lá s m e n te s  a n y a g v iz s g á la th o z  h a s z n á lh a tó  k éz i és  
a u to m a t ik u s  b e re n d e z é s e k  k e rü ln e k  b e m u ta tá s r a .  A 
B r i t is h  I n s t i t u te  o f N o n -D e s tru c t iv e  T e s t in g  p a tr o n á -  
lá s á v a l  k é té v e n k é n t,  e g y r e  n a g y o b b  é rd e k lő d é s  m e l le t t  
m e g r e n d e z e t t  k iá l l í tá s o k  s o r á b a n  ez  le s z  a  n eg y ed ik . 
(F o u n d ry  Trade J. 1977. 3102. sz.)
K e v é s  az ö n tő ip a r i  ta n u ló  az N S Z K -b a n
A  D e u ts c h e r  G ie s s e re iv e r b a n d  v iz s g á la ta  m e g á l la p í ­
to t ta ,  h o g y  az  N S Z K -b a n  az  ö n tő ip a r i ta n u ló k  s z á ­
m á r a  b iz to s í to t t  h e ly e k n e k  c sa k  2/3 ré s z e  v a n  b e tö ltv e . 
Az ö n tö d é k  m á r  é v e k  ó t a  p a n a sz o ljá k , h o g y  k e v é s  az 
ö n tő  s z a k m u n k á s . F é lő , h o g y  a  s z a k m u n k á s - u tá n p ó t ­
lá s b a n  m u ta tk o z ó  n e h é z s é g e k  —  a  p é n z ü g y i s z a b á ly o ­
zó k  r é v é n  —  ú ja b b  t e r h e k e t  ró n a k  az  ö n tö d é k r e .  A z 
ö n tv é n y g y á r tá s  k ö lts é g e in  b e lü l  ig en  n a g y  a  b é r h á ­
n y a d , e z é r t  ez a  m e g te r h e lé s  e rő se b b e n  h a t  az  ö n tő -  
ip a r b a n ,  m in t  a  tö b b i s z a k m á b a n .
(G iesserei, 1977. 2. sz.)
Ű j F u lm in a - té g e ly k e m e n c é k
A z e d in g e n i  F ulm ina  P fe il G m bH  ú j t í p u s ú  b u k ta t ­
h a tó  té g e ly k e m e n c é k e t  f e j le s z te t t  k i, a m e ly e k n e k  fő  
je l le g z e te s s é g e  a  h e ly h e z  k ö tö t t  é g e tő b e re n d e z é s , m e ly  
a h id r a u l i k u s  b u k ta tá s  k ö z b e n  n em  m o z d u l e l. B u k ­
t a tá s k o r  a  tü z e lő n y ílá s  ö n m ű k ö d ő e n  b e z á r ,  íg y  h id e g  
lev eg ő  n e m  á ra m o lh a t  b e . N y u g a lm i h e ly z e tb e n  —  a m i ­
k o r  a  té g e ly  le  v a n  s ü l ly e s z tv e  —  az  e lé g e tő  a  tű z té r -  
re l s z o r o s a n  össze v a n  k a p c s o lv a . E z á lta l a  tű z té rb e n  
az é g é s  tú ln y o m á s  a l a t t  fo ly ik .  Az ú j k o n s t r u k c ió  e lő ­
nye i a  ré g e b b ih e z  k é p e s t  a  k ö v e tk e z ő k : h a m is  lev eg ő  
n em  j u t h a t  a  k e m e n c e té rb e , k is e b b  a  té g e ly -  é s  a  b é ­
lé sk o p á s , in d u lá s k o r  n in c s  k ilá n g o lá s , la s s ú b b  az  égő  
e lh a s z n á ló d á s a , e g y sz e rű b b  a  k a r b a n ta r tá s ,  n in c s  f le x i ­
b il is  tü z e lő a n y a g -v e z e té k ,  k is e b b  a  k ö ltsé g . A z  ú j t í ­
pu sú  k e m e n c é k e t  k ü lö n b ö z ő  m é re tb e n , o la j -  v a g y  g áz ­
tü z e lé s se l, k ö n n y ű -  és n e h é z fé m ö tv ö z e te k  o lv a s z tá s á ­
hoz és h ő n ta r tá s á h o z  g y á r t j á k .
(G iesserei-P rax. 1977. 1/2. sz.)
Ö n tő s z e r sz á m o k  v á k u u m e d z é se
Az a c é lo k  v á k u u m e d z é s é t ,  i l le tv e  -h ő k e z e lé s é t  e g y re  
sz é le se b b  k ö rb e n  a lk a lm a z z á k .  E lő n y ö sen  h a s z n á lh a tó  
a  n y o m á s o s  ö n tő s z e rsz á m o k h o z  is, m iv e l a z  e d z é s  k ö z ­
b en  n in c s  re v é s e d é s  és d e k a rb o n iz á ló d á s .  U g y a n a b b a n  
a k e m e n c é b e n , a m e ly b e n  a  d a ra b o t  fe lh e v í t ik ,  n i t r o ­
g én n e l v a g y  h id ro g é n n e l v é g z ik  a  h ű té s t. M ég  nem  
tis z tá z ó d o tt , h o g y  a  v á k u u m e d z é s k o r  k is e b b - e  a  v e te ­
m e d é s ; v a ló s z ín ű le g  i t t  is  s z á m o ln i  k e ll  b iz o n y o s  m é r ­
té k ű  v e te m e d é s s e l .  A r e v é s e d é s  és a  f e lü le t i  d e k a rb o -  
n izác ió  a z z a l  is  c s ö k k e n th e tő , h a  az e d z e n d ő  d a ra b o t  
n e m e s a c é l fó l iá b a  c so m a g o ljá k .
(G iesserei 1977. 1. sz.)
A v ilá g  le g n a g y o b b  f o ly a m a t o s  ö n tö t tv a s ö n tő  ü z e m e
A m ú l t  é v b e n  h e ly e z té k  ü z e m b e  a  W ells M fg. Со. 
ú j fo ly a m a to s  ö n tö t tv a s ö n tő  b e re n d e z é s é t W o o d s to c k -  
b an  ( I l l in o is ) ,  m e ly  v a ló s z ín ű le g  a  le g n a g y o b b  a  v i-
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lá g o n :  te l je s ítm é n y e  tö b b  m in t  15 t / h .  A  szép  k ö rn y e ­
z e tb e n  fe lé p ü lt  m o d e rn  g y á r  a l a p t e r ü l e t e  17,5 ha. M .
K. W ells , az  ig a z g a tó ta n á c s  e ln ö k e  v e z e t t e  be A m e ri ­
k á b a n  a z  ö n tö ttv a s  f o ly a m a to s  ö n té s é t  1961-ben . Az ú j 
ü z e m  te l je s ítm é n y e  tö b b  m i n t  k é ts z e r  a k k o ra ,  m in t a  
cég  á l t a l  k o rá b b a n  t e l e p í t e t t  f o ly a m a to s  ö n tő b e re n ­
d e z é sé . F o ly a m a to s  ö n té s s e l  20—500 m m  á tm é rő jű  k ö r , 
to v á b b á  n ég y ze t és n é g y s z ö g  k e r e s z tm e ts z e tű  ru d a k a t  
g y á r t a n a k  1,8—3,7 m  h o s s z b a n . A  j ö v ő b e n  m ás sze lv é ­
n y ű  r u d a k a t  is s z á n d é k o z n a k  ö n ten i. A  fo ly a m a to s  ö n ­
té s s e l  g y á r to t t ,  ig en  f i n o m  szem csés  é s  e g y en le te s  k e ­
m é n y s é g ű  ö n tö ttv a s  r u d a k a t  g é p já r m ű - ,  sze rsz á m g é p -, 
n y o m d a ip a r i ,  m e z ő g a z d a sá g i a lk a t r é s z e k ,  ü v e g ip a ri 
f o r m á k  é s  m ás s z e r k e z e ti  e le m e k  k é s z í té s é h e z  h a sz n á l ­
já k .
(F o u n d ry  Managern. T ech n o i. 1976. 10. sz.)
A z ö n tő ip a r  a z  U S A  t ö r t é n e t é b e n
A z  A m e rik a i E g y e s ü l t  Á lla m o k  f e n n á l lá s á n a k  200. 
é v f o r d u ló ja  a lk a lm á b ó l  a z  A m e r ic a n  F o u n d ry m e n ’ s  
S o c ie ty  é rd e k e s  k ö n y v e t  a d o t t  k i H is to r y  Cast In M e ­
ta l  c ím m e l  (m a g y a r ra  íg y  le h e tn e  l e f o r d í t a n i :  „ É rc b e  
ö n tö t t  tö r té n e le m ”). A  k ö n y v b e n  s o k ,  k e v é ssé  i s m e r t  
a d a t  sz ó l a rró l, h o g y  a z  ö n tő k , a z  ö n tö d é k  m ilyen  s z e ­
r e p e t  já ts z o t ta k  az  U S A  tö r té n e té b e n .
A  F ü g g e tle n sé g i N y i la tk o z a t  a lá í r ó i  k ö z ö tt h é t ö n tő  
s z a k e m b e r  volt. A  k o n t in e n tá l i s  h a d s e r e g  p a ra n c s n o k ­
s á g á b a n  leg a láb b  24 ö n tő ,  ú n . „ v a s m e s te r ” fog la lt h e ­
ly e t ,  k ö z tü k  N athanael G reene  é s  W ill ia m  A lexa n d er  
t á b o r n o k  és E than A l le n  e z red es .
A  fü g g e tlen sé g i h á b o r ú b a n  az  ö n tö d é k e t  g y a k ra n  
h a s z n á l t á k  f e g y v e r r a k tá r n a k ,  é s  b i r to k lá s u k é r t  n a g y  
c s a tá r o z á s o k  fo ly ta k . A  b r a n d y w in e - i  ü tk ö z e tb e n , 
1 7 7 7 -b e n , a he ly i ö n tö d e  ö s s z e g y ű j tö t te  a  v á ro s  ó r á in a k  
ó lo m s ú ly a i t  és e z e k b ő l ö n tö t t  g o ly ó k a t .  A  h áb o rú  u t á n  
u g y a n e z  az ö n tö d e  k a p o t t  m e g b íz a tá s t  a rra , hog y  a  
s ú ly o k a t  a  h á b o rú s  s á r g a ré z -  é s  v a s h u l la d é k o k b ó l 
ú j r a ö n ts e .
A z  U S A -b an  k i v e t e t t  e lső  a d ó b ó l k é t  ön töde é p í t é ­
s é t  f in a n sz íro z tá k , a m e ly e k b e n  á g y u k a t  é s  f e g y v e re k e t  
ö n tö t te k .  E z t az a k c ió t  a  f r a n c iá k k a l  v a ló  h áb o rú  v e ­
s z é ly e  ösztönözte .
M a  az  ö n tő ip a r a z  U S A  h a to d ik  le g n a g y o b b  ip a r á g a ,  
é v i  te rm e lé se  20 M  t ,  te rm e lé s i  é r t é k e  közel 15 M r d  
d o l l á r .  A z U S A -b a n  4500 ö n tö d e  v a n ,  m e ly ek b en  k b .  
375 e z e r  fő t fo g la lk o z ta tn a k .
(C ast. Engineering  1976. 2. sz.)
K o n fe r e n c ia  a  v á k u u m fo r m á z á s r ó l
D ü sse ld o rfb a n  m e g t a r t o t t á k  a  v á k u u m f o rm á z á s  (V -  
e l j á r á s )  első e u ró p a i  k o n f e r e n c iá j á t  a z z a l  a  céllal, h o g y  
b e sz á m o lja n a k  a  je le n le g i  h e ly z e t r ő l  és a  f e j le s z té s  
le h e tő sé g e irő l, és  h o g y  a  lic e n c ia tu la jd o n o s o k  k i c s e ­
r é lh e s s é k  ta p a s z ta la ta ik a t .  A  k o n f e r e n c iá t  a  M its u ­
b ish i H eavy In d u s tr ie s  s z e rv e z te . J e le n le g  e g y e d ü l  
J a p á n b a n  68 ö n tö d é b e n  v e z e tté k  b e  a  v á k u u m f o r m á ­
z á s t ,  ezek  közü l 23 ö n tö t tv a s a t ,  18 a c é l t  (részben k o r -  
ró z iá l ló t) ,  19 a lu m ín iu m o t ,  8 p e d ig  b ro n z o t önt.
(B rit. Foundrym an  1977. 1. sz.)
Ú J  k e m é n y s é g m é r ő  e l j á r á s
A  k em én y ség  f o g a lm á t  m á r  H e r tz  m e g h a tá ro z ta .  
E s z e r in t  a  k e m é n y s é g  a z  a n y a g n a k  a z  az e l le n á l lá s a ,  
a m e ly e t  egy n á la  k e m é n y e b b , m e g h a tá r o z o t t  g e o m e t -  
r i á j ú  te s t b e h a to lá s á v a l  sz e m b e n  k i f e j t .  A B r in e l l - k e -  
m é n y s é g m é ré s  1900 k ö rü l  k e z d e t t  e lte r je d n i, k é s ő b b  
t é r t  h ó d íto tt  a  V ic k e r s -  és a  R o c k w e l l-k e m é n y s é g m é ré s  
is . A  k is  te r h e lé s ű  é s  a  m ik ro k e m é n y s é g m é ré s  b e v e ­
z e té s e k o r  a z o n b a n  m e g m u ta tk o z ta k  ezek n ek  az  e l j á ­
r á s o k n a k  a  k o r l á t á i .  N e h é z sé g e k  a d ó d ta k  a  m ű a n y a ­
g o k  és  az  e la s z to m e r e k  k e m é n y s é g é n e k  m é r é s e k o r  is .
A  tö b b  é v e s  k u ta tó m u n k á v a l  k id o lg o z o tt  ú j e l j á r á s ­
s a l  m in d e n  a n y a g  k e m én y ség e  m é r h e tő , m é g h o z z á  
u g y a n a z z a l a  s k á lá v a l .  így a  m é r é s i  e r e d m é n y e k  ö s z -  
s z e h a s o n l í th a tó k .  A  W  o ly e r t-k e m é n y sé g  m e g h a tá r o z á ­
s á h o z  p a r a b o la  a la k ú  te s te t é s  k ie g y e n l í tő  n y o m á s m é ­
rő  sz e len cé t h a s z n á ln a k ,  a  t e r h e lő e r ő  és  a  b e h a to l á s i  
m é ly sé g  k ö z ö t t  lin e á r is  r e c i p r o k  ö ssz e fü g g é s  v a n  : 
H W = F jt. E z a z  ö sszefüggés e g y  0 - tó l  ° ° - ig  t e r j e d ő  k e -  
m é n y sé g i s k á l á t  ad . K ü lö n b ö ző  lá ts z ó la g o s  t e r h e l é s e k ­
k e l (pl. 200 N  é s  2 N) a k e m é n y s é g m é r ő  m a k r o -  é s  
rn ik ro k e m é n y s é g  m e g h a tá ro z á s á h ö z  is  h a s z n á lh a tó .  A  
W o íp e r t-k e m é n y s é g m é ré s  u n iv e r z á l i s  v o l tá t  k ü l ö n ­
b ö z ő  a n y a g o k  tu d o m á n y o s  v iz s g á la t á v a l  ig a z o l tá k .  
(G iesserei 1976. 21. sz.)
E u r ó p a  le g n a g y o b b  m a g n é z iu m  ö n tv é n y e
A  Le M a g n és iu m  Industriel ( P á r iz s — L e  B la n c — M e s ­
n il)  á lta l  s i k e r e s e n  le ö n tö tt  m a g n é z iu m  ö n tv é n y  v a l ó ­
sz ín ű le g  a  le g n a g y o b b , a m i t  E u r ó p á b a n  e d d ig  ö n t ö t ­
te k . A 2660 m m  á tm é rő jű , 766 m m  m a g a s  v ib r á c ió s  
a s z ta l  n e ttó  s ú l y a  850 kg , a  b e ö m lő r e n d s z e r r e l  és a  
fe lö n té se k k e l e g y ü t t  ped ig  1750 k g - o t  te sz  k i. A z  ö n t ­
v é n y t  m a g n é z iu m - c irk ó n iu m  ö tv ö z e tb ő l  ö n tö t té k ,  m e l y ­
n e k  re z g é s c s i l la p í tó  k é p e ssé g e  s o k k a l  jo b b , m i n t  a z  
ö n tö ttv a sé , é s  t íz s z e r  a k k o ra , m i n t  a z  a lu m ín i u m ö t v ö ­
z e te k é . A  22 t  sú ly ú  fo rm á t e g y  4 m  á tm é r ő j ű  a l a p ­
la p o n  m a g o k b ó l  é p íte tté k  f e l .  S p e c iá l is  m a g h o m o k o t  
k ís é r le te z te k  k i, az ebből k é s z í t e t t  f o r m á t  h id e g e n  le  
le h e t  ö n te n i . H ű tő v a s a k a t  n e m  h a s z n á l ta k ,  a  k ív á n t  h ő ­
m é r s é k le t - g r a d ie n s t  a  m e g f e le lő e n  k ia l a k í to t t  b e ö m lő ­
r e n d s z e rre l b iz to s í to t tá k . A z  ö n t é s t  k é t  900 k g -o s ,  h ő ­
sz ig e te lt ü s t t e l  végezték . A  f é m s u g á r r a  é s  a  b e ö m lő ­
re n d s z e rb e  k é n v i r á g o t  f ú v a t ta k ,  a  k ö z é p ső  t á p f e j e k e n  
á t  a  fo rm á t S 0 2-gázzal t e l í t e t t é k .  A z  ö n té s i id ő  m á s fé l  
p e rc  v o lt. A  fo rm a tö lté s  b e f e j e z é s é t  v i l la m o s  k o n t a k ­
tu s o k  je le z té k .  E zu tán  a  t á p f e j e k e t  k é t 70 k g - o s  ü s t ­
b ő l u tá n tö l tö t t é k .
(G iesserei 1977. 3. sz.)
É pül a K ó m a -ö n t ö d e
A S z o v je tu n ió b a n , a K á m a  fo ly ó n á l  —  M o s z k v á tó l  
880 k m - n y i r e  k e le t r e  — h a t a l m a s  ö n tö d é t  lé t e s í te n e k .  
A  több  é v ig  t a r t ó  é p ítk e z é s b e n  s z á m o s  e u r ó p a i  é s  a m e ­
r ik a i  cég  i s  r é s z t  vesz. A  k o m p le x u m  e g y  v a s - ,  e g y  
acé l-, egy  f é m -  és egy p r e c í z ió s  ö n tö d é t  f o g la l  m a ­
g áb a . A z é v i  te rm e lé s  260 E  t  le m e z g ra f i to s ,  95 E  t  
g ö m b g ra f ito s  v a sö n tv é n y , 140 E  t  t e m p e r ö n tv é n y ,  85 
E  t a c é lö n tv é n y ,  7,5 E t  p r e c í z ió s  ö n tv é n y , 2,5 E  t  ré z - ,  
52 E t  a lu m ín iu m -  és  1,5 E t  c in k ö n tv é n y  le sz . A z é p í ­
té s i k ö l t s é g e k e t  5 M rd d o l l á r r a  b e c sü lik . A  95 E  a l ­
k a lm a z o tt r é s z é r e  ú j v á ro s t  é p í te n e k .  E g y  1,1 G W  te l ­
je s ítm é n y ű  v íz e rő m ű  is é p í t é s  a l a t t  á ll. A z  ö n tö d é b e n  
k é t  m ű s z a k b a n ,  45 ó rá s  m u n k a h é t t e l  é v e n t e  250 E  
D ie s e l-m o to r  é s  150 E t e h e r a u t ó  r é s z é re  f o g n a k  ö n t ­
v é n y e k e t g y á r ta n i .
A v a s a t  k i le n c  50 to n n á s  ív k e m e n c e  o lv a s z t ja ,  m e ­
ly e k e t 110 p e rc e n k é n t c s a p o ln a k .  E z e k h e z  c s a t la k o z ik  
a  nyo lc  75 to n n á s  h ő n ta r tó  v i l l a m o s  k e m e n c e .  A m a g -  
n éz iu m o s k e z e lé s t  h á ro m  d a r a b  3 to n n á s  k o n v e r t e r ­
b e n  f o g já k  v ég ezn i. Az a c é lö n tö d e i  o lv a s z tó m ű  ó r á n ­
k é n ti t e l je s í tm é n y e  60 t, m e l y e t  k ile n c  12 to n n á s  ív ­
k em en c e  b iz to s í t .  A k ö n n y ű f é m ö n tö d é b e n  30 to n n á s  
g á z tü z e lé sű  k á d k e m e n c é k b e n  fo g n a k  o lv a s z ta n i ,  a  
c in k ö tv ö z e te k  nyom ásos ö n té s é h e z  h á ro m  1 t 'h  t e l j e ­
s ítm é n y ű  c s a to r n á s  in d u k c ió s  k e m e n c é t  te le p í te n e k .  
(Mod. C ast. 1976. 3. sz.)
K . L .
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P á ly á z a t i f e lh ív á s
Fejlesszük együtt a munkavédelmet !
M u n k ásn ők , m unkások, fiatalok, szo c ia lis ta  brigádok, szakszervezeti tisztségviselők , m űszakiak , 
gazd aság i vezetők !
M un kavéd elm i szakem berek , ak tivisták  és  őrök !
„Mit tennének a dolgozó ember biztonságáért, a korszerű munkavédelemért ?”
P ályázn i le h e t  a m unkavédelem m el kapcsolatos b árm ely  kérdés m egoldására, továbbfejlesztésére  
szo lgáló  ú j, m ég  be nem  v ezetett ja v a sla tta l, ötlettel, n em  publikált tan ulm án nyal.
A  p á ly á za to k a t elsősorban az alábbi tém akörökben várjuk:
—  m u n k avéd elm i szabályok , előírások fejlesz tése , végrehajtásának és betartásának m ódszerei, m eg ­
szeg ésén ek  következm ényei;
—  a d o lg ozó k  —  vezetők —  m u n kavédelm i képzésének, továbbképzésének  feladatai, k övete lm én yei, 
m ód szerei;
—  a  m u n kavéde lm i ism eretterjesztés, n ev e lé s  módszerei, eszközei;
—  a tu d om án yo san  és an y a g ila g  m egalap ozo tt tervszerű vállalati m un kavéd elm i fejlesztés feladatai, 
k ü lön ös tek in tettel a beruházásokra, rekonstrukciókra, üzem behelyezési eljárásokra;
—  bizton ságtech n ik ai kérdések  m egoldásának műszaki és szervezeti fe lad ata i, a legjellem zőbb baleseti 
veszély források  felszám olása;
—  balesetek  feltárásának, bejelentésének  nyilvántartása, a  baleseti ok ok  valósághű vizsgála tának, a  
kártérítási igények  elin tézésén ek  m ód szerei.
A  p á lyázatok at, a beérkező javaslatokat szakbizottságok értékelik. M inden hasznosítható elgondo ­
lá s t , ötletet felkarolunk, a legjobbakat 50 0 — 5000 Ft pályadíjban részesítjük , illetve kön yv- és tárgy- 
ju ta lm a k a t a d u n k . B iztosítjuk  az arra a lk a lm a s tanulm ányok, cikkek és egyéb  írások m egjelen tetését 
a  szok ásos honorárium m al; tám ogatju k  a m un ka- és üzem szervezési, ill. m ás javaslatok  bevezetését, 
m eg v a ló s ítá sá t a  rendeletben b iztosított d íjazássa l.
A  SZOT M unkavédelm i Propaganda K ö zp o n t (1368. Bp. 5 . P f. 200.)
1977. október 31-ig  várja pályázatuk at!
A  pályázat értékelésére 1977 . december 3 1 -ig  kerül sor. 
G on d olk ozzu n k , cselekedjünk együtt jelm on datu nk  m egvalósításán:
SZOT M unkavédelm i O sztálya
P á ly á z a t i  fe lh ív á s
A  M agyar Yas- é s  A célipari E gyesü lés
A  v a s k o h á s z a t i  v á l l a l a t o k  m i n ő s é g j a v í t ó  t e v é k e n y s é g é n e k  
e g y s é g e s  é r t é k e l é s i  r e n d s z e r e
c ím m el pályázatot h irdet. A pályázaton  részt v eh etn ek  az M VAE tagválla latain ak  és intézeteinek  
a p ályázat tém ája u tá n  érdeklődő, elsősorban m in ő ség ja v ítá ssa l és m inőségellenőrzéssel foglalkozó  
d olgo zó i.
A  p á l y á z a t  c é l j a  é s  j e l l e g e
A  pályázat cé lja  o ly an  értékelési rendszer k id o lg ozása , a m e ly  alkalmas az M VAE tagvállalatainál 
fo ly ta to tt eddigi és  jövőbeni m inőségjavító  és ellen őrző  m u n k a  eredm ényeinek egységes összehason lí ­
tá sára  és értékelésére. A pályázatra benyújtott a n y a g n a k  alkalm asnak kell le n n i az MVAE Szak igaz ­
ga tó i Tanácsa á lta l évente tá rgya lt vállalati m in ő ség ja v ítá s i tevékenység elbírálására és a további 
teendőkre vonatkozó javaslatok  k idolgozására is .
A  pályázat je lleg e  alapján pályatételként o ly a n  do lgoza tok , tanulm ányok, le írások  beküldését vár ­
ju k , am elyek a m in ő ség ja v ítá ssa l kapcsolatos iparp olitik ai intézkedések g y a k o rla ti végrehajtásában  
elért eredm ények alap ján  azt m u ta tjá k  be, h o g y  ezek  h o g y a n  járultak h ozzá  a  szocialista  koh ásza ti 
ipar fejlesztéséhez és  hogyan szo lgá lják  a további lépések  m egtételéh ez szü k séges m űszaki és gazdasági 
teendőket.
A  pá lyam unkáknak egyrészt b e  k ell m utatni a  va sk o h á sza t jelenlegi gyártási lehetőségeit, m ásrészt 
a zt, h ogy a rend elések  teljesítése során ezeket m en n yire  a k n á zzá k  ki.
A  pályam unkákban kapjon m eg felelő  szerepet a  v a sk oh ászati termékek m inőségellen őrzése terü le ­
tén  javasolható k orszerű  adatszolgáltatási és m atem atik a i-sta tisztik a i ér ték e lési rendszer.
A  p á l y á z a t  f e l t é t e l e i
A  pályázatok je lig ések , a pá lyázó  adatait (n é v , m u n k a h ely , beosztás, vagy  m unkakör) zárt boríték ­
ban kell csatolni.
A  pályázatok terjedelm e, az esetleges szem lé ltetőan ya ggal együtt, nem h a la d h a tja  m eg a 40 gépelt 
o ld a lt (1250 n terjedelm ű olda lakb ól). P á ly atételk én t ö n á lló  alkotásnak m in ő sü lő  tanulm ányt lehet 
benyújtani.
A  pályam unkákat
1977. decem b er 3 1 -ig
a  M agyar Vas- é s  Acélipari E gyesü lés  Szem élyzeti- és O k tatási F őosztályához k ell benyújtani.
A  pályam űveket az E gyesülés vezérigazgatója á lta l k ije lö lt  szakbizottság b írá lja  el.
A  pályázat d íja i a  következők:
I. díj 1 db 12 0 0 0  Ft
n .  díj 2 db 8 0 0 0  Ft
Ш . díj 3 db 5 0 0 0  F t
A  pályam unkák értékelése
1978. m árcius 31-ig  tö rtén ik  meg.
A  pályázat eredm ényét és értékelését a M V A E a K o h á sza t Szerkesztőbizottságához k özlési javas ­
la ttal továbbítja.
Budapest, 1977. jú liu s  hó
K a r l i k  N á n d o r
vezérigazgató
É V F O L Y A M
Г О Д
J A H R G A N G
Y E A R
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Ж У Р Н А Л  Г О Р Н О Г О  Д Е Л А  И М Е Т А Л Л У Р Г И И  Л И Т Е Й Н О Е  Д Е Л О  
Z E IT S C H R IF T  F Ü R  B E R G - U N D  H Ü T T E N W E S E N  G IE S S E R E I  
J O U R N A L  O F  M IN IN G  A N D  M E T A L L U R G Y  F O U N D R Y
С О Д Е Р Ж А Н И Е
Рончка, Й .— Левандовски, К .— Табор, А .: Т е х н о ­
л о г и я  п р о и з в о д с т в а  о т л и в о к  д л я  с е л ь с к о х о з я й ­
с т в е н н ы х  м а ш и н  и з к ов к ого  ч у г у н а , о т о ж ж е н ­
н о го  н а  п е р л и т н у ю  с т р у к т у р у ...........................  С 133
А в то р ам и  и з л а г а е т с я  р о л ь  м а р г а н ц а  в  к о в к о м  
ч у г у н е , п р о в о д и т с я  а н а л и з  л а б о р а т о р н ы х  и з а ­
в о д с к и х  о п ы т о в , р е зу л ь т а т ы  к о т о р ы х  п о к а з а л и  
то , что  о т л и в к и  и з  к о в к о го  ч у г у н а  с п о в ы ш е н ­
ны м  с о д е р ж а н и е м  м а р г а н ц а  и с п е р л и т н о й  
с т р у к т у р о й  п о с л е  тер м и ч еск о й  о б р аб о тк и  п р и ­
го д н ы  д л я  эл е м е н т о в  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  м а ­
ш и н .
Чонтош, И.: Н е к о т о р ы е  т оч к и  з р е н и я  п р о и з в о д ­
ст в а  ч у г у н н ы х  о т л и в о к  с б ей н и т н о й  с т р у к т у ­
р ой  ...................................................................................  С 140
П о сл е  а н а л и з а  д а н н ы х  со о тв е тств у ю щ ей  л и т е р а ­
т у р ы , а в т о р о м  и зл о ж е н ы  о п ы ты  п р о и зв о д с т в а  и 
п р и м е н е н и я  ч у г у н н ы х  п р о к а т н ы х  в а л к о в  с б ей ­
н и т н о й  с т р у к т у р о й  д л я  п р о к а т к и  д в у т а в р о в  и 
б а н д а ж е й  ж е л е з н о д о г р о о ж н ы х  к олёс .
М ахер , Ф .— П ет ер, Л .:  И с сл ед о в а н и е  г о м о г е н ­
н о ст и  о б р а з ц а , о т л и т о г о  д л я  сп е к т р а л ь н о г о  а н а ­
л и з а  к о в к о г о  ч у г у н а  ...............................................  С 143
А в то р а м и  и з л о ж е н ы  м етоды  о тб о р а  п р о б  д л я  
с п е к т р о м е т р а л ь н о г о  а н а л и з а  п р и  п р о и зв о д с т в е  
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Mezőgazdasági gépalkatrészek perlites temperöntvényeinek
gyártástechnológiái a*
■TAN R  Д C Z К A — K A Z I M I E R Z  L E W A N D O W S K I  — A I )  A M  T A B O R
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A  szerzők áttek in tik a mangán szerepét a temper- 
öntvénygyártásban , majd, ismertetik azokat a labora ­
tórium i és ü zem i kísérleteket, amelyek igazolták, 
hogy a növelt, mangántartalmú perlites temperöntvé- 
nyek a lkalm asak mezőgazdasági gépalkatrészek 
gyártására.
Bevezetés
A tem peröntvény kitűnő szerkezeti anyag, ezért 
a hazai ipar is mind nagyobb érdeklődéssel figyeli. 
A tem peröntvénygyártás Lengyelországiján roha ­
mosan nő, ami elválaszthatatlan a  járműipar, a 
mezőgazdasági gépgyártás, a textilipar stb. nagy ­
arányú fejlesztésétől. Lengyelországban 1939-hez 
viszonyítva 14-szeresére nőtt a  temperöntvények 
gyártása, és 1975-ben elérte a 100 E tonnát, ami az 
összes öntvény termelés 4%-a [1].
A lengyel szabványoknak megfelelően a fehér 
temperöntvényekből csőkötő idomokat és arm atú ­
rákat gyártanak, a fekete és a perlites temperönt- 
vényeket pedig a  többi iparág részére készítik.
A fehér temperöntvényeket kupolókemencében 
olvasztott vasból öntik és Birlec-típusú, gáz-levegő 
atmoszférája alagút kemencékben hőkezelik.
A fekete és a perlites temperöntvényeket duplex 
eljárással olvasztott vasból öntik: vagy kupoló ­
kemencében és hálózati frekvenciás indukciós ke ­
mencében, vagy kupolókemencében és ívkemencé­
ben olvasztanak, és lengyel gyártmányú Tandem ­
rendszerű elevátoros kemencékben hőkezelnek. 
Ezek a berendezések a legjobb minőségű fehér és 
fekete temperöntvények, valamint a  gyengébb m i­
nőségű perlites temperöntvények gyártására alkal ­
masak. A jobb minőségű perlites temperöntvények 
gyártása azonban nehéz. Ezért, valamint a jobb 
minőségű perlites temperöntvények iránti fokozó­
dott érdeklődés m iatt, Lengyelországban kutatások
* E lh a n g z o t t  a  V IT . S o p ro n i T e m p e r ö n té s i  és M in ta -  
k é s z í té s i  N a p o k o n .
folynak annak megállapítására, hogy hogyan lehet 
ennek az anyagnak a gyártástechnológiáját a már 
meglevő hazai berendezések felhasználásával ki ­
dolgozni. Ugyanakkor megkezdték a korszerű hő­
kezelő kemencék és más elengedhetetlenül szüksé­
ges berendezések beszerzését is.
A jelen kísérleteknek az volt a célja, hogy alap ­
vető ismereteket szolgáltassanak e kiváló minőségű 
anyag felhasználásának a bővítéséhez és a gyártás 
fejlesztésének gyorsításához.
Ez a cikk a mezőgazdasági gépekbe kísérletkép­
pen beépített perlites temperöntvényekkel szerzett 
tapasztalatokat ismerteti.
A mangán szerepe a temperöntvény gyártásában
A temperöntvénygyártás kiinduló anyaga a fe­
hér töretű, hipoeutektikus öntvény. Ennek derme­
dése az austenitdendritek kristályosodásával kez­
dődik. Az austenitdendritek mennyisége, nagysága 
és ágas-bogassága főleg az öntöttvas eutektikus 
karbontartalmától és hűlésétől függ [2]. A lehűlés 
gyorsulásával nő a kisebb és szerteágazó dendritek 
mennyisége [3]. Miután az ötvözetben beállt az 
eutektikus egyensúly, egyszerre indul meg az 
eutektikus austenit és a karbid kristályosodása; 
ledeburit keletkezik, amelynek szerkezete az ötvö ­
zet lehűlésétől függ.
A mangán, mely részint az öntöttvas eutektikus 
karbontartalm át növeli és az ötvözet túlhűlését is 
okozza, elősegíti az austenitdendritek felaprózódá- 
sát, és ezáltal nagy felületű, finom, méhsejthez 
hasonló szerkezetű ledeburit keletkezik. A mangán- 
tartalom növelésekor a ledeburitban kiterjedt és 
szerkezetileg önálló karbidlemezek is képződhet­
nek.
Braszczynski, J. [4] vizsgálatai szerint a túlheví- 
tés növelésekor a mangántartalom az austenitben, 
és így a perlitben is kismértékben nő, ugyanakkor a 
karbidban csökken.
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A mangándúsulás vizsgálata, amelyet Cas- 
leique-típusú mikroszondával, pontméréses mód- 
szerrel (15 kV feszültséggel) végeztünk a növelt 
sebességgel hű tö tt próbatesteken, éppen a fordíto tt 
jelenséget m utatta.
Az Sc =  0,7 telítési számú hipoeutektikus ö n tö tt ­
vas kémiai heterogenitásának vizsgálata, valam int 
az austenitdendritágak tengelyében és peremén 
végzett mikroszondás mérések a fázisok között és a 
fázishatárokon az ötvözök egyenlőtlen elosztását 
m utatták [5—8]. A vizsgálatok szerint az egyes 
fázisok mangántartalma eltérő. A K p megoszlási 
hányados — mely az austenit m angántartalm ának 
és az öntöttvas átlagos m angántartalmának hánya ­
dosa — kisebb 1-nél, értéke 0,7. A kristályok belse ­
jében ugyancsak egyenlőtlen mangáneloszlást t a ­
láltunk, melyet egyszerű különválás jellemez, azaz 
az austenitdendritágak tengelyében és peremén 
m ért mangántartalom К  hányadosa kisebb 1-nél, 
értéke 0,75. A kristályon belül az egyszerű külön ­
válás azokra az alkotókra jellemző, amelyeknek az 
affinitása nagyobb a karbonhoz, mint a vasé. 
Ezek a szürkeöntöttvasban a kemény kéreg képző ­
dését segítik elő, azaz a fehéren dermedt vasban a 
karbidot stabilizálják [9— 11]. A kristály belsejében 
az egyszerű mangánszétválást mind az austenit- 
ben, mind a ledeburitot alkotó karóidban megfi­
gyelhetjük, amikor is a ledeburit karbidja és auste- 
nitje közötti mangánmegoszlási hányados lényege­
sen nagyobb 1-nél, értéke 1,6 [5—8].
Az eutektikus austenit kémiai heterogenitás ­
vizsgálatának eredményeit és az ötvözött ö n tö tt ­
vasak fázisegyensúlyi adatait összehasonlítva meg­
határozható, a különválás iránya és az eutektikus 
hőmérséklet-változás közötti összefüggés [5—7]. 
A mangánra jellemző normális különváláskor az 
eutektikus hőmérséklet ennek az alkotónak a nö ­
vekedésével csökken, és fordított irányú külön ­
váláskor, pl. a szilícium esetében, az eutektikus 
hőmérséklet nő.
A mangán azonban csak kevéssé hátrá lta tja  a 
grafitnak a folyékony olvadékból való kristályoso ­
dását, amit a F e—C és Mn—C vegyületek kémiai 
kötési erőinek csekély eltérésével magyarázhatunk, 
és ezért a karbondiffúzió-aktivitás csak kis m ér­
tékben csökken. Ezzel magyarázhatjuk a legna ­
gyobb hőmérséklet-tartományban is a magánfeles­
leg (kb. 1%-ig) jelentéktelen hatását a grafitoso- 
dásra.
Lényegesen nagyobb a mangán hatása a kisebb 
hőmérsékleten, szilárd állapotban végbemenő fázis- 
átalakulásra. A szilíciummal ellentétben a mangán 
az austenit területét nagyobbítja, és csökkenti az 
eutektoidos egyensúly hőmérséklet-tartományát
[9]. Ezzel m agyarázhatjuk az eutektoidos á ta laku ­
láskor a mangán stabilizáló hatását, amely végső 
fokon a perlites szövet kialakulását segíti elő [12].
A mangán a temperszén alakját is befolyásolja, 
ha túllépi az 1,71 Mn/S viszonyt, azaz a ként a ke­
letkezett mangán-szulfidban teljesen közömbösíti 
[13, 14].
A mangántartalom növekedésével a temperszén 
egyre tömörebbé válik az öntvényben, és végül 
gömbbé alakul. A mangántartalom növelésétől
ezért a  perlites tem peröntvény szilárdságának és 
kopásállóságának a növekedése várható.'
A vizsgálatok célja
Az elvégzett kísérletek célja az volt, hogy kidol­
gozzuk a növelt m angántartalm ú perlites temper- 
öntvények gyártástechnológiáját. Ezek az öntvé ­
nyek gépelemeknek, mezőgazdasági berendezések 
alkatrészeinek és autóalkatrészeknek egyaránt 
megfelelnek.
A mangánt az eddig elvégzett vizsgálatok ked ­
vező eredményei m iatt választottuk ötvözőként 
[3, 4]. A mangán könnyen beszerezhető és egysze­
rűen ötvözhető a folyékony vasba.
A krakkói Ontészeti Intézetben elvégzett kísér­
letek célja a perlites tem peröntvények legkedve­
zőbb mangántartalmának meghatározása volt, 
figyelembe véve a mangán hatásá t a hőkezelésre és 
a  szilárdsági jellemzőkre [15].
A laboratóriumi vizsgálatokon kívül a kutatási 
programban üzemi kísérleteket is végeztünk egy 
hazai temperüntödében, valam int figyeltük az e 




A kísérletekhez és vizsgálatokhoz szükséges 
vasat 1 t  befogadóképességű középfrekvenciás in ­
dukciós kemencében olvasztottuk. A betét hem atit- 
nyersvasból, acélhulladékból és ferromangánból 
állt.
Az alapanyagokat úgy válogattuk, hogy kiinduló 
öntöttvasunk kémiai összetétele a következő h a tá ­
rok közé essen: C = 2,2 —2,4%, Si =  l, 1 — 1,3%, 
M n= 0,45-0,50% , P  =  m ax 0,10%, 8  = max 0,05% 
és Cr = max 0,05%.
A vasat a kemencében 1600 °C-ra túlhevítettük, 
m ajd próbatesteket öntöttünk, és ezután sorban 
még annyi ferromangánt ad tunk hozzá, hogy 0,7,
1,0, 1,3, 1,5, 2,0 és 2,5% m angántartalm ú ön tö tt ­
vasat csapolhassunk. Egy-egy ferro mangánadag 
beötvözése után próbatesteket öntöttünk a  grafito- 
sodás és a szilárdsági jellemzők vizsgálatára.
A próbatesteket mindig azonos hőmérsékleten, 
1450 °C-on öntöttük, a hőmérsékletet P tR h-P t hő ­
elemmel mértük. Csapoláskor az öntőüstbe még 
0,002% bizmutot, 0,003% bort és 0,02% alumí­
niumot is adtunk.
A kiinduló alapvas összetételét, valamint a m an ­
gántartalom változását az egyes próbatestekben az 
/. táblázat mutatja.
A fehéröntöttvas szövete
A kiinduló, fehéren derm edt öntöttvas szövetét 
elsősorban metallográfiailag vizsgáltuk meg, hogy a 
mangánnak a primer szövetre gyakorolt hatását ta ­
nulmányozzuk.
Figyelmen kívül hagytuk a mangántartalomnak 
azt a  részét, amely a kénnel mangán-szulfidot ké ­
pez. A kén hatásának a  közömbösítésére szükséges 
mangán mennyiségét az alábbi képlettel számítot­
tuk  ki :
Mn=  1,71 £  +  0,3.
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M n P S Cr ZlMn Ce Se К  gr IC gr
1 2,26 1,25 0 ,46 0,078 0,022 0,060 0,123 3,775 0,5096 2,62 2,57
2 0,63 0,293 3,780 0,5978 2,55 2,49
3 0,81 0,473 3,785 0,5970 2,47 2,41
4 1,02 0,683 3,790 0,5963 2,37 2,32
5 2,26 1,25 1,20 0,078 0,022 0,060 0,863 3,795 0,5955 2,29 2,24
6 1,26 0,923 3,797 0,5951 2,26 2,20
7 1,63 1,293 3,807 0,5937 2,10 2,04
8 2 ,0 2 1,683 3,817 0,5920 1,92 1,87
9 2 ,72 2,383 3,836 0,5891 1,60 1,55
A mangánfelesleget a következő képlettel számol­
tuk :
AMn = Mn — 1,71 £ -0 ,3 .
Csak ez a  mangánmennyiség ha t a szövetre és az 
öntöttvas tulajdonságaira [1, 13, 17].
A metallográfiái vizsgálat azt mutatta, hogy a 
mangánfeleslegnek 2,383%-ig nincsen jelentősebb 
hatása a primer szövetre. Minden próbadarab a 
fehéröntöttvasra jellemző perlites-ledeburitos szö­
vetű volt, lényeges különbség nélkül. Ez abból adó­
dik, hogy a mangán a fehéröntöttvasban elsősorban 
a  karbidfázisban koncentrálódik [2]. A mangán- 
karbid (Mn3C) a vas-karbiddal (Fe3C) izomorf, és 
(Fe, Mn)3C képletű szilárdoldatot képez.
Lényegében csak a legnagyobb 2,0% feletti Mn 
mellett volt észlelhető kevés önálló cemerititlemez. 
Ennek megjelenésére utal az öntvények megnöve­
kedett ridegsége és jellemző ,,üvegtörése” is.
A mangán a  szilárdoldatban is oldódik, a man ­
gán megoszlása a szilárdoldat és a karbid között
4,5 : 1,5 [17, 18]. Ennek következtében az eutek- 
tikus karbontartalom kissé nő, és így csökken a telí ­
tési szám [17]. Az eutektikus karbontartalm at a 
következő egyenlettel szám ítottuk :
Ce  = 4,26 —0,31 S i-0 ,33  P - f  0,027 M n -
menő grafitosodásra — mind nagy hőmérséklete­
ken, m ind a kritikus hőmérsékleten — az öntöttvas 
dermedési időtartamával arányos. A negatív hatás 
1100 °C-nál kisebb hőmérsékleten a karbondiffúzió 
késleltetésében jelentkezik.
A mangánfelesleg negatív arányos hatását iga­
zolják a grafitosodási hajlam értékei is, melyek az
1. táblázatban találhatók, és amelyeket Girsovics,
N. G. [17, 21] képletével számítottunk. A grafitoso­
dási hajlam  az eutektikus hőmérsékleten:
K gr = C [S i-0 ,2 (M n-l,7  >S — 0,3) -+-0,1 P — 1,2 Gr].
A grafitosodási hajlam az eutektoidos hőmérsékle­
ten:
-0 ,4 0  040 ,0 6 3  Gr.
A telítési szám :
So =
C ö s s z
Т ь Г
A mangánfelesleg hatását az eutektikus karbon- 
tartalom ra és a  telítési számra az 7. ábra m utatja. 
Mindkét esetben határozott az összefüggés.
A mangántartalom hatása a fehéröntöttvas 
gráf itosodására
A különböző mangántartalmú fehéröntöttvasak 
grafitosodását 950 °C-on vizsgáltuk Weiss-típusú 
dilatométerrel, 12 mm átm érőjű próbatesteken. Az 
eredményeket a  2 . ábra m utatja.
Megállapítható, hogy a fehéröntöttvasban a 
mangánfelesleg 1%-ig nem befolyásolja nagy hő ­
mérsékleten a grafitosodást. Csak a m angántarta ­
lom további növelése gátolja erősen a grafitosodást, 
amikor is mind hosszabb izzítási idő szükséges 
az eutektikus cementit teljes elbontásához.
Az eddigi dolgozatokból [19, 20] látható, hogy a 
mangán negatív hatása a szilárd állapotban végbe-
K ’gr — C\Si — 0 ,2(M?i— 1,7 £ —0,3) — 0,2 P - 1 ,2  Cr\.
12 (l (6 ÿ
AMn, %
I. ábra. A  m angánfelesleg hatása  a feh ér  tem pervas eutek ­
t ik u s  karbontartalm ára és a  telítési szám ra
2. ábra. A  m angánfelesleg hatása a grafitosodás idő ­
szükségletére fe h é r  tem peröntvény lágyításakor ( a  gra fito ­
sodás 1. lépcsője )
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A próbatestek lágyítása és a hőkezelt próbák: szövete
Az előzőekben ism ertetett vizsgálatokra -tám asz ­
kodva az 5. ábrán közölt vázlat szerint v é g e z tü k  a 
hőkezelést. Р Е К  típusú laboratóriumi kem encében  
hőkezeltünk. A hőmérsékletet a kem enoetérben 
P tR h—P t hőelemmel m értük.
A hőkezelést az egyes próbatestcsoportol< m etal ­
lográfiái vizsgálatával értékeltük. A v iz sg á la to k  
nem adtak lényeges eltéréseket a különböző m an ­
gántartalm ú próbatestek temperszéncsomóinak 
nagysága és eloszlása között. Ezt kétség telenü l a 
bizmuttal, borral és alumíniummal való ötvözés 
okozta.
A mangán hatása az alapszövetre csak nagy o b b  
mangántartalom  esetén egyértelmű. Az 1,63%" IMn- 
tartalm ú próbatestek perlites alapszövetében m ár 
cementitnyomok Voltak, ezek mennyisége a  2,7 2%, 
M n-tartalmú próbatestekben már jelentős. A többi 
próbatest alapszövete kizárólag finom szerkeze tű  
szferoidit (szemcsés perlit).
A perlites temperöntvények mechanikai tulajdonságai
A hőkezelt próbatestek szakítószilárdságát, ki­
fáradási ha tárát, keménységét és kopásállóságát 
vizsgáltuk.
A szakítószilárdságot és a kifáradási ha tárt 
15 mm átm érőjű próbatesteken mértük, am elyeket 
a  PN—67/Н —83224 szabvány előírásainak rneg- ' 
felelően öntöttünk.
A fárasztóvizsgálatot forgómozgást végző  próba ­
testen végeztük. A terhelésismétlődések frekven ­
ciája percenként 2850 volt. A vizsgálatot Ю millió 
terhelésismétlésig folytattuk.
Az Rm s z a k í t ó s z i l á r d s á g o t ,  a  B r i n e l l - k e m é n v s é -  
g e t  é s  a z  f i n  k i f á r a d á s i  h a t á r t  10— 1 0  m é r é s  k ö z é p ­
é r t é k é v e l  a  2. táblázat t a r t a l m a z z a .
Megállapítható, hogy ha kevés eu tek tikus karbid 
van a szövetben, és ez finom, gömbös szemcsék 
alakjában található, akkor a szilárdsági jellem ­
zőkre hatástalan. A m angán kedvező h a tá s a  a  sza­
kítószilárdságra és a kifáradási határra jó l  látható.
A mangánfelesleg növelésével arányosan javu lnak  a 
szilárdsági jellemzők és a  keménység, d e  egyúttal 
csökken a  nyúlás.
A m angántartalom  emelkedésével azonban nő a 
mechanikai tulajdonságok értékeinek szórása is. 
Amíg a szakítószilárdság szórása 1,2% M n-tarta- 
lomig + 2 5  N/mm2 volt, 2,72% M n-tartalom nál a 
+50 N /m m 2 értéket is elérte. Hasonlóképpen meg­
nőtt a szórás a kifáradási határ (± 1 0 , ill. -g20 
N/mm2), a  nyúlás (±1 ,3 , ill. 1,8%) és a  keménység 
( +15, ill. ±25  НБ) vizsgálatakor is.
A növelt mangántartalmú temperöntvények kopás­
állósága
A kopásállóság vizsgálatához négy ad ag o t (a  2, 5
7 és 9 jelű t) választottuk ki, ezek á tfogják a 0,63_
2,72% közötti M n-tartományt.
A vizsgálatokhoz használt próbatestek alakját és 
méreteit a  6. ábra m utatja .
A csúszósúrlódási vizsgálatokat kenés nélkül vé­
geztük. A koptatótárcsa percenként 400 fordulatot 
tett, am i 0,8 m/s relatív csúszási sebességnek felel 
meg.
A mangán hatását ezekre az állandókra a 3. ábrán 
szemléltettük.
Pontosan meghatároztuk, hogyan függ a fehér­
öntöttvas grafitosodási hajlama a  grafitosodás idő ­
tartam ától (4. ábra).
IU1X-M
5. ábra. A  növelt m angán tarta lm a  tem peröntvény h ő ­
kezelést c ik lu sa
2. táblázat
A n ö v e li m a n g á n ta r ta lo m  p er lite s  te m p e r ö n tv é n y e k  
m e c h a n ik a i tu la jd o n sá g a i
4. ábra. Összefüggés az eutek tikus gra fitosodási h a jla m  
és a  fe h é r  tem pervae grafilosodásának időtartam a közö tt
3. ábra. A  m angánfelesleg hatása a fe h é r  öntöttvas g ra fito ­
so d á s i hajlam ára a z eu tek tikus hőm érsékleten  ( К gr) és  
az eutektoidos hőm érsékleten (  К gr)
\Ü tíe -6 \
6. ábra. A  koptatóvizsgálatokhoz használt próbatest
A vizsgálatokhoz háromféle koptatótárcsát hasz­
náltunk: St 45 jelű normalizált, illetve nemesített 
acélt és Z1 25-ös (Rm = 250 N/mm2) szürkeönt­
vényt, 400 és 600 N terheléssel.
A próbatesteket és a koptatótárcsákat a vizsgá­
lat megkezdése előtt és után acetonnal leöblítettük, 
majd analitikai mérlegen 0,1 mg pontossággal le­
mértük. A temperöntvények kopásállóságát a súly- 
csökkenés adta. Az eredményeket a 3. táblázat ta r ­
talmazza. Ebben a  táblázatban összehasonlítás­
képpen az azonos körülmények között vizsgált per­
lites és bainites gömbgrafitos öntöttvas próbates­
tek vizsgálati eredményeit is feltüntettük.
Látható, hogy a növelt mangántartalm ú temper - 
öntvény kopásállósága nagyon jó, és ez a  mangán- 
tartalom  növekedésével javul. Valamennyi minő­
ségre akkor kaptuk a legjobb eredményeket, ami­
kor St 45 jelű nemesített acélt használtunk kop- 
tatótárcsának. A legrosszabb eredményeket vi ­
szont a Z1 25-ös koptatótárcsán kaptuk, ekkor a 
szürkeöntvény vesztesége olyan nagy volt, hogy 
perlites temperönt vén nyel párosítani nem is lehe­
te tt.
Am int a 3. táblázatból látható, a növelt mangán­
tarta lm ú perlites temperöntvény kopásállósága 
nemcsak hogy nem m arad el a perlites és bainites 
gömbgrafitos vasöntvényétől, hanem a vizsgált 
körülmények között még jobb is.
Üzem i vizsgálatok
Az öntvények és a próbatestek
Az üzemi vizsgálatok célja a laboratóriumi ered­
mények ellenőrzése volt, továbbá kiválasztott 
mezőgazdasági gépalkatrészek öntése és ezek ta r ­
tósságának vizsgálata.
A laboratóriumi vizsgálatokhoz hasonlóan 1 ton ­
nás középfrekvenciás indukciós kemencében ol­
vasztottuk a kiinduló folyékony vasat. A hideg­
betétet úgy állítottuk össze, hogy az öntöttvas kb. 
1% mangánt tartalmazzon. Ez ad ta a laborató ­
riumi vizsgálatok során a legkedvezőbb ered ­
ményt.
A folyékony vasat 1600 °C-ra túl hevítettük, 
majd próbatesteket öntöttünk az ellenőrző vizsgá­
latokhoz és egy kísérleti öntvénysorozatot mező- 
gazdasági gépalkatrészekből.
A szilárdsági jellemzők ellenőrzésére a szokásos, 
míg az ütővizsgálathoz 12x12 mm keresztmet­
szetű, 60 mm hosszú próbadarabokat öntöttünk.
Az öntöttvas kémiai összetétele a következő volt : 
2,30% C, 1,26% Si, 1,09% Mn, 0,074% P, 0,035% 
S és 0,050% Cr.
A leöntött próbatesteket az öntvényekkel együtt 
az 5. ábrán megadott ciklus szerint hőkezeltük, 
azzal az eltéréssel, hogy a grafitosodás első szaka­
szának időtartam át 14 órával csökkentettük.
A hőkezelés eredményeként olyan temperönt-
3. táblázat
A  n ö v e lt  m a n g á n ta r ta lm ú  p e r lite s  te m p erö n tv én y  k o p á sá lló sá g a  (sú ly  v e sz te sé g , m g )
A dagszám
T erhelés 400 N T erhelés 600 N
Te mí p e r ­
ö n tv é n y
K o p ta tó tá rc sa
T em per ­
ön tvény
K o p ta tó tá rc s a
S t 45
n o rm alizá lt
S t 45
n em esíte tt
Z1 25 S t 45
n o rm a lizá lt
S t 45
n e m e s íte tt
Z1 25
6,9 2,0 7,3 1,4
2 3,2 — 0,4 — 3,2 — 0,4 —
2,4 — — 209,5 3,9 — 754,5
5,8 12,8 10,2 4,8
5 2,4 — 3,0 — 8,9 — 3,7 —
7,7 — — 232,6 12,3 — — 295,7
6,9 6,1 14,7 1,0
7 2,4 — 2,1 — 7,6 — 1,2 —
7,1 — — 239,9 11,6 — — 754,5
6,3 3,1 11,6 3,8
9 2,9 — 4,9 — 8,8 — 2,3 —
1,3 — — 197,3 15,3 — — 268,2
G öm bgrafito s p e rlite s  öv. 20,4 43,0 20,1 72,1
B a in ite s  öv . 17,1 17,1 — 9,0 53,5 — —
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vényt kaptunk, amelyet finom perlites szövet jelle ­
mez egyenletesen elosztott kom pakt temperszén- 
csomókkal.
A vizsgálatok eredményei
A szakítószilárdság, a  nyúlás és a  keménység ér ­
tékeit a  7. ábrán látható gyakorisági diagramokon 
ábrázoltuk, amelyeket 45 mérés eredményéből 
szerkesztettünk. Látható, hogy a megnövelt m an ­
gántartalm ú perlites temperöntvény nagy szilárd ­
ságával tűnik ki. A vizsgált próbatestek több mint 
70%-ának a szakítószilárdsága 650—750 N/rnm2 
között van, nyúlása 3%-nál nagyobb, ugyanakkor 
a próbatestek közel 75%-ának a nyúlása megha­
ladja a 4%-ot. A keménység 230—270 HB között 
változott, a próbatestek több m int 80%-ának ke ­
ménysége 240—260 HB volt.
Az eredmények, és különösen a kis szórások iga­
zolják a ZcP 6503 minőségű perlites temperöntvény 
hazai gyártásának lehetőségét.
A növelt mangántartalmú perlites tem perönt­
vény ütővizsgálatát a PN /H —04372 szabványnak 
megfelelően, különböző hőmérsékleteken végeztük, 
figyelembe véve a mezőgazdasági gépek várható 
változó igénybevételét. Az ütő vizsgálat Ю х Ю х  
X 50 mm-es próbatestjeit csak nedvesen köszörül­
tük. Az ütőmunkát 150 J  munkaképességű Charpy- 
kalapácesal mértük 40 mm-es alátámasztási közzel. 
A vizsgált próbatestek hőmérséklete —60, —30, 
+ 20, +100 és + 300 °C volt.
A 8 . ábrán bem utatjuk a 9—9 mérés középérté ­
keiből szerkesztett diagramot. Látható, hogy a
7. ábra. A  növelt m angán tarta lm ú  p erlites  tem peröntvény  
kem énységének , n yú lá sá n a k  és szakitószilárdságának. 
eloszlása
8. ábra. A  hőm érséklet hatása a növelt m a ngán tart d m ú  
perlites tem perön tvény  ü tőm ,unká jára
vizsgálati hőmérséklet emelkedésével nő a m angán- 
tartalm ú perlites temperöntvény ütőm unkája, a 
legnagyobb értékeket 300 °C-nál kaptuk. Ennek az 
öntvénynek szobahőmérsékleten is kielégítő az ü tő ­
szilárdsága.
Az ütőmunka szórása az egyes hőmérsékleteken 
nagyon kicsi volt. Minél nagyobb volt a vizsgálati 
hőmérséklet, annál kisebb volt a szórás: pl. 
— 60 °C-on ±0,7 J /cm 2és +300°C -on ± 0 ,6 J /c m 2
Az öntvények tartóssága
Először a  PPL-2 szállítógép lánctagjainak ta r ­
tósságát vizsgáltuk. Ezekből két szállítóláncot 
(elsőt és hátsót) készítettünk a KEP-2 kiszedőgép­
hez.
A tartósságvizsgálatokat különböző talajviszo ­
nyok mellett végeztük két éven át. Egyidejűleg, 
azonos feltételek mellett a  nem esített acélból ké ­
szült lánctagokkal és poliamid görgőkkel felszerelt 
PPL-1 rúdláncos szállítógépet [22] is használtunk, 
hogy összehasonlítható eredményeket kapjunk.
Már az első idény után megállapítottuk, hogy a 
temperöntvényekből készült szállítólánc kisebb 
megnyúlást m uta to tt az acéltagos szállítónál. Az 
acéltagos szállító megnyúlása 62 ha betakarítása 
u tán  2,4%, a temperöntvényekből készülteké csak 
0,83% volt.
Meg kell még jegyeznünk, hogy a poliamid gör ­





9. ábra. A  perlites tem peröntvényből (P P L -2 )  és a nem esí ­
tett acélból (  P P L -1  )  k é szü lt szállítótagok  
m egnyú lá sa
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A  k é t é v e s  t a r t ó s s á g v iz s g á la t  u tá n  a  s z á l l í t ó lá n ­
c o k a t  le s z e r e ltü k ,  é s  a  M e z ő g a z d a sá g i G é p e k  Ip ari 
I n té z e té b e  s z á l l í t o t t u k  a la p o s  v iz s g á la tr a  a  k o p á s  
m e g á lla p ítá s a  c é ljá b ó l. A  P P L - 1  é s  P P L - 2  s z á l l í tó ­
ta g o k  m e g n y ú lá s a  a  9. á b rá n  lá th a tó .  Ö ss z e h a s o n lí ­
tá su l e z e n  a z  á b r á n  m e g a d ju k  a  la b o r a tó r iu m i  
v iz s g á la to k  e r e d m é n y e it  i s .
A  p e r l i t e s  s z á l l í t ó lá n c o k  ta r tó s s á g i  é s  la b o r a tó ­
r iu m i v i z s g á la t a i  b e b iz o n y í t o t tá k ,  h o g y  le g a lá b b  
k é t  b e ta k a r í tá s i  id é n y b e n  h ib á t la n u l h a s z n á lh a tó k . 
U g y a n a k k o r  a  r ú d lá n c o s  s z á l l í t ó ta g o k  n e m  b írn a k  
k i k é t  id é n y t ,  é s  k ö z b e n  a  n y ú lá s  m ia tt  a  lá n c o t  leg ­
a lá b b  k é t  r ú d d a l  r ö v id íte n i  k e ll .
У ég k ö v e tk ez te té sek
M in d  a  la b o r a tó r iu m i v iz s g á la to k , m in d  az 
ü z e m i k ís é r le t e k  ig a z o ltá k , h o g y  a  n ö v e lt  m a n g á n ­
ta r ta lm ú  p e r l i t e s  t e m p e r ö n t v é n y  a  k iv á la s z t o t t  
m e z ő g a z d a s á g i  g é p a lk a tr é s z e k  g y á r tá s á r a  a lk a l ­
m a s .
A  k a p á s n ö v é n y e k  b e ta k a r ítá s á r a  v a ló  g é p e k b e  
é p í t e t t  a lk a t r é s z e k  a  m o s ta n i ,  h a rm a d ik  id é n y b e n  
is  m é g  k ifo g á s ta la n u l  d o lg o z n a k .
A  k e d v e z ő  k ís é r le t i  e r e d m é n y e k  b ir to k á b a n  s z á l ­
l í tó lá n c ta g o k  é s  m á s  ö n t v é n y e k  so r o z a tg y á r tá s á r a  
a lk a lm a s  g y á r t á s t e c h n o ló g iá t  d o lg o z tu n k  k i.
J e le n le g  to v á b b i  k ís é r le t e k  fo ly n a k  a  m a n g á n ­
ta r ta lm ú  p e r l i t e s  t e m p e r ö n tv é n y  fe lh a sz n á lá sá n a k  
k ite r je s z té s é r e  m á s  g é p e le m e k r e ,  k ü lö n ö s  t e k in t e t ­
t e l  a  já r m ű ip a r r a .
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Fejlesszük együtt a munkavédelmet!
V eg y en  r é s z t  a  S Z O T  M u n k a v é d e lm i O s z tá ly á n a k  
p á ly á z a tá n  !
„M it t e n n é n e k  a  d o lg o zó  e m b e r  b iz to n s á g á é r t ,  
a  k o r s z e rű  m u n k a v é d e le m é r t? ”
P á ly á z n i  l e h e t  a  m u n k a v é d e le m m e l k a p c s o la to s  b á r ­
m e ly  k é rd é s  m e g o ld á s á r a ,  to v á b b f e j le s z té s é r e  szo lg á ló  
ú j ,  m ég  b e  n e m  v e z e te t t  j a v a s l a t t a l ,  ö t le tte l,  n e m  p u b ­
l i k á l t  t a n u lm á n n y a l .
A  p á ly á z a to k a t  e ls ő s o rb a n  a z  a lá b b i té m a k ö rö k b e n  
v á r ju k :
—  a  m u n k a v é d e lm i s z a b á ly o k , e lő írá so k  fe j le s z té se , 
v é g r e h a j tá s á n a k  é s  b e t a r t á s á n a k  m ó d s z e ré i , m e g ­
s z e g é s é n e k  k ö v e tk e z m é n y e i ;
—  a  d o lg o z ó k  —  v e z e tő k  —  m u n k a v é d e lm i k é p z é s é ­
n e k , to v á b b k é p z é s é n e k  f e la d a ta i ,  k ö v e te lm é n y e i , 
m ó d sz e re i ;
—  a  m u n k a v é d e lm i  is m e r e t te r je s z té s ,  n e v e lé s  m ó d s z e ­
re i , e sz k ö z e i;
— a  tu d o m á n y o s a n  é s  a n y a g i l a g  m e g a la p o z o tt  t e r v ­
sz e rű  v á l l a l a t i  m u n k a v é d e lm i fe j le sz té s  f e la d a ta i ,  
k ü lö n ö s  t e k i n t e t t e l  a  b e ru h á z á s o k ra ,  r e k o n s t r u k ­
c ió k ra  ü z e m b e  h e ly e z é s i e l j á r á s o k r a ;
—  b iz to n s á g te c h n ik a i  k é r d é s e k  m e g o ld á s á n a k  m ű ­
s z a k i  é s  sz e rv eze ti f e la d a ta i ,  a  le g je l le m z ő b b  b a l ­
e s e t i  v e sz é ly fo rrá so k  fe ls z á m o lá s a ;
— a  b a le s e te k  f e l t á r á s á n a k ,  b e je le n té s é n e k  n y i lv á n ­
t a r t á s a ,  a  b a le se ti o k o k  v a ló s á g h ű  v iz s g á la tá n a k ,  a  
k á r t é r í t é s i  ig é n y e k  e l in té z é s é n e k  m ó d s z e re i .
A  p á ly á z a to k a t ,  a  b e é r k e z ő  ja v a s la to k a t  s z a k b iz o tt ­
s á g o k  é r té k e lik .  M in d e n  h a s z n o s í th a tó  e lg o n d o lá s t , ö t ­
l e t e t  fe lk a ro lu n k , a  l e g jo b b a k a t  500— 5000 F t  p á ly a ­
d í j b a n  ré s z e s ít jü k , i l l e t v e  k ö n y v -  é s  t á r g y ju t a lm a k a t  
a d u n k .  B iz to s ít ju k  a z  a r r a  a lk a lm a s  ta n u lm á n y o k ,  
c ik k e k  é s  egyéb í r á s o k  m e g je le n te té s é t  a  szo k áso s  
h o n o r á r iu m m a l ;  t á m o g a t ju k  a  m u n k a -  é s  ü z e m s z e r ­
v e z é s i , i l le tv e  m á s  j a v a s l a t o k  b e v e z e té s é t, m e g v a ló s í ­
t á s á t  a  re n d e le tb e n  b iz to s í to t t  d íja z á s sa l.
A  S Z O T  M u n k a v é d e lm i P ro p a g a n d a  K ö z p o n t (1368 
B p . 5. P f .  200).
1977. október 31-ig  várja  p á lyá za tu ka t!
A  p á ly á z a t  é r té k e lé s é re  1977. decem ber 31-ig  k e rü l  so r. 
G o n d o lk o z z u n k , c s e le k e d jü n k  e g y ü t t  je lm o n d a tu n k  
m e g v a ló s í tá s á n  :
E L Ő Z Z Ü K  M E G  A  B A L E S E T E K E T !
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Néhány szempont a bainites öntöttvas gyártásához
D r. C S O N T O S  I S T V Á N  ok i. k o h ö m é rn ö k  
L e n in  K o h á s z a t i  M ű v ek
D K :  669 . 1 1 2 .2 2 7 .3 3
A  szerző az irodalom  összefoglalása u tá n  ism erteti 
a  va sú ti kerékabroncsok és I  ta r tó k  hengerléséhez 
haszná lt, ba inites öntöttvas hengerek kísérleti g yá r ­
tá sá n a k  ésfe lhaszná lá sának  tapaszta la it.
Bevezetés
A  b a i n i t e s  ö n tö t tv a s  a lk a lm a z á s a  n a p j a i n k b a n  e g y re  
n a g y o b b  m é r e te k e t  ö l t .  A  le g k ü lö n b ö z ő b b  d a r a b n a g y ­
s á g ú  ö n tv é n y e k  k é s z ü ln e k  b a in i te s  ö n t ö t t v a s b ó l ,  a z  a l ­
k a lm a z á s i  te r ü le t  s z in te  a z  ip a r  v a la m e n n y i  á g a z a t á r a  
k i t e r j e d  (o la jb á n y á s z a t i  ö n tv é n y e k ,  k e m e n c e s z e r e lv é ­
n y e k ,  f o r g a t ty ú s  te n g e ly e k ,  h e n g e rm ű i h e n g e r e k ,  k ü lö n ­
b ö z ő  g é p ö n tv é n y e k  s t b . ) .  A z  ö n t ö t t v a s a t  a z  ö n tv é n y  
r e n d e l te t é s é n e k  m e g fe le lő e n  r e n d s z e r in t  n ik k e l le l é s  
m o l ib d é n n e l  ö tv ö z ik . H a z á n k b a n  a  b a i n i t e s  ö n t ö t t v a s  
e l t e r j e d é s é n e k  h a t á r t  s z a b  a z  i m p o r t á l t  ö tv ö z ö k  m a g a s  
á r a .  P e d i g  ig e n  sok  a lk a lm a z á s i  le h e tő s é g  r e j l ik  e b b e n  a z  
ö tv ö z e t b e n ,  p é ld á u l a z  a c é lö n tv é n y e k  r é s z b e n i  h e ly e t t e ­
s í t é s é r e  is  h a s z n á lh a tó .  A  ta n u l m á n y  á t t e k i n t é s t  a d  a  
b a i n i t e s  ö n tö t tv a s  n é h á n y  tu l a jd o n s á g á r ó l  é s  a z  a l k a l ­
m a z á s á v a l  k a p c s o la to s  n é h á n y  k í s é r le tü n k r ő l .
A bainites öntöttvas tu lajdonságai
I s m e r t ,  h o g y  az A r x-n é l  k is e b b  h ő m é r s é k le te n  az  ö n ­
t ö t t v a s  t ú l h ű t ö t t  a u s t e n i t j e  h á ro m fé le  m ó d o n  a l a k u l h a t  
á t .  A  le g n a g y o b b  h ő m é r s é k le te n ,  k b . 5 4 0 — 730 °C -o n  a  
p e r l i t e s  á ta la k u lá s  m e g y  v é g b e . K b .  2 6 0 — 540 °C k ö ­
z ö t t  —  e ls ő so rb a n  a z  a u s t e n i t  ö s s z e té te lé tő l  fü g g ő e n  —  
a z  á t a l a k u l á s  b a in i te s .  2 6 0  °C -n á l k is e b b  h ő m é r s é k le te n  
a z  á t a l a k u l á s  m á r  m a r te n s i te s .
A  b a in i t e s  ö n tö t tv a s  ö tv ö z é s e  n ik k e l le l  é s  m o l ib d é n ­
n e l —  e s e te n k é n t  k r ó m m a l  —  a  f e lh a s z n á lá s  c é l j á n a k  
m e g f e le lő e n  sz ü k sé g e s  é s  szo k áso s . E g y  le m e z g ra f i to s  
ö n t ö t t v a s  iz o te rm á s  á ta l a k u lá s i  d i a g r a m j a  a  n ik k e l-  é s  
m o l ib d é n ta r t a lo m  fü g g v é n y é b e n  az  1. ábrán  l á t h a tó  [1 ] . 
A  n ik k e l t a r t a l o m  n ö v e lé s é v e l  —  a z o n o s  m o l i b d é n t a r t a ­
lo m  m e l l e t t  —  a  b a in i t e s  á ta l a k u lá s  k e z d e té n e k  id e je  
n a g y m é r té k b e n  m e g n ő  (9 — 13. g ö rb e ) .
A z  i s m e r t  iz o te rm á s  á ta l a k u lá s i  d i a g r a m  n e m  a l k a l ­
m a z h a t ó  k ö z v e tle n ü l  a  f o r m á b a n  h ű lő  ö n tv é n y r e .  F o l y a ­
m a t o s  h ű lé s  k ö z b e n  r e n d s z e r in t  k ö n n y e b b e n  le h e t  a  
b a i n i t e s  a la p s z ö v e te t  e lé r n i ,  m in t  a h o g y  a z  v á r h a t ó  a z  
i z o t e r m á s  á ta la k u lá s i  d ia g r a m  a l a p j á n .  A z  1. á b r á b a  
b e r a j z o l t á k  [2] t á j é k o z t a t ó  je lle g g e l a  25 , 50, 100 é s  
150  m m  á tm é r ő jű  ö n t ö t t v a s  r u d a k  le h ű lé s i  g ö r b é i t .
Jelölés 3 9 10 H 12 13
Mo % 0,05 1,0 1,0 (0 10 (0
Ni % 0,06 1,0 20 3,0 1,0 50
Ю 50 Ю0 5001000 5000 100000 1000000
10000 _____
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1. ábra . Lem ezgrafitos öntöttvasak izo term ás á ta laku lá s i 
d ia g ra m ja i (a z  a u sten it á ta laku lásának kezdete) [ I ,  2 ]
L á t h a t ó ,  h o g y  a z  50  m m  á tm é r ő j ű  p r ó b a  le h ű lé s i  g ö r b é j e  
n e m  é r in t i  a z  1 %  M o- é s  3 %  N i - t a r t a l m ú  ö tv ö z e t  p e r l i t e s  
m e z e jé t ,  és  e lé g  h o s s z ú  id e ig  v a n  a  b a in i te s  m e z ő b e n  a  
t e l j e s  á ta l a k u lá s h o z .  U g y a n e z  a  le h ű lé s i  g ö r b e  a z  1 %  
M o - és  2 %  N i - t a r t a l m ú  ö tv ö z e tn é l  á t s z e l i  a z  e u t e k t o i d o s  
á t a l a k u lá s  m e z e jé t ,  t e h á t  p e r l i t - b a i n i t e s  s z ö v e t  k e l e t ­
k e z ik .  H a  a z  ö tv ö z e t le n  ö n t ö t t v a s  á t a l a k u lá s i  g ö r b é j é t  
(3 . g ö rb e )  ö s s z e h a s o n l í t ju k  a  t ö b b i  g ö rb é v e l ,  n y i l v á n v a ló ,  
h o g y  a  f o r m á b a n  v a ló  le h ű lé s  s o r á n  m i é r t  c s a k  ö tv ö z é s s e l  
é r h e t ü n k  el b a in i t e s  s z ö v e te t .  A  b a in i t e s  a la p s z ö v e t  k i ­
a la k u lá s á h o z  a  m o l ib d é n  ig en  f o n to s  ö tv ö z ő ,  h a s o n l ó a n  a  
n ik k e l  is, a m e ly  a z  a u s t e n i t  e u t e k t o id o s  á t a l a k u l á s á t  
k é s le l te t i .
A  2. ábra a  25  m m -ев f a lv a s ta g s á g ú  ö n tv é n y e k  v á r h a t ó  
s z ö v e té t  m u t a t j a  a  n ik k e l-  é s  m o l ib d é n t a r t a lo m  f ü g g ­
v é n y é b e n  [3 ] . A  m o l ib d é n  h a t á s a  ig e n  f ig y e le m re  m é l t ó .  
H a  a  m o l ib d é n ta r t a lo m  0 ,5 % - n á l  k is e b b ,  ig e n  g o n d o s  e l ­
l e n ő rz é s  s z ü k s é g e s  a h h o z ,  h o g y  e lk e r ü l j ü k  a  p e r l i t  v a g y  
m a r t e n s i t  k i a l a k u lá s á t .
A z  1 % -n á l t ö b b  m o l ib d é n n e l  v a ló  ö tv ö z é s t  n e m  j a v a ­
s o l já k  a  m o l ib d é n k a r b id o k  k iv á l á s a  m i a t t .  A  n ik k e l -  é s  
m o l i b d é n t a r t a lm a t  a  v o n a lk á z o t t  m e z ő b e n  a j á n l a t o s  t a r ­
t a n i .  G o n d o ln i  k e l l  a r r a ,  h o g y  a  v é k o n y  ö n tv é n y e k  k o r a i  
ü r í té s e  e lő s e g ít i  a  m a r te n s i te s  á t a l a k u l á s t .  H a  a z  ö n t v é n y  
f a lv a s ta g s á g a  25  m m -n é l  k is e b b ,  é s  a  N i— M o  a r á n y  s e m  
k e d v e z ő , i z o t e r m á s  h ő k e z e lé s  a j á n l a t o s .
A  b a in i te s  ö n t ö t t v a s a t  le m e z -  é s  g ö m b g r a f i to s  m i n ő ­
s é g b e n  á l l í t j á k  e lő .
A  b a in i te s  é s  a  p e r l i te s ,  l e m e z g r a f i to s  ö n t ö t t v a s  s z a ­
k í tó s z i lá r d s á g á r ó l  a  3. ábra a d  k é p e t .  A  p r ó b á k a t  k ü l ö n ­
b ö z ő  v a s t a g s á g ú  ö n t ö t t  r u d a k b ó l  m u n k á l t á k  k i  [2 ] .  
A  6 é s  10 j e lű  a d a g o k  a  le g e r ő s e b b e n  ö tv ö z ö t te k ,  a z  e z e k ­
b ő l  ö n t ö t t  p r ó b á k  s z a k í tó s z i lá r d s á g a  a z  á tm é r ő  n ö v e k e ­
d é s é v e l  c s a k  k is  m é r té k b e n  c s ö k k e n t .  A z  ö tv ö z e t le n n e k  
t e k i n th e t ő  3 j e l ű  a d a g b ó l  ö n t ö t t  r u d a k  s z a k í tó s z i l á r d s á g a  
a z  e lő b b ie k h e z  k é p e s t  lé n y e g e s e n  k i s e b b  v o l t .
A  g ö m b g r a f i to s ,  b a in i te s  ö n t ö t t v a s n a k  a  le m e z g r a f i -  
to s h o z  k é p e s t  e lő n y ö s e b b  tu l a j d o n s á g a i  v a n n a k .  A z  1. 
táblázat a  b a in i t e s ,  le m e z -  é s  g ö m b g r a f i t o s  ö n t ö t t v a s a k  
m e c h a n ik a i  t u l a j d o n s á g a i t  h a s o n l í t j a  ö ssze .
A z ö n t ö t t v a s  m e g fe le lő  ö tv ö z é s é v e l  a  v a s t a g  f a lú  ö n t ­
v é n y e k b e n  is  b i z t o s í th a t ó  a  b a i n i t e s  s z ö v e t .  A z  Á k e r -  
c é g  h e n g e r k a ta ló g u s a  s z e r in t  [4 ]  a  2 0 0 — 1 200  m m  á t ­
m é r ő jű  h e n g e r e k h e z  a  b a in i te s  s z ö v e t  e lé ré sé h e z  a  n ik k e l  
m e l le t t  0 ,7 — 1 ,0 %  m o l ib d é n t  is  k e l l  ö tv ö z n i .  A  W e r fe n i  
H engergyár  h a s o n ló a n  C r-, N i-  é s  M o - ö tv ö z é s t  a já n l  [5 ] .
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2. ábra. A  2.5 m m  fa lva sta g sá g ú  ön tvény  várható a lapszö ­
vete a n ik k e l-  és m olibdéntartalom  függvényében  [3 ]
1 4 0 Bányászati és Kohászati Lapok ÖNTÖDE 28. évfolyam  1977. 7. szám
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3. ábra. A  bainites és a perlites, lemezgrafitos öntöttvas sza­
kítószilárdságának változása a falvastagságtól függően 
( 0  = 2 ,5% , S i  = 2 ,5% , M n =  0 ,8 5 % ) [2]
A kísérletek ismertetése
A z L K M  V a s ö n tö d é jé b e n  k ís é r le t i  c é l r a  g y á r t o t t u n k  
b a in i t e s  ö n t ö t t v a s a t .  E lő s z ö r  a  v a s ú t i  k e ré k a b r o n c s o k  
g y á r t á s á h o z  h a s z n á l t  h e n g e r e k  a n y a g á r a  e s e t t  a  v á la s z ­
t á s u n k .  A  h e n g e r  f o r m á ja  a  4. ábrán l á t h a t ó .  A  m u n k a ­
ü r e g e k e t  h ű tő v a s a k k a l  k é p e z tü k  k i. A  g y o r s a b b  h ű té s  
fo k o z z a  a z  ü re g e k  t a r t ó s s á g á t .  A g y á r t á s t e r v e t  k é ső b b  
m ó d o s í t o t t u k ,  m e r t  a  g á t o l t  z s u g o r o d á s  m i a t t  a  m u n k a ­
f e lü le te n  e s e t e n k é n t  m a k r o r e p e d é s e k  k e le tk e z te k ,  a m e ­
ly e k  a  m e g m u n k á lá s  s o r á n  u g y a n  r e n d s z e r i n t  e l tű n te k , 
d e  a  b iz to n s á g o s  g y á r t á s t  v e s z é ly e z te t té k .  A  h ű tő g y ű r ű k  
e lő z e te s  m e g m u n k á lá s a  a  g y á r t á s i  k ö l t s é g e k e t  je le n tő s e n  
n ö v e lte .
A z  ö n té s r e  sz o lg á ló  ö n t ö t t v a s a t  V L  5 3  (S ) e lő ö t v ö z e t- 
t e l  g ö m b ö s í t e t t ü k ,  m e ly n e k  ö s s z e té te le :  M g  =  9— 11% , 
C a = 3 — 4 % ,  S i =  4 0 - - 4 5 % ,  M is c h m e ta ll  =  4 ,5 — 5 ,5 % . 
A  k ís é r le t i  a b r o n e s h e n g e r e k  ö s s z e té te lé t  a  2. táblázat 
t a r t a l m a z z a .  A  k ró m  ö tv ö z é s e  a  k o p á s i  e l le n á l lá s  fo k o ­
z á s a  é r d e k é b e n  v o l t  s z ü k s é g e s . (A 4 . sz . h e n g e r  g r a f i t j a  
c s a k  r é s z b e n  l e t t  g ö m b ö s .)
A z 1. sz . h e n g e r  a d a g já b ó l  —  g ö m b ö s í t é s  u tá n  —  
1100 m m  á tm é r ő j ű  tu s k ó t  ö n t ö t t ü n k  k o k i l l á b a .  A tu sk ó -
b ó l  t á r c s á t  s z ú r t u n k  le , a m e ly n e k  s u g á r i r á n y ú  B r in e l l-  
k e m é n y s é g e  10 m m - k é n t  a  h ű t ö t t  f e lü le t tő l  k i i n d u lv a  a  
k ö v e tk e z ő  v o l t :  4 1 5 , 388 , 388 , . . . ,  388 . A  k e m é n y s é g -  
c s ö k k e n é s  c s a k  k is m é r té k ű .  A h e n g e r e n  a  h ű t ö t t  f e lü le ­
t e n  2 9 0 — 330 H B  k e m é n y s é g e t  m é r tü n k ,  a  h o m o k f o r m á ­
b a n  h ű l t  ré s z e n  a  k e m é n y s é g  á t l a g o s a n  243 H B  v o l t .
A z  5. ábrán l á t h a t ó  s z ö v e t f e lv é te l  a  tu s k ó  k ö z e p é rő l  
k é s z ü l t .  A  s z ö v e t  b a in i t ,  k u rb id  é s  g ö m b g r a f i t .  A  p e r l i t e s  
á t a l a k u lá s  id ő s z ü k s é g le té t  e rő s e n  n ö v e lő  m o l ib d é n  a  
b a in i t e s  s z ö v e t  k ia l a k u lá s á t  a  v is z o n y la g  n a g y  m é r e tű  
ö n tv é n y b e n  k e d v e z ő e n  b e f o ly á s o lta .
A  tö b b i  h e n g e r  h ű t ö t t  fe lü le té n  m é r t  k e m é n y s é g  2 5 0 —  
3 0 0  H B  v o l t  a z  ö tv ö z ő t a r t a lo m tó l  fü g g ő e n . A z  5. sz. 
h e n g e r  a u s t e n i t j e  p e r l i te s e n  a l a k u l t  á t ,  a  k e m é n y s é g  
2 5 0  H B  a lá  c s ö k k e n t ,  a m i fő leg  a  k is e b b  k ró m -  é s  m o lib -  
d é n ta r t a l o m m a l  m a g y a r á z h a tó .
A  ta r tó s s á g g a l  a  t a p a s z t a l a to k  k e d v e z ő e k  v o l t a k .  A z  
1. sz . h e n g e rb ő l h á r o m s z o r i  s z a b á ly o z á s  u t á n  tö b b  m in t  
15 0 0 0  d b  a b r o n c s o t  g y á r t o t t a k .  A z  a b r o n c s  fe lü le t i  
m in ő s é g e  jo b b  v o l t ,  m in t  a  k o v á c s o l t  a c é lb ó l k é s z ü l t  
h e n g e re k k e l  g y á r t o t t  a b ro n c s o k é .
A z  a b ro n c s h e n g e r lé s  s o rá n  a  m u n k a ü r e g b e n  a  k o ra i  
r e p e d é s h á ló  k ia l a k u lá s a  e lm a r a d t .  H a s o n ló a n  k e d v e z ő  
ta r tó s s á g o t  m u t a t o t t  a  tö b b i  h e n g e r .
L em ez- é s  g ö m b g ra fito s  ö n tö t tv a sa k  tu la jd o n sá g a i [2J
1. tá b lá z a t
Je lle m z ő
B a in ite s , 
le m e z g ra f  itos
B a in ite s ,
g ö m b g ra f ito s
P e rlite s ,
g ö m b g ra fito s
F e r r i te s ,
g ö m b g ra f ito s
Кт:л.1п^пк7.|'1я,г(Isá g , N /m m 2 ............................ 4 0 0 — 560
N in c s
2 5 0 — 350
6 2 0 — 920 
4 6 0 — 620 
5 fö lö tt  









F o ly á s h a tá r ,  N /m m 2 ......................................
N y ú lá s ,  % ...........................................................
K e m é n y s é g , H B  ...............................................
2 . tá b lá z a t
A  k ís é r le t i ab ro n csh en g erek  ö ssz e té te le , %
H e n ­
ger
s z á m a
C Si M n P s C r N i M o M g S z ö v e t
1 3 ,26 1,45 0,40 0 ,1 7 4 0,013 0 ,5 4 3,67 0 ,72 0 ,08 b a in i te s
2 3,27 1,64 0 ,50 0 ,1 0 6 0,026 0 ,4 2 2,42 0 ,75 0,03 b a in i t -p e r l i te s
3 3,33 1,26 0 ,38 0 ,1 3 0 0,019 0 ,5 4 3,39 0 ,6 4 0,03 b a in i te s
4 3,23 0 ,84 0 ,48 0,120 0,070 0 ,3 9 3,75 0 ,99 0,01 b a in ite s *
5 3,36 1,31 0 ,58 0 ,1 2 4 0,020 0 ,0 9 2,20 0 ,24 0,07 p e r li te s
6 3 ,10 0,79 0,74 0 ,1 0 4 0,022 0 ,5 3 2,40 0 ,35 0,04 p e r li te s
* A  g r a f i t  c s a k  ré sz b e n  g ö m b ö s .
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4. ábra. Abroncshenger form ája
5. ábra. A  próbatm kó  közepérő l készített szövetfelvétel.
A lk . H N O a, N  =  500  X
A b a in i t e s  s z ö v e tű  ö n t ö t t v a s b ó l  k é s z ü l t  h e n g e r ö n tv é -  
n y e k  —  k ü lö n ö s e n  a  h ip e r e u te k to id o s ,  ö t v ö z ö t t  ö n t ö t t - 
a c é l h e n g e r e k  és  az  in d e f in i t  h e n g e r e k  k ö z ö t t i  k e m é u y -  
sé g i t a r t o m á n y b a n  (360— 4 3 0  H B  k ö z ö t t )  — • m é ly  ü r e ­
g e k  e s e t é n  tö b b  e lő n y ö s  tu l a jd o n s á g g a l  r e n d e lk e z n e k .  
L e g lé n y e g e s e b b  az  in d e f in i t  h e n g e r e k h e z  k é p e s t  n a g y o b b  
h a j l í tó s z i lá r d s á g  és a z  ö n t ö t t a c é l n á l  jo b b  k o p á s i  e l le n ­
á llá s .
A  f o ly ta tó la g o s  h e n g e r s o r o k  k ik é s z ítő  á l l v á n y a ib a n ,  
k ü lö n ö s e n  m é ly  b e m e ts z é s ű  p r o f i lo k n á l  (p l. k ü lö n b ö z ő  
m é r e tű  I  t a r t ó k  h e n g e re i) , a h o l  a  h ű té s i  v is z o n y o k  is 
k o r l á to z o t t a k ,  a z  e g y é b k é n t  ig e n  k e d v e z ő  ta r tó s s á g o t  
m u t a tó  in d e f in i t  h e n g e r  a lk a l m a z á s a  n e m  m in d ig  k e d ­
v e z ő . A  fő  h ib a  r e n d s z e r in t  a  k o r a i  h e n g e r tö r é s ,  a m i  ösz- 
s z e fü g g é s b e n  v a n  a  h e n g e r  k e m é n y s é g é v e l ,  a z  ü re g e z é s i 
te c h n o ló g iá v a l  és a  f e lh a s z n á lá s i  v is z o n y o k k a l .
A  h ip e r e u te k to id o s ,  k r ó m - m o l ib d é n  ö tv ö z é s ű  ö n tö t t -  
a c é l h e n g e r e k  tö r é s b iz to s a k .  A  s z o k á s o s  h ő k e z e lé s  u t á n  
k e m é n y s é g ü k  260— 340 H B ,  e z é r t  r e n d s z e r in t  a  k o r a i  
ü r e g k o p á s s a l  v a n  p ro b lé m a , íg y  a  h e n g e r e l t  á r u  fe lü le t i  
m in ő s é g e  k e v é s b é  jó , m i n t  a z  ö n t ö t t v a s  h e n g e re k n é l .
A  m ű s z a k i  c é l az  v o l t ,  h o g y  a  k e m é n y s é g i  g ö rb e  je l ­
leg e  h a s o n l í t s o n  a  f é lk e m é n y  h e n g e re k é h e z , c s a k  n a ­
g y o b b  k e m é n y s é g i  t a r t o m á n y b a n  te r ü l jö n  e l, m á s  s z ó v a l 
a  h e n g e r b e  m é ly  ü re g e k e t  l e h e s s e n  m u n k á ln i .
A  b a in i t e s  ö n tö t tv a s  m e g f e le lő  ö tv ö z é s é v e l  a  k e m é n y ­
s é g e t  a z  in d e f in i t  és a  h ip e r e u te k t o id o s  ö n tö t t a c é l  h e n ­
g e re k  k ö z ö t t i  350— 430 H B  k e m é n y s é g ta r to m á n y b a n  
t a r t h a t j u k ,  h a  a  h ű lé s i v i s z o n y o k a t  —  f ig y e le m b e  v é v e  
a  h e n g e r  r e d u k á l t  f a l v a s t a g s á g á t  — m e g fe le lő e n  v á la s z t ­
ju k  m e g .
A  b a in i t e s  ö n tö t tv a s  h a j l í t ó s z i lá r d s á g a  n a g y o b b  m i n t  
a z  i n d e f in i t  a n y a g é , a z o n k ív ü l  a  h e n g e r  m a g r é s z é b e n  is 
k e v e s e b b  a  k a rb id , t e h á t  a  d in a m ik u s  ig é n y b e v é te l le l  
s z e m b e n  e lle n á lló b b , m i n t  a z  in d e f in i t  h e n g e r ,  u g y a n a k ­
k o r  k e m é n y s é g e , és íg y  k ö z v e tv e  a  k o p á s s a l  s z e m b e n i 
e l le n á lló  k é p e ssé g e  is  n a g y o b b ,  m i n t  a z  ö n tö t t a c é l  h e n ­
g e re k é . O p tim á l is a n  a  3 8 0 — 4 2 0  H B  k e m é n y s é g e t  i r á ­
n y o z tu k  e lő .
A k í s é r le t i  a d a g o t  lá n g k o m e n c é b e n  o l v a s z to t tu k ,  a  
k o k i l lá t  k ü lö n le g e s  ö s s z e té te lű  b e v o n a t t a l  l á t t u k  el. 
A  le m e z -  é s  a  g ö m b g ra f i to s  ö n t ö t t v a s  i r á n y a d ó  ö s s z e té te ­
l é t  a  3. táblázat t a r t a lm a z z a .
A z  I  t a r t ó  k ik é s z í tő  h e n g e re ih e z  e lső  lé p c s ő b e n  le -  
m e z g r a f i to s  a d a g o t  v á l a s z to t tu n k ,  a m e ly b ő l  0  4 8O X  
X 8 0 0  m m -e s , 0  5 2 5  X 1000 m m -e s  é s  0  5 5 0  X 8 0 0  m i l l i ­
m é te r e s  h e n g e r e k e t  ö n tö t tü n k .  A  h e n g e r e k r ő l  t á r c s á k a t  
s z ú r t u n k  le , ős a  v iz s g á la to k a t  e z e k e n  v é g e z tü k .
A  sz o k á s o s  h e ly r ő l  v e t t  p r ó b a  s z ö v e t é t  a  6. ábra  s z e m ­
l é l t e t i  100- és  5 0 0  -s z o ro s  n a g y í t á s b a n .  L á t h a t ó ,  h o g y  a  
v is z o n y la g  n a g y  k e r e s z tm e ts z e tű  ö n t v é n y e k  s z ö v e te  
b a in i t e s .  A  t a p a s z t a l a t o k  e g y e z n e k  a z  a b r o n c s h e n g e r e k ­
k e l  s z e r z e t te k k e l .
6. ábra. Tartóhenger szövete. A lk .  H N 0 3, N  = 100  X  f a )  és 
5 0 0 X (b )
A  b a in ite s , lem ez- és  g ö m b g r a t ito s  ö n tö t tv a s  ir á n y a d ó  ö ssz e té te le , %
3. tábléizal
Ö n tö t tv a s c S i M n P s Cr N i M o V M g
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4. táblázat
A b a in ite s  s z ö v e tű  k ísér le ti ta r tó h en g erek  
I ir in c ll-k em én y ség e
A p a lá s t tó l  
m é r t  
t á v o ls á g  
m m
0 5 6 0 X 8 0 0
m m











A  h e n g o ra n y a g  ö n t l ie tő s é g e  1 3 2 0 ° C - o n  igon  jó , a  p a ­
l á s t  f e lü le te  h i b a m e n t e s  v o lt .
A  s u g á r i r á n y b a n  m é r t  k e m é n y s é g e k  á t l a g á t  a  4. táb ­
lázat t a r t a l m a z z a .  A  m é r é s e k e t  10 m m - e n k é n t  v é g e z tü k  
a z  á tm é r ő  m e n té n .  A  k is e b b  h e n g e r á tm é r ő h ö z  n a g y o b b
k e m é n y s é g e k  a d ó d ta k ,  a m i  a  d e rm e d é s i  v is z o n y o k k a l  
v a n  ö s s z e fü g g é sb e n .
A  h e n g e r e k e t  m e g e r e s z t e t tü k  a  b a in i te s  á ta l a k u lá s  
h ő m é r s é k le te  a l a t t  350  ° C -o n . E z  m e g k ö n n y í te t t e  a z  
ü re g e z é s t. A  k ís é r le t i  h e n g e r lé s e k  k e z d e t i  e r e d m é n y e i  
b iz t a tó a k .
A  t á v l a t i  c é l a  g ö m b g r a f i to s ,  b a in i te s  t a r tó h e n g e r e k  
k if e j le s z té s e . A z  o p t im á l is  ö s s z e té te l  m e g h a tá r o z á s a  é s  a  
g y á r t á s i  k ö l t s é g e k  c s ö k k e n té s e  c é l já b ó l  a  k í s é r le t e k e t  t o ­
v á b b  f o l y t a t ju k .
A  d o lg o z a t  a  b a in i te s  ö n t ö t t v a s  a lk a lm a z á s i  t e r ü l e t é ­
n e k  c s a k  ig e n  k is  r é s z é t  é r i n t e t t e .  R e m é lh e tő e n  e  r ö v id  
t á j é k o z ta t á s  a  f e lh a s z n á ló k a t  é s  g y á r t ó k a t  to v á b b i  v iz s ­
g á la to k r a  k é s z te t i .
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K a ta ló g u s .
Tem peröntvények spektrométeres elemzéséhez öntött 
próbatestek homogenitásának vizsgálata*
Dr .  M A C H E B F B . I G Y E S  o k i. k o h ó m é rn ö k  
ö .  V . S o p ro n i  V asö n tö d e  
D r ;  P É T Ï  К  L Á S Z L Ó  o k i. k o h ó m é rn ö k  
N M E  S z e rv e tle n  é s  E le m z ő  K é m ia i T a n s z é k
D K :  6 6 9 .1 3 1 .8  : 5 4 3 .4 2
A  szerzők ism ertetik a temperöntvények spektro- 
^  méteres elemzéséhez használt próbavevő eljárást és a 
próbák fonálszikra-gerjesztővel vizsgált homogeni­
tását, mely m egközelíti az etalonokét.
Bevezetés
Minden elemzés alapja a helyes próbavétel, a k i ­
fogástalan próbatest. Öntöttvasak spektrométeres 
elemzésekor a próbavétel még fokozottabb figyel­
met kíván. A próbatestnek fehér töretűnek kell 
lennie, primer grafito t nem tartalm azhat. Ezt vagy 
grafitkiválást gátló elemek (Bi, Te) hozzáötvözésé- 
vel, vagy gyors hűtéssel, esetleg mindkettő közös 
alkalmazásával biztosíthatjuk. A gyors hűtésnek 
irányítottnak is kell lennie, a szövetnek a h ű tö tt 
felülettől a próba belseje felé nem szabad változnia. 
Számos próbavevő eljárást dolgoztak ki és alkal ­
maznak az egyes felhasználók [1].
A  Soproni V asöntödében használatos 
próbatest
Az Ö. V. Soproni Vasöntödéje ismeretesen tem- 
peröntvényeket gyárt. A temperöntvények minő­
ségüktől függően 2,50—3,30% karbont, 1,40— 
0,80% szilíciumot, továbbá még kb. 0,50% m an ­
gánt, 0,15—0,25% ként, max. 0,10% foszfort és 
max 0,10% króm ot tartalmaznak.
* A  X I X .  M a g y a r  E m is s z ió s  S z ín k é p e le m z ő  V á n d o r -  
g y ű lé s e n  e lh a n g z o t t  e lő a d á s  b ő v í t e t t  a n y a g a .
A próbavételnek az üzem egyéni adottságához 
is alkalmazkodnia kell: a próbavevő berendezés 
legyen egyszerű és olcsó, a próba gyors öntése ne 
kívánjon tú l sok megkülönböztetett figyelmet stb.
A használatos próbavétel lényegében a VASKÚT 
által módosított ARL-eljárás (1. ábra) [2, 3].
1. ábra. A  próbák öntéséhez használt berendezés
1 —  p r ó b a te s t ,  2 —  h ű tő la p ,  3 —  h é j  m a g , 4 —  le sz o r í tó g y ű rű
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A 4 vasgyűrű súlya a 2 hűtőlapra szorítja a 3 hcj- 
magot, hogy a ferrosztatikus nyomás ne emelhesse 
fel. A hűtőlapot folyóvízzel hűteni nem szabad, 
mert párásodik a felülete, a próba lyukacsossá, 
az öntés pedig veszélyessé válik. Döntő a hűtőlap 
tisztasága: nem lehet rajta por, a héjmagról leper ­
gett homokszem. A hűtőlap felületét ezért a  héj ­
mag ráhelyezése előtt gondosan le kell tisztítani, a 
héj magról pedig a  rátapadt homokszemcséket, 
port le kell fúvatni. Megfelelő nagyságú hűtőlappal 
egyszerre több próbát is önthetünk.
A  hom ogenitás vizsga Iáihoz használt eljárás
A próbák homogenitását rövid kisülési idejű, 
egyenirányított szikrakisüléseket adó, úgyneve ­
zett fonálszikra-gerjesztővel vizsgáltuk [4]. A le- 
szikráztatási felület csökkentésével, illetve a ger ­
jesztés villamos paramétereinek célszerű m egvál­
toztatásával hathatósan jav íthatjuk  a homogeni­
tásvizsgálatot. Ez az eljárás a mikroinhomogeni- 
tásnál nagyobb változásokat mintegy felnagyítja, 
szemben a mikroszondás vagy lézergerjesztéses 
spektrokémiai vizsgálatokkal, amelyek a próbának 
spektrométeres elemzésre alkalmas szövetét is in ­
homogénnek jelzik, mert túl érzékenyek. A fonál- 
szikra-kisülések mérete olyan, hogy velük a norm á ­
lis szövettől való eltérések vizsgálhatók.
A fonálszikra-gerjesztő kapcsolását a 2. ábra 
mutatja. A kondenzátorok 0,5, 1,0, 2,5 és 4,5 
nF-osak. A kisülési kör maradékindukciója 0,8 pH 
és számított ellenállása 0,01 ohm, melyet bekap ­
csolható indukciós tekercsekkel 2,65, 5,40 és 
10,60 pH-re növelhetünk. A töltőkörben két V 
22/7000 típusú elektroncső a kondenzátorok egy­
irányú töltődését biztosítja, így az elektródok ha ­
tározott polaritásúak. Ellenelektródként 2,5 mm 
átmérőjű, 90°-os csúcsszögű kúpban végződő, he ­
gyezett, nagy tisztaságú réz- és ezüsthuzalt hasz ­
náltunk. A leszikráztatott felület átmérője 0,15— 
0,30 mm között változott a bekapcsolt kondenzátor 
és indukciós tekercs, függvényében. Indukciós te ­
kercs bekapcsolása megnöveli a leszikráztatott fe­
lületet.
Az anyag szabályos gömbsüveg alakú térből pá ­
rolog el, így mennyisége jól mérhető. Ö ntöttvasak ­
nál a gerjesztés függvényében 0,9—9 • 103 m m 8-ig 
változik ez a mennyiség, ami 6,6—66,0 pg percen ­
kénti párolgással egyenértékű. Az időegységben 
elpárolgott anyag mennyisége 240 s szikráztatási 
időn belül változatlan. Indukciós tekercsekkel nö ­
velhetjük az elpárologtatott anyag mennyiségét; 
maradékindukcióval a kapacitástól függetlenül 
0,9 ■ 10~3 m m 3 anyag párolog el percenként.
2. ábra. A  fonálszikra-gerjesztő kapcsolási ra jza
V F e  I I  .4077 és F e  I  .4075 v a r iá n s v o n a lp á r  
fe k e te d é sk ü lö n b sé g e
1. táblázat
F  o n á ls z ik ra -g e r je s z tő
F e u ss -
n e rE lle n e le k tró d E z ü s t A lu m ín iu m
A p r ó b a  
p o la r i t á s a
K a tó d A n ó d K a tó d A n ó d
g e r *
je s z tő
Az e g y e s  m é ré se k 0 ,260 0 ,3 0 0 0 ,190 0 ,180 0 ,290
0 ,260 0 ,2 9 0 0 ,155 0 ,205 0 ,300
0 ,260 0 ,2 8 0 0 ,135 0 ,170 0 ,280
0 ,260 0 ,3 0 0 0 ,145 0,170 0 ,285
0 ,240 0 ,3 1 0 0 ,150 0 ,195 0 ,290
0 ,270 0 ,2 9 5 0 ,150 0 ,200 0 ,295
0 ,270 0 ,2 9 0 0 ,200 0,170 0 ,295
0 ,260 0 ,2 8 0 0 ,180 0 ,140 0 ,295
K ö z é p é r té k 0 ,260 0 ,2 9 3 0,163 0 ,179 0,291
S zórás 0 ,0087 0 ,0097 0 ,0223 0,0177 0 ,0 0 6 0
Jó  tulajdonsága még a fonálszikra-gerjesztésnek, 
hogy öntöttvasak elemzésekor nincsen harmadik- 
elem-hatás. Reprodukálhatósága is igen jó. E z t 
nagyon tiszta vas színképében egy ion/atom vonal­
pár intenzitásviszonyán mértük. A színképvona­
lak intenzitásviszonyában mérhető változások te ­
hát a próbatest inhomogenitásától származnak 
(1. táblázat) [5].
Próbatesteinkben a C, Mn, Si, S, P  és Cr eloszlá­
sát kívántuk követni. A karbon kivételével a többi 
elemnek az ultraibolya és a látható színképtarto ­
mányban jól mérhető vonala van. A kén k im utatá ­
sára az irodalom az S I I I  3497,34, S I I  5564,93, 
S I I  5453,88 és S I I  5659,93 vonalakat javasolja. 
Nekünk az em lített vonalak még 0,20% kéntarta ­
lomnál sem jelentek meg. A kén eloszlását ezért 
nem követhettük. A karbont 4,5 nF  kapacitással és 
0,8 pH maradékindukcióval, a töltőkor előtétellen ­
állásával limitált 700 mA primer árammal, hegye­
zett ezüst ellenelektróddal és 1 mm elektródtávol- 
sággál készített felvételekből határoztuk meg. Ez a  
gerjesztés a másik két elem, a Mn és Si kim utatásá ­
nak is kedvezett.
A Cr és P  csak csillapított szikrakisüléssel,
4,5 nF, 10,6 pH, 700 mA mellett és 1 mm-es elekt­
ródtávolsággal, réz ellenelektróddal elemezhető jól. 
A maximális csillapítás bekapcsolása az elpárolog­
ta to tt anyagmennyiséget megtízszerezi, ezért a Cr 
és P meghatározásakor 30 s megvilágítással nem
3,3 pg, hanem 33 pg anyag párolog el. Az eredmé­
nyek értékelésekor ezt m atematikailag nem tud tuk  
figyelembe venni. A használt vonalpárok a követ ­
kezők :
С II I  2296,89/Fe II 2298,23 
Mn II 2933,06/Fe II 2926,59 
Si I 2516,12/Fe I 2618,10 
P I 2553,28/Fe I 2556,30 
Cr II 2855,67/Fe II  2858,34
A vizsgálandó próbatesteket két mikrométer­
csavarral egymásra merőleges irányban mozgat­
ható asztalra helyeztük, és így az elektród a la tt 
0,05 mm pontossággal elm ozdíthattuk őket. A Cr
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és P  elemzésekor a szikrabecsapódásokat az előző 
helytől 1 mm-re tettük.
Az összes felvételt Z e i s s  P G S  2  spektrográffal 
készítettük. A vonalfeketedéseket Z e i s s  Schnell-  
p h o to m e te r  G  I I  műszerrel mértük.
Az analitikai (kiértékelő-) görbék szerkesztésé­
hez, azaz eljárásunk hitelesítéséhez szükséges és 
rendelkezésünkre álló etalonok (standard- vagy 
hitelesítőminták) homogenitását is megvizsgáltuk, 
és közülük többet a karbontartalom  szempontjából 
inhomogénnek találtunk. A megmaradt néhány 
homogén karbonetalon viszont megbízható anali­
tikai görbe szerkesztéséhez kevés volt. A másik 
négy elem eloszlását m ár ténylegesen az etalonok 
színképéből meghatározott intenzitásviszonyokkal 
vizsgáltuk.
Az etalonokat 10—10 helyen leszikráztattuk az 
előzőkben megadott paraméterekkel. A meghatá ­
rozott intenzitásviszonyok középértékét az elemek 
koncentrációinak függvényében ábrázoltuk, illetve 
kiegyenlítőszámítással meghatároztuk az összefüg­
gések egyenleteit. Az intenzitásviszonyok mérőszá­
mát az egyenletekbe helyettesítve, a grafikus eljá­
rásnál pontosabban kaptuk  meg az illető elem 
keresett koncentrációját.
Vizsgálati eredm ények
Öt téglalap alakú és ö t kerek próbatesten (3. és
I .  á b r a )  vizsgáltuk az előzőkben megadott elemek 
eloszlását. (Mind a tíz próba különböző volt, azaz 
az I. téglalap alakú próbatest nem azonos öntésű a
3. ábra. A  szögleten próbatest
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5. ábra . A  mérések helye és sorszám a a  szögletes próba ­
testen
6. ábra . A  mérések helye és sorszáma a kerek próbatesten
I. kerekkel stb.) A téglalap alakú próbatest 60 X 
30 mm nagyságú, míg a kerek 42 mm átmérőjű. 
M indkettő 10 mm vastag. A hűtőlappal érintkező 
rész a  hasznos felület, amelyről a mérések előtt 
1 m m -t síkköszörűvel leköszörültünk, hogy az ön­
tési kéregben ta lálható  esetleges szennyezőket, 
zárványokat eltávolítsuk. Az így kialakított első 
felület vizsgálata (leszikráztatása) után még négy­
szer 0,7 mm-t köszörültünk le. A mérések helyét és 
szám át az 5— 6. ábra mutatja. A téglalap alakú 
próbatestek összetételét így 75, míg a kerek próba ­
testekét 65 helyen (pontban) határoztuk meg.
A h o m o g en itá s  fogalma — és ennek megfelelően 
meghatározása — egyértelműen még nem tisztá ­
zott. A homogenitást ezért a hibaszámításból is ­
mert fogalmakkal, a  s z ó r á s s a l :
± }[  1\X -  X i ) a








és a k ö zé p ér té k  re la tív  s z ó r á s á v a l:  
v k = ± s4 -  ioo%
X
jellemeztük.
Az eredményeket táblázatokba foglaltuk. Példá ­
nak közöljük az I. szögletes próbatest 1. felületének 
vizsgálati eredményeit ( 2 .  tá b lá z a t) . A továbbiak ­
ban csak a középértékek és a szórások összefoglalá-
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2. táblázat
A z I .  sz ö g le te s  próba 1 . fe lü le té n e k  v iz s g á la t i eredm ény ei
A lesz ik rá - 
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0,0036X 3,81 0,88 0,56 0,16 0,034
s 0,111 0,031 0,016 0,008 0,0017 1 0,257 0,054 0 ,0 1 4 0,007 0,0023
2 0,168 0,059 0 ,018 0,010 0,0035
V, % 2,913 3,628 2,915 4,841 5,094 IV 3 0,192 0,057 0 ,020 0,018 0,0045
4 0,140 0,055 0,016 0,010 0,0019
Sk 0,029 0 ,008 0,004 0,002 0,0004
5 0,156 0,060 0,023 0,007 0,0031
0,752 0,937 0,752 1,250 1,315 1 0,096 0,057 0,025 0,013 0,0040
2 0,150 0,058 0 ,040 0,010 0,0026
V 3 0,163 0,037 0 ,024 0,012 0,0033
4 0,144 0,078 0,048 0,013 0,0038
sát ad juk  (3— 6. táblázat). A gondos próbavételre 
(öntésre) jellemző továbbá a 7—8 . táblázat, ahol a 
leköszörült felületen ta lá lt hibás, te h á t mérésre al­
kalm atlan helyek szám át és százalékát adjuk meg.
5 0,107 0,047 0 ,035 0,011 0,0046
3. táblázat
Л sz ö g le te s  próbák v iz s g á la t i  ered m én y én ek  középértéke

























1 3,81 0,88 0,56 0,16 0,034 1 3,90 0,95 0,58 0,16 0,042
2 3,80 0,87 0,53 0,15 0,034 2 3,81 0,94 0,57 0,15 0,034
I 3 3,74 0,96 0,55 0,15 0,035 I 3 3,94 0,94 0,55 0,15 0,036
4 3,95 0,82 0,53 0,16 0,035 4 3,95 0,85 0,52 0,15 0,041
5 3,83 0,98 0,57 0,16 0,036 5 4,00 0,95 0,53 0,16 0,036
1 3,79 1,11 0,63 0,17 0,036 1 3,72 1,26 0,57 0,18 0,035
2 3,69 0,77 0,55 0,17 0,035 2 3,63 1,19 0,53 0,17 0,036
I I 3 3,84 1,00 0,61 0,17 0,033 I I 3 3,67 1,17 0,55 0,17 0,034
4 3,90 1,04 0,62 0,16 0,036 4 3,73 1,21 0,56 0,16 0,035
5 3,78 1,04 0,60 0,15 0,040 5 3,63 1,21 0,52 0,16 0,038
1 3,98 0,91 0,62 0,17 0,036 1 3,85 1,06 0,58 0,19 0,036
2 3,92 1,10 0,67 0,17 0,036 2 3,87 1,18 0,56 0,17 0,035
I I I 3 3,95 0,98 0,58 0,17 0,036 I I I 3 3,95 1,09 0,54 0,17 0,038
4 3,79 1,04 0,59 0,17 0,037 4 3,87 1,19 0,55 0,17 0,038
5 3,76 0,96 0,57 0,16 0,039 5 3,85 1,06 0,53 0,16 0,040
1 3,66 0,79 0,32 0,13 0,042 1 3,60 0,82 0,35 0,15 0,041
2 3,49 0,86 0,32 0,13 0,042 2 3,70 0,82 0,33 0,15 0,045
IV 3 3,57 0,83 0,31 0,14 0,050 IV 3 3,70 0,79 0,33 0,16 0,043
4 3,66 0,84 0,32 0,14 0,040 4 3,62 0,84 0,33 0,16 0,043
5 3,78 0,67 0,31 0,13 0,042 5 3,72 0,72 0,33 0,15 0,045
1 3,54 0,96 0,42 0,15 0,048 1 3,77 1,04 0,47 0,14 0,045
2 3,63 0,93 0:44 0,15 0,047 2 3,75 0,98 0,45 0,16 0,047
V 3 3,69 0,89 0,45 0,15 0,043 V 3 3,65 0,95 0 ,46 0,16 0,044
4 3,70 1,05 0,45 0,15 0,048 4 3,74 1,03 0,45 0,15 0,047
5 3,67 0,91 0,42 0,15 0,048 5 3,85 1,00 0,48 0,14 0,050
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5. táblázat
Л  k erek  p ró b á k  v iz sg á la ti e r e d m é n y e in e k  k ö zép érté k e
4. táblázat
Л sz ö g le te s  prób ák  v izsgála ti e r e d m é n y e in e k  sz ó r á s a
6. táb láza t 8 . táb láza t
Л kerek  p ró b á k  v iz sg á la ti e r e d m é n y e in e k  szó rá sa  Л k erek  próbák h ibás h e ly e in e k  szá m a  és  sz á z a lé k a
P r ó b a
Felü- C Si M n P C r
P ró b a
Felü- C Si M n
le t % % % % % le t d b % d b % d b %
1 0 ,1 0 4 0,045 0 ,0 2 5 0,008 0,0021 1 0 0 0 0 0 0
2 0 ,211 0,031 0 ,0 2 2 0,023 0 ,0028 2 0 0 1 7,7 1 7,7
I 3 0 ,0 9 0 0,031 0 ,0 3 1 0,010 0 ,0028 1 3 0 0 0 0 0 0
4 0 ,0 8 2 0,018 0 ,0 1 8 0,017 0 ,0026 4 4 30,8 4 30,8 4 30 ,0
5 0 ,0 9 4 0,028 0 ,0 3 7 0,016 0 ,0020 5 4 30,8 4 30,8 5 38 ,5
1 0 ,0 8 2 0,049 0 ,0 2 9 0,013 0,0031 1 0 0 0 0 0 0
2 0 ,0 9 6 0,043 0 ,0 2 1 0,012 0 ,0036 2 0 0 0 0 0 0
I I 3 0 ,1 1 7 0,079 0 ,0 4 6 0,010 0 ,0017 h 3 0 0 6 46,2 () 46 ,2
4 0 ,1 6 2 0,024 0 ,0 3 5 0,010 0 ,0016 4 3 23,1 4 30,8 4 30 ,8
5 0 ,101 0,060 0 ,0 2 3 0,014 0 ,0029 5 0 0 ' 0 0 0 0
1 0 ,1 3 5 0,052 0 ,021 0,013 0 ,0027 1 1 7,7 1 7,7 ! 7,7
2 0,121 0,036 0 ,0 2 7 . 0,008 0 ,0036 2 0 0 0 0 0 0
I I I 3 0 ,1 0 8 0,058 0 ,031 0,009 0 ,0029 n i 3 4 30 ,8 4 30,8 4 30 ,8
4 0 ,1 2 0 0,036 0 ,031 0,013 0 ,0029 4 1 7,7 1 7,7 1 7,7
5 0 ,0 7 3 0,100 0 ,0 2 3 0,010 0 ,0029 5 4 30,8 4 30,8 4 30 ,8
1 0 ,1 7 5 0,046 0 ,011 0,013 0,0016 1 2 16,2 2 16,2 2 16,2
2 0 ,2 3 2 0,028 0 ,021 0,015 0,0041 2 1 7,7 4 30,8 4 30 ,8
IV 3 0,141 0,033 0 ,0 2 6 0,008 0 ,0045 IV 3 1 7,7 4 30,8 4 30 ,8
4 0 ,1 0 0 0,051 0 ,0 1 9 0,010 0 ,0024 4 4 30,8 6 46,2 6 4 6 ,2
5 0 ,1 8 2 0,044 0 ,0 1 2 0,012 0,0033 5 6 46,2 4 30,8 4 30 ,8
1 0 ,1 3 9 0,039 0 ,0 1 2 0,011 0,0021 1 3 23,1 1 7,7 1 7,7
2 0 ,1 1 8 0,050 0 ,0 1 6 0,009 0,0027 2 4 30 ,8 2 16,2 2 16,2
V 3 0 ,1 3 0 0,063 0 ,0 2 2 0,011 0 ,0020 V 3 4 30,8 4 30,8 4 3 0 ,8
4 0 ,1 2 0 0,069 0 ,0 2 6 0,006 0 ,0036 4 4 30,8 5 38,5 5 3 8 ,5
C
5 0 ,2 8 3 0,067 0 ,0 2 4 0,013 0,0041 5 0 0 2 16,2 2 16,2
7 . tá b lá za t
Л  sz ö g le te s  próbák h ib ás h e lyein ek  s z á m a  és  szá za lék a
P r ó b a
F e lü - C Sí M n
le t d b % d b % d b %
1 0 0 0 0 0 0
I 2 0 0 1 6 ,7 1 6,7
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 2 13 ,3 2 13,3
1 1 6,7 1 6 ,7 1 6,7
2 0 0 0 0 0 0
I I 3 0 0 1 6 ,7 1 6,7
4 0 0 4 2 6 ,7 4 26,7
5 1 6,7 1 0 ,7 1 6,7
1 0 0 0 0 0 0
2 2 13,3 2 1 3 ,3 2 13,3
I I I 3 7 46 ,7 8 5 3 ,3 8 53 ,3
4 2 13,3 2 13 ,3 2 13,3
5 1 1 6,7 1 6 ,7 1 6,7
1 0 0 1 6 ,7 2 13,3
2 0 0 0 0 0 0
IV 3 1 6,7 2 13 ,3 2 13,3
4 1 6,7 1 6 ,7 1 6,7
5 5 33 ,3 5 3 3 ,3 4 2 6 ,7
1 0 0 2 13 ,3 2 13,3
2 0 0 1 6 ,7 1 6,7
V 3 1 6,7 2 1 3 ,3 2 13,3
4 3 2 0 ,0 4 2 6 ,7 4 26 ,7
5 1 6,7 5 3 3 ,3 5 33 ,3
A foszforra és krómra nézve a hibás helyek száma 
minden esetben nulla volt.
Minthogy elméletileg számított és kísérletekkel 
egyértelműen igazolt mérőszám nincsen a homoge­
nitásra, így csak egy, a gyakorlatban elfogadott 
alaphoz viszonyítva mondhatunk véleményt. R e ­
latív elemzési eljárásoknál ez az alap az összeha­
sonlító etalon. Az elemzéshez használt próbatestek ­
kel szemben sem tám aszthatunk az etalonoknál 
szigorúbb követelményt.
Egy 1174 ANBS-etalont két egymástól 0,7 mm-re 
levő felületen a megadott paraméterekkel 13— 13- 
szor leszikráztattunk és kiszámítottuk az előbbi
9. táblázat
A z N B S -eta lo n  v iz sg á la ti ered m én y ei
Je lle m z ő












X 1 3,38 0 ,28 0,18 0,17 0 ,0 1 8
2 3 ,44 0 ,28 0,18 0,17 0 ,0 1 8
s 1 0,15 0 ,025 0,012 0,010 0 ,0 0 1 0
2 0,098 0,011 0,010 0,011 0 ,0 0 1 0
V ,  % 1 4,615 8 ,929 6,667» 5,882 5 ,555
2 2,849 3 ,929 5,555 6,471 5 ,555
1 0,045 0,007 0,003 0,003 0 ,0 0 0 3
2 0 ,028 0,003 0,003 0 ,003 0 ,0 0 0 3
Щ , % 1 1,333 2 ,500 1,667 1,765 1,667
2 0 ,814 1,071 1,667 1,765 1,667
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10. táblázat
A N BS-etalon hibás helyeinek sz á m a  és százaléka
F e lü le t
c Si M n
d b % d b % d b %
1 0 0 0 0 1 7,7
S '- . 1 7,7 0 0 1 7,7
jellemzőket (9. táblázat). A hibás helyek szám át a
10. táblázat tartalmazza. Foszforra és krómra nézve 
nem volt hibás hely.
Az eredmények értékelése
H a összehasonlítjuk a temperöntvények elemzé­
séhez öntött próbatestek vizsgálatából szám ított 
jellemzőket a gyakorlatban jól bevált NBS-etalon 
hasonló jellemzőivel, megállapíthatjuk, hogy az 
utóbbi lényegesen nem jobb, annak ellenére, hogy
az üzemi viszonyoknál sokkal kedvezőbb körü lm é ­
nyek között öntötték, sőt még hom ogenizálták is.
A szögletes és a gömbölyű próbatestek egym ással 
egyenértékűek.
Természetesen a  legjobb mintavétel sem a d  ki­
fogástalan próbatestet, ha öntéskor az előírt, be ­
vált technológiát nem tartják  be.
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Az Öntöde 26. és 27. évfolyama
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b e k  k ö z ö t t  s z a k la p u n k  első  25  é v f o ly a m á n a k  t a r t a l m á t ,  
a  c ik k e k  s z e rz ő it .  Ú g y  h is s z ü k , h o g y  a z  a z ó ta  e l t e l t  k é t  
ó v  s z á m a in a k  h a s o n ló  f e ld o lg o z á s a  é rd e k e s  k é p e t  a d h a t  
a  je le n rő l ,  a lk a l m a t  a r r a ,  h o g y  ö s s z e h a s o n l í t á s o k a t  t e ­
g y ü n k ,  és  a  la p p a l  k a p c s o la to s  p r o b l é m á k a t  f e l t á r ju k .  
A  r e n d s z e re z é s b e n  a z  id é z e t t  c ik k  m ó d s z e re ire  t á m a s z ­
k o d tu n k ,  d e  n é m i k ib ő v í té s s e l é s  ö s s z e v o n á s s a l  is  é l t ü n k ,  
a m e n n y i r e  e z t  a z  a n y a g  é s ,a z  ú j a b b  s z e m p o n to k  m e g ­
k ív á n t á k .
A z  Ö n tö d e  u to l s ó  k é t  é v f o l y a m á t  k i tö l tő  a n y a g o k  
m e g o s z lá s á t  a z  1. táblázat t a r t a l m a z z a .  A  c ik k e k , k ö z le ­
m é n y e k  d a r a b s z á m a  m e lle t t  m e g a d t u k  a  t e r je d e l m e t  o l ­
d a l a l a k b a n  és  a z  u tó b b i  a l a p j á n  s z á m í t o t t  s z á z a lé k o s  
m e g o s z lá s t  is.
A  v iz s g á l t  k é t  é v f o ly a m b a n  a z  önálló c ikkek  s z á m a  
k e v e s e b b  v o l t  m i n t  a  25 é v e s  á t l a g  (41). A z  e l m ú l t  óv  
s t a t i s z t i k á já h o z  m e g  k e ll  je g y e z n i ,  h o g y  a  d e c e m b e r b e n  
e lő s z ö r  s z e r e p e l t  M ű s z a k i V ilá g  r o v a t o t ,  a m e ly  a  h a z a i  
ö n tö d é k  h e ly z e té t ,  te r m é k e i t ,  f e j le s z té s i  t e r v e i t  h i v a t o t t  
p r o p a g á ln i ,  és a m e ly  e g y  fé l s z á m  te r je d e lm é t  t ö l t ö t t e  
k i ,  k ü lö n  t é t e l k é n t  k e z e l tü k .
A z  ö n á lló  c ik k e k  á l t a l  e l f o g la l t  te r je d e le m  is  c s ö k ­
k e n t :  1 9 6 0 -b a n 1 2 7 6 % , 1 9 7 4 -b e n  7 1 ,7 % , 1 9 7 5 -b en  6 6 ,7 % , 
1 9 7 6 -b a n  c s a k  6 0 ,5 %  v o lt .
A z  ö n á lló  c ik k e k  á t la g o s  t e r j e d e l m e  u g y a n c s a k  c s ö k ­
k e n t :  1 9 6 0 -b a n  6 ,4 , 19 7 4 -b en  5 ,5  1 9 7 5 -b e n  5 ,3 , 1 9 7 6 -b a n  
5 ,2  o ld a l  v o l t .  E z t  a  t e n d e n c iá t  ö r v e n d e te s n e k  k e l l  t a r ­
t a n i ,  m iv e l a r r a  u t a l ,  h o g y  a  s z e r z ő k  tö m ö r e b b e n  f o g a l ­
m a z z á k  m e g  m o n d a n iv a ló ju k a t .  I d e  t a r to z ik  a z  is ,  h o g y  
f o ly ta tó la g o s  c ik k  a z  u tó b b i  k é t  é v b e n  n e m  v o l t .
A  k ü lfö ld i  s z e r z ő k tő l  s z á r m a z ó  d o lg o z a to k  s z á m a  a  25 
é v e s  á t l a g n a k  (5 ,5 ) m eg fe le lő  v o l t .
A  k o n fe r e n c iá k ró l  szó ló  beszám olók , ú tijelentések  s z á m a  
n ö v e k e d e t t .  N a g y o b b  t e r j e d e l m e t  k a p ta k  a  l a p b a n  a  
G I A T F  m u n ká já va l  k a p c s o la to s  a n y a g o k ,  a  m u n k a b i ­
z o t t s á g o k  je le n té s e i  is.
Történeti t á r g y ú  k ö z le m é n y , m ú ze u m i beszámoló  é v ­
f o ly a m o n k é n t  2— 3 je le n t  m e g  ( n e m  s z á m ítv a  a z  Ö n té -  
s z e t tö r t é n e t i  é s  M ú z e u m i S z a k c s o p o r t  te v é k e n y s é g é rő l
1 Az Ö n tö d e  25 év e . Ö n tö d e  26 (1 9 7 5 ) 10. sz . 234— 240. o ld .
2 Az 1960-as a d a to k  fo r rá s a :  A z Ö n tö d e  1959— 61. é v fo ly a m a in a k  
b í r á la ta .  Ö n tö d e  13 (1 9 6 2 ) 7. sz. 161— 1 6 8 . o ld .
sz ó ló  b e s z á m o ló k a t ,  m e ly e k  a  S z a k o s z tá ly i  h í r e k  r o v a t ­
b a n  j e l e n t e k  m eg ).
A  S za ko sz tá ly i h írek  a  la p  á l la n d ó , r e n d s z e r e s  r o v a t a .  
G y a k o r la t i l a g  m in d e n  s z á m b a n  o lv a s h a tu n k  b e s z á m o l ó t  
a  s z a k o s z tá ly i  é le t r ő l .  S a jn o s  e z e k n e k  a  h í r e k n e k  _  é s  
á l t a l á b a n  a  tö b b i  h í r e k n e k  is —  a k t u a l i t á s a  s o k s z o r  m e g ­
k o p ik .  E z t  r é s z b e n  a  h o s s z ú  n y o m d a i  á t f u t á s  o k o z z a ,  d e  
tu d ó s í t ó in k o n ,  s z a k -  é s  h e ly i  c s o p o r t j a i n k o n  is  s o k  m ú ­
lik , h o g y  a  h ír e k  m i ly e n  g y o r s a n  j u t n a k  el a z  o lv a s ó h o z .  
Ú g y  h is s z ü k ,  e z e n  a  t é r e n  le h e t  j a v u l á s t  e lé r n i .
A z  E g yetem i h írek ,  m e ly e k  1 9 7 5 -b en  h á r o m  s z á m b a n  i s  
s z e r e p e l te k ,  a  t a v a l y i  é v b e n  te l je s e n  h i á n y o z t a k .
1. táblázat
Az öntödét m egtöltő  anyagok m eg osz lása
1975 1976
A c ik k e k A c ik k e k
M eg n ő v e  zés
s z á ­
m a
össz-
te r je d e lm e s z á ­
m a
ö ssz-
te r je d e le m
old . % o ld . %
Ö n á lló  d o l g o z a t ............ 36 192 66,7 32 167 6 0 ,5
E b b ő l :  h a z a i ............ 31 168 58 ,4 28 148 5 3 ,6
k ü lfö ld i . . . .  
B e sz á m o ló  k o n fe re n c i-
5 24 8,3 4 19 6 ,9
á k r ó l ,  ú t i je le n té s  . . . 10 25 8,7 9 12 4 ,4
A  C IA T F  m u n k á ja  . . . 
M ú z e u m i, t ö r té n e t i
3 6 2,1 2 7 2 ,5
a n y a g  .......................... 3 11 3,8 2 8 2 ,9
S z a k o s z tá ly i  h íre k  . . . .  
M ű sz a k i é s  g a z d a sá g i
12 15 5,2 12 35 12,7
h í r e k ............................ — 1----- — 8 8 2 ,9
E g y e te m i  h í r e k ............ 3 8 2,8 — —
S z a b v á n y o s ítá s i  h í r e k  
H a lá lo z á s ,  szem ély i
6 3 1,0 6 2 0 ,7
h í r e k ............................. 3 2 0,7 5 3 1,1
F o ly ó ira ts z e m le  .......... 8 16 5 ,6 10 15 5 ,4
K ö n y v is m e r te té s  . . . . 6 5 1,7 9 7 2 , 5
M ű sz a k i v ilá g , h i rd e té s 2 2 0,7 2 12 4 ,4
E g y é b  ............................... 2 3 1,0 —
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2. táblázat
A c ik k ek  m e g o s z lá sa  tém a k ö rö k  szer in t
T é m a k ö r
1975 1976
A  c ik k e k A c ik k e k
sz á - 
in  a
össz-
te r je d e lm e s z á ­
m a
össz-
te r je d e lm e
o ld . % old . %
Á l t a l á n o s ....................... 6 31 16,2 4 19 11,4
A n y a g o k  é s  tu la jd o n sa -
g a i k ............................... 4 28 14,6 6 29 17,3
O lv a s z tá s ,  ö n té s  .......... 1 7 3,6 4 23 13,8
F o rm á z ó a n y a g o k , fo r-
m á z á s .......................... 10 53 27,6 9 51 30,5
M in ta  é s  sz e rszá m -
k é sz íté s  ..................... 2 9 4,7 — — —
ö n tv é n y e k  g y á r tá s a  . . 4 25 13,0 2 14 8,4
T is z t í tá s ,  ja v í tá s ,  m eg-
m u n k á l á s ................... 1 3 1,6 — — —
H ő k e z e lé s  ..................... 1 5 2,6 1 5 3,0
G é p e s íté s , a u to m a tiz á -
l á s ................................. 1 6 3,1 1 3 1,8
E lle n ő rz é s , v iz s g á la t  . . 1 6 3,1 4 18 10,8
K ö rn y e z e t-  és m u n k a -
v é d e le m  ..................... 2 9 4,7 1 5 3,0
Ü z e m g a z d a sá g  é s -szer-
v ezés  ............................ 3 10 5,2
~
—
A  F  o ly  ó iratszem le  r o v a t  —  I r a t  é v i s z ü n e t  u t á n  —  ú jr a  
é le t r e  k e l t ,  és  a  l a p n a k  m i n te g y  5 % - á t  t ö l t i  k i. A z  e lm ú lt  
é v b e n  i n d u l t  m e g  a  M ű s z a k i  és gazdasági h irek  r o v a t ,  
m e ly  a  h a z a i  é s  k ü lf ö ld i  e s e m é n y e k r ő l ,  ú jd o n s á g o k r ó l ,  az  
ö n tv é n y te r m e lé s  a l a k u l á s á r ó l  tu d ó s í t .  S a jn o s  e b b e n  a  
r o v a t b a n  ig e n  k e v é s  a  h a z a i  v o n a tk o z á s ú  h ír .  E z e n  m in ­
d e n k é p p e n  v á l t o z t a t n i  k e ll .  S o k  o ly a n  h a z a i  e s e m é n y  
m a r a d  e m l í t é s  n é lk ü l  a  l a p b a n ,  a m e ly e t  a  k ö z e le b b i és 
t á v o l a b b i  u tó k o r  s z á m á r a  ü d v ö s  v o ln a  m e g ö r ö k íte n i .
V á l to z a t l a n u l  r e n d s z e r e s e n  je le n te k  m eg  a  szabványo ­
s ítá s i h irek  és  a  könyvism ertetések.
A h a z a i  s z a k e m b e r e k e t  é r d e k lő  a k tu á l i s  t é m a k ö r ö k  
m e g v i t a t á s á r a  az  e lm ú l t  é v b e n  m e g k e z d tü k  a  kerek- 
asztal-megbeszélések  s z e r v e z é s é t .  A z  e lső  t é m a  a  fo rm á z á s  
é s  m a g k é s z í té s  v o l t ,  a z  e r r ő l  sz ó ló  ré s z le te s  b e s z á m o ló  a
10. s z á m b a n  j e l e n t  m e g .
1 9 7 5 - b e n  h á r o m  c é ls z á m  j e l e n t  m eg . 3. sz . : V I .  S o p ­
r o n i  T e m p e r ö n té s i  és  M in ta k é s z í té s i  N a p o k ;  9. s z . : V I I I .  
Ö n tő n a p o k ;  10. sz . : A  f e l s z a b a d u lá s  30. é v f o r d u ló ja  és 
a z  Ö n tö d e  25  é v e s  ju b i l e u m a  a lk a lm á b ó l  m e g je le n t  
s z á m .
1 9 7 6 - b a n  n e m  j e l e n t  m e g  c é ls z á m .
A z  e lm ú l t  k é t  é v  ö n á lló  d o lg o z a ta i t  f e ld o lg o z tu k  té m a ­
k ö rö k  s z e r in t  is  (2 . tá b lá za t). A  le g tö b b  c ik k  (és  e g y b e n  a  
le g n a g y o b b  te r je d e le m )  a  f o r m á z ó a n y a g o k k a l  é s  a  fo r ­
m á z á s s a l ,  m a g k é s z í té s s e l  f o g la lk o z o t t .  E z t  k ö v e t i k  az 
ö n tv é n y e k  a n y a g a i t  é s  tu l a jd o n s á g a i t  t á r g y a ló  t a n u l ­
m á n y o k  é s  a z  e g y e s  ö n tv ó n y t íp u s o k  g y á r t á s á v a l  fo g la l ­
k o z ó  c ik k e k .  A  tö b b i  t é m a k ö r  s ú l y a  é v e n k é n t  v á l to z ó  k é ­
p e t  m u t a t .
Ö s s z e h a s o n l í tá s u l  f e ld o lg o z tu k  k é t  k ü lf ö ld i  ö n té s z e t i  
s z a k la p ,  a  L ite jnoe  P ro izvodsztvo  é s  a  Giesserei, v a la m in t  
a z  u tó b b i  r e f e r á ló  m e l lé k le té n e k ,  a  G iesserei-Literatur- 
schauna k  c ik k e i t  is  t é m a k ö r ö k  s z e r in t  (3 . táblázat). 
M e g á l la p í th a tó ,  h o g y  h á r o m  t é m a k ö r :  a z  a n y a g o k  és 
t u l a jd o n s á g a ik ,  a z  o lv a s z tá s  é s  ö n té s ,  v a l a m i n t  a  fo r ­
m á z ó a n y a g o k  és  fo r m á z á s  a z  ö ss z e s  c ik k e k n e k  t ö b b  m in t  
f e lé t ,  a  G ie s s e re i k iv é te lé v e l  t ö b b  m in t  6 0 % - á t  fo g la lja  
e l. A z  Ö n tö d e  u to ls ó  k é t  é v f o ly a m á b a n  az  o lv a s z tá s r ó l  és 
ö n té s r ő l  m e g je le n t  c ik k e k  s z á m á t  v is z o n y la g  k e v é sn e k  
ta l á l j u k .  I t t  je g y e z z ü k  m e g , h o g y  a  L i t e jn o e  P r o iz ­
v o d s z tv o  é v e n te  m in te g y  3 5 0  ö n á lló  d o lg o z a to t  k ö zö l, 
s z á m o n k é n t  k e re k e n  h a r m i n c a t ,  a  c ik k e k  á t l a g o s  t e r j e ­
d e lm e  1 ,3  o ld a l .  A  G ie s s e re ib e n  é v e n te  t ö b b  m i n t  50 
ö n á lló  c ik k  je le n ik  m e g , s z á m o n k é n t  á t l a g  2 ,2 , a  c ik k e k  
á t l a g o s  t e r je d e lm e  p e d ig  5 ,5  o ld a l .
A z  Ö n tö d e  te r v s z e r ű  t e m a t i k u s  s z e r k e s z té s é r e  s a jn o s  
k e v é s  le h e tő sé g  v a n . E n n e k  o k a  a z , h o g y  a  c ik k e k  s o h a ­
s e m  á l ln a k  o ly a n  m e n n y is é g b e n  r e n d e lk e z é s re ,  h o g y  
h o s s z a b b  tá v ú  l a p t e r v e t  l e h e tn e  c s in á ln i .  A  s z e rz ő k  ö s z ­
tö n z é s e  v a la m ily e n  t é m a k ö r  m e g í r á s á r a  c s a k  p á ly á z a t  
f o r m á já b a n  h o z h a t  e r e d m é n y t .  J e l le m z ő  a d a t ,  h o g y  a  
c ik k e k n e k  k e re k e n  a  f e l é t  a z  ö n tő n a p o k ,  k o n fe r e n c iá k  
e lő a d á s a i  te s z ik  ki.
T a n u ls á g o s  eg y  p i l l a n t á s t  v e tn i  a  4. táblázatra , a h o l  a  
h a z a i  ö n á lló  d o lg o z a to k  m e g o s z lá s á t  l á t h a t  j u k  a  s z e rz ő k  
m u n k a h e ly e  s z e r in t. N é v  s z e r in t  c s a k  a z o k a t  a  v á l l a la t o ­
k a t ,  in té z m é n y e k e t  s o r o l t u k  fe l, a m e ly e k n e k  d o lg o z ó itó l 
a  k é t  é v  a l a t t  tö b b  m i n t  k é t  c ik k  j e l e n t  m e g . (A  tá r s -  
s z e r z ő s  c ik k e k e t  a  m u n k a h e ly e k  s z e r in t  a r á n y o s a n  v e t ­
t ü k  f ig y e le m b e , in n e n  a d ó d n a k  e b b e n  a z  o s z lo p b a n  a 
t ö r t s z á m o k .)  Az e lm ú l t  k é t  é v  s t a t i s z t i k á j á b a n  az  ö n á lló  
c ik k e k  s z á m á t  t e k i n tv e  a  V A S K Ú T  v e z e t ,  m á s o d ik  h e ­
ly e n  a z  Ö n tö d e i V á l l a l a t ,  a  h a r m a d ik o n  a  N e h é z ip a r i  
M ű s z a k i  E g y e te m  á ll .  A z  ü z e m i s z e r z ő k tő l  s z á r m a z ó  c ik ­
k e k  h á n y a d a  1 9 7 5 -b e n  4 3 ,5 % , 1 9 7 6 -b a n  3 5 ,7 %  v o lt .  
A  v i d é k i  sze rző k  a r á n y a  n ö v e k e d e t t :  1 9 6 0 -b a n  1 6 ,1 % , 
1 9 7 6 -b e n  26 ,8 , 1 9 7 6 -b a n  5 5 ,4 %  v o lt .
A  tö b b s z e rz ő s  d o lg o z a to k  h á n y a d a  a  k é t  é v fo ly a m  
ö s s z e s í t e t t  a d a ta i  a l a p j á n  5 4 ,2 %  v o l t  ( a  25  é v e s  á t l a g
•3. táblázat
Л c ik k e k  tém ak örök s z e r in t i szá m á n a k  % -os m eg o sz lá sa  
néhány sz a k la p b a n  19 75— 7 6 -b a n
T ém ak ö r
Ö n ­
tö d e








s c h a u
Á l t a l á n o s ....................................... 14,7 5 ,9 9,3 3,2
A n y a g o k  és tu la jd o n s á g a ik  . . . 14,7 26 ,1 14,8 21,0
O lv a s z tá s ,  ö n tés  .......................... 7,4 2 4 ,8 18,5 29,0
F o rm á z ó a n y a g o k , fo rm á z á s  . . 28,0 19,7 20,4 14,8
M in ta -  é s  sze rszám k ész ító s  . . . 2,9 2 ,5 3,7 0,6
Ö n tv é n y e k  g y á r t á s a ................... 8,8 6,3 3,7 5,6
T is z t í t á s ,  ja v ítá s , m e g m u n k á ­
lá s  ................................................. 1,5 2 ,5 11,1 6,1
H ő k e z e lé s  ..................................... 2,9 1,3 1,9 2,2
G é p e s í té s ,  a u to m a t i z á l á s .......... 2,9 5,5 1,8 2,2
E lle n ő rz é s ,  v iz s g á la t ................... 7,4 2,1 7,4 8,1
K ö r n y e z e t -  és m u n k a v é d e le m  . 4,4 2,5 7,4 3,0
Ü z e m g a z d a s á g  és -szerv ezés . . 4,4 0 ,8 4,2
4. táblázat
Л h a z a i cikkek  m e g o sz lá sa  a  szerző k  m u n k a h e ly e  szerin t
M u n k ah e ly
Í9 7 5 1976
E g y é-
n i
T á rs -
sz e r-
zős
E g y é-
n i
T á rs -
szer-
zős
V A S K Ú T ........................... Г____ 3 4,7 2 5
Ö n tö d e i  V á l l a l a t .......................... 3 3 ,2 1 1,5
N M E  ............................................... 2 1 — 4,5
G T I  ................................................. 1 1,2 2 1
M V G ................................................. 2 — :--- 1,5
C sep e l M ű v e k  .............................. 1 2 ,3 — —
K G Y V  ............................................ — — l 1,5
E g y é b  ü z e m i ................................ 1 1 5 1
E g y é b  n e m  ü z e m i ........................ 2 2 ,6 1 —
ö s s z e s  ü z e m i ................................ T 6,5 6 4
ö s s z e s e n .......................................... 15 16 12 16
B u d a p e s t i  ..................................... 9 13,7 6 6,5
V id é k i ............................................ 6 2 ,3 6 9,5
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5. tá b lá za t
1 9 7 5 — 76-ban k ettő n é l több c ik k e t p u b lik á ló  sz e r z ő k
S o r ­
s z á m
Szerző
E g y é-
n i






1 D r. B a k ó  K á r o l y ..................... 2 4 6
2 — 3 D r. N á n d o ri G y u la  ................ 1 4 5
2— 3 D r. P ilis sy  L a j o s ..................... 1 4 5
4— 5 D r. V id a  L á s z l ó ........................ 1 2 3
4— 5 D r. V örös Á r p á d ..................... 1 2 3
6— 8 B e n esch  F e r e n c ........................ — 3 3
6— 8 ' I m re  J á n o s ................................. — 3 3
6— 8 S á n d o r  Jó z se f  .......................... 3 3
2 1 ,6 % ) .  K é t  s z e r z ő je  v o l t  a  d o lg o z a to k  3 5 ,6 % - á n a k ,  k e t ­
t ő n é l  t ö b b  a  c ik k e k  1 8 ,6 % - á n a k .
A z  e lm ú l t  k é t  é v b e n  k e t t ő n é l  t ö b b  c i k k e t  p u b l i k á l ó  
s z e r z ő k e t  a z  5. táblázatban  s o r o l tu k  fe l. E z e k tő l  a  s z e r ­
z ő k tő l  ( r é s z b e n  m i n t  tá r s s z e r z ő k tő l )  s z á r m a z o t t  az  ö s z -  
s z e s  h a z a i  d o lg o z a t  3 7 ,3 % - a .
A  t á b l á z a t o k  é s  a  f e l s o r o l t  a d a to k  b e m u t a t t á k  a z  
Ö n tö d e  u to l s ó  k é t  é v f o ly a m á n a k  t a r t a l m á t ,  s z e r z ő i t .  
A  s z á m o k  m ö g ö t t  m e g h ú z ó d ó  p r o b lé m á k  k ö z ü l  n é h á n y r a  
r á m u t a t t u n k .  M in d e n e k e lő t t  ö n á l ló  d o lg o z a to k a t  v á ­
r u n k  s z a k e m b e r e in k tő l .  T o v á b b  k e l l  n ö v e ln i  a  h a z a i  m ű ­
s z a k i  é l e t e t  t ü k r ö z ő  r ö v id  k ö z le m é n y e k e t ,  h í r e k e t .  K í v á ­
n a t o s  le n n e ,  h a  a  v i t a s z e l le m  is  fe lé le d n e , é s  h o z z á s z ó l á ­
s o k  is  m e g je le n n é n e k  l a p u n k b a n  —  m e ly e k  k ö z ö t t  v á r ­
j u k  a z  Ö n tö d e  s z e r k e s z tő  b iz o t t s á g á n a k  m u n k á j á t  b í r á l ó  
í r á s o k a t  is .
K .  L .
Nagy kapacitású, erősen gépesített precíziós öntöde K dynében
A  k d y n ë i  ü z e m  a  C s e h s z lo v á k  S z o c ia l is ta  K ö z tá r s a s á g  
le g n a g y o b b  és le g jo b b a n  f e ls z e re l t  p r e c íz ió s  ö n tö d é je .  
A z ü z e m  te x t i l ip a r i  g é p e k e t  g y á r t ó  n a g y v á l l a l a t  k e r e t é ­
b e n  m ű k ö d ik ,  d e  te r m e lé s é n e k  z ö m é t  b e l-  é s  k ü l f ö ld i  
p ia c o n  é r té k e s í t i .  A z  ö n tö d e  é v e n te  k b .  1 2 0 0 -fé le  ö n t ­
v é n y  t í p u s b ó l  15 m illió  d a r a b o t  te r m e l ,  1 700  t  ö s s z sú ly -  
ly a l  — - e z  m in te g y  h a r m a d a  az  o r s z á g o s  k a p a c i t á s n a k .
A  g y á r t m á n y o k  4 0 — 4 5 -fé le  a n y a g m in ő s é g b ő l  k é s z ü l ­
h e tn e k .  A  v á la s z té k r a  je l le m z ő , h o g y  5 3 -fé le  g y á r t m á n y  
s z á m á r a  g y á r t a n a k  a lk a t r é s z e k e t  (p l. a u tó a l k a t r é s z e k ,  
k é z is z e r s z á m o k , g á z tu r b in a -  és  k e r é k p á r - a lk a t r é s z e k ,  
s z á m í tó g é p - ,  k ö n y v e lő g é p - a lk a t r é s z e k ) .
A z  ö n tv é n y ig é n y  f o k o z a to s a n  n ö v e k e d ik ,  e z é r t  a  m e g ­
le v ő  ü z e m  k a p a c i tá s á t  1— 2 é v e n  b e lü l  k b .  5 0 % - k a l  k í ­
v á n j á k  n ö v e ln i ,  s a  8 0 -a s  é v e k b e n  e g y  ú j  5 0 0 0  t  k a p a c i ­
t á s ú  ü z e m  é p íté s é t  t e r v e z ik .
A z  ü z e m , b á r  ü d ü lő k ö r z e tb e n  v a n ,  m é g is  h a r m o n ik u ­
s a n  i l le s z k e d ik  a  t á j b a ,  k ö r n y e z e t s z e n n y e z é s e  n in c s . 
A z  ü z e m  ö s s z te rü le te  8 6 0 0  m - \  A  c s a r n o k o n  b e lü l i  a n y a g -  
m o z g a t á s  k o n v e r jo r p á ly á k k a l ,  p n e u m a t ik u s  s z á l l í tó -  
r e n d s z e r e k k e l  és  v il lá s  t a r g o n c á k k a l  v a n  m e g o ld v a .
A  l é t s z á m  460 fő , a m e ly b ő l  7 5 %  s z a k -  é s  b e t a n í t o t t  
m u n k á s ,  1 8 %  s e g é d m u n k á s  és  7 %  m ű s z a k i  é s  a lk a l m a ­
z o t t .  A  n ő i  d o lg o zó k  a r á n y a  6 0 % .
A  te c h n o ló g ia  s a já to s s á g a ib ó l  a d ó d ó a n  a  le g n a g y o b b  
l é t s z á m o t  ig én y lő  m ű v e l e t  a  v ia s z m in ta - k é s z í t é s  és 
- c s o k rO s ítá s ,  a m e ly  k ö n n y ű  ü lő m u n k a .
A  v ia s z k o k i l lá k a t  c in k a la p ú  ö tv ö z e tb ő l  ö n t i k  ( m in i ­
m á l is  m e c h a n ik a i  m e g m u n k á lá s s a l) .  A  k o k i l lá k b ó l  b e ­
f o g la ló  m é r e tü k tő l  fü g g ő e n  2— 6 d a r a b o t  h e ly e z n e k  el 
e g y  b io k U n a k  n e v e z h e tő  v íz h ű té s e s  a c é lk e r e tb e n  (1 . 
ábra) .  í g y  e lé r ik , h o g y  e g y  lö v é s se l (1 5 — 60 s  a l a t t )  a k á r  
h a t f é l e  v ia s z m in tá t  is  t u d n a k  k é s z í te n i .  E z z e l  a  v is z o n y ­
la g  o lc s ó  fe ls z e rs z á m o z á s s a l ig e n  g y o r s a n  é s  r u g a lm a s a n  
t u d j á k  k ö v e tn i  a  p ia c  ig é n y e i t ,  s  m á r  3 0 0 -  -5 0 0  d a r a b o s  
r e n d e lé s e k e t  is k i t u d n a k  e lé g íte n i .
J e l l e m z ő ,  h o g y  m íg  e g y  a c é lb lo k k  c s e r é je  ó r á k a t  v e sz  
ig é n y b e  a  v íz h ű té s  b e k ö té s e  és  a  m o z g a tó m e c h a n iz m u ­
s o k  c s e r é je  m ia t t ,  a d d ig  e g y  s z e r s z á m e le m  c s e r é je  a  
b l o k k b a n  c s a k  p e r c e k é t  ig é n y e l , m e r t  c s a k  n é g y  c s a v a r t  
k e l l  o ld a n i .
A z  é v i  15 m illió  d a r a b  v ia s z m in tá t  18 v ia s z p ré s e lő  
a u t o m a t á n  k é sz ítik , a m e ly e k  tö b b s é g e  h a t  m u n k a h e ly e s  
k a r u s s z e lg é p .  A  s z e r s z á m b lo k k o k  fü g g ő le g e s  i r á n y b a n  
n y í l n a k .  A  s a j to lá s i  n y o m á s  4— 8 M P a  (4 0 — 80 k p / c m 2), 
a  v ia s z h ő m é r s é k le t  5 8 — 60 °C .
A  n ő i  g é p k e z e lő k  ü lv e  d o lg o z n a k , f e l a d a t u k  a z ,  h o g y  a  
k é s z  v ia s z m in tá k a t  k ie m e ljé k ,  f a j t á n k é n t  k ü lö n  g y ű j t ­
s é k ,  é s  tá l c á n  to v á b b í t s á k  az  e l le n ő rz é s h e z , a  c s o k ro s í-  
t á s h o z .  A  k ü lö n ta r t á s  ig e n  fo n to s ,  m e r t  s z é lső sé g e s  e s e t ­
b e n  a z  e g y sz e r re  g y á r t o t t  t íp u s o k  s z á m a  3 0 0  f e l e t t  is  
l e h e t .
A z  ö n tv é n y e k  é s  a z  a n y a g m in ő s é g e k  a z o n o s í tá s á r a  
s z e l le m e s  r e n d s z e r t  d o lg o z ta k  k i. M in ta s z á m  h e l y e t t  a  
r e n d e l ő ,  a  m in ta s z á m  é s  a z  a n y a g m in ő s é g  s z e r in t i  k ó d ­
s z á m o t  (m a x . 6 s z á m je g y )  s a j to ln a k  a  v i a s z m i n tá b a .  A z
a n y a g m in ő s é g  k ó d s z á m á t  c s o k r o s í tá s  u t á n  b e s ü t i k  a  
b e ö m lő tö lc s é r b e  is . E z z e l  le h e tő v é  v á l ik  m é g  a  h u l l a d é k  
a z o n o s í tá s a  is .
A  v ia s z m i n tá k a t  g o n d o s a n  e lle n ő rz ik  é s  í e s o r j á z z á k  
( b á r  a  s o r ja  c s a k  t iz 'e d m ill im é te s ) ,  u t á n a  a  h a g y o m á ­
n y o s  m ó d o n ,  fo r r ó  k é s s e l  c s o k r o s í t já k .  A  c s o k r o k  h a t  
r é t e g ű  e t i l - s z i l ik á t— k v a r c l i s z t  b e v o n a to t  k a p n a k .
É r d e k e s ,  h o g y  a  b e s z ó r ó h o m o k o t  s z á r í t á s  u t á n  h a t  
f r a k c ió r a  v á l a s z tv a  h a s z n á l já k  fe l .  A z  e lső  r é t e g r e  a  
0 ,2 — 0 ,3  m m -e s ,  a  h a t o d i k r a  —  a  l e g d u r v á b b  —  0 , 8 —  
1 ,0  m m -e s  f r a k c ió t  h a s z n á l já k  fe l. A z  e lső  r é t e g e t  k é z z e l ,  
a  t ö b b i t  s z a k a s z o s  m ű k ö d é s ű  k o v e jo r p á ly á n ,  g é p p e l  v i ­
s z ik  fe l a  c s o k o r r a .  A  h a t  r é t e g  k ö té s i  id e je  k b .  6 h .  
A  k o n v e jo r  k l ím a s z e k r é n y e ib e n  a  r e l a t í v  p á r a t a r t a l m a t  
5 0 — 7 0 % - r a ,  a  h ő m é r s é k le te t  26— 32 ° C - r a  á l l í t j á k  b e ,  
ó r á n k é n t  n e g y v e n s z e r e s  lé g c s e re  b iz to s í t á s a  m e l le t  t .  
A  h é ja k  s z i lá r d s á g a  4 0 — 50 k p / c m 2 k ö z ö t t  v á l t o z h a t .
A  v ia s z m i n tá k a t  a  h é jb ó l  s z a k a s z o s  m ű k ö d t e t é s ű  á t ­
to ló k o c s i s  a u to k l á v b a n ,  145 °C -o s  g ő z z e l o l v a s z t j á k  k i .  
R é g e b b e n  fo r ró  v iz e t  a lk a l m a z t a k ,  a m e ly  a  h é j  s z i l á r d ­
s á g á t  e rő s e n  c s ö k k e n t e t t e ,  s  e z  a  h é j a k  ö n té s  k ö z b e n i  r e ­
p e d é s é t  (e l fo ly á s )  o k o z ta .  A  c s o k r o k a t  u g y a n is  b e á g y a -
1. ábra. A  c in k a la p ú  ötvözetből öntött i’ia szko k illá k  be ­
építése az acélblokkba
1 —  v ia s z m in ta ,  2 —  a c é lb lo k k , 3 —  ö n t ö t t  v ia sz k o k illa , 4 —  v ia sz -  
m in ta -k i lö k ö , 5 —  v ia s z m in ta -k i lö k ő  la p ,  6  —  a  b lo k k  rö g z íté s e  a  g é p ­
a s z ta lh o z ,  7 —  v íz h ű té s - c s a t la k o z á s ,  8 —  k ö z p o n t i  v ia sz b e lö v ö  c s a to r n a  
9 —  a  k i lö k ő la p  v e z e tő c s a p ja
1 5 0 Bányászati és Kohászati Lapok ÖNTÖDE 28. évfolyam 1977. 7. szám
z á s  n é lk ü l  iz z í t j á k  é s  ö n t ik .  A z  iz z í tá s  á t to ló k o c s is  a la g ú t -  
k e m e n c é b e n  fo ly ik .  A z  e l l e n á l lá s f ű té s ű  k e m e n c e  950  °C  
t é r h ő m é r s é k le tű .  H á r o m ó r á s  f e l fű té s  és  h á r o m ó r á s  h ő n -  
t a r t á s  b i z t o s í t h a t ó  c ik lu s o n k é n t .  A  f e l i z z í to t t  c s o k r o k a t  
c s a k  k ö z v e t l e n ü l  ö n té s  e l ő t t  h ú z z á k  k i  a  k e m e n c é b ő l az  
ö n tő p ó d iu m  e lé .
A z  o lv a s z t á s t  100  k g -o s  in d u k c ió s  k e m e n c é k b e n  v é g ­
z ik  6 0 — 70 p e r c e s  c ik lu s id ő v e l .  A  s a v a s  k e m e n c e b é lé s  
é l e t t a r t a m a  2 0 — 4 0  a d a g .  A z  e g y  k o c s in  le v ő  c s o k ro k  
ö n té s e  k é te z e r r e  t ö r t é n i k ,  m e r t  50  k g -o s  ü s t ö k e t  h a s z ­
n á ln a k .  A  h ű t ő a l a g ú t b a n  le h ű l t  c s o k r o k r ó l  a  h é j a t  v ib ­
r á t o r o k k a l  t á v o l í t j á k  e l. A z  ö n tv é n y e k e t  a  b e ö m lő rő l 
r i d e g  a n y a g o k n á l  v i b r á t o r r a l ,  s z ív ó s  a n y a g  v a g y  n a ­
g y o b b  m e g v á g á s  e s e té n  v á g ó k o r o n g g a l  t á v o l í t j á k  e l. 
A  v ib r á to r o k  h a n g s z ig e te l t  é s  p o re ls z ív ó  r e n d s z e r r e l  v a n ­
n a k  ö s s z e k ö tv e .
A z  ö n tv é n y e k e n  m a r a d t  k e r á m ia  h é j a t  4 2 0 — 450 °C -o s  
k á l iu m - h id r o x id - o lv a d é k k a l  o ld j á k  le . E ls ő s o r b a n  a z  
e s z t é t i k a i  k ö v e te lm é n y e k  m i a t t  —  s e m le g e s í té s  és m o s á s  
u t á n  —  0 ,2 — 0 ,3  m m -e s  a c é ls z e m c s é v e l  f é m t i s z t á r a  h i ­
v a t j á k  a z  ö n tv é n y e k e t .
A z  íg y  k ik é s z í t e t t  ö n tv é n y e k  7 0 % - a  k is z á l l í th a tó .  
A  tö b b i  ö n tv é n y r ő l  h a g y o m á n y o s ,  á l l v á n y o s  k ö s z ö rű n  
v a g y  m a r ó g é p e n  t á v o l í t j á k  e l a  b e ö m lő c s o n k o t .  M ás 
t i s z t í t á s i  m ű v e le t  n in c s .
A  jó  m in ő s é g e t  a  la b o r a tó r iu m o k ,  a  fo ly é k o n y  fém  
g y o r s e le m z é s é t  v é g z ő  k v a n to m é te r ,  v a l a m in t  a  jó l  ösz- 
s z e s z o k o t t  k o l l e k t í v a  e l le n ő rz ő  m u n k á j a  b iz to s í t j a .
A  g y á r t m á n y o k  s ú ly a  1— 25 0  g , d e  e s e t e n k é n t  a z
5 0 0 0  g -o t  is  e lé r i .  A  m a x im á l is  m é r e t  200  m m . A  fa lv a s -  
t a g s á g  1 ,5— 10 m m  k ö z ö t t  v á l t o z h a t .
A  k ö sz ö rü ló s i r á h a g y á s  0 ,3  m m , a  m a r á s i  r á h a g y á s  
1— 2 m m . A z  á t l a g o s  f e lü le té r d e s s é g  R z  25 fim , k ü lö n  
e lő í r á s r a  R z  12 ,5  fim  is  le h e t .
A  p re c íz ió s  ö n tv é n y e k  a lk a lm a z á s i  te r ü le t é n e k  jo b b  
m e g ism e ré se  c é ljá b ó l  sz é le s  k ö r ű  g a z d a s á g o s s á g i  v iz s g á ­
l a t o k a t  f o l y t a t t a k .  É r d e k e s ,  h o g y  ■—  m e g á l la p í tá s u k  
s z e r in t  —  a z  e g y s z e r ű  a l a k ú  ö n tv é n y e k  g y á r t á s a  
7 0 0 0  d b /é v  a l a t t  p re c íz ió s  ö n té s s e l ,  e  f e l e t t  s ü l ly e s z té k e s  
k o v á c s o lá s s a l  g a z d a s á g o s a b b .  A  k o v á c s o lá s  k ö lts é g e  
u g y a n is  c s a k  2 0 — 2 5 % - a  a  p re c íz ió s  ö n té s n e k ,  s  a  m e g ­
m u n k á lá s i  k ö l t s é g  c s ö k k e n é s e  e z t  n e m  m in d ig  t u d j a  e l ­
le n s ú ly o z n i .
V é le m é n y ü k  s z e r in t  tö b b ,  e g y m á s t  h e ly e t te s í t h e tő  
e lő g y á r tm á n y  k ö z ü l  a  p re c íz ió s  ö n t v é n y  a k k o r  g a z d a s á ­
g o s , h a
—  3 0 — 4 0 % -os s ú ly c s ö k k e n é s  é r h e tő  e l,
—  3 0 — 4 0 %  m e g m u n k á lá s i  k ö l t s é g  t a k a r í t h a t ó  m e g ,
— - a  p re c íz ió s  ö n tv é n y  d a r a b á r a  c s a k  k b .  2 5 % -k a I
m a g a s a b b .
E  m e g á l la p í tá s o k  te r m é s z e te s e n  n e m  é rv é n y e s e k  a  
b o n y o lu l ta b b  a la k ú  ö n tv é n y e k r e ,  v a g y  a m ik o r  s p e c iá lis  
o k o k  m i a t t  a  p re c íz ió s  ö n té s n e k  n in c s  a l t e r n a t í v á j a  ( k ü ­
lö n le g e s  a la k ,  ro s s z  m e g m u n k á lh a tó s á g  s tb .) .
A  ta n u l m á n y ú t  h a s z n o s  t a p a s z t a l a t a i t  a  C se p e l M ű ­
v e k  V a s -  és A c é lö n tö d é jé b e n  lé t e s í te n d ő ,  1500 t / ó v  k a p a ­
c i t á s ú  p re c íz ió s  ö n tö d é b e n  k ív á n j u k  h a s z n o s í ta n i .
F iiko r  .János
Szakosztályi hírek
V e z e t ő s é g i  ü lé s  C sep elen
A z  Ö n tö d e i  S z a k o s z t á ly  1 9 7 7 . f e b r u á r  1 6 -á n  a  C se p e l 
M ű v e k  M ű s z a k i K l u b j á b a n  v e z e tő s é g i  ü lé s t  t a r t o t t ,  a m e ­
ly e n  m e g je le n t  dr. N a g y  Z o ltá n ,  e g y e s ü le tü n k  f ő t i t k á r a  is .
D r. Vörös Á rp á d  m e g n y i tó j a  u t á n  d r .  N a g y  Z o l tá n  
n é h á n y  k ie g é s z í t é s t  f ű z ö t t  a z  O M B K 1 I 1976  — 80  k ö z ö t t i  
id ő s z a k r a  v o n a tk o z ó  k ö z é p tá v ú  m u n k a p r o g r a m já h o z .  
H a n g s ú ly o z ta ,  h o g y  e g y e s ü le tü n k  b e  k ív á n  k a p c s o ló d n i 
a  p r o f i l j á b a  v á g ó  k o r m á n y f e l a d a to k  v é g r e h a j tá s á b a .  
F o n to s  s z e r e p e t  k e ll  k a p n ia  a z  E g y e s ü le t  é le té b e n  a  
m ű s z a k i  a lk o t á s o k  b e m u t a t á s á n a k ,  a  k ie m e lk e d ő  s z a k ­
m a i  s z e m é ly is é g e in k  m é l t a t á s á n a k .
A m á s o d ik  n a p i r e n d i  p o n t b a n  a z  Ö n tö d e i  S z a k o s z tá ly  
1 9 7 7 . é v i t e r v e i t  i s m e r t e t t e  dr. B akó  K á ro ly , a z  Ö n tö d e i  
S z a k o s z tá ly  t i t k á r a .
A z  1 9 7 7 -es ó v  a  4 5 . N e m z e tk ö z i  Ö n tő k o n g re s s z u s  e lő ­
k é s z í té s é n e k  je g y é b e n  z a j l ik .  A z  e g y e s  f e l a d a to k  i r á ­
n y í t ó i  k i a l a k í t j á k  c s o p o r t j a i k a t ,  a m e ly e k  fe lk é s z ü ln e k  a  
k o n g re s s z u s  l e b o n y o l í t á s á r a .  S o r r a  t á r g y a l u n k  a  h e ly i  
c s o p o r to k  v e z e tő iv e l  a  g y á r l á to g a t á s o k  ü g y é b e n .
Â  m á s o d ik  v e z e tő s é g i  ü lé s re  á p r i l i s b a n  K e c s k e m é te n  
k e r ü l t  s o r , a h o l  m e g i s m e r k e d tü n k  a  k á d g y á r i  b e r u h á z á s ­
s a l ,  é s  m e g t á r g y a l tu k  a  4 5 . N Ő K  k e c s k e m é t i  g y á r l á to g a ­
t á s á n a k  l e b o n y o l í t á s á t .  J ú n i u s b a n  ú j r a  B u d a p e s te n  k e ­
r ü l t  s o r  v e z e tő s é g i  ü lé s re .  N a p ir e n d  : a  45 . N Ő K  e lő k é s z í ­
té s e ,  a z  ü g y r e n d i  k é r d é s e k  t i s z t á z á s a .  O k tó b e r  e le jé n  
G y ő r  a  v e z e tő s é g i  ü lé s  s z ín h e ly e ,  a h o l  a  jö v ő  é v i  g y á r -  
l á t o g a tá s ,  a  g y ő r i  c s o p o r t  m u n k á j á r ó l  ö s s z e á l l í to t t  b e ­
s z á m o ló  m e g v i t a t á s a ,  a z  19 7 6 . é v i  t i t k á r i  é r t e k e z le t  
e r e d m é n y e in e k  i s m e r t e té s e  s z e r e p e l  a  n a p i r e n d e n .  É v ­
z á r ó  v e z e tő s é g i  ü lé s ü n k r e  1977  d e c e m b e ré b e n  k e rü l  so r .
Ö s s z e á l l í to t tu k  a z  M T E S Z  é s  a z  O M B K E  e lő ír á s a in a k  
m e g fe le lő e n  r e n d e z v é n y t e r v e z e t ü n k e t  a z  1 9 7 7 — 1980 
k ö z ö t t i  é v e k re .
1977 . m á r c iu s  7 — 9. k ö z ö t t  k e r ü l t  s o r  G y ő r ö t t  a z  
O M B K E  é s  a  G T E  k ö z ö s  r e n d e z v é n y é r e ,  a  I I .  R o n c so -  
l á s m e n te s  A n y a g v iz s g á la t i  é s  M é ré s i S z e m m á rlu in rá 7 ~ ~  
Á p r i l i s b a n  S z é k e s f e h é r v á r o t t  M E T A L L ’77 „ A n y a g ta k a ­
r é k o s s á g  a  f é m ö n té s b e n ”  a n k é t r a  k e r ü l t  s o r .  A z  I p a r g a z ­
d a s á g i  B iz o t t s á g  a z  ö n t v é n y á r a k  té m a k ö r é b e n  t a r t  r e n ­
d e z v é n y t .
A  k ü l f ö ld i  r e n d e z v é n y e k e t  is  m e g k ö z e lí tő le g  i s m e r jü k  
m á r .
1 9 7 7 — 1981 k ö z ö t t  n e m z e tk ö z i  ö n tő k o n g r e s s z u s o k r a  
a z  a lá b b i  v á r o s o k b a n  k e r ü l  s o r  :
1977. s z e p te m b e r




F ir e n z e
B u d a p e s t
M a d r id
(m é g  n in c s  d ö n té s )  
S z ó f ia
A  sz o c ia l is ta  tá r s e g y e s ü le te k  k é p v is e lő i  le g u tó b b i  
b r n ó i  ü lé s ü k ö n  m e g á l la p o d ta k  a b b a n ,  h o g y  a z  198 0 -ig  
t e r j e d ő  id ő s z a k b a n  a  k ö v e tk e z ő  n e m z e tk ö z i  r é s z v é te lű  
k o n f e r e n c iá k a t  s z e r v e z ik  :
K o k il la -  és  f o ly a m a to s  ö n té s  ( N D K ) ,  1978 
F o r m a -  é s  m a g k é s z í té s  h id e g e n  k ö tő  k e v e ré k e k k e l  
( L N K ) ,  1979
Ö n tö d e i  k ö r n y e z e tv é d e le m  (M N K ), 1980 
E l j á r á s t e c h n ik a i  s z a b á ly o z á s o k  a z  ö n tö d é k b e n  
(C S S Z S Z K ), 1981
S z o c ia l is ta  o r s z á g o k b a  a  k ö v e tk e z ő  k o n f e r e n c iá k r a  
k ív á n u n k  d e le g á c ió t  k ü ld e n i  :
B u lg á r ia . F é m e k ,  g y á r t m á n y o k  é s  s z e r k e z e te k  ro n c s o -  
lá s m e n te s  v iz s g á la ta .  1977 . m á ju s ,  V á r n a .
A  p re c íz ió s  ö n té s  h a té k o n y s á g a .  1977. n o v e m b e r ,  
V á r n a .
C sehszlovákia. V I .  T ű z á l ló a n y a g  k o n f e r e n c ia .  1977 . m á ­
ju s ,  K a r lo v y  V a ry .
Ju g osz láv ia . J u g o s z lá v  ö n tő k o n f e r e n c ia .  1977 . m á ju s ,  
S p l i t .
N D K .  A  n y o m á s o s  ö n té s  t e c h n o ló g iá j á n a k  m ű s z a k i  és  
a n y a g ta k a r ó k o s s á g i  p r o b lé m á i .  1 9 7 7 . m á r c iu s ,  L ip c se . 
A n y a g ta k a r é k o s s á g  a z  ö n tó s te e h n ik á b a n .  D re z d a .
A  tő k é s  o r s z á g o k b a n  r e n d e z e t t  k o n f e r e n c iá k  k ö z ü l 
r é s z t  k ív á n u n k  v e n n i  a  44 . N e m z e tk ö z i  Ö n tő k o n g re s s z u ­
s o n ,  a  b ir m in g h a m i ö n té s z e t i  k iá l l í t á s o n ,  a  C I A T F  m u n ­
k a b iz o t t s á g i  ü lé s e in , a  d e l f t i  ö n t ö t t v a s :s z im p o z io n o n .
. .F o ly t a t j u k  a  s z a k e m b e r c s e r é t  a z  O s z t r á k  Ö n tő e g y e s ü le t ­
t e l  : k é t  fő  r é s z t  v e sz  a z  O s z t r á k  Ö n tő n a p o k o n .
A  m u n k a te r v  r ö v id  i s m e r t e té s e  u t á n  k e r ü l t  s o r  a  h o z ­
z á s z ó lá s o k ra .  S z íj Z o l tá n ,  E r n ő d  G y u la ,  S ö v e g já r tó  Z o l ­
t á n ,  d r .  C se rh a lm i G y ö rg y , D u d á s  G y u la  é r té k e s  é s z r e ­
v é t e l e k e t  t e t t e k .
D r .  V ö rö s  Á r p á d  a  m u n k a t e r v  e l f o g a d á s a  u t á n  b e ­
z á r t a  a  v e z e tő sé g i ü lé s t .
D r. B akó  K áro ly
Bányászati és Kohászati Lapok ÖNTÖDE 28. évfolyam 1977. 7. szám 1 5 1
A z Ö n tö d e i V á lla la t  H e ly i  C so p o r tjá n a k
197 6 . é v i m u n k á ja
197(i e le jé n  a  h e ly i  c s o p o r t  a z  e g y e s ü le t i  m u n k á t  a z  ú j  
v e z e tő s é g  m e g v á la s z tá s á v a l  k e z d te .  A  ta g o k  f ig y e le m ­
m e l v o l t a k  a r r a ,  h o g y  k é p v is e le t e t  k a p j a n a k  a z  e g y e s  
s z a k t e r ü l e t e k :  a z  a e é lö n té s z e t ,  a  v a s ö n té s z e t ,  a  t e r m e l é s ­
i r á n y í tá s .
A  v e z e tő s é g  r é s z le te s  m u n k a t e r v e t  d o lg o z o t t  k i ,  m ó ­
d o s í tá s r a  c s a k  a  p á r h u z a m o s s á g o k  és  to r ló d á s o k  e lk e r ü ­
lé se  v é g e t t  v o l t  s z ü k sé g .
A z 1976 . é v  m u n k á já b ó l  c s a k  a  le g j e le n tő s e b b e k e t  
e m e l jü k  k i.
A z  id ő s z e r ű  g y á r f e j l e s z té s i  f e l a d a to k  m e g o ld á s á t  s e g í ­
t e t t e  t á r s a d a l m i  k e r e te k b e n  az  „ Ö n tö d é k  r e k o n s t r u k ­
c ió ja ”  c ím ű  is m e r te té s ,  a m e ly e t  1976 e le jé n  t a r t o t t u n k  a  
K Ö V A C -b a n . E z e n  a z  ö s s z e jö v e te le n  r é s z t  v e t t e k  a  h e ly i  
c s o p o r t  t a g j a i n  k ív ü l  a  t e r v e z ő ,  k u t a t ó ,  k iv i te le z ő  sze r ­
v ek  k é p v is e lő i  é s  m á s  h e ly i  c s o p o r to k  t a g j a i  is .
E z  a lk a lo m m a l  a  F o u n d ry  D esign  C orporation  m e g ­
h íz o t t j a  is e lő a d á s t  t a r t o t t .  A  k ü lf ö ld i  c é g  s z a k é r tő j e  i s ­
m e r te t t e  a z  ö n tö d é k  r e k o n s t r u k c i ó já n a k  le h e tő s é g e i t ,  
a z o k a t  a  g a z d a s á g i  m e g f o n to lá s o k a t ,  a m e ly e k  s z e r in t  a z  
ö n tö d é k  f e lú j í t á s á n a k ,  k o r s z e r ű s í té s é n e k  m ó d j á r a  d ö n té s  
h o z h a tó .
A  r é s z tv e v ő k  a z  ö n tö d é k  fe j le s z té s é n e k  e r e d m é n y ­
s z á m ítá s á r ó l ,  a  k iv i te le z é s i  id ő k  m e g h a tá r o z á s á n a k  m ó d ­
já r ó l ,  v a l a m in t  a  k o rs z e rű  ö n tö d e i  m u n k a s z e r v e z é s i  f o r ­
m á k r ó l  k a p t a k  t á j é k o z t a t á s t .
S z ű k e b b  k ö r ű  s z a k m a i  r e n d e z v é n y e in k e n ,  m e g b e s z é ­
lé s e in k e n  a lk a lm a z k o d tu n k  a  S z a k o s z tá ly n a k  a h h o z  a z  
ú tm u ta t á s á h o z ,  h o g y  fo g la lk o z z u n k  b ő v e b b e n  a z  a n y a g -  
és e n e r g ia fe lh a s z n á lá s  c s ö k k e n té s é v e l .
„ A z  ö n tö d e i  a n y a g g a z d á lk o d á s  m ű s z a k i  a l a p j a i ”  c ím ­
m el S za lu i G yula  k o llé g á n k  t a r t o t t  e lő a d á s t ,  a m e ly b e n  
fo g la lk o z o t t  a z  ö n tö d e i  a la p a n y a g - te r v e z é s s e l ,  a z  a n y a g ­
n o r m a  k é s z í té s é v e l  é s  a z  a n y a g g a z d á lk o d á s s a l .  R á m u t a ­
t o t t  a z  a n y a g m e g ta k a r f tá s  r e á l i s  le h e tő s é g e ire ,  v a l a m in t  
az  a n y a g m e g ta k a r í t á s  v a ló s  m é r té k é n e k  m e g h a tá r o z á s i  
m ó d já r a .  A z  e lő a d á s t  n a g y  é rd e k lő d é s  k ís é r te .
H a s o n ló a n  é r té k e s  e lő a d á s t  t a r t o t t  a  h e ly i  c s o p o r tn á l  
K iss  A n ta l ,  a z  Ö n tö d e i  V á l la l a t  f ő e n e r g e t ik u s a  „ I d ő ­
s z e rű  k é r d é s e k  az  e n e r g ia g a z d á lk o d á s b a n ”  c ím m e l .  A z  
ö n tö d é k b e n  m i n t  ig e n  e n e rg ia ig é n y e s  ü z e m e k b e n  k ü lö ­
n ö s  je le n tő s é g e  v a n  az  é s s z e rű  e n e r g ia g a z d á lk o d á s n a k .  
A  fa j la g o s  e n e r g ia f e lh a s z n á lá s  c s ö k k e n té s e  é s  a z  e n e rg ia -  
k ö lts é g e k  m é rs é k lé s e  m ű s z a k i  és  s z e rv e z é s i  m u n k a  e r e d ­
m é n y e . A z  o lv a s z tó m ű v e k  é s  e g y é b  b e re n d e z é s e k  h a t á s ­
f o k á n a k  n ö v e lé s e  m e l le t t  m e g fe le lő  s z e rv e z é s s e l  c s ö k ­
k e n te n i  l e h e t  a  c s ú c s id e ji  te r h e lé s e k e t ,  é s  n ö v e ln i  l e h e t  a  
h a r m a d ik  m ű s z a k b a n  az  e n e rg ia ig é n y e s  f o g y a s z tó k  
ü z e m id e jé t .
T o v á b b  é p í t e t t ü k ,  e r ő s í t e t t ü k  k a p c s o l a t a i n k a t  a z  
O M B K E  m á s  v á l l a la t o k n á l  m ű k ö d ő  h e ly i c s o p o r t j a iv a l ,  
é s  á p o l t u k  a  tö b b  é v e  l é t r e j ö t t  e g y ü t t m ű k ö d é s t  a  
C s e h s z lo v á k  Ö n tő k  E g y e s ü le t é n e k  b r n ó i  c s o p o r t j á v a l .
A  c s e h s z lo v á k  k o llé g á k  1 9 7 6 -b a n  m á r  m á s o d s z o r  j ö t ­
t e k  h o z z á n k  ü z e m l á to g a t á s r a ,  t a p a s z t a l a t c s e r é r e .  A  95 
fő b ő l á l ló  c s o p o r t  a  n é g y n a p o s  t a n u l m á n y ú t o n  m e g lá to ­
g a t t a  a z  Ö n tö d e i  V á l la l a t  t ö b b  ü z e m é t ,  é s  m e g n é z te  a  
Z IM  k e c s k e m é t i  ö n tö d é j é t  is . E z ú to n  k ö s z ö n jü k  m e g  a  
K e c s k e m é t i  H e ly i  C s o p o r t  v e z e tő in e k  a z t  a  b a r á t i  f o g a d ­
t a t á s t ,  a m e ly b e n  a  c s e h s z lo v á k  te s tv é r e g y e s ü le t  t a g j a i t  
r é s z e s í t e t t é k .  A  t a n u l m á n y ú t  az  E g r i  V a s ö n tö d é b e n  f e ­
j e z ő d ö t t  b e  a z z a l  a  m e g á l la p o d á s s a l ,  h o g y  1 9 7 7 -b e n  a  
c s e h s z lo v á k  e g y e s ü le t  a d  l e h e tő s é g e t  a z  Ö n tö d e i  V á l la la t  
H e ly i  C s o p o r t ja  ré s z é re  t a n u l m á n y ú t  k e r e t é b e n  ü z e m - 
l á t o g a tá s r a .
H e ly i  c s o p o r tu n k  t a g j a i  r é s z t  v e t t e k  a  S o p r o n i  T e m - 
p e r n a p o k o n ,  a  C se p e li F e j l e s z t é s i  S z e m in á r iu m o n , a  
g y ő r i  J á r m ű i p a r i  Ö n tv é n y g y á r t á s i  A n k é to n ,  a  v e s z p r é m i 
N y o m á s o s  Ö n tő n a p o k o n ,  v a l a m i n t  a  F o n d - E x  76 ö n té -  
s z e t i  s z a k k iá l l í t á s o n  is .
A z  1 9 7 6 -o s  é v e t  a  m á r  h a g y o m á n y o s  k i b ő v í t e t t  v e z e ­
tő s é g i ü lé s s e l z á r t u k .
C serm ák  P á l
A  S z o v je tu n ió  ü n t é s z e t é t  ism e r te tő  
e lő a d á s s o r o z a t  A p r o n
A z Ö n tö d e i  S z a k o s z tá ly  A p c i  H e ly i  C s o p o r t já n a k  és  a  
M a g y a r  — S z o v je t  B a r á t i  T á r s a s á g  v á l l a la t i  s z e r v e z e té ­
n e k  k ö z ö s  r e n d e z é s é b e n  m á r c iu s  1 6 -á n  e lő a d á s  h a n g z o t t  
el A p r ó n  ,,A  K á l im  m e n t i  a u t ó g y á r  ö n tö d é i”  c ím m e l . 
A  r e n d e z v é n y  e lő a d ó ja  V i tá n y i  P á l m ű s z a k i  ig a z g a tó ,  a z  
M S Z B T  és az  O M B K E  h e ly i  c s o p o r t j á n a k  e ln ö k e  v o l t ,  
a k i  a  n a g y  é rd e k lő d é s s e l  k í s é r t  e lő a d á s t  v e t í t e t t  k é p e k k e l  
s z ín e s í t e t t e .
A  h a l lg a tó s á g  k ö r é b e n  k ü lö n ö s e n  n a g y  t e t s z é s t  a r a ­
t o t t  a  g ig a n t ik u s  lé t e s í tm é n y  g o n d o s  e lő k é s z í tő  m u n k á ­
j á n a k ,  s z á m í tó k ö z p o n t j á n a k ,  k o r s z e r ű  te c h n o ló g iá j á n a k  
m e g is m e ré s e ,  m e ly n e k  h a t á s á t  c s a k  az  ó r iá s  m é r e tű  és 
k a p a c i tá s ú  ö n tö d é k  i s m e r t e té s e  m ú l t a  fe lü l. M e g tu d tu k ,  
h o g y  a  K á m a  m e n t i  m ű v e k  a lu m ín iu m ö n tö d é je  t ö b b e t  
te r m e l  m a jd  é v e n te ,  m i n t  n é p g a z d a s á g u n k  ö s s z e s  k ö n y -  
n y ű f é m ö n tö d é je  e g y ü t tv é v e .
A  r é s z tv e v ő k  v é le m é n y e  s z e r in t  a  m a g y a r  f é m ö n tő k  
is so k  h a s z n o s  t a p a s z t a l a t o t  s z e r e z h e tn e k  a  g y á r ó r iá s  
b e in d u lá s a  u t á n  a  s z o v je t  s z a k e m b e r e k tő l .
A z  e lő a d á s s o r o z a t  k ö v e tk e z ő  t é m á ja :  „ Ö n té s z e t i  ö t ­
v ö z e te k  e lő á l l í tá s a ,  a lu m ín iu m h u l la d é k o k  f e ld o lg o z á s a  a  
M o s z k v a i S z ín e s fé m - fe ld o lg o z ó  G y á r b a n ” .
F o g a ra si Béla
Szabványosítási hírek
F e lh í v ju k  o lv a s ó in k  f ig y e lm é t  a  k ö z e lm ú l tb a n  m e g ­
j e l e n t  a l á b b i  ö n té s z e t i  t á r g y ú  k ü lf ö ld i  s z a b v á n y o k r a .  
A  s z a b v á n y o k  a  M a g y a r  S z a b v á n y ü g y i  H i v a t a l b a n  a z  
é r d e k lő d ő k  r e n d e lk e z é s é re  á l l n a k .
B u lg á r ia
B Ő S Z  1 2 8 3 8 — 75 Ö n tv é n y e k  r a d io g r á f ia i  v iz s g á la t a
I n d ia
I S :  2 8 — 1975  T ö m b ö k  é s  ö n tv é n y e k  fo s z f o r b r o n z b ó l  
I S :  7793  — 1975  A lu m ín iu m ö tv ö z e te k  b e ls ő  é g é s ű  m o t o ­
r o k  d u g a t ty ú ih o z
J a p á n
J I S  G  5 1 2 1  — 1975 K o r ró z ió á lló  a c é lö n tv é n y e k  
J I S  G  5 1 5 1  — 1975 M e le g sz ilá rd  a c é lö n tv é n y e k  
J I S  G  5 1 5 2  — 1975 H id e g s z ív ó s  a c é lö n tv é n y e k  
J I S  G  5 5 0 2  — 1975 G ö m b g r a f i to s  v a s ö n tv é n y e k
L e n g y e lo r s z á g
P N — 7 5 /H — 0 4 6 6 1  Ö n tö t t v a s  m ik ro s z k ó p i  v iz s g á la ta .  
A  m ik r o s z e r k e z e t  é r té k e lé s e
P N — 7 5 /H  — 8 3 2 0 0  Ö n tv é n y e k .  M é re t-  é s  s ú ly tű r é s e k ,  
f o r g á c s o lá s i  r á h a g y á s o k .  F o g a lm a k
P N  — 7 5 /H  — 8 8 0 5 0  Ö n té s z e t i  m a g n é z iu m ö tv ö z e te k .
A n y a g m in ő s é g e k
N D K
T G L  1 3 6 5 6  (1 9 7 3 ) Ö tv ö z ö t t  r é z ö n tv é n y e k  m é r e t t ű r é s e i  
é s  fo rg á c s o lá s i  r á h a g y á s a i
T G L  2 8 2 8 7 /0 3  (1 9 7 4 ) K o k i l l á k  k ö n n y ű f é m e k  ö n té s é h e z . 
Z á ró e le m e k . C s u k ló s  z á ró e le m e k
R o m á n ia
S T A S  8541 — 75 V a s ö n tv é n y e k  s z e r s z á m g é p e k h e z
S z o v je tu n ió
G O S Z T  7769  — 75 Ö n tv é n y e k  h ő á l ló  ö n tö t tv a s b ó l .  Á l ­
t a l á n o s  m ű s z a k i  k ö v e te lm é n y e k
U S A
A N S  G 5 2 .4 — 1974 Ö n tv é n y e k  a u s t e n i t e s  m a n g á n a c é l ­
b ó l
A N S  G H 4 5 .7 — 1973  N y o m á s o s  ö n tv é n y e k  ö tv ö z ö t t  
m a g n é z iu m b ó l
K . E .
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F ü g g ő le g e s  t e n g e l y ű ,  n é g y  m u n k a h e l y e s  
n y o m á s o s  ö n t ő -  é s  s o r j á z ó g é p
A z  a m e r ik a i  K u x  M a sh in e  D iv . „ A u t - A - C a s t”  e ln e ­
v e z é sű  ú j  b e re n d e z é s e  n y o m á s o s  ö n tő g é p  é s  so r já z ó ­
s a j tó  k o m b in á c ió j a .  A  k ö z p o n t i ,  fü g g ő le g e s  o sz lo p ra  
s z e re lt  k a r o k  e m e lik  k i a z  ö n tv é n y t  a  k o k il lá b ó l ,  é s  h e ly e ­
z ik  á t  a  h ű t ő t a r t á l y b a  é s  in n e n  a  s o r já z ó p r é s b e ,  v ég ü l 
a  k id o b ó  á l l á s b a .  A z  ö n tő g é p  c in k  n y o m á s o s  ö n té se  
e se té n  m e le g k a m r á s  r e n d s z e r ű ,  a lu m ín iu m h o z  vagy' 
m a g n é z iu m h o z  h id e g k a m r á s  v á k u u m ö n t é s t  a lk a lm a z ­
n a k . A  k o k i l l á k  és a  s o r já z ó s z e r s z á m  v íz s z in te s  o s z tá ­
sú n k .
A  k o k i l la m á z  fe lp e rm e te z é s e  u t á n  a  k o k i l lá b a  fek sz ik  
az  ö n tv é n y á t r a k ó  k a r ,  m a jd  a  k o k il la  ö s sz e z á ru l. 
A z ö n té s i  f o ly a m a t  k é t  s z a k a s z b ó l  á ll. A  d u g a t t y ú  kis 
se b e s sé g g e l h a l a d  m in d a d d ig ,  a m íg  a  fé m  a  fe ls z á lló ­
c s a t o r n á t  k i t ö l t i ,  és e lé r i a  k o k i l lá t .  E z z e l a  f é m  ö r v é n y - 
lé sé t é s  a  l e v e g ő z á r v á n y o k  b e j u t á s á t  a k a d á ly o z z á k  m eg. 
E z u tá n  a  k o k i l l á t  n a g y o b b  se b e ssé g g e l t ö l t i k  m eg  
a  fé m m e l .  A m ik o r  a  k o k i l la  m e g te l t ,  id ő k a p c s o ló  lép 
m ű k ö d é s b e , a m e ly e t  az  ö n tv é n y  d e rm e d é s i  id e jé n e k  
m e g fe le lő e n  á l l í t a n a k  be . M iu tá n  a  d e rm e d é s  b e fe je z ő ­
d ö t t ,  a  k o k i l l a  n y íl ik .  A k i lö k ö k  a z  ö n t v é n y t  k i to l já k  
a  k o k i l lá b ó l ,  m ik ö z b e n  a z  á t r a k ó k a r  v e le  e g y ü t t  f e l ­
e m e lk e d ik . A  fü g g ő le g e s  f ő te n g e ly  eg y  n e g y e d  f o r d u la ­
t o t  te s z , é s  a z  ö n tv é n y  a  h ű tő á l lo m á s h o z  ju t ,  a h o l  t a p i n ­
tó k  t a p o g a t j á k  le, h o g y  az  ö n tv é n y  m in d e n  t a r to z é k á v a l  
e g y ü t t  j ö t t - e  k i  a  k o k il lá b ó l , m e r t  c s a k  az  ö s s z e s  t a p i n ­
tó k  é r in té s e  u t á n  z á r ó d h a t  a  k o k il la .  A  h ű tő á l lo m á s o n  
a  p e r m e te z ő f e je k  id ő k a p c s o ló v a l  v a n n a k  v e z é re lv e . 
A z ö b l í té s  b e f e je z té v e l  le v e g ő s u g á r ra l  s z á r í t j á k  a z  ö n t ­
v é n y t .  A  fő te n g e ly ' ú ja b b  n e g y e d  f o r d u la ta  u t á n  a z  ö n t ­
v é n y  a  s o r já z ó s a j tó b a  k e rü l ,  a h o l  e g y sz e rű  v a g y  ö ssz e ­
t e t t  s z e r s z á m m a l  v á g já k  le  a  s o r j á t  és a z  ö n té s i  h u l l a ­
d é k o t,  a m e ly  c s ú z d á n  k e re s z tü l  j u t  k i  a  g é p b ő l.  A  n e g y e ­
d ik  á l lo m á s o n  a  m á r  t i s z t í t o t t  ö n tv é n y t  le h ú z z á k  
a  f o g ó - á t r a k ó  k a r r ó l .  Ú ja b b  t a p i n tó  g y ő z ő d ik  m eg  
a  s o r j á t l a n í t á s  tö k é le te s s é g é rő l .
Flury , P . J G ie ss e re i- l’ra x is ,  197C. 12. sz . 1 82— 180. o ld .
V a s ö tv ö z e te k  n y o m á s o s  ö n té s e
Az a l a c s o n y a b b  o lv a d á s p o n tú  fé m e k  és ö tv ö z e te k  
n y o m á s o s  ö n té s é v e l  n a g y o n  g a z d a s á g o s s á  v á l t  a z  ö n t ­
v é n y e k  tö m e g g y á r t á s a .  H a s o n ló  e lő n y ö k k e l  k e c s e g te t  
a  v a s ö tv ö z e te k  n y o m á s o s  ö n té s e  is , d e  e z t  e d d ig  e lső ­
s o rb a n  a  k o k i l l á k  r ö v id  é l e t t a r t a m a  m i a t t  n e m  s ik e r ü l t  
m e g o ld a n i.
L e g ú ja b b a n  f e j le s z te t t é k  k i A n g l iá b a n  a  „ E e r r o - D i” 
e l já r á s t ,  a m e l y r e  b e re n d e z é s t  is  a l a k í to t t a k  k i. E z  a  
b e re n d e z é s  m á r  k é t  év e  te r m e l ,  és b e b iz o n y í to t t a  
a z  a c é lö n tv é n y e k  — fő leg  k o r r ó z ió á l ló  acé lo k  — n y o m á ­
so s ö n té s é n e k  e lő n y e i t .
A k ís é r le te k h e z  W otan  n y o m á s o s  ö n tő g é p e t  h a s z n á l ­
ta k ,  a m e ly e n  n é h á n y  fo n to s  v á l t o z t a t á s t  v é g e z te k .  
A gép  m in d e n  a lk a t r é s z é t  e l le n ő r iz té k  a  n a g y  ö n té s i  
h ő m é rsé k le t r e  v a ló  a lk a lm a s s á g a  s z e m p o n tjá b ó l ,  és  s z ü k ­
ség  e se té n  m ó d o s í t o t t á k ,  v a g y  a k á r  á t  is s z e r k e s z te t té k .
A z e l j á r á s  le g je l le m z ő b b  s a já to s s á g a ,  h o g y  a z  ö n t ­
v é n y  ö n té s é h e z  sz ü k sé g e s  a n y a g o t  h e n g e r  v a g y  h a s á b  
a la k já b a n  a d a g o l j á k  a  g é p  20 0  k W  te l j e s í tm é n y ű  
in d u k c ió s  o lv a s z tó k e m e n c é jé b e ,  a m e ly b e n  a z t  25  — 45 
m á s o d p e rc e n  b e lü l  m e g o lv a s z t já k . A z  o lv a s z tó té g e ly  
a lsó  k i f o ly ó n y í lá s á t  m a g a  az  o lv a s z ta n d ó  b e t é t  z á r j a  el, 
a m e ly n e k  m e g o lv a s z t á s a  fe lü lrő l  le fe lé  h a la d ,  é s  c s a k  
az  alsó  ró sz  m e g o lv a s z tá s a  u t á n  ö m lik  a  fé m  a  k o k i l lá b a .  
E z t  az o lv a s z tá s i  m ó d s z e r t  s o k k a l  k ö n n y e b b  v o l t  a u t o ­
m a t iz á ln i ,  m i n t  a  h ő n ta r tó  k e m e n c é b ő l  k a n á l la l  tö r t é n ő  
ö n té s t .
A z a c é lo k  n y o m á s o s  ö n té s é n e k  e l t e r j e d é s é t  m é g  
m a  is a  k o k i l l á k  n e m  k ie lé g ítő  é l e t t a r t a m a  a k a d á ly o z z a .  
A  le g n a g y o b b  r e m é n y e k e t  a  M o - ö tv ö z e te k h e z  fű z ik .  
E z e k  az  ö tv ö z e t e k  k a rb o n o n  k ív ü l  m é g  0 ,5 %  t i t á n t  
és 0 ,1 %  c i r k ó n iu m o t  t a r t a l m a z n a k ,  d e  r e m é lik ,  h o g y  
a  m o lib d é n  ö tv ö z e t r e n d s z e r e in e k  jo b b  is m e r e te  a l a p ­
j á n  m ég  t a r t ó s a b b  k o k i l la a n y a g o t  is k i  tu d n a k  f e j le s z ­
te n i .
A  g y o r s  h ű lé s  m i a t t  a  k o k il lá b a  ö n t ö t t  ö n tv é n y e k  
s z ö v e te  f in o m , a z o n b a n  az  ö n tv é n y e k  p o ro z i tá s á t. 
n e m  s ik e r ü l t  te l je s e n  m e g s z ü n te tn i .  A k á r c s a k  a  m á s  
f é m e k b ő l  ö n tö t t  n y o m á s o s  ö n tv é n y e k b e n ,  a z  a c é lö n t-  
v ó n y e k b e n  is 2 — 4 %  p o ro z i tá s s a l  k e ll s z á m o ln i .
E g y e lő r e  le g in k á b b  k o rró z ió á l ló  a u s t e n i t e s  a c é lo k a t  
ö n te n e k  n y o m á s o s  ö n té s s e l .
Sellors, R . G. R ., Carver, B . G., Sm ith , T . B.: G ie ss e re i-P ra x is , 1976- 
14 . sz . 2 0 9 — 21Ö. old.
P r e c íz ió s  f i i r t f o r m á k  s z ív ó iin té s e
A lé g k ö r i  n y o m á s s a l  e g y e n s ú ly t  t a r t ó ,  760  m m  m a g a s  
h ig a n y  o sz lo p n a k  k b .  1 4 0 0  m m  m a g a s  f o ly é k o n y  a c é l ­
o s z lo p  fe le l m eg , i ly e n  m a g a s b a  le h e t  a  fo ly é k o n y  a c é l t  
v á k u u m m a l  fe lsz ív n i.
A f o r m á b a  s z ív o t t  f é m m e l v a ló  ö n té s  e lv e  10 2 5 -b ő l 
A . U h lm a n n tó l  s z á r m a z ik ,  és  a z  a lu m ín iu m  k o k il la -  
ö n tó s é r e  e g y re  in k á b b  a lk a lm a z z á k .  L e g ú ja b b a n  a  H it-  
chiner  v á l l a la t  k é t  m é r n ö k e ,  C. D. C handlay  é s  J . N .  
L am b  o ly a n  e l j á r á s t  (C L A ) és  b e re n d e z é s t  a l a k í t o t t  k i, 
a m e ly  v ia s z m in tá s  f o r m á z á s s a l  k é s z í te t t  p re c íz ió s  h é j-  
f o r m á k  ö n té s é re  sz o lg á l.
A z  ö n te n d ő  h é j f o r m á k a t  k é tr é s z e s  t a r t á l y b a  h e ly e z ik  
ú g y ,  h o g y  a  fo r m a  b e ö m lő tö lc s é re  k iá l l  a  ta r tá ly b ó l .  
A  t a r t á l y t  v á k u u m  a l á  h e ly e z ik , a m e ly n e k  h a t á s á r a  
a  t a r t á l y  és  a  fo rm a  b e ö m lő c s o n k ja  k ö z t  m e g fe le lő  z á rá s  
jö n  lé t r e .  A  f ü r t f o r m a  tö l c s é r é t  az  o lv a d t  v a s a t  t a r t a l ­
m a z ó  k e m e n c é b e  m e r í t ik ,  é s  a  v á k u u m  fe ls z ív ja  a  f é m e t  
a  f o r m á b a .  A m ik o r  a z  ö n tv é n y e k  a  f o r m á b a n  m e g ­
s z i lá r d u l ta k ,  a  v á k u u m o t  m e g s z ü n te t ik ,  e n n e k  h a t á s á r a  
a  b e ö m lő tö lc s é rb e n  m é g  fo ly é k o n y  á l l a p o tú  fé m  v is s z a ­
fo ly ik  a  k e m e n c é b e . M i u tá n  a  v á k u u m t a r t á ly  k in y ílik , 
a  f o r m a  a z  ö n tv é n y e k k e l  e g y ü t t  k iv e h e tő .  A z  ö n tő ­
b e re n d e z é s  e z e k e t a  m ű v e le te k e t  a  b e á l l í t o t t  p r o g r a m ­
n a k  m e g fe le lő e n  ö n m ű k ö d ő e n  h a j t j a  v é g re .
A z  e l j á r á s  sz á m o s  e lő n y e  k ö z ü l t a l á n  a  le g f o n to s a b b , 
h o g y  a  v á k u u m m a l a  f é m o lv a d é k  fe lsz ín e  a l a t t  s a la k -  
m e n te s ,  t i s z t a  fé m e t l e h e t  ö rv é n y lé s  n é lk ü l  fe lsz ív n i, 
e z á l ta l  a z  ö n tv é n y e k  s a la k o s s á g á b ó l  e re d ő  h ib a  m e g ­
s z ű n ik . A  fe lesleg es f é m  v is s z a fo ly a tá s a  a  k e m e n c é b e  
lé n y e g e s e n  ja v í t j a  a z  ö n tv é n y k ih o z a ta l t .  M in th o g y  
a  b e ö m lő tö lc s é r  m é r e te i  e n n é l  az  e l j á r á s n á l  n e m  b e fo ­
ly á s o l já k  a  k ih o z a ta l t ,  a z t  b ő v e n  le h e t  m é re te z n i ,  
és a  n a g y o b b  á tm é r ő jű  b e ö m lő tö lc s é re k  f e lü le té n  so k k a l  
tö b b  ö n t v é n y t  le h e t  e lh e ly e z n i ,  a m i az  e l j á r á s  te r m e lé ­
k e n y s é g é t  n ö v e li . E g y e s  e s e te k b e n  a z  e g y  f ü r tb e n  
e lh e ly e z h e tő  ö n tv é n y e k  s z á m a  1 3 5 % -k a i  n ő t t .
A  m ű v e le te k  a u to m a t i z á l á s a  fe le sleg essé  te s z i  a  k é z i 
m u n k á t ,  és  a  te c h n o ló g ia i  f e l té te le k  e g y e n le te s  b e t a r ­
t á s á t .  M in th o g y  az  ö n té s k o r  n in c s  s z ü k s é g  ö n tő ü s t r e ,  
a z  ö n té s i  (k em en ce -)  h ő m é r s é k le t  v a s a la p ú  ö tv ö z e te k  
e s e té n  m in te g y  170 ° C -k a l l e h e t  a la c s o n y a b b  a  sz o k á so s  
ö n té s i  h ő m é r s é k le tn é l .  A z  ö n tv é n y k i l io z a ta l  k e d v e z ő  
e s e tb e n  e lé r h e t i  a  9 0 % -o t is , íg y  az  o lv a s z tá s i  é s  a  leég ési 
v e s z te s é g e k  je le n tő s e n  c s ö k k e n n e k .
E g y e s  ö n tv é n y e k  g y á r t á s a k o r  a  k ö lts é g e k e t  4 0 % -k a i 
s ik e r ü l t  c s ö k k e n te n i  a z  ú j  e l j á r á s  b e v e z e té sé v e l, ső t ezze l 
a  m ó d s z e r re l  szám o s ú j  c ik k ,  p é ld á u l  a  s z e m ü v e g k e re te k  
ö n té s e  is  g a z d a s á g o s s á  v á l t .
B üchen , W G iessere i 63 (1 9 7 6 ) 12 . s z . 3 51— 352. o ld .
Ö tv i iz e t le n  a c é lo k  o l v a s z t á s á n a k  ü z e m i e l le n ő rz é s e  
e le k t r o m o t o r o s  e r ő t  m é r ő  s z o n d á k k a l
A z a c ó lo lv a d é k o k  o x ig é n ta r t a lm á n a k  m é ré s é re  h a s z ­
n á l t ,  e le k t r o m o to r o s  e r ő t  m é r ő  s z o n d á k  s z i lá rd  e le k t r o ­
l i t j a  c s a k n e m  k iz á ró la g  M g O -d a l  v a g y  C a O -d a l  s t a b i l i ­
z á l t  c ir k ó n iu m -o x id b ó l k é s z ü l ,  és  k v a rc c s ő b e  b e o lv a s z ­
t o t t  d u g ó k é n t  k e rü l  h a s z n á l a tb a .  A  v o n a tk o z t a tá s i  
e le k t ró d  C r — C r20 2 v a g y  M o — M o 0 2 k e v e ré k .  A  le g ­
ú ja b b  m é r ő c e llá k  s t a b i l i z á l t  Z r 0 2-bó l és Y 20 2- o t  t a r t a l ­
m azó  T l i 0 2 e l le n e le k tró d b ó l á l ln a k ,  ezek  k b . 1000 °C h ő ­
m é r s é k le t ig  5 — 20 p p m  o x ig é n ta r ta lo m  m é ré s é re  a lk a l ­
m a s a k .
A  k ís é r le th e z  M g O -d a l s t a b i l i z á l t  ZrO., é s  C r  — C r2ö 3 
e le k t r ó d o k b ó l  á lló  C E L O X - L O  sz o n d á t  h a s z n á l ta k .  A z
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5 to n n á s  ív k e m e n c é b e n , m a j d  az  ü s tb e n  a  k ö v e tk e z ő  a k ­
t í v  o x ig é n ta r t a lm a k a t  ( p p m )  m é r té k :
A z A1 b e m e r íté s e k o r  ( a  f in o m í tá s i  s z a k a s z
k e z d e té n )  6 — 11,5
Ö tv ö z é s  e lő t t  50 — 97
Ö tv ö z é s  u t á n  a  k e m e n c é b e n  27 — 56
C s a p o lá s  u t á n  az  ü s t b e n  2 ,5  — 3,5
A z o k b a n  a z  a d a g o k b a n ,  a m e ly e k e t  e lle n ő rz é s  n é lk ü l  
o lv a s z to t t a k  és  rö v id  id e ig  f in o m í to t t a k ,  a z  a k t í v  o x i ­
g é n ta r t a l o m  10 — 17 p p m  v o l t .
A z  e lle n ő rz é s k é n t ö n t ö t t  150 X 6 0 0  m m -e s  s z ív ó d á s i 
p r ó b á k b a n  a  3,5 p p m  o x ig é n t  t a r t a l m a z ó  a d a g b ó l  ö n tv e  
a  s z ív ó d á s  h o ssza  75, a  16 p p m  o x ig é n t  t a r t a l m a z ó  a d a g ­
b ó l ö n tv e  2 3 0  m m  v o l t .  M in d k é t  e s e tb e n  A ö .4 5 -n e k  m e g ­
fe le lő  m in ő sé g ű  a c é l t  ö n t ö t t e k .
A ble id inger , K . ,  S tr izik , P .: G ie ss e re i-R d sc h . 23 (1 9 7 6 ) 6. s z . 51— 54. o ld .
H o m o k f o r m á b a  é s  k o k i l l á b a  ö n t ö t t ,  
k ü lö n b ö z ő  s z i l á r d s á g ú  ö n t ö t t v a s a k  
f o r g á c s o l h a tó s á g á n a k  ö s s z e h a s o n l í tó  v i z s g á l a t a
A z  a u to m a t ik u s  fo r g á c s o ló g é p e k  e l t e r je d é s e  m i a t t  
e g y re  n a g y o b b  f ig y e lm e t  f o r d í t a n a k  a z  ö n tv é n y e k  fo r-  
g á c s o lh a tó s á g á n a k  j a v í t á s á r a .  E z e n  a  t é r e n  n a g y o n  jó  
e r e d m é n y e k e t  é r te k  e l  a  k o k i l lá b a n  ö n t ö t t  le m e z g ra f i to s  
v a s ö n t  v é n y e k k e l .
A z  ö s s z e h a so n lí tó  k í s é r le tb e n  h o m o k f o r m á b a  és k o ­
k i l l á b a  ö n t ö t t  Ö v. 15 — 3 0  m in ő sé g ű  ö n t ö t t v a s a k a t  v iz s ­
g á l t a k .  A  k o k il lá b a n  ö n t ö t t  ö n tv é n y e k  s z ö v e te  f e r r i t ,  
k e m é n y s é g e  130— 175 H B .  A  k ís é r le t  s o r á n  a  fo rg á c so l- 
h a tó s á g o t  a  k é s é l ta r ta m  a la p já n  é r t é k e l t é k .  Az é l t a r t a ­
m o t  a  0 ,4  v a g y  0 ,2  m m  sz é le s  h o m lo k k o p á s  k ia l a k u lá ­
s á h o z  sz ü k sé g e s  id ő v e l  je l le m e z té k  k ü lö n b ö z ő  fo rg á c s o ­
lá s i  s e b e s sé g e k  m e l le t t .
A z  ö n tv é n y k é r e g  m e g m u n k á lá s a k o r  20 p e rc e s  f o r g á ­
c s o lá s s a l  a  0 ,4 m m  s z é le s  h o m lo k k o p á s t  a  k ö v e tk e z ő  
f o r g á c s o lá s i  s e b e s sé g e k k e l (m /m in )  é r t é k  e l :
ö n tv é n y ö v .  15 ö v .  25
H o m o k ö n tv én y  ........................... 106 92
K o k illaö n tv én y  .......................... 230 165
A z o n o s  fo rg á c so lá s i s e b e s sé g  e s e té n  a  0 ,4  m m  sz é le s  
h o m lo k k o p á s  a  k o k i l la ö n tv é n y e k e n  3 — 7 -sze r o ly a n  
h o s s z ú  fo rg á c so lá s i id ő  u t á n  j ö t t  l é t r e ,  m in t  a  h o m o k ­
f o r m á b a  ö n tö t t  ö n tv é n y e k e n .
U g y a n c s a k  az  ö n tv é n y k é r e g  fo r g á c s o lá s a k o r  a  0 ,2  m il ­
l i m é t e r  szé les  h o m lo k k o p á s t  o k o z ó  60 p e rc e s  ó l t a r t a m o t  
a z  a lá b b i  fo rg á c so lá s i s e b e s sé g e k  a d t á k :
Ö n tv én y ö v .1 5 Ö v.25 ö v .30
H o m o k ö n tv én y 138 118 .
K o k illaö n tv én y 330 280 300
A  p ró b a te e tp k  ö n té s i  k é rg é n e k  fo r g á c s o lá s a k o r  a  
0 ,4  m m  széles h o m lo k k o p á s  k ia la k u lá s á ig  az  a d o t t  s e ­
b e s s é g g e l a  k ö v e tk e z ő  é l t a r t a m o k a t  é r t é k  el :
ö n tv é n y
F orgácsolási sebesség, m /m in
120 150 180
Ö v.15 (h o m o k fo rm a )......... 13,3 8,0 4,2
ö v .1 5  (kokilla) .................. 60,0 40,0 30,0
ö v .2 5  (h o m o k fo rm a )......... 9,0 4,0 2,4
ö v .3 0  (kokilla) .................. 27,8 23,0 18,0
A  p r ó b a te s te k  k e m é n y s é g é t  ö s s z e h a s o n l í tv a  m e g á l la ­
p í t h a t ó ,  h o g y  a  k o k i l l á b a n  ö n t ö t t  ö n tv é n y e k  a z o n o s  é l ­
t a r t a m  e se té n  l e g a l á b b  k é ts z e r  a k k o r a  se b e s sé g g e l f o r ­
g á c s o lh a to k , m i n t  a  h o m o k f o r m á b a n  ö n t ö t t  ö n tv é n y e k .  
A  k o k i l la ö n tv é n y e k  k e d v e z ő  fo r g á c s o lh a tó s á g a  a  t e l j e ­
s e n  f e r r i te s ,  k a r b id r a e n te s  s z ö v e t te l ,  a  n a g y o b b  k a r b o n ­
t a r t a l o m m a l  és  a z  e lő n y ö s  g r a f i te lo s z lá s s a l  m a g y a r á z ­
h a t ó .  T ö b b s z ö rö s  re g re s s z ió e le m z ó s s e l  k i m u t a t t á k ,  h o g y  
a z  é l t a r t a m  a  k o k i l l á b a n  ö n t ö t t  ö n tv é n y e k  k a r b o n t a r ­
t a l m á v a l ,  a  b e t é t b e n  lev ő  a c é l  h á n y a d á v a l  a r á n y o s a n  
j a v u l ,  a  P -, Si- é s  M n - ta r t a lo m m a l  p e d ig  f o r d í t v a  a r á ­
n y o s .
N o w a k , H .:  G iessere i 63  (197B ) 13. sz. 3 7 2 — 3 7 7 . o ld .
G. M .
E le k t r o m á g n e s e s  f o r m a t ö l t é s  a l u m í n i u m m a l
A  fo ly é k o n y  f é m e k  e le k t r o m á g n e s e s  s z á l l í t á s á n a k  
e lv e  é v tiz e d e k  ó t a  is m e re te s . A z  e le k t r o m á g n e s e s  s z á l ­
l í tó c s a to r n á k  i r á n t  e lő sz ö r a  v a s k o h á s z a t  m u t a t o t t  é r ­
d e k lő d é s t .  E g y  id ő  ó t a  az  e le k t r o m á g n e s e s  s z i v a t t y ú k a t  
a  fo ly é k o n y  a lu m ín iu m  s z á l l í t á s á r a  é s  a d a g o lá s á r a  is  
h a s z n á l j á k  a  k o k i l la -  és a  n y o m á s o s  ö n té s b e n , f ő le g  a z  
U S A - b a n  é s  a z  N S Z K - b a n .
M á r  k o rá n  f e lm e r ü l t  a  g o n d o la t ,  h o g y  a  f o r m á t  e l e k t ­
r o m á g n e s e s  s z i v a t t y ú v a l  a lu l ró l  t ö l t s é k  m eg , h a s o n ló a n  
a  k is n y o m á s ú  (g á z n y o m á s o s )  ö n té s h e z .  E z  az  ö n té s i  m ó d  
— m i n t  is m e re te s  — sz á m o s  m ű s z a k i  és  g a z d a s á g i  e lő n y ­
n y e l  re n d e lk e z ik .
F r a n c ia o r s z á g b a n  a  G roupem ent pour les A c tiv ité s  
A tom iques et A vancées  (L e  P le s s is -R o b in s o n )  k é s z í t e t t  
e g y  k ís é r le t i  b e r e n d e z é s t  e le k t r o m á g n e s e s  s z i v a t t y ú v a l  
v é g z e t t  k is n y o m á s ú  ö n té s h e z  ( 1. ábra ). A z  e l l e n á l lá s ­
f ű t é s ű  h ő n  t a r t ó  k e m e n c é b e  ( b e f o g a d ó k é p e s s é g e  300  k g  
A l ,  c s a t la k o z ó te l j e s í tm é n y e  4 5  k W )  e g y  C l  5 0  t í p u s ú  
e le k t r o m á g n e s e s  s z i v a t t y ú  v a n  b e é p í tv e ,  m e ly n e k  s z á l ­
l í tó k é p e s s é g e  5 3 0  m m  s z á l l í tó m a g a s s á g n á l  2 k g /s .  A  s z i ­
v a t t y ú  m a x im á l is  s z á l l í tó m a g a s s á g a  1900 m m , t e h á t  а
tö l tő n y o m á s  — 2 ,5  g /c m 3 s ű r ű s é g g e l  s z á m o lv a  _
k e r e k e n  75 k P a  (0 ,7 5  k p /c in 2). A  s z i v a t t y ú  k a r b a n t a r t á s  
v é g e t t  k ö n n y e n  k is z e re lh e tő  a  k e m e n c é b ő l .  A  s z iv a ty -  
ty ú h o z  e g y  1 3 0 0  m m  h o s s z ú  s z á l lí tó c s ő  c s a t la k o z ik  
m e ly  a c é lk ö p e n n y e l  k ö r ü l v e t t  k e r a m ik u s  a n y a g b ó l  k é ­
s z ü l .  A  c s ö v e t b e é p í t e t t  C r —N i  f ű tő h u z a lo k  f ű t ik .  A  cső  
k b .  5 ° -k a l e m e lk e d ik  a  k o k i l la  i r á n y á b a n .  A  c ső  v é g é n  
e g y  k e rá m ia  b e t é t e s  c s a t la k o z ó c s o n k  v a n , m e ly  a  fo ly é ­
k o n y  fé m e t fü g g ő le g e s  i r á n y b a  v e z e t i .  A  c so n k  e g y sz e rű  
k a p c s o ló s z e r k e z e t te l  és tű z á l ló  tö m í té s s e l  c s a t la k o z ik  a  
k o k i l la  a lsó  r é s z é n  k ia l a k í t o t t  b e ö m lő n y ílá s h o z .
A z  i s m e r t e t e t t  b e re n d e z é s  v íz s z in t e s  o s z tá s ú  k o k illá -  
v a l  m ű k ö d ő  e g y s z e r ű  ö n tő g é p .  A  h o s s z ú  s z á l l í tó c s ő  le ­
h e tő v é  te sz i, h o g y  a  g é p e t  m i n d e n  o ld a lró l k ö r ü l já r já k ,  
v a la m in t  a z t  is , h o g y  se g íts é g é v e l f e lv á l tv a  k é t  k o k i l lá b a  
ö n ts e n e k .  (M á s ik  m e g o ld á s  l e n n e ,  h a  eg y  n a g y o b b  k á d ­
k e m e n c é b e n  tö b b  s z i v a t t y ú t  h e ly e z n é n e k  el és ezek  
m in d e g y ik e  e g y -e g y  k o k il lá h o z  c s a t la k o z n a .)
A z  első  k ís é r le t e k  s o rá n  e g y s z e r ű  s z e r s z á m b a n , m a g  
n é lk ü l ,  3 ,3  k g  sú ly ú  h e n g e r f e j s a p k á k a t  ö n tö t t e k  
G K -A IS i 12 ö tv ö z e tb ő l .  A z ö n t é s i  h ő m é r s é k le t  700 °C 
a z  ö n té s i id ő  10 s, a  d e rm e d é s i  id ő  80 s  v o lt .  E z e k  az
l .  ábra. A z  elektromágnes k isn yo m á sú  kokillaiintés elve
— ÖNTÖDE 28. évfolyam 1977. 7. szám1 5 4 Bányászati és Kohászati Lapok
é r t é k e k  a z  ö n té s te e h n o ló g ia  és a  h ű t é s  j a v í t á s á v a l  m ég  
b i z o n y á r a  c s ö k k e n th e tő k .
A  s z i v a t t y ú  ü z e m  k ö z b e n  m in d ig  k é s z e n lé t i  á l l a p o t ­
b a n  v a n ,  a z a z  e g y  k is  t e l je s í tm é n n y e l  a  fo ly é k o n y  fém  
s z i n t j é t  á l la n d ó a n  a  c s a t la k o z ó c s o n k b a n ,  a  b e ö m lő ­
n y í l á s  k ö z e lé b e n  t a r t j á k .  A z  ö n té s i  f o l y a m a t  e g y sz e rű  
f e s z ü l ts é g -  és  á ra m e rő s s é g -n ö v e lé s s e l  i n d í th a t ó  m eg . 
A z  ö n té s i  id ő , i l le tv e  — k ív á n t  id ő b e l i  le fo ly á ssa l — 
a z  ö n té s i  seb esség , t á g  h a t á r o k  k ö z ö t t ,  e g y s z e rű e n  a  v i l ­
l a m o s  t e l je s í tm é n n y e l  s z a b á ly o z h a tó .
A z  e le k t ro m á g n e s e s  s z i v a t t y ú v a l  v é g z e t t  k is n y o m á sú  
ö n t é s  e lő n y e i a  k ö v e tk e z ő k :
1. E lm a r a d  a  v is z o n y la g  d r á g a  k is n y o m á s ú  (g á z n y o ­
m á s o s )  ö n tő k e m e n c e .
2. K ö z ö n sé g e s  n y i t o t t  h ő n ta r tó  k e m e n c é k  h a s z n á l ­
h a t ó k ,  a m e ly e k b e n  a  fo ly é k o n y  f é m  k e z e lé so  é s  h o zzá - 
ö n tó s e  e g y s z e rű e n  e lv é g e z h e tő . (A z  e le k tro m á g n e s e s  
s z i v a t t y ú  — m ű k ö d é s i  e lv é b ő l k i f o ly ó a n  — le h e tő le g
t i s z t a  fé m e t ig é n y e l .  A  n e m fé m e s  s z e n n y e z ő d é s e k re ,  
s ó k r a  a  m á g n e s e s  t é r  n e m  h a t ,  íg y  a z o k  a  s z i v a t t y ú  
ü z e m é b e n  z a v a r t  o k o z h a tn a k .)
3. A  fe lsz á lló c ső , m e ly  a  k is n y o m á s ú  (g á z n y o m á s o s )  
ö n té s b e n  s o k  n e h é z s é g e t  o k o z , e lm a ra d .
4. A z  ö n té s i  f o ly a m a t  v il la m o s  ú to n  k ö n n y e n  v e z é ­
r e lh e tő .
5. M iv e l a  f é m s z in t  m in d ig  k e v é s s e l a  b e ö m lő n y í lá s  
a l a t t  á ll , le v e g ő b e s z ív á s  és e z á l ta l  o x id á c ió  n in c s  ( s z e m ­
b e n  a  g á z n y o m á s o s  e l já r á s s a l ,  a h o l  a  fé m o sz lo p  t ö b b e ­
k é  v é sb é  sü l ly e d ) .
6. N a g y  tö l tő n y o m á s  a lk a lm a z h a tó  ( a lu m ín iu m r a  
1900  m m  s z á l l í tó m a g a s s á g ) .
A z  e le k t r o m á g n e s e s  s z i v a t t y ú  á r a  k b . 35 E  n y u g a t ­
n é m e t  m á r k a .
Büchen, W Oiesserei 63 (1970) 20. ez. 576—578. old.
K . L .
Könyvismertetés
Z sá m b o k i  László: A  S elm eci M ű e m lé k k ö n y v tá r .  A 
N e h é z ip a r i  M ű sz a k i E g y e te m  K ö z p o n ti  K ö n y v tá rá n a k  
K ia d v á n y a i ,  17. sz. M isk o lc , 1976. 73 o ld .
A  m is k o lc i  N e h é z ip a r i  M ű sz a k i E g y e te m  ú j k ö n y v ­
t á r é p ü le t é b e n  k ü lö n  te r e m b e n  te k in th e tő  m eg  az  e r e ­
d e t i  s z a k r e n d  s z e r in t  r e k o n s t r u á l t  S e lm e c i M ű e m lé k - 
k ö n y v tá r ,  m e ly  —  a  c se k é ly  v e s z te s é g e k e t  n e m  s z á m ít ­
v a  —  e re d e t i  á l l a p o tá b a n  fö n n m a r a d t .  A z  N M E  k ö z ­
p o n t i  k ö n y v tá r á n a k  ú j  k ia d v á n y a  e z t  a  n e m z e tk ö z i v i ­
s z o n y la tb a n  is  je le n tő s  g y ű j te m é n y t  i s m e r te t i .  (A g y ű j ­
t e m é n y  eg y  k is e b b  r é s z e  m a  a  s o p ro n i E rd é s z e t i  és  F a ­
i p a r i  E g y e te m  k ö n y v tá r á b a n  ta lá lh a tó .  E r r e  n ézv e  lá sd  
H iller Is tvá n :  H a z á n k  e ls ő  s z a k k ö n y v tá r á n a k  k ia la k u ­
lá s a . A z  E rd é sz e ti  é s  F a ip a r i  E g y e te m  k ö n y v tá r á n a k  
tö r té n e te .  Az E F E  k ia d v á n y a ,  S o p ro n , 1975.)
A  s z e r z ő  a  S e lm e c b á n y á i A k a d é m ia  tö r té n e té n e k  r ö ­
v id  i s m e r te té s e  u tá n  a  k ö n y v tá r  k ia la k u lá s á v a l ,  g y a ra ­
p o d á s á n a k  ú t j á v a l  fo g la lk o z ik . A  k ö n y v tá r  m e g a la p o ­
z á s á b a n  d ö n tő  je le n tő s é g ű  v o lt  J . Th. A . P e ithner  s e l ­
m e c i p ro fe s sz o r  m a g á n k ö n y v tá r á n a k  m e g v á s á r lá s a  
1 7 7 6 -b an . A  X V II I . sz . v é g é n  az  a k a d é m ia i  k ö n y v tá r ­
b a n  tö b b  m in t  900 m ű v e t  ő r iz te k  1800 k ö te tb e n .  E b b e n  
az  id ő b e n  M a g y a ro rs z á g o n  e g y e tle n  k ö n y v tá r  sem  r e n ­
d e lk e z e t t  —  m é g  m e g k ö z e lí tő e n  se m  —  i ly e n  je le n tő s  
m ű s z a k i- te r m é s z e t tu d o m á n y o s  á l lo m á n n y a l .  A k ö n y v ­
t á r  e k k o r  m á r  50 p e r io d ik u s  k ia d v á n y t  ( s z a k fo ly ó ira ­
to t)  j á r a t o t t .  A  X IX . sz. k ö z e p é ig  a  k ö n y v e k  —  a  r é ­
g e b b i b ő rk ö té s ű e k  k iv é te lé v e l  — e g y sé g e s , ú n . „ se lm eci 
k ö té s t”  k a p ta k .
A  k i s  k ö n y v  a  to v á b b ia k b a n  a  m ú l t  s z á z a d i  sz a k re n d  
s z e r in t  i s m e r te t i  a  k ö n y v tá r  n e v e z e te s e b b  d a ra b ja i t .  
A  45 á b r a  a  k ö n y v tá r  e g y k o r i b é ly e g z ő it, le l tá r k ö n y v é t  
és s z á m o s  é rd e k e s  k ö n y v  c ím o ld a lá t  m u t a t j a  be.
K . L.
S esz to p a l, V . M. (s z e rk .)  : T eh n ic seszk ie  i ekonom i-  
cseszk ie  osznovü  lite jnogo  pro izvodsz tva . (A z  ö n tvé n y - 
gyártá s  m űsza k i-g a zd a sá g i alapjai.) M a s in o sz tro e n ie , 
M o sz k v a , 1974. 304 o ld a l , 60 á b ra , 56 tá b l á z a t ,  235 k é p ­
le t, 54 i r o d a lm i h iv a tk o z á s .
A  k ö n y v  szerző i — az  a n n o tá c ió  s z e r in t  —  az  ö n t ­
v é n y g y á r tá s  b á rm e ly  t e r ü le t é n  d o lg o zó k , a  tu d o m á n y o s  
k u ta tó k  és  te rv e z ő k  é rd e k lő d é s é r e  s z á m íta n a k .  A v iz s ­
g á la tb a  b e v o n t té m á k  s z é le s  k ö re , a m i t  a  fe je z e te k  fe l ­
s o r o lá s a  is  b iz o n y ít, a lá t á m a s z t j a  e z t  a  v á ra k o z á s t :
1. A  s z o v je tu n ió b e li  ö n tv é n y g y á r tá s  h e ly z e té n e k  
e le m z é s e  é s  fe j lő d é s é n e k  p ro g n o s z tiz á lá s a .
2. A z  ö n tv é n y g y á r tá s  m ű s z a k i- tu d o m á n y o s  fe j lő d é ­
s é n e k  a la p v e tő  irá n y a i.
3. A z  ö n tv é n y g y á r tá s  te r m e lé s i  r e n d s z e r e in e k  e le m ­
zése  é s  sz in téz ise .
4. A  g é p e s í te t t  é s  a u to m a t iz á l t  ö n tö d e i  re n d s z e re k  
m e g v a ló s í tá s a .
5. G a z d a s á g i- m a te m a tik a i  m o d e l le k  az  ö n tv é n y g y á r ­
tá s b a n .
6. A z ú j ö n tv é n y g y á r tá s i  te c h n ik a , te c h n o ló g ia  és 
sz e rv e z é s  g a z d a s á g i  h a té k o n y s á g á n a k  m e g h a tá r o z á s a ­
k o r  fe lm e r ü lő  fő  k é rd é s e k .
7. A  m u n k a s z e rv e z é s  ja v í tá s a  az  ö n tö d é k b e n .
8. A z  ö n tö d e i te r m e lő m u n k a  te rv e z é s é n e k  és é r t é k e ­
lé s é n e k  ja v í tá s a .
A  tu d o m á n y o s  ig é n y ű  m ű  e g y e d ü lá lló  a  n e m z e tk ö z i 
ö n té s z e ti  i r o d a lo m b a n . A  k ö n y v  n e m c s a k  a z  e  t é m a ­
k ö rb e n  ö ssz e g y ű lt r e n d k ív ü l  g a z d a g  sz o v je t, h a n e m  a  
k ü lf ö ld i  e r e d m é n y e k e t  is  fe ld o lg o zza . A  ta p a s z ta la to k  
é s  e lm é le t i  m e g fo n to lá s o k  a la p já n  le v o n t k ö v e tk e z te ­
té s e k e t  a  s z e rz ő k  (Sesz topa l, V. M., a  m ű s z a k i tu d o m á ­
n y o k  d o k to ra , G olb in , Ja. A ., a  k ö z g a z d a sá g i tu d o m á ­
n y o k  d o k to ra , P ise , R . P., a  m ű s z a k i  tu d o m á n y o k  
k a n d id á tu s a ,  K leb a n er, V . Ja., a  k ö z g a z d a sá g i tu d o m á ­
n y o k  k a n d id á tu s a )  m a te m a t ik a i  k é p le te k  f o r m á já b a n  
is m e g fo g a lm a z z a k .
A  k ö n y v  r é s z le te s e b b  is m e r te té s e  h e ly e t t  e  s o ro k  í r ó ­
j a  a  m a g y a r  n y e lv ű  k ia d á s t  ja v a s o lja .
R u m ä n in , I. B .: V o p ro sz ü  te o r i i  l i te jn ü h  p ro c e s sz o v . 
(A z  ön tésze ti fo ly a m a to k  e lm é le ti kérdései. A z  ö n tv é ­
n y e k  k ia laku lá sa  az ö tvö ze t derm edése  és h ű lése  so ­
rán.) M o szk v a , M a s in o sz tro e n ie , 1976. 216 o ld a l , 69 á b r a ,  
9 tá b lá z a t ,  64 i r o d a lm i h iv a tk o z á s .
A  m a g a s  s z ín v o n a lú  s z o v je t ö n tő m é rn ö k k é p z é s  t a n ­
k ö n y v e k é n t  m e g je le n t  m ű  a  jó l i s m e r t  sze rző  tö b b  é v ­
t iz e d e s  k u ta tó i ,  o k ta tó i  m u n k á ja  s o rá n  r e n d s z e r e z e t t  
e lm é le t i  i s m e r e te k e t  é s  s a j á t  e r e d m é n y e it  is  t a r t a l ­
m a zz a .
A  k ö n y v  a  k ö v e tk e z ő  fe je z e te k r e  o sz lik :
1. A z  ö n tö t t  ö tv ö z e te k  p r im e r  k r is tá ly o s o d á s a  az  ö n t ­
v é n y e k  h ő jé n e k  v á lto z ó  se b e s sé g ű  e lv o n á s a  m e l le t t .
2. A z  ö n tv é n y e k  d e rm e d é se .
3. A  fo ly é k o n y  fá z is  m o z g á sa  a  d e rm e d ő  ö n tv é n y e k  
b e ls e jé b e n . A z ö n tv é n y e k  d ú su lá sa .
4. A z ö n tv é n y e k  z su g o ro d á s i ü re g e i és  p o ro z itá s a .
5. A z ö n tv é n y e k  g á z h ib á i. A z  ö n tv é n y  é s  a  fo r m a  
k ö z ti  g ázcse re .
6. A  d e rm e d ő  é s  h ű lő  ö n tv é n y e k  l in e á r is  z s u g o r o d á ­
sa . F e s z ü lts é g e k  é s  re p e d é s e k .
7. A z  ö n tv é n y  f e lü le té n e k  k ia la k u lá s a .  A  rá é g é s  k i ­
a la k u lá s a .
A z  e lm é le t i  m e g fo n to lá s o k  k v a n t i ta t ív  v iz s g á la tá t  s e ­
g í t i  e lő  a  k ö n y v b e n  k ö z ö lt  259 k é p le t.
A m in t  a  sze rző  b e v e z e tő jé b e n  le szö g ez i, a z  ö n tv é n y ­
g y á r tá s  a z  e g y ik  le g ré g ib b  g y á r tá s i  m ó d s z e r  é s  a z  ö n ­
té s i  fo ly a m a to k  e lm é le te  m in t  tu d o m á n y  m o s t v a n  k i ­
a la k u ló b a n . A  k ö n y v  —  m e ly e t a z  e g y e te m i h a l lg a tó k , 
a  k u ta tó in té z e te k b e n ,  v á l la la to k n á l  d o lgozó  m é r n ö k ö k  
e g y a r á n t  e r e d m é n y e s e n  h a s z n á lh a tn a k  —  az  ö n tv é n y ­
g y á r tá s  k ia la k u ló  tu d o m á n y á n a k  a la p v e tő  m ű v e .
V . A .
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Műszaki és gazdasági hírek
A  S z o v je tu n ió  v a sa la p ú  ö n tv é n y g y á r tá s á n a k  a d a ta i  
(1975)
G yárto tt ö n tv é n y m in ő sé g e k  (E t)
ö s s z e s  v a s a la p ú  ö n tv é n y te rm e lé s  —  —  — 24 024
V a sö n tv é n y  — — — —  —  —  — — 17 369
A c é lö n tv é n y  — —  —  —  —  —  —  — 5 582
G ö m b g ra f ito s  v a s ö n tv é n y  —  —  —  —  —  250
T e m p e r ö n tv é n y  — — —  —  —  —  — 778
Ö tv ö z ö tt v a s ö n tv é n y  —  —  —  —  —  —  958
Ö tv ö z ö tt a c é lö n tv é n y  —  —  —  —  —  —  1 604
G yártási tech n o ló g iá k  ( E t )
S z á r í to t t  f o r m á b a n  g y á r to t t  v a s ö n tv é n y  —  —  3 403
S z á r í to t t  f o r m á b a n  g y á r to t t  a c é lö n tv é n y  —  846
N y e rs fo r m á b a n  g y á r to t t  v a s ö n tv é n y  —  —  7 776
N y e rs fo r m á b a n  g y á r to t t  a c é lö n tv é n y  —  —  2 317
F o ly é k o n y  ö n k ö tő  k e v e ré k k e l  g y á r to t t  ö n t ­
v é n y  —  — — — —  —  —  —  —  1 197
P re c íz ió s  ö n tv é n y  —  — —  —  —  —  —  91
K o k il la ö n tv é n y  — — —  —  —  —  —  2 474
N y o m á so s  ö n tv é n y  — — —  —  —  —  —  335
P ö rg e tő  ö n té s s e l  g y á r to t t  ö n tv é n y  —  —  —  1 684
In d u k c ió s  k e m e n c é b e n  o lv a s z to t t  ö n tö t tv a s  235
D u p le x  o lv a s z tó m ű b e n  o lv a s z to t t  ö n tö t tv a s :  
k ú p o ló - in d u k c ió s  k e m e n c e  —  —  —  —  496
ív k e m e n c e - in d u k c ió s  k e m e n c e  —  —  —  81
K o n v e jo ro s  ö n té s se l g y á r to t t  ö n tv é n y  —  —  10 290
K éz i fo r m á z á s s a l  g y á r to t t  ö n tv é n y  —  —  —  1 900
B eté ta n ya g -fe lh a szn á lá s (kg)
1 t  v a s ö n tv é n y re  f e lh a s z n á l t  ö ssze s  b e t é t ­
a n y a g  —  — —  —  —  —  —  —  —  1 399,1
n y e r s v a s  —  —  — —  —  —  —  —  697,0
h u l l a d é k  és  v is sz a té rő  h u l l a d é k  —  —  —  657,6
k o k sz  —  — —  — —  —  —  —  —  193,5
1 t  jó  a c é lö n tv é n y re  f e lh a s z n á l t  ö sszes b e té t ­
a n y a g  —  —  —  — —  ------  —  —  1 649,7
n y e r s v a s  —  —  —  —  —  —  —  —  115,0
h u l la d é k  és v is s z a té rő  h u l l a d é k  —  —  —  1 422,8
M űszaki-gazdaság i m u ta tó k  
K ih o z a ta l  (% ) :
v a s ö n tv é n y  —  —  —  —  —  —  —  —  71,5
a c é lö n tv é n y  — —  — —  —  —  —  —  60,6
1 m 2- r e  e ső  é v i te rm e lé s  (t) :
v a s ö n tv é n y  —  —  —  —  —  — —  —  2,6
a c é lö n tv é n y  —  —  —  —  —  —  —  —  1,5
E gy  fő re  e ső  év i te rm e lé s  (t) : 
v a s ö n tv é n y  —  —  —  —  —  — — —  55,9
a c é lö n tv é n y  —  —  —  —  —  —  — —  33,5
V . A .
D ie s e l-m o to r h á z a k  g ö m b g r a fito s  
M e e h a n ite -ö n tö ttv a s b ó l
A  D ie se l-m o to ro k  n a g y o b b  a lk a t r é s z e i t  r é s z b e n  ö n ­
té s se l, ré s z b e n  h e g e sz té s se l á l l í t j á k  e lő . A  g ö m b g r a f i ­
to s  ö n tö t tv a s  m in ő sé g é n e k  f e j lő d é s é v e l  e g y re  in k á b b  
e lő té rb e  k e r ü ln e k  az  ö n tö t t  k o n s tru k c ió k . A  D ie se l ­
m o to ro k a t  g y á r tó  f r a n c ia  cég , a  C h a n tie r s  d e  l ’A tla n -  
t iq u e  (S a in t-N a z a ire  és M o n to ir  d e  B re ta g n e )  ré sz é re  
a  w e tz la r i  B uderus'sche E isen w erke  S F P 5 0 0  m in ő ­
ség ű  g ö m b g ra f ito s  M e e h a n i te - ö n tö t tv a s b ó l  (ez m e g fe ­
le l a  G öv . 50 -nek ) g y á r t ja  a  D ie s e l -m o to rh á z a k a t .  A  V 
e lr e n d e z é s ű  S .E .M .T .-P ie ls t ic k  m o to ro k  6— 18 h e n ­
g e re s e k . A  h e n g e rá tm é r ő  185 m m . A  m o to r t e l j e s í t ­
m é n y  736— 2206 kW , a  f o r d u la ts z á m  1500/m in . A  m o ­
to r o k a t  fő le g  h a jó k  m e g h a j tá s á r a  és n a g y  te l je s í tm é ­
n y ű  á ra m fe j le s z tő  a g g re g á to ro k h o z  h a s z n á l já k .
A  m o to rh á z  k o n s t r u k c ió j á t  m ó d o s íto t tá k . K ik ü s z ö ­
b ö lté k  a z  é le s  s a r k o k a t  é s  b e m e ts z é s e k e t. A  h ű tő k ö ­
p e n y  in te g rá lá s á v a l  k e d v e z ő b b  le t t  a  m o to r  h ű té se .
J a v u l t  a  re z g é s c s i l la p í tó  k é p e ssé g  is, é s  n e m  u to l s ó  s o r ­
b a n  c s ö k k e n t  a  g y á r tá s i  k ö ltség . A z  ö n tv é n y  f a l v a s t a g ­
s á g a  á l t a l á b a n  10— 12 m m , a z  a n y a g h a lm a z o k n á l  e l é r i  
a  45 m m - t .  A z  ö n tö t t  k iv i te lű  m o to r h á z  s ú ly a  l é n y e ­
g e s e n  n e m  n a g y o b b . A  1 6 'h e n g e re s  m o to r h á z  (1. á b ra )  
2700 k g  sú ly ú .
1. ábra . S .E .M .T .-P ie lstick  P A 4 V — 185 D iese l-m o to r  
h á z  g ö m bgra fito s  M eeh a n ite -ö n tö ttva sb ó l
A z ö n tv é n y e k k e l  s z e m b e n  ig e n  s z ig o rú  f e l té t e le k e t  
s z a b n a k .  A  h o z z á ö n tö t t  p r ó b á k o n  m é r t  m in im á lis  s z a ­
k í tó s z i lá r d s á g  500 N /m m 2, a  0 ,2 -e s  h a t á r  450 N /m m 2. 
a  n y ú lá s  7 % . A z  ö n tv é n y  k e m é n y s é g e  170— 240 H B . 
S z á l l í t á s  e lő t t  az  ö n tv é n y e k e t  1 M P a  (10 k p /c rn 2) n y o ­
m á s n a k  te s z ik  k i. A z e rő s e n  ig é n y b e v e t t  k e r e s z tm e ts z e ­
t e k e t  (h o r g o n y c s a v a ro k  f u r a ta ,  c s a p á g y a k )  u l t r a h a n ­
g o s  v iz s g á la tn a k  v e t ik  a lá . (M eeh a n ite  P ressem itt.)
Ű j ö n tö t tv a s m in ő s é g  k o k illa iin té sh e z
A  ló d z i  M ű s z a k i F ő is k o la  F é m t a n i  é s  T e c h n o ló g ia i 
I n t é z e t é b e n  dr. J a n u s z  S zren ia w sk i p ro fe ssz o r  é s  ár. 
S ta n is la w  P io trow sk i o ly a n  ö n t ö t t v a s  g y á r t á s i  e l j á r á s á t  
d o lg o z t a  k i, a m e l ly e l  a  f a lv a s ta g s á g tó l  és  a  k o k illa  h ű t ő ­
h a t á s á t ó l  fü g g e t le n ü l  k a r b id m e n te s  ö n tv é n y e k  g y á r t ­
h a t ó k  t a r t ó s  f o r m á b a n .  A z  ö n tv é n y e k ,  a m e ly e k e t  n e m  
k e l l  h ő k e z e ln i ,  jó l  m e g m u n k á lh a to k  é s  íg y  a  szerszám - 
é s  a  m e g m u n k á lá s i  k ö lts é g e k  c s ö k k e n n e k .  E b b ő l a z  ö n - 
t ö t tv a s m i n ő s é g b ő l  v é k o n y  f a lú  ö n tv é n y e k  g y á r t h a t ó k  
k o k i l l á b a n ,  e z á l ta l  a z  ö n tv é n y s ú ly  c s ö k k e n th e tő .  (P o ln .  
E xport-Im -port 1 9 7 6 . 7 — 8. s z .)
K .  L .
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P á ly á z a t i fe lh ív á s
Fejlesszük együtt a munkavédelmet !
M u nk ásn ők , m unkások, fia ta lok , szo cia lis ta  brigádok, szakszervezeti tisztségviselők , m űszakiak , 
gazdasági v eze tő k !
M un kavéd elm i szakem berek, aktivisták  és őrök  !
„Mit tennének a dolgozó ember biztonságáért, a korszerű munkavédelemért?”
P ályázn i leh e t a  m unkavédelem m el k ap csola tos bárm ely kérdés m egoldására, továbbfejlesztésére 
szolgá ló  ú j, m ég  be nem v eze te tt javaslatta l, ötlettel, nem  publikált tan ulm án nyal.
A p á ly ázatok at elsősorban a z  alábbi tém akörökben várjuk:
—  m u n k avéd elm i szabályok, előírások  fe jle sz tése , végrehajtásának és betartásának m ódszerei, m eg ­
szeg ésén ek  következm én yei;
—  a dolgozók —  vezetők —  m un kavédelm i képzésének, továbbképzésének  feladatai, követelm ényei, 
m ódszerei;
—  a m u n k av éd elm i ism eretterjesztés, nevelés  m ódszerei, eszk öze i;
—  a tu d om án yo san  és an yag ilag  m egalapozott tervszerű vá llalati m unkavédelm i fejlesztés feladatai, 
különös tek in tettel a beruházásokra, rekonstrukciókra, üzem behelyezési eljárásokra;
—  bizton ságtech n ik ai kérdések m egoldásának m űszaki és szervezeti feladatai, a  legjellem zőbb baleseti 
veszélyforrások  felszám olása;
—  balesetek  feltárásának, bejelentésének  nyilvántartása, a  baleseti okok va lósághű  vizsgá latának , a 
kártérítási igények  elin tézésén ek  m ódszerei.
A  p ályáza tok at, a beérkező javaslatokat szakbizottságok értékelik. M inden hasznosítható elgondo ­
lást, ötletet felkarolunk, a  legjobbakat 500— 5000 Ft pályadíjban részesítjük , illetve könyv- és tárgy- 
ju ta lm ak at a d u n k . B iztosítjuk az arra a lk a lm as tanulm ányok, cikkek és egyéb  írások m egjelen tetését 
a szokásos honorárium m al; tám ogatju k  a m u n k a- és üzem szervezési, ill. m á s javaslatok bevezetését, 
m egva lósítását a  rendeletben b iztosított d íjazássa l.
A SZOT M unkavédelm i P ropaganda K özpont (1368. Bp. 5. P f. 200.)
1977. október 31 -ig  várjuk pályázatukat!
A pályázat értékelésére 1977. december 3 1 -ig  kerül sor. 
G ond olkozzu nk , cselekedjünk együtt jelm on datu nk  m egvalósításán:
SZOT M unkavédelm i Osztálya
P á ly á z a t i  fe lh ív á s
A  Magyar Vas- és  Acélipari E g yesü lés
A  v a s k o h á s z a t i  v á l l a l a t o k  m i n ő s é g j a v í t ó  t e v é k e n y s é g é n e k  
e g y s é g e s  é r t é k e l é s i  r e n d s z e r e
c ím m el pályázatot hirdet. A pályázaton  részt v eh etn ek  az MVAE tagvállalatainak és in tézeteinek  
a pályázat tém ája  után  érdeklődő, elsősorban m in őségjav ítássa l és m inőségellenőrzéssel foglalkozó  
dolgozó i.
A  p á l y á z a t  c é l j a  é s  j e l l e g e
A  pályázat cé lja  olyan  értékelési rendszer k id o lg o zá sa , am ely  alkalm as az M VAE tagvállalata inál 
fo ly ta to tt eddigi és  jövőbeni m inőségjavító  és ellen őrző  m unka  eredm ényeinek  egységes összeh ason lí ­
tá sára  és értékelésére. A pályázatra benyújtott a n y a g n a k  alkalm asnak kell lenn i az MVAE S zak igaz ­
g a tó i Tanácsa á lta l évente tá rg y a lt vállalati m in ő ség ja v ítá si tevékenység elbírálására és a további 
teendőkre von atkozó javaslatok  k idolgozására is .
A  pályázat je lleg e  alapján pá lyatételként o ly an  dolgozatok , tanulm ányok, leírások beküldését vár ­
ju k , am elyek a m in őség jav ítássa l kapcsolatos iparpolitikai in tézkedések gyakorlati végrehajtásában  
elért eredm ények alapján  azt m u tatják  be, h o g y  ezek  hogyan  járultak hozzá a szocialista  koh ásza ti 
ipar fejlesztéséhez és  hogyan szo lg á lják  a további lépések  m egtételéhez szükséges m űszaki és gazdasági 
teendőket.
A  pályam unkáknak egyrészt be kell m utatni a  vask oh ásza t jelen legi gyártási lehetőségeit, m ásrészt 
a z t, h ogy a ren delések  teljesítése során  ezeket m en n yire  ak názzák ki.
A  pályam unkákban kapjon m egfelelő  szerepet a  vask ohászati term ékek m inőségellenőrzése terü le ­
tén  javasolható korszerű  adatszolgáltatási és m atem atik a i-sta tisztik a i értékelési rendszer.
A p á l y á z a t  f e l t é t e l e i
A  pályázatok je ligések , a p á lyázó  adatait (n é v , m u n k ah ely , beosztás, vagy m unkakör) zárt boríték ­
b an  k ell csatolni.
A  pályázatok terjedelm e, az esetleges szem lé lte tőan ya ggal együtt, nem  halad hatja m eg a 40  gépelt 
o ld a lt (1250 n  terjedelm ű old alakb ól). P á lyázatk én t önálló  alkotásnak m in ősü lő  tan ulm ányt lehet 
benyújtani.
A  pályam unkákat
1977. decem ber 31-ig
a  M agyar Vas- és  A célipari E gyesü lés  Szem élyzeti- és O ktatási F őosztályához k ell benyújtani.
A  pályam űveket az E gyesülés vezérigazgatója á lta l k ijelö lt szakbizottság b írálja el.
A  pályázat d íja i a  következők:
I. díj 1 db 12 00 0  F t
II. díj 2 db 8 000  F t
III. díj 3 db 5 000  F t
A  pályam unkák értékelése
1978. m árcius 31 -ig  történ ik  m eg.
A  pályázat eredm ényét és értékelését a M VAE a  K ohászat Szerkesztőbizottságához k özlési javas ­
la tta l továbbítja.
B udapest, 1977. jú liu s  hó
K a r l i k  N á n d o r  
vezérigazgató
É V F O L Y A M
Г О Д
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Y E A R
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Ж У Р Н А Л  Г О Р Н О Г О  Д Е Л А  И М Е Т А Л Л У Р Г И И  М Е Т А Л Л У Р Г И Я  
Z E IT S C H R IF T  F Ü R  B E R G  U N D  H Ü T T E N W E S E N  H Ü T T E N W E S E N  
JO U R N A L  O F  M IN IN G  A N D  M E T A L L U R G Y  M E T A L L U R G Y
С О Д Е Р Ж А Н И Е I N H A L T
Пустаи, Л.: Д а н н ы е  к  и с т о р и и  л и т е й н о г о  п р о и з ­
в о д с т в а  В е н г р и и .  I I .  ч а с т ь .  И с с л е д о в а н и е  л и т ы х  
ч у г у н н ы х  п л и т  с  1 6 — 1 8 -ы х  с т о л е т и й  с  т о ч к и  
з р е н и я  и с т о р и и  и с к у с с т в а ......................................... С 157
В  р а б о т е  п р о в о д и т с я  а н а л и з  р и с у н о к  н а  ч у г у н ­
н ы х  п л и т а х , о т л и т ы х  в н аш ей  с т р а н е  в  16— 18-ых 
с т о л е т и я х , с и с т о р и ч е с к о й  то ч ки  з р е н и я . И ссл е ­
д о в а н ы  е в р о п е й с к и е  (н ем ец ки е, ч е ш с к и е , с и л е з ­
с к и е )  с в я зи  и и х  в л и я н и я ,  и п о к а з а н ы  х а р а к т е р ­
н ы е  чер ты , с в о й с т в е н н ы е  этим  п л и т а м . В р а ­
б о те  н е  п р о а н а л и з и р о в а н ы  те х н и ч е с к и е  в о п р о сы  
п л а в к и  и р а з л и в к и  ч у г у н а , т а к  к а к  э т и  в о п р о сы  
у ж е  в ы я сн ен ы  о теч еств ен н ы м и  и с с л е д о в а н и я м и .
Лантош, И.— Надь, Ф.: З а д а ч и  и  в о з м о ж н о с т и  
п р и м е н е н и я  Э В М  п р и  п р о и з в о д с т в е  э л е к т р о ­
с т а л и  ................. .. ....................................................................  С 165
А в т о р а м и  с и с т е м а т и зи р о в а н ы  за в а ч и  д л я  ЭВМ  и 
п о д р о б н о  и з л о ж е н ы  в о зм о ж н о с ти  у п р а в л е н и я  с 
п о м о щ ь ю  ЭВМ  р а с х о д о м  эн ер ги и , п о с л е  чего  они 
за н и м а ю т с я  м е т а л л у р г и ч е с к и м и  и  о р г а н и з а ц и ­
о н н ы м и  за д а ч а м и  д л я  Э ВМ . Н а  о с н о в е  д ан н ы х  
л и т е р а т у р ы  а н а л и з и р о в а н ы  и э к о н о м и ч е с к и е  
в о п р о с ы  п р и м е н е н и я  Э В М .
Pusztai, L.: D a t e n  z u r  G e s c h i c h t e  d e s  u n g a r i s c h e n  
G ie s s e re iw e s e n s .  I I .  K u n s t h i s t o r i s c h e  U n t e r s u ­
c h u n g  d e r  G u s s e is e n ta f e ln  a u s  d e m  1 6 — 1 8 . J a h r ­
h u n d e r t  ...................................................................................P  1 5 7
D e r V e r fa s s e r  z e ig t  d ie  I l lu s t r a t i o n e n  d e r  im  
16 — 18. J a h r h u n d e r t  im  h is to r i s c h e n  U n g a r n  
e rz e u g te n  G u s s e is e n ta fe ln  a u s  k u n s th is to r i s c h e r  
S ic h t. E r  u n te r s u c h t  in  d ie s e m  T h e m e n k re is  d ie  
e u ro p ä is c h e n  (d e u ts c h e n , ts c h e c h is c h e n ,  sc h le -  
' s ich en ) B e z ie h u n g e n  u n d  g le ic h z e it ig  a u c h  d e n  
sp e z ie lle n  u n d  in d iv id u e l le n  C h a r a k te r  d e r  W e rk e .
D ie  te c h n is c h e n  F r a g e n  d e r  E is e n g e ie s se re i w e r ­
d e n  n ic h t  b e h a n d e l t  ; sie  w u r d e n  d u rc h  h e im is c h e  
F o rs c h u n g e n  b e r e i ts  g e k lä r t .
Lantos, I . — Nagy, F.: D ie  A u f g a b e n  u n d  A n w e n ­
d u n g s m ö g l ic h b e i t e n  d e s  E le k t r o n e n r e c h n e r s  im  
E le k t r o s t a h l w e r k  ................................................................ P  1 6 5
D ie  V e r fa s s e r  b e s c h r e ib e n  d ie  A u fg a b e n  d e s  
E le k t r o n e n r e c h n e r s  im  E le k t r o s t a h lw e r k ,  d ie  
r e c h n e r u n te r s tü t z te  L e n k u n g  d e r  E n e rg ie v e r ­
w e n d u n g , d ie  m e ta l lu r g i s c h e n  u n d  o r g a n is a to r i ­
s c h e n  A u fg a b e n . S c h lie ss lic h  w ir d  a u f  G ru n d  v o n  
S c h r i f t t u m s d a te n  a u f  d ie  W ir ts c a h f t l ic h k e i t  d e r  
R e c h n e r a n w e n d u n g  h in g e w ie s e n .
C O N T E N T S
Pusztai, L.: D a t a  f r o m  t h e  h i s t o r y  o f t h e  f o u n d r y  
t r a d e  in  H u n g a r y .  I I .  A  s t u d y  o f  c a s t  i r o n  t a b l e t s  
f r o m  t h e  1 6 t h — 1 8 th  C e n tu r y  f r o m  t h e  p o i n t  o f 
v ie w  o f  h i s t o r y  o f  t h e  a r t ................................................P  1 57
T h e  c a s t  i r o n  ta b le s  p r o d u c e d  in  th e  h is to r ic a l  
H u n g a r y  in  t h e  1 6 th — 1 8 th  C e n tu r y  a re  d is c u s se d  
f ro m  t h e  p o i n t  o f  v ie w  o f  t h e  h is to r y  o f  th e  a r t .
T h e  a u t h o r  s tu d ie s  t h e  E u r o p e a n  (G e rm a n , C zech , 
S ile sian ) r e la t io n s h ip s  a n d  t h e  in d iv id u a l  t r a i t s  
o f  t h e  i l lu s t r a t io n s .  T e c h n ic a l  p ro b le m s  o f  iro n  
c a s t in g  a r e  o m i t t e d ;  t h e y  h a v e  b e e n  so lv e d  a l ­
r e a d y  b y  H u n g a r ia n  r e s e a r c h .
Lantos, I . — Nagy, F.: T a s k s  a n d  p o s s ib i l i t ie s  o f  a p p ­
l i c a t io n  o f  t h e  c o m p u te r  in  t h e  e le c t r i c  s te e l  s h o p 1 P  1 6 5
T h e  a u th o r s  e n u m e r a te  t h e  t a s k s  o f  a  c o m p u te r  
in  th e  e le c tr ic  s te e l  sh o p  ; t h e y  d is c u ss  th e  s o l u t i ­
o n s  fo r  a  c o m p u te r  c o n t r o l  o f  p o w e r  u t i l i z a t io n ,  
t h e  m e ta l lu r g ic a l  a n d  o r g a n iz a t io n a l  ta s k s .  F r o m  
lie r a tu r e  d a t a  th e y  d is c u s s  t h e  q u e s t io n  o f  e c o ­
n o m y  o f  c o m p u te r  a p p l ic a t io n .
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F O L Y Ó I R A T A
28. év fo ly a m  8. szám  1977. au gu sztus
Adatok a magyarországi öntészet történetéhez. II. rész
A 16— 18. századi ön tö ttva s táblák m űvészettörténeti v izsgá la ta*
P U S Z T A I  L Á S Z L Ó  m ű v é s z e t tö r té n é s z  
O rs z á g o s  M űem léki F e lü g y e lő s é g
D K :  621 .74  „ 1 6 /1 8 ”  (439)
A  ta n u lm á n y  a 16— 1 8 . században a történeti 
M agyarországon  gyártott ön tö ttvas táblák ábrázolá ­
sait m u ta tja  be m űvészettörténeti aspektusból. V izs ­
gálja a  tém akörön belül a z  európai (ném et, cseh, 
sz ilé z ia i) kapcsolatokat, u g ya n a kko r  rá v i lá g ít az 
ábrázolások sajátos egyedi jellegére is. A  v izsgá la t 
nem  tér k i  a  vasöntés te c h n ik a i kérdéseire, am elyet 
egyébként a  haza i kutatás m á r  tisztázott.
Bevezetés
Heckenast Gusztáv és Kiszely Gyula az Öntödében 
1973-ban megjelent m unkájukban1 a levéltári for­
rások és a tárgy i anyag tudományos összehason­
lítása alapján arra a következtetésre ju to ttak , 
hogy a magyarországi öntöttvasgyártás kezdete 
a  16. század közepére datálható . A szendrői u ra ­
dalom 1570. évi urbáriumában a  rákosi birtokra 
vonatkozó adatok  tanúsága szerint Kövi mező- 
városban olyan olvasztókemencét állítottak fel, 
amelyben négy fújtató m űködött, és amelyben a 
vas megolvadt, pontosabban folyékonnyá vált. 
Az 1578. évi urbáriumból kiderült, hogy Rákoson 
felépítettek k é t olyan kemencét, amelyben a vas 
folyékonnyá tehető .2
E z e k  a n é m e t ü l  Blaswerknek n e v e z e t t  k e m e n ­
c é k  v o lta k  t e h á t  M a g y a r o r sz á g o n  az e lső  o ly a n  
v a s m ű v e k , a m e ly e k b e n  k o r á b b a n  E u r ó p a  m á s  o r ­
s z á g a ib a n  is  a  t o v á b b i  f e ld o lg o z á s r a  a lk a lm a t la n ,  
d e  a  k é s ő b b ie k b e n  h a szn o s v o l t á r ó l  ism ert ö n t ö t t ­
v a s a t  e lő á l l í t o t tá k .
* A  ta n u l m á n y  f o ly ta tá s a  k í v á n  len n i H eckenast 
G usztáv  és K isz e ly  G yula  —  a z  Ö ntöde  24. é v fo ly a m á b a n  
m e g je le n t  —  h a s o n ló  c ím ű  m u n k á j á n a k .  A  szerző  k ö s z ö ­
n e t é t  fe jezi k i, h o g y  n e v e z e t te k  k u t a t á s a i  n y o m á n  m u n ­
k á j á b a n  t o v á b b l é p h e te t t .
1 H eckenast G usztáv— K isze ly  G y u la :  A d a to k  a  m a ­
g y a ro r s z á g i  ö n t é s z e t  tö r té n e té h e z .  A  v a s ö n té s z e t  k e z ­
d e t e  M a g y a ro rs z á g o n . ( Ö n tö t tv a s  t á b l á k  a  X V I — X I X .  
s z á z a d b ó l .)  Ö n tö d e  21  (1973) 10. s z .  2 2 9 — 238. o ld .
2 M aksay  F erenc  (s z e rk .) : U r b á r i u m o k .  X V I — X V I I .  
s z á z a d .  B u d a p e s t ,  1959. 3 1 3 — 3 2 9 .,  479— 481 . o ld .  
A  f o r d í tá s o k a t  k ö z l i  H eckenast— K is z e ly  i. m . 341 . o ld .
E n n e k  a  tech n ik a i ú j í tá s n a k  m ag y a ro rszá g i 
m eg h o n o so d ása  m in d en  b izo n n y a l k ü lfö ld i sza k ­
em b e rek  b e v á n d o rlá sáv a l m a g y a rá z h a tó . V éle ­
m é n y ü n k  sz e r in t a  b e v á n d o rló  idegen sza k em b ere k  
nem  S tá je ro rsz ág b ó l, h a n e m  N é m e to rszág  v a s ­
fe ldo lgozó  k ö zp o n tja ib ó l jö h e tte k , u g y a n is  az  ö n ­
tö t tv a s  e lő á llí tá sa  és h aszn o s  fe lh a szn á lá sa  a  16. 
század  k ö zep é ig  csak N ém e to rszág b a n  és B e lg iu m ­
b an  m u ta th a tó  ki.
Az u rb á r iu m o k  szö v eg én ek  helyes és  s o k a t ­
m ondó  é r te lm ezésén ek  a lá tá m a s z tá s á ra  a  tá rg y i 
em lékek  tö b b  d a ra b ja  á ll ren d e lk ezésre  a  16. szá ­
zad  m á s o d ik  feléből. M eglepő az o n b an  a z  ö n tö t t ­
v asbó l k é s z ü lt  korai m ű ö n tv é n y e k  m a g a s  te c h n i ­
ka i fe jle tts é g e , m ely k é t  d o lo g ra  h ív ja  fel a  f ig y e l ­
m et. E g y r é s z t  a rra , h o g y  a  16. sz á zad b a n  a  G öm ör 
m egyei o lv a sz tó k b a n  g y á r to t t  ö n tö t tv a s  m inősége 
a  le g fin o m a b b  m o d ellá lt ö n tő fo rm ák  k itö lté sé re  
is a lk a lm a s  v o lt, m á so d so rb a n  a rra , h o g y  a k ik  az 
ö n tv é n y e k  kész ítésénél k ö z re m ű k ö d te k , a z o k n a k  
olyan  o rsz ág b ó l k e lle tt  b ev á n d o ro ln iu k , a h o l a  
v a sö n té sz e t m á r  hosszú  év e k  g y a k o r la tá t  tu d ta  
m ag áé n ak . É p p e n  ez é rt k iz á r tn a k  lá ts z ik  az  a  fel- 
té te lezés, h o g y  a  16. század i m ag y aro rszág i ö n tö t t ­
vas tá b lá k  k ész íté séb en  s tá je ro rszág i ö n tő m e s te re k  
k e z e m u n k á já t  se jtsü k , m ég  a k k o r  is, h a  a  t ö r t é ­
neti d o k u m e n tu m o k  e g y é rte lm ű en  s tá je r  k o h ász o k  
b e te le p íté sé n ek  lehetőségérő l szó ln ak .3
A  S e lm e c b á n y á i  s ír t á b la  
é s  a  f e l s ő - m a g y a r o r s z á g i  t á b l a ö n t é s z e t
A k é rd é s k ö r  tö b b  sze m p o n tú  tisz tá z á sa  cé ljá b ó l a  
m űvészi v a s ö n té s  egyik  k o ra i p é ld á já t, a  S e lm ecb á ­
nyái 1598-as s í r tá b lá t  e m lítjü k , m ely  Kielmannseggi 
Kielmann András felesége, s z ü le te tt  Knorr Polixéna 
s ír já t d ís z í te t te .  A tá b lá ró l  e lső k én t 1 9 0 3 -b an  a  
S elm ecbányái Ó vár m ú zeu m i le l tá rá b a n  tö r té n ik  
em lítés, t e h á t  a  század  e le jén  m á r  v é d e tt  m u zeá lis
3 H ecken a st— K isze ly  i. m . 2 3 2 . o ld .
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1. kép . K ie lm ann  A n d rá sn é , szül. K n o r r  Polixéna s ír ­
em léke , 1598. Selm ecbánya  (B a n s k á  S tia vn ica ) , V á r ­
múzeum
tárgyként kezelték.4 A század elején Díváid Károly 
fényképet készített a  tábláról, de sokkal érdekesebb 
a  közelmúltban előkerült rajz, m ely a legrégebbi 
ábrázolása a m űtárgynak5 (1—2. kép).
A  magyarországi reneszánsz síremlékművészet 
emlékeinek történetét feldolgozó munkákban — 
minthogy a szakirodalom a fa- és kőszobrászati 
emlékek értékelésére helyezte a  fő hangsúlyt —  
sehol sem találkozunk az em líte tt öntöttvas sír ­
táblával.
A tábla magyarországi eredetének igazolására 
Kiszely Gyula vállalkozott, fentebb már em lített 
tanulmányában. Minthogy a  sírtábla eredetéről 
semmiféle forrásanyagot nem sikerült fellelni, e l ­
képzelhetőnek ta rto tta , hogy annak öntése v a ­
lamely cseh, morva, osztrák, ném et vagy sziléziai 
öntödében történt. Nem zárhatta  ki azonban éppen 
a  szendrői uradalom urbáriumszövegének ismereté-
4 Richter E de:  S e lm e c z -B á n y a  s z a b .  k ir .  B á n y a v á r o s  
M ú z e u m á n a k  K a ta ló g u s a .  S e lm e c b á n y a ,  1900. 8. o ld .
5 O rszágos M ű e m lé k i F e lü g y e lő s é g , f é n y k é p tá r .  L t s z .  
7 5 5 . A  ra jz , m e ly e t  a  r a j t a  le v ő  je l z é s  s z e r in t L in d e  J . 
k é s z í t e t t  1 8 9 3 -b a n , 1977 le g e le jén  k e r ü l t  a z  O M F É p í t é ­
s z e t i  M ú z e u m á n a k  g y ű j te m é n y é b e .  L ts z .  77. 0 1 . 16 . 
A  ra jz o n  m ég  l á t h a t ó  a  17. s z á z a d i  z á r s z e rk e z e t ,  u g y a n i s  
a  t á b l á t  e g y k o r  —  v é le m é n y ü n k  s z e r i n t  m á so d la g o s  fe l-  
h a s z n á lá s b a n  —  k r ip ta le z á r ó  a j t ó k é n t  h a s z n á l tá k . A  j e ­
le n le g i  tá b lá n  a  z á r  m á r  n em  s z e r e p e l ,  s ő t  m á r  a  D iv a ld -  
fé le  fé n y k é p e n  se m !
t
ben azt a lehetőséget sem, hogy a  táblát valam elyik 
felvidéki öntödében készítették.
Az idegen eredeztetés ilyen tág értelmezésének 
ellentmondanak olyan ismert tények, melyek sze ­
rin t sem az osztrák, sem a cseh-morva kutatás nem  
ismer a 17. századnál régebbi, művészi ábrázolás ­
sal ellátott korai öntésű darabot. A kör szűkítésé ­
vel tehát csak a  németországi és a sziléziai ön tödék  
jöhetnének számításba. Kiszely Gyula az ism ert 
szász öntö ttvas táblákkal való összehasonlítás 
alapján egyértelműen k im utatta , hogy sem form ai, 
sem ábrázolásbeli kapcsolatok nem bizonyíthatók 
a Selmecbányái táblával.
A sziléziai eredeztetés a felvidéki gazdag b án y a ­
városnak a  16. században megfigyelhető élénk 
gazdasági és kereskedelmi kapcsolatai alap ján  még 
sokkal inkább indokolt és elfogadhatóbb lehetne. 
Sziléziában a  16. század közepén készültek először 
öntöttvas sírlapok. A felső-sziléziai vasipari köz­
pontokban: K reuzburgban, Malapaneban és Koséi 
környékén, igazolhatóan szász hatásra, m ár a  16. 
század elején gyártottak öntöttvasat. A 16. század 
második feléből fennmaradt öntöttvas sírem lékek ­
nek egy nagyszámú csoportja található Oppeln- 
ben (ma Opole, Lengyelország), ezek a  római 
katolikus plébániatemplom külső és belső falában 
voltak, illetve vannak illesztve.6
A síremlékek formája többnyire hosszában 
fektetett téglalap, nagyon kevés díszítéssel, gyak ­
ran leegyszerűsített virág- és életfa motívum ok
6 S ch ied la u sty— H a rtm a n n  : D ie  B a u  u n d  K u n s t d e n k ­
m ä le r  d e s  S t a d t k r e i s e s  O p p e ln . 1939 . 57— 6 4 ., 2 7 0 — 271 
o ld ., 194— 1 9 8 . k é p .
2. kép. L in d e  J .  fe lm érési ra jza  K norr P o lix é n a  sír. 
emlékéről, 1893.
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3. ábra. K r i s t in a  von O ppersdorf sírem léke , 16. sz. Opole, r. k. tem plom
vagy csupán a szöveg, ritkábban a családi címerek 
jelentek meg rövid névfeliratokkal. Az oly gazdag, 
bibliai jelentekkel dekorált ön tö ttvas sírlap, am i­
lyeneket a szászországi darabok, vagy akár a  Sel­
mecbányái sírtáb la  is m utatnak, egyetlen egy sem 
szerepel a sziléziai emlékek közölt (3. kép).
Láthatjuk tehát, hogy a leginkább számba ve ­
hető  öntödék a termékeiken kim utatható helyi jel ­
legzetességek alapján is határozo tt elkülönítésre 
adnak lehetőséget.
A díszesen kialakított nagym éretű Selmecbá­
nyái sírtábla m ár az ábrázolt tém a egyediségénél 
fogva is figyelmet érdemel. A halál által egymástól 
elválasztott házaspár, és az e lhuny t feleség emlékét 
életében tovább megőrző férj — ennek az érzésnek 
és egyben vallásos érzületének kifejezésére a meg­
rendelő Kielmann András meggyőzőbb bibliai jele ­
ne tet, mint „Illés az égbe ragad tatik” , nem is 
választhatott volna.
Az ótestamentumi Királyok I I .  könyvének szö­
vege alapján megörökített jelenet a négyosztású 
táb la  legfelső mezejében helyezkedik el.
Az átlósan megoldott kompozíció alsó részén a 
Jo rdán  folyó p a rtján  sematikusan ábrázolt külön ­
féle növények és fák láthatók. Közöttük — a lá t ­
ványtól megdöbbenve — Illés tanítványa, Elizeus 
térdre  ereszkedik, kezeit felemeli, tekintetével az 
Izrael tüzes szekerén az égbe emelkedő Illést 
követi.
Illés szekerét plasztikusan modellált felhőgo- 
molyag övezi. Az ágaskodó, száguldó paripák erő ­
teljes, mozgalmas megformálása szemléletesen ér ­
zékelteti a pillanatok alatt lezajló csodás esemény 
időbeli rövidségét, a tüneményszerűséget, mely 
elsősorban, hatással volt a modelálláló szobrász 
gondolatvilágára.
A jelenet a  biblia szövegrészét ( , , . . . egy tüzes 
szekér tüzes lovakkal elválasztá őket egymástól. 
É s  felméne Illés a  szélvészben az égbe.” ) pontosan 
értelmezve ábrázolta Illés csodáját. Illés pró ­
fé ta  az őt elragadó szekéren szé ttá rt karokkal ül, 
levetett köpenye, mely a felhők között lebeg, csak 
jelzésszerűen u ta l a további eseményekre, mely 
a  következőképpen hangzik: „Elizeus pedig ezt
látván, k iált vala: Édes a tyám  édes atyám! Izrael 
szekerei és lovagjai! És nem látá őt tö b b é .. .É s  
felemelé az Illés palástját, amely róla leesett, és 
visszatért, és megállóit a Jo rdán  partján.”
Az elmúlás didaktikus kifejezésére a szobrász 
számára az „elragadtatás” megörökítése sokkal 
szerencsésebb volt, hisz a szobrászi kifejezésnek egy 
tágabb lehetőségét rejtette magában.
A program ot megadó gazdag megrendelőt a  fiatal 
feleség elvesztésekor azonban bizonyosan az Illés- 
történet további bibliai szövegtartalma („Az Illés 
lelke megnyugodott Elizeuson” ) is irányíto tta  a 
téma kiválasztásában. Ma m ár eldönthetetlen, 
hogy a megrendelő milyen inspiráció hatására vá ­
lasztotta a síremléket díszítő dombormű témájául 
Illés próféta történetét. Az azonban bizonyos, 
hogy még a  protestáns felekezethez tartozó meg­
rendelő esetében is egy nagyon szokatlan ábrá ­
zolással állunk szemben.
L áthattuk, hogy a németországi nassau—sie- 
geni, vagy akár a szász öntöttvas lapok biblikus 
ábrázolásai is nagyon zárt, lehatárolt tém ákra 
korlátozódtak, és a Selmecbányáihoz hasonló áb- 
rázolású domborműves síremlék nem ismeretes.
Véleményünk az, hogy a Selmecbányái tábla 
ebben a témakörben egyedi műalkotásként szere­
pel. A Felvidék fejlett, magas művészi színvo­
nalat m utató  faszobrászata csak erősítheti azt a 
feltételezésünket, hogy az öntéshez használt fa ­
minta helyi készítmény. Minden bizonnyal a sír­
emlék fából készült m intalapja sokkal apróléko­
sabb kidolgozású szobrászi művet m utato tt, me­
lyen a részletek is finobbak voltak. Ez azonban, 
részint a nem minden tekintetben tökéletes vas, 
részint a formázóanyagok minőségének elégtelen­
sége m iatt éppen a síremlék domborműves részén 
nem eredményezett élesebb rajzolatú öntvényt. 
Meg kell jegyeznünk, hogy a  domborművet készítő 
művész nem lehetett korának első vonalba tartozó 
fafaragó szobrásza. Az ablaknál és a lovak testé ­
nek kifaragásában — később az öntvényen is 
megmutatkozó — anatómiai bizonytalanságok 
mutatják a mintakészítő munkájának hiányos­
ságait.7
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A mozgalmasság és a cselekményesség m eg ­
lepően érzékletes és hatásos megjelenítése m ellett 
a szobrász semmi kivetni valót nem látott a nö ­
vényzet gyermekesen naiv kifaragásában. Hogy 
a megrendelő mégis igényes m u n k á t kívánt, az t a 
Kielmann és a K norr családnak a síremlék k e tté ­
osztott középső mezejében elhelyezkedő, igen nagy 
gondossággal modellált címerei igazolják. A cí­
merek hátteréül egy perspektivikus vonalvezetésű 
tégla architektúrát mutató felületet alkalmazott 
a  művész, melyből az aprólékos kidolgozású k a r ­
tusok és heraldikai részletek kissé kiemelkednek.
A kettéosztott középrész a la t t  helyezkedik el az 
egységes hatású, terjedelmes sírfelirat, mely m a ­
gyar fordításban a következőképpen hangzik : 
„Az Űr 1598. esztendejében m ájus 19-én délután 
2 és 3 óra között a  nemes, tiszteletreméltó erényű 
Kielmann Polixéna asszony, született K norr, a 
nemes Kielmánn András hites felesége itt Selme- 
cen, a magyarországi bányavárosban, Krisztusban 
üdvözülten elhunyt. Adjon neki a Mindenható 
Isten minden kiválasztottal eg y ü tt az utolsó íté ­
letkor boldog feltámadást. Á m en.”
A felirat fontos eszmei részként egészíti k i a 
síremlék egységes mondanivalóját.
A domborműves és feliratos részeket lépcsős 
profilozású keret szegélyezi. A  kereteken kívüli 
sávos mezőket egymással érintkező, akantuszok- 
kal dekorált, ellentétes vonalvezetésű kígyózó vo ­
naldíszek töltik ki. A síremléket ugyancsak lépcsős 
megoldású külső keret zárja be.
À Selmecbányái Kielmann-síremlék ábrázolá ­
sának egyediségével megpróbáltuk bizonyítani an ­
nak magyarországi eredetét. A Gömör megyei vas- 
olvasztás 16. századi történeti adatai igazolják, 
hogy o tt a síremlék készítésével egyidejűleg, sőt 
m ár korábban is gyártottak öntöttvasat, te h á t a 
kiöntés műveletét is elvégezhették. Megjegyzé­
sünk csak annyi, hogy a nagy szakmai ismeretet 
követelő öntési munkálatokban az idegen beván ­
dorlóit szakemberek közreműködésének döntő je ­
lentősége volt.
A Selmecbányái síremlék és a történeti doku ­
mentumok szerencsés egybevetése a  magyarországi 
művészi vasöntés korábbi emlékeinek feltárásához 
is segítséget nyújthat. A Magyarországon fellel­
hető művészi öntvények korai darabjai között az 
Iparművészeti Múzeum gyűjteményében található 
egy 1591-es évszámot viselő és Jézus megkeresz- 
telését ábrázoló öntvény7 8 (4. kép).
Alfred Walcher von Moltheim 1914-ben a K unst 
und Kunsthandwerk című folyóiratban, az európai 
táblaöntészetről szóló összefoglaló tanulmányában 
leír és képen is közöl egy kályhalapot, m elyet a 
württenbergi Heidenhaeim öntödéje termékének 
ta rt, 1540-ből9 (5. kép). Ezen a  szcenikus lapon 
több jelenet szerepel egymás mellett. Közülük a
7 F e l te h e tő ,  h o g y  az  á b r á z o l á s t  m e tsz e te s  e lő k é p  
a la p já n  v á l a s z to t t á k  —  h a s o n ló t  a z o n b a n  n e m  s i k e r ü l t  
fe l le ln ü n k .
8 H éjjné  D étári A n g é la :  N é h á n y  p ro b lé m a  a  m ű v é s z i
ö n tö t tv a s m ű v e s s é g  k ö ré b ő l. A z  I p a r m ű v é s z e t i  M ú z e u m  
É v k ö n y v e i .  П .  1 9 6 6 . 74— 90. o ld .  F ü g g e lé k  A .  N é m e t  
ö n tv é n y e k  1. 8 8 . o ld .
s Walcher von  M oltheim , A l f r e d :  K u n s t  u n d  K u n s t ­
h a n d w e rk .  W ie n ,  1914 . 386— 4 0 1 . o ld .
5. kép. K a n d a lló la p  K r is z tu s  keresztelésének jelenetével. 
Ö ntötték H eidenheim ben  1550 kö rü l
baloldali Jézus megkeresztelését ábrázolja, s ha 
összehasonlítjuk az Iparm űvészeti Múzeumban 
levő kis táblával, a kapcsolat önmagától értetődő. 
A különbség —  amely jelen esetben nem  lehet kö ­
zömbös —  az, hogy a magyarországi nem  frag ­
mentum, hanem  egy keretezett, szélein akantuszos 
folyondárral dekorált, évszámos kályhalap, mely­
nek hasonlóságán túl számos egyedi jellegét is 
felfedezhetjük. így, míg a keresztelési jelenet 
Szent János  és Krisztus alakja formailag szinte 
teljesen azonos, addig az A tyaisten felhőkből elő­
tűnő alak ja , a  leereszkedő galamb, az angyal és a 
rovátkáit felső keretelés alatt levő felirat 
(MATTHEI AM. 3) a heidenheimi táb lán  nem sze­
repel. U gyanakkor meglepő mintázásbeli azonos­
ság fedezhető fel a Selmecbányái Kielmann-sír ­
emlék akantuszos keretdísze, a címereket körbe­
futó kartusok  levelei, a téglaarchitektúrát utánzó 
háttér és az Iparművészeti Múzeum kályhalapján 
látható keretdísz és felületi faktúra között. Mint­
hogy a Selmecbányái táb la  egyediségével az elkü ­
lönítés lehetőségét rejti magában, ugyanakkor az 
1591-es kályhalappal való rokonsága alapján a
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4. kép. K a n d a lló la p . Öntötték G ömör m egyében  (1 )  1951. 
Ip a rm ű vésze ti M ú z e u m ,  B udapest
Magyarországon gyárto tt műöntvények sorának 
bővítéséhez nyit u ta t.
A két műalkotás létrejötte között eltelt nyolc év 
is tú l rövid idő ahhoz, hogy e két tábla közötti 
kapcsolatot kizárhatnánk. Egy fontos és el nem 
hanyagolható tényre azonban figyelmeztet ez a 
rokonság. Mégpedig arra, hogy a  felső-magyar­
országi öntöttvasgyártás, valam int az öntöttvas 
művészi felhasználásának elindításában a Württem- 
bergből betelepült szakembereké lehetett a ve­
zető szerep.
Gömör megye fentebb említett korai táblaön - 
tészetének kontinuitása a 20 . század elejéig kö­
vethető nyomon. Elég, hogy ha utalunk a 17. szá ­
zad elejéről ismert, máig is ismeretlen rendeltetésű 
öntöttvas lapra, vagy a  táblákból összeállított víz ­
tároló medencékre, melyeknek első, 18. század 
végi darabjaiból Rozsnyón még ma is látható egy 
a Drazusz partján. Ezeknek a  kútházaknak ké­
sőbbi leszármazottjai a  Csetneken, Dobsinán és 
Sajórédén levő darabok, amelyek azonban már 
a 19. és 20. század termékei (6—7. kép).
De ugyanebbe a körbe tartoznak a dekoratív 
díszítéssel és feliratokkal ellátott emlék- és tiltó ­
táblák,' valamint számos síremlék, melyek közül 
ma m ár több a szlovákiai és hazai múzeumok 
megbecsült darabja .10 *
7. kép . Öntöttvas víztároló . Öntötték H izsn yó v ízen  1902. 
Sa jóréde  (R ejdová)
10 A z  e c s o p o r tb a  s o r o lh a tó  e m lé k e k  le í r á s á r a  és é r t é ­
k e lé s é re  k ü lö n  n e m  t é r ü n k  k i, h isz  tú l n y o m ó  tö b b s é g ü k  
c s a k  f e l i r a to t  h o r d .  K ö z ü lü k  a  R im a i  C o a li tio  1810-es
e m lé k tá b l á j á t  és a  s z i lv á s v á r a d i  t i l t ó t á b l á t ,  v a la m in t  a  
R u d a b á n y á n  lev ő  b á n y á s z s í r e m lé k e t  K isz e ly  i. m ű v é b e n  
le í r t a .  I t t  je g y e z z ü k  m e g  a z o n b a n , h o g y  a  R im a i  
C o a li tio  e m lé k tá b lá ja  s z ö v e g é n e k  é r te lm e z é s é b e n  a
M E I N T Z I I  c s a lá d n é v  té v e s ,  h e ly e s e n  H E I N T Z I I .  
H eckenast— K isze ly  i. m .  2 3 6 . o ld ., 9 . á b r a .
T ö b b  t á b l a  a la k ú  s í r e m lé k e t  és  t i l t ó t á b l á t  ő riz  a
ro z s n y ó i  B á n y á s z a t i  M ú z e u m , to v á b b á  u g y a n e b b e  a
c s o p o r tb a  s o r o lh a tó  Ó zdi S tu rm a n n  M á r to n  R im a b ré z ó n  
le v ő  ö n t ö t t v a s  e m lé k m ű v e  is . K é s z ü l t  1 8 2 9 -b e n .
A dél-erdélyi táblaöntészet
Minthogy azonban feladatunk a korai magyar 
táblaöntészet emlékeinek művészettörténeti vizs­
gálata, vissza kell kanyarodni a 18. század elejére, 
s kutatásaink színterét Gömör megyéből Magyar- 
ország másik jelentős vasipari központjára kell 
helyeznünk, nevezetesen a dél-erdélyi területekre, 
Bogsán és Resicabánya környékére.
A török alól felszabadult terület fémiparának 
fellendítése érdekében a királyi kamara már a  18. 
század elején nagy erőfeszítéseket te tt. Baráti 
Lajos említi, hogy a Temesi bánság első katonai 
biztosa, Claudius Floriundus Mercy tábornok 
nagyszámú idegent telepített le a Bánságban .11 Az 
iparosok között nemcsak az építkezésekhez szük­
séges szakemberekről, hanem bányászokról és ko­
hászokról is történik említés.
Az első olvasztókemencét Bogsánban építették, 
melyben nem kovácsvasat, hanem nyersvasat 
gyártottak, és elsősorban katonai célú öntvények: 
golyók, bombák, tábori kályhák készítésére hasz­
nálták .12
A vasfeldolgozás gazdaságosságára utal az 1723- 
ban kelt rendelet, mely szerint Hannoverből sür ­
gősen néhány olvasztó- és hámormestert kíván ­
nak Bogsánba hivatni. A vasmű 1725-ös jelenté ­
sében olvasható, hogy a kohó mellett az éjjeli és 
nappali m unkát három etető és érctörő, három 
elegyítő, három formázó és öntő, valamint egy 
segéderő látja el. A formázási műveletek biztosabb 
ellátása érdekében 1726-ban egy mintaasztalos- 
műhelyt is felállítottak. Fulda Márkus bányaka ­
pitány leírása szerint a  vasműben a 18. század 
húszas éveiben főleg stájer és németországi alkal­
mazottak dolgoztak. Közülük a Németországból 
bevándorolt szakmunkások hasznosabb m unka ­
erőnek bizonyultak .13
Bogsánban az agyag- és homokformázás és az 
öntés egyaránt ismert gyakorlat volt. Tilfáról 
szállították az ércet, és 14 napos üzemszak alatt 
192 bécsi mázsa és 20 font ön tö tt gyártmányt, ké ­
szítettek. 13 A korai időszak műöntészeti gyártm á ­
nyainak elhatárolása nem könnyű feladat, de hogy 
készültek műöntvények — elsősorban táblák — 
az bizonyítható.
Az elsősorban a  katonai muníció folyamatos biz ­
tosítása céljából felállított vasöntöde termékei kö ­
zött felbukkanó művészi ábrázolású táblák a kohó­
alapításokhoz kapcsolhatók. A Bogsánban öntött, 
és az 1859-ben elbontott kohó falából előkerült 
táblákról elsőnek Ortmayer Tivadar és Szentkláray 
Jenő temesvári gimnáziumi tanárok szerkesztette 
Történeti A dattár 1872. évi kötetében jelent meg 
tudósítás. 14 *A két tábla közül a  korábbi a kufárok 
kiűzetését, a későbbi sárkány ölő Szent Györgyöt 
ábrázolta. Néhány évvel később a Temesváron
11 B aráti L a jo s :  A  B á n s á g  le g r é g ib b  te le p e se i . T e m e s ­
v á r ,  1892. 4. o ld .
■ 12 E d vi I llé s  A la d á r:  D é l-M a g y a ro rs z á g  e lső  v a s g y á ­
r a i .  M a g y a r  M é r n ö k  és  É p í t é s z  E g y le t  K ö z lö n y e  27. 
(1893) 385. o ld .
13 U o.
14 Ortmayer T iva d a r— S zen tk lá ra y  Jenő  (s z e rk .)  : T ö r ­
t é n e t i  a d a t t á r  C s a n á d  v á r m e g y e  h a jd a n a  és  je le n é h e z
I I .  fü z e t . T e m e s v á r ,  1872 . 6 4 — 6 5 . o ld .
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6. kép . Öntöttvas víztároló. Öntötték G setneken (1) a 18. sz. 
végén. R o zsn yó  (R oèftava)
megjelenő Történelmi és Régészeti Értesítőben 
Miletz János említi, hogy a Dél-magyarországi 
Történeti és Régészeti Társaság temesvári múzeu­
mában három öntöttvas táb lá t őriznek, melyeket 
a 18. század elején Bogsánban öntöttek. 15 Szavai 
szerint: „Az egyik tábla Ju d it és Holofernes közötti 
bibliai jelenetet tünteti fel, a második a  kánai 
menyegzőt, s a harmadik Dávid és a Góliát sisa­
kos mellképét ábrázolja.” Leírásának végén említi 
a Szentkláray és Ortmayer által közölt két táb lá t is.
A’jdél-magyarországi vasgyárak történetét ku- 
ta tó^Edvi Illés Aladár Ortmayer és Szentkláray 
adataira hivatkozva 1893-ban újból em lítést te tt 
a két tábláról, de a Miletz-féle közlést nem ismer­
te.16
Utolsónak Mihalik Sándor Resicabányáról szóló 
monográfiájában írt arról, hogy a kufárok kiűze­
tését megörökítő tábla 1886-ban Temesváron a 
múzeumban volt.17
Az eddig elmondottak szerint tehát a m últ szá­
zad végén ö t öntöttvas táb la  létéről tud tak , ame­
lyeken művészi ábrázolások voltak, de a későbbiek­
ben róluk sehol nem történik említés. Fel kellett 
tételeznünk, hogy a  táblák közvetlen gyűjtési te ­
rületükről elkerültek, és valamely országos m ú­
zeum gyűjteményébe ju to ttak . K utatásaink so­
rán az Iparművészeti Múzeum öntöttvastábla- 
gyűjteményének átnézése segített bennünket a 
rejtély megfejtéséhez. A gyűjtemény anyagában 
található jelenetes öntöttvas táblákat a múzeumi 
nyilvántartás is mint ismeretlen eredetű német 
öntvényeket ta rto tta  és ta r tja  ma is számon.18 
Feltűnő volt azonban két táblának ikonográfiái 
azonossága, egyrészt a Miletz-féle közlésből ismert 
Holofernes és Jud it történetével, másodsorban a 
több szerzőtől is említett „Kufárok kiűzése” jele­
nettel. Ez utóbbinál azonban nemcsak a bibliai 
jelenetnek a leírások szerinti hű ábrázolása egyezett 
a közel száz évvel ezelőtt lejegyzettekkel, hanem a 
rajta levő felirat és a mellette látható 1721-es év­
szám is. Az Iparművészeti Múzeum leltárköny ­
veinek tanúsága szerint a táblák 1938-ban kerül­
tek á t több más, hasonló öntvénnyel együtt a Ma­
gyar Nemzeti Múzeumból, ahová a 19. század 
végén, vagy a 20. század elején azokat Temes­
várról szállíthatták.
Az 1721-es „Kufárok kiűzése a templomból” 
című tábla inkább jellegében, stiláris vonatkozá ­
saiban, m int öntészeti finomságára nézve ta rth a t 
számot érdeklődésre (5. kép).
A tábla egyszeri benyomásos minta u tán  ké­
szült. R ajta  a jeruzsálemi templom belsejének az 
ószövetségi leírás szerinti, kissé naív ábrázolása 
látható, belső falán csavart oszlopokkal, az osz­
lopok felett szárnyas kerubokkal és gránátalm ás 
díszekkel.
16 M iletz János : K ra s s ó  v á r m e g y e  tö r té n e lm i  és  r é g é ­
s z e t i e m lé k e i .  T ö r té n e lm i é s  R é g é s z e t i  É r t e s í t ő ,  a  D é l ­
m a g y a r o r s z á g i  T ö r té n e lm i és  R é g é s z e t i  T á r s u l a t  K ö z ­
lö n y e , 4 (1 8 7 8 ) I .  fü z e t , 17 . o ld .
16 Édvi I llé s  A ladár : A  v a s ö n té s  g y e rm e k é v e i .  M a g y a r  
M é rn ö k  és  É p í t é s z  E g y le t  K ö z lö n y e  26 (1892) 3 7 5 — 411. 
o ld .
17 M ihalik  Sándor : R e s ic a  je le n e  és m ú l t j a .  R e s ic a -  
b á n y a ,  1 8 9 6 . 96 . o ld .
18 H éjjné D étári Angela  i. m .  88 . o ld . F ü g g e lé k :  2 , 4.
8. kép . A  ku fá rok  kiűzése a  tem plom ból. Ö ntöttvas ko h ó ­
a la p ítá s i tábla. Ö ntötték B ogsánban  1721. Ip a r m ű v é s z e ti  
M ú zeu m , B u d a p est
9. kép . H olofernes lefejezése. Ö ntöttvas kohóalapítás i tábla. 
Ö ntötték B ogsánban  1730 körü l. Ipa rm ű vésze ti M ú z e u m  
B u d a p es t
A templomhajó végében a tízparancsolat tá b ­
láit ta rtó  Mózes ülő szobra helyezkedik el. E lő tér ­
ben Krisztus, felemelt jobbkezében a kötéllel, a 
kereskedőket állataikkal együtt kihajtja a  tem p ­
lomból. A kereskedő és K risztus alakja kissé előre 
dől, mellyel a  szobrász a  lendületet kívánta érzé ­
keltetni. A templomhoz felvezető lépcsőfel já ra t 
előtt nagy sokaság áll. A kompozíció átlós szer­
kesztésű, melynek vonalát a  templom előtt álló 
embereket és Mózes szobrát összekötő, csavart 
oszlopokkal és szobrokkal dekorált fal síkja adja. 
Az egyszerű, féloldalas táv la t perspektíva előterét 
kitöltő főjelenet feloldja az illuzonisztikus hatást.
A tábla alján kétsoros an tik  betűs felirat húzódik 
a következő szöveggel: „JESUS KAM IN  DEN 
TEM PEL UND MACHT AUS STRICKE GEISEL 
UND TRIEB AUS D IE  W EXLER UND V ER ­
KÄUFER. JOA. 21. 1721.” A 79 cm hosszú és 68 
cm széles tábla egylépcsős rovátkáit kerettel ha ­
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tá ro lt része egy szabályos négyzet, melynek jobb 
oldalához egy 11 cm-es vakperem csatlakozik. A 
táb la  felső záróvonalán két, bal oldalán egy szög­
ta rtó  vá ja t látható, melyet a felerősítéshez hagy­
tak  ki.
Sokkal finomabb s ábrázolásában is gazdagabb 
öntvény a Holofernes és Jud it tö rténeté t meg­
örökítő tábla (9. kép). Form ájában teljesen meg­
egyezik az 1721-es táblával, ami feltételezi az 
azonos gyakorlat és öntési módszerek időbeli kö­
zelségét. A plasztikai részletek visszaadásában 
azonban m ár messze meghaladja elődjét, bár fel­
tételezhető egyazon szobrászmester közreműkö- 
’ése is. A művész a főjelenetet — Holofernes le­
fejezését —  it t  is a tábla bal alsó sarkába helyezte. 
Az előtérben díszesen kialakított sá to r látható, 
amelynek oldalán a bojtokkal ékesített függönyök 
ny ito ttak . A sátorban baloldalt ágyán a lefejezett 
Holofernes élettelen teste, középen a legjobban ki­
emelt alak, Judit látható. Jobb kezében kardot 
ta rt, baljával Holofernes levágott fejét a  mellette 
álló nő á lta l ta rto tt zsákba helyezi. A  tábla jobb 
oldalán száguldó lovasokkal mozgalmas csata­
jelenet zajlik, háttérben a falakkal övezett Jeru ­
zsálem vedutája látható. A tábla alján, hasonlóan 
az 1721-es táblához, egybefüggő an tik  betűs fel­
ira t olvasható a következő szöveggel: „JUDIT 
KAM VON PETULIA UND H A LTET MIT 
HOLOFERNUS EIN STREIT SCHLUG IM DAS 
HAUBT AB. IM BUCH JU D IT  AM 13.”
Keretelése szalaggal á tfont babérleveles deko­
ráció. A táblaöntés, s egyáltalán a m űöntészet vas­
ból nagyon alapos ismereteket követelő ipari tevé­
kenység. E z t csak olyan területről származó öntő- 
és formázómesterek Bogsánban történő letelepe­
désével érthetjük  meg, ahol ez a művészi tevé­
kenység m ár egy hosszú m últat tu d h a to tt ma­
gáénak. A Mercy gróf által kezdeményezett bete ­
lepítések leírásában említés történik arról, hogy 
1720-ban bányászokat és öntőmestereket hoznak 
Cseh-, Bajor-, Stájer- és Szászországból. Az emlí­
te tt  területek közül a vasöntő mesterek minden 
valószínűség szerint Szászországból települhettek 
a Bánság induló és korán kivirágzó kohászati köz­
pontjába, Bogsánba. Magukkal hozták azt a 
nagy m últú hagyományt, melynek gyökerei a 
berggiesshübeli Hans Rabe-féle öntödében eredtek 
a 16. század legelején. A szászföldön kinevelt vas­
öntő szakemberek folyamatos keletre vándorlá ­
sának talán utolsó állomása volt Bogsán.
Hogy a  vasm ű a 18. század folyamán továbbra 
is fontos öntészeti központja maradt a kam ará ­
nak, azt a  fennm aradt levéltári adatok bizonyít ­
ják. A minőségi előrelépés a  műöntvények gyár ­
tásában — még ha azok elsősorban a praktikus 
tárgyak közé sorolhatók is — igényként jelent ­
kezett. Az 1834. évi Status Personalis adatai sze­
rin t a kohótelepen dolgozott két olvasztómester, 
négy etető, négy szolga, hét formázó, egy salak ­
törő, egy szobrász.19 Ez utóbbi, Stather Péter te ­
vékenységéről, műveiről nem szólnak a források. 
Évi fizetése volt, amely azt sugallja, hogy meg­
különböztetett személyként kezelték a kohó m el­
19 E d v i  I llé s  A la d á r :  D é l-M a g y a ro rs z á g  i. m . 3 6 0 . o ld .
le tt dolgozó más munkásokkal szemben, akik heti 
fizetést kaptak. A 120 forintos évi fizetés mellett 
naponta kapott egy kenyeret, és évi ha t mérő 
búzát. Fát, szenet s lótartást mint egyéb járandó ­
ságot nem kapott a kohóigazgatóságtól. Az emlí­
te t t  hét formázómester és Stather Péter szobrász 
működése a bogsáni gyárról fennm aradt iratok 
mennyiségi mutatóiból is kiviláglik. 1737-től kez­
dődően az udvari kamara jelentései egyre nagyobb 
mennyiségű öntvényáru igénylését m uta tják .20 
Feltűnő azonban, hogy a gyár elsősorban katonai 
megrendeléseket elégített ki. Azok a tábori kály ­
hák, melyek legtöbbször előfordulnak az iratok ­
ban, minden bizonnyal egyszerű díszekkel is el 
voltak látva, m ár annál az oknál fogva is, hogy 
domborműves díszítéssel ellátott öntöttvas lapok 
előállítása sokkal könnyebb és egyszerűbb volt, 
m int a mindkét oldalán sima felületű öntvényeké. 
Az öntöttvas kályhák gyártása az 1737-es eszten ­
dőben érte el a  legmagasabb számot.
A virágzó vasművet a török seregek 1738-ban 
teljesen elpusztították, a bérlők és a tulajdonosok 
házaival együtt. 1740-ben azonban már újból meg­
indu lt a vastermelés. 1742-től Brandenburg Mihály 
János udvari tanácsos bérli a bogsáni gyárat 
1759-ig. A kam ara azzal a kikötéssel engedélyezi a 
gyár további üzemelését, ha kizásólag a helyi kato ­
naság és tüzérség részére készít öntvényeket a 
m egváltozott kalibereknek megfelelően. Függet­
lenül attól, hogy ilyen megkötésekkel indulhatott 
az üzem, az 1746. október 4-én kelt szerződés 
(„Königsegger Hofkomission bedeutet der Admi­
nistration, dass bei dem neu erichteten bogsaner 
Bergwerk annoch bewilligt wurde : erstens den 
vorgeschlagenen Bildhauer m it monatlichen 28 F 
aufzunehm en.. . ” ) arra figyelmeztet, hogy a mű- 
öntészeti tevékenység elejtett szálát ú jra  fel­
vették. 21
Grizelini apát, aki 1775-ben meglátogatta a gyá ­
rat, leírja, hogy o tt szobakályhák, ágyúgolyók, 
bombák, gránátok öntését lá tta , valamint hogy 
izzó vasrudakat vízbe mártva acélt készítettek.22
Demián Károly pozsonyi születésű természeti 
író 1797-ben kiadott Statistische Darstellung der 
Österreichischen Monarchie című művének har ­
madik kötetében olvashatjuk azt az érdekes meg­
jegyzést, hogy Bogsánban a vasműben takarék ­
tűzhelyeket és lapokat öntenek, éspedig báró 
Bruckenthal (Nagyszeben) lemezmodelljei szerint, 
és ezek nagyszerű piacra találnak.23 Talán ezen 
faminták valamelyikének felhasználásával ké ­
szülhetett az az öntöttvas kandallólap, mely az
20 B a rá ti L a jo s :  A d a t t á r  D é l-M a g y a ro rs z á g  X V I I I .  
sz á z a d i t ö r té n e t é h e z .  O k le v é lg y ű j te m é n y . T e m e s v á r ,  
1892. 36 . o l d . :  1737 . f e b r u á r  7 -én  k e l t  le i r a t  s z e r in t  a z  
U d v a r i  K a m a r a  tö b b  t á b o r i  k á ly h á t  r e n d e l  B o g s á n b ó l.  
36. o ld . :  „ D a n n  fe r n e r ,  d a  b e i d e m  F e ld p r o v ia n t  A m t  
n u r  25 S t ü c k  F e ld b a c h ö f e n  n ö t ig  s in d .”  T o v á b b á  a  
jú n iu s  8 - á n  k e l t  i r a t  s z e r i n t :  „ . . . d a s s  d ie  g e g o sse n e  
F e ld b a c h ö f e n  a llz u  s c h w e r  i n  G e w ic h t s i n d . . . ”
21 B a rá ti  i .  m . 70. o ld .
22 M ih a lik  S á n d o r  i . m . 1 1 7 — 118. o ld .
23 D em iá n , К .  : S ta t i s t i s c h e n  D a r s te l lu n g  d e r  Ö s te r ­
r e ic h is c h e n  M o n a r c h ie ,  I I I .  265 . o ld .
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10. k ép . A m p h itrü é  elrab lása . Öntöttvas kandallólap. 
Ö ntötték B ogsánban a 18 . s z . végén. Ö ntödei M úzeum , 
B u d a p e s t
Öntödei Múzeumban lá th a tó 24 (10. kép). A gazdag 
dísszel dekorált tábla a  szászországi Harz hegy- 
ségi és a keleti érchegységi öntödék hasonló te r ­
mékeihez áll közel. A H arz hegységi öntödék leg­
ism ertebb lapjai, melyeken Lipcse vedutás ábrá ­
zolásai jelennek meg, az azokon alkalmazott 
barokk keretmotívumok az Öntödei Múzeum lap ­
ján levőknek közeli rokon párjai. A dekoratív 
ornam entika övezte mitológiai jelenet, nevezetesen 
A m phitrité elrablása, elkülöníthető a szász lapok 
ábrázolásaitól, de ugyanakkor minőségben a m a ­
gyarországi elmarad mögöttük. Középmezejében, 
mely kissé mélyített, Poszeidón, a tengerek istene, 
lovai vontatta kocsiján elrabolja Amphitritét. A 
kevésbé finom felszínű öntvény plasztikai hiányos­
ságait a  kecses vonalú, lendületes rajzú, késő­
barokk keretdísz kárpótolja. A bogsáni öntöde, 
amelynek gyártmányai közé soroljuk feltételesen 
e táb lá t, a királyi kam ara fennhatósága alá ta r ­
tozo tt. Az 1770-es években megindított budai 
királyi vár építkezéseinek ideje egybeesik a bog- 
sáni tábla gyártási idejével. Nem lehetetlen, hogy 
a Bogsánból Bécs felé irányuló dunai vasszállít­
mányokkal került a  budai királyi várba. Ma m ár 
számunkra is nehezen eldönthető, hogy milyenek 
voltak  ezek a fam inták, kik, milyen szobrászok 
keze munkáját kellene látnunk bennük. Báró 
Bruckenthal szolgálatában Nagyszebenben két je ­
lentős szobrászművészt ta rt számon a művészet- 
történeti szakirodalom. A nagyszebeni múzeum 
katalógusaiban azonban nem szerepeltek olyan 
fából faragott dombormű vek, melyeket öntöttvas 
lapok készítéséhez felhasználhattak volna.25
24 A  k a n d a l ló la p o t  a  b u d a i  k i r á ly i  v á r b a n  az  á s a t á s o k  
s o r á n  ta lá l tá k .  1 9 6 3 - b a n  k e r ü l t  á t  a z  Ö n tö d e i M ú z e u m  
g y ű jte m é n y é b e . H ecken a st— K is z e ly  i. m . 236 . o ld . ,  
7 . á b r a .
2SB ielz, J u l iu s :  K u n s t t i s c h l e r  J o h a n n  B a u e r n f e in d
u n d  se in e  A rb e it .  M i t t e i l lu n g e n  a u s  d e m  B a ro n  B r u c k e n -
ta l is c h e n  M u se u m  V I I .  H e r m a n n s ta d t ,  1938. 19. o ld .
B ár Edvi Illés Aladár a dél-magyarországi
gyárak történetéről szóló részletes b e s z á m o ló i} ^  
a bogsáni gyár 1770-es évek végén tö rtén t m e g s . . 14 
néséről tudósít, a gyár azonban végérvényesen j. 11 '  
szűnt meg, csupán gazdaságtalanná válása n-> ; 
há tté rbe  szorult. Helyét és szerepét a  18. 
végétől kezdődően a Bogsántól kissé délköl~V  ^  
eső, új telepítésű resicabányai kohómű vesz;] - e  
A terü le t történetével behatóan foglalkozó M-í}, 
Sándor szerint Resicabánya születését B o g a in  
köszönhette.26
A kohó építését 1771-ben kezdték meg 
oravicabányai ácsmester és Kleskó Márton К (", Г*Г., 
vés vezetésével. A gyár első leírása szerint 
to tta k  i t t  két nagyolvasztót, egy szénpajtát 4 "
formázóműhelyt. Mielőtt azonban a  gyár 
dését megkezdte volna, felszentelték. А к  ~~ 
megindítása Müller és Redange igazgatóság i r  i ° R  
kök jelenlétében történt. A nevezetes esejy, - 
egy levél örökítette meg 1771-ben.27 A k e z d e t
detén nyesvasat gyártottak, am it igazol ^  
alapítását megörökítő emléktábla (11. kép),
A táb lá t Edvi Illés Aladár ta lá lta  az o r a v - 
bányai bányaigazgatóságon a m últ s z á z a d
gén.28 A töredékes formában fe n n m a ra d t v  ̂ - 
szerű, téglalap alakú feliratos táb la  szö v eg e  
gyárrá fordítva a következő: EZT А К Ц у г 
VASZTÓT TERÉZIA CSÁSZÁRNÉ RENTTy r A3 I C ­
T È R E  M ILLER ÉS REDANGE EM b^j r p ^ l í - -  
A latin nyelvű, kronosztichonos felirat a
inte telies egészében kitölti, csunán a . •>! fá t
É É Е М ^ р Д ^ ^
а  i ^  
szi j p r ö v ) ^
sorok nyitó és záró, szabadon m arad t ré s z e it  
m in t a legalsó mezőrészt díszítik egyazon  f  VUj 
m utató, de stílusos kagylódíszes rokokó fpj] í r r , á t  
A  tábla egyébként sem készülhetett olymp • 
nyel, hogy díszítő funkciót lásson el. Az еущ
lá t .  я. t i n n f p f i  u t á n  я. п я т г п Ь г я а у + л  f a l á b o  о .lá t a  kiöntés után a nagyolvasztó falába щ е  
ték, és annak lebontása után a  táb la
e -
26 M ih a lik  Sán d o r  i. m . 95 . o ld .
27 U o . 113. o ld . a  le v é l sz ö v e g e  is  k ö z ö lv e  ц  - 
1 Wid.vi. Т1.1.Р.Я A l.nA n.r • А ПЛ7Р!ГЯ\7Я.ЯСГ\7Я.г1-.Я.а . *33 628 E d i I llé s  la d á :  A  n y e r s v a s g y á r t á s  t o j . .  , c t i y j  
ú jk o r b a n .  M a g y a r  M é rn ö k  és  É p í t é s z  E g y l e t  |A .
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lyéről lekerült, és 1871-ben, amikor a gyár fenn ­
állásának 100 éves évfordulóját ünnepelték, a  tá b ­
lá t a bejárat falába illesztették. Később innét be ­
került a resicai gyár irodájába, de már töredékes 
formában. A táb la  szöveges részét és a dekoratív 
elemeket nem külön dúcokkal nyomatták be a 
homokformába, hanem előre kifaragott, egyszeri 
benyomásos m in tá t használtak. Bár ez az eljárás 
ilyen egyszerű öntvénynél nem  indokolt teljes 
mértékben, de az azonos betűk eltérő formai m eg ­
oldása, az első lá tásra  azonos rokokó díszítőelemek 
ellentétes beállítású, pozitív képei kizárják a dúcos 
formázás lehetőségét.
A  dél-erdélyi táblaöntészet hasonló tovább ­
élését, mint am ilyent Gömör megyében m egfi­
gyelhettünk, nem bizonyítják tárgyi emlékek. A 
síremlékművészet területén is sokkal kisebb szerep 
ju to tt i t t  a  vasnak, m int északon. Kárpótol azon­
ban bennünket a 19. század folyamán felvirágzó 
Ruszkabánya, Resicabánya és Anina magas m ű ­
vészi szintet mutató műöntészete, amelyet vi ­




Jelen értekezés kivonatolt rész a szerzőnek a kö ­
zeljövőben a Műszaki Könyvkiadó gondozásában 
megjelenő Magyar öntöttvas-művesség című köny ­
véből, melyben a hazai művészi vasöntés tö rté ­
netét tárgyalja a 16. sz. végétől a 19. sz. végéig.
A számítógép feladatai és alkalmazásának lehetőségei
az elektroacélműben*
L A N T O S  I S T V Á N  —  N A G Y  F E R E N C  ok i. kohöm érnökök 
K o h á sz a ti G yárép ítő  V álla lat
D K :  6 8 1 .3  : 6 6 9 .1 8 7
A  szerzők rendszerezik  az elektroacélműben a s z á ­
m ítógépre b ízha tó  fe ladatoka t, m a jd  részletesen tá r ­
gyalják az energ ia felhasználás számítógépes ir á n y í ­
tásának m egoldásait, fo g la lko zn a k  a m eta llurg ia i 
és a  szervezési fe lada tokka l. V é g ü l irodalm i ada tok  




Az acélgyártás struktúráját vizsgálva megálla ­
p íthatjuk, hogy a világon 1970-ben gyárto tt 
630 M t  acél 13,8%-át villamos ívkemencéből csa ­
polták. A fejlődés trendjével foglalkozó kutatók 
az elektroacélgyártás további térhódításával szá ­
molnak. Az ezredfordulóra várhatóan az elektro ­
acélgyártás részaránya 30—40%-ra emelkedik.
Az 1960-as évektől kezdve m ár nemcsak külön ­
leges, hanem jó minőségű tömegacélokat is gyár ­
tanak ívkemencében. Ez a körülmény arra ösztö ­
nözte a szakembereket, hogy az ívkemencéken 
olyan változásokat hajtsanak végre, amelyek az 
eljárás költségeit csökkentik. Ezen törekvések 
eredményeképpen fejlesztették ki a nagyterű 
UHP-kemencéket, amelyekben a fajlagos kemence­
teljesítmény 500 kW /t felett van, és az adagidő 
megközelíti a két órát.
A folyamatok felgyorsulása és a  villamos ener­
giával való takarékosság igénye egyre nagyobb 
feladatok elé á llíto tta  a  kohászokat. Egy-egy hely ­
telen vagy nem kellő időben tö rtén t beavatkozás, 
döntés hatalmas károkat okozott az elektroacél- 
művekben. Ezek a körülmények te tték  szüksé­
gessé, hogy az elektroacélművek irányítására — 
az embernél gyorsabb, egzaktabb, több perem- 
feltételt figyelembe vevő döntés hozatalára alkal­
mas berendezést — a számítógépet vegyék igénybe.
* A  sz á m ító g é p e k  ö n tö d e i  a lk a lm a z á s a i  I I .  k o llo k v iu ­
m o n  e lh a n g z o t t  e lő a d á s  k i b ő v í t e t t  a n y a g a .
Tanulmányunk célja, hogy jól áttekinthető össze­
foglalót adjunk a számítógépek alkalmazásának 
lehetőségeiről és feltételeiről, mert a magyar és az 
általunk ism ert külföldi irodalomban csak az egyes 
részfeladatok megoldására kidolgozott eljárások 
ismertetése található meg.
A folyamatirányító számítógép elektroacélműi 
alkalnmzásának célja nem az autom atizált acélmű 
megvalósítása, hanem az egyes folyamatszaka­
szokban adódó különféle részfeladatok irányítása. 
A feladatok három fő csoportba oszthatók :
1. A villamosenergia-felhasználás területén
— a folyam atban felhasznált villamos energia irá ­
nyítása,





a villam osenergia-felhasználás területén
A folyamatban felhasznált villamos energia 
irányítása
A beolvasztás idején az a  célunk, hogy a kemence 
betétjét a berendezés beépített teljesítményének 
jó kihasználása mellett a  lehető legrövidebb idő 
a la tt beolvasszuk. Ezalatt a kemence falazatot a 
lehetőségekhez képest óvni kell. A falazat elhasz­
nálódása a lehető legkisebb mértékű, ugyanakkor 
az egész felületen egyenletes legyen.
A feladat teh á t a két, egymásnak eleve ellent­
mondó követelménynek kompromisszum útján tör ­
ténő megoldása.
A kiindulóhelyzetet a következőképpen írhat ­
juk le:
—  a fajlagos kemence teljesítmények ma lénye­
gesen nagyobbak, mint korábban;
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— még nem ta lá lták  meg annak a lehetőségét, 
hogy a kemence fázisfeszültségeit üzemszerűen 
mérjék;
— nincs olyan berendezés, amellyel a kemence 
hőmérséklet-elosztása megbízhatóan mérhető 
lenne;
— nincs lehetőség arra, hogy a falazat állapota 
üzem közben méréstechnikailag követhető le ­
gyen.
A kemence üzemmenetére ismeretes néhány el ­
méleti összefüggés; ezeknél nagyobb gyakorlati je ­
lentősége van az üzemi mérési és a statisztikai 
ú ton  feldolgozott adatoknak. Ezen ismereteket 
együttesen alkalmazva fogalmazhatjuk meg azt 
a  programot, am ely az irányítás alapját képezi. 
A  Siemens cég által alkalmazott megoldás [1]
A számítógép üzembe állítását kísérleti (adat- 
gyűjtési) szakasz előzi meg, amelynek során az 
ívkemencére jellemző — a különböző betétanya ­
goktól és a gyártandó anyagminőségtől függő — 
optimális fajlagos energiafogyasztásokat határoz ­
zák meg.
Ezeket az adatokat — mintegy programként — 
betáplálják a számítógépbe. Az egyes adagok in ­
dítása előtt közük a számítógéppel a szóban forgó 
adag súlyára és állapotára (könnyű, nehéz stb. 
hulladék), valam int a gyártandó acélminőségre 
vonatkozó adatokat.
A fenti adatok  összevetéséből a számítógép k i ­
választja az adagra vonatkozó optimális te ljesít ­
ményidő diagram ot (1. ábra), amely a továbbiak ­
ban az irányítás alapját képezi.
A ténylegesen fogyasztott energiát (a te ljesít ­
mény idő szerinti integrálját) mérik, és a  szám ító ­
gép folyamatosan összehasonlítja a  programban 
szereplő mennyiségekkel. Az irányító számítógép 
az összehasonlítás eredményétől függően állandó 
értéken ta rtja  a  teljesítményfelvételt, vagy pedig 
új üzemállapot kialakítására ad  utasítást:
— a rendszer kikapcsolása elektród-utánfogás- 
hoz;
— „tócsa” képződése után új ívhossz beállítása;
— az ívhossz csökkentése (ha a  betét „összeesett” , 
és már nem  védi kellőképpen a falazatot);
— a kemence kikapcsolása a  következő kosár 
beadásához
— vagy próbavételhez;
— az adag végén a kemence kikapcsolása.
Miután a k ívánt teljesítmény nem állítható be 
egyetlen kapcsolási művelettel, a beállítás a  fe­
szültség- és áramfokozatok kombinációján keresz­
tül, az előzetesen meghatározott optimális beállí­
tási adatok alapján történik. Ezek a beállítási 
adatok figyelembe veszik, hogy különböző idő­
pontokban azonos teljesítmény mellett külön ­
böző ívfeszültségeket (ívhosszakat) kell bizto ­
sítani.
A rendszer alkalmazásával a kezelőszemély­
zetet mentesíteni tudjuk az alól a döntés alól, 
hogy melyik időpontban milyen m űveletet kell 
végrehajtani. A beavatkozás lehetősége természe­
tesen megmarad a személyzet számára (pl. az 
üzempontok korrigálása), de az ilyen beavatko ­
zások szám át minimálisra kell csökkenteni. Min­
den korrekciót az adagnaplóban rö g z ít© ^  
Hasonló jellegű ismétlődő beavatkozásod  <СЬ. 
táplált adatok módosítását vonhatiák  _ a' ^e - 
után.
Az USA-ban alkalmazott módszer [2]
Az Amerikai Egyesült Államokban k i f e j j ,  
egyik berendezés blokk- és működési v á z la t - ' 
ta tjuk be a  2. és a  3. ábrán. A rendszer Ъгг + 
a programozott energiamennyiség bev it© ] -,?SJ bía  
vasztás közben, a  m eghatározott telj© s n  , ° 1~ 
szint és az ívhossz tartásá t, valamint az 0 |  v rrieny- 
végének meghatározását. asz tá s
À kívánt energiafogyasztási értékek r n i j ](j  
vasztási periódusra a kiválasztón k e rü ln e k  °*~ 
tásra. A kom parátorban folyam atosan p-- eí.l ^'~ 
összehasonlításuk a ténylegesen f e lh a s z n á l t* ^ 11̂  
giamennyiséggel, amelyhez a jelet a  d im  
jesítmény integrálásával nyerjük. Mikor а г  er' rí bel­
lis ütem összehasonlítandó mennyiségei (térT^, Ua~ 
és előírt) kiegyenlítődtek, а к о m par á, t  o r  Ь ч  e£e 8 
kerül a  feszültségfokozat kapcsolódó v ezér] "\o ^
jába. Ezután megtörténik a fokozat á tk á n  , kk -
t'c so lá sa .
2. ábra. A  proc/ramberendezés blolcksém  - ■
1 —  a d ó , 2 — in t e g r á to r ,  3 —  k o rrek c ió s  b e r e n d e z é s  4 '
5 —  so k sz o ro s ító , 6 —  s z e le k to r ,  7 —  ö s sz e h a s o n lító  У  váÍH,szt,'> 
ly o z ó n a k  ’  je l a  s z a b á l
8- sz á m
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1. ábra. E g y  adag te ljesítm ény— idő d ia g r c t^ n j
1 о.м-з\
3. ábra. A z  o lvasztás i periódus villam os rendszerének  
au to m a tiku s irányítórendszere
és beáll a következő periódusnak megfelelő villa ­
mos rendszer. Előírjuk az energiabevitel optimális 
sebességét, az adagidő rövidítése és a falazat káro ­
sodásának megelőzése szempontjából. A korrigáló ­
egység automatikusan helyesbíti az energia bevi­
teli sebességét, ha az a megadott értéktől eltér. Az 
ívhossz szabályozására a rendszerben a teljesít ­
ménykoefficiens programvezérlést kapott. A min ­
den olvasztási fázisra kísérletileg meghatározott 
teljesítmény koefficiens értékeit a  komparátor ha ­
sonlítja össze a  tényleges értékkel. Eltérés esetén 
jelet közöl az elektródszabályozóval, ezáltal az ív 
hosszúságát az előírt értékre állítja be. A rend ­
szerben működő időjelző berendezés a kezelősze­
mélyzetet előre értesíti a periódus végéig h á tra ­
levő időről. Ezzel elősegíti a soron következő m a ­
nuális műveletek előkészítését és időben történő 
végrehajtását.
A Japánban alkalmazott rendszer [2]
Az előzőekben ismertetett megoldások legfon­
tosabb hiányossága, hogy a rendszer nem veszi fi ­
gyelembe az ívkemencében kialakult tényleges v i ­
szonyokat. A normálistól (a programozóitól) eltérő 
viszonyok esetén nem képes feladatát ellátni, így 
a  személyzetnek kell átvennie a kemence irányí­
tá sá t.
A fenti hiányosságot szünteti meg a Japánban 
kifejlesztett NAMIK-rendszer. Az irányítás alap ­
já t ez esetben is a tapasztalati úton megállapított 
és a  berendezésbe betáplált fajlagosenergia-érté- 
kek képezik. Az energiát azonban a betét álla­
potától függő ütemben viszik be a kemencébe. A 
betét állapotának jelzésére az elektródok hely ­
zetét használják fel.
A 4. ábrán vázolt rendszerben az elektród leg­
mélyebb helyzetét (a jel) hasonlítják össze az elek­
tród mindenkori helyzetével (b jel). Amikor a kettő 
kiegyenlítődik, ez jelzi az olvasztás végét. A soron 
következő periódusra való áttérést az elektród 
süllyedésének mértékéből (61—ó2, b2—b3 jelek), a 
betáplálandó teljesítményt pedig az elektród s ü l ­
lyedésének sebességéből (az előbb em lített jelek 
időegység alatti változása) vezetik le.
Az olvasztási periódus egyes' szakaszaiban a 
villamos viszonyok változtatása a  technológiai kö ­
vetelményeknek megfelelő. A boltozat védelme, az 
ív stabilizálása érdekében az ívgyújtási periódus­
ban kisebb a feszültség és az áramerősség. A beol­
vadás kezdetekor a „kútképződés” és a „kutak” 
átmérőnövekedésének gyorsítása érdekében állan ­
dó áramerősség mellett fokozzák a feszültséget, 
így a teljesítményfelvételt is.
A folyékony fürdő kialakulása után a fenék 
védelme céljából csökkentik az áramerősséget, 
m ajd a fürdőmélység növekedésével arányosan 
növelik a  teljesítményt az áramerősség és feszült­
ség egyidejű működésével. Az utóolvasztás perió­
dusában (a rézsűkön m aradt betétdarabok leol­
vasztása) a falak károsodásának megelőzésére a 
feszültség csökkentésével mérséklik az ív hosszát.
Az olvasztás befejező stádiumában, az adag elő­
írt hőmérsékletre való hevítésekor feszültségcsök­
kentést hajtanak végre, amikor is a  falazat komo-
4. ábra. A  villam os rendszer au tom a tikus vezérlését 
szolgáló N  A M I  К -rendszer blokksém ája
1 , 2  —  je la d ó k ,  3 , 4  —  je lá ta l a k í tó k ,  T r  —  t r a n s z f o rm á to r ,  W  —  
in te g rá l t  f o g y a s z tá s m é rő ,  Z U  —  m e m ó ria e g y sé g , U Sz  —- ö s sz e h a s o n ­
lító  eg y sé g , D U  —  e lv á la sz tó  eg y sé g , I  —  e g y e z te tő  eg y sé g , F  —  
s zű rő , В  —  e g y e n i rá n y ító ,  S z í  —  im p u lz u s sz á m lá ló , P S z N  —  fo k o z a t-  
k a p c s o ló
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5. ábra . A z  elektródok helyzete és a  v illam os rendszer 







^ k í v á n t  te lje s ítm é n y , 2 —  fe s z ü ltsé g sz in t,  3  —  e n e rg ia fo g y a s z tá s ,  
4 —  e le k t ró d o k  h e ly z e te , I  —  a z  ív n y ú j tá s  p e r ió d u s a ,  I I  —  az o lv a s z ­
t á s  k e z d e te ,  I I I  —  a  fo ly é k o n y  fü rd ő  k ia la k u lá s a ,  I V  —  az o lv a d á s  
fő  p e r ió d u s a ,  V  —  u tó o lv a s z tá s
lyabb korásodása nélkül elérhető a  fürdő gyors 
hevítése.
A fent leírtakat az 5. ábra szemlélteti, amely 
40 t  befogadóképességű, NAMIK-rendszerű be ­
rendezéssel irányított kemence adaglefolyásának 
legfontosabb paramétereit m utatja  be.
A hálózatból vételezett teljesítmény maximumának 
ellenőrzése
Az energiaköltség a teljesítményárból és az effek­
tiv  felhasznált energia árából tevődik össze. A te l ­
jesítm ényárat egy elszámolási időszakban véte ­
leze tt maximális teljesítmény alap ján  határozzák 
meg.
Az elektroacélművekben — pl. egy egész évet 
tek intve — a teljesítményszükséglet igen eltérő. 
Az igényt tükröző átlagos és a maximális teljesít ­
m ény között nagy különbség adódik, ami azt je ­
lenti, hogy a teljesítménykihasználás igen rossz 
(6. ábra).
A teljesítménykihasználás akkor javul, ha azonos 
villamos energia levétele — vagyis azonos te r ­
melés- és teljesítményátlag — m ellett sikerül a  
teljesítménymaximumot csökkenteni.
A maximumellenőrzés során a mérés a hálózat 
csúcsterhelésének időszakában történik. A mérő- 
berendezés a 15 perc alatt levett teljesítmény á tla ­
g á t méri és jegyzi fel mint lehetséges vagy té n y ­
leges maximumot. A mérés lehetőséget biztosít 
a rra , hogy kedvezően befolyásoljuk az átlagos és 
maximális teljesítmény viszonyát, amennyiben az 
üzemben bizonyos korlátozásokat vezettünk be. 
Gyakori az olyan eset, amikor ezeket a korlátozá ­
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6. ábra. E g y  elektroacélmű teljesítm ényszükséglete
A maximális teljesítménynek — az elszám olás 
értelmében v e tt — optimális m egválasztásával és 
egyszer rögzített maximum szigorú be ta rtásáv a l 
ellensúlyozhatjuk a korlátozások káros következ ­
ményeit, sőt jelentős költségmegtérítést é rh e tü n k  
el, és elkerülhetjük az esetleges büntető szankció ­
kat. Ehhez a fogyasztók rövid ideig ta rtó  lekap- 
csolására van szükség. Természetesen csak o lyan  
ívkemence jöhet számításba, amelynek kikapcso ­
lása nem já r súlyos metallurgiai, gyártástechno ­
lógiai vagy berendezéstechnikai következm ények ­
kel. Ennek a  követelménynek elsősorban a  beol ­
vasztás periódusában levő ívkemencék felelnek 
meg.
Miután az ívkemencék nagy teljesítm ényű fo ­
gyasztók és teljesítményük fokozatkapcsolóval 
egyszerűen változtatható, jól megvalósítható a  
kikapcsolás, illetve a teljesítmény csökkentése.
A kiválasztott maximális teljesítmény á lta láb a n  
olyan, hogy a  több ívkemencével dolgozó üzem ben 
nem szükséges valamennyi kemencét az a d o tt idő ­
szakban kikapcsolni, vagy teljesítményét k o rlá ­
tozni.
A számítógép leglényegesebb feladata i t t  az, 
hogy kiválassza a kikapcsolásra vagy a te lje s ít ­
mény korlátozására legalkalmasabb ívkem encét 
(ívkemencéket), és meghatározza a korlátozás m ér­
tékét. A számítógép úgynevezett elsőbbséglistát 
vezet, és ennek értékelése u tán  dönt.
Az elsőbbséget általában az alábbi üzemi kö rü l ­
mények határozzák meg:
— az adag állapota az ívkemencében,
— az adag értéke,
— különleges körülmények (pl-, kísérleti adag).
Azok a  további előnyök, amelyek a folyam at- 
irányító számítógép alkalmazásából ezen a te rü ­
leten adódnak a  kézi üzemeltetéssel szemben, az 
alábbiak :
— a mérés pontosabb kiértékelése,
— a kikapcsolás (korlátozás) időpontjának és idő ­
tartam ának egzakt meghatározása,
— a terhelésváltozások előre jelezhetősége,
— az ívkemencék közötti elsőbbség m eghatáro ­
zása mindig az adott pillanatban levő állapo ­
toknak megfelelően történik,
— a kezelőszemélyzet tehermentesítése.
Metallurgiai feladatok
Betétszámítás
A különböző összetételű hulladékokból az adott 
időszak adagjaihoz a betétet úgy kell összeállí­
tani, hogy a  betétköltség minimális legyen, és 
ugyanakkor az adag beolvadási összetétele a  meg­
határozott intervallumba essen. A lineáris prog­
ramozás módszerével ez lehetséges. Fontos annak 
az időtartam nak a célszerű megválasztása, ame­
lyen belül az optimalizálás történik, valam int az 
adatok mennyiségének minimalizálása. Ellenkező 
esetben csak túl nagy teljesítményű számítógép 
lesz alkalmas a  feladat megoldására.
A feladat megoldásának nehézségei elsősorban az 
üzem szervezeti felépítéséből erednek, íg y  például
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az ilyen rendszer sikerrel kecsegtető alkalmazása 
előtt a felhasználónak pontosan meg kell vizs­
gálnia a  raktározás lehetőségeit, vagyis a külön ­
böző kémiai összetételű anyagok szétválasztásá ­
nak lehetőségét. Olyan alkalmas kritériumokat kell 
választani, amelyek biztosítják a különböző mi­
nőségű anyagok csoportokba foglalását. Ezen tú l ­
menően olyan korlátozásokat kell előírni, amelyek 
szerint bizonyos hulladékok meghatározott anyag- 
minőség gyártásához nem használhatók.
Az optimalizálási intervallum adagjainak össze­
állítása a  minimális összegű anyagköltség szem­
pontjából történik. Eredményként a számítógép 
az adag összeállítására egy vagy több javaslatot 
ad. Ilyenkor figyelembe vesz olyan peremfelté ­
teleket is, m in t a  túl kicsi vagy túl nagy egyedi 
mennyiségek elkerülése.
Az eredményes betétoptimalizálás előfeltétele a 
lehetőségekhez képest teljes és tökéletes raktári 
nyilvántartás a  számítógépben.
Ötvözőszámítás
Az ívkemencében az acélgyártás során leg­
alább egyszer, de bizonyos körülmények között 
többször is szükséges a kapo tt vegyi analízis alap ­
ján — a k íván t végösszetétel eléréséhez —  az 
adalék anyagok mennyiségének meghatározása.
Feltételezve azt, hogy az analízis eredménye 
reprezentálja az adag tényleges összetételét, a 
számításkor olyan alapvető probléma jelentke ­
zik, hogy az adagnak a mérés időpontjához ta r ­
tozó tényleges súlyát kell behelyettesíteni. K ü ­
lönleges esetektől eltekintve azonban i t t  becslé­
sekre vagyunk utalva. Á ltalában nem ismerjük 
pontosan a beolvadt adag súlyát, még bizonytala ­
nabb — főleg az oxigénes — frissítés során bekö ­
vetkező veszteségek megítélése. Az adatok hibája 
megtalálható az eredményekben.
A becsült súly és a kémiai összetétel ismereté ­
ben a feladat a  keverési szabály alkalmazására 
egyszerűsödik le.
Abban az esetben, ha a felhasználásra kerülő 
ötvözőanyagok költségoptimalizálását is célul tű z ­
zük ki, úgy a lineáris programozás módszerét kell 
alkalmazni.
A vegyi összetétel meghatározásának irányítása
A ma szokásos rövid adagidőkkel dolgozó kor ­
szerű elektroacélművekben az elemzés kiértéke ­
lésének messzemenő automatizálása meghatározó 
szereppel bír az időmegtakarítás szempontjából.
A számítógép feladata az, hogy a színképelem­
zőtől kapott nyers adatokból a  minta tényleges 
összetételét a lehető legrövidebb idő alatt pontosan 
meghatározza. Ehhez a nyers értékeket előbb h i ­
telesítési görbével látszólagos mennyiségekké kell 
átszámítania. A meghatározott látszólagos m ennyi­
ségeket a számítógép arra használja fel, hogy az 
egyes elemek egymás közötti kölcsönhatásának fi ­
gyelembevételével többlépéses iterációval meg ­
állapítsa a m inta tényleges összetételét. A m inta 
típusától és összetételétől, valam int az alkalm a ­
zo tt elemzési eljárástól függően ez a munka — 
amennyiben emberre bízzuk — jelentős időt igé­
nyel, és tévedési lehetőséget is rejt magában.
A számítógép ezzel szemben minden késlekedés 
nélkül rendelkezésre bocsájtja a pontos, végleges 
összetételt a többi programnak.
Szervezési feladatok
Raktárvezetés
A pontos raktár vezetés jelentőségét már a betét ­
optimalizálással kapcsolatban említettük. A szá­
mítógép ezenkívül messzemenően tehermentesíti 
a személyzetet a könyvelési feladatok elvégzése 
alól. A számítógép az újonnan beérkezett anyagok 
jellemző adatai alapján és az üzemi szervezeti te ­
lepítés által megszabott feltételek szerint meg­
határozza — és tárolja — a raktározás megfelelő 
helyét.
Az adagolókosarak töltése
Ha a számítógép — a betétoptimalizálás vagy a 
kézzel bevitt adatok alapján — ismeri az adag össze­
tételét, akkor egyfajta dialógrendszerrel a hulladék­
rakó daru kezelőjének megadja a hulladék minő­
ségére és mennyiségére vonatkozó utasításait. A 
darukezelő visszajelzései és a  hulladékmérlegelés 
eredményei lehetővé teszik, hogy az adatok a 
jegyzőkönyvek, a mérlegek és a további felhasz­
nálási programok számára rendelkezésre álljanak.
Az adalék anyagok mérése
Amennyiben a szervezeti és gépi eszközök biz ­
tosítottak, a  számítógép az ötvözőszámítás ered ­
ményeit azonnal és önműködően átalakítja a  szál­
lítóberendezések és a szállítási utak felé megfelelő 
utasítássá. Ezáltal a  m eghatározott adalék anya ­
gok a legrövidebb időn belül a kemencébe adagol­
hatok.
Kézi beavatkozások
Az. összes olyan tárgyalt feladat esetében, ami­
kor a számítógép az általa meghatározott ered ­
ményeket utasításként vagy ajánlásként kiadja a 
kezelőszemélyzetnek, megvan arra is a lehetőség, 
hogy azokat megváltoztassa, az esetleg megvál­
tozott körülményeknek megfelelően újraszámol­
tassa, vagy pedig nyugtázza.
J  egyzőkönyvek
A számítógép által ismert és tárolt összes adat 
felhasználható arra is, hogy a gép a megfelelő 
formában üzemi jegyzőkönyvet (adagnaplót) ad ­
jon ki.
A számítógépek bevezetésének előkészítése
A számítógépek bevezetése előtt ki kell tűzni az 
elérendő célt, és meg kell határozni azokat a funk ­
ciókat, amelyeket számítógéppel kívánunk kielé­
gíteni. A funkciók meghatározzák azokat a beren ­
dezéseket, elemeket amelyekre szükség van. Az 
elemeket két nagy csoportba sorolhatjuk: hard- 
ware-elemek és sotfware-elemek.
A legfontosabb hardware-elemek az alábbiak:
— villamos ívkemence,
— digitális számítógép,
— a számítógép perifériái.
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A legfontosabb software-elemek :
— a számítógéphez szükséges programok,
— a folyamatirányító programok.
A számítógéphez szükséges program ot a gépet 
gyártó cégtől lehet és célszerű megvásárolni.
A folyamatirányító programok kaphatók nagy 
számítógépgyártó cégektől, de azok túlnyomó 
többségét kisebb-nagyobb mértékben adaptálni 
kell a felhasználási területhez. Sok esetben újon ­
nan kell elkészíteni a felhasználási helyen. A fo ­
lyamatirányító programok elkészítésének főbb lép ­
csői az alábbiak:
— Az egyes adagok hőmérsékleti viszonyainak, 
üzemeltetési karakterisztikájának, technoló­
giái paramétereinek az elemzése.
— Az üzemi technológiák szabványosítása a gyár ­
tandó anyagminőségekre.
— Részletes adatgyűjtés a fémes betét, az elek­
tródok, a tűzálló anyagok, az oxigén, a salak ­
képzők összetételéről, áráról.
— Az adatok minden típusának matematikai s ta ­
tisztikai és gazdasági elemzése, valam int a fon ­
tosabb változók közötti összefüggések megha­
tározása, Pl. az acél hőmérsékletének emelke­
dése az oxigén befúvása alatt, a fémes betét 
olvadási sebességének függése az elektromos 
paraméterektől stb.
— Fizikai, kémiai és termodinamikai törvények 
alkalmazása az empirikus összefüggések iga ­
zolására vagy kiegészítésére.
— Matematikai modell megfogalmazása, amely a 
levezetett alapvető összefüggéseken épül fel.
— A program kidolgozása, amely a m atematikai 
modellra és a szabványosított technológiai el­
járásra épül.
— A program kipróbálása.
Adatok a számítógép működéséhez
A számítógép üzemeltetéséhez, a  programok k i ­
dolgozásához a kemence jellemzőit, a technológiai, 
laboratóriumi adatokat és az egyéb különleges 
jellemzőket össze kell gyűjteni, illetve be kell tá p ­
lálni jelek formájában.
A számítógépbe bemenő jelek —— amelyek lehet ­
nek analóg vagy digitális jelek — közül az alábbiak 
a legfontosabbak:
a) Kemencejellemzők-, transzformálási fokoza t, fe ­
szültség az elektródokon, áramerősség a z  e le k ­
tródokon, az áramszabályozó állása, ívbőm ér- 
séklet, falazathőmérséklet, a  villamos í v  helv- 
zete.
b) Technológiai jellemzők: a  gyártandó acé l je l ' 
lemzői, az adagolások, a befúvatott oxigén 
mennyisége, hőmérsékleti értékek, az acé lhu lla ­
dék jellemzői, a ferroötvözetek, salakképzők, 
hozaganyagok beméréséről szóló adatok s tb .
c) Laboratóriumi mérési eredmények (az acélban  
levő elemek mennyisége).
d)  Egyéb jellemzők : a különböző kisegítő m űvele ­
tek bementi adatai, a  kemence és berendezé ­
seinek állapota, helyzete.
A számítógéppel szabályozott villamos ívJcemence 
üzemének értékelése
A számítógép alkalmazásának előnyeit, gazdasá ­
gi megtérülését sok példa igazolja. A  C ristiania 
Spiegererk vasmű 50 tonnás UHP-kemencéjéhez 
1968-ban szereltek fel számítógépet. A szám ító ­
géppel elért eredmények a  következők [3] :
— a villamos üzemeltetési viszonyok szabályo ­
zása, illetve ellenőrzése,
— több kemence terhelésének koordinálása, az 
anyagáramlás javítása,
— a ferroötvözetek fogyasztásának csökkenése, a 
csapolások közti idő rövidülése és ezzel a  te r ­
melés növekedése,
— a bélés tartósság növekedése,
— a termék jobb minősége,
— a kemence működésének és a betétnek kitűnő 
és független ellenőrzése,
— jobb munkafegyelem,
— a termelés könnyebb és pontosabb tervezése,
— a fémes betétként alkalm azott hulladék pontos 
ellenőrzési lehetősége.
Az üzemeltetési adatok, az 1. táblázatban ta lál ­
hatók.
Az E g y e sü lt  Á llam ok b an  üzem be h e ly e ze tt  
L E C TR O P A C E  szám ítógéprendszerrel a  k ö v e t ­
kező e lő n y ö k et érték  el (USA-árak fig y e lem b e ­
vételével) [3 ]:
— 15%  te rm e lé k en y ség n ö v e k ed és , a m i az  elek-
1• tá b lá z a t
M eg n ev ezés 1968 1969 1970 1971
T e lje s  te rm e lé s , t /ó v 90 307 118 595 124  447 137  147
T e rm e lé k e n y sé g , t / h 15 19,2 20,1 22,1
A  k e m e n c e fa la k  t a r tó s s á g a ,  a d a g 184 237 288 277,6
A  k e m e n c e b o lto z a t ta r tó s s á g a ,  a d a g 89,4 90,9 98,2 102,0
Á llá s id ő  ja v í tá s o k  m i a t t ,  h 76,3 72,7 37,7 18,3
T e lje s  á llá s id ő  a z  e g é sz  id ő  % -á b a n 13,55 10,60 11,10 9,15
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tród- és bélésmegtakarítással együtt 1,5—2,25 
dollár/t költségmegtakarítást eredményezett;
— a betétösszeállításból, az optimális ferroötvö- 
zet-adagolásból adódó m egtakarítás 1,90 dol­
lár/t;
— megtakarítás a  kemenceellenőrzésben, kezelés­
ben 0,75 dollár/t.
A teljes megtakarítás 1,5—6 dollár/t.
K iadás :
— hardware és a  számítógép költsége: 60—100 
E dollár;
— software-program beszerzési és beindítási költ­
sége a program terjedelmétől és a szállítóktól 
függően 40—100 E  dollár.
A kom plett számítógépes berendezés költsége 
100—200 E dollár között van.
Ha átlagosan 3 dollár/t m egtakarítást számo­
lunk, havi 14 E t  termelés mellett a megtakarítás 
45 E dollár/hó. A rendszer karbantartási költsége 
10 E dollár/hó. A tiszta megtakarítás 35 E  dol­
lár/hó. A megtérülési idő 3—6 hónap.
Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, 
hogy a  számítógépes folyamatszabályozási rend­
szer kiépítése, beindítása és felfuttatása 3—5 évet 
igényel.
Ö ssz e fo g la lá s
A számítógépek alkalmazási lehetősége az elek- 
troacélműben igen sokrétű. Megállapítható az, 
hogy a fejlődési tendencia az egyszerűbb felada­
toktól az összetettebb, sokrétűbb feladatok, a fo­
lyamatszabályozás felé mutat. Kisebb üzemek­
ben, illetve berendezésekhez a számítógépek első­
sorban a villamosenergia-felhasználás és a vegyi 
összetétel meghatározásának irányítására terjed ­
tek  el, míg nagyobb üzemekben a  metallurgiai fel­
adatokat is szabályozzák. Szükségesnek tartjuk 
azonban hangsúlyozni, hogy a számítógép be­
állításával nem csökkennek a nehézségek — sőt 
inkább növekednek — ott, ahol az üzem szerve­
zettségi színvonala nem megfelelő. A számító­
gép az ilyen problémákat nem oldja és nem is 
o ldhatja  meg.
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Beszámoló a Szótárbizottság munkájáról
A  m a g y a r  ö n tő ip a r  k ia l a k u lá s á n a k  n a g y  le n d ü le te t  
a d t a k  a  k ü lf ö ld rő l  s z á r m a z ó  ö n tő m e s te r e k ,  s z a k e m b e ­
r e k , i l le tv e  a  k ü lfö ld ö n  j á r t  m a g y a r o k .  E z é r t  a z  ö n té -  
s z e t i  s z a k m a i  n y e lv  k if e je z é s e i  s o k á ig  n a g y r é s z t  id e g e n  
— e ls ő s o r b a n  n é m e t  — e r e d e tű e k  v o l t a k .  A  m a g y a r  
s z a k e m b e r e k  n a g y  e r ő f e s z í té s e k e t  t e t t e k  a  m a g y a r  ön- 
té s z e t i  n y e lv  k i a l a k í t á s á r a  m in d  a  s z a k i r o d a lm i t e v é ­
k e n y s é g , m in d  az  o k t a t á s  te r ü le t é n .  T e lje s e n  e g y sé g e s  
n y e lv e z e t  a z o n b a n  n e m  t u d o t t  k ia la k u ln i .  E n n e k  e g y ik  
o k a , h o g y  a z  ö n té s z e t  v i lá g s z e r te  r e n d k ív ü l  d in a m ik u ­
s a n  f e j lő d ik ,  é s  ezze l a  jö v e v é n y s z a v a k  s z á m a  á l la n d ó a n  
n ö v e k e d ik .  A  s z a k i r o d a lo m  ta n u lm á n y o z á s a  is  g o n d o t  
o k o z  m e g fe le lő  s z ó tá r a k  h iá n y á b a n .  E g y r e  in k á b b  fe l ­
m e r ü l t  t e h á t  a z  ig é n y  o ly a n  ö n té s z e t i  s z ó t á r  k ia d á s á r a ,  
a m e ly  a  m a g y a r  k if e je z é s e k e n  k ív ü l  t a r t a l m a z z a  ezek  
id e g e n  m e g fe le lő it  is.
E g y e s ü le tü n k  k e r e t é b e n  tö b b  íz b e n  in d u l t  e l  o ly a n  
te v é k e n y s é g ,  m e ly  e g y  m e g fe le lő  s z ó tá r  ö s s z e á l l í tá s á ra  
i r á n y u l t ,  d e  a  k e z d e t i  s ik e r e k  u t á n  — k ü lö n b ö z ő  o k o k ­
n á l  fo g v a  — je le n tő s  e lő r e h a la d á s r a  n e m  k e r ü l t  s o r .
1974  ta v a s z á n  v é g re  m e g é r te k  a  f e l té te le k .  A z  1978- 
b a n  B u d a p e s te n  m e g r e n d e z é s re  k e rü lő  45 . N e m z e tk ö z i  
Ö n tő k o n g re s s z u s  r e n d e z é s i  j o g á t  a z  O M B K E  Ö n tö d e i  
S z a k o s z tá ly a  k a p t a  m e g . E n n e k  h a t á s á r a  a  S z a k o s z tá ly  
v e z e tő s é g e  1974. á p r i l i s  1 8 -á n  m e g a l a k í t o t t a  a  S z ó tá r ­
b iz o t t s á g o t ,  a m e ly n e k  f e l a d a t a  — az  A k a d é m ia i  K i ­
a d ó v a l  e g y ü t tm ű k ö d v e  — a  46 . N e m z e tk ö z i  Ö n tő k o n g ­
r e s s z u s ra  a  m a g y a r ,  a n g o l,  f r a n c ia ,  n é m e t  és o ro s z  n y e l ­
v ű ,  é r te lm e z ő  s z ö v e g g e l e l l á t o t t  ö n té s z e t i  s z ó t á r  l é t r e ­
h o z á s a .  A z  a la k u ló  ü lé s  — a  S z a k o s z tá ly  v e z e tő s é g é n e k  
j a v a s l a t á r a  — a  S z ó tá r b iz o t t s á g  v e z e té s é v e l  dr. Vörös 
Á rpádo t, s z a k o s z tá ly u n k  e ln ö k é t  és dr. N á n d o r i G yula  
t s z v . e g y e te m i  t a n á r t  (N M E )  b í z t a  m e g . A  S z ó tá r b i ­
z o t t s á g  t i t k á r a  Lantos I s tv á n  o k i.  k o h ó m é r n ö k  ( K o h á ­
s z a t i  G y á r é p í tő  V á lla la t )  l e t t .  A  b iz o t t s á g  t a g j a i  a  k ö ­
v e tk e z ő k  v o l t a k  :
D r. B akó  K á ro ly  o k i. k m . (V a s ip a r i  K u t a t ó  I n t é z e t )
D r. C sák Jó zse f  o k i. k m . (M A T )
K á lm á n  L a jo s  o k i. k m . (H U N IC O O P )
Lengyel K áro ly  o k i. k m . ( V a s ip a r i  K u t a t ó  I n té z e t )
D r. P ilis sy  L a jo s  o k i. k m . (V a s ip a r i  K u t a t ó  I n t é z e t )
R ácz J ó z s e f  o k i. g m . (C se p e l M ű v ek  V a s -  é s  A c é lö n tö ­
d é je )
S zen d e  G yörgy  o k i. g m . (G é p ip a r i  T e c h n o ló g ia i  I n t é z e t )  
S z i lá g y i Im r e  ok i. g m . ( Ö n tö d e i  V á lla la t)
S z y  G éza  o k i. k m . ( Ö n tö d e i  V á lla la t)
T o ká r  I s tv á n  ok i. k m . ( G é p ip a r i  T e c h n o ló g ia i  I n t é z e t )  
D r. V a rg a  Ferenc o k i. k m .  (V a s ip a r i  K u t a t ó  I n té z e t )
A k é s ő b b ie k  s o rá n  a  b iz o t ts á g  m u n k á j á b ó l  k iv á l t  
d r .  N á n d o r i  G y u la , L e n g y e l  K á ro ly , K á lm á n  L a jo s ,  S z y  
G é z a  é s  d r .  V a rg a  F e r e n c  e g y é b  i r á n y ú  e lfo g la l ts á g , 
e lh a lá lo z á s ,  i l le tv e  e g é sz sé g i o k o k  m i a t t .  A  b iz o t ts á g h o z  
K ovács L ászló  o k i. k o h ó m é r n ö k  (V a s ip a r i  K u t a t ó  I n t é ­
z e t)  c s a t l a k o z o t t .
K i in d u lá s k é n t  a  C I A T F  s z ó tá r b iz o t t s á g á n a k  k ö z re ­
m ű k ö d é s é v e l  k é s z í te t t ,  é s  a  f r a n c ia  D ounod  k ia d ó n á l  
1 9 6 2 -b e n  m e g je le n t n y o lc n y e lv ű  s z ó t á r t  a k a r t u k  f i ­
g y e le m b e  v e n n i.  K ö z b e n  k id e r ü l t ,  h o g y  a n n a k  a la p ­
s z ó k in c s e  n a g y o n  e la v u l t ,  n e m  t a r t a l m a z z a  a z o k a t  a  
s z a v a k a t ,  k ife je z é s e k e t, a m e ly e k  az  ú j a b b  te c h n o ló g iá k ,  
b e re n d e z é s e k  le írá sá h o z  f e l té t le n ü l  s z ü k s é g e s e k . A  s z ó ­
t á r  f e lh a s z n á lá s á n a k  m á s ik  a k a d á ly a  a z  v o l t ,  h o g y  a  
f r a n c ia  k ia d ó  o ly a n  f iz e té s i  f e l té te le k h e z  k ö t ö t t e  a  s z ó ­
t á r  á tv é t e l é n e k  e n g e d é ly e z é s é t ,  a m e ly e t  s z a k o s z tá ly u n k  
n e m  t u d o t t  te l je s íte n i.
T e l je s e n  ú j a la p ró l k e l l e t t  in d u ln i. A z  A k a d é m ia i  
K ia d ó  S z ó t á r  O s z tá ly á v a l  t ö r t é n t  m e g b e s z é lé s e k , m a jd  
p e d ig  a  m e g k ö tö t t  s z e r z ő d é s  é r te lm é b e n  a z  ö n té s z e t i  
s z ó tá r  a  M ű s z a k i É r te lm e z ő  S z ó tá r  s o r o z a t  k e r e té n  
b e lü l j e l e n ik  m eg . E z  a  m e g á l la p o d á s  e g y ú t t a l  m e g h a ­
t á r o z ta  a  s z ó t á r  fe lé p íté s é t ,  f o r m á já t  és  a  s z ó k in c s  ösz- 
s z e á l l í tá s á n a k ,  a  s z ó c ik k e k  m e g írá s á n a k  s z e m p o n t ­
j a i t  is.
A  s z ó t á r  fő  cé lja  a z  e g y é r t e lm ű  g o n d o la tk ö z lé s  é rd e ­
k é b e n  a  m a g y a r  m ű s z a k i te r m in o ló g ia  (n e m  ö n c é lú ) 
e g y s é g e s íté s e , v a la m in t  e z z e l  k a p c s o la tb a n  a  ro k o n  
s z a k m á k , s ő t  a k á r  a  m e r ő b e n  m á s  s z a k te r ü l e te k  h a ­
so n ló  — d e  m é g se m  a z o n o s  — é r te lm ű  v a g y  é r t é k ű  szó- 
h a s z n á l a t á n a k  fe l tá r á s a  é s  e lh a tá r o lá s a .  K ö z v e t le n  c é lja  
p e d ig :  a  c ím s z ó n a k  az  a d o t t  v o n a tk o z á s b a n  lé te z ő  
(egy  v a g y  tö b b )  je le n té s é t  k if e j te n i ,  a  f o g a lm a k a t  a z  
a d o t t  s z a k h o z  m é r t  s z in te n  — a  fe l té te le z h e tő  e lő ism e ­
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r e te k  é s  in f o rm á c ió s  ig é n y  f ig y e le m b e v é te lé v e l  — m e g ­
h a tá r o z n i ,  s  e se tle g  a  c ím s z ó v a l  v a g y  a n n a k  t á r g y á v a l  
ö s sz e fü g g ő  e g y é b  tu d n i v a ló k a t  k ö z ö ln i .
A s z ó t á r  t á r g y a lá s m ó d ja  o ly a n ,  h o g y  n e m c s a k  az  
il le tő  s z a k te r ü l e t e n  j á r t a s o k n a k ,  h a n e m  a  m á s  k é p z e t t ­
s ég ű  é r d e k lő d ő n e k  is e l i g a z í t á s t  n y ú j t .  U g y a n a k k o r  a  
m ű s z a k i  tu d o m á n y o s  k o m m u n ik á c ió  e lő m o z d í tá s á r a  
m e g a d ja  a  c ím szó  (eg y  v a g y  tö b b )  m e g f e le lő jé t  a  le g ­
f o n to s a b b  v ilá g n y e lv e k e n  is , a m i  le h e tő v é  te s z i ,  h o g y  
e z t a z  é r te lm e z ő  s z ó tá r t  m in d  a  m a g y a r o k ,  m in d  a  k ü l ­
fö ld ie k  f o r d í t á s i  s z ó tá r k é n t  is  h a s z n á lh a s s á k .
A  s z ó t á r b a n  k ö z ö lt i s m e r e t a n y a g  a  k ö v e tk e z ő k é p p e n  
c s o p o r to s í th a tó  :
1. E ls ő d le g e s e n  v a g y  k iz á r ó la g  az  ö n té s z e t  t á r g y ­
k ö ré h e z  t a r to z ó  fo g a lm a k  te l je s n e k  t e k i n t h e t ő  m e g h a ­
t á r o z á s a i :  a z  ö n té s z e t  je l le g z e te s  m ű s z a v a in a k  é r t e l ­
m e z é se .
2. O ly a n  m a g y a r  k if e je z é s e k , a m e ly e k  s z ig o r ú a n  v é v e  
n e m  e g y ,  h a n e m  tö b b ,  e g y m á s t  tö b b é - k e v é s b é  á tf e d ő ,  
c sa k  n a g y já b ó l  a zo n o s  f o g a lm a t  je lö ln e k  tö b b  k ü lö n b ö z ő  
s z a k t e r ü l e t e n ,  b á r  k ö z ö s e n  m in d  e g y  m a g a s a b b  fo g a lo m  
a lá  v o n h a t ó k .  A z a d o t t  k ö te t b e n  e lv ile g  m in d e n k o r  a  
s z ó b a n  fo rg ó  tá r g y k ö r r e  é r v é n y e s  fo g a lo m  s z e re p e l .
3. O ly a n  fo g a lm a k , a m e ly e k  u g y a n a z z a l  a  t a r t a l o m ­
m a l t ö b b f é le  s z a k te r ü le te n  e g y a r á n t  e lő f o r d u ln a k  — a k á r  
u g y a n a z z a l  a z  e ln e v e z é sse l , a k á r  s z a k o n k é n t  m á s - m á s  
k if e je z é s s e l  — , s az  a d o t t  k ö te tb e  v a ló  f e l v é te l ü k e t  é p ­
p e n  e z  a  te rm in o ló g ia i e l t é r é s  é s /v a g y  v a la m i  é r d e m le ­
g es  s z e m p o n t ,  a  t á r g y b ó l  fo ly ó  k ü lö n ö s  je le n tő s é g ü k ,  
m in d e n e s e t r e  p ed ig  a l a p v e tő  fo n to s s á g u k  te s z i  s z ü k s é ­
g e s sé .
4 . O ly a n  k ife je z é se k , a m e ly e k  a z  ö n tő  s z a k e m b e r e k  
s z á m á r a  is  c s a k  u g y a n a z t  a  t á r g y i  v a ló s á g o t ,  u g y a n a z o ­
k a t  a  d o lg o k a t  je le n t ik ,  m i n t  e g y é b k é n t ,  d e  e g é sz e n  
m á s  s z e m p o n to k  s z e r in t  é r te lm e z v e , m á s f a j t a  t a r t a l m i  
j e g y e k k e l ,  tu l a jd o n k é p p e n  a z  ö n té s z e t i  s z a k t e r ü l e t  f o ­
g a lm a in a k  m in ő sü ln e k .
5 . A z  a la p tu d o m á n y o k  fo n to s  k ife je z é s e i, i l l e tv e  b i ­
z o n y o s  a la p fo g a lm a k , a m e n n y ib e n  a z t  a  t á r g y  b e lső  
lo g i k á j a ,  r e n d s z e r ta n i  o k o k ,  sp e c iá lis  s z a k m a i  v o n a tk o ­
z á s o k ,  a  m a g y a r  c ím s z ó a n y a g  é s  az  id e g e n  n y e lv ű  s z ó ­
j e g y z é k  te lje s sé g e  m e g k ív á n ja  — n e m  u to l s ó  s o r b a n  
p e d ig ,  h a  a  s z ó tá r  f e lh a s z n á ló i  a z t  e lő r e lá th a tó l a g  e l ­
v á r n á k .
6 . K ö z k e le tű  s z a v a k r a ,  i l le tv e  f o g a lm a k r a  v o n a t ­
k o z ó  o ly a n  k ö z lé sek , j á r u lé k o s  a d a to k ,  a m e ly e k n e k  az  
ö n té s z e t i  té m a k ö rb e n  v a la m if é le  k ü lö n ö s  je le n tő s é g ü k  
v a n .
7. U t a l á s  m á s  c ím s z a v a k r a .
E z e k  v o l ta k  a z o k  a z  á l t a lá n o s  s z e m p o n to k ,  a m e ly e k  
a l a p j á n  a  S z ó tá r b iz o t t s á g  e lk e z d te  m u n k á j á t .  A z  e l ­
s ő d le g e s  f e la d a t  a  s z ó k in c s  ö s s z e á ll í tá s a  v o l t .  A  s z e r te ­
á g a z ó  s z a k te r ü le t ,  a z  e g y re  ú j a b b  és  ú j a b b  te c h n o ló g iá k ,  
b e r e n d e z é s e k ,  v a la m in t  a  m á s  s z a k m á k  sz o ro s  k a p c s o ­
l a t a i  a z  ö n té s z e tte l  n a g y o n  so k  sz ó , s z a k k i fe je z é s  is m e ­
r e t é t  k ö v e te l ik 'm e g .  H a  e h h e z  m é g  h o z z á s z á m í t ju k  a z o ­
k a t  a  k if e je z é s e k e t, a m e ly e k  a z  e l a v u l t  t e c h n o ló g iá k ­
h o z  k a p c s o ló d n a k  — e z e k n e k  a  k if e je z é s e k n e k  a  m e g ­
ő r z é s e  s z a k m a tö r té n e t i  f e l a d a t  — , o ly a n  n a g y  s z ó k in c s  
g y ű l i k  ö ssze , a m e ly n e k  m e g je le n te té s e  t ö b b  m i n t  k é t ­
s z e r  a k k o r a  te r j e d e lm e t  ig é n y e l t  v o ln a ,  m i n t  a m i ly e n r e  
l e h e tő s é g ü n k  n y í lo t t .
T a l á n  a  le g n e h e z e b b  p r o b lé m a  a  s z a v a k  k iv á lo g a tá s a  
v o l t  o ly  m ó d o n , h o g y  m in d e n  s z a k t e r ü l e t  k e llő  s ú lly a l 
k é p v is e l t e s s e  m a g á t ,  a  le g f o n to s a b b  s z a v a k  m e g ta lá l ­
h a t ó k  le g y e n e k , é s  a  s z ó t á r  h ív e n  tü k r ö z z e  a z  ö n té s z e t  
f e j lő d é s é t .  T ö b b sz ö ri v á lo g a tá s  és s e le j te z é s ,  s z á m ta la n  
e g y e z t e té s  u tá n  is  m é g  m in d ig  m in te g y  3 0 0 0  c ím sz ó  és 
3 0 0  s z in o n im  k if e je z é s t  t a r t o t t u n k  s z ü k s é g e s n e k . Az 
A k a d é m ia i  K ia d ó  v é g ü l  is  h o z z á j á r u l t  a z  e r e d e t i le g  
2 0  ív r e  t e r v e z e t t  te r j e d e l e m  k ö r ü lb e lü l  2 5 % -o s  b ő v í t é ­
s é h e z .
A  to v á b b i  f e l a d a t  a  h e ly e s  m a g y a r  k if e je z é s  m e g ­
h a t á r o z á s a ,  a z  é r te lm e z é s e k  e lk é s z íté s e , a z  id e g e n  n y e lv ű  
m e g f e le lő k  k ik e re sé se , a  m a g y a r á z ó  á b r á k  m e g r a jz o lá s a  
é s  a  k é z i r a t  ö s s z e á ll í tá s a  v o l t .
A  s z ó tá r  t a r t a l m a z z a  a  v a s - , a c é l-  é s  f é m ö n té s z e t i  
a l a p -  és  s e g é d a n y a g o k , a z  o lv a s z tá s ,  h o m o k e lő k é s z í té s ,  
f o r m á z á s ,  m a g k é s z íté s ,  ö n té s ,  ü r í té s ,  ö n tv é n y t i s z t í t á s ,  
ö n tv é n y j a v í t á s ,  fe lü le tk e z e lé s ,  h ő k e z e lé s  f o n to s a b b  s z a ­
v a i t .  M e g ta lá lh a tó k  a  m e ta l lo g rá f ia ,  a z  ö n té s z e t i  a n y a g ­
v iz s g á la t ,  a z  ö n tö d e i  g é p e k , k e m e n c é k , a  m é ré s , s z a b á ­
ly o z á s  é s  v e z é r lé s  lé n y e g e s  k ife je z é se i.
A  k i a d á s r a  k e r ü lő  s z ó tá r b a n  a z  á b é c é  s z e r in t  b e t ű ­
r e n d b e  s z e d e t t  m a g y a r  k ife je z é s e k  u t á n  le s z n e k  m e e - -  
t a l á l h a t ó k  a z  é r te lm e z é s e k ,  m a jd  a z  id e g e n  k i f e j e z é s e k  
a  k ö v e tk e z ő  s o r r e n d b e n :  a n g o l, f r a n c ia ,  n é m e t ,  o r o s z  
A  s z ó t á r  v é g é n  id e g e n  n y e lv ű  s z ó s z e d e t  lesz  a z  o l d a l -  
s z á m  je lö lé s é v e l ,  s  íg y  a  k ö n y v  f o r d í tá s i  s z ó t á r k é n t  i s  
h a s z n á lh a tó .
A  s z ó t á r  v á r h a t ó a n  1978 t a v a s z á n  fo g  m e g j e l e n n i  
2 000  p é ld á n y b a n .  R e m é l jü k  ezze l a  m u n k á v a l  h a s z n o s  
s e g é d e s z k ö z t  t u d u n k  n y ú j t a n i  a z  ö n t ő  s z a k e m b e r e k  é s  
a z  ö n té s z e t t e l  k a p c s o l a tb a  k e rü lő  n e m  s z a k m a b e l i e k  
s z á m á r a  is .
V é g ü l e z ú to n  is  k ö s z ö n e té t  m o n d u n k  a z  A k a d é m i a i  
K ia d ó  S z ó tá r  O s z tá ly á n a k  a  s e g í t s é g é r t ,  az  é r t e l m e z ő  
s z ó t á r  k i a d á s á t  p é n z ü g y i le g  is t á m o g a tó  K o h ó -  é s  G é n -  
ip a r i  M in is z té r iu m n a k  és a z  a lá b b i  v á l l a l a t o k n a k  : 1
C sep e l M ű v e k  A c é lm ű v e ,
C se p e l M ű v e k  V a s -  é s  A c é lö n tö d é je ,
K o h á s z a t i  G y á r é p í tő  V á l la la t ,
M E T A L L I M P E X ,
N I K E X ,
Ö n tö d e i  V á l la l a t ,
V a s ip a r i  K u t a t ó  I n t é z e t ,
a z  O M B K E  v e z e tő s é g é n e k ,  v a l a m i n t  a  S z ó t á r b i z o t t  
, s á g  m in d e n  t a g j á n a k  á ld o z a to s ,  i d ő t ,  f á r a d t s á g o t  n é n i  
k ím é lő  le lk i i s m e re te s  m u n k á j é á r t .
A z  a lá b b i a k b a n  s z e m e lv é n y e k e t  m u t a t u n k  b e  a z  é r  
te lm e z ő  s z ó tá r b ó l .  ( R ö v id í té s e k :  /  n ő - ,  m h ím - ,  n  g e m  
le g e s  n e m , pl.; t ö b b e s  sz á m , Am  a z  U S A -b a n  h a s z n á l t  
k ife je z é s .)
Lantos István
a l a k r o n tá s  ( h e ly te le n ü l  fa zonron tá s)  a z  ö n tv é n y  k e r e s z t  
s z e lv é n y é n e k , fa lva stagságának  n ö v e lé s e  ( t o r z í t á s a  
e rő s í té s e )  a  t á p l á lh a t ó s á g  v a g y  a  f o r m á z h a tó s á g  ( a l á -  
m e ts z é s  e lk e r ü lé s e )  é rd e k é b e n  
p a d d in g
s u r é p a is s e u r  /  d ’a l im e n ta t io n
g ie s s te c h n is c h e  V e r s t ä r k u n g ,  A u f m a s s  n z u m  7 » ,n n i ,  
d e r  D ic h ts p e is u n g  6
л и т е й н о -т е х н о л о г и ч е с к и й  п р и п у с к
a l i tá lá s  ( kalorizálás )  fe lü le t i  k e z e lé s  a lu m ín iu m b a n  <1.* 
r é t e g  k i a l a k í t á s á r a  l s
c a lo r is in g  
c a lo r i s a t io n /
K a lo r i s ie r e n  n ,  A lu m e t ie r e n  n 
а л и т и р о в а н и е  n
a m e r ik a i fo r m a s z e k r é n y  e g y ik  s a r k á n  c s u k ló s á n  n y i t  
h a t ó  fo rm á z ó  k e r e t p á r ,  a  k é t  k e r e t  k ö z ö t t  e l h e l y e z e t t  
fordítólappal, a m e ly n e k  e g y ik  o ld a l á r a  a z  a ls ó  m i n t a  
fé l, m á s ik  o l d a l á r a  a  fe lső  m i n ta f é l  v a n  s z e r e lv e  S z é k  
rény nélküli nyersformák k é s z í té s é r e  h a s z n á l já k  
s n a p /p o p - o f f  f l a s k ,  h in g e d  m o ( u ) ld in g  b o x  
c h â s s is  m  à  c h a r n i è r e s ,  c h â s s is  m o u v r a n t  
A b s c h la g f o r m k a s te n  m, A b s c h la g r a h m e n  m  
р а з ъ ё м н а я  о п о к а , ж а к е т  m
a tm o s z fe r ik u s  m a g  a  tápfej b e ls e jé t  a z  a tm o s z f é r á v a l  
ö s s z e k ö tő , a l
a  t á p f e jb e n  a  v á k u u m  k é p z ő d é s é t  m e g g á to ló  m a g  
p e n c i l /c r a c k e r  c o re  
c r a y o n  m  d e  m a s s e lo t te  
L u f tk e r n  m , L u f t s t i f t  от 
с т е р ж е н ё к  т  атм о сф ер н о й  п р и б ы л и
a u to g é n h e g e s z t é s  (lánghegesztés )  o ly a n  h e g e s z té s i  el 
já r á s ,  a h o l  a z  a la p -  és  h o z a g a n y a g  m e g ö m le s z té s é h  
h e g e s z tő g á z o k a t  (d is s z u g á z  é s  o x ig é n )  h a s z n á ln a k *  
A lk a lm a z z á k  h id e g ,  f é lm e le g  é s  m e le g  ö n t v é n y e ^  
j n y i t á s á r a
o x y - a c e ty le n e /a u to g e n o u s  w e ld in g  
s o u d a g e  от a u to g è n e /o x y a c è ty l é n iq u e  
A u to g e n s c h w e is s e n  n, G a s s c h w e is s e n  n  
A z e ty le n -S a u e r s to f f - S c h w e is s e n  n  
а ц е т и л е н о -к и с л о р о д н а я  с в а р к а ,  г а з о в а я  с в а р к а
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b e té te s  ö n tő s z e r s z á m b a n  a  fo ly é k o n y  fé m m e l é r in tk e z ő ,  
t e h á t  e rő s e n  ig é n y b e  v e t t  r é s z e k e t  c s e ré lh e tő  m e le g -  
m e le g m e g m u n k á ló  s z e r s z á m a c é lb ó l  k é p e z ik  k i, a m i  
á l t a l  a  s z e r s z á m  o lc s ó b b , é l e t t a r t a m a  n a g y o b b  le s z . 
I l y e n k o r  a  s z e r s z á m  tö b b i ,  k e v é s b é  ig é n y b e  v e t t  
r é s z e  o lc s ó b b  a c é lb ó l  k é s z ü lh e t  
m o u l d /  ( A m /m o ld  w i th  in s e r t ,  d ie  w i th  in s e r t  
c o q u i l l e /  a v e c  in s e r t i o n  
D r u c k g ie s s f o r m /  m i t  E in s a t z
ф о р м а  /  с в к л а д ы ш о м
c in k é r té k  ( c in k e g y e n é r té k )  az  a  lá ts z ó la g o s  c i n k t a r ­
t a lo m ,  a m e ly e t  e g y e s  s z e n n y e z ő k , d e  m é g  in k á b b  
ö tv ö z ö k  (S n , P b ,  A l, F e ,  M n) je le n lé te  b e fo ly á so l, 
a z a z  e z e k  j e l e n lé t e  ú g y  h a t ,  m i n t h a  a  c in k ta r t a lo m  
a  v a ló s á g b a n  n a g y o b b  le n n e  a  té n y le g e s n é l .  A  c in k ­
é r t é k  k i s z á m í tá s á v a l  e lő re  m e g í té lh e t jü k  a  k ü lö n le ­
g e s  s á r g a r e z e k  s z ö v e t é t  é s  ezze l t u l a jd o n s á g a ik a t  
z in c - v a lu e ,  z in c - e q u iv a l e n t  
v a l e u r  / / é q u i v a l e n t  m  d e  z in c  
Z in k w e r t  то, Z in k ä q u i v a le n t  n
п р и в е д ё н н о е  с о д е р ж а н и е  ц и н к а
c s a p á g y fé m  á l t a l á b a n  ó n b ó l  é s  ó lo m b ó l s t b .  á lló  ö tv ö z e t ,  
a m e ly  jó  s ik lá s i  é s  k o p á s á l ló s á g i  tu la jd o n s á g o k k a l  
r e n d e lk e z ik ;  a c é l-  v a g y  b ro n z p e r s e ly b e  ö n t ik  
b e a r in g  m e ta l l /a l lo y
a n t i f r i c t i o n  / ,  m e t a l  m  a n t i f r i c t i o n n a i r e ,  ré g u le  m  
L a g e r m e ta l l  n , L a g e r l e g ie r u n g /
п о д ш и п н и к о в ы й /а н т и ф р и к ц и о н н ы й  с п л а в  
e g y n e m ű s íté s  =  hom ogen izálás
fe k e c s  fo r m a -  é s /v a g y  m a g b e v o n ó  a n y a g ,  e c se te lé s se l, 
m á r tá s s a l ,  s z ó r á s s a l  v a ló  f e lh o r d á s h o z ;  a  fo ly é k o n y  
fé m  é s  a  f o r m á z ó a n y a g  k ö z ö t t i  k ö lc s ö n h a tá s  s z a b á ly o ­
z á s á r a ,  a  r á é g é s  és  m á s  f e lü le t i  h ib á k  k ik ü s z ö b ö lé s é re , 
e s e t e n k é n t  f e lü le t i  ö n tö z é s r e  sz o lg á l 
c o a t in g ,  d re s s in g , b la c k in g  
e n d u i t  то
S c h l i c h t e / ,  S c h w ä r z e /  
к р а с к а  /
fo rg ó d o b o s  k e m e n c e  h e n g e r  a la k ú  k e m e n c e ,  a  h e n g e r-  
p a l á s t t a l  v íz s z in te s e n  e lh e ly e z v e , ' m e ly  a  te n g e ly e  
k ö r ü l  te l je s e n  v a g y  r é s z b e n  f o r g a th a tó  
r o t a r y / r e v o lv i n g /d r u m  f u r n a c e  
fo u r  то r o t a t i f / t o u r n a n t  
D re h o fe n  то, T ro m m e lo f e n  то
б а р а б а н н а я /в р а щ а ю щ а я с я  п ечь
fo r m á z á s i  fe rd e sé g  a  m in ta  v a g y  m agszekrény  o ld a la i ­
n a k  h a j lá s s z ö g e  a  m in ta k ie m e lé s  i r á n y á h o z  ( te n g e ­
ly é h e z )  v is z o n y í tv a .  A  m in ta h ú z á s  m e g k ö n n y í té s e  
c é l já b ó l  a lk a lm a z z á k  
d r a f t ,  d r a u g h t  
in c l in a is o n  n  
F o r m s c h r ä g e / ,  S c h r ä g e /
литейны й у кло н
g á z n y o m á s o s  tá p f e j  z á r t ,  h ő h a tá s r a  g á z t  k é p z ő  tö l t e t t e l  
e l l á to t t ,  tú ln y o m á s  a l a t t  m ű k ö d ő  fe lön tés  
p r e s s u r e  f e e d e r /r is e r  
m a s s e l o t t e /  á  p re s s io n  d e  g a z  
G a s d ru c k s p e is e r  то, -S te ig e r  то
п р и б ы л ь  /  г а зо в о г о  д а в л е н и я
g á z ta la n í tá s  a  f é m o lv a d é k  g á z t a r t a l m á n a k  c sö k k e n é s é t 
cé lzó  m ű v e le t  
d e g a s if ic a t io n , d e g a s s in g  
d é g a z a g e  то 
E n tg a s u n g  /
д е г а з а ц и я , у д а л е н и е  п г а з а
h ab fo g ó  a  h a b  to v á b b j u t á s á t  m e g a k a d á ly o z ó , a z  o lv a ­
d é k  f e lü le t i  ré te g é b e  b e le m e r ü lő  g á ts z e r ű  e le m  
c ro ss g a t e  
é c ra n  то d e  c ra s se  
S c h a u m f ä n g e r  то
п е н о у л о в и т е л ь  т
h e n g e re s  tö r ő  eg y , k e t tő  v a g y  h á ro m  törőhengerrel 
m ű k ö d ő  aprító/törőgép  
ro l l c r u s h e r  
b ro y e u r  то á  c y lin d re s  
W a lz e n b re c h e r  то
д р о б и л ь н ы е  в а л к и  т pl
h o m o g e n iz á lá s  ( egynem űsítés, egalizálás ) s z i lá r d  á lla -  '  
p ó tb a n  a  sz ü k s é g e s  h ő m é r s é k le te n  v é g z e t t  hőkezelés, 
a m e ly n e k  s o r á n  d iffú z ió s  ú t o n  a  k o n c e n t r á c ió k ü lö n b ­
ség ek  k ie g y e n l í tő d n e k  
h o m o g e n is in g  
h o m o g é n é t io n  /
H o m o g e n is ie ru n g  / ,  D if f u s io n s g lü h e n  n  
г о м о г е н и за ц и я  /
h o z a g a n y a g  a z  a la p a n y a g h o z  a d a g o l t ,  a  te c h n o ló g ia i  fo ­
l y a m a to t  e lő s e g ítő  a n y a g . í g y  n e v e z ik  az  o lv a s z tá s  és 
a c é lg y á r tá s  s o r á n  a  k e m e n c é b e  a d a g o l t  salakképző  
anyagot 
a d d i t io n  
a d d i t io n  /
Z u sa tz  то, Z u s c h la g  то 
д о б ав к а  / ,  п р и с а д к а  /
k e m é n y ítő s  ( szegregáltatás, p rec ip itáció , öregítés ) a z ' ö t ­
v ö z e ttő l  fü g g ő e n  k ö rn y e z e t i  v a g y  n a g y o b b  h ő m é r s é k ­
le te n  v é g z e t t  m ű v e le t ,  a m e ly n e k  s o rá n  a  túltelített 
sz ilárd oldat e lb o m lik , és  b e lő le  f in o m  e lo s z lá s ú  fá z is  
v á l ik  k i. A  f o ly a m a t  s o r á n  n ő  a z  ö tv ö z e t  s z i lá rd s á g a , 
v illa m o s  v e z e tő k é p e s s é g e , f e r ro in á g n e s e s  ö tv ö z e te k  
e s e té b e n  k o e r c i t í v  e re je  
ag e in g
d u rc is s e m e n t  то p a r  p r é c i p i t a t i o n  
A u s h ä r te n  n
д и сп ер сн о е  у п р о ч н ен и е
k é s k ifu tá s i  h e ly  o ly a n  k o n s t r u k c ió s  m e g o ld á s , a m e ly  
le h e tő v é  te s z i ,  h o g y  f o r g á c s o lá s k o r  a  v á g ó s z e r s z á m  
k ie m e lh e tő  le g y e n  (T  h o r n y o k  v é g é n , a  c sú sz ó ró sz e k  
ö n tv é n y tö r z z s e l  c s a t la k o z ó  r é s z é n  s tb .)
(to o l) r u n o u t
m o u v e m e n t  то p e r d u ,  m a r c h e /  p a r  in e r t ie  
A u s la u f  то
п р о х о ж д е н и е  n  р езц а  н ад  о б р а б аты в аем ы м  п р ед м е ­
том
k v a r c  o ly a n  á s v á n y ,  a m e ly e t  a z  ö n tö d é b e n  fo rm á zó ­
a n y a g ié n t  ( k v a r c h o m o k )  é s  döngölőm assza  a l a p a n y a g ­
k é n t  h a s z n á ln a k  fe l. T ö b b  m ó d o s u la t a  is m e re te s  
q u a r tz  
q u a r t z  то 
Q u a rz  то
к в а р ц  m
n y e rs fo rm a  s z á r í t á s  n é lk ü l ö n th e t ő  hom okform a  
g r e e n  s a n d  m o u ld  
m o u le  m á  v e r t
N a s s g u s s f o r m / ,  G r ü n s a n d f o r m /  
ф орм а /  по с ы р о м у , сы р ая  ф о р м а
o lv a s z tá s i  v e sz te sé g  a z  o lv a s z tó k e m e n c é b e  b e a d a g o l t  f é ­
m es betét és a  le c s a p o l t  fo lyéko n y  f é m  s ú ly á n a k  k ü lö n b ­
sé g e , a m e ly  a  le é g é sb ő l, e lg ő z ö lg é sb ő l, a z  e l f rö c c s e n t  
é s  a  s a la k b a  k e r ü l t  fém b ő l s t b .  t e v ő d i k  össze  
( to ta l )  m e l t in g  lo s s  
p e r t e /  a u  fe u  g lo b a le  
S c h m e lz v e r lu s t  то
у г а р  m, п о тер и  /  p l (м етал л а ) п р и  п л а в к е
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sza b á ly o z ó  ö n m ű k ö d ő  s z e r k e z e t ,  m e ly  a  szabályozott 
jellem ző  m é r é s e  a la p já n  a  m e g fe le lő  b e a v a t k o z á s t  
lé tre h o z z a , é s  íg y  a  s z a b á ly o z o t t  je l le m z ő t a  k í v á n t  
é r té k re  h o z z a ,  il l. a z o n  t a r t j a .  A  szabályozott je llem ző ­
tő l fü g g ő e n  b e s z é lh e tü n k  hőm érsékletszabályozó  ró l, 
h e ly z e ts z a b á ly o z ó ró l ,  arányszabályozó  ró l s t b .  
c o n tro lle r  
r é g u la te u r  m  
R e g le r  m
р е г у л я т о р  m
szö v e t a  f é m e k  é s  ö tv ö z e te k  szövetelem e inek  é s fá z isa in a k .  
m in ő sé g é re , m é r e té r e ,  m e n n y is é g é r e  és  e lh e ly e z k e d é ­
sé re  v o n a tk o z ó  je l le m z ő k  ö ssz e ssé g e  
s t r u c tu r e  
s t r u c tu r e  /
G efü g e  n
с т р у к т у р а  /
sz ö v e te lem  a  kristályosodás  e g y e s  s z a k a s z a ib a n  k e le t ­
k ező , a  s z ő r e ib e n  m e g k ü lö n b ö z te th e tő ,  e g y  v a g y  tö b b  
fá z isb ó l  á l ló  t e r m é k  
s t r u c tu r a l  c o n s t i t u e n t  
c o n s t i t u a n t  m  d e  s t r u c tu r e  
G e f ü g e b e s ta n d te i l  m
эл ем ен т  m  с т р у к т у р ы , с т р у к т у р н а я  с о с т а в л я ю щ а я
te á s k a n n a ü s t  o ly a n  öntőüst, a m e ly n e k  öntőcsőre a  t e á s ­
k a n n á é h o z  h a s o n ló  e l r e n d e z é s ű ,  v a g y is  c s a k  az  ü s t  
fe n e k e  k ö z e lé b e n  k ö z le k e d ik  a z  ü s t t e l  (1 . á b ra )  
t e a - p o t  s p o u t  la d le  
p o c h e - t h é i r é r e /
T e e k a n n e n p f a n n e /
ч а й н и к о в ы й  ко вш
v as 1. а  26 . r e n d s z á m ú  fé m e s  e le m
2. t á g a b b  é r te le m b e n  m in d e n  v a s - k a r b o n  ötvözet- f ő ­
leg  a  f o ly é k o n y  öntöttvas é s  a  v a s a la p ú  betétanyagok
rö v id  m e g n e v e z é s é re  h a s z n á l já k
iro n
fe r  m  
E is e n  n
ж е л е з о  n
vasöntöde v a s ö n t v é n y e k e t  g y á r t ó  ü z e m  v a g y  ü z e m r é s z  
iro n  f o u n d r y  
f o n d e r i e / ,  d e  f o n te  
E is e n g ie s s e r e i  /
ч у г у н о л и т е й н а я  / ,  ч у г у н о л и т е й н ы й  з а в о д /ц е х
v illa m o s  k e m e n c e  a  v illa m o s hőfejlesztés e lv é n  m ű k ö d ő  
szárító -, hőkezelő, izz ító - , hőntartó, olvasztókem ence. 
L á s d  m é g  kem ence  
e le c t r i c  f u r n a c e  
fo u r  m  é l e c t r iq u e  





A z  á l l a m a la p í tó  h o l l a n d  I .  V ilm o s  s z é k h e l y é r ő l  
P r in s e n h o f ró l ,  s z á m o s  X V . s z á z a d b a n  é p ü l t  r é g i  t e m n l  1 2*& *
m á ró l, é p ü le té rő l ,  g y ö n y ö r ű  re n e s z á n s z  v á r o s h á z á d r ó l"  
c s o d á la to s  p o r c e l á n ja i r ó l  és  n e m  u to l s ó  s o r b a n  e g v t  ’ 
m é rő i h ír e s  k is v á r o s b a n ,  a  H á g á v a l  s z in te  
D e lf tb e n  t a l á l k o z t a k  a  s z a k e m b e re k  1 9 7 7 . m á r  ' * 
2— -4. k ö z ö t t .  A  d e l f t i  Technische Hogeschool 2 4 ts s e « l l rS 
ieling der Metalkunde ta n s z é k e n  m e g r e n d e z e t t  п е щ  f "  
k ö z i s z im p o z io n  c é l ja  a  k o r s z e rű  m e t a l l u r g i a i  ism e re t-0  t  
g y a k o r la t i  a lk a lm a z á s i  le h e tő s é g e in e k  m e g v i t a t á s a  *. 
s lv a s z tá s v e z e té s ,  a z  ö n tv é n y k r i s t á ly o s o d á s  é s  a z  к  
v é n y  tu la jd o n s á g o k  e lle n ő rz é s e  t e r é n  k i a l a k u l t  ú j  m ó r i  
sz e re k  és le h e tő s é g e k  is m e r te té s e  v o l t .  A  k o n t e r e n  'A 
á n g l i a ,  A u s z t r ia ,  B e lg iu m , D á n ia ,  F in n o r s z á g ,  F r a n 31' 
o rs z á g , H o l la n d ia ,  I z r a e l ,  J a p á n ,  J u g o s z l á v i a ’ \ r , ,  ,„ ClU'  
o rs z á g , az  N S Z K , S v á jc ,  S v é d o rs z á g  és a z  U ísÁ  k é m ^ ' * 
[e té b e n  120 k ü l d ö t t  v e t t  r é s z t  és 2 2  e lő a d á s  h a n g z o t t a l  
a n g o l n y e lv e n . H a z á n k a t  dr. Vörösné, F .  A '., v a l u i n '  * 
dr. Nándori Gyula é s  n e je  k é p v is e l té k .  ’ l r ”
A  p r o g r a m  1 9 7 7 . m á r c iu s  2 -á n  a z  „ A l k a l m a z o t t  
t a l lu r g ia  é s  t e c h n o ló g ia ”  ta n s z é k  m e g t e k in t é s é v e l  к” 6 " 
d ő d ö t t .  a e z -
H o l la n d iá b a n  I9 6 0  ó t a  fo ly ik  k o h á s z a t i  o k t a t á s  " 
á lló  k o h á s z a t i  t a n s z é k  k e r e t é b e n .  A  m e t a l l o g r á f i a  -.°П " 
m e c h a n ik a i  t e c h n o ló g ia  o k t a t á s á t  a  h a r m i n c a s  ,6S n 
e le jé n  a  k é m ia i  ta n s z é k  l á t t a  e l, m a j d  1 9 3 4 - tő l  a  
n ik a i  ta n s z é k  v e t t e  á t .  1 9 5 2 -b e n  a l a k u l t  a  j e l e n i  " 
k o h á s z a t i  ta n s z é k ,  a m e ly n e k  fő  f e l a d a t a  l e t t  a z  e h n ' ^ f '  
k o h á s z a t t a n  é s  a z  a lk a l m a z o t t  m e t a l l u r g i a  o k ta h S  ** 
A  ta n s z é k  h á r o m  fő  ré s z b ő l á l l :  á l t a l á n o s  k o h á s z a t tá * * ’ 
a lk a l m a z o t t  m e t a l l u r g i a  és te c h n o ló g ia ,  m e t a l l u . • : 
f o ly a m a to k  f iz ik a i  k é m iá ja .  ! g i a i
A z  e g y e te m  4 5 0 0  d o lg o z ó ja  k ö z ü l  135 f o g la lk o z ik  
T a n s z é k e n ,  a m e ly n e k  ö n á lló  é p ü le t e ,  k ö l t s é g v e t  '  & 
o k ta t á s i  é s  k u t a t á s i  t e r v e  v a n .  A  t a n s z é k  a  k ü lö n b  
m é r n ö k i  k a r o k o n  t a n u l ó  d iá k o k  ( je le n le g  8 4 4  fő )  r é s  °<?° 
b i z to s í t j a  a  k o h á s z a t i  t u d o m á n y  o k t a t á s á t .  s z ö re
K u t a t ó m u n k á t  a z  a lá b b i  t e r ü l e t e k e n  f o l y t a t  a  t  
s z é k  : a  f é m e k  k é p lé k e n y  a l a k í t á s a ,  h ő k e z e lé s e  a  d is  *1°"  
k á c ió  d in a m ik á ja ;  a z  ö tv ö z e te k  k é p lé k e n y s é g è ,  r u e  1 
m á s s á g a , k o r r ó z ió ja ;  d if fú z ió s  f o l y a m a t o k ;  f á z i s d i a e  
m o k ; fé m e k  e lő á l l í t á s a  (o lv a s z tá s a ,  ö n té s e ,  d e r m e d é s  Г&" 
d e rm e d é s  i r á n y í t á s a ) ;  ré z -  é s  a lu m ín i u m ö t v ö z e te k  t 1.’ -a  
d o n s á g a i ,  v a l a m i n t  h e g e s z té s  és r o n c s o lá s r n e n te s  a n v * ^ "  
v iz s g á la t .  v a g -
A  k o n f e r e n c iá t  a z  e g y e te m  r e k t o r a ,  L. Huism  
p ro fe s s z o r  n y i t o t t a  m e g , m a j d  a z  a lá b b i  e lő a d á s o k  h a  * П 
z o t t a k  e l: n S"
1. Zuithoff,  А. I.  (M ű sz a k i E g y e te m ,  D e l f t ) :  Az ötvözet k
előállításának, ellenőrzésének fejlődése és a fémtan 
repe ebben a fejlődésben 8ze~
A z  e lő a d á s  r ö v id e n  á t t e k i n t e t t e  a z  u t ó b b i  25 é v  f  "Ы
k u ta t á s i  i r á n y a i t ,  m ó d s z e r e i t ,  a  k o r s z e r ű  v a s -  és я  'l 
o lv a s z tá s i  t e c h n o ló g iá k  e r e d m é n y e i t ,  a  k o r s z e r ű  k i t  ° tó  
és  v iz s g á ló b e r e n d e z é s e k  n y ú j t o t t a  e lő n y ö k e t ,  é s  m e  '1 
l a p í t o t t a ,  h o g y  a  jö v ő  a z o k é  a z  e lő re  p o n to s a ’n  m e g á U i 
p í t h a tó  tu l a jd o n s á g ú  ö tv ö z e te k é ,  a m e ly e k  m in im  г  
e n e r g i a r á f o r d í t á s s a l  á l l í t h a tó k  e lő .  a iK
2. Dr. Marinőek, B. (M ű s z a k i E g y e te m ,  Z ü r ic h )  : A v 
olvadékok ellenőrzése a szövet alapján
A z  ö n t v é n y g y á r t á s  e g y ik  le g f o n to s a b b  f e l a d a t a  
k ív á n t  s z ö v e t ű  ö n t v é n y  l e h e t ő  le g g a z d a s á g o s a b b  e l 1 
l í tá s a .  A  s z ö v e t  a l a t t  n e m c s a k  a  je le n le v ő  fá z is o k  
n y is é g é t ,  m e g je le n é s i  f o r m á j á t ,  s z e m c s e m é r e té t  
é r t jü k ,  h a n e m  a  m e g le v ő  s z ö v e t h i b á k a t  is , p l a  p  • 
z i t á s t ,  d ú s u l á s i  je le n s é g e k e t ,  n e m f é m e s  z á r v á n y o k a t ^ '
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1. ábra. T eá ska n n a ü s t
a z  ö n tv é n y  f e lü le t i  h ib á i t  is .  A z e lő a d á s  g y a k o r l a t i  p é l ­
d á k o n  m u t a t t a  b e  a  s z ü k s é g e s  m e c h a n ik a i  tu la jd o n s á g o k  
e lé ré s é t  h ő k e z e lé s  n é lk ü l i  g ö m b g r a f i to s ,  k é re g m e n te s  
le m e z g r a f i to s  v a s ö n tv é n y e k  g y á r tá s a k o r .
3. Dr. K a y a m a , N .  ( W a s e d a  E g y e te m , T o k ió ) :  A  fé m ­
olvadékok v iszkozitása  és fo lyékonysága  a dermedés 
kezdetén
Ö n té s k o r  a  fé m n e k  m e g fe le lő  f o ly é k o n y s á g ú n a k  kell 
le n n ie  a  d e r m e d é s  k e z d e té n  is . M ó d sz e r é s  b e re n d e z é s  
a  v is z k o z i tá s  m é ré sé re . A  p r i m e r  k r i s tá ly o k  a la k já n a k  
és m é r e té n e k  h a t á s a  az  A l-S i ö tv ö z e t  v i s z k o z á tá s á r a .
4. Dr. F e ich tin g er , H . ( M ű s z a k i E g y e te m ,  Z ü ric h ) : 
A  gázkrom a tográ f a lka lm a zá s i lehetőségei a  fém olva ­
dékok ellenőrzésekor, v izsgá la takor
Ат. o x ig é n -  é s  n i t r o g é n ta r ta lo m  m e g h a tá r o z á s a  30 s 
a la t t .  A  h id r o g é n ta r t a lo m  m é g  1 0 -4  p p m  n y o m o k  ese tén  
is m e g h a t á r o z h a t ó .  K o n k r é t  a lk a lm a z á s i  p é ld á k .
5. Dr. M itsc h e , R . ( B á n y á s z a t i - K o h á s z a t i  E g y e te m , 
L e o b e n )  : K r is tá lyosodás ko m p lex  oldatokból 
A n a ló g ia  a  f é m e s  és n e m f é m e s  o ld a to k  k r i s tá ly o s o ­
d á s a  k ö z ö t t  a z  e m b e r i e p e k ö v e k  k é p z ő d é se  é s  a  g ra f i t  
k r i s tá ly o s o d á s a  k ö z ö t t i  h a s o n l a t  a la p já n .
6. Dr. S a to , T . — dr. Ohira, D . (T o h o k u  E g y e te m ,  S en ­
d a i) :  A  sz ilá rd -fo lyékony  hatérfelület in s ta b ilitá sa  alu ­
m ín ium ötvözetekben
A  h a t á r f e l ü l e t  v iz s g á la ta  A l — C u , A l— T i é s  A l— Cr 
ö tv ö z e te k b e n  a  sp e c iá lis  p r ó b a t e s t  e g y ir á n y ú  d e r m e d é ­
s e k o r .
7 . Fischer, D . F .— dr. K u rz, W . ( P o l i te c h n ik a i  F ő is k o la ,  
L a u s a n n e )  : S im a  és nem  s im a  fa lú  eu tek tiku s  fá z iso k  
növekedése
A z A1— Si é s  a  s z e rv e s  e u t e k t ik u s  fá z iso k  n ö v e k e d é s é ­
n e k  t a n u l m á n y o z á s a  a la p já n  e z t  a  n ö v e k e d é s t  az 
e g y e n lő t le n s é g , a z  a s z im m e tr ia  é s  a z  o p t im u m n é k ü l is é g  
je lle m z i.
1. kép . A  h íres kék , zöld és sz ín e s  delfti porcelánok  
k iá llí tá sa  a porcelánm úzeum ban
2. kép . A  hágai V redespaleis  —  békepalota  — , a H á g a i  
N em zetkö zi B író sá g  épülete. I t t  ü lésezik  az Á lla n d ó  
D öntőbíróság , it t ta lá lha tó  a N em zetközi J o g i A k a d é m ia  
és K önyvtár
8. D r. M in k o ff , I .  (M ű sz a k i E g y e te m , H a if a ) :  A  grafit 
növekedése és az öntöttvas m ikroszövete
A k tiv á ló  (L a ) é s  d e z a k t iv á ló  (B , P b )  s z e n n y e z ő k  h a ­
t á s á n a k  v iz s g á la ta  a  g r a f i t  k é p z ő d é s é re  o p t ik a i ,  s c a n -  
n in g - e le k t r o n m ik r o s z k ó p p a l  és r ö n tg e n d if f r a k to m é te r -  
r e l .
9 . E n g ler , S .— dr. E llerbrok, R .  (M ű sz a k i E g y e te m , 
A a c h e n )  : E gyen lő  tengelyű  zónák k ia laku lá sa  az ön t ­
vényben
A z  eg y e n lő  t e n g e ly ű  b e lső  z ó n á k  k ia la k u lá s á v a l  k a p ­
c s o la to s  e lm é le te k  á t t e k in t é s e  és a  k r i s tá ly o s o d á s  f e l t é t e ­
le in e k  v iz s g á la ta  a z  ö n tv é n y  fe lső  r é te g é b e n ,  i l le tv e  
f e lü le té n .
10. D r. H artog , H . W . (H o e sc h  M ű v e k , D o r tm u n d ) :
N agym ére tű  acélöntvények dermedése 
A z  ö tv ö z ő e le m e k  d ú s u lá s a  a  n a g y m é r e tű  a c é l tu s k ó k -  
b a n  é s  a n n a k  ö s s z e fü g g é se  a z  ö n tv é n y  tú lh ű lé s é v e l .
11. D r. Feuer, M . (S w iss  A lu m in iu m  L td .  N e u h a u s e n ) :
A z  összetétel és a  derm edést körü lm ények  hatása az 
a lum ín ium ötvözetek szemcseméretére, tömörségére és 
melegrepedékenységére
A  d e n d r i th á ló z a t  je le n tő s  h a t á s a  a  m e c h a n ik a i  és 
te c h n o ló g ia i  tu l a jd o n s á g o k r a .  A  d e n d r i tm é r e t  m e g h a tá ­
r o z á s a  k ís é r le t i  ú to n .
12. K a tta m is , T . Z .  (C o n n e c tic u ti  E g y e te m , S to r r s ) :  
F é l ig  szilárd fé m e k  öntése
A  m a jd n e m  s z i lá rd  f é m e k  ( ro z s d a m e n te s  acé l, h ip o -  
e u t e k t ik u s  ö n tö t tv a s ,  a lu m ín iu m  és a lu m ín iu m - ré z  
ö tv ö z e t )  ö n té s e  a  s z o k á s o s  m ó d o n , n y o m á s o s  ö n té s se l, 
u tá n s a j t o lá s s a l  v a g y  u tá n k o v á c s o lá s s a l .  A z  a la k í tá s  
u t á n i  s z ö v e t ,  a  n e m fé m e s  z á r v á n y o k  a la k ja ,  a  m e c h a n i ­
k a i  tu la jd o n s á g o k  s o k k a l  jo b b a k ,  m in t  a  sz o k á s o s  f o ly é ­
k o n y  ö tv ö z e t  ö n té s e k o r .
13. D r. K iev its , F . J .  (M ű sz a k i E g y e te m , D e lf t ) :  Z á r ­
ványv izsgá la t a  kereskedelm i alum ínium ötvözetekben
A  z á r v á n y o k  c s ö k k e n té s é n e k  le h e tő sé g e i a z  A1— M g, 
A1— M n  ö tv ö z e te k b e n .
14. D r. Löhberg, К .  (M ű sz a k i E g y e te m ,  B e r l in ) :  
A  szem csefinom ítás elmélete és gyakorlata
A z o lv a d é k  m ó d o s í tá s a  h o m o g é n  és  h e te r o g é n  a d a lé ­
k o k k a l .  A lu m ín iu m - , ré z -  é s  ó lo m o lv a d é k o k  k eze lé se .
15. D r. Vood , J .  V . (T u d o m á n y e g y e te m , C a m b r id g e ) :  
U j m ódszer az acél szem csefinom odásának ta n u lm á ­
nyozására
A  s z e m c s e h a tá r  v iz s g á la ta  r ö n tg e n d if f r a k c ió v a l  és 
e le k t ro n m ik ro s z k ó p p a l .  Ö n t ö t t  á l l a p o tb a n  f in o m  s z ö v e t  
k ia l a k í t á s a  a z  o lv a d é k  e x t r a k c ió j a  ré v é n .
16. Dr. N á n d o ri Oy. (N e h é z ip a r i  M ű sz a k i E g y e te m , 
M isk o lc )  : Összefüggés a lemez- és göm bgrafitos öntött­
vas dermedés közbeni térfogatváltozása és a  kristá lyo ­
sodás között
Ö ssz e fü g g é s e k  a  le h ű lé s i  g ö rb e  és a z  ö n tö t tv a s  s z ö ­
v e te , k a r b o n -  és s z i l í c iu m ta r ta lm a ,  v a l a m in t  a  g r a f i t  
k é p z ő d é se  é s  a  m ó d o s ítá s  h a t á s a  k ö z ö t t .  A  d e r m e d é s t  
k ísé rő  m é r e tv á l to z á s  e r ő h a t á s a i  m e g h a la d já k  a  f o r m a ­
fa l e l l e n á l lá s á t ,  k ü lö n ö s e n  g ö m b g r a f i to s  ö n tö t tv a s r a  
v o n a tk o z ó a n .
17. D r. T h u ry ,  W . ( O s z t r á k  Ö n té s z e t i  K u ta tó i n t é z e t ,  
L e o b e n )  : N éhány ön tvényh iba  keletkezésének m eg ­
akadályozása göm bgrafitos vasöntvények előállításakor
A z e g y ik  le g g y a k o r ib b  h ib a  a  70— 80 m m -n é l v a s t a ­
g a b b  f a lú  ö n tv é n y b e n  m e g je le n ő  s z é t r o b b a n t  g r a f i t .  
E z  á l t a l á b a n  a  d e rm e d é s  k ö z b e n i  k is  h ő m é r s é k le t ­
g ra d ie n s  k ö v e tk e z m é n y e .  H ű tő la p o k  a lk a lm a z á s á v a l  
v ag y  a  m a n g a n ta r t a lo m  n ö v e lé s é v e l  (0 ,‘2 5 % -ig )  m e g ­
s z ü n te th e tő .  A  m á s ik  g y a k o r i  h ib a je le n s é g  a z  ö n tv é n y ­
nek  a  f o r m a f a l  g y e n g e sé g e  m i a t t  b e k ö v e tk e z ő  d u z z a d á s a .  
C e m e n tk ö té s ű  v a g y  n a g y n y o m á s ú  fo rm á z á s s a l k é s z í t e t t  
fo rm á k k a l  e z  a  h ib a  e lk e r ü lh e tő .
18. Dr. Vörös Á .— dr. F aragó  E .  (C SM V A — V A S K Ú T , 
B u d a p e s t )  : T é lim  az öntöttvasban
J ó  ö n té s te c h n o ló g ia i  tu la jd o n s á g o k k a l  re n d e lk e z ő  
h ip o e u te k t ik u s  ö n tö t tv a s  e lő á l l í tá s i  le h e tő sé g e i s z o k á s o s  
b e té ta n y a g  h a s z n á la ta k o r .  A  t e l l ú r  h a tá s a  a z  ö n t ö t tv a s  
sz ö v e té re  é s  m e c h a n ik a i  tu l a jd o n s á g a i r a .
19. P alm er , К .  В .  (A n g o l V a s ö n té s z e t i  K u ta tó i n t é z e t ,  
B i r m in g h a m )  : A  lemez- és gömbgrafitos öntöttvas 
korrózióállósá да
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L e v e g ő n ,  v íz b e n  és  3 % - o s  N a C l- o ld a tb a n  fo rg ó  ö n ­
t ö t t v a s  p r ó b á k  k o r r ó z ió já n a k  ö s s z e h a s o n lí tó  v iz s g á la ta .
20. D r. P e lhan , G. ( M ű s z a k i  E g y e te m ,  L ju b l ja n a )  : 
A  króm  és a n ikke l eloszlása  az öntöttvasban és az 
erősen ötvözött öntöttvas oxidációja
A z ö tv ö z e t le n  ö n t ö t t v a s  o x id á c ió ja  7 5 0  és  900 °C -o n  
k é t  lé p c s ő b e n  m eg y  v é g b e .  A z  e rő se n  ö t v ö z ö t t  (1 6 %  C r 
és 3 %  N i)  ö n tö t tv a s b a n  u g y a n c s a k  k é t  r é t e g  a la k u l  k i .
21. D r. N iesw aag , H .  (M ű s z a k i  E g y e te m ,  D e lf t ) :  A z  
e g y irá n y ú  dermedésű ötvözetek szövete és tu la jdonságai
A z  i r á n y í t o t t  d e r m e d é s  h a tá s a  a z  A1— A l4Ce, a z  
A1— S i é s  a  F e — C ö t v ö z e t e k  tu l a jd o n s á g a i r a .
22. D r. Prakhabar, К .  V .  (M ű sz a k i E g y e te m ,  D e lf t )  :
I I . roncsolásmentes anyagvizsgálati és mérési sze m in á riu m
T ö b b  m i n t  200 h a z a i  é s  k ü lfö ld i a n y a g v iz s g á ló  s z a k ­
e m b e r  ré s z v é te lé v e l m á s o d íz b e n  k e r ü l t  m e g re n d e z é s re  
ez  é v  m á r c iu s  7— 9 -é n  G y ő r ö t t  a  k ö z i s m e r t e n  R A M S Z - 
n a k  n e v e z e t t  s z a k m a i ta n á c s k o z á s .
M á r  a z  e lő ze tes  p r o g r a m b ó l  k id e r ü l t ,  h o g y  a  re n d e z ő k  
a z  1 9 7 5 . é v i  re n d e z v é n y  t a p a s z t a l a t a i t  f ig y e le m b e  v e t ­
t é k ,  é s  a  k ö z v e tle n  e s z m e c s e ré k r e  le h e tő s é g e t  n y ú j t ó  
k e r e k a s z ta l - b e s z é lg e té s e k  i d ő t a r t a m á t  a  k o r á b b in a k  
t ö b b  m i n t  n é g y s z e re sé re  n ö v e lté k . A  s z e r v e z ő  b iz o t t s á g  
e lk é p z e lé s e  te lje s  m é r t é k b e n  e g y b e e s e t t  a  s z a k e m b e re k  
ig é n y e iv e l ,  a k ik  a  n y i l v á n o s  e lő a d á s o k o n  e lh a n g z o t ta k a t ,  
s a j á t  t a p a s z t a l a t a i k a t  ré s z le te ib e n  is  m e g  k ív á n tá k  v i ­
t a t n i ,  a  v iz s g á ló b e r e n d e z é s e k e t  g y á r t ó  c é g e k  k é p v is e lő i ­
t ő l  s z e m é ly e s e n  is v á l a s z t  k ív á n t a k  k a p n i  ü z e m e lte té s i ,  
m é r é s te c h n ik a i  p r o b lé m á ik r a .
A z  e lm o n d o t ta k  f ig y e le m b e v é te lé v e l  a  s z a k m a i p r o g ­
r a m  k é t  s z e k c ió b a n  —  ro n c s o lá s m e n te s  a n y a g v iz s g á la t i ,  
i l l e t v e  m é r é s te c h n ik a i  —  z a j lo t t .  A z  e ls ő b e n  14 n y i l v á ­
n o s  e lő a d á s o n  és n é g y  s z a k o s í to t t  k e re k a s z ta l -b e s z ó lg e -  
t é s e n  v e h e t te k  r é s z t  a z  é rd e k lő d ő k , m íg  a  m é r é s te c h n i ­
k a i  s z e k c ió  m u n k á j á t  n é g y  n y i lv á n o s  e lő a d á s  és  e g y  
k e re k a s z ta l -b e s z ó lg e té s  je le z te . A  n y i lv á n o s  e lő a d á s o k  
c s o p o r to s í tá s a  g y á r t á s te c h n o ló g iá k  s z e r in t  tö r té n t ,  e z z e l  
is  je le z v e  az a n y a g v iz s g á la t  te r m e lé s t  szo lg á ló , m i n d e n  
ö n c é lú s á g o t  m e llő ző  je l le g é t .
A z  e lső  n a p  a  ro n c s o lá s m e n te s  a n y a g v iz s g á la to t  l e g ­
n a g y o b b  m é r té k b e n  h a s z n á ló  te c h n o lá g iá é ,  a  h e g e s z té s é  
v o l t .  A  m á so d ik  n a p o n  k e r ü l t  s o r  a z  e g y é b  te c h n o ló g iá k ­
k a l ,  v a la m in t  a z  a n y a g v iz s g á ló  b e re n d e z é s e k  h a z a i  é s  
k ü l f ö ld i  fe j le s z té sé v e l k a p c s o la to s  té m a k ö r ö k  m e g t á r ­
g y a lá s á r a .  A  h a r m a d ik  n a p  e lő a d á s a i  sp e c iá lis  a n y a g v iz s ­
g á l a t i  p r o b lé m á k k a l  é s  eg y es  s u g á r v é d e lm i  k é r d é s e k k e l  
fo g la lk o z ta k .
M eg  k e ll e m l í te n i  n é h á n y  té m á t ,  a m e ly  az  á t l a g o s n á l  
n a g y o b b  é rd e k lő d é s re  t a r t o t t  s z á m o t ,  és ez e g y ú t t a l  
je le n tő s é g ü k e t  is  a l á h ú z ta .
A  h e g e sz té se k  v i z s g á la t á b a n  h a z á n k b a n  is k e z d  e l i s ­
m e r t t é  v á ln i a z  u l t r a h a n g o s  a n y a g v iz s g á la t .  A  k i s e b b  
k ö l ts é g e k ,  az  e g y s z e r ű b b  k iv i te le z h e tő s é g , a  s u g á r -  
v e sz ó ly -m e n te s s é g  m e l l e t t e  s z ó ln a k , u g y a n a k k o r  a  h i b a  
m e g je le n íté s e , a  h ib a n a g y s á g  m e g h a tá r o z á s a  és  a n n a k  
k a p c s o la ta  a  r e á l i s  h ib á v a l  o ly a n  p ro b lé m á k , a m e l y e k  
a k a d á ly o z z á k  s z é le s  k ö r ű  e l t e r je d é s é t .  M á r  az  1 9 7 5 . é v i  
re n d e z v é n y  is j e l e n tő s  e rő f e s z í té s e k e t  t e t t  a  r o n c s o lá s ­
m e n te s  a n y a g v iz s g á la t i  m ó d s z e re k  k o m p le x  a l k a l m a z á ­
s á n a k  s z ü k s é g e s s é g é t h ir d e tő  s z e m lé le t  e l f o g a d ta t á s á r a .  
E z  a lk a lo m m a l a z  e g y e s  v iz s g á ló m ó d s z e re k e t  m ű v e lő  
s z a k e m b e re k  n e m  á l l t a k  e g y m á s s a l  sz e m b e n , n e m  b i ­
z o n y g a t t á k  a  m á s ik  m ó d s z e r  h iá n y o s s á g a i t ,  h a n e m  ig e n  
a k t í v  o d a f ig y e lé s se l v e t t e k  r é s z t  a  s z á m u k ra  k e v é s b é  
i s m e r t  és a lk a l m a z o t t  m ó d s z e re k  ta n u lm á n y o z á s á b a n ,  
p ro b lé m á in a k  é s  le h e tő s é g e in e k  m e g is m e ré s é b e n .
N a g y  é r d e k lő d é s t  v á l t o t t a k  k i  a z  u l t r a h a n g o s  e l j á ­
r á s s a l  tö r té n ő  h ib a n a g y s á g  m e g h a tá r o z á s á r ó l ,  a  h i b a ­
o r ie n tá c ió  h a t á s á r ó l ,  a  r e p r o d u k á lh a tó s á g r ó l  t a r t o t t  
n y ilv á n o s  és v i t a i n d í t ó  e lő a d á s o k . K ö z ü lü k  e ls ő s o r b a n
dr. T ar J ó zse f— S ip o ss  Zo ltán  ( D u n a i  V a sm ű ) , <ir- . 
F rie linghaus  ( K r a u tk r ä m e r ,  N S Z K ) ,  dr. Volker- n  а *П е> 
(K a r l  D e u ts c h ,  N S Z K ) és  J a ro s la v  Obraz (C S V rj ^ e '* * ís o /j 
é r té k e s ,  m a g a s  s z ín v o n a lú  é s  m é g is  g y a k o r i é ^ -  )  i g f i r |  
a d á s a i  é r d e m e ln e k  k ü lö n  is e m l í t é s t .  e l e
A  ro n e s o lá s m e n te s  a n y a g v iz s g á la t i  á g a z a t  
r e t ű  fe j lő d é s i i r á n y a i r ó l  dr. K o n k o ly  T ibor  
t a n á r  (B M E ) a d o t t  s z á m o t, a k i  e lő a d á s á b a n  ^  8.У 
v i lá g k o n fe r e n c iá n  t a p a s z t a l t  ú jd o n s á g o k r ó l  (a, w ^ ^ e s . j  
v iz s g á la to k  a u to m a t i z á lá s i  tö r e k v é s e i ,  ú j  s u g ^ ^ 0 ** t g e > l 
a lk a lm a z á s a in a k  e re d m é n y e i,  a  v a r r a t h i b á k  é r p  . ? l‘- i 'ú s o k  
n e k  ú ja b b  s z e m p o n tja i )  s z á m o l t  b e .  e l i ö l é s e i
H a z a i  k ís é r le te k r ő l  és h a z a i  g y á r t m á n y ú  lt  
fe j le s z té s é rő l  a  B á n y á s z a t i  K u t a t ó  I n t é z e t  , 
T r a n s z f o r m á to r  I p a r i  S z ö v e tk e z e t  ( T R A K I g y ,  K ^ I ) ,  a  
M T A  I z o tó p  I n t é z e té n e k  m u n k a t á r s a i  t a r t o t t o n  , 
e lő a d á s o k a t .  A  B K I  és  a  T R A K I S Z  a  s z e m itl(^  .? r<3 e lc e g  
e g y id ő b e n  r e n d e z e t t  g y á r t m á n y b e m u t a t ó n  j '1,1 r í i r r r (l| 
b e re n d e z é s e i t  is b e m u t a t t a ,  é s  a z  é rd e k lő d  q j ,  6S V íj» ,1 ,^  
S z a k m a i é s  b e s z e rz é s re  v o n a t k o z ó  fo lv ilá g (J4l. . , r é s Z£  
s z o lg á lta k . l t a s s a l  jg
A  m é r é s te c h n ik a i  sz e k c ió  e ls ő s o r b a n  i z o t ó p  
s z e re k  b e m u t a t á s á v a l  f o g la lk o z o t t .  A  n y i ( v  rnő»(j
a d á s r a  i t t  is  t e l t  h á z  m e l le t t  k e r ü l t  so r . h ő s  e j g
Ű j s z ín f o l t  v o l t ,  h o g y  a z  e g é s z s é g ü g y i f e lü g v  , 
o rs z á g o s  s z a b v á n y ü g y  is  a k t í v a n  k é p v is e l t e d ^  é s  a z  
í g y  a  s u g á r v é d e lm i k é r d é s e k ,  v a l a m in t  6 r i l a g ,p  
é r te lm e z é s t  é s  a lk a lm a z á s t  b iz t o s í tó  s z a b v á n  e® y e é g e s  
tá r g y a lá s a  a z  il le té k e se k  b e v o n á s á v a l  t ö r t é n  ü t e g
A  s z a k m a i  e lő a d á s o k a t  a  s z e r v e z ő  b í z o t t  - 
v á n y b a n  j e l e n t e t t e  m e g . A z  ig e n  íz lé ses , j ó l  s z SajS k in d -  
k ia d v á n y b a n  21 e lő a d á s  k a p o t t  h e ly e t ,  a t n !i] v , i f i s z t< , | |  
m in á r iu m  ré s z tv e v ő i  a  p r o g r a m  m e g k e z d é s e  a  s ^ e .
k a p ta k .  í g y  az  e lő a d á s o k o n  f e lk é s z ü l te n  v e h e ^^ b é z ln ez 
A  r e n d e z v é n y  h a s z n o s s á g á t  a  s z e rv e z ő k  i r ®s z t .  
k ik ü ld é s é v e l  k ív á n já k  f e lm é r n i  a z  é v  v é g é n . J  i r<^ ° i v e k  
lo m m a l a z  1 9 7 5 . év i s z e m in á r iu m o n  r é s z t  v e t t e u  , 11 e ífea - 
p r ó b a f e l in é r é s t  v é g e z te k , a m e l y  a z t  m u t a t t a  p ő r é b e n  
ily e n  to v á b b k é p z é s t  n y ú j t ó ,  n y í l t  é s  s z e r v e z  \  l 0 g y  az  
c se ré t b iz to s í tó  r e n d e z v é n y e k  je le n tő s  s e g k s . e sz r n c 
ta n a k  a  s z a k e m b e re k n e k .  A z  1 9 7 6 -ö s  8 геп ц Г|!'У:ц Ь n y á j  
g a z d a s á g i  h a s z n á t  c s u p á n  é r z é k e l te t i ,  h o g y  1IUrn  n é n  
rés  tö b b  m i n t  1,7 M F t  g a z d a s á g i  e r e d n i f e l i  
A m e g t a k a r í t á s  a  v iz s g á la t i  id ő  c s ö k k e n té s é t ,  X*' Je lz e tt , 
ség i s z ín v o n a l  ja v u lá s á b ó l ,  a z  ú j  m ó d s z e re k  {; a  m in ő  
sáb ó l, a  m é r é s i  és v iz s g á ló te c h n ik a i  p r o b l é r n * u h n a z á - 
sá b ó l a d ó d o t t .  A  k é r d ő ív e k  e m e l l e t t  h a sz n o s  , fr' e gol<]a 
is t a r t a l m a z t a k ,  a m e ly e k  s e g í t s é g e t  n y ú j( j a i | il1rié c s o k a t  
d ező  é s  k ö z re m ű k ö d ő  s z e r v e k n e k  a  to v á b b i  « " * a r e n -  
m o k  m e g re n d e z é s é b e n . *e r n *a á n iu
A  s z e m in á r iu m  r é s z tv e v ő i  tá v o z á s u k k o r  
n y i l a tk o z t a k  a  p r o g r a m r ó l  é s  a  re n d e z é s rő l ll8 tlleré s8 e l 
A z  O M B K E  G y ő ri C s o p o r t j á n a k  és a  G X j] » 
g á ló  S z a k o s z tá ly á n a k  k ö z ö s  h a t á r o z a t a  a l a p i , ; a y a g v izs. 
k ező  s z e m in á r iu m r a  1 9 8 0 - b a n  k e r ü lh e t  so r J 11 a  k ö v e t-
D r. S u r á n y i  J en ő —^
ZIJ Z o ltán
1977,1 7 6 Bányászati és Kohászati Lapok — ÖNTÖDE 28. évfolyam 8. szám
A lu m ín iu m -g r a fi t  kom pozíciók és ro ko n ö tvö ze t  » 
la jdonságai és előállítása  ^  t -ц.
A z I n d ia i  T u d o m á n y o s  K u t a t ó i n t é z e t b e n  ( J ^  
lo r e )  v é g z e t t  k í s é r le t e k  k o m p o z íc ió s  ö tv ö z e te k  eR -^ 
s á r a .  D is z p e rz ió s  ré s z e c s k é k  b e v i t e l e  ö n té s  e lő t t  
o l v a d t  fé m b e . A  re n d s z e r  e lm é le t i  e le m z é s e . A  r d g .  
m é r e té n e k ,  n e d v e s í th e tő s é g é n e k  je le n tő s é g e .
A  jó  lé g k ö r b e n ,  a k t í v  v i t á v a l  l e f o ly t  n e m z e t i^  -. _ • 
n á c s k o z á s o n  e lh a n g z ó  e lő a d á s á v a l  b ú c s ú z o t t  dr. ^  ' 'd  t ^ ,
p ro f e s s z o r  —- a k i  a  d e lf t i  e g y e te m e n  2 5  é v e n  á t  v Q n l t ^ o f  
s z é k v e z e tő  e g y e te m i  t a n á r  —  a z  a k t í v  m u n k á t ^  j  ' R u jp  
k ü lö n ö s  ü n n e p é ly e s s é g e t  a d o t t  a  t a l á lk o z ó n a k .  ’ e .
_________________________________________________________ ^  '
Szakosztályi hírek
V e z e tő s é g i ü lé s  K e c s k e m é te n
A z Ö n tö d e i  S z a k o s z t á ly  1977. á p r i l i s  2 8 -á n  K e c s k e ­
m é t e n  a  L a m p a r t  Z o m á n c ip a r i  M ü v e k  K e c s k e m é ti  
G y á r á b a n  v e z e tső é g i ü l é s t  t a r t o t t .  K ovács D ezső  a le ln ö k  
m e g n y i tó j á b a n  k ö s z ö n t ö t t e  Sövegjártó Z o ltá n  fő m é rn ö ­
k ö t ,  a  K e c s k e m é t i  H e ly i  C s o p o r t  t i t k á r á t  a b b ó l az  a l ­
k a lo m b ó l ,  h o g y  1977 . á p r i l i s  2 3 -án  a z  M T E S Z  k ö z g y ű ­
lé sé n  e g y e s ü le t i  t á r s a d a l m i  m u n k á ja  e l is m e ré s e k é n t 
M T E S Z - d í j ja l  t ü n t e t t é k  k i .  A  h iv a ta lo s  ü g y b e n  tá v o l ­
le v ő  Z á r a y  Géza ig a z g a tó  n e v é b e n  Sövegjártó  Zoltán  
ü d v ö z ö l t e  a  v e z e tő sé g  t a g j a i t ,  m a jd  a z  e lső  n a p ir e n d i 
p o n t t a l  k e z d e té t  v e t t e  a z  ü lé s .
A z  Ö ntöde i S zakosztá ly  m u n ka b izo ttsá g a in a k  tevékenysége
Iparg a zd a sá g i M unka b izo ttsá g . Pető M á rto n , a  b iz o t t ­
s á g  v e z e t ő j e  b e s z á m o lt  a z  1976 . m á ju s  1 8 -á n  D u n a ú j ­
v á r o s b a n  t a r t o t t  s z im p o z io n ró l ,  a m e ly e n  a  k o h á s z a t ,  ön- 
té s z e t  ő s  é r c b á n y á s z a t  k ö lc s ö n ö s  f e l a d a t a i t  v i t a t t á k  m eg . 
A z I p a r g a z d a s á g i  M u n k a b iz o t t s á g  a  s z im p o z io n  ö n tó - 
s z e ti  v o n a tk o z á s ú  h a t á r o z a t a i t  v é le m é n y é v e l  k ie g é sz ítv e  
m e g k ü ld te  a z  il le té k e s  m in is z te r e k n e k ,  á l l a m t i t k á r o k ­
n a k , a k i k  a  h a tá r o z a to k b a n  fo g la l t a k r a  é r d e m b e n  v á ­
l a s z o l ta k .  A  k ö v e tk e z ő  f e l a d a t ,  h o g y  a z  Ö n tö d e i  és  a  
B á n y á s z a t i  S z a k o s z tá ly  k é p v is e lő i  v i t a s s á k  m e g  az  ö n ­
tö d e i  h o m o k -  és b e n to n i te l l á t á s s a l  k a p c s o la to s  te n n i ­
v a ló k a t ,  d o lg o z z a n a k  k i  k o n c e p c ió t ,  a m e l y e t  a z  i l le té ­
k e s  fő h a tó s á g o k n a k  j a v a s l a t k é n t  m e g k ü ld e n e k .
1977. á p r i l i s  7-én D ió s g y ő r ö t t  az  O M B K E  I p a r g a z ­
d a sá g i B iz o t t s á g a  a  k o h á s z a t i  á r a k r ó l  ta n á c s k o z o t t .
1978. j a n u á r  1-tő l 1 5 — 1 7 % - o s  ö n tv é p y á r e m e lé s  v á r ­
h a tó ,  a m e l y  a  k b . 1 3 % -o s  a n y a g á re m e lé s  k ö v e tk e z ­
m é n y e . A  k is e b b  s ú ly ú ,  b o n y o lu l ta b b  ö n tv é n y e k  á r a  
e rő s e b b e n  e m e lk e d ik , m i n t  a  n a g y  s ú ly ú , e g y s z e r ű b b  ö n t ­
v é n y e k é . A  t e m p e r ö n tv é n y e k  a la p á r a  a z  a c é lö n tv é n y e ­
k é n e k  9 0 % - a  lesz. A  s z ín e s f é m  tö m b  é s  h u l la d é k  á r a  
2 0 % -k a i e m e lk e d ik , a m e l y e t  a z o n b a n  a z  ö n tö d é k  n e m  
h á r í t h a t n a k  to v á b b .  A  f e n t i  a d a to k  m ég  n e m  v ég leg e sek .
1977. I V .  n e g y e d é v é b e n  v a g y  1 9 7 8 -b a n  a z  ö n tö d é in k  
fe j le sz té se  t á r g y á b a n  s z e r v e z  a z  I p a r g a z d a s á g i  M u n k a - 
b iz o t ts á g  a n k é to t ,  a m e ly e n  a  K G M  f e lk é r t  e lő a d ó ja  a  
fe j le sz té s i e lk é p z e lé se k rő l t a r t  t á j é k o z ta t ó t .
Ö ntészettörténeti és M ú z e u m i Szakcsoport. I d .  K isze ly  
Gyula  a  m u n k a b iz o t t s á g  je l l e g ű  s z a k c s o p o r t  m u n k á já t ,  
te r v e i t  i s m e r t e t t e .  A  k ö z e l jö v ő b e n  je le n ik  m e g  a  M agyar  
öntöttvasm űvészet c ím ű  k i a d v á n y ,  a m e ly e t  m in d e n  s z a k ­
e m b e r  s z ív e s  f ig y e lm é b e  a j á n l .  F o ly ik  a z  Ö n tö d e i  M ú ­
z eu m  e lő k é s z íté s e  a  45 . n e m z e tk ö z i  ö n tő k o n g r e s s z u s ra ,  
sz é p e n  h a l a d  a  p a rk o s ítá s .  É g e t ő  g o n d  a  k b .  15 m 3 b e to n  
b e sz e rz é se  a  s k a n z e n  k é t  p o s z ta m e n s é n e k  e lk é s z íté s é ­
hez.
A  s z a k c s o p o r t  m e g k e z d te  a z  ö n tö d e i z s a r g o n  f e l té r ­
k é p e z é sé t , a  jö v e v é n y s z a v a k  ö s s z e g y ű jté s é t .  F o l y t a t j á k  
a  le g a lá b b  25  é v e s  e g y e s ü le t i  ta g o k  s z a k m a i  é le t ú t j á n a k  
g y ű j té s é t ,  a m e ly  se g ít a b b a n ,  h o g y  ö n té s z e tü n k  n a g y ­
j a i t  jo b b a n  m e g is m e rh e s s ü k . A  45. n e m z e tk ö z i  ö n tő -  
k o n g re s s z u s ra  k é sz ítik  e lő  a z  ö n tö d é in k  m ú l t j á t ,  f e j lő ­
d é s é t  b e m u t a t ó  k ia d v á n y t .  E n n e k  ö s s z e á ll í tá s á h o z  s e ­
g í ts é g e t  k é r n e k  ö n tö d é in k tő l .
Szótárbizottság. Lantos I s tv á n  t i t k á r  e lm o n d ta ,  h o g y  
a z  ö tn y e lv ű  (m a g y a r ,  a n g o l ,  f r a n c ia ,  n é m e t ,  o ro sz )  ö n ­
tö d e i s z a k s z ó tá r  k é z i r a ta  h a t á r i d ő r e  e lk é s z ü l t ,  A  2950 
c ím sz ó t, 3 0 0  s z in o n im  k i f e je z é s t ,  120 á b r á t  k b .  25  n y o m ­
d a i  ív e n  t a r t a l m a z ó  k ia d v á n y  a z  e lő z e te s  t e r v e k n e k  m e g ­
fe le lő en  1 9 7 8  ta v a s z á n  je l e n ik  m e g .
Oktatási B izottság. L en g ye ln é  K is s  K a ta lin  ír á s b a n  
s z á m o lt  b e  a r r ó l ,  h o g y  a z  Ó k t a t á s i  B iz o t t s á g  1 9 7 7 -b en  
a z  a lá b b i ta n f o ly a m o k a t  b o n y o l í t o t t a  le  :
— N y o m á s o s  ö n tő g é p e k  p a r a m é te r e i .  A p c , 24 ó rá s  
t a n f o ly a m .
— Ö n tö d e i  k e m e n c é k . B u d a p e s t ,  46 ó rá s  ta n f o ly a m .
— Ö n tö d e i  v iz s g á la to k . B u d a p e s t ,  54 ó rá s  ta n f o ly a m . 
Ő ssze l k e r ü l  s o r  D u n a ú jv á r o s b a n  a  k ö z g a z d a s á g i  és 
k ö r n y e z e tv é d e lm i  té m á jú  ta n f o ly a m o k r a .
F ia ta loka t Szervező M unkab izo ttság . Lengyel K áro ly , 
a  m u n k a b iz o t t s á g  v e z e tő je  e lm o n d ta ,  h o g y  a  F I S Z E -  
M U B I  u tá n p ó t lá s i  g o n d o k k a l  k ü z d . A  f i a t a l  s z a k e m b e ­
r e k  é rd e k lő d é se  n e m  k ie lé g ítő  e g y e s ü le tü n k  i r á n t ,  
a m in  a  m u n k a b iz o t t s á g  v á l to z a to s  e s z k ö z ö k k e l  k ív á n  
s e g í te n i .  M ű sz a k i a n k é to k a t  t o v á b b r a  is  s z e rv e z n e k , 
a m e ly e k e n  a  f i a ta l  s z a k e m b e re k  o r s z á g u n k  k ü lö n b ö z ő  
ö n tö d é iv e l  i s m e r k e d h e tn e k  m eg . A k t ív a n  k iv e s z ik  r é ­
s z ü k e t  a  45. n e m z e tk ö z i  ö n tő k o n g r e s s z u s  s z e rv e z é sé b e n . 
A z  Öntöde a  k ö z e ljö v ő b e n  F I S Z E M U B I - c é ls z á m o t  j e ­
l e n t e t  m eg . A  S z a k o s z tá ly  k ü lö n b ö z ő  re n d e z v é n y e i rő l  
a  F I S Z E M U B I  f é n y k é p e k e t  g y ű j t ,  a m e ly e k e t  a r c h ív u m ­
b a n  h e ly e z  e l. L e n g y e l K á r o ly  b e s z á m o lt  a r r ó l ,  h o g y  az  
M T E S Z  k e z d e m é n y e z é s é re  I f jú s á g i  K o o rd in á c ió s  B i ­
z o t t s á g  a la k u l t ,  a m e ly  a z o n b a n  m u n k á j á t  m é g  n e m  
k e z d te  m eg . I d e i  te r v e ik  k ö z ö t t  s z e r e p e l  e g y  N D K -  
b e li ,  i l le tv e  b u lg á r ia i  t a n u l m á n y ú t ,  a m e ly e k  e lő k é s z íté ­
s é t  m e g k e z d té k .
Ö nkötő K everékek M unkab izo ttság . S zen d e  György és  
dr. K ovács Tibor  í r á s b a n  s z á m o lta k  b e  a  m u n k a b i z o t t ­
s á g  m u n k á já r ó l ,  m e ly  a  C I A T F  h a so n ló  e ln e v e z é s ű  m u n ­
k a b iz o t t s á g á n a k  te v é k e n y s é g é b e n  v e sz  r é s z t .
A  n e m z e tk ö z i  b iz o t t s á g  te r v e z e te t  d o lg o z o t t  k i  a z  
ö n k ö tő  k e v e ré k e k  e g y sé g e s  m in ő s í té s é n e k  c é l já r a .  A  t e r ­
v e z e th e z  m u n k a b iz o t t s á g u n k  a  h a z á n k b a n  a lk a lm a ­
z o t t  k ö tő a n y a g o k  fő b b  p a r a m é te r e in e k  m e g k ü ld é sé v e l 
j á r u l t  h o z z á . A  te r v e z e t  k o o r d in á lá s á t  a z  N D K  m u n k a -  
b iz o t t s á g a  v á l la l t a .  A  G iessereitechnik  1 9 7 6 /4 . s z á m á b a n  
k ö z z é t e t t é k  A z  önkötő fo rm ázóanyagok vizsgálata  c. 
a j á n l á s t ,  a m e ly e t  a  m u n k a b iz o t t s á g i  t a g o k  e lf o g a d ta k .
A  m u n k a b iz o t t s á g  t a g j a i  le g u tó b b i  ü lé s ü k ö n  h a t á r o z a ­
t o t  h o z ta k ,  h o g y  m in d e n t  m e g  k e ll t e n n i  a  — h a z a i 
ö n té s z e tb e n  in d o k o la t la n u l  e lh a n y a g o l t  — n e m  f o ly é ­
k o n y  ö n k ö tő  v íz ü v e g e s  k e v e ré k e k  e lő n y e in e k  szé le s  k ö r ű  
i s m e r t e té s e  és  b e v e z e té s e  c é l já b ó l .  F o ly a m a to s a n ! f ig y e ­
le m m e l k e ll  k ís é rn i a  k ü lö n f é le  fo r m á z ó k e v e ré k e k k e l  e l ­
é r t  h a z a i  e r e d m é n y e k e t .  A  sz e rv e s  és  s z e r v e t le n  k ö tő ­
a n y a g ú  ö n k ö tő  fo rm á z ó k e v e ré k e k  ip a r i  h a s z n o s í tá s á n a k  
e lő s e g íté s é re  a  m u n k a b iz o t t s á g  1 9 7 7 -b en  a n k é t o t  sz e rv e z , 
a m e ly e n  is m e r te t i  a z  é r i n t e t t  e l já r á s o k  fe j lő d é s é t ,  e lő ­
n y e i t  é s  a  h a z a i  fe lh a s z n á lá s  le h e tő s é g e i t .
Ö ntödei K örnyezetvédelm i és P orelhárítási M u n k a b i ­
zottság. H orváth  László , a  b iz o t t s á g  v e z e tő je  írá so s  
a n y a g a  b e s z á m o lt  a  g o n d o k ró l  és  f e la d a to k r ó l .  L é n y e ­
g e s n e k  t a r t j a  a  C IA T F  n e m z e tk ö z i  m u n k a b iz o t t s á g á v a l  
a  s z e m é ly e s  k a p c s o la to k  f e j le s z té s é t .  S a j n á l a t t a l  á l l a ­
p í t j a  m e g , h o g y  a  k ö r n y e z e tv é d e le m  ü g y e  h a z á n k b a n  
g y a k o r l a t i l a g  a lig  h a la d .  Ö n tö d é in k b e n  i t t - o t t  t a l á l ­
h a t ó  c s u p á n  k ö rn y e z e tv é d e lm i b e re n d e z é s .
A  m u n k a b iz o t t s á g  f e l a d a ta i  je le n le g  a  k ö v e tk e z ő k :
— A d a tg y ű j t é s  a  C I A T F  n e m z e tk ö z i  m u n k a b i z o t t ­
s á g a  s z á m á ra  a z  ö n tö d e i  p o r le v á la s z tó  b e re n d e z é ­
s e k k e l  k a p c s o la tb a n .
— A  C I A T F  re n d e lk e z é s ü n k re  b o c s á j t j a  a  ta g o r s z á ­
g o k  k ö rn y e z e tv é d e lm i e lő í r á s a i t ,  a m e ly e t  a z  Öntö ­
dében  p u b l ik á lu n k .
— A z  Öntödei kem encék  t a n f o ly a m o n  a  m u n k a b i ­
z o t t s á g  e lő a d á s o k a t  t a r t o t t .
— A  4 5 . n e m z e tk ö z i  ö n tő k o n g r e s s z u s o n  a  n e m z e t ­
k ö z i m u n k a b iz o t t s á g  B u d a p e s te n  ü lé s e z ik .  F o n ­
t o s  f e l a d a t  a z  ü lé s  e lő k é s z íté s e .
T o v á b b i  b e sz á m o ló k  n e m  é rk e z te k .
A  45. nem zetközi öntőkongresszus előkészítése
A z 1 9 7 8 . o k tó b e r  1 — 5. k ö z ö t t  B u d a p e s te n  m e g r e n ­
d e z e n d ő  4 5 . n e m z e tk ö z i ö n tő k o n g r e s s z u s  e lő k é s z ü le te i ­
rő l  dr. B a kó  K áro ly  s z á m o lt  b e . I s m e r t e t t e  a  h e ly isé g e k  
b iz to s í t á s á v a l  k a p c s o la to s  g o n d o k a t ,  a  n y o m d a i  m u n ­
k á k r a  v a ló  e lő k é s z ü le te k e t  s t b .  K é r te  a  S z a k o s z tá ly  
v e z e tő s é g é t ,  h o g y  s z o r g a lm a z z á k  a  m a g y a r  e lő a d á s o k  
id ő re  v a ló  e lk é s z íté s é t .
K ovács D ezső  a le ln ö k  a  g y á r l á to g a tá s o k  sz e rv e z é sé rő l 
a d o t t  t á j é k o z t a t ó t .  A  s o p r o n i  é s  a  k e c s k e m é ti  e lő k é s z ü ­
le te k rő l  N a g yzsa d á n y i E ndre , i l le tv e  Sövegjártó  Z oltán
Bányászati és Kohászati L apok  — ÖNTÖDE 28. évfolyam  1977. 8. szám 1 7 7
s z á m o l t  b e . Boross Sándor  a  K is v á r d a i  H e ly i  C so p o r t 
v e z e tő s é g e  n e v é b e n  k é r te  a  4 5 . N Ő K  s z e r v e z ő i t ,  h o g y  
a  g y á r l á to g a t á s o k  s o r á b a n  v e g y é k  f ig y e le m b e  a  K is v á r ­
d a i V a s ö n tö d é t  is .
A  k é t  n a p ir e n d i  p o n t r ó l  t a r t o t t  v i t á b a n  fe ls z ó la lt  
Lantos Is tv á n , dr. Varga F erenc , Tóth A n d r á s , P in tér  
A n d rá s , Sövegjártó Zoltán. E rnőd G yula  b e s z á m o l t  a  jól 
s ik e r ü l t  s z é k e s fe h é rv á r i  M E T A L  ’77 r e n d e z v é n y r ő l ,
a m e ly e n  h a t  e lő a d á s  F o g la lk o z o tt a  f é m ö n té s z e t  a k ­
t u á l i s  k é rd é s e iv e l .
A  K e c s k e m é t i  H e l y i  C so p o rt te v é k e n y s é g é r ő l  S ö v e g ­
já r tó  Z o ltá n  s z á m o lt  b e .
A  jó l  s ik e r ü l t ,  a k t í v  v e z e tő sé g i ü l é s t  K ovács D ezső  
a le l n ö k  z á r t a  b e , k ö s z ö n e té t  m o n d v a  a  K e c s k e m é t i  G y á r  
v e z e tő in e k  és d o lg o z ó in a k  a  sz ív e s  f o g a d t a t á s é r t .
B . K .
M űszaki és gazdasági h írek
A  C SM V A  ö n tő m in iá k a t  s z á ll ít  a z  N D K -n a k
1 9 7 7 . f e b r u á r  10 -én  e x p o r t s z e r z ő d é s t  í r t  a l á  a  M E - 
T A 1 Л Л М Р Е Х  a  Csepel M ű v e k  V as- és A célön tödéje  m e g ­
b íz á s á b ó l  a z  N D K  I n v e s t - E x p o r t  K ü lk e r e s k e d e lm i  V á l ­
l a l a t t a l .  A  s z e rz ő d é s  é r te lm é b e n  a  C SM V A  2 0 3 7  760 F t  
é r t é k b e n ’ s z á l l í t  fa  ö n t ő m i n t á k a t  a  m e u s e lw i tz i  V E B  
M a s c h in e n fa b r ik  „ J o h n  S c h e r ”  ré sz é re . A z  19 7 3 -ra  
v is s z a n y ú ló  ü z le t i  k a p c s o la to k  f e le le v e n í té s é r ő l  — a  k ü l ­
p ia c i é r d e k e l ts é g  s z é le s íté se  m e l le t t  — a  m ű s z a k i - t u d o ­
m á n y o s  ta p a s z ta l a tc s e r e  e lm é ly í té s é t  v á r j á k  a  c sep e li 
s z a k e m b e re k .
A z N S Z K  fé m ö n té s z e té n e k  k i l á tá s a i
A z  N S Z K  fé m ö n tö d é in e k  te rm e lé s e  1 9 7 6 - b a n  sem  
é r t e  e l a z  1973. „ n o r m á ló v ”  e r e d m é n y é t .  A  te rm e lé s  
lé n y e g e s  n ö v e k e d é s é re  n e m  s z á m í t h a tn a k  1 977-ben  
se m . A  n ö v e k v ő  k ö lts é g e k  é s  a  k o n k u r r e n c ia  n y o m á s a  
k o r l á to z z a  a  jö v e d e lm e z ő s é g e t ,  ú g y h o g y  c s a k  a  le g s ü r ­
g ő s e b b  b e r u h á z á s o k a t  te r v e z h e t ik .
1 9 7 6 - b a n  az  ö sszes f é m ö n tv é n y te r m e lé s  k e re k e n  
430  E  t  v o l t ,  2 0 % -k a l tö b b ,  m i n t  1 9 7 5 -b e n . L e g jo b b a n  
n ö v e k e d e t t  az  a lu m ín iu m  ö n tv é n y  te r m e l é s e  (k b . 
2 6 ,5 % -k a i) , a  265 E  to n n á s  e re d m é n y  t ú l l é p t e  a z  1973. 
é v i t  is . A z  a lu m ín iu m  k o k i l la -  é s  n y o m á s o s  ö n té se  
3 0 % -o s  n ö v e k e d é s i r á t á v a l  a z  é len  á ll. K ie m e lk e d ő  a  
n y o m á s o s  c in k ö n tv é n y e k  5 3  — 54  E  to n n á s  te rm e lé s é v e l  
e lé r t  k b .  1 9 % -os és  a  n y o m á s o s  m a g n é z iu m  ö n tv é n y e k  
17 E  to n n á s  te rm e lé sé v e l e l é r t  1 3 ,5 % -o s  n ö v e k e d é s  is. 
A  r é z a l a p ú  ö n tv é n y e k  te r m e lé s e  (83 E  t )  v is z o n y la g  
c s e k é ly  m é r té k b e n ,  7 ,5 % -k a i  n ö v e k e d e t t .
A z  e g y e s  ö n tő  e l já r á s o k  k ö z ü l a  n y o m á s o s  ö n té s  t é r ­
h ó d í t á s a  a  le g n a g y o b b , a  te r m e lé s  2 7 % - k a i  n ő t t .  J e le n ­
t ő s e n  ( 2 4 ,5 % -k ai) n ö v e k e d e t t  a  k o k i l la ö n té s s e l  g y á r t o t t  
ö n tv é n y e k  h á n y a d a  is  ( id e  s z á m ítv a  a  k i s n y o m á s ú  ö n ­
t é s t  is ) . A  h o m o k b a  ö n t ö t t  ö n tv é n y e k  m e n n y i s é g e  c sak  
4 %  -k a i  n ö v e k e d e t t .
1 9 7 7 - r e  e g y e d ü l a  g é p já r m ű ip a r  s z á m o l j ó  fo g la lk o z ­
t a t o t t s á g g a l .  F e l te h e tő e n  a  g é p ip a r  e g y e s  á g a z a t a i  és  a 
v i l la m o s  ip a r  a z  e d d ig i  le n d ü le t t e l  f o g n a k  te rm e ln i ,  
í g y  a  f é m ö n té s z e tn e k  „ t a k a r é k lá n g r a ”  k e l l  á l l í t a n ia  m a ­
g á t ,  h o g y  le c s ö k k e n ts e  a  n ö v e k v ő  k ö l t s é g e k e t  (M etall 
1 9 7 7 . 1. s z .)  K r é ta i  József
K iiz é p fr e k v e n c iá s  in d u k c ió s  k e m e n c e  s ta t ik u s  
á r a m á ta la k ító v a l
A  s v á jc i  Brow n , B overi & d e  A G az. e d d ig  fo rg ó  á ra m  
á t a l a k í t ó v a l  s z á l l í to t t  k ö z é p f r e k v e n c iá s  t é g e ly e s  in d u k ­
c ió s  k e m e n c é i t  lé p é s e n k é n t  k o r s z e r ű s í t e t t e .  H o g y  a  
k e m e n c e  h a tá s f o k a  — k ü lö n ö s e n  r é s z te r h e lé s k o r  — 
jo b b  le g y e n , s t a t i k u s  á r a m á ta l a k í t ó v a l  l á t t á k  el, és a  
r é g i  k o n s t r u k c ió t  is ú j j a l  c s e ré l té k  fel. E g y  c se h sz lo v á k  
c é g  r é s z é re ,  m e ly  h á r o m  m ű s z a k b a n  n a p i  4 0 0  t  t  e m p e r  - 
ö n t v é n y t  k ív á n  g y á r t a n i ,  t íz  500 H z  f r e k v e n c iá jú ,  
3 ,5  to n n á s  k e m e n c é t  s z á l l í t o t t a k  h a t  v i l l a m o s  eg y ség ­
g e l .  (Giesserei 1977. 4. s z .)
A m e r ik a  le g n a g y o b b  n y o m á so s  ö n tő g é p e
A M icrom atic  D iv. ( H o l la n d ,  M ic h ig a n , U S A ), m e ly  
a z  E x -C e ll-О C o rp . e g y ik  v á l l a la ta ,  1 9 7 6  v é g é n  eg y  27 
M N  z á ró e r e jű  h o r iz o n tá l i s ,  h id e g k a m r á s  n y o m á so s  
ö n tő g é p e t  s z á l l í to t t  a  G e n e ra l  M o to rs  b e d f o r d i  k ö z p o n ti 
ö n tö d é jé n e k .  E z  e d d ig  a  le g n a g y o b b  n y o m á s o s  ö n tő g é p , 
a m e l y e t  É s z a k - A m e r ik á b a n  k é s z í te t te k .  A  g é p  h o ssza
1 4 ,6  m , m a g a s s á g a  5 ,8  m , szé lesség e  4 ,2 5  m . A n é g y  
v e z e tő o s z lo p  355 m m  á tm é r ő jű ,  a  n y o m ó h e n g e r  á tm é ­
r ő j e  318  m m . A  n y o m á s o s  ö n tő g é p p e l 4 5  k g - ig  le h e t a lu ­
m í n iu m  ö n tv é n y e k e t  g y á r ta n i .  A  s z e r s z á m  m a g a s s á g a  
1 2 7 0  és 2030 m m  k ö z ö t t  v á l t o z h a t .  A  g é p  ö s s z s ú l y a  
196  t .  A  G e n e ra l M o to rs  s e b e s s é g v á l tó h á z a k a t  f o g  a  
g é p p e l  ö n te n i . (G iess. —  P rax. 1977 . 4 . sz .)
A h e te d ik  B ir le c -k e m e n c e  S p a n y o lo r s z á g b a n
T ö b b  m in t  2 5  é v e ,  h o g y  a  B irlec cég  E u r ó p a  e ls ő  g á z ­
f á z i s ú  h ő k e z e lő  e le v á to r k e m e n c é jé t  ü z e m b e  h e l y e z t e  
t e m p e r ö n t v é n y  g y á r t á s á r a .  R ö v id d e l  e z u tá n  k i f e j l e s z ­
t e t t é k  a  f o ly a m a to s  h ő k eze lő  k e m e n c é t ,  «p ie ly  m i n d  a  
f e k e t e ,  m in d  a  f e h é r  t e m p e r ö n tv é n y e k  g y á r t á s á r a  a l k a l ­
m a s .  E z e k  a  k e m e n c é k  az  egész v i l á g o n  m e g t a l á l h a t ó k .
A  cég  s p a n y o lo r s z á g i  t á r s v á l l a la l a ta ,  a  B irlec  E s p a -  
no la  S A  m o s t k é s z í t i  S p a n y o lo r s z á g  h e te d ik  f o l y a m a t o s  
h ő k e z e lő  k e m e n c é jé t  a  m o n d r a g o n i A m a t  S. С . I .  v á l ­
l a l a t  ré szé re , a h o l  m á r  ü zem e l k é t  B ir l e c - k e m e n c e .  A z  
e ls ő  k e m e n c é t  1 9 6 8 -b a n  h e ly e z té k  ü z e m b e  h a v i  3 5 0  t  
ö n t v é n y  h ő k e z e lé s é re ,  a k k o r ib a n  e z  v o l t  a  v i l á g  e g y ik  
le g n a g y o b b  i ly e n  k e m e n c é je .  A  m á s o d ik  k e m e n c é v e l  a z  
A m a t  m a jd n e m  m e g k é ts z e r e z te  h ő k e z e lé s i  k a p a c i t á s á t  
s  m o s t  a  te r m e lé s  f o k o z á s á ra  m é g  e z  é v b e n  ü z e m b e  h e ­
l y e z i  a  h a r m a d ik  f o ly a m a to s  h ő k e z e lő  k e m e n c é t .  A z  ú j ,  
v i l la m o s  fű té s ű , 4 0 0  k W  te l j e s i tm e n y u  k e m e n c e  6 0  ó r á s  
h ő k e z e lé s i  c ik lu s s a l  h a v i  250 t  c s ő s z e r e lv é n y t  fo g  g y á r ­
t a n i  fe h é r  te m p e r v a s b ó l .  S p a n y o lo r s z á g  t e m p e r ö n t v é n y -  
te r m e lé s é n e k  9 0 % - á t  (m in te g y  h a v i  1700 t o n n á t )  a 
R ir le c -k e m e n c é k  s z o lg á l t a t j á k .  (B ir le c  P ress I n f . )
A v ilá g  le g n a g y o b b  p a p ír s im ító  h e n g e r e i
A  h e id e n h e im i V oith  cég  1976  o k tó b e r é b e n  10 5  t  
s ú l y ú  p a p í r s im í tó  h e n g e r t  ö n t ö t t  s z ü r k e v a s b ó l .  A  6 1 2 5  
m i l l im é te r  á t m é r ő j ű  é s  6180 m m  p a lá s th o s s z ú s á g ú  h e n ­
g e r  e g y  k a r t o n g é p h e z  k é sz ü lt. A  m ú l t  é v  v é g é n  a z  a m e ­
r i k a i  Ő lin k r a f t  P a p e r  M ills ré s z é re  e g y  m é g  n a g y o b b  s i ­
m í tó h e n g e r t  ö n t ö t t e k ,  m e ly n e k  s ú l y a  118 t ,  á t m é r ő j e  
6 1 0 0  m m , h o s s z a  p e d ig  6550 m m . J e le n le g  e z e k  a  v i lá g  
le g n a g y o b b  p a p í r s i m í t ó  h e n g e re i .
A  V o ith  ö n t ö d é j e  igen  k o r s z e r ű .  A z  o lv a s z tó m ű  ö t  
h á ló z a t i  f r e k v e n c iá s  in d u k c ió s  k e m e n c é b ő l  á l l ,  m e l y e k ­
k e l  a  b e té t  é s  a  c s a p o l t  v a s  s ú l y a  a u t o m a t i k u s a n  m é r ­
h e tő .  O lv a s z tá s  k ö z b e n  és  k ö z v e t le n ü l  a  c s a p o lá s  e lő t t  
s p e k t r o m é t e r p r ó b á t  v e sz n e k , a z  e le m z é s  e r e d m é n y é t  
a z  o lv a s z tó m ű  n é h á n y  p e rc  a l a t t  m e g k a p ja .  A  k a r b o n -  
e g y e n é r té k e t  t e r m i k u s  e le m z é sse l á l l a p í t j á k  m e g ,  e z e n ­
k ív ü l  fe lv e sz ik  a  le h ű lé s  d i f f e r e n c iá lg ö r b é jé t  is  a z  ö n ­
t ö t t v a s  t i s z t a s á g i  fo k á n a k  é s  a  t á p l á l á s i  v i s z o n y o k n a k  
a  m e g á l la p í tá s a  v é g e t t .  A z  ö n tv é n y e k  h ő k e z e lé s é t  a u t o ­
m a t ik u s  h ő m é r s é k le t - s z a b á ly o z ó v a l  e l l á t o t t  s i s a k k e ­
m e n c é b e n  v é g z ik .  A  h e n g e re k e t  k é t á l lv á n y o s  k a ru s s z e l-  
e s z te r g a p a d o n  m u n k á l j á k  m e g , é s  s z o b a h ő m é r s é k le te n  
v a g y  g ő z n y o m á s  a l a t t  k ö s z ö r ü l ik .  (Giesserei —  Praxis 
1977 . 6 /7 . s z .)
N e m z e t k ö z i  n y o m á so s  ö n tó s z e t i  k iá l l í tá s
A 8. n e m z e tk ö z i  n y o m á s o s  ö n té s z e t i  k i á l l í t á s t  1978 
m á ju s  9 . és 12 . k ö z ö t t  fo g já k  t a r t a n i  a  lo n d o n i  E m p iré  
H a l lb a n .  U g y a n e b b e n  az  id ő b e n  r e n d e z ik  m e g  L o n d o n -  
b a n  a  9. n e m z e tk ö z i  n y o m á s o s  ö n té s z e t i  n a p o k a t  is .
N y o lc h e n g e r e s  m o to r b lo k k  h ip e r e u t e k t ik u s  
A l-S i ö tv ö z e tb ő l
A 60-as é v e k  v é g é n  f e j l e s z te t t é k  k i  a z  a m e r ik a i  fíey- 
nolds  és G eneral M otors  c é g e k  a  V e g a  2 3 0 0  s z e m é ly g é p . 
k o c s i  ré s z é re  a z  e lső  o ly a n  — h ip e r e u te k t ik u s  A l-g i 
ö tv ö z e tb ő l  n y o m á s o s  ö n té s se l k é s z ü l t  — m o to r b lo k k o t  
a m e ly  a  h e n g e r p e r s e ly e k e t  is  m a g á b a  f o g la l j a .  A  h en ­
1 7 8 B ányásza ti és K ohászati Lapok ÖNTÖDE 2 8 . évfo lyam  1 9 7 7 , 8, szám
g e r p e r s e ly e k  f u tó f e lü le té t  a  d ö rz s e s is z o lá s  u t á n  e le k t r o ­
k é m ia i  ú t o n  m a r a t j á k .  í g y  a  fe lü le tb ő l  k io ld já k  az  A l- 
s z i l á r d o ld a to t ,  és eg y  v é k o n y ,  k e m é n y  S i- k r is tá ly h á ló  
m a r a d  v is s z a . A  h á ló z a t  á l t a l  k i r a jz o l t  k is  t e k n ő k  s z o l ­
g á ln a k  a  k e n ő a n y a g  f e lv é te lé re .
E z t  a  te c h n o ló g iá t  a z  N S Z K - 'b a n  e lő s z ö r  a  P o rs c h e  
911 g é p k o c s i  m o to r b lo k k já n a k  s o r o z a tg y á r t á s á b a n  a l ­
k a lm a z tá k .  A z  ú j  P o rs c h e  9 2 8  n y o lc h e n g e re s ,  V  e lr e n d e ­
z é sű  m o to r b lo k k já t  — l ö k e t t é r f o g a ta  4 4 7 4  c m 3, t e l j e ­
s í tm é n y e  177 k W  (2 4 0  L E )  — G K -A lS i l  7 C u 4 F eM g  
ö tv ö z e tb ő l  k is n y o m á s ú  k o k i l la ö n té s s e l  g y á r t j á k .  A  m o ­
to r b lo k k  s ú ly a  35 kg . A  1 1 ,2  k g  s ú ly ú  a ls ó  ré sz  G D - 
A ÍS i8 C u 3  ö tv ö z e tb ő l  n y o m á s o s  ö n té s se l k é s z ü l .  (Giesse- 
rei 1977. 9. sz .)
5 4 ,5  to n n á s  p ó lu s k e r é k  g ö m b g r a fito s  
M e e h a n ite -ö n tö ttv a sb ó l
A  w e tz la r i  B uderus’sche E isenw erke  54 ,5  to n n á s  p ó lu s -  
k e r e k e k e t  ö n t ö t t  g ö m b g r a f i to s  M e e h a n i te - ö n tö t tv a s b ó l  
a  b e r l in i  S ie m e n s — D y n a m o  w e rk  ré sz é re  (1 . ábra). 
A p ó lu s k e r e k e k  az  A b u  D h a b i  e m i r á tu s  r é s z é re  s z á l l í ­
t a n d ó ,  e g y e n k é n t  19 700 k V A  n é v le g e s  te l je s í tm é n y ű  
h á r o m f á z i s ú  s z in k r o n g e n e r á to r o k  ré sze i. A  m e g m u n k á l t  
ö n tv é n y  le g n a g y o b b  á tm é r ő j e  2200  m m , a  k o s z o rú  
n y e r s  f a lv a s ta g s á g a  m in te g y  180 m m . A  g é p  fo rg a tó -  
n y o m a té k a  1 2 5 /m in  f o r d u la ts z á m o n  1505 k N  -m . A  p ó ­
lu s k e ré k k e l  sz e m b e n  t á m a s z t o t t  s z i lá rd s á g i  k ö v e te l -
1. ábra. 54,5 tonnás póluskerék göm bgrafitos Meehanite-öntöttvasból
2. ábra. A  póluskerék szerelés közben
m é n y e k  ig e n  n a g y o k ,  m iv e l  a  m e g h a j tó  D ie s e l - a g g re g á t  
16 500 k W -o s  te l j e s í tm é n y é t  k e ll  á tv in n ie .  A z  ö n tv é n y ­
n e k  a  k o s z o r ú b a n  tö m ö r n e k  és  h ib a m e n te s n e k  kell 
le n n ie , h o g y  a  m á g n e s p ó lu s o k a t  b iz to n s á g o s a n  b e  le h e s ­
s e n  é p í te n i .  (2 . ábra ).
A z ö n t v é n y t  az  S F P 5 0 0  M e e h a n i te - ö n tö t tv a s b ó l  ö n ­
t ö t t é k .  A s z i lá rd s á g i  v iz s g á la to k h o z  a  k o s z o r ú b ó l  k o ­
r o n a f ú r ó v a l  v e t t e k  k i p r ó b á k a t .  A z ö n tv é n y r e  e lő ír t  
s z i lá rd s á g i  je l le m z ő k  a  k ö v e tk e z ő k :  i? m > 3 0 0  N /m m 2, 
Rp0,2 =- 200 N /m m 2, A  >  7 % . A  k ü lö n  ö n t ö t t ,  100 X 100 X 
2 0 0  m m -e s  p r ó b a d a r a b o k o n  k a p o t t  e r e d m é n y e k  ( l ím = 
441 N /m m 2, ^ ^ 0 ,2 = 2 9 3  N / m m 2, A  =  1 8 ,6 % )  b e b iz o n y í ­
t o t t á k ,  h o g y  ez  az  a n y a g m in ő s é g  v a s ta g  f a lú  ö n tv é n y e k ­
h e z  is  k iv á ló a n  a lk a lm a s . N a g y o n  fo n to s  k ö v e te lm é n y ,  
h o g y  a z  ö n tv é n y  f e s z ü lts é g m e n te s  le g y e n  é s  n e  v e te m e d ­
je n ,  m e r t  le h e tő le g  k is  lé g r é s t  k e ll k ia l a k í t a n i  a  r o to r  és 
a z  á lló ré sz  k ö z ö t t .  A  M e e h a n i te - ö n tö t tv a s  e n n e k  a  k í ­
v á n a lo m n a k  is  m e s s z e m e n ő e n  m eg fe le l. (M eehan ite  
P ressem itt. )
P á s z tá z ó  e le k tr o n m ik r o sz k ó p  o sz to tt  k é p e r n y ő v e l
A  b é c s i Oewag In s tru m en ta tio n  cég  ú j ,  S u p e r  Í Í I A  
p á s z tá z ó  e le k t r o n m ik r o s z k ó p já n a k  (3. á b ra )  a z  a  k ü ­
lö n le g e ssé g e , h o g y  o s z t o t t  k é p e r n y ő jé n  e g y id e jű le g  k é t ­
fé le  n a g y í t á s b a n  s z e m lé lh e tő  a  k é p , i l le tv e  k é t  k ü lö n ­
b ö z ő  je l k é p e z h e tő  le . A  b e re n d e z é s  g a r a n t á l t  f e lb o n tó ­
k é p e ssé g e  7 m m . A  10 — 200  0 0 0 -sz e re s  n a g y í t á s  24 fo ­
k o z a tb a n  á l l í t h a tó  b e . E z z e l  a  le k é p z é s i r e n d s z e r r e l  a  
k é p e rn y ő  b a l  o ld a lá n  e g y  á t t e k i n t h e t ő  k é p , a  j o b b  o ld a ­
lo n  p e d ig  e g y  3-, 5- v a g y  1 0 -sze re s  n a g y í t á s ú  ré s z le t 
je le n ik  m e g . A  k i n a g y í to t t  r é s z t  a  fő k é p b e  v e t í t e t t  k e r e t  
m u t a t j a .  í g y  a z  é rd e k e s  r é s z le te k  k ö n n y e n  k iv á l a s z t ­
h a tó k  (4 . á b ra ) .  M in d k é t  k é p  e g y e tle n  m ik ro fe lv é te le n  
rö g z í th e tő  P o la r o id -  v a g y  35 m m -e s  k a m e r á v a l .  A z  osz-
4. ábra. Gömbgrafit öntöttvas töretfelületén4, az osztott képernyő bal oldalán  
1000-, a jobb oldalon 3000-szeres nagyításban
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3. ábra. Super  I I I  A pásztázó  elektronm ikroszkóp
o t t  k é p e r n y ő n  k é t  k ü lö n b ö z ő  je l le l is e lő á l l í th a tó  k é p , 
P 1- a  r ö n t g e n -  v a g y  k a t ó d s u g á r r a l  k a p o t t  k é p  ö ssze - 
a s o n l í t h a tó  e g y  s z e k u n d e r  e le k t ro m o s  k é p p e l .
„ r A  1m ik ro s z k ó p  ö t  g y o r s í tó f e s z ü l ts é g g e l  (2 , 5, 10, 16 és 
9 '  ) és ö t  p á s z tá z ó s e b e s s é g g e l  (1 k é p /7 5  s - tó l a  t e l e ­
v íz ió s f r e k v e n c iá ig )  m ű k ö d te th e tő .  A le k é p z é s  s z e k u n -  
d e r  v a g y  r e f l e k t á l t  e le k t r o n o k k a l  le h e ts é g e s .  A  n a g y  
1П1® й  p r ó b a t a r t ó n  76 m m  á tm é r ő jű  é s  25  m m  v a s t a g  
p ró b a  i s  e lh e ly e z h e tő ,  d e  k o r l á to z o t t  m o z g a tá s  m e l le t t  
Г 1? Г • a  á t m é r ő j e  100  m m  is l e h e t .  A  d ig i tá l is  k ije lz é s  
e h e tő v é  t e s z i  a  p r ó b a  ig e n  p o n to s  b e á l l í t á s á t .  A  tá r g y -  
a m r á b a n  s p e c iá l i s  a s z ta lo k  is  e lh e ly e z h e tő k  a  p r ó b a  
e v  té a é h e z , h ű té s é h e z  v a g y  n y ú j t á s á h o z .  A  m ik ro s z -  
Ь ° Z r ° n t g e n s p e k t r o m é te r e s  r e n d s z e r  is c s a t l a k o z ta t -  
A z  o s z lo p  b e ls ő  c sö v e  m in te g y  2 p e r c  a l a t t  k ic s e ­
r é lh e tő  és k ö n n y e n  t i s z t í t h a t ó .  ( E I B I S  Press In fo r m .)
K . L .
H id r o g é n  g y o r s  m e g h a tá r o z á s a  fé m e k b e n
A  L e y b o ld — H eraeus G m bH  & Go. K G  H 2 A  2001 t í ­
p u s ú  e l e m z ő a u t o m a t á j a  a  fé m e k  h id r o g é n ta r t a lm á n a k
g y o rs  m e g h a tá r o z á s á t  te s z i  le h e tő v é .  A  b e re n d e z é s  a  k i- 
m e le g íté s e s  e lv e n  m ű k ö d ik ,  a  g á z t  h ő v e z e tő k é p e s s é g -  
d e te k to r  e le m z i. A  p r ó b á t  a  k v a r c té g e ly b e  a d a g o l já k ,  
m a jd  a  k e z e lő g o m b  le n y o m á s á v a l  az  e le m z é s  te l je s e n  
a u to m a t i k u s a n  m e g y  v é g b e . A  té g e ly t  p n e u m a t ik u s  
s z e r k e z e t  a  n a g y f r e k v e n c iá s  k e m e n c é b e  j u t t a t j a ,  a h o l  
a  p r ó b a  n é h á n y  m á s o d p e rc  a l a t t  az  o lv a d á s p o n th o z  
k ö z e li h ő m é r s é k le tr e  m e le g sz ik . A  fe ls z a b a d u ló  h id r o ­
g é n t  a  n i t r o g é n á r a m  a  m é rő e g y s é g b e  v is z i. K b .  3 p e rc  
m ú lv a  a z  e r e d m é n y  a  d ig i tá l i s  v o l tm é r ő n  le o lv a s h a tó .  
A  k ije lz é s  p p m ,  v a g y  a  m a  in k á b b  s z o k á s o s  m l/1 0 0  g  
e g y sé g b e n  le h e ts é g e s .  (G iesserei 1976. 17. sz .)
E ljá r á s  n a g y  s z iv a t ty ú h á z a k  ö n té s é h e z
A  ja p á n  K ubo ta  k o n s z e r n  e l j á r á s t  f e j l e s z te t t  k i, a m e ly  - 
ly e l 30 — 35 to n n á s  s z i v a t t y ú h á z a k  e g y  d a r a b b a n  ö n t-  
h e tő k .  E d d i g  a  20 to n n á s  é s  a  n a g y o b b  h á z a k a t  2 — 3 
d a r a b b ó l  h e g e s z t e t t é k  ö ssze . A z ú j  e l j á r á s s a l  a  v á l l a la t  
12 d b , 25 é s  35  t  k ö z ö t t i  s ú ly ú ,  v a la m in t  6 d b  5 — 10 t o n ­
n á s  s z i v a t t y ú h á z a t  g y á r t o t t  a m e r ik a i  a to m e r ő m ű v e k  
m e g re n d e lé s é re .  (Giesserei 1976 . 1 5 /1 6 . sz .)
Folyóiratszemle
A  k é t  fú v ó s ík o s  k u p o ló k e m e n c é k  k u ta tá s i  e r ed m én y e i 
é s  ü z e m i ta p a s z ta la ta i
, A  k u p o ló k e m e n c é k  h ő te c h n ik a i  h a tá s f o k á n a k  n ö v e -  
e se re  m á r  a  m ú l t  s z á z a d b a n  a lk a l m a z t a k  tö b b  fú v ó k a -  
s° r t ,  a z o n b a n  k ís é r le te k k e l  n e m  v iz s g á l t á k  m e g  az  ö sz - 
?z e ?, j e l e n t ő s  s z e r k e z e t i  és te c h n o ló g ia i  p a r a m é t e r t  
(a  t ú ^ ó s í k o k  e g y m á s tó l  v a ló  tá v o ls á g a ,  a z  eg y es  fú v ó -  
s i k o k i j a rl b e f ú v a t o t t  le v e g ő  a r á n y a  s t b . ) .  E r r e  c s a k  a z  
e l m ú l t  n é h á n y  é v b e n  k e r ü l t  so r . A  fe lső  f ú v ó k a s o ro n  
n e v e z e t e t t  le v e g ő  e lé g e t i  a  k u p o ló g á z b a n  le v ő  s z é n -  
m o n o x i d o t ,  és  e z á l ta l  a  k o k sz  t e l je s  h ő m e n n y is é g e  h a s z ­
n o s í t h a t ó .
A  ^Tüzeléstechnikai K uta tó in tézet a  fö ld g á z -  és o la j -  
p o t t ü z e l é s ű  h a z a i  k u p o ló k e m e n c é k  k ís é r le t i  ü z e m e  s o r á n  
a z t  t a p a s z t a l t a ,  h o g y  a m ik o r  g á z -  v a g y  o la jh iá n y  m i a t t  
a z  é g ő k ö n  k e r e s z tü l  le v e g ő t á r a m o l t a t t a k  a  k e m e n c é b e , 
? z, m ó d o n  ü z e m e lő  k e m e n c e  je l le m z ő i lé n y e g e s e n
jo b b a ,к  v o l t a k ,  m i n t  a m i ly e n t  e g y  f ú v ó k a s o r o n  p r o d u ­
k á ln i  t u d o t t .  A  le v e g ő m e n n y is é g  v á l t o z ta t á s á v a l  a z  o l ­
v a s z t á s i  t e l j e s í t m é n y  és  a  v a s  h ő m é r s é k le te  e l l e n té te s  
é r t e l e m b e n  v á l t o z o t t .
T f i r í  Ó z d i  K o h á s z a t i  Ü z e m e k  m e g b íz á s t  a d o t t  a  
I / f l - п е к  a  T M K - b a n  le v ő  k u p o ló k e m e n c é jé n e k  á t ­
a l a k í t á s á r a .  A  cél a z  v o l t ,  h o g y  a  le h e tő  le g n a g y o b b  h ő ­
m é r s é k le tű  v a s a t  le h e s se n  e lő á l l í ta n i .  M iv e l a  k u p o ló -  
k e m e n c e  r i t k á n  ü z e m e l, p ó t tü z e lé s  v a g y  r e k u p e r á to r  
n e m  j ö h e t e t t  s z á m ítá s b a .  A  f e l a d a to t  k é t  s z e rk e z e ti  
m e g o ld á s s a l  v a ló s í to t t á k  m e g :  n y i t o t t  e lő g y ű j tő v e l  és  
k é t  f ú v ó k a s o r r a l  (1 . á b ra ) . A  k ís é r le te k  le f o ly t a tá s a  
v é g e t t  b iz t o s í to t t á k  a  fe lső  fú v ó s ík  h e ly é n e k  v á l t o z t a t ­
h a tó s á g á t .  A  k ís é r le te k  s z e r in t  a z  a d o t t  k u p o ló k e m e n -  
c é b e n  a  k é t  fú v ó s ík  e g y m á s tó l  m é r t  le g k e d v e z ő b b  t á v o l ­
s á g a  5 0 0  m m . V á l to z a t la n  k o k s z f o g y a s z tá s  m e l le t t  a z  
ö n t ö t tv a s  h ő m é r s é k le te  k b .  50 °C -k a l n ő t t .  A  k u p o ló -  
k e m e n c e  p r o f i l j a  a  n a g y o lv a s z tó é h o z  h a s o n ló .  E z  a  k i ­
k é p z é s  j a v í t j a  a  h ő  te c h n ik a i  h a tá s f o k o t  és z a v a r t a l a ­
n a b b á  te s z i  a z  o lv a s z tá s t .  A  k u p o ló k e m e n c é h e z  e lő - 
g y ű j tő  c s a t la k o z ik ,  a m e ly e n  a  m e d e n c e g á z o k  eg y  ré s z e  
á tá r a m l ik .  E z t  a z  e lő g y ű j tő  fe d e lé n  k i a l a k í t o t t  c ső v e z e ­
té k  b iz t o s í t j a ,  m e ly  az  é g é s i g á z o k a t  v is s z a v e z e t i  a  k u -  
p o ló a k n a  fe lső  ré s z é b e . A z  e lő g y ű j tő n  á tá r a m ló  g á z  
n e m c s a k  a  m e d e n c é b e n  n ö v e l i  a  h ő m é r s é k le te t ,  h a n e m  
f ű t i  a z  e lő g y ű j tő t  is , íg y  e n n e k  k ü lö n  f ű té s é r ő l  n e m  k e ll  
g o n d o s k o d n i .
A  k í s é r le t i  o lv a s z tá s o k  e re d m é n y e i  ig a z o l tá k  a  k e ­
m e n c é h e z  f ű z ö t t  r e m é n y e k e t .  A  k ís é r le t i  p r o g r a m b a n  a  
to v á b b i a k b a n  m e g  k ív á n j á k  h a tá r o z n i  a  k o k s z f o g y a s z ­
t á s ,  a  fú v ó s ík o k  k ö z t i  tá v o ls á g ,  a  le v e g ő  m e n n y is é g e  
és a r á n y a  a  k é t  fú v ó s ík b a n ,  a z  o lv a s z tá s i  te l je s í tm é n y  és 
a  v a s h ő m é r s é k le t  k ö z t i  ö s s z e fü g g é s e k e t , v a la m in t  a z  
e lő g y ű j tő n  á t á r a m o l t a t o t t  g á z m e n n y is é g  le g k e d v e z ő b b  
é r t é k é t .
Dr. T a k a r t Tibor: E n e rg ia g a z d á lk o d á s  18 (1977) 2 . s z . 7 7 — 81. o ld .
A  m a g n é z iu m a to m o k  e n e r g ia á lla p o ta  a z  ö n tö t tv a s b a n
B á r  a  g ö m b g r a f i to s  ö n t ö t t v a s a t  m á r  r é g ó ta  h a s z n á l ­
j á k ,  m é g  m e g o s z la n a k  a  v é le m é n y e k  a r r a  n é z v e , h o g y  
a  g r a f i tg ö m b ö s í tő  a d a lé k o k  h o g y a n  h a t n a k .  A  s z e rz ő k  
a  m a g n é z iu m a to m o k  e n e r g ia á l l a p o tá t  v iz s g á l tá k  r ö n t -  
g e n s p e k t r u m - a n a l íz is s e l .  A  s z ín k é p v o n a la k  h u l l á m ­
h o s s z a , v a s t a g s á g a  és m e g je le n é s i  f o r m á ja  ö ssz e fü g g  a  
v e g y i ö s s z e té te l le l .  A  v iz s g á la to k h o z  g ö m b g r a f i to s  ö n ­
t ö t t v a s a t  é s  n a g y  m a g n é z iu m ta r t a lm ú  ö n t ö t t v a s a t  h a s z ­
n á l t a k ,  m e ly b e n  b o n y o lu l t  m a g n é z iu m - k a r b id o k  v a n ­
n a k .  A z  ö s s z e h a s o n lí tó  a n y a g  9 9 ,9 5 % -os f é m m a g n é ­
z iu m  v o l t .  A  s z ín k é p e t  25 k V - ta l  és  1 0 -7  A -re l g e r je s z ­
t e t t é k ,  a z  a n a l i z á to r  a  c s i l lá m  001 s ík ja  v o l t .
A  f e lv é te l e k  a z t  m u t a t t á k ,  h o g y  lé n y e g e s  k ü lö n b ­
ség  v a n  a  s z ín k é p v o n a la k  h u l lá m h o s s z á b a n  és  m e g je le ­
n é s i f o r m á já b a n  a t t ó l  fü g g ő e n , h o g y  a  m a g n é z iu m  a  
g r a f i th o z  k ö tv e ,  a  k a r b id o k b a n  v a g y  s z ín á l l a p o tb a n  v a n  
je le n . A  M g K ^ - v o n a la k  n a g y  in t e n z i t á s a  a z z a l  m a g y a ­
r á z h a t ó ,  h o g y  a  m a g n é z iu m  re a g á l  a  g r a f i t t a l .  A z  e r e d ­
m é n y e k e t  ö s s z e h a s o n l í tv a  a  m e ta l lo g r á f iá i ,  a u to r a d io -  
g r á f ia i  é s  r a d io m é te r e s  v iz s g á la to k  e re d m é n y e iv e l  m e g -
1 8 0 Bányászati és Kohászati L apok — ÖNTÖDE 28. évfolyam 1977. 8. szám
1. ábra. A z  ózdi kísérleti kupolókemence vázlata
á l l a p í t o t t á k ,  h o g y  a  g r a f i tg ö m b ö s í tő  a n y a g  a d s z o r b e á ló -  
d ik ,  és  íg y  f e j t i  k i  h a t á s á t  a  g r a f i tc s í r á r a .  A  s z e r z ő k  u t a l ­
n a k  a r r a ,  h o g y  a  r ö n tg e n s u g a r a s  k r is tá ly s z e r k e z e t-v iz s ­
g á la t  a  g r a f i t b a n  n e m  m u t a t o t t  k i m a g n é z iu m o t  t a r ­
ta lm a z ó  f á z i s t ,  é s  a  rö n tg e n d if f r a k c ió s  v iz s g á la to k  s z e ­
r i n t  n in c s  v á l to z á s  a  g r a f i t  a to m k ö z i  m é re te ib e n .
Ljubcsenko, A . P .— Umanszkij, G. P .—  Urickij, Ju. Sz.: L it. P ro izv .
1976. 8. ez. 5— 6. old.
N o m o g r a m  a z  in d u k c ió s  k e m e n c e  o lv a s z tá s i  
fo ly a m a tá n a k  m e g h a tá r o z á s á h o z
A z in d u k c ió s  k e m e n c é b e n  o l v a s z to t t  ö n tö t tv a s  m in ő ­
s é g é t  sz á m o s  té n y e z ő  b e fo ly á s o l ja ,  m e ly e k  a  s z o k á s o s  
v iz s g á la t i  m ó d s z e r re l  n e m  t e k i n th e t ő k  á t .  E z é r t  s t a ­
t i s z t ik a i  k í s é r l e t t e r v e t  k é s z í t e t t e k  a  s z in te t ik u s  ö n t ö t t ­
v a s  g y á r t á s i  p a r a m é te r e i  k ö z t i  ö ssz e fü g g é se k  m e g h a t á ­
ro z á s á ra .  A  k ö v e tk e z ő  b e fo ly á s o ló  té n y e z ő k e t  v o n tá k  
b e  a  v iz s g á la tb a :  C -, Si-, M n - é s  P - ta r ta lo m ,  a  tú lh e v í-  
té s  h ő m é r s é k le te  a  k e m e n c é b e n  (Atÿ), a  m ó d o s í tá s  e lő t t  
(A t от) es a z  ö n té s k o r  ( á í j ) ,  a  h ő n t a r t a s i  id ő , a  m o d o s ító -  
a n y a g  m e n n y is é g e  (qm) és  m in ő s é g e , v a la m in t  a  b e t é t ­
a n y a g o k  f a j t á i .  A  c é l té n y e z ő k  a z  ö n tö t tv a s  m e c h a n ik a i  
tu la jd o n s á g a i ,  a  h íg fo ly ó s s á g  (a  s p i r á lp r ó b a  h o s s z a , 
A c m ) és  a  k é re g m é ly s é g  v o l t a k .  A  p r ó b á k a t  n e d v e s  
h o m o k f o rm á b a  ö n tö t té k .
A  m in te g y  5 3 0  k ís é r le t  e re d m é n y e ib ő l  n e m lin e á r is  
re g re ssz ió s  e g y e n le te k e t  h a t á r o z t a k  m eg . E z e k  m e g e r ő ­
s í t e t t é k  a z o k a t  a z  is m e r t  ö s s z e fü g g é se k e t , a m e ly e k  az  
ö n tö t tv a s  a lk o tó i  és m e c h a n ik a i  tu la jd o n s á g a i  k ö z ö t t  
fe n n á l ln a k , d e  a m e ly e k  a  m ó d o s í t á s  h a tá s á r a  m á s  k é p e t  
m u t a tn a k .
A z ö s s z e fü g g é se k  e le m z é sé b ő l m e g á l la p í to t tá k ,  h o g y  
a  jó  m in ő s é g ű  ö n tö t tv a s  e lő á l l í tá s á n a k  f e l té te le  az  
in d u k c ió s  k e m e n c e  p o n to s  a d a g v e z e té s e  a  t ú l h e v í t é s  és 
a  h ő n ta r tá s i  id ő  f ig y e le m b e v é te lé v e l .  E r re  a  c é l r a  ti r is z -  
to r o s  s z a b á ly o z ó t  a lk a lm a z ta k ,  m e ly  az  eg ész  o lv a s z tá s  
a l a t t  k o n s t a n s  c o s  ^ - é r té k e t  b iz to s í to t t .  M e g h a tá r o z ­
t á k  a  b e té tö s s z e té te l ,  a  tú lh e v í t é s i  h ő m é r s é k le t ,  az  
o lv a s z tá s i  id ő  ( r )  é s  a  f a j la g o s  e n e rg ia fe lh a s z n á lá s  (W ) 
k ö z ö t t  f e n n á l ló  m a te m a t ik a i  ö s s z e fü g g é se k e t is .
A  k a p o t t  e r e d m é n y e k e t  a  2. ábrán  l á th a tó  n o m o g r a m - 
b a n  e g y e s í te t té k .  E b b ő l k ie lé g í tő  p o n to s s á g g a l  m e g á l la ­
p í t h a tó k  e g y  a d o t t  ö n tö t tv a s m in ő s é g  m e ta l lu r g ia i  és 
e n e rg e t ik a i  p a r a m é te r e i .
A  k ís é r le t i  e r e d m é n y e k  a l a p j á n  t e t t  j a v a s l a t o k a t  a  
S z o v je tu n ió  e g y e s  ö n tö d é ib e n  m á r  b e v e z e t té k , é s  s e g í t ­
s é g ü k k e l  s ik e r ü l t  a z  o lv a s z tá s i  i d ő t  és az  e n e r g i a k ö l t ­
s é g e k e t  c s ö k k e n te n i .
Kaplunovszkij, J u . A .—Rubinstejn, E . G.: L it. P roizv. 1976. 6. sz.
6— 8. old.
K . L .
V é d ő e sz k ö z ö k  k e m e n c e k ő m ű v e s e k  sz il ik ó z is  e l le n i  
v é d e lm é r e
A  sz ilik ó z is  g y ó g y í t h a ta t l a n ,  és  k ü lö n ö s e n  a  k e m e n c e ­
k ő m ű v e s e k e t  v e s z é ly e z te t i .  L e g fő k é p p e n  a  k e m e n c e -  
k iv e r é s ,  a  té g lá k  f a r a g á s a ,  és a  s z á r a z  k v a r c i tm a s s z á k  
b e d ö n g ö lé s e  a z o k  a  m ű v e le te k ,  a m e ly e k n é l  a  s z i l ik ó ­
z is t  o k o z ó  f in o m  k v a r c p o r  k e le tk e z ik .  V é d e lm ü l a  k e ­
m e n c e k ő m ű v e s e k e t  o ly a n  s z ű r ő m a s z k o k k a l  k e l l  e l ­
l á t n i ,  a m e ly e k  a  f in o m  p o r o k a t  v i s s z a ta r tó  s z ű r ő k k e l ,  
v a g y  a  k ö rn y e z e t tő l  f ü g g e t le n  s ű r í te t t l e v e g ő - b e v e z e té -  
se l m ű k ö d n e k .  A  k ö z ö n s é g e s  p a p í r ,  v a g y  s z iv a c s s z ű r ő k  
n e m  n y ú j t a n a k  k ie lé g ítő  v é d e lm e t .
B aum gärtel, I . :  G iesserei 64  (1 9 7 7 ) 1. s z . 2 5 — 2 6 . o ld .
A  h id e g m a g s z e k r é n y e s  e ljá r á s  s a já to s s á g a i  
és  a lk a lm a z á s a
A  h id e g s z e k ré n y e s  (c o ld -b o x )  e l j á r á s s a l  e g y s z e r ű  és 
n a g y o n  b o n y o lu l t ,  k is  é s  n a g y  m a g o k  e g y e d ile g  é s  n a g y  
s o r o z a tb a n  e g y a r á n t  g a z d a s á g o s a n  k é s z í th e tő k .
A  c o ld -b o x  g y a n tá k  p o lia d d íc ió  ú t j á n  k ö tn e k .  L e g ­
e l t e r j e d t e b b  k ö tő a n y a g  a z  iz o c ia n á t ,  a m e ly  a lk o h o l ,  v íz  
v a g y  a m in  h o z z á a d á s á v a l  k ö t ,  és p o l iu r e t á n  v a g y  m á s  
k a r b a m id s z á r m a z é k  k e le tk e z ik .  A  m e g fe le lő  g y a n t a ­
k o m p o n e n s e k  h a s z n á la tá v a l  m e le g d e fo r m á ló d á s ,  m e le g -  
s z i lá r d s á g  és h ő s o k k á l ló s á g  s z e m p o n t já b ó l  k e d v e z ő b b  
tu l a jd o n s á g ú  m a g o k  k é s z í th e tő k ,  m i n t  a  h o t - b o x  e l j á ­
r á s s a l .
A  c o ld -b o x  e l j á r á s s a l  k é s z í t e t t  m a g o k  je l le m z ő je  a  
fé n y e s k a rb o n -k é p z ő d é s , a  k ö té s  c e llá s  s z e r k e z e te ,  é s  a z , 
h o g y  a  k ö té s k o r  n e m  h a s a d  le  v íz .  A  tű ly u k a c s o s s á g  g y a ­
k o r l a t i l a g  n e m  fo r d u l  e lő , m e r t  a  p o l iu r e t á n b á n  a  n i t r o ­
g é n  o ly a n  e rő s  k ö té s b e n  v a n ,  a m e ly b ő l  n e m  k é p e s  k i ­
s z a b a d u ln i .  E s e te n k é n t  g á z p o r o z i tá s  e lő f o r d u lh a t ,  e z t-  
a z o n b a n  a  k ö v e tk e z ő  m ó d o k o n  l e h e t  m e g s z ü n te tn i  :
— a  k ö tő a n y a g  m e n n y is é g é n e k  c s ö k k e n té s é v e l  é s  az
iz o c i a n á t  a r á n y á n a k  n ö v e lé s é v e l,
— a  m a g  jo b b  le v e g ő z é sé v e l,
— a  k ö tő a n y a g  e g y e n le te s  e lk e v e ré só v e l ,
— t i s z t a  v a s -o x id  a d a g o lá s á v a l ,
— f ö l d p á to t  t a r ta lm a z ó  k v a r c h o m o k  h a s z n á la tá v a l ,
—- a z  ö n tö t tv a s b a  a d a g o l t  0 ,0 5 — 0 ,1 %  t i t á n n a l .
A  k ö té s i  id ő t  j e l e n tő s e n  s i k e r ü l t  c s ö k k e n te n i  a m in -  
g ő z ö k n e k  a  m a g o n  v a ló  á t á r a m o l t a t á s á v a l .  A  t e r m o s z ­
t á t t a l  s z a b á ly o z o t t ,  á l l a n d ó  h ő m é r s é k le tű  t a r t á l y b a n  
le v ő  d im e ti l - e t i l - a m in o n  s z é n s a v a t  b u b o r é k o l t a t n a k  á t ,  
és a  m a g s z e k ré n y b e n  le v ő  m a g o k a t  a z  a m in g ő z ö k k e l  
t e l í t e t t  s z é n s a v v a l ö b l í t i k  á t .  E z z e l  a  m ó d s z e r re l  a  m a g  
5 m á s o d p e r c  a l a t t  k ö t .
K ögler, H  : G iesserei 64 (1 9 7 7 ) 5 . sz . 95— 1 00 . o ld .
O. M .
I
2. ábra. Nomogram az indukcióé kemence olvasztási paramétereinek meghatározásához
Lapunk példányonként megvásárolható 
VVác i  utca 10.
V., Bajcsy-Zsilinszky út 76. szám alatti 
hírlapboltokban
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\
С О Д Е Р Ж А Н И Е
Вереш, А .— Ковач, Л. —  Вереш, Ф. Э .— Пилтиши,
Л.: П я т ь д ес я т  лет в п р о и зв о д ст в е  л и тья  В ен г ­
рии ..................................................................................  С 182
А вто р ам и  п ер есм о тр ен о  р а зв и т и е  в е н гер ск о го  
л и тей н о го  п р о и зв о д с тв а . Р аб о та  за н и м а е т с я  к а ­
ч ествен н ы м и  и к о л и ч ествен н ы м и  п р о б л ем ам и  
п р о и зв о д с т в а  о т л и в о к , п о л о ж е н и е м  н ау ч н о - 
и с с л е д о в а т е л ь с к о й  р аб о ты , о б р а з о в а н и я  с п е ц и а ­
л и сто в  и н а у ч н о -те х н и ч е с к о й  л и т е р а т у р ы . П по- 
в о д и тся  а н а л и з  р аб о ты  Л и т е й н о й  С екц и и  О б ­
щ ества  В е н г е р с к и х  Г о р н я к о в  и М е тал л у р го в  и 
в л и я н и я  4 5 -л етн его  ч л ен ств а  C IA T F  на р а з в и ­
ти е л и тей н о го  п р о и зв о д с тв а  В ен гр и и .
Польгар, Д .— Ридл, Р .— Сий, 3.: З а в о д ск и е  о п ы т ы  
в п л ав и л ь н ом  о т д ел ен и и  нов ого  с т а л е л и т ей н о г о  
ц ех а  на за в о д е  М В Г ................................................  С 191
А вто р ам и  оп и сан  с т а л е п л а в и л ь н ы й  а г р е га т , со ­
с то я щ и й  и з в а г р а н к и  —• к а ч а ю щ е го с я  к о в ш а  — 
м ал о го  к о н в е р т о р а , введ ен н о го  в э к с п л у а т а ц и ю  
в 1974 г. н а за в о д е  M ag y ar V ^g o n - és G é p g y á r 
(М В Г ), и п р о вед ен  а н а л и з  р е зу л ь т а т о в , п р о б л ем , 
в о п р о со в  б р а к а .
Бако, К .— Хевенеши, Д.: Н ек о т о р ы е в о п р о сы  п од ­
гот ов к и  ф ор м ов оч н ой  см еси  .................................  С 199
П о д го то в к а  ф о рм овоч н ой  см еси , н а х о д я щ е й с я  в 
за к р ы т о м  ц и к л е  о б о р о та , со сто и т  и з д о б ав к и  
о с в е ж а ю щ и х  м а т е р и а л о в  и п ер е м е ш и в а н и я . Эти 
р аб о ты  с о п р о в о ж д а ю т с я  н еко то р ы м и  т р у д н о с ­
т я м и . П л а с т и ч е с к а я  м асса  н а  осн ове  б ен то н и та  
и м еет зн а ч и т е л ь н ы е  п р еи м у щ еств а  о тн о си тел ь н о  
п ы л е о б р а зн о го  б ен то н и та , п р и м ен ен и е  его  вы ­
годн о , его р ас п р о с т р а н е н и е  ж е л а т е л ь н о .
I N H A L T
Or. Vörös, А .  — Kovács, L .  — F ra u  Vörös (É .  
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Internationales K om itee G iessereitechnischer V ereinigungen
50 éve alakult az Öntéstechnikai Egyesületek 
Nemzetközi Szövetsége
D r. M . B . P  A  J  E  V  I  6  p ro fe s sz o r , a  C IA T F  e ln ö k e
Az Öntéstechnikai Egyesületek Nemzetközi Szö­
vetsége (CIATF) 50 éves fennállásának és műkö­
désének ünneplése nem csupán a szövetség és a 
tagországok öntőegyesületi vezetőinek ünnepe, 
hanem azoké a szakembereké is, akik számos fel­
adatot elvégeztek, és komoly teljesítményt nyúj­
to ttak. Munkásságukat siker koronázta, és ezzel 
a CIATF működési területén nemzetközi mér­
tékben is jelentősen hozzájárultak az öntőipar 
fejlődéséhez.
Nem szerénytelenség, ha azt állítjuk, hogy a 
CIATF egyike azoknak a kevés nemzetközi szer­
vezeteknek, amelyek hosszú évekre visszanyúló 
hagyományokkal rendelkeznek, és ezen túl iparilag 
hasznosítható, megvalósított eredményeket produ ­
kálnak. Számunkra, akik ezt az évfordulót kor­
társként éljük meg, nem egyszerű a CIATF 50 éves 
munkássának mérlegét megvonni. Ez sokkal inkább 
a jövő öntőnemzedékének feladata.
Ennek a szerény köszöntőnek nem az a feladata, 
hogy a CIATF eredményeit, munkásságát össze­
foglalja: sokkal inkább az általános jellemzők, az 
alapvető szempontok megvilágítása a célja.
A CIATF fennállása óta céljait és programját, 
szervezetét és munkamódszereit, egész munkás­
ságát összehangolta az öntőipar követelményeivel.
Az alapszabállyal összhangban a CIATF mun­
kásságának célja az olyan kezdeményezések és 
együttműködések támogatása, amelyek az összes 
tagegyesület szempontjából fontosak. Érthető, 
hogy elsőrendű szerepet játszik mind a tudományos
mind a műszaki területen azoknak a problémáknak 
a megoldása, amelyek az öntőiparhoz közvetlenül 
kapcsolódnak.
Összességében tekintve a CIATF munkássága 
a múltban számos területen pozitív hatású volt, 
és eddigi tevékenysége sokrétűnek mondható.
A legfontosabb terület minden kétséget kizáróan 
az öntőipar fejlődésének elősegítése. Számos kiváló 
szakember együttműködésének eredményeképpen 
egy sor tudományos, műszaki és technológiai 
probléma kerül megoldásra.
A CIATF olyan híd, amely az öntőegyesületek 
között kapcsolatokat és együttműködést teremt.
Külön ki kell hangsúlyozni, hogy a CIATF az 
egyes tagegyesületekben folyó munkára is ösz­
tönző hatással van.
A CIATF munkássága nemzetközi jelentőségű. 
Mivel öt világrész számos országából hozza össze 
a szakembereket, elősegíti és javítja a kölcsönös 
megértést. A nemzetközi öntőkongresszusok jelen­
tősége ilyen szempontból is rendkívüli; az évente 
megrendezett, kb. 1000  fős kongresszusok nemzet­
közi seregszemlének is beillenek. A kongresszusi 
programokat gondosan előkészítik, szórakozás és 
kikapcsolódás is megtalálható bennük. A tisztán 
szakmai és hivatalos részen túl a programok kul­
turális és művészi előadásokat is tartalmaznak, 
amelyeket a kongresszus idején, de főleg a kong­
resszust követő kiránduláson m utatnak be.
A CIATF az öntőipar fejlesztésében kifejtett 
munkásságán túl sokat te tt a nemzetek közötti
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együttműködés elmélyítésében is. Ez az együtt ­
működés nélkülözhetetlen a béke, az emberi hala ­
dás szempontjából.
A CIATP eddigi sikeres és gyümölcsöző mun ­
kássága garancia arra, hogy az elkövetkező évek­
ben még jobb eredményeket fog elérni.
Az öntőipar tudományos és műszaki fejlődésé­
nek tartós elősegítésén túl fontos feladatunk, hogy 
további néprétegeket is megnyerjünk az öntészeti 
ipar számára. Ez döntő jelentőségű a fémfeldolgozó 
és a gépipar számára. A kemény és nem hívogató 
munka m iatt a CIATF-nak fokozott erőfeszítése­
ket kell tennie az öntödei munkafeltételek javí­
tásáért, emberivé tételéért. Ezen a területen főleg 
a tagegyesületek munkájára kell támaszkodni, 
figyelembe véve az illető ország lehetőségeit, 
öntőiparának műszaki színvonalát és jelentősé­
gét.
Most, hogy a CIATE aranyjubileumát ünnepel­
jük, kötelességünk, hogy üdvözöljük az alapító 
tagokat és tagegyesületeket. Nem szabad azonban 
megfeledkeznünk azokról sem, akik hozzájárultak 
a CIATP sikereinek kivívásához: juttassuk ki­
fejezésre megbecsülésünket, köszönjük meg odaadó 
és építő munkájukat. Legyenek a világ összes 
fiatal öntő szakembere számára világító példa.
Magyarország öntészetének fél évszázada*
D r. V Ö R Ö S  Á R P Á D — K O V Á C S  L Á S Z L Ó  — Dr .  V Ö R Ö S N É  Dr .  F A R A G Ó  E L Z A  — Dr .  P I L I S S Y  L A J O S
oki. kohóm érnökök
D K :  6 2 1 .7 4 ,,2 0 ” (439)
A z  előadás áttekinti a magyar öntészet fejlődését. 
Foglalkozik az öntvénytermelés mennyiségi és m i ­
nőségi problémáival, az öntészeti kutatás, a szak ­
emberképzés és a magyar öntészeti szakirodalom  
helyzetével. E lem zi az Öntödei Szakosztály tevé­
kenységét, s rámutat a nemzetközi együttműködés és 
a közel 45 éves C IA T F -tagság  szerepére a magyar 
öntészet fejlődésében.
B evezetés
A  magyar tagegyesület csereelőadását — a 
C IA T P -elnökség irányelvének megfelelően — a fél 
évszázados fennállását ünneplő C IA T F  tisztele ­
tére állítottuk össze.
O lyan ország ön tészetén ek  történ eté t ism ertet ­
jük , am elynek hata lm as lem aradást k elle tt b e ­
hoznia népe jó létének  elfogad ható  szintre em elése 
érdekében.
Az á ttek in te tt  fél évszázad ból közel húsz éven  
á t eg y  elsősorban agrárország fejle tlen  iparát k i ­
szolgáló  ön tészet v o lt  M agyarországon. A  k ö v e t ­
kező három  év tized  k é t  jól e lk ü lön ithető  időszakra  
oszlik. Az első időszak ot a háború ok ozta  rom bolás 
gyors h elyreállításáb ól és a szocialista  ipar lé tre ­
hozásából adódó ex ten z ív  fejlődés jellem zi. E z a 
h atvan as  évek  közepéig ta r to tt . A  legutolsó tíz  
évb en  az igen  élénk külkereskedelm et lebon yolító , 
a nem zetközi p iacon  hely tá lló  ipar fokozódó m i­
nőségi k övete lm én yeit k e lle tt k ielégíten i.
A magyar öntészet számára — számos sajátos ­
sága m iatt — igen fontos a nemzetközi kereske­
delmi és szakmai kapcsolatok ápolása. Ennek is 
része volt abban, hogy elődeink már 1932-ben 
keresték a kapcsolatot a CIATF-fal, és a Magyar 
Öntő Szakemberek Egyesülete 1933-ban — az 
alapító, egyesületek után elsőként — tagja lett 
a CIATF-nak.
1978-ban a 45. nemzetközi öntőkongresszus 
Magyarországon lesz, és ez éppen a 45 éves tagság 
éve.
* E lh a n g z o t t  a  44 . n e m z e tk ö z i  ö n tő k o n g r e s s z u s o n , 
F ir e n z é b e n .
Rövid ismertetőnk egyrészt tisztelgés a CIATF 
öt évtizedes munkája előtt, másrészt meghívó 
a 45. nemzetközi öntőkongresszus színhelyére, 
Magyarországra.
A z ipar, a  gépipar és az öntvényterm elés 
kapcsolata
A második világháborút megelőzően az ország 
gazdasága egyoldalúan fejlődött. A mezőgazdaság 
mellett az ipar volumene kicsi, színvonala egy-egy 
ágazattól eltekintve alacsony volt.
1938-ban a vas- és gépipar együttes termelési 
értéke az összes ipari termelésnek mindössze 
2 0% -át tette  ki, kevesebbet mint a könnyűipar 
legtöbb ágazata.
A 20 -as években megindult ipari fejlődést az 
1929-ben kirobbant túltermelési válság nemcsak 
megakasztotta, hanem olyan mértékben vissza is 
vetette, hogy az öntödék termelése csak 1935-ben 
érte el ismét a hat évvel korábbi szintet.
A legkorábbi összesített öntvénytermelési ada- ' 
tok 1938-ból állnak rendelkezésre. Ekkor az önt­
vénytermelés 68 E t  volt. Ezt a mennyiséget 130 
öntöde állította elő, melyek közül 55 alumínium- 
öntöde volt [1].
A fejlődést az 1938 utáni egyre fokozódó nyers­
anyagellátási gondok ismét akadályozták, és a 
termelés a háborús események következtében 
— a katonai rendelések ugrásszerű növekedése 
ellenére — inkább csökkent.
A kis volumenű és viszonylag elmaradott ma­
gyar öntőipar azonban ebben az időszakban is fel­
m utatott néhány figyelemreméltó eredményt. Az 
1842-ben alapított Ganz-öntöde, mely 1927-től 
kezdve kizárólag kéregöntésü vasúti kerekeket, 
malomhengereket gyártott, termékeivel európai 
hírnévre te tt szert. Az öntödét 1969-ben leállí­
to tták, ipari műemléknek nyilvánították, és ma 
az Öntödei Múzeumnak ad otthont (1. ábra).
A múlt század második felében létesült Diós­
győri Vasgyár (ma Lenin Kohászati Művek) a 
világ minden részére szállított acélöntvényeket,
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1. ábra. Öntödei M ú zeu m  az 1989-ben leállított Ganz- 
öntöde helyén
a —  a  k ö rn y ezeth ez  illően á ta la k íto tt  épü le t; b — belső részlet
amelyeknek jó minőségét mindenütt elismerték. 
Kimagasló eredményeket értek el a nagy méretű 
öntvények, valamint a Hadfield-acélöntvények 
öntésében. A diósgyőri acélöntöde martinkemen­
céit 1929 után fokozatosan ívkemencékkel cserél­
ték ki, a nagy darabok öntéséhez azonban tovább ­
ra is a martinacélműből biztosították az acélt.
1939- ben az acélöntöde korszerű, teljesen gépesí­
te tt homokelőkészítő művet helyezett üzembe,
1940- ben pedig új csarnokok felépítésével bővült 
az üzem.
Az 1892-ben alapított Weiss Manfréd-gyár (ma 
Csepel Vas- és Fémművek), az ország legnagyobb 
vas- és fémipari gyára, 1911-ben kezdte meg az 
öntvénygyártást, s rohamos fejlődése rövidesen 
az öntőipar legfontosabb bázisává tette. A gyár 
profilja a vas-, acél- és temperöntvények nagy 
választékú gyártását tette szükségessé (mező- 
gazdasági gépek, edények, acélműi hengerek és 
kokillák, egészségügyi öntvények, kádak, nyomó­
csövek, kályhák, radiátorok, kerékpár-alkatrészek 
stb.). Az 1935-ben megindult szerszámgépgyártás 
nagy kihatással volt az öntödék fejlődésére is. 
A II. világháború kitörésével a gyártási profilt 
jórészt a katonai megrendelések töltötték ki. 
A háború vége felé — Magyarországon először — 
it t  vezették be a hagyományostól eltérő cement­
formázási technológiát.
A háborús évekről termelési adatok nem állnak 
rendelkezésre, de az bizonyos, hogy 1945 első
felében a gyárak leszerelése és a háborús pusztítás 
m iatt a termelés nullára csökkent.
A l i .  világháború befejezésekor az öntödék nagy 
része romokban hevert, vagy kifosztva, gépek és 
nyersanyagok nélkül állt. Az ipar újjászervezésé­
nek feladatait először a hároméves terv foglalta 
egységes keretbe. Az üzemek államosításával lehe­
tővé vált a termelés központi, szervezett irányí­
tása. A hároméves tervben az öntödei termelés már 
elérte a háború előtti legnagyobb termelési szín­
vonalat, az első ötéves tervben pedig a vasönt­
vény termelés közel négyszeresre, az acélöntvény- 
termelés pedig két és félszeresére növekedett.
1949-ben már 125,9 E tonnás öntvénytermelés 
alakult ki. 1955-ig a termelés megkétszereződött, 
majd ezt követően lassú növekedés (1965-ig), 
illetve a termelés stabilizálódása figyelhető meg 
napjainkig (2 . ábra) [2].
1975-ben Magyarországon 295 E t  vasöntvényt, 
57 E t  acélöntvényt, 21 E t  könnyűfém öntvényt, 
és 12 E t  nehézfém öntvényt, azaz összesen 
385 E t  öntvényt gyártottak.
Magyarországon 1975-ben 81 vasöntöde, 2 tem- 
peröntöde, 13 acélöntöde, 35 precíziós öntöde, 
130 könnyűfém- és 30 nehézfémöntöde volt.
A termelés és az öntödék számának egybe­
vetéséből adódik, hogy öntvénygyártásunk —az 
acél- és temperöntvényeket kivéve — indokolat­
lanul elaprózódott. Ez a széttagoltság a gépesítés 
színvonalának emelését, a gyártás gazdaságossá­
gának fokozását is fékezi.
Az alumíniumöntödék közül 16-ban gyártják a 
termelés több mint 50%-áf, három nehézfém­
öntöde adja a teljes termelés 75%-át. Hasonló 
adatok jellemzik a vasöntvénytermelést is: nyolc 
öntöde a teljes termelés 60%-át adja.
Amint ismeretes, a KGST-országok ban 1960- 
'ban  30,1%, 1970-ben 39,6%, a fejlett tőkés orszá­
gokban 1960-ban 31,8%, 1970-ben 34%, a fejlődő 
országokban pedig 1960-ban 10%, 1970-ben 12,5% 
volt a gépipar aránya az ipari termelésben. F i ­
gyelemre méltó, hogy a gépipar részarányának 
világszinten 1960— 1970 között mért 4,3%-os emel­
kedésében meghatározó szerepet a KGST-országok 
9,5%-os növekedése játszott [3].
2. ábra. M agyarország öntvényterm elésének a lakulása  
1938— 1980 között
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A magyar öntvénytermelésből 18%-ot a ko­
hászat, 70%-ot a gépipar használ fel. Az utóbbiból 
27% ju t a gépek és berendezések gyártására, 22% 
pedig a közlekedési eszközökre [4]. Amint ismere­
tes Magyarországon személygépkocsi-gyártás nincs, 
de itt  van Európa egyik legnagyobb autóbusz- 
gyára, mely évente 12 E db különféle autóbuszt 
gyárt.
Az öntvénytermelés állandósult volumenén belül 
az utóbbi 15 évben jelentős, anyagminőség szerinti 
szerkezeti változás figyelhető meg. A saját alu ­
míniumra épülő könnyűfémöntvény-termelés 
1950-től 1975-ig közel ötszörösére nőtt. A nehéz­
fémöntés két és félszeresre növekedése ugyanezen 
időszak ala tt ugyancsak figyelemre méltó. Az 
1950-ben megindult precíziós öntvénygyártás évi 
1000 tonnás szintet ért el. A cinköntvények ter ­
melése 1964-ben kezdődött meg, és ez 1973 óta 
1400 tonnára állt be.
Az alumínium öntvények termelését súlyeloszlás 
szerint vizsgálva megállapítható, hogy az öntvé ­
nyek 79%-a 25 kg-nál kisebb súlyú. Kivételt képez 
az évi mintegy 3100 tonnát kitevő forgattyúsház- 
gyártás közel 150 kg-os darabsúllyal, ami az évi 
termelés 17,1%-a. A Csepel Vas- és Fémművek 
rendelkezik Európa egyik legnagyobb, alumínium
ШШШ
3. ábra. H athengeres a lu m ín iu m  m otorblokk, a Csepel 
M ü vek  F ém m üvének  terméke
forgattyús házat gyártó öntödéjével (3. ábra). 
Az alumínium öntvényeknek mintegy 18%-át 
exportálják.
A magyar öntészet fejlődését is a felhasználó 
iparágak, elsősorban a gépipar igényei, fejlődése 
határozzák meg. Figyelembe kell azonban venni 
néhány sajátosságot :
— A kis országokban a gépipar fejlődése a nem ­
zetközi munkamegosztásba való fokozott bekap ­
csolódással biztosítható. Ez szükségszerűen sza­
kosodással és a nemzetközi piactól való fokozódó 
függőséggel jár együtt.
— A gazdasági fejlettség bizonyos szintjén az 
ipar és a gépipar növekedési üteme fokozatosan 
kiegyenlítődik, ami a gépipar arányának stabili­
zálódásához vezet.
A gépipar — közép- és hosszú távon is — nép­
gazdaságunk egyik dinamikusan fejlődő ágazata 
marad. A gépipar fejlesztési feladatainak meg­
oldása elsősorban az önt vény minőség javítását, 
a korszerű öntvények arányának növelését, a vá ­
laszték bővítését, a kész alkatrész és az előgyárt- 
mány alakja, mérete közötti különbség csökken­
tését — és nem a mennyiség növelését igényli. 
Terveink 1980-ra vasöntvényből 350 E t, acél­
öntvényből 73 E t, könnyűfém öntvényből 31 E t, 
nehézfém öntvényből 14 E t  termelését irányozzák 
elő.
A z ö n tv én y g y á rtá s i tech n o ló g ia  fejlődése
A I I . világháború előtti időszakot néhány 
nagyobb öntöde kiemelkedő fejlődése mellett az 
alacsony technológiai színvonal jellemezte. A há ­
borút követő harminc év a la tt voltak olyan idő­
szakok, amikor a hazai öntészet követni tud ta  az 
újabb eljárások térhódítását. Szembetűnő ez első­
sorban a berendezéseket kisebb mértékben igénylő 
eljárások területén.
Olvasztás
Az öntöttvas olvasztására az 1945 előtti idő­
szakban a hidegszeles kupolókemencék voltak 
általában elterjedve. Az 1932. évi statisztikai 
adatgyűjtésből kitűnik, hogy a vasöntödékben 
működő kupolók száma 74 volt, összesen 812,2 t/h  
olvasztási teljesítménnyel [5]. Az előmelegített 
levegővel üzemelő kupolókemencék első hazai 
konstrukciói az 50-es évek elején jelentek meg. 
Ezek a levegő-előmelegítés különböző megoldásait 
(Frauenknecht-féle kupolókemence, koksztüzelésű 
különálló léghevítő, kéményrekuperátor) repro­
dukálták. A sugárzó rekuperátoros forrószeles 
kupolókemencék 1959-től kezdve épültek. Ebben 
az időszakban bázikus bélésű kupolókemencével 
is folytak kísérletek.
A jó minőségű olvasztókokszban egyre jobban 
megmutatkozó hiány, valamint a földgázprogram 
megvalósítása kezdeményezte a földgáz-póttüze- 
lésű kupolókemencék kialakítását 1966-tól kez­
dődően, majd 1973-ban olajpóttüzelésű kupoló- 
kemencét is üzembe állítottak.
A villamos olvasztás terjedése 1968-tól számít­
ható, amikor 5 db 1,5 tonnás, hazai gyártású 
hálózati frekvenciás indukciós tégelykemencét
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helyeztek üzembe temperöntvény gyártásához, 
majd ezt 2 db 9,6 tonnás csatornás indukciós 
kemence követte a Csepel Müvek Vas- és Acél­
öntödéjében (CSMVA). 1975-ben a villamos olvasz­
tás részesedése az összes vasöntvénytermelésből 
15% volt, amelynek kétharmad részét a kupoló- 
kemence-indukciós kemence duplex eljárással 
gyárto tt vasöntvények mennyisége te tte  ki.
Az acélöntödei olvasztóberendezések közül a 
második világháború előtt még elterjedt SM- 
kemencék fokozatosan háttérbe szorultak, az 
uralkodó típus az ívkemence lett. Az 50-es években 
az ívkemencéket részben savas béléssel látták el. 
A Magyar Vagon- és Gépgyár (MVG) 1973-ban 
létesített új acélöntödéjében kupolókemence-rá- 
zóüst-kiskonverteres eljárással gyártják az acélt.
A nagy szilárdságú vasöntvények gyártására 
már a második világháború előtti időszakban is 
voltak eredményes kezdeményezések. A MÁVAG- 
ban nikkel és króm ötvözésével 26—27 kp/mm2 
szakítószilárdságot biztosítottak a Diesel-henge­
rekhez. A háború a la tt katonai járművek és repülő ­
gépek motorjainak öntvényeit krómmal való 
ötvözéssel gyártották, mivel csak ez az ötvözet állt 
rendelkezésre.
Az öntöttvas beoltása, modifikálása, mikro- 
ötvözése az 50-es évek elején általánosan elterjedt 
a vasöntödékben.
Ugyanebben az időben indultak meg a gömb­
grafitos öntöttvas előállítására végzett üzemi 
kísérletek. Annak ellenére, hogy a gömbgrafitos 
öntöttvasból öntött forgattyús tengelyek, acélműi 
kokillák, hengerműi hengerek és más öntvények 
gyártását több öntöde már az 50-es években el­
kezdte, nagyobb volumenű gyártás nem alakult 
ki, így a hazai vasöntvény termelésen belül a 
gömbgrafitos minőség jelenleg csak kis hányaddal 
szerepel.
A temperöntvénygyártáson belül a fekete töretű 
temperöntvények előállítására irányuló kísérletek 
1954-ben indultak meg. A Soproni Vasöntöde 
rekonstrukciója kapcsán 1969-ben üzembe helye­
zett gázfázisú temperálókemencék mind a fehér, 
mind a fekete töretű temperöntvények korszerű 
gyártásának feltételét megteremtették.
Az acélöntvénygyártáson belül az ötvözött 
minőségek hányada az utóbbi évtizedben jelen­
tősen emelkedett (15%-ról 20%-ra).
A hengerműi hengerek gyártásában a 60-as 
években kidolgozott hipereutektoidos, gyengén 
ötvözött acélhengerek bevezetése hozott figyelemre­
méltó eredményeket.
Formázás, magkészítés
A legnagyobb és legfontosabb fejlődés a for­
mázástechnológiában ment végbe. A háború előtt 
a szárított formázás, a kézi formázás nagy hányada 
volt jellemző az öntödékre, a gépesítést elsősorban 
a kézi formázógépek képviselték. A harmincas 
évek elején a vas- és acélöntödékben 442 db, a fém­
öntödékben pedig 11 db formázógép volt [5]. 
Az első új formázástechnológia a cementformázás 
volt, melyet a háború utolsó éveiben Csepelen és
Diósgyőrött kezdtek bevezetni, majd az 50-es 
években több vas- és acélöntődében elterjedt.
Az öntvénytermelés rohamos növelésének alap- 
feltétele volt, hogy olyan formázástechnológiákat 
vezessenek be, amelyek feleslegessé teszik az 
időt rabló szárítást. Előbb a formák felületi szá­
rítása terjedt el, majd a nyersformázásra való 
áttérés vált általánossá, mindkettőben a CSMVA- 
nak volt úttörő szerepe. 1952-ben már az acél- 
öntészetben is jelentős szerep hárult a  nyers­
formázásra, és alkalmazták a magnezithomokot 
is.
A  héjformázás első hazai kísérletei 1952-ben 
indultak meg a Kőbányai Vas- és Acélöntődében 
(KÖVAC), először acél-, 1956-tól kezdve vas­
öntvények gyártásához is. A  külföldi héjformázó 
gépek behozatala után ez a technológia gyorsan 
elterjedt, így 1957-ben még csak 6, 1959-ben már 
36 öntödében használták.
A  vízüveges  form a- és m agkészítés az eljárás 
feltalálása  (1947) u tán  —  az ö tven es  év ek  elején  
m egindult k ísérleteket befejezve —  az év tized  
végén  k ezd te  m eg h ód ításá t a hazai öntödékben, 
elsősorban a CSM VA-ban és a  G anz-M ÁVAG  
V asöntödéjében. A z eljárás különböző m éretű  
form ák és m agok készítésére roham osan terjed t, 
és ez a  szárítókem encék  feleslegessé vá lá sá t v ész ­
jóslóan  előrejelezte.
A gyantakötésű, hidegen és melegen kötő 
homokkeverék első hazai kísérletei 1964-ben kez­
dődtek, és egy-két éven belül a technológia üzem­
szerű alkalmazása több öntödében megkezdődött 
(LKM, CSMVA),
A kisebb méretű, sorozatú öntvényeket csak­
nem kizárólag bentonitkötésű keverékekkel, nyers­
formázással gyártják. A gépesítést a rázó-sajtoló 
gépekkel kialakított konvejoros gyártás kialakulá ­
sa jellemzi. Az első konvejorokat az 50-es évek 
elején helyezték üzembe.
A korszerű formázástechnológiák megkövetel­
ték a korszerű homokvizsgálati laboratóriumok 
felállítását is. Az 50-es évek végén a Ganz-MÁVAG 
az akkor legkorszerűbb, melegvizsgálatok elvég­
zésére is alkalmas homoklaboratóriumot rendezte 
be. A homokvizsgálatok fontos bázisa le tt az 
Öntödei Formázóanyagok Gyára és a Vasipari 
K utató Intézet is.
A magkészítő eljárások, keverékek a formázás­
sal azonos módon fejlődtek. Az új eljárások jel­
lemzője, hogy mind a forma-, mind pedig a mag­
készítésre alkalmasak.
A magkészítésnek a formázástól eltérő fejlődését 
az alkalmazott berendezések jobban érzékeltetik.
A héj magkészítő gépek és berendezések az 
ötvenes évek közepén jelentek meg.
A maglövő gépek üzembe állítása (1960) a 
kisebb méretű, sorozatú magok készítését forra ­
dalmasította, különböző összetételű keverékek 
feldolgozásával (vízüveges, hot-box, cold-box).
A közepes és nagyméretű magok készítését 
ugyancsak a gépek terjedése változtatta meg. 
így  a mixer-slinger típusú gépek (1967) a víz ­
üveges és a hideg furános keverékek feldolgozá­
sával.
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öntvénytisztítás
Az öntvénytisztítás a felszabadulás előtt igen 
egészségtelen körülmények között folyt. Csak a 
homokfúvót, a köszörűgépeket, kisebb öntvények­
hez a koptatódobot használták. A legfontosabb 
lépés az egészségre nagyon káros homokfúvók 
felváltása volt a szemcseszóró berendezésekkel, 
a 60-as évek elejétől kezdődően (4. ábra).
Az első vízsugaras öntvénytisztítókat a CSMVA- 
ban és az LKM-ben helyezték üzembe.
Különleges eljárások és berendezések megjelenése
A különleges eljárások és berendezések közül a 
következők üzemszerű alkalmazására került sor:
1950: pörgető öntés, vízsugaras öntvénytisztító : 
1953: atmoszferikus tápfejek, exotermikus keve­
rékek, gömbgrafitos öntöttvas gyártása; 
1954: forrószeles kupolókemence;
1958 : fekete temperöntvény;
1959: keramikus formázás, maglövés;
1960 : műanyag minta készítése;
1965: nehézfémek folyamatos öntése;
1966: földgáz-póttüzelésű kupoló;
1968 : gyorskeverők, olajpóttüzelésű kupoló, nagy­
nyomású formázás, cold-box-eljárás, pneu ­
matikus homok- és bentonitszállítás;
1970: hosszú csövek pörgető öntése;
1971 : öntöttvas rúd folyamatos öntése;
1975: DISAMATIC formázóautomata.
Az öntvényfelhasználók (kohászat, gépipar, hí­
radástechnikai ipar) fejlesztési terveinek teljesítése 
lehetetlen a korszerű öntészet megteremtése nélkül. 
Ez előtérbe helyezi az öntödék koncentrációját és 
szakosítását és az olyan formázó- és segédanyag­
minőségek, olvasztási technológiák, öntési eljárá ­
sok kidolgozását és bevezetését, amelyek lehetővé 
teszik a fémfelhasználást csökkentő, nagy pontos­
ságú öntvények előállítását, a nehéz fizikai munka 
csökkentését, a munkakörülmények javítását. Az 
anyag-, energia- és munkaerőtakarékosság jegyé­
ben te tt erőfeszítések elsősorban az olvasztás­
technológia és az öntvénytisztítás területén hoznak 
várhatóan technológiai fejlődést.
A szakem berképzés helyzete
Hazánkban az öntő szakemberek képzése jelen­
leg négy szinten folyik.
A második világháború előtt néhány évig szer­
vezetten képeztek vas-, acél- és fémöntő szak­
munkásokat hiányosan felszerelt intézetekben. 
A szakemberképzés ipari iskolái az üzemek voltak.
1945 után az államosított ipar számára köz­
ponti szakmunkásképzést szerveztek. Ez a ha t ­
vanas évek közepéig jól ellátta feladatát. Ezt 
követően azonban — az egész világon érvényesülő 
tendenciának megfelelően — csökkent az érdeklő­
dés az igen szép, de nehéz öntőszakma iránt.
E kedvezőtlen helyzet enyhítésére — a köz­
ponti képzés mellett — a nagyobb vállalatok 
saját szakmunkásképzést szerveztek. Ez ered ­
ményesnek bizonyult, mert számos kedvezmény 
biztosításával já rt együtt (magas ösztöndíj, ked-
4. ábra. A  M A N -motor f  orgattyúsház-öntvényeinek  
tisztítása  a G S M V A -ban
vezményes nyugdíjkorhatár, korszerű tanműhe­
lyek stb.).
Középfokú szakemberek képzése a világháború 
előtt nem volt. A felsőipariskola gépész tanulói 
azonban kaptak öntészeti képzést is.
A háború után az államosított gimnáziumok 
közül többet ipari gimnáziummá, majd 1950-ben 
technikummá szervezték át. Ezek sorában 1949- 
ben létrejött az első öntőipari gimnázium. Ezt 
öntőipari technikumok alapítása követte a nagy 
ipartelepek mellett: Csepelen, Dunaújvárosban, 
Győrött, Diósgyőrött és Budapesten. A techniku­
mokat jól felszerelt laboratóriumokkal, öntödékkel 
látták el. A középfokú szakmai képesítéssel ren ­
delkezők általános műveltségének fokozására a 
technikumokat a hetvenes évek elején szak- 
középiskolákká alakították. Ezek elvégzése lehe­
tőséget ad felsőfokú továbbtanulásra, de szak­
munkásképesítést is ad.
1969-ben létrejött az első főiskola Dunaúj­
városban, ahol öntő üzemmérnököket is képeznek. 
I t t  a hallgatók elsősorban technológiai képzést 
kapnak, melyet főleg az üzemi munkában tudnak 
hasznosítani.
1965 óta folyik az országban egyetemi szinten 
okleveles öntőmérnökök képzése, ezt önálló ön­
tészeti tanszék irányítja [6]. Ez a képzés a mis­
kolci Nehézipari Műszaki Egyetemen folyik, ahol 
mind az elméleti, mind a gyakorlati oktatás 
számára jól felszerelt laboratóriumok állnak ren-
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5. ábra. A  N ehéz ipari M ű sza k i Egyetem , K ohóm érnök i 
K a rá n a k  ta n u lm á n y i em lékérm e , am elyet az egykori A k a ­
dém ián  még M á r ia  Terézia alapított
7. táblázat
A m isk o lc i e g y e tem en  o k le v e le t szerze tt ö n tő m érn ö k ö k  
szá m a
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
18 31 20 33 19 26 25 18 17
delkezésre. Az egyetem a világon elsőként Selmec­
bányán 1735-ben alakult Bányászati Akadémia 
jogutódjaként működik (5. ábra), amely ma 
okleveles bánya-, kohó-, öntő- és gépészmérnököket 
képez. A Selmecbányái Akadémián a Vaskohászati 
Tanszék feladataként 1872-ben jelent meg az 
öntészet önálló tárgyként való oktatása.
A végzett okleveles öntőmérnökök számát az 
önálló Tanszék megalakulása óta az 1. táblázat 
mutatja.
Az eddig végzett 207 öntőmérnök mellett kül­
földi egyetemeken, így a Szovjetunióban, Lengyel- 
országban végzett mérnökök is dolgoznak öntö ­
déinkben. (Természetesen ennél több mérnök 
dolgozik az öntőiparban, eredeti végzettségük 
szerint azonban többnyire kohó- vagy géjjész- 
mérnökök.)
A különböző végzettségű szakemberek tovább ­
képzésében a legnagyobb szerepet az OMBKE 
Öntödei Szakosztályának 25 éve működő Oktatási 
Bizottsága játssza. Az évente több témakörben 
szervezett technikus- és mérnöktovábbképző tan ­
folyamok igen nagy érdeklődés mellett zajlanak.
Az öntészeti kutatás szervezete és eredményei
A második világháború előtt a magyar vas- és 
fémiparnak, ezen belül az öntészetnek nem volt 
központilag irányított kutatási tevékenysége. 
A nagyobb kohászati vagy gépipari vállalatoknak 
voltak ugyan kisebb-nagyobb kutatólaboratóriu ­
mai, a szervezett és koordinált kutatótevékenység 
azonban csak az 1949-es kormányhatározat után 
indült meg a Vasipari Kutató Intézet és a Fémipari 
Kutató Intézet létrehozásával.
A korszerű eszközökkel felszerelt két kutató- 
intézetet jelenlegi helyükön 1951-ben avatták fel. 
Az öntészeti kutatás mindkét intézetben önálló 
osztály keretében indult meg, a Fémipari Kutató 
Intézetben azonban az öntészeti kutatás 1958-ban 
megszűnt, ezért a Vasipari K utató Intézet hét 
évvel később ezt is felvette kutatási témakörébe.
A Vasipari K utató Intézet Öntödei Osztályá­
nak fő kutatási profilja a következő :
— a vasalapú öntészeti ötvözetek (lemezgrafitos, 
nagy szilárdságú átmeneti és gömbgrafitos ön­
töttvas, nagy szilárdságú tempervas, ötvözetlen 
és ötvözött öntészeti acélok) minőségének fej­
lesztése, gyártástechnológiájának kidolgozása 
és alkalmazása;
— az olvasztás technológiája, módszerek és mű­
szerek a technológia irányítására, a folyékony 
fém kezelése (módosítási technológiák, módo­
sító-kezelő anyagok kifejlesztése és gyártása), 
a folyékony fém minőségének komplex ellen­
őrzése öntés előtt;
— fémöntészeti ötvözetek öntéstechnológiája (el­
sősorban kokilla- és nyomásos öntés);
— különleges rendeltetésű tiszta fémekből, speciá­
lis ötvözetekből, erősen ötvözött acélokból 
készült méretpontos öntvények (viaszmintás 
precíziós) gyártástechnológiája;
— konkrét öntvények gyártástechnológiája (a szük­
séges szerszámtervezéstől kezdve a technológiát 
igazoló szériagyártásig), selejtelhárítás stb.;
— formázókeverékek alapanyagai, előkészítése, 
vizsgálata.
A kutatási témák az ipar mindenkori igényeinek 
megfelelően alakulnak, de az Öntödei Osztály 
hatékonyan részt vesz központi távlati tudományos 
feladatok megoldásában, alapkutatásokban, táv ­
lati kutatási koncepciók és fejlesztési tervek ki­
dolgozásában, konkrét fejlesztési feladatok meg­
oldásában. A tudományos kutatóm unkát az in ­
tézet jól felszerelt laboratóriumai segítik, ahol a 
korszerű olvasztóberendezések (indukciós tégely­
kemencék, ívfényes és indukciós vákuumkemencék, 
elektrosalakos átolvasztóberendezés), hőkezelő ke ­
mencék, a mechanikai tulajdonságok vizsgálatára 
alkalmas különféle vizsgálóberendezések, fémtani 
vizsgálóberendezések (röntgendiffrakciós beren­
dezés, elektronmikroszkópok, emissziós mikrosz­
kóp, pásztázó elektronmikroszkóp, mikroszonda, 
különböző képanalizátorok, vákuummikroszkóp 
stb.) vákuum-termoanalizátor egyaránt megta­
lálhatók [7, 8].
A formázóanyagokkal kapcsolatos kutatások 
elsősorban az Öntödei Formázóanyagok Gyárában 
folytak (1953-tól), majd 1965-től a formázás­
technológiai kutatásokkal együtt az 1960-ban 
létrehozott Gépipari Technológiai Intézet Öntödei 
Főosztályának kutatási profilja lett. I t t  a ku ta tá ­
sok három fő területen folynak :
— keramikus jellegű kötést alkalmazó módszerek 
és ezek anyagai;
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—■ szervetlen vegyi kötésű, önszilárduló, képlé­
keny és folyékony formázókeverékek és az 
ezeken alapuló módszerek;
— műanyagkötésű formázókeverékek és az ezek 
alkalmazásán alapuló módszerek [9].
Egyik kutatóintézet sem költségvetési szerv, 
mindkettő vállalati gazdálkodást folytat.
A fenti két kutatóhelyen kívül egyetemeink 
illetékes tanszékei is kiveszik részüket a kutatási 
tevékenységből. így a Budapesti Műszaki Egyetem 
Mechanikai-Technológiai Tanszéke, a Nehézipari 
Műszaki Egyetem Metallográfiái Tanszéke és az 
1965-ben megalakult Öntészeti Tanszéke. Ezeken 
a tanszékeken elsősorban az anyag tulajdonságai­
val kapcsolatos kutatások folynak, és rendszerint 
kapcsolódnak a kutatóintézetek munkájához 
(6 . ábra).
Kisebb-nagyobb kutatólaboratóriumok léteznek 
ugyan a nagyobb vállalatoknál, így a CSMVA-ban, 
az LKM-ben, az Öntödei Vállalatnál, ezek feladata 
azonban elsősorban nem a kutatás, hanem a közre­
működés a kutatási eredmények üzemi bevezetésé­
ben, illetve a helyi kisebb-nagyobb problémák 
megoldása.
A kutatási eredmények közül legjelentősebbek 
a korszerű olvasztással kapcsolatos munkák (for- 
rószeles kupolók, földgáz-póttüzelésű kupolók üze­
meltetése, a duplex eljárás bevezetése stb.); a 
folyékony vas kéntelenítésének, különféle módo­
sítási, mikroötvözési technológiák üzemi beveze­
tése; a gömbgrafitos öntöttvas előállításához szük­
séges segédötvözet gyártása és használatának 
üzemi bevezetése; különböző tulajdonságú anyag- 
minőségek kifejlesztése speciális célokra; fém- 
öntészeti takaró-, tisztító- és szemcsefinomító sók, 
továbbá a kokillák és nyomásos öntőszerszámok 
bevonó- és kenőanyagainak kifejlesztése és üzemi 
bevezetése; a hazai homokvagyon ésszerű ki­
használása; a bentonitadagolás korszerűsítése (a por 
alakú bentonit helyett az adalékanyagokat is 
tartalmazó, képlékeny állapotú paszta vagy szusz­
penzió); a zárt körfolyamatú formázókeverékek
6. ábra. A  N  ehézipari M ű sza k i Egyetem  ön tésze ti T a n szé ­
kén  kifejlesztett berendezés a lemez- és gömbgrafitos öntött­
vas kristályosodását kísérő tágulási erő mérésére
7. ábra. K era m iku s  f  orm ában készült acélöntvények
a — s ü l ly e s z té k b e té t  n y e rs  s z e rs z á m a c é l ö n tv é n y e ; b —  á ra m lá s m é rő  
já ró k e re k e k  C r— N i— M o ö tv ö z é sű  a u s te n ite s  a cé lb ó l (s ú ly a  k b . 4 kg , 
á tm é rő je  1 2 ” )
8. ábra. H a za i gyártású  mérőberendezés ( G E L S I T )  a f o ­
lyékony vas m inőségének ellenőrzésére a G E L , a szilíc ium -  
tartalom  gyors meghatározása és a hőmérséklet mérése 
a lap ján
frissítésének megoldása; a keramikus formázás 
üzemi bevezetése (7. ábra)-, a műanyagkötésű 
formázó és magkészítő módszerek hatékony alkal­
mazása (korszerű, jó minőségű kötőanyagok és 
katalizátorok bevezetése); különböző öntészeti 
vizsgálómódszerek üzemi bevezetése (8 . ábra)-,
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9. á b ra . A  V a s i p a r i  K u ta tó  I n té z e tb e n  k i fe j le s z te t t  
b e re n d ezé se k
a — a fémek dermedés közbeni lineáris méretváltozásának folyamatos 
mérése és az eredmények automatikus értékelése; b — fémek hősokk- 
állóságának vizsgálata
az öntöttvas spektrométeres vizsgálatához szük­
séges etalonok hazai gyártásának megoldása stb.
Meg kell említeni ezenkívül a folyékony fém 
öntéstechnikai tulajdonságainak, gáztartalmának, 
mechanikai tulajdonságainak egységes minősítési 
rendszerének kialakításával, a különleges vizsgá­
lati módszerek és berendezések kidolgozásával és 
alkalmazásával kapcsolatos eredményeket: te r ­
mikus elemzés, a hősokkállóság (9. ábra), hőmér- 
sékletvezető-képesség mérése, a hőmérséklet köz­
beni átalakulás vizsgálata, a nyomelemtartalom, 
a formázóanyagok különleges tulajdonságainak 
vizsgálata stb.
A magyar nyelvű öntészeti szakirodalom
A magyar nyelvű öntészeti szakirodalom kez­
detei a múlt század második felére nyúlnak vissza. 
Az 1868-ban alapított Bányászati és Kohászati 
Lapok, a történeti fejlődésnek megfelelően év ­
századokon á t egybeforrott bányászat és kohászat 
magyar nyelvű szaklapja, nyújto tt először lehető­
séget arra, hogy a hazai öntészeti szakirodalom 
kifejlődjön.
Ebben úttörő szerepe volt Katona Lajosnak 
(1866— 1933), aki két nagyobb terjedelmű tanul­
mányával (az egyik a vas-, a másik az acélönté- 
szetről szólt) hazánkban először foglalta össze az 
akkor korszerű öntészeti ismereteket.
A második világháború előtt öntészeti szak­
könyvek magyar nyelven alig jelentek meg. 
A szakemberek külföldi, elsősorban német nyelvű 
könyvekből szerezték ismereteiket. A külföldön 
megjelent könyvek és folyóiratok az egyetemek, 
intézmények, vállalatok könyvtárában hozzá­
férhetők voltak.
A második világháború után az alapvető tá r ­
sadalmi, gazdasági változások, az ipari termelés 
rohamos fejlődése elengedhetetlenné tette, hogy 
a szakemberek széles rétege számára korszerű 
öntészeti ismereteket nyújtó szakkönyveket ad ­
janak ki.
A műszaki kultúra színvonalának emelésében 
döntő láncszem volt az alsó-, közép- és felsőfokú 
szakoktatás új alapokra helyezése. Az oktatási 
reform megvalósításához tankönyvek kellettek. 
Mindezek a körülmények a szakkönyvek kiadásá ­
ban ugrásszerű változást hoztak.
Míg a jelen század első felében mindössze hét 
kifejezetten öntészeti szakkönyv jelent meg Ma­
gyarországon, addig az 1950 és 1954 közötti idő­
szakban számuk 68-ra nőtt (ebből 16 külföldi mű 
fordítása, 37 pedig tankönyv volt). Könyvkiadá­
sunknak ez a periódusa körülbelül a 60-as évek 
elejéig ta rto tt. 1955—1959-ben 26, 1960—64-ben 
23 öntészeti tárgyú szakkönyv jelent meg, melyek­
nek mintegy a fele tankönyv volt. Ebben az idő­
szakban az öntészet valamennyi ágazatát érintő 
mű napvilágot látott. K ét kötetben kiadták az 
öntészet enciklopédiáját, és megjelent egy Önté­
szeti Kézikönyv is, mindkettő hazai szerzők 
tollából.
A lemaradás felszámolása után öntészeti könyv­
kiadásunk a hazai igényeknek és lehetőségeknek 
megfelelően alakult. Á viszonylag szűk kört érdek­
lő, ezért nem nagy példányszámban kiadott önté ­
szeti szakkönyvek megjelenését, a könyveknek 
ehhez képest alacsony árát az állami dotáció teszi 
lehetővé. Az utóbbi évtizedben évenként átlagosan 
két öntészeti szakkönyv, illetve kiadvány jelenik 
meg.
A magyar öntészetnek 1933-ig nem volt önálló 
szakfolyóirata. Az öntészeti tárgyú cikkek a már 
említett Bányászati és Kohászati Lapokban, to ­
vábbá a Magyar Mérnök és Építész Egylet Köz­
lönyében s más folyóiratokban jelentek meg. 
1933-ban a Magyar Öntő Szakemberek Egyesülete 
Öntöde címmel folyóiratot indított, mely meg­
lehetősen rendszertelenül jelent meg, évente hét
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— részben összevont — számmal. Ez a lap 1935- 
ben megszűnt. A folyóiratban — rövid fennállása 
alatt is — több figyelemre méltó cikk jelent meg, 
a lap ismertette a hazai öntészet eredményeit, 
és rendszeresen beszámolt a CIATF munkájáról 
és a nemzetközi öntőkongresszusokról.
A felszabadulás után az Országos Magyar 
Bányászati és Kohászati Egyesületen belül meg­
alakult az öntödei szakembereket tömörítő önálló 
tagozat. Ennek kezdeményezésére 1950-ben a 
Bányászati és Kohászati Lapokon belül megjelent 
az ugyancsak Öntöde című szakfolyóirat, mely a 
magyar öntészet fejlesztése szempontjából fontos 
előrelépés volt. A szaklap megindításával több, 
nálunk fejlettebb öntőiparral rendelkező közép- 
és dél-európai országot megelőztünk. A lap, mely 
az idén lépett a 28. évfolyamába, havonta 24 oldal 
terjedelemmel jelenik meg. Az Öntöde külföldön 
is jól ismert, a világ összes nevesebb referálólapja 
rendszeresen ismerteti cikkeit.
Szakfolyóiratunk számonként átlag három na ­
gyobb tanulm ányt közöl, időnként neves külföldi 
szakemberekét is. A lap ezenkívül rendszeresen 
beszámol a hazai és külföldi öntészeti konferen­
ciákról, kiállításokról, a C IA T F munkájáról, közli 
a C IA T F munkabizottságainak jelentéseit. Mint 
az öntőket tömörítő egyesület lapja, hű tükre az 
Öntödei Szakosztályban folyó munkának. A lap ­
szemlék, műszaki-gazdasági hírek lehetővé teszik, 
hogy az olvasók az egész világ öntészetének fejlő­
dését figyelemmel kísérhessék.
Szaklapunkban az elmúlt 27 év alatt 600 szak­
ember 1112 cikke jelent meg, ebből 146 külföldi 
szerző tollából.
A kifejezetten öntészeti szaklapon, az Öntödén 
kívül más folyóiratokban is megjelennek időnként 
öntészeti tárgyú cikkek. Magyarországon az idő­
szakos műszaki sajtótermékek száma megközelíti 
a százat, példányszáma pedig a tízezret. Az 
öntészeti szakirodalmat illetően elsősorban a 
Magyar Tudományos Akadémia, az egyetemek és 
kutatóintézetek közleményeit, valamint a nagyobb 
vállalatok kiadásában megjelenő műszaki folyó­
iratokat kell megemlíteni. A külföldi folyóiratok­
ban megjelenő cikkeket egy havonta kiadott 
kohászati-öntészeti referáló lap ismerteti.
A műszaki-tudományos egyesületi munka 
hagyományai és jellege
A magyar öntő szakemberek 1892 óta az Orszá­
gos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 
(OMBKE) tagjaként végeznek műszaki-tudomá­
nyos egyesületi munkát.
A második világháború előtt, 1929-től 1944-ig 
az öntészek a Magyar öntő Szakemberek Egyesüle­
tében tömörültek. Az 1944-ben megszűnt egyesület 
helyett az OMBKE keretében 1949-ben önálló 
Öntödei Tagozat alakult, majd 1952-ben létrejött 
az Öntödei Szakosztály.
Az Ö ntödei Szak osztá ly  tag ja i három  szak ­
csoportban (F ém öntő, M intakészítő , M úzeum i és 
ön tészettörtén eti), 12 h ely i csoportban és 8 m unka- 
bizottságb an  tevékenykedn ek .
2. táblázat
A z Ö ntödei S za k o sz tá ly  ta g ja in a k  szá m a
1949 1958 1903 1966 1969 1971 1973 1976
17 250 351 360 466 584 772 866
A Szakosztály létszámára vonatkozó adatok a
2. táblázatban találhatók.
Az Öntödei Szakosztály megalakulásától kezdve, 
minden időben aktívan vett részt a hazai öntészet 
előtt álló feladatok megoldásában, tevékenysége 
elválaszthatatlan a hazai öntészet fejlődésétől. 
Feladatai ellátásához számos módszert alkalmaz, 
melyek közül példaként néhányat felsorolunk:
— 1959 óta kétévenként országos öntőnapok szer­
vezése külföldi szakemberek részvételével;
— fejlesztési javaslatok kidolgozása és eljuttatása 
az irányító hatóságokhoz, pl. a hazai bentoni- 
tok öntödei felhasználására, a termelés szako­
sítására, koncentrálására, az öntőmérnök-kép­
zés megszervezésére, az öntvényárak kialakí­
tására stb. vonatkozóan;
— az Oktatási Munkabizottság irányításával a 
szakemberek továbbképzése;
— az Öntödei Múzeum létrehozása és fejlesztése;
— külföldi tanulm ányutak szervezése;
— pályázatok meghirdetése;
— öntészeti újdonságok ismertetése előadások, 
üzemi bemutatók keretében;
— kiállítások, üzemlátogatások szervezése;
— egyetemi, főiskolai tantervek kidolgozása, illet­
ve bírálata;
— ifjú öntő szakmunkások országos versenyének 
szervezése.
Hogy ez a munka mennyire hasznos és eredmé­
nyes, bizonyítja egyebek mellett az is, hogy szá­
mos tagtársunk részesült munkájáért kormány- 
és miniszteri kitüntetésben.
Az Öntödei Szakosztálynak igen szerteágazó 
nemzetközi kapcsolatai vannak, elsősorban a 
CIATF-tagegyesületekkel, ezenkívül különböző 
vállalatokkal, kutatóintézetekkel, egyetemekkel 
is. Ennek alapján évente 50—70 fő külföldi tanul- 
m ányútját szervezi. Hasonló létszámban érkeznek 
külföldiek is, akik számára a kívánt szakmai prog­
ramot biztosítják.
A 45 éves CIATF-tagság
A Magyar Öntő Szakemberek Egyesülete 1933- 
ban a prágai nemzetközi öntőkongresszuson kérte 
felvételét a CIATF-ba. Amikor ez az egyesület 
megszűnt 1944-ben, és tagjai 1949-ben az Országos 
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület kere­
tében önálló tagozatot, majd 1952-ben szakosztályt 
alapítottak, ez az új szakosztály újította fel 
1958-ban a CIATF-tagságot.
A CIATF munkájában való részvétel a második 
világháború előtt a nemzetközi kongresszusokon 
való részvételt jelentette. így 1933-ban a prágai 
kongresszuson 10 fős küldöttség vett részt, és 
előadást is tarto ttak .
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Az aktívabb részvételt az 1956. évi düsseldorfi 
kongresszustól számítjuk. Ekkor kezdődtek az első 
lépések a tagság felújítása érdekében.
A magyar öntők számára a leghasznosabbnak 
a munkabizottságok munkája és a nemzetközi 
kongresszusok rendezvényei bizonyultak.
A nemzetközi kongresszusokon való részvétel, 
ami 1956 óta megszakítás nélkül ta rt, rendkívül 
fontos tapasztalatcsere az előadások, üzemláto ­
gatások és személyes beszélgetések révén. A nem ­
zetközi kongresszusok munkájáról az Öntöde rend ­
szeresen és részletesen beszámol, ismertetve az 
elhangzó előadásokat, a lebonyolított üzemláto ­
gatásokat. A kongresszusi küldöttek klubnapon 
számolnak be tapasztalataikról, igen nagy érdek­
lődés mellett.
Magyar szerzők a nemzetközi öntőkongresszu­
sokon rendszeresen tartanak előadásokat.
Több munkabizottság munkájában aktív tevé ­
kenységet fejtettek ki a magyar résztvevők (la, 
le, 7a, 7b, és 7d bizottság). Ez megnyilvánult az 
üléseken való részvételben, adatszolgáltatásban, 
a bizottsági anyagok publikálásában, bizottsági 
ülések magyarországi megszervezésében.
Szakosztályunk vezetősége figyelemmel kísérte 
és értékelte a CIATF-munkabizottságokban vég­
zett munkát, és állást foglalt a további aktív rész­
vétel mellett [10].
A magyar szakemberek a CIATF-ban végzett 
munka elismerésének tekintik a 45. nemzetközi
öntőkongresszus szervezésére kapott megbízást. 
1978-ban, a 45. nemzetközi öntőkongresszus évé­
ben lesz az Öntödei Szakosztály éppen 45 éve tagja 
a CIATF-nak! A megkezdett szervezési munkát 
a Szakosztályba tömörült szakemberek, az öntö ­
dék és az öntészettel foglalkozó intézmények nagy 
érdeklődéssel fogadták és támogatják.
Bízunk abban, hogy ez a rövid áttekintés is fel­
keltette az öntő szakemberek érdeklődését és a 
45. nemzetközi öntőkongresszus alkalmával minél 
többen személyesen is megismerkednek a magyar 
öntödékkel és hazánkkal.
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Üzemi tapasztalatok az MVG új acélöntödéjének
olvasztóüzemében*
P O L G Á R  G Y Ö R G Y t  —  R I E D L  R E Z S Ő —  S Z Í J  Z O L T Á N  oki. kohóm ém ökfik
M agyar V agon- és G épgyár
D K :  6 2 1 .7 4 5 .3 4  M V G
A  szerzők ism ertetik a  M agyar Vagon- és G ép ­
gyárban 1974 óta üzem elő acélöntöde kupolóke- 
m ence-rázóüst-kiskonverter eljárással dolgozó ol­
vasztóm űvét és beszám olnak az eredm ényekről, a 
problém ákról, a selejt alakulásáról.
A z olvasztóüzem  felépítésének  
rövid ism ertetése
Az 1. ábra felhasználásával röviden ismertetjük 
az olvasztómű felépítését. Az olvasztómű a járm ű ­
ipari öntvényekhez ötvözetlen Aö. 45 F  és Aö. 55 F 
minőségű folyékony acélt állít elő a kupoló- 
kemence-rázóüst-oldalfúvatásos konverter kom ­
binált eljárással. A Bessemer-kiskon verterek fo­
lyékony vasbetétje szennyezőelemeit tekintve meg­
felel a fenti minőségekre vonatkozó előírásoknak 
és olyan kémiai összetételű, amellyel a konver- 
terezés végrehajtható. A kész acél lehetővé teszi 
az öntvények kis selejtszázalékkal való előállítását.
A kupolókemencében 90—100% között változó 
acélbetétből ferroötvözetek felhasználásával, 20— 
22% összes koksszal 1500— 1550 °C hőmérsékletű,
* E lh a n g z o t t  a  I I I .  já r m ű ip a r i  ö n tv é n y g y á r tá s i  a n ­
k é te n .
átlagosan 0,04% P-tartalm ú szintetikus vasat 
állítunk elő. Ezt a rázóüstben 1,0— 1,3% CaC2 
felhasználásával az előírt mértékben kéntelenít­
jük, a szükséges mértékben felkarbonizáljuk és 
utána a konverterekben 20—30 perc fúvatási idő 
a la tt acéllá alakítjuk át. Az átlagos adagsúly 3,5 t, 
az átlagos levegőmennyiség 140 m3/min.
Az üzem 2 db 1100 mm medenceátmérőjű, 
Scúrací'-rekupátorral és /iizerőa-gyártmányú egy- 
emberes adagolórendszerrel felszerelt, 10 t/h  név ­
leges teljesítményű GHW-kupolókemenőével, egy 
GHW-rendszerű rázókerettel és öt konverter­
állással rendelkezik. Az üzemhez tartoznak ezen­
kívül a konvertertestek, rázóüstök, öntő- és át- 
öntőüstök tűzálló falazatát felújító és karban ­
tartó, illetve az üstelőmelegítő munkahelyek.
Az üzem két termelő és egy előkészítő műszak­
ban dolgozik.
A z üzem behelyezés óta  végzett o lvasztások  
szám szerű eredm ényei
Az üzem indulásától, 1974 áprilisától 1976. 
július 1-ig 13 647 adagot gyártottunk. Az utolsó
2,5 év termelési adatai az 1. táblázatban láthatók.
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A  te rm elé si ad atok  a la k u lá sa
1. táblázat
É v






















1974 ..................... 10 917 4144 37,95
1975 ...................... 18 752 9835 50,76 70 36,7
19 7 6 .1. f é l é v ___ 10 183 5139 49,23 72,73 36,7
ш ш
1. ábra. A z  ú j acélöntöde olvasztómúvének felépítése
Az olvasztómű egységeinek értékelése
Kupolókemencék
A kupolókemencéknél rendszeres és körültekin ­
tő karbantartás mellett meglepően kevés az 
üzemzavar. Hasonló mondható el a kemencékhez 
épített, azokkal szerves egységet képző rekupe- 
rátorról, adagolórendszerről és a porleválasztóról 
is. A legtöbb gondot a kupoló salakgranuláló 
berendezése okozta, amelyre most új megoldás 
született, vele kapcsolatban még tapasztalataink
2. táblázat
A  k u p o ló k em en cék  te lje s ítm é n y e
É v
Telje- Term e- Olvasz- T erm e-
s ítm én y lés tá s i idő lés
t /h t/n a p h t
1975.............................. 7,04 88,06 12,5 23 600
1 9 7 6 .1. fé lév ............... 7,13 97,85 13,72 13 699
Ш Ш
2. ábra. A  foszfortartalom eloszlása
nincsenek. A kemencék teljesítményét az utóbbi 
másfél évben a 2 . táblázat m utatja.
1975 II. féléve óta a kupolókemencék nemcsak az 
acélgyártáshoz, hanem a MAN-hengerfejöntöde 
számára is gyártanak alapanyagot. Az adatokból 
látszik, hogy a kupolókban még van tartalék.
A korábbi elképzelések — a GHW-szerződés — 
a kupolókhoz nagyon magas, 95% acélhulladék­
arányt jelöltek meg az alábbi megoszlásban:
Visszatérő hulladék 50%
Brikettált acélforgács 25%
Belső gyári acélhulladék 20%
Öntöttvasforgács 5%
Összesen 100%
A gyártás során, a betétanyagok biztosításának 
problémái miatt, ettől el kellett térni. Az első 
ilyen ok, hogy nincs 50% visszatérő acélhulladék, 
a másik, hogy nem tudunk 25%-nyi brikettet 
előállítani, a harmadik, hogy a rendszer nem 
csupán 5% öntött-, ill. nyersvasat képes elviselni, 
hanem esetenként 20%-ot is. Ennek mennyiségét 
a foszfortartalom korlátozza, ugyanis a foszfor 
eltávolítására lehetőség nincs. Jelenleg az alábbi 





Öntöttvas és nyersvas 10%
15%-os ferroszilícium 4%
Összesen 100%
Ilyen betétösszeállítás mellett, több mint 800 
adag adatainak feldolgozása alapján a kupolóvas 
foszfortartalma átlagosan 0,04%, szórása 0,0063%. 
Mivel a foszfor eloszlása normális (2. ábra), 99,5% 
valószínűséggel a várható P max = x + 2s =  0,04 + 
+  0,0126%.
A kokszfelhasználás a következőképpen alakult:




1 9 7 6 .1. f é l é v ............... 21,62
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A viszonylag nagy kokszfelhasználás részben 
az üzem sajátosságaiból adódik. A gyártás zárt 
volta sokszor állítja az olvasztóművet kényszer- 
helyzetek elé, gyakoriak a leállások, ami a koksz­
felhasználást növeli. A kokszszükséglet csökken­
tését segíti az öntöttvashányad növelése, hiszen 
ezzel a felkarbonizálásra felhasznált kokszmeny- 
nyiség is csökkenthető.
A kihozatal igen jó, 98 és 100% között mozog.
Kellő figyelemmel egyenletes összetételű, meg­
felelő hőmérsékletű vasat tudunk csapolni. A ku- 
polóvas általában 1500— 1550 °C hőmérsékletű. 
Átlagos kémiai összetétele pedig a következő :
C =2,8—3,0%, Si =1,0—1,2%, Mn =  0,4—0,5%,
P max =  0,05%, S =  0,15—0,20%.
A kémiai összetétel ellenőrzését ARL 31 000 
vákuumspektrométerrel végezzük. Az üzem és 
a laboratórium között csőposta és közvetlen 
telefon-összeköttetés van.
A járat ellenőrzésére komoly műszerek állnak 
rendelkezésre. Egyedül a vas hőmérsékletének és 
mennyiségének mérése nincs még egyértelműen 
megoldva.
Ä tűzálló falazat a hosszú olvasztási idő és a 
nagy csapolási hőmérséklet m iatt igen komoly 
igénybevételnek van kitéve. Kezdetben a bélést 
hazai, sárisápi szilikolból készítettük, de igen sok 
problémánk volt. Nagy volt a kopás, igen gyakran 
kellett a döngöletet cserélni, ami a váltott napos 
üzem mellett sok esetben megoldhatatlan prob ­
lémákat okozott. A szifon tűzálló bélése még ennél 
is több gondot jelentett. Néhány adat a fajlagos 
tűzállóanyag-felhasználásról :
— kupolódöngölő anyag 100% szilikol esetén 
59,56 kg/(t vas),
— szifondöngölő anyag házi keverék esetén 11,27 
kg/(t vas).
Ezért piackutatásba kezdtünk a megfelelő tűz ­
álló anyag megkeresésére. Kipróbáltunk belga 
és több nyugatnémet döngölőanyagot, míg végül 
a VFG cég döngölőanyagánál kötöttünk ki. 
A fajlagos értékek jelenleg a következők (1976.
II. negyedévi adatok): a kupolódöngölő anyag 
45,54 kg/(t vas); ebből 32,8% VFG В 612 döngölő­
anyag, amit újradöngölésre használunk, és 67,2% 
szilikol, am it javításra használunk.
Úgy gondoljuk, hogy a bélés szárításának, 
szinterelésének, valamint a javítás módjának 
jobb megoldásával a fajlagos értékek még tovább 
csökkenthetők.
A szifonnál alkalmazott VFG SP 503 jelű 
grafitos döngölőanyaggal a fajlagos érték 5,39 
kg/(t vas). Nem egy esetben a szifon 2—3 olvasz­
tási ciklust is kibírt.
Az eredmények biztatóak, és a szállítócéggel 
kialakult konzultatív kapcsolat biztosan segíteni 
fog eredményeink fokozásában.
Rázóüstök
A rázóüst megbízhatóan üzemel. A kéntelenítő 
eljárás az irodalomból is jól ismert. A kéntelenítő ­
adalékok a manipuláció hőmérsékletén szilárd 
fázisúak, így a reakciók a szilárd-folyékony fázis­
határon játszódnak le. Ehhez a két fázis igen jó 
keveredése szükséges, amit a rázási paraméterek 
és a kéntelenítőszer szemnagysága biztosítanak. 
A rázóüstben használatos kéntelenítőadalékok az 
égetettmész (CaO) és a kalcium-karbid (CaC2). 
A kéntelenítő reakciók a következők :
FeS +  CaO + C =  CaS + Fe +  СО
FeS +  CaC2 = CaS +  Fe + 2 C -
2C +  6 F e= 2 F e3C 
2 C + 0 2= 2 СО
Ezenkívül ismert az a reakció, amely a két adalék 
együttes jelenlétekor játszódhat le:
2 FeS +  2 CaO +  CaC2 =  3 CaS + 3 Fe + 2 СО.
3. ábra. A  rázóüstben végzett kéntelenítés hatásfoka a kén- 
telenítöszer függvényében. A  vas súlya 3 t, rázási idő 10 
m in., hőmérséklet 1350— 1400 °C, a rázás előtti kéntarta ­
lom 0,12— 0,14%  [1 ]
£  6
№ 0 -1610 °C
-0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,1
Bá^elesleg^rCa0+nM̂ r Mn0-2nSí0-/^p 0 -2nA in-nFen
Ш Ш
4. ábra. A  kénmegoszlás a bázisfelesleg 
függvényében  [2 ]
5. ábra. A  kéntelenítés hatásfoka a rázási idő függvényében. 
Kéntelenítőszer CaC2, illetve CaO, a vas súlya 3 t, hőmér­
séklete 1350— 1400 °C-on, a rázás előtti kéntartalom  
0,05— 0,20%  [3 ]
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Az irodalom [1] alapján 95%-os kéntelenítőé­
hez 0,8— 1,0% CaC2 vagy kb. 2% CaO szükséges 
(3. ábra).
A kéntelenítéshez még megfelelő hőmérséklet 
— több mint 1400 °C — és kellően bázikus salak 
szükséges, mivel a salak kénfelvevő képessége 
erősen függ a bázicitástól (4. ábra). A kéntelení­
tőét befolyásolja a rázási idő is (5. ábra). Ezt 
12 percre választottuk, és ma is így üzemelünk.
A kéntelenítőadalék tekintetében is voltak ne ­
hézségeink. A karbid változó szemnagysága kö ­
vetkeztében nagyon nagy volt a fajlagos fel- 
használás, a kéntelenítés mégsem volt kielégítő. 
Jelenleg a stabilizáció felé haladunk, ami nemcsak 
a kéntelenítés jobb körülményeinek, hanem az 
üzemszervezésnek is tulajdonítható. Például a 
reggeli induláskor csapolt alacsonyabb hőmérsék­
letű vasat a hengerfejgyártáshoz használjuk fel, 
ahol kisebb mértékű kéntelenítés is elegendő. 
Az 1975. évi 19,2 kg/t-val szemben a karbíd- 
felhasználás 1976-ban a következőképpen alakult:
Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. I. fé. átl.
17,61 15,30 13,08 12,20 12,00 12,42 13,66 kg/t
A kéntelenítés utáni vas kéntartalmának el­
oszlása a korábban em lített 800 adag adatai alap ­
ján a 6 . ábrán látható. Az átlag kedvező: 0,018%, 
a szórás viszont nagy: 0,0129%, ez nem ad ki­
elégítő biztonságot. Ezek az adatok azonban még 
1975-ből valók, a jelenlegi helyzet ennél jobb.
Az a nézet, hogy a CaC2 mennyiségének növelése 
javítja a kéntelenítést, hibás, ugyanis a korábban 
közölt reakcióegyenlet szerint 0,2% kéntartalom ­
nak 0,02%-ra történő csökkentéséhez 1 t  vashoz 
csupán 3,6 kg CaC2 szükséges, ami az elérni szán­
dékozott 10 kg/(t vas) mennyiségnek csupán 
36%-a. Ebben az esetben a salak kéntartalm a 





Ahhoz tehát, hogy az egyéb körülmények
— bázikus salak, megfelelő salak mennyiség — 
meglegyenek, megítélésünk szerint nem feltétlenül 
szükséges CaC2. Bizonyítja ezt 1976 februárja, 
amikor csak kb. 30% CaC2-tartalmú, de megfelelő 
szemnagyságú kéntelenítőadalékot voltunk kény­
telenek használni, és mégis jó kéntelenítést értünk 
el. Azontúl, hogy ez az adalék sok mészport ta r ­
talmazott, nagy volt a kéntartalma is, mégis jól 
kéntelenített. Mivel a CaC2 ára igen magas, 
jogosnak látszik a részbeni kiváltására irányuló 
törekvés.
A rázóüst tűzálló falazatának minősége nemcsak 
az élettartam, hanem a kéntelenítés szempontjá­
ból is igen fontos. Nálunk a bélés kezdetben sem­
leges, sőt néhány esetben savas is volt, s ez a 
bélés élettartam a, illetve a kéntelenítés szem­
pontjából gondokat jelentett. Később kísérleteket 
végeztünk bázikus (kátrányos dolomit) döngölő­
anyaggal is. A kéntelenítésben lényeges javulást 
nem tapasztaltunk. Jelenlegi döngölőanyagunk
— kollégáink újítása alapján — semleges, elektro- 
mullit alapanyagú. A kéntelenítés kielégítő, a 
döngölet tartóssága nagyon jó. A felhasználás 
átlagosan 3,76 kg/(t vas).
Tapasztalatunk szerint, s ez az irodalmi ada ­
tokkal is egyezik, a hatékony kezelés sokkal 
inkább függ a rázóüst bélésének állapotától, 
mint kémhatásától. Gondosan ügyelni kell arra,
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7. ábra. H árom  konverteradag fürdőösszetételének és 
hőmérsékletének változása fú v a tá s  közben
hogy  sav as  k u p o ló sa lak  ne k e rü ljö n  a  rá zó ü stb e , 
az ü s t b é lésé t ped ig  ren d szeresen  áp o ln i kell, 
a  ta p a d v á n y o k a t  el kell tá v o líta n i, h ogy  a  r á ­
z á sk o r m egfelelő fü rd ő m o zg ást, a  CaC2 és a  vas 
kellő  k ev e red ésé t é r jü k  el.
Konverterek
A  k o n v erte rezés i fo ly a m a t e lv i a la p ja i, az  acé l ­
g y á r tá s  so rán  le já tszó d ó  reak c ió k  ism ertek . B e ­
szám o ló n k b an  a rró l a d u n k  szám o t, h o g y  ü ze ­
m ü n k b en  m ilyen  m egfigye léseket te t tü n k ,  m ilyen  
sikerre l a lk a lm a z tu k  ez t a  te c h n ik á t,  m ily en  a  
g y á r to t t  acél m inősége. H á ro m , szakaszos m in ta ­
3. táblázat
A v iz sg á lt  ad ago k je llem ző i
A dag-
sz á m















2911 10 3,25 0,41 44,3 37,2 12,7
2973 7 2 ,90 0,37 52,5 37,0 4,8
2925 5 3,30 0,29 51,1 38,5 8,4
véte lle l k ö v e te t t  a d a g o t sze re tn én k  b e m u ta tn i . 
Meg kell jegyezn i, h ogy  a  fo ly a m a to k n a k  a  m in ta ­
v é te lle l tö r té n ő  m eg szak ítá sa  a  re a k c ió k ra  z a v a ­
ró lag  h a t .  íg y  az ilyen  m érések  a la p já n  k a te g o r i ­
k u s  m eg á lla p ítá so k a t v é lem én y ü n k  sz e r in t te n n i 
n em  leh e t, ezek  csak  a  ten d en c iák  v iz sg á la tá ra  
a lk a lm asa k .
A z ad ag o k  le fu tá sá t  a  7. ábra m u ta t ja .  A  2911. 
sz. ad a g  k ü lö n b ö z ik  a  m ásik  k e t tő tő l:  n em  csu p án  
a  fú v a tá s i id ő b en , h an e m  az e lem ek  o x id ác ió jáb an  
és a  h ő m érsék le t a la k u lá sá b a n  is. A  h ő m érsék le t 
a  fú v a tá s  végéig  em elk ed ő  te n d e n c iá t  m u ta t ,  
szem b en  a  m ásik  k e ttő v e l, ah o l a  g ö rb e  az  ad ag  
végén  ellap o so d ik . A z e lőbb i a d a g o t labilisra fú- 
vatottnak, az u tó b b ia k a t  ped ig  stabilisra f  avatottnak 
n ev e z tü k  el.
A  m áso d ik  kü lö n b ség  a  k a rb o n g y ú jtá s  k ö rü l ­
m én y eib en  v an . H a  e z t az  egyéb  m é rt p a ra m é ­
te re k k e l ö sszev e tjü k , é rd ek es k é p e t k a p u n k  (3. 
táblázat ).
Ú g y  lá tsz ik , h ogy  a  k o rá b b a n  g y ú j to t t  ad a g o k ­
b an , m ely ek b en  a  szilícium  a  k a rb o n h o z  k ép e s t 
k ev eseb b  v o lt, n ag y o b b  m érté k ű  v o lt  a  v as  
o x id ác ió ja , közel azonos Si- és k iseb b  M n-oxidáció  
m e lle tt.
E l kell i t t  m o n d an i, h ogy  ü zem ü n k b en  a  fú ­
v a tá s  p o z itív  fú v a tá s i szöggel tö r té n ik , azaz a  
lev eg ő t a  v a s fü rd ő  s a rk a  a lá  fú j ju k  be  (8. ábra).
A  k é p z ő d ö tt  sa lak o k  ö ssze té te lén ek  v á lto z á sá t  
a  9. ábra m u ta t ja .  Az A130 3 a  s a la k b a  csak  a  
d ö n g ö le tb ő l k e rü lh e t. E b b ő l k ö v e tk ez ik , h ogy  a  
2911. ad ag  s a la k já b a  n ag y o b b  m en n y iség ű  d o n ­
g ó ié t k e rü lt  a  15— 20. p erc  k ö z ö tt, s ez az ad ag  
le fu tá sá t is m e g z a v a rh a tta . A  m ásik  k é t  ad a g n á l 
ily en  jelenség  n em  v o lt.
A  fú v a tá s  u tá n  az a c é l össze té te le  á l ta lá b a n  a  
k ö v e tk ez ő : C =  0 ,08— 0,1 1 % , Mn =  0 ,05— 0 ,08% , 
Si =  0,08— 0 ,1 1 % , 0  =  500— 600 p p m .
Az acél e lő d ez o x id á lá sá t a  k o n v e r te rb e n  egy  
n a g y  S i0 2- és F e O -ta r ta lm ú  sa lak  a la t t  kell e lv é ­
gezni. A  d ezo x id á ló e lem ek n ek  az acé lb a  ju t ta tá s a
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8. ábra. A  Bessem er-k iskonverter helyzete jú v a tá s  közben
nem egyszerű. A fúvatáskor a salak felhabzik, 
sok gázt, levegőt zár magába, nagy térfogatú és 
erősen viszkózus. Ezért feladatunk kettős: egy­
részt a salakot alkalmassá kell tenni arra, hogy 
ra jta  keresztül lehessen dezoxidálni, másrészt 
a dezoxidáláskor stabilitást kell elérni. E célból 
mind a salakot, mind az acélt kezeljük a konver­
terben. Célunk, hogy megközelítsük az irodalom­
ban közölt jó savas salakokat, melyekben a FeO- 
tartalom  8— 12%, az Al20 3-tartaíom pedig kb. 
8%. Ez jól összevág a
2 (FeO) + [Si] =  2 [Fe] +  (Si02)
reakció egyensúlyi állandója alapján számítható 
értékkel. Eszerint
Ha a [Si] %0,4%, akkor a (FeO) = 5—7% lehet.
A fúvatás után a salak FeO-tartalma 30—40%, 
ezért a fúvatás után tulajdonképpen a salakot is 
dezoxidáljuk alumíniumforgáccsal. Ilyenkor a
2 A1 + 3 FeO = A120 3 + 3 Fe
9. ábra. H árom  konverteradag salakösszetételének változása  
fú v a tá s  közben
reakció alapján csökken a salak oxigénpotenciálja, 
az alumínium-oxid pedig az
A120 3+ Si02= A120 3 • S i02
reakció szerint reagál a szilícium-dioxiddal és 
megváltoztatja a salak konzisztenciáját. Ezután 
végezzük el a fürdő kezelését ferromangánnal és 
alumíniummal.
Az elődezoxidálás után az acél összetétele a 
következő: 0  =  0,13—0,16%, Mn =  0,40—0,60%, 
Si = 0,08—0,15%, Al =  0,03—0,04%, 0  = 200—300 
ppm.
Az acél további kezelése az öntőüstben történik, 
ahová az acélt a salakkal együtt csapoljuk. I t t  
állítjuk be a szükséges kémiai összetételt, és vé­
gezzük el a végdezoxidációt úgy, hogy az O==100 
ppm legyen. Ehhez ferroszilíciumot, ferromangánt, 
grafitellenállás-darát és tatabányai palaötvözetet 
használunk. A palaötvözet több komponensű 
dezoxidálóanyag, melyben Si, Al, Ti, Mg és Ca van. 
Végdezoxidálás után a kész acél összetétele a 
következő :




P  =m ax 0,05%
S =  max 0,03%
Al =  max 0,1%
Ti = max 0,015%
Cu =m ax 0,1%
Ni =m ax 0,05%
Cr = max 0,05%
Mo =  max 0,02%
V = max 0,02%
О = max 100 ppm.
Konvertereink gépészeti berendezései jól üze­
melnek, bár a műszerezettség és a megbízhatóság 
tekintetében, valamint a munka könnyítése érde­
kében még vannak tennivalóink. Annál nagyobb 
gondot jelent számunkra a konverterbélés amely­
nek tartóssága jelenleg átlagosan 21 adag, azaz 
89 kg/(t acél) körül mozog, s így elég sokba kerül. 
Az extrém körülményeknek — mint amilyen az 
esetenként 1700 °C-ot elérő hőmérséklet — m iatt 
fúvatás közben erős az erózió. A jól ellenálló anyag 
felkutatására te tt fáradozásaink ismertetése külön 
terjedelmet igényelne. Ilyen irányú kísérletek 
üzemünkben jelenleg is folynak.
A gyártás természetesen közel sem olyan egy­
szerű, mint ahogyan itt elhangzott, sok nehézsé­
günk van. Ez a technika a mai ember számára új, 
annak ellenére, hogy az egyik legrégibb eljárás, 
hiszen már feledésbe merült. A jobb megoldásokat 
az irodalom figyelésével, és éppen ennél az eljárás­
nál az igen régi közlemények felkutatásával is 
keressük.
Az acélgyártás és az öntés kapcsolatában felmerülő 
nehézségek
Acélöntödénkben a selejt — fekete és fehér 
együttesen — 5 és 10% között ingadozik a terme­
lési értékre vonatkoztatva. Ennek 60—70%-a 
olvasztóüzemi selejt. A selejtokonkénti megoszlást
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9 h ó n a p  e r e d m é n y e i  a la p já n  a z  a lá b b ia k  m u ta t já k .  
(A  s t a t i s z t ik a  v iz s g á la ta k o r  f ig y e le m b e  k e ll v e n n i  
a  m e g íté lé s  b iz o n y o s  fo k ú  b iz o n y ta la n s á g á t .  E g y e s  
e s e te k b e n  m é g  a la p o s  la b o r v iz s g á la t ta l  se m  d ö n t ­
h e tő  e l  e g y é r te lm ű e n  a  s e le j to k .)
R e p e d é s  9 ,3 5 %
G á z h ó ly a g o s sá g  4 8 ,7 1 %
T ű ly u k a c s o s s á g  1 ,9 1 %
S z ív ó d o t t  7 ,4 4 %
H id e g fo ly á s  5 ,9 0 %
Ű z ö t t  ' 16 ,52%
S a la k o s  1 ,2 7%
R o s s z  k é m ia i ö s s z e té te l  :
C, M n , Si m ia t t  5 ,1 8 %
S m ia t t  3 ,4 7 %
A  r e p e d é s , g á z h ó ly a g o s s á g  é s  ű z ö t t s é g  e g y ü t t e ­
s e n  m a jd n e m  7 5 % -o t  te sz  k i, t e h á t  a  se le j te sü k  - 
k e n té s t  a  d e z o x id á c ió  k r it ik a i v iz s g á la tá v a l  k e ll 
k e z d e n i.
I sm e r e te s , h o g y  az  a c é lg y á r tó  a  d e z o x id á lá sk o r  
h íg a n  fo ly ó  é s  jó l k o a g u lá ló  te r m é k e k  lé tr e h o z á sá r a  
tö r e k sz ik , a m e ly e k  m á r  a  d e r m e d é s t  m e g e lő z ő e n  
a le h e tő  le g n a g y o b b  m é r té k b e n  k i tu d n a k  v á ln i .  
E z t  a z  a c é l m a n g á n -  é s  s z i l íc iu m ta r ta lm á v a l  v é g ­
b e m e n ő  öndezoxidáción  tú l  m é g  b iz o n y o s — n a g y o b b  
o x ig é n a f f in itá s ú  —  e le m e k  h o z z á a d á sá v a l is  e lő  
le h e t  s e g íte n i .  A z  i ly e n  k e v e r é k  d e z o x id á c ió s  
te r m é k e i e g y r é s z t  k ö n n y e b b e n  k o a g u lá ln a k  é s  
v á ln a k  k i, m e g m a r a d ó  r é szü k  p e d ig  a  to v á b b ia k ­
b a n  n e m  z a v a r , m á sr é sz t  a z  o x id o k  a  d e r m e d é s  
k ö z b e n  íg y  n e m  tu d n a k  a  k a r b o n n a l g á z k é p z ő d é s  
k ö z b e n  re a g á ln i.
A c é lö n tv é n y e k  g y á r tá sa k o r  m á s  h e ly z e t .  A  h í ­
g a n  fo ly ó  é s  a  s z i l íc iu m -d io x id d a l  s z e m b e n  a g ­
r e s s z ív  d e z o x id á c ió s  te r m é k e k  h ib á k a t  o k o z h a tn a k  
az  ö n tv é n y e k b e n , e z z e l s z e m b e n  a  sz il íc iu m -  
d io x id d a l  t e l í t e t t  r e a k c ió te r m é k e k  n e m . E z é r t  
az  a c é lö n tő d é n e k  a z  o lv a d é k  ö s s z e t é t e lé t  e lő re  
ú g y  k e ll m e g v á la s z ta n ia , h o g y  s z il íc iu m -d io x id d a l  
t e l í t e t t  r e a k c ió te r m é k e k  k e le tk e z z e n e k . A z  ü s tb e n  
m é g  u g y a n a z  é r v é n y e s  a z  a c é lg y á r tó r a  é s  a z  a c é l ­
ö n tő r e  is :  m in d e n , a m i k iv á lá s á v a l  a z  o x ig é n - , 
i l le tv e  a  z á r v á n y ta r ta lm a t  c s ö k k e n t i ,  e lő n y ö s . 
A z  a c é lö n tő  a z o n b a n  arra  m á r  n e m  s z á m íth a t ,  
h o g y  a  r e a k c ió te r m é k e k  a  so k sz o r  ig e n  b o n y o lu lt  
a la k ú  ö n tv é n y e k b ő l  a  tá p fe jb e  fe ls z á lln a k , m íg  az  
a c é lg y á r tá s k o r  a z  e g y sz e r ű  g e o m e tr ia i  fo r m á jú  
ö n te c s e k b e n  e z  k ö n n y e n  m e g y . A z  a c é lö n tv é n y e k ­
b en  a  sz ilá r d , S i 0 2-d a l  t e l í t e t t  z á r v á n y k é n t  v is s z a ­
m a r a d ó  r e a k c ió te r m é k e k  n e m  o k o z n a k  o ly a n  
z a v a r o k a t , m in t  az  ö n te c se k b e n .
Oelsen, W. az  1 9 3 0 -a s  é v e k b e n  ír t  a  m a n g á n - 
s z i l ik á t -s a la k o k  k e le tk e z é sé r ő l [4 ]. A z
( S i0 2) +  2 [M n] — [S i] +  2 (M nO )
r e a k c ió  e g y e n s ú ly i  g ö r b é it  s z il íc iu m iz o te r m á k n a k  
n e v e z te  e l. E z e k  a  10. ábrán  lá th a tó k .
E g y  n a g y  m a n g á n - és k is  s z i l íc iu m ta r ta lm ú  
o lv a d é k , m e ly  a  g ö r b e  a la t t  h e ly e z k e d ik  e l, a d d ig  
r e d u k á l s z i l íc iu m o t  é s  o x id á l  m a n g á n t , m íg  az  
iz o te r m á n a k  m e g fe le lő  e g y e n s ú ly t  e l  n e m  ér i. 
F o r d ítv a :  e g y  k is  m a n g á n - é s  n a g y  sz il íc iu m -  
ta r ta lm ú  o lv a d é k  a  sa la k b ó l m a n g á n t  r e d u k á l a
3,0
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10. á b ra . A  s z i l í c iu m iz o te r m á k  k ü lö n b ö z ő  k a r b o n ta r ta lm a k  
m e lle t t  [5]
fé m b e . A  g ö r b e  f e le t t  s z ilá r d  S i 0 2, a la t ta  o x id o k -  
b a n  g a z d a g  fo ly é k o n y  s z i l ik á to k  v á ln a k  k i. T e h á t  
a  s z i l íc iu m iz o te r m a  a la t t  e lh e ly e z k e d ő  o lv a d é k o k  
m e g tá m a d já k  a  S i 0 2- ta r ta lm ú  k e m e n c e -  é s  ü s t-  
b é lé se k e t ,  v a la m in t  a  fo r m á z ó a n y a g o k a t .
A  s z i l íc iu m iz o te r m a  h e ly z e t é t  k ü lö n fé le  té n y e z ő k  
h a tá r o z z á k  m e g . A  k a r b o n ta r ta lo m  n ö v e k e d é s e  a  
g ö r b é t  le fe lé  to lja ,  t e h á t  a  k a r b o n b a n  s z e g é n y  
a c é lo k  é s  s a la k ja ik  m á r  k is  m a n g á n ta r ta lo m  és  
n a g y  s z i l íc iu m ta r ta lo m  m e lle t t  r e a g á ln a k  a  S i 0 2- 
ta r ta lm ú  b é lé s -  é s  fo r m á z ó a n y a g o k k a l.  Oelsen  
sz e r in t  a  sa la k  k ü lö n b ö z ő  a lk o tó r é sz e i k ö z ü l a  
C aO , a z  A120 3 é s  a  T i 0 2 a  fo ly é k o n y , o x id b a n  g a z ­
d a g  sa la k o k  te r ü le t é t  a  k is e b b  m a n g á n - é s  a  n a ­
g y o b b  s z i l íc iu m ta r ta lm a k  fe lé  b ő v ít ik .
Orths, К .  [6 ]  m e g a d ja  a  s a la k  A l20 3-ta r ta lm á n a k  
b e fo ly á s á t  a z  a c é lo lv a d é k o k  k r it ik u s  ö s sz e té te lé r e  
(4 . táb láza t) .
4. táblázat
A sa la k  A l ,0 3-ta r ta lm á n a k  h a tá sa  az a cé l kr itik u s  
ö ssze té te lére
(A i .o 3) [Sí] [M n] ( A L O 3 ) [Sí] [M n]
% %
0//0 % % 0//0
0 0 ,3 0,90 10 0,3 0,52
0 ,4 1,04 0,4 0,60
0 ,5 1,16 0,5 0,67
0 ,6 1,27 0,6 0,74
5 0 ,3 0 ,74 15 0,3 0,19
0 , 4 0 ,85 0,4 0,22
0 ,6 0,95 0,5 0,24
0 , 6 1,04 0,6 0,26
$
E s z e r in t  A l20 3-m e n te s  sa la k  a la t t ,  a z  á lta lá b a n  
e lő fo r d u ló  a c é lh ő m é r s é k le te n , 0 ,3 %  S i-  é s  0 ,9 0 % -  
n á l k ise b b  M n -ta r ta lm ú  o lv a d é k b a n  n e m  k e le t ­
k e z n e k  fo ly é k o n y  s z i l ik á to k , a  r e a k c ió te r m é k e k  
sz ilá r d a k  és  S i 0 2-d a l t e l í t e t t e k .  15%  A120 3- 
ta r ta lo m  és  0 ,3 %  S í- ta r ta lo m  e s e té n  a z o n b a n  m ár  
0 ,1 9 %  M n -ta r ta lo m  f e le t t  a g r e s sz ív  s z i l ik á to k  
k e le tk e z n e k .
M e ly e k  a z o k  a z  ö n tv é n y h ib á k , m e ly e k e t  a  f o ly é ­
k o n y , a g r e s s z ív  s z i l ik á tz á r v á n y o k  o k o z h a tn a k ?
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Kolorz, A. és munkatársai [7] a következőket 
írják :
1. Salakosság az öntvény felületén. A mangánban 
gazdag olvadék, amíg a reakcióhőmérséklet és a 
reakcióidő ezt lehetővé teszi, a formahomokban 
levő S i02 redukálásával, és közben a mangán 
elsalakosításával az egyensúlyi állapot elérésére 
törekszik. Ezenkívül az olvadékban már meglevő 
folyékony szilikátok a formatöltés közben a forma 
falaira ragadnak és — míg ezt a hőmérséklet lehe­
tővé teszi — reagálnak a formázóanyaggal. Az 
öntvény felületén fekélyszerű foltok maradnak 
vissza. Ilyen hibákkal öntvényeinken mi is talál ­
kozunk, népszerű nevük: „hullafoltok” .
2. Salakzárvány az öntvény belsejében. Az olva­
dékban levő folyékony szilikátok az először meg­
dermedő kérgen, a magok vagy alámetszések alatt, 
néhány mm-re a felülettől bezáródnak vagy a 
dermedési front előtt haladva a melegpontba 
kerülnek.
3. Gázhólyagosság és tűlyukacsosság. Az előbb 
már elmondott módon keletkező salakok, illetve 
zárványok, ha az oxigénakti vitás, a parciális gőz­
nyomás stb. ezt lehetővé teszi, szén-monoxid 
képződése közben reagálnak az olvadék karbon ­
tartalmával. A keletkező gázcsíra attól függően 
bővül fel hólyaggá, hogy a körülmények a reakció 
további lefolyását mennyire teszik lehetővé, illetve 
mennyi más gáz (H2 és N2) tud  a hólyagba be- 
diffundálni. Ha a reakció nem tud  teljesen végbe­
menni, a buborékban vagy mellette salak talál ­
ható. A buborék környezete karbonban szegénye­
dik. Az, hogy gázhólyag vagy tűlyukacsosság 
jön-e létre, többek között a folyékony-szilárd 
határfelület koncentrációviszonyaitól, a salak ­
részecskék nagyságától és eloszlásától, a dermedési 
körülményektől függ. E két hibaok nálunk az 
összes olvasztóműselejtnek közel 50%-át teszi ki. 
Az okok megítélését igazolja, hogy az előbb emlí­
te tt „hullafoltok” alatt majdnem mindig gáz- 
hólyagosságot találunk.
4. Melegrepedés. Az oxidokban gazdag szilikátok 
és egyes dezoxidációs termékek alacsony olvadás­
pontunk. Ezért a maradék olvadékban dúsulnak 
fel és vékony hártyaként bevonják a primerszem- 
cséket. Az így gyengített helyeken reped el az 
öntvény dermedés közben, a szolidusz-hőmérséklet 
körül. Az így keletkező melegrepedés közvetlen 
környékén az acélban karboncsökkenést tapasz ­
talhatunk, mivel a folyékony szilikát reagál az 
acél karbontartalmával. Hogy öntvényeink me­
legrepedését milyen mértékben okozzák a fenti, 
és milyen mértékben a formázástechnológiai okok, 
jelenlegi ismereteinkkel nem tudjuk eldönteni.
5. Homokráégés és penetráció. Az oxidokban 
gazdag, folyékony szilikátok nedvesítik a kvarc ­
alapú formázóanyagokat, ezért különösen azonos 
körülmények között könnyebben behatolnak a 
pórusokba, mint az acél. Az már Kolorz szerint is 
kérdéses, hogy mikor nevezzük az ilyen hibát 
homokráégésnek vagy elsalakulásnak, és mikor 
penetrációnak.
Üzemünkben a gyártott acél átlagos szilícium­
tartalm a 0,45%, mangántartalma 0,65%. A salak
á t la g o s  ö s s z e té te le :  4 5 — 5 0 %  S iO „  10— 20%  
A120 3, 10— 15%  M n O  és 15— 19%  F e O . O rths  
tá b lá z a ta  a la p já n  10%  A l20 3-ta r ta lm ú  sa la k n á l  
é p p e n  a  h a tá r o n  v a g y u n k , 15%  A l . ,0 3-ta r ta lo m -  
n á l p e d ig  a c é lö s s z e té te lü n k  e g y é r te lm ű e n  a z  a g ­
r e s sz ív , h íg fo ly ó s , o x id b a n  g a z d a g  m a n g á n -sz il ik á t-  
sa la k  k ia la k u lá s á t  s e g ít i  e lő .
P lö c k in g e r , E . és  W a h lste r , M . [8 ] , ill. S tra u b e , H .  
és  m u n k a tá r sa i [9 ] fo g la lk o z ta k  a  k ü lö n b ö z ő  a n y a ­
g o k k a l v é g z e t t  d e z o x id á c ió  so r á n  k e le tk e z ő  k ü lö n ­
fé le  z á r v á n y o k k a l.  V iz sg á la ta ik  s z e r in t  a  t is z tá n  
s z il íc iu m m a l v é g z e t t  d e z o x id á c ió v a l  k b . 5 0  p m  
n a g y s á g ú  98%  S iO ,- ta r ta lm ú  fo ly é k o n y  z á r v á ­
n y o k  k e le tk e z n e k , a m e ly e k  p á r  p e r c e n  b e lü l jó l 
k o a g u lá ln a k  é s  a  fü r d ő b ő l e ltá v o z n a k . A  sz il i-  
k o m a n g á n n a l é s  k a lc iu m -sz il íc iu m m a l v é g z e t t  d e z -  
o x id á c ió n á l k e le tk e z ő , k b . 5 0  p m  m é r e tű  h íg ­
fo ly ó s  z á r v á n y o k  n a g y o n  h o ssz ú  id e ig  a z  a c é lb a n  
m a r a d n a k . Ö ss z e té te lü k :  30%  M n O , 6%  C aO . 
A  t is z t a  a lu m ín iu m m a l és  a  k a lc iu m -a lu m ín iu m ­
m a l v é g z e t t  d e z o x id á c ió  so r á n  k e le tk e z ő  4 0 — 50  
p m  m é r e tű  z á r v á n y o k  e lő sz ö r  fo ly é k o n y a k , a z o n ­
b a n  ig e n  r ö v id  id ő  a la t t  —  fő le g  a  fo ly é k o n y  m a g r a  
rá r a k ó d ó  sz ilá r d  A120 3 k ö v e tk e z té b e n  —  m e g ­
s z ilá r d u ln a k . A  t itá n n a l  v é g z e t t  d e z o x id á c ió v a l  
1 5 0 — 2 0 0  p m  m é r e tű , 90%  T i 0 2-ta r ta lm ú  sz ilá r d  
k r is tá ly o s  z á r v á n y o k  k e le tk e z n e k . A  c é r iu m  6 0 —  
100 p m  m é r e tű , jó l k o a g u lá ló  z á r v á n y o k a t  a d , 
a m e ly e k  k é ső b b  a z  A l20 3-h o z  h a so n ló a n  m e g ­
s z ilá r d u ln a k . A  c ir k ó n iu m  93%  Z r 0 2-ta r ta lm ú ,  
10 p m  m é r e tű  é s  a z o n n a l sz ilá r d  z á r v á n y o k a t  a d .
M in t m á r  e lm o n d tu k , ü z e m ü n k b e n  je le n le g  az  
e lő d e z o x id á c ió  e lő t t  a z  a d a g s ú ly  k b . 0 ,2 % -á t  k i ­
t e v ő  h u lla d é k  a lu m ín iu m fo r g á c c sa l k e z e ljü k  a  
s a la k o t , m a jd  1%  fe r r o m a n g á n n a l é s  0 ,3 %  fé m ­
a lu m ín iu m m a l e íő d e z o x id á ltu n k  a  k o n v e r te r b e n . 
E z e k e t  rú d d a l é s  a  k o n v e r te r  e lő r e -h á tr a  b ille n -  
t é s é v e l  k e v e r jü k  a  fü r d ő b e . A  m ű v e le t  so r á n  a  
le é g é s  e lé g  n a g y m é r v ű . A  v é g d e z o x id á c ió  —  és  
e g y b e n  a z  ö tv ö z é s  —  a z  ü s tb e n  r á c sa p o lá s sa l,  
0 ,4 %  F eM n , 0 ,6 %  ta t a b á n y a i  p a la , 0 ,2 %  F e S i és  
a z  ö s s z e té te ln e k  m e g fe le lő  s z é n ő r le m é n y  a d a g o lá ­
s á v a l tö r té n ik . A  d e z o x id á c ió  i ly e n  k e v e r é k  v o l ta  
és is m e r e te in k  h iá n y o s s á g a  m ia t t  n e m  tu d ju k  
m e g m o n d a n i, h o g y  a z  a c é lb a n  m ily e n  z á r v á n y o k  
k e le tk e z n e k .
K o lo r z  és  m u n k a tá r sa i p é ld á k a t  is  e m líte n e k  
arra, h o g y  g y a k o r la tu k b a n  a  k ü lö n b ö z ő  h ib á k a t  
h o g y a n  s ik e r ü lt  k ik ü sz ö b ö ln i.  E z e k  k ö z ö t t  le g ­
tö b b sz ö r  a  C aS i e lh a g y á s a , a z  a lu m ín iu m  m e n n y i ­
s é g é n e k  c sö k k e n té s e  é s  a  m e g fe le lő  M n /S i v is z o n y  
b e á llítá s a  sz e r e p e l. E z  u tó b b i k e t t ő  f e lü lv iz s g á la ­
t á t  ü z e m ü n k b e n  is  s z ü k sé g e sn e k  é s  v é g r e h a jth a tó -  
n a k  ta r tju k .
M eg k e ll je g y e z n i ,  h o g y  n e m  le h e t  é s  n e m  is  
s z a b a d  a z  o lv a s z tá s t  é s  a z  ö n tö d e  e g y é b  r é sz e it  
k ü lö n v á la s z ta n i .  A  s e le j t  c s ö k k e n té s é t  a z  o lv a s z ­
tá r n a k  és  a  fo r m á z ó n a k  e g y ü t t  é s  e g y m á s t  s e g ítv e  
k ell v é g e z n ie .
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A formázókeverékek előkészítésének újabb szempontjai
Dr .  B A K Ó  K Á R O L Y  o k i .  k o h ó m é r n ö k ,  a  m ű s z .  t u d o m á n y o k  k a n d i t á d u s a  —  H E  V E N E  S í  G Y Ö R G Y  o k i. v e g y é s z m é r n ö k
V a s ip a r i  K u t a t ó  I n t é z e t
D K :  6 2 1 .742
A  körforgásban levő form ázókeverékek előkészí­
tését a fr iss ítőada lékok  adagolása és elkeverése j e ­
lenti, am i szám os megoldásra váró nehézséget vet fe l .  
A  bentonita lapú kötőanyagm assza a por a lakú  ben- 
tonithoz képest olyan fe lh a szn á lá si előnyöket n yú jt ,  
am elyek elterjedését messzem enően in d o ko ljá k .
Bevezetés
A b e n to n itk ö té sű  n y ersfo rm ázás  a  k ö v e tk ező  
évek  fe jlesz tési elképzelései a la p já n  m e g ta r tja  
veze tő  sze rep é t. A b e n to n itfe lh a sz n á lá s  fo k o z a to ­
san  n öveksz ik , am e ly  —  m ivel a  b e n to n it  hazai 
á sv á n y i a la p a n y a g  —  k ed v ező en  é r in ti  ö n tv é n y ­
g y á r tá s u n k  egészét. Az e lte r je d te n  h a sz n á lt p o r 
a la k ú  b e n to n itn a k  az o n b an  o ly an  h á trá n y o s  tu la j ­
d o n ság a i v an n ak , am e ly e k e t az  ö n tö d e i m u n k aerő - 
h e ly ze t, a  k ö rn y eze tv éd e lem , a  fo rm ázó k ev erék ek  
m inőségi k ö v e te lm én y e in ek  fig y elem b ev éte lév e l 
kell k ik ü szö b ö ln ü n k .
A  b e n to n it  p o rzása , a  szá raz  a k tiv á lá s  k ö v e tk e z ­
té b e n  v á lto zó  m inősége, nem  k ielég ítő  k ö tő k é p e s ­
sége tö b b  ö n tö d éb en  kü lfö ld i b e n to n it  b e h o z a ta lá t 
t e t t e  szükségessé.
A  p o rzásb ó l szá rm azó  g o n d o k a t m egfelelő e l ­
já rá ssa l e lő k ész íte tt, p o rz á s t g á tló  szerves a d a lé ­
k o t  ta r ta lm a z ó  b e n to n it ta l ,  ille tv e  n ed v esen  g y ú r t  
és a k t iv á l t  b e n to n itp a sz tá v a l o ld h a tju k  m eg. E z 
u tó b b i e se tb en  a  nem  m egfelelő a k tiv á lá sb ó l s z á r ­
m azó  h á trá n y o k  te ljesen  m e g szü n te th e tő k . B en- 
to n itm a ssz a  g y á r tá s a k o r  a  b á n y a n y e rs  b e n to n ito t  
nem  kell sz á r íta n i és őrölni; a  b e n to n it  m ax im álisan  
d iszp e rg á lt á llap o tú ; a  m assza az ig én y ek n ek  m eg ­
felelően b á rm e ly  ad a lé k  a n y a g o t te tszé s  sze rin ti 
m en n y iség b en  ta r ta lm a z h a t;  k ö rn y eze tv éd e lm i 
szem p o n tb ó l k á ro s  h a tá s a  n incs; k o rszerű  k ö rü l ­
m én y ek  k ö z ö tt k iseb b  lé tszám m al o ld h a tó  m eg az 
eg y en le tes  m inőségű  fo rm ázó k ev erék  előkészítése.
A  V asip a ri K u ta tó  In té z e tb e n  a  p o r  a lak ú  b e n ­
to n i t  h á trá n y o s  tu la jd o n sá g a in a k  k iküszöbölésére  
a  K G M -célp rogram  k e re te in  be lü l fe jle sz te ttü k  ki 
a  Bentomix m á rk a je lű  b e n to n ita la p ú  k ö tő a n y a g ­
m asszá t, a m e ly e t b á n y a n y e rs  b e n to n itb ó l á llí tu n k  
elő. A  fo rm ázó k ev erék  e lőkészítése so rán  a  hom ok- 
szem csék fe lü le tén  a  d iszperz  sze rk eze tű , tö b b é- 
kev ésb é  eg y en le tes  eloszlású  b e n to n it-v íz  b ev o n a t 
a  m assza fe lh a szn á lá sak o r hom ogén, fo rm ázás- 
tech n o ló g ia ilag  k iv á ló  k ev e rék e t e red m én y ez .
Laboratóriumi és üzemi kísérletek
A  b á n y a n y e rs  b e n to n itb ó l g y ú ró g ép en  e lőá llí ­
t o t t ,  kü lö n b ö ző  ö ssze té te lű  b en to n itm a ssz a - típ u -
sokkal részletes laboratóriumi vizsgálatsorozatot 
végeztünk. A mérési eredmények ismertetésében 
a jellemző értékeket emeljük ki, mivel a mérések 
teljes terjedelemben való közlését feleslegesnek 
tartjuk. Nem számolunk be a csomómentes ben- 
tonitmassza kialakítására irányuló tégla- és por­
celángyári kísérletekről sem.
A bentonitmasszát istenmezejei bányanyers 
bentonitból állítottuk elő.
A laboratóriumi kísérletekben bányaállapotú 
nyers bentonitot, szódát, szerves, kationcserére 
alkalmas vegyületet, fényeskarbonképző adalék 
anyagot és vizet tartalmazó bentonitmasszát 
használtunk fel.
A laboratóriumi kísérletek első fázisában a la.- 
boratóriumi kollerkeverő keverési idejét, a keve­
rék Bentomix- és víztartalm át változtattuk. A kí­
sérleti keverékeket úgy állítottuk össze, hogy 
tulajdonságaik a frissített üzemi keverékek előírt 
paramétereinek feleljenek meg. A bentonitmasz- 
szát súlyra lemért darabokból adagoltuk.
Összehasonlítás céljából — azonos feltételek 
mellett — olyan keverékeket is készítettünk, 
amelyekben a felhasznált Bentomixnak megfelelő 
mennyiségű magyar OA típusú bentonit volt. 
Egy keverék súlya 4 kg volt. A felhasznált Ben­
tomix nedvességtartalma 30,5—32,1%, szódatar­
talma 5% volt.
A vizsgálatok eredményeit az 1. tá b lá za tb a n  
foglaltuk össze. Azonos körülmények között a 
mért nyomószilárdság a Bentomix felhasználása­
kor nagyobb. A nedvességtartalom csökkenése a 
keverés során azonos mértékű volt, így a mérési 
eredményeket nem befolyásolta.
A formázhatóság meghatározásához a nedves 
húzószilárdságot G eorg  F isc h e r-gyártmányú be-
г . tá b lá za t
Ü zem i v is sza já ró  h o m o k k a l k é sz íte tt k ísér le ti k ev erék ek  
je lle m z ő i
S o r ­
szám
O A
b e n to n it
0//о






N /o m 2 G K




1 4 6,6 4,40 130 5
2 — 6 6,0 6,50 120 5
3 — 4,5 6,3 6,00 250 5
4 2,6 — 6,0 5,30 200 5
5 2,6 — 4,8 4,90 210 10
6 — 4,6 4,7 5,90 190 10
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K ü lö n b ö ző  b en to n ito k k a l és  B e n to m ix sz e l k é sz ü lt  k ev erék ek  
n ed v es h ú zó sz ilá rd sá g a  (N /c m 2)
2. táblázat
A k e v e ré k  
k ö tő a n y a g a
K e v e ré s i id ő , m in
5 10 11 12 13 14
O A  ..................... 0,13 0,13 0,14 0,142 0,131 0,13
V 6 0  ................... 0,12 0,146 0,143 0,146 0,131 0,136
B e n to m i x ......... 0 ,08 0,11 0,162 0,161 0,160 0,154
rendezésen vizsgáltuk. A különböző keverési idő­
vel készített keverékekből három döngölőütéssel 
előállított próbatesteket 5—10— 15—20—25—30 
percig hevítettük, majd szakítottuk. Az OA 
típusú porbentonit mellett V 60 típusú jugoszláv 
bentonitot is felhasználtunk. A 2. táblázat a kísér­
leti keverékek átlagértékeit tartalmazza.
A nedves húzószilárdság vizsgálata alapján 
megállapítható, hogy
—- a laboratóriumi koller lágy keverő-gyúró mun­
kája következtében a nedves húzószilárdság 
maximális értéke hosszabb keverési idő után 
következik be;
— ezt követően a Bentomixos keverék nedves 
húzószilárdsága nagyobb, mint a többi keve­
réké.
A laboratóriumi koller járattal végzett keverési 
kísérletek eredményei a következők :
— A Bentomixos keverékek víz-, szóda- és fényes- 
karbonképző adaléktartalma homogén meg­
oszlású.
— A massza alakú kötőanyag lassabban táródik fel 
a homokszemcséken, mint a porbentonit.
— Megfelelő keverési idő után a Bentomixszel 
jobb keverési hatásfok érhető el.
— A Bentomixszel készített keverékek formázás­
technikai jellemzői (különösen a nedves húzó­
szilárdság) kedvezőbbek.
A laboratóriumi kísérletek második fázisában 
rövid keverési idejű (45— 150 s) gyorskeverők 
számára kialakított bentonitszuszpenzióval vé­
geztünk vizsgálatokat. A Bentomixból feliszapoló 
készülékkel állítottunk elő kb. 25% szárazanyag­
tartalm ú szuszpenziót. A szuszpenzió tixotróp, 
kiválóan adagolható.
A kísérletekhez Webac-típusú gyorskeverőt al­
kalmaztunk. A 7 kg-nyi üzemi használt homok- 
keveréket a víztartalom 3%-os növelése mellett 
280 g szuszpenzióval frissítettük. A 280 g szusz­
penzió 70 g szárazanyag-tartalmával 0,1%-os 
frissítésnek felelt meg. A kísérleti keverések átlag-
3 . tá b lá za t
B en to m ix -szu szp en z ió v a l és АО b e n to n itta l fr iss íte tt  
io rm á zó k ev erék ek  k ev erési ered m én y ei
K e v e ré s i
idő
s
V íz ta r ta lo m , %
N  y o rn ó sz ilá rd sá g  
N /c m 2
B e n to m ix O A B e n to m ix O A
30 3,5 3,6 9,80 8,50
60 3,4 3,5 12,30 9,00
90 3,2 3,4 11,40 8,90
é r té k e it  a  3. táblázat ta r ta lm a z z a , a  p á rh u zam o san  
v ég z e tt, 70 g O A b e n to n it ta l  és vízzel f r is s í te t t  
k ev e rék ek  a d a ta iv a l  e g y ü tt .
A  k é t, g y a k o r la tila g  azonos ö ssze té te lű  k ev e rék  
v iz sg á la ti e red m én y e in ek  ö sszeh aso n lítá sa  a la p já n  
az a láb b i k ö v e tk e z te té se k  v o n h a tó k  le :
—  A  szuszpenzió  fo rm á já b a n  a d a g o lt fr iss ítő  
b e n to n it ta l  igen  rö v id  kev erési id ő k  m e lle tt 
n ag y o b b  sz ilá rd ság  é rh e tő  el, m in t a  p o r a la k ú ­
val.
—  A  szuszpenzióval tö r té n ő  e lő k ész íté sk o r a  k e ­
v erési idő  fe lé re -h a rm ad á ra  c sö k k en th e tő .
—  M egfelelő e lőkész ítő - és adagolóegységgel a  
friss ítés  a u to m a tiz á lh a tó , a  nehéz fiz ik a i m u n k a , 
a  k ö rn y e ze t k á ro s ítá sa  te lje sen  k ik ü szö b ö lh e tő .
A m assza a la k ú  B en to m ix sze l tö b b  ö n tö d én k b en  
v ég e z tü n k  k ísé rle te k e t. A  m assza  előkész ítés n é lk ü l 
a d a g o lh a tó  k o lle rk ev erő k b e , ah o l a  já ra to k  k ev e rő ­
n y író  h a tá s á ra  a  m assza rö v id  időn  belü l hom ogén  
e lo sz lásb an  v o n ja  be a  hom okszem cséket.
A  L a m p a r t  Z IM  K e csk em éti G y á rá b a n  37 t  
B en to m ix  k ö tő a n y a g m a ssz á t h a sz n á ltu n k  fel. A 
fr is s ítő k o lle rb an  egy  a lk a lo m m al 430 kg  K 2  jelű  
m o so tt-o sz tá ly o zo tt, s z á r í to t t  k isörsi h o m o k o t 
és 100 kg  B e n to m ix sze t k e v e r tü n k  össze. A  k ö tő ­
an y a g m a ssza  á tlag o s  n e d v e ssé g ta r ta lm a  33 ,7%  
v o it. K ü lö n  v ízad ag o lásra  n em  k e rü lt  sor. A  k e ­
verési idő  10 p erc  v o lt. A  m eg k ev e rt fo rm á zó ­
h o m o k -k ev e rék  n y o m ó sz ilá rd ság a  8 ,0— 12,0 N  / 
/c m 2, n y író sz ilá rd ság a  3,0— 5,0 N /c m 2, g á z á t ­
b o csá tó  képessége 140— 160 k ö z ö tt  v o lt. A  k ev e ­
rék  á tlag o s  v íz ta r ta lm a  k b . 6 ,0%  v o lt.
A  m eg k ev e rt fo rm ázó k ev e rék  fe lh a szn á lásáv a l 
közel 20 k á d fo rm a  elkész ítésére , m a jd  ö n tésére  
k e rü lt  so r. A  k ev e rék  fo rm á zh a tó ság i tu la jd o n ­
sága i jó k  v o ltak . A  k á d ö n tv é n y e k  m inősége k i ­
e lé g íte tte  az á tv é te li  ig én y ek e t.
A  Csepel M űvek  V as- és A cé lö n tö d é jéb en  tö b b  
acé lm ű i csőkokilla  fo rm á já n a k  e lk ész ítésére  h a sz ­
n á ltu k  fel a  B en to m ix e t. A  650 lite re s  koller- 
já r a tb a  h a sz n á lt  h o m o k o t, eg y  k ev e rék h ez  100 kg  
b e n to n itm a ssz á t a d a g o ltu n k . A z ö n tés , ü r íté s  
a  h ag y o m án y o s  m ódon  tö r té n t .
Az ö n tv én y ek  v iz sg á la ta , az  üzem i szak em b e ­
rek k e l v a ló  közös é rték e lés  a  k ísé rle ti e red m én y e ­
k e t  p o z itív a n  í té l te  m eg.
A  L en in  K o h á sz a ti  M űvek  A cél- és V a sö n tö d é ­
jéb en  e g y a rá n t v ég e z tü n k  B en to m ix sze l k ísé r ­
le tek e t. Az A cé lö n tő d éb en  а  К З  je lű  k isörsi m o so tt-  
o sz tá ly o z o tt, s z á r í to t t  h o m o k o t k b . 5 percig  
k e v e r tü k  A M K -ko lle ron  10%  B en to m ix sze l, am i 
k b . 6%  p o r a la k ú  b e n to n itn a k  felel m eg. A  m ag- 
n ez itő rlem én y es k ev e rék  e lőkész ítése  az  e lőzőek ­
n ek  m egfelelően z a jlo t t  le. V ég ez tü n k  o ly an  k í ­
s é r le te k e t is) am e ly ek b en  a  k ev e ren d ő  B e n to ­
m ix e t először c su p án  a  ho m o k  feléhez a d tu k  hozzá, 
m a jd  5 p e rcn y i keverés u tá n  a d a g o ltu k  be  a  h iá n y ­
zó h o m o k o t. íg y  k em én y eb b  előkész ítés, n ag y o b b  
sz ilá rd ság  v o lt  b iz to s íth a tó . A  k ísé rle ti fo rm á k b an  
g y á r to t t  a cé lö n tv én y ek  m inősége m egfelelő v o lt.
A  V asö n tö d éb en  k o k illam ag o k  g y á r tá s á ra  k e rü lt  
sor. A k ísé rle ti k ev e rék ek  900 k g  v issza té rő  h o m o ­
k o t, 30, ille tv e  40 k g  B e n to m ix e t ta r ta lm a z ta k .
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Az üzem i szak em b erek k e l közösen  fe lv e tt  jeg y ző ­
k ö n y v ek  a la p já n  m in d  a  m agok , m in d  a  k ísérle ti 
ö n tv é n y e k  k ifo g ás ta la n o k  v o ltak .
Az Ö n tö d ei V á lla la t Sopron i V asö n tö d é jéb en  
a  b en to n itszu szp en z ió v a l v ég ez tü k  v iz sg á la ta in ­
k a t .  A  kev erési idő  csö k k en tése , a  fo rm ázó k ev erék  
eg y en le tes  m inőségének  b iz to s ítá sa  a  b e n to n it-  
szuszpenzió  b ev ezetésév el k ap cso la to s  e lk ép ze ­
lések e t igazo lta .
Ö sszefoglalás
A b e n to n ita la p ú  k ö tő an y ag m a ssz a  ö n tö d e i fel- 
h aszn á lá sa  a  fo rm ázás tec h n ik a i e lő n y ö k ö n  tú l  
szám os k edvező  tu la jd o n sá g o t b iz to s ít :
—■ N incs szükség* a  b án y a n y e rs  b e n to n it  energ ia- 
igényes sz á r ítá sá ra , őrlésére.
—  A z a k tiv á lá s  n ed v es  ú to n , ideá lis  k ö rü lm én y ek  
k ö z ö tt tö r té n ik . A légszáraz  b e n to n itp o r  és a  
szó d ap o r k ev e rék e  a  h ag y o m án y o s  e lő k ész íté s ­
b en  m ég n em  je len t a k t iv á l t  b e n to n ito t  : az a k t i ­
v á lá s  a  fo rm ázó h o m o k  k ev erése  so rán , v ag y is  
ioncserére  k ed v ező tlen  k ö rü lm én y ek  k ö z ö tt 
za jlik  le. A  m assza  jó l a k t iv á l t ,  n ag y o b b  disz- 
p e rz ítá sfo k ú , és íg y  h ő álló ság a  is k ed v ező b b . 
A z ö n tés  so rán  a  b en to n itk iég és  k iseb b  m érték ű .
—  A  b e n to n itm a ssz a  b á rm e ly  ad a lé k  an y a g o t 
ta r ta lm a z h a t .
—  A b e n to n itm a ssz a  p o lie tilén  z sák o k b an  p á ro l ­
g á sm en te sen  tá ro lh a tó .
—  A  b e n to n itn a k  m assza, ille tv e  szuszpenzió  fo r ­
m á já b a n  való  fe lh a szn á lása  m ű szak i és k ö r ­
n y eze tv éd e lm i szem p o n tb ó l e g y a rá n t kedvező .
—  L eh e tő v é  v á lik  a  hom o k elő k ész ítő  m ű v ek  m u n ­
k a fe lté te le in ek  ja v ítá sa .
* *
*
A  V asip a ri K u ta tó  In té z e t  és a  fre ib erg i B á ­
n y á sz a ti  A k a d ém ia  (N D K ) k ö z ö tti  eg y ü ttm ű k ö d é s  
k e re té b e n  dr. W. Tilch és dr. E. Flemming k ö z re ­
m ű ködéséve l a  b en to n itm a ssz á v a l k ap cso la to s  k í ­
s é r le te k e t to v á b b i v iz sg á la to k k a l eg é sz íte ttü k  k i.
N ég y  e lté rő  ö ssze té te lű  b e n to n itm a ssz a  v iz s ­
g á la tá ra  k e rü lt  so r (B l,  B2, B 3, B4) am ely ek  
b e n to n ito t,  az a k tiv á lá sh o z  szükséges o p tim á lis
4. táblázat
A k ísér le ti ío rm á zó k ev erék ek  je llem ző  tu la jd o n sá g a i
J e ­
lö lés




b e n ­
to n i t
V Í Z
a d a ­
lék
b e n ­






N /o m 2




В  1 93,0 3,5 2,9 0,6 7,0 6,30 8,10 0,14
В  2 92,7 3,7 3,2 0,4 7,3 6,55 7,80 0,15
В  3 93,8 3,2 2,3 0,7 6,2 6,75 7,90 0,10
В  4 92,5 5,0 2,5 1,0 7,5 7,70 9,10 0,20
m en n y iség ű  sz ó d á t és fén y esk a rb o n k ép ző  ad a lék  
a n y a g o t ta r ta lm a z ta k .  M egfelelő m en n y iség ű  víz 
h o zzáad á sáv a l a  m assza  k ie lég ítő  m érté k b en  p la sz ­
t ik u s sá  v á lt . A B l  és B 2 je lű  m assza n ag y  v isz ­
k o z itá sú  k ő o la jszá rm azék o t, a  B 3 d e x tr in t  és a  
B 4 szerves, tö b b é r té k ű  a lk o h o lk ev e rék e t t a r t a l ­
m a z o tt. A 4. táblázat a  keverési id ő tő l függően  
m u ta t ja  a  fo rm ázó k ev e rék ek  fo n to sab b  tu la jd o n ­
ság a it.
A 4. tá b lá z a t  e red m én y e i a la p já n  m eg á llap ít ­
h a tó , h ogy  k iseb b  k ö tő a n y a g - ta r ta lo m  m e lle tt  is 
k ie lég ítő  sz ilá rd ság i é r té k e k  é rh e tő k  el, a  fa jlagos 
tu la jd o n sá g o k  k ed v ező b b ek . E z  a z t  je len ti, hogy 
a  m assza  a lak ú  b e n to n it ta l  e lő k é sz íte tt fo rm á zó ­
k ev e rék ek  lá te n s  b e n to n i t ta r ta lm a  k iseb b .
A B e n to m ix  m en n y iség én ek  növelésével te tszé s  
sz e rin ti sz ilá rd ság  é rh e tő  el.
A vizsgálatok során a következő kérdések tisz­
tázására került sor :
— Milyen műszaki, gazdasági és munkahigiéniai 
előnyökkel jár a bentonitmassza felhasználása?
— Hogyan készíthetők elő az ilyen jellegű for­
mázókeverékek a por alakú anyagokat ta rta l ­
mazókkal összevetve?
— Milyen tulajdonságokkal rendelkeznek a massza 
alakú kötőanyagok a formázóhomok körfor­
gásában?
5. tá b lá za t
A  k o ller já ra to k b a n  e lő k é sz íte tt  k ev erék ek  tu la jd o n sá g a i
A k e v erő  
t íp u s a
K e v eré s i
idő
m in




N /c m 2
OD
N /c m 2
a S P  




N /c m 2
OD
N /c m 2
OSP
N /c m 2 G r
L E S 3 53,5 0,057 2,21 0,28 83 55,3 0,059 3,93 0,44 87
5 57,8 0,079 3,95 0,37 107 58,4 0,108 4,53 0,52 104
7 58,8 0,127 4,57 0,49 113 61,3 0,115 5,77 0,77 115
10 60,0 0,173 5,25 0 ,54 114 62,8 0,118 6,07 0,87 117
15 59,7 0,210 7,82 0,97 126 62,1 0,117 8,15 1,00 126
A M K  350 3 52,3 0,077 3,13 0 ,34 89 54,3 0 ,044 4,13 0,51 89
5 55,9 0,099 4,37 0,49 110 57,5 0,103 4,67 0,60 111
7 59,3 0,145 5,15 0,58 114 59,1 0,110 5,46 0,70 119
10 61,3 0,193 6,13 0,72 122 59,3 0,127 5,97 0,79 122
15 61,9 0,220 7,97 1,00 132 58,7 0,114 7,47 0 ,90 120
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Kísérleti körülmények
A  B en to m ix sze l p á rh u z a m o sa n  OA típ u sú  m a ­
g y a r  p o rb e n to n it  fe lh a szn á lá sá ra  is so r k e rü lt . 
Az ö sszeh aso n lítá s  é rd ek éb en  m eg k e lle t t  h a tá ­
rozn i a  m assza  izz ítás i v esz te ség é t és v íz ta r ta lm á t,  
ille tv e  h a té k o n y  k ö tő a n y a g ta r ta lm á t .  A fo rm á zó ­
k ev e rék ek  ö ssze té te le  az a láb b i v o lt  :
1. B e n to m ixos k ev e rék  :
3000 g  h o h en b o ck a i k v a rch o m o k  
355 g B en to m ix  (am ely b en  127 g  a  b e n to n it)
30,15 és 0 m l víz
2. OA típusú porbentonitos keverék:
3000 g h o h en b o ck a i k v a rch o m o k  
217 g  b e n to n it  
1 0  m l víz.
A szilárd  a n y a g ra  v o n a tk o z ta to t t  b e n to n it-  
ta r ta lo m  m in d k é t e se tb e n  t e h á t  6 ,7%  v o lt.
A k ev erés  h a té k o n y sá g á n a k  m e g á llap ítá sá ra  az 
e lőkészítés
L E S  típ u sú  la b o ra tó r iu m i k o lle r já ra tb a n , 
la b o ra tó riu m i g y o rsk ev erő b en  (b e té t:  12 kg) és 
A M K  350 t íp u s ú  k o lle r já ra tb a n  (b e té t:  300 kg) 
tö r té n t .
A  k ev e rék ek  tu la jd o n sá g a it  a  AH tö m ö ríth e tő - 
ség (Hoffmann sze rin t) , ам n ed v es húzósz ilá rdság , 
а в  n y e rs  nyom ó- és agp h a jlító sz ilá rd ság , v a la m in t 
a  g á z á tb o csá tó  képesség  m érésével h a tá ro z tu k  m eg.
A  p o r a lak ú  b e n to n ito t  ta r ta lm a z ó  k ev e rék ek  
e lőkész ítésekor 1 p erces szá razk ev erés  u tá n  k e rü lt  
so r a  v íz  ad a g o lá sá ra  és a  k ev e rék  te ljes  e lőkész í ­
té sé re . A  g y o rsk ev erő b en  a  v ize t a  tö b b i a lk o tó v a l 
e g y ü tt  a d a g o ltu k .
A keverési idő és a keverőberendezés hatása
Az 5. táblázat a  k é t  k o lle r já ra tb a n  e lő k ész íte tt 
fo rm ázó k ev erék ek  tu la jd o n sá g a it  tü n te t i  fel. A 
g y o rsk ev erő  a  m assza  a la k ú  B en to m ix  e lő k é ­
sz ítésére , fe ltá rá sá ra  n em  v o lt a lk a lm as . A ben- 
to n itszu szp en z ió  ezek e t a  n eh ézség ek et k ik ü szö ­
böli, fr iss íté sre  k iv á ló an  m egfelel.
A  k o lle r já ra to k b a n  v é g z e tt  e lőkész ítés e red m é ­
n ye irő l a  k ö v e tk ező  k ö v e tk e z te té se k  v o n h a tó k  le:
—  A  v izsg á lt k ev e rék ek  tö m ö ríth e tő sé g e  m eg k ö ­
ze lítő en  azonos ü te m b e n  nö v ek sz ik , k b . 10 perc  
e lte ltév e l éri el a  m axim álist é r té k e t. E z u tá n  a  
v íz ta r ta lo m  h o m o g en izá lá sá ra  és a  k ö tő an y ag  
to v á b b i fe ltá rá sá ra  m á r  n em  k e rü l sor. A  B en- 
to m ix e t ta r ta lm a z ó  k ev e rék ek  tu la jd o n ság a i 
közel azo n o sak  a  b e n to n itp o r t  ta r ta lm a z ó  
k ev erék ek év el.
—  A  n y eres  n yom ó- és h asad ó sz ilá rd ság , v a la m in t 
a  g áz á tb o c sá tó  képesség  é r té k e i csu p án  k is ­
m é rté k b e n  té rn e k  el. E z  m in d  a  kü lö n b ö ző
6. táblázat
A  k ísér le ti k ev erék ek  k ié g é s e  és  p eesen y ésed ési ide je
A k ö rfo rg á so n - K r i t ik u s  pecse-
K e v e ré k k ó n ti  b e n to n it- n y é se d é s i idő
k iég é s , % s
B e n to m i x e s ....................... 0 ,49 32,5
B e n to n i t  p o r o s ................... 0 ,58 23,9
k ev e rék ek re , m in d  a  k ü lö n b ö ző  k ev e rő k re  é r ­
vényes.
—  A ned v es h ú zó sz ilá rd ság  é r té k e  a  b en to m ix szes  
k ev e rék ek n é l közel ké tsze res , am i a  nedves 
a k tiv á lá s  ked v ező  h a tá s á ra  v e th e tő  v issza . 
E z  a  B en to m ix  e lő n y e it m esszem enően  igazolja .
—  A  kev erési idő  v á lto z ta tá s á v a l a  B en to m ix  
m u n k ah ig ién ia i előnyei v ilág o san  m e g m u ta t ­
k o z ta k . A  fo rm ázó k ev e rék ek  p o rz ása  lén y e ­
gesen  k isebb  m érté k ű , am e ly  a  k ed v ező b b  
m u n k a fe lté te lek en  tú l a  k iseb b  p o rv esz teség  
ré v én  g azd aság i e lő n y ö k e t is je len t.
A körforgásban levő keverékek tulajdonságai: hiba- 
hajlam
A b en to n itk ié g és  m é rté k én ek  és a  p ee sen y é ­
sedési id ő n ek  a  m eg h a tá ro z á sá ra  A M K  315 típ u sú  
k o lle r já ra tb a n  15 perces keverési idővel k é sz íte t ­
tü n k  elő fo rm ázó k ev e rék ek e t. A z ö n tési k ísé rle tb en
m sF
fo rm ak ih aszn á lá si e g y ü tth a tó jú  f i ]  lap  ön tésére  
k e rü lt  sor. A  fo rm á k a t 100 N /cm 2 n y o m ássa l n a g y ­
n y o m ású  fo rm ázó g ép en  k é sz íte tté k , m a jd  a  fo r ­
m á k a t  20 p e rc  lehű lési idő  u tá n  ü r í te t té k .  Az 
eg y m ás t k ö v e tő  h o m okelőkész ítések  so rán  a  k e ­
verés 5— 5 percig  t a r to t t .  A k ö tő k ép esség  v á lto z á ­
s á t  a  m etilén k ék es v iz sg á la tta l, v a la m in t a  n y o ­
m ószilárdság  é r té k e in ek  csökkenésével h a tá ro z tu k  
m eg. A  k e v e rék e k e t ú jb ó li előkész ítés u tá n  h asz ­
n á ltu k  fel. A peesenyésedési idő  m eg h a tá ro zá sá ra  
Patterson és Boenisch m ó d sze ré t a lk a lm a z tu k . 
A z e re d m én y ek e t a  6. táblázat fo g la lja  össze.
A z e red m én y ek  az  a lá b b ia k a t ig azo lják :
—  A  m egfelelően  a k t iv á l t  b e n to n ito k  n ag y o b b  
d iszp e rz itá s fo k ú ak , és íg y  h ő á lló ság u k  k e d v e ­
ző b b . K ö rfo rg áso n k é n t 0 ,09%  b en to n itm e g - 
ta k a r í tá s  é rh e tő  el.
—  A n ed v es  ú to n  tö r té n ő  a k tiv á lá s  az ioncserére  
k edvező  h a tá s sa l v an , íg y  a  k ev e rék ek  nedves 
h ú zó sz ilá rd ság a  n ag y o b b . E z á lta l  a  k ev e rék ek  
h ib a h a jla m a  csökken , a  k r itik u s  peesenyésedési 
idő  23,9-ről 32,5 s -ra  em elked ik .
IR O D A L O M
[1] Stölzel, K .  : G ie s s e re ip ro z e s s te c h n ik . V e r la g  f ü r  
G r u n d s to f f in d u s t r ie ,  1974.
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Osztrák öntőnapok
A z o s z t r á k  ö n tő n a p o k  a z  O s z tr á k  Ö n tő k  E g y e s ü le té ­
n e k  é v e n k é n t  is m é t lő d ő  le g n a g y o b b  re n d e z v é n y e ,  m e ­
l y e t  a z  id é n  a  le o b e n i K o h á s z a t i  E g y e te m  Ö n té s z e t i  
I n té z e té v e l ,  v a la m in t  a z  O s z tr á k  Ö n tö d e i  I n t é z e t t e l  
k ö z ö se n  re n d e z te k .
A  ré s z tv e v ő k  s z á m a  258  fő  v o l t ,  a  h a z a i  s z a k e m b e re k  
m e l le t t  47 k ü lfö ld i v e n d é g  je le n t  m eg . A z  O s z tr á k  Ö n tő k  
E g y e s ü le té n e k  m e g h ív á s á r a  az  O M B K E  Ö n tö d e i  S z a k ­
o s z t á ly á t  S z í j  Z o ltán  (M V G ) és Polgár László  (Z IM , 
K e c s k e m é t)  k é p v is e l te .
1977. á p r i l i s  2 8 -á n  k e r ü l t  s o r  az  ü n n e p é ly e s  m e g n y i tó r a  
a  K o h á s z a t i  E g y e te m  n a g y te r m é b e n ,  a h o l R o lf W ein- 
berger k ö s z ö n tö t t e  a  m e g je le n te k e t  és  m é l t a t t a  a z  ö n tő ­
n a p o k  je le n tő s é g é t .
A  m e g n y i tó  u t á n  dr. Jo se f C zikel p ro fe s s z o r  a d o t t  
, t á j é k o z ta t ó t  a  L e o b e n i E g y e te m  20 é v e s  ö n tő á g a z a ­
t á r ó l .
A  p le n á r is  ü lé s e n , m a jd  e z t  k ö v e tő e n  k é t  s z e k c ió b a n  
a  k ö v e tk e z ő  e lő a d á s o k  h a n g z o t t a k  el.
K öfler , G .— Buberl, A .:  Ü z e m i ta p a s z ta la to k  a z  a lk id -  
g y a n ta k ö té s ű  fo r m á z ó a n y a g o k  a lk a lm a z á s á v a l a  l in z i  
V Ö E S T -A L P IN E  A G  a c é lö n tö d é jé b e n
A  n a g y m é r e tű  a c é lö n tv é n y e k  g y á r t á s i  e l j á r á s á n a k  
á l t a lá n o s  le í rá s a  u t á n  a  s z e rz ő k  a z o k a t  a  k ö r ü lm é n y e k e t  
i s m e r t e t t é k ,  a m e ly e k  a z  ö n tö d é n e k  a z  a lk id g y a n tá s  
(n o  b a k e - )  e l j á r á s r a  t ö r t é n t  á tá l l í tá s á h o z  v e z e t te k .  
A z  e l j á r á s  o p t im a l iz á lá s á h o z  a  fo r m á z ó a n y a g o k , a  m ű ­
g y a n ta  k ö tő a n y a g  és az  ü z e m b e n  tö r té n ő  fe ld o lg o z á s  
t e r ü le t é n  b iz o n y o s  f e l té te le k  m e g t a r t á s a  sz ü k sé g e s .
A  sz e rz ő k  t á r g y a l t á k  az  a lk id g y a n tá s  f o r m á z ó a n y a ­
g o k  ö n té s  k ö z b e n i v is e lk e d é s é t  é s  p é ld á k k a l  m u t a t t á k  
b e  a z  e l j á r á s  s o k o ld a lú  a lk a lm a z h a tó s á g á t .
Felberm ayer, IV.: A z ö n tö d é k  lé g t is z t ítá s á n a k  a k tu á lis  
k érd ése i
A z ú jo n n a n  b e v e z e te t t  m a g k é s z ítő  és  fo rm á z ó  e l j á r á ­
so k  s z e r v e t le n  és  sz e rv e s  — ré s z b e n  k e lle m e tle n  s z a g ú  — 
a n y a g o k k a l  s z e n n y e z ik  a  m u n k a h e ly e k  le v e g ő jé t .  A  m a g - 
k é s z í té s k o r  és  az  ö n té s k o r  k e le tk e z ő  k á r o s  a n y a g o k a t  
el k e ll v e z e tn i  és á r t a lm a t l a n n á  k e ll  te n n i .  A  p r o b lé m á k  
m e g o ld á s á r a  o ly a n  b e re n d e z é s e k  á l ln a k  re n d e lk e z é s re ,  
m e ly e k  a  sz e rv e s  és  s z e r v e t le n  s z e n n y e z ő k e t  k o n d e n z á l ­
j á k ,  a d -  és a b s z o r b e á l já k ,  v a la m in t  o x id á l já k .  A  sz e rz ő  
ré s z le te s e n  t á r g y a l t a  a z  e m is s z ió c s ö k k e n té s  le h e tő s é g e i t .
S p erl, G.: I .  M ik sa  c sá sz á r  s ír e m lé k e  In n sb r u c k b a n .  
(A d a lé k  a z  ö n té s z e t  1(5. sz á z a d i tö r té n e té h e z )
A z ö sszes  m ű a lk o tá s  k ö z ö t t ,  m e ly e t  I .  M ik sa  c sá s z á r  
(1 4 5 9 — 1519) m e g re n d e lé s é re  k é s z í te t te k ,  a z  in n s b r u c k i  
u d v a r i  te m p lo m b a n  le v ő  s íre m lé k e  a  le g im p o z á n s a b b . 
A z  A lp o k tó l  é s z a k r a  e g y e d ü lá l ló  a  28 é le tn a g y s á g ú n á l  
n a g y o b b ,  k ü lö n b ö z ő  r é z ö tv ö z e te k b ő l  (v ö rö s ré z , b ro n z , 
s á r g a ré z )  ö n t ö t t  s z o b o r  g y á r t á s a .  A  sz e rz ő  i s m e r t e t t e  
a  s í re m lé k  e lk é s z í té s é t  és a  s z o b ro k  ö n té s é n é l  fe llé p ő  
m ű s z a k i és  sz e m é ly i p r o b lé m á k a t ,  v a la m in t  a  le g f o n to ­
s a b b  s z e m é ly e k e t .
K ulm burg , A .  — M ilbach , R . — K orntheuer, F  : A  s z il í-  
c iu m ta r ta lo m  b e fo ly á sa  a  4 , 3 — 5 ,3 %  sz il íc iu m ta r ta lm ú  
g ö m b g r a fito s  ö n tö t tv a s  á ta la k u lá s i  v is e lk e d é sé r e  fo ly a ­
m a to s  le h ű lé s k o r
A  n a g y  s z i l í c iu m ta r ta lm ú  g ö m b g r a f i to s  ö n t ö t tv a s  
s z i lá rd s á g i  tu la jd o n s á g a i  je le n tő s e n  j a v í t h a t ó k  n e m e s í ­
té s s e l. H o g y  a  2 ,6  — 5 ,3  és  fő leg  a  4 ,4  — 5 ,3 %  k ö z ö t t i  
s z i l í c iu m ta r ta lo m  b e f o ly á s á t  m e g h a tá r o z z á k ,  a  s z e rz ő k  
f e lv e t t é k  a  fo ly a m a to s  le h ű lé s  C -g ö rb é i t ,  a  le h ű lé s i  g ö r ­
b é k e t  és  a  s z ö v e td ia g r a m o k a t .  A  k ís é r le te k  v á r a t l a n  
e re d m é n y e  a z  v o lt ,  h o g y  a  f e r r i t - p e r l i t  m e z ő  n ö v e k v ő  
s z i l í c iu m ta r ta lo m n á l  a  n a g y o b b  le h ű lé s i s e b e s sé g e k  fe lé  
to ló d ik  e l, a z a z  a  s z i l í c iu m ta r ta lo m  n ö v e k e d é s é v e l  c s ö k ­
k e n  a  b e k e m é n y e d é s i  m é ly sé g . A z  ö ssz e fü g g é s  is m e re te  
le h e tő v é  t e t t e  a z  ü z e m i h ő k e z e lé s  p o n to s  e lő í r á s á t .
Westerholt, W .: A  g ö m b g ra f ito s  ö n tö t tv a s  h ő k e z e lé se , 
k ü lö n ö s  f ig y e le m m e l a  GGG 50 m in ő sé g  g y á r tá s á r a
A  t i s z t á n  f e r r i t e s  v a g y  t i s z t á n  p e r l i te s  g ö m b g r a f i to s  
ö n tö t tv a s n a k  e lő á l l í tá s a  v is z o n y la g  k ö n n y ű .  N e h é z s é ­
g e k e t  o k o z h a t  a z o n b a n  e g y  k e v e r t  s z ö v e t ,  m i n t  a m i ly e n  
a  G G G  5 0 -es m in ő sé g é . A  sz e rz ő  a  G G G  50 m in ő s é g e t  
a z  e u te k to id o s  á ta l a k u lá s  h ő m é r s é k le te  a l a t t  v é g z e t t  
iz z í tá s s a l ,  e g y  tú ln y o m ó a n  sz e m c sé s  p e r l i t e s  s z ö v e t te l  
á l l í t o t t a  b e . E z z e l  s z e m b e n , h a  a  h ő k e z e lé s  a z  a —y —v a s -  
g r a f i t  h á ro m fá z is ú  t e r ü le tb e n  tö r té n ik ,  i t t  a  h ő m é r s é k ­
l e t tő l  és  a  s z i l í c iu m ta r ta lo m tó l  fü g g ő e n  k ü lö n b ö z ő  
f e r r i t - a u s t e n i t  a r á n y o k  á l l h a tn a k  e g y e n s ú ly b a n . A  sz e rz ő  
i s m e r t e t t e  m in d k é t  h ő k e z e lé s  e lő n y e i t  és h á t r á n y a i t .
H um m er, R .:  A  d e z o x id á c ió  é s  a  b eo ltá s  h a tá s a  a z  ö n ­
tö t tv a s  és  a z  a cé l a k t ív  o x ig é n ta r ta lm á r a  és  tu la jd o n ­
sá g a ir a
A  sz e rz ő  a z  O s z tr á k  Ö n té s z e t i  I n t é z e t  k ís é r le t i  ö n tö ­
d é jé b e n  acé l- és ö n tö t tv a s o lv a d ó k o k o n  v é g z e t t  E M E -  
m é ré s e k rő l s z á m o lt  b e  és b e m u t a t t a  a  k ü lö n b ö z ő  o lv a ­
d é k k e z e lé s e k  h a t á s a i t  a z  o x ig é n a k t iv i tá s r a  é s  a  tu l a jd o n ­
s á g o k r a .  M e g a d ta  a  m a g n é z iu m m a l k e z e l t  és b e o l t o t t  
o lv a d é k o k  o x ig é n a k t iv i t á s á n a k  v á l to z á s á t  a z  á l lá s  és  
az  e k ö z b e n  b e k ö v e tk e z ő  v is s z a o x id á ló d á s  s o r á n . A d o t t  
k ö r ü lm é n y e k  k ö z ö t t  a  k ü lö n b ö z ő  g r a f i t f o r m á k  m e g ­
h a t á r o z o t t  o x ig é n a k t iv i tá s o k h o z  r e n d e lh e tő k  h o z z á , 
a m i tö b b e k  k ö z ö t t  a lk a lm a s  g ö m b g r a f i to s  ö n tö t tv a s  
g y á r t á s a k o r  a  k e z e lé s  e re d m é n y é n e k  g y o rs  és e g y sz e rű  
m e g í té lé s é re  is.
W ohlm uther, F G y a k o r la t i ta p a s z ta la to k  n a g y m é r e tű  
g ö m b g r a fito s  ö n tv é n y e k  g y á r tá sa k o r
A  g ö m b g r a f i to s  ö n tv é n y e k  e g y re  n ö v e k v ő  f e lh a s z n á ­
l á s a  a  n e h é z g ó p - , v íz g é p -  és  D ie s e l - m o to r g y á r tá s b a n  
le h e tő v é  te s z i, h o g y  a z  ö n tv é n y g y á r tó  g y a k o r l a t i  t a p a s z ­
t a l a t o k a t  sz e re z z e n . A  sz e rz ő  n é h á n y  p é ld á n  b e m u t a t t a  
a  m u n k a m ó d s z e r t  és  a  s z e r z e t t  t a p a s z t a l a t o k a t :
— a z  ö n tv é n y e k  k if e j le s z té s é n e k  f o ly a m a ta  a  r e n d e lé s
f e la d á s á tó l  a  g y á r tá s e lő k é s z í té s ig ;
— o lv a s z tá s i  és  ö n té s te c h n o ló g ia i  le h e tő s é g e k ;
— fo r m á z á s te c h n o ló g ia i  in té z k e d é s e k ;
— t i s z t í t á s  és  m e g m u n k á lá s ;
— m in ő sé g i k ö v e te lm é n y e k  és  e z e k  e lle n ő rz é se .
T ince , F .:  Ö tv ö z e tle n  és  ö tv ö z ö t t  ö n té s z e t i  a c é lo lv a ­
d é k o k  h id r o g é n ta r ta lm á n a k  c s ö k k e n té s e  g á z ö b líté s se l
A p o ro z i tá s ,  f e lü le t i  h ó ly a g o s s á g  és tű ly u k a c s o s s á g  
k e le tk e z é s e  a c é lö n tv é n y e k b e n  és a  h id ro g é n  b e fo ly á s a . 
A  h id r o g é n á r ta lo m  c s ö k k e n té s e  az  i s m e r t  g á z o s  ö b l í té s ­
se l 1 to n n á s  in d u k c ió s  k e m e n c é b e n . A z ö b lí tő b e re n d e z é s  
fe lé p íté s e . A  h id r o g é n  c sö k k e n é s e  ö tv ö z e t le n  és ö tv ö z ö t t  
m in ő sé g e k n é l . A z  o lv a d é k  h id r o g é n ta r ta lm á n a k  v á l t o ­
z á s a  az  o lv a s z tá s tó l  a z  ö b lí té s e n  és c s a p o lá s o n  á t  a  
h o m o k f o r m á b a  v a ló  le ö n té s ig . Ö b l í t e t t  és  ö b l í té s  n é lk ü l i  
o lv a d é k o k  h id r o g n é ta r ta lm a  a  tá p f e jb e n .
M acher, К .:  R é z  és  r é z ö tv ö z e te k  n y o m á s o s  és  k o k il la -  
ö n té s é lie z  h a s z n á la to s  k o m p le x  ö tv ö z é sű  m e le g m e g m u n ­
k á ló  s z e r s z á m a c é lo k  tu la jd o n s á g a i
A  fo ly é k o n y  fé m m e l é r in tk e z ő  s z e r s z á m ré s z e k  g y a k r a n  
n a g y o n  k ö lts é g e s  k o n s t r u k c ió t  és  fő leg  n a g y  h ő á lló s á g ú  
a n y a g o t  ig é n y e ln e k . A  m e le g m e g m u n k á ló  s z e r s z á m a c é ­
lo k  szé le s  s k á lá já b ó l  o ly a n  t í p u s o k a t  f e j le s z te t t e k  k i, 
m e ly e k k e l  m a jd n e m  a z  ö ssze s  k ív á n a lo m  k ie lé g í th e tő .  
A  sz e rz ő  p é ld a k é n t  a  H -1 9 -e s  A lS I - a c é l  m o l ib d é n ö tv ö -  
z é sű  v á l t o z a t á t  m u t a t t a  b e , m e ly  az  N S Z K -b a n  az  
1 .2 8 8 9 -es a la p a n y a g s z á m o n  i s m e r t  és m e lly e l a  k ü lö n ­
b ö ző  n y o m á s o s  é s  k o k i l la ö n tő  ü z e m e k b e n  n a g y o n  jó  
e r e d m é n y e k e t  é r t e k  el.
T h u ry , W .: A  fo ly é k o n y  á lla p o tb a n  tö r té n ő  a la k ítá s  
e ljá r á s a in a k  á t te k in té s e
A z O s z tr á k  Ö n té s z e t i  I n t é z e t  i ly e n  i r á n y ú  m u n k á i r ó l  
W . M eyer  e g y  k o n fe r e n c iá n  é s  a z  i r o d a lo m b a n  m á r  b e -
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s z á m o lt .  E z e k e t  a z  e r e d m é n y e k e t  f o g la l ta  ö ssze  a  sze rző  
rö v id e n .  E z e n k ív ü l  b e s z á m o lt  a  fé m  n y o m á s  a l a t t i  
d e rm e d é s é v e l  v é g z e t t  k ís é r le te k rő l .  A  G -A lC u 4 T i ö tv ö ­
z e t  k o k i l la ö n té s e k o r  a  n y o m á s t  s ű r í t e t t  le v e g ő v e l á l l í ­
t o t t á k  e lő , a  h o m o k ö n té s n é l  n y o m á s fe jle s z tő  a n y a g o k ­
k a l  d o lg o z ta k . V ég ü l a  ré s z b e n  m e g d e r m e d t  a n y a g  
a la k í tá s á r ó l  s z á m o lt  b e  (R h e o c a s t-  és  T h ix o c a s t - e l já r á s ) .  
R á m u t a t o t t  a r r a  a le h e tő sé g re , h o g y  a  T h ix o e a s t-  
e l j á r á s t  a  fo ly é k o n y  fé m  s a j to l á s á v a l  v é g e z z ü k .
Meyer, W G y a k o r la t i ta p a s z ta la to k  a z  O sztr ák  Ö n té - 
s z e t i I n té z e tb e n  a f é m o lv a d é k o k  a k t ív  o x ig é n ta r ta lm á n a k  
m é r é sé r e  k ife j le s z te t t  e ljá r á sa
A  sz e rz ő  r ö v id e n  i s m e r t e t t e  a z  E M E -m ó d s z e r re l  v é g ­
z e t t  o x ig é n m e g h a tá r o z á s  lé n y e g é t  és  a z  O s z tr á k  O n té -  
s z e t i  I n t é z e tb e n  k i f e j l e s z te t t  m é r ő s z o n d a  m ű k ö d é s é t .  
A  n e m  d e z o x id á l t  r é z o lv a d é k o k  o x ig é n ta r t a lm á n a k  
m é ré se  tö b b é  n e m  p r o b lé m a , a  m ó d s z e r t  m á r  sz á m o s  
ö n tö d é b e n  k ip r ó b á l t á k  ü z e m i k ö r ü lm é n y e k  k ö z ö t t .  
A  s z o n d á v a l  m é r h e tő  a  d e z o x id á ló a n y a g  fe le s le g e  is. 
S ik e r ü l t  a  ré z o lv a d é k o k  f o s z f o r t a r ta lm á t  is m e g h a t á ­
ro z n i , a z  ö ssz e fü g g é se k  k is  e lté ré s se l ó n b r o n z r a  is  é r v é ­
n y e se k .
Czikel, J N y o m á s o s  ö n tő g é p e k  te r v e z é s i  ir á n y e lv e i
T iz e n n é g y  e u ró p a i  és n é g y  a m e r ik a i  cég  p r o s p e k tu s a i t  
d o lg o z tá k  fe l a  n y o m á s o s  ö n tő g é p e k  é p íté s i  tö r v é n y s z e ­
r ű s é g e in e k  m e g h a tá ro z á s á h o z .  M a te m a t ik a i  s t a t i s z t ik a i  
m ó d s z e re k k e l s ik e r ü l t  ö s s z e fü g g é se k e t f e lá l l í ta n i  a  g é p re  
je l le m z ő  a d a to k  és a  z á ró e rő  k ö z ö t t .  A  g é p n a g y s á g  n ö v e ­
k e d é sé v e l e g y é r te lm ű e n  c sa k  az  ü r e s já r a t i  m u n k a s e b e s ­
s é g  c s ö k k e n . V a ló sz ín ű le g  a  le g f o n to s a b b  je l le m z ő  a  
m a x im á l is  f a j la g o s  ü r e s j á r a t i  te l je s í tm é n y ,  a m i g é p ­
g y á r t á s i  s z e m p o n tb ó l  g y a k o r la t i la g  a  n y o m á s o s  ö n tő ­
g é p e k  h a t á s f o k á t  je le n t i .  E z  g y e n g é n  c sö k k e n ő  t e n d e n ­
c iá jú ,  a m i v a ló s z ín ű le g  a r r a  v e z e th e tő  v is s z a , h o g y  e g y re  
n a g y o b b  te h e te t l e n s é g i  n y o m a té k o t  k e ll le g y ő z n i. 
A z  a m e r ik a i  g é p e k  u g y a n i ly e n  te r v e z é s i  i r á n y e lv e k  a l a p ­
j á n  é p ü ln e k , d e  az  e u ró p a ia k h o z  k é p e s t  k ic s i t  jo b b a k .
Brezina , P.: A  C u -A l ö tv ö z e te k  fe j le s z té s é n e k  á llá s a
A z 1 9 7 1 -b en  n y ilv á n o s s á g r a  h o z o t t  a la p v e tő  m u n k a  
ó ta  a  k ö v e tk e z ő  ú j  e re d m é n y e k rő l  le h e t  b e s z á m o ln i  :
— O la jb a n  v é g z e t t  n e m e s íté s s e l  k b .  130 m m  f a lv a s ta g ­
sá g ig  a  n y ú lá s i  h a t á r  a z  ö n t ö t t  á l l a p o tb a n  m é r t  é r té k  
d u p lá j á r a  n ö v e lh e tő .
— A z  u g y a n o ly a n  ö s s z e té te lű  és h ő k e z e lé sű  ö n t ö t t  a n y a g  
e g y e n é r té k ű  a  k o v á c s o l t ta l .
— A  C u -A l-C o , C u -A l-S n , C u -A l-M n  és C u -M n -A l k ü lö n ­
leg es  ö tv ö z e te k  tu la jd o n s á g a i .
— A  v a s t a g  f a lú  ö n tv é n y e k  s z á m á r a  a  le n g ő te rh e lé s e k  
n e m  je le n te n e k  p r o b lé m á t .
— A z ö tv ö z e tc s o p o r t  k a v i tá c ió s  e lle n á lló k é p e s sé g e  k i ­
tű n ő .
— V é d ő g á z o s  h e g e sz té s se l tö k é le te s ,  n a g y  s z i lá rd s á g ú  
k ö té s e k  h o z h a tó k  lé t re .
— A c é lra  tö r té n ő  fe lv ite l  h e g e sz té s se l .
Brezina , P.: A  m a r te n s ite s  r o z sd a á lló  a c é lo k  f e j le s z ­
t é s é n e k  á llá s a
A  13 C r-1  N i m in ő sé g b ő l k i in d u lv a  az  e g y e s  o r s z á g o k ­
b a n  ö t  k ü lö n b ö z ő  ö tv ö z e t t í p u s  j ö t t  lé t r e .  E z e k  ré s z b e n  
a la p v e tő e n ,  ré s z b e n  c sa k  k is m é r té k b e n  k ü lö n b ö z n e k  
e g y m á s tó l .  A  sz e rz ő  e g y  p é ld á n  m u t a t t a  b e  az  e m l í t e t t  
a c é lc s o p o r t  f é m ta n á t .  A  tu la jd o n s á g o k  m e g íté lé s e k o r
a  s z ö v e t  k ö v e tk e z ő  je l le m z ő it  k e ll f ig y e le m b e  v e n n i :  
d ú s u lá s o k  és  f e r r i t t a r t a lo m ,  a u s t e n i t t a r t a lo m ,  a  m e g ­
e r e s z te t t ,  ill. ú j r a k é p z ő d ö t t  m a r te n s i t ,  f in o m k iv á lá s o k  
(k a r b id o k ,  n i t r i d e k  s tb . ) .  I s m e r t e t t e  a  s z ö v e t  a la p v e tő  
b e f o ly á s á t  a  s z i lá rd s á g ra ,  a  s z ív ó s s á g ra  és a  k o r r ó z ió ­
á lló s á g ra .
Kos, B . — Oründler, O.: A z  a c é lo k  t is z ta s á g i  fo k á n a k  
m e g á lla p ítá sa  a  p ró b a te s t  d e r m e d é sé n e k  le fo ly á sá b ó l
N e m  ta l á l t a k  ö s s z e fü g g é s t a z  ö tv ö z e t le n  és  ö tv ö z ö t t ,  
ív -  és in d u k c ió s  k e m e n c é b e n  o lv a s z to t t  ö n té s z e t i  a c é l ­
o lv a d ó k o k  d if f e re n c iá l te rm o a n a líz is é v e l  (D T A ) k a p o t t  
a d a to k  és  a  m e le g re p e d é s i p r ó b á k  e re d m é n y e  k ö z ö t t .  
M iv el f e l té te le z té k ,  h o g y  a z  a c é lb a n  je le n le v ő  C r, N i, 
M o, P ,  S s tb .  m i a t t  t ú l  so k  té n y e z ő  b e fo ly á s o lja  a  m e le g ­
r e p e d é s t ,  t i s z t a  a la p a n y a g o k b ó l  ö tv ö z e t le n  A ö . 52 m in ő ­
s é g ű  a d a g o k a t  o lv a s z to t t a k ,  f e lv e t t é k  a  le h ű lé s i  g ö rb é t ,  
m a jd  a z  á l t a lá b a n  e lő fo rd u ló  m e n n y is é g e k n e k  t ö b b ­
s z ö r ö s e it  k i te v ő  s z e n n y e z ő e le m e t a d t a k  az  a c é lb a . E z ­
u t á n  D T A -v a l  i s m é t  f e lv e t t é k  a  le h ű lé s i g ö r b é t  s  m e le g ­
r e p e d é s i  és  m e c h a n ik a i  v iz s g á la to k  c é l já r a  p r ó b á k a t  
ö n tö t te k .  A n a g y  t i s z t a s á g ú  a la p a n y a g o k  e lle n é re  e z e k ­
n é l a  k ís é r le te k n é l  s e m  ta l á l t á k  m e g  a z  ir o d a lo m b a n  
le í r t  „ j ó ”  és  „ r o s s z ”  le h ű lé s i g ö r b é k e t .  E z é r t  v é le m é n y ü k  
s z e r in t  a  te r m ik u s  a n a líz is  n e m  a lk a lm a s  e g y  n e m e s a c é l ­
ö n tö d é b e n  az  a c é l t i s z ta s á g i  f o k á n a k  m e g á l la p í tá s á r a .
Ableidinger, K .—Str iz ik , P .— Wagner, II .: A z  o lv a s z ­
tá s i m ó d  á lta l m e g h a tá r o z o t t  k ü lö n b s é g e k  a z  a c é lö n tv é ­
n y e k  tá p lá lá s i h o s sz á b a n
H a  v a s t a g  f a lú  ö n tv é n y e k e t  n a g y  a k t í v  o x ig é n t a r t a l ­
m ú  o lv a d é k o k b ó l ö n tü n k ,  le g tö b b s z ö r  k ö z é p v o n a lh ib á k  
lé p n e k  fe l. A z t ,  h o g y  e g y  o lv a d ó k  n a g y  a k t i v i t á s ú  
o x ig é n t  ta r ta lm a z - te  v a g y  se m , n a g y b a n  b e fo ly á s o lja  az  
o lv a s z tá s  m ó d ja .  A z  a k t í v  o x ig é n ta r ta lo m  v is z o n t  k ö z ­
v e t le n  k a p c s o la tb a n  á ll a  b e lső  h ib á k k a l  és  a  tá p lá lá s i  
h o s s z a l. A  s z e rz ő k  e g y  k ü lö n  p r ó b a t e s t  s e g íts é g é v e l 
ö s s z e h a s o n l í to t tá k  k ü lö n b ö z ő  b á z ik u s  ív k e m e n c é k  és 
e g y  v á k u u m k e m e n c e  o lv a d é k a in a k  tá p lá lá s i  h o s s z á t .
Höchtl, P Ö n tö ttv a s  a u to m a tik u s  a d a g o lá sa  in d u k ­
c ió s  h ő n ta r tó  k e m e n c é b ő l
A  v a s -  és a e é lö n tö d é k  k o r s z e rű  fo r m á z ó b e re n d e z é s e i ­
n e k  n a g y  te r m e lé k e n y s é g e  és  g a z d a s á g o s s á g a  á l t a lá b a n  
c sa k  a u to m a t ik u s  ö n tő b e r e n d e z é s s e l  h a s z n á lh a tó  k i 
te l je s e n . A  sz e rz ő  r é s z le te s e n  i s m e r t e t t e  a z  E L I N  cég  
á l t a l  k i f e j l e s z te t t  b e re n d e z é s t .  V a g y  a  d u g ó  n y i t v a ­
t a r t á s i  id e jé t ,  v a g y  a  s ú ly t  l e h e t  b e á l l í ta n i .  A z e lső  e s e t ­
b e n  k ö z v e t le n ü l ,  a  m á s o d ik b a n  k ö z v e tv e ,  e g y  b u k t a t ­
h a tó  ü s tö n  k e r e s z tü l  ö n t j ü k  le  a  f o r m á k a t .  P n e u m a t ik u s  
s z á l l í tó -  és s z a b á ly z ó b e re n d e z ó s  g o n d o s k o d ik  a  k a g y ló  
f e le t t  a z  á l la n d ó  f e r r o s z ta t ik u s  n y o m á s ró l .
A z  ö n tő n a p o k  p r o g r a m já b a n  s z e r e p e lt  m é g , ,A z ö n té -  
s z e t  tö r té n e t e  az  i r o d a lo m b a n  és a  m ű v é s z e tb e n ”  c ím ű  
k iá l l í tá s  m e g n y i tá s a  az  E g y e te m  a u lá j á b a n ,  és  u g y a n ­
c s a k  a  r e n d e z v é n y  k e r e t é n  b e lü l k e r ü l t  s o r  a z  O s z tr á k  
Ö n tő k  E g y e s ü le té n e k  és a  G y a k o r la t i  Ö n tő k  E g y e s ü le ­
t é n e k  k ö z g y ű lé s é re .
A  k é tn a p o s  r e n d e z v é n y  á p r i l i s  2 9 -é n  az  O s z tr á k  
Ö n té s z e t i  I n t é z e t  m e g te k in té s é v e l  z á r u l t ,  a h o l  r ö v id  
t á j é k o z t a t á s t  a d t a k  a z  I n t é z e tb e n  fo ly ó  k u ta t á s i  m u n ­
k á k ró l ,  m e g is m e r k e d tü n k  a z  I n t é z e t  m ű s z e re iv e l és  
b e re n d e z é s e iv e l , m a jd  a  k ís é r le t i  ö n tö d é b e n  b e m u t a t t á k  
az  in d u k c ió s  h ő n ta r tó  b e re n d e z é s b ő l a  fo ly é k o n y  fé m  
a u to m a t ik u s  a d a g o lá s á t .
S z íj  — Polgár
Felhívjuk olvasóink figyelmét az 1977. évi nívódíjpályázatra. 
Beküldési határidő: szeptember 15.
A pályázati feltételek  az 1976. 12. szám  262. oldalán találhatók .
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1 0 - 1 1 ÖNTÖDE
1977
Ж У Р Н А Л  Г О Р Н О Г О  Д Е Л А  И М Е Т А Л Л У Р Г И И  Л И Т Е Й Н О Е  Д Е Л О  
Z E IT S C H R IF T  F Ü R  B E R G - U N D  H Ü T T E N W E S E N  G I E S S E R E I  
JO U R N A L  O F  M IN IN G  A N D  M E T A L L U R G Y  F O U N D R Y
С О Д Е Р Ж А Н И Е
Гегедыш, 3.: И с т о р и я  м ет а л л о гр а ф и и  в В ен гр и и  
до 19 1 7 -о го  год а  ...................................................... С 2 0 6
А вто р о м  п ер есм о тр ен а  б олее  чем 100— л е т н я я  
и с т о р и я  н ау ч н о й  м е т а л л о гр а ф и и  в н аш ей  с тр ан е  
до 1917-ого  го д а . Р а б о т а  о зн а к о м л я е т  н ас  с в ен ­
г е р с к и м и  п и о н ер ам и  м е т а л л о гр а ф и и  и с п ер во й  
в е н ге р с к о й  м е т а л л о гр а ф и ч е с к о й  л а б о р а т о р и е й , 
со зд ан н о й  н а м е т а л л у р г и ч е с к о м  за в о д е  Д и о ш - 
д ер и  В а ш д ь я р . С о ставл ен а  и б и б л и о гр а ф и я  м е ­
т а л л о г р а ф и ч е с к и х  р аб о т , и зд а н н ы х  до 1917.
Варга, Ф.: П р о и зв о д ст в о  ч у г у н н ы х  и с т а л ь н ы х  
о т л и в о к  в В ен гр и и  в 1 9 7 0 — 1975 г г ....................  С 2 1 4
А втором  а н а л и зи р о в а н ы  и зм ен ен и е  к о л и ч е с тв а , 
с т р у к т у р ы  и к а ч е с тв а  ч у г у н н ы х  и  сто л ьн ы х  
о т л и в о к  и с т р у к т у р а  р асп р е д е л е н и е  о т л и в о к  на 
осн ове  о теч еств ен н ы х  и м е ж д у н а р о д н ы х  д ан н ы х  
со о тве тств у ю щ ей  л и т е р а т у р ы . С п ом ощ ью  з а г р а ­
н и ч н ы х  п р и м ер о в  п о к а з а н о  р а зв и т и е  п л а в и л ь ­
ной  т е х н о л о ги и  и у к а з а н ы  в о зм о ж н о с т и  р е ­
ш ен и я  з а д а ч , с т о я щ и х  п ер ед  отеч ествен н ы м  л и ­
тей н ы м  п р о и зв о д ств о м .
Ладаи, Б. —  Вёрёш, А.: М од и ф и ц и р ов ан и е в ф ор ­
ме ....................................................................................  С 2 2 3
Н а осн ове  а н а л и з а  д а н н ы х  л и т е р а т у р ы , а в т о ­
р ам и  к о р о т к о  п ер есм о тр ен ы  т е о р ети ч еск и е  и 
п р а к т и ч е с к и е  р е зу л ь т а т ы  л о к а л ь н о г о  м од иф и - ^  
ц и р о в а н и я , п р о в ед ен н о го  в ф орм е д л я  о тл и в о к .
В р е з у л ь т а т е  к р и т и ч е с к о й  о б р а б о т к и  э т и х  д а н ­
н ы х  с о с тав л ен ы  п р е и м у щ еств а  и н ек о то р ы е  
п р ед п о л а га е м ы е  н ед о статк и  это го  м етод а  м од и ­
ф и к ац и и . С д ел аю тся  т а к ж е  и вы вод ы  о тн о си ­
т е л ь н о  о теч еств ен н о го  п р и м е н е н и я  в ы ш е -у к а - 
за н н о г о  м етода.
Сий, 3 .:  В о зм о ж н о с т и , у сл о в и я  и п р еи м у щ ест в а  
и зг о т о в л е н и я  о т л и в о к  и з ст а л и  ед и н о г о  ка ­
ч еств а  при  к р у п н о с ер и й н о м  п р о и зв о д ст в е  о т л и ­
вок  д л я  ш а сси а в т о м о б и л ей  .................................  С 229
В р аб о те  и зл а га ю т с я  в о п р о сы  в о зм о ж н о с т и  п р о ­
и зв о д с тв а  о т л и в о к  и з  стал и  ед и н о го  к ач еств а , 
в о зн и к а ю щ и е с я  п р и  сер и й н о м  п р о и зв о д ств е  
ш асси ав то м о б и л е й  н а зав о д е  M ag y a r V ag o n - és 
G ép g y á r. А втор  п о к а з ы в а е т  т е х н и ч е с к и е  и э к о ­
н о м и ч еск и е  п р е и м у щ еств а  и зго т о в л е н и я  еди н ого  
к а ч е с т в а  стал и  с п ом ощ ью  л а б о р а т о р н ы х  и с сл е ­
д о в а н и й  и о б р аб о тк и  д а н н ы х  п р о и зв о д с т в а  на 
ЭВМ .
С ат м ари,Э .:  П р о и зв о д ст в о  ч у г у н а , л е г и р о в а н ­
н ого  ф осф ор ом  в в а гр а н к е  с гор я ч и м  д у т ь е м . С 236
В р аб о те  и зл а г а ю т с я  св о й ств а  т о р м о зн о й  к о ­
л о д к и , и зго т о в л е н н о й  и з  ч у г у н а  Р 1 4 , л е г и р о в а н ­
н ого  ф осф ором , и а н а л и з и р у ю т с я  н еко то р ы е  
п р о б л ем ы  п л а в к и  и п р о и зв о д с т в а  т а к о го  ч у гу н а  
в в а г р а н к е  с г о р я ч и м  д у тьем . П о к а з а н ы  и д а н ­
ны е и с с л е д о в а н и я  к а ч е с т в а  то р м о зн ы х  к о л о д о к  
и з  ч у г у н а  Р 14 .
I N H A L T
Heyedüs, Z . : D ie  G e sc h ic h te  der M e ta llo g ra p h ie  in  
U n g a r n  b is 1 9 1 7 ..........................................................  S 206
D e r  V e r fa s s e r  b e h a n d e l t  d ie  u n g a r is c h e  G e s c h ic h te  
d e r  m e h r  a ls  h u n d e r t j ä h r ig e n  m e ta llo g ra p h is c h e n  
W is s e n s c h a f t  b is  1917. E r  b e s c h r e ib t  d ie  u n ­
g a r i s c h e n  P io n ie re  d e r  M e ta llo g ra p h ie  u n d  d a s  
e r s te  u n g a r is c h e  in e ta l lo g ra p h is c h e  L a b o r a t o ­
r iu m , d a s  im  E is e n w e rk  D ió s g y ő r  g e g r ü n d e t  
w u rd e . E r  l ie f e r t  e in e  u m f a s s e n d e  B ib lio g ra p h ie  
d e r  b is  1917 e rs c h ie n e n e n  m e ta l lo g ra p h is c h e n  
A rb e ite n .
Varga, F .:  D ie  E r z e u g u n g  v o n  G u ss te ile n  a u f  
E ise n h a s is  v o n  19 7 0  b is 1 9 7 6 ................................. S 214
D e r  V e r fa s s e r  a n a ly s ie r t  d ie  m e n g e n in ä s s ig e n , 
s t r u k tu r e l l e n  u n d  q u a l i tä t s m ä s s ig e n  Ä n d e ru n g e n  
d e r  G u s s te i le r z e u g u n g  a u f  E is e n b a s is  a u f  G ru n d  
h e im is c h e r  u n d  a u s lä n d is c h e r  S ta t i s t i k e n  u n d  
p r ü f t  a u c h  d ie  S t r u k t u r  d e r  G u s s v e r te i lu n g . N a c h  
a u s lä n d is c h e n  B e isp ie len  w ird  d ie  E n tw ic k lu n g  
d e r  S c h m e lz te c h n o lo g ie  b e s c h r ie b e n  u n d  es  w e r ­
d e n  d ie  M ö g lic h k e i te n  d e r  L ö s u n g  d e r  A u fg a b e n  
d e s  h e im is c h e n  G ie sse re iw e se n s  u n te r s u c h t .
Ládái, В ,— Vörös, А . : M o d if iz ier u n g  in  der F o r m  S 2 2 3
D ie  V e r fa s s e r  b e h a n d e ln  d ie  th e o r e t i s c h e n  u n d  
p r a k t i s c h e n  E rg e b n is s e  d e s  M o d if iz ie re n s  in  d e r  
F o r m  n a c h  S c h r i f t tu m s a n g a b e n .  B o i d e r  k r i ­
t i s c h e n  A u s w e r tu n g  d e s  V e r fa h re n s  w e rd e n  se in e  
V o r te i le  a n a ly s ie r t  u n d  e in ig e  N a c h te i le  h e r v o r ­
g e h o b e n . S c h lie s s l ic h  w e rd e n  F o lg e ru n g e n  b e ­
z ü g lic h  d e r  A n w e n d u n g  in  U n g a r n  g e z o g e n .
S zíj, Z.: M ö g l ic h k e ite n , B e d in g u n g e n  u nd V o r te ile  
der V e r e in h e it l ic h u n g  der S ta h lso r te  b ei der E r ­
z e u g u n g  v o n  F a h r w e r k g iis s e n  in g r o sse n  S er ien  S 2 2 9
D e r  V e r fa s s e r  b e h a n d e l t  d ie  F r a g e n  d e r  V e re in ­
h e i t l i c h u n g  d e r  S ta h l s o r te n  in  V e rb in d u n g  m i t  
d e r  E r z e u g u n g  v o n  F a h rw e rk g ü s s e n  in  g ro s se n  
S e r ie n  in  d e r  n e u e n  S ta h lg ie s s e re i  d e r  U n g a r i ­
s c h e n  W a g g o n - u n d  M a s c h in e n fa b r ik .  A u f  G ru n d  
v o n  L a b o r a to r iu m s - V o r v e r s u c h e n  u n d  r e c h n e r ­
g e s t ü tz t e r  V e r a r b e i tu n g  v o n  P r o d u k t io n s d a te n  
w e rd e n  d ie  te c h n is c h e n  u n d  w ir ts c h a f t l ic h e n  
V o r te i le  d e r  V e re in h e i t l ic h u n g  b e w ie se n .
Szatm ári, E . : E r z e u g u n g  v o n  p h o sp h o r le g ie r te in  
S o n d e r g u sse is e n  im  H e is s w in d k u p o lo fe n  .........  S 2 3 6
D ie  A r b e i t  ü b e r b l ic k t  d ie  w ic h t ig s te n  E ig e n ­
s c h a f te n  d e r  E is e n b a h n - B r e m s k lö tz e  a u s  p h o s ­
p h o r le g ie r te m  W e r k s to f f  P I  4, so w ie  e in ig e  
P r o d u k t io n s p r o b le m e  d e s  im  H e is s w in d k u p o lo ­
f e n  e r s c h m o lz e n e n  p h o s p h o r le g ie r te n  G u sse ise n s . 
S c h lie s s l ic h  w e rd e n  d ie  P rü f e rg e b n is s e  d e s  
B re m s k lo tz e s  P 1 4  b e h a n d e l t .
C O N T E N T S
H egedűs, Z . : T h e  h is to ry  o i  m e ta l lo g ra p h y  in  H u n ­
g a ry  u p  to  1 9 1 7 ............................................................. P  20G
T h e  a u th o r  d is c u s se s  t h e  h is to r y  o f  t h e  s c ie n c e  
o f  m e ta l lo g r a p h y  in  H u n g a r y  u p  to  1917 . H e  
d e s c r ib e s  t h e  p io n e e r s  o f  m e ta l lo g r a p h y  in  H u n ­
g a r y  a n d  t h e  f i r s t  H u n g a r ia n  m e ta l lo g r a p h ic a l  
la b o r a to r y  a t  t h e  D ió s g y ő r  I r o n w o rk s .  H e  
p u b l is h e s  a  c o m p r e h e n s iv e  b ib l io g r a p h y  o f  
m e ta l lo g r a p h ic a l  w o rk s  p u b l i s h e d  b e fo re  1917.
Varga, F .:  T h e  p ro d u c t io n  o f fe r ro u s  c a s t in g s  f ro m  
197 0  to  1 9 7 5 .................................................................  P  214
T h e  a u t h o r  a n a ly s e s  t h e  q u a n t i t a t i v e ,  s t r u c tu r a l  
a n d  q u a l i t a t iv e  c h a n g e s  o f  t h e  p r o d u c t io n  o f  
f e r ro u s  c a s t in g s  a s  w e ll a s  th e  s t r u c tu r e  o f  c a s t ­
in g s  d i s t r i b u t io n  o n  t h e  b a s is  o f  d o m e s tic  a n d  
fo re ig n  s t a t i s t i c s .  H e  ушев fo re ig n  e x a m p le s  to  
d is c u s s  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  m e l t in g  te c h n o lo g y  
a n d  t h e  p o s s ib il i t ie s  o f  so lv in g  th e  ta s k s  o f  H u n ­
g a r i a n  fo u n d r ie s .
L á d á i, В ,— Vörös, Á . : M o d if ic a tio n  in  th e  m o u ld  . P  223
T h e  a u th o r s  s u m m a r iz e  t h e  th e o r e t i c a l  a n d  p r a c ­
t i c a l  r e s u l t s  o f  m o d if ic a t io n  in  t h e  m o u ld . D u r in g  
a  c r i t i c a l  a s s e s s m e n t  o f  th e  m e th o d  th e y  a n a ly s e  
i t s  a d v a n ta g e s  a n d  so m e  p r o b a b le  d ra w b a c k s .  
F in a l ly  th e y  d r a w  c o n c c lu s io n s  o n  t h e  d o m e s tic  
a p p l ic a t io n  o f  t h e  m e th o d .
S z í j ,  Zj .: P o ss ib ilit ie s , c o n d it io n s  a n d  a d v a n ta g e s  
o f th e  u n if ic a t io n  o f th e  s tee l g ra d e  in  th e  p ro ­
d u c tio n  o f la r g e  se r ie s  o f c a r r ia g e  c a s t in g s  . . . .  P  229
T h e  p a p e r  d is c u sse s  th e  p ro b le m s  o f  u n if ic a t io n  
o f  t h e  s te e l  g r a d e  fo r  t h e  p r o d u c t io n  o f  la rg e  
s e r ie s  o f  c a r r ia g e  c a s t in g s  in  t h e  n e w  s te e l  
f o u n d r y  o f  th e  H u n g a r ia n  W a g g o n  a n d  M a c h in e  
F a c to r y .  O n  th e  b a s is  o f  h is  p r e l im in a r y  la b o r a ­
t o r y  t e s t s  a n d  c o m p u te r - p ro c e s s  p r o d u c t io n  d a t a  
th e  a u th o r  p r o v e s  th e  te c h n ic a l  a n d  e c o n o m ic  
a d v a n ta g e s  o f  u n if ic a t io n .
Szatm ár i/, E .:  P ro d u c t io n  o f p h o sp h o ru s -a l lo y e d  
sp ec ia l c a s t iro n  in  th e  h o t  b la s t c u p o la  ............ P  236
T h e  p a p e r  re v ie w s  th e  m a in  p r o p e r t ie s  o f  t h e  
r a i lw a y  b ra k e - s h o e s  m a d e  o f  p h o s p h o r u s -a l lo y e d  
P 1 4  m a te r ia l ,  a n d  so m e  p ro b le m s  o f  th e  p r o ­
d u c t io n  o f  th i s  c a s t  i ro n  g ra d e  in  t h e  h o t  b la s t  
c u p o la . H e  p r e s e n ts  t h e  t e s t  r e s u l t s  fo r  t h e  P 1 4  
b ra k e - s h o e .
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A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójára
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelme óta eltelt 60 esztendőből több mint 30 év a magyar és 
a szovjet nép baráti és gyümölcsöző együttműködésének időszaka.
Közös ünnepünk alkalmából őszinte, baráti üdvözletünket küldjük a szovjet öntőknek! Meggyőződésünk, 
hogy a jókívánságok a világ minden tájáról megérkeznek, mivel a történelmi októberi forradalom az emberek 
százmillióinak közös ügyévé vált. Bizonyítja ezt az a nemzetközi visszhang is, amely a csepeli dolgozók munka­
verseny-felhívását kísérte. Ma sok tízmillió ember munkával készül a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
60. évfordulójának megünneplésére.
A magyar öntő szakemberek is számvetést készítettek ebből az alkalomból. Végigtekintettek az együttműködés 
harminc évén, és egyértelműen megállapították, hogy ez a fejlődés a sikeres munka időszaka volt.
A magyar öntvény gyártás számos szállal kapcsolódik a szovjet iparhoz, oktatáshoz, kutatáshoz. A sokrétű 
kapcsolatok áttekintése csak a teljesség igénye nélkül lehetséges.
Számunkra a legtöbbet a következők jelentik :
— a magyar öntvény gyártás főleg szovjet alapanyagokat használ;
— a gyártott öntvények jelentős hányadát gépek, végtermékek alkatrészeként a Szovjetunióba exportáljuk;
— az orosz nyelvű szakirodalom a szakemberek nélkülözhetetlen munkaeszközévé vált;
— szoros baráti, szakmai kapcsolatok alakultak ki a szovjet és a magyar szakemberek között;
— számos ismert magyar öntő szakember a Szovjetunióban végezte egyetemi tanulmányait, szerzett tudomá­
nyos fokozatot;
— a szovjet tanácsadók nagy segítséget nyújtottak а II . világháborúban lerombolt és leszerelt öntödék újra­
élesztésében, korszerűsítésében.
Kapcsolataink az élet előrehaladtával gazdagodtak, új formák alakultak ki. Ezek közül említésre méltó 
együttműködésünk az öntéstechnikai Egyesületek Nemzetközi Szövetségében, a különböző kutatóintézetek kö­
zös kutatási munkára irányuló szerződései, szovjet licenc átvétele, korszerű, nagy kapacitású precíziós öntöde 
építésére, a két országban szervezett szakmai rendezvényeken való rendszeres részvétel stb.
Eltökélt szándékunk e kapcsolatok további erősítése és kiszélesítése.
A szovjet öntő szakemberek ma a világ legnagyobb öntvény gyártásának továbbfejlesztésén munkálkodnak. 
Ismertek előttünk az elmúlt ötéves tervek hatalmas eredményei és a soron következők grandiózus tervei.
A tudományos-technikai forradalom öntészeti feladatainak megoldásán munkálkodó szovjet barátainknak 
sikereket, új tudományos és technikai eredményeket kívánunk a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. év­
fordulója alkalmából.
Dr. Vörös Árpád, 
az Öntödei Szakosztály elnöke
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A negyedszázados Slévárenstvi köszöntése
L a p tá rsu n k , a S lévárenstv i ez évben! ü n n ep li 25 éves jubileum át. A  m agas színvona lú  lap  nem csak a csehszlovák 
öntöknek n y ú jt segítséget, hanem  a  kü lfö ld i országok szakem bereinek körében is  jól ism ert. A  m agyar öntök m in d ig  nagy  
érdeklődéssel olvassák ezt a  szaklapot, és ú j ismereteket m erítenek belőle.
A  S lévárenstv i m inden  fontosabb m agyar öntöde és ku ta tá si részleg könyvtárában m egtalálható. A z  egyes szám ok  
cím ford ítása i, illetve a  c ikkek  kivona ta i va lam ennyi m agyar referáló lapban m egjelennek. A z  Országos M ű s za k i K ö n y v ­
tár évente több m in t ezer gépelt oldalt fo rd ít le belőle.
A  Slévárenstv i tarta lm ilag és szerkesztés szem pontjából a  legjobb szaklapok közé tartozik. K ö z li a kutatások ered­
m ényeit és az üzem i fejlesztéseket, fog la lkoz ik  az üzem ek és a  Ú V T S  ( a Csehszlovák Ö ntők M ű sza k i-T u d o m á n yo s  E g ye ­
sületének )  életével, figyelem m el k íséri az öntészet fejlődését és időben tájékoztatja  olvasóit a haza i és a kü lfö ld i szakm ai 
újdonságokról, konferenciákról. T ü krö z i a csehszlovák szakemberek tudását és gazdag v ívm ánya it, a m agas m ű sza k i 
színvona lú  csehszlovák öntészetet.
A  la p n a k  jelentős szerepe van  a csehszlovák és a m agyar öntők kölcsönös megismerésében , a  C V T S  és az O M B K E  
öntészeti szakosztá lyai közötti együttm űködés kifejlesztésében is.
A  jub ileum  alkalm ából szívélyesen üdvözö ljük lap társunka t és további sikereket k ívá n u n k .
A  Szerkesztőség
A metallográfia hazai története 1917-ig*
D r .  H E G E D Ű S Z O L T Á N  o k i .  g é p é s z m é r n ö k ,  a  m ű s z .  t u d .  d o k t o r a  
C s e p e l  V a s -  é s  F é m m ű v e k
D K : 620.18 (091) „ . . .  /1917”
A  szerző  a több  m in t 100 éves m eta llográ fiá i 
tu d o m á n y  hazai tö r tén e té t dolgozza fe l 1917-ig. 
T a n u lm ányában  m eg ism erte t a m eta llográ fia  m a ­
gyar ú ttö rő ive l és az első m agyarországi m e ta l ­
lográfiái labora tórium m al, m e ly  a D iósgyőri V as ­
gyárban  lé tesü lt. K ö zli az 1917-ig m eg je le n t m e ­
ta llográ fiá i m u n k á k  összefoglaló  b ib liográfiá já t.
A metallográfia tudományága több m int 100 
éves. Kezdetét 1864-től számítják, amikor Hen­
ry Clifton Sorby, a sheffieldi Library and Philo ­
sophical Societyben a fémek szerkezetéről ta r ­
to tt előadást, amelyben fémcsiszolatok mikrosz- 
kópi képeit is bem utatta [1]. Az előadást 1868- 
ban L. S. Beale a mikroszkópos vizsgálatokkal 
foglalkozó könyvében leközölte. Azonban sem 
az előadás, sem a könyvrészlet különösebb ér ­
deklődést nem keltett, és 1880-ig maga Sorby 
sem foglalkozott tovább a fémek szövetszerke­
zetének mikroszkópi vizsgálatával.
1880-ban közölte P. Martens a szürkevas és a 
nyersvas mikroszkópi szövetével foglalkozó dol­
gozatát [2], melyben ráirányíto tta a figyelmet 
egyrészt Sorby munkásságára, másrészt a fémek 
mikroszkópi vizsgálatának a jelentőségére.
Kezdetben a metallográfia a fémek töretének, 
majd a csiszolatok mikroszerkezetének leírásá ­
val foglalkozott. 1880 után kezdik kiegészíteni 
kémiai, mechanikai, termikus, majd villamos, 
mágneses mérésekkel. Ennek ellenére a m etal­
lográfia a fém ipar elvontabb tárgyú tudom ánya 
maradt, és azokban az országokban fejlődött, 
ahol megvoltak a szükséges feltételek, és ahol 
igény volt e tudom ány eredményeire. Ezen or­
szágok közé tartozott Magyarország is.
Hazánkban elsőként Kerpely Antal végzett 
metallográfiái vizsgálatokat. A chicagói világki­
állításnak a metallográfia haladását bem utató 
részéről 1893-ban megjelent rövid ism ertetés-
* A  ta n u lm á n y  m e g írá s á ra  a z  Ö n tö d e i S z a k o sz tá ly  
ö n té s z e t tö r té n e t i  és  M ú z e u m i S z a k c s o p o r t já n a k  f e lk é ­
r é s é re  k e r ü l t  so r.
ben [3] a következőket találjuk: „Az a tény, hogy 
a chicagói kiállításon a mikroszkópiumi vizsgá­
latok fontosságát és gyakorlatát beismerték, 
minket csak büszkeséggel tölt el, m ert e vizsgá­
latok egyik megalapítója hazánkfia Kerpely An­
tal volt.”
Kerpely Antal (1837— 1907) a magyar vasko­
hászat kiemelkedő egyénisége volt. 1868—1881- 
ig vezette a Selmecbányái Akadémia Kohászati, 
majd a tanszék szétválása után a Vaskohászati 
Tanszéket. Az ő nevéhez fűződnek a legelső me­
tallográfiái vizsgálatok és mikroszkópi képek 
közlése hazánkban. Az 1873-ban megjelent Vas­
kohászat című m unkájának 40—41. ábráján kü ­
lönböző tisztaságú vasak töretképét közli [4] (1. 
ábra).
Tanszékének 1876. évi leírásában szerepel egy 
Hartnack-íéle mikroszkóp, amelyen a vas- és 
acélfajták szövetét tanulmányozták, és mikro- 
fotográfiákat is készítettek [5].
1872-ben a Magyar Természettudományos 
Társaság megbízta Kerpelyt a magyarországi ér ­
cek, nyersterm ékek, a vas és fontosabb vegyüle- 
teinek vizsgálatával. E m unkája 1876-ban ké ­
szült el, és 1877-ben jelent meg magyar és 
német nyelven. A könyvben hét acéltöret 
50—lOOX-os nagyítású mikroszkópi képét közli 
[6], és feltehetően ezek a legrégebbi, acélról ké ­
szült és nyom tatásban megjelent hazai mikrosz­
kópi felvételek (2 . ábra).
1877-ben jelent meg Lipcsében a vasúti sínek 
tulajdonságairól írt műve, melyben — a mély ­
m aratott sínprofil közvetlen lenyomata mellett 
— mikroszkópi kép alapján készített rajzok is 
találhatók [7].
Kerpely 1877. november 5-én tarto tta  meg 
„A vas chemiai alkata és keménysége közötti vo­
natkozások” című akadémiai székfoglaló elő­
adását, majd 1878. november 18-án „Az aczél 
megkülönböztető jelei” című akadémiai előadá-
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valamely gyenge savoldattal m egm aratjuk. Leg­
alkalmasabb e célra a sósav és salicylsav, lehe ­
tőleg meghígítva.”
1883-ban jelent meg m agyar nyelven Reiser 
Fridolin „Az aczél edzése elm élet- és gyakorlat­
ban” című műve [9], melyben külön fejezetet 
képez az acél vizsgálata. Itt csak töretvizsgálat­
tal találkozunk, metallográfiái vizsgálatról nem 
történik említés.
A hazai metallográfia története szempontjából 
figyelmet érdemel Edvi Illés Aladár (1858—1927) 
ipariskolai, m ajd egyetemi tanár irodalmi tevé ­
kenysége. ö  maga önálló metallográfiái vizsgála ­
tokat nem végzett, de érdem eket szerzett ma­
gyar nyelvű irodalmi összefoglalóival. A megje­
lenés idejében korszerű ismertetői közül ki kell 
emelni „A karbon alakja a vasban” címűt [10]. 
Ebben összefoglalja az 1880—1889 között ír t leg­
fontosabb publikációkat. E m unkája a mai me­
tallográfus olvasónak is felkelti az érdeklődését. 
1898-ban közölte „A vas szénmodifikációjának 
grafikonja” című m unkáját [11]. A m agyar nyel­
vű irodalomban közölt első Fe—C szövetelem- 
ábra azonban csak nehezen értelmezhető.
Az 1890—1895-ös években kezd tudom ánnyá 
válni az addig inkább csak leíró metallográfia. 
A kristályszerkezet, a m ikrográfia m ellett most 
m ár vizsgálják a kémiai m agatartást, az elektro ­
mos és a hővezető képességet, a hőtartalm at, a 
rendszeren belüli egyensúlyokat, a szilárdsági 
tulajdonságokat.
A hazai m etallográfia történetében fontos he ­
lyet foglal el Rejtő Sándor (1853—1928) műegye­
temi tanár működése. 1896-ban jelent meg 
,,A vas mikroszkopikus vizsgálata” című m un ­
kája [12], amely az első önálló m unkán alapuló 
metallográfiái cikk a magyar nyelvű szakiroda­
3. ábra. R e jtő  Sándor sa já t szerkesz té sű  m ikro szkó p p a l 
k é sz íte t t 100-szoros nagyítású  m ik ro kép e  fehérvasró l 
(1896) [12]
2. ábra. A cé ltö re t m ik ro szkó p i kép e  50-szeres nagyítás ­
ban. K erp e ly  A n ta l fe lv é te l u tá n i ra jza  (1877) [6]
sán is bem utatott acélokról készült mikroszkópi 
képeket [5].
A hazai metallográfia története szempontjá ­
ból figyelmet érdemel Pilch Ágoston műegyete ­
mi tanár 1880-ban megjelent cikke [8], mely ­
ben P. Martens nagy jelentőségű tanulm ányát 
[2] ismerteti. Érdemes néhány sort szó szerint is 
idézni e rövid összefoglalóból: „A nyersvas gór- 
csövi megvizsgálása M artens szerint nagyon al­
kalmasnak mutatkozik a minőség felismerésé­
r e . . .  Górcső alatt a vasban levő grafit sötét­
szürke pikkelyként elhelyezett egyenszárú há ­
romszögletes lemezkék gyanánt mutatkozik, a 
csiszolás folytán eltávolított grafit lemezkék he ­
lyét mélyedésekként, m integy hasadásként lát ­
hatjuk . . .  Még szebbek a csiszolatok, ha azokat
> 0 ,,/’ méncnyf
1. ábra. K ü löböző  tisztaságú  acé ltö re tek  kép e i K erpe ly  
A n ta l kö n yvéb ő l (1873) [4]
t i" ' **éneny) (lm\  яШтуу .,
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lo m b a n . E  ta n u lm á n y á b a n  R e jtő  S á n d o r  a z  ö n ­
tö ttv a sa k  é s  n y e r s v a sa k  m ik r o sz k ó p i v iz s g á la ­
ta ir ó l is  ír, é s  a z  á lta la  s z e r k e s z te t t  m ik r o sz k ó p ­
p a l k é s z ít e t t  32 s z ö v e tk é p e t  is  k ö z li  (3. ábra).
A  d o lg o z a t  a  v a sb a n  le v ő  k a r b o n n a k  n é g y  
a la k já t  k ü lö n b ö z te t i  m eg . A z  e g y e s  fa jtá k a t  n e m  
a m ik r o sz ö v e t  je l le g z e te s s é g e , h a n e m  a só sa v a s  
o ld á s  a la p já n  h a tá r o zz a  m eg :
„ A  g r a fit  h id e g  é s  fo rró  s ó sa v b a n  n e m  o ld h a ­
tó  k r is tá ly o s  szén .
A  te m p e r á ló s z é n  h id e g  é s  fo rró  só sa v b a n  n e m  
o ld h a tó  p o r sz er ű  szén .
K a rb id , e z  fo rró  só sa v b a n  o ld ó d ik .
E d ző szén , h id e g  só sa v b a n  o ld h a tó .”
R e jtő  m u n k á já t  ö s s z e v e tv e  P i lc h  v a g y  E d v i 
I llé s  iro d a lm i ö s sz e fo g la ló iv a l, e z e k tő l  s z ín v o n a l ­
b a n  e lm a ra d . T a lá n  e z  a z  o k a  a n n a k , h o g y  
Schleicher Aladár 1 9 1 1 -b e n  a m e ta llo g r á fia  f e j ­
lő d é sé r ő l ír t  d o lg o z a tá b a n  [13] R e jtő  e  m u n k á ­
já t m e g  se m  e m lít i .
A  R e jtő  S á n d o r  á lta l s z e r k e s z te t t  m ik r o sz k ó ­
p o t  a  b é c s i  Reichert c é g  to v á b b fe j le s z te t te  [14], 
és  ez  l e t t  a z  ő se  a  m a  jó l  ism e r t  R e ic h e r t  M F  
fém m ik r o sz k ó p o k n a k .
1 895— 1915  k ö z ö tt  R e jtő  S á n d o r  a  m e c h a n ik a i  
te c h n o ló g ia  k é r d é s e iv e l  fo g la lk o z o tt . M u n k á i ­
b an  [15, 16] tö b b sz ö r  k ö z ö lt  m e ta llo g r á f iá i  f e l ­
v é te l t  é s  m a ra to tt  p ró b á k o n  e r ő v o n a lk é p e k e t  
(4. ábra).
R e jtő  S á n d o r  m u n k á ssá g á t  m e g e lő z ő e n  a 
m e c h a n ik a i te c h n o ló g ia i  ism e r e te k  h iá n y o sa k  
v o lta k . P é ld á u l 1 8 9 5 -b e n  [17] a  k ifá r a d á s t  a  k ö ­
v e tk e z ő k  sz e r in t  m a g y a rá z tá k :  „ R é g i h it, h o g y  
a k o v á c sv a s  é s  a c z é l s z ö v e té t  a  fo ly to n o s  rá zá s  
és  r e z g é s  k r is tá ly o ss á  é s  e n n e k  k ö v e tk e z té b e n  tö ­
r é k e n n y é  t e s z i .” E zt c sa k  20 é v  m ú lv a  c á fo lta  
m e g  Schleicher Aladár [18], a m ik o r  k ís é r le te k ­
k e l b e b iz o n y íto t ta , h o g y  rá zá s  h a tá sá ra  a  v a s  
s z ö v e te  n e m  le t t  d u rv á b b  sz em ű , a  s z e m c s e n a g y ­
sá g  u g y a n a z  m a ra d t, a tö r é s i  f e lü le te n  m u ta tk o ­
zó  f é n y lő  f e lü le te k  c su p á n  h a sa d á s i la p o k .
R e jtő  S á n d o r  1 8 9 6 -b a n  k ö z ö lte  „ A z e lm é le t i  
m e c h a n ik a i te c h n o ló g ia  n é h á n y  a la p té te le ” c í ­
m ű  m u n k á já t  [19], m e ly b e n  a c é l, réz , sá rg a réz  
tö b b  m ik r o k é p e  lá th a tó . E m u n k á já t  k é ső b b  to -  
/á b b fe j le s z te t te ,  é s  1 9 1 3 -b a n  „ A  m arad an d ó , 
/a g y is  a z  id e ig  ta r tó  é s  m a ra d a n d ó  a la k v á lto z á ­
so k  m ec h a n ik á já n a k  a la p té te le i  é s  a lk a lm a z á ­
s u k ” c ím e n  a k a d é m ia i s z é k fo g la ló  e lő a d á sk én t  
ta r to tta  m eg .
R e jtő  „ A  sz e r k e z e t i  a n y a g o k  m e c h a n ik a i sa ­
já to ssá g a in a k  m e g á lla p ítá sá r a  s z o lg á ló  k ís é r le ­
t e k ” c ím ű , 1 8 9 9 -b e n  m e g je le n t  m u n k á já b a n  [20] 
szá m o s  a c é l  m ik r o s z ö v e tk é p é t  k ö z li. E zek  m in ő ­
s é g e  n a g y o n  g y e n g e , é r té k e lé s ü k  e r ő se n  v ita t ­
h a tó . A z  5. ábrán lá th a tó  f e lv é t e l  e r e d e t i  áb ra ­
a lá ír á sa  sz e r in t  „a  n a g y m é r e tű  fo lto k  a  sa la k  k é ­
p e i, a m e ly  a  r a g a sz tó  s z e r  s z e r e p é t  já tsz a ” . 
E zek  v a ló s z ín ű le g  a  c s isz o lá sh o z  h a sz n á lt , e l 
n e m  tá v o lí to t t  v ia sz m a r a d v á n y o k . A  k é p e k h e z  
m e g a d o tt  k é m ia i e le m z é s  k is  s z il íc iu m ta r ta lm a  
se m  v a ló s z ín ű s ít i  az t, h o g y  e z e k  sa la k zá r v á n y o k . 
R e jtő  S á n d o r  e  k e z d e t i  m u n k á it  Bartel János 
tö b b  d o lg o z a tá b a n  m é lta tja  [21— 23].
4. ábra. Szakítópá lca  fe jré szén ek  erővonala i (R e jtő  Sá n ­
dor, 1898) [15]
5. ábra. K azánacél lem ez  100-szoros nagyítású  m a ra to tt 
m ikro kép e . A z  e rede ti ábraaláírás szer in t „a na g ym é ­
re tű  fo lto k  a sa lak  képei, a m e ly  a ragasztószer szere ­
p é t já tsza ” [20]
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R e jtő  S á n d o r  m u n k á ib a n  o ly a n  m e g á lla p ítá so ­
k a t is  t e t t , a m e ly e k  é lé n k  iro d a lm i v itá t  v á lto t ­
ta k  k i. I ly e n  v o lt  a  k é p lé k e n y s é g g e l  k a p c so la ­
to s  m e g á lla p ítá sa . S z e r in te  a la k v á lto z á sk o r  az  
e g y m á so n  c sú sz ó  r é sz e c sk é k  b e lső  sú r ló d á sá t  
k e ll le k ü z d e n i, a m i a  k o h é z ió  é s  a  sú r ló d á s i 
e g y ü t th a tó  fü g g v é n y e . H a m in d k e ttő  á lla n d ó , az 
a n y a g  k é p lé k e n y , h a  a  sú r ló d á s  n ő , az a n y a g  
s z ív ó s  [24].
R e j tő v e l  a z o n o s  n é z e te t  v a ll  M isá n g y i V ilm o s  
[25], v is z o n t  e lté r ő  v é le m é n y e n  v a n  G á llik  I s t ­
v á n  [26]. R e jtő  e lm é le té n e k  h iá n y o ssá g a it  r é sz ­
le t e s e n  H e rm a n n  M ik sa  [27] f e j t i  k i m u n k á já ­
ban .
A z  1 8 9 0 -e s  é v e k b e n  ta lá lk o z u n k  a k o rró z ió s  
m e g h ib á so d á s  e lső  v iz s g á la tá v a l. C se rh á ti J en ő  
„ L o k o m o tív k a zá n  ro b b a n á s  a  s z a m o s v ö lg y i v a s ­
ú to n ” c. d o lg o z a tá b a n  [28] a ro b b a n á s  o k a it  e le ­
m e z v e  f e lv é t e le n  b e m u ta tja  a  k a z á n le m e z  f e lü ­
le t é n  k é p z ő d ö tt  n a g y m é r té k ű  g ö d r ö sö d é se s  k o r ­
ró z ió t. E zt h o ssza b b  s z ü n e t  u tá n  k ö v e t i  K á r p á ti  
J en ő  „ Ö n tö ttv a sc ső  g r a fit ik u s  á ta la k u lá sa  sa la k  
j e le n lé t é b e n ” c ím ű  d o lg o z a ta  [29], m e ly b e n  az 
ö n tö ttv a s -k o r r ó z ió  v iz s g á la tá t  ism e r te t i, d e  e z e ­
k e t  ö s sz e k e v e r i a k ü lfö ld i  iro d a lo m b ó l á tv e tt  
r é sz e k k e l.
1 9 0 1 -b e n  je le n t  m e g  Ű já g h  Z s o lt  „ A  k ü lö n le ­
g e s  a c é lfa jtá k r ó l” c ím ű  k ü lfö ld i iro d a lm i ism e r ­
t e tő je  [30], m e ly b e n  a s z é n a c é lo k  é s  ö tv ö z ö tt  
a c é lo k  á ta la k u lá sá r ó l ír. A  m e g le p ő e n  k o rszerű  
i s m e r e te k e t  ta r ta lm a z ó  m u n k a  fo g la lk o z ik  az 
a c é lo k  k r it ik u s  p o n tja iv a l, a r e c a le sc e n s  p o n to k ­
kal, a m a  a llo tr o p k é n t  ism e r t  á ta la k u lá so k k a l, a 
m á g n e se s  á tv á lto z á s i p o n to k k a l, a c e m e n t itk iv á -  
lá ssa l, a  sz é n a c é l, a  k ü lö n le g e s  a c é l (N i-, C r-, S i- , 
W -a cé l)  é s  a  m a n g á n a c é l k r it ik u s  p o n tja iv a l.
A lm á s i H u g ó n a k  a  v a sk a r b id o k r ó l ír t  m u n k á ­
ja  [31], to v á b b á  a  v a sm e ta llo g r á fiá r ó l m e g je le n t  
h a za i tu d ó s ítá so k  —  k ö z tü k  a s z ö v e te le m e k  e ln e ­
v e z é s e i  —  k iv á lto t tá k  W a rth a  V in c e  m ű e g y e t e ­
m i ta n á r  e r ő s  n e m te t s z é s é t  [32]. S zó  sz e r in t  a 
k ö v e tk e z ő k e t  m o n d ja  C h em ia i T e c h n o ló g ia  c ím ű  
k ö n y v e  e lő sz a v á b a n : „ Ú ja b b a n  v a ló sá g o s  b o ­
s z o r k á n y  tá n c z  in d u lt  m eg  e  té r e n , a  m e n n y ib e n  
n a p r ó l-n a p r a  m á s-m á s  v a s s z é n v e g y ü le te t  fe d e z ­
n e k  fö l  é s  ú g y  m in t  az  á s v á n y o k a t  v a g y  p la n é tá ­
k a t ú j n é v v e l  je lö lik . M a m á r  a fer r it , tro o s t it , 
so rb it, p e r lit , m a r te n s it  e g y - e g y  h ír e s  fé r f in a k  
k ö z r e m ű k ö d é sé t  h ir d e t ik .”
W a rth a  m é lta tla n k o d á sa  in d o k o la tla n  v o lt , 
m ert a  m a g y a r  iro d a lo m b a n  a s z ö v e te le m e k  
n e m z e tk ö z i e ln e v e z é s é t  v e t t é k  át, 6 m a g a  p e d ig  
n e m  v o lt  t is z tá b a n  e  s z ö v e te le m e k  m ib e n lé té ­
v e l.
A  s z ín e s fé m e k  h a za i m e ta llo g r á fiá i  v iz s g á la tá ­
n a k  m e g te r e m té s e , é s  e g y b e n  az e lső  —  a k or  
sz ín v o n a lá n  á lló  —  m a g y a r  n y e lv ű  m e ta llo g r á ­
f iá i  ta n u lm á n y  m e g ír á sa  F a lle r  K á r o ly  (1 8 5 7 —  
1913) s e lm é c b á n y a i a k a d é m ia i ta n á r  é r d em e .
F a lle r  K á ro ly  fé m k o h á sz  v o lt , 187 8— 189 4 k ö ­
z ö tt  k ü lö n b ö z ő  fé m k o h ó k n á l d o lg o z o tt . 1 8 9 4 -b e n  
b íz tá k  m e g  a fé m k o h á sz a t i  tá r g y a k  e lő a d á sá v a l, 
m a jd  1 8 9 6 -b a n  n e v e z té k  k i r e n d e s  ta n á r n a k  [33]. 
1 9 0 3 -b a n  j e le n t  m e g  „ T a n u lm á n y o k  a m e ta llo g ­
r á fia  t e r é n ” c ím ű  m u n k á ja  [34], m e ly n e k  c é ljá t  
a k ö v e tk e z ő k b e n  je lö l i  m eg :
„É rzem , h o g y  n e h é z  fe la d a tr a  v á lla lk o z ta m  a 
m id ő n  e  tu d o m á n y  lé n y e g é t  é s  c é ljá t  le  ak a ro m  
írn i —  d e  h isz e m , h a  n a g y o n  is  r é sz le g e s  e r e d ­
m é n y t  é r e k  is  e l, k ís é r le te m  m é g is  h a sz n o s  le h e t . 
E le g e n d ő n e k  ta r to m , h a  a zo k  f ig y e lm é t  s ik e r ü l e  
tá r g y r a  irá n y íta n o m , k ik n e k  te h e ts é g ü k b e  á ll e  
tu d o m á n n y a l b e h a tó a n  k e llő  s e g é d e sz k ö z ö k k e l  
fo g la lk o z n i.”
F a lle r  c é lk itű z é s e  a m a g a  k o rá b a n  in d o k o lt  
v o lt . N y o lc  é v v e l  k é ső b b  S c h le ic h e r  A la d á r  [13] 
a k ö v e tk e z ő k e t  m o n d ja :
„ D e  tu la jd o n k é p p e n  m i is  a z  a m e ta llo g r á fia ?  
M eg v a g y o k  ró la  g y ő z ő d v e , h o g y  e z t  a k é r d é s t  
f e l t é v e ,  n e m  b á n to k  m e g  se n k it , m in th a  f e l t é t e ­
le z n é m  b á rk irő l is , h o g y  n e m  tu d  rá  f e le le t e t  a d ­
n i. É s m é g is  a z t  a m e g f ig y e lé s t  k e l le t t  te n n e m , 
h o g y  n á lu n k  á lta lá b a n  n in c s e n e k  a z  e m b e r e k  
t isz tá b a n  az új tu d o m á n y  lé n y e g é v e l ,  c z é ljá v a l  
é s  j e le n tő s é g é v e l.  A z  é r d e k lő d é s  m é g  o ly  c se ­
k é ly  irá n ta , h o g y  h a  it t -o t t  v a la k in e k  k e z é b e  is  
k e r ü l e g y - e g y  i ly e n  tá r g y ú  d o lg o z a t, a m e ly  f e l  
v a n  s z e r e lv e  g r a fik u s  á b rá k k a l, d e  m á r  tö b b é -  
k e v é s b é  ism e r e te s , az a v a ta tla n o k n a k  a zo n b a n  
se m m itm o n d ó  r e j té ly e s  m ik r o fo to g r a m o k k a l, b i ­
z o n y  a le g tö b b e n  o lv a sa t la n u l n a p ir e n d r e  té r n e k  
f ö lö t te .”
F a lle r  K á r o ly  ta n u lm á n y á b a n  ism e r te t i  a m e ­
ta llo g r á fia  v iz s g á la t i  e s z k ö z e it  é s  m ó d sz e r e it , az  
ism e r t  e g y e n s ú ly i  á b rá k b ó l is  b e m u ta t  n é h á n y a t , 
fe ls o r o lja  a fo n to sa b b  k ü lfö ld i  s z a k k ö n y v e k e t , é s  
b e m u ta tja  a  réz , sá rg a réz , b ro n z , r é z e z ü s t , az 
ó lo m -, e z ü s t- , b iz m u tö tv ö z e te k  s z ö v e té t  36 sa já t  
k é s z íté sű  m ik r o fe lv é te le n , i l le t v e  az A b b e -fé le  
v e t í t ő v e l  k é s z ít e t t  ra jz o k o n  (6. é s  7. ábra).
1905— 1912 k ö z ö tt  12 m e ta llo g r á fiá i  tá r g y ú  
m u n k á t ír t  a r é zrő l [35], a  r é zk o h á sza ti sa la k o k ­
ró l é s  a  k é n e sk ő r ő l [36— 39], a  k e m é n y ó lo m r ó l  
Г40], v a la m in t  az á lta lá n o s  m e ta llo g r á fiá i  t é m a ­
k ö rb ő l [41— 43]. K ü lö n  k i k e l l  e m e ln i  a  „ F é m ­
só k  m ik r o sz k ó p i v iz sg á la ta  e le k tr o ly z is  k ö z b e n ” 
c ím ű  m u n k á já t  Г44], m e ly b e n  tö b b  é r d e k e s  m ik -  
r o fe lv é te lt  k ö z ö l az a n ó d o s  o ld ó d á sró l é s  a k a -
6. ábra. R éztárcsa  240-szeres nagyítású  szö ve tkép e  Faller 
K á ro ly  ta n u lm á n yá b a n  (1903) [34]
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7. ábra. 80%  Си és 20%  А д  ta r ta lm ú  ö tvö ze t 620-szoros 
n a g y ítá sú  m a ra to tt m ik ro kép e  (1903) [34]
tó d o s  le v á lá sr ó l. A  f e lv é te le k e t  a  sa já t m a g a  á l ­
ta l s z e r k e sz te t t , m ik r o sz k ó p p a l e g y b e é p íte t t  
e le k tr o liz á ló c e llá b a n  k é s z íte t te .
F a lle r  K á ro ly  m u n k á ssá g á t  S c h le ic h e r  A la d á r  
m in t k o r tá rs  sz ig o r ú a n  é r té k e li  [13] :
„ A z  6 m u n k á ssá g a  a n n á l f ig y e le m r e m é ltó b b , 
m ert az  e lső  i ly e n  tá r g y ú  k ö z m e lé n y e  19 0 3 -b a n  
j e le n t  m eg , te h á t  o ly a n  id ő b e n , a m ik o r  m é g  N é ­
m eto r szá g b a n  is  s z ü k sé g  v o lt  o ly a n  m u n k á k  
k ö zreb o csá jtá sá ra , m e ly n e k  k im o n d o tta n  c sa k  az 
é r d e k lő d é s  f e lk e lt é s e  v o lt  a  c z é lju k . A  F a lle r  é r ­
d e m e  m a ra d  m in d ig , h o g y  m e ta llo g r á fiá i  tá r ­
g y ú  d o lg o z a ta iv a l —  m e ly e k  b á r  ú j e r e d m é n y e ­
k e t  m a g á n a k  a tu d o m á n y n a k  n e m  sz o lg á lta tta k  
—  m e g k ís é r e lte  az  é r d e k lő d é s t  a tá rg y r a  t e r e l ­
n i, m ár , h o g y  a z tá n  m ily e n  s ik er r e l, az t e r m é ­
s z e te s e n  fá ra d o zá sa in a k  é r d e m é t  s e m m ik é p p  
se m  v á lto z ta tja .”
A  m e ta llo g r á fia  is m e r te té s é r e  fo r d íto tt  fá ra ­
d o zá so k  a zo n b a n  n e m  v o lta k  e r e d m é n y te le n e k . 
B iz o n y ítjá k  e z t  az  1905  k ö r ü l lé tr e h o z o t t  g y á r i  
m e ta llo g r á fiá i  la b o r a tó r iu m o k  is . A z  e lső k  k ö z ö tt  
v o lt  a  D ió sg y ő r i V a s -  é s  A c é lg y á r , a h o l 1 9 0 6 -b a n  
b íz tá k  m e g  F á b ry  Z s ig m o n d  v a sk o h ó m é r n ö k ö t  
(1 878— 1958) a  m e ta llo g r á fiá i  la b o r a tó r iu m  m e g ­
s z e r v e z é s é v e l.  F á b r y  1 9 0 6 -b a n  a b e r lin i  G ro ss-  
L ic h te r fe ld  K ö n ig lic h e  M a te r ia lp r ü fu n g sa m tb a n  
ta n u lm á n y o z ta  a  m e ta llo g r á fiá t , é s  e lsa já t íto tta  
a v iz s g á la t i  te c h n ik á t . H a z a té r te  u tá n  k ia la k íto t ­
ta  a m e ta llo g r á fiá i  é s  h ő k e z e lő  la b o r a tó r iu m o t  
[45, 46 ].
A  m e ta llo g r á fiá i  la b o r a tó r iu m  fő  f e ls z e r e lé s e i  
a Z e is s -g y  á r tm á n y ú  M a r te n s - f é le  m ik ro szk ó p , 
m ik r o fo to g r a fá ló  é s  a  M a r te n s - f é le  k a rcp ró b a -  
m ű sz e r  v o lt .
E m líté sr e  é r d e m e s  t é n y  az, h o g y  a d ió sg y ő r i  
g y á r b a n  ö n á lló  m e ta llo g r á fiá i  la b o r a tó r iu m o t  
sz e r v e z te k  ak ko r, a m ik o r  a  K ru p p  M ű v e k b e n  lé ­
t e s í te t t  a n y a g v iz sg á ló  in té z e t  —  a m e ly e t  1 911— 
b e n  a g y a k o r la t i  a n y a g v iz sg á la t  m in ta in té z e té ­
n e k  te k in te t te k  [47] —  n e m  r e n d e lk e z e tt  ö n á lló  
m e ta llo g r á fiá i  r é sz le g g e l.
E g y  1919. é v i  f e l j e g y z é s  [48] s z e r in t  a d ió s ­
g y ő r i m e ta llo g r á fiá i  la b o r a tó r iu m b a n  a k ö v e tk e ­
ző  v iz sg á la to k a t  v é g e z té k  :
1. S z e r sz á m a c é lo k , lö v e d é k e k , fe g y v e r c s ö v e k , 
á g y ú c s ö v e k  s tb . e d z é s i  é s  m e g e r e s z té s i  h ő ­
fo k á n a k  é s  e z e n  m ű v e le te k n é l  k ö v e te n d ő  e l ­
já rá so k n a k  a m e g á lla p ítá sa .
2. ö n t v é n y e k  ö n té s i , to v á b b á  h e n g e r e lt  v a g y  
k o v á c so lt  d a ra b o k  h e n g e r lé s i  v a g y  k o v á c so -  
lá s i h ő fo k á n a k , v é g ü l  m in d e z e k  lá g y ítá s i  
h ő fo k á n a k  m e g á lla p ítá sa .
3. E ljá rá so k  k id o lg o z á sa  k é n y s z e r ű sé g b ő l v a g y  
v é le t le n s é g b ő l  t ú lh e v í t e t t  a c é la n y a g o k  m e g ­
ja v ítá s a  c é ljá b ó l.
4. A n y a g h ib á k  j e le n lé t é n e k  é s  m in e m ű s é g é n e k  
m eg á lla p ítá sa .
5. T ö rések , r e p e d é se k  é s  m á s h a so n ló  j e le n s é ­
g e k  f e l lé p te  e s e té b e n  a zo k  k e le tk e z é s i  o k á ­
n a k  fe ld e r íté se .
6. M in d e n n e m ű  v a s  é s  a c é lr a  v o n a tk o z ó  v itá s  
e s e te k b e n  a r e n d e lk e z é s r e  á lló  e szk ö zö k k e l, 
m ű sz e r e k k e l é s  a  s z e r z e tt  ta p a sz ta la to k  se ­
g é ly é v e l  a t é n y á llá s  m e g á lla p ítá sa .
7. Id e g e n  g y á r tm á n y ú  a n y a g o k b ó l sz e r z e tt  
p ró b a d a ra b o k  m e c h a n ik a i tu la jd o n sá g a in a k , 
v a la m in t  s z ö v e ts z e r k e z e té n e k  a m e g v iz s g á ­
lá sa , h o g y  a zo k  a la p já n  a z  is m e r e t le n  e lő ­
á l lítá s i , i l l . g y á r tá s i  m ó d r a  k ö v e tk e z te tn i  
le h e s se n .
8. K ísé r le te k  v a s -  é s  a c é lö tv ö z e te k  t ö k é le t e s í ­
té sé r e , m e ly e k  r é sz b e n  ú ja b b  a lk a tr é sz e k  
h o z z á a d á sá v a l v a g y  e lh a g y á sá v a l, r é sz b e n  az 
e lő á llítá sh o z  a lk a lm a z o tt  h ő m é r s é k le tn e k  és  
m ec h a n ik a i e ljá r á so k n a k  o ly  m ó d o n  v a ló  
m e g v á lto z ta tá sá v a l tö r té n ik , h o g y  az a n y a g  
a k itű z ö tt  c é ln a k  a le g jo b b a n  m e g fe le lje n .
9. M in d e n n e m ű  m e c h a n ik a i v iz s g á la t i  m ó d ­
s z e r n e k  é s  a zo k  e r e d m é n y e in e k  a la p o s  t u ­
d o m á n y o s  v iz sg á la ta , f e l j e g y z é s e  é s  g y a k o r ­
la t i  a lk a lm a zá sa .
10. M in d e ze n  k ís é r le te k  le g tö b b n y ir e  e lő sz ö r  
k ic s in y b e n  a la b o r a tó r iu m b a n  v it e t n e k  k e ­
r e sz tü l é s  c sa k  e z u tá n  n a g y b a n  a m ű h e ly e k ­
b en .
A  d ió sg y ő r i la b o r a tó r iu m b a n  v é g z e t t  m e ta l-  
lo g r á f ia i-h ő k e z e lő  v iz s g á la to k  s z ín v o n a lá r a  j e l ­
lem ző , h o g y  a zo k ró l F á b r y  Z sig m o n d  b e sz á m o lt  
a N e w  Y o rk b a n  1 9 1 2 -b e n  ta r to tt  n e m z e tk ö z i  
a n y a g v iz sg á ló  k o n g r e s sz u so n  [49], a h o l a  „ 6 0 0 —  
1000 °C k ö z ö tt  lá g y ít o t t  n é h á n y  k a rb o n  sz er ­
s z á m a c é l m e c h a n ik a i tu la jd o n sá g a in a k  é s  m ik -  
r o s z ö v e té n e k  v á lto z á sa i” c ím ű  e lő a d á sá t  27 
m ik ro k ép , 14 d ia g ra m , 17 tá b lá z a t  i llu sz tr á lta . 
E m u n k á já t  k é ső b b  m a g y a r  n y e lv e n  is  m e g je ­
le n te t te  [50].
1 9 0 7 -b e n  k e z d te k  m e ta llo g r á fiá i  v iz sg á la to k a t  
v é g e z n i a  c se p e li  W e iss  M a n fr é d -g y á r b a n  [51]. 
A z  e lső  m e ta llo g r á fu s  it t  G r u y  F r ig y e s  m érn ö k  
v o lt , a k i a m e ta llo g r á fiá i  v iz s g á la to k a t  a „ V a s ­
g y á r i la b o r a tó r iu m o k ” c. c ik k é b e n  [52] le ír ta k  
sz e r in t  s z e r v e z te  m e g . S z e r in te  „a la b o r a tó r iu m ­
b a n  h a  e le m z é s e n  k ív ü l  s p e c iá l is  v iz s g á la to k a t  is
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v é g e z n e k , a  fe ls z e r e lé s  tá r g y á t  k é p e z i  a  m ik r o sz ­
k ó p  é s  m ik r o fo to g r a fá ló  b e r e n d e z é s , to v á b b á  a 
sz a b á ly o z h a tó  iz z ító  k e m e n c e  é s  arra  v a ló , a 
sz a k m á já t  sz er e tő , a  tu d o m á n n y a l h a la d n i tu d ó  
k o h ó v e g y é s z  is  k e l l” .
A  k é m ia i la b o r a tó r iu m h o z  ta r to z ó  m e ta llo g r á ­
f iá i  r é sz  je l le m z ő  v o lt  az 1 910— 1918 k ö z ö tt  l é ­
t e s í te t t  le g tö b b  g y á r i la b o ra tó r iu m ra , é s  e z e k  so k  
h e ly e n  az  1 9 4 0 -e s  é v e k  v é g é ig  íg y  is  m ű k ö d te k  
[51].
A  W e iss  M a n fr é d -g y á r  la b o r a tó r iu m á n a k  
e g y ik  e lső  fe la d a ta  v o lt  a n ik k e lk o n d é r  g y á r tá ­
sá h o z  h a sz n á lt  le m e z  m é ly h ú z h a tó sá g á n a k  v iz s ­
g á la ta  é s  a  tö b b sz ö r  ta p a sz ta lt  r id e g sé g  o k a in a k  
k id e r íté se . 1 906— 1 9 0 7 -b e n  fe j le s z t e t te  k i A. M. 
Erichsen, a W M  F é m m ű  a k k o r i ig a zg a tó ja , a ró ­
la  e ln e v e z e t t  m é ly h ú z h a tó sá g i v iz sg á la to t , é s  k é ­
s z ít e t t e  e l  az  e lső  v iz s g á ló b e r e n d e z é s t , a m e ly  az  
1 9 4 0 -es  é v e k  v é g é ig  m ű k ö d ö tt  C se p e len .
A z  1 9 0 8 -b ó l fe n n m a r a d t  m e ta llo g r á fiá i  k é p ­
so ro za t C 0 2-, N 2-, H 2S -g á z b a n  é s  le v e g ő n  lá g y í ­
to tt  n ik k e lle m e z  s z ö v e tk é p e it  m u ta tja  b e  [51].
E g y á r i la b o r a tó r iu m o t a k ite r je d t  k ís é r le t i  
m u n k a  é s  v iz s g á la to k  v é g z é s e  je l le m e z te  m á r  a 
k e z d e ti  id ő b e n . 1 9 1 4 -b ő l tö b b  m in t  100 m ik r o sz -  
k ó p i f e lv é t e l  m a ra d t sá r g a r é z lá g y ítá s i  k ís é r le ­
t e k r ő l (8 . ábra).
1 9 1 2 -b en  je le n ik  m e g  e g y  rö v id  ism e r te té s  
[53] u tá n  Kerékgyártó György „ M ik ro szk ó p o s  
a n y a g v iz sg á la t  a  v a s -  é s  a c é lg y á r tá sb a n ” c ím ű  
d o lg o z a ta  [54], m e ly b e n  a g y á r i la b o r a tó r iu m o k ­
n a k  k ív á n t  s e g ít s é g e t  n y ú jta n i  a f e ltű n ő e n  jó  
m ik r o k é p e k k e l, é s  k o rszerű  e g y e n s ú ly i  á lla p o t ­
á b rá k a t k ö zö l.
U g y a n e z e n  id ő b e n  je le n n e k  m e g  r é sz le te s  t u ­
d ó s ítá so k  a fé m e s  a n y a g o k  v iz sg á la tá r a  h a sz n á ­
la to s  m ik r o sz k ó p o k r ó l [14], v a la m in t  a  la b o ra ­
tó r iu m i h ő k e z e lő  k e m e n c é k r ő l is  [55], m in te g y  
r é sz le te z v e  a  k ü lfö ld i  la b o r a tó r iu m o k  k o rá b b i 
le ír ó  k ö z le m é n y e it  [47, 56].
8. ábra. L á g y íto tt sárgarézről a csepeli ü ze m i laborató ­
r iu m b a n  k é szü lt 130-szoros m ik ro k é p  (1914)
A  h a z a i tu d o m á n y o s  m e ta llo g r á fia  Schleicher 
Aladár m u n k á ssá g á v a l v e s z i  k e z d e té t . S c h le ic h e r  
A la d á r  (1 8 8 1 — 1962) 1 9 0 4 -b e n  s z e r z e tt  k o h ó ­
m é r n ö k i o k le v e le t .  1 9 1 0 -b e n  B e r lin b e n  W . 
G u e r íie r n é l d o lg o z ik , m a jd  1 9 1 2 -b e n  h a z a tér , és  
e g y m á s  u tá n  je le n n e k  m e g  m e ta llo g r á fiá i  ta n u l ­
m á n y a i a  h a za i fo ly ó ir a to k b a n , to v á b b á  az In ­
t e r n a t io n a le  Z e its c h r if t  fü r  M e ta llo g r a p h ie -b a n , 
m e ly n e k  1 9 1 3 -tó l sz e r k e sz tő  b iz o ttsá g i ta g ja  
[57]. E lső  j e le n tő se b b  m u n k á ja  a  C d— S n  r e n d ­
s z er  te r m ik u s  é s  m ik r o sz k ó p o s  v iz s g á la tá v a l  fo g ­
la lk o z ik , a m e ly e t  n é m e t  é s  m a g y a r  n y e lv e n  is  
le k ö z ö lt  [58]. E  m u n k á já b a n  m e g v iz s g á lta  a 
r e n d sz e r b e n  sz ilá r d  á lla p o tb a n  v é g b e m e n ő  á ta la ­
k u lá so k a t , m e g h a tá r o z ta  a z  e u te k t ik u s  h ő m é r ­
s é k le te t , é s  m e g s z e r k e sz te t te  az á lla p o tá b rá t.
E zt k ö v e t te  a  C u — C d— S b  t e m é r  re n d sz er r ő l  
sz ó ló  m u n k á ja  [59], m a jd  W . Guertlerrel k ö z ö ­
s e n  a  F e — N i r e n d sz e r  á ta la k u lá s i p o n t ja it  v iz s ­
g á lta  m e g  [60].
1 9 1 4 -b e n  k ö z ö lte  az A u — A s r e n d sz e r r e l k a p ­
c so la to s  v iz s g á la ta it  [61], é s  k id o lg o z ta  az á lla ­
p o tá b rá t. E z  1 9 3 6 -ig  e  r e n d sz e r  e g y e t le n  á lla p o t ­
á b rá ja  v o lt ,  é s  M . Hansen is  e z t  v e t t e  á t m u n k á ­
já b a n  [62]. 1 9 1 5 -b e n  k e z d i k ö z ö ln i a  B á n y á sz a ti  
é s  K o h á sz a ti L a p o k b a n  „ A  m e ta llo g r á fia  a la p ­
ja i” c ím ű  te r je d e lm e s  m ű v é t  [18], a m e ly e t  1 9 1 7 -  
b e n  k ö n y v  fo rm á já b a n  is  m e g je le n te t . E rre  az 
e lső  k o r sz e r ű  m a g y a r  n y e lv ű  m e ta llo g r á fiá i  
k ö n y v r e  m é g  v is s z a  fo g u n k  tér n i.
S c h le ic h e r  A la d á r  m e l le t t  u g y a n c sa k  n e m z e t ­
k ö z i e l is m e r é s t  é r t  e l  m e ta llo g r á fiá i  m u n k á iv a l  
Czakó Miklós (1 8 8 8 — 1941). P á r iz sb a n  Le Cha- 
tellier m u n k a tá r sa k é n t  d o lg o z ik , é s  k ö z le m é n y e i  
a C o m p tes  R e n d u e s  d e  l ’A c a d e m ie  d e s  S c ie n c e s -  
b e n  je le n n e k  m e g  [63]. E zt r ö v id ítv e  k é ső b b  m a ­
g y a r u l is  m e g je le n te t te  [64]. P á r iz sb a n  k é s z ít i  
e i „ A lu m ín iu m -v a n á d iu m  ö tv ö z e te k ” c ím ű  m ű ­
sz a k i d o k to r i é r te k e z é s é t , a m e ly e t  a B u d a p e s ti  
M ű e g y e te m r e  n y ú j t o t t  b e , é s  m e ly b e n  a z  A l— V  
á lla p o tá b r á t v iz s g á lta  f e lü l  é s  p o n to s íto t ta  [64a].
A  m a g y a r  fo ly ó ir a to k  a h a z a i m u n k á k  m e l ­
le t t  k ü lfö ld i  s z er z ő k  k ie m e lk e d ő  c ik k e it  is  k ö z ­
ü k  fo rd ítá sb a n . E z e k  k ö z ü l a  k é t  le g je le n tő s e b ­
b e t  s z ü k s é g e s  k ü lö n  m e g e m líte n i .
W . Wajnukoff „ A  t is z tá ta la n sá g o k  e lé g é s e  a 
r é z r a ff in á lá sn á l lá n g k e m e n c é b e n ” c ím ű  d o lg o ­
z a tá b a n  [65] a  s z e n n y e z ő d é s e k  k ié g é s é t  b e m u ta ­
tó  d ia g r a m o t é s  az á lta la  le ír t  m ik r o sz k ó p o s  o x i ­
g é n m e g h a tá r o z á s t  k b . 50 é v ig  h a sz n á ltá k  h a ­
zá n k b a n  a r é z f in o m ítá s  e lle n ő r z é sé r e .
T. D. Yensen „ V a s -s z i l íc iu m  ö tv ö z e te k  m á g ­
n e s e s  é s  e g y é b  tu la jd o n s á g a i” c ím ű  m u n k á ja  
[66] u g y a n c s a k  50  é v ig  a la p v e tő n e k  sz á m íto tt  e  
sz a k te r ü le te n .
E  k o r sz e r ű  m e ta llo g r á f iá i  v o n a tk o z á sú  m u n ­
k á k  g y o r s  m e g is m e r te té s e  a  h a z a i sz a k e m b e r e k ­
k e l  j e le n tő s  e r e d m é n y k é n t  é r té k e lh e tő .
A z  e ls ő  m a g y a r  n y e lv ű  m e ta llo g r á fiá i  sz a k ­
k ö n y v , Barlai Béla (1 8 7 0 — 1921) „ A  v a sk o h á sz a t  
k é z ik ö n y v e  I. A  v a s  m e ta llu r g ia i c h e m iá ja  é s  a 
v a sk o h á sz a ti  sa la k o k ” c. m ű v e  1 9 0 9 -b e n  je le n t  
m e g  [671. A  151 o ld a la s , 51 á b rá v a l i llu s z tr á lt  
k ö n y v  e ls ő  f e je z e t é b e n  is m e r te t i  a  t is z ta  v a sa t, 
m a jd  r á té r  az ö tv ö z e te k r e , á lla p o td ia g r a m o k r a  é s
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9. ábra. L em ezes  p e r l it 1200-szoros nagyítású  képe  B ar- 
lai B éla  kö n yvéb ő l (1909) [67]
szövetelemekre. A legterjedelmesebb fejezet a 
vas ötvözőelemeinek a tulajdonságaira gyako­
rolt hatását tárgyalja a korabeli irodalom szín ­
vonalán. Az utolsó rövid fejezet a salakok fo ­
galmával, összetételével és tulajdonságaival fog­
lalkozik.
A nagyon jó mikrofelvételekkel (9. ábra) el­
látott könyvnek azonban különösebb hatása 
nem volt a hazai metallográfiára.
1915-ben jelent meg Rejtő Sándor „Az elmé­
leti mechanikai technológia alapelvei és a fémek 
technológiája” című kétkötetes m unkája [68], 
amelyekben az akadémiai székfoglaló előadását 
bővítette ki. Az első kötetbe „a belső erőnek a 
szilárd anyagok mechanikai tulajdonságokra 
gyakorolt hatásán kívül a halmazállapot válto ­
zással járó alakítások” kerültek, míg a második 
kötetben „a külső erőknek a szilárd anyagok 
mechanikai tulajdonságaira gyakorolt azon ha ­
tásokat vizsgálom, amelyek nem járnak halmaz- 
állapot változással” .
A m etallográfiát az első kötet tárgyalja. A fé ­
mek belső szerkezetét régi, nagyrészt idejétm últ 
irodalom alapján ismerteti, röviden foglalkozik 
a fémek oldódásával, az állapotábrákkal, a me­
tallográfiái vizsgálati technikával, majd a vas-, 
réz-, ólom-, alum ínium - és platinaötvözetekkel.
E több kiadást megért m unka hosszú időn ke ­
resztül a gépészmérnökképzésben fontos helyet 
foglalt el, és hatása — a sok tévedés, hibás nézet 
ellenére — több m int 30 évig érződött. Például 
a Cu—Zn ötvözetekre bevezetett I., II. és III. 
osztályú fázis még egy 1946-ban megjelent m un ­
kában is megtalálható [69].
1917-ben jelent meg Schleicher Aladár „A me­
tallográfia alapfogalmai” című munkája, amely 
az első korszerű magyar nyelvű metallográfiái 
könyv [70], és mely a Bányászati és Kohászati 
Lapokban közölt cikk [18] kiadása könyv for­
májában. A m unka 12 fejezetét érdemes felso­
rolni, m ert ez lehetővé teszi a m unka korszerű ­
ségének megítélését :
I. A metallográfia története
II. Az ötvözetek előállítása
III. A fémes anyagok megszilárdulásánál és 
lehűlésénél végbemenő folyamatok
IV. A fémes anyagok mikroszkópi vizsgálata
V. A fémek és ötvözeteinek sűrűségének és 
térfogatának változása. Hőokozta kiterje ­
dés
VI. A fémek és ötvözeteinek chemiai és 
elektrochemiai viselkedése
VII. Gázok oldékonysága fémekben és ötvöze­
tekben
VIII. A fémek és ötvözeteik elektromos és hő­
vezető képessége
IX. A fémek és ötvözeteik elektromos és hő ­
ságai
X. Egyéb fizikai tulajdonságok
XI. A fémek és ötvözeteik szilárdsági tu la j ­
donságai
XII. A metallográfia gyakorlati alkalmazása
E m unka hatása 40 éven keresztül érezhető 
volt, és az 1950-es évektől kezdve megjelent 
korszerű, m agyar nyelvű metallográfiái köny ­
vek méltó elődjének bizonyult.
Schleicher Aladár könyvének megjelenésével 
lezárult a hazai metallográfia hőskora, megte­
rem tődött a tudományos metallográfia, megin ­
dult rendszeres egyetemi oktatása, létrejöttek 
az üzemi laboratóriumok, vizsgálóhelyek. E tu ­
domány létjogosultságát elismerik, alkalmazzák, 
és kezdetét veszi a további lassú fejlődés, amely 
a felszabadulás u tán rohamossá válik. E korszak 
ismertetése m ár túlm egy jelen m unka keretein.
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A vas alapú öntvénygyártás alakulása 1970-1975 között
D r. V a r g a  F e r e n c  o k i .  k o h ó m é m ö k ,  a  m ű s z .  t u d .  k a n d i d á t u s a
D K  669.131„1970/1975” (439)
A  szerző  a haza i és k ü lfö ld i s ta tisz tika i adatok  
a lap ján  e lem zi a vas a lapú ön tvén yg yá rtá s m e n y -  
nyiségi, s zerkeze ti és m inőség i vá lto zása it és az 
ö n tvén ye lo sz tá s  szerkeze té t. K ü lfö ld i pé ld á k  b e ­
m u ta tá sáva l vá zo lja  az o lvasztástechnológia  f e j ­
lődését, m a jd  a haza i ö n tésze t e lő tt álló fe la d a ­
to k  m ego ldásának lehetőségeit taglalja.
B evezetés
Nem felesleges fáradság egy-egy időszak fej ­
lődését a  statisztika tükrében megvizsgálni, és 
abból a fejlődés irányára következtetni. Koráb­
ban a gömbgrafitos öntöttvas term elését vizs­
gáltuk [1, 2], majd az 1960— 1970 közötti idő­
szak acél-, tem per- és gömbgrafitos öntvény-ter ­
melésének alakulását hasonlítottuk össze [3].
Nem érdektelen megvizsgálni, hogy az azóta 
eltelt öt év alatt hogyan alakult a vasalapú önt­
vénygyártás struktúrája, megmaradtak vagy 
változtak-e a fejlődés irányai, illetve milyen ha ­
tása volt az általános gazdasági helyzetnek az 
öntvénytermelésre. Érdeklődésre ta rtha t számot 
a gyártás egyes részleteinek vizsgálata, különös 
tekintettel az energia, a munkaerő és a levegő­
szennyeződés kérdéseire.
A  term elés alakulása
Az öt évvel ezelőtti munkánkban [3] megálla ­
pítottuk, hogy 1960 és 1970 között a gömbrafi- 
tos öntöttvas termelésének növekedése minden 
vizsgált országban dinamikus volt, és 1970-ben 
Angliában 234, Franciaországban 400, a Német 
Szövetségi Köztársaságban 428, az Egyesült Ál­
lamokban 1500 E tonnára növekedett. Az acél- 
öntvény-term elés ugyanezekben az országokban 
eléggé ingadozó volt, egyedül az USA-ban volt 
átm eneti növekedés, am it 1967 után csökkenés 
követett. A tem peröntvény-term elés az európai 
országokban stagnáló vagy lassan emelkedő, csak 
az USA-ban volt a hatvanas évek elején roha ­
mosan emelkedő, aminek eredm ényeként 1965- 
ben elérte az 1000 E tonnát és tovább is ennyi 
m aradt [4].
A vas alapú öntvény termelés alakulását 1968 
és 1975 között a korábban vizsgált három euró ­
pai országban az 1. ábra szemlélteti. Ebből lát ­
ható, hogy az öntöttvasterm elés 1971— 1972-ben 
mind a három országban csökkent, és ez a csök­
kenés Angliában a további években is folytató ­
dott. Franciaországban átm eneti fellendülés után 
1975-ben ismét csökkent a termelés, csak az 
NSZK-ban volt emelkedő irányú.
Az acélöntvény-termelés hasonló képet m u ­
ta t: 1971—72-ben csökkent, m ajd enyhén emel­
kedett. Hasonló a tem peröntvény-term elés ala ­
kulása: az NSZK-ban folyamatosan csökken, 
Angliában ingadozó, Franciaországban stagnáló.
A gömbgrafitos öntöttvas termelése Francia- 
országban folyamatosan emelkedő és 1975-ben 
723 E tonnát ért el. Az NSZK-ban az 1975. évi 
emelkedés lassúbb volt, de így is félmillió tonna 
fölé em elkedett (563 E t). Angliában az utolsó 
két évben megtorpanás tapasztalható.
Magyarország vas alapú öntvénytermelésének 
alakulását a KSH adatai alapján [5] két hason­
ló nagyságú ország, Ausztria és Belgium term e ­
lésével hasonlítjuk össze (2 . ábra).
A vasöntvénytermelés hazánkban a vizsgált 
időszakban lényegesen nem változott, 270 E t 
körül ingadozott. Ausztriában hasonló, de vala ­
mivel nagyobb az ingadozás, Belgiumban viszont 
fokozatos, majd az utolsó évben meredek a zu­
hanás.
Rendkívül nagy Belgium acélöntvény-term e- 
lése, am it a nagy exportja magyaráz, de az utol­
só néhány évben eléggé ingadozik. Hazai viszo­
nyainkhoz képest acélöntvény-term elésünk elég 
nagy, és emelkedő irányt m utat. Ausztria acél- 
öntvény-termelése az 1973. évi visszaeséstől el­
tekintve hasonló növekedést m utat.
A tem peröntvény-term elés mind a három or­
szágban közel változatlan szinten mozog.
A gömbgrafitos öntöttvas term elésének fejlő ­
dése Ausztriában számottevő volt, elérte a 32 E 
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4. ábra. A  vas a lapú  ö n tvén y te rm e lé s  száza lékos m egoszlása
lassúbb volt a fejlődés, és 9 E t  maximumot ért 
el. Elszomorító a gömbgrafitos öntöttvas hazai 
termelésének alakulása, ami csak 1972-ben volt
1,6 E t, 1975-ben m ár csak 0,6 E t.
Még szemléletesebb képet kapunk a vas alapú 
öntvénygyártás szerkezetének változásáról, ha 
az egyes országok termelésén belül az öntvény ­
fajták százalékos részesedését vizsgáljuk éves 
bontásban. A 3. és 4. ábra az eddig vizsgált hat
ország .öntvénygyártásának alakulását szemlél­
teti.
Feltűnő a 3. ábrán bem utatott három fejlett 
ipari ország — elsősorban Anglia és Franciaor­
szág — vas alapú öntvényterm elésének fejlődé­
sében, hogy az acél- és a tem peröntvény része­
sedésének gyenge ingadozása vagy növekedése 
ellenére a gömbgrafitos öntöttvas részesedése nő, 
éspedig az öntöttvasterm elés rovására.
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Angliában az acélöntvény részesedése az 1972. 
évi 6,1%-os minimumról 1975-ben 8,4%-ra nőtt, 
míg a tem peröntvény részesedése az utolsó két 
évben stabilan 6%. A gömbgrafitos öntöttvas 
részesedése a vizsgált időszakban 4,5%-ról fo­
lyamatosan 11,8%-ra nőtt, míg ugyanakkor az 
öntöttvasé 83,6%-ról 74,0%-ra csökkent.
Franciaországban még határozottabb ez a fej ­
lődési irány, ahol a gömbgrafitos öntöttvas ré ­
szesedése 27,3%-ra nőtt, míg az öntöttvasé 
75,4%-ról 60% -ra csökkent.
Az NSZK öntvénystruktúrájában az acélönt­
vény és a tem peröntvény 1—2, az öntöttvas 
2—3%-kal csökken, a gömbgrafitos öntöttvas 
folyamatos növekedése mellett.
Ausztria vasalapú öntvénygyártásának alaku ­
lásában hasonló tendencia érvényesül (4. ábra). 
Az acélöntvény részesedése enyhén nő, a tem- 
peröntvényé kis ingadozással változatlan, a 
gömbgrafitos öntöttvasé elérte a 12,5%-os m a ­
ximumot és 1975-ben is 10,4% volt. Az öntött ­
vas részesedése viszont fokozatosan csökken 
79,2%-ról 70,5%-ra.
A Magyarország vas alapú öntvénygyártásá ­
nak alakulását m utató ábrarész lényeges válto ­
zást, fejlődést nem mutat, hacsak az amúgy is 
magas acélöntvény-részesedés növekedését nem 
nevezzük annak. A tem peröntvény részesedése 
is igen kicsi az eddig tárgyalt országokéhoz ké ­
pest, a gömbgrafitos öntöttvasé pedig majdnem 
elhanyagolható: 0,2—0,3%. Ilyen kevés gömb­
grafitos öntöttvasat egy számottevő országban 
sem gyártanak.
Belgium öntvénytermelési összetétele még 
szélsőségesebb. 1970 óta az acélöntvény részese­
dése 20% felett volt, és 1975-ben az öntöttvas ­
termelés lecsökkenése m iatt majdnem 30%. 
A tem peröntvény részesedése nagyon kicsi 
(0,5—1%), a gömbgrafitos öntöttvasé is csak az 
utolsó években érte el a 2%-ot.
összehasonlítás kedvéért megvizsgáltuk az 
USA vas alapú öntvénygyártásának fejlődését és 
annak struktúraváltozását. Az öntöttvastermelés
1971- ben 10,8 M t volt, ami 1973-ban 13,4 M t-ra  
nőtt, majd 1974-ben 12,2, 1975-ben 9,7 M t-ra  
csökkent. Az acélöntvény-termelés enyhe növe­
kedést m utat, 1974-ben 1,9 M t volt. A tem per- 
öntvény-term elés hasonló képet m utat: 1973- 
ban 935 E t volt, ami 829, majd 660 E t-ra  csök­
kent. A gömbgrafitos öntöttvas termelése 1973- 
ban érte el a maximumot, a 2,04 M tonnát, ami 
a következő két évben 2,0, illetve 1,7 M t-ra 
csökkent.
Ezt a struktúraváltozást szemléletesen m utat ­
ja  az 5. ábra. Az acélöntvény részesedése gyen­
gén emelkedő, a tem peröntvényé csökkenő 
irányt m utat. A gömbgrafitos öntöttvas részese­
dése 1971-ben 12,9%-ot ért el, ami némi vissza­
eséssel 1975-ben ismét 12,2% volt. Az öntöttvas 
részesedése szintén csökkenő. Ez a jellegű fej ­
lődés nagyon hasonlít az előzőkben tárgyalt 
európai országokéhoz.
A Szovjetunió vas alapú öntvénytermelése
1972- ben 18,2 M t volt. Ebből az acélöntvény 
részesedése 23,7% (4,5 M t), a tem peröntvényé
Aö. Tű. Bűv. ÓV
5. ábra. A  vas a lapú ö n tvén y te rm e lé s  száza lékos m eg ­
oszlása az U S A -b a n  [4]
6. ábra. A  beté tanyag  száza lékos m egoszlása M agyaror ­
szágon és az N S Z K -b a n  [4, 6]
3,9% (750 E t), a lemez- és a gömbgrafitos ön­
töttvas együttes részesedése 72,4% (13,7 M t). 
A gömbgrafitos öntöttvas termelése 1,5—2 M 
tonnára tehető (8—11%).
B eté ta n y a g  és  o lv asztás
Az öntvénygyártás szerkezetében bekövetke ­
zett változást feltehetően a gyártás metallurgiai 
körülményeinek, elsősorban a betétanyagnak és 
az olvasztókemencéknek a fejlődése is követte.
A betétanyag megoszlását a hazai és az NSZK- 
beli vasöntödékben 1964—65-ben, majd 1970— 
75 között a 6. ábra szemlélteti. Az 1964—65. évi 
betétanyag-felhasználás megoszlásában eltérést 
a nyersvas és az acélhulladék okoz. A hazai 
nyersvasfelhasználás 6% -kal nagyobb, az acél­
hulladék-felhasználás viszont 9% -kal kisebb, 
m int az NSZK vasöntödéié. Az NSZK-statiszti- 
ka 1970—75 közötti adatai szerint az acélhulla ­
dék részesedése tovább nőtt, és 1975-ben elérte 
a 24,8%-ot, a nyersvasé viszont tovább csök­
kent 29,1%-ra. Az öntvénytöredék részesedése 
az 1964—65. évihez képest csökkent, de az utób ­
bi időben azonos szinten mozog. A saját hulla ­
dék felhasználása gyakorlatilag nem változott.
Kérdés, hogy a betétanyag legfontosabb kom­
ponensét, a nyersvasat milyen minőségben hasz­
nálják a két országban (7. ábra). Hazánkban az
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7. ábra. A  nyersvas-fe lhaszná lá s száza lékos m egoszlása  
m inőség  szerin t M agyarországon és az N S Z K -b a n  [4, 7]
elmúlt években végzett ez irányú munkabizott­
sági vizsgálatok [7] azt m utatták, hogy nyers- 
vasszükségletünket teljes egészében importból 
fedezzük, döntően a Szovjetunióból, és csak ele ­
nyésző, 4— 11%-nyi különleges minőségű nyers ­
vasat im portálunk máshonnan.
Az NSZK-ban lényegesen kevesebb hem atit- 
és öntészeti nyersvasat használnak (7. ábra), és 
ezen a két minőségen belül is az öntészeti nyers ­
vas felhasználása lényegesen (kb. a felére) csök­
kent a vizsgált időszakban. Ugyanakkor a leg­
nagyobb részesedést érte el a gömbgrafitos ön­
töttvas gyártásához használt különleges nyers ­
vasak mennyisége, ami a gyártás gyors ütemű 
növekedésének megfelelően természetes.
Még feltűnőbb az acélnyersvas tetemes fel- 
használása, amely a vizsgált időszakban megha­
ladta a hem atit mennyiségét. Nem elhanyagol­
ható az a körülm ény sem, hogy az öntészeti, he ­
m atit- és különleges nyersvasak 11-féle fa jtá já t 
kb. 10 kohómüben gyártják, és ezenkívül több ­
féle im portált különleges nyersvas is rendelke ­
zésre áll. Ez a lehetőség nagyon régóta ismert 
feltétele a helyes adagvezetésnek, elsősorban ké ­
nyes, nagy használati értékű öntvények gyártá ­
sakor.
A m ár idézett felmérés [6] szerint 1964-ben 
az akkori vasöntvény termelés 75%-át adó 24 
vasöntöde 88 db kupolókemencéje közül 11 db 
volt forrószeles. Azóta további három vasöntö ­
dében telepítettek forrószeles kupolókemencé- 
ket, legnagyobb temperöntödénkben kupolóke- 
mence-hálózati frekvenciás indukciós kemence 
duplex olvasztást valósítottak meg, és további 
három vasöntödében is m egterem tették a dup ­
lex olvasztás lehetőségét.
A gyártás struktúraváltozásához igazodó és az 
energiatakarékosságot figyelembe vevő kem en ­
cefejlődést m utatja a 8. ábrán látható NSZK-be- 
li statisztika. Eszerint 1965 és 1973 között a hi ­
deg- és forrószeles kupolókemencék együttes ré ­
szesedése 89%-ról 60%-ra csökkent, de a vil­
lamos kemencék száma megháromszorozódott, 
8-ról 25% -ra nőtt. Sokkal érdekesebb a  kohá­
szat 'történetéből m ár régen ismert, de a mai 
kor technikai adottságának megfelelően átalakí­
to tt eljárásnak a felújítása, mi szerint a vasön­
tödéket közvetlenül a nagyolvasztóból származó 
folyékony nyersvassal látják el. Irodalmi és sze­
mélyes tapasztalat alapján a megoldás az, hogy 
az adott nagyolvasztó 50 km-es körzetében levő 
érdekelt öntödéket közúton vagy vasúton törté ­
nő éjjeli szállítással látják el folyékony nyers ­
vassal, ezt az öntödékben hőntartó villamos ke ­
mencékben tárolják, m ajd összetételét beállít ­
ják és öntés előtt túlhevítik. Ez a módszer a tu ­
lajdonképpeni energiatakarékosság, m ert így az 
újraolvasztás hőenergiáját és egyéb költségeit is 
meg lehet takarítani. Ez a jövő egyik útja.
Az elmondottaknak a levegőszennyeződés 
csökkenésére és a munkaerő-gazdálkodásra is 
számottevő hatása van. A kupolókemencék szá­
mának csökkenése, illetve egy adott öntödében 
a kupolókemencék megszűnése a levegőszennye­
ződés csökkenését, és nem utolsósorban az ez 
után járó bírság elm aradását eredményezi. 
(A hazai vasöntödékre kivetett ilyen bírságból 
néhány villamos kemence telepíthető lenne 
évente.) A kupolókemencék naponkénti karban ­
tartása és kiszolgálása sokkal több m unkaerőt 
igényel, m int a villamos kemencéké, ezeknek ki­
szolgálása kevésbé fáradságos, m int a kupoló- 
kemencéké.
Nem hagyható figyelmen kívül az a körül­
mény sem, hogy az öntödei olvasztókoksz ára 
világszerte rohamosan emelkedik, a minősége 
pedig ugyanakkor romlik (a kén- és ham utar ­
talm a nő, a dobszilárdsága csökken), ami a gyár ­
tás gazdaságosságának és az öntvény minőségé­
nek romlását okozza.
A magyar és az NSZK-beli tem per- és acélön­
tödék átlagos éves betétanyag-megoszlását a 9. 
ábra szemlélteti [4, 7]. Lényeges eltérés nincs, 
kivéve az acélöntödék ferroötvözetfelhasználá- 
sát. Ez arra utal, hogy a hazai felhasználóipar 
kevésbé igényli a gyengén ötvözött, nagy szi­
lárdságú vagy különleges acélöntvényeket.
Legnagyobb tem peröntödénkben — m int már 
em lítettük — kupolókemence-hálózati frekven ­
ciás indukciós kemence kombinációt használnak, 
míg acélöntödéinkben főleg ívkemencében ol­
vasztanak. Újszerűségével kitűnik legfiatalabb
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8. ábra. A  vasön tödék  o lva sz tó kem en cé in ek  m egoszlása  
az N S Z K -b a n  [4]
Acélöntödék ,  . .
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9. ábra. A  tem p er- és az acélön tödék  betétanyaga  [4, 7]
ю./ез-ё
10. ábra. A  vas a lapú ö n tv é n y fa jtá k  fe lhaszná lása  [4, 9]
acélöntödénk, ahol az olvasztómű forrószeles ku- 
polókemencékből, kéntelenítő rázóüstből és le- 
vegőfúvásos konverterekből áll.
ö n tv é n y fe lh a sz n á lá s
Öntödéink termelésének elosztási szerkezete 
1968 és 1972 között megváltozott [8, 9]. Az 1968. 
évi öntvényterm elésünk 85,9%-os ipari felhasz­
nálásából 63,3% a gépiparra, 18,0% a kohászat­
ra  esett. Az összes gépipari felhasználásból a 
gépek és berendezések gyártása 19,4%-ot, a köz­
lekedési eszközök gyártása 19,7%-ot, a villamos­
ipari gépgyártás 6,4%-ot, a fémtömegcikk-ipar 
14,7%-ot (főleg színesfém öntvényt) igényelt.
1972-ben a szocialista ipar öntvényfelhaszná­
lása az összes öntvénytermelés 92,8%-a volt, 
amelyből a kohászat 18,0, a gépipar 70,0%-ot 
igényelt. A gépiparon belül a gépek és berende ­
zések részesedése 27,2%, a közlekedési eszközö­
ké 22,2% volt (a többi egyéb).
Az öntvényelosztás szerkezete tehát 1968—72 
között jelentősen megváltozott. A gépipar része­
sedése 6,7%-kal nőtt, amit a gépgyártás, a köz­
lekedési eszközök, a villamosipari és építőanyag­
ipari gépek gyártásának emelkedése okozott. 
A fémtömegcikk-ipar öntvényfelhasználása vi­
szont csökkent.
Az öntvényfajták szerinti felhasználás is ha ­
sonló elosztási arányokat m utat [4, 9] (10 ábra). 
Mindkét öntvényfajtának több m int a felét a 
gépipar használja fel; vasöntvényből 1,6%-kal 
nőtt, acélöntvényből 5,4%-kal csökkent a gép­
ipari felhasználás. A kohászat felhasználása 
m indkét öntvényfajtából nőtt.
Részletesebb képet tudtunk rajzolni az NSZK 
öntvényelosztási arányairól valam ennyi vasala ­
pú öntvényféleségre vonatkozóan, és abból az 
1971. és 1975. évit m utatjuk be a 10. ábrán. Az 
öntöttvas legnagyobb felhasználója itt is a gép ­
gyártás és a járm űipar volt, együttesen a term e ­
lés 61,9, ill. 67,8%-át igényelte. A gömbgrafitos 
öntöttvas zöméből nyomócső készült, de az előb­
bi két iparág igénye nőtt (29,7-ről 34,0%-ra). 
Az acélöntvény fő fogyasztója itt is a gépgyár­
tás.
A z ö n tö d ék  szám a és  je lleg e
Az elmúlt években, különösen az V. ötéves 
terv előkészítésének időszakában, nagyon sok ér ­
tékes tanulm ány foglalkozott az öntvénygyár­
tásunk helyzetével és szükséges fejlesztésével 
[10—13]. Ezekből megállapítható, hogy öntvény ­
gyártásunk erősen szétszórt, tagolt, elmaradott. 
Az öntvényigények kielégítésére 1968 után több 
kis öntöde épült, a meglevőket pedig kisebb-na-
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gyobb korszerűsítéssel fenntartották. Ez a fejlő ­
dés lényegében az anyagi eszközök elaprózását, 
a műszaki színvonal süllyedését jelenti [11].
Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a káros 
jelenséget sem, hogy az öntészet tudatos, kon ­
centrált fejlesztésére létrehozott Öntödei Válla ­
lat üzemegységeinek száma is egyre csökken. 
A tervezett, korszerű, 115 E t/év kapacitású vas­
öntöde megvalósulása is hiú ábránd maradt.
1974-ben 82 vasöntöde és 22 acélöntődé elégí­
tette ki az igényeket. Ugyanennek az évnek te r ­
melési adatait figyelembe véve a vasöntödék át ­
lagos évi termelése 3180 t, az acélöntödéké pe ­
dig 2560 t. A KGM vasöntödéi közül 23, acélön­
tődéi közül 6 gyárt é v e n te  5000 t-nál több önt­
vényt [13].
Általános megállapítás [11—13], hogy az önt­
vénygyártás mennyiségi fejlődését az öntödék 
számának a csökkenése kíséri, ami egyet jelent 
az egyes működő öntödék kapcitásának a növe­
kedésével. Ezt a fejlődési irányt ismét az NSZK 
példáján m utathatjuk be (11. ábra). Az összes 
öntödék száma 1965 után rohamosan csökkent, 
elősorban a vasöntödéké és a temperöntödéké. 
Az előbbieké 43%-kal (947-ről 538-ra), az utób ­
biaké 48%-kal (97-ről 50-re). Egyedül az acél­
öntödék száma növekedett 30%-kal (73-ról 95- 
re).
Az NSZK-ban a termelés növekedésének és az 
öntödék számának egyidejű csökkenése eredmé­
nyeként az öntödék átlagos évi kapacitása meg­
nőtt (11. ábra). Legnagyobb a vasöntödékben a 
növekedés, amely 1975-ben elérte a 8000 t/év 
átlagos termelést. A temperöntödék elérték az 
5000, az acélöntödék a 4000 t/év maximális át ­
lagos termelést. Az időközbeni ingadozás a gaz­
dasági helyzet, a rendeléscsökkenés következ ­
ménye lehet, az elért maximumok az elért kápá ­
i t .  ábra. A z  ö n tödék  szám ának  és átlagos év i te rm e lésé ­
n ek  a laku lása  az N S Z K -b a n  [ 4]
citást jelzik. Ha ez az átlagos éves termelési 
szám nem is tükrözi híven az öntödei kapacitá ­
sok valódi eloszlását, mégis képet ad a fejlődés 
jellemző irányára.
A változást kísérő fejlődés az öntödék jellegé­
ben is megmutatkozik, éspedig elsősorban az új 
öntödékben. Nem célunk és messze is vezetne a 
fejlődés minden irányát akárcsak felsorolni, 
m ert azt mások m ár m egtették [8—13]. Az ed­
digi gondolatmenetnek megfelelően néhány kül­
földi öntöde korszerű olvasztóműjének rövid 
bem utatásával kívánjuk érzékeltetni a fejlődést, 
elsősorban személyes tapasztalat alapján.
A Volgái Autógyárat 1966-ban kezdték te r ­
vezni. Az építkezés 1967-ben indult meg. Az el­
ső gépkocsit 1970-ben készítették, a tervezett 
kapacitásukat — évi 660 ezer darabot — 1975- 
ben érték el. Vasöntödéjük kapacitása 100 E 
t/év. A termelés -25%-a gömbgrafitos öntöttvas. 
Három ASEA-gyártmányú, 40 tonnás ívkemen­
cében olvasztanak, melyekhez 2—2 db 20 tonnás 
ASEA-gyártmányú csatornás indukciós kemen­
ce tartozik. Ezekben hőntartják, túlhevítik és 
ötvözik a folyékony vasat. A grafit gömbösítésé- 
hez 15% M g-tartalm ú Ni—Mg segédötvezetet 
használnak, melyet 1 tonnás üst aljára raknak 
és a folyékony vasat a hőntartó kemencéből rá ­
öntik. Az ívkemencék betétje kizárólag saját 
gyári acélhulladék és öntödei visszatérő hulla ­
dék [14].
A Svenska Kullagerfabriken (SKF) öntödéje 
Katrineholmban Svédország egyik legkorsze­
rűbb öntödéje [15]. Olvasztórészlege 2 db 6 t/h  
teljesítm ényű forrószeles és 3 db 5 t/h  teljesít ­
m ényű hidegszeles kupolókemencéből (Strico- 
gyártmány), továbbá a következő ASEA-gyárt­
mányú, savanyú bélésű indukciós kemencékből 
áll: 2 db 18 tonnás és 3 db 5 tonnás hálózati 
frekvenciás tégelykemence, ezenkívül 2 db 6 
tonnás és 1 db 3 tonnás nagyfrekvenciás tége- 
lyes kemence, és kísérleti célra 2 db kis (100— 
200 kg-os) indukciós tégelykemence.
Az olvasztórészleg évi kapacitása 58 E t folyé­
kony vas két műszakban. A kupolóbetét összeté ­
tele: 50% saját visszatérő hulladék, 20% hajóle- 
mez-hulladék, 30% SKF-lemezhulladék. Nyers­
vasat nem használnak. Az adagkoksz 11%. A fo ­
lyékony vas kéntartalm át 0,08%-ról 0,005%-ra 
Rheistahl-Quirl berendezéssel, CaC2 adagolásá­
val csökkentik. A folyékony vas túlhevítése és 
összetételének beállítása az indukciós kemencék­
ben történik, amelyekben a beöntött vas súlyát 
beépített erőmérő cellával autom atikusan mérik 
és regisztrálják. A hőm érsékletet bemártó ter- 
moelemmel mérik.
A gömbösítő kezelést a Pont à Mousson-sza­
badalom alapján 0,2% színmagnéziummal, 1,5 
MPa (15 kp/cm2) túlnyomáson végzik. A kezelés 
hőmérséklete 1500 °C, időtartam a 1 perc. Keze­
lés u tán a hőm érsékletet ismét mérik.
Az öntvényeket — szükség esetén — automa­
tikus vezérlésű, 35 m hosszú alagútkemencében 
hőkezelik. A hőkezelési programok a követke ­
zők:
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— feszültségmenlesítő izzítás 550 °C-on egy 
órán át, majd hűtés a kemencében vagy sza­
bad levegőn, huzatm entes helyen ;
— normalizálás 90 0  °C -o n  e g y  ó rá n  át, m a jd  
g y o r s  h ű té s  6 5 0 °-ig , e z u tá n  h ű té s  a  k e m e n ­
c é b e n  v a g y  sza b a d  le v e g ő n , h u z a tm e n te s  h e ­
ly e n ;
— edzés 850°-ról, félórás izzítás után, 50 °C-os 
olajban.
Az öntvények felületi kezelésére is be vannak 
rendezkedve a következők szerint :
— lángedzés 870° (Öv. és Göv.), illetve 900° 
(Göv.) hőmérsékletről vízben történő hűtés ­
sel;
— indukciós edzés az előbbi hőmérsékletről 
10—20% olajjal kevert vízben;
—  nitridálás 510 °C h ő m é r sé k le te n  v é g z e t t  
25— 10 órás iz z ítá s  u tá n  k e m e n c é b e n  tö r té n ő  
h ű té s se l, g á z a tm o sz fé r á b a n .
A Fonderia la Peraro öntöde Rovigóban, a 
Padovától 40 km -re déli irányban fekvő, vízzel, 
földgázzal és villamos energiával jól ellátott kis 
iparvárosban van [16]. 1969 októberében kezd­
ték ezt az új öntödét építeni, 1970 végén helyez ­
ték üzembe, és a teljes termelés 1971 júniusában 
indult meg. Kapacitása 15 E t/év  a következő 
megosztásban: 9600 t Öv., 4200 t  Tö., 1200 t Göv. 
A legkisebb öntvénysúly 1—2 kg, a legnagyobb 
40— 60 kg. Az öntvények túlnyomórészt fékdo­
bok VW-gépkocsihoz, hátsó differenciálműhá- 
zak VW- és Alfa Romeo-motorokhoz, hűtőgép ­
alkatrészek, kompresszortengelyek (70 E db/év), 
kamion-kerékagyak, karterek, féktárcsák stb. 
A háromféle öntöttvasminőség gyártását úgy 
szervezik meg, hogy egy-egy minőséget az 
igénytől függően 2—3 műszakon vagy héten ke­
resztül gyártanak, és azután térnek át másik mi­
nőségre.
Három, egyenkint 6,5 t (1800 kW) befogadó- 
képességű, bázikus bélésű hálózati frekvenciás 
indukciós tégelykemencében olvasztanak, folya ­
matosan három műszakban. Mindegyik kemen­
céhez egy-egy betétanyag-előmelegítő tartozik, 
amelyben egyszerre 2 t  hideg betétet melegíte ­
nek elő földgázzal, 18 perc alatt 700—750 °C-ra. 
Az olvasztókemencéből 2 t folyékony vasat csa­
polnak egyszerre, és ezt egy 5 tonnás hőntartó 
kemencébe öntik, amelyet a formázó-öntő térre 
telepítettek. Az olvasztómű teljesítm énye 12 t/h. 
Az átlagos villamosenergia-felhasználás 330— 
350 kWh/t, a földgázfelhasználás 23—25 m3/t.
A folyékony Vas felkarbonizálása szükség 
esetén elektródtörmelékkel történik, melyet az 
indukciós kemencében a folyékony vas felszí­
nére adagolnak. A gömbösítő kezelést szend­
vicseljárással végzik Norvégiából vásárolt se­
gédötvözettel, amely 10% Mg, 3,78% Ce, 2,05% 
La mellett 0,04% ónt is tartalm az. Csapolás előtt 
a folyékony vas hőm érsékletét a kemencében fo- 
tocellás pirom éterrel mérik.
Ferrites és perlites gömbgrafitos öntvényeket 
gyártanak, amelyeket gáztüzelésű kemencében 
636 °C-on feszültségmentesítenek.
A gyártott tem peröntvények perlites fekete 
temperöntvények, amelyeket olasz gyártm ányú
kétlépcsős, földgáztüzelésű kemencében hőke­
zelnek. A temperálás első szakasza nitrogén vé ­
dőgázban 950 °C-on 24 órán keresztül tart. Ezt 
860 °C-ról végzett edzés követi olajban, majd a 
minőségtől függően megeresztés 630—720 °C-on. 
A Tö. p. 45 és 55 minőséget 720 °C-on, a Tö. p. 
60-at 680 °C-on, a Tö. p. 70-et 630 °C-on végzett 
megeresztés biztosítja. A megeresztés időtarta ­
ma 7—-15 h (15 h a Tö. p. 50 és 7 h a Tö. p. 70 
eléréséhez). Az öntvény végső szövete szemcsés 
perlit, a Tö. p. 70 nyúlása 3%. A hővezetés irá ­
nyítása automatikus, a gázfelhasználás 160 m3, a 
kemence teljesítm énye 450 t/hó.
Tehát mind a három, röviden ism ertetett ön ­
töde olvasztóműje többféle vasöntvényfajta ol­
vasztására alkalmas, és egyéb berendezései is ezt 
a célt szolgálják.
Fejlődésünk gátjai
Vas alapú öntvénygyártásuk — meglevő hiá ­
nyosságai ellenére — nagy u ta t te tt meg az el­
m últ 30 esztendő alatt. Az utolsó békeévnek, 
1938-nak kereken 70 E t termelése m ár 1950- 
ben 163 E t volt.' 1961-ben lépte át a 300 E ton ­
nát és 1966-ban volt a 351 E tonnás maximum. 
Azóta némileg csökkent, az utóbbi években 
330—342 E t között ingadozik [5].
Felvetődik a kérdés, hogy ez a vasalapú önt­
vénymennyiség sok vagy kevés-e. összehasonlí­
tásul az acéltermelés és az öntvénytermelés szá­
zalékos arányát vizsgáljuk. A világ 1974. évi 
acéltermelését 707,6 M t-ban, vasalapú öntvény ­
term elését 72,6 M t-ban adják meg. Eszerint az 
öntvénytermelés az acéltermelésnek világátlag ­
ban 10,3%-a. Egyes fejlett ipari országokban 
1974-ben ez az arány a következő volt: SZU 
14,0%, USA 12,5%, Anglia 15,4%, Olaszország 
8,6%, Franciaország 11,1%, NSZK 8,4%. Ma­
gyarországon az arány 9,5%, ami jól megközelí­
ti az átlagot. Kérdés, hogy választékban, illetve 
minőségben kielégítő-e ez a termelés.
Ami a választékot illeti, szabványaink min ­
den ismert vasalapú öntvényfajta minőségét a 
külföldi szabványokkal összhangban határozzák 
meg. Az ezekben a szabványokban felsorolt önt­
vényfajták közül perlites fekete tem peröntvénvt 
egyáltalán nem gyártunk, holott nagyon fontos 
járm űipari öntvényminőség (helyettesítése ha ­
sonló gömbgrafitos minőséggel ma m ár külföl­
dön elterjedt).
A bem utatott statisztikai adatok alapján a 
gömbgrafitos öntvénygyártásunk elhanyagolha ­
tóan csekély, kicsi a temperöntvény, átlagon fe ­
lüli az acélöntvény részesedése. Ez a helyzet 
okozhatta, hogy a közeli vagy távoli m últban 
külföldről vásárolt licencekben előírt Tö. fk., Tö. 
p. vagy Göv. minőségű alkatrészeket acélönt­
vénnyel váltották ki.
A minőség kérdését először az öntöttvassal 
kapcsolatban vizsgáljuk meg a hazai szakiroda- 
lomban található néhány vizsgálati eredm ény és 
a szabvány előírásainak figyelembevételével. 
A 12. ábrán berajzoltuk az MSZ 8280—66 elő­
írásainak megfelelően az egyes minőségi osztá ­
lyokhoz tartozó megengedett legnagyobb ke-
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12. ábra. ö ssze fü g g és  kü lönböző  ön tö ttva sa k  sza k ító sz i ­
lárdsága és kem énysége  kö zö tt
ménység vonalát, és összehasonlítás kedvéért a 
Meehanite-előírásban szereplő legkisebb megen­
gedett keménység vonalát (a minőségi osztályo­
kat jelző betűk feltüntetésével). A 24 fontosabb 
hazai öntödében gyártott öntöttvasak szakító ­
szilárdságának és keménységének szélső értékeit
— melyek alapján a burkológörbe berajzolható
— a [6, 17, 18] vizsgálati eredményekből vettük. 
Ugyanúgy berajzoltuk [19, 20] alapján a módo­
sított öntöttvas és [21] alapján az ötvözött ön­
töttvas vizsgálati eredményeihez tartozó burko ­
lógörbéket is. A teljesség kedvéért figyelembe 
vettük a [22] és [23] vizsgálati eredm ényeit is.
Az üzemben öntött öntöttvasak szakítószilárd ­
ságának középértéke 241 N/mm2, ami az öv . 20 
szabványos minőségnek felel meg. A vizsgálati 
anyag zöme (63%-a) az Öv. 20 és 25 minőségi 
osztályba esett. Ennél gyengébb minőségű 23%, 
jobb 14% volt. A sokaság közepes keménysége 
195 HB, 160—220 HB közé esik az értékek 
81%-a, ennél kisebb 6%, nagyobb 13%. Az 
eredm ényeket reprezentáló egyenesnek hason­
ló a helyzete, m int a szabvány alapján beraj ­
zolható maximális keménység — minimális sza­
kítószilárdság egyenesnek, de a kisebb kem ény ­
ségtartom ányba esik.
A módosított öntöttvasak közepes szakítószi­
lárdsága 350 N/mm2. A vizsgált sokaság 1%-a 
Öv. 20, 14%-a öv. 25, 31%-a öv. 30, 43%-a öv. 
35 és 11%-a öv. 40 minőségű. A közepes kem ény ­
ség 242 HB, az értékek eloszlása a következő: 
200—240 HB között 55%, 240—280 HB között 
41%, e fölött 4%.
Az ötvözött öntöttvasak közepes szakítószi­
lárdsága 410 N/mm2. Az értékek terjedelm e a 
szabvány alsó minőségétől a legnagyobbig, sőt 
azon tú l is — a szabványban nem szereplő öv. 
60-ig — terjed. A legnagyobb gyakorisággal az 
öv. 40 minőség szerepel (24%), de az öv . 45 és 
50 minőség együttes gyakorisága is ugyanannyi. 
Ezek a minőségek m ár bainites vagy m artensi­
tes szövetűek. Az ötvözött öntöttvasak közepes 
keménysége 260 HB.
Az elmondottakból megállapítható, hogy meg­
felelő betétanyaggal, alkalmas olvasztással, szak­
szerű módosítással vagy ötvözéssel a szabvány 
bármely minősége üzembiztosán, reprodukálha- 
tóan gyártható. Ehhez az öntödének fel kell ké ­
szülnie, a célszerű technológiát és m etallurgiát 
ki kell kísérleteznie, és azt következetesen be 
kell tartania. Ezt igazolják az előzőkben felsorolt 
orosz, svéd és olasz példák, de folytathatnánk a 
felsorolását (Sztankolit, Sulzer, Ford stb.). Egyik 
öntödében sem használnak idegenből vásárolt 
minőségjavító eljárást, hanem  kizárólag saját 
maguk által kidolgozott, üzembiztos technológiá ­
val dolgoznak.
A gömbgrafitos öntvénygyártásunk hiányára 
az öntészet fejlesztésével foglalkozó valamennyi 
szerző [7—13] felhívja a figyelmet. A megoldás 
egyik módja [10]: hosszú távon évi 2—2,5 E t 
gömbgrafitos öntvény im portálása; ez volt jel ­
lemző az elm últ évek ellátására is. Ugyanakkor 
az 1980-ig jelentkező szükséglet 15—20 E t/év, 
ami még mindig csak 4—6% -a a jelenlegi önt­
vényterm elésünknek [7]. Tehát felhasználói ol­
dalon van igény gömbgrafitos vasöntvényre, de 
a gyártó oldalon nincs meg a készség vagy lehe ­
tőség a gyártáshoz. Kérdés: mi akadályozza ná ­
lunk a gömbgrafitos öntvények gyártásának 
nagyüzemi bevezetését?
Közel 30 éve folynak hazánkban a gömbgra­
fitos öntöttvas gyártásával kapcsolatos labora ­
tóriumi, félüzemi és üzemi kísérletek [24]. Ezek 
eredm ényeként csak az SKÜ vasöntödéjében 
gyártanak kb. 25 éve gömbgrafitos hengerműi 
hengereket és folyamatos a gyártás az Április 4. 
Gépgyárban, és újabban a Törökszentmiklósi 
Mezőgazdasági Gépgyárban [15], valam int kí ­
sérleti stádium ban az LKM vasöntödéjében [26] 
is gyártanak gömbgrafitos vasöntvényt. Mind­
egyik öntödében az adott körülm ények között, 
különösebb fejlesztés, beruházás nélkül indult 
meg a gyártás, talán csak lelkesedésből.
Azokban az öntödékben, ahol a duplex olvasz­
tás lehetőségét m egterem tették, ott nem is kí­
sérlik meg a gömbgrafitos vasöntvények gyár ­
tását, még ha az illető vállalatnak magának 
szüksége is van rá, és jelenleg im portálja azt. De 
a korszerű, duplex üzemű temperöntöde is azon­
nal átállítható gömbgrafitos öntöttvas gyártásá ­
ra, és hőkezelő kemencéi is kiválóan alkalmaz­
hatók. Csak elhatározás és némi gyors beruházás 
kérdése.
Tehát magának a gömbgrafitos öntöttvas 
gyártásának a fejlesztése érdekében szimplex 
vagy duplex villamos olvasztás egy öntödében 
sem létesült, de egyéb más sem.
A gömbgrafitos öntöttvas gyártásában fontos
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szerepe van a betétanyagnak, ezen belül a 
nyersvasnak. Erre a célra különleges nyersva ­
sakat hoznak forgalomba, m int amilyen a Soréi, 
Kugra, Duktit, Brem anger OB stb. A SZU-ban 
és az USA-ban is különleges nyersvasakat hasz­
nálnak.
öntészeti nyersvasszükségletünket — m int 
m ár em lítettük — teljesen importból fedezzük. 
Ennek csak kis része különleges minőségű. 
A gömbgrafitos öntvények volumenének növe­
lése esetén importból kell kielégíteni ezt az 
igényt, ha az eddigi nyersvasforrás elapadna. Ez­
zel kapcsolatban több javaslatot dolgoztak ki, 
csak megvalósításukról kell gondoskodni [27].
Villamos olvasztáskor — m int azt példáink is 
bizonyítják — a tiszta acélhulladék is lehet be ­
tétanyag, amennyiben ismert, egységes szárma­
zású, és nem tartalm az grafitgömbösödést gátló 
nyomelemeket.
A grafit gömbösítéséhez ma m ár kizárólag a 
magnéziumnak valamelyik ötvözetét használ­
ják 1% Ce—MM-tartalommal. Nagyon kényel­
mes és előnyös a Mg—Ni ötvözet használata, de 
ennek megfelelően drága is. Á ltalában elterjed ­
tek a Mg—Si—Fe ötvözetek, de ismert magné­
ziummal im pregnált koksz is. A nyugati piaco­
kon a segédötvözetek bő választéka kapható, 
amelyet idehaza is előszeretettel használnak 
[25, 26, 28, 29].
Az import kiváltására a VASKUT-ban kifej ­
lesztett segédötvözet a legnagyobb mennyiség ­
ben a Mg—Si—Fe alaptípusú ötvözet alkotóit 
tartalm azza kb. 1% Ce—MM-tartalommal, de 
m egtalálhatók benne a  Cu—Mg, Ca—Mg alaptí­
pusú ötvözetek alkotói is a szükséges m ennyi­
ségben [2]. Alkalmassága laboratóriumi és üze­
mi kísérletekkel bizonyított, és az érdekelt öntö ­
dék esetenként használják is.
A gömbgrafitos öntöttvas hazai gyártási felté ­
teleit m ár korábban összeállítottuk [1, 2]. Meg­
állapítottuk, hogy a gömbgrafitos öntöttvas 
mechanikai tulajdonságai elsősorban a Mn- és 
Si-tartalom tól függenek. A Göv. 38 és 40 minő­
ségnek megfelelő 17, ill. 12%-nál nagyobb nyú ­
lást öntött állapotban 0,1%-nál kisebb M n-tarta- 
lommal lehet elérni. Ehhez különleges nyers ­
vas és villamos olvasztás szükséges. A Göv. 45 
minőség gyártása 0,3%-nál kisebb M n-tartalom - 
mal lehetséges. Az ötvözök hatásával kapcsolat­
ban megállapítottuk, hogy megfelelő ötvöző­
kombinációval finom perlites, perlit-bainites, 
tisztán bainites vagy martensites szövet érhető 
el m ár öntött állapotban, amelyhez (a faivastag ­
ságtól függő) nagy szilárdság tartozik. Az öntött 
állapotban bainites szövetű Göv. szakítószilárd ­
sága 1000 N/mm2, nyúlása 2% felett van.
Alkalmas hőkezeléssel a gömbgrafitos öntött ­
vas mechanikai tulajdonságai tág határok között 
változtathatók. Ferritesítő hőkezeléssel a Göv. 
38-nak megfelelő 17% feletti nyúlás, normalizá- 
ló hőkezeléssel pedig a Göv. 70-nek megfelelő 
szilárdság biztosítható.
Az MSZ 8277—68 előírásainak megfelelő mi­
nőségű gömbgrafitos öntöttvasat tehát megfe ­
lelő nyersvassal és villamos olvasztással, ese ­
tenként az öntvények hőkezelésével lehet gyár ­
tani. És ehhez nem feltétlenül szükséges import 
segédötvözet, m ert azt itthon is gyártanak, de 
még a betétanyag-ellátás is megoldható.
ö s s z e f o g la lá s
Az 1970—75 közötti időszakban folytatódott a 
gömbgrafitos öntvénygyártás térhódítása — 
csak hazánkban m aradt változatlanul elenyésző. 
Az öntvénystruktúra megváltozása növelte a 
különleges nyersvasak felhasználását, ugyanak ­
kor jelentősen nőtt a villamos kemencében ol­
vasztott öntöttvas hányada. Számottevő lett a 
folyékony kohónyersvas közvetlen öntödei fel- 
használása, amely az energiatakarékosság egyik 
megtestesítője. Általános jelenség az öntödék 
számának csökkenése, ugyanakkor a megmara ­
dók évi átlagos teljesítm énye nő. A hazai fejlő ­
dés sajnos az ellenkezőjét m utatja. A korszerű 
külföldi öntödék többféle öntvényfajta gyártá ­
sára alkalmasak, amit a felsorolt példák is bizo­
nyítanak. A külföldivel azonos minőségű önt­
vénygyártás itthon is megvalósítható saját erő ­
ből, csak a feltételeket kell hozzá biztosítani.
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Módosítás a formában
L Á D Á I  B A L Á Z S  o k i. k o h ó m é rn ö k  -  D R .  V Ö R Ö S  Á R P Á D  o k i. k o h ó m é rn ö k , a  m ű sz . tu d .  k a n d id á tu s a
C sepe l M ű v ek  V as- é s  A c é lö n tö d é je
D K  6 2 1 .7 4 6 .6
A  szerzők irodalm i közlem ények a lap ján  összefoglalják  
a fo rm á b a n  végzett m ódosítás elm életi és gyakorla ti ered ­
m ényeit. A  módszer k r itik a i értékelése során elem zik a nnak  
előnyeit, és rá m u ta tn a k  néhány sejthető h iányosságára  is. 
V égül következtetéseket vonnak le a  módszer haza i a lka l ­
m azására nézve.
Bevezetés
A gépipar részére ma mind nagyobb mennyiség­
ben gyártott nagy szilárdságú vasöntvények minő­
ségét legfőképpen a folyékony vas kezelési eljárásai 
határozzák meg. Ezek közül a módosításnak van 
kitüntetett jelentősége.
A témánk körébe illő hazai kifejezések egyér­
telműbbé tétele érdekében a továbbiakban a gra ­
fitnak magnéziummal vagy annak előötvözetével 
végzett módosítását gömbgrafitos kezelésnek, keze­
lési eljárásnak vagy egyszerűen kezelésnek nevez­
zük, a grafit eloszlását — kismértékben alakját — 
megváltoztató módosító eljárásokat beoltásnak 
hívjuk. E két fogalom elnevezése véleményünk 
szerint a módosítás, módosítási eljárások gyűjtő- 
fogalmakkal kapcsolható össze, így a továbbiakban 
a kezelés és beoltás együttes megjelölésére a 
módosítás kifejezés szolgál.
A módosítási eljárások jellegüknél fogva két 
csoportra oszthatók:
— az öntöttvas módosítása üstben;
— az öntöttvas módosítása a formában: önt­
vénymódosítás.1
Az üstben végzett módosítás különféle módszerei 
a hatvanas évek közepéig egyeduralkodóak voltak, 
amit a jó kézben tarthatóság, reprodukálhatóság 
és a könnyen megoldható ellenőrzés indokolt. Az 
üstben végzett módosítás megoldásainak ismer­
tetését mellőzve e módszer néhány hiányosságát 
ismertetjük :
1. Amennyiben a módosítás és az öntés között 
10—15 perc eltelik, a módosítóanyaggal képzett 
csírák hatástalanná válnak, azaz a módosítás „le ­
cseng” .
2. A módosítóanyagok (modifikátorok) rossz 
hatásfokkal hasznosíthatók, 50—75%-uk oxidáló­
dik vagy szulfidot alkot, és a salakba megy.
3. A gömbgrafitos kezelés technológiájának leg­
gondosabb kivitelezése esetén sem kerülhető el a 
csapolás és az öntés közti mintegy 50— 100 °C-os 
hőmérséklet-csökkenés.
4. A fémmagnéziummal végzett kezelést kísérő 
fényjelenség és nagy füstképződés környezet- és 
egészségvédelmi szempontból rendkívül káros.
E hátrányok m iatt a hatvanas évek végétől mind 
nagyobb té rt nyernek azok az öntvénymódosítási 
módszerek, melyeknek alapja az a felismerés,
1 A  s z e rz ő k  a  „ f o r m á b a n  v é g z e t t  m ó d o s í tá s ”  h a z a i  
te r m in u s  te c h n ic u s á u l  a z  öntvénym ódosítás  k if e je z é s t  j a ­
v a s o l já k .
hogy a módosító hatás közvetlenül a módosítás 
után a legerősebb.
Az önt vény módosításra több megoldás terjedt 
el (a legismertebbet gömbgrafitos kezelés céljára 
a Materials and Methods Ltd. INMOLD néven sza­
badalm aztatta), de mind megegyeznek abban, 
hogy a módosítóanyag pontosan lemért mennyi­
ségét a beömlőrendszerbe helyezik. A fém áramlása 
közben a modifikátorral intenzíven érintkezik, 
annak részecskéit magával sodorja, miközben a 
fém folyamatosan beoltódik.
Az öntvénymódosításnak a következő fontosabb 
előnyei vannak:
— a beoltás, illetve a gömbösítő kezelés mint 
külön művelet elmarad, utóbbinál az utóla ­
gos beoltás is szükségtelen;
— a lecsengés veszélye teljesen elkerülhető, a 
módosítás és öntés között nincs időkülönb­
ség;
— a módosítóanyag felhasználása a felére- 
harmadára csökken, ugyanis a módosítás 
zárt térben, levegő kizárásával történik, 
miáltal hatásfoka 80—90%-ra nő;
— az öntvénymódosítás során a vas hőmérsék­
lete lényegesen nem csökken;
— a magnéziumos kezeléskor a fény- és füst je ­
lenség elmarad;
— azonos alap vasból, ugyanabból az üstből kü ­
lönféle módosítást kívánó öntvények önt- 
hetők, csak a mindenkori követelményeknek 
megfelelő mennyiségű és minőségű módosító­
anyagot kell a formában elhelyezni;
— az öntvénymódosítás ellenőrizhetően azonos, 
sokszor ismételhető jellege m iatt nagy soro­
zatú gyártásban állandó szövetszerkezet és 
fizikai-mechanikai tulajdonságok biztosítha­
tók;
— megoldható az egész technológiai folyamat 
teljes automatizálása;
— a hagyományosan végzett módosítással a 
mechanikai tulajdonságokban elérhető javu ­
lás tovább növelhető, elsősorban a szakító ­
szilárdság, a o bIHB viszony, a Collaud-féle 
index, illetve a nyúlás és az ütőmunka növe­
kedése következtében.
Az öntvénymódosítás mechanizmusa
A módosítás mechanizmusa ez esetben egy ún. 
reakciókamrába helyezett, meghatározott fajtájú, 
szemcsenagyságú és mennyiségű módosítóanyag­
nak az átáramló folyékony fémben való „oldó­
dása” .
Az INMOLD-eljárás a módosító hatás időbeli 
egyenletessége érdekében a reakciófelület állandó­
ságát ta rtja  szem előtt. E célból mélységben közel 
állandó keresztmetszetű reakciókamrákat alkal-
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1. ábra. À  reakciókamra alakja a folyékony fém  különböző 
átvezetése esetén [1 ]A
a — egyenesvonalú, b — derékszögű, c — derékszögben szétágazó, d — 
visszaforduló fémátvezetés
máz (1. ábra), a folyékony fém átvezetési irányá ­
tól függetlenül [1].
Az ábrából kitűnik, hogy Fbe:Fki = 1 :0,75, így 
biztosítják a segédötvözet és a fém nyomás alatti 
intenzív érintkezését a levegő kizárásával. Célszerű 
a kilépés helyét a belépő-keresztmetszet felett, 
ahhoz képest érintőlegesen vagy 90°-ban elhe­
lyezni.
A módosítás folyamatát legjobban befolyásoló 
tényezőket megkísérelték mennyiségileg is meg­
határozni [1, 2]. Adott öntési hőmérsékleten és a 
kiválasztott módosítóanyag meghatározott szem­
csenagysága mellett a probléma a
hányados értékének meghatározására egyszerűsö­
dik le, ahol
vs az öntési sebesség, kg/s,
Fr a reakciókamra reakciófelülete, cm2,
/  a reakcióképességi tényező.
A reakcióképességi tényező optimális értéke 
ugyanazon módosítóanyagra nézve kísérletileg 
meghatározható [3]:
/opt =  0,05 -0 ,0 7  kg/[cm2-s].
Ha /> 0 ,1 5 , akkor a módosító hatás kisebb a kí­
vánatosnál; ha /=s 0,01, akkor a módosító segéd­
ötvözet az öntés vége előtt elfogy, eloszlása az 
öntvényben egyenetlen.
Az /  nem függvénye az öntvénysúlynak. A módo­
sító segédötvözet öntvénysúlytól függő mennyisé­
gének megfelelő reakciókamra kialakításakor sok 
esetben csak a kamra mélységének változtatására 
van mód.
A reakció sebességét és egyenletességét a reakció ­
képességi tényezőn kívül az adott módosítóanyag
szemcsenagysága befolyásolja a legjobban. (Az 
öntési hőmérséklet mint befolyásoló tényező nem 
jön számításba, mert értéke a technológiai elő­
írásokban amúgy is meghatározott.) A szemcse­
nagyság hatása közvetve ellenőrizhető, ha a módo­
síto tt fém kis részleteit az öntés folyamán szepa­
rálni tudjuk, s az egymás után megdermedő pró ­
batestekben az eutektikus cellaszámot vagy a ké ­
miai összetételt meghatározzuk. Erre alkalmas mo­
dellek láthatók a 2. és 3. ábrán [1]. A 3. ábra sze­
rinti elrendezésben mód nyílik kétfajta szemcse­
összetétel vagy kétfajta módosítóanyag egyazon 
alapvasra gyakorolt hatásának egyidejű vizsgála­
tára. A próbatest nagyobb méretarányú képe a 4. 
ábrán látható.
Hasonló modellek és 1% grafitgömbösítő segéd­
ötvözet felhasználásával az 1. táblázatban összefog­
lalt eredményt kapták [4]. A felhasznált előötvözet 
magnéziumtartalmát nem közük, de a fellelhető 
források egybevetése után valószínű, hogy az
2. ábra. Próbacsokor a módosító hatás ellenőrzésére [1]
3. ábra. Próbacsokor kétféle módosítóanyag vizsgálatához 
[ 1 ]
4. ábra. A 3. ábra szerint öntött egyik próbatest
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1. táb láza t
A m ó d o s ító a n y a g  sz e m c se n a g y sá g á n a k  h a tá sa  
a  m ó d o sítá sra  [4 ]
Ö ntés Szem csenagyság, m m
u tá n  
e lte lt 
idő, s
Sí, % Mg, % Si, % Mg, %
M egjegyzés
0 1,96 2,44
2 — — 4,89 0,056 T ú lkezelt
3 6,68 0,030 — — T úlkezelt
4 — — 3,80 0,046
6 2,36 0,023 2,69 0,020
8 — — 2,58 0,017
9 1,97 N em  é r té ­
k e lhető
— — A lulkezelt
10 — — 2,48 0,002 A lulkezelt
IN M O L D -é ljá rash o z  h a sz n á lt  m ó d o sító an y ag  m ag ­
n é z iu m ta r ta lm a  5— 10%.
A z 1. tá b lá z a t  ta n ú s á g a  sz e r in t a  m ó d o sító an y ag  
szem csen ag y ság án ak  növelésével a  m ó d o sítá s  so k ­
k a l eg y en le teseb b é  v á l t ,  a n n a k  ellenére , h o g y  az 
első p ró b a te s t  „ tú lk e z e l t” és az  u to lsó  p ró b a te s t  
„ a lu lk e z e lt”  je llege n em  v á lto z o tt .  E z  a  té n y  az 
ö n tv é n y  egyes g y o rsan  k itö ltő d ő , v é k o n y  része iben  
ö ssze té te li és szö v e tsze rk eze ti p ro b lé m á k a t o k o z ­
h a t ,  e z é r t a  b eö m lő ren d szer célszerű  k ia la k ítá sá v a l 
a  fo rm a k itö lté s t m inél eg y en le teseb b é  ke ll ten n i.
A  reak ció k ép esség i tén y ező  é rte lm ezéséb ő l k ö ­
v e tk ez ik , h o g y  a  m ó d o sítá s  re ak c ió id e jén ek  m eg 
ke ll egyezn ie  a  fo rm a tö lté s  id e jéve l. E l-S a la m o n i  
M . A .  [5] a  fe n ti  fe lté te l, v a la m in t a  fém  á lta l  
e lő ö tv ö ze tn e k  á t a d o t t  és az e lő ö tv ö ze t á l ta l  fe l ­
v e t t  h ő m en n y iség ek  egyen lőségének  k ö v e te lm én y e  
a la p já n  g ö m b g ra fito s  kezelésre  a  k ö v e tk ező  össze ­
fü g g és t t a lá l ta :
t f = t r  = ---------
M g m I
A  Os sú ly ú  ö n tv é n y  fo rm á b a n  v é g z e tt  m ó d o s ítá ­
s ak o r t e h á t  a  tf fo rm a tö lté s i id ő t a  T0 ö n tés i h ő ­
m érsék le th ez  és az  e lő ö tv ö ze t %-os M g -ta r ta lm á h o z  
kell ig az ítan i, hogy  a  t ,  reak ció id ő  és a  tf  fo rm a ­
tö lté s i idő  egyenlősége fe n n á lljo n . B , C , m  és n  
á llan d ó k , m ely ek  m eg h a tá ro z á sa  a  k éső b b iek  fe l ­
a d a ta .
Az öntvénym ódosítás gyakorlata
A  rea k c ió k a m ra  és a  beöm lőren dszer k ia la k í tá s a
A  re a k c ió k a m rá t célszerű  á lla n d ó  v ízsz in tes  k e ­
re sz tm e tsz e tte l k ia la k íta n i. E m e lle t t  k ív á n a to s , 
h ogy  a  k a m ra  t
—  teg y e  leh e tő v é  az a k a d á ly ta la n  fé m á ra m lá s t 
az e lő ö tv ö ze t fe le t t  ;
—  ak a d á ly o z z a  m eg a  fel n em  o ld o tt  m ódosító - 
an y a g n a k  a  fo rm á b a  ju tá s á t .
A  re k a c ió k a m ra  m é re te it  m in d en  e se tb e n  g o n ­
d o san  ke ll m eg v á la sz tan i. A  k a m ra  szükséges t é r ­
fo g a tá n a k  m e g h a tá ro z á sá ra  E l-S a la m o n i [5] jó l 
h a sz n á lh a tó  n o m o g ram o t közöl (5. á b r a ) . A  k a m ra  
m élységének  m e g h a tá ro z á sa k o r fig y e lem b e  kell 
v en n i, h o g y  az  á ram ló  fém  és a  m ó d o sító an y ag  
k ö z ti  erős ü tk ö z é s t  el kell k e rü ln i, k ü lö n b en  m egnő 
a  z á rv á n y o k  fo rm á b a  ju tá s á n a k  veszélye.
Go
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5. ábra. N om ogram  a kam ratérfogat m egállapítására [ 5 ]
K  a módosítóanyag mennyisége , %. H a az öntvénysúly 10, 100 stb. kg, 
akkor V r értékét 10-zel, 100-zal stb. szorozn i kell
6. ábra. A  módosító hatást és a  szennyezők leválasztását 
fokozó  forga tók  elhelyezése [ 1 ]
A  b eö m lő ren d szern ek  a  szokásos fe lté te le k  közü l 
k é t  k i tü n te te t t  k ö v e te lm é n y t kell k ie lég íten ie  :
—  az ö n tés i sebesség á lla n d ó sá g á t;
—  a  zá rv án y o k , a  sa lak  ö n tv é n y b e  ju tá s á n a k  
m eg ak a d á ly o zá sá t.
A  m áso d ik  fe lté te l te lje s íté se  cé ljábó l sikeresen  
a lk a lm az zák  a  b eö m lő ren d szer e lem einek  k e re sz t ­
m e tsze t-b ő v íté sé t, h o g y  a  v as  á ram lá s i sebességét 
30 cm /s  a lá  c sö k k en tsék . N em  r i tk a  a  forgók, 
c sa p d á k  a lk a lm a z á sa  sem . A  re a k c ió k a m rá k  és 
fo rg a tó k  g y ak o ri k ia la k ítá s a  a  6. á b rá n  lá th a tó  [1], 
Az áb rá b ó l k itű n ik , hogy  a  re a k c ió k a m rá t a  
k ö n n y e b b  k eze lh e tő ség  és a  jo b b  á ram lá s i v iszo ­
n y o k  é rd ek éb en  az  alsó  részb en , a  fo rg a tó k a t ped ig  
a  felső  részb en  a la k í t já k  k i. A  re ak c ió k am rá n  e lh e ­
ly e z e t t  g á t  m a g a ssá g á t g o n d o san  m ére tez ik .
A z ed d ig iek b en  e m lí te t t  ö n tv é n y  m ódosít ás lé ­
n y eg éb en  az  IN M O L D -e ljá rás  sz e rin ti g y a k o r la to t  
tá rg y a l ta .  A z ism e rt m ás m ó d szerek  k ö zü l —  je ­
len tő ség é t te k in tv e  —  k é t  ö n tv é n y  m ó d o sító  e l já ­
rá s  em elk ed ik  ki.
A  b eo ltá s  szű rő m a g o s  m eg o ld ása  az N S Z K -b an  
te r je d t  el. E n n e k  lényege , h o g y  az  o sz tó sík b a , az 
á lló c sa to rn a  a lá  seg éd ö tv ö ze t p o ráb ó l s a j to l t  szű rő ­
m a g o t h e ly ezn ek , fö léje  re a k c ió k a m rá t, a lá ja  ped ig  
eg y  fo g a d ó k a m rá t a la k íta n a k  k i a  jó  e lkeveredés 
v é g e tt .  A  sa la k o t c sa p d á v a l fo g ják  m eg. A  m ásik  
m ó d szer a  m ó d o s ítá s t a  beöm lőcsészében  végzi 
( 7 .  á b r a ) . A  b e té tm a g b a  é p í te t t ,  m ó d o s ító a n y ag ­
b ó l s a j to l t  p a sz ti l la  végzi a  b e o ltá s t. A z á lló t a  
csésze m eg tö lté sé ig  d u g ó v a l z á r já k  el.
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3. táblázat
1/7- /47- 71
7. á&ra. Л  módosító tabletta elhelyezése a beömlő csészében
A módosító előötvözet kiválasztása
A  m ó d o s ító a n y ag  k iv á la sz tá sá n a k  leg fo n to sab b  
sze m p o n tja  az „o ld h a tó sá g ” 2, m e ly e t az e lő ö tv ö ze t 
k ém ia i ö ssze té te lén  tú l  az  ö n tési h ő m érsék le t b e ­
fo lyásol.
A  fo rm á b a n  v é g z e tt  m ó d o s ítá s ra  a lk a lm as  a n y a ­
g o k a t iro d a lm i a d a to k  a la p já n  [1, 7— 9] a  2. táblá­
zat fo g la lja  össze.
Remondino, M. és tá r s a i  [1] sz e r in t a  F ia t-ö n tö ­
d éb e n  m eg v izsg á lt 27 m ó d o sító  seg éd ö tv ö ze t közü l 
17-nek a  m ó d o sító  h a tá s a  a  fo rm á b a n  is é rv én y e ­
sü lt ,  eb b ő l 8 a lk a lm as  v o lt  göm b a la k ú  g ra f i tn a k  
a  fo rm á b a n  v a ló  e lő á llítá sá ra .
2 A  m ó d o s ító  a n y a g  v é le m é n y ü n k  s z e r in t  a  c s í r a k é p ­
z ő d é s  s e b e s s é g é t k a ta l iz á l ja ,  s  a  k o n t a k t  k a ta l i z á t o r  
s z e r e p é t  j á t s s z a .  A  m ó d o s í tá s  f o l y a m a t á t  — m e ly n e k  
m e c h a n iz m u s a  m é g  s o k  t e k i n t e t b e n  h o m á ly o s  — v a ló ­
s z ín ű le g  a  s z i lá rd  — fo ly é k o n y  fá z is  h a t á r f e lü le té n  fe l ­
lé p ő  b o m lá s i  f o ly a m a t  a la c s o n y  a k t iv á c ió s  e n e rg iá ja  
i n d í t j a  é s  h a tá r o z z a  m e g  [6]. A z  e r e d m é n y k é n t  je le n tk e z ő  
fe lo ld ó d á s  a  m ó d o s í tá s  h a tá s á n a k ,  v a g y is  a  c s í r a k é p z ő ­
d é s i k é p e s s é g  f o k o z o t t  á l l a p o tá n a k  v é g é t ,  a  „ le c s e n g é s t”  
je le n t i .  í g y  az  „ o ld ó d á s ” , „ o ld h a tó s á g ”  s tb .  fo g a lm a k  
id é z ő je le i e b b e n  az  e s e tb e n  n e m  h a g y h a tó k  e l ;  a  „ m ó ­
d o s í tá s ”  és  „ o ld ó d á s ”  n e m  a z o n o s  fo g a lm a k , b á r  u g y a n ­
a n n a k  a  f o ly a m a tn a k  k é t  s z a k a s z á t  je le n t ik .
A kezelőanyag m ennyisége a k én ta rta lo m tó l függően [3]
A k e z e le tle n  v a s  k é n ta r ta lm a ,  % 0 ,0060 0 ,0100
A k é n te le n í té s re  fe lh a s z n á l t  m ag n é -
z iu m , % 0,0038 0 ,0076
S zü k ség es sz a b a d  m a g n é z iu m ta r ta -
lo m , % 0,0260 0 ,0260
ö s s z e s  m a g n é z iu m , % 0,0288 0,0128
A seg éd ö tv ö ze t m en n y iség én ek  és m inőségének  
m eg v á la sz tá sá t a  fe n tie k en  k ív ü l g ö m b g ra fito s  k e ­
ze léskor a  k én te le n íté s  m é rté k e  is b efo ly áso lja . 
Dunks, G. M. és tá r s a i  [13] k ísé rle te in ek  ta n ú s á g a  
sze rin t, a  Mg— 0,76 S  a r á n y t  fig y e lem b e  véve , a  
k é n ta r ta lo m  h a tá s á t  a  3.' táblázat a d a ta i  é rzék e l ­
te t ik .
A  ta p a s z ta la to k  a z t  m u ta t já k ,  h ogy  0,7% elő ­
ö tv ö z e t m egfelelő  g ö m b ö síté s t e red m én y ez  0,01% 
k é n ta r ta lo m  m e lle tt. A  m a ra d ó  m ag n éz iu m  m eny- 
ny isége a  fo rm á b a n  u ra lk o d ó  k ö rü lm én y ek tő l, 
v ag y is  a  reakcióképesség i tén y e z ő tő l is n a g y m é r ­
té k b e n  fü g g  [3] (8. ábra).
S zo v je t k u ta tó k  [7] eg y en le tesen , f in o m an  elosz ­
t o t t  lem ezg rafito s  sz ö v e te t k a p ta k  0,06% m ó d o sító ­
a n y a g  fe lh a szn á lá sáv a l, m ely n ek  ö ssze té te le  : CeMM 
=  36,6%, Si =  45,9%, A l= 3 ,7 % . A  h a sz n á lt  an y a g
8. ábra. A z f  reakcióképességi tényező és a  m aradék  M g -tar ­
talom  összefüggése [ 3 ]
A z ö n tv én y ra ó d o sítá sra  a lk a lm a s e lő ö tv ö z e te k  ö ssze té te le  (%)
2. táblázat
Iro d a lo m Sí M g Ce CeM M C a A1 C M n B a Z r S n T i F e
[6] 46,9 36,6 3,7 M a ra d é k
[7] 38 10 — — 2 — — — — — — — M a ra d é k
76 — — — 1 1 — — — — — — M a ra d é k
63 — — — — — — 6 — 6 — — M a ra d é k
63 — — — 0,8 1,1 — — 10 — — — M a ra d é k
62 — — — 2,7 1 — 10 6 — — — M a ra d é k
62 — — — 2 2 — — — — — — M a ra d é k
68 — — — 14 1 — — — — — — M a ra d é k
66 — — — 20 7 4 1 0,6 — — — M a ta d é k
52 — --- •' — 6 1 — — — — — 9,6 M a ra d é k
[1]
45 — — — 6 •4 30 2,6 — — — — M a ra d é k
38 — 16 — 0,5 0,6 — — — — — — M a ra d é k
60 — 4 — 2,5 — — — — — 6 M a ra d é k
48 9 — — 0,6 0,8 — — — — — — M a ra d é k
47 6 0,5 — 1 0,6 — — — . — — — M a ra d é k
47 0 0,7 — 0,4 0,9 — — — — — — M a ra d é k
46 5 — 1 0,8 0,8 — — — — — — M a ra d é k
46 6 0,6 — 0,3 0,7 — — — — — — M a ra d é k
46 5 — 1 0,3 0,7 — — — — — — M a ra d é k
44 5 0,6 — 0 ,4 0,8 — — — — 7,7 — M a ra d é k
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szem csen ag y ság a  2,0— 4,0 m m  k ö z t v á lto z o tt .  A 
k ísé rle t b iz o n y ítja , h ogy  k izá ró lag  a  g ra f i t  f in o ­
m ítá sa  és eg y en le tessé  té te le  é rd ek éb en  az ö n t ­
v én y m ó d o s ítá s  g azd aság o s és h a tá so s  m ódszer.
A  m egfelelő  m ó d o sító an y ag  k iv á la sz tá sa k o r  a l ­
k a lm a z o tt  k ísé rle tek  k iv ite lezésé re  k é t  v ag y  tö b b  
reak c ió k am rá s  tech n o ló g ia i p ró b a te s te k  —  pl. k é ­
reg p ró b ák , lépcsős p ró b á k  s tb . —  a lk a lm asa k . A 
seg éd ö tv ö z e t szem csen ag y ság á t a  g y á r ta n i k ív á n t  
ö n tv é n y  ö n tés i e lő k ísérle te i so rán  kell m e g h a tá ­
rozn i, m e r t  az a lk a lm a z o tt  szem csenagyság  az  ö n ­
té s i h ő m érsék le ten  tú l  az ö n tési id ő tő l fü g g  a  leg ­
jo b b an . A z e lő k ísérle tek  szá m á ra  a  2— 10 m m -es 
szem csem ére t az irán y a d ó .
Az öntési hőmérséklet megválasztása
A z ö n tés i h ő m érsék le t a  g y á r tá s te c h n o ló g iá k ­
b an  á lta lá b a n  a d o tt ,  s c su p án  szű k  h a tá ro k  k ö z ö tt 
v á l to z ta th a tó .  A  m ó d o sításh o z  szükséges h ő m ér ­
sék le ti o p tim u m  e z é rt m ásod lagos je len tőségű .
A  2. ábra sz e rin ti e lren d ezésb en  a  m egfelelő 
m ó d o sítá s i h ő m érsék le t m eg h a tá ro zh a tó . Remon- 
dino, M. és tá rs a i  [1] ezzel a  m ó d szerre l a  9. ábra 
sz e rin ti e re d m é n y t k a p tá k .  A z á b rá b ó l az az  é rd e ­
kes té n y  k ö v e tk ez ik , hogy  az  ö n tési-m ó d o sítá s i
Próbatestek sorrendje (L a 2. ábrái)
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9. ábra. A  módosító hatás és a m ódosítási hőmérséklet ösz- 
szefüggése [ 1 ]
h ő m érsék le t em e lk e d é sév e l a  m ó d o sítá s  h a tá sfo k a  
csö k k en .
M ás szerző k  ily e n  c sö k k en ést  n em  ta p a sz ta lta k  
[3] ; ú g y  tű n ik , h o g y  a  h ő m érsék le t m eg v á la sz tá sa  
m á so d la g o s je len tő ség ű . A z ö n tv é n y m ó d o s ítá s  h ő ­
m érsék lete  g y a k o r la tila g  1365— 1450 °C k ö z ö t t  t e t ­
sző leg es  leh et.
Az öntvénym ódosítás kritikai értékelése
A z ö n tv é n y m ó d o s ítá s  leg je len tő seb b  előnye a  
m ech a n ik a i tu la jd o n sá g o k  ja v u lá sa , r en d k ív ü l k e d ­
v ező  b e o ltó a n y a g -fe lh a sz n á lá s  m e lle tt . A  4. táblázat 
a  p er lites  és ferr ites  g ö m b g ra fito s  ö n tö ttv a sa k  n é ­
h á n y  tu la jd o n sá g á t  s z em lé lte t i h a g y o m á n y o s  k e ­
z e lé s  és  ö n tv é n y m ó d o s ítá s  e se té n  [10].
K e d v e z ő  tu la jd o n sá g a  a  m ó d szern ek , h o g y  a 
m ó d o sítá s  k ö n n y en  a u to m a tizá lh a tó . A  n a g y  soro ­
z a tú , k ö zep es  és k is  m éretű  v a sö n tv é n y e k  g y á r tá ­
sá n a k  n eh ezen  á th id a lh a tó  n eh ézség e  a  fé la u to m a ­
t ik u s  v a g y  a u to m a tik u s  ö n té sk o r  az ö n tő g ép b en  
h ő n ta r to tt , b e o lto t t  v a g y  k e z e lt  fém b en  a m ó d o s í ­
tá s  h a tá sá n a k  lecsen g ése . A z  ö n tősorra  fo ly a m a ­
to sa n  érk ező  form ák  ö n té s i id e je  és a  fo rm ázási 
c ik lu s id ő  u g y a n is  sok  e se tb en  n em  en g ed  m eg  
o ly a n  g a zd a sá g o s  ö n tő g é p té g e ly -té r fo g a to t , m e ly ­
b ő l a  b e ö n té s  k ö zb en  m ó d o s íto tt  fém  lecsen g és  
n é lk ü l k iö n th e tő .
E z  az e llen tm o n d á s  ö n tv é n y m ó d o s ítá ssa l k ö n y -  
n y ű  szerrel fe lo ld h a tó . A  10. ábra az IN M O L D -  
eljárás  a u to m a tiz á lt  m eg o ld á sá t s z e m lé lte t i [11]. 
A  rea k ció k a m ra  m eg te lé sén ek  té n y é t  fo to c e lla  érzé ­
k e li, a m e ly  m ó d o s ító a n y a g  h iá n y á b a n  a fo rm á zó ­
so r t  leá llítja .
A z  ö n tv é n y m ó d o s ítá s  m eg o ld á sá n a k  u g y a n a k ­
k or n é h á n y  k o m o ly  nehézsége és hátránya se jth e tő .
A z  e ljá rá s  h a sz n á la tá v a l az  ö n tv é n y k ih o z a ta l 
je len tő sen  csökken , a m it  n em csak  a  re ak c ió k a m ra  
tö b b le ts ú ly a  idéz elő, h an e m  azok  a  fo rg a tó k , 
c sa p d ák  is, m e ly ek e t sa lak fo g ás cé ljábó l k i kell 
a la k íta n i  a  b eö m lő ren d szerb en . H o g y  ez n em  cse ­
k é ly  h á trá n y , a z t  e se te n k é n t a  k b . 60— 80%-os 
k ih o za ta lc sö k k en és  ig azo lja  [1]. E z  k ü lö n ö sen  sú ­
ly o san  esik  la tb a ,  m e r t  a  szü rk ev as  ö n tv én y ek  
m in te g y  60— 70%-os k ih o z a ta lá n a k  növelése , az
4 . tá b lá z a t
G öm b gra fitos  ö n tö ttv a sa k  m ech a n ik a i tu la jd o n sá g a i a  k eze lé s  m ó d já tó l fü g g ő en  [10]
K ezelés
m ó d ja
P erlites F e rr ite s
Sorszám Rm
N  /m m 2
Rvon 
N  /m m 2
A ,
%
H B Sorszám RmN /m m 2
Bpo’2 
N  /m m 2
A ,  
% ■
H B
024 422 9,4 213 431 309 22,7 149
Q 1 610 420 9,4 201 4 427 309 24,3 149
0 575 362 10,4 192 429 315 21,6 141
g 2 557 363 8,3 191 5 431 315 22,0 145
583 379 9,6 191 429 309 23,9 142
3 577 373 9,6 187 6 — — — —
Á tlag 588 386 9,5 196 Á tlag ' 429 311 22,9 145
!»
О 635 387 6,0 197 421 311 20,1 149
>> 1 — — — — 4 405 311 19,7 149
NS 671 451 6,0 228 426 315 19,7 147
cо 2 583 414 5,0 220 5 — — • --- —
>>
ьо 520 396 7,2 187 417 315 16,3 148
cő
a 3 518 344 9,9 180 6 — — — —
Á tlag 565 398 6,8 202 Á tlag 417 313 19,0 147
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10. ábra. A  m ódosító anyag adagolásának autom atizá lása  
[ И ]
1 — reakciókamra , 2  — reflektor, 3 — érzékelő fotocella
alapanyag- és energiaköltségek csökkentése ma 
fontos gazdasági cél.
További hátrányként jelentkezik a mintalapok 
kihasználásának csökkenése. A folyamatos, jól 
autom atizált gyártósorok formázógépein a m inta ­
lapok kihasználtsága magas fokú. Á reakciókam­
rának az osztósíkban való elhelyezésekor előfor­
dulhat, hogy a kihozatalcsökkenés a darabszám 
csökkenésével párosul. Amennyiben az öntvény ­
konstrukció lehetővé teszi, megoldható, hogy a 
módosítóanyagot a beömlőcsészében — pl. takaró ­
mag alkalmazásával — helyezzék el. Az öntvény ­
módosítás további problémája, hogy a módosítás 
hatásának ellenőrzését ma még nehéz megoldani. 
E hatás megállapítására ugyanis minden egyes 
öntvényt vizsgálat alá kellene vetni.
Amennyiben az öntvénymódosítás technológiá­
já t nem nagy sorozatú gyártásban alkalmazzák, 
újabb nehézségekkel kell szembenézni. Minden új 
gyártmány öntéstechnológiájának kialakításakor 
az öntvénymódosítás körülményeit is újból és újból 
meg kell határozni.
Következtetések
az öntvénymódosítás hazai alkalmazására 
és továbbfejlesztésére
Hazai öntvénygyártásunkban előtérbe került a 
növelt szilárdságú lemez- és gömbgrafitos öntvé ­
nyek előállításának szükségessége. A járműprog­
ram végrehajtása és a KGST-ben megvalósuló más 
kooperációk ugyanakkor automatikus vagy fél­
automatikus gyártósorok kialakítását feltételezik.
E  k é t  tö r e k v é s t  f ig y e le m b e  v é v e  a z  ö n t v é n y ­
m ó d o s ítá s n a k  fo n to s  s z e r e p e  le h e t  a z  ö n té s t e c h ­
n o ló g iá k  k ia la k ítá s á b a n .
A  C SM  V a s- é s  A c é lö n tö d é jé b e n  é s  a z  N M E  
Ö n té s z e t i  T a n sz é k é n  [1 2 ] v é g z e t t  k ís é r le te k , v a la ­
m in t  a  s z a k ir o d a lo m  in fo r m á c ió i a la p já n  a z  ö n t ­
v é n y m ó d o s ítá s  ü z e m sz e r ű  m e g v a ló s ítá s a k o r  a  k ö ­
v e t k e z ő k e t  k e ll  m e g o ld a n i :
1. O ly a n  te c h n o ló g ia i  p r ó b a te s te k e t  k e l l  k ia la ­
k íta n i ,  m e ly e k  v iz s g á la ta  a la p já n  g y á r tá s  k ö z b e n  
b iz to n sá g o sa n  le h e t  k ö v e tk e z te tn i  a  b e o ltá s , i l le tv e  
a  k e z e lé s  s ik erére .
2. M eg  k e l l  o ld a n i a  n a g y  s o r o z a tb a n  g y á r t o t t  
já r m ű ip a r i ö n tv é n y e k  m ó d o s ítá s á t .
3 . M eg  k e l l  o ld a n i a  g ö m b g r a f ito s  v a g y  á tm e ­
n e t i  g r a f ito s  a c é lm ű i k o k il lá k  g y á r tá s á t  ö n t v é n y ­
m ó d o s ítá s sa l.
4 . A b b a n  a z  e s e tb e n , h a  a  m in ta la p o n  n e m  fé r ­
n e k  e l a  s z ü k sé g e s  ta r to z é k o k  (r e a k c ió k a m r a , fo r ­
g a tó k  s tb .) ,  s z ü k s é g  v a n  a z  e ljá r á s  m ó d o s ítá sá r a . 
O ly a n  b e ö m lő c s é s z é k e t  k e l l  k ia la k íta n i,  a m e ly e k ­
b e n  a  fé m  m ó d o s ítá s a  ö n té s  k ö z b e n  m e g v a ló s í t ­
h a tó . M ó d o s ító a n y a g o k b ó l k é s z ü lt  s z ű r ő m a g o k , 
b e té te k ,  v a la m in t  a z  ö n tő ü s tr e  s z e r e lt  a d a g o ló k  
f e lh a s z n á lá s á v a l  m e g o ld o t t  b e o ltá s i  m ó d sz e r e k  is  
s z ó b a  jö h e tn e k .
5. M in d e n  o ly a n  e s e tb e n  a z o n b a n , m ik o r  g ö m b ­
g r a f ito s  k e z e lé s t  h a j ta n a k  v é g r e , e lő z e te s e n  s z ü k ­
s é g  v a n  a  b iz to n s á g o s  k é n te le n íté s r e , k ü lö n b e n  a z  
ö n tv é n y m ó d o s ítá s  e lé g te le n  le s z , é s  a  r e a k c ió te r -  
m é k e k  a z  ö n tv é n y b e  ju tn a k .
A  fe n n á lló  é s  m e g o ld á sr a  v á r ó  p r o b lé m á k  e l le ­
n ére  ú g y  tű n ik ,  h o g y  a z  ö n tv é n y b e o l tá s  g a z d a s á ­
g o s , r u g a lm a s  m ó d sz e r , a m it  a z  e d d ig  e lé r t  e r e d ­
m é n y e k  is  b iz o n y íta n a k .
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Az acélminőség egységesítésének lehetőségei^ 
feltételei és előnyei
nagy sorozatú futóműöntvények gyártásakor*
S Z Í J  Z O L T Á N  ok i. k o h ó m é rn ö k , o k i. g a z d a s á g i m é rn ö k  
M a g y a r  V ag o n - és G é p g y á r
A  dolgozat a M a g ya r  Vagon- és G épgyár ú j  
acélöntödéjében fo lyó  nagy  sorozatú f  utó m űöntvény - 
gyártás kapcsán  felvetődött acélm inőség-egységesítés 
kérdéseit tárgyalja . A  szerző laboratórium i előkísér- 
letek és a gyártási adatok szám ítógépes feldolgozásá ­
n a k  eredm ényei a la p já n  igazolja  az egységesítéssel 
járó m ű sza k i és gazdasági előnyöket.
Bevezetés
A z ip a r i te r m e lé s  s z a k a d a t la n  m e n n y is é g i  n ö ­
v e k e d é s e , a  m in ő sé g i k ö v e te lm é n y e k  fo k o z ó d á sa  
a  m ű sz a k i s z a k e m b e r e k e t  arra  k é s z t e t t e ,  h o g y  a  
s z e r k e z e t i  e le m e k  a lk a lm a z á s a  te r é n  é r v é n y e s í t ­
s é k  a z  e g y s é g e s í t é s t ,  a z  is m é t lő d ő  fo ly a m a to k  e s e ­
t é n  a  t ip iz á lá s  e lv é t ,  h o g y  a  g y á r tá s  g a z d a s á g o s s á ­
g á t  f e n n ta r th a s s á k . E  tö r e k v é s  jó  p é ld á ja  v á l la ­
la tu n k n á l a  k ö tő e le m e k  m in ő sé g é n e k , a n y a g á n a k , 
a  b e té tb e n  e d z e t t  a lk a tr é sz e k  a n y a g á n a k  a  k o n s t ­
r u k c ió s  k ö v e te lm é n y e k  f ig y e le m b e v é te le  m e lle t t  
t ö r t é n t  e g y s é g e s íté s e .
Jogosan vetődik fel hasonló gondolat a nagy so­
rozatú acélöntvénygyártás vonatkozásában is. A  
gyártás egyes fázisaiban (olvasztás, hőkezelés) az 
egységes minőség bevezetése a műszaki megoldá­
sok, az összehangolás egyszerűsödése mellett gaz­
dasági előnyöket is sejtet.
Az újonnan megépült acélöntöde technikai 
adottságai szinte felkínálják a lehetőséget e gon­
dolatok megoldására azzal, hogy a gyártást az ed ­
digi szakaszosság helyett a folyamatosság és a szi­
gorú összehangoltság jellemzi, ami a különböző mi­
nőségek gyártásakor nehezen biztosítható.
A  d o lg o z a t  a z  e g y s é g e s  a c é lm in ő sé g  b e v e z e t é ­
s é n e k  le h e tő s é g e it ,  f e l t é t e le i t  tá r g y a lja ,  é s  e le m z i  
a n n a k  m ű s z a k i-g a z d a sá g i h a tá s á t  a z  ö n tö d e i  
te c h n o ló g iá r a . A  g y á r tá s i  f e lt é t e le k  m e g á lla p ítá ­
sá h o z  fe lh a s z n á ltu k  a z  e d d ig i te r m e lé s i  a d a to k  
s z á m ító g é p e s  fe ld o lg o z á sá n a k  e r e d m é n y e it ,  n e v e ­
z e te s e n  a z  a c é lg y á r tá s  é s  a  h ő k e z e lé s  e r e d m é n y e i ­
n e k  s z ó r á s a n a líz is é t ,  a  k é m ia i ö s s z e té te l  é s  a  
m e c h a n ik a i p a r a m é te r e k  tö b b v á lto z ó s ,  l in e á r is  
r e g r e s sz ió já t . E z e k  a la p já n  je lö l tü k  k i jt =  9 5 % -o s  
b iz to n s á g  m e lle t t  a z  e g y s é g e s  a cé l m in ő sé g g e l s z e m ­
b e n  t á m a s z t o t t  k ö v e te lm é n y e k  m e g v a ló s ítá s á h o z  
a  k é m ia i ö s s z e té te l  m e g e n e g e d h e tő  á t la g é r té k e it  
és  a  k o n f id e n c ia in te r v a llu m o k a t .
A gyártott öntvények minősége 
és a gyártási program
A  v á l la la t  á l ta l  g y á r t o t t  fu tó m ű v e k  a c é lö n tv é n y  - 
s z ü k s é g le té t  a z  Ö n tö d e  G y á r e g y sé g  b iz to s í t ja .
1 9 7 5 -b e n  a  r e p té r i a c é lö n tö d e  9 8 3 5  t  ö n t v é n y t  t e r ­
m e lt ,  a m e ly h e z  —  á t la g o s a n  5 2 ,4 4 %  k ih o z a ta l la l
* E lh a n g z o t t  a  I I I .  j á r m ű ip a r i  ö n tv é n y g y á r tá s i  a n -  
k é to n .
D K  6 5 8 .5 1 6  : 6 2 1 .7 4
s z á m o lv a  —  18 752, t  fo ly é k o n y  a c é lr a  v o l t  s z ü k ­
s é g . E  m e n n y is é g  á t la g o s a n  n a p i 12 ó rá s  ü z e m m e l 
v o l t  b iz to s í th a tó .
A z  ö n tö d e  a  fu tó m ű v e k h e z  ö tv ö z e t le n  a c é lö n tv é ­
n y e k e t  g y á r t .  A z  ö n tv é n y e k  m in ő sé g i m e g o sz lá sa  
a  k ö v e tk e z ő :
Aö. 4 5  F  (M SZ 8 2 7 0 ) 80%
A ö . 55  F  (M SZ 8 2 7 0 ) 20%
A  m in ő sé g i k ö v e te lm é n y e k e t  a  n e v e z e t t  s z a b ­
v á n y  h a tá r o z z a  m e g , a m e ly  s z e r in t  a  sz ilá r d sá g i  
tu la jd o n s á g o k o n  tú l  k ö te le z ő  a z  e lő ír t  P -  é s  S -ta r -  
ta lo m  b e ta r tá s a  is . A z  a n y a g m in ő s é g i  e lő ír á so k o n  
tú l  a z  a c é lö n tv é n y e k  m é r e t -  é s  s ú ly tű r é s e ir e  az  
id e v o n a tk o z ó  s z a b v á n y o k  (M SZ 8 2 7 1 , 8 2 7 2 ) f i ­
g y e le m b e v é te lé v e l  a  g y á r tá s i  e lő ír á so k  u ta ln a k .
Az egységes acélm inőség bevezetésének lehetőségei 
és feltételei
A  m in ő s íté s r e  s z o lg á ló  a n y a g je l le m z ő k e t  a z  
M SZ  8 2 7 0 — 66  s z a b v á n y  sz e r in t  az 1. táb láza t t a r ­
ta lm a z z a .
A z  a d a to k b ó l  lá th a tó ,  h o g y  e lté r é s  c sa k  a  m e c h a ­
n ik a i tu la jd o n s á g o k b a n  v a n . E z  a  k ö r ü lm é n y  k i ­
e m e lt  j e le n tő s é g ű  a z  e g y s é g e s  a c é lm in ő só g r e  ir á ­
n y u ló  v iz s g á la to k  k iin d u lá sá h o z .
A  s z a b v á n y b a n  n e m  sz e r e p lő  m ű sz a k i k ö v e t e l ­
m é n y  a z  A ö . 45  F  m in ő s é g g e l s z e m b e n  a  k o r lá t la n  
h e g e s z th e tő s é g ,  é s  m in d k é t  m in ő sé g n é l a  r id e g e -  
d é sse l s z e m b e n i e l le n á lló k é p e s sé g .
A  fe ls o r o lt  e lő ír á so k  a la p já n  a z  e g y s é g e s  a c é ln a k  
a  k ö v e tk e z ő  p a r a m é te r e k k e l k e ll  r e n d e lk e z n ie  a h ­
h o z , h o g y  m in d k é t  m in ő sé g  v e le  h e ly e t t e s í th e tő  
le g y e n :
F o ly á s i  h a tá r  В ен ^  3 2 0  N /m m 2
S z a k ító sz i lá r d sá g  B ms= 5 5 0  N /m m 2
N y ú lá s  21 %
K é n ta r ta lo m  S s?  0 ,0 6 0 %
F o s z fo r ta r ta lo m  P  >  0 ,0 6 0 %
A z  a c é lt  k o r lá t la n u l k e l l  tu d n i  h e g e s z te n i ,  m iv e l  
a  fu tó m ű te s te k r e  a z  ö l t ö z t e t ő  a lk a tr é s z e k e t  h e ­
g e s z té s s e l  s z e r e lik , a z o n k ív ü l  r id e g e d é sá lló n a k  k e ll  
le n n ie .
A  k o r lá t la n  h e g e s z th e tő s é g  v iz s g á la tr a  sz o r u l. 
N y i lv á n v a ló ,  h o g y  a z  ú j a c é l h e g e s z th e tő s é g é n e k
1. táblázat
ReH Hm A , S  ■ P





l e g a l á b b l e g f e l j e b b
A ö .  4 5  F ................. 2 4 0 4 5 0 21 0 , 0 6 0 0 , 0 6 0
A ö .  5 5  F ................ 3 2 0 5 5 0 1 5 0 , 0 6 0 0 , 0 6 0
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le g a lá b b  o ly a n  jó n a k  k e ll le n n ie , m in t  a m ily e n  a z  
A ö . 4 5  F  m in ő sé g é , u g y a n is  a  h e g e s z té s s e l  s z e r e lt  
a lk a tr é sz e k  je le n le g  e  m in ő sé g b ő l k é sz ü ln e k . E  k ö ­
v e t e lm é n y  e lle n ő r z é sé r e  a z  e k v iv a le n s  k a r b o n ta r ­
t a lm a t  é s  a  h e g e s z t e t t  k ö té s b e n  v á r h a tó  le g n a g y o b b  
k e m é n y s é g e t  h a s z n á ltu k  fe l. A z  e r e d m é n y e k  e l le n ­
ő r z é sé h e z  p e d ig  m é r tü k  a  KCV  =  35  J / c m 2 é r té k h e z  
ta r to z ó  e lr id e g e d é s i h ő m é r s é k le te t .
A z  A ö . 45  a c é lm in ő sé g  h e g e s z th e tő s é g é n e k  m e g ­
á l la p ítá s á h o z  a z  M SZ  8 2 7 0  s z a b v á n y b a n  a já n lo t t  
k é m ia i a n a líz is e k  m a x im á lis  é r té k e it  h a s z n á ltu k  
fe l, é s  a z  íg y  s z á m ít o t t  e k v iv a le n s  k a r b o n ta r ta lm a t  
^  és  a  h e g e s z t e t t  k ö té s b e n  v á r h a tó  le g n a g y o b b  k e ­
m é n y s é g e t  t ű z t ü k  k i  e lé r e n d ő  c é lk é n t  a z  új a c é l ­
n á l.
A  s z á m ítá s  a la p já u l s z o lg á ló  ö tv ö z ő e le m e k  é r t é ­
k e i  a  n e v e z e t t  s z a b v á n y  s z e r in t  a  k ö v e tk e z ő k :
C =  0 ,3 0 % , A fr a = 0 ,7 5 % .
A  fe n t ie k  a la p já n  s z á m ít o t t  e k v iv a le n s  k a r b o n -  
ta r ta lo m  a  k ö v e tk e z ő  [1 ]:
M  Y)
Cekv= C  %  -f------- A3— = 0 , 3  +  0 ,1 2 5  =  0 ,4 2 5 .
A  h e g e s z te t t  k ö té s b e n  a  v á r h a tó  le g n a g y o b b  k e ­
m é n y s é g  :
lg  H V =  2,087 + 1 ,141  (C% ) +  0,1 4 3 {Mn%) =
=  2 ,0 8 7  +  0 ,3 4 3  +  0 ,1 0 7  =  2 ,5 3 7 .
E b b ő l a  k e m é n y s é g :  3 4 4  H V .
K ís é r le t e k e t  v é g e z tü n k  a n n a k  m e g á lla p ítá s á r a , 
h o g y  a  m in ő s ítő  p a r a m é te r e k  é s  a  h e g e s z th e tő s é g e t  
b iz to s í tó  s z á m ít o t t  je lle m z ő k  m ily e n  k é m ia i ö s s z e ­
t é t e l le l  é s  m ily e n  h ő k e z e lé s i  e ljá r á ssa l te lj e s íth e tő k .
A b b a n  a z  e s e tb e n , h a  a  g y á r t o t t  a c é lt  n o r m a liz á l-  
ju k  v a g y  n o r m a liz á ló -m e g e r e sz tő  h ő k e z e lé s t  a lk a l ­
m a z u n k  ( iz z ítá s i  h ő m é r s é k le t  9 0 0  °C , m e g e r e sz té s i  
h ő m é r s é k le t  6 0 0  °C ), a k k o r  a z  e g y s é g e s  m in ő sé g r e  
m e g h a tá r o z o t t  m e c h a n ik a i p a r a m é te r e k  a z  a lá b b i  
k é m ia i ö s s z e té te l  m e lle t t  t e lj e s ü lt e k  :
(7=0,24—0,29%
M n= 0,50—0,80%
S i=  0,20—0,50%
P á  0,060%'
$=£0,060%.
A  h e g e s z th e tő s é g  e l le n ő r z é sé r e  f e lh a s z n á lt  j e l ­
l e m z ő k e t  a  f e n t  k ö z ö lt  k é m ia i ö s s z e té te l  a la p já n  
i s m é t  k is z á m íto t tu k , é s  a  k ö v e tk e z ő  e r e d m é n y e k e t  
k a p tu k :  (7еь  =  0 ,4 2 3 , a  h e g e s z t e t t  k ö té s b e n  v á r ­
h a tó  le g n a g y o b b  k e m é n y s é g :  341  H V .
A z  e lv é g z e t t  e l le n ő r z é se k  é s  k ís é r le te k  a la p já n  
m e g á lla p íth a tó , h o g y  a  f e n t i  ö s s z e té te lű ,  é s  a z  a c é l ­
ö n tő d é b e n  m in d e n  n e h é z s é g  n é lk ü l g y á r th a tó ,  h ő ­
k e z e lt  a c é l m in d e n  t e k in te t b e n  m e g fe le l  a  k o r á b b i 
k é t  m in ő sé g g e l s z e m b e n  t á m a s z t o t t  ö s sz e s  k ö v e t e l ­
m é n y n e k . A z  ú j h ő k e z e lé s i  te c h n o ló g iá v a l  k a p o t t  
s z ö v e t  a z  ö n tv é n y e k  h a s z n á lh a tó s á g á t  m é g  f o ­
k o z z a  is .
Az egységes acélminőség bevezetésének 
műszaki feltételei
Az ö n tö d é b e n  a z  e g y s é g e s  a c é lm in ő s é g  n a g y  b iz ­
t o n s á g g a l  v a ló  g y á r tá s á h o z  a  t e c h n ik a i  é s  m ű sz a k i  
f e lt é t e le k  a d o tta k .
A  ja v a s o lt  a c é lm in ő s é g  g y á r tá s a  m e ta llu r g ia i  
s z e m p o n tb ó l  a  je le n le g ih e z  h a so n ló , k ü lö n le g e s  in ­
t é z k e d é s e k e t  n e m  ig é n y e l .  A  sz ilá r d sá g i é r té k e k  
b iz to s ítá s á h o z  s z ü k sé g e s  k o rsze rű  h ő k e z e lő  b e r e n ­
d e z é se k  a d o t ta k . H a s o n ló  m e g á lla p ítá s r a  ju to t t u n k  
a z  e g y s é g e s  a c é lm in ő sé g  a lk a lm a z á s i le h e tő sé g é n e k  
és  a z  MSZ 8 2 7 0  s z a b v á n y  e lő ír á sa in a k  e le m z é se  
u tá n  is , u g y a n is  k ö z ö t tü k  s e m m i o ly a n  e l le n tm o n ­
d á s  n e m  ta lá lh a tó ,  a m e ly  m ia t t  a z  e g y s é g e s ít é s ,  
a n n a k  v á l la la t i  s z a b v á n y o s ítá s a  n e  le n n e  b e v e z e t ­
h e tő .
F e n t i  m e g á lla p ítá s o k  e lle n ő r z é se  c é ljá b ó l a z  1 9 7 5 -  
b e n  g y á r t o t t  8 8 8  a c é la d a g  m é r t  a n a lit ik a i  é s  m e c h a ­
n ik a i é r té k e in e k  fe lh a s z n á lá s á v a l  s z á m ító g é p e s  
e le m z é s t  v é g e z tü n k . E n n e k  so r á n  m e g v iz s g á ltu k  a  
m é r t  a d a to k  e lo s z lá s á t ,  s z ó r á sá t ,  m a jd  p e d ig  e lv é ­
g e z tü k  a  k é m ia i ö s s z e té te l  é s  a  m e c h a n ik a i p a r a ­
m é te r e k  lin e á r is  tö b b v á lt o z ó s  r e g r e ssz ió s  a n a líz i ­
s é t .  I l y  m ó d o n  e g y r é s z t  a  n a g y s z á m ú  a d a t  f e ld o l ­
g o z á s á v a l  k é p e t  k a p tu n k  a  g y á r tá sr ó l,  m á s r é s z t  a  
r e g r e ssz ió s  a n a líz is  m ó d o t  a d o t t  arra, h o g y  a z  e g y ­
s é g e s  a c é lm in ő sé g  á t v é t e l i  e lő ír á sa in a k  fe lh a sz n á -
1. ábra. A  vizsgált acéladagok hőkezelési p rogram ja
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lásával behatároljuk az acélgyártást, megvizsgál­
juk a megengedett konfidenciaintervallum teljesít­
hetőségét, és meghatározzuk a szükséges teendő­
ket.
A számítás eredményei az alábbiakat adták. 
(A feldolgozott adatok esetében a hőkezelési prog­
ram állandó volt, ezt az 1. ábra m utatja.)
Az átvétel szempontjából előírt foszfortartalom 
eloszlását a 2. ábra m utatja. Eszerint kimondható, 
hogy a foszfortartalom középértéke, amely az ol­
vasztás a la tt nem befolyásolható, 0,040%. A p = 95 
százalékos biztonság melletti konfidenciainterval­
lum +  0,0126%, azaz számolni kell 0,0526%-os 
foszfortartalommal is. Ennél nagyobb foszfortar­
talom a vizsgált adagokban 7 esetben fordult elő, 
amely 0,78%-os kockázatot jelent. Ennek csök­
kentése csak a betétösszeállítás megszigorításával 
lehetséges.
A kéntartalom eloszlását a 3. ábra m utatja. 
A jelentős baloldali aszimmetria, a kicsi, 0,018%-os 
átlagérték megnyugtató. Ehhez p = 95% biztonság 
mellett ±0,0258%-os konfidenciaintervallum ta r ­
tozik, amely viszont rossz. Ennek oly mértékű 
csökkentésére, hogy a kéntartalom felső határa 
0,03% legyen, a szükséges intézkedéseket megtet­
tük.
A mért mechanikai paraméterek szórása igen 
kedvező képet m utat (4—6. ábra). Az egységes 
minőségtől elvárt értékeket a kapott konfidencia ­
intervallumokkal a 2. táblázat hasonlítja össze.
Az adatokból jól látszik, hogy a jelenlegi tech ­
nológiával és az alkalmazott hőkezeléssel nagyon 
nagy folyási határ mellett igen szívós, jó nyúlást 
adó acélt gyártunk. A vizsgálatból azonban az is 
kitűnik, hogy az acélgyártás biztonságát fokoz­
nunk kell.
A kémiai összetétel és a mechanikai tulajdon ­
ságok közötti többváltozós lineáris regresszió, 
amelynek eredményei az acélgyártás behatárolá ­
sára és biztonságának fokozására alkalmasak, az 
alábbi szempontok alapján készült.
4. ábra. A  jo lyáshatár eloszlása
Megvizsgáltuk, hogy milyen összefüggés állapít­
ható meg a szakítószilárdság, a folyási határ, a 
nyúlás és a C-, Mn-, Si-, S-, Al-, Ti- és О-tartalom 
között :
S . H  = 21,9442 + 21,6896(0%) + 8,4605(Mra%) +
+ 6,0046($i%) — 4,2080(P%) — 30,0831($%) — 
-0,5936 (Al%) + 65,0726 (T i% )-  0,0054(0 ppm) ±  
+  2,102 kp/m m 2.
A többszörös korrelációs együttható: 0,715.
Rm = 30,1135 +  65,2971(0%) +  1 l,4740(Jín% ) +
+ 6,8090(Si%) -  28,4630(P%) — 33,8083(S%) +
+ 10,2623(Æ%) + 24,7375(71i%) -  0,0053(Oppm) ±  
±2,452 kp/m m 2.
3. ábra. A  kéntarta lom  eloszlása
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5. ábra. A  szakítószilárdság eloszlása
6. ábra. A  n yú lá s  eloszlása
2. t á b l á z a t
J e l l e m z ő
E l ő í r á s
( l e g a l á b b )
K o n f i d e n c i a -  
i n t e r v a l l u m  
( p  =  9 5 % )
R e H ,  N / m m 2 ................... 3 2 0 3 5 1 , 4 2 + 6 0
R my N / m m 2 ....................... 5 5 0 5 5 0 , 2 6  + 1 0 5
% ................................. 21 2 6 , 8  ± 7 , 0
A többszörös korrelációs együttható: 0,886.
A5 =  38,6088 —35,7272((7%) —6Д997(Жи%) +
+  3,4090(Si%) + 20,1508(P%) -  32,5443(£% ) -
-  12,8077(AZ%) -  25,5146(Тг%) +
+ 0,0022(0 ppm)%
A többszörös korrelációs együttható: 0,686.
Az egyenletekből megállapítható, hogy az egyes 
elemek milyen mértékben befolyásolják a mechani­
kai jellemzőket. A karbon szerepe a legnagyobb, 
de a titán  befolyása is szembetűnő, amely a dezoxi- 
dáció megválasztásakor nem hanyagolható el.
A kapott egyenletek a korreláció szorossága 
m iatt lehetőséget adtak arra, hogy megbecsüljük 
azokat a kémiai összetételi határokat, amelyeken 
belül nagy biztonsággal várhatók az előírt mechani­
kai paraméterek.
Az összetételi határok megállapításakor az alábbi 
egyszerűsítéseket te ttük : a Mn-tartalma,t 0,5—0,9 
százalékban, a Si-tartalm at 0,4—0,8%-ban, a Ti- 
tartalm at 0,008—0,1%-ban limitáltuk; a P-tartal- 
m at 0,05%-ban, a S-tartalm at 0,03%-ban, az Al- 
tartalm at 0,04%-ban, az O-tartalm at 100 ppm-ben 
maximáltuk.
Ezen értékek mellett kerestük azt a karbon ­
tartalm at, amelynél teljesülnek az egységes minő­
ségre előírt mechanikai értékek. A számítások el­
végzése után az alábbi eredményeket kaptuk :
Az első egyenlet felhasználásával CVnin =  0,21%, 
ami azt jelenti, hogy a többi elem minimális meny- 
nyisége mellett a fenti karbontartalommal bizto ­
sítható az előírt folyási határ.
A második egyenlet szerint C,2max =  0.28%, 
— 9,15%, ami azt jelenti, hogy az ötvözőele­
mek minimális értékei mellett 0,28%, maximális 
értékei mellett 0,15% karbontartalom szükséges az 
előírt szilárdság biztosításához.
A harmadik egyenlet szerint a 21% nyúláshoz 
tartozó maximális karbontartalom 0,32%, ha az 
egyéb ötvözőelemek értéke maximális.
A számítások szerint az egységes minőség telje ­
sítésinek feltételei a következők :
C= 0,21—0,28%
Mn = 0,5—0,9%
Si = 0,4—0,8% 
f s  0,05%
£=s0,03%
Al^.0,04%
T i = 0,008—0,1%
Örs 100 ppm
A számítás eredményei jól összevágnak a ko­
rábbi laboratóriumi vizsgálatok eredményeivel.
A szilárdsági adatok szempontjából fontos C-, 
Mn- és Si-tartalom mért értékeinek eloszlását és 
szórását a 7—9. ábra m utatja. Ezek alapján az igé­
nyek és a lehetőségek a szórást illetően a következő 
képet adják:
I g é n y T é n y l e g e s
C 0 , 1 7 5 0 , 0 6
M n 0,10 0 , 1 0 0 7
S í 0,10 0 , 0 9 9
I» 0 , 0 0 5 0 , 0 0 6 3s 0 , 0 0 5 0 , 0 1 2 9
Wm-7\
7. ábra- A karbontartalom  eloszlása
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9. ábra. A  sz ilíc ium tarta lom  eloszlása
A szórás, a gyártás megbízhatósága (p =  95%-os 
valószínűség mellett) elképzeléseinknek megfelel, 
csupán a középértékek áthelyezésére van szükség. 
A P  és S. szórásának csökkentése részben a betét ­
összeállítás, részben az acélgyártást megelőző kén- 
telenítési művelet függvénye. A foszfor- és kéntar ­
talom csökkentésére megvannak a reális lehetősé­
gek. Mód van a hőkezelés megváltoztatására is, 
amely szintén lehetőséget ad a tulajdonságok javí­
tására.
Az egységes acélminőség bevezetésének 
műszaki-gazdasági hatása 
az öntödei technológiára
Ismert tény, hogy olyan esetben, amikor egy kö­
tö tt metallurgiával dolgozó olvasztómű különböző 
minőségben gyárt nagy mennyiségű acélt, még
nagy begyakorlottság mellett is nehéz a minőségek 
tartása. Különösen igaz ez akkor, ha a minőségek 
időbeli sorrendje és elkészültének ideje diktált. 
E követelmények az egyébként is élesen illesztett 
metallurgiai manipulációkban igen nagy biztonsá­
got igényelnek, nem lehetnek zavarok.
Mivel tömeggyártásról van szó, természetes az 
olyan törekvés, hogy az olvasztómű függetlenítse 
magát az öntöde egyéb tevékenységeitől. Az acél 
minőségének egységesítésével a formázóüzem je ­
lenleg fennálló minőségmeghatározó szerepe meg­
szűnik. Ily módon az olvasztómű munkáját az 
egységes acél biztonságos gyártása érdekében rész­
letekbe menően előkészítheti, elemezheti és gazda­
ságilag optimalizálhatja. Ezeken túlmenően nem 
áll fenn annak veszélye, hogy a formázóüzem által 
az adott időpontban nem fogadható minőségű acél 
kerüljön öntésre, ami mind az előírt minőséget, 
mind a gyártási programot érzékenyen érinti.
Az új helyzetben az olvasztómű munkája az 
alábbiakban módosul:
Az olvasztómű úgy tudja a metallurgia három 
fázisát irányítani, hogy a következő művelethez 
érkező fémminőség állandó, előre rögzített érték ­
határok között legyen.
Pontosan rögzíthetők az egyes manipulációk 
teljesítményei és a ráfordítási idők, mivel a keze­
lésre kerülő acél műszaki jellemzői állandóak lesz­
nek. Ily módon elérhetők lesznek a névleges telje ­
sítményadatok.
Az egységes minőség bevezetésével könnyen ki­
dolgozhatok lesznek a műszaki adatokon alapuló 
anyag- és energianormák, ami a költségek csökke­
nését jelenti.
A pontosan rögzített technológiai előírásokkal 
növelhető az acélgyártás találati biztonsága, ami a 
selejtet csökkenti.
Megszűnik az olvasztómű és a formázóüzem 
kényszerkapcsolata az acélminőségek vonatkozá­
sában.
A termelés előre kidolgozott magatartásnormák 
alapján vezethető, aminek következtében az eseti 
döntések száma jelentősen lecsökken a rutindönté ­
sek javára. Ezzel nagyon leegyszerűsödik az olvasz­
tási folyamat irányítása. A műszaki személyzet 
így a felszabadult szellemi kapacitást a termelés 
gazdaságosabb szervezésére, új műszaki megoldá­
sok bevezetésére, selejtanalitikára, a berendezések 
racionális üzemeltetését célzó elképzelések meg­
valósítására fordíthatja.
Az egységesítés mint vállalati szabvány
A szabványosítás és a vezetés kapcsolata
Számos esetben úgy tűnik, mintha a kultúra és 
a civilizáció egymás ellen hatnának, és mintha az 
ember és a gép egymás kibékíthetetlen ellenségévé 
vált volna. Ezt a látszólagos ellentétet a műszaki­
tudományos forradalom oldotta fel azzal, hogy a 
szellemi erőforrásokat a termelőeszközök sorába 
állította. E forradalom négy fő ismérve között 
Brady szerint a szabványosítás a második helyen 
szerepel. Ilv módon beszélhetünk a szabványosítás 
forradalmáról is, amely a vezetés és a szabványosí­
tás összefonódását jelenti. Szükséges leszögezni,
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hogy szabvány ala tt értendő minden olyan válla ­
lati utasítás, amely ismétlődő folyamatok szabá­
lyozását célozza, függetlenül annak megjelenési 
formájától. A szabványosítás mindig olyan mű­
szaki-gazdasági szabályozó tevékenység, amely a 
termelést szolgálja. Savelli szerint a szabványok 
központi döntéseken alapuló magatartásnormák.
Az em lített műszaki-tudományos forradalom ha ­
tása nyomán az új gazdaságirányítási rendszer új 
szabványosítási rendszert követelt, érvényesítve 
azokat az elveket, miszerint a szabványosítás a 
vezetés eszköze, és irányítási funkciója van. Nem 
áll az a nézet, hogy a szabványok sértik a vállala ­
tok relatív önállóságát az új gazdaságirányítási 
rendszerben, és ezért csak informatív jellegük le­
het. 1
A korábbi irányítási rendszernek megfelelően az 
üzemi és a szakmai szabványok az országos szab­
ványokból jöttek létre. E rendszer fenntartásához 
egy erőre volt szükség, amely a kötelező jellegben 
testesült meg. Az extenzív gazdasági rendszerben 
ez nem is lehet másképpen.
Az intenzív gazdálkodás keretei között az egyes 
szinteken készült szabványoknak megváltozik a 
funkcionális szerepe. Állami szinten nem folyik 
operatív irányítás, ezt a vállalat gyakorolja. 
A szabványosítás így irányító és szabályozó esz­
köz a gazdasági életben. Az irányítási funkciót 
úgy gyakorolja, hogy az ismétlődő események kap ­
csán szükséges döntéseket rutinossá teszi azzal, 
hogy a pontosan körülhatárolt magatartásnormák­
kal megvan a lehetőség arra, hogy a döntések je ­
lentős részét alsóbb szinteken — ott, ahol a dönté ­
sekhez szükséges legtöbb információ rendelke­
zésre áll — hozzák meg.
A korszerű termelésirányítás rendszerszemlé­
letű, azaz a termelésszervezés és termelésvezetés 
alkalmazza a korszerű analizáló és szintetizáló 
módszereket. A termelési funkciókat megelevenítő 
modellek segítségével tudatosan keresi a folyama­
tokat befolyásoló tényezőket, azok egymásra hatá ­
sait, szabályozhatóságukat. A nyert információk 
alapján alkotott szintézis felhasználásával keresi a 
rendszer optimális működésének feltételeit.
A termelőrendszer bemenetekből, folyamatból 
és kimenetekből áll (10. ábra). A cél: úgy működ­
tetni a rendszert, hogy az előre meghatározott ki­
meneteket kapjuk. Ehhez biztosítani kell a folya­
m at gazdasági rentabilitását, azaz a rendszer gaz­
dasági eredményességének nagyobbnak kell len­
nie egynél. A folyamat az állandó, a bemenetek a 
változó költségeket adják, amelyek korszerű vizs­
gálata az analízis egyik legfontosabb eleme. Ezek 
segítségével lehetséges a rendszer operatív sza­
bályozása.
A termelésvezetés fő feladata a vállalati cél el­
érése érdekében a bemenetek és a folyamat szabá­
lyozása. A rendszer modelljét a 11. ábra m utatja. 
Ä vállalati szabvánnyal biztosítja a vezetés a meg­
figyelő, ellenőrző funkció decentralizálását ( 12. 
ábra). Ily módon csupán az eseti döntést igénylő 
információk jutnak el a felső vezetéshez, amelyekre 
nem készülhettek szabványok. így érvényesül a 
kivételek elvén alapuló vezetési módszer.
Munkaerő Energia Anyagok







10. ábra. A  termelőrendszer modellje [2]














12. ábra. S zabványok segítségével m űködő szabályozási 
modell [3 ]
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Az elmondottakból nyilvánvaló a vállalati szab­
ványosítás jelentősége a vezetés minden területén.
Az egységes minőség konstrukciós előnyei
Az előzőekben körvonalazott egységesítési javas ­
lat olyan gondolatokat ébreszt, amelyek túllépnek 
az öntödék határain. A vizsgálatok során szembe­
tűn t, hogy a minősítés alapj át szolgáló Вен \Bm faktor 
az előírt paraméterekből számítva 0,58, a gyártott 
acéljainknál viszont ez az érték 0,64. Ez azt je ­
lenti, hogy a 320 N/mm2 folyási határ már 
500 N/mm2 szakítószilárdság mellett biztosítható. 
Mivel a szerkezetek maradó alakváltozás nélküli 
terhelhetőségét nem a szakítószilárdság, hanem a 
folyási határ jellemzi, célszerűnek tartjuk  az acél­
öntvényekkel szemben tám asztott követelmények 
meghatározásakor ezt a tényt figyelembe venni. 
Ez a faktor az acélok terhelhetőségének a mérő­
száma, nem egy esetben elő is írják, hőkezeléssel 
növelik, és így a szerkezetek súlya csökkenthető. 
Ez a szempont a járműöntvények esetében nem 
lehet közömbös.
Az egységes acélminőség bevezetésével a ko­
rábbi 240 N/mm2 folyási határ helyett 320 N/mm2 
értékkel lehet számolni, ami a terhelhetőség 33%-os 
növelését jelenti. Mindezeken túl, amint az a szá­
mítógépes feldolgozásból kiderült, e folyási határ 
biztosításához szükséges kémiai összetétel mellett 
nagy biztonsággal teljesíthetők a hegeszthetőségi 
követelmények is.
Az ellenőrzésben, a minőség megítélésében szin­
tén új helyzet áll elő. A terhelhetőség és a szívós­
ság előírt mérőszámai a jelenleg megadott szakító­
szilárdságnál kisebb érték mellett jelennek meg. 
Ezt a reális helyzet és a minőségi követelmények 
egybevetése alapján vállalati szintű szabványok­
ban lehetne rögzíteni.
Az ötvözetlen  acélöntvényekre vonatkozó  
m agyar szabvány kritikája
Az elmondottak során sok szó esett a jelenleg ér­
vényes szabványról, amely mind a tervezést, mind 
a gyártást, mind az ellenőrzést meghatározza. Ko ­
rábbi dolgozatunkban [4] a szabvány ellenőrzési 
vonatkozásaival foglalkoztunk, itt a konstrukció 
és a gyártás kérdéseivel foglalkozó részeit vizsgál- 
juk.
A gyártásszerkesztés akkor jár el korszerűen, ha 
az előállítandó termék minőségi szintjét úgy hatá ­
rozza meg, hogy a megbízhatósághoz szükséges és 
elégséges állapotot a legolcsóbban hozza létre. 
Ehhez nemcsak ismeretanyag, hanem bő választék 
is szükséges, olyan ajánlások, irányelvek, amelyek 
nemcsak kielégítik a konstruktőr elképzeléseit, 
hanem formálják, irányítják gondolkodását, új 
megoldásokat ébresztenek. Ha azt mondjuk, hogy 
a szabvány magatartásnorma, irányító- és szabá­
lyozóeszköz a gazdasági életben, akkor az acélönt- 
vény-szabvány ezekhez keveset ad.
Ha csupán egyéb anyagszabványainkkal tesz- 
szük meg az összehasonlítást, furcsa anomáliákat 
találunk.
Amíg szerkezeti acéljainkra a szabványok ki­
mondják, hogy a megadott kémiai összetételben
nem szereplő elemek jelenléte nem káros mindad­
dig, amíg a feldolgozást és a rendeltetésszerű hasz­
nálatot nem gátolják, addig az acélöntvényre a 
szabvány nem mondja ki, hogy ötvözetlen az acél­
öntvény akkor, ha azt szándékosan nem ötvözzük és az 
ötvözőelem-tartalmát csupán a feldolgozás és a rendel­
tetésszerű használat határozza meg. Azt ugyanis ne ­
héz elképzelni, hogy egy öntöde drága ötvözőele­
met adagol az olcsó acélöntvényébe. Az viszont 
elképzelhető, hogy csak olyan hulladékhoz jut, 
amelynek van ötvözőtartalma, és ez ugyan a gyárt ­
mány szempontjából nem káros, de ahhoz bőven 
elég, hogy a jelenlegi helyzetben sok vitára adjon 
okot a minőségi átvételkor.
A szabvány összetételi ajánlásai nincsenek össz­
hangban a minősítést szolgáló mechanikai paramé­
terekkel. (Ehhez idézem az MSZ 61—74 nemesít­
hető acélok szabványát.) Nem veszi figyelembe a 
kezelés adta széles skálájú lehetőségeket.
Hasonló a helyzet a szennyezések megítélésében 
is, amit elsősorban nem a szabvány, hanem a gyár­
tási eljárás határoz meg. Hiába enged a szabvány 
0,06% P-tartalm at, ha az öntvény az előállítása 
során már 0,03% P-tartalomnál is reped. Ez ter ­
mészetesen nemcsak előírási, hanem értelmezési 
probléma is.
Az elmondottak — úgy gondolom — elegendőek 
ahhoz, hogy a szabvány felülvizsgálatát kérjük. 
Az új szabvány tegyen különbséget az öntvény­
minőségek között a felhasználás sokrétű — első­
sorban járműipari — vonatkozásaiban.
V állalati célok
Vállalatunk célja az, hogy termékeit a szükséges 
minőségi szinten maximális nyereséggel állítsa elő. 
Ahhoz, hogy tervét teljesítse, a részegységek mun­
káját állandóan elemeznie kell, törekedve azok 
minél ütemesebb üzemére. Emellett a vállalati 
célok teljesülésének érdekében ismernie kell az 
egyes részegységek működésének gazdaságosságát 
is. A termelési volumen állandó emelkedése egyre 
magasabb minőségi követelményekkel párosul, 
így minden olyan kezdeményezés helyes, amely e 
két tényező együttes vizsgálatát célozza.
Az acélminőségek tervezett egységesítése mint 
műszaki-gazdasági szabványosítás feltétlenül ez 
irányban hat. Természetesen az új ú tra  való á tté ­
rés kezdetben többletbefektetést jelent, amely 
azonban hosszútávon költségcsökkenéssel jár, amint 
azt a 13. ábra szemlélteti. A kezdeti К  költség a T 0
13. ábra. A  technológ iai szabványosítás hatása a gyártási 
költségekre [3]
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id ő p illa n a tb a n , am ik or a  s z a b v á n y o s ítá s  m eg k ez ­
d ő d ik  S tö b b le tb e fe k te té sse l n ő . E z  a  Ke e lő k é ­
szü le ti k ö ltsé g e k e t n ö v e li. A  sz a b v á n y o s ítá s  h a tá s-  
m ech a n izm u sa  fo ly tá n  e lső so rb a n  a K v v ég reh a j ­
tá s i  k ö ltsé g , m a jd  a  K v\Ke v isz o n y  csök k en . К v u g ­
rá sszerű  csö k k en ésév e l szem b en  K e csö k k en ése  fo ­
ly a m a to s . A  sz a b v á n y o s ítá s  ered m én y ek én t rl \  
id ő p o n tb a n  a  tö b b le tb e fe k te té s  m ár m eg térü l, és  
a gö rb ék  k ö ze led n ek  az o p tim u m , azaz  Kopt felé .
A  g o n d o s m ű szak i e lő k ész íté sse l v é g z e tt  m in ő ­
ség terv ezés , az  eb b ő l k é sz ü lt  m a g a ta rtá sn o rm á k  
n em csa k  az  em b eri sz u b je k tiv itá s t , az e se ti d ö n té ­
sek  sz á m á t c sö k k en tik , h an em  gazd a sá g i e lő n y ö k e t  
is je len ten ek . A  se le jtc sö k k en tésse l járó k ö ltsé g ­
megtakarításon tú l hatása jelentős a termelés biz ­
tonságára, a termék megbízhatóságára, a technoló­
giai fegyelemre, a kapacitáskihasználásra és a bé­
rezésre is.
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Foszforral ötvözött különleges öntöttvas gyártása 
forrószeles kupolókemencében
S Z A T M Á R I  E L E K  o k i. k o h ó m é rn ö k  
G anz-M Á V A G  S o ro k sá ri V a sö n tö d é je
D K  6 6 9 .1 5 '7 7 9 — 196 : 6 2 1 .7 4 5 .3 4
A  dolgozat áttekintést ad a P H  m inőségű , fo sz ­
forra l ötvözött vasú ti fék tuskó  legfontosabb tu la jdon ­
ságairól, m a jd  fog la lkoz ik  a forrószeles kupolóke ­
mencében olvasztott, foszforral ötvözött öntöttvas né ­
hány  gyártás i problém ájával. Végezetül ism erteti 
a P l d  m inőségű  fék tuskó  v izsgá la ti eredményeit.
B evezetés
A  M agya r Á lla m v a su ta k  n em zetk ö z i ta p a s z ta ­
la to k  és az Ш С  (U n io n  In ter n a tio n a le  d es C hem in  
d e F er) a já n lá sa  a la p já n  b e v e z e tte  a  foszforral ö t ­
v ö z ö tt  k ü lö n leg es  ö n tö ttv a sb ó l g y á r to t t  v a sú ti  
fék tu sk ó k  h a sz n á la tá t  [1].
A féktuskók alapanyaga korábban ötvözetlen 
lemezgrafitos öntöttvas volt, és sem az üzembiz­
tonság, sem pedig a rohamos elhasználás m iatt 
nem felelt meg az egyre fokozódó követelmények­
nek. A féktuskók minőségi előírásait a vonatkozó 
szabvány tartalm azta, amely 160—240 Brinell- 
keménységet határozott meg, a kémiai összetételt 
azonban kötelezően nem írta elő. Ezt váltotta fel 
1968-ban a foszforral ötvözött különleges öntö tt ­
vasból (továbbiakban P14) gyártott féktuskó, 
melyre kötelező előírás a 200—260 Brinell-kemény- 
ség és az 1,35— 1,55% foszfortartalom. A foszfor- 
tartalom  ilyen szűk határok között való tartása 
nehéz feladatot jelent a hazai öntödék számára. 
A döntővizsgálatokhoz használt foszformeghatá­
rozás 1% fölötti tartományban 0,020% eltérést 
engedélyez [2].
A  foszforral ötvözött 
vasúti féktuskó alkalm azásának előnyei
A vasútnál használatos súrlódásos fékezési mó­
dok közül legnagyobb jelentősége a kerék futófelü ­
letein súrlódó öntöttvas féktuskóval való fékezés­
nek van. Ebben az esetben az egymáson súrlódó 
kerék és féktuskó együttese erő-, illetve energia- 
transzformátort képez. Ennek a transzformátor­
nak az üzemi viselkedése az alábbi szempontokból 
érdemel figyelmet:
a) az erő-, illetve energiatranszformációs teljesít­
ményhatár értéke;
b) a transzformációs folyamatnak a különböző 
üzemi tényezőktől (sebesség, tuskóerő stb.) való 
függése;
r) a transzformációs folyamatnak a transzformá­
tor elemeire (kerék, tuskó) gyakorolt hatása.
A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy a kerék és a 
féktuskó féktechnikailag helyes kialakítása és 
anyaguk helyes megválasztása az üzembiztonság 
és a gazdaságosság szempontjából egyaránt lénye­
ges kérdés. Különösen a mai nagy sebességű és 
nagy tengelynyomású vasúti vontató jármű vekre 
érvényes ez [3].
A Budapesti Műszaki Egyetem Vasúti Járművek 
Tanszékén próbapadon vizsgálatokat végeztek a 
P l 4 és a hagyományos minőségű féktuskók féke­
zési tulajdonságainak összehasonlítására. Labora ­
tóriumi körülmények között vizsgálták a felületi 
nyomás, a felületi hőmérséklet és a súrlódási té ­
nyező kölcsönhatását.
A kísérletek eredményeinek elemzése alapján a 
következő összefüggéseket állapították meg:
1. A P14 anyag súrlódási tényezője a sebesség 
növekedésével kevésbé csökken, mint a hagyomá­
nyos öntöttvasé, ugyanakkor kitűnik lényegesen 
jobb nyomás- és sebességtűrő tulajdonsága is (1. 
és 2. ábra).
2. A féktuskó felületi hőmérséklete és a súrlódási 
tényező között a P l 4 esetében szorosabb kapcsolat 
áll fenn, és megállapítható, hogy nagyobb hőmér­
séklet mellett a P14 súrlódási tényezője nagyobb, 
mint a hagyományos féktuskóé, ami hatásosabb 
fékezést eredményez (3. és 4. ábra).
3. A kopásvizsgálatok összehasonlítása alapján 
kiderült, hogy kisebb hőterheléskor a P14 kopása
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1. ábra. A  hagyom ányos öntöttvas súrlódási tényezőjének  
változása  [3]
2. ábra. A  P l l  m inőségű öntöttvas súrlódási tényezőjének  
változása  [3]
3. ábra. A  hagyom ányos öntöttvas súrlódási tényezőjének  
és a  fe lü le ti hőm érsékletnek a kapcsolata  [3]
4. ábra. A  P 14  m inőségű  öntöttvas súrlódási tényezőjének  
és a fe lü leti hőm érsékletnek a kapcsolata  [3]
a hagyományos öntöttvasénál lényegesen kedve­
zőbb, bizonyos határhőmérséklet túllépésekor azon­
ban a hagyományos minőségre jellemző érték több ­
szöröse. Ekkor a foszfideutektikum, amely 950 °C 
hőmérsékleten megolvad, erős szikraképződés köz­
ben a féktuskó rohamos elkopását okozza.
A kísérleteket összegezve megállapították, hogy 
a nagy sebességű vasúti járművekhez előnyösen 
használható a P14 minőségű öntöttvasból gyártott 
féktuskó, azonban a megengedhető hőterhelési ta r ­
tomány felső határát nem szabad túllépni.
A nemzetközi irodalomban közölt adatok sze­
rint üzemi vizsgálatokat végeztek a foszforral ö t ­
vözött, valamint a kalciumszilíciummal módosí­
to tt öntöttvas féktuskók fajlagos kopásának meg­
állapítására sík- és hegyvidéki vasúti pályán [4].
Az eredmények azt bizonyították, hogy a 
0,70—0,80% foszfortartalmú féktuskók kopása 
mintegy 50%-kal kisebb a hagyományos minősé- 
gűhöz képest. Az 5. ábra görbéi szerint fölösleges 
kb. 1% fölé ötvözni a foszfort, a kopásállóság ilyen­
kor már alig javul. A módosított öntöttvas fajlagos 
kopása kis foszfortartalom mellett is kedvezőbb a 
közönséges öntöttvasénál.
A különböző sebességű szerelvények féktávolsá­
gát is meghatározták teljes fékezés mellett (6. 
ábra), amiből megállapítható, hogy az ötvözött
5. ábra. A  fék tu skó  kopása a foszfortartalom  függvényé ­
ben [4 ]
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6. ábra. A  fé kú t hossza a foszfortartalom  függvényében  [4]
féktuskókkal majdnem 30%-kal csökkenthető a 
fékút, de az 1% fölötti foszfortartalom már lénye­
ges változást nem eredményez.
A féktuskók közepén és két végén termokolor 
festékkel végzett hőmérsékletmérések szerint 
60 km/h sebességnél mintegy 600 °C-ra, 80 km/h 
sebességnél pedig 800 °C-ra melegedtek fel a fék­
tuskók.
Összegezve megállapítható, hogy a 0,70—0,80% 
foszfortartalmú öntöttvasból gyártott féktuskók 
alkalmazásakor kb. 50%-kal kisebb kopás és kb. 
30%-kal rövidebb fékút érhető el. Az 1% fölötti 
foszfortartalom nem csökkenti számottevően a ko ­
pást és a fékutat. Megállapították viszont azt is, 
hogy 1% fölötti foszfortartalomnál, feltehetően a 
súrlódási tényező növekedése folytán, két kerékpár 
fékezés közben megcsúszott; a kerekek futófelüle­
tein ráégett öntöttvas-részecskéket észleltek [4].
Foszforral ötvözött öntöttvas gyártása 
kupolókemencében
A foszfor mint szennyezőelem zömében a vasbe­
téttel ju t a kupolókemencébe és az átolvasztás so­
rán teljes mértékben a folyékony fémbe kerül. E l ­
távolítása savanyú kémhatású kemencefalazattal 
nem lehetséges, sőt a kokszhamuból és egyéb szeny- 
nyezőkből bejutó P 20 5 mintegy 50%-a redukáló ­
dik a folyékony fémbe, és így 5—10%-kal növeli az 
öntöttvas foszfortartalmát [5] :
P 20 5 + 5C =  5CO + 20.
A  F e-C -P  ö tv ö zetren d szerb en  a  foszfor  b izo n y o s  
m érték b en  o ld ó d ik  az  a u sten itb en , en n ek  m érték e  
a z  a lá b b i ö ssze fü g g ésse l sz á m íth a tó  [6] :
P%  =  1,35—0,20%.
H a ennél több az olvadék foszfortartalma, megjele­
nik az austenit—cementit—vas-foszfid tem er eu- 
tektikum, és a teljes megszilárdulás 950 °C hőmér­
sékleten a steadit kristályosodásával fejeződik be.
A foszforral ötvözött P14 minőségű öntöttvas 
olvasztása kupolókemencében rendkívül fegyel­
mezett olvasztástechnológiát és fokozott ellenőr­
zést igényel.
Elsőrendű és legfontosabb feladat az 1,35—1,55 
százalék közötti foszfortartalom biztosítása, ami 
ideális körülmények között sem egyszerű feladat. 
Korlátot jelent az adagbemérés hibája, amely ösz- 
szetevődik a mérleg tű r t hibájából, valamint az
adagok bemérésekor a darabnagyságtól függően 
változó pozitív és negatív súlykülönbségekből. 
Ezek a hibák hosszabb távon többnyire kiegyen­
lítődnek, azonban semmiképpen sem hanyagol­
hatok el az egymást követő adagoknál. Másik gátló 
körülmény a ferrofoszfor-szállítmányok egyenlőt­
len összetétele, ugyanis egy-egy tételen belül 2% 
eltérés is előfordul, amit egyébként a vonatkozó 
szabvány (MSZ 2613) is megengedhetőnek tart. 
Nem szabad figyelmen kívül hagyni a ferrofoszfor 
elemzésének hibáját sem, mivel ebben a ta rto ­
mányban a foszformeghatározás pontossága 1% . 
Csupán ez utóbbi két tényező véletlenszerű válto ­
zása kiteheti az előírt tűréstartomány 80%-át!
V égü l, d e  nem  u to lsó so rb a n , szá m o ln i k e ll az 
o lv a sz tá s  k ö zb en  je len tk ező  ü zem za v a ro k k a l, a m e ­
ly e k  az o lv a sz tá s  fo ly a m a to ssá g á t  k ed v ező tlen ü l 
b efo ly á so ljá k  (eg y en lő tlen  k u p o ló já ra t, a d a g fen n ­
a k a d á s, a  forrószél h ő m érsék le tén ek  csö k k en ése  
s tb .) . í g y  b iz o n y ta la n a b b á  v á lik  az ö ssze té te l b e ­
á llítá sa , u tó la g o s  v á lto zá sra  leg tö b b  e se tb en  n in cs  
leh ető ség .
A h h o z , h o g y  n a g y  ta lá la ti b iz to n sá g g a l m in d en ­
kor a zo n o s ö ssze té te lű  és m in ő ség ű  ö n tö ttv a s a t  
tu d ju n k  k u p o ló k em en céb en  o lv a sz ta n i, az a lább  
fe lso ro lt  fe lté te le k  b iz to s ítá sa  e len g ed h ete tlen ü l 
szü k ség es  :
a  b e té t  m eg fe le lő  e lő k ész íté se  és  s z e le k tá lt  tá ro ­
lá sa ,
7. ábra. А  P 14  m inőségű öntöttvas foszfortarta lm ának ta lá ­
la ti biztonsága három  különböző gyártástechnológiával
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elméletileg megalapozott adagszámítás, 
műszerekkel ellenőrzött és regisztrált egyenletes 
üzemmód,
homogenizáló előgyújtő,
az öntöttvas összetételének és minőségének a 
gyártással egyidőben történő ellenőrzése.
Különösen fontos szerepük van ezeknek a felté ­
teleknek a foszforral ötvözött öntöttvas olvasztá ­
sakor, mivel a szűk tűrésmező betartása az átvétel 
egyik legfontosabb kritériuma.
Az ötvözés találati biztonságáról jellemző képet 
alkothatunk az elemzett próbák foszfortartalmá­
nak gyakoriságát vizsgálva (7. ábra).
Az a ábra a  gyártás kezdeti problémáit tükrözi, 
amikor a folyékony öntöttvas homogenitása nem 
volt megfelelő. A leöntött adagok kémiai elemzését 
utólag, hosszadalmas eljárással végeztük, így az 
esetenként szükséges módosításra már sok esetben 
csak a megváltozott körülmények közepette volt 
lehetőség. Az 1,35—1,55%-os intervallumba az 
ellenőrzött próbák 54%-a esett.
A b ábra arra az üzemmenetre jellemző, amikor 
az 5 tonnás előgyújtő állandó teletartásával bizto ­
sítottuk az egyes adagok összetételének kiegyen­
lítődését. Ezzel egyidőben a 600 kg-os adagsúlyt 
400 kg-ra csökkentettük, aminek eredményekép­
pen az elegyoszlop rétegeződése kedvezőbb, az 
előgyűjtőben pedig azonos összsúly mellett több
adag tárolható. A foszfortartalmat gyártás közben 
VSU-2 fotométerrel ellenőriztük, amellyel az elem­
zés, a mintavételtől számítva 50 percen belül el­
végezhető, és a pontosság a szabványban előírtak ­
nak megfelel. A gyártástechnológia fenti módosítá­
sával 67,5%-ra emelkedett az előírt tűrésmezőbe 
eső próbák száma.
A c görbe jellemzi a legkedvezőbb, 82,5%-os 
találati biztonságot, ezt az adagolt ferrofoszfor ö t ­
vözőtartalmának gyakoribb ellenőrzésével értük el. 
Minden esetben problémát jelentett az olvasztómű 
teljesítménye és a formázótér vasigénye közötti 
nagy különbség, amely a kis sorozatú gyártás m iatt 
jelentkezett. Ennek következtében nem tudtuk 
megoldani a folyamatos olvasztást, így gyakran 
40—60 perces megszakításokkal kellett üzemel­
tetni a kupolókemencét.
A  foszforra l ö tvözött fék tu sk ó  szövete , 
v a la m in t fo szforta rta lm án ak  
és k em én y ség én ek  e lo sz lá sa
A foszforral ötvözött féktuskó alapszövete perlit, 
amely 3—4% mennyiségben ferritet is tartalmaz. 
Gyakran előfordul azonban, hogy a külső 2—3 mil­
liméteres réteg túlnyomórészt ferrites, ahol a gra ­
fit rozettás eloszlásban jelenik meg. A grafit egyéb­
ként Gm 180 méretű, egyenesvonalú, néhol pók 
alakú. A foszfideutektikum mind a külső, mind a
8. ábra. A  foszfideutektikum , eloszlása’ a P 14  m inőségű  fék tu skó  szélén ( a , c )  és közepén (b, d ) .  M arószer : 10% -os
H N 03. Nagyítás: 10 X  (a ,b ) és 100 X  (c, d)
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belső zónákban összefüggő hálós elrendeződésben 
kristályosodik. Eloszlásának szemléltetésére fel­
vételsorozatot készítettünk a fpktuskó külső ré ­
széről 10- és 100-szoros nagyításban (8. ábra). 
Látható, hogy e két különböző helyen a foszfi- 
deutektikum elrendeződésében, megjelenési for­
májában nincs számottevő különbség. Eltérés az 
eutektikus cellák méretében van, mivel azok az 
öntvény hőcentruma felé haladva fokozatosan 
durvulnak.
Összehasonlításképpen felvételeket készítettünk 
egy 20 mm falvastagságú öntvényről, melynek 
összetétele a következő: C = 3,47%, Si — 1,50%, 
Mn =  0,67%, P  = 0,25%, S = 0,096%. A foszfidháló 
itt  szintén összefüggően kirajzolódik, 100-szoros 
nagyításban nézve azonban csak kb. 1% területet 
foglal el az eutektikus cellák határvonala mentén 
(9. ábra). Ezzel szemben ugyanekkora nagyítás ­
ban a P14 minőségű öntöttvasból öntött féktuskó- 
ban a terner eutektikum összefüggő területet foglal 
el. (Salétromsavas maratáskor a vas-foszfid és a 
vas-karbid egyaránt világos marad, ily módon 
egymástól nem különböztethetők meg, ezért ha ­
sonlóságot m utat a ledeburitos öntöttvas szöveté­
vel.) A két eltérő foszfortartalmú öntöttvas 300- 
szoros nagyítású szövetképén ( 10. ábra)\ jól fölis­
merhető a kis foszfortartalomra jellemző pszeudo- 
biner, valamint a féktuskóban előforduló tűs ter- 
nér foszfideutektikum. Az alapszövet egyébként 
perlit, a féktuskóban szembetűnő a grafitszálak 
mentén elhelyezkedő ferrit.
A dermedés lefolyásának vizsgálata céljából fel­
vettük a lehűlési görbét héjformába öntött, 80 mm 
átmérőjű, egyik végén félgömbbel lezárt hengeres 
próba segítségével (11. ábra). A viszonylag nagy
9. ábra. A  joszjid eu tek tikum  eloszlása a hagyom ányos  
összetételű öntöttvasban 10-szeres (a )  és 100-szoros n a g y í ­
tásban (b ) . M arószer: 10% -os H N 0 3
10. ábra. A  hagyom ányos (a )  és P H  m inőségű öntöttvas 
szövete (b ) . 3% -os H N O d, N  = 300  X
т ш
11. ábra. A  P l l  m inőségű  öntöttvas lehűlési görbéje
tömegű próbát a lehűlési görbe töréspontjainak 
pontosabb értékelhetősége m iatt választottuk. 
A görbe lefutásából megállapítható, hogy a kris ­
tályosodás eutektikum kiválásával 1110 °C-on kez­
dődött, ellentétben a hipoeutektikus öntöttvasak ­
kal, ahol azt primer austenitkiválás előzi meg. 
A teljes megszilárdulás 940 °C-on állandó hőmér-
1. táblázat
A fé k tu s k ó k  vegyi ö ssze té te le  (% )
S o r ­
sz á m
c Sí M n P S
I. 3,30 1,85 0,86 1,48 0,094
i l . 3 ,24 1,62 0,81 1,53 0,090
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12. ábra. A  foszfortartalom  változása a P 14  m inőségű  fék- 
tuskó  keresztmetszetében
Шо-и
IS . ábra. A  P 14  m inőségű  fék tu skó  kem énységének elosz­
lása
sékletenjifejeződött be a foszfideutektikum jelenléte 
m iatt. A perlites átalakulás 730 °C-on játszódott le.
A foszfortartalom és a Brinell-keménység^ elosz­
lását két féktuskón vizsgáltuk, melyeknek vegyi 
összetétele az 1. táblázatban található. A vizsgála­
tokat a féktuskó keresztmetszetében átlóirányban 
végeztük.
A foszforeloszlás vizsgálatára az átló mentén 8 
forgácsmintát vettünk. A VSU-2 fotométerrel 
meghatározott foszfortartalom a teljes keresztmet­
szetben — feltételezésünkkel ellentétben — ho- 
mogénnak bizonyult, valamennyi elemzett ered­
mény a szabványban előírt hibahatáron belül volt 
( 12. ábra).
Mértük a két féktuskó keménységeloszlását is 
3000 kp-dal terhelt 10 mm-es golyóval. Az ered­
mények igazolták, hogy a 200 HB a középső része­
ken is biztosítható (13. ábra).
Ö s s z e f o g la l á s
A foszforral ötvözött vasúti féktuskó több elő­
nyös tulajdonsággal bír az ötvözetlen öntöttvasból 
gyártottal szemben:
1. Kedvezőbb a súrlódási tényezője, különösen 
nagy sebesség és felületi nyomás esetén.
2. Bizonyos kritikus hőterhelés a la tt a felületi 
hőmérséklet növekedése kisebb mértékben csök­
kenti a sxirlódási tényező értékét.
3. Kedvezőbb súrlódási tulajdonságai révén ha ­
tásosabb fékezést biztosít, jelentősen csökken a 
fékút.
4. Jobb kopásállósága révén kisebb a féktuskó- 
felhasználás, amelynek gazdasági kihatása különö­
sen fontos körülmény.
A megnövekedett hőterhelési tartom ány túllé ­
pése azonban a foszfideutektikum megolvadása 
következtében rohamos kopást okozhat, ezért a 
kritikus hőterhelést jelentő üzemmódot szigorúan 
meg kell akadályozni.
A gyártási tapasztalatokat összegezve három 
lényeges szempontot szükséges kiemelni az állandó 
foszfortartalom biztosítása érdekében:
a) gondosan szelektált és ellenőrzött összetételű 
fémbetét, maximális adagolási pontosság;
b) az olvasztási egyenlőtlenségeket csökkentő 
homogenizáló előgyűjtő alkalmazása;
c) a foszfortartalom olvasztás közbeni rendsze­
res ellenőrzése, hogy szükség szerint a legrövidebb 
időn belül lehetőség legyen a korrekcióra.
Végezetül szükségesnek tartjuk  megjegyezni, 
hogy az irodalomból idézett üzemi kísérletek ered­
ményét alapul véve, véleményünk szerint a fék­
tuskó fékezési tulajdonságainak számottevő rom ­
lása nélkül megengedhető lenne a kisebb foszfor- 
tartalom  irányában a tűrési mező bővítése, amely 
növelné az ötvözés találati biztonságát.
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Könyvkiadásunk negyedszázada az „Ö ntöde” tükrében
M in d e n  é v  m á ju s  h a v á b a n  t a r t j á k  az  ü n n e p i  k ö n y v ­
h e te t .  É r d e k lő d v e  v á r j u k  a z  e k k o r  m e g je le n ő  k ö n y v e k e t ,  
m in d  a  s z é p i r o d a lm ia k a t ,  m in d  a  m ű s z a k ia k a t .  E z  az  
e s e m é n y  a z o n b a n  a lk a l m a t  a d  a  s z á m v e té s re  is . M it 
a d o t t  k ö n y v k ia d á s u n k  a z  ö n té s z e t te l  fo g la lk o z ó  s z a k ­
e m b e re k n e k ?  M ily e n  és m e n n y i  m a g y a r  n y e lv ű  k ö n y v  
s e g í ti  m u n k á ju k a t?  E r r e  k e r e s te m  fe le le te t ,  m ik o r  az  
id e i k ö n y v h e te t  b e h a ra n g o z ó  h ír e k  s z á r n y r a  k e lte k .
A  m á s ik  in d í té k o t  a z  Öntöde 26 . é v f o ly a m á n a k  (1 9 7 5 )
10. s z á m a  a d ta ,  m e ly n e k  c ik k e i ö n té s z e t i  f e j lő d é s ü n k , 
f e l s ő o k ta tá s u n k  é s  i r o d a lm u n k  k r ó n i k á já t  a d já k ,  és  h í ­
v e n  tü k r ö z ik  az  e lm ú lt  n e g y e d s z á z a d b a n  t ö r t é n t e k e t .
,,A z  Ö n tö d e  25 é v e ”  c ím ű  ta n u l m á n y  g o n d o s  sz e rz ő je  
„ A z  Öntödét m e g tö l tő  a n y a g o k ”  f e je z e tb e n  c s a k  h á ro m  
s o r t  t u d o t t  s z e n te ln i  a  k ö n y v is m e r te té s n e k .  M e g á lla ­
p í t j a ,  h o g y  „ 1 9 6 0 - tő l  n a p ja in k ig  m in d e n  é v fo ly a m b a n ,  
1964— 72 k ö z ö t t  g y a k o r l a t i la g  m in d e n  s z á m b a n  m e g ­
l e lh e tő ”  (238 . o ld .) . H a  az  Öntöde é v f o ly a m a i t  v é g ig ­
la p o z z u k , ú g y  a b b ó l az  e z e n  id ő  a l a t t  m e g je le n t  s z a k ­
k ö n y v e k  l a j s t r o m á t  ö s s z e á l l í th a t ju k .  E z t  a z  a lá b b i  
s z e m p o n to k  f ig y e le m b e v é te lé v e l  v é g e z te m  el.
C sa k  a  m a g y a r  k ia d ó k  m a g y a r  n y e lv ű  ( e r e d e ti  v a g y  
f o r d í to t t )  k ö n y v e i t  v e t t e m  s z á m b a . A  lé n y e g e se n  tö b b  
k ü lfö ld i ,  id e g e n  n y e lv ű  k ö n y v rő l  szó ló  k ö n y v is m e r te té -
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s e k e t  n e m  r e g i s z t r á l t a m ,  m e r t  e z e k e t  a  k ö n y v e k e t  a  sz é ­
le s  s z a k tá r s a d a lo m  n e m  t u d j a  m e g v e n n i ,  m á s r é s z t  a z  
id e g e n  n y e lv  s e m  te s z i  a lk a lm a s s á  á l t a lá n o s  h a s z n á la t r a .  
N e m  v e t t e m  f ig y e le m b e  a  k ö t ö t t  t a n u l á s t  sz o lg á ló  je g y ­
z e te k e t  v a g y  k ö n y v e k e t  (T a n k ö n y v k ia d ó ,  F e ls ő o k ta tá s i  
J e g y z e te l l á tó  s tb .  k ia d v á n y a i) .
A z  ö n té s z e t i  t á r g y ú  k ö n y v e k e n  k ív ü l  a  te l je s s é g  k e d ­
v é é r t  ö s s z e g y ű j tö t te m  a  k ö z v e t le n  h a t á r t e r ü l e t e k  (m e ­
ta l lo g r á f ia ,  a n y a g v iz s g á la t  s tb . ) ,  a z  e g y é b  m ű s z a k i é s  az  
a la p tu d o m á n y o k  te r ü le té r ő l  m e g je le n t  k ö n y v is m e r t e té ­
s e k e t  is . A  fe ls o ro lá s b a n  h a s z n á l t  r ö v id í té s e k  a  k ö v e t ­
k e z ő k  :
A K  A k a d é m ia i  K ia d ó
M K  M ű s z a k i K ö n y v k ia d ó
N S Z  N é p s z a v a  L a p -  é s  K ö n y v k ia d ó  V á l la la t
N K  N e h é z ip a r i  K ö n y v -  és  F o ly ó i r a tk ia d ó  V á l la la t
A z é v s z á m  a  k ö n y v  k ia d á s á n a k  ó v ó t je le n ti .
I9 6 0  és  1976 k ö z ö t t  a  f o r m á z á s te c h n o ló g ia  (6 ), a  
m in ta k é s z í t é s  (3), a  v a s a l a p ú  ö n tv é n y e k  (7), a  f é m ö n t ­
v é n y e k  (3), a  p re c íz ió s  ö n té s  (3), a z  á l t a lá n o s  ö n té s z e t  (8) 
te r ü le té r ő l  ö ssz e se n  30 k ö n y v is m e r te té s  j e l e n t  m eg . 
H a  e h h e z  h o z z á s z á m o lju k  a  k ö z v e t le n  é rd e k lő d é s i  k ö ­
r ü n k h ö z  ta r to z ó  29 h a t á r t e r ü l e t i ,  9 e g y é b  m ű s z a k i  és  az  
a la p tu d o m á n y o k k a l  fo g la lk o z ó  19 k ö n y v e t ,  ú g y  87 d b  
k ö n y v b ő l  á l l h a t  a  h á z i  k ö n y v tá r u n k .*
Ö n té sz e t
Mintakészítés
1961 Becske: Ö n tő m in ta k é s z í té s .  2. k ia d .  M K  
1964 Becske: Ö n tő m in ta k é s z í té s ,  3. k ia d .  M K
1974 Pénzes— Trajkovics: M in ta k é s z í tő .  M K
Formázástechnológia
1949 T ó th : A z  ö n té s z e t i  h o m o k . N S Z
1951 G ierdziejevski : Ö n té s i  h ib á k  és r e n d s z e r ü k .  N K
1952 A k sze n o v : A z  ö n tv é n y e k  g y á r t á s a .  N K
1959 Kálmán L . : G é p i fo r m á z á s .  M K
1968 Rácz J.— Bácz 0 .— Vörös: M a g k é s z íté s . M K
1975  Nándori— Pintér— Sziláqyi— Vörös: G é p i f o r m á ­
z á s . M K
Vasalapú öntvények
1950  A  k u p o ló k e m e n c e  és  k e z e lé se . N S Z
1950  M in ő sé g i v a s -  é s  a c é lö n tv é n y e k  ö s s z e té te le  és  a d a ­
g o lá s a . N S Z
1952 Girsovics: V a s ö n té s z e t .  N K  
1954  Nyehendzi: A c é lö n té s . N K
1961 Chapó— Lamm— Gerédi: T e m p e r ö n tv é n y e k .  M K  
1964 Varga: V a s- és a c é lö n té s .  T á n c s ic s
1974 Feiner—Kelemen— Vörös: V a s ö n tö d é k  o lv a s z tó -  
b e re n d e z é s e i. M K
F émöntvények
1950  Simányi: N y o m á s a la t t i  ö n té s  é s  s z e r s z á m a i . N S Z
1951 Piacki]: A  n y o m á s o s  ö n té s  te c h n o ló g iá ja .  N K  
1954 Irmann: A lu m ín iu m ö n té s .  N K
Precíziós öntés
1952 Feldman: P re c íz ió s  ö n té s .  A K
1962 Lupták— Narancsik— -Bánki: P re c íz ió s  ö n té s .  M K  
1967 Lupták: P re c íz ió s  ö n té s .  M K
Általános öntészet
1949 Hajtó: Ö n tö d e i  s z á m ta n i  f e la d a to k .  N S Z
1953 Csudakov ( s z e rk .) :  G é p ip a r i  e n c ik lo p é d ia ,  6. k ö t .  
Ö n té s , k o v á c s o lá s  s tb .  N K
1960 Schleicher ( s z e rk .) :  V a s- és  a c é lö n té s z e t  I .  k ö t .  V as- 
k o h á s z a t i  e n c ik lo p é d ia ,  V I I I / 1 .  k ö t .  A K
1963 U a . I I .  k ö t .  A K  .
1964  Varga ( s z e rk .) :  Ö n té s z e t i  k é z ik ö n y v . M K
1969 Gerling: Ö n té s , k é p lé k e n y  a la k í tá s .  M K  
1969 BaSista: Ö n tv é n y e k  ja v í t á s a  h e g e sz té s se l . M K
1975 R ich ter:  Ö n tv é n y s z e r k e s z té s .  M K
* 1949 és 1975 k ö z ö tt  (e z t a  k ia d á s i  id ő s z a k o t  fo g já k  á t  a  fe ld o lg o ­
z o t t  k ö n y v is m e r te té s e k )  70 ö n té sz e ti  tá rg y ú  k ö n y v  je le n t  m eg  M ag y a r- 
o rs z á g o n  (a  t a n k ö n y v e k  és b ro s ú rá k  n é lk ü l) .  E z e k  s z e r in t  az  Öntöde 
a  m e g je le n t ö n té sz e ti  s z a k k ö n y v e k  4 8 % - á t  is m e r te t te .  A z 1 9 6 0 -tö l m eg ­
je le n t  ö n té s z e t i  s z a k k ö n y v e k  6 4 % -á ró l  je le n t  m eg  is m e r te té s  la p u n k ­
b a n .  (Szerk.)
H a tá r t e r ü l e te k
1949 H a jtó :  T ü z e lé s te c h n ik a .  N S Z
1951 Gotlib : A  lá n g e d z é s  te c h n o ló g iá ja .  N K
1951 M in k jey ic s  : A z  a c é l te r m o k é m ia i  k e z e lé se . N K
1952 Verő: Á l ta lá n o s  m e ta l lo g rá f ia ,  I .  k ö t .  A K  
1956 ü a .  I I .  k ö t .  A K
1956 K eller: A  m ik ro k e m é n y s é g v iz s g á la t  e lm é le te  és 
g y a k o r l a t i  a lk a lm a z á s a .  M K
1957 K erpe ly  : K o h á s z a t i  tá b l á z a to k .  M K
1960 V erő: A z  ip a r i  v a s ö tv ö z e te k  m e ta l lo g r á f iá ja .  I .
k ö t .  V a s k o h á s z a t i  e n c ik lo p é d ia  I X /1 .  k ö t .  A K  
1964 U a .  I I .  k ö t .  A K
1963 Benedek— K ism a r ty — M oskovszky— Osoha: V a s- és  
f é m ip a r i  a n y a g is m e r e t .  M K
1963 P a tta n tyú s  : G é p é sz -  é s  v i l la m o s m é rn ö k ö k  k é z i ­
k ö n y v e , 6. k ö t .  G é p g y á r tá s - g y á r tá s te r v e z é s .  M K
1963 P o lla i:  Ö tv ö s s é g , n e m e s fé m ip a r ,  d iv a té k s z e rk é s z í-  
té s ,  M K
1964 H a jtó :  A c é lo k  h ő k e z e lé se . T á n c s ic s
1964 S ü lé :  A c é lo k  tu l a jd o n s á g a i  és v iz s g á la tu k  n a g y  h ő ­
m é r s é k le te n ,  M K
1964 C sernov: I p a r i  k e m e n c é k  é s  k é m é n y e k  é p íté s e .  M K
1965 B e ji Szabó:  I n d u k c ió s  h e v í té s .  M K
1965 Szőke— G ra y:  E le k t r o a c é lg y á r tá s .  V a s k o h á s z a t i  
e n c ik lo p é d ia ,  V I I /2 .  k ö t .  A K
1966 Verő— K áldor : V a s ö tv ö z e te k  f é m ta n a .  M K
1966 Ernőd: F é m e k  h ő k e z e lé s é n e k  g y a k o r l a ta .  T á n c s ic s
1967 D om ony : A lu m ín iu m  k é z ik ö n y v . M K
1968 M aréchal— Im r e :  S z ín e s fé m e k  fe lh a s z n á lá s a .  M K  
1968 D rabek: H e n g e r ,  d u g a t t y ú ,  d u g a t t y ú g y ű r ű .  M K  
1968 R é ti:  K o r s z e r ű  f é m ip a r i  a n y a g v iz s g á la t .  M K
1968 S chön :  V a s ö tv ö z e te k  és h ő k e z e lé s ü k . M K
1969 Szabó: A  v a s -  é s  a c é l ip a r  g y a k o r l a t i  m e ta l lo g r á f iá ­
ja .  M K
1970 N a g y  : H ő m é rs é k le tm é ré s .  M K
1971 A rtinger— K a to r— R om vári:  F é m e k  te c h n o ló g iá ja .  
M K
1971 Gensel: R o n c s o lá s m e n te s  a n y a g v iz s g á la to k .  M K  
1974 S o m ja i— Gsóri: S z e m c se sz ó rá s . M K
E g y éb  m ű s z a k i
1951 K am encev:  M e s te rs é g e s  c s is z o ló a n y a g o k . N K
1955 B u d a p e s t  s z o b ra i .  K é p z ő m ű v é s z e t i  A la p  K ia d ó  V . 
1963 T a tá r :  E m b e r  a z  ü z e m b e n , M K
1963 H am pel ( s z e rk .) :  G é p ip a r i  a n y a g n o r m á k .  M K
1964  L a ko s:  S z e llő z ő b e re n d e z é s e k . M K
1967 A rszejev:  F ö ld g á z tü z e lé s .  M K
1971 F odor:  M é r té k e g y s é g  k is le x ik o n . M K
1974 B á lin t:  A u to m a t ik u s  o la j-  és  g á z é g ő k  k a r b a n t a r ­
t á s a .  M K
1976 K u li je v : K e n ő o la j-  és ü z e m a n y a g -a d a lé k o k  k é ­
m iá ja  és te c h n o ló g iá ja .  M K
A la p t u d o m á n y o k
M atem atika
1963 K á rm á n — B io t : M a te m a t ik a i  m ó d s z e re k  m ű s z a k i 
f e la d a to k  m e g o ld á s á ra .  M K
1963 B ronste jn— Szem endjaev : M a te m a t ik a i  z s e b k ö n y v  
m é r n ö k ö k  é s  m é r n ö k h a l lg a tó k  ré s z é re . M K
1965 Obádovics: M a te m a t ik a .  M K
1968 A ntonov  é s  tsa i:  M a te m a t ik a i  f e la d a to k .  M K
F iz ika , elektrotechn ika
1964 B a jza  : E le k t r o te c h n ik a .  M K
1966 S za la y :  F iz ik a .  M K
K ém ia
1956 E rd ey  : A n a l i t ik a i  z s e b k ö n y v . M K
1964 P roszt— Győrbíró— C ieleszky : P o la r o g r á f ia .  A K  
1963 P a u lik  F .— P a u lik  J . :  T e rm o a n a líz is .  M K
1963 E rdey-G rúz: A  f iz ik a i k é m ia  a la p ja i .  M K
1964 H orváth  A . :  K o h á s z a t i  f iz ik a i k é m ia i  s z á m ítá s o k . 
M K
1964 W erner: V e g y iü z e m i m é r é s te c h n ik a .  M K
1965 N á ra y — Szabó:  K r is tá ly k é m ia .  M K  
1965 N ä ser:  F iz ik a i- k é m ia i  s z á m ítá s o k .  M K
1967 L ő rin c:  V e g y i és  r o k o n ip a r i  m é rő m ű s z e re k . M K
1969 N á ra y — Szabó:  K é m ia .  M K
1969 B a rn a rd :  A  s z e r v e t le n  k é m ia  e lm é le t i  a la p ja i .  M K
1972 Szabó— N y ila s i:  A  s z e r v e t le n  k é m ia  a la p ja i .  M K
1974 E bert:  E le k t r o k é m ia .  M K  V arga F .
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V. jugoszláv öntőkongresszus
A z V . ju g o s z lá v  ö n tő k o n g r e s s z u s t  1977. m á ju s  9— 13. 
k ö z ö t t  S p l i tb e n ,  a  H o te l  L a v b a n  (1 . k ép )  r e n d e z té k  
m eg . A  k b . 40 0  ju g o s z lá v  és 20 k ü lf ö ld i  r é s z tv e v ő  ig e n  
t a r t a l m a s  s z a k m a i  p r o g r a m o t  é lv e z h e te t t .  A  J u g o s z lá v  
Ö n tő k  S z ö v e ts é g e  m e g h ív á s á r a  h a z á n k b ó l  Lengyelné  
K is s  K a ta lin  é s  dr. B akó  K áro ly  (V A S K Ú T ) v e t t  r é s z t  
a  k o n g re s sz u so n .
A  k o n g re s sz u so n  a  k ö v e tk e z ő  e lő a d á s o k  h a n g z o t t a k  el : 
B alic , M . : A z  ö n tö d e i  s e le j t  re n d s z e re le m z é se .
K arb ié , L . : A  n y e r s v a s  h a t á s a  a  le m e z g ra f i to s  v a s ö n t ­
v é n y e k  tu la jd o n s á g a ir a .
B rankov ic , M . : A  tű z á l ló  h o m o k  h a t á s a  a z  ö n tv é n y -  
fe lü le tre .
P íré, J  : G ö m b g ra f i to s  ö n t ö t tv a s  p r ó b á k  tö r é s i  fe lü le ­
té n e k  v iz s g á la ta .
P ajev ic , M .— ő ika ra , D . : F é m f o r m á k  g y a n tá s  h o m o k k a l 
v a ló  b e v o n á s a  fe k e e se lé s  h e ly e t t .
Bodrogié, D  : A z  ö n tö d é k  sz e rv e z é s i p ro b lé m á i .  
M ilosevic , S.  : L e m e z g r a f i to s  v a s ö n tv é n y e k  k e t t ő s  r é ­
t e g ű  fe lü le t i  ö tv ö z é s e .
Brub iàié, J . : N é h á n y  7 %  S i- ta r t a lm ú  ö n t ö t t  a lu m ín iu m ­
ö tv ö z e t  s z e r k e z e ti  je lle m z ő i.
M la ka r, F . : G ö m b g ra f i to s  a c é lö n tv é n y  e lő á l l í tá s a .  
K atav ic , I .  : A  f e h é r  ö n tö t tv a s  k o p á s á n a k  m e c h a n iz ­
m u s a .
T u r in a , S .  : A z  e le m z é s  a z  ö n tö d é k  te c h n o ló g ia i  fo ly a ­
m a t a in a k  sz e rv e s  ré sz e .
P rok ié , M . : M it n y ú j t  a z  ö n tö d é k n e k  e g y  e n g in e e r in g -  
s z e r v e z e t  ?
M irkov ié , G. : A  m i n ta g a r n i t ú r a  h a t á s a  a z  ö tv é n y e k  
m é r e tp o n to s s á g á r a .
O livari, I .  : A z  a lu m ín iu m  és az  a lu m ín iu m ö tv ö z e te k  fo ­
ly a m a to s  ö n té s é b e n  e lé r t  e re d m é n y e k .
M a m u z ié , I .  : L e m e z g r a f i to s  v a s ö n tv é n y e k  m in ő s é g e l ­
le n ő rz é se  u l t r a h a n g  s e g ítsé g é v e l.
Stadler, 1 . : A  s z lo v é n  ö n té s z e t  fe j lő d é s é n e k  te c h n o ló g ia i  
i r á n y a i .
Tom ov ié , M .— M ilosevic , S . — Őurié, M . : T a p a s z t a la to k  
a  k o p á s á l ló  v a s ö n tv é n y e k  g y á r t á s á v a l  k a p c s o la tb a n .  
Stanboliev , H . és m u n k a t á r s a i :  N á t r iu m - s z i l ik á t  k ö tő ­
a n y a g o t  t a r t a l m a z ó  ö n k ö tő  f o r m á z ó k e v e ré k . 
M irkovié , V . : M u n k a te rv e z é s  é s  a z  e m b e r -g é p  v is z o n y  
o p tim a l iz á lá s a .
Debelak, M .-—P elhan, C. : K ü lö n b ö z ő  g ö m b ö s ítő a d a lé -  
k o k  h a t á s á n a k  v iz s g á la ta .
Velikov , D .— M alenko , P .- P o p - T o n e v ,  K .  : A z  a d a lé k o k  
h a t á s a  a  m o n tm o r i l lo n i t  T eo lóg iai és  te c h n o ló g ia i  t u ­
la jd o n s á g a i r a .
Vodopivec, F .  és  m u n k a t á r s a i :  A z  a c é lö n tv é n y  k r i s tá ly  - 
k ö z i  rid e g e d é se .
R adonjic , B . : A  b e o l t o t t  és  b e o l t a t l a n  a lu m ín iu m b ó l 
f o ly a m a to s a n  ö n t ö t t  r u d a k  s z ö v e te  é s  m e c h a n ik a i  
tu la jd o n s á g a i .
M iloë , S .  : A  h ő m é r s é k le t ,  v a la m in t  a  k a r b o n -  és  fo sz fo r-  
t a r t a l o m  h a tá s a  a  n a g y  f o s z f o r ta r ta lm ú  v a s ö n tv é n y  
ö n th e tő s ó g é re .
Kosec, L .— Vodopivec, F . : A  k ró m -  é s  n ik k e l ta r ta lm ú  
a c ó lö n tv é n y  h ő k e z e lé se .
G orjup, Z . : A  h id e g e n  k ö tő  e l j á r á s o k b a n  h a z a i  a l a p ­
a n y a g o k k a l  és r e g e n e r á l t  h o m o k k a l  s z e r z e t t  t a p a s z t a ­
l a to k .
L ubur ié , B . : N a g y n y o m á s ú  fo rm á z ó so r .
1. kép. A z  öntőkongresszus színhelye , a Hotel Lav
Ur&ié, V .— B runec, M . : A  g ö m b ö s í tő a d a lé k  h a t á s a  a  
g ö m b g r a f i to s  v a s ö n tv é n y  tu la jd o n s á g a i r a .
K ü lfö ld ie k  a  k ö v e tk e z ő  e lő a d á s o k k a l  v e t t e k  r é s z t  : 
P fib y l , J .  (CS) : A z  a c é lm ű i k o k il la  és  k ö rn y e z e te  k ö z ö t t i  
k ö lc s ö n h a tá s .
H ik l , O. (C H ) : Ö k o ló g ia  és  ö n té s te c h n o ló g ia .  
B raszczynsk i, J .  (P L )  : A z  u l t r a h a n g  b e v e z e té s é n e k  le h e ­
tő s é g e i a  fé m o lv a d é k o k b a .
N ag l, I .  (A ): A  k ö n n y ű ip a r  fe j lő d é s i te c h n o ló g iá i  a  b e ­
re n d e z é s e k  és az  o lv a d é k k e z e lé s  sz e m sz ö g é b ő l. 
R ejz lik , E .  (A ) : A  c o ld -b o x  e l já r á s  p ro b lé m á i és  m e g o l ­
d á s u k .
Sam sonow icz , Z .  (P L )  : Ü j fo rm á z ó h o m o k -v iz s g á ló  m ó d ­
s z e re k  és  h a t á s u k  az  ö n tv é n y e k  m in ő sé g é re .
H ess, K . — K ila n o w sk i, J .  (P L )  : A c é lö n tv é n y e k  h ő k ö z ­
p o n t j a in a k  h ű té s é r e  v a ló  r ú d  a la k ú  h ű tő v a s a k  t e r ­
v ezé se .
Stölzel, K .  (D D R ) : A z  ö n tö d e i  fo rm á z ó s o ro k  ü z e m e lé s é ­
n e k  te c h n ik a i  és  g a z d a s á g i  s z e m p o n tja i .
M ar in éek , B .  (C H ): V a s o lv a d é k o k  e lle n ő rz é se  a  s z ö v e t  
a la p já n .
R ossignoli, P .  ( I ) :  A  m a g k é s z ítő  e l já r á s o k  ö s s z e h a s o n ­
l í tá s a .
A  k ü lfö ld i  e lő a d ó k  k ö z ö t t  s z e r e p e lt  dr. B akó  K áro ly  is, 
a k in e k  „ B e n to n i ta l a p ú  k ö tő a n y a g m a s s z a  e lő á l l í tá s a  és 
f e lh a s z n á lá s a ”  c ím ű  e lő a d á s á t  é lé n k  é rd e k lő d é s  k ís é r te .
M á ju s  1 1 -én  k e r ü l t  s o r  a  ë ib e n ik i a lu m ín iu m k o h ó  
(T v o rn ic a  la k ih  m e ta la  B o r is  K id r ió )  m e g lá to g a tá s á r a .  
A z  ü z e m  h e n g e rm ű v e l ,  tö m b ö s í tő v e l  e g y a r á n t  r e n d e lk e ­
z ik . A z  é v i 70 E  t  h e n g e r e l t  á r u  j a v á t  k ü lf ö ld re  e x p o r ­
t á l j á k .
A  s z a k m a i  p r o g r a m o t  jó l s ik e r ü l t  tá r s a s  ö s s z e jö v e te ­
le k  e g é s z í te t té k  k i. S o r k e r ü l t  a  ju g o s z lá v  és a  m a g y a r  
e g y e s ü le t i  k é p v is e lő k  m e g b e sz é lé se ire  is.
E z ú to n  is k ö s z ö n e té t  m o n d u n k  dr. M . B . P ajev ic  p r o ­
f e s s z o rn a k , a  J u g o s z lá v  Ö n tő k  S z ö v e ts é g e  e ln ö k é n e k  
f á r a d o z á s a ié r t  a z  e g y e s ü le t i  k a p c s o la to k  á p o lá s á b a n ,  
K erekes Is tv á n  p ro f e s s z o rn a k , T óth  B a g i A n d rá s  i r o d a ­
v e z e tő n e k , a z  a d a i ,  to p o ly a i  k o l lé g á k n a k , h o g y  a  k o n g ­
re s s z u s o n  v a ló  r é s z v é te lü n k b e n  s e g í ts é g ü n k r e  v o l ta k .
B K -L n é
Olaszország öntőipara
V a sö n tv é n y e k
1976 v é g é n  O la s z o r s z á g b a n  589  v a s ö n tö d e  v o l t  ü z e m ­
b e n . E z e k  z ö m e  k ic s i é s  k ö z e p e s  k a p a c i tá s ú  és  fő leg  
E s z a k -O la s z o r s z á g b a n , e ls ő s o rb a n  L o m b a r d iá b a n ,  P ie -  
m o n té b a n ,  V e n e tó b a n  és  E m il ia - R o m a g n á b a n  t a l á l ­
h a tó .
A m i a  te r m e lé s t  i l le t i ,  a z  1976 . é v  az  e lő ző  k é t  é v  k ö ­
z ö t t  fo g la l h e ly e t .  A z  I s t i t u t o  C e n tra le  d i  S t a t i s t i c a  
( IS T A T )  s z e r in t  a  v a s ö n tv é n y te r m e lé s  1 627 124  t  v o l t ,  
m e ly  6 % - k a l  tö b b ,  m in t  a z  1975 . é v i, a m e ly  v is z o n t  
1 8 ,7 % - k a l  k is e b b  v o l t  a z  1974 . é v in é l . 1 9 7 6 -b a n  a  t e r ­
m e lé s  1 3 ,8 % - k a l  v o l t  k is e b b , m i n t  1 9 7 4 -b en .
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1. táblázat
Л  v a s ö n tv é n y te rm e lé s  m e g o s z lá sa  1 9 7 6 -b a n  ( t)
F e lh a s z n á ló  ip a rá g
L e m e z g ra ­
f i to s  öv .
G ö m b ­





v é n y
Ö sszes
v as-
ö n tv é n y
G é p ip a r 424 3S1 37 573 25 918 487 872
.Já rm ű ip a r 244 252 69 431 17 612 331 295
R a d iá to r 175 382
>
175 382
K a z á n 69 252 — — 69 252
F ü rd ő k á d 35 708 — — 35 708
N y o m ó c ső  és 
c s a to rn a 1 49 080 49 080
C ső id o m 2 25 886 — — 25 886
E g y é b  cső- és 
fű tő b e re n d e z é s ­
s z e re lv é n y 12 527 12 527
É p ítő ip a r 367 835 — — 467 835
A célm ű i k o k illa 1 310 902 310 902
H e n g e rm ű i
h e n g er 13 767 8 076 — 21 843
K o h á sz a t 324 669 8 076 — 332 745
E g y é b  ö n tv é n y 3 96 148 529 10 700 107 377
ö ssz e se n 1 457 285 115 609 54 230 1 627 124
1 G ö m b g ra fito s  ö n tv é n n y e l  e g y ü t t .
2 G ö m b g ra fito s  és te m p e rö n tv é n n y e l  e g y ü t t .
3 C sa to rn a fe d é l, e lle n sú ly , m ű v é sz e ti  ö n tv é n y e k ,  m érleg , s ú ly ,  c sa p , 
sze le p , zű r, k u lc s , ü v e g g y á r i fo rm a .
A z 1976. é v i  v a s ö n tv é n y te r m e lé s  m e g o s z lá s á t  a  fe l ­
h a sz n á ló  á g a z a to k  k ö z ö t t  a z  1. táblázat m u t a t j a .
A  2. táblázat a z  u tó b b i  h á ro m  é v  v a s ö n tv é n y te r m e lé -  
s é n e k  m e g o s z lá s á t  h a s o n l í t ja  össze .
A  3. táblázatból m e g á l la p í th a tó ,  h o g y  1974 é s  1976 
k ö z ö t t  a  g é p ip a r  ré sz e se d é se  a  v a s ö n tv é n y te r m e lé s b ő l  
n é m ile g  c s ö k k e n t ,  a  já r m ű ip a r é  v is z o n t  e g y e n le te s e n  
n ő t t .  A z  é p í tő ip a r  é s  a  k o h á s z a t  ö n tv é n y ig é n y e  g y a k o r ­
la t i l a g  n e m  v á l to z o t t .
1 9 7 6 -b a n  az  e lő ző  é v h e z  k é p e s t  a  le m e z g ra f i to s  v a s ­
ö n tv é n y e k  m e n n y isé g e  5 ,6 % - k a l ,  a  g ö m b g r a f i to s  ö n t ­
v é n y e k é  1 1 ,6 % -k a l ,  a  t e m p e r ö n tv é n y e k é  5 ,1 % - k a l  n ő t t .
A  v a s ö n tv é n y te r m e lé s  s z á z a lé k o s  m e g o s z lá s á t  m in ő ­
s é g e k  s z e r in t ,  1 9 7 0 -tő l k e z d v e  a  4. táblázat m u t a t j a .  
A  le m e z g ra f i to s  ö n tv é n y e k  h á n y a d a  á l l a n d ó n a k  m o n d ­
h a tó .  A  g ö m b g r a f i to s  ö n tv é n y e k  a r á n y a  —  az  1972. é v i 
v is s z a e sé s tő l e l t e k in tv e  —  á lla n d ó a n  n ö v e k sz ik , a  te m -  
p e r ö n tv é n y e k  ré sz e se d é se  v is z o n t  a z  u tó b b i  h é t  é v b e n  
m a jd n e m  a  fe lé re  c s ö k k e n t .
M eg  k e ll je g y e z n i, h o g y  a  f e n t i  a d a to k  n e m  te l je s e n  
p o n to s a k .  A  c ső re  és  a  k o k i l lá r a  v o n a tk o z ó  te r m e lé s i  
a d a to k b a n  a  le m e z g ra f i to s  m e l le t t  a  g ö m b g r a f i to s  ö n t ­
v é n y e k  is  b e n n e  f o g la l t a tn a k ,  a  c s ő id o m o k  p e d ig  lem ez-
és g ö m b g r a f i to s  ö n tö t tv a s b ó l  é s  te m p e r v a s b ó l  e g y a r á n t  
k é sz ü ln e k . 1 9 7 6 -b a n  m in te g y  41 E  t  n y o m ó c s ö v e t  g y á r ­
tó l t a k ,  m e ly b ő l 39 E  t  v o l t  g ö m b g r a f i to s  (5 ,4 % -k a l  
tö b b ,  m in t  1 9 7 5 -b en ) . A  te m p e rv a s b ó l ö n t ö t t  c ső id o m o k  
m e n n y isé g e  1 9 7 6 -b a n  m in te g y  18 ,3  E  t  v o l t  (1 0 ,2 % -k a l 
tö b b ,  m i n t  1 9 7 5 -b e n ) . E z e k  a la p já n  m e g á l la p í th a tó ,  
h o g y  a  le m e z g ra f i to s  v a s ö n tv é n y e k  ré s z e se d é se  c s ö k ­
k e n t ,  m íg  a  g ö m b g r a f i to s  v a s -  és  a  t e m p e r ö n tv é n y e k é  
je le n tő s e b b e n  n ő t t .
A z  á g a z a to k  k ö z ü l a  le g n a g y o b b  ö n tv é n y f e lh a s z n á ló  a  
gép ipar; r é s z e se d é se  3 0 % , e b b ő l 2 6 ,1 %  le m e z g ra f ito s ,  
2 ,3 %  g ö m b g r a f i to s  v a s ö n tv é n y  é s  1 ,6 %  te m p e r ö n tv é n y .
A  közlekedési eszközök gyártásához a  v a s ö n tv é n y e k  
2 0 ,4 % - á t  h a s z n á l já k  fe l, e b b ő l 1 5 %  a  le m e z g ra f ito s ,  
4 ,3 %  a  g ö m b g r a f i to s  v a s ö n tv é n y  é s  1 ,1 %  a  t e m p e r ö n t ­
v é n y . E z  az  á g a z a t  a z  e lő ző  é v h e z  k é p e s t  2 2 ,1 % -k a i 
tö b b  ö n tv é n y t  ig é n y e l t .  A  le m e z g ra f i to s  v a s ö n tv é n y e k  
n ö v e k e d é s e  1 7 ,7 % , a  g ö m b g r a f i to s  v a s ö n tv é n y e k é  33 ,2  
s z á z a lé k , a  t e m p e r ö n tv é n y e k  n ö v e k e d é se  5 1 ,4 %  v o lt .
A z  építő ipar  1 9 7 6 -b a n  3 6 % -k a i tö b b  v a s ö n tv é n y t  
r e n d e l t ,  m in t  a z  e lő ző  é v b e n . E z  a  te te m e s  n ö v e k e d é s  
a z z a l fü g g  ö ssze , h o g y  a  l í r a  d e v a lv á c ió ja  m i a t t  a z  é p í tő ­
ip a r  s z o k a t la n u l  m e g n ö v e l te  a  r a k t á r k é s z l e té t .
A  kohászati öntvények  g y á r t á s a  1 9 7 6 -b a n  8 ,9 % - k a l  
c s ö k k e n t  a z  e lő ző  é v h e z  k é p e s t .  E z e n  b e lü l e g y e d ü l a  
g ö m b g r a f i to s  v a s b ó l ö n t ö t t  h e n g e rm ű i  te r m e lé s e  n ő t t  
(2 ,7  % - k a l) .  A z a c é lm ű  k o k i l lá k  m e n n y isé g e  —  fig y e le m b e  
v é v e  a z  im p o r to t  és  e x p o r to t  is  —  1 0 ,4 % -k a !  c s ö k k e n t .  
E z  ö ssz e fü g g  a z z a l , h o g y  a  f o ly a m a to s  a c é lö n té s  ré s z e s e ­
d é se  az  a c é l te rm e lé s b e n  az  1975. é v i  2 7 % -ró l 1 9 7 6 -b an  
3 3 ,3 % - r a  e m e lk e d e t t .  N in c s e n e k  p o n to s  a d a to k  a  n a g y -  
o lv a s z tó b ó l k ö z v e t le n ü l  ö n t ö t t  a c é lm ű i k o k o llá k  m e n y - 
n y is é g é re  v o n a tk o z ó a n .  B e c s lé se k  s z e r in t  1 9 7 6 -b an  
175 E  t  k o k i l lá t  ö n tö t t e k  n y e rs v a s b ó l,  1 0 ,3 % -k a l t ö b ­
b e t ,  m in t  1 9 7 5 -b en .
A v a s ö n tö d é k  a  k ü lk e r e s k e d e lm i f o r g a lo m b a n  e lső ­
s o r b a n  k ö z v e te t t  ú to n  v e s z n e k  r é s z t  a  te r m é k e k b e  b e ­
é p í t e t t  ö n tv é n y e k  r é v é n . A z o n b a n  v a n  k ö z v e tle n  ö n t ­
v é n y im p o r t  és - e x p o r t  is. 1 9 7 6 -b a n  56 516  t  v a s ö n tv é n y t  
im p o r t á l t a k ,  2 2 ,6 % - k a l  k e v e s e b b e t ,  m in t  a  m eg e lő ző  
é v b e n . A z ö n tv é n y e x p o r t  72 167 t  v o l t ,  m e ly  1 8 % -o s  
n ö v e k e d é s n e k  fe le l m e g . A  k ü lk e re s k e d e lm i e g y e n le g  
—  m e ly  1974— 7 5 -b e n  d e f ic i te s  v o l t  —  ta v a l y  9731 M 
lí r a  p o z i t ív u m m a l z á r u l t .
A c é lö n tv é n y e k
M in te g y  50 a c é lö n tö d e  m ű k ö d ik  O la s z o r s z á g b a n , ezek  
k ö z ü l ö tn e k  az  é v i te rm e lé s e  m e g h a la d ja  az  5 E  to n n á t ,  
e g y  a c é lö n tö d é é  p e d ig  e lé r i a  1 1 E  t o n n á t .  A z ö n tö d é k  
z ö m é n e k  k a p a c i tá s a  1000— 3 000  t /é v .
A z o la sz  a c é lö n tö d é k  á l t a lá b a n  k o rs z e rű e k . A  le g n a ­
g y o b b  a c é lö n tv é n y ,  a m e ly  O la sz o r sz á g b a n  g y á r t h a tó ,  
m in te g y  250 t  s ú ly ú , é s  1 2 x 8 x 4  m  m é r e tű .
A z a c é lö n tv é n y e k  le g fo n to s a b b  fe lh a s z n á ló i a  k ö v e t ­
k e z ő k : v a s ú té p í té s ,  h a jó ip a r ,  k o h á s z a t ,  c e m e n tip a r ,  
e n e rg ia ip a r ,  já r m ű ip a r .
A z  a c é lö n tv é n y e k  9 6 ,5 % - á t  v il la m o s  k e m e n c é b ő l ön - 
t i k .  A z  ö n tv é n y e k n e k  tö b b  m i n t  3 0 % - a  sp e c iá lis  (az  
E u r o n o r m  20— 74 o s z tá ly o z á s a  s z e r in t) .
A  te r m e lé s i  és a  k ü lk e r e s k e d e lm i a d a to k a t  19 7 0 -tő l 
k e z d ő d ő e n  az  5. táblázat fo g la l ja  ö ssze .
A v a sö n tv é n y te r m e lé s  m e g o sz lá sa  á g a z a to k  sz er in t
2 . téiblázat
É v G é p ip a r J á r m ű ip a r É p ítő ip a r K o h á s z a t
E g y é b
á g a z a t
Ö sszes
v a s ö n tv é n y
to n n a 630 763 290  924 414  335 397 906 153 376 1 887 304
1974 v á lto z á s ,  % +  8,6 +  0 ,4 +  7,0 — 2,4 +  5,4
to n n a 495 524 271 292 270 469 366 153 132 442 1 534  880
1975 v á lto z á s ,  % - 2 1 , 4 - 6 , 7 - 3 4 ,7 - 8 , 2 - 1 3 , 6 - 1 8 ,7
to n n a 487 872 331 295 367 835 332 745 107 377 1 627 124
1976 v á lto z á s , % - 1 , 5 +  22,1 +  36,0 - 8 , 9 - 1 8 , 9 +  6,0
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3. táblázat
A  v a s ö n tv é n y e k  % -o s  m e g o s z lá sa  
á g a z a to k  s z e r in t
É v
G é p ­
ip a r
J á r m ű ­
ip a r
É p í tő ­
ip a r
K o h á ­
s z a t
E g y é b
á g a z a t
O ssz.
ö n tv .
1974 33,4 15,4 22,0 21,1 8,1 100,0
1976 32,3 17,7 17,6 23 ,8 8,6 100,0
1976 30,0 20 ,4 22,6 20,4 8,6 100,0
4. táblázat
A  v a sö n tv é n y te r in e lé s  % -o s  m e g o s z lá sa  
m in ő sé g e k  s z e r in t
É v
L em ez- 
g ra f i to s  öv .
G ö m b ­
g ra f ito s
öv .
T em p er-
ö n tv é n y
ö ss z e s
v a s ö n tv é n y
1970 89,1 4,7 6,2 • 100,0
1971 89,4 5,1 5,5 100,0
1972 90,9 4,7 4,4 100,0
1973 91,2 5,2 3,6 100,0
1974 90,9 6,4 3,7 100,0
1975 89,8 6,8 3,4 100,0
1976 89,5 7,1 3,4 100,0
5. táblázat
A c é lö n tv é n y - te rm e lé s  és -k ü lk e re s k e d e le m  ( t )
É v ■ T erm elé s I m p o r t E x p o r t
1970 154 381 6013 19 225
1971 141 045 5584 19 228
1972 133 033 2905 23 334
1973 136 415 2279 40 090
1974 159 318 1274 48 909
1975 145 394 1319 44 959
1976 128 191 1149 32 093
A z a c é lö n tö d é k b e n  f o g la lk o z ta to t ta k  









F é m ö n tv é n y e k
O la s z o r s z á g b a n  tö b b  m i n t  500  fé m ö n tö d e  g y á r t  a l a ­
k o s  ö n tv é n y e k e t .  A z  ö n tö d é k  h á r o m  fő  c s o p o r t r a  o s z t ­
h a tó k  :
1. A  b é r ö n tö d é k  é le s  k o n k u r r e n c ia h a r c o t  v ív n a k  a  
m e g r e n d e lő k é r t ,  a m e ly e k  a  g é p ip a r ,  a  v i l la m o s  ip a r ,  a  
j á r m ű i p a r  é s  a z  é p í tő ip a r  ré s z é rő l je le n tk e z n e k .
2. A  v e r t ik u m i  ö n tö d é k  n a g y  v a g y  k ö z e p e s  v á l l a la ­
to k h o z  t a r to z n a k ,  é s  tö b b e k  k ö z ö t t  a u tó - ,  m o to r k e r é k ­
p á r - ,  í ró g é p -  é s  e le k t ro m o s  a lk a t r é s z e k e t ,  s z e r e lv é n y e ­
k e t  g y á r t a n a k .
3. A  sp e c iá lis  ö n tö d é k  k ü lö n le g e s  ö tv ö z e te k b ő l  m u n ­
k a ig é n y e s  ö n tv é n y e k e t  g y á r t a n a k ,  m in t  p l. n a g y  h a jó ­
c s a v a r o k ,  d u g a t t y ú k ,  p ö r g e t e t t  ö n tv é n y e k ,  h a r a n g o k ,  
jó l  v e z e tő  r é z ö n tv é n y e k  s tb .
A z ö n tö d é k  k a p a c i tá s a  ig e n  k ü lö n b ö z ő  : a  le g k is e b b e k  
h a v o n ta  10— 20 t o n n á t ,  a  le g n a g y o b b a k  é v e n te  tö b b  
m in t  2 0 0 0  t o n n á t  te r m e ln e k .  E n n e k  m e g fe le lő e n  v á lto z ó  
a z  ö n tö d é k  s z e r v e z e te  és  te c h n o ló g ia i  s z ín v o n a la  is.
A z ö n tö d é k n e k  m in te g y  7 0 % - a  É s z a k -O la s z o r s z á g ­
b a n ,  2 0 % - a  K ö z é p -O la s z o rs z á g b a n , 1 0 % - a  p e d ig  d é le n  
h e ly e z k e d ik  e l. A z  u tó b b i  é v e k b e n  n é h á n y  je le n tő s  ö n ­
tö d e  lé t e s ü l t  D é l-O la s z o rs z á g b a n , tö b b  é s z a k i  n a g y v á l ­
l a l a t  á t t e l e p í t e t t e  ü z e m é t;  e z t  a  t e n d e n c iá t  a  k o r m á n y ­
z a t  is  ö sz tö k é li .
A z u tó b b i  é v e k  f é m ö n tv é n y  te r m e lé s e  a  7. táblázatban  
l á t h a tó .  A z  a lu m ín iu m  ö n tv é n y e k  m e n n y is é g e  é v rő l 
é v re  n ő . A  ré z ö n tv é n y te r m e lé s  n e m  v á l to z ik ,  e n n e k  m ű ­
s z a k i  é s  g a z d a s á g i  o k a i  v a n n a k .
7. táblázat
F é m ö n tv é n y te r m e lé s  (E t)
Ö tv ö z e t 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
A l u m ín i u m .......................... 162,0 166,0 175,0 196,0 212,0 167,0 208 ,0
R é z  ........................................ 68,0 63,0 64,0 62,0 61,0 56,0 67,5
C i n k ........................................ 42 ,0 44,0 48,0 56,0 43,0 39,0 51,0
M a g n é z iu m .......................... 2,3 2,4 2,3 2,6 1,9 1,4 2,2
1 9 7 6 -b a n  az  a c é lö n tv é n y - te rm e lé s  1 1 ,8 % -k a l ,  1976- 
b e n  8 ,7 % - k a l  v o l t  k is e b b , m in t  a  m e g e lő z ő  é v i. A z 
A S S ID E R  v á l la la ta i  a d t á k  a  n e m z e ti  te r m e lé s  2 7 % - á t .  
A z  e x p o r t  a  te r m e lé s  2 5 % - á t  t e t t e  k i. A z  im p o r t  c se k é ly  
v o lt .
A z  a c é lö n tö d é k b e n  f o g la lk o z ta to t ta k  s z á m á n a k  a l a ­
k u lá s á t  a  6. táblázat m u t a t j a .
A z E u r ó p a i  G a z d a s á g i  K ö z ö s sé g e n  b e lü l a z  a c é lö n t-  
v é n y - te rm e lé s b e n  O la sz o rsz á g  az  N S Z K , A n g lia  és  
F r a n c ia o r s z á g  m ö g ö t t  a  n e g y e d ik  h e ly e n  á ll.
A  f é m ö n tö d é k b e n  f o g la lk o z ta to t ta k  s z á m a  b e c s lé se k  
s z e r in t  tö b b  m in t  20 e z e r , e h h e z  m é g  h o z z á  k e ll  s z á m í ­
t a n i  le g a lá b b  6 000  fő t ,  a k ik  m in ta -  és  s z e r s z á m k é s z íté s ­
s e l, g é p -  és  s z e r s z á m s z e rk e s z té s s e l  s tb .  fo g la lk o z n a k .
O la sz o rsz á g  k ö n n y ű fé m ö n té s z e te  m in d  a  m in ő s é g e t ,  
m in d  az  á r a k a t  i l le tő e n  v e r s e n y k é p e s  E u r ó p á b a n .  A  r é z ­
a la p ú  ö n tv é n y e k  g y á r tá s á h o z  is  m e g v a n n a k  a  k e llő  f e l ­
t é t e le k ,  d e  a  te r m e lé s i  k ö lts é g e k  ig e n  m a g a s a k ,  a m in e k  
jó r é s z t  a z  az  o k a , h o g y  a  r e z e t  d r á g á n  im p o r t á ln i  k e ll.
K . L .
Az Öntészeti Tanszék hírei
D r. N ándor i G yula  tszv . e g y e te m i t a n á r  1977. j a n u á r
10. é s  25. k ö z ö tt  ta n u lm á n y ú to n  v e t t  r é s z t  a z  E g y ip to m i 
A ra b  K ö z tá rs a s á g b a n . T a n u lm á n y o z ta  a  k a ir ó i  és  az  
a le x a n d r ia i  m ű s z a k i e g y e te m  o k ta tá s i  r e n d jé t ,  s z e rv e ­
z e té t és  m ó d s z e re i t .  M e g lá to g a to tt  h á ro m  ö n tö d e i ü z e ­
m e t, és e lő a d á s t  t a r to t t  a z  E g y ip to m i ö n tő  S z a k e m b e ­
r e k  S z ö v e ts é g é b e n  „A z  ö n té s z e ti  o k ta tá s  és  k u ta tá s  h e ly ­
z e te  M a g y a ro rs z á g o n ” c ím m e l.
*
D r. N ándori G yu la  tszv . e g y e te m i t a n á r  1977. m á rc iu s  
3— 5. k ö z ö tt  r é s z t  v e t t  a  D e lf t i  M ű sz a k i E g y e te m  á lta l  
r e n d e z e t t  k o n fe r e n c iá n , a m e ly n e k  té m a k ö re  „A  fé m ta -  
n i  i s m e re te k  s z e re p e  a  fé m e s  s z e rk e z e ti  a n y a g o k  m i ­
n ő sé g e l le n ő rz é s é b e n ” v o lt . M in t  f e lk é r t  e lő a d ó  e lő a d á s t 
t a r to t t  „ ö s s z e fü g g é s  a  le m e z -  és  g ö m b g ra f ito s  ö n tö t tv a ­
s a k  k r is tá ly o s o d á s á t  k ís é rő  té r f o g a tv á lto z á s o k  és  a  szö ­
v e ts z e rk e z e t  k ö z ö tt” c ím m e l. A  k o n fe r e n c iá t  a z  e g y e ­
te m  K o h á s z a ti  I n té z e te  s z e rv e z te , 22 e lő a d á s  h a n g z o tt
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*
Á p r il is  h ó n a p b a n  az  E g y e te m  v e n d é g e  v o lt  Ju r ij K o ­
rén  o k i. k o h ó m é rn ö k , a  K a s sa i M ű sz a k i E g y e te m  V a s- 
k o h á sz a ti  In té z e té n e k  a d ju n k tu s a .  T a n s z é k ü n k ö n  ta n u l ­
m á n y o z ta  a z  Ö n tö d e i g é p e k  c ím ű  tá r g y  a n y a g á t ,  o k ta ­
tá s i  k ö rü lm é n y e i t ,  v a la m in t  a  ta n s z é k i  k u ta tó m u n k a  
m ó d sz e re it.
*
A z e lm ú lt  fé lé v b e n  tö b b  k ü lf ö ld i  k o llé g a  t e t t  rö v id  
lá to g a tá s t  ta n s z é k ü n k ö n , íg y  A . M. M iha jlov , a  M o szk v a i 
A cé l é s  Ö tv ö z e te k  In té z e té b ő l , dr. P ave l M urza-M ucha , 
a  V a rsó i M ű s z a k i E g y e te m  Ö n tö d e i In té z e té b ő l .
*
A z 1976/77. ta n é v b e n  v é g z e t t  ö n tő á g a z a to s  k o h ó m é r -  
n ö k -h a l lg a tó k  á l la m v iz s g á ja  1977. j ú n i u s  2 0 -á n  k e r ü l t  
m e g re n d e z é s re . A z  Á lla m i V iz sg á z ta tó  B iz o ttsá g  ta g ­
j a i  a  k ö v e tk e z ő k  v o lta k .
E ln ö k : d r. N á n d o r i  G y u la  tszv . e g y e te m i ta n á r .
A  b iz o t ts á g  t a g ja i :
el, ezek közül hét az öntöttvas kristályosodásának tém a­
köréből.
D e á k  A tti la , a z  A c é lö n tő  és  C ső g y á r  ig a z g a tó ja , 
d r . F a r k a s  I. Z o ltá n , a  K G Y V  S a lg ó ta r já n i  T e rv e z ő  
I r o d á já n a k  v e z e tő je ,
d r. F u c h s  E r ik , a  V a s ip a r i  K u ta tó  I n té z e t  tu d . o sz ­
tá ly v e z e tő je ,
H o rv á th  F e re n c , a z  ö n tö d e i  V á l la la t  v e z é r ig a z g a tó ja , 
N a g y  Z o ltá n , a z  L K M  F e jle sz té s i O s z tá ly á n a k  fő m u n ­
k a tá r s a ,
d r. S u lcz  F e re n c  ta n s z é k v e z e tő  e g y e te m i ta n á r ,  
d r . V e re sk ő i J á n o s  e g y e te m i d o cen s ,
J ó n á s  P á l  a d ju n k tu s ,  jeg y ző .
A z á l la m v iz s g á n  k ö z re m ű k ö d ö tt  d ip lo m a te rv -b í r á ló k  
tá rg y ila g o s  v é le m é n y ü k k e l  so k  s e g íts é g e t n y ú j to t ta k .
S ik e re s  á l la m v iz s g á t  t e t t  12 h a l lg a tó :  B á n h e g y i L á sz ­
ló , B ó n a  C sa b a , D e m j é n  O sz k á r, F e g y v e rn e k i G y u la , 
F ig n á r  Z o ltá n , G ö tt  J e n ő , H a b is  Jó z se f , H u s z th y  K a ta ­
lin , N é m e th y  S z ilá rd , O ra v e c z  G y ö rg y , P a p p  G á b o r, P e ­
r in g e r  Jó zse f.
A  v é g z e t t  h a llg a tó k  v id á m  tá r s a s  v a c s o r á n  b ú c sú z ta k  
o k ta tó ik tó l  jú n iu s  2 1 -én  a  P a lo tá s  é t te r e m b e n .
—  N á —
Műszaki és gazdasági hírek
H íre k  a  C sepel M ű v ek  V as- és A c é lö n tö d é jé b ű l
A  C sep e l M ű v e k  V a s- é s  A c é lö n tö d é je  f in o m t is z t í tó  
ü z e m é b e n  n a g y a r á n y ú  r e k o n s t r u k c ió t  h a j t o t t a k  v é g re , 
e ls ő s o rb a n  a  t i s z t í t ó i  m u n k a k ö r ü lm é n y e k  ja v í t á s a  é r d e ­
k é b e n . A z  i r á n y í t o t t  —  h id e g -m e le g  —  lé g c se ré v e l k i ­
a l a k í to t t ,  c é ls z e rű  k is g é p e s íté s se l e l l á to t t ,  f ü lk e r e n d ­
s z e rű  m u n k a h e ly e k  je le n tő s e n  m e g k ö n n y í t ik  a  m u n k á t .  
A  s z e r z e t t  t a p a s z t a l a to k  a la p j á n  a  k o rs z e rű s í té s  to v á b b  
fo ly ik .  A z  ú j  b e re n d e z é s  á l l a g á n a k  m e g ó v á s á ra  a  t i s z ­
t í tó ü z e m  K IS Z -a la p s z e rv e z e te ,  s z o c ia l is ta  b r ig á d ja i  és 
g a z d a s á g i  v e z e tő sé g e  s z o c ia l is ta  m e g ő rz é s i s z e rz ő d é s t  
k ö tö t t .
\  *
A  C S M V A  2. sz . V a s ö n tö d é jé b e n  ü z e m b e  h e ly e z te k  
e g y  N D K  g y á r t m á n y ú  a c é lsz e m c sé s  t i s z t í t ó g é p e t  
( P H D S / I I )  é s  e g y  N S Z K  g y á r t m á n y ú  (D isc u s )  cé lk ö - 
s z ö r ű g é p e t  (1 . ábra).
M in d k é t  g é p  ü z e m b e h e ly e z é s é v e l a  te r m e lé k e n y s é g  
n ö v e lé se  m e l le t t  a  m u n k a k ö r ü lm é n y e k e n  is  s ik e r ü l t  j a ­
v í t a n i ,  é s  e g y b e n  m e g fe le lő  t e c h n ik a i  f e l té te le k e t  le h e ­
t e t t  b iz to s í ta n i  a z  e g y re  fo k o z ó d ó  f o r g a t ty ú s h á z g y á r t á s  
t i s z t í t á s i  m u n k á in a k  e lv é g z é sé h e z .
*
A  C S M V A  1. sz. V a s ö n tö d é jé b e n  á p r i l is  2 7 -én  m e leg , 
b a r á t i  h a n g u la t b a n  b ú c s ú z t a t t á k  n y u g d í jb a  -v o n u lá sa  
a lk a lm á b ó l  Gémesi G yula  e lv t á r s a t ,  a k i  t ö b b  m a g a s  k i ­
t ü n t e t é s e  m e l le t t  m e g k a p ta  a  „ 3 0  é v e s  tö r z s g á r d a t a g ”
1. ábra. Célköszörügép a B Á B A - M Á N  forgattyúsházak tisztításához
2. ábra. Venezuelát fenekes kokilla
k i t ü n t e t é s t  is. G é m e s i G y u la  m i n t  ö n tő  s z a k m u n k á s  38 
é v e t  d o lg o z o t t  ö n tö d é b e n ,  e ls ő s o rb a n  a  s z e r s z á m g é p ­
ö n tv é n y e k  ö n té s é b e n  é s  a  k ís é r le te k n é l  k a m a t o z t a t t a  
s z a k tu d á s á t .
*
A  K ohásza ti G yárépítő  V álla la t V e n e z u e lá b a n  a c é lö n t ­
v é n y e k e t  és a c é lm ű i k o k i l lá k a t  g y á r tó  ö n tö d é t  lé te s í t .  
E h h e z  a  C S M V A  te c h n o ló g ia i  k n o w -h o w - t  a d o t t  el, 
s  e lk é s z í t e t t e  a  g y á r tó e s z k ö z ö k e t ,  v a la m in t  a z  e lső  ö n t ­
v é n y e k e t  (2 . ábra).
*
A C S M V A  e lk é s z í t e t t e  az  ú j  t í p u s ú  K M -3 2 0  m e n e tk ö ­
s z ö rű g é p  e lső  á g y ö n tv é n y é t ,  m e ly  6 ,6  m  h o s s z ú  és  k ö ze l 
5 to n n a  s ú ly ú . E z  az  ö n tv é n y  a  ta v a s z i  B N V -n  is b e ­
m u t a t á s r a  k e r ü l t .
*
A  CSM  T r ö s z t  1976 . é v i  g y á r tm á n y -  és g y á r t á s f e j ­
le s z té s i , ü z e m - és  m u n k a s z e rv e z é s i  v e r s e n y p á ly á z a t á r a  
a  V a s- é s  A c é lö n tö d e  23 té m á v a l  n e v e z e t t  b e . A z  1976 . év  
f o ly a m á n  20  té m a  v a ló s u l t  m e g , e z e k  é r té k e lé s e  m e g tö r-
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té n t .  A  t r ö s z t i  z s ű r i  5 t é m á t  d í j a z o t t  (1 d b  L ,  1 d b  I I . ,  
3 d b  I I I .  d í j ) .  A z 1977 . é v i v e r s e n y p á ly á z a t r a  a  V a s- és 
A c é lö n tö d e  22 té m á v a l  n e v e z e t t  b e .
V . Á .
G u m ia b r o n c s ío r m a  M e e h a n i te -ö n tö ttv a s b ó l
A  re p ü lő g é p e k  g u m ia b r o n c s á n a k  fe lü le té v e l  s z e m b e n  
ig e n  s z ig o rú  k ö v e te lm é n y e k e t  t á m a s z ta n a k .  A  re p e d é s e k  
e lk e rü lé s é re  —  m e ly  e ls ő re n d ű  b iz to n s á g i  k ö v e te l ­
m é n y  —  az  a b ro n c s  fe lü le té n e k  s im á n a k  k e ll le n n ie . 
U g y a n i ly e n  e lő írá s  v a n  az  a b ro n c s  f o r m á já n a k  f e lü le ­
té r e  is , m iv e l e n n e k  m in d e n  ré s z le te  á tv iv ő d ik  a  g y á r t o t t  
a b r o n c s r a .  A  h a n n o v e r i  B runotte  & N iem eyer  cég  r é ­
s z é re  a  H . W ohlenberg K G  G C 300  m in ő s é g ű  M e e h a n ite -  
ö n tö t tv a s b ó l  g y á r t j a  a  re p ü lő g é p a b ro n c s o k  f o r m á i t  (3 . 
ábra). A  f o r m á t  h e g e s z t e t t  g ő z k ö p e n y  v e sz i k ö rü l .  
A  f e lü le te n  l á t h a tó  f in o m  b a r á z d á k  és  f u r a to k  a  le v e g ő ­
z é s t s z o lg á ljá k . A  f u r a to k  á tm é r ő je  1— 1,5 m m , m é ly ­
ség e  8 0 — 100 m m . A  M e e h a n i te - ö n tv é n y  B r in e ll-k e -  
m é n y s é g e  2 0 0 — 225 , jó l m e g m u n k á lh a tó ,  é s  tö m ö r ,  
f in o m sz e m c sé s  s z ö v e tű . A z  ö n tv é n y e k  s ú ly a  80 0 — 1200 
k ilo g ra m m , a  le g n a g y o b b  b e lső  á tm é r ő  1248 m m . A  fa l- 
v a s ta g s á g  20 é s  120 m m  k ö z ö t t  v á l to z ik .  (M eehan ite  
Presscm itt. )
3. ábra. Repülő {/ép abroncs fo rm á ja  GC300 minőségű M eehanite-öntött­
vasból
D o b k e m e n c é k  v a so lv a sz tá sh o z
A z a n g lia i  M onom eter M a n u fa c tu r in g  C om pany L td . 
3 to n n á s  o la j tü z e lé s ű  d o b k e m e n c é t  s z á l l í to t t  a  M illa rs  
M ach inery  L td . r é s z é re . A z  a d a g o lá s h o z  a  k e m e n c é t  e g y  
h id r a u l ik u s  b e re n d e z é s  60 °-o s sz ö g b e  b il le n t i .  A  b i l le n ő ­
v e d re s  a d a g o ló v a l  a z  a d a g o lá s  g y o r s a n  é s  b iz to n s á g o s a n  
e lv é g e z h e tő . A z  o lv a s z tá s  a l a t t  a  k e m e n c e  v íz s z in te s  
h e ly z e tb e n  fo ro g . N a g y  o lv a d á s p o n tú  v a s ö tv ö z e te k  2 ,5  h  
a l a t t  b e o lv a s z th a tó k .  A  k e m e n c e  s z a b á ly o z ó - re g is z trá ló  
b e re n d e z é s se l é s  d ig i tá l is  h ő m é rs é k le tm é rő v e l  v a n  fel-
4. ábra. ő tonnás olajtüzelésű dobkemence
s z e re lv e . K é t  5 to n n á s  d o b k e m e n c é t  r e n d e l t  e g y  m á s ik , 
D ie s e l - f o r g a t ty ú s h á z a k a t  g y á r tó  ö n tö d e  (4 . ábra). I ly e n  
c é lr a  m á r  s z á l l í to t t a k  d o b k e m e n c é k e t  H o l la n d iá b a  és  
m á s  o r s z á g o k b a  is . A  d o b k e m e n c é k  r u g a lm a s s á g a  ig en  
e lő n y ö s  a  k ü lö n le g e s  ö n tö t tv a s a k  o lv a s z tá s á h o z ,  az  
ü z e m  g a z d a s á g o s  és  a  k ö rn y e z e tv é d e lm i e lő írá s o k  e g y ­
s z e r ű  e sz k ö z ö k k e l b e t a r th a t ó k .  (T h . K riesm er , P ubl. 
B e l.)
F o u n d ry  77 ö n té s z e ti  k iá l l í tá s
T ö b b  m in t  30 e z re n  l á t o g a t t á k  m e g  az  á p r i l is  2 8 . és  
m á ju s  6 . k ö z ö t t  B ir m in g h a m b e n  t a r t o t t  F o u n d r y  77 ön - 
tó s z e ti  k iá l l í tá s t ,  a m e ly e t  a z  I n d u s t r i a l  N e w s p a p e r s  
L im i te d  r e n d e z e t t .  H ú s z  o r s z á g b ó l k ö z e l 200  k iá l l í tó  
14 E  m 2 te r ü le t e n  m u t a t t a  b e  a  le g k o r s z e rű b b  ö n tö d e i  
b e re n d e z é s e k e t  é s  g é p e k e t .  A  l á to g a tó k  a  v i lá g  m in d e n  
ré s z é b ő l é rk e z te k ,  s z e r v e z e t t  c s o p o r to k  jö t t e k  J a p á n b ó l ,  
D é l-A fr ik á b ó l,  F in n o r s z á g b ó l ,  L e n g y e lo r s z á g b ó l,  az  
N S Z K -b ó l , K a n a d á b ó l ,  O la sz o rsz á g b ó l, S p a n y o lo r s z á g ­
b ó l é s  F r a n c ia o r s z á g b ó l .  A  le n g y e l d e le g á c ió  tö b b  m in t  
100 E  f o n t  é r t é k ű  m e g r e n d e lé s t  t e t t ,  és 50 E  d o l lá r  é r ­
t é k b e n  a d o t t  e l le n g y e l b e r e n d e z é s e k e t .  A  F o u n d r y  77 
v o l t  a z  e d d ig i  le g n a g y o b b  ö n té s z e t i  k iá l l í tá s ,  a m e ly e t  
N a g y - B r i t t a n i á b a n ,  é s  a  m á s o d ik  le g n a g y o b b , a m e ly e t  
a  v i lá g o n  r e n d e z te k .  A  k iá l l í tá s s a l  e g y id ő b e n  t a r t o t t a  a  
D iecasting  Socie ty  a z  e lső  o rs z á g o s  k o n f e r e n c iá já t ,  m e ­
ly e n  k ö z e l 200  fő  v e t t  ré s z t .  ( In d . N ew spapers L td .)
A  v ilá g  k ő o la j-  és fö ld g á z g a z d a sá g a
A v ilá g  k ő o la j - f e lh a s z n á lá s a  a z  1974— 75. é v i v is s z a ­
e sés  u t á n  t a v a l y  ú j  c s ú c s o t  é r t  e l, m e ly  2 % - k a l  n a g y o b b , 
m in t  a z  1973. é v i  é s  4 ,8 % - k a l  h a la d ja  m e g  az  e lő ző  é v i t  
(1 . táblázat). A z  e g y e s  o r s z á g o k b a n  a  fe j lő d é s  ig e n  k ü ­
lö n b ö z ő  v o l t .  A  s z o c ia l i s ta  o rs z á g o k  o la j f e lh a s z n á lá s a  
tö b b  m i n t  2 3 % -k a i n ő t t ,  a z  U S A -ó  a lig  e m e lk e d e t t ,  a z
1. táblázat
A v ilá g  k ő o la j- fe l lm s z n á lá s a  (M  t)
O rszág 1970 1973 1976
N y u g a t-E u ró p a  összesen ............... 610,3 724,3 674,7
A u sztria  ........................ ................. 9,2 12,1 11,3
B elg ium , L u x em b u rg  ................. 28,0 32,1 27,7
D án ia , N orvég ia , Svédország  . . . 56,4 56,1 52,2
F ra n c ia o rs z á g ................................ 93,5 123,7 115,8
H o llan d ia  ....................................... 36,5 41,3 35,9
N a g y - B r i ta n n ia ............................ 103,6 113,2 96,3
N SZK  ............................................. 128,6 149,7 138,8
O laszország ..................................... 89,5 104,7 102,5
S panyolország  .............................. 27,4 40,9 45,9
S v á jc  ................................................. 12,5 14,6 12,9
A frika  összesen ................................ 41,6 48,1 52,2
A lgéria  ............. .............................. 2,2 3,0 3,7
D él-afrikai K ö z t............................. 11,2 12,5 13,0
E g y ip t o m ....................................... 5,8 7,1 8,0
K özel-K ele t összesen ...................... 56,9 71,6 84,2
I r a k .................................................. 3,6 4,2 6,3
I r á n ................................................. 16,3 20,4 24,5
K u w a it ........................................... 4,7 6,5 6,6
S z a ú d -A rá b ia ................................ 11,4 11,7 13,5
T ö rö k o rs z á g .................................. 7,6 12,0 14,5
É szak -A m erika  ö ssz e se n ................. 761,9 892,7 897,0
K a n a d a ........................................... 72,0 89,1 89,0
U S A ................................................. 689,9 803,6 808,0
K özép- és D él-A m erika összesen . . 146,9 174,8 185,0
T ávo l-K ele t és A u sz trá lia  összesen 304,3 412,4 378,0
J a p á n  ............................................. 194,7 281,3 244,0
Szocialista  országok ........................ 343,1 445,1 550,4
K ín a i N ép k ö ztársaság  ............... 20,4 39,0 70,0
N D K ............................................... 9,8 4,9 16,5
S z o v je tu n ió ..................................... 261,5 323,6 381,0
V ilág összesen .................................. 2265 2769 2822
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N y u g a t-E u ró p a  összesen 3 331 16,2 16,5 38,8
A u s z t r ia .......................... 23 2,8 2,6 1,9
F r a n c ia o r s z á g ............... 7 2,3 1,3 1,0
H o lla n d ia ........................ 13 1,9 1,4 1,5
N ag y -B ritan n ia  ........... 2 308 0,1 0,1 11,7
N orvégia ........................ 760 — 1,6 13,7
N S Z K .............................. 70 7,5 6,6 5,5
O la s z o r s z á g ................... 46 1,4 1,0 U
A frika  ö s s z e s e n ................. 8 066 296,6 292,2 283,8
A lg é r i a ............................ 888 47,2 61,1 50,1
L íb i a ................................ 3 349 169,2 104,6 92,0
N ig é r i a ............................ 2 632 53,4 101,3 102,0
K özel-K elet összesen . . . . 49 987 693,0 1051,7 1088,2
A bu D habi ................... 3 810 33,3 62,5 76,5
I ra k  ................................ 4 662 76,6 99,4 107,2
I rá n  ................................ 8 648 191,7 293,9 294,0
K u w a i t ............................ 9 283 150,7 152,0 108,4
S zaúd-A ráb ia  ............... 20 632 190,3 378,4 427,9
É szak -A m erika  összesen 5 064 603,6 611,8 530,5
K a n a d a  .......................... 835 70,0 96,5 70,5
USA ................................ 4 219 633,6 515,3 460,0
K özép- és D él-A m erika
összesen .............................. 4 723 267,7 264,2 228,6
T ávol-K elet és A u sztrá lia
ö s s z e s e n ............... £ ............ 2 606 67,0 109,8 121,5
Szocialista  o r s z á g o k ......... 13 777 393,1 503,0 630,6
K ín a i N épköztársaság 2 740 20,0 53,0 87,0
M agyarország  ............... 100 1,9 2,0 2,1
R o m án ia  ........................ 200 13,4 14,3 14,9
S z o v je tu n ió ................... 10 626 362,7 427,2 520,0
V ilág ö s s z e s e n ................... 87 644 2336 2848 2922
N S Z K -é  7 ,3 % - k a l ,  J a p á n é  p e d ig  tö b b  m i n t  1 3 % - k a l  
v o l t  k is e b b  m i n t  1 9 7 3 -b a n .
A  k ő o la j te r m e lé s  a z  e lő ző  é v ih e z  k é p e s t  S z a ú d -A rá b iá ­
b a n  n ő t t  a  le g n a g y o b b  m é r té k b e n  (2 . táblázat). N y u g a t -  
E u r ó p á b a n  N a g y - B r i t t a n i a  o la j te r m e lé s e  n ö v e k e d e t t  a  
le g in k á b b ,  a z  é s z a k i - te n g e r i  k ite rm e lé s s e l .
A  v ilá g  le g n a g y o b b  fö ld g á z te r m e lő i  a z  U S A  és  a  S z o v ­
je tu n ió .  I g e n  je le n tő s  k é s z le te k  v a n n a k  m é g  I r á n b a n  és 
A lg é r iá b a n  (3 . táblázat). M íg  a  s z o c ia l i s ta  o r s z á g o k b a n  
a  f ö ld g á z te r m e lé s  9 % - k a l  h a l a d t a  m e g  a z  e lő ző  é v i t ,  a  
t ö b b i  o r s z á g b a n  g y a k o r la t i la g  n e m  v á l to z o t t .  (S ta h l и. 
E isen  1977 . 11. sz .)  — G M —
Ű j a lu m ín iu m ö n tö d e  a z  U S A -b a n
A  H ayes- A lb ion  Corporation  ig a z g a tó  t a n á c s a  jó v á ­
h a g y ta  e g y  ú j  a lu m ín iu m ö n tö d e  b e r u h á z á s i  t e r v é t .  
A  T if f in b e n  (O h io ) é p ü lő  k o k i l la ö n tö d e  te l je s  k ö lts é g e  
16 M  d o llá r ,  é v i  t e l je s í tm é n y e  18 E  t  le sz . A  tá r s a s á g  
s z e r z ő d é s t  k ö t ö t t  a  F o r d  M o to r  C o -v e l, m is z e r in t  a  t e r ­
m e lé s  1978 m á r c iu s á b a n  m e g in d u l.  (M od. Cast. 1977.
4 . sz .)
N i-R e s is t ö n tv é n y e k  h e g e sz té se
A z In co  e u ró p a i  k u ta t ó -  é s  f e j le s z tő k ö z p o n t já b a n  s i ­
k e r ü l t  m e g ja v í t a n i  a z  e d d ig  ro s s z u l  h e g e s z th e tő  N i-  
R e s is t  ö n tv é n y e k  h e g e s z th e tő s é g é t .  A  le m e z g ra f i to s  m i ­
n ő sé g e k  h e g e s z th e tő s é g e  a  k é n -  é s  f o s z f o r ta r ta lo m  c s ö k ­
k e n té s é v e l ,  v a la m in t  a  h e g e s z té s  e lő t t  és  u t á n  v é g z e t t  
m e g fe le lő  h ő k e z e lé s se l j a v í th a t ó .  A  g ö m b g r a f i to s  m in ő ­
s é g e k  (p l. D -2  é s  D -2 B )  jo b b a n  h e g e s z th e tő k ,  h a  a  m a ­
r a d ó k  m a g n é z iu m ta r t a lm a t  c s ö k k e n t ik  é s  a z  o lv a d é k ­
h o z  ö n té s  e lő t t  n ió b iu m o t  a d n a k .  (Giesserei 1977 . 13 . sz .)
3. táblázat
F ö ld g á z v a g y o n  és - te rm e lé s  (M rd  m 3)
F ö ld - F  ö ld g á z te rm e lé s
O rszá g
g á z ­
v a g y o n
1976
1970 1973 1976
N y u g a t-E u ró p a  ö sszesen 4 090 76,1 144,8 176,0
A u s z t r i a ............................ 295 12,3 18,6 18,8
D á n i a ................................. 20 — — —
F r a n c i a o r s z á g ................. 140 6,9 7,5 6,6
H o l l a n d i a .......................... 1 780 31,4 71,7 96,0
N a g y -B r i ta n n ia  ............ 860 11,1 28 ,9 37,6
N o rv é g ia  .......................... 620 — — _
N S Z K ................................. 295 12,3 18,6 18,8
O l a s z o r s z á g ..................... 190 12,5 15,8 14,8
E g y é b ................................. 275 — — —
A frik a  ö s s z e s e n ................... 6 910 3,5 9,9 14,5
A l g é r i a .............................. 3 560 2,8 4,7 7,3
L í b i a ................................... 730 0,3 4,5 6,0
N i g é r i a .............................. 1 254 0,1 0,1 0,2
E g y é b ................................. 375 0,3 0,6 1,0
K ö z e l-K e le t  ö sszesen  . . . . 14 660 22,1 36 ,4 42,2
I r a k  ................................... 765 0,8 1,2 1,3
I r á n  ................................... 9 345 11,7 19,9 22,0
K u w a i t .............................. 900 5,1 5,3 5,3
S z a ú d -A rá b ia  ................ 1 790 2,3 4,5 7,0
E g y é b ....... ......................... 1 750 2,7 5,5 6,6
É sz a k -A m e rik a  ö sszesen 7 820 685,2 729,6 649,7
K a n a d a  ....................................... 1 590 64,5 88,3 89,3
U S A  ................................... 6 230 620,7 641,3 560,4
K ö z ép - és D é l-A m e rik a
ö sszesen  ................................. 2 550 36,2 45,6 45,0
S z o c ia lis ta  o r s z á g o k .......... 27 300 248,2 312,9 415,3
K ín a i  N é p k ö z tá rsa sá g 710 12,7 26,9 40,0
L e n g y e lo r s z á g ................. 140 5,2 6,0 6,0
M a g y a ro rsz á g  ................. 80 3,5 4,8 5,4
R o m á n ia  .......................... 200 24,9 29,2 32,0
S z o v j e t u n i ó ..................... 26  000 197,9 236,3 320,8
E g y é b  . . .  ; ........................ 180 4,0 9,7 11,1
V ilág  ö s s z e s e n ..................... 65 630 1086,2 1301,7 1371,8
K ü lö n le g e s  ö n tv é n y e k e t  g y á r tó  ö n tö d e
S k ó c ia  k ö z é p ső  ip a r v id é k é n ,  L a m b e r tb e n  m e g k e z d te  
m ű k ö d é s é t  a .v i l á g  e lső  o ly a n  ö n tö d é je ,  a m e ly e t  k iz á r ó ­
la g  k ü lö n le g e s  m in ő s é g ű  (n e m  m á g n e s e s , h ő -  é s  k o rró z ió -  
á lló )  ö n tv é n y e k  g y á r t á s á r a  t e r v e z te k  és  é p í t e t t e k .  E z e ­
k e t  az- ö n tv é n y e k e t  e g y re  n a g y o b b  m e n n y is é g b e n  ig é n y li  
a  k ő o la j-  é s  a  v e g y ip a r .  A z  ú j  ö n tö d e  N i- R e s i s t  ö n tv é ­
n y e k e t  fo g  g y á r t a n i .  A  T a y jo r th  F o u n d ry  a z  e lső  b e r u ­
h á z á s  S k ó c iá b a n , a m e ly  a  k o r m á n y  á l t a l  a  v a s ö n tö d é k  
t á m o g a tá s á r a  lé t r e h o z o t t  a k c ió n a k  k ö s z ö n h e tő . (M od. 
Cast. 1977 . 3. sz .)
E lle n á llá s -k e m e n c e  a lu m ín iu m  és c in k  o lv a s z tá s á h o z  
és h ő n ta r tá s á h o z
A  r a t in g e n i  M o rg a n  G m bH  (a  lo n d o n i  M o r g a n -c s o p o r t  
e g y ik  t a g j a )  to v á b b f e j l e s z te t t e  e l l e n á l lá s f ű té s ű  té g e ly ­
k e m e n c é it .  V á l to z a t la n u l  m e g m a r a d ta k  a  k e t tő s f a lú  
k e m e n c e te s t  é s  a  fo r ró  k e m e n c é b e n  is k ö n n y e n  c s e ré l ­
h e tő  fű tő e le m e k . A  M o rg a n  T r i to n  K a o w o o l s z ig e te lő -  
a n y a g  é s  a  C o o lc a s t ö n tő g y a n ta  a lk a lm a z á s á v a l  j a v u l t  
a  k e m e n c e  te r m ik u s  h a tá s f o k a .  A  k e m e n c e  v á l t a k o z v a  
E le c -  v a g y  ö n tö t tv a s  té g e ly e k k e l  h a s z n á lh a tó .  A  m ű ­
s z a k i  a d a to k  a lu m ín iu m r a ,  i l le tv e  c in k r e  a  k ö v e tk e z ő k :  
O lv a s z tá s i  t e l j e s í tm é n y :  6 5 — 130, ill. 3 0 0 — 58 0  k g /h . 
E n e rg ia fe lh a s z n á lá s  c s u k o t t  fe d é l le l :  5 ,5  ill. 4 ,3  k W /h .  
B e té t s ú ly :  200 , ill. 385  k g . A  f ü r d ő  h ő m é r s é k le té n e k  
t ű r é s h a t á r a :  ± 5 ° C .  (Giesserei 1977 . 7. sz .)
K . L .
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Könyvismertetés
B akó  K áro ly:  Ö n tö d e i ío r n iá z ó a n y a g o k .  M ű s z a k i 
K ö n y v k ia d ó ,  B u d a p e s t ,  1976 . 235  o ld a l ,  176 á b r a .  
Á r a  4 6 ,— F t .
Ö n tö d é in k  e g y re  s ü r g e tő b b  k o r s z e rű s í té s e  id ő s z e rű v é  
t e t t e  a z  ö n té s z e t  t e c h n o ló g iá j á n a k  e g y e s  r é s z te r ü l e te i t  
t á r g y a ló  k ö n y v e k  k i a d á s á t .  E  m ű v e k  s o r á b a n  ez  a  k ö n y v  
e g y  s o k á ig  e lh a n y a g o l t ,  d e  m é l tó  h e ly é t  e g y re  in k á b b  
e lfo g la ló  té m a k ö r r e l  fo g la lk o z ik  h á r o m  fő  ré s z b e n . A z  
első rész a  f o r m á z á s k o r  f e lh a s z n á l t  k ü lö n b ö z ő  a n y a g o k a t  
is m e r t e t i .  T á r g y a l ja  a z  ö n tö d e i  h o m o k o k ,  a  h a g y o m á ­
n y o s  é s  ú j  k ö tő a n y a g o k ,  v a la m in t  a z  a d a lé k  és s e g é d ­
a n y a g o k  tu l a jd o n s á g a i t ,  e z e k  v iz s g á la t i  m ó d s z e re i t .  
A  m ásod ik  részben  a  fo rm á z ó -  é s  m a g h o m o k -k e v e r é k e k  
e lő k é s z íté s é rő l ,  a z  e lő k é s z í t e t t  fo rm á z ó -  é s  m a g h o m o k -  
k e v e r é k e k  la b o r a tó r iu m i  é s  ü z e m i v iz s g á la ta i r ó l  é s  a  
f o r m á z ó a n y a g o k b ó l  a d ó d ó  fő b b  s e le j to k o k r ó l  v a n  szó . 
A  harm ad ik  rész a z  ö n tö d é k  h o m o k f o r g a lm á t ,  a z  i s m é te l ­
t e n  k ö r f o rg ó  ü z e m i fo r m á z ó h o m o k  a n a l i t i k a i  é s  t e c h ­
n o ló g ia i  e lle n ő rz ő  m ó d s z e re i t  és a  fo r m á z ó k e v e r é k e k  r e ­
g e n e r á l á s á n a k  le h e tő s é g e i t  m u t a t j a  b e .
A  k ö n y v  a z  e m l í t e t t  fő  t á r g y k ö r ö k e t  a z  a lá b b i  c s o ­
p o r t o k r a  o s z tv a  i s m e r t e t i :
1. A la p a n y a g o k
1.1 H o m o k o k
1.2 H o m o k o k  f i z ik a i  é s  k é m ia i  je l le m z ő i
1.3 S z e r v e t le n  k ö tő a n y a g o k
1 .4  S z e rv e s  k ö tő a n y a g o k
1 .6  A d a lé k  a n y a g o k
1.6 A  f o r m á k  é s  m a g o k  b e v o n a ta i
2 . A  fo rm á z ó -  é s  in a g h o in o k k e v e r é k e k  e lő k é s z íté s e
2 .1  A  fo rm á z ó -  é s  m a g h o m o k k e v e ré k e k  e lő á l l í tá s a
2 .2  A  f o r m á z á s  é s  m a g k ó s z íté s  e lle n ő rz é s e  l a b o r a tó ­
r i u m i  v iz s g á la to k k a l
2 .3  A  f o r m á z á s  é s  m a g k ó s z íté s  ü z e m i v iz s g á la ta i
2 .4  A  fo r m á z ó a n y a g o k b ó l  a d ó d ó  f ő b b  s e le j to k o k
3. A z  ö n tö d é k  h o m o k ío r g a lm a
3.1 A  f o r m á z ó h o m o k  k ö r f o rg á s a  a z  ö n tö d é b e n
3 .2  A z  is m é te l t e n  k ö r f o rg ó  ü z e m i h o m o k  e lle n ő rz é s e
3 .3  F o r m á z ó k e v e r ó k e k  r e g e n e r á lá s a
A  ré s z le te s  ta r t a lo m je g y z é k  é s  t á r g y m u t a t ó  a  k ö n y v  
h a s z n á l a t á t  n a g y o n  m e g k ö n n y í t i .  Ö n tö d é in k  h o m o k ­
l a b o r a tó r iu m a in a k  e z t  a  n é lk ü lö z h e te t le n  s e g é d k ö n y v é t  
n e m c s a k  a  la b o r a tó r iu m i  d o lg o z ó k , h a n e m  a z o k  is  h a ­
s z o n n a l  f o r g a th a t j á k ,  a k ik  v a la m ily e n  k a p c s o la tb a n  á l l ­
n a k  a z  ö n tö d e i  fo r m á z á s s a l ,  íg y  a z  o lv a s z tá s ,  a  t i s z t í t á s ,  
a  g y á r tá s e lő k é s z í té s  é s  m in ő s é g e lle n ő rz é s  s z a k e m b e re i  is .
H . Oy.
N ebogatov , Ju. E.— T a m a ro vszk ij, V . I.: S z p e c ia ln ü e  
v id ít l i t  ja .  (K ü lön leges ön tés i m ódok.)  2. á td o lg o z o tt  k i ­
a d á s . M a s in o sz tro e n ie , M o szk v a , 1975. 175 o ld a l , 116 á b ­
r a ,  4 tá b lá z a t ,  13 i r o d a lm i h iv a tk o z á s .
E z  a  2. k ia d á s b a n  m e g je le n t  k ö n y v  a  m u n k á s o k  to ­
v á b b k é p z é s é t  sz o lg á lja .
A  s z e rz ő k  a  b e v e z e té s b e n  t i s z tá z z á k  a  k ü lö n le g e s  ö n ­
té s i m ó d  fo g a lm á t ,  a z  e l j á r á s o k  c s o p o r to s í tá s á n a k  le ­
h e ts é g e s  m ó d ja it .  K ie m e lik  a  k ü lö n le g e s  e l j á r á s o k  á l t a ­
lá n o s  je l le m z ő it :
—■ n a g y o b b  m é re tp o n to s s á g ,
—  k is e b b  a n y a g fe lh a s z n á lá s ,
—  a  fo rg á c so ló  m u n k a  m e g ta k a r í tá s a ,
—  n a g y o b b  g y á r tá s i  k ö ltsé g e k .
A  sz e rz ő k  a  k ö v e tk e z ő  e l j á r á s o k a t  te k in t ik  k ü lö n le ­
g e s n e k :  h é jf o r m á b a n  v é g z e tt ,  p re c íz ió s  (v ia sz k io lv a sz -  
tá so s), n y o m á so s , p ö rg e tő , fo ly a m a to s  ö n té s  é s  eg y éb  
ö n té s i m ó d o k  (ö n té s  o s z to t t  k e r á m ia  fo r m á b a n , b e f a ­
g y a sz tá s sa l , f é lá l la n d ó  f o r m á b a  é s  n y o m á s  a la t t ) .  E n ­
n e k  a  c s o p o r to s í tá s n a k  fe le l m e g  a  k ö n y v  fe je z e te k r e  
ta g o z ó d á sa .
A z e g y e s  e l j á r á s o k  is m e r te té s e  k i t é r  a  h a z a i  é s  k ü l ­
fö ld i ta p a s z ta la to k r a ,  a z  é rv é n y e s  G ó S Z T -s z a b v á n y o k  
e lő í r á s a ir a  is , v a la m in t  a  f e lh a s z n á lá s i  t e r ü le t  v á r h a tó  
a la k u lá s á r a .
A  k ö n y v  e ls ő s o rb a n  a  s z o v je t  b e re n d e z é s e k e t  i s m e r ­
te ti.
V. A.
B aland in , G. F.: K r is ta l l i s a t io n  u n d  K r i s ta l l s t r u k tu r  
in  G u s s tü c k e n . (A z  ö n tv é n y e k  kr istá lyosodása  és k r is ­
tá lyszerkeze te .)  V E B  D e u ts c h e r  V e r la g  f ü r  G ru n d s to f f ­
in d u s tr ie ,  L ip c se , 1975. 250 o ld a l, 174 á b ra ,  5 tá b lá z a t ,
1 fü g g e lé k , 147 i r o d a lm i h iv a tk o z á s .
A z i s m e r t  sz e rz ő  o ro sz  n y e lv e n  m e g je le n t  m ű v e  2. 
k ia d á s á n a k  f o r d í tá s a k é n t  j e l e n t  m e g  ez  a  k ö n y v  a z  
N D K -b a n . K . S tö lze l  p ro fe s s z o r  a  k ö n y v h ö z  í r t  e lő sz a ­
v á b a n  a z  N D K  ö n té s z e ti  s z a k i ro d a im á b a n  h é z a g p ó tló  
k ö n y v n e k  n e v e z te  a  m ű v e t . A  h a z á n k b a n  c s a k  sz ű k  
k ö r b e n  i s m e r t  e r e d e t i  m ű  n é m e t  n y e lv ű  f o r d í tá s a  з 
m a g y a r  s z a k e m b e re k  s z á m á r a  i s  h a sz n o s  é s  h é z a g p ó tló  
T e rm é s z e te s e n  a  n é m e t  n y e lv ű  k ia d á s  n e m  s z ü n te ti  
m e g  a z t  a z  ig é n y t, h o g y  i ly e n  tu d o m á n y o s  e re d m é n y e ­
k e t  ta r ta lm a z ó  k ö n y v  m á r  m a g y a r  n y e lv e n  is  m e g je ­
le n je n .
A  k ö n y v  h á r o m  fő  r é s z re  ta g o z ó d ik . A z  első rész  b e ­
v e z e té s  a z  e lm é le te k b e . R é sz le te se n  is m e r te t i  é s  é r t é ­
k e l i  a  fé m e k  á l t a lá n o s  k r is tá ly o s o d á s i  e lm é le té t ,  a z  ö n t ­
v é n y e k  d e rm e d é s é n e k  e lm é le te i t  (V. I. D a n ilo v , G . P . 
Iv a n c o v , D. D. S a ra to v k in , J . L . W a lk e r , V. I. D o b o t-  
k in , V. O. G a g e n -T o rn , N . I. C h w o r in o v , B. C h a lm e rs , 
D. K . C s e rn o v  e lm é le té t) .
A  m á so d ik  rész az  e lm é le te k  a la p j a in a k  is m e r te té s é ­
v e l fo g la lk o z ik . A  f e la d a tm e g h a tá ro z á s o n  tú l  a  n e m  
iz o te rm ik u s  té r fo g a to s  k r is tá ly o s o d á s t ,  a  fo k o z a to s  k r i s ­
tá ly o s o d á s t  é s  a z  o lv a d é k  k é n y s z e rm o z g á s á n a k  a  d e r -  
m e d é s i f o ly a m a t r a  g y a k o ro l t  h a t á s á t  tá r g y a lja .
A  h a rm a d ik  rész  a z  e lm é le t i  i s m e re te k  g y a k o r la t i  a l ­
k a lm a z á s á n a k  s z e r te á g a z ó  le h e tő sé g e iv e l fo g la lk o z ik . 
F ő k é n t a  v ib rá c ió s  ö n té s t, a z  u l t r a h a n g  a lk a lm a z á s á t  
é s  a z  o lv a d é k n a k  tu s k ó ö n té s  k ö z b e n i á tk e v e r é s é t  t á r ­
g y a lja .
A  k ö n y v  e ls ő s o rb a n  a  fe lső fo k ú  k é p z e t ts é g ű  s z a k e m ­
b e re k , k u ta tó k  és  o k ta tó k  m u n k á j á t  se g íti  e lő .
V . A.
G ie s s e re i-K a le n d e r  1 9 7 7 . (ön tésze ti nap tár 1 9 7 7 .)  K i ­
a d t a  a  G ie s s e re i-V e r la g  G m b H , D ü s s e ld o r fb a n ,  é .n . 
Á r a  1 4 ,— D M .
A  k ö z k e d v e l t  ö n té s z e t i  n a p t á r  ez  é v i, 308  o ld a la s  
k ö te t e  a z  e lő ző  é v ih e z  k é p e s t  a  k ö v e tk e z ő  ú j  r é s z e k e t  t a r ­
ta lm a z z a .
A  D I N  s z a b v á n y  s z e r in t i  f e r r o ö tv ö z e te k .  Ö n tö t tv a s -  
á l l a p o tá b r á k .  M in ta k é p s o r o z a to k  a  g r a f i t  a la k j á n a k ,  e l ­
o s z lá s á n a k  és  m é r e té n e k ,  v a la m in t  a  k a r b id o s  F e  — C 
ö tv ö z e te k  s z ö v e té n e k  m in ő s í té s é h e z . N o m o g ra m  a  S i 0 2- 
r e d u k c ió  e g y e n s ú ly i  h ő m é r s é k le té n e k  m e g h a tá r o z á s á ­
h o z . D ö n té s i  á b r a  a  v a s ö n tv é n y e k b e n  le v ő  ü re g e k  m e t a l ­
lu r g ia i  o k á n a k  m e g á l la p í tá s á h o z .  A  le m e z g ra f i to s  ö n t ö t t ­
v a s  s z a k í tó s z i lá r d s á g á n a k ,  k e m é n y s é g é n e k  é s  ru g a lm a s -  
s á g i m o d u lu s á n a k  f a lv a s ta g s á g tó l  fü g g ő  é r té k e i .  K o k il-  
l á b a  ö n t ö t t  le m e z g r a f i to s  v a s ö n tv é n y .
Ö ssz e fü g g é s  a  n y e r s  t e m p e r ö n tv é n y  s z ö v e te ,  v a la m in t  
sz i líc iu m - é s  a lu m ín i u m t a r ta lm a  k ö z ö t t .  T e m p e r ö n tv é -  
n y é k  t a r t ó s  te r h e lé s i  s z i lá rd s á g a ,  fo r g á c s o lh a tó s á g a .
A  f é m -s a la k  r e a k c ió k  je le n tő s é g e  a z  a c é lo lv a d é k o k ­
b a n .  M e le g sz ilá rd , h ő á lló ,  h id e g s z ív ó s  a c é lö n tv é n y e k .  
A c é lö n tv é n y e k  k ő o la j-  és  fö ld g á z b e re n d e z é s e k h e z .
F é m ö n tv é n y e k  b e ö m lő re n d s z e re .  K o p á s á l ló  r é z ö t ­
v ö z e te k .  N y o m á s o s  ö n té s z e t i  ö tv ö z e te k  fo r g á c s o lh a tó ­
s á g a . D e z o x id á ló a n y a g o k  r é z ö tv ö z e te k h e z .
K ö v e te lm é n y e k  a  n o r m á lh o m o k k a l  s z e m b e n . F é n y e s ­
k a r b o n t  k é p e z ő  a n y a g o k .  A z  a g y a g k ö té s ű  fo r m á z ó ­
a n y a g o k  i s z a p ta r t a lm á n a k  m e g h a tá r o z á s a .  A  k ö tő -  és  
b e v o n ó a n y a g o k  je l le m z ő i.
V a s ö tv ö z e te k  o lv a s z tá s a .  Ö n tő b e re n d e z é s e k . F o r -  
m á z ó g ó p e k  k a r b a n t a r t á s i  l a p j a .  P n e u m a t ik u s  b e r e n d e ­
z é se k  le v e g ő s z ü k s é g le te .  A z  ö n tv é n y t i s z t í t á s  m u n k a h e ­
ly e in e k  k ia l a k í t á s a .  H o m o k re g e n e r á lá s .
S z á m ító g é p e s  g y á r tá s e lő k é s z í té s  é s  k a lk u lá c ió .  K ö r ­
n y e z e tv é d e lm i e lő írá s o k . M u n k a v é d e le m . B a le s e t i  s t a ­
t i s z t ik a .
A  m i n tá k  m in ő s é g i o s z t á ly a in a k  m e g á l la p í tá s a .  M ű ­
a n y a g o k  je l le m z ő  tu l a jd o n s á g a i .
A  n a p t á r t  s t a t i s z t i k a i  t á b l á z a to k  é s  c ím je g y z é k e k  
z á r j á k .  K. L.
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CIATF-m unkabizottsági ülés Kecskeméten
A z Ö n té s te c h n ik a i  E g y e s ü le te k  N e m z e tk ö z i  S z ö v e t ­
s é g é n e k  1.6 „ Ö n tö d e i  fo r m á z ó k e v e ré k e k  k a r b o n t a r ­
t a lm ú  a d a lé k  a n y a g a in a k  v iz s g á la t i  m ó d s z e re i”  n e m z e t ­
k ö z i m u n k a b iz o t t s á g a  1977 . m á ju s  2 7 -é n  ü lé s t  t a r t o t t  
K e c s k e m é te n  a  T e c h n ik a  H á z á b a n .  A z  ü lé s t  D r. G. N o- 
velli e ln ö k , a z  I n d u s t r i e  C h im ic a  C a rlo  L a v io s a  S .p .A . 
c ég  ig a z g a tó ja  (O la sz o rsz á g )  v e z e t te .  A  m u n k a b iz o t t s á g  
t a g j a in  —  P . M a ra n i  (O la sz o rsz á g ) , J .  M . P ascual (S p a ­
n y o lo rsz á g ) , J .  B a ier  é s  dr. A . K olorz  (N S Z K ), P . J á s ­
son  ( F r a n c ia o r s z á g ) ,  dr. B akó  K á ro ly  —  k ív ü l  r é s z t  v e t ­
t e k  az  ü lé s e n  dr. Vörös Á rp á d  é s  Theobald Já n o s  
(C S M V A ), dr. M észáros Is tv á n  é s  M á rto n  I s tv á n  (L K M ), 
M észáros Is tv á n  é s  H ollósi B éla  (Ö n tö d e i  V á l la la t ) ,  
Sövegjártó Z o ltán  ( L a m p a r t  Z IM ), B enyovszky  M óric  
(K G Y V ) és B ru n n er  Géza (V A S K Ú T ) ta g t á r s a in k  is. 
A z ü lé s  n a p i r e n d jé n  az  a lá b b ia k  s z e r e p e l te k :
—  a  k ö v e tk e z ő  ü lé s e k  n a p ir e n d je ,  h e ly s z ín e , id ő p o n t ja ,
—  a  b u k a r e s t i  ü lé s  je g y z ő k ö n y v é n e k  m e g tá rg y a lá s a ,
—  a  b iz o t t s á g  p r o g r a m já n a k  m e g h a tá ro z á s a ,
—  a  b iz o t t s á g  g y a k o r l a t i  m u n k á j á n a k  m e g h a tá r o z á s a ,
—  a  ta g o k  á l t a l  k é s z í t e t t  r ö v id  ö ssz e fo g la ló k  m e g v i ta ­
tá s a .
A  g y a k o r l a t i  v iz s g á la to k  k ö z ü l le g n a g y o b b  s ú l ly a l  a  
f é n y e s k a r b o n - ta r ta lo m  m e g h a tá r o z á s á v a l  k a p c s o la to s  
k ü lö n b ö z ő  p r o b lé m á k  m e g tá r g y a lá s a  s z e re p e lt .
A  m u n k a b iz o t t s á g i  ü lé s t  k ö v e tő e n  a  r é s z tv e v ő k  a  
L a m p a r t  Z IM  K e c s k e m é t i  G y á r á b a n  jó l  s ik e r ü l t  g y á r -
1. kép. A m unkabizottsági ülés résztvevőinek egy csoportja. Balról 
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l á t o g a tá s t  t e t t e k ,  a m e ly e n  a  l á t o t t a k k a l  k a p c s o la tb a n  
é lé n k  v é le m é n y c s e re  a la k u l t  k i.
E z ú to n  is m e g k ö s z ö n jü k  a  K e c s k e m é t i  H e ly i  C so p o r t 
v e z e tő in e k  f á r a d o z á s á t ,  m e ly e t  a  m u n k a b iz o t t s á g i  ü lé s  
s ik e re s  le b o n y o l í tá s a  é rd e k é b e n  v é g e z te k . В . K .
Szakosztályi hírek
V e z e tő sé g i ü lé s
A z Ö n tö d e i S z a k o sz tá ly  v e z e tő sé g e  jú l iu s  7 -é n  az  
e g y e sü le t n a g y te r m é b e n  v e z e tő sé g i ü lé s t  ta r to t t .  Az 
ü lé s t  K ovács D ezső  a le ln ö k  v e z e tte .
A  n a p i r e n d e n  a  k ö v e tk e z ő  p o n to k  s z e re p e lte k :
— b e sz á m o ló  a  45. n e m z e tk ö z i ö n tő k o n g re s sz u s  e lő k é ­
s z ü le te irő l,
— a  h o m o k -  é s  b e n to n i te l lá tá s s a l  k a p c s o la to s  fe lső b b  
s z in tű  á l lá s fo g la lá s o k  is m e r te té s e ,
— az  M S Z M P  K B  T itk á r s á g á n a k  és  az  M T E S Z  k ö z g y ű ­
lé s é n e k  az  e g y e sü le ti  m u n k á r a  v o n a tk o z ó  h a tá r o z a ­
ta i,
—  b e sz á m o ló  az  O M B K E  Ö n tö d e i S z a k o s z tá ly á n a k  1977. 
I. fé lé v i m u n k á já ró l .
A z  e lső  n a p ir e n d i  p o n to t  B e n y o v szk y  M óric, a  45. 
N Ő K  sz e rv e z ő  t i t k á r a  is m e r te t te .  B e sz á m o lt a  f e la d a ­
to k ró l, a  g y á r lá to g a tá s o k k a l  k a p c s o la to s a n  a  h e ly i c so ­
p o r to k r a  h á r u ló  te n n iv a ló k ró l .
A  h o m o k -  és b e n to n i te l lá tá s s a l  k a p c so la to s  fe lső b b  
s z in tű  á l lá s fo g la lá s o k a t  P ető  M árton, a z  Ip a rg a z d a s á g i  
B iz o ttsá g  v e z e tő je  fo g la l ta  össze. E lm o n d ta , h o g y  a z  ö n ­
tö d e i S z a k o sz tá ly  á l t a l  f e lv e te t t  té m á k  k e d v e z ő  v is sz ­
h a n g o t v á l to t t a k  k i. A  b e sz á m o ló  a la p j á n  a  v e z e tő sé g  az  
a lá b b i  h a tá r o z a to k a t  h o z ta :
—  a  n a g y o b b  ö n tö d é k tő l  b e  k e l l  s z e re z n i a  h o m o k , b e n -  
to n i t  és  e g y é b  ö n tö d e i s e g é d a n y a g o k  f e lh a s z n á lá s á ­
r a  v o n a tk o z ó  1976. é v i té n y -  és  a z  1980-ra  e lő r e v e tí ­
t e t t  a d a to k a t ,
— b e sz e rz e n d ő  a  f e n t i  a n y a g o k  1976. é v i p o n to s  á ra .
A  k a p o t t  a d a to k k a l  a z  Ip a r g a z d a s á g i  B iz o tts á g  o ly a n  
ta n u lm á n y t  k é sz ít, a m e ly  k i t é r  a  se g é d a n y a g o k  fe lh a s z ­
n á lá s á n a k  m e n n y is é g i és m in ő sé g i v á lto z á s á r a ,  és a m e ­
ly e t  a  je le n le g i  n e m  k ie lé g ítő  s e g é d a n y a g - e llá to t ts á g  j a ­
v í t á s á r a  le h e t  fe lh a s z n á ln i .
Dr. B akó  K á ro ly  t i t k á r  a z  M S Z M P  K B  T itk á r s á g á n a k  
é s  a z  M T E S Z  k ö z g y ű lé s é n e k  az  e g y e sü le ti  é le tü n k r e  v o ­
n a tk o z ó  h a tá r o z a ta i t  is m e r te t te .  A z  e g y e sü le t 1976— 80. 
év i m u n k a p r o g r a m já t  o ly a n  c se le k v é s i te r v v e l  k e l l  k ie g é ­
s z í te n i , a m e ly  —  a  h a tá r o z a to k  a la p já n  — a  s z o c ia lis ta
b r ig á d m o z g a lo m  e rő s íté s é re , a  n ő k  s z a k m a i, tu d o m á n y o s  
és  k ö z é le ti te v é k e n y s é g é n e k  k ib o n ta k o z á s á r a ,  a  k ö z m ű ­
v e lő d é s i p o li t ik a  m e g v a ló s í tá s á r a ,  a z  M T E S Z -tő l v á r t  
s e g ítsé g  m e g h a tá r o z á s á r a  ir á n y u l.
S z a k o s z tá ly u n k  I. fé lé v e s  m u n k á já r ó l  a  r e n d e z v é n y e k  
sz e rv e z ő i, i l le tv e  a  h e ly i c so p o r to k  és  a  m u n k a b iz o t t s á ­
g o k  v e z e tő i s z á m o lta k  be. Ernőd G yula  a  M e ta ll  ’77 a n ­
k é trő l, P énzes Im re  a  R e s a u — G É P T E K  in fo rm á c ió s  e lő ­
a d á so k ró l, S zíj  Z o ltá n  а  II . ro n c s o lá s m e n te s  a n y a g v iz s ­
g á la t i  s z e m in á r iu m ró l,  D udás G yula  a  S to tz  és  a  B B C  
cég  in fo rm á c ió s  a n k é t ja i r ó l ,  v a la m in t  a  f e b r u á r  16-i v e ­
z e tő sé g i ü lé s ü k rő l ,  Söveg já r tó  Z o ltá n  a  C IA T F  16. n e m ­
z e tk ö z i m u n k a b iz o t t s á g á n a k  k e c s k e m é ti  ü lé s é rő l, а  X II. 
B á c s -K is k u n  m e g y e i m ű s z a k i h e te k r ő l  és a  h e ly i c so ­
p o r t  k is v á rd a i  t a n u lm á n y ú t  já r ó i  s z á m o lt b e . K ovács  
László, az Ö n tö d e  s z e rk e s z tő je  a  s z a k la p  h e ly z e té t  is ­
m e r te t te ,  és  k é r t e  —  m in t  m á r  a n n y is z o r  —  a  la p  h a t ­
h a tó s  s z a k m a i- tu d o m á n y o s  tá m o g a tá s á t .  L an tos Is tvá n  
a  K G Y V  s z a k m a i e lő a d á s a in a k  is m e r te té s é v e l  z á r ta  a 
b e sz á m o ló k a t.
A  v e z e tő sé g  a  b e s z á m o ló k a t e lfo g a d ta , és m e g k ö sz ö n ­
t e  a  r e n d e z v é n y e k  le b o n y o l í tá s á v a l  já r ó  m u n k á t .
B. K.
S z a k e s té ly
S z a k o sz tá ly u n k  v e z e tő sé g e  ré g e n  te r v b e  v e tte , hog y  
az  ö n tő tá r s a d a lo m  k ö zö sség i é rz é s e in e k  e lm é ly í té s é re  
s z a k e s té ly t  sze rv e z . S z ü k sé g  v a n  ily e n  a lk a lm a k r a  a z é r t  
is, h o g y  e g y e sü le ti  m u n k á n k  n e h e z e b b , s z a k m a i ré sz é t 
n é h a  e g y -e g y  s z ó ra k o z ta tó b b , v id á m a b b  e se m é n y  fe lo ld ­
ja .
E z é v  jú l iu s á b a n  a  V a s ip a r i  K u ta tó  In té z e t  f i a ta l  ö n tő  
s z a k e m b e re i  v á l la lk o z ta k  a  s z a k e s té ly  m e g re n d e z é sé re . 
A  s z a k o s z tá ly  m in d e n  t a g j á t  c s a lá d já v a l  e g y ü t t  m e g h ív ­
tu k , g o n d o lv á n  a r r a ,  h o g y  a  h o z z á ta r to z ó k  is m e g is m e r ­
h e s s é k  a  h a g y o m á n y a in k n a k  m e g fe le lő e n  r e n d e z e t t  
s z a k e s té ly  m e n e té t .
A  h a n g u la to s , g y e r ty a fé n y n é l  e lfo g y a sz to tt  v a c so ra  
u tá n  h a n g z o tt  fe l a  „ S z a -s z a -s z a k e s té ly t  t a r tu n k  m a  . . . ” 
k e z d e tű  n ó ta , s e t tő l  k e z d v e  m in d e n  a  g o n d o so n  e lő k é ­
s z í te t t  fo rg a tó k ö n y v  s z e r in t  fo ly t. A z  e ln ö k  t i s z té re  P in ­
té r A n d rá s  t a g t á r s u n k a t  v á la s z to t tu k  m eg , a k i v ég ig
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k é z b e n  ta r tv a ,  ü g y e se n  v e z e t te  le  a  s z a k e s té ly t. A  k o n t-  
r a p u n k t  B en y o v szk y  M óric  v o lt , a  B u r s c h - n ó tá k a t  p e d ig  
dr. N ándori G yula  v e z é n y le té v e l  é n e k e l tü k . A  h á z n a g y  
t i s z té t  Sándor József, a  b a le k c ső sz é t L en g ye l K áro ly  tö l ­
tö t te  be.
E lő s e g í te t té k  a  s z a k e s té ly  s ik e r é t  a  C se p e le n  ü z e m i
g y a k o r la tu k a t  tö l tő  IV . é v e s  e g y e te m is tá k . S e ré n y k e d é ­
s ü k  e r e d m é n y e k é n t  a  ré s z tv e v ő k  e n n i-  és in n iv a ló v a l  
m in d ig  e l v o l ta k  lá tv a .
A  sz a k e s té ly  ré s z tv e v ő i jó l  s z ó ra k o z ta k  a  s ö r p á r b a ­
jo n , a m i t  te r m é s z e te s e n  m o n d v a c s in á l t  ü rü g y  a la p já n  
v ív ta k  m eg . A  p á rb a jo z ó k , V ité zy  Tam ás  é s  Sándor Jó ­
z se f  c s a t á já t  H ollóst B éla  p á r b a jb í r ó  d ö n tö t te  e l, s  a  
v esz tes t „ s ö r k o n tá r n a k ” n y i lv á n í to t ta .  M iv e l a  s z a k e s té ­
ly e n  szép  s z á m m a l v e t te k  r é s z t  „ k e re s z te le t le n  p o g á -  
n y o k ” , e z é r t  je lk é p e s e n  eg y  b a le k o t  m e g k e re s z te l tü n k . 
G om bár Jánosné , e g y e s ü le tü n k  d o lg o z ó ja  a  M orgó  n e v e t  
k a p ta  a  f iú s í tá s  és  a  r e n d b e n  m e g ta r to t t  k e re s z te lő  u tá n .
K ö z b e n  te r m é s z e te s e n  e lé n e k e l tü k  a  so k -so k  sz é p  k o ­
h á s z n ó tá t,  s eg y  a lk a lm i la g  ö s s z e á llt  „ z e n e k a r” is  jó l 
s z ó r a k o z ta to tt  b e n n ü n k e t .  Ig az , N ándor i p ro fe s sz o r  ú r  
p ik u lá já n a k  é s  B aráz A n d rá s  h e g e d ű jé n e k  ossz  já té k a  
m ég  n é m i k ív á n n iv a ló t  h a g y o tt  m a g a  u tá n ,  a z o n b a n  
m e g íg é r té k , h o g y  jö v ő re  a  n e m z e tk ö z i ö n tő k o n g re s s z u ­
so n  m é g  jo b b a n  fo g n a k  já ts z a n i .
Börzsönyi Károly 80 éves
M á r a z o k  is a z  id ő se b b  k o ro s z tá ly h o z  ta r to z n a k , a k ik  
a k k o r  s z ü le tte k , a m ik o r  B örzsönyi K áro ly  — m in t  le e n ­
dő  v a s k o h ó m é rn ö k  —  a  G a n z  k o v á c s m ű h e ly é b e n  1921- 
b e n  m u n k á b a  á ll t .  1897. n o v e m b e r  2 4 -én  s z ü le te t t  a 
G ö m ö r m e g y e i K ö v in . 19 2 3 -b an  s z e re z te  m eg  d ip lo m á ­
já t .  A  G a n z b a n  h ú sz  é v e t  tö l tö t t  e l. A  k o v á c sü z e m i g y a ­
k o rn o k i é v e k  u tá n  az  a c é lö n tő d é  M a r t in - ü z e m é b e n  k e ­
r ü l t  k a p c s o la tb a  az  ö n té s z e tte l, a h o l  a  J e n d r a s s ik -m o to -  
ro k  a lk a t r é s z e in e k  g y á r tá s á v a l  fo g la lk o z o tt.
1 941-ben  —  a m ik o r  J o ls v á n  a  M a g n e z i t ip a r  R t.-n é l 
ü z e m v e z e tő , i l le tv e  fő m é rn ö k  l e t t  —  rö v id  id ő re  e ls z a ­
k a d t  a z  ö n té s z e ttő l. 1 956-ban  m á r  ú jb ó l  ö n tö d é b e n  d o l ­
g oz ik , C se p e le n . M u n k a te r ü le te  a  k ís é r le t - k u ta tá s ,  m e ly ­
n e k  k e r e té b e n  a  g ö m b g ra f ito s  ö n tö t tv a s  g y á r tá s á v a l  is 
fo g la lk o z ik .
T ö b b sz ö rö s e n  k i t ü n te t e t t  k iv á ló  do lgozó , e z ü s t fo k o ­
z a t ta l  k i tü n te t e t t  k iv á ló  ú jí tó . 1964-ben  C se p e lrő l v o ­
n u l t  n y u g d íjb a .
S a jn á l ju k ,  h o g y  eg ész ség i o k o k b ó l k ö rü n k b e n  r i tk á n  
fo r d u l  m eg . P e d ig  az  ö n té s z e ttő l  n e m  s z a k a d t  el, m a  is 
a k t ív  fo r d í tó ja  a  m ű s z a k i k ö n y v tá r n a k .
M in d ig  ú g y  is m e r tü k , m in t  a k i t  m ég  a  fo r ró  a c é ln á l  is 
jo b b a n  v o n z o tt  a  c s a lá d i  tű z h e ly  m e leg e . I d e jé t  m a  is 
le g sz ív e se b b e n  u n o k á i  k ö ré b e n  tö l ti .  N y o lc v a n a d ik  sz ü ­
le t é s n a p ja  a lk a lm á b ó l  a z t  k ív á n ju k ,  h o g y  m ég  so k á ig  
e rő b e n , e g é sz sé g b e n  é lv e z z e  n y u g d íja s  n a p ja i t .
H . B.
A  s z a k e s té ly  h iv a ta lo s  ré sz e  e s te  V2l l - k o r  le z á ru lt ,  s 
e z u tá n  a  m é g  o t tm a r a d ta k  k ö zö s  é n e k lé s s e l fe je z té k  be  
e z t a  k e lle m e s  e s té t.
K ö s z ö n e té t m o n d u n k  a  V a s ip a r i  K u ta tó  I n té z e t  v e z e ­
tő s é g é n e k , h o g y  le h e tő v é  te t t e  a  s z a k e s té ly  m e g re n d e z é ­
sé t, s d ic s é re t  i l le t i  a  sz e rv e z ő k e t a z  e lő k é s z íté s é r t  és  le ­
b o n y o lí tá s é r t .
R e m é ljü k , jó  k e z d e m é n y e z é s t in d í to t tu n k  e l, s a  r é s z t ­
v e v ő k  k e lle m e s  e m lé k e ik  k ö z ö tt fo g já k  e z t a z  e s te t  e m ­
le g e tn i.
L engyelné
A F I S Z E M U B I  m ű s z a k i  a n k é t j a
A z Ö n tö d e i S z a k o sz tá ly  F ia ta lo k a t  S z e rv e z ő  M u n k a -  
b iz o t ts á g a  jú l iu s  1 6 -án  m ű s z a k i a n k é to t  s z e rv e z e tt  az  
Ö n tö d e i M ú z e u m b a n . A z  a n k é t  ré s z tv e v ő i n a g y  f ig y e ­
le m m e l h a l lg a t t á k  K opácsi Jó zse f m ű sz . o sz tá ly v e z e tő  
(Ö V  S o p ro n i V a sö n tö d e )  e lő a d á s á t  a  v a s - , a c é l-  és  fé m -  
ö n té s z e tb e n  a lk a lm a z o t t  b e ö m lő re n d s z e re k rő l . A z  e lő ­
a d á s t  dr. N ándori G yula  é s T ó th  A ndrás  t a g t á r s u n k  e g é ­
s z í te t te  k i h o z z á sz ó lá sá v a l. A  ré s z tv e v ő k  m e g te k in te t té k  
az  ö n tö d e i  M ú z e u m  so ro s  k iá l l í tá s á t  is.
Lengyel
Csiszár Miklós 75 éves
C siszár M ik ló s  1902 . d e c e m b e r  1 8 -á n  s z ü l e te t t  M u r a ­
s z o m b a tb a n .  K ö z é p is k o la i  ta n u lm á n y a i  u t á n  a  so p ro n i 
fő isk o lá n  s z e r z e t t  v a s k o h ó m é rn ö k i  o k le v e le t .  H a s o n ló a n  
s o k  m á s  e g y k o rú  d ip lo m á s h o z , tö b b  é v ig  a lk a lm i m u n ­
k á b ó l é l t .  1 9 3 4 -b e n  a  G a n z  H a jó g y á r ,  m a jd  a  M Á V A G  
ö n tö d é jé b e n  l e t t  a z  ö n té s z e t  r a jo n g ó ja .  S z a k is m e re te ,  
te m p e r a m e n tu m a  h a m a r  v e z e tő  p o s z to k r a  s e g í te t té k .  
D o lg o z o t t  a  F é m á r u -  é s  S z e r s z á m g é p g y á rb a n , a  c sep e li 
v a s ö n tö d é b e n ,  m a jd  i s m é t  a  M A V A G -b a n . M u n k á já t  
tö b b s z ö r  j u t a lm a z tá k  k i tü n te té s s e l .  í g y  tö b b e k  k ö z ö t t  
a r a n y je lv é n y e s  k iv á ló  ú j í tó ,  a  M u n k a é r d e m re n d  a r a n y  
f o k o z a tá n a k  é s  a  M u n k a é r d e m é re m n e k  a  tu la jd o n o s a .  
1 9 6 4 -b e n  62 é v e s  k o r á b a n  m e n t  n y u g d í jb a .
M iv e l f i a ta l a b b  k o r á b a n  ig e n  a k t í v  t a g j a  v o l t  e g y e s ü ­
le tü n k n e k ,  s a jn á l ju k ,  h o g y  m o s t  r i t k á b b a n  t a l á lk o z h a ­
t u n k  v e le . I g a z ,  e b b e n  n e m c s a k  k o ra ,  h a n e m  n é h á n y  é v ­
v e l e z e lő t t  t ö r t é n t  b a le s e te  is  a k a d á ly o z z a .  S z a k m a i é r ­
d e k lő d é s e  a z o n b a n  v á l to z a t l a n .  H o b b i ja  a  m a te m a t ik a ,  
m a  is  e r r e  o k t a t j a  a  f i a ta lo k a t .  K ö z is m e r t  jó k e d é ly e  is 
v á l to z a t l a n ,  r e m é ljü k ,  h o g y  e z t  m é g  s o k á  m e g ő rz i. 
E h h e z  k ív á n u n k  75. s z ü le té s n a p ja  a lk a lm á b ó l  e r ő t ,  
eg ész ség e t!
H . B .
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Egy p rogram m al:
A m ilyen sok ré tű ek  a  m egm u nk álás i problém ák a  for m áz ó- é s  
v á g ó sz e r sz á m o k  k é sz íté s é n é l, o lyan  sok ré tű ek n ek  kell lenni a  
m egm u nk álási leh e tő sé g e k n e k . O lyan g é p e k r e  van  tehát 
s z ü k s é g , a m ely ek  nem  c sa k  p o n to sa n  é s  g a z d a s á g o s a n  
do lg ozna k , ha n em  a z  e g y m á sb a  k a p cso ló d ó  technikákra é s  
m unkafolyam atokra is  a lk alm asak : a  grav írozásra, a  m á so ló -  
m arásra é s  a  sz ik rafo rg ácso lá sra!
DECKEL mindezt egy programmal teszi lehetővé.
Friedrich D eck el A k tien g ese llsch a ft  
P lin ga n sers traß e  1 5 0  • D -8 0 0 0  M ünchen 7 0  
T elefo n  (0 8 9 )  7 6 7 4 1  • T e le x  0 5 - 2 3 0 7 0
grav írozás
A c s ig a p r é s  m atrica r é s z é r e  a  grafitelektród e g y  DECKEL GK21 
g é p e n  k észü lt é s  sz ik ra fo rg á cso lá s útján lett e g y  e d zett  
a c é lle m e z b e  b e v é s v e .
Fémkohászati műszaki és gazdasági hírek
A  b ra z i l  D V R D  (C o m p a n h ia  d e  V a lle  R io  D o c e ) ö t ­
é v e s  s z e r z ő d é s t  k ö t ö t t  I r a k k a l  6 ,3  m illió  t o n n a  v a sé rc -  
p e lle t  s z á l l í tá s á r a .  A  s z á l l í tá s o k  1 9 7 8 -b a n  k e z d ő d n e k . 
I r á n n a k  800  e z e r  t o n n a  v a s é r c e t  a d t a k  el o la jé r t .
M e ta ll  B u l le t in ,  1977. 6 196  sz.
*
26 00 0  t / é v  k a p a c i tá s r ó l  50  0 0 0  t / é v - r e  n ő t t  a z  A lc a n  
d o  B ra z il  P in d a m o n k a n g a b a - i  (S ao  P a u lo  á l la m )  h e n ­
g e r m ű v é n e k  te l je s í tm é n y e  a z  ú j  h e n g e r s o r  ü z e m b e v é ­
te lé v e l. B ra z í l ia  1976. é v i  te l je s  a lu m ín iu m f e lh a s z n á lá s a  
264  00 0  t  v o lt .
A lu m in iu m , 1976. 4. sz .
*
M e g k e z d te  t e r m e lé s é t  a  T a iw a n  A lu m in iu m  C o rp . 
(T a lc o )  ú j  a lu m ín iu m k o h ó ja  K a o s h iu n g - b a n .  A z  e g y  
k á d s o r o s  ü z e m  te l je s í tm é n y e  64 00 0  t / é v  és to v á b b i  k é t  
a z o n o s  n a g y s á g ú  k á d s o r r a l  b ő v í th e tő .  A  k o h ó  180 00 0  A  
á ra m e rő s s é g ű  (M e ta llc o n  In c .)  b lo k k a n ó d o s ,  k ö z é p b e -  
tö r é s ű  k á d a k b ó l  á ll . A z  e n e r g iá t  e g y  o la j tü z e lé s ű  és  e g y  
a to m e r ő m ű  s z o lg á l t a t j a .
A z e g y ik  s z á l l í tó  c é g  s z e r in t  a  fa j la g o s  b e r u h á z á s i  
k ö lts é g  n e m  é r t e  e l a z  1000  $ / t  é v  é r t é k e t .  A  ré g i k o h ó  
te l je s í tm é n y e  38 00 0  t / é v .
A z a lu m ín iu m te rm e lé s  fo k o z á s a  m i a t t  a  T a lc o  t i m ­
f ö ld g y á r tá s  70 0 0 0  t - r ó l  é v i  140 00 0  to n n á r a  b ő v í t e t t e .
*
1976- b a n  a z  A L U S U IS S E  az  e lő ző  é v i  2 0 ,9  m illió  
s v á jc i  f r a n k  v e sz te sé g g e l s z e m b e n  81 m illió  sv . f r . h a ­
s z o n n a l  z á r t a  m é r le g é t .  A  fo rg a lo m  3 6 7 ,9  m illió  s v . f r . - r a  
e m e lk e d e t t  (1 9 7 5 -b e n  2 5 9 ,6  m illió  sv .f r .) .
A  k o n s z e r n  le g e rő se b b  t a g j a  a  L O N C A  c s o p o r t ,  a m e ly  
a  fo rg a lo m  2 0 % - á t  é s  a  h a s z o n  e g y h a r m a d á t  h o z z a . A z 
a lu m ín iu m b ó l  a z  A L U S U IS S E  1 9 7 6 -b a n  522  00 0  to n n á t  
g y á r t o t t  ( +  5 % ) ,  f é lk é s z á r u r a  552  0 0 0  t o n n á t  ( +  4 9 % )  
d o lg o z ta k  fe l, m íg  a  fó l ia te rm e lé s  86 20 0  to n n á r a  e m e l ­
k e d e t t  ( +  5 0 % ) .
A  B e rg h e im - i  t im f ö ld g y á r  te r m e lé s e  294  500  to n n á t  
é r t  e l ( +  4 % ) .  A  te r m e l t  t im f ö ld  5 0 % - a  k ü lö n le g e s  t i m ­
fö ld e k b ő l á l l t .
A z  a m e r ik a i  (L o u is ia n a )  t im f ö ld ü z e m e k  m á r  1976 e lső  
n e g y e d é v é b e n  6 0 % - k a l  n ö v e l té k  te r m e lé s ü k e t .  A  k o n ­
s z e rn  t im f ö ld te rm e lé s e  (G u in e a -v a l e g y ü t t )  1,21 m illió  
t o n n á t  é r t  e l (1 9 7 5 : 1 ,48  m illió  t ) .  A  G o v e  t im f ö ld g y á r  
eg ész  é v b e n  te l je s  k a p a c i tá s o n  ü z e m e lt .
19 7 7 - b e n  a z  A L U S U IS S E  788 0 0 0  t o n n á r a  k ív á n ja  
n ö v e ln i  a lu m ín iu m k o h ó  k a p a c i tá s á t .
H a n d e ls b l a t t ,  1977. 71. sz.
*
A  tő k é s  v ilá g  e lé g e d e t t  a  s z ín e s fé m k e re s le t  a la k u lá s á ­
v a l ,  b á r  1 9 7 6 -b a n  n e m  s ik e r ü l t  m é g  b e p ó to ln i  a z  1975. 
é v i  k ie s é s e k e t .  L e g jo b b a n  az  a lu m ín iu m  h e ly z e te  ja v u l t ,  
2 4 % - k a l  n ő t t  a  f e lh a s z n á lá s  10,8 m illió  to n n á r a .  M iv e l 
k ö z b e n  ö n k é n te s  te r m e lé s k o r lá to z á s o k  és h o s s z ú  s z t r á j ­
k o k  m i a t t  c s a k  2 ,7 % -k a i n ő t t  a  tő k é s  v i lá g  te r m e lé s e  
(10 ,2  m illió  t - r a ) ,  a  k é s z le te k  2 ,2  m illió  t o n n á r a  c s ö k k e n ­
t e k .
A z ó lo m fe lh a s z n á lá s  a z  a u tó ip a r  fe l le n d ü lé se  k ö v e t ­
k e z té b e n  1 4 % -k a l  n ő t t ,  k b . 3 m illió  to n n á r a ,  a  te r m e lé s  
8 % - k a l  n ő t t  3,1 m illió  to n n á r a .  A  te r m e lő k  k é s z le te i 
é v  v é g é n  a lig  é r t é k  el a  200  0 0 0  t o n n á t .
A  ré z  1 8 % -o s  ig é n y n ö v e k e d é s e  6 ,5  m illió  to n n á r a ,  
n e m  v o l t  e lé g  a  k é s z le te k  c sö k k e n é s é h e z . A  te rm e lé s  
u g y a n is  5 % - k a l  n ő t t  6 ,6  m illió  t o n n á r a  é s  a z  é v v é g i 
k é s z le t  800  00 0  t  k ö rü l  v o l t . '
U g y a n c s a k  h a s o n ló  a  h o r g a n y p ia c  h e ly z e te .  4,1 m i l ­
l i ó r a 'n ő t t  a  tő k é s  f e lh a s z n á lá s  ( +  1 8 % ) , d e  a  te r m e lé s
9 % - k a l  e m e lk e d e t t  é s  íg y  é v  v é g é n  m é g  m in d ig  k ö r ü l ­
b e lü l  600  0 0 0  to n n á s  k é s z le te t  t a r t o t t a k  n y i lv á n .
1 9 7 7 -re  az  a lu m ín iu m ip a r  to v á b b i  9— 1 0 % ig é n y n ö -  
v e k e d é s s e l s z á m o l, m íg  az  ó lo m , h o r g a n y  és ré z  fo g y a s z ­
t á s á r a  5— 7 % -o s  a  n ö v e k e d é s  e lő re je lz é se .
C h e m ie  I n g e n ie u r  T e c h n ik , 1977 . 3 . sz .
•
A z a u s z t r á l ia i  D arling  H ills , B r o k e n  H il l  P t y .  t u l a j ­
d o n á t  k é p e z ő  b a u x i t t e l e p  f e l t á r á s á t  és e g y  80 0  000.—  
1 0 0 0  0 0 0  t o n n a  é v i  k a p a c i tá s ú  t im f ö ld g y á r  W orsleyben  
tö r t é n ő  f e lé p í té s é t  te r v e z ik  a z  a m e r ik a i  R e y n o ld s  A lu ­
m ín iu m  te c h n o ló g iá já v a l .  A z  A n a c o n d a  c é g  is  t a n u l ­
m á n y o z z a  a  600  m illió  d o llá ro s  p r o g r a m b a n  tö r té n ő  
r é s z v é te lé t .  S z e re tn é k  1 9 7 8 -b a n 'k e z d e n i  a  b e r u h á z á s t  és  
1 9 8 1 -b e n  fe je z n é k  b e  a z t .
A z  A L C O A  l e t t  a z  ú ja b b  á ld o z a ta  a  h o s s z ú , fo r ró  
n y á r n a k :  e n e r g ia h iá n y  m i a t t  jú l iu s  12-e  ó t a  a z  A L C O A  
T e n n e s s e  a lu m ín iu m k o h ó ja  c s a k  7 5 % -o s  k a p a c i tá s s a l  
d o lg o z h a t .  A z  é v i  270  e z e r  t o n n a  k a p a c i tá s ú  k o h ó  fe l ­
t e h e tő e n  a  s z á r a z  id ő s z a k  v é g e z té v e l  s z e p te m b e r tő l  ú j r a  
te l je s  k a p a c i tá s s a l  t e r m e lh e t .
M eta ls  W ee k , 1977. jú l .  25 .
A z a m e r ik a i  K a is e r  A lu m in iu m  a n d  C h e m ic a l C o rp . 
e ln ö k é n e k  v é le m é n y e  s z e r in t  a z  a lu m ín iu m ip a r  e g y re  
n a g y o b b  im p o r t t a l  s z á m o l. A z  U S A  a lu m ín iu m e l lá tá s a  
s z ű k ö s , a  k a p a c i tá s  1 9 8 1 -ig  é v i  0 ,4 % - k a l  n ő . A  n y u g a t i  
v i lá g  ö ssze s  k a p a c i tá s a  e b b e n  a z  id ő s z a k b a n  é v i  2 ,5  % - 
k a i  e m e lk e d ik . A z energia és környezetszennyezési problé ­
m á k  fé k e z ik  a z  a lu m ín iu m ip a r  fe j le s z té s é n e k  le h e tő s é ­
g é t  a z  U S A -b a n . í g y  e g y re  n ö v e k s z ik  a z  a lu m ín iu m  im ­
p o r t j a .  —  A h h o z , h o g y  g a z d a s á g o s  le g y e n  ú j  k a p a c i t á ­
s o k a t  é p í te n i ,  a z  a lu m ín iu m tö m b  á r á n a k  e l k e lle n e  é rn i  
a  60  c e n t  p e r  l ib r a  é r t é k e t  a  je le n le g i 51 c e n t  h e ly e t t .  
C h em ica l a n d  E n g in e e r in g  N e w s, 1977. m&J. 30 . B . E .
*
A z a lu m ín iu m  p ia c  h e ly z e te  —  e l le n té tb e n  a  t ö b b i  fé ­
m e k é v e l  —  k e d v e z ő , n ö v e k v ő  a  fo g y a s z tá s ,  c s ö k k e n n e k  
a  r a k t á r k é s z l e te k ,  e m e lk e d ik  a z  a lu m ín iu m  á r a .
A  B a n k  o f  A m e r ic a  1 9 8 0 -ig  4 % - o s  te r m e lé s e m e lk e ­
d é s re  s z á m ít .
A z  O p p e n h e im e r  a n d  С о. I n c .  (S p e c to r  R e p o r t )  m o s t  
m e g je le n t  5 é v re  szó ló  e lő re je lz é se  a  k o h ó a lu m ín iu m  k í ­
n á l a t  é s  k e r e s le t  to v á b b i  k ö z e le d é sé re  s z á m ít  n ö v e k v ő  
á r a k  m e l le t t .
A z  U S A -b a n  e n e rg ia  h iá n y á b a n  a  te r m e lé s  c s ö k k e n n i 
fo g  é s  a z  im p o r t  r e k o r d  s z i n t e t  é r  e l. 1 9 7 7 -b e h  a z  U S A  
a lu m ín k o h ó i  v á r h a t ó a n  8 6 % -o s  k a p a c i tá s k ih a s z n á lá s s a l  
4 ,5 6  m illió  t o n n á t  t e r m e ln e k ,  a  f o g y a s z tá s  p e d ig  e lé r i  a  
6 ,6 7  m illió  t o n n á t ,  a z  1978 . é v i  f o g y a s z tá s t  p e d ig  7 ,15  
m illió  t o n n á r a  b e c s ü l ik .  —  E m i a t t  1977 . I I I .  n e g y e d é ­
b e n  180 e z e r  to n n a ,  IV . n e g y e d é b e n  200  e z e r  to n n a ,
1978 . I .  n e g y e d é b e n  p e d ig  265  e z e r  t o n n a  k o h ó a lu m í ­
n iu m  tö m b  im p o r t ja  v á l ik  sz ü k sé g e ssé .
A  S p e c to r  e lő re je lz é se  s z e r in t  a  te l je s  tő k é s  v i lá g  a lu ­
m ín iu m f o g y a s z tá s a  a z  1976 . é v i  12,1 m illió  to n n á r ó l  
1 9 7 7 -b e n  1 1 % - k a l ,  m a jd  1978— 1981 k ö z t  é v i  á t l a g b a n  
7 ,4 % - k a l  fo g  n ö v e k e d n i.
A  t a n u l m á n y  s z e r in t  a  k e r e s le t - k ín á la t  h e ly z e t  k ö ­
v e tk e z té b e n  1978 . I .  n e g y e d é re  a z  a lu m ín iu m tö m b  á r a  
55— 57 c e n t  p e r  l i b r a  é r t é k r e  e m e lk e d ik .
A z a lu m ín iu m  á r a  h a m a r o s a n  e g y e n s ú ly b a  k e r ü l  és 
fe d e z n i  fo g ja  a  te r m e lé s i  é s  b e r u h á z á s i  k ö lt s é g e k e t .  
—  A z in t é z e t  s z á m ítá s a i  s z e r in t  k o n s t a n s  d o l lá r  á r a k a t  
t e k i n tv e  a z  a lu m ín iu m  je le n le g  o lc s ó b b , m i n t  a z  5 0 -es és 
6 0 -a s  é v e k b e n  v o l t .
M in ing  J o u r n a l ,  1977. jú l .  22 .
Lapunk példányonként megvásárolható 
V., Váci utca 10.
V., Bajcsy-Zsilinszky út 76. szám alatti
hírlapboltokban
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Az alumíniumöntvény-gyártás és -felhasználás 
fejlődése és fejlesztése 1990-ig*
D r. P I L I S S Y  L A J O S  o k i. k o h ó m é rn ö k , a  m űsz . t u d .  k a n d id á tu s a  —  R Ö S N E B ,  B É L A  o k i. g é p é sz m é rn ö k
D K :  6 6 9 .7 1  : 6 2 1 . 7 4
A  szerzők ismertetik, a  haza i a lum ín ium öntésze t 
m ennyiség i fejlődését, és összehasonlítást tesznek  
kü lfö ld i adatokkal. L e ír já k  a lum ín ium öntésze-  
tü n k  káros szétaprózottságát és technológiai m eg ­
oszlását. Javasla toka t tesznek 1990-ig terjedően az 
alapanyag-ellátásra , a fejlesztésre és a  beruházá ­
sokra, va lam in t a  devizabevételi és értékesítési elő­
irányza tra  vonatkozóan.
Az alumíniumöntvény-gyártás fejlődése
A hazai alumíniumöntvény termelés fejlődését a 
KSH adatai szerint az /. táblázatban közöljük. 
Ezzel kapcsolatban megjegyezzük, hogy a KSH- 
nak 1950 előttről ilyen adata nincs, 1975-ös becsült 
adata a múlt év végén csak a KGM-nek volt,
1976-08 adat még nem áll rendelkezésünkre.
*  A z  O M F B  e g y  m u n k a b i z o t t s á g a  i s  k é s z í t e t t  „ A z  
a l u m í n i u m  ö n t v é n y  é s  k o v á c s o l t  t e r m é k  e l ő á l l í t á s a ,  v a ­
l a m i n t  f e l h a s z n á l á s a ”  c í m m e l  e g y  a  t é m a k ö r b e  v á g ó  t a ­
n u l m á n y t .
Az 1950—1966 közti időszak öntvénytermelése pon­
tosan nem ismert, csak becsülhető, mert az adatok 
a kovácsolt termékek mennyiségét is tartalm az ­
zák. Mivel 1967—1974 között a kovácsolt termékek 
mennyisége az öntöttekének csak 4,3—6,9%-át 
— azaz elhanyagolható hányadát — tette  ki, és 
mivel feltételezhető a konkrét hányad növekedésé­
ből, hogy az 1950—1966 közt még kisebb volt, eme 
időszak termelési adatait kis hibával öntvénynek 
tekinthetjük. Ezek alapján a 2. táblázatban közöl­
jük a növekedés évenkénti és halmozott százalékos 
értékét. Látható, hogy 1953-ban, 1957-ben, 1960- 
ban, 1965-ben, 1971-ben, 1974-ben és 1975-ben 
volt jelentősebb fejlődés. Alumíniumöntvény-ter- 
melésünk 1950-től 1975-igközel nyolcszorosára nőtt. 
Jelentősen visszaesett a termelés 1953 és 1957 kö­
zött, a legnagyobb volt a visszaesés 1956-ban, az 
ismert okok miatt.
Érdekes megvizsgálni, hogy az egyes ötéves terv-
A h aza i a lu m ín iu m ö n tv én y -term elé s  fe j lő d ése  ( a  K SH  ad a ta i sz er in t, to n n a )
7 .  tá b lá za t
É v I 9 6 0 1 9 5 1 1 9 5 2 1 9 5 3 1 9 5 4 1 9 5 5 1 9 5 6 1 9 5 7 1 9 5 8
ö s s z e s  ö n t ö t t  é s  k o v á c s o l t
A 1  t e r m é k 2 7 1 0 3  0 2 2 3  4 2 4 5  8 2 6 5  4 7 3 4  9 8 7 3  9 3 3 5  3 0 0 5  8 0 0
É v 1 9 5 9 1 9 6 0 1 9 6 1 1 9 6 2 1 9 6 3 1 9 6 4 1 9 6 5 1 9 6 6
Ö s s z e s  ö n t ö t t  é s  k o v á c s o l t  A 1  t e r m é k 6  3 0 0 8  6 5 7 8  1 0 0 8  6 0 0 9  1 0 0 9  7 0 0 1 3  3 1 0 1 3  8 0 0
É v 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 1 9 7 0 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 4
Ö t v ö z ö t t  A 1  ö n t v é n y  ............... 1 3  3 4 9 1 4  0 6 7 1 2  9 5 8 1 4  3 2 8 1 6  3 2 9 1 5  7 4 9 1 5  2 4 0 1 7  3 1 7
Ö t v ö z e t l e n  A 1  ö n t v é n y ............ 8 1 3 1 1 2 8 7 1 7 7 5 7 8 0 0 8 7 8 8 4 8 1 2 7 5
Ö t v ö z ö t t  k o v á c s o l t  A 1  t e r m é k  ............... 5 2 6 5 5 4 6 0 2 6 4 2 7 9 2 6 7 3 9 5 2 1 2 3 2
Ö t v ö z e t l e n  k o v á c s o l t  A 1  t e r m é k  . . . . 1 1 8 1 2 3 6 2 1 7 8 8 0 1 4 3 1 5 6 1 4 8
ö s s z e s  ö n t ö t t  é s  k o v á c s o l t  A 1  t e r m é k 1 4  8 0 6 1 5  8 7 2 1 4  3 3 9 1 5  9 1 6 1 8  0 0 1 1 7  4 4 3 1 7  1 9 2 1 9  9 7 2
Ö s s z e s  A 1 ö n t v é n y * ........................................... 1 4  1 6 2 1 5  1 9 5 1 3  6 7 5 1 5  0 9 6 1 7  1 2 9 1 6  6 2 7 1 6  0 8 4 1 8  5 9 2
* 1 9 7 5 - b e n  a z  ö n t v é n y t e r m e l é s  b e c s ü l t  é r t é k e  a  K O M  s z e r i n t  k b .  2 1  0 0 0  t .
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2. táblázat
A h a za i a lu m ín iu m ü n tv én y -term elé s  % -o s n ö v ek ed ése  (a  K SH  ad a ta i a la p já n )
É v 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958
N ö v e k e d é s  a z  e lőző  é v ih e z  v is z o n y ítv a 111,5 113,3 170,2 93,9 91,1 78,9 134,8 109,4
N ö v e k ed é s  a z  1950-es b á z isé v h e z
v is z o n y ítv a  ............................................ 111,5 126,3 215,0 202,0 184,0 145,1 195,6 214,0
É v 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
N ö v e k e d é s  a z  e lőző é v ih e z  v is z o n y ítv a 108,6 137,4 93,6 106,2 105,8 106,6 137,2 103,7
N ö v e k e d é s  a z  1950-es b á z isé v h ez
v isz o n y ítv a  ............................................ 232,5 319,4 298,9 317,3 335,8 357,9 491,1 509,2
É v 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975*
N ö v e k e d é s  a z  e lőző  é v ih e z
v is z o n y ítv a  ....................... 102,6 107,3 90,0 110,4 113,5 97,1 96,7 115,6 111,9
N ö v e k e d é s  a z  1950-es
b á z isé v h e z  v is z o n y ítv a 522,6 560,7 504,6 557 ,0 632,1 613,5 593,5 686,1 707,5
* B e c sü lt  é r té k e k
időszakokban mennyivel növekedett az alumínium- 
öntvény-termelés :
Az I. ötéves tervben (1956—1960)
3670 tonnával,
а II. ötéves tervben (1961—1965)
4653 tonnával,
а III. ötéves tervben (1966—1970)
1786 tonnával,
а IV. ötéves tervben (1971—1975)
4884 tonnával.
Látjuk, hogy a növekedés igen egyenetlen és kis­
mértékű volt, különösen, ha a hazánkban megter­
melt vagy rendelkezésre álló kohóalumínium meny- 
nyiségére vonatkoztatjuk. (Gondolunk itt  a szov­
jet—-magyar timföld-alumínium egyezményre, de 
ezekkel az adatokkal helyhiány m iatt it t  most nem 
kívánunk foglalkozni.)
Az előbbi négy adat átlaga kereken 3750 t. 
Mindez azt m utatja, hogy alumíniumöntészetünk 
az elmúlt ötéves tervek egyikében sem kapott ko­
moly beruházást, legfeljebb némi rekonstrukciót.
Érdekes összehasonlítani öntvény termelési ada ­
tainkat néhány tőkés ország termelési adataival 
(3. táblázat). Megállapítható, hogy hazánk öntvény ­
termelése semmiben sem marad el a hozzánk ha ­
sonló kis országok termeléséhez képest, sőt a mienk 
mind mennyiségét, mind kohóalumíniumrá vo­
natkoztatott százalékát tekintve nagyobb, mint 
azoké. A nagy és fejlett iparú európai tőkés orszá­
gok öntvénytermelése mennyiségét tekintve össze­
hasonlíthatatlanul nagyobb, mint hazánké, és a ko- 
hóalumínium-termelésükre vonatkoztatott ön t ­
vénytermelésük aránya is sokkal nagyobb, mint 
a mienk (1974-ben kerekítve 34 és 111% között 
mozgott). Hazánkban a hulladéktömb mennyisé-
N éh á n y  tő k és o rszá g  é s  M a gy aro rszá g  a lu m ín iu m ö n tv é n y -te r m e lé se
O rszá g M egnevezés I960 1967 1968
A u s z tr ia A1 ö n tv é n y  összesen , t  ............................ 5 800 5 500 6 300
ö n t v é n y  a  k o h ó -A l % - á b a n ................... 7,4 7,0 7,3
B e lg iu m A1 ö n tv é n y  ö sszesen , t  ............................ 10 000 11 200 12 000
ö n t v é n y  a  k o h ó -A l % - á b a n .................. — — —
Svájc A1 ö n tv é n y  ö sszesen , t  ............................ 3 700 4 000 3 600
Ö n tv é n y  a  k o h ó -A l % - á b a n ................... 5 ,4 5,5 4,7
A n g lia A1 ö n tv é n y  ö sszesen , t  .......................... 117 500 115 348 127 171
ö n t v é n y  a  k o h ó -A l % - á b a n ................... 316,7 295,4 333,2
F ra n c ia o rsz á g A1 ö n tv é n y  összesen , t  ............................ 109 000 105 400 107 270
Ö n tv é n y  a  k o h ó -A l % - á b a n ................... 30,0 29 ,2 29,3
N S Z K A1 ö n tv é n y  összesen , t  ............................ 175 000 149 000 189 000
Ö n tv é n y  a  k o h ó -A l % - á b a n .................. 71,8 58,9 73,4
O la sz o rszá g A1 ö n tv é n y  ö sszesen , t  ............................ 98 000 117 000 130 000
ö n t v é n y  a  k o h ó -A l % - á b a n ................... 76,7 91,6 91,4
U S A A1 ö n tv é n y  ö sszesen , t  .......................... 743 900 696 138 720 392
Ö n tv é n y  a  k o h ó -A l % - á b a n .................. 27 ,6 23,5 24 ,4
M a g y a rrsz á g A1 ö n tv é n y  összesen , t  ............................ 13 300* _ _
Ö n tv é n y  a  k o h ó -A l % - á b a n .................. 22,9* — —
* 1965.
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g én ek  a rá n y a  k iesi, k ü lö n ö sen , h a  az 1974-ben h a ­
za ik ig  e lő á llíto tt  k o h ó a lu m ín iu m  m en n y iség éh ez  
(68 E  t) h o zzá szá m ítju k  a S z o v je tu n ió b ó l b eáram ló  
p rim er fém  m en n y isé g é t  is.
Bármely iparág fejlettségére jellemző üzemeinek 
koncentráltsága és egyben korszerűsége. Hazánk 
alumíniumöntvény-gyártó ipara ezen a téren meg­
lehetősen rosszul áll, mert 128 regisztrált öntödé­
ben állítanak elő alumínium öntvényt, a magán- 
szektort nem számítva. A létező öntödék száma 
valószínűleg eléri a 130—140-et. Ez azt jelenti, 
hogy az ismert öntödékre eső átlagos öntvényter­
melés 1975-ben 163 t/év volt, míg a feltételezett 
öntödéket is figyelembe véve ez a szám csak 
149 j t/év, ami igen nagy mértékű szétaprózott­
ságra utal. Vagyis öntödéink nagy többsége a kis­
ipar, a manufaktúra színvonalán mozog, korsze­
rűtlen, elhanyagolt épületben, kis gépesítettség­
gel, elavult gépparkkal, alacsony technológiai és 
vezetési színvonalon állítja elő termékeit.
A KGM felmérése szerint 1975-ben öt vállalat 
termelése adta a teljes önt vény termelésnek 
50,8%-át, azaz 10,6 E tonnát. Ezek nagyságuk sor­
rendjében a Csepeli Fémmű, a Qualital (2 öntöde), 
a Csepel Autógyár és az Elzett Művek (több öntö ­
de). Énnek az öt vállalatnak az öntvénytermelése 
haladta meg az évi ezer tonnát. További hét válla ­
lat (köztük két ipari szövetkezet, összesen 9 ön­
töde) termelése haladta meg az évi 400 tonnát. To­
vábbi öt vállalat 6 öntödéje termelt 300 t/év felett. 
Mindez azt jelenti, hogy 17 vállalat 24 öntödéje 
16,9 E t  öntvényt termelt 1975-ben, tehát ezek ad ­
ták  az össztermelés 81,1%-át, és több mint 100 
manufakturális öntöde termelte a maradék 
18,1%-ot,! azaz] kereken 4,1 E tonnát. Az említett 
17 vállalat közül 11 tartozik a KGM-hez, kettő 
a NIM-hez, egy az ÉVM-hez, három pedig ktsz. 
(Megjegyzem, hogy a 128 regisztrált alumínium- 
öntöde nem jelent kizárólagosan tiszta profilú
alumíniumöntödét. Több alumíniumöntöde nehéz­
fémöntödével együtt működik, néhány alumínium- 
öntöde pedig — mint rezsiüzem — vas- vagy acél­
öntődében termel.)
A hazai öntészeten belül is az alumíniumönté- 
szet szétaprózottsága a legnagyobb, mert köny- 
nyebb létesíteni egy alumíniumöntödét, mint egy 
vas- vagy aélcöntödét. A sok apró alumínium- 
öntöde az új gazdasági mechanizmus bevezetése 
után jö tt létre. Oka ennek az volt, hogy nagyobb 
volt az alumíniumöntvény iránti igény, mint amit 
az állami szektor ki tudo tt elégíteni. Ez a vákuum 
hozta létre és ta rtja  fenn máig is a nem egy eset­
ben abszurd körülmények közt „termelő” ktsz- 
és főleg mgtsz-öntödéket.
H a azonban megvizsgáljuk a KGM 48 alumí­
niumöntödéjét, kiderül, hogy csak 18 öntöde önt 
évi 300 t  felett. Tehát a vertikalitásra való hely ­
telen törekvés jegyében még itt  is növekedett 
a szétaprózottság.
Mindez azzal a káros következménnyel járt, 
hogy a melléküzemági öntödék elvontak sok jó 
szakmunkást és művezetőt az állami öntödéktől, 
aminek következtében a jobban felszerelt állami 
öntödékben szakemberhiány miatt, az mgtsz- 
öntödékben pedig a lehetetlen munkakörülmények 
m iatt még tovább csökkent a termelékenység. 
Az utóbbi 10 évben a gazdasági kényszer hatására 
legalább 35—40 kis kapacitású, korszerűtlen öntö ­
de létesült, ezek közül 24 vagy még több mgtsz- 
öntöde.
A hazai alumíniumöntödék földrajzi elhelyezke­
dése, fekvése is kedvezőtlen, mert 1975-ben a re ­
gisztrált 128 öntöde közül 48 működött Budapesten 
(az öntödék 37,5%-a), és 25 Pest megyében. 
Az utóbbiak közül 20 helyezkedik el parazita mó­
don a főváros vonzáskörzetében, tehát Budapest 
határától max. 30 km távolságban. Közülük 12 
mgtsz-öntöde. Ezek a Budapestről történő ipari
(a  W orld  M etal S ta t is t ic s  a d a ta i szer in t)
3 . tá b lá za t
1 9 6 9 1 9 7 0 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 4
8  3 0 0 1 1  6 0 0 9  4 0 0 8  8 1 1 9  8 1 2 9  8 2 5
9 , 5 1 2 ,9 1 0 ,4 1 0 ,5 1 1 ,0 1 0 ,7
11 7 0 0 1 7  0 0 0 1 6  1 0 0 1 3  9 0 0 1 9  6 0 0 2 0  0 0 0
3  7 0 0 4  9 0 0 5  1 0 0
4 , 8 5 , 3 5 , 4 — — —
1 3 9  1 2 6 1 3 5  1 7 5 1 3 2  9 4 9 1 3 3  7 4 5 1 4 6  6 1 5 1 3 4  2 3 9
4 1 1 , 7 3 4 1 , 5 1 1 1 ,7 7 8 , 0 5 8 , 3 4 5 , 8
1 2 8  7 0 0 1 4 1  3 6 0 1 5 1  0 2 0 1 6 5  7 6 0 1 8 0  6 8 0 1 7 4  5 4 0
3 4 , 6 3 7 ,1 4 0 , 3 4 2 ,1 5 0 , 3 4 4 ,4
2 2 9  5 0 0 2 4 1  6 1 1 2 2 7  4 0 0 2 2 6  9 0 0 2 4 3  1 3 2 2 3 7  0 0 0
8 7 , 4 7 8 ,1 5 3 , 2 5 1 ,1 4 5 , 0 3 4 ,4
1 4 4  0 0 0 1 6 2  0 0 0 1 6 6  0 0 0 1 7 5  0 0 0 2 1 7  0 0 0 2 3 5  0 0 0
1 0 0 ,3 1 1 0 ,4 1 2 1 ,7 1 1 7 ,1 1 1 7 ,8 1 1 0 ,7
7 7 0  2 4 1 Ú 8 7  3 3 3 7 1 5  4 0 0 8 4 1  7 0 0 9 1 9  0 0 0 7 9 9  9 0 0
2 2 , 0 1 8 ,9 2 0 ,1 2 2 , 5 2 2 , 4 1 8 ,0
_ 1 5  1 0 0 _ __ 1 6  1 0 0 1 8  6 0 0
— 2 2 , 9 — — 2 3 , 7 2 7 , 4
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4. táblázat
A z a lu m ín iu m ö n tv én y -term elé s  m e g o sz lá sa  h a zá n k b a n  a tech n o ló g iá t á g a za to k  sz er in t (a  K SH  a d ata i szerin t)
T e c h n o l ó g i a i 1 9 7 0 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3
á g a z a t
t 0 //о t
0 /
/0 t % t
0 /
/0
H o m o k ö n t v é n y  ................. 6  2 5 7 3 7 , 5 3  1 9 2 2 6 , 2 2  6 0 9 1 7 ,6 6  2 8 3 3 1 , 0
K o k i l l a ö n t v é n y  ................. 7  1 1 7 4 2 , 5 6  7 6 7 5 5 , 5 8  6 5 7 5 8 , 3 9  5 8 1 4 7 , 3
N y o m á s o s  ö n t v é n y  . . . .  
E g y é b  ( p l .  c e n t r i f u g á l -
3  1 6 6 1 9 ,0 2  0 5 2 1 6 ,9 3  4 3 0 2 3 ,1 4  2 0 1 2 0 , 7
ö n t v é n y )  ............................. 1 6 2 1 ,0 1 7 2 1 ,4 1 4 8 1 ,0 1 8 4 1 ,0
ö s s z e s  a l u m í n i u m -
ö n t v é n v  ............................. 1 6  7 0 2 1 0 0 , 0 1 2  1 8 3 1 0 0 , 0 1 4  8 4 4 1 0 0 , 0 2 0  3 4 9 1 0 0 ,0
d ecen tra lizá c ió  cé lja it  a lig h a  szo lg á lh a ttá k , m ert 
az á lta lu k  e lv i t t  ö n tv é n y e k  m en n y iség e  je le n té k ­
te le n . U g y a n a k k o r  v a n  három  o ly a n  m eg y e , aho l 
e g y á lta lá n  n in cs a lu m ín iu m ö n tö d e , k e ttő b e n  p ed ig  
csa k  e g y -e g y  m ű k öd ik , h o lo tt  a  h e ly i ip arn ak  
é s /v a g y  m ező g a zd a sá g n a k  v o ln a  reá lis  ö n tv é n y ­
ig én y e . T e h á t az u tó b b i t íz  é v b e n  a lig h a  b eszé lh e ­
tü n k  tu d a to s  ö n tö d e te le p íté s i és -fe jle sz tés i k o n ­
cepcióró l.
Valamely ország alumíniumöntészetének fejlett ­
ségére jellemző a technológiai ágazatok szerinti 
termelésmegoszlás. Ez hazánkban 1970—1973-ban 
a 4. táblázatban láthatóan alakult.
1970—72 közt a homoköntvények mennyisége 
több mint a felére lecsökkent, majd 1973-ban hir ­
telen ismét elérte az 1970-es értéket. Ez .a változás 
nem kívánatos, és bizonyítéka a nem tudatos fej­
lesztésnek. A kokillaöntvények mennyisége némi 
ingadozással fejlődő tendenciát m utat és a leg­
nagyobb hányadot teszi ki. A  nyomásos öntésze- 
tünk — mint tipikus tömegtermelő eljárás, a hazai 
nagy sorozatok hiánya m iatt — a százalékos meg­
oszlást vizsgálva némi ingadozással egyhelyben 
topog, bár mennyiségileg a vizsgált négy év alatt 
több mint 25%-lial fejlődött.
Hasonlítsuk össze a hazai öntvénytermelés meg­
oszlását néhány fejlett iparú tőkés országéval 
(5. táblázat)\ Kiderül, hogy mindenütt nagyobb 
a nyomásos öntvények aránya, mint hazánkban: 
Olaszoszágban, az NSZK-ban és Japánban több 
mint kétszeresével, az USA-ban több mint három ­
szorosával. Kétségtelen azonban, hogy ezekben 
az országokban igen fejlett a felvevő ipar, különö­
sen az autógyártás. Nyilvánvalóan e tényből ered 
az is, hogy a vizsgált öt év alatt — Olaszország ki­
vételével — mindegyikben nőtt a nyomásos önt-
5. táblázat
N éh á n y  fe jle tt tő k és o rsz á g  és M agyarország  
a lu m ín iu in ö n tv én y -term elésén ek  % -os m eg o sz lá sa  
te ch n o ló g ia i á g a za to n k én t 11)70— 19 7 4 -b en
O r s z á g
H o m o k ­
ö n t v é n y
K o k i l l a ­
ö n t v é n y
N y o m á s o s
ö n t v é n y
A n g l i a  .................... 1 3 , 6 — 1 3 ,0 4 9 , 9 — 4 4 , 6 3 2 , 4 — 3 8 , 7
F r a n c i a o r s z á g  . . . 6 5 , 8 - - 6 1 , 4 3 4 , 2 — 3 8 , 6
O l a s z o r s z á g  . . . . 3 6 , 7 - - 4 0 , 9 6 3 , 3 — 5 9 ,1
J a p á n  ....................... 5 3 , 0 - - 4 3 , 7 4 7 , 0 — 5 6 , 3
N S Z K  ....................... 2 0 , 0 — 2 1 , 5 3 8 , 5 — 3 2 , 6 4 0 , 2 — 4 5 , 4
U S A ............................. 1 3 , 3 — 1 5 ,1 2 3 , 2 — 2 1 , 4 6 2 , 5 — 6 2 , 0
M a g y a r o r s z á g *  . . 3 7 , 5 — 3 1 , 0 4 2 , 5 — 4 7 , 3 1 9 , 0 — 2 0 , 7
*  1 9 7 0 — 1 9 7 3 - r a  v o n a t k o z ó  a d a t o k  a  4 .  t á b l á z a t b ó l .
vények százaléka. (Megjegyezzük, hogy az 5. táb ­
lázatban minden rovatban az első számadat a vizs­
gált ciklus első, míg a második adat az utolsó évére 
vonatkozik.) Ha a fejlett tőkésországok nyomásos 
öntészetének részesedését nem is lehet a magunk 
számára elérendő célként kijelölni, mint tendencia 
akkor is iránymutató. Kétségtelen, hogy hazánk ­
ban a homoköntvények aránya aránytalanul és 
indokolatlanul nagy. A kokillaöntvények aránya a 
vizsgált országok közül egyedül Angliában na ­
gyobb a mienkénél. Sajnos a hozzánk hasonló, ki ­
sebb iparú országokról nem találtunk ily adatokat, 
holott az ezekből levonható következtetések in ­
kább érvényesek lennének hazánkra.
M egállapítások,
1990-ig terjedő fejlesztési javaslatok
A formaöntészet — az alumíniumhulladék fel­
dolgozását képező nyersanyagellátásból kiindulva 
a kész öntvény megmunkálásáig — az alumínium ­
feldolgozó ipar legelhanyagoltabb területe Ma­
gyarországon. A nagy elmaradás fő oka, hogy a 
formaöntészeti termelés jelentős része dencentrali- 
zálva, sok kis egységben folyik, részint a gépgyártó 
vállalatok keretein belül. Azonban a ktsz-ek és 
mgtsz-ek termelésének részesedése is meghaladja 
a teljes volumen 25%-át. Még az állami szektor 
öntödéinek fejlesztése is számos tárca (KGM, 
NfM, ÉVM, KPM stb.) szférájába tartozik, és így 
erősen érződik az egységes fejlesztési szemlélet és 
az ennek realizálását elősegítő pénzügyi háttér 
hiánya.
Az alumíniumöntészet elmaradottsága már most 
is veszélyezteti gépiparunk számos területén a 
gyártmányok korszerűségét és versenyképességét. 
A jövőben ez még fokozódni fog. Ugyanis mind az 
alumíniumipari központi fejlesztési program, mind 
a legérdekel te bb tárca, a KGM felmérése szerint 
a belföldi és külföldi igények kielégítésére az 1975. 
évi kereken 21 E tonna alumínium formaöntvényt 
1990-re mintegy 45—48 E tonnára kell növelni 
exportképes, a világszínvonal követelményeit ki­
elégítő, korszerű technológiával előállított gyárt ­
mányokkal.
Alapanyag-ellátás
A h u lla d ék fe ld o lg o zá s  és  az ö n té sz e t i ö tv ö z e t-  
tö m b g y á r tá s  k ö zp o n tjá n a k  a Cs. M. Q u a lita l 
K ö n n y ű fé m ö n tö d é jén ek  ke ll m arad n ia  a n n á l is 
in k áb b , m ert i t t  m o st ép ü lt  fel e g y  új h u lla d ék fe l ­
d o lg o zó  üzem  a  b u d a p esti h e ly e t t  —  p é n z ü g y i prob-
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lémák m iatt azonban nem a legkorszerűbb beren­
dezések és technológiák telepítésével. Az üzemet 
tovább kell fejleszteni egyrészt mennyiségileg, 
hogy kapacitása elérje a kb. 30—40 E  tonna/év 
termelési szintet. Ezzel az V. és VI. ötéves tervek 
ötvözöttalumínium- és dezoxidálótömb-igényei ki­
elégíthetők lesznek. Az üzem fejlesztésének más­
részt biztosítania kell a minőségi anyagellátást, 
részben a technológiák (gáztalanítás nitrogénnel 
vagy klórral, illetve a két gáz keverékével, zárvá ­
nyok eltávolítása fémszűréssel, illetve sóolvadékon 
való átáramoltatással, korszerű forgácsfeldolgozás 
nagyobb kapacitású hálózati frekvenciás, tégelyes 
indukciós kemencében stb.), részben a találatbiz ­
tos adagösszeállítás terén (korszerűbb spektro- 
méteres gyorselemzés).
Apcon az V. ötéves terv során létre kell hozni 
— a Qualital telephelyén belül — a MÉH Tröszt 
központi mechanikai hulladék-előkészítőjét, hogy 
a Qualital ettől a munkától tehermentesüljön, és 
a metallurgiai problémákra koncentrál hasson. E n ­
nek megoldásában külföldi licenciák és berendezé­
sek megvétele is számításba jöhet.
Mivel 1990-ig kereken 60 E tonna alumínium- 
tömb-igénnyel lehet számolni, a 20 E tonnás kapa ­
citást valahol a Dunántúlon, lehetőleg a Magyar 
Alumíniumipari Tröszt keretein belül, pl. Ajkán 
kell létrehozni, mert it t  egyrészt elsődleges olvadt 
kohóalumínium áll rendelkezésre a hulladék fel- 
frissítésére, másrészt jelenleg is jelentős öntöde­
fejlesztés van folyamatban. A dunántúli hulladék­
feldolgozó telepítése mellett szól az is, hogy a szál­
lítási u tak lerövidítésével az anyagmozgatási költ ­
ségek csökkenthetők, népgazdasági szinten pedig 
a túlterhelt út- és főleg hídhálózatunk tehermente ­
síthető. Az új hulladékkohó tervezését célszerű még 
az V. ötéves tervben elkezdeni, és ezt a VI. ötéves 
terv első felében megépíteni.
Az energiatakarékosság érdekében a folyó ötéves 
terv végéig — a nyugati tapasztalatok m intájára —• 
meg kell valósítani a hazai adottságok figyelembe­
vételével az olvadt alumíniumnak a közúti szállí­
tását.
Az új apci öntészeti ötvözettömbgyártó üzem 
megindításával és továbbfejlesztésével párhuzamo­
san még a folyó ötéves terv végéig új szabványt 
kell kidolgozni az alumíniumöntészeti tömbre és 
az alumínium öntvényre az alkotók szűkebb tű ré ­
sével, a megengedett szennyezők csökkentésével 
és az ún. prémiumötvözetek bevezetésével. El kell 
érni, hogy hulladékok kohósításával olyan minő­
ségű anyagokat lehessen előállítani, mintha azok 
elsődleges anyagok felhasználásával készültek 
volna. A növekvő exportigényeket is csak akkor 
tudjuk kielégíteni, ha a hazai követelmények is 
szigorúak.
Öntvény gyártás
Környezetvédelmi okokból az öntödei olvasztó- 
és hőntartó kemencéinket át kell állítani autom ata 
égőkkel ellátott földgáztüzelésű kemencékre. Ahová 
a földgáz 1990-ig nem jutna el, vagy a gazdaságos- 
sági számítások és/vagy a műszaki okok az induk ­
ciós kemencék mellett szólnak (csatornás vagy
esetleg tégelyes kivitelben), o tt az utóbbiakat kell 
meghonosítani. Kevés kivételtől (különleges ke­
mencék) eltekintve, ezeket az igényeket a hazai 
KGYV-gyártmányú kemencékkel kell kielégíteni, 
különösen azért, mert ezekhez a tartalék anyag és 
alkatrész ellátása is biztosított. A választékot meg­
könnyíti, hogy a KGYV több Morgan-kemence 
licencét megvette.
Im port kiváltás céljából fokozatosan kötelező- 
leg meg kell honosítani a hazai gyártású takaró-, 
tisztító-, gáztalanító- és nemesítősók használatát, 
figyelembe véve az alumíniumkohók és a félgyárt­
mánygyártó üzemek igényeit is. Csak a kis meny- 
nyiségben igényelt, különleges sókat kívánatos 
továbbra is külföldről beszerezni.
M eg k e ll o ld a n i a  h id eg  m a g szek rén y es, furán- 
g y a n tá s  m a g k ész íté s  p ro b lém á já t, h a  leh etség es , 
h aza i a n y a g o k  fe lh a szn á lá sá v a l.
Egyik-másik kimerülőben levő alumíniumönté­
szeti bányahomok helyett tudatos geológiai kutató ­
munkával új, megfelelő homokminőséget biztosító 
bányát vagy bányákat kell megnyitni. Ezek hiá ­
nyában a szocialista import is szóba jöhet.
Anyagtakarékossági okokból (jobb öntvény- 
kihozatal) mindinkább el kell terjeszteni hazai 
öntödéinkben a kisnyomású öntés technológiáját. 
A behozott új gépeket tesztvizsgálatoknak kell alá ­
vetni és ezek alapján ügyelni kell arra, hogy 
— a jobb tartalékalkatrész-ellátás érdekében — 
a gépfajták száma ne legyen nagy.
Az ország nyomásos öntőgépeinek jelentős há ­
nyada elavult, selejtezésre érett Polák-gép. Ezeket 
vállalati erőből fokozatosan, de sürgősen le kell 
cserélni, mert jelenlegi gépállományunk súlyosan 
akadályozza gép- és öntvényexportunkat, nagy 
az öntvényselejt is. Ebben a tevékenységben tuda ­
tos központi irányítás szükséges az eddigi sponta ­
neitás helyett. A géptípusok fa jtáját és nagyságát 
szűkebb keretek közé kell szorítani a könnyebb 
alkatrészellátás és szerszámcsere érdekében. I t t  
elsősorban a csehszlovák Vihorlat és a svájci 
Bühler cég gépei jöhetnek számításba. Kényes 
öntvényekhez az 1980-as évek közepétől gondolni 
kell a vákuumos nyomásos öntőgépek beszer­
zésére.
Nyomásos öntödéink rekonstrukciója során rá 
kell térni a zárt ciklusú automatizált termelésre. 
Űj nyomásos öntödéket pedig csak ilyen elven sza­
bad telepíteni. Ennek a termelékenység növelése 
és a selejt csökkentése szempontjából van döntő 
jelentősége. I t t  figyelembe kell venni a Csepel 
Művek Tervező Intézetének ez irányban elkezdett 
fejlesztő tevékenységét és megfelelő központi tám o ­
gatást, valamint gyártókapacitást kell biztosítani. 
Importkiváltás céljából tovább kell fejleszteni 
és terjeszteni a hazai gyártású nyomásos öntészeti, 
olajbázisú és vízzel hígítható kenő- és bevonó­
anyagokat. A viszonylag kis volumenű gyártás 
fejlesztésére és a fenti anyagok országos bevezeté ­
sére központi adminisztrációs intézkedésre van 
szükség.
A vaskohászat részéről új hozzáállás szükséges 
a már jól ismert Cr-Mo, Cr-Mo-V stb. szerszámacé­
lok gyártásához, ezekkel a szerszámok élettartam a 
többszörösére növelhető. Ezen a téren lehetőség
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A gépgyári vertikumokban működő és a jövőben 
is fenntartandó ún. célöntödék (ide tartozik pl. a 
Csepel Művek Fémműve, a Ganz-Mávag, az Ipari 
Műszergyár, a Csepel Autógyár, az Elzett Művek, 
a Gamma Művek, a MOM, a MOFÉM, a Kismotor- 
és Gépgyár, a Finomszerelvénygyár, az ÉVIG stb.) 
saját erőből, elsősorban a saját mennyiségi és mi­
nőségi igényeik kielégítésére végezzék el alumíni­
umöntödéik továbbfejlesztését és korszerűsítését.
Az előzőekben nem em lített alumíniumöntödék­
ben csak oly mértékben szabad fejleszteni, ahogy 
azt az anyagellátás és a gazdasági szükségszerűség 
megkívánja.
A rekonstruálandó, illetőleg újonnan telepítendő 
béröntödékben, valamint a célöntödékben gondos­
kodni kell új szerszámkészítő műhelyek megépíté­
séről, illetve a meglevők korszerűsítéséről és bőví­
téséről, figyelembe véve, hogy a Danuvia Központi 
Szerszám- és Készülékgyár az igényeket a jövőben 
sem fogja tudni kielégíteni. Ugyanez vonatkozik 
a hőkezelő üzemek fejlesztésére és korszerűsí­
tésére is.
A  k u ta tá s i  s z e rv e ze tfe jle s z té se
Az előzőekben ism ertetett célok elősegítésére 
meg kell erősíteni az alumíniumöntészeti kutatáso ­
kat, elsősorban ezek bázisintézményében, a Vasipa­
ri K utató Intézetben tevékenykedő részleget. E n ­
nek a műszerezettség fejlesztésében és a létszám- 
bővítésben kellene realizálódnia. Célszerű ennek 
érdekében a MAT-tal megfelelő, hosszú távú koo­
perációs megállapodást kötni. Ezenkívül néhány 
nagyobb alumíniumöntödében a helyi (nem orszá­
gos) problémák megoldására kutatócsoportokat 
szükséges létrehozni.
Kívánatos volna, hogy a VASKÚT az alumí­
niumöntészeti kutatások finanszírozására а К  — 1 
A lu m ín iu m ip a r i  k ö zp o n ti k u ta tá s i  cé lp rogram bó l is 
kapjon ju tta tást, mivel az alumínium-formaönté- 
szet végső fokon az alumíniumipari központi fejlesz­
tési program szerves része.
A k ö n n y ű fé m ö n tö d é k  a lá g a z a t  szer in ti
A  l á g a z a t 1 9 7 6
s z á m a m e g n e v e z é s e H o m o k ö n t v . K o k i l l a ö n t v . N y o m á s o s  ö n t v . ö s s z e s  ö n t v .
1 3 1 1 V a s k o h á s z a t  ............................................................ 7 2 ,(1 6 7 , 6 1 4 0 , 2
1 3 1 2 A l u m í n i u m k o h á s z a t ....................... . ................ 3 1 4 , 0 2 0 8 6 , 0 1 8 7 5 4  2 7 5 , 0
1 3 1 3 E g y é b  s z í n e s f é m k o h á s z a t  .......................... 2 8 6 , 0 2  9 2 9 , 0 — 3  2 1 4 , 0
1 4 2 1 K ö z l e k e d é s i  e s z k ö z ö k  ..................................... 8 9 8 , 5 2  3 2 7 , ( 1 1 3 4 , 4 3  3 6 0 , 5
1 4 3 1 . V i l l a m o s i p a r i  g é p e k  é s  k é s z ü l é k e k  . . . 9 , 6 5 9 0 , 6 2 0 3 1 , 3 2  6 3 1 , 3
1 4 4 1 H í r a d á s -  é s  v á k u u m t e c h n ............................... 21,0 2,0 1 6 0 , 4 1 8 3 , 4
1 4 5 1 M ű s z e r i p a r  ............................................................... 5 2 4 , 4 5 8 0 , 5 202,0 1 3 0 6 , 0
14111 F é m t ö m e g c i k k - i p a r  ........................................... 4 9 9 , 0 2  2 5 8 , 0 5 9 6 , 0 3  3 5 3 , 0
Ö s s z e s e n  ............................................................... 2 6 2 4 , 1 1 0  8 4 1 , 3 4 9 9 8 , 9 1 8  4 6 3 , 4
K o h á sza ti és g é p ip a r i álét gázát okba nem  tartoznak :
M É M - í e l ü g y e l t 1 1 0 8 , 0 1 2 0 ,0 ----  /  . 1 2 2 8 , 0
O K  I S Z - f e l ü g y e l e t ......................................................................................... 2 4 0 , 0 3 0 0 , 0 — 5 4 0 , 0
N I M - f e l ü g y e l e t .............................................................................................. 1 4 , 0 — — 1 4 ,0
K  P M  - f e l ü g y e l e t  ............................................................................................ 12,0 — — 12,0
E g y é b  f e l m é r é s  a l a t t  l e v ő k .................................................................. 4 0 0 , 0 4 4 2 , 6 — 8 4 2 , 6
ö s s z e s e n  .................................................................................................... 1 7 7 4 , 0 8 6 2 , ( 1 — 2  6 3 6 , 6
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nyílik, hogy elérjük a fejlett ipari országok szín­
vonalát, ami egyben az igen szűk szerszámgyártó 
kapacitáson is sokat könnyítene. Megfelelő hazai 
előkísérletek és vizsgálatok után el kell terjeszteni 
a keramikus formázással előöntött és csak csekély 
utómegmunkálást igénylő szerszámok használatát.
A  jo b b  sz ilá rd sá g i tu la jd o n sá g o k  e lérése  cé ljáb ó l 
m in d  tö b b  ö n tö d é n k e t  e l kell lá tn i korszerű  h ő ­
k eze lő  b eren d ezések k el.
Mind az öntészet, mind a felületkezelés oldaláról 
meg kell oldani -— még a folyó ötéves tervben — 
a dekoratív felületkikészítésre (anodizálásra, gal­
vanizálásra) alkalmas öntvények előállítását.
A z  ön tö d e i ip a r á g  fe jle s z té sé n e k  fő b b  ir á n y a i
A MAT keretein belül — az adottságok és a meg­
levő tapasztalatok alapján elsősorban az Ajkai 
Timföldgyár és Alumíniumkohóban — még lehető­
leg a folyó ötéves tervben, de legkésőbb a követ­
kező ötéves terv elejére, nemzetközi kooperációval 
nyomásos öntödét kell létrehozni zárt ciklusú 
termeléssel, korszerű öntőgépekkel és műszerekkel 
ellátva és ezt teljes kapacitásra kell felfuttatni.
A legdinamikusabban fejleszthető két béröntö ­
dénk (Qualital és Ajka) preferált állami hitelkeret­
konstrukcióval korszerűsítendő, illetve telepítendő, 
mintegy 1000 M F t igénybevételével.
Ezekkel a beruházásokkal 4—5 E tonna jó minő­
ségű, az igényes exportpiacon is értékesíthető árut 
lehet előállítani a VI. ötéves tervtől kezdődően. 
Ezen felül a preferált beruházások lehetőséget ad ­
nak arra, hogy a korszerűtlen és a gazdaságtalan 
kis öntödék nagy részét fel lehessen számolni. 
Ez elsősorban a manufaktúra minden jegyét magán 
viselő, kb. száz öntödére vonatkozik, melyeknek 
több mint a fele ktsz- és mgtsz-öntöde. Ezeket a 
korszerűtlen öntödéket csak fokozatosan, az új 
korszerű termelőkapacitások üzembe lépésével 
párhuzamosan szabad leállítani. A kis öntödék le­
állítása mintegy 1000—2000 öntödei szakember 
átirányítását teszi lehetővé lényegesen termeléke­
nyebb nagyüzemekbe.
B e ru h á zá s i e lő irá n y za t
A beruházási előirányzatok meghatározásakor 
az a cél követendő, hogy kevés számú fejlesztés 
valósuljon meg, de ez magas műszaki színvonalú 
legyen. A fejlesztésben a folyamatosságot is elő­
irányoztuk. Összesen 18 öntödében tartunk  cél­
szerűnek beruházást végrehajtani a 6. tá b lá za t  
szerint.
A táblázatból megállapítható, hogy a beruházási 
előirányzatokból a KGM alumíniumkohászati ága­
zat szakmai felügyelete alá tartozó három alu ­
míniumöntöde (Csepel Művek Fémművé, Qualital 
Könnyűfémöntöde, Ajkai Timföldgyár és Alu­
míniumkohó) részesül a legnagyobb mértékben. 
A beruházás koncentrálását ez jól jellemzi. Mind­
három öntödében a nagy volumenű fejlesztést 
hosszú lejáratú tőkés kooperáció megkötésével cél­
szerű megvalósítani. A tőkés kooperációban ki kell 
kötni jelentős mennyiségű könnyűfémöntvóny 
tartós visszavásárlását.
A rekonstrukcióra tervezett alumíniumöntödék­
ben mindenhol létre kell hozni önálló szerszám- 
készítő üzemeket. Ezek mellett jobban ki kell hasz­
nálni a jövőben az Öntödei Vállalat Acélöntő és 
Csőgyárában keramikus formázással előállított 
kokillaszerszámokat. Az V. ötéves tervben újabb 
keramikus formázó kapacitás lép be a Csepel Mű­
vek Vas- és Acélöntödéjében, amelyet célszerű 
a könnyűfémöntödék szerszámellátásakor figye­
lembe venni. Az V. ötéves tervben a fent jelzett két 
öntödében 1000—1200 t/év öntöttszerszám-gyártó 
kapacitás áll az alumíniumöntödék rendelkezé­
sére.
T e rm e lé s i e lő irá n y za t, tech n o lóg ia i m egoszlá s
Az alumíniumöntödék termelési előirányzatát 
technológiai bontásban a 7. tá b lá za t m utatja. Ebből 
megállapítható, hogy a jelentős számú elavult 
öntöde megszüntetésével egyidejűleg a fejlesztésre 
kerülő és a megmaradó öntödékben a termelés 
15 év alatt 225,6%-kal nő.
fi. táblázat
A lu m ín iu m ö n tö d e i b eru h á zá si e lő irá n y za t (M  F t)
A l -
á g a z a t
s z á m a
M e g n e v e z é s
1 9 7 6 —
8 0
1 9 8 1 —
8 5
1 9 8 6 —
9 0
1 3 1 1 V a s k o h á s z a t 4 0 , 0 8 0 , 0 8 0 , 0
1 3 1 2 A l u m í n i u m k o h á s z a t 1 3 0 5 ,0 9 7 0 , 0 5 3 0 , 0
1 4 2 1 K ö z l e k e d é s i  e s z k ö z ö k 1 4 8 ,0 2 7 0 , 0 3 5 5 , 0
1 4 3 1 V i l l a m o s i p a r i  g é p e k  
é s  k é s z ü l é k e k 8 4 , 0 5 8 , 0 7 5 , 0
1 4 4 1 H í r a d á s -  é s  v á k u u m t e c h n .  
b e r e n d e z é s e k 6 0 , 0 1 0 ,0 1 0 ,0
1 4 5 1 M ű s z e r i p a r 7 4 , 0 5 0 , 0 5 0 , 0
1 4 0 1 F é m t ö m e g c i k k - i p a r 5 9 , 0 3 7 , 0 5 0 , 0
B e r u h á z á s  ö s s z e s e n : 1 7 7 0 , 0 1 4 7 5 ,0 1 1 5 0 ,0
A 8. tá b lá za tb a n  foglaltuk össze a korszerűsíté­
sek eredményeképpen létrejövő gyártm ánystruk ­
túrát.
A legnagyobb növekedést a nyomásos öntvény ­
gyártás területén tervezzük. 1975-höz képest 
1990-re kereken 426,0%-os növekedést irányoz­
tunk elő. Ennek teljesítése csak abban az esetben 
biztosítható, hogyha a hazai igények kielégítése 
mellett jelentős tőkés exportot is figyelembe 
veszünk. A tőkés exportot hosszú lejáratú koope­
rációs szerződésekkel kell alátámasztani.
A lu m ín iu m ö n tv é n y -m é r le g te rv , d ev iza b evé te li  
és é r ték e s íté s i e lő irá n y za t
A 9. tá b lá z a tb a n  mérlegszerűen összefoglaltuk 
az alumíniumöntvény-termelés és a belföldi fel- 
használás adatait. Ebben látható a tőkés és szocia­
lista relációjú export is. A belföldi felhasználásban 
a gépipar zavartalan ellátásához 90 napos készlet­
normát vettünk figyelembe. A tervezett fejlesztés 
lehetőséget biztosít a belföldi ellátás mellett jelen­
tős exportra is. Az export az 1975. évi 2100 t/évről 
1990-ben 10 000 t/évre nő, amely 4000 t/év szocia­
lista és 6000 t/év tőkés exportra oszlik. A tőkés 
kooperációt az alumíniumkohászati alágazathoz
term elés i e lő irá n y za ta  1 9 7 5 — 1 9 9 0 -b en  (to n n a ) ' 7. táblázat
1 9 8 0 1 9 8 5 1 9 9 0
H o ­
m o k -
ö n t v .
K o k i l l a - N y o m á - ö s s z e s H o m o k - K o k i l l a - N y o m á - ö s s z e s H o m o k - K o k i l l a - N y o m á - ö s s z e s
ö n t v . s ó s  ö n t v . ö n t v . ö n t v . ö n t v . s ó s  ö n t v . ö n t v . ö n t v . ö n t v . s ó s  ö n t v . ö n t v .
5 0 0 2 5 0 2 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 5 0 0 2  0 0 0 2 1 0 0 5 0 0 5 0 0 3  1 1 0
1 2 0 4  1 2 6 5  3 5 9 9  6 0 5 1 2 0 6  3 3 0 6  2 4 0 1 2  6 9 0 1 2 0 6  3 3 0 8  0 9 0 1 4  5 4 0
— — — — — — — — ----  \ — — —
1 4 5 0 4  1 0 0 8 5 0 6  4 0 0 8 0 0 4  6 0 0 2  3 0 0 7  7 0 0 9 0 0 5  6 0 0 3  8 0 0 1 0  3 0 0
7 0 7 1 5 2  8 5 0 3  6 3 5 1 5 0 1 0 8 0 3  7 1 0 N 4  9 4 0 1 5 0 9 8 0 4  6 7 0 5  8 0 0
3 0 2 0 1 9 0 2 4 0 5 0 3 0 3 1 0 3 9 0 5 0 3 0 3 1 0 3 9 0
5 8 0 1 1 0 0 6 7 0 2  3 5 0 6 0 0 1 8 0 0 9 2 0 1 9 8 0 6 2 0 1 9 8 0 1 5 0 0 4  1 0 0
5 7 0 3  1 5 0 1 3 0 0 5  0 2 0 6 2 0 3  9 5 0 1 8 9 0 6  4 6 0 7 2 0 4  2 0 0 2  4 4 0 7 3 6 0
3 3 2 0 1 3  7 6 1 1 1  9 1 9 2 9  0 0 0 3 3 4 0 1 6  2 9 0 1 5  8 7 0 3 7  5 0 0 4 6 7 0 1 9  6 2 0 2 1  3 1 0 4 5  6 0 0
6 0 0 6 0 0 1 2 0 0 5 5 0 6 0 0 1 1 5 0 5 5 0 6 0 0 1 1 5 0
4 0 0 4 0 0 — 8 0 0 4 5 0 4 0 0 — 8 5 0 4 5 0 4 0 0 — 8 5 0
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
1 0 0 0 1 0 0 0 --  . 2  0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 — 2  0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 — 2  0 0 0
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A z a h im im u m ö n tv én y -g y á r tá s  te ch n o ló g ia i m eg o sz lá sa  1 9 7 5 — 19 9 0 -b en
8. táblázat
M egnevezés
1975 1980 1985 1990 In d ex
1990
1975
t 0//0 t 0//0 t 0//0 t 0//0
H o m o k ö n tv én y  ............. 4 398,1 20,8 4 320 14,0 4 340 11,0 5 670 11,9 128,9
K o k illaö n tv én y  ............. 11 703,9 55,5 14 760 47,5 19 290 48,8 20 620 43,3 176,2
N yom ásos ö n tv én y  . . . . 4 998,9 23,7 11 920 38,5 15 870 40,2 21 310 44,8 426,3
összesen  .......................... 21 100,9 100,0 31 000 100,0 39 500 100,0 47 600 100,0 225,6
A lu m ín iu m ö n tv én y -m ér leg terv  1 9 7 5 — 1 9 9 0 -b en  (E  t)
9 . tá b lá za t




összes term elésbő l ........................................................ 21,1 31,0 39,5 47,6 225,6
a) kohásza ti és gép ipari a lág aza tb a  so ro lt
v á lla la to k  .................................................................. 18,5 29,0 37,5 45,6 246,5
b)  kohásza ti és gép ipari a lág a za tb a  nem  soro lt 
v á lla la to k  .................................................................. 2,6 2,0 2,0 2,0 76,9
Im p o rt ............................................................................. — — — — —
F o rrás összesen .............................................................. 21,1 31,0 39,5 47,6 225,6
Elosztás
Belföldi felhasználásból ............................................... 19,0 25,0 31,5 37,6 197,9
a) K G M -válla la tok  fe lh a s z n á lá s a .............................. 16,0 21,0 26,7 31,6 ' 197,5
b) egyéb v á lla la to k  fe lh a sz n á lá sa .............................. 3,0 4,0 4,8 6,0 200,6
E x p o r tb ó l ......................................................................... 2,1 6,0 8,0 10,0 476,2
a)  szocialista  .................................................................. 2,0 3,0 3,5 4,0 200,0
b )  tőkés ........................................................................... 0,1 3,0 4,5 6,0 6000,0
E losz tás ö s s z e se n ............................................................ 21,1 31,0 39,5 47,6 225,6
10. táblázat
A z a lu m ín iu m ö n tö d ék  d ev iz a b ev éte li e lő irá n y za ta  19 7 5 — 1 990-b en
M egnevezés Á tlag á r 1975 1980 1985 1990 In d ex
D ollár-e lő irányzat 1990
S/kg t E$ t E$ t E$ t E $
1975
H o m o k ö n tv én y  ................. 2,24 100 224 300 672 500 1120 1000 2 240 1000
K o k illaö n tv én y  ................. 1,85 í --- — — — — — 1000 1 850 —
N yom ásos ö n tv én y  ........... 2,00 — — 2700 5400 4000 8000 4000 8 000 —
ö n tv é n y  ö s s z e s e n ............... — 100 224 3000 6072 4500 9120 6000 12 090 \ ____
R u bel-e lő irányzat
R b l/k g t E  R b l t E  R b l t E  R b l t E  R b l In d ex
K o k illaö n tv én y  ................. 2,17 2000 4340 3000 6510 3500 7595 4000 8680 200
A z a lu m ín iu m ö n tö d ék  é r ték es íté s i e lő irá n y za ta  1 9 7 5 — 1990 k ö zö tt (M F t)*
11. tá b lá za t
M egnevezés
Á tlagár,
F t/k g 1975 1980 1985 1990
In d ex
1990/1975
H o m o k ö n tv én y  ......... 71,0 312,3 306,7 308,1 402,6 128,9
K o k illaö n tv én y  ......... 58,0 678,8 856,1 1118,8 1196,0 176,2
N yom ásos ö n tv én y  . . 65,0 324,9 774,7 1031,6 1385,1 426,3
összes ö n tv é n y ........... — 1316,0 1937,5 2458,5 2983,7 225,6
* A 8. tá b lá z a t a d a ta i a lap ján .
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ta r to z ó  ö n tö d ék b en  irá n y o z tu k  elő. F o n to sn a k  
ta r t j u k  az o n b an  a  ko o p erác ió  k iszé le sítésé t a  tö b b i 
fe jle sz ten d ő  a lu m ín iu m ö n tö d én é l is. A tő k és  k o o p e ­
rá c ió v a l b iz to s íth a tó  a  lé tre h o z o tt  k o rszerű  k a p a ­
c itá so k  g azd aság o s k ih aszn á lá sa .
A 10. táblázatban fo g la ltu k  össze a  ru b e l- és d o l ­
lá rb ev é te li e lő irá n y za to t.
A nö v ek ed és főleg d o llá r-re lác ió b an  je len tő s , és 
ö sszh an g b an  v a n  azza l a  tö rek v ésse l, h o g y  az 
eg y e tlen  h aza i é rcb áz isú  n y e rsa n y a g u n k a t, az a lu ­
m ín iu m o t a  je len leg inél n ag y o b b  é lő m u n k a -rá fo r ­
d ítá ssa l e x p o r tá lju k , és ezzel ja v í ts u k  az  o rszág  
fize tési m érlegét.
A 11. táblázatban —  a  8. tá b lá z a t  to n n a te rv e  
a la p já n  —  összefog laljuk  az  a lu m ín iu m ö n tö d ék  
á rb ev é te li te rv é t .  E b b ő l m eg á lla p íth a tó , hogy  
a  leg n ag y o b b  nö v ek ed és a  n y o m áso s ö n tv é n y e k
érté k es íté séb e n  je len tk ez ik , 4 2 6 ,3 % -k a l. A te c h ­
no lóg iai k o rsze rű s íté s  a la p já n  ez a  növekedés 
in d o k o lt. I t t  is m eg jegyezzük , hogy  ez t az  e lő irá n y ­
z a to t  csak  ta r tó s  tő k és  k o o p erác ió v a l le h e t m eg ­
v a ló s ítan i.
Összefoglalás
A z elő ző ek b en  fe lv á z o ltu k  a  h az a i a lu m ín iu m - 
ö n té sze t m ú ltb e li fe jlő d ésé t, és e z t ö sszeh aso n lí ­
t o t tu k  a  k ü lfö ld i a d a to k k a l. A  n ép g azd aság  an y ag i 
leh e tő ség e it fig y e lem b e  v év e  eg y  sze rén y eb b  t e r ­
m e lésfe lfu tá s t d o lg o z tu n k  k i. K o rá b b i h a g y o m á ­
n y a in k h o z  h ív en , k é r jü k  a  t is z te l t  o lv asó in k  h o z ­
z á szó lásá t, é sz rev é te le it az i t t  le ír t  e lképzelésekhez 
a n n a k  rem én y éb en , h ogy  ezzel is e lő seg íth e tjü k  
a lu m ín iu m ö n té sz e tü n k  fe jlő d ésé t, h o g y  k im o z d ít ­
h a t ju k  ab b ó l a  p e rsp ek tív á t!an ság b ó l, am ely b en  
m á r  h o sszab b  id e je  egy  h e ly b en  topog .
Form a- és magbevonó anyagok folyási viselkedése*
B O K O R  F E R E N C  o k i. k o h ö m é rn ö k  —  L A T H  W E S E N  N É  S Z Á N T Ó  K A T A L I N  o k i. v e g y ész  —
T O K Á R  I S T V Á N  o k i. k o h ó m é rn ö k  —  V R A B É L Y  E R V I N  o k i. v e g y é s z m é rn ö k  
G é p ip a r i T e c h n o ló g ia i In téze t;
D K :  6 2 1 .7 4 4 .0 7 9  : 6 3 2 .1 3 5
A  szerzők nagyszám ú bevonóanyag vizsgálnia  
a lap ján  m egállapították , hogy az ü lepedési jellem ­
zők és a Teológiai tulajdonságok között szoros össze ­
függés áll fe n n ,  amelyből meghatározható a bevonat- 
képzés technológiája. Ecsetelésre csak azok a szusz- 
penziók, a lkalm asak, m elyeknél a  belső szerkezet el­
lenállása, a  kötéspontok szám a k icsi.
Bevezetés
Az ö n tö d e i fo rm a- és m ag b ev o n ó  an y a g o k  az ú n . 
koherens (szerk eze tte l rendelkező) diszperz szuszpen­
ziók c so p o r tjá b a  so ro lh a tó k . E g y  b ev o n ó an y ag - 
szuszpenzió  re n d sze rin t h o rd o zó fo ly ad ék b an  disz- 
p e rg á lt  finom szem csés tű zá lló  tö ltő a n y ag b ó l, k ö tő ­
an y a g b ó l és szuszp en z ió stab ilizá ló  a d a lé k  a n y a g ­
bó l te v ő d ik  össze.
A z ily en  so k k o m p o n en sű , ö s sz e te tt  ren d sze r 
folyási viselkedése a  sz ilá rd  k o m p o n en s m en n y isé ­
gétő l, ö ssze té te lé tő l, a  d iszp e rg á lt szem csék  m é re t ­
e lo sz lásá tó l és a la k já tó l, a  h o rd o zó fo ly ad ék  és a  
k ö tő a n y a g  jellegétő l, v a la m in t a  szu szp en d á ló  
a d a lé k  m inőségétő l fü g g h e t.
A  b e v o n ó a n y ag o k k a l v é g z e tt  k o rá b b i v iz sg á la ­
to k  b iz o n y íto ttá k , h o g y  az ily en  típ u sú  tö m é n y  
szu szp en zió k  v ise lk ed ésé t a  tá ro lá sk o r  és a  fo rm a ­
fe lü le t b ev o n á sak o r a la p v e tő e n  fo ly ási tu la jd o n ­
ság a ik  h a tá ro z z á k  m eg [1]. A  jó  m inőségű , s im a  
ö n tv é n y fe lü le t lé tre h o zása  é rd ek éb en  az  egyes 
b ev o n a to lá s i tech n o ló g iák h o z  (ecsetelés, p o rla sz ­
tá s , b e m á r tá s  s tb .)  m ás és m ás fo lyási tu la jd o n s á g ­
gal ren d elk ező  b ev o n ó an y ag  szükséges.
A  tö m é n y  b ev o n ó an y ag -szu szp en z ió k b an  k i ­
a lak u ló  sze rk eze t s ta b il itá s á t ,  ü lep ed ésén ek  m é r té ­
k é t, fo ly ási v ise lk ed ésé t d ö n tő e n  a  részecskék  k ö ­
z ö tt i  é rin tk ezések , az  ú n . kötéspontok szám a , a  k ö ­
* E lh a n g z o t t  1977. jú n iu s  8 -á n  a z  Ö ntödei fo rm ázó- és 
segédanyagok  a n k é to n .
té sp o n to k b a n  k ia lak u ló  k a p c so la t erőssége, a  k ö té s ­
p o n to k  n y írá s  u tá n i ú jrak ép ző d ésén ek  a  sebessége 
h a tá ro z z a  m eg [2].
E  k ap cso la to k ró l, e z á lta l a  b ev o n ó an y ag -szu sz - 
p en z ió k  leg fo n to sab b  tu la jd o n sá g a iró l, g y ak o r la ti 
fe lh a szn á lh a tó sá g á ró l a  Teológiai sajátságok v izsg á ­
la ta  a d ja  a  leg tö b b  in fo rm ác ió t.
V izsg á la ta in k  so rá n  m e g h a tá ro z tu k  a  szu szp en ­
z iók  ü lepedési s ta b i l i tá s á t  és a  k ifo lyási v iszk o z itás  
é r té k e it . N ag y szám ú  reá lis  b ev o n ó an y ag g a l v ég ­
z e t t  v iz sg á la t a la p já n  m e g á lla p íto ttu k , h o g y  az 
ü lepedési je llem ző k  és a  Teológiai tu la jd o n sá g o k  
k ö z ö tt  szoros összefüggés á ll fenn .
Ö sszefüggést ta lá l tu n k  a  Teológiai je llem zők  
szám szerű  é r té k e i é*  a  fe lv ite li tu la jd o n sá g o k  k ö ­
z ö t t  is, am ib ő l m e g h a tá ro z h a tó  az a d o t t  b e v o n ó ­
an y a g g a l o p tim á lis  fe lü le ti m in ő ség et ad ó  b e v o n a t ­
k épzés te ch n o ló g iá ja . A szám szerű  h a tá ré r té k e k  
ism ere té b en  a  m egfelelő  tu la jd o n sá g ú  b ev o n ó ­
a n y a g  te rv e z h e tő  is.
A bevonóanyag-szuszpenziók 
Teológiai jellemzői
A reo ló g ia  a  fo ly ad é k o k  kü lső  erő  h a tá s á ra  b e ­
k ö v e tk ező  a la k v á lto z á sa in a k  tö rv én y szerű ség e iv e l 
fo g la lk o z ik  [3— 5]. K ü lső  erő  h a tá s á ra  a  fo ly ad ék  
d efo rm áló d ik , ré teg e i eg y m ásh o z  k ép e s t e lm o zd u l ­
n ak . A fo ly ad é k ré teg e k  sú rló d á sa  m ia t t  ke le tk ező  
r  n y író feszü ltség  az e lm ozdu ló  ré te g ek  egym áshoz  
v is z o n y íto tt  D sebességétő l és a  fo ly a d é k ra  je llem ­
ző  sú rló d ás i tén y ez ő tő l, az  r) d in am ik u s  v iszk o zi ­
tá s tó l  függ :
r = r)D.
E z  az ú n . Newton-féle folyástörvény csak  te rm o ­
d in am ik a ilag  tökéletes, fo ly a d é k o k ra  igaz. M inden 
eg y éb  fo ly ad ék , k o llo id  ren d szer, szuszpenzió  s tb .
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e s e té b e n  a  d in a m ik u s  v is z k o z itá s  m á r  n e m  á lla n d ó , 
h a n e m  a  n y ír ó fe s z ü lts é g , v a g y is  a  fo ly a d é k  ig é n y  - 
b e v é te lé n e k  fü g g v é n y é b e n  v á lto z ik :  r j = f ( t ) .  A  k ü ­
lö n fé le  s e b e s sé g g r a d ie n se k h e z  ta r to z ó  n y ír ó fe s z ü lt ­
s é g e k  g r a f ik u s  á b r á z o lá sa  a  fo ly a d é k o k r a  ig e n  j e l ­
le m z ő  folyásgörbét a d .
A k o llo id  ren d sze rek  és a  fo rm a- és m ag b ev o n ó  
a n y a g o k  k o llo id  d iszp erz  ren d sze re in ek  fo ly ásg ö r ­
bé i n em  k ö v e tik  a  n ew to n i fo ly ásg ö rb e  o rigóból k i ­
in d u ló  lin eá ris  je lleg é t, h an e m  e lté rn e k  e ttő l. A z e l ­
té ré s  jellege n é h á n y  a la p v e tő  t íp u s ra  re d u k á lh a tó .
—  A  plasztikus anyagok v a g y  Bingham-testek f o ly á ­
s á n a k  m e g in d ítá s á h o z  e g y  th  h a tá r fe s z ü lts é g  
s z ü k sé g e s , d e  e  f e le t t i  n y ír ó ig é n y b e v é te l  m e lle t t  
a  v is z k o z itá s  á l la n d ó  (t?pi), a  fo ly á s  e t t ő l  k e z d v e  
n e w to n i je lle g ű :
r = r h +  rjp, D.
—  A  szerkezetviszkózus szuszpenziók v is z k o z itá s a  
fo ly a m a to s a n  v á l to z ik  a  n y ír ó fe s z ü lts é g  f ü g g ­
v é n y é b e n  :
a m i arra  u ta l ,  h o g y  a z  i ly e n  r e n d sz e r e k  v is z k o ­
z i t á s a  a  b e lső  s z e r k e z e t tő l  fü g g , é s  e z t  a  b e lső  
s z e r k e z e te t  e g y  k ü ls ő  e r ő h a tá s  fo ly a m a to s  v á l ­
to z á s r a  k é n y s z e r ít i .  G y a k r a n  e lő fo r d u l, h o g y  
a  s z e r k e z e tv is z k ó z u s  s z u s z p e n z ió k  fo ly á s a  a  
p la s z t ik u s  a n y a g o k é h o z  h a so n ló a n  c sa k  e g y  
h a tá r fe s z ü lts é g  e lé r é se  u tá n  in d u l m e g .
—  A  tixotrop típusú rendszerek k ü ls ő  e r ő h a tá sr a  
tö r té n ő  s z o l-g é l á ta la k u lá s a  n e m  p illa n a tsz e r ű  
r e v e r z ib ilis , m in t  a  s z e r k e z e tv is z k ó z u s  a n y a g o k  
b e lső  s z e r k e z e té n e k  v á lto z á s a ,  h a n e m  id ő h ö z  
k ö t ö t t  é s  id ő ig é n y e s  fo ly a m a t .  E z  a z  id ő h ö z  
k ö t ö t t  á ta la k u lá s  a  fo ly á s g ö r b é n  h isz te r é z is -  
h u r o k  m e g je le n é s é t  o k o z z a .
K ísérleti berendezések és m ódszerek
Az á lta lu n k  v iz sg á lt b ev o n ó a n y ag o k a t a  g y á r tó ­
cégek  p o r, p a s z ta  v a g y  kész fekecsszuszpenzió  fo r ­
m á já b a n  s z á llítják . F e lh a szn á lá s  e lő t t  a  p o r- és 
p a sz ta á lla p o tú  a n y a g o k a t e l ^ r t  m en n y iség ű  h o r ­
d o zó fo ly ad ék k a l sz u sz p e n d á lta tn i kell. A  sz ilá rd  
k o m p o n en sek  tö k é le te s  eloszlása  é rd ek éb en  T . 45 /N  
tip . U L T R A -T U R R A X  k o llo id k ev e rő t a lk a lm a z ­
tu n k .
A szu szp en zió k  sű rű ség é t 290/1. t ip . E R I C H S E N  
( D I N  52217) p ik n o m é te rre l h a tá ro z tu k  m eg.
A b ev o n ó an y ag -szu szp en z ió k  ü lepedési s ta b il i ­
tá s á n a k  m érése  szab v án y o s , 500 m l té rfo g a tú  z á r t  
ü lep ítő h en g erek b en  tö r té n t .  A  s ta b i l i tá s t  az idő  
fü g g v én y éb en  a  F / F 0 h án y a d o s  v á lto z á sa  je llem zi, 
aho l F  a  b ev o n ó a n y ag  sz ilá rd  fra k c ió ja  á l ta l  a  m é r t 
id ő p illa n a tb a n  b e tö l tö t t  té r fo g a to t ,  F 0 a  k iin d u lási 
té r fo g a to t  je len ti m l-ben .
A k ifo ly ási v isz k o z itá s t az  M SZ 9631 sze rin ti 
F O R D  4B  v iszk o z im éte rre l h a tá ro z tu k  m eg. 
A  szu szp en zió k  fo lyási v ise lk ed ésére  jellem ző 
fo ly ásg ö rb ék e t R H E O T E S T -2  ro tác ió s  v iszk o zi ­
m é te rre l h a tá ro z tu k  m eg.
A  sz u s z p e n z ió k  s z e r k e z e té n e k  ti, h a tá r -n y ír ó ­
f e s z ü lt s é g é t  a  le g k is e b b  fo r d u la tsz á m r a  á l l í t o t t  
m ű sz e r e n  a  n y ír á s  m e g in d u lá s a  e lő t t i  p il la n a tb a n  
fe llé p ő  n y ír ó e l le n á llá s  a d ja .
A fo ly ásg ö rb e  n y író  fe szü ltség -ad a ta i m in d eg y ik  
n y írósebességnél a  2 0 «  n y írá s i idő  u tá n  beá lló  
eg y en sú ly i é r té k ek . A z eg y en sú ly i fo ly ásg ö rb e  
n a g y  n y írá so k h o z  ta r to z ó  végső  sza k aszá n ak  m e ­
red ek ség éb ő l s z á m íto t tu k  a  Bingham-féle plaszti­
kus viszkozitást (r]vi) ; a  szak asz  é r in tő jé n e k  a  r  
ten g elly e l a d o t t  m e tsze te  a  t b  Bingham-féle folyás­
határ.
A th , Tpi és t b  szám szerű  é r té k e i m e lle tt  f ig y e ­
lem b e v e t tü k  a  fo ly ásg ö rb e  n ew to n i, sze rk ez e t ­
v iszkózus, ille tv e  t ix o tro p  je lleg é t is.
A  m éré sek e t 20 + 0 ,5  °C -on v ég ez tü k .
Bevonóanyag-szuszpenziók vizsgálata
A  jó  b e v o n a tré te g  lé tre h o z á sa  a  fekecsanyagok- 
tó l  szám os, e g y m ásn a k  g y a k ra n  e llen tm o n d ó  fe l ­
t é te l  k ie lég íté sé t k ív á n ja . M ivel a  b ev o n a tk ép zés  
so rá n  a  végső  cél az, h ogy  a  fo rm a  v ag y  m ag  fe lü ­
le té n  eg y en le tes tű z á lló  b e v o n a to t  k a p ju n k , a  tű z ­
á lló  szem csével m in d e n e k e lő tt m egfelelően  s tab il 
fe s ték szu szp en z ió t kell lé treh o zn i, hogy  ecse te lés ­
sel, b e m á rtá s sa l v a g y  m ás egyéb  e ljá rá ssa l fel 
lehessen  v in n i. V izsg á la ta in k  so rán  a  fekecs- 
szuszpenziók  m érh e tő  fiz ik a i-k ém ia i jellem zői és 
a  fo rm afe lü le t b ev o n á sak o r t a n ú s í to t t  v ise lk ed é ­
sü k  k ö z ö tti  összefüggéseket k e re s tü k . E r r e  a  cé lra  
reá lis, az  ö n tö d e i g y a k o r la tb a n  e lte r je d te n  h a sz ­
n á l t  fo rm a- és m ag b ev o n ó  a n y a g o k a t h a sz n á ltu n k . 
A  v iz sg á la to k b a  b e v o n t fek ecsan y ag o k  k ö z ö tt  v íz ­
zel, ille tv e  a lk o h o lla l h íg íth a tó  v as- és acé lö n tö d ei 
fekecsek  e g y a rá n t sze rep e ltek .
E ze n  a n y a g o k  k ö zü l d e n a tu rá l t  szesszel h íg ít ­
h a tó  a  főleg g ra f i t  tö ltő a n y a g o t ta r ta lm a z ó  
M O L D C O T E  2 3 9 /P  je lű  v a sö n tésze ti fek ecsp asz ta , 
m e ly e t 1 :1  a rá n y ú  h íg ítá sb a n  h é jh o m o k b ó l k észü lt 
m agok, 1 : 1,5 a rá n y ú  h íg ítá sb a n  v ízüveges fo rm ák  
b ev o n á sá ra  h a sz n á ln ak . V ízzel h íg íth a tó  a  G Y —1 
je lű  c irk o n lisz t tö ltő a n y a g o t ta r ta lm a z ó  F O S E C O  
g y á r tm á n y ú  fek ecsp asz ta , m e ly e t acé lö n tö d e i fu- 
rá n g y a n tá s  m ag o k  ecseteléssel tö r té n ő  b ev o n á sá ra , 
a  sz in tén  vízzel h íg íth a tó  F O S E C O  G Y  — 2 g ra fito s  
v a sö n té sz e ti fe k e c sp a sz tá t p ed ig  D iese l-m o to r víz- 
té r-h é jm a g ja in a k  b e m á r tá s sa l tö r té n ő  b ev o n á sá ra  
h asz n á lják .
A z IZ O G É L  és A L O G É L  je lű  acé lö n tö d e i fe ­
kecsek  d e n a tu r á l t  szesszel h íg íth a to k ; ö tv ö z ö tt  
acé lok  fo rm á in a k  és m a g ja in a k  b e v o n á sá ra  h a sz ­
n á la to sa k .
A  g y a n t a  k ö tő a n y a g o t  ta r ta lm a z ó  C S  — 1 m e g ­
g y ú j th a tó  v a s ö n té s z e t i  fe k e c s , m íg  a  v íz z e l  h íg í t ­
h a tó  C S — 2 á l ta lá n o s  c é lo k r a  h a s z n á lh a tó  v a s ­
ö n té s z e t i  fe k e c s .
A d e n a tu rá l t  szesszel h íg íth a tó  T E R M  О Т IX -- 10 
fek ecsm asszá t e rősen  ö tv ö z ö tt  v a sö n tv é n y e k  v íz ­
üveges m a g ja in a k  a  b ev o n á sá ra , a  v ízzel h íg íth a tó  
T E R M O T IX  —21 v a sö n té sz e ti m asszá t m ű g y a n ta  
k ö tésű  fo rm á k  és m ag o k  b ev o n á sá ra , m íg a  d e n a ­
t u r á l t  szesszel h íg íth a tó  T E R M O T IX  —30 fekecs- 
p o r t  m e g g y ú jth a tó , á lta lá n o s  célú v asö n tésze ti 
fe k ecsa n y ag k én t a lk a lm az zák . (A T E R M O T IX  
e lnevezésű  fek ecsek e t a  G T I  d o lg o z ta  k i és 
g y á r tja .)
A  fe n t i  a n y a g o k  e lő ír t  h íg ítá sú  s z u s z p e n z ió in a k  
a la p v e tő  f iz ik a i  j e lle m z ő it  é s  ü le p e d é s i a d a t a i t  az
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Z. táblázat
J e l H í g í t ó s z e r
S ű r ű s é g ,
g / c m 2
K i f o l y á s i  i d ő  
( F O R D - 4 B ) ,  s
Ü l e p e d é s  ( F / F „ )
3 0  m i n 1 h 2  h 3  h 2 4  h
M O L D C O T E  2 3 9  P D e n .  s z e s z  1 : 1 1 ,0 5 1 1 ,2 0 , 9 7 0 ,9 (5 0 ,9 1 0 , 8 5 0 , 7 6
M O L D C O T E  2 3 9  P D e n .  s z e s z  1 : 1 ,5 0 , 9 9 1 0 ,2 0 , 9 5 0 , 9 0 0 , 8 6 0 ,7 (5 0 , 5 0
G Y - 1  F O S E C O V í z 1 ,8 1 1 5 ,2 1 ,0 1 ,0 1 ,0 1 ,0 1 ,0
G Y - 2  F O S E C O V í z 1 ,3 0 1(5,2 1 ,0 1 ,0 1 ,0 1 ,0 1 ,0
J Z O G É L D e n .  s z e s z 1 ,2 8 2 2 , 0 1 ,0 0 , 9 9 0 , 9 7 0 , 9 2
A L O G É L D e n .  s z e s z 1 ,2 2 1 5 ,0 1 ,0 0 , 9 6 0 , 9 5 0 , 9 4 0 , 8 5
T N  (580 V í z  1 : 1 1 ,4 3 N e m  m é r h . 1 ,0 , 1 ,0 1 ,0 1 ,0 1 ,0
C S - 1 D e n .  s z e s z 0 , 9 0 1 0 ,5 1 ,0 0 , 7 0 0 , 6 1 0 , 5 5 0 , 3 9
C S - 2 V í z 1 ,3 1 1 5 ,3 1 ,0 1 ,0 1 ,0 1 ,0 1 ,0
T E R M O T I X - 1 0 D e n .  s z e s z 1 ,2 0 N e m  m é r h . 1 ,0 1 ,0 1 ,0 1 ,0 1 ,0
T E R M O T I X - 2 1 V í z 1 ,4 1 1 5 ,2 1 ,0 0 , 9 9 0 , 9 6 0 ,9 1 0 , 8 5
T E R M O T I X - 3 0 D e n .  s z e s z 1 ,1 9 1 3 ,1 1 ,0 0 , 9 9 0 , 9 7 0 , 9 2 0 , 7 8
2. táblázat







m P a  •
s
A  f o ­
l y á s i  
g ö r b e
j e l ­
l e g e *
M O L D C O T E  2 3 9  1 * 1 : 1  ............ 2 , 0 5 , 0 5 T
M O L D C O T E  2 3 9  P  1 : 1 ,5  . . . , 0 ,5 5 , 0 5 T
G Y - 1  F O S E C O ................................. 1 2 ,7 1 6 ,0 2 0 s z
G Y - 2  F O S E C O ................................... 7 ,5 1 4 ,5 1 3 ,3 s z
I Z O G É L  ................................................. 8 ,5 1 8 ,5 1 3 ,7 s z
A L O G É L  ................................................. 1 0 ,0 1 6 ,7 1 3 ,8 T
T N - 6 8 0  1 : 1  ........................................ 1 3 ,3 2 (5 ,2 2 9 , 5 s z
T N - 6 8 0  1 : 1 , 1 5  . ................................ 9 , 0 1 6 ,0 2 0 , 0 s z
C S - 1  ............................................................ 0 3 , 8 1 0 N
C S - 2  ............................................................ 2 , 7 1 6 ,0 2 4 s z
T E R M O T I X - 1 0  ................................ 8 , 4 2 6 , 0 6 2 T
T E R M O T I X -  2 1  ................................ 0 G ,6 1 1 ,1 s z
T E R M O T I X - 3 0  ................................ 1 ,0 2 , 5 3 3 , 3 p
*  T = t i x o t r o p ,  S Z = s z e r k e z e b v i s z k ó z u s ,  N = n e w t o n i ,  P = =  
p l a s z t i k u s
1. táblázatban, a Teológiai jellemzőket a 2. táblázat­
ban foglaltuk össze.
A vizsgált fekecsszuszpenziók folyásgörbéinek 
jellege rendkívül változatos volt, gyakorlatilag 
valamennyi, a koherens szuszpenziókra jellemző 
folyásgörbetípussal találkoztunk. A CS — 1 jelű 
gyanta kötőanyagú vasöntészeti fekecs az origóból 
kiinduló, jó közelítéssel newtoni folyást m utatott. 
A görbéből számítható dinamikus viszkozitás min ­
den mért igénybevételnél azonosan állandó volt: 
rj = üpi=  10 mPa -s( = 0,1 P).
A CS—1-hez rendkívül hasonló folyásgörbét 
m utatott a TERMOTIX — 30 jelű gyantás vas­
öntészeti fekecs (1. ábra), de a folyás megindításá­
hoz 1 Pa (10 dyn/cm 2) határfeszültség szükséges; 
ennél nagyobb igénybevételek mellett a folyás 
jellege itt  is egy állandó viszkozitásértékkel meg­
határozott, tehát newtoni. A TERMOTIX —30 
jellemzően plasztikus anyagként (Bingham-test ­
ként) viselkedett.
Jellegében szerkezetviszkózus volt a TN —680 
és a TERMOTIX —21 jelű szuszpenzió.
A 2. ábrán látható, 1 : 1 arányban hígított 
T N —680 jelű fekecsszuszpenzió folyási görbéje 
igen jelentős, 13,3 P a határfeszültségtől indul, míg 
a szintén szerkezetviszkózus TERMOTIX —21
határfeszültség nélküli, origóból induló folyás­
görbét adott (3. ábra).
Szerkezetviszkózus a G Y — 1 jelű cirkonos fe­
kecs folyásgörbéje is, ahol megfigyelhető egy jel­
legzetes, kis igénybevételekhez tartozó nyíró ­
feszültség-csökkenés (4. ábra).
A határfeszültséget mutató, tixotrop jellegű 
anyagokra jellemző a TERMOTIX —10 vasönté ­
szeti fekecsszuszpenzió 5. ábrán látható folyás­
görbéje.
A Teológiai jellemzők számszerű értékeinek és a 
fekecsek ülepedési-jellemzőinek összevetésekor szo-
1. ábra. A  T E  R M O T  I X - 3 0  je lű  fekecs folyásgörbéje
2. ábra. A z  1 : 1 arányban  tágított T N -6 8 0  je lű  fekecs  
folyásgörbéje
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3. ábra. A  T E R M O  T I X  - 21 je lű  fekecs folyásgörbéje
D (s-'j
Ш Ш
4. ábra. A  G Y -1  je lű fekecsfo lyásgörbéje
ros korreláció fedezhető fel a Bingham-féle folyás- 
határ és az ülepedési tulajdonságok között. A vizs­
gált bevonóanyagok — függetlenül attól, hogy 
folyási görbéjük jellege tixotrop, szerkezetviszkó- 
zus vagy plasztikus — 14,5 Pa feletti folyáshatár 
mellett nem ülepednek, illetve ülepedésük mértéke 
minimális. Az ennél kisebb Bingham-féle folyás­
határú fekecsek (MOLDCOTE 239/P, CS—1, 
TERMOTIX — 21, TERMOTIX — 30) gyorsan üle­
pednek.
A határfeszültség hasonló összefüggést m utat az 
ülepedési értékkel, mint a folyáshatár. A zérus
>5. ábra. A  T E  R M O T  I X - 1 0  je lű  fekecs folyásgörbéje
határfeszültségű, newtoni, illetve szerkezetviszkó­
zus szuszpenziók, valamint a kis határfeszültség­
gel jellemezhető tixotrop jellegű szuszpenziók 
mindegyikénél tapasztaltunk mérhető ülepedést.
A FORD —4B viszkoziméterrel mért viszkozitás 
és az ülepedés között lényeges összefüggések nem 
fedezhetők fel, bár a denaturált szeszben hígított, 
erősen ülepedő fekecsszuszpenziók (MOLDCOTE — 
-239 /P , C 8 -1 , TERMOTIX — 30) viszkozitása 
igen kiesi.
Az ily módon mért kifolyási idők és a Teológiai 
görbék összevetéséből megállapítható, hogy a 
FORD — 4B szabványos kifolyási pohár geometriai 
körülményei által létrehozott nyírófeszültség érté ­
ke a fekecsek sűrűségétől függően 7 és 13 Pa között 
változik. Ezért kifolyási viszkoziméterrel az ennél 
nagyobb határfeszültségű szuszpenziók nem mér­
hetők.
Összegezve megállapítható, hogy a FORD —4B- 
viszkozitás közelítőleg sem jellemzi a bevonó- 
anyag-szuszpenziók folyási, stabilitási tulajdon ­
ságait. A kifolyási idő és a szuszpenziók sűrűsége 
csak a bevonóanyagok folyamatos felhasználás 
melletti minőségellenőrzésére és az előírt hígítások 
beállítására használható.
A fekecsanyagok felviteli, felületképzési tulajdon­
ságait vizes fekecseknél műgyantakötésű, denatu-
ESITFSI
6. ábra. A  T E R M O T I X - 3 0  je lú fekecsbö l m ártással ( a )  és ecseteléssel (b )  készült bevonat
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8. ábra. А  Т Е R M O T  1Х.-21 je lű  fekecsből m ártással ( a )  és ecseteléssel (b )  készült bevonat
rált szesszel hígított fekecseknél vízüveges kötésű 
homokpróbatestek felületén vizsgáltuk. Bemártá- 
sos bevonásra az 50 mm átmérőjű, egyik alaplap ­
ján 25 mm-es sugárral lekerekített szabványos 
homokpróbatesteket, ecsetelő bevonásra a 100 X 
X 100x50 mm-es hasáb alakú próbatestek egyik 
100x100 mm-es lapját használtuk fel.
A TERMOTIX —30 jelű fekecs bemártás és 
ecsetelés után elfolyik a próbatestek felületén. 
A plasztikus, kvázi-newtoni szerkezet belső ellen­
állása kicsi, az ecsetnyomok nem láthatók.
A TERMOTIX —30 jelű fekeccsel készült be­
vonatok a 6. ábrán láthatók. Ez a fekecstípus igen 
alkalmas ecsetelő bevonásra, mert az eJfolyások 
ecsettel könnyen eldolgozhatok és a forma felülete 
egyenletesen és könnyen bevonható. Mivel ez a 
szuszpenzió minden igénybevételnél azonos visz­
kozitású, a bemártás és az ecsetelés utáni elfolyá- 
sok nagyon hasonlóak.
A 7. ábrán az erősen szerkezetviszkózus TN — 680 
bevonóanyaggal készült felületek láthatók. Az 
anyag nagy nyírófeszültségek melletti szerkezet­
viszkozitása biztosítja az elfolyás nélküli bevona­
tok létrehozását. Megfigyelhető, hogy a nagy 
viszkozitás m iatt az ecsetnyomok meglátszanak a 
felületen, ezért ez a bevonóanyag elsősorban be- 
mártásos bevonásra alkalmazható.
A 8. ábrán látható bevonatokat a szerkezet­
viszkózus TERMOTTX —21 jelű fekeccsel készí­
tettük. Összességében a fekecs technológiai visel­
kedése igen hasonlít a TN — 680 típusú fekecséhez. 
Bemártás, illetve ecsetelés u tán elfolyás nincs, 
az ecsetnyomok jól látszanak, mert a nagy visz­
kozitású szuszpenzió nem képes utólagos defor­
mációra.
A GY — 1 jelű cirkonalapú acélöntödei bevonó­
anyag bemártás és ecsetelés során is jó felületet ad 
(9. ábra). Ecseteléskor a felgyülemlett szuszpen­
zió megfolyik, mert az adott Teológiai jellemzők 
mellett a fekecs sűrűsége — a cirkon töltőanyag 
nagy fajsúlya m iatt — mintegy másfélszerese a 
többi vizsgált fekecsének. A cirkonos fekecs még 
alkalmas mindkét bevonatolási móddal végzett 
felületkezelésre, ha ügyelünk arra, hogy a fekecs 
ne képezzen a forma vagy mag felületén vastag 
réteget, ahonnan az elfolyások kiindulhatnak.
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7 .  ábra. A  T N -680 je lű  fekecsből m ártással ( a )  és ecseteléssel (b )  készü lt bevonat
0. ábra. A  G Y -1 je lű  cirkonfekecsből m ártással (a )  és ecseteléssel (b )  készült bevonat
10. ábra. A  T E R M O T IX - lO je lű fe k e c s b ő l  m ártással ( a )  és ecseteléssel (b )  készült bevonat
A tixotrop jellegű TERM OTIX—10 jelű fekecs 
jó felületi tulajdonságú (10. ábra). A felületen 
ecsetnyomok alig látszanak, a bem ártott réteg 
egyenletes vastagságú és nem folyik meg.
Ö sszefog la lás
Reális bevonóanyag-szuszpenziók vizsgálata so­
rán összefüggéseket találtunk azok folyási viselke­
dése, ülepedése és bevonataik felületi tulajdonsá ­
gai között.
Azt találtuk, hogy a 14,5 P a feletti Bingham- 
féle folyáshatárt m utató szuszpenziók stabilak.
A szokványos FORD — 4B viszkoziméterrel csak 
a legfeljebb 7—13 Pa határfeszültségű szuszpen­
ziók viszkozitása mérhető.
Az ecseteléses és bemártásos bevonás jellegze­
tességeit összehasonlítottuk az adott bevonó­
anyagok folyási görbéivel és megállapítottuk, hogy 
ecsetelésre csak azok a szuszpenziók alkalmasak, 
melyeknél a belső szerkezet ellenállása, a kötés­
pontok száma kicsi.
A fekecsek technológiai jellemzőinek meghatá ­
rozásakor minden esetben figyelembe kell venni 
a sűrűséget is, mert a jellemző Teológiai adatoknak 
a fekecs sűrűségével arányban kell állniuk. A feke­
csek szol-gél átalakulása már a bevonás során meg­
kezdődik, mert a hordozófolyadék részben elpáro­
log, részben a forma pórusaiba szívódik fel, és ez­
által a fekecsszuszpenzió töményebbé válik.
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Az öntészet fejlődésének hatása az energiafogyasztásra
P  1 N T  K R A N D  I t  Á S  o k i. k o h ó m é rn ö k  
K O G É P T E R V
D K  6 2 1 .7 4  : 6 2 0 .9
A  szerző á ttek in ti a  haza i öntőipar energiajel- 
használását. E lem zi a  term elési volum en , a  m inőség i 
és a  környezetvédelm i követelm ények növekedésének, 
va lam in t az energiahordozók ára lakulásának hatá ­
sá t az energiagazdálkodásra , és rám uta t az energ ia ­
m egtakarítás lehetőségeire.
Az öntészet az ipar olyan technológiai szakága­
zata, melynek energiafelhasználása igen nagy, és 
az ezzel többé-kevésbé arányos költségráfordítás a 
termelési költségnek viszonylag jelentős részét 
teszi ki.
Az energiafelhasználás a rendeltetési cél szerint 
három fő csoportra osztható:
— a metallurgiai (olvasztás, kezelés stb.) és az 
egyéb termikus célra (szárítás, hőkezelés stb.) 
felhasznált energia;
— a technológiai energiafogyasztás, mely a tech ­
nológiai és anyagmozgatási műveletekhez, főleg 
a gépek és szállítóberendezések működéséhez 
kapcsolódik, és általában villamos vagy ebből 
deriválható energia (pl. sűrített levegő, hidrau ­
lika) felhasználásából adódik;
— a fűtés, szellőzés céljára felhasznált, a munka­
egészségügyi és környezetvédelmi igényeket szol­
gáló energia.
A jövőben az energiafogyasztásból adódó költ­
ségek mind abszolút értelemben, mind pedig a 
termelési költségekből erre jutó részt illetően nö­
vekedni fognak. A növekedés okaként sok tényező 
említhető meg. Ilyenek a termelési volumen nö­
vekedése, a fokozódó minőségi követelmények és 
az előbbi kettőből adódó, valamint a munkaerő- 
helyzet által is indokolt fokozott gépesítés. Ezek­
hez sorolható a munka- és környezetvédelmi köve­
telmények kielégítéséhez szükséges energia. A mű­
szaki jellegű tényezők mellett nem szabad figyel­
men kívül hagyni az energiahordozók árát és be ­
szerezhetőségét sem.
Az energiahordozók ára növekedő tendenciát 
m utat. Ezt az egyes energiahordozók beszerezhe­
tősége (pl. a kokszolható szénvagyon csökkenése) 
és egyéb gazdaságpolitikai szempontok nagy­
mértékben befolyásolják. Részben ebből adódik az 
egyes energiahordozók várható árnövekedésének 
eltérő üteme. Az energiafelhasználás tervezésekor 
tehát a műszaki igényeken kívül figyelembe kell 
venni az energiahordozók általános és specifikus 
áremelkedéséből adódó tényezőket is.
Az érintett tényezők részben kölcsönhatásban 
vannak, s így érdemes ezt kissé részletesebben is 
vizsgálat tárgyává tenni.
Hazánkban a teljes keresztmetszetű öntvény ­
gyártásra vonatkoztatott metallurgiai és techno­
lógiai energiaköltségek 1970—80-ban (tény- és terv ­
adatok alapján) a termelési érték 7—9%-át, a te r ­
melési költségeknek pedig mintegy 8—11%-át te ­
szik ki. Ha ehhez a fűtés és légpótlás energiaigé­
nyét, vagyis a munka- és környezetvédelmi fo­
gyasztást is hozzászámítjuk, akkor átlagosan 
15—30%-kal, egyes esetekben 50%-kal nagyobb 
értékeket kapunk.
Részletesebben vizsgálva, 1970—80-ban a te r ­
melési költségre vonatkoztatott metallurgiai és 
technológiai energiafogyasztás értéke 8,í%-ról 
várhatóan 8,6%-ra, míg a teljes energiaköltség 
9,7%-ról 11,2%-ra növekszik. A különbség látszó­
lag nem sok. A nagyságrendet érzékelteti azonban, 
hogy az 1980. évi szinten pl. 10% energiamegtaka­
rítás egyenértéke kb. 100 M Et, ez viszont megkö­
zelítőleg egyezik az 1970. évi teljes öntödei villa- 
mosenergia-felhasználás értékével.
Ha a gyártási energiafogyasztás megoszlását 
energiahordozónként akarjuk meghatározni, kü ­
lönböző értékeket kapunk aszerint, hogy a min ­
denkori árakat vesszük-e figyelembe, vagy pedig 
az egyes energiahordozók hőmennyiség-egyenértékét.
Az öntvénygyártás egészét tekintve 1975-ben 
főleg három energiafajtát használtak : a koksz, a 
villamos áram és a földgáz által szolgáltatott ener­
giát. Ezek részesedése a költség alapján közel azo­
nos: 27,0—30,7%. Ha viszont az energiahordozók 
hőmennyiség-egyenértékét nézzük, már más képet 
nyerünk. Az uralkodó szerepet a földgáz és a koksz 
játssza kb. 44, ill. 32% részesedéssel. A villamos 
energia kereken 7%-os részesedését az olaj is két ­
szeresen meghaladja.
Rá kell it t  m utatni arra, hogy a különböző ener­
giahordozók hőmennyiség-egyenértékét csak a fel- 
használás helyén ténylegesen hasznosítható érték ­
kel lehet figyelembe venni. Helytelen az a számí­
tási módszer, mely pl. a villamos energiánál a kü ­
lönböző transzmissziós hatásfokokat, a szállítási 
veszteséget stb. is számításba veszi. Az előállítási, 
szállítási stb. költséget az árnak kell magában fog­
lalnia, ahogy többé-kevésbé ez is a helyzet.
Az egyes öntvényminőségek gyártásában az 
energiafelhasználás az alábbiakkal jellemezhető.
Az 1975. évi adatok szerint a vasöntvények te r ­
melési költségre vonatkoztatott gyártási energia- 
költsége 10,6%, az acélöntvényeké 14,2%, a köny- 
nyűfém öntvényeké 8,5% és a nehézfém öntvé ­
nyeké 1,2%. Az acélöntvények nagyobb energia- 
költségét elsősorban a széles körű hőkezelés indo­
kolja, míg a nehézfém öntvények kis energiafel­
használása a nagy nyersanyagárból adódik.
Energiahordozónként elemezve a költségeket 
azt láthatjuk, hogy a vasöntvények gyártásában 
51,3%-kai a koksz, az acélöntvényeknél egyaránt 
45,1%-kal a villamos áram és a földgáz, a könnyű- 
fémöntészetben 41,9%-kai a villamos áram, a ne­
hézfém öntvények gyártásában 43,9%-kal a vil­
lamos áram és 38,8%-kal a földgáz a legjelentősebb 
energiahordozó. Ha a hőmennyiség-egyenértékkel 
számolunk, a villamos áram részesedése kisebb, és 
ehelyett a földgáz jön előtérbe.
A három fő rendeltetési csoport szerint az ener- 
giafogyasztás|így oszlik meg:
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metallurgia és egyéb ipari hőfogyasztás 60—80 
százalék,
technológia 5—10%, 
fűtés, szellőzés stb. 15—35%.
A gyártási energiafogyasztáson belül a metallur­
giára 85—90%, míg a technológiára 10—15% jut.
Az egyes csoportokban a fejlődés hatása külön­
böző módon és mértékben érvényesül.
1. A metallurgiai fázisban a termelés mennyiségi 
növekedése — változatlan eljárás mellett — bizo­
nyos határok között közel azonos arányú energia- 
többletet igényel. Természetesen a nagyobb ke­
menceegységek hatásfoka jobb, mint a kisebbeké, 
és így fajlagos energiafogyasztásuk is kisebb. így 
nagyobb egységek beállításával a fajlagos energia- 
fogyasztás azonos metallurgiai körülmények kö­
zött is kisebb-nagyobb mértékben csökkenhet.
A minőségi követelmények növekedésével álta ­
lában az energiafogyasztás is nő. A nagyobb szi­
lárdság, jobb mechanikai stb. tulajdonságok el­
érése céljából különböző kezelési eljárásokat alkal­
maznak, melyek általában többletenergia felhasz­
nálásával járnak.
Az előbb felsorolt növelő hatások ellenére szá­
mos lehetőség van a metallurgiában energiameg­
takarításra.
Az egyik a meglevő kemencék hatásfokának nö­
velése a hulladékhő hasznosításával (rekuperátor 
stb.) vagy betét-előmelegítő beállításával (villamos 
kemencék).
További lehetőség a hőkezelési idő csökkentése 
(temperöntvények) vagy a hőkezelés elhagyása 
(gömbgrafitos öntvények) különböző metallurgiai 
módszerekkel.
A célszerűség határán belül a nagyobb olvasztó ­
vagy hőkezelő kemencék beállításával is csökkent­
hető a fajlagos energiafogyasztás.
A legnagyobb jelentőségű talán mégis az olvasz­
tóberendezések korszerűsítése.
A villamos olvasztás világszerte előretör. Ennek 
három fő oka van:
— a fokozódó minőségi követelményeket a villa ­
mos olvasztás minden más módszernél jobban ki 
tudja elégíteni;
— viszonylag kismértékű környezeti ártalom, ame­
lyet aránylag egyszerű és olcsó berendezésekkel 
ki lehet küszöbölni;
— az energiahordozók árai közül a villamos áramé 
emelkedett a legkisebb mértékben, s várhatóan 
a jövőben is a legkisebb növekedési rá tá t mu­
tatja.
A felsorolt körülmények hazánkban is érvénye­
sítik hatásukat. Ezt elsősorban a vasöntészet terü ­
letén láthatjuk, mert az öntészet másik három ágá ­
ban a villamos olvasztás már bizonyos fokig tért 
hódított, ha nem is kielégítő módon.
Ha megvizsgáljuk a vasöntödéi olvasztóberende­
zéseket, azt látjuk, hogy a hidegszeles kupolóke- 
mence hatásfoka 20—30%, a forrószelesé 30—40%, 
az ívfényes kemencéé 60—65%, az indukciósé 
55—60%.
Az előbbi négy kemencetípus hőenergia-igénye 





Az olvasztáshoz számításba vehető fő és kiegé­






Ez azt jelenti, hogy a villamos olvasztás hatásfoka 
1,5—2,0-ször akkora, mint a kupolókemencéé, ezzel 
szemben a villamos energia ára kereken négy­
szerié nagyobb, mint a kokszé. Az így adódó több ­
letköltséget azonban már az energiafogyasztás te ­
rületén részben kiegyenlíti az, hogy a kupoló gáz­
tisztító berendezéseihez több energia szükséges (a 
tisztítandó füstgázmennyiség mintegy hússzor ak ­
kora), mint a villamos kemencék esetében. Más­
részt az energiahordozók árában is várható arány- 
változás.
H a ezen felül a telepítés, a beruházási költség, 
az öntvényminőség stb. révén jelentkező (és e ta ­
nulmányban részletesen nem vizsgálható) előnyö­
ket is számításba vesszük, úgy sok esetben hazai 
viszonyok között is a villamos olvasztást kell 
— akár szimplex, akár duplex üzemben — előny­
ben részesíteni. A nagy, esetleg több öntödéből 
álló egységeknél előnyös lehet a duplex olvasztás 
olyan változata is, amikor az olvasztás egy köz­
ponti olvasztóműben történik, míg a hőntartást, 
túlhevítést és kikészítést a felhasználási helyen 
végzik.
2. A technológiai fázisban fokozni kell a gépesí­
tést, m ert ez jelentősen hozzájárul a minőség javí­
tásához és csökkenti a munkaerő-ellátás nehézsé­
geit.
A gépesítési fok  a holt és az eleven munka aránya, 
melyet a technológiai berendezések által felhasz­
nált energia és a munkások által teljesített munka­
órák viszonyaként legcélszerűbb kifejezni. Ebből 
adódik, hogy a gépesítési fok növelése kevesebb 
munkaerőt, de ugyanakkor több energiát igényel.
A gépesítési fok növelése a termelési költségeket 
alig növeli. A gépesítési fok kétszeresre való növe­
lésének többletenergia-költsége sem éri el a terme­
lési költség 1%-át. Egyes esetekben — a másik két 
nagy energiafogyasztó csoportra való hatása ré ­
vén — a gépesítési fok növekedésével csökken a 
termelési költség.
3. A harmadik energiafogyasztó csoportban a 
munkakörülményeket javító és a kömyezetvédek 
met szolgáló berendezések mennyiségének és ezzel 
együtt energiafogyasztásának lényeges növekedé­
sével kell számolni. Ennek legjelentősebb része az 
öntödék fűtésére és a légtechnikai berendezések 
által elszívott levegő felmelegítésére szolgáló ener­
gia.
Az energiagazdálkodás és az energiatakarékos­
ság tehát igen nagy és sokrétű feladatot jelent. E n ­
nek megoldásához kívánt e tanulmány néhány alap ­
vető összefüggést megvilágítani.
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Visszatekintés a C IA T F fél évszázados munkájára
A  C IA T F  m e g a la k u lá s a
B e lg iu m , F ra n c ia o r s z á g ,  N a g y - B r i t a n n ia  é s  a z  U S A  
ö n té s z e t i  e g y e s ü le te in e k  k é p v is e lő i m á r  1 9 2 2 -b en , eg y  
b ir m in g h a m i k o n fe re n c ia  a lk a lm á b ó l  l a t o lg a t t á k  az  első  
n e m z e tk ö z i  ö n tő k o n g r e s s z u s  m e g s z e rv e z é sé n e k  le h e tő ­
s é g e it .  E z t  a  k o n g re s s z u s t  1 9 2 3 -b a n  P á r iz s b a n  m eg  is t a r ­
t o t t á k .  A  n a g y  s ik e rű  r e n d e z v é n y  le h e tő v é  t e t t e ,  h o g y  a  
k ü lö n b ö z ő  o rs z á g o k  ö n té s z e t i  e g y e s ü le te in e k  k é p v is e lő i 
k a p c s o la to t  te r e m ts e n e k  e g y m á s sa l.
M e g k e z d ő d ö t t  a  n e m z e tk ö z i  e g y ü t tm ű k ö d é s ,  és  m á s  
o rs z á g o k  is k ív á n ta k  n e m z e tk ö z i  ö n tő k o n g r e s s z u s o k a t  
re n d e z n i .  H o g y  az  ily e n  k o n g re s s z u s o k  e ls z a p o r o d á s á t  
m e g a k a d á ly o z z á k , e lh a t á r o z t á k ,  h o g y  e g y  e l le n ő rz ő  t e s ­
t ü l e t e t  h o z n a k  lé t r e ,  m e ly  e g y e z te t i  a  n e m z e tk ö z i 
k o n g re s s z u s o k  id ő p o n t já t ,  és m á s  o ly a n  k é rd é s e k k e l  is 
fo g la lk o z ik , m e ly e k  az  e g y e s  ö n té s z e t i  e g y e s ü le te k e t  é r ­
d e k e lh e t ik .
A z  1 9 2 6 -b a n  B rü s s z e lb e n  t a r t o t t  ö s s z e jö v e te l  n e v e z te  
k i a z  e lső  e l le n ő rz ő  t e s tü l e t e t .  A z Ö n té s te c h n ik a i  E g y e ­
s ü le te k  N e m z e tk ö z i  S z ö v e ts é g e  (C o m ité  I n t e r n a t io n a l  
d e s  A s s o c ia t io n s  T e c h n iq u e s  d e  F o n d e r ie ,  r ö v id e n  
C IA T F )  a z  1927 s z e p te m b e r é b e n  P á r iz s b a n  t a r t o t t  ö n tő ­
k o n g re s s z u s o n  a la k u l t  m e g  h iv a ta lo s a n .
T a g o r sz á g o k
A  C IA T F  a la p í tó  ta g j a in a k  a  k ö v e tk e z ő  o rs z á g o k  t e ­
k in t h e tő k :  B e lg iu m , C se h sz lo v á k ia , F ra n c ia o r s z á g ,  H o l ­
la n d ia ,  L e n g y e lo r s z á g , N a g y - B r i ta n n ia ,  N é m e to r s z á g , 
O la sz o rsz á g , S p a n y o lo r s z á g , U S A .
197 7 -ig  a  k ö v e tk e z ő  o r s z á g o k a t  v e t t é k  fe l a  S z ö v e t ­
s é g b e  (a  b e lé p é s  s o r r e n d jé b e n ) :  M a g y a ro rs z á g  (1933), 
S v é d o rs z á g  (1 9 5 0 ), D á n ia  (1 9 5 1 ), I n d ia  (1 9 5 1 ), N o rv é g ia  
(1 9 5 1 ), S v á jc  (1 9 5 1 ), F in n o r s z á g  (1 9 5 4 ), J a p á n  (1 9 5 4 ), 
A u s z t r ia  (1 9 5 6 ), J u g o s z lá v ia  (1 9 5 6 ), I z r a e l  (1 9 5 7 ), 
S z o v je tu n ió  (1960), B u lg á r ia  (1 9 6 4 ), P o r tu g á l i a  (1 9 6 4 ), 
R o m á n ia  (1 9 6 7 ), M ex ik ó  (1 9 7 2 ), N D K  (1 9 7 3 ), A u s z t r á ­
l ia  (1 9 7 5 ), E g y ip to m  (1 9 7 5 ), K o re a i  K ö z tá r s a s á g  (1977).
J e le n le g  30 o rs z á g  ö n té s z e t i  e g y e s ü le te  t a g j a  a  
C I A T F - n a k  ( 1. k é p ).
A la p sz a b á ly z a t
A z e lső  a la p s z a b á ly z a to t  1 9 3 0 -b a n  f o g a lm a z tá k  m eg . 
E z t  1 9 3 8 -b a n , 1 9 4 8 -b a n , 1 9 5 6 -b a n , 19 5 9 -b en , 19 6 2 -b en  
m ó d o s í to t t á k .
1. k é p .  A  C IA T F  50 é v e s  f e n n á l l á s a  a l k a l m á b ó l  a z  A s s o c i-  
a z l o n e  I t a l i a n a  d i  M e ta l lu r g i a  á l t a l  v e r e t e t t  é r e m .  A  k é p  a z t  
a z  ö n t ö d é t  m u t a t j a ,  a m e l y b e n  R é a m u r  a  f e h é r  t e m p e r ö n t -  
v é n y t  k i k í s é r l e t e z t e  ( D id e r o t  é s  D ’A l e m b e r t  e n c i k l o p é d i á j a  
n y o m á n )
A C I A T F  célja, h o g y  ö ss z e fo g ja  a  ta g e g y e s ü le te k e t  
a  m ű s z a k i p ro b lé m á k  m e g o ld á s á ra ,  és e lő m o z d íts a  a  
k ö lc sö n ö s  m e g é r té s t .  T e v é k e n y s é g i  k ö ré b e  k ü lö n ö s e n  az  
a lá b b ia k  ta r to z n a k  :
— E g y ü t tm ű k ö d é s  a z  á l t a lá n o s  é rd e k lő d é s re  s z á m o t 
t a r t ó  m ű s z a k i- tu d o m á n y o s  k é rd é s e k  m e g o ld á s á ­
b a n .
— A  k u t a t á s i  e r e d m é n y e k  és  a z  e z e k rő l szó ló  p u b l i ­
k á c ió k  c s e ré jé n e k  e lő m o z d ítá s a .
— J a v a s l a to k  k id o lg o z á s a  a  m ű s z a k i fe j lő d é s  é r d e ­
k é b e n .
— A n e m z e tk ö z i  ö n tő k o n g r e s s z u s o k  é s  k iá l l í tá s o k  
id ő p o n t já n a k  rö g z í té s e , e z e k  sz e rv e z é se  és  e l le n ­
ő rz é se .
— A  m á s  s z e rv e k k e l  k ö z ö s  é rd e k e k  á p o lá s a  és e g y e z ­
te té s e .
A C IA T F  sze rv e i
A z éven közgyűlés  a  C I A T F  le g fe lső b b  s z e rv e , é v e n ­
k é n t  le g a lá b b  e g y sz e r  ö s s z e h ív já k , r e n d s z e r in t  a  n e m z e t ­
k ö z i ö n tő k o n g r e s s z u s  id e jé n . E b b e n  m in d e n  ta g o r s z á g  
k é t  h iv a t a lo s  k ü ld ö t te l ,  d e  c s a k  e g y  s z a v a z a t ta l  v e sz  
ré s z t .  A k ö z g y ű lé s  a  h a t á r o z a to k a t  e g y sz e rű  s z ó tö b b s é g ­
g e l h o z z a , k iv é v e  a  fo n to s  k é rd é s e k e t ,  a m e ly e k  e ld ö n té ­
s é h e z  k é th a r m a d o s  tö b b s é g  k e ll.
A  S z ö v e ts é g e t  n y o lc ta g ú  elnökség  ig a z g a t ja .  E b b e  t a r ­
to z n a k  : a z  e ln ö k , a z  e ln ö k h e ly e t te s ,  h á ro m  v o l t  e ln ö k  és 
a  ta g o r s z á g o k  h á r o m  k é p v is e lő je .
A  pénztáros  a z  e ln ö k s é g h e z  v a g y  a  v o l t  e ln ö k ö k  t a n á ­
c s á h o z  t a r to z h a t .  U tó b b i  e s e tb e n  az  e ln ö k s é g  m in d e n  
ü lé s é n  r é s z t  v e sz , d e  s z a v a z a t i  jo g a  c sa k  p é n z ü g y i k é r d é ­
s e k b e n  v a n .
A z e ln ö k s é g  h a t á r o z a t a i t  e g y sz e rű  s z ó tö b b sé g g e l 
h o z z a . A z e ln ö k s é g  h a tá r o z a tk é p e s ,  h a  t a g j a in a k  le g ­
a lá b b  a  fe le  je le n  v a n .
A  volt elnökök tanácsának  m in d e n  e g y k o r i  e ln ö k  a u t o ­
m a t ik u s a n  t a g j a .  A  ta n á c s  h á r o m  ta g o t  d e le g á l a z  e ln ö k ­
sé g b e .
A  fő titká rsá g  fo g la lk o z ik  a z  a d m in is z tr á c ió s  m u n k á ­
v a l ,  m in d e n e k e lő t t  a  lev e le z é sse l, a  je g y z ő k ö n y v e k k e l  és 
a  k ö n y v e lé s se l.
A  nem zetközi m unkabizottságok  m u n k á j á t  k ü lö n  ü g y ­
r e n d  s z a b á ly o z z a .
A  revizorok  a  k ö n y v e lé s t  e lle n ő rz ik . A  p é n z ü g y i f e d e ­
z e te t  a  ta g o r s z á g o k  h o z z á já r u lá s a i  b iz to s í t j á k ,  e z e k  ösz- 
szeg e  az  il le tő  o rs z á g  ö n tv é n y  te rm e lé s é tő l  fü g g  (4 k a t e ­
g ó r ia ) .
N e m z e tk ö z i ö n tő k o n g r e s s z u s o k
M á r 1 9 2 6 -b a n  f o n to s n a k  t a r t o t t á k ,  h o g y  a  n e m z e tk ö z i  
ö n tő k o n g r e s s z u s o k  s z e rv e z é sé n e k  s z a b á ly a i t ,  a  ta g o r s z á ­
g o k  c s e r e e lő a d á s a i t ,  a  m e g h ív á s t ,  a  fo g a d á s o k a t ,  b a n k e t ­
t e k e t  s tb .  rö g z í ts é k . A  n e m z e tk ö z i  ö n tő k o n g re s s z u s o k  
s z e rv e z é s é n e k  és  le b o n y o l í t á s á n a k  ré s z le te s  s z a b á ly a i t  a z  
1968-i k y o tó i  k o n g re s s z u s o n  h a g y tá k  jó v á .  E z  b iz to s í t j a  
a  k o n g re s s z u s o k  f o ly a m a to s s á g á t  és  a z t ,  h o g y  m in d e n  
ta g o r s z á g  e g y  c s e r e e lő a d á s t  t a r t h a t  a z o k o n .
1927 és 1977 k ö z ö t t  44  n e m z e tk ö z i  ö n tő k o n g r e s s z u s t  
t a r t o t t a k  ( 1. táblázat ). A z é v e n k é n t  m e g ism é tlő d ő  k o n g ­
r e s s z u so k  s o r á t  c s a k  a  m á s o d ik  v ilá g h á b o rú  s z a k í to t t a  
m e g , t o v á b b á  1 9 5 0 -b en  és  1 9 7 5 -b en  m a r a d t  el e g y -e g y  
k o n g re s sz u s .
N e m z e tk ö z i m u n k a b iz o ttsá g u k
A ta g o r s z á g o k  m á r  a  C I A T F  m e g a la k u lá s a k o r  k in y i l ­
v á n í t o t t á k  ó h a ju k a t  a r r a  n é z v e , h o g y  n e m z e tk ö z i  s ík o n  
e g y ü t t  k ív á n n a k  m ű k ö d n i  a  m ű s z a k i- tu d o m á n y o s  p r o b ­
lé m á k  m e g o ld á s á b a n . A  leg e lső  n e m z e tk ö z i  m u n k a b i ­
z o t t s á g  az öntöttvas vizsgálatának módszereivel f o g la lk o ­
z o t t ,  és  tu la jd o n k é p p e n  n e m  h iv a ta lo s a n  m á r  1923 ó t a  
m ű k ö d ö t t .  A  m u n k a b iz o t t s á g o k  ré s z le te s  s z a b á ly a i t  a z  
1963-i p r á g a i  k o n g re s s z u s o n  f o g a d tá k  el.
A  n e m z e tk ö z i  e g y ü t tm ű k ö d é s n e k  a z o n b a n  v a n n a k  b i ­
z o n y o s  n e h é z sé g e i, e ls ő s o rb a n  a  p é n z ü g y i fe d e z e t  h iá n y a  
m i a t t ,  é s  a z  e g y m á s t  k ö v e tő  ü lé s e k  s z e rv e z é sé b e n .
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É v O rszág V áros E lnök
í . 1923 F ranciao rszág P árizs
2. 1926 USA D etro it —
3. 1927 F ranciao rszág P árizs | P .  R opsy  (B)
4. 1928 Spanyolország B arcelona fS . W erner (D)
5. 1929 N ag y -B ritan n ia L ondon fS . Jo h n s to n  (USA)
6. 1930 Belgium Liège fG . V an ze tti (I)
7. 1931 O laszország Milánó f  A. D am our (F)
8. 1932 F ranciaország P árizs fA . H a rley  (GB)
9. 1933 C sehszlovákia P rág a fW . M. G eesteranus (NL)
10. 1934 USA P h ilad e lp h ia f F .  P iäek  (CS)
11. 1935 Belgium B rüsszel f K .  G ierdzijew ski (PL)
12. 1936 N ém etország D üsseldorf f  J .  L éonard  (В)
13. 1937 F ranciao rszág P árizs fV . D elp o rt (USA)
14. 1938 L ^pgyelország V arsó f  P . Sehw ietzke (D)
15. 1939 N ag y -B ritan n ia L ondon f G . V an ze tti (I)
16. 1948 C sehszlovákia P rág a fV Í C .  F au lk n e r (GB)
17. 1949 H o llan d ia A m szterdam R . D eprez (B)
18. 1951 B elgium B rüsszel F . W . E . Spies (N L)
19. 1952 USA A tla n tic  C ity f  G . V an ze tti (I)
20. 1953 F ran c iao rszág P árizs L . N . S han n o n  (USA)
21. 1954 O laszország Firenze A. B rizon  (F)
22. 1955 N ag y -B ritan n ia L ondon y Y. R . W . G ran strö m  (S)
23. 1956 N SZK D üsseldorf ■fM. V uilleum ier (CH)
24. 1957 Svédország S tockholm A. B . E v e re s t (GB)
25. 1958 B elgium Liège G. Sehw ietzke (D)
26. 1959 Spanyolország M adrid f A . D acco (I)
27. 1960 Svájc Z ürich F . W . E . Spies (NL)
28. 1961 A usztria Bécs I. S ans D arn is (E)
29. 1962 USA D etro it R . D o at (B)
30. 1963 Csehszlo vák i a P rág a M. M. H a lle t t  (GB)
31. 1964 H olland ia A m szterdam N. J .  D unbeck  (USA)
32. 1965 Lengyelország V arsó f j .  M. B oucher (F)
33. 1966 In d ia Ü j-D elh i W . E . H u b e r (CH)
34. 1967 F ranciao rszág P árizs F . S igu t (A)
35. 1968 .1 apán K y o to S. H o lm b lad  (D K )
36. 1969 Jugosz láv ia B elgrád fA . D acco (I)
37. 1970 N ag y -B ritan n ia B righ ton H . F riederichs (D)
38. 1971 N SZK D üsseldorf B. N . A m es (USA)
39. 1872 USA P hilade lph ia F . A. A. J a s d a n w alla  (IN D )
40. 1973 Szovjetunió M oszkva G. K ih l (N)
41. 1974 Belgium Liège W . Sakw a (PL)
42.* 1975 P o rtu g á lia L isszabon ■T. C ourquin  (F)
43. 1976 R o m án ia B u k ares t S. G allo (I)
44. 1977 O laszország Firenze M. B . P a jev ié  (YU)
45. 1978 M agyarország B u d ap est H . M orrogh (GB)
f  E lh u n y t.
* A kongresszust tö rö lték .
A  b iz o t ts á g i  m u n k á k  tá m o g a tá s á r a  1 9 6 9 -b en  B e lg r á d ­
i já n  h a t á r o z a to t  h o z ta k ,  m is z e r in t  1 9 7 1 -tő l a  k o n g re sz -  
s z u s t  s z e rv e z ő  o rs z á g  m in d e n  e g y e s  k o n g re s s z u s i r é s z t ­
v e v ő  é s  k ís é rő sz e m é ly  u t á n  1 d o l l á r t  f iz e t .  M ik o r  k é s ő b b  
b e b iz o n y o s o d o t t ,  h o g y  ez  a z  ö sszeg  n e m  e le g e n d ő , a  h o z ­
z á já r u lá s t  1 9 7 2 -b en  P h i la d e lp h iá b a n  s z e m é ly e n k é n t  
2 d o l lá r r a  e m e lté k . U g y a n e z e n  a  k o n g re s s z u s o n  e l h a t á ­
r o z t á k  a z t  is , h o g y  a  m u n k a b iz o t t s á g o k  ré s z é re  e g y  k ü ­
lö n  p é n z a la p o t  te r e m te n e k  a  k o n g re s s z u s t  re n d e z ő  o r s z á ­
g o k  já r u lé k á b ó l  és  a  ta g o r s z á g o k  já r u lé k á b ó l  (20  s v á jc i  
f r a n k  m in d e n  100 E  t  ö n tv é n y te rm e lé s r e ) .
A z  1 9 7 3 -b a n  M o s z k v á b a n  e l f o g a d o t t  ú j  s z a b á ly z a t  a  
n e m z e tk ö z i  m u n k a b iz o t t s á g o k  n a g y o b b  m o z g é k o n y s á ­
g á t  k ív á n ja  e lő s e g íte m  a z á l ta l ,  h o g y  a  m u n k a b iz o t t s á g o k  
és m u n k a c s o p o r to k  a  z á ró je le n té s  n y i lv á n o s s á g r a  h o z á s a  
u t á n  f e lo s z la n a k . A  m u n k a b iz o t t s á g o k  ré s z é re  l é t e s í t e t t
p é n z a la p  le h e tő v é  te s z i, h o g y  e z e k  a  z á r ó je le n té s e k  f r a n ­
c ia , a n g o l é s  n é m e t  n y e lv e n  m e g je le n je n e k .
A  C IA T F  m e g a la k u lá s a  u t á n  s z á m o s  s z a k e m b e r  ig en  
so k  id ő t  á ld o z o t t  m u n k a b iz o t t s á g i  te v é k e n y s é g re ,  e z e k e t  
fe lso ro ln i le h e te t le n s é g . A je le n le g  m ű k ö d ő  m u n k a b i z o t t ­
s á g o k a t  a  2. táblázat m u t a t j a .
1 9 7 7 -b en  k é t  ú j m u n k a b iz o t t s á g  a la k u l t :
7 .5 A z  ö n tö t tv a s  é s  a  t e m p e r ö n tv é n y  s z ív ó s sá g a . 
E ln ö k :  R . J .  W orzala  (U S A ).
7.6 K o m p a k tg r a f i to s  ö n tö t tv a s .  E ln ö k :  G. R . Loper  
(U S A ).
A z  a m s z te r d a m i  k o n g re s s z u s o n , 1 9 4 9 -b en  a l a p í to t t á k  
a z  O livo-díjat a z  ö n té s z e tb e n  k ie m e lk e d ő  te v é k e n y s é g e t  
ta n ú s í tó  s z e m é ly e k  ju t a lm a z á s á r a .  E z t  a  d í j a t  le g u to l ­
j á r a  1 9 6 0 -b a n  a d tá k  k i. B envenuto  C ellin i P e r s e u s á n a k  
(2 . k é p ) m á s o la ta  — m e ly  e g y  é v ig  a z t  a  ta g e g y e s ü le te t
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А  С 1 Л Т Р  n e m z e t k ö z i  m u n k a b i z o t t s á g a i  2. táblázat
S z á m M e g n e v e z é s E l n ö k 1 9 7 7 .  é v i  ü l é s e i M a g y a r  t a g j a i
1 .3 Ö n k ö t ő  k e v e r é k e k T .  O l s z o w s k i  ( P L ) S z e p t . ,  F i r e n z e S z e n d e  G y . ,
1 .4 F o r m á z ó -  é s  m a g h o m o k o k  r e g e n e r á l á s a M .  S t y l e s  ( G B ) A p r . ,  B i r m i n g h a m
D r .  K o v á c s  T .  ( G T T )
1 .5 V i z s g á l a t i  m ó d s z e r e k  ö n t ö d e i  h o m o k o k  á t ­
v é t e l é n e k  e g y s é g e s í t é s é r e D i 1. R .  W e i s s  ( D )
S z e p t . ,  F i r e n z e  
S z e p t . ,  F i r e n z e
1 .6 K  a  r b o n t a r t  a l r  n  ú  f o r m á z ó a n y a g -  ас  1 a l é k o k  
v i z s g á l a t i  m ó d s z e r e i D r .  G .  N o v e l l i  ( I ) M á j . ,  K e c s k e m é t
D r .  B a k ó  K .  
( V A S K Ú T )
1 .7 F o l y é k o n y  ö n k ö t ő  k e v e r é k e k  r e g e n e r á l á s a D r .  W .  S a k w a  ( I ‘L ) Ä p r . ,  G l i w i c e —
4 . Ö n t ö d e i  k ö r n y e z e t v é d e l e m D r .  G .  E n g e l s  ( D ) M á r c . ,  C o v e n t r y H o r v á t h  L .  ( Ö V )
5 .1 K o k i l l a ö n t v é n y e k  m é r e t p o n t o s s á g á n a k  
j  a  v i t á s a J .  P a r i s i e n  ( F )
S z e p t . ,  F i r e n z e  
A p r . ,  S è v r e s —
7 .1 L e m e z g r a f i t o s  ö n t ö t t v a s D r .  К .  O r t h s  ( D ) M á^ j. ,  D ü s s e l d  o r f D r .  V ö r ö s n é
7 . 2 T e m p e r ö n t v é n y D r .  W .  S i e f e r  ( D ) M á j . ,  D ü s s e l d o r f
d r .  F a r a g ó  F .  
( V A S K Ú T )
D r .  M a c h e r  F .  ( Ö V )
7 .3 A c é l ö n t v é n y ,1 . B l a n c h a r d  ( F ) M á j . ,  M a d r i d —
7 . 4 G ö m b g r a f i t o s  v a s ö n t v é n y D r .  A .  K a r a m a r a  ( P L ) M á j . ,  D ü s s e l d o r f —
i l le t i ,  a m e ly ik  a  j u t a l m a z o t t a t  a j á n l o t t a  — je le n le g  a  
C IA T F  f ő t i t k á r s á g á n a k  s z é k h e ly é n , Z ü r ic h b e n  ta l á lh a tó .
U g y a n c s a k  n e h é z  le n n e  a  C IA T F  n e m z e tk ö z i  m u n k a -  
b iz o t t s á g a i  á l t a l  k é s z í t e t t  je le n té s e k e t  fe lso ro ln i. A z  a l á b ­
b ia k b a n  c s a k  a z  1972 ó t a  k é s z í te t t ,  n a g y r é s z t  f r a n c ia ,  
a n g o l é s  n é m e t  n y e lv e n  e g y a r á n t  p u b l ik á l t  m u n k á k a t  
t e k i n t j ü k  á t  :
A  C h a rp y  U - é s  C h a r p y  V -p ró b á n  m é r t  ü tő s z i lá rd s á g  
ö s s z e h a s o n lí tó  v iz s g á la ta .  1972. 4. 18.
P r ó b a v é te l  a  g r a f i to s  ö tv ö z e te k  k a r b o n t a r t a lm á n a k  
m e g h a tá ro z á s á h o z .  1973. 4 . 30.
V a s ta g  f a lú  g ö m b g r a f i to s  ö n tv é n y e k  g y á r t á s a .  1973.
A  g rö m b g r a f i to s  v a s ö n tv é n y e k h e z  je le n le g  h a s z n á l t  
h e g e s z té s i  e l já r á s o k .  1973. 6. 22.
Id e ig le n e s  n e m z e tk ö z i  s z a b v á n y  a  fo ly é k o n y  ö n k ö tő  
f o r m á z ó k e v e ré k e k  v iz s g á la tá r a .  1974. 1. 14.
T e m p e r ö n tv é n y e k  k i f á r a d á s i  h a t á r a .  1974. 1. 29.
Ö n tv é n y e k  m é r e t tű r é s e i .  1974 . 3. 19.
A  C l A T F - ta g o r s z á g o k  n e m z e tk ö z i  k ö rn y e z e tv é d e lm i 
e lő írá s a i  és  te v é k e n y s é g e . 1. je le n té s .  1974. 6. 1.
A  s z ü r k e ö n tv é n y e k  s z i lá r d s á g á n a k  r o n c s o lá s m e n te s  
m e g h a tá r o z á s á r a  a lk a lm a s  m ó d s z e re k  v iz s g á la ta .
1974 . 6. 9.
A  le m e z g ra f i to s  v a s ö n tv é n y e k  b e lső  fe s z ü lts é g e in e k  
m e g h a tá r o z á s a  é s  e lk e rü lé s e . 1976 . 4 . 2.
A  b e n to n i to k  m in ő sé g e lle n ő rz é s é n e k  m ó d s z e re i .
1975. 8.
N o rm á lh o m o k  a  k ö tő a n y a g o k  v iz s g á la tá h o z . 
1975. 8. 15.
A  g ö m b g r a f i to s  ö n tö t tv a s  t a r tó s  te r h e lé s i  s z i lá rd s á g a . 
1975. 12. 15.
A c é lö n tv é n y e k  m e c h a n ik a i  tu la jd o n s á g a i .  1976 . 6. 16.
T e m p e r ö n tv é n y e k  f o ly á s h a tá r a .  1977. 2. 4.
G ö m b g ra f i to s  v a s ö n tv é n y e k  k o n s t r u k c ió s  h e g e sz té se . 
1977. 6. 17.
A  C I A T F  k ö z re m ű k ö d é s é v e l  k i a d o t t  m u n k á k  k ö z ü l 
c s a k  a z o k a t  s o r o l ju k  fe l, a m e ly e k  n e m z e tk ö z i  v is z o n y ­
l a t b a n  je le n tő s e k :
A z  e lső  n e m z e tk ö z i  öntészeti szótárt 1 9 3 8 -b a n  az  A sso ­
c ia t io n  T e c h n iq u e  d e  F o n d e r ie  P á r iz s b a n  a d t a  k i. E z  a  
m u n k a  a  g y o r s  m ű s z a k i fe j lő d é s  k ö v e tk e z té b e n  h a m a r
2. kép.  B e n v e n u to  C e llin i P e r s e u s a ,  a m e ly e t  a  m e s te r  m a g a  
m in tá z o t t ,  ío r m á z o t t  é s  ö n tö tt .  „ O ly  n e h é z  m u n k á t  v é g e z te m  
e ze n , s  o ly  n e h é z  f e la d a to t  o ld o tta m  m eg , a m in ö t  s e n k i  se m  
é n e lő t te m  e b b e n  az  ö rd ö n g ő s  m e s te r s é g b e n .”  ( ö n é le tr a jz  
IV . k .  6. fe j.)
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e la v u l t ,  íg y  u g y a n c s a k  P á r iz s b a n  1 9 6 2 -b en  a  D unod-k i ­
a d ó n á l  m e g je le n t  a z  ú j  ö n té s z e t i  s z ó tá r ,  m e ly  a  f r a n c ia  
n y e lv ű  é r te lm e z é s e n  k ív ü l h é t  m á s ik  n y e lv e n  (n é m e t,  
a n g o l, s p a n y o l ,  o la sz , h o lla n d , n o rv é g , sv é d )  is  t a r t a l ­
m a z ta  a  s z a k k ife je z é s e k e t .  T ö b b  o rs z á g  e z t  a  s z ó t á r t  eg y  
s a j á t  n y e lv ű  s z ó s z e d e tte l  e g é s z í te t te  k i. E z  a  m ű  e lfo ­
g y o t t ,
A z A ss o c ia tio n  T e c h n iq u e  d e  F o n d e r ie  le g ú ja b b  ö n té ­
s z e t i  s z ó tá r a ,  m e ly  1 9 7 7 -b en  je le n t  m eg , f r a n c ia  és a n g o l 
n y e lv ű  é r te lm e z é s  m e l le t t  a  s z a v a k  n é m e t  m e g fe le lő jé t is 
ta r ta lm a z z a .
A z e lső  öntvényh ibaatlasz  1 9 5 2 -b en  ( I .  k ö te t )  és 1955- 
b e n  ( I I .  k ö te t )  j e l e n t  m e g . A z ú j á td o lg o z o t t  k ia d á s t  a  
V e re in  D e u ts c h e r  G ie s s e re if a c h le u te  é s  a z  A sso c ia tio n  
T e c h n iq u e  d e  F o n d e r ie  g o n d o z ta ,  és  1 9 7 1 -b en  je le n t  
m eg . A  n a g y  é rd e k lő d é s re  s z á m o t  t a r t ó  m ű v e t  s p a n y o l ,  
j a p á n  és a n g o l n y e lv r e  is  le f o r d í to t t á k ,  a  ro m á n  k ia d á s  
f o ly a m a tb a n  v a n .
A z ó n té s z e t tö r té n e t i  m u n k a b iz o t t s á g  á l l í t o t t a  ö ssze  a  
k u p o ló k e m e n o ó k , fo rm á z ó g é p e k , h o m o k e lő k é s z í tő  b e ­
r e n d e z é s e k , t i s z t í tó b e re n d e z é s e k  történeti táb lá it, m e ly e k  
1 9 7 2 -b e n  n é m e t  n y e lv e n  je le n te k  m eg .
F ő titk á r s á g
A C I A T F  t i t k á r s á g á t  1926 és 1959 k ö z ö t t  a z  I n s t i t u t e  
o f  B r it is h  F o u n d r y m e n  M a n c h e s te rb e n  és  L o n d o n b a n  
b i z t o s í to t t a  a  k ö v e tk e z ő  t i s z te le tb e l i  t i tk á r o k k a l  :
1926 — 1954 j-T o m  M a k e m so n , C .B .E . (G B ),
1 9 5 4 — 1959 G e o rg e  L a m b e r t  (G B ).
A  C IA T F  te v é k e n y s é g é n e k  és a  ta g o r s z á g o k  s z á m á n a k  
n ö v e k e d é s é v e l  e g y  á l la n d ó , f i z e t e t t  t i t k á r s á g  f e lá l l í tá s a  
v á l t  s z ü k sé g e ssé . E z  1959 ó t a  Z ü r ic h b e n  s z é k e l a  k ö v e t ­
k e z ő k  v e z e té s é v e l :
1 9 5 9 — 1965 P a u l  W . M ü lle r ,
1 9 6 6 — J ö r g  W . G e rs te r .  K . L .
„Anyagok és minőségellenőrzési rendszerek 
az öntészetben” kiállítás Moszkvában
A  S z o v je tu n ió  K e re s k e d e lm i is I p a r i  K a m a r á j a  a z  ö n ­
t é s z e tb e n  a lk a lm a z o t t  a n y a g o k  és m in ő sé g e lle n ő rz ő  k é ­
s z ü lé k e k  b e m u t a t á s á r a  Litkon troV m ateria lü  77 n é v v e l 
1977. jú l iu s  22 . és  a u g u s z tu s  1. k ö z ö t t  k iá l l í tá s t  re n d é -  
z e t t .  A  cél e ls ő s o rb a n  az  v o lt ,  h o g y  a  s z o v je t  s z a k e m b e ­
r e k k e l  m e g is m e r te s s é k  a z o k a t  a  m ű s z e re k e t ,  v iz s g á la t i  
b e r e n d e z é s e k e t ,  a  te c h n o ló g ia i  f o ly a m a tb a n  a lk a lm a z o t t  
a n y a g o k a t ,  a m e ly e k e t  a  k ü lfö ld i  o r s z á g o k b a n  h a s z n á l ­
n a k . É p p e n  e z é r t  a  k iá l l í tó k  k ö z ö t t  s z o v je t  v á l la la to k  
n e m  is s z e r e p e lte k . A  k iá l l í tá s o n  12 s z o c ia l is ta  és  tő k é s  
o rs z á g b ó l 110, ö n tö d e i  s e g é d a n y a g o k a t  és  v iz s g á la t i  e s z ­
k ö z ö k e t ,  m ű s z e re k e t  e lő á l lí tó  v á l l a la t  v e t t  ré s z t .
A z O M B K E  Ö n tö d e i  S z a k o s z tá ly a  ré sz é rő l a  k iá l l í tá s t  
a z  a lá b b ia k  t e k i n t e t t é k  m e g :
D r. V ö rö s  Á rp á d  
G y ő rö k  G y ö rg y  
V a g a d a i  J á n o s  
L a n to s  I s tv á n  
H a v a s i  L á sz ló
C SM  V as- é s  A c é lö n tö d é je  
C SM  V as- és A c é lö n tö d é je  
Ö V . F o r m á z ó a n y a g o k  G y á ra  
K G Y V
V a s ip a r i  K u t a t ó  I n t é z e t
A  k iá l l í tá s o n  a  k ö v e tk e z ő  v á l l a la to k  v e t t e k  r é s z t  :
A  Georg F ischer A .G . (S v á jc )  b e m u t a t t a  a  fo r m á z ó ­
a n y a g o k  tu l a jd o n s á g a in a k  s z o b a h ő m é rs é k le te n  és  n a g y  
h ő m é r s é k le te n  tö r té n ő  v iz s g á la tá r a  sz o lg á ló  k o m p le t t  
la b o r a tó r iu m i  b e re n d e z é s e k e t  és m ű s z e re k e t .  B e m u t a t ­
t á k  a  h o m o k k o v e ré k  n e d v e s s é g ta r ta lm á t  a u to m a t ik u s a n  
m é rő  és  s z a b á ly o z ó  r e n d s z e r t ,  v a la m in t  e g y  o ly a n  a u t o ­
m a t a  k e v e rő b e r e n d e z é s t ,  a m e ly  a  h o m o k k e v e r é k  fo rm á z -  
h a tó s á g á t  f o ly a m a to s a n  v iz s g á lja  é s  ez a la p j á n  s z a b á ­
ly o z z a  a  s z ü k sé g e s  k ö tő -  és a d a lé k a n y a g o k a t ,  v a la m in t  a  
v íz  m e n n y is é g é t .  B e m u t a t t á k  a  b á n y a h o m o k  e lő k é s z íté ­
s é n e k  és  a  h o m o k r e g e n e rá lá s n a k  a  te c h n o ló g iá já t .
A  H a rry  W . D ietert Go. (U S A ) k o m p le t t  h o m o k la b o ­
r a tó r iu m i  b e re n d e z é s e k e t  és  m ű s z e re k e t ,  v a la m in t  a  f o r ­
m á z ó h o m o k  f o r m á z h a tó s á g á n a k  a u to m a t ik u s  e l le n ő rz é ­
s é re  és  s z a b á ly o z á s á r a  sz o lg á ló  b e re n d e z é s t  á l l í t o t t  k i.
A  Cenrozap  (L e n g y e lo rsz á g )  f o r m á z ó g é p e k e t ,  k ö r ­
a s z ta lo s  sz e m c se sz ó ró  t i s z t í tó g é p e t ,  ü r í tő b e r e n d e z é s t  és 
h o m o k la b o r a tó r iu m i v iz s g á ló k é s z ü lé k e k e t  m u t a t o t t  b e .
A  Qarzwerke G m bH  (N S Z K ) ö n tö d e i  k a r a v c - ,  c irk o n -  
és  k r o m ith o m o k o k a t ,  a k t i v á l t  b e n to n i to t ,  v a la m in t  a  
v ia s z m in tá s  p re c íz ió s  e l já r á s h o z  a lk a lm a s  b e v o n ó a n y a ­
g o k a t  m u t a t o t t  be.
A  Q auker Oats h id e g e n  és m e le g e n  k ö tő  f u r á n a la p ú  
k ö tő a n y a g o k a t ,  v a la m in t  k ö té s g y o r s í tó k a t ,  i l le tv e  k a t a ­
l i z á to r o k a t  á l l í t o t t  k i.
A  Société Jo b in  Y vo n  D iv is io n  D ’In s tru m en ts  S .A .  
(F r a n c ia o rs z á g )  fé m e k  és ö tv ö z e te k  k é m ia i  ö s s z e té te lé ­
n e k  v iz s g á la tá r a  sz o lg á ló  v á k u u m s p e k t r o m é te r t ,  s p e k t ­
r o f o to m é te r t ,  m o n o k r o m a to g r á f o t ,  s p e k t r o f lu o r m é te r t  
á l l í t o t t  k i. E z e n k ív ü l  k ia d v á n y a ib a n  a  k ö v e tk e z ő k e t  
a j á n l o t t a  a z  ö n tő  s z a k e m b e r e k n e k :  b á n y a h o m o k  e lő ­
k é s z í té s é n e k  te c h n o ló g iá ja ,  fo r m á z ó k e v e ré k e k  k o m p le x  
a d a lé k a n y a g a i ,  s z é n p o r t  h e ly e t te s í tő  a d a lé k a n y a g o k ,  
h id e g e n  és  m e le g e n  k ö tő  f u r á n g y a n tá s  m a g k é s z íté s i  és 
fo rm á z á s i  e l já rá s h o z  sz ü k s é g e s  k a ta l iz á to r o k ,  a  f o r m á ­
z ó k e v e ré k  f o ly é k o n y s á g á t  n ö v e lő  a d a lé k a n y a g o k ,  h é j-  
h o m o k , a lu m ín iu m  k o k il la -  és  n y o m á s o s  ö n té s é h e z  s z ü k ­
ség es  b e v o n ó - és  k e n ő a n y a g o k ,  m a g r a g a s z tó  a n y a g ,  m ű ­
s z e re k  a  k ö tő a n y a g o k  és  k a ta l iz á to r o k  m in ő sé g é n e k  e l ­
le n ő rz é sé re  és  tu la jd o n s á g a in a k  v iz s g á la tá r a ,  fo r m á z ó ­
a n y a g o k  é s  k e v e ré k e k  s z o b a h ő m é rs é k le te n  és n a g y  h ő ­
m é r s é k le te n  tö r té n ő  v iz s g á la tá h o z  k o m p le t t  b e re n d e z é ­
s e k  és m ű s z e re k , tű z á l ló  a n y a g o k  v a s , a c é l, fé m e k  és 
sp e c iá lis  ö tv ö z ő a n y a g o k  g y á r t á s á r a  és  o lv a s z tá s á r a  s z o l ­
g á ló  k e m e n c é k h e z .
A  G ustav Z im m erm a n n  M a sch in en fa b rik  G m bH  
(N S Z K ) fo rm á z ó g é p e i t  és  fo rm á z á s i  r e n d s z e r e i t  m u ­
t a t t a  b e .
A  Leco In s tru m en te  G m bH  (N S Z K ) a  k é m ia i  ö s s z e ­
t é te l  — e ls ő s o rb a n  a  k a r b o n ,  k é n , fo sz fo r , m a n g á n , 
h id ro g é n  — g y o rs  m e g h a tá r o z á s á r a  a lk a lm a s  m ű s z e re ­
k e t  á l l í t o t t  k i.
A  S tröh le in  G m bH  Со. (N S Z K ) a  L e c ó h o z  h a s o n ló a n  
a  k a r b o n ,  k é n , h id ro g é n  és n i t ro g é n  g y o r s  m e g h a tá r o ­
z á s á h o z  k i f e j l e s z te t t  m ű s z e re i t ,  v a la m in t  a  fé m e k  és ö t ­
v ö z e te k  tu la jd o n s á g a in a k  v iz s g á la tá r a  sz o lg á ló  b e r e n ­
d e z é s e i t  m u t a t t a  b e .
A z A p p lied  Research Laboratories (F r a n c ia o rs z á g )  
tö b b c s a to r n á s  e m issz ió s  k v a n to m é te r e k e t  á l l í t o t t  k i, 
a m e ly e k  t í p u s o n k é n t  a lk a lm a s a k  o ld a to k  és  s z i lá rd  f é ­
m e k , ö tv ö z e te k  k é m ia i ö s s z e té te lé n e k  a u to m a t ik u s  g y o rs  
m e g h a tá r o z á s á r a .
A P au l L ip p ke  G m bH  Со. K G  (N S Z K ) a  fo r m á z ó ­
h o m o k - k e v e ré k  n e d v e s s é g ta r t a lm á t  a u to m a t i k u s a n  s z a ­
b á ly o z ó  r e n d s z e r t  á l l í t o t t  k i, a m e ly  a  v is s z a té r ő  h o m o k  
h ő m é r s é k le té n e k  és n e d v e s s é g ta r t a lm á n a k  fü g g v é n y é ­
b e n  a d a g o l ja  a  s z ü k s é g e s  m e n n y is é g ű  v iz e t .
A  Foseco In terna tiona l L im ited  (A n g lia )  f ő k é n t  p r o s ­
p e k tu s o k  ú t j á n  a j á n l o t t a  a  h id e g  és  m e le g  m a g s z e k ré ­
n y e s  e l já r á s h o z  v a ló  k ö tő a n y a g a i t ,  a  v íz ü v e g e s  e l j á r á s ­
h o z  sz ü k s é g e s  o m la s z tó a n y a g o k a t ,  v a la m in t  a  v a s ta g  
fa lú ,  n a g y  s ú ly ú  v a s -  és a c é lö n tv é n y e k  f o r m á in a k  és  
m a g ja in a k  b e v o n ó a n y a g a i t .
Ä  Boekels G m bH  Со. (N S Z K ) a z  a d a lé k a n y a g o k  e lő ­
k é s z í té s é n e k  te c h n o ló g iá já t ,  v a la m in t  a  s z á l l í tó s z a la g o n
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1. kép. A Csepel M üvek  k iá llítá s i pavilonja
s z á l l í t o t t  a n y a g o k  sú ly m é ré s é n e k  és  a z  a d a to k  r ö g z í té ­
s é n e k  m ó d s z e ré t  és  b e re n d e z é s é t  m u t a t t a  be .
A  Gesellschaft f ü r  E lektrom etallurgie m bH  (N S Z K ) 
a  v a s -  és a c é lö n tv é n y e k ,  v a la m in t  a z  a c é l g y á r tá s á h o z  
s z ü k s é g e s  s z ín fé m e k e t,  ö tv ö z ő a n y a g o k a t ,  a  g ö m b g r a f i ­
to s  ö n t ö t tv a s  e lő á l l í tá s á r a  a lk a lm a s  ö tv ö z ő a n y a g o k a t ,  
m ó d o s í tó a d a lé k o k a t ,  a z  a c é lö n tv é n y e k  s z e m c s e f in o m ító  
a n y a g a i t ,  d e z o x id á ló  ö tv ö z e te k e t ,  a z  L D - á c é lg y á r tá s -  
h o z  sz ü k s é g e s  n i t r o g é n ta r ta lm ú  ö tv ö z ő a n y a g o k a t  á l l í ­
t o t t  k i.
A  Bozel Electrometallurge  (F r a n c ia o r s z á g )  b e o ltó - , 
m ó d o s í tó a n y a g o k a t ,  a c é lo n tv é n y e k  s z e m c s e f in o m ítá s á ­
r a  a lk a lm a s  a d a lé k o k a t ,  d e z o x id á ló ö tv ö z e te k e t  m u t a ­
t o t t  b e  k ö z ö se n  a  f e n t i  cég g e l.
A Coultronics France S  .A .  (F ra n c ia o r s z á g )  m ik ro a n a l i-  
z á to r r a l  (m ik ro s z o n d á v a l)  és  e g y é b  e le m z ő -k é s z ü lé k k e l 
j e le n t  m e g  a  v á s á r o n .
A z É ln i  S .P .A .  (O la sz o rsz á g )  a  fo ly é k o n y  fé m e k  és 
ö tv ö z e te k  h ő m é r s é k le té n e k  m é ré sé re  sz o lg á ló  o p t ik a i  
és  b e m á r tó  p i r o m é te r e k e t  sz á m k ije lz é se s  és  v o n a lí ró s  
v á l to z a tb a n  á l l í t o t t a  k i. B e m u t a t t a  a  fo ly é k o n y  ö n t ö t t ­
v a s  k a r b o n e g y e n é r té k é t  m é rő  ős a  g y o r s  s z ilíc iu m m e g - 
h a tá r o z ó  b e re n d e z é s t .  E z e k  d ig i tá l is  k ije lz ő v e l r e n d e l ­
k e z n e k . A  k é t  e g y s é g e t e g y  k ö z ö s  a n a l i z á to r r a  k a p c s o lv a  
m e g k a p h a tó  az  ö n tö t tv a s  k a r b o n e g y e n é r té k e ,  sz ilí- 
c iu m ta r ta l m a  és k a r b o n t a r t a lm a .  A  m ű s z e re k  e z e k e t  
a z  a d a to k a t ,  v a la m in t  a  n a p i  d á t u m o t  és  id ő p o n to t  
p a p ír s z a la g r a  k i is n y o m ta t j á k .
Az In s tro n  L im ited  (A n g lia )  fé m e k  m e c h a n ik a i  t u l a j ­
d o n s á g á n a k  v iz s g á la tá r a  sz o lg á ló  u n iv e r z á lis  s z a k í tó ­
g é p e t  á l l í t o t t  k i.
A  Servotest (N S Z K ) u n iv e r z á li s  f á r a s z tó g é p e t  m u t a ­
t o t t  b e  a  k iá l l í tá s o n .
A  B ühler  cég  (N S Z K ) a  p r ó b á k  e lő k é s z íté s é h e z , c s i ­
s z o lá sá h o z , p o lí ro z á s á h o z , m a r a tá s á h o z  a lk a lm a s  b e r e n ­
d e z é s e i t  á l l í t o t t a  k i.
A  V a ria n  A G  (S v á jc )  a z  ö n tv é n y e k  r o n c s o lá s m e n te s  
v iz s g á la tá r a  sz o lg á ló  u l t r a h a n g o s  és r ö n tg e n b e r e n d e z é ­
s e i t  m u t a t t a  b e . K iá l l í t o t t  o ly a n  u l t r a h a n g o s  k é s z ü lé ­
k e t ,  a m e ly  a  v a s ö n tv é n y e k  s z ö v e té n e k  m in ő s íté s é re  
a lk a lm a s .
A H elling  Со. (N S Z K ) ro n c s o lá s m e n te s  v iz s g á ló b e ­
r e n d e z é s e k e t ,  re p e d é s v iz s g á ló  m ű s z e r t ,  v a la m in t  a  h e ­
g e sz té s i v a r r a to k  m e c h a n ik a i  tu la jd o n s á g á n a k  e l le n ­
ő rz é s é re  sz o lg á ló  b e re n d e z é s e k e t  á l l í t o t t  k i.
A  K lüber Lubrication  M ünchen  K G  (N S Z K ) e ls ő so r ­
b a n  a  k ö n n y ű fé m e k  n y o m á s o s  és  k o k il la ö n té s ő h e z  
s z ü k s é g e s  b e v o n ó -  é s  k e n ő a n y a g o k a t ,  le v á la s z tó a n y a g o ­
k a t ,  p o r o k a t ,  s p e c iá lis  k e n ő a n y a g o k a t ,  v a la m in t  a z  á l ­
t a l a  k i f e j l e s z te t t  k e n é s i m ó d s z e re k e t  m u t a t t a  b e .
A  G uttm ann  cég  (N S Z K ) ö n tv é n y t i s z t í tó  b e re n d e z é s e ­
k e t  á l l í t o t t  k i, és h o m o k r e g e n e rá lá s i  t e c h n o ló g iá já t  m u ­
t a t t a  b e  a  k iá l l í tá s o n .
A L in n -E lek tro n ik  (N S Z K ) k ü lö n b ö z ő  p r o g r a m o z h a tó  
la b o r a tó r iu m i  iz z í tó k e m e n c é k e t  és  la b o r a tó r iu m i  v á ­
k u u m iz z í tó  é s  o lv a s z tó k e m e n c é k e t  á l l í t o t t  k i.
A  M I N E R A L I M P E X  a z  Ö n tö d e i  V á l la la t  F o r m á ­
z ó a n y a g o k  G y á r á n a k  te r m é k e i t ,  e ls ő s o rb a n  g y a n tá s  h o ­
m o k o t  m u t a t o t t  b e , a m i t  a  s z o v je t  s z a k e m b e re k  n a g y  
é rd e k lő d é s se l fo g a d ta k .
A Csepel M ű vek  Vas- és Acélöntödéje  b e m u t a t t a  a z o ­
k a t  a z  ö n tö d e i  a n y a g o k a t  é s  v iz sg á ló  fe ls z e re lé se k e t , 
a m e ly e k e t  je le n le g  h a s z n á ln a k ,  és  a m e ly e k n e k  s z á l l í ­
t á s á r a  is v á lla lk o z n i tu d n a k  (1 . k é p ) .  E z e k  k ö z ö t t  
s z e r e p e l t  a  M I K  Г-vel k ö z ö se n  k i f e j l e s z te t t  C e ls it-  
m ű s z e rc s a lá d , a  G T I -v e l  k ö z ö s  v á l la lk o z á s b a n  lé t r e h o ­
z o t t  g y a n ta b e v o n a to ló  h o m o k m ű  és az  o t t  e lő á l l í to t t  
s z a b á ly o z h a tó  m in ő sé g ű , m ű g y a n ta k ö té s ű  ö n tö d e i  h é j-  
fo rm á z ó  a n y a g ,  v a la m in t  a  B rn ó b a n  1 9 7 6 -b a n  d í j a t  
n y e r t  m a g b a f o rm á z ó  te c h n o ló g ia .  A  k iá l l í tá s o n  b e ­
m u t a t á s t  n y e r t  a  C SM V A  s z a k e m b e re in e k  s z a k iro d a lm i 
te v é k e n y s é g e  is  s z a k k ö n y v e k  és  f o ly ó ir a to k  r é v é n . 
A C sep el M ű v e k  V a s- és  A c é lö n tö d é je  a  k iá l l í tá s o n  
v a ló  e re d m é n y e s  r é s z v é te lé é r t  e ln y e r te  a  k iá l l í tá s  „ K i ­
t ü n t e t ő  D ip lo m á já t” .
A  k iá l l í tó  c é g e k  te r m é k e ik ,  te c h n o ló g iá ik  is m e r te té s e  
c é ljá b ó l e lő a d á s o k a t  is  t a r t o t t a k .
M a i , K .  (D e g u ssa , N S Z K ) :  , ,K O L E N E ” -e l já r á s  
ö n tv é n y e k  f e lü le t i  t i s z t í t á s á r a  s ó f ü rd ő b e n .
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D uderetadt ( G F E , N S Z K ) : T e r m e lő k a p a c i tá s  és 
e x p o r tp r o g r a m .  A z  ö n tö d é k  m in ő s í té s e .
D r. B rojer  ( G F E , N S Z K ) :  N i t r o g é n ta r ta lm ú  te r m é ­
k e k  az  ac é l é s  a  s z ü r k e  v a s ö n t  v é n y  g y á r t á s á b a n .
Schum acher, W . (G F E , N S Z K ) :  A  g ö m b g r a f i to s  
ö n t ö t tv a s  g y á r t á s á n a k  te c h n o ló g iá ja .
Helling, C. G. ( N S Z K ) :  Ö n t v é n y e k  m in ő s é g e l le n ő r ­
z é s e .
A k iá l l í tá s  re n d e z ő i k u l tu r á l i s  p r o g r a m o t  is  s z e r v e z ­
le k  a  m a g y a r  d e le g á c ió  ré s z é re . F g y  a lk a lo m m a l A r- 
h a n g e ls z k o jé b a  k i r á n d u l tu n k ,  a h o l a  X V I I I .  s z á z a d b a n  
é p ü l t  k a s té ly t  és  a  h o z z á  ta r to z ó  p a r k o t  t e k i n t e t t ü k  
m eg . E g y  m á s ik  a lk a lo m m a l p e d ig  a  M o s z k v a i Á lla m i 
N a g y c irk u s z  s z ín v o n a la s  m ű s o r á b a n  g y ö n y ö r k ö d tü n k .
Győrök-—H a va s i
„Olvasztás, öntés, hőkezelés” szimpozion Csepelen
A z Ö n tö d e i  S z a k o s z tá ly  C sep e li C s o p o r t ja  a  s v á jc i  
B row n B overi cég  s z a k e m b e re iv e l  k ö z ö se n  1977. jú n iu s  
1-én t a r t o t t a  a  m u n k a te r v  s z e r in t  m á s o d ik  n a g y r e n d e z ­
v é n y é t  a  C sep e l M ű v e k  M u n k á s o t th o n á b a n .  Á z  eg ész  
n a p o s  s z im p o z io n  c ím e : Olvasztás, öntés, hőkezelés v o l t .
A  r e n d e z v é n y t ,  a m e ly e n  162 fő  v e t t  ré s z t ,  dr. Vörös 
Á rpád , a z  Ö n tö d e i  S z a k o s z tá ly  e ln ö k e , a  C S M V A  m ű ­
s z a k i  ig a z g a tó ja  n y i t o t t a  m e g  ( 1. kép  ) ,  m a jd  a  
H U N G A G E N T  R T  ré s z é rő l K a rsa i H en rik , a  B ro w n  
B o v e ri cég  ré sz é rő l p e d ig  H . P . Schaub  ü d v ö z ö l te  a  m e g ­
j e l e n t  s z a k m a i  k ö z ö n sé g e t .
A  m e g n y i tó t  k ö v e tő e n  e lő a d á s o k  h a n g z o t t a k  e l, m e ­
ly e k  rö v id  k iv o n a t á t  a z  a lá b b ia k b a n  a d ju k  k ö z re .
M ir  A l i  A hm ed  (B B C ) : I n d u k t ív  o lv a s z tá s  k ö z é p fr e k v e n ­
c iá s  o lv a s z tó b e r e n d e z é se k k e l és  e z e k  fr e k v e n c ia á ta la k ító i
A z o lv a s z tó m ű v e k b e n  e g y re  in k á b b  á t t é r n e k  az  in d u k ­
c ió s  b e re n d e z é s e k  a lk a lm a z á s á r a .  A z in d u k c ió s  o lv a s z tá s  
e lő n y e i a  k ö v e tk e z ő k  :
— a  h ő fo r rá s  n e m  s z e n n y e z i  a z  o lv a d é k o t ,
— r ö v id  az  o lv a s z tá s i  id ő ,
— a  fo ly é k o n y  f é m e t  a  k ív á n t  h ő m é r s é k le te n  le h e t  c s a ­
p o ln i ,
— n a g y  a  ru g a lm a s s á g a ,  a  m a  e g y re  g y a k r a b b a n  e lő fo r ­
d u ló  g é p e s í t e t t  ö n tő r e n d s z e re k h e z  i l le s z th e tő ,  és  e z ­
á l t a l  a  fo r m a s z e k r é n y e k  k ih a s z n á lá s a  o p tim á l is ,
— k e v é s  o x ig é n  é s  m á s  g á z  o ld ó d ik  a  fé m b e n ,
— jó  h a tá s f o k ,
— k ic s i a  fé m v e sz te sé g ,
— a  fü r d ő  tö b b  ó r á n  á t  h ő n  t a r t h a t ó ,
— a z  a d a g o k  p o n to s a n  r e p r o d u k á lh a tó k ,
— a  k e m e n c e  ü z e m v i te le  e g y sz e rű ,
— t i s z t a  az  ü z e m e ,
— a  f ü r d ő b e n  e g y e n le te s  a  h ő m é rs é k le t-e lo s z lá s ,  és  íg y  
h o m o g é n  a  fü r d ő .
A  h á ló z a t i  f r e k v e n c iá s  k e m e n c é k  o lv a s z tó te l j e s í tm é ­
n y é n e k  n ö v e lé s é t  a z  e le k t ro m á g n e s e s  e rő k  á l t a l  o k o z o t t  
fü r d ő m o z g á s  k o r lá to z z a .  K ö z é p f re k v e n c iá s  tá p lá lá s s a l  
n a g y o b b  te l je s í tm é n y e k e t ,  r ö v id e b b  o lv a s z tá s i  id ő k e t ,  és 
g y o r s a b b  tú lh e v í t é s t  le h e t  m e g v a ló s í ta n i .
A  h á ló z a t i  f r e k v e n c iá s  k e m e n c é v e l e l l e n té tb e n  a  k ö ­
z é p f r e k v e n c iá s  k e m e n c é k e t  k is  d a r a b o s  b e tó ta n y a g g a l  
h id e g e n  is  le h e t  in d í ta n i .
A  k ö z é p f r e k v e n c iá s  k e m e n c é k  a lk a lm a z á s a  o t t  in d o ­
k o l t ,  a h o l
— rö v id  o lv a s z tá s i  id ő  sz ü k s é g e s  h id e g , k is  d a r a b o s  
b e té t a n y a g b ó l  k i in d u lv a ,  p l. a m ik o r  g y a k r a n  k e ll a z  
ö s s z e té te l t  v á l t o z t a t n i  ;
— n a g y  te r m e lé s  m e l le t t  k e v é s  h e ly  á ll  r e n d e lk e z é s re ;  
—- c se k é ly  fü r d ő m o z g á s  m e l le t t  rö v id  tú lh e v í té s i  id ő , a z
o x id á c ió  és  a  le é g é s  s z a b á ly o z á s a  sz ü k sé g e s .
S o k o ld a lú  é s  f le x ib ilis  a lk a lm a z á s i  le h e tő sé g e i m i a t t  a  
k ö z é p f r e k v e n c iá s  in d u k c ió s  k e m e n c e  m in d  a z  a cé l-  és 
v a s ö n tö d é k b e n ,  a  n e h é z -  é s  s z ín e s fé m ö n tö d é k b e n , m in d  
p e d ig  a z  a r a n y -  és  e z ü s tn y e rő  h e ly e k e n  s z i lá rd  p o z íc ió t  
b iz to s í t  m a g á n a k .
1972 ó t a  a  B w o rn  B o v e r i  c ég  s t a t  ik u s  k ö z é p f r e k v e n  - 
c iá s  á t a l a k í t ó k a t  s z á l l í t  v íz h ű té s e s  t i r i s z to r o k k a l  és 
a n ó d te k e rc s e k k e l .  A  lé g h ű té s e s  b e re n d e z é s se l ö s s z e h a ­
s o n l í tv a  a  v íz h ű té s e s  k iv i te ln e k  e lő n y e  a  n a g y o b b  t e l j e ­
s í tm é n y s ű rű s é g ,  a m i k is e b b  h e ly ig é n y t  je le n t .  A  B B C  
500, 1000, 2000  és  4 0 0 0  H z -e s  n é v le g e s  f r e k v e n c iá jú  s t a ­
t i k u s  k ö z é p f r e k v e n c iá s  á t a l a k í t ó k a t  s z á l l í t .  A  s t a t i k u s  á t ­
a la k í tó  e lő n y e , h o g y  a z o n n a l  ü z e m k é p e s .
H . P . Schaub  ( E n n o tb a d e n ,  S v á jc ) :  А  Ш1С k o m p ak t in ­
d u k c ió s  o lv a s z tó b e r e n d e z é se in e k  fe j le s z té s e  é s  k o n c e p ­
c ió ja
Az N S Z K -b a n  a  v il la m o s  k e m e p c é k b e n  o lv a s z to t t  v a s  
r é s z a r á n y a  az  1970. év i 3 0 % -ró l 1975-re 4 5 % -ra  n ő t t .  
A  n ö v e k v ő  r é s z a r á n y  m u t a t j a ,  h o g y  a z  in d u k c ió s  o lv a s z ­
t á s  g a z d a s á g o s a b b , k ü lö n ö s e n , h a  a  m ű s z a k i és  m e t a l l u r ­
g ia i e lő n y ö k e t  is f ig y e le m b e  v e s s z ü k .
A z in d u k t ív  o lv a s z tá s  e lső  ü z e m i ta p a s z t a l a t a i  a z  1930 
és 1940 k ö z ö t t i  é v e k b ő l s z á r m a z n a k .  M ű sz a k i e lő n y e ik  
k ö v e tk e z té b e n  a z  in d u k c ió s  k e m e n c é k  ig en  g y o r s a n  e l t e r ­
j e d te k .  E g y re  n a g y o b b  k e m e n c é k e t  g y á r t a n a k  e g y re  n ö ­
v e k v ő  te l je s í tm é n y e k k e l .  N é h á n y  é v v e l e z e lő t t  a z  E g y e ­
s ü l t  Á lla m o k b a n  e re d m é n y e s e n  ü z e m b e  h e ly e z te k  65 t o n ­
n á s  in d u k c ió s  k e m e n c é k e t  23 M V A  c s a t la k o z á s i  t e l j e s í t ­
m é n n y e l .
A m ik o r  a z  o lv a s z tó b e r e n d e z é s e k  e lső  g e n e r á c ió já t  
1 9 6 7 -b en  az  E g y e s ü l t  Á lla m o k b a n  ü z e m b e  h e ly e z té k , az  
v o lt  a z  e lk é p z e lé s , h o g y  e z e k e t  m in d e n e k e lő t t  k is e b b  ö n ­
tö d é k b e n  a lk a lm a z z á k .  A 3,5 to n n á s  k o m p a k t  in d u k c ió s  
o lv a s z tó b e r e n d e z é s  860 k W  b e é p í t e t t  te l je s í tm é n n y e l  
k e d v e z ő  f o g a d ta tá s r a  t a l á l t .
J e le n le g  m á r  4 , 6, 8 és  12 to n n á s ,  1300 — 3800  k W  t e l ­
j e s í tm é n y ű  h á ló z a t i  f r e k v e n c iá s  k e m e n c é k  á l ln a k  r e n d e l ­
k e z é s re  az  ö n t ö t tv a s  o lv a s z tá s á h o z .
Leopold W ittrich  (B B C , D o r tm u n d ) :  V illa m o s  és  g á z ­
fű té sű  h ő k e z e lő  b e r e n d e z é se k  az ö n té sz e tb e n
A  B ro w n  B o v e r i cég  m á r  50 é v v e l e z e lő t t  m e g k e z d te  a  
v il la m o s  f ű té s ű  h ő k e z e lő  k e m e n c é k  g y á r t á s á t  a z  ö n tö d é k  
ré s z é re . A z  e n e rg ia h e ly z e t  k é s ő b b  sz ü k sé g e ssé  t e t t e ,  h o g y  
a  g y á r t á s i  p r o g r a m o t  g á z fű té s ű  k e m e n c é k re  is k i te r je s z -  
sz é k . E z  20 é v v e l  e z e lő t t  k ö v e tk e z e t t  b e .
A ttó l  fü g g ő e n , h o g y a n  v is z ik  b e  a  m u n k a d a r a b o k a t  a  
k e m e n c e  h a sz n o s  te r é b e  és  a z o k  h o g y a n  k e rü ln e k  k i a b ­
b ó l, m e g k ü lö n b ö z te tü n k  á lló - és  to ló k e m e n c é t .
A  n é v le g e s  h ő m é r s é k le t  s z e m p o n tjá b ó l  m in d k é t  r e n d ­
s z e r  1100 °C -ig  a lk a lm a z h a tó .  1000 °C  f e le t t  a  to ló k e ­
m e n c e  s z á l l í tó b e re n d e z é s é re  k ü lö n  f ig y e lm e t k e ll f o r d í ­
t a n i .
A  h ő m é r s é k le t  e g y e n le te s s é g é t  te k i n tv e  a  k é t  r e n d s z e r  
e g y e n é r té k ű ,  a m íg  a  k e m e n c e té r  m é r e te i  h a s o n ló a k . 
A to ló k e m e n c e  a z o n b a n  le h e tő v é  te s z i, h o g y  a  k e m e n c e -  
k o re s z tm e  t s z e te t  a z  á te r e s z tő  i r á n y b a n  k is  é r té k e n  t a r t -
1. kép. D r. Vörös Á rpád  m egnyitja  a rendezvényt. Ülnek: L . W ittr ich , 
K arsa i H enrik , H . P  Schaub, Е .-Ы . Kessler és M ir  A U  Ahm ed
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s u k ,  é s  íg y  a z  ö n tv é n y e k e t  k is  h ő m é r s é k le t-k ü lö n b s é g  
m e l le t t  g y o r s a n  f e lh e v í ts ü k .  S zé lső  e s e tb e n  az  e g y ik  
m u n k a d a r a b  a  m á s ik  u t á n  h a la d  á t  a  k e m e n c e té re n .
I d ő b e n  e rő s e n  in g a d o z ó  á th a l a d á s i  t e l je s í tm é n y  e s e té n  
a z  á l ló k e m e n c e  e lő n y ö s e b b , m iv e l i t t  a  k e m e n c e  tö l té s é ­
h e z  és ü r í té s é h e z  sz ü k s é g e s  id ő k  e le s n e k . A z á l ló k e m e n ­
c é b e n  a  f ű tő -  és  h ű tő b e r e n d e z é s  u g y a n a r r a  a  f a l r a  v a n  
fe lsz e re lv e . A  h e v í té s  és a  h ő n  t a r t á s  id ő s z a k á b a n  a  h ű tő -  
b e re n d e z é s ,  a  h ű tő f o ly a m a t  a l a t t  a  fű tő b e re n d e z é s  v a n  
ü z e m e n  k ív ü l .  A  to ló k e m e n c é b e n  a  fű té s  é s  h ű té s  á l l a n ­
d ó a n  ü z e m b e n  v a n .
E rw in -M anfred , K essler  ( D o r tm u n d ) :  A z ö n tö t tv a s  g é ­
p e s í te t t  és a u to m a t iz á l t  ö n té sé v e l k a p c s o la to s  k ö v e te lm é ­
n y e k  és  e l já r á s o k
A z ö n té s  g é p e s í té s e  é s  a u to m a t i z á lá s a  m é g  n e m  a n y -  
n y i r a  á l t a lá n o s ,  m in t  a z  ö n tv é n y g y á r tá s  tö b b i  m ű v e le te .  
A z ö n té s  a u to m a t i z á lá s á n a k  c é lja  a z  ü z e m e lte té s i  k ö l t ­
s é g e k  és a  s e le j t  c s ö k k e n té s e ,  t o v á b b á  a  m u n k a h e ly i  f e l ­
t é t e le k  j a v í t á s a .
A z e lső  lé p c ső  a z  ö n tő ü s tö k  m o z g a tá s á n a k  g é p e s íté s e .
A  h id ra u liku sa n  buktatható öntőüst e g y  m o z g ó  á l l v á n y - 
n y a l  e g y ü t t  k e r e t r e  v a n  s z e re lv e , és s ín e k e n  a z  ö n tő s o r ­
r a l  p á r h u z a m o s a n  m o z g a th a tó .
A  dugós öntőberendezés lé n y e g e se n  k e d v e z ő b b . I t t  a  
d u g ó  m o z g a tá s a  e g y  k ü lö n  b e re n d e z é s se l v e z é re lh e tő . 
H á t r á n y a ,  h o g y  az  o lv a d é k b a n  á lló  d u g ó  é l e t t a r t a m a  
v is z o n y la g  rö v id .
A  nyom ásos öntőberendezés a z  ú n .  t e á s k a n n a - r e n d s z e r  
e lv é n  m ű k ö d ik . T ö b b n y ire  in d u k t ív  ú to n  f ű t ö t t  n y o m á s ­
b iz to s  tá r o ló e d é n y ,  m e ly  e g y  s z ív ó c sö v ö n  k e re s z tü l  t ö l t ­
h e tő .  E g y  m á s ik  c sö v ö n  k e re s z tü l  a z  e d é n y b e n  u ra lk o d ó  
g á z n y o m á s  m eg fe le lő  n ö v e lé s e  r é v é n  a  fo ly é k o n y  fé m  a  
fo r m á b a  ö n th e tő .  E lő n y e ,  h o g y  n in c s  s z ü k s é g  d u g ó ra .
2. kép. A  hallgatóság egy csoportja
A z elektromágneses öntőberendezéseket fő leg  k ö n n y ű f é ­
m e k  ö n té s é h e z  h a s z n á l já k ,  A  tá r o ló e d é n y t  e g y  m o zg ó  
e rő te re s  c s a to r n á n  k e r e s z tü l  ü r í t i k .
A z e lő a d á s o k  k ö z ö t t  b e m u t a t á s r a  k e r ü l t  a  B ro w n  
B o v e r i c ég  e g y ik  i s m e r e t te r je s z tő  f i lm je ,  m e ly  az  in d u k ­
c ió s  k e m e n c é k  ü z e m m e n e té t ,  f a j t á i t  s  a  le g ú ja b b  k u t a ­
t á s i  e r e d m é n y e k e t  i s m e r t e t t e .
B e fe je z é sü l s z a k m a i  v i t a  k ö v e tk e z e t t  (2 . k é p ) .  T ü b ; 
b e n  k é r d é s e k e t  t e t t e k  fe l az  e lő a d ó k n a k ,  a k ik  k é sz ség g e l 
v á la s z o l ta k .  M ik u s  K áro lyné
Folyóiratszemle
Ó vó re n d s z a b á ly o k  h id e g e n  k ö tő  m ü g y a n tá s  fo r m á k  
és m a g o k  k é sz íté sé h e z
A  h id e g e n  k ö tő  m ű g y a n tá s  f o r m á k  k ö tő a n y a g a i  és 
k a ta l i z á to r a i  e g é sz sé g re  á r t a lm a s  a n y a g o k . F o r m a ld e ­
h id e t ,  f u r f u r i l - a lk o h o l t  és f e n o l t  t a r t a l m a z n a k ,  a m e ly e k  
a  b ő r t ,  a  s z e m e t  és a  lé g z ő s z e rv e k e t in g e r ü k . H a  a  g y a n ta  
és  a  k a ta l i z á t o r  h o m o k  n é lk ü l ,  k ö z v e tle n ü l  é r in tk e z ik ,  
h e v e s  e x o te r m ik u s  re a k c ió  fo ly ik  le . A  k ö tő a n y a g o k  a  
h a s z n á l t  h o m o k b ó l a  s z e n n y v íz b e  k e r ü lh e tn e k ,  a h o l 
m é rg e z ő  h a t á s t  f e j te n e k  k i.
E z e k n e k  a z  a n y a g o k n a k  a  v e sz é ly e ssé g e  sz ü k sé g e ssé  
te s z i, h o g y  s z á l l í tá s u k ,  tá r o lá s u k  é s  fe lh a s z n á lá s u k  az  
ó v ó  r e n d s z a b á ly o k  b e ta r t á s á v a l  tö r té n j é k .
Baum gärtel, I . :  G iessere i 64 (1977) 3 . sz. 58— 62. o ld .
Л  g y á r tá s  e lle n ő rz é se  és i r á n y í tá s a  n y o m á so s  
ö n tö d é k b e n  k is sz á m ítő g é p e k k e ]
A  s z á m ító g é p e k  a lk a t r é s z e in e k  m in ia tü r iz á lá s á v a l  a  
k is - v a g y  k o m p a k t ,  s z á m ító g é p e k  te l je s í tm é n y é t  o ly a n  
m é r té k b e n  s ik e r ü l t  n ö v e ln i , h o g y  a lk a lm a s s á  v á l t a k  
a z o k n a k  a  v e z é rlé s i f o ly a m a to k n a k  a z  e lv é g z é sé re  is ,
a m e ly e k h e z  k o r á b b a n  n a g y  s z á m ító g é p e k e t  k e l le t t  
h a s z n á ln i .
A  k o r s z e rű  k is s z á m ító g é p e k  az  ö n tö d é k b e n  a  g é p e k  
ü z e m é n e k  e l le n ő rz é s é t, a z  ü z e m i a d a to k  r e g i s z t r á lá s á t  és 
a  g y á r t á s i  f o ly a m a t  i r á n y í t á s á t  v é g z ik . A k ö z p o n ti  
e l le n ő rz é s  c s ö k k e n t i  a z  á l lá s id ő k e t  és  j a v í t j a  a  t e r m e lé ­
k e n y s é g e t .  A  k is s z á m ító g é p e k  o lc s ó sá g a  le h e tő v é  te s z i, 
h o g y  a z  ü z e m  te l je s  a u to m a t i z á lá s á t  lé p é s e n k é n t  é p í t ­
s é k  k i.
M in d e n  ö n tö d e i  a u to m a t i z á lá s n a k  a z  a la p j a  az  ö n tő ­
g é p e k  le g fo n to s a b b  je l le m z ő in e k  f o ly a m a to s  m é ré se  és  
a  b e á l l í t o t t  é r t é k tő l  v a ló  e l té ré s  é rz é k e lé se . I ly e n  a d a to k  
a z  o s z lo p o k  te r h e lé s e ,  a  d u g a t t y ú  se b e ssé g e , a  h id r a u l i ­
k u s  r e n d s z e r  e g y e s  ré s z e ib e n  a  n y o m á s , a  k e m e n c e -  és 
k o k i l la h ő m é rs é k le t .  E z e n k ív ü l  g o n d o s k o d n i k e ll  a  g y á r ­
t o t t  ö n tv é n y  és  a  re n d e lé s  f e l tü n te té s é r ő l  és  a  g é p e k  
ü z e m á l la p o tá n a k  je lz é sé rő l. E z e k e t  a z  a d a t o k a t  a  g é p ­
k e z e lő k  tá p l á l j á k  a  re n d s z e rb e . A  d a r a b s z á m o t  és  m á s  
ü z e m i je l le m z ő k e t  a z  é rz é k e lő k  a  s z e m é ly tő l  fü g g e t le n ü l  
je lz ik .  A z  a d a t o k a t  a  k ív á n t  p r o g r a m n a k  m e g fe le lő en  
d o lg o z z á k  fe l és é r té k e l ik  k i.
Schubert, A .:  G iessere i 64 (1977) 4. sz . 75— 81. o ld . G. M .
Az 1977. évi nívódíjas cikkek
A Szakosztály vezetősége az Öntödében megjelent cikkek közül az aláb ­
biakat jutalm azta nívódíjjal:
Dr. Báder Imre—Dr. Berecz Endre: Határfelületi jelenségek az öntészeti 
gyakorlatban. 1977. 5. sz.
Dr. Bakó Károly—Hevenesi György: A formázókeverékek előkészítésének 
újabb szempontjai. 1977. 9. sz.
Feiner Sándor—Dr. Kovács Tibor: Az öntvénygyártás szakosításának egyes 
kérdései. 1976. 11. sz.
Pető Márton: Az öntészet ágazati kapcsolatairól. 1977. 1. sz.
Dr. Vida László: Az öntöttvas kristályosodásának mechanizmusa és mor­
fológiája folyamatos öntéskor. 1977. 6. sz.
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Könyvismertetés
M a n u e l d e s  a c ie rs  m o u lé s . (Ö n tésze ti acélok k é z i ­
könyve .)  S z e rk e s z te t te  D étrez , P., m e g je le n t  az  É d itio n s  
te c h n iq u e s  d e s  I n d u s tr i e s  d e  la  F o n d e r ie  k ia d á s á b a n  
P á r iz s b a n , 1974-ben. T e r je d e lm e  304 o ld a l , so k  á b r á ­
v a l é s  tá b lá z a t ta l .
A  C entre techn ique  des Industr ies  de la Fonderie  
m u n k a tá r s a i  á l ta l  ö s s z e á llí to t t  k ö te t  c é l ja  a z  ö n té s z e ­
t i  a c é lo k  tu la jd o n s á g a in a k  és e z e k  V iz sg á la tá n a k  is ­
m e r te té s e ,  a z  a c é lm in ő s é g e k  o sz tá ly o z á sa , a  f r a n c ia  és  
eg y es k ü lfö ld i s z a b v á n y o k  ö s s z e h a s o n lí tá s a  é s  az  a d o tt  
c é lr a  le g a lk a lm a s a b b  a c é lm in ő s é g  k iv á la s z tá s á n a k  
m e g k ö n n y íté se .
A  k ö te t  e le jé n  f r a n c ia — a n g o l— n é m e t ö n té s z e ti  s z a k ­
k if e je z é s e k e t  ta r ta lm a z ó  k is  s z ó tá r  ta lá lh a tó .  E z u tá n  
az a c é l ö tv ö z é se  s z e m p o n tjá b ó l  le g fo n to sa b b  e le m e k : 
a  k ró m , m o lib d én ^  v o lf rá m , m a n g á n , k o b a l t  é s  a  n ik ­
k e l le g fo n to sa b b  a d a ta i ,  a to m -, r á c s -  é s  k r i s tá ly ta n i  
á l la n d ó i, á ta la k u lá s i  h ő m é rs é k le te i ,  f iz ik a i je l le m z ő i és 
a  fo n to s a b b  ö tv ö z e te k  e g y e n sú ly i d ia g r a m ja i  k ö v e tk e z ­
n ek .
A  h ő k e z e lé s i fe je z e t  a  d if fú z ió  tö r v é n y e in e k  i s m e r ­
te té s é v e l k e z d ő d ik , m a jd  az  a u s te n i t  és a  f e r r i t  á t a l a ­
k u lá s a i t  tá r g y a lja .  F o g la lk o z ik  a z  á ta la k u lá s o k  d i la to -  
m é te re s  v iz s g á la tá v a l ,  i s m e r te t i  a z  eg y es  á ta la k u lá s o k  
je lle m z ő  d i la to g r a m já t ,  a  h e v íté s  és e d zés  je le n sé g e it ,  
a  fo ly a m a to s  h ű lé s  k ö z b e n  v é g b e m e n ő  á ta la k u lá s o k a t ,  
v a fa m in t  a  J o m in y -v iz s g á la to k a t  és az  e d z h e tő sé g  é r ­
té k e lé s é t  a  v eg y i ö s s z e té te l a la p já n .  K ü lö n  fe je z e t  fo g ­
la lk o z ik  a  h ő k e z e le n d ő  b e té t  fe lm e le g íté se  é s  h ő n ta r -  
tá s a  id ő s z ü k sé g le té n e k  m e g h a tá ro z á s á v a l ,  to v á b b á  a 
m e g e re sz té s  k ö rü lm é n y e in e k  is m e r te té s é v e l. A  k ü lö n ­
leg es  a c é lo k  h ő k e z e lé sé t tá rg y a ló  f e je z e tb e n  az  a u s te n i ­
te s  é s  a  k iv á lá s o s a n  k e m é n y í te t t  a c é lo k ró l v a n  szó. 
ö n á l ló  fe je z e t  i s m e r te t i  az  a c é lo k  m e c h a n ik a i  tu l a j ­
d o n s á g a in a k  v iz s g á la tá t  é s  n é h á n y , g y a k ra n  e lő f o rd u ­
ló  ö n itv é n y típ u s  a la k s z ilá rd s á g á t .
A  k ö te t  m á s o d ik  ré s z é b e n  az  a c é l f a j t á k  tu la jd o n s á ­
g a i s z e r in t i  c so p o r to s í tá sb a n  ö s s z e h a so n lí tó  tá b lá z a to ­
k a t  ta lá lu n k ,  a m e ly e k b e n  a z  ö tv ö z e tle n , m á g n e s - , h i ­
d e g tű rő , s z e rk e z e ti ,  k o p á sá lló , h ő á lló , r e v e á lló , m e le g ­
s z i lá rd  é s  k ü lö n le g e s  a c é lo k  f r a n c ia ,  n é m e t, b e lg a , 
U S A  és a n g o l s z a b v á n y a in a k  e lő í r á s a i t  h a s o n l í th a t ­
ju k  össze.
A  m ű  e ls ő s o rb a n  a z  ö tv ö z ö tt a c é lo k  g y á r tá s á v a l  fo g ­
la lk o z ó  te c h n o ló g u so k , ü z e m m é rn ö k ö k , a z  a c é lm in ő ­
s é g e k  k iv á la s z tá s á v a l  fo g la lk o z ó  te rv e z ő k , v a la m in t  a  
k u ta tó k  és a  sz a b v á n y o s ítá s sa l fo g la lk o z ó k  h a sz n o s  s e ­
g éd eszk ö ze . G . M.
V e r a r b e i tu n g  m e ta l l is c h e r  u n d  n ic h tm e ta l l is c h e r  
R o h s to f fe  zu  G u s s tü c k e n  u n d  F o rm e n  im  G ie s s e re i-  
p r o z e s s fF ém es és n e m n fém es  nyersanyagok fe ldo lgo ­
zása ö n tvén y ekh ez  és fo rm ákhoz .)  F re ib e rg e r  F o r ­
s c h u n g s h e f te  В  184. V E B  D e u ts c h e r  V e r la g  f ü r  G r u n d ­
s to f f in d u s tr ie ,  L e ip z ig  (1975). 215 o ld a l, 129 á b ra ,  13 
tá b lá z a t .  Á ra  64,80 M.
A  f r e ib e rg i  B e rg a k a d e m ie  k ia d á s á b a n  m e g je le n ő  p e ­
r io d ik a  le g ú ja b b  fü z e te  az  1974 m á ju s á b a n  F re ib e rg b e n  
ta r to t t  B á n y á sz -  é s  K o h á s z n a p o k  ö n té s z e ti  v o n a tk o z á sú  
e lő a d á s a it  ta r ta lm a z z a  a  k ö v e tk e z ő  s o r re n d b e n : 
Drossel, G.— Stö lze l, К .: A z  ö n tv é n y le h ű lé s  p ro b lé m á ja  
a  m o d e r n  ö n tv é n y g y á r tá s b a n .
B akó K .— H evenes i G y.: A  fo rm á z ó h o m o k  tö m ö r í th e tő -  
sé g é n e k  m e g h a tá ro z á s a .
U ebrick , K .— U hlig , R.: A  n a g y n y o m á s ú  fo rm á z á sh o z  
h a s z n á l t  b e n to n i tk ö té s ű  fo rm á z ó a n y a g o k  v is e lk e d é se  
a  k ö r f o rg á s b a n  m in t  a z  o p tim á l is  h o m o k e lő k é sz íté s  
e g y ik  a la p ja .
O lszow sk i, T .— Pa ja k , A .: A  fo rm á z ó a n y a g o k  r e g e n e r á ­
lá s á n a k  p ro b lé m á i.
C hudz ik iew icz , R .— G utow sk i, W .: Ö n k ö tő  fo ly é k o n y  
c e m e n tk e v e ré k e k .
P odrzuck i Cz.— W o jtk u m , F.: A  s ta t i s z t ik a i  k ís é r le t te r ­
v e z é s  a lk a lm a z á s a  a  le m e z g ra f i to s  ö n tö t tv a s  m ó d o s í ­
tá s á n a k  v iz s g á la tá h o z .
Jonu le it, M .— H erfu r th , K .— Tranta , F.: A z  e d z e tt  
g ö m b g ra f ito s  ö n tö t tv a s  m e g e re sz té se .
P ajev ic , M. B .— C ikora , D.: A  k o k i l la b e v o n a t  h a tá s a  a 
s z ü rk e  ö n tö t tv a s  le h ű lé s !  se b e s sé g é re .
Sakw a , W .— Jura, S .. M ó d o s íto t t  H a d f ie ld -a c é lö n tv é n y . 
N ándor i G y.— D úl J.: G ö m b g ra f ito s  ö n tö t tv a s a k  le c s e n ­
gés! id e jé n e k  v iz s g á la ta  a  d e rm e d é s  fo ly a m á n  m é r ­
h e tő  h ő m é r s é k le t- e lm o z d u lá s  g ö rb é k  a la p já n .
D eetz, A .: A  b e té ta n y a g o k  h a tá s a  a  le m e z g ra f ito s  ö n ­
tö t tv a s  m e c h a n ik a i  é s  te c h n o ló g ia i tu la jd o n s á g a ir a .
, H erfurt, K .— P in kert, S .—N o w a k, К .: A c é lö n tv é n y  fe ­
lü le t i  ö tv ö z é se  a  fo rm á b a n .
Sakw a , E.: Z e liw o . (ö n tö ttv a s .)  S lq sk , 1974. 413 o l ­
d a l, 199 á b ra , 104 tá b lá z a t ,  111 iro d a lm i h iv a tk o z á s .
A z  i s m e r t  le n g y e l p ro fe s sz o r  k ö n y v e  12 fe je z e tr e  t a ­
g o z ó d ik :
1. A  v a s ö n té s z e t fe j lő d é s é n e k  tö r té n e te
2. A z  ö n tö t tv a s  m in t  s z e rk e z e ti  a n y a g
3. A z ö n tö t tv a s a k  o sz tá ly o z á sa
4. Ö tv ö z e tle n  ö n tö t tv a s
5. Ö tv ö z ö tt ö n tö t tv a s
6. Ö n tö ttv a s o lv a s z tó  k e m e n c é k  je l le m z ő i é s  ü z e m m ó d ­
ju k
7. Ö tv ö z ö tt v a s ö n tv é n y e k  g y á r tá s i  te c h n o ló g iá i
8. A  fo ly é k o n y  ö n tö t tv a s  k e z e lé se  k e m e n c é n  k ív ü l
9. V a sö n tv é n y e k  h ő k e z e lé se
10. A z  ö n tö t tv a s  h e g e sz té se  é s  v á g á s a
11. V a s ö n tv é n y e k  v é d ő b e v o n a ta i
12. V a sö n tv é n y e k  fo rg á c s o lá s a
A  te r je d e lm e s  k ö n y v  a  té m a k ö rh ö z  ta r to z ó  le g ú ja b b  
i s m e re te k e t  fo g la l ja  ö ssze  le n g y e l é s  k ü lf ö ld i  (k ö z tü k  
m a g y a r )  s z a k iro d a lo m  fe ld o lg o z á sá v a l. A  g a z d a g  á b r a ­
a n y a g  é s  a  tá b lá z a to s  a d a to k  ré v é n  a  k ö n y v  m in d e n ­
n a p o s  s e g é d le t a  le n g y e l ö n tö d é k b e n , d e  ta n k ö n y v n e k  
is  k i tű n ő . V. A.
K . M a g n u s— H . H . M ü lle r:  G ru n d la g e n  d e r  T e c h ­
n is c h e n  M e c h a n ik . ( A  m ű sza k i m echanika a la p ja i.)  M eg ­
j e le n t  a  B . G . T e u b n e r  V e r la g  „ S tu d ie n b ü c h e r ”  s o r o ­
z a tá b a n  (V e r la g s -N r . 23 2 4 ) S t u t t g a r t b a n ,  1 9 7 4 -b en . 
T e r je d e lm e  300  o ld a l ,  271 á b r a  i l lu s z tr á l ja .
A  m ű s z a k i m e c h a n ik a  —  a  m é r n ö k i  tu d o m á n y o k  e g y ik  
a la p p i l lé r e  —- a z  u tó b b i  é v t iz e d e k b e n  r e n d k ív ü l i  m ó ­
d o n  k ib ő v ü l t ,  é s  a  k o rs z e rű  s z á m ító g é p e k  a d t a  le h e tő ­
s é g e k k e l a  v iz s g á la t i  m ó d s z e re k  is fe j lő d te k . E z é r t  a  
t a n k ö n y v e k  tö b b s é g e  o ly a n  te r je d e lm e s , h o g y  a  t a n u l ­
m á n y i  id ő  a l a t t  c s a k  v á lo g a t o t t  fe je z e te i t  le h e t  fe ld o l ­
g o z n i, a m i n e m  a d  m eg fe le lő  á t t e k in t é s t .
E z  a  k ö n y v  a  m ű s z a k i m e c h a n ik a  a l a p j a i t  fo g la lja  
ö ssze , a m e ly e k  id ő tá l ló a k  és  n in c s e n e k  k i té v e  a  fe j lő d é s i 
i r á n y z a to k  és d iv a to k  h a tá s á n a k .  A z a n y a g  tá r g y a lá s a  
s o r á n  a  m ű s z a k i m e c h a n ik a i  p r o b lé m á k  v iz s g á la t i  m ó d ­
s z e re in e k  m e g is m e r te té s é re  h e ly e z i a  h a n g s ú ly t .  A z 
a n y a g  é s s z e rű  k o r lá to z á s á v a l  o ly a n  g o n d o s a n  f e l é p í t e t t  
v á z a t  n y ú j t ,  a m e ly e t  a  m ű s z a k i m e c h a n ik á v a l  in t e n z í ­
v e n  fo g la lk o z ó  s z a k e m b e r  az  a k tu á l i s  t e r ü le t  i r á n y á b a n  
n e h é z sé g  n é lk ü l  k é p e s  k ib ő v í te n i .
A  m ű  fő  fe je z e te i :
1. A  vektor foga lm a  és ábrázolása. A  v e k to r a lg e b r a  
s z á m ítá s i  s z a b á ly a i ,  h e ly v e k to r o k ,  v e k to r o k  a  m e c h a n i ­
k á b a n .
2. Erőrendszerek sta tiká ja . E g y e n s ú ly ,  s ú ly p o n t ,  r e a k ­
c ió e rő k , b e lső  e rő k , rá c s o s  s z e r k e z e te k , k ö te le k ,  a  v i r ­
tu á l i s  m u n k a  e lv e , s ú r ló d á s i  e rő k .
3. R uga lm as testek sta tiká ja . F e s z ü l ts é g e k  és  n y ú lá s ,  
c s a v a r á s ,  h a j l í t á s ,  fe s z ü lts é g e k  h a lm o z á s a , e n e rg ia ­
t é t e le k ,  k ih a j lá s ,  h é ja k  m e m b rá n e lm é le te .
4 . F olyadékok és gázok m echanikája . H id r o s z ta t ik a ,  
ú sz á s , a e r o s z ta t ik a .
5. K in em a tika . P o n to k ,  p o n t r e n d s z e r e k  é s  t e s te k  m o z ­
g á s a ,  r e l a t í v  m o z g á s o k .
6. K in e tika . A la p e g y e n le te k , t e s te k  é s  s ú ly p o n te l ­
m o z d u lá s o k  k in e t ik á j a ,  le n g é se k , ü tk ö z é s e k , a n a l i t ik a i  
m e c h a n ik a .
7. B ep illan tá s a kon tinuum m echan ikába
A z e g y e s  f e je z e te k  jo b b  m e g é r té s é t  s z á m o s  á b r a  és 
p é ld a  k ö n n y í t i  m eg . A fe je z e te k  v é g é n  k ö z ö l t  k é rd é s e k  
a z  ö n e lle n ő rz é s t  te s z ik  le h e tő v é . A  k ö n y v e t  a  je le k  je g y ­
z é k e  é s  a  t á r g y m u t a tó  z á r ja .  G. M .
2 7 6 Bányászati és Kohászati Lapok — ÖNTÖDE 28. évfolyam 1977. 12. szám
Fémkohászati, műszaki és gazdasági hírek
Ir á n  r é z v a g y o n »
I r á n  m a i  r é z é r c v a g y o n a  850  m illió  t  f e l e t t  v a n ,  a  
N ationa l I r a n ia n  Copper In d u s tr ie s  (N ic ic ) v á l l a la t  k ö z ­
lé se  s z e r in t .  E g y  é v v e l  e z e lő t t  m é g  c s a k  460  m illió  t - r a  
b e c s ü l té k  a  r ó z t a r t a lé k o t .  A  le g ú ja b b  b e c s lé se k  K e r m a n  
t a r to m á n y b a n  le v ő  S á r  S h e s h e m e n n é l v é g z e t t  le g ú ja b b  
k u ta tó f ú r á s o k  e r e d m é n y e ir e  tá m a s z k o d n a k .  M ás  v id é ­
k e n  fo ly ó  k u ta t á s o k  m é g  n e m  fe je z ő d te k  b e . A z  i r á n i  
á l la m  e d d ig  1 ,4 m il l iá r d  D - t  r u h á z o t t  b e  S á r  Shpshm en-i 
r é z k o m b in á tb a  és a z  id e i  é v  v é g é re  m e g in d u l a  ré z k o n -  
c e n t r á tu m  te rm e lé s e .
M eta ll, 1977. 8 . sz . 829. o.
*
A u sz tr á lia  e lső  ö n m ű k ö d ő  r é s sz a b á ly o z ó v a l e l lá to tt  
a lu m ín iu m  re v e r z á ló  m e le g h e n g e r m ű v e
A u s z t r á l iá b a n  n e m  ré g e n  h e ly e z te k  ü z e m b e  e g y  h id ­
r a u l ik u s  é s  te l je s e n  ö n m ű k ö d ő  m e le g h e n g e rm ű v e t  
2086  m m  szé le s  és 1,8 m m  le g k is e b b  v a s ta g s á g ú  a lu m í ­
n iu m  sz é le s sz a la g  g y á r t á s á r a ,  m a x im á l is a n  10 t - s  t e ­
k e rc s s ú lly a l .  E le k t r o n ik u s  s z a b á ly o z ó -b e re n d e z é s  i r á ­
n y í t j a  ö n m ű k ö d ő e n  a  h e n g e r r é s t  é s  g o n d o s k o d ik  a  t e ­
k e rc s  te l je s  h o s s z á b a n  ±  0 ,0 2 5  m m  v a s t a g s á g tű r é s  e g y e n ­
le te s  b e ta r tá s á r ó l .  A z  ú j  b e re n d e z é s t  a  n y u g a tn é m e t  e s ­
s e m  K r u p p  In d u s tr ie -  u n d  S tah lb a u  W erk  á l l í t o t t a  fe l 
S id n e y b e n  a  Comales P roducts P ty  L td -n é l a  j a p á n  Ube 
In d u s tr ie s  L td  T okyo  s z a b a d a lo m  m e g v é te le  a la p já n .  
E z  a z  e lső  k v a r to - r e v e r z á ló  m e le g h e n g e rm ű  ö n m ű k ö d ő  
h e n g e r r é s  s z a b á ly o z ó v a l .
M eta ll, 1977. 8 . sz . 834 . o.
*
G u a y a n a
G u a y a n a  b a u x i t b á n y á s z a t a  301 e t - r a  c s ö k k e n t  1976. 
é v b e n  a z  e lő ző  é v i 814  e t - v a l  s z e m b e n  a  G uayana  
B a u x ite  Со. k ö z lé se  s z e r in t .  A  t im f ö ld  te r m e lé s t  is m é r s é ­
k e l té k  2 9 4 -e t- rő l 247  e t - r a .  A z  N D K  és G u a y a n a  eg y  
h o s s z ú le já r a tú  g a z d a s á g i  e g y ü t tm ű k ö d é s b e n  e g y e z te k  
m eg , A z  N D K  s e g íts é g é re  lesz  G u a y a n á n a k  a  b a u x i t ­
b á n y á s z a t  f e j le s z té s é b e n  a  f e n t i  m e g á l la p o d á s  k e r e t é ­
b e n . E lő r e l á th a tó la g  a z  N D K  m a jd  g é p e k e t  és  fe ls z e re ­
lé s i t á r g y a k a t  s z á l l í t  tö b b  m illió  U S A  $ é r té k b e n .
*
G u in ea
S z o v je tu n ió  és  G u in e a  ú j s z e r z ő d é s t  k ö tö t t e k  a  P i t a  
L a b e , G a o u l é s  K in d a - i  k ö z e lé b e n  le v ő  b a u x i te lő f o r d u lá -  
s o k  f e l t á r á s á b a n  v a ló  s z o v je t  ré s z v é te l rő l .  G u in e a  90 
m illió  $ é r t é k ű  h i t e l t  k a p o t t  a  S z o v je tu n ió tó l  a  K in d a - i  
b a u x i t  k i te rm e lé s é h e z . A  s z o v je t  k ö lc s ö n  e g y  r é s z é é r t  
b a u x i t o t  s z á l l í ta n a k .  A  G u in e á b ó l s z á l l í t o t t  s z o v je t  
n y e r s a n y a g  im p o r t  é r t é k e  1 9 7 4 -tő l 197 6 -ig  4 ,9 -rő l 26 ,8  
m illió  ru b e l r e  n ö v e k e d e t t .  G u in e a  k ö te le z te  m a g á t ,  h o g y  
a  s z o v je t  s e g í ts é g é r t  30 é v e n  á t  é v i 2 m illió  t  b a u x i t o t  
s z á l l í t  1969 . é v i á r s z in te n .  A  C o n a k ry - i  k o r m á n y z a t  a r r a  
tö r e k e d ik ,  h o g y  a  b a u x i t  á r a  a  s z á l l í tá s k o r  jo b b a n  a lk a l ­
m a z k o d jé k  a  le g ú ja b b  fe j lő d é sh e z . A  S z o v je tu n ió v a l  
k ö t ö t t  s z e rz ő d é s  b a u x i t á r á n a k  k b . 10 $ -ra l t - k é n t  a l a t t a  
k e ll le n n ie  a  v i lá g p ia c i  á r n a k .  G u in e a  te l je s  b a u x i te lő -  
f o r d u lá s á t  k b .  4  m il l iá rd  t - r a  b e c sü lik .
*
J a p á n
A  ja p á n  S u m ito m o  A lu m in iu m  R e fin in g  v á l l a la t  
1 9 7 7 -b en  e lő r e lá th a tó la g  46 e t  t im f ö ld e t  s z á l l í t  a  S z o v ­
j e tu n ió n a k  és  to v á b b i  16 e t - t  m á s  e u ró p a i  o rs z á g b a . M á r 
m e g á l la p o d ta k  E g y ip to m m a l  50 e t  t im f ö ld  s z á l l í tá s á r a .  
S u m ito m o  e l t e k in t  a t t ó l ,  h o g y  n ö v e lje  e x p o r t j á t  k o h ó ­
a lu m ín iu m b ó l  is . A r r a  tö r e k s z ik ,  h o g y  á t a d j a  a z  a l u ­
m ín iu m  k o h á s z a t á r a  v o n a tk o z ó  e l j á r á s a  s z a b a d a lm á t
n é g y  e u ró p a i  é s  e g y  E g y e s ü l t  Á lla m o k b e li  a lu m ín iu m -  
k o h ó n a k .  A  s z a b a d a lo m  m ó d o s í to t t  S ö d e rb e r g -e l já rá s .  
V ilá g s z e r te  ö rö m m e l f o g a d tá k  a  to v á b b  f e j l e s z te t t  e l ­
j á r á s t ,  m e ly  k e v e s e b b  e n e r g iá t  é s  k ö l t s é g e t  ig é n y e l . 
A lu m ín iu m , 1977. 7 . ez. 470 . o.
K. J.
*
E n e r g ia  é s  u r á n iu m  a  sv éd  a lu n it ta r ta lm ú  
a g y a g p a lá b ó l
A S to c k h o lm - i  B oliden  Group  a  s v é d  k o r m á n y h o z  f o r ­
d u l t  h o g y  k o n c e s s z ió t  k a p jo n  D é l-S v é d o rs z á g  M ä rk e  és  
S k a n e  t a r to m á n y a in a k  h a ta lm a s  ü le d é k e s  te r ü le te in  
le v ő  e n e rg ia a d ó  a lu n i t t a r t a lm ú  a g y a g p a lá k  f e l t á r á s á r a  és 
k ik u t a t á s á r a .
B oliden  c é l ja  a  p a lá k  a lk o tó ré s z e in e k  k in y e r é s e  és f i ­
n o m í tá s a ,  e z e k  k ö z ö t t  s z e re p e ln e k  s z é n h id ro g é n e k  (o la j 
é s  g á z ) , u r á n iu m  és  m á s  o ly a n  á s v á n y o k  é s  fé m e k , a m e ­
ly e k  k o n c e n t r á c ió ja  o ly a n  a la c s o n y , h o g y  a z o k a t  k o ­
r á b b a n  n e m  t a r t o t t á k  g a z d a s á g o s a n  k in y e r h e tő n e k .
K i je l e n te t t e ,  h o g y  h a  n e m c s a k  a  p a la  e n e r g i a t a r t a l ­
m á t ,  h a n e m  a  fé m  és á s v á n y t a r t a l m á t  is  f e lh a s z n á l ­
j á k  — a k k o r  a z o k  a  jö v ő b e n  S v é d o rs z á g  fo n to s  e n e rg ia - , 
u r á n -  és m á s  f é m f o r r á s a i t  k é p e z h e t ik .  A  C s o p o r tn a k  k o - 
m ° ly  g y a k o r l a t i  t a p a s z t a l a t a  v a n  a z  a la c s o n y  h a tó a n y a g  
t a r t a l m ú  fé m  é rc e k  b á n y á s z a t á b a n  é s  fe ld o lg o z á s á b a n . 
M eta ls  a n d  M a te r ia ls , 1976. ja n .
(A.  A.)
A lu m ín iu m  fe lü le tk e z e lé s e
A z A lo tite -e t - ,  e g y  a lu m ín iu m  fe lü le tk e z e lé s i e l j á r á s t  
— a  Jeno lite  D iv is io n  o f D uckham s Oils — j e l e n te t t e  b e . 
E z  a  m ó d s z e r  a z  a lu m ín iu m o n  é s  a z  ö tv ö z e te in  e rő s e n  
t a p a d ó  fé lig  á t t e t s z ő  z ö ld e s s á rg a  b e v o n a to t  h o z  lé t r e ,  
a m e ly rő l  a z t  j e l e n t e t t é k  k i, h o g y  k iv á ló  k o rró z ió á lló  
tu la jd o n s á g a i  v a n n a k  é s  m eg fe le l m in d e n  sz e rv e s  b e v o ­
n a t  a lá  a la p n a k .  A  s z e rv e s  b e v o n a t  l e h e t  fe s té k ,  b e é g e tő  
z o m á n c  é s  m ű a n y a g .
A z  A lo tite-o t  b e m e r í tv e  h a s z n á l já k  s z o b a h ő m é rs é k ­
le te n  2 t f % - o s  k o n c e n t r á c ió b a n .  A  z s í r t a l a n í t á s t  k iv é v e  
s e m m ily e n  m á s  e g y é b  e lő k e z e lé s t n e m  ig é n y e l , v a la m in t  
a  k e z e lé s i id e je  5 — 8 p e rc .
M eta ls  a n d  M a te r ia ls , 1976 . ja n .
(A.  A.)
*
C irk o n n itr id  b e v o n a to k  e l le n á lln a k  a z  o lv a s z to t t  
n eh éz  f é m e k  k o rró z ió s  h a tá s á n a k
N e h é z  fé m e k  o lv a d é k á t ,  o lv a d t  b iz m u to t ,  ó lm o t ,  ó n t ,  
és  ö tv ö z e te ik e t  h ő á ta d ó  k ö z e g k é n t  m a g a s  h ő m é r s é k le ­
t e k e n  le h e t  h a s z n á ln i .  N a g y  h ő v e z e té s i  t é n y e z ő jü k  h ő ­
k ö z lő  a n y a g k é n t  tö r té n ő  f e lh a s z n á lá s ra  k ü lö n ö s e n  a lk a l ­
m a s s á  te s z i  ő k e t ,  p é ld á u l  h ő c se ré lő k  e s e té n . A u s z te n i te s  
a c é l t  g y a k r a n  h a s z n á ln a k  t a r t á l y k é n t ,  d e  s z e re n c s é tle n  
m ó d o n , b á r  ez a z  a n y a g  m e g t a r t j a  jó  m c e h a n ik a i  t u l a j ­
d o n s á g a i t  600 °C  f e l e t t  is , h a j la m o s  a z  o lv a d t  n e h é z  f é ­
m e k  á l t a l  o k o z o t t  k o r r ó z ió ra .
A z E in d h o v e n - i  P h ilip s  Laboratories k i f e j l e s z te t t  e g y  
m ó d s z e r t  a  t a r t á l y o k  f a lá n a k  c i r k o n n i t r id d e l  tö r té n ő  
b e v o n á s á r a  és  ez  e g é sz e n  1000 °C -ig  e lle n á ll  a z  o lv a d t  
fé m e k  h a tá s á n a k .
A  n é m i n i t r o g é n t  t a r ta lm a z ó  a c é l t  o ly a n  ó lo m fü rd ő b e  
m e r í t ik ,  a m e ly  c ir k ó n iu m o t  t a r t a l m a z .  A  c ir k ó n iu m  és a  
n i t r o g é n  k ö z t i  r e a k c ió  f o ly a m a to s  é s  j ó l t a p a d ó  f i lm e t 
h o z  lé t r e ,  a m e ly  tö k é le te s e n  b e b o r í t j a  a  f e lü le te t .
A  h ő á ta d ó  k ö z e g k é n t  h a s z n á l t  o lv a d t  fé m b e  b e a d a g o l t  
k e v é s , s z i lá rd  c ir k ó n iu m  b iz to s í t j a  a  c i r k o n n i t r id  r é te g  
fo ly a m a to s  m e g ú ju lá s á t .
(A.  A.)
M eta ls  a n d  M a te r ia ls , 1976. ja n .
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Ж У Р Н А Л  Г О Р Н О Г О  Д Е Л А  И  М Е Т А Л Л У Р Г И И  М Е Т А Л Л У Р Г И Я  
ZEITSCHRIFT FÜR BERG UISP HÜTTENWESEN H Ü T T E N W E S E N  
J O U R N A L  O F  M I N I N G  AND M E T A L L U R G Y  M E T A L L U R G Y
L
С О Д Е Р Ж А Н И Е
Пилишши, Л .— Рознер, Б.:  Р а з в и т и е  п р о и з в о д с т в а  
и  п р и м е н е н и я  а л ю м и н и е в ы х  о т л и в о к  до  
199 0  г ............................. ...........................................................  С 2 5 3
Авторами изложено количественное развитие 
производства отливок из алюминия в нашей 
стране и отечественные данные сопоставлены с 
иностранными. Авторы указывают на нежела­
тельную размельченность и децентрализирован- 
ность производства алюминиевых отливок. Ими 
даны некоторые предложения относительно 
обеспечения сырьем, развития и капиталовло­
жения, производства на экспорт, а также и тор­
говли.
'  Бокор, Ф.—Латвезгнне,С. К .— Tomp, И.—Врабели,
Э.: Ж и д к о т е к у ч е с т ь  ф о р м о в о ч н ы х  и  с т е р ж н е ­
в ы х  к р а с о к  .........................................................................  С 2 6 1
На основе множества данных исследований кра ­
сок, авторами установлена тесная взаимосвязь 
между характеристиками оседания и реологи­
ческими свойствами, определяющая техноло­
гию окрашивания. Для окрашивания с помощью 
кистей пригодны только суспензии, имеющие 
небольшое число центров связи, то есть неболь­
шое сопротивление во внутренней структуре.
Пинтер, А,:  В л и я н и е  р а з в и т и я  л и т е й н о г о  п р о и з ­
в о д с т в а  н а  р а с х о д  э н е р г и и ......................................... С 2 6 7
Автором пересмотрены и анализированы дан­
ные по расходу энергии в отечественном произ­
водстве литья. Анализировано влияние объема 
производства, увеличения требования по ка ­
честву отливок и по сохранению чистоты атмос­
феры, изменения цены отдельных видов энер­
гии, показаны возможности экономии энергией.
I N H A L T
P ilissy, L. — Rösner, В.: E n t w i c k l u n g  d e r  E r z e u g u n g  
u n d  d e r  V e r w e n d u n g  v o n  A l u m in i u m g u s s  b is  
1 9 9 0 .............................................................................................. S 2 5 3
D ie V e rfa s s e r  b e s c h r e ib e n  d ie  m e n g e n m ä ss ig e  
E n tw ic k lu n g  d e r  u n g a r is c h e n  A lu m in iu m g ie s se -  
r e i  u n d  v e rg le ic h e n  s ie  m i t  a u s lä n d is c h e n  A n g a ­
b e n . E s  w ird  d ie  s c h ä d l ic h e  Z e r s tü c k e lu n g  u n s e ­
re s  A lu m in iu m g ie s s e re iw e s e n s  u n d  s e in e  t e c h n o ­
lo g isc h e  A u f te i lu n g  b e s c h r ie b e n . M it G e ltu n g  b is  
1990 w e rd e n  V o rsc h lä g e  g e m a c h t  z u r  V e rs o rg u n g  
m i t  G ru n d s to f fe n ,  z u r  E n tw ic k lu n g  u n d  d e n  I n ­
v e s t i t io n e n ,  so w ie  z u r  v o r a u s s ic h t l ic h e n  D e v is e n ­
e in n a h m e  u n d  z u r  V e rw e r tu n g .
Bokor, F .—Frau Lathwesen (K . Szántó) —Tokár,
I .  — Vrabély, E.: F l i e s s v e r l i a l t e n  v o n  F o r m -  u n d  
K e r n ü b e r z u g s t o f f e n ........................................................... S 2 6 1
A u f  G ru n d  d e r  U n te r s u c h u n g  v o n  z a h lr e ic h e n  
Ü b e rz u g s to f fe n  h a b e n  d ie  V e r fa s s e r  f e s tg e s te l l t ,  
d a s s  e in e  e n g e  B e z ie h u n g  z w isc h e n  d e n  A b s e tz ­
k e n n w e r te n  u n d  d e n  T h eo lo g isch en  E ig e n s c h a f te n  
b e s t e h t ,  a u s  w e lc h e r  d ie  T e c h n o lo g ie  d e r  Ü b e r ­
z u g s b i ld u n g  b e s t im m t  w e rd e n  k a n n .  Z u m  P in s e ln  
e ig e n  s ic h  n u r  so lc h e  S u s p e n s io n e n , in  d e n e n  d e r  
W id e r s ta n d  d e r  I n n e n s t r u k t u r  u n d  d ie  A n z a h l 
d e r  B in d e p u n k te  g e r in g  i s t .
Pintér, A.: D e r  E in f l u s s  d e r  E n t w ic k l u n g  d e s  G ie s -  
s e r e iw e s e n s  a u f  d e n  E n e r g i e v e r b r a u c h ................S 2 6 7
D e r  V e r fa s s e r  ü b e r b l ic k t  d e n  E n e r g ie v e r b r a u c h  
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